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Lyhykäinen selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
hallinnollisista toimenpiteistä vuonna 1912.
Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä on Keisarillinen Senaatti Joulu­
kuun 13 päivänä määrännyt, että Suomen Rautatiehallitukselle 19 päivänä 
Huhtikuuta 1909 annetun Johtosäännön 69 §:n viimeinen kohta on muutettava 
kuulumaan seuraavasti:
»Kun virkavapautta myönnetään muun syyn kuin yksityisten asiain 
tähden, tulee sen viranomaisen, joka virkavapauden on myöntänyt, sen ohessa 
voimassa olevain säännösten ja Rautatiehallituksen antamain tarkempain oh­
jeiden mukaisesti määrätä onko sijaisen palkkiota maksettava ja minkä verran.»
Sittenkun Keisarillinen Senaatti oli määrännyt, että Suomessa oleva osa 
Suomen Valtionrautateitä oh jaettava kolmeen piiriin Viipurissa, Helsingissä 
ja Nikolainkaupungissa sijaitsevine piirihallituksineen, päätti Rautatiehallitus, 
nojautuen Keisarillisen Senaatin samalla Rautatiehallitukselle antamaan val­
tuutukseen, 6 päivänä Elokuuta, että edellämainittujen piirihallitusten tuli 
alkaa toimintansa 1 päivästä Tammikuuta 1913.
Koska valtionrautateiden koko kassalaitos piirihallitusten alotettua toi­
mintansa täytyi kokonaan uudestaan järjestää, antoi Rautatiehallitus, samalla 
kun se vahvisti johtosäännön Suomen Valtionrautateiden piirikassoille ja piiri- 
kassööreille sekä johtosäännön valtionrautateiden asemakassoille ja asemakassan- 
hoitajille, kiertokirjeessään 6 päivältä Syyskuuta erityiset määräykset, joita 
oh uuden kassalaitoksen voimaan saattamisessa lisäksi noudatettava.
Piirihallitusten muodostamisen johdosta vahvisti Rautatiehallitus kierto­
kirjeellään 17 p:ltä Joulukuuta erityiset määräykset yksityiskohtaisesta kirjan­
pidosta ja eri raporttien sisäänjättämisajasta.
Kun Rautatiehallitukselle vahvistettu johtosääntö edellytti, että piireissä 
vastaanottaisivat piirikassöörit kaiken ylöskannon ja suorittaisivat kaikki 
maksut ja näitä virkamiehiä senvuoksi täytyi asettaa Suomen Valtionrauta­
teille ja kun muutenkin, kuten yhä on huomautettu, koko kassalaitos piirihalli- 
tusten alotettua toimintansa täytyi kokonaan uudestaan järjestää, määräsi 
Keisarillinen Senaatti, Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä, 4 päivänä
Rautatiehalli­
tuksen jonto- 
sääntö.
Piirihalli-
tukset.
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Tointen imet­
täviksi julista­
minen .
PUetit.
Lokakuuta, että valtionrautateiden yksitoista linjakassööriä ovat piirihalli- 
tusten alotettua toimintansa eli Lsestä päivästä Helmikuuta 1913 asetettavat 
lakkautuspalkalle noudattaen 3 päivänä Helmikuuta 1868 annetun armollisen 
asetuksen määräyksiä niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka kuuluvat 
virkamiehille, joitten toimet lakkautetaan.
Sittenkun Rautatiehallitus, tavalla joka käy selville vuoden 1910 kerto­
muksesta, oli esittänyt, että eläkeolot järjestettäisiin erityisellä asetuksella, on 
Hänen Majesteettinsa Keisari 13 päivänä Heinäkuuta, kumoten Toukokuun 
7 päivänä 1903 Suomen Valtionrautateiden hallinnosta annetun Armollisen 
asetuksen §§ 19, 20 ja 21, sekä Elokuun 12 päivänä 1885 annetun Armollisen julis­
tuksen veturinkuljettajien ja konduktöörien eläkeoikeudesta heidän erotessaan, 
vahvistanut uuden asetuksen Suomen Valtionrautateiden virka- ja palvelus- 
miesten oikeudesta eläkkeeseen.
Tehdystä esityksestä on Keisarillinen ■ Senaatti 3 päivänä Toukokuuta 
määrännyt, että Suomen Valtionrautateiden palkkiovirkamiesten ja palvelijain 
tulee, huomioonottaen ne määräykset, jotka rautatieläisten viransijaisiin nähden 
ovat voimassa, vuosittain saada virkalomaa siitä vuodesta alkaen, joka seu­
raa heidän oltuaan kymmenen vuotta vakinaisessa toimessa: palkkiovirka­
miesten ja palkkaa nauttivain palvelijain 15 päivää ja palkkiota nauttivain 
palvelusmiesten 10 päivää, johon loma-aikaan lisätään 5 päivää palkkiovirka- 
miehille ja palvelijoille, jotka ovat olleet 20 vuotta vakinaisessa toimessa 
rautatiellä. Rautatiehallitus on Keisarillisen Senaatin valtuutuksen johdosta 
päättänyt että, nämä määräykset ovat pantavat käytäntöön vuoden 1913 
alusta alkaen.
Rautatiehallitus on 19 päivänä Tammikuuta määrännyt, että vuoden 1912 
Maaliskuun 1 päivän jälkeen avonaisiksi tulevat rakennusmestarin, työnjohtajan, 
veturinkuljettajan ja konduktöörin toimet ovat julistettavat haettaviksi 14 
päivän kuluessa asianomaiselta tirehtööriltä tahi piirihallitukselta.
Helpottaakseen Kontrollikonttorista asemille lähetettyjen kaikenlaatuisten 
shekkikirjain asianmukaista tarkastusta sekä niiden lähettämiseen nähden 
Kontrollikonttorista ja Kontrollikonttoriin että niiden asemilla käyttämiseen 
nähden on Rautatiehällitus kiertokirjeessään 12 päivältä Heinäkuuta antanut 
erityisiä määräyksiä.
Tehdystä esityksestä on Rautatiehallitus, täydentäen ja muuttaen voi­
massaolevia määräyksiä, 19 päivänä Heinäkuuta julkaisemallaan kiertokirjeellä 
vahvistanut erityiset määräykset konduktöörinshekki- (laituri-), makuupaikka-, 
makuupaikkatilaus- ja lisämaksupilettien sekä päiväpikajunien paikkap¡lettien 
tarkastuksesta.
Tehdystä esityksestä on Rautatiehallitus 22 päivänä Marraskuuta vah­
vistanut uuden tilaussetelikaavakkeen käytettäväksi tilattaessa matkapilettiä
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3yksinkertaista matkaa varten valtionrautateillä henkilöille, jotka kuvernöörin 
toimesta lähetetään yleisiin siviilisairaaloihin tai niistä pois, sekä heitä seuraa- 
ville hoitajille.
Keisarillinen Senaatti on Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä 4 Lääkäripiirit. 
päivänä Lokakuuta määrännyt, että allamainitut lääkäripiirit ovat 1 päivästä 
Tammikuuta 1913 toisin järjestettävät, nimittäin:
N:o 17. Tammisaari*)— Sandö.
» 19. Grankulla—Solberg.
» 20. Solberg—Skogböle, Svartä—Tammisaari.
» 21. Skogböle—-Paimio.
» 42. Sievi—Lappi.
» 64. Matkaselkä—Onkamo.
» 65. Onkamo—Jakokoski.
» 66. Jakokoski—Vuonislahti.
Sitäpaitsi ovat seuraavat piirit tulleet lisäksi:
N:o 67. Vuonislahti—Kylänlahti.
i> 68. Kylänlahti—Nurmes.
Tehokkaamman tarkastuksen aikaansaamiseksi sellaisten kuljetettaviksi vuurmvoaua. 
aijottujen puutavaroiden ja muiden vaunukuormalähetysten painoon nähden, 
joista rahti lasketaan painon mukaan, on Rautatiehallitus 30 päivänä Joulu­
kuuta vahvistanut vaunuvaakojen käyttämisestä uudet määräykset, jotka 
nähdään kiertokirjeestä n:o 83 sanotulta päivältä.
Tehdystä esityksestä on Keisarillinen Senaatti 6 päivänä Kesäkuuta 
nähnyt hyväksi määrätä, ettei matkatavaraa, joka saapuu ulkomaalta ja on 
määrätty jollekin tullikamarilla varustetulle paikkakunnalle Suomessa tahi 
Keisarikuntaan, tarvitse Turun tullikaiharissa asettaa tullitarkastuksen alai­
seksi, vaan saa se asianmukaisesti järjestetyn tullikontrollin alaisena seurata 
matkustajaa tämän määräpaikkaan.
Kumoten Lokakuun 30 päivänä 1890 annetun Armollisen julistuksen mieli- Mielisairaiden
kuljetus.
sairaiden kuljettamisesta Suomen Valtionrautateillä on Keisarillinen Senaatti 
Helmikuun 23 päivänä nähnyt hyväksi määrätä, että valtionrautateiden 21 
päivänä Tammikuuta 1897 annetun liikenneohjesäännön 23 §:n l:nen kohta 
on muutettava seuraa van sisältöiseksi:
»Mielisairaita henkilöitä otetaan rautatiellä kuljetettaviksi sillä ehdolla, 
että kuljetukseen käytetään eri vaununosastoa ja että kaksi soveliasta henkilöä 
seuraa sairaan mukana. Tällöin on suoritettava maksu siitä määrästä paikkoja, 
minkä osasto sisältää, ei kuitenkaan useammasta kuin viidestä paikasta.
Tullitarkas­
tus.
*) Kursiivikirjaimilla painetut asemat kuuluvat piiriin.
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Liikenneohje- 
5ää?iiö.
Mielisairas saa matkustaa yhteisessä vaununosastossa muiden matkusta­
vaisten kanssa, jos hänen mielentilansa lääkärin kirjallisen lausunnon mukaan 
on semmoinen, ettei vaaraa muille matkustavaisille eikä hänelle itselleen sen 
kautta synny. Lääkärintodistuksesta tulee näkyä, pitääkö yksi vai kaksi hen­
kilöä tässä tapauksessa olla sairasta saattamassa, ja suoritetaan maksu käy­
tettyjen paikkain lukumäärän mukaan.»
Rautatiehallitus on 27 päivänä Maaliskuuta määrännyt, että sekä raaka 
nafta että n. k. motorheizoel ovat luettavat kuuluviksi vähemmän tulenarkoihin 
öljyihin ja että niitä, lukuunottamatta kuitenkaan n. k. Surahanskin valkeaa, 
naftaa (savuavaa), saa kuljettaa sellaisissa liikennöitsijäin itsensä hankkimissa 
ja Rautatiehallituksen hyväksymissä säiliö vaunuissa, joita käytetään tavallisen 
paloöljyn kuljetukseen, jolloin rahti raa’asta naftasta ja motorheizoelistä 
on laskettava neljännen tavaraluokan mukaan.
Tehdystä esityksestä on Keisarillinen Senaatti Huhtikuun 19 päivänä- 
määrännyt, että kuljetettaessa dynamiittia Suomen Valtionrautateillä, tapah­
tuipa sitten kuljetus erityis junilla, täydennys junilla tai varsinaisilla tavara­
junilla, rahtimaksu lähetyksestä, jonka paino on alle 400 kg, on laskettava 400’ 
kg:n mukaan.
. Esiintyneestä syystä on Rautatiehallitus 13 päivänä Syyskuuta määrännyt,, 
ettei kauppamatkustajain matka-arkkuja, kirstuja y. m. sellaisia tavaranäyt- 
teitä sisältäviä kolleja ole pidettävä sellaisena pakaasina, jota matkustaja voi­
massaolevan liikenneohjesäännön 27 §:n 1 kohdan mukaan on oikeutettu kul­
jettamaan vapaapakaasina, sekä ettei työntekijän työkaluiksi, joita sanotun 
pykälän mukaan katsotaan vapaapakaasiksi, ole luettava punnituskoneita y. m. 
sellaisia insinöörien työkaluja.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti 6 päivänä Syyskuuta 1912 oli määrännyt, 
että Suomen Valtionrautateillä matkustavan tulee jokaisesta annetusta matka- 
tavarakuitista suorittaa sisäänkirjoitusmaksuna 25 penniä eli 10 kopeikkaa 
huolimatta siitä, käsittääkö lähetys vapaata matkatavaraa vai ei, sekä että 
tämän lisäksi edelleenkin ylipainosta on suoritettava maksu nyt voimassa 
olevan taksan mukaan, kuitenkin sovelluttamatta liikenneohjesäännössä olevaa 
määräystä, että vähin maksu ylipainosta tekee 25 penniä eli 10 kopeikkaa, on 
Keisarillinen Senaatti tehdystä esityksestä 13 päivänä Joulukuuta nähnyt- 
hyväksi määrätä, että voimassaolevan 21 päivänä Tammikuuta 1897 annetun 
liikenne-ohjesäännön 27 §:n 5:s kohta on muutettava näin kuuluvaksi:
»Jokaisesta annetusta matkatavarakuitista suoritetaan sisäänkirjoitus- 
maksuna 25 penniä eli 10 kopeikkaa.»
Tehdystä esityksestä on Keisarillinen Senaatti Toukokuun 24 päivänä 
nähnyt hyväksi määrätä, että voimassaolevan, 21 päivänä Tammikuuta 1897
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ovat muutettavat näin kuuluviksi:
40 .§. »Pikatavaraa kuljetetaan vähintään 200 kilometrin nopeudella 
-vuorokaudessa, lukien tavaran sisään jättämisen jälkeen osotepaikalle ensiksi 
menevän, pikatavaran kuljetukseen tarkoitetun junan lähtöajasta, ja on Rauta­
tiehallituksen määrättävä, missä matkustajajunissa pikatavaraa saa kuljettaa.»
47 §:n 3:s kohta. »Maksu lasketaan vähintään 10:Itä kilometriltä ja ote­
taan rahtimaksua jokaisesta lähetyksestä rahtitavaraa vähintään 50 penniä tahi 
20 kopeikkaa ja jokaisesta lähetyksestä pikatavaraa, alempana mainittavin 
poikkeuksin, vähintään 1 markka tahi 40 kopeikkaa sekä vähintään 6 000 ki­
logrammaa painavasta lähetyksestä rahti- tai pikatavaraa vähintään 5 markkaa 
tai 2 ruplaa.
Kun §§:ssä 60 ja 61 lueteltuja tavaroita tahi muita pian pilautuvia ravinto­
aineita kuljetetaan pikatavarana, lasketaan rahtia vähintään 50 penniä tai 20 
kopeikkaa lähetykseltä.»
Tämän johdosta on Rautatiehallitus määrännyt:
■että niiden tavaroiden joukkoon, joista rahtimaksuksi, kun niitä kuljete­
taan pikatavarana, on edelläolevien määräysten mukaisesti laskettava vähin­
tään 50 penniä tahi 20 kopeikkaa lähetykseltä, ovat luettavat:
Hedelmät, tuoreet 
Hiiva ((ei n. s. hiivapulveri)
.Juomavesi
.Jää
Kalat, elävät tai tuoreet (myös jäätyneet tai jäissä säilytetyt)
Kerma
■Liha, tuore (ei kuitenkaan suolattu, savustettu tai muulla tapaa säilytetty) 
Linnut, kuolleet (ei kuitenkaan suolatut, savustetut tai muulla tapaa säi­
lytetyt)
.Maito
Marjat, tuoreet
Metsänriista, kuollut (ei kuitenkaan suolattu, savustettu tai muulla tapaa 
säilytetty)
,'Sienet, ruoka-, tuoreet 
'Vihannekset, tuoreet (ei juurikasvit)
Voi;
että pikatavaraa ei saa kuljettaa junilla n:ot 7, 8, 373, 373 a ja 374 eikä 
junilla nmt 351 ja 352 Helsingin— Seinäjoen rataosalla olevilta asemilta tai ase­
mille (junilla nmt 351 ja 352 saa kuljettaa pikatavaraa ainoastaan kuudennessa 
liikennejaksossa sijaitseville asemille tai asemilta).
Nämä määräykset astuvat voimaan 1 päivänä Maaliskuuta 1913.
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Ravintola­
vaunut..
Junain
aikataulut.
Tehdystä esityksestä on Keisarillinen Senaatti Marraskuun 22 päivänä 
nähnyt hyväksi määrätä, että ne IILnnen luokan matkustajat, jotka haluavat 
käyttää hyväkseen junia seuraavaa ravintolavaunua, ovat oikeutetut pääse­
mään niihin suorittamalla 1 markan 50 pennin suuruisen lisämaksun matkaa 
kohti.
Junain aikatauluihin on vuonna 1912 tehty seuraavat huomattavammat 
muutokset:
Helsingin—Hämeenlinnasi—Pietarin rautatiellä on pikajunat n:ot 533 ja 
534 Turun ja Riihimäen välillä muutettu jokapäiväisiksi juniksi 1 päivästä Tam­
mikuuta 1912 sen sijaan, että ne siihen asti olivat kulkeneet vain niinä päivinä, 
jolloin »Tukholman laivat» saapuivat Turkuun ja sieltä lähtivät. 1 päivänä 
Toukokuuta on sekä näiden junain että myös niiden jatkon Riihimäen ja Pieta­
rin välillä, pikajunien n:ot 11 ja 12, kulkunopeutta lisätty, ja sitä on vieläkin 
lisätty 16 päivästä Lokakuuta, jolloin kulkunopeus, käyttämällä virtuaalisia 
pituuslaskuja, määrättiin 70' km:n perusnopeudeksi rataosalla Pietari—Riihi- 
mäki ja 72 km:n perusnopeudeksi tunnissa matkalla Riihimäki—Turku.
Matkustajajuna n:o 256 on lakkautettu Toukokuun 1 päivästä Helsingin 
ja Riihimäen väliltä, koska se voitiin yhdistää Tampereen junaan n:o 366.
Toukokuun 1 päivästä on paikallisjuniin n:ot 275, 277, 302 ja 308 Helsin­
gin ja Keravan välille kytketty eri matkustajavaunuja työmiehiä varten.
Paikallis juniin on 1 päivästä Toukokuuta tehty seuraavat muutokset:
Nmt 293 ja 294 ovat lakkautetut matkalta Järvenpää—Kerava;
Nmt 213 ja 214 ovat lakkautetut matkalta Hovinmaa—Simola ja nmt 
221— 222 matkalta Tienhaara—Hovinmaa.
Uusia paikallisjunia on asetettu rataosille:
Viipuri— Sainio, yksi pari Kesäk. 1 ja Elok. 31 p:n väliseksi ajaksi,
Pietari—Valkeasaari, neljä paria koko vuodeksi,
Pietari—Levashovo, yksi pari Kesäk. 1 ja Syysk. 13 p:n väliseksi ajaksi,
Pietari—Pargala s:n, s:n.
Pargalaan menevistä kesäjunista on yksi pari ulotettu aina Levashovoon 
saakka, jota vastoin yksi junapari on kulkenut vain Udelnajaan asti.
Sitä paitsi on osa Pietarin kesäpaikallisjunia vuonna 1912 kulkenut lyhy­
emmän ajan kuin vuonna 1911.
Lisääntyneen tavaraliikenteen johdosta on 1 päivästä Toukokuuta asetettu 
järjestely juna matkalle Viipuri—Kouvola.
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatie. Mitä yllä on puhuttu pika­
junista nmt 533 ja 534 koskee myös rataosaa Hämeenlinna—Turku.
Tavarajunat nmt 1189 a ja 1190 a ovat Toukokuun 1 päivästä kulkeneet 
joka arkipäivä matkalla Tampere—Toijala.
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kuuta uusi jokapäiväinen tavarajunapari (n:ot 1387 ja 1388) kulkenut Mikkelin 
ja Kouvolan väliä.
Karjalan rautatie. Pietarin ja Imatran välisen matkailijaliikenteen hel­
pottamiseksi on Toukokuun 1 päivänä asetettu junat n:ot 819 ja 820, jotka ovat 
tehneet kaksi matkaa viikossa Viipurista Imatralle ja takaisin.
Helsingin—Turun rautatiellä on asetettu matkustajajunat n:ot 383 ja 384 
matkalle Helsinki—Karis välittämään, liittyen juniin n:ot 506 ja 517, Hangosta 
tulevaa ja sinne menevää matkustajaliikennettä sekä samalla myös rataosan 
Karis—Kyrkslätt matkustajaliikennettä pääkaupungin kanssa.
Rautatiehallituksen esityksestä myönsi Keisarillinen Senaatti Helmikuun 
9 päivänä kuten edellisenäkin vuonna 5 00.0 markan suuruisen määrärahan jaet­
tavaksi 100— 150 markan suuruisina erinä avustukseksi tarvitseville kivuloisiile 
rautatieläisille kylpypaikassa oleskelua varten. Kun näitä apurahoja oli hake­
nut kaikkiaan 123 henkilöä, myönsi Rautatiehallitus 41:lle hakijalle 100 mk:n 
ja 6:lle 150 mk:n apurahan. Nämä jakautuvat eri osastoille siten, että liikenne- 
osastosta sai 19, koneosastosta 23 ja rata osastosta 5 virkailijaa tällaisen 
apurahan.
Kuten edellisenäkin vuonna myönsi Keisarillinen Senaatti Rautatiehalli­
tuksen. esityksestä Maaliskuun 2 päivänä 1 500:n markan määrärahan n. k. 
samariittioppijaksojen toimeenpanemiseksi rautatieläisille eri paikkakunnilla 
vuonna 1912. Vuoden kuluessa on toimeenpantu 12 sellaista oppijaksoa, ja on 
niihin ottanut osaa kaikkiaan 460 henkeä.
Sittenkun Rautatiehallitus niitten tulosten perusteella, joihin komitea, joka 
oli asetettu tutkimaan asema- ja junahenkilökunnan työn suhtautumista niiden 
lukumäärään, oli johtunut erinäisten asemien merkityksestä liikennepaikkbina, oli 
esittänyt että nämä asemat lakkautettaisiin, suostui Keisarillinen Senaatti sii­
hen, että seuraavat asemat ovat tästälähin liikennöitävät laitureina ja vaihteina, 
nimittäin: Lautiosaari, Asunta, Skogböle, Kaakamo, Hiirola, Silvola, Olhava, 
Onkamo, Kaurila ja Pälkjärvi. Vanhemmille radoille on vuoden kuluessa tullut 
lisää kaikkiaan 10 uutta laituria ja vaihdetta sekä pistoraidetta.
Rautatiehallitus on vuonna 1912 asettanut kaikkiaan 13 komiteaa käsitte­
lemään eri kysymyksiä. Näistä komiteoista on 3 asetettu toimisto-osastoon, 8 
liikenne-, 1 rata- ja samoin 1 koneosastoon. Näitten komiteojen tehtävänä on 
ollut seuraavien asioiden käsittely, nimittäin: lausunnon antaminen apukassojen 
lainsäädäntöä koskevasta komiteanmietinnöstä y. m.; yksityisraiteiden ylläpi­
toa koskevan kysymyksen selvittäminen sekä ehdotuksen tekeminen niiksi mää­
räyksiksi, joita olisi noudatettava lupaa myönnettäessä sellaisten raiteiden ra­
kentamiseen; kysymys rahtiluoton aikaansaamisesta Suomen Valtionrautateillä; 
ehdotuksen tekeminen säännöiksi yhdysliikenteestä Venäjän rautateiden kanssa;
Kylpyparan-
nnkset.
Samariitti-
oppijaksot.
Asemat.
Komiteat.
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jäsenet.
Käsiteltyjen 
asiain lulat.
ehdotuksen tekeminen määräyksiksi sarvikarjan kuljettamisesta Keisarikun­
nasta Suomeen; ehdotuksen tekeminen ohjesäännöksi virantekorahoista; niiden 
tietojen tarkastaminen, jotka on saatu toimitettaessa tutkimusta valtionrauta­
teiden henkilökunnan väriaistista sekä näkö- ja kuulokyvystä; ehdotuksen anta­
minen osastojen kirjanpitoa koskevien määräysten muuttamiseksi; ehdotus aika­
taulujen tekemiseksi; ehdotus ylimääräisten miesten palkkaukseksi; asemakont- 
rollöörien ohjesäännön uusiminen; ehdotus harhaanjoutunutta tavaraa koske­
viksi määräyksiksi; sekä ehdotus ylimääräisten miesten ottamista ja niiden jär­
jestämistä koskeviksi lähemmiksi määräyksiksi.
Vuoden kuluessa ovat Rautatiehallituksen neuvottelevat jäsenet olleet 
kokoonkutsuttuina ainoastaan kerran, nimittäin Toukokuun 18 päivänä, jolloin 
käsiteltiin seuraavat asiat: väkijuomien kuljetus valtionrautateillä, kysymys 
sisäänkirjoitusmaksun määräämisestä kaikelle kuljetettavaksi otetulle matka­
tavaralle sekä kysymys pakettitaksan korottamisesta.
Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa käsiteltiin vuonna 1912 kaikkiaan 
4 286 asiaa (vuonna 1911 3 940) ja tirehtöörien yksityisesittelyissä päätirehtöö- 
rille kaikkiaan 6 487 (v. 1911 5 681). Nämä jakaantuvat eri osastoille niin, että 
täysi-istunnoissa on esitetty toimisto-osastosta 761, liikenneosastosta 1 970, 
rataosastosta 684 ja koneosastosta 858 asiaa, jota paitsi asiamies on esittänyt 13 
asiaa. Yksityisesittelyissä päätirehtöörille on taas toimistotirehtööri esittänyt 
2 377, liikennetirehtööri 2’369, ratatirehtööri l 013 ja konetirehtööri 728 asiaa. 
Vertaillessa näitä numeroita vastaaviin vuodelta 1911 huomaa, että täysi-istun­
noissa esiteltyjen asiain luku on lisääntynyt 346 ja yksityisesti esiteltyjen 806. 
Täysi-istunnossa esiteltyjen asiain lisäyksestä lukeutuu toimisto-osaston osalle 
66, liikenneosaston 146 ja koneosaston 147, jota vastoin rataosaston asiat ovat 
vähentyneet 12:11a ja asiamiehen esittämät l:llä. Yksityisesti esitellyistä asi­
oista taas ovat lisääntyneet toimisto-osastosta esitellyt 214, liikenneosastosta 
esitellyt 393, rataosastosta esitellyt 73 ja koneosastosta esitellyt 126. Kone- 
tirehtöörin esittelemiin asioihin kuuluvat myös kaikki varastonhoitoa koskevat 
asiat, joita on esitelty täysi-istunnoissa 378 ja yksityisesittelyissä 144.
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Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1912.
Rahalliset tulokset
Rahallinen lopputulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä vuonna 1912 tahalliset ta
lokset.
•on ollut edelleen hyvä. Tulojen kokonaislisäys oli 3,4 miljoonaa markkaa eli 
6,8 %. Erikseen matkustajaliikenteen tuottama tulo lisääntyi 1,6 miljoonaa 
markkaa eli 7,8 %  ja tavaraliikennetulo 1,9 miljoonaa markkaa eli 6,7 %.
Menojen lisäys oli 1,9 miljoonaa markkaa eli 5,2 %, johtuen etupäässä 
kone- ja liikenneosastojen menojen lisäyksestä.
Nettovoitto oh 14,8 miljoonaa markkaa, siis suurempi kuin koskaan ennen, 
oltuaan edellisenä vuonna 13,3 miljoonaa markkaa, joten nettovoiton lisäys oli 
1,5 miljoonaa markkaa eli 11,3 %.
Tulojen, menojen ja nettovoiton määrät sekä niiden suhtautuminen vas­
taaviin edellisen vuoden määriin nähdään seuraavasta sovitelmasta:
Vuonna 1912. Vuonna 1911. Lisäys vuonna 1912.
ffityf. 'fiiä. $m f. -ftiä. Stmf. 1ii$ °/o
Bruttotulo ................  53479 822:91 50 062 542:59 3 417 280:32 6,8 3
Menot..........................  38673934:36 36 762 610:03 1 911 324:33 5,20
Nettovoitto 14 805 888:55 13 299 932: 56 1 505 955: 99 11,32
Tämä nettovoitto vuodelta 1912 vastaa 3,5 7 prosentin korkoa valtionrau­
tateiden lisääntyneelle perustuspääomalle, kun otetaan lukuun ainoastaan n. s. 
keskimääräinen pääoma-arvo, josta tehdään tarkemmin selkoa tämän kerto­
muksen sivulla 20.
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Rahalliset
lolcset.
tu- Valtionrautateiden rahallisissa tuloksissa eri vuosina tapahtuneiden muu­
tosten osottamiseksi otetaan tähän seuraavat numeroluvut vuodesta 1891 
alkaen:
<  0 O p p , F
Bruttotulo.
£K< & cO ®
§ * |  
P £
© rt> <0
S
iMenot.
Lisäys edellisestä 
vuodesta %
.
Nettovoitto.
vuodesta %
.
Lisäys (-f-) tai vähen­
nys (—
) edellisestä
K
orko lisääntyneelle 
perustus- 
pääom
alle %
.
s v m s v  . pA s v fiiä.
1912 53 479 822 91 6,88 38 673 934 36 5,20 14805 888 55 + 11,32 3,6 7
1911 50 062 542 59 13,11 36 762 610 03 0,73 13 299 932 56 + 71,27 3,27
1910 44261 431 59 5,69 36 496 150 42 1,32 7 765 281 17 + 32,6 3 1,99
1909 41 880 123 36 2,56 36 020 683 36 0,96 5 859 440 — + 13,53 1,58
1908 40 837 791 08 3,14 35 676 757 36 6,60 5 161 033 72 — 15,76 1,41
1907 39 594 832 72 10,40 33 469 058 09 12,84 6 125 774 63 — 1,2 7 1,77
1906 35 865 432 71 13,14 29 660 578 61 4,96 6 204 854 10 + 80,35 1,84
1905 31 699 792 40 1,30 28 259 337 87 6,21 3 440 454 53 — 26,56 1,04
1904 31 292 478 08 3,68 26 607 621 80 8,35 4 684 856 28 — 16,72 1,47
1903 30 182 294 28 12,07 24 557 063 25 6,40 5 625 231 03 + 46,08 1,92
1902 26 931 391 87 1,24 23 080 787 15 5,64 3 850 604 72 — 18,99 1,40
1901 26 600 850 13 —  3,90 21847 753 83 6,34 4 753 096 30 — 33,55 1,81
1900 27 698 066 92 10,58 20 545 252 47 17,38 7 152 814 45 — 5,19 2,85
1899 25 047 144 58 13,88 17 502 676 42 21,67 7 544 468 16 — 0,97 3,31
1898 22 004 274 13 12,7 0 14 385 843 74 17,13 7 618 430 39 . + 5,3 9 3,61
1897 19 523 971 16 9,2 7 12 281 655 34 13,72 7 242 315 82 + 2,47 3,61.
1896 17 867 386 25 15,60 10 799 742 40 6,72 7 067 643 85 + 32,44 3,6 2
1895 15 456 284 14 8,08 10119 865 83 10,16 5 336 418 31 + 4,34 2,9 2
1894 14 301 049 84 6,69 9 186 700 71 0,81 5 114 349 13 + 19,17 2,98
1893 13 404 258 88 8,79 9 112 664 92 5,6 8 4 291 593 96 + 16,30 2,79
1892 12 321 553 13 —  3,28 8 631 430 01 5,20 3 690 123 12 — 18,50 2,48
1891 12 732 490 48 7,62 8 204 906 68 14,54 4 527 583 80 — 3,01 3,12
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Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen 
maan eri osille.
Suomen Valtionrautateiden ratapituudessa on vuonna 1912 Ruuhiieintun
■pitxlXtH.
tapahtunut ainoastaan se muutos, että Turun—Toijalan radan 
lähtövaihteen siirron kautta Toijalan asemalla on Turun—Tam­
pereen—Hämeenlinnan rautatien pääraiteen pituus vähentynyt 0,13 km.
Koska ratapituus lopulla vuotta 1911 oli ..........................  3 421,2 5 »
teki se siis vuoden 1912 lopulla............................................... 3 421,12 km.
Kaksiraiteista rataa, joka ulottui Helsingistä Riihimäelle, Viipurista Pieta­
riin ja Lahden asemalta Lahden varikolle, oli sama määrä kuin edellisen vuoden 
lopulla eli 200,20 kilometriä, joka vastaa 37,96 % Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatien ja 5,8 5 % koko valtionrautateistön ratapituudesta.
Eri rautateille edellämainittu kokonaispituus eli valtionrautateiden lii- 
kennepituus, 3 421,12 kilometriä, jakautui lopulla vuotta 1912 seuraavalla. 
tavalla:
Valtionrautateiden liikenuepituus lopulla- 
v uotta 1912.
PH&ratain. Haararatain. Yhteeusä.
K i 1 o m e t r i il.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rau-
ta tie....................................................... 477,82 49,5 8 527,40'
Hangon rautatie.......................................... 149,65 3,95 153,60'
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rau-
tatie....................................................... 207,5 3 3,95 211,4»
Vaasan rautatie............................................. 306,7 7 6,51 313,28
Oulun rautatie............................................ 466,6 9 25,29 491,98
Savon rautatie ............................................. 494,00 34,21 528,21.
Karjalan rautatie........................................ 470,80 59,24 530,04*
Porin rautatie...................................... .. 156,70 1,98 158,68-
Jyväskylän rautatie.................................... 119,84 — 119,84
Helsingin— Turun rautatie........................ 194,16 1,29 195,45
Savonlinnan rautatie.................................. 80,8 3 0,93 81,76
Rovaniemen rautatie.................................. 107,36 2,04 109,40
3 232,15 188,97 3 421,12
Koska kaikki mainitut rautatiet olivat koko vuoden avattuina liikenteelle,., 
teki valtionrautateiden keskiliikennepituus vuonna 1912 3 421 kilometriä; jokaa. 
pituus jakaantui eri rautateille seuraavalla tavalla:
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3iautatei8tön K-m-
pituus. Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin....................... 527
Hangon ...........................................   154
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan........................ 212
Vaasan.........................................................................  313
O ulun...........................................................................  492
S avon ...........................................................................  528
O
Karjalan ....................................................................   530
Porin ...................................................    159
Jyväskylän .....................................................................  120
Helsingin—Turun................................   195
Savonlinnan ...............................................................  82
Rovaniemen ...........................................  109
Yhteensä 3 421
Valtionrautateistön koko raidepituus taas, s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin 
lukuun otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt 35,oi kilometriä, 
nimittäin 4 679,28:sta 4 714,29 kilometriin, joka määrä jakautuu eri Taidelajien 
ja eri rautateiden osalle seuraavalla tavalla:
flaiteiston koko pituu9 lopulla vuotta 1912.
Pääratoja. Haararatoja. Sivu- ja syrjä- 
ratoja. Yhteensä.
Helsingin-—Hämeenlinnan—Pie-
tarin rautatie...................... 678,03 49,5 8 407,40 1 135,01
Hangon rautatie.......................... 149,65 3,95 60,2 3 213,83
Turun—Tampereen —Hämeenlin-
nan rautatie........................ 207,5 3 3,9 5 '82,7 8 294,26
Vaasan rautatie............................ 306,77 6,51 101,37 414,65
Oulun rautatie.............................. 466,69 25,29 100,9 9 592,97
.Savon rautatie.............................. 494,00 34,21 103,91 632,12
Karjalan rautatie ........................ 470,8 0 59,2 4 107,53 637,5 7
Porin rautatie................................ 156,70 1,98 40,8 5 199,53
Jyväskylän rautatie.................... 119,84 — 20,5 7 140,41
Helsingin— Turun rautatie.......... 194,17 1,29 40,36 235,82
-Savonlinnan rautatie .................. SO, 8 3 0,93 14,24 96,00
Rovaniemen rautatie................... 107,36 2,04 12,72 122,12
Yhteensä 3 432,37 188,97 1 092,95 4 714,29
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Paitsi valtionrautateitä olivat Suomessa lopulla vuotta 1912 luovutettuina 
yleiselle liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen:
1.
2.
3.
4.
Normaaliraiteisia:
Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin—
Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä sijaitsevan Kera­
van aseman välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa 1874 33,1 3 kilometriä..
Raurnan rautatie, Rauman kaupungin ja Porin radalla 
olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liikenteelle
Huhtikuussa 1897 .............................................................  48,59 »
Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savon ra­
dalla olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu liiken­
teelle Lokakuussa 1899 . .................................................  27,52 »
Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulun radalla 
olevan Lapin aseman välillä, avattu liikenteelle Joulu­
kuussa 1899 ......................................................................... 33,61 »
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja 142,8 5 kilometriä-
5.
6.
7.
8.
9 .
Kapearaiteisia:
Jokioisten rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Tammelan 
pitäjässä sijaitsevan Forssan tehtaan ja Turun—-Tam­
pereen—Hämeenlinnan radalla olevan Humppilan ase­
man välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa 1898 . . . . 23,40 kilometriä.
Mäntän rautatie, raideleveys 0,6 o metriä, Keuruun pi­
täjässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasan radalla 
olevan Vilppulan aseman välillä, avattu liikenteelle 
Helmikuussa 1898 ............................................................. 6,7 2 »
Vudenkaarlebyn rautatie, raideleveys 0,6 o metriä, Uuden - 
kaarlebyn kaupungin ja Oulun radalla olevan Kovjoen 
aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa 1899... 12,46 »
Äänekosken rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Jyväs­
kylän rautatien pääteaseman, Suolahden, sekä Ääne­
kosken pitäjässä olevan Äänekosken paperitehtaan 
välillä, avattu liikenteelle Maaliskuussa 1900............... 9,2 5 »
Karhulan rautatie, raideleveys 0,785 metriä, Savon ra­
dalla olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä sijait­
sevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle 
Toukokuussa 1900 ...................... : .................................... 5,42 »
Siirros 57,25 kilometriä.
Rautateistä n, 
pituus.
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iJämtateiston 
, pituxts.
10.
11.
12.
13.
14.
Siirros
Loviisan rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin Valkomin niemellä sijaitsevan 
sataman välillä, menevä Riihimäen—Pietarin rauta­
tien poikki heti Lähden aseman itäpuolella, avattu
liikenteelle Syyskuussa 1900 ...........................................
Kausalan—Leininselän rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, 
Helsingin— Pietarin rautatiellä olevan Kausalan aseman 
ja Iitin pitäjässä sijaitsevan Leininselkä-nimisen järven
välillä, avattu liikenteelle kesällä 1910 ......................
Riihimäen—Lopen rautatie, raideleveys 0,6o, Helsingin 
Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä olevalta Riihimäen 
asemalta Lopen pitäjässä sijaitsevalle Santamäen tilalle, 
avattu liikenteelle veturirautatienä Elokuussa 1911 
(sitä ennen oli tällä radalla välitetty yleistä liikennettä 
hevosvoimalla, alkaen Huhtikuun 15 p:stä 1910) . . 
Hyvinkään—Pyhäjärven rautatie, raideleveys 0,7 5 
metriä, Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rauta­
tiellä olevalta Hyvinkään asemalta Uudenmaan läänin 
Pyhäjärvellä sijaitsevalle Karkkilan rautatehtaalle,
avattu liikenteelle Marraskuussa 1911 . . .'....................
Lohjan sähkörautatie, raideleveys 0,6 o metriä, Hangon 
rautatiellä olevan Lohjan aseman ja Lohjanjärven 
välillä, avattu liikenteelle Maaliskuussa 1912..............
57,2 5 kilometriä.
81,75 »
5 ,0 0  »
1 4 ,0 0  »
44,7 4 »
4 ,0 8  »
Erillään muun rautateistön yhteydestä, noin 30 kilometriä syrjässä lä­
himmästä valtionrautatiestä, Savonradasta, on:
il 5. Karjalankosken rautatie, raideleveys 0,6 o metriä, Nilsiän
pitäjässä olevalta Juantehdas-nimiseltä rautatehtaalta 
samassa pitäjässä sijaitsevan Akonveden rannalla ole­
valle Karjalan kosken lastauspaikalle, avattu liiken­
teelle Kesäkuussa 1905 (välittää talvisaikana ainoas­
taan tavaraliikennettä, mutta avoveden aikana sekä 
matkustaja- että tavaraliikennettä) ..............................  3,8 8 kilometriä.
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 210,7 0 kilometriä.
Kaikkiaan yksityisratoja 353,5 5 »
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Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem­
pänä on mainittu, teki 3 421,12 kilometriä, nousi liikenteelle luovutettujen rauta­
teiden pituus 1912-vuoden lopulla 3 774,67 kilometriin.
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne 
ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valtionrautatiet lopulla 
vuotta 1912 seuraavalla tavalla:
.Kilometri«.
Uudenmaan läänissä ............................................. 360,62
Hämeen läänissä..................................................... 394, o o
Viipurin läänissä ................................................... 663,3 8
Turun ja Porin läänissä......................................  298.2 6
Vaasan läänissä....................................................... 545,9 8
Oulun läänissä ....................................................... 431.16
Mikkelin läänissä ................................................... 201,8 9
Kuopion läänissä ................................................... 485,14
Koko Suomessa 3 386,52
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa si­
jaitseva rataosa (päärata Valkeasaarelta 
Pietariin ja liaararata Pargalan asemalta
Uspenskin hautausmaalle) ........................  34 ,6 o
Yhteensä 3 421,12
Kun yksityisetkin rautatiet otetaan lukuun, jakautui Suomen rautateistö 
lopulla vuotta 1912 seuraavalla tavalla eri lääneihin ja Venäjälle:
Kilometriä.
Uudenmaan läänissä ............................................. 507,24
Hämeen läänissä ................................................... 463,5 7
Viipurin läänissä ................................................... 696,32
Turun ja Porin läänissä......................................  346,8 5
Vaasan läänissä......................................................  570,41
Oulun läänissä ....................................................... 464,7 7
Mikkelin läänissä .................................. , .............. 201,8 9
Kuopion läänissä ................................................... 489,02
Suomen rautateitä Suomessa 3 740,07 
» » Venäjällä 34.6 0
3 774,6 7
Rautateistön 
■ pitutis.
Rautateistön 
jakautuminen 
maan eri 
osille.
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Rautateiden 
jakautuminen 
maan eri 
osille.
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
ja väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edellinen.osottaa 
valtionrautateiden kilometriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä ja 10 000 
asukasta kohti sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rautatie- 
kilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain yhteen­
lasketun pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti ja vastaavan keskisuhde- 
luvun.
Väiti onrau tateiden kilometriluku:
100:aa neliö­
kilometriä 
kohti.
10000 asu­
kasta kohti.
Keski-
suhdelaku.
Uudenmaan läänissä .. . . . . 3 ,0 9 9 ,3 1 5 ,3 6
Hämeen läänissä ............ 1 ,83 1 1 ,27 4 ,5  4
Viipurin läänissä ............ 1,89 1 2 ,4 0 4 ,8  4
Turun ja Porin läänissä. . . . 1 ,23 5 ,8 8 2 ,6 9
Vaasan läänissä.............. .. 1,31 1 0 ,4  0 3 ,6 9
Oulun läänissä .............. . . 0,2 6 12 ,62 1 ,81
Mikkelin läänissä .......... . .  0,8 8 1 0 ,08 2 ,9 8
Kuopion läänissä .......... .. 1 ,14 1 4 ,30 4 ,0 4
Koko Suomessa.............. . . 0 ,9 3 10 ,61 3 ,1 4
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku:
Uudenmaan läänissä . . . .
100:aa neliö­
kilometriä 
kohti.
. . 4 ,2  7
10000 asu­
kasta kohti.
1 2 ,88
Keski-
suhdeluku.
7 ,4 2
Hämeen läänissä............ . . 2 ,1 5  ’ 1 3 ,26 5 ,3 4
Viipurin läänissä............ . . 1 ,99 1 3 ,02 5 ,0 9
Turun ja Porin läänissä . . 1 ,43 6 ,8  4 3 ,1 3
Vaasan läänissä.............. 1 ,37 1 0 ,87 3 ,8 6
Oulun läänissä .............. . . 0 ,2 8 1 3 ,60 1 ,95
Mikkelin läänissä .......... . . 0 ,8 8 1 0 ,OS 2 ,9 8
Kuopion läänissä .......... .. 1 ,14 1 4 ,42 4 ,0 5
Koko Suomessa.............. . . 1 ,02 1 1 ,72 3 ,4 6
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Valtionrautateiden perustuspääoma.
Suomen Valtionrautateiden alkuperäiset perustuskustannukset nousivat Perustuspa«-
oma.
lopulla vuotta 1912 tasaluvuin 266 450 000 markkaan.
Eri rautateille tämä summa jakautui seuraavalla tavalla, mutta huomat­
tava on, että Rovaniemen rautatien sekä Karjalan rautatiehen luettavan Joen­
suun—Nurmeksen rataosan perustuskustannukset ovat toistaiseksi ainoastaan 
likimäärin tunnetut:
Alkuperäiset 
perustirs- 
knstan mikset.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie..................................  42 220 000
Hangon rautatie.....................................................................................  10 560 000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie................................... 19 559 000
Vaasan rautatie ......................................................................................  14 772 000
Oulun rautatie .......................................................................................  34 535 000
Savon rautatie .......................................................................................  34 113 000
Karjalan rautatie...................................................................................  43 698 000
Porin rautatie........................................ ................................................  12 740 000
Jyväskylän rautatie...............................................................................  8327 000
Helsingin— Turun rautatie...................................................................  23 085 000
Savonlinnan rautatie.............................................................................  11 929 000
Rovaniemen rautatie.............................................................................  10912 000
Yhteensä 266 450 000
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli se määrä, mihin ylei­
selle liikenteelle luovutettujen valtionrautateiden pääoma-arvo uudisraken­
nusten, uusien haararatain, pääradan erinäisille osille rakennettujen kaksois- 
raiteiden, uuden liikkuvan kaluston y. m. kautta on niiden käyttöaikana kas­
vanut, nousi taas vuoden lopulla tasaluvuin 416 803 000 markkaan. Tähän 
määrään sisältyvät myös Rovaniemen rautatien sekä Joensuun ja Nurmeksen 
välisen rataosan perustuskustannukset, joiden lopullisesta määrästä ei vielä 
ole tietoa ja jotka eivät toistaiseksi sisälly Rautatiehallituksen kirjanpitoon, 
mutta jotka Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta saatujen tietojen mukaan 
nousivat vuoden lopulla seuraavassa sovitelmassa mainittuihin määriin:
—  Suomen Valtionrautatiet 1Q18. — 3
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Fentstuspää-
oma. A) Rautatiehallituksen kirjattuun pääoma-arvoon, joka lopulla
vuotta 1911 teki Smk.
on vuoden kuluessa tullut seuraavat lisät:
Savonlinnan rautatien kiinteimistöarvo . . . .  10 816 923: 32
Saman rautatien liikkuvan kaluston arvo . . 1 039 454: 05
Uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteis­
töjen a r v o ................................................. 3 884 741: 46
Rovaniemen rautatien liikkuvan kaluston arvo 1 449 942: 09 
Joensuun—Nurmeksen rataosan liikkuvan
kaluston a r v o ........................................... 2 159 836: 82
Saman rataosan muun kaluston arvo ..........  35 412: 17
Kristiinan—Kaskisten rautatietä varten han­
kitun liikkuvan kaluston a r v o ............  1 123 795: 23
Vanhemmille rautateille hankitun liikkuvan
kaluston a r v o ........................................... 554 802: 96
Vanhemmille rautateille hankitun muun ka­
luston arvo ...............................................  315 648: 43
372 036 377: 05
21 380 556: 53 
393 416 933: 58
Mutta poiston kautta on vähennyt:
kiinteimistöarvosta..................................
liikkuvan kaluston arvosta ..................
muun kaluston arvosta..........................
s:n päähallinnon ja toimisto-osaston ka- 
lustoluettelossa tapahtuneen oikai­
sun kautta......................................
337 310: — 
842:796: 54 
157 300: 61
249: —  1 337 656: 15
Rautatiehallituksen kirjanpitoon sisältyvä pääoma-arvo teki 
siten vuoden lopulla Smk.................................................... 392 079 277: 43
B) Tähän tulevat lisäksi seuraavat määrät, jotka eivät vielä sisälly Rauta­
tiehallituksen kirjanpitoon:
Rovaniemen rautatien likimääräinen kiintei­
mistöarvo ................................................... 9 404 035: 85
Joensuun—Nurmeksen rataosan likimääräi­
nen kiinteimistöarvo..............................  16 443 018: 15 25 847 054: —
417 926 331: 43
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Kun tästä summasta vähennetään Kristiinankaupungin 
—Kaskisten rautatien liikkuvan kaluston arvo, jota tänä 
vuonna ei vielä voi liikenteen-alaisten rautateiden pää­
oma-arvoihin panna...............................................................  1 123 795: 23
Pertistuspää- 
oma.
jää yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen valtionrautatei­
den pääoma-arvoksi 1912-vuoden lopulla Smk............. 416 802 536: 20
Tästä pääoma-arvon kokonaismäärästä jakautui:
°/o koko 
määrästä.
Ratakilo- 
metriä kohti.
SfayC
kiinteimistöjen osalle .. . . ..................  316 970 811: 45 7 6 ,0 5 92 700
liikkuvan kaluston osalle . ..................  92 494 728: 56 22,19 27 000
muun kaluston osalle . , . . ..................  7 336 996: 19 1 ,76 2 100
Yhteensä 416 802 536: 20 100,00 121 800
Eri rautateille jakautui tämä pääoma-arvo eli valtionrautateiden lisään­
tynyt perustuspääoma, laskettuna viime vuosina noudatettujen perusteiden 
mukaan, täysin tuhansin markoin seuraavalla tavalla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie ............
Hangon rautatie ...............................................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie ............
Vaasan rautatie ...............................................................
Oulun rautatie...................................................................
Savon rautatie...................................................................
Karjalan rautatie .............................................................
Porin rautatie ...................................................................
Jyväskylän rautatie .........................................................
Helsingin— Turun rautatie ............................................
Savonlinnan rautatie .......................................................
Rovaniemen rautatie .......................................................
Yhteensä ja keskimäärin
Lisääntynyt perustueptläoma.
Ratakilo- 
metriä kohti.
Stm f.
133 925 000
Stm f.
253 900
17 649 000 114 900
32 991 000 156 000
23 415 000 74 700
42 221 000 85 800
41 614 000 78 800
50 662 000 95 6ÖÖ
15 774 000 99 400
9 507 000 79 300
26 160 000 133 8ÖÖ
11 956 000 146 200
10 929 000 99 90Ö
416 803 000 121 800
Mutta valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomallensa tuottama 
korko on, samoin kuin kolmena edellisenä vuonna, laskettu vuoden keskimäär
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B&msMi-sjrfiti-
oma.'
Uudisraken­
nukset.
räisen pääoma-arvon mukaan, joka vuonna 1912, kaikkien rautateiden ollessa 
koko vuoden liikenteenalaisina, sisältää tilivuoden aikana lisäksitulleesta pää­
oma-arvosta vain toisen puolen. Vuoden keskimääräinen pääoma-arvo on tämän 
laskutavan mukaan 414 955 000 markkaa, joka jakautuu eri rautateiden kesken 
seuraavalla tavalla:
Valtionrautateiden keski­
määräinen perustus- 
pääoma vuodelta 1912.
5V
Helsingin-—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie..............  132 518 000
Hangon rautatie.................................................................  17 475 000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . ............. 32 992 000
Vaasan rautatie .................................................................  23 395 000
Oulun rautatie ...................................................................  42 146 000
Savon rautatie ...................................................................  41 607 000
Karjalan rautatie...............................................................  50 524 000
Porin rautatie.....................................................................  15 779 000
Jyväskylän rautatie...........................................................  9 506 000
Helsingin—Turun rautatie............................................... 26 128 000
Savonlinnan rautatie.........................................................  11 975 000
Rovaniemen rautatie......................................................... 10910 000
Yhteensä 414 955 000
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivulla 29 alkavaan osastoon 
otetaan tähän supistelma pääasialhsimmista uudisrakennuksiin vuonna 1912 
käytetyistä menomääristä, jotka ovat olleet seuraavat:
a) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä.
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pieta­
rissa olevan Baburin poikkikadun ja Udel-
najan aseman välillä....................................  50 155: 26
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavarapihan ra­
kentamiseksi Kulikovan kentälle ja Nishe-
gorodskaja kadulle........................................  1 345 570: 64
Töiden jatkaminen Helsingin aseman ratapihan
järjestämiseksi ............................................... 34 011: 21
Töiden jatkaminen Viipurin ratapihan järjestä­
miseksi...................................................  223 221: 75
Töiden jatkaminen Lahden uudella tavararata-
pihalla sekä makasiinien rakentamiseksi.. 43 069: 83
Helsingin ratapihan laajentamiseksi ..................  70 000: —
Siirros 1 766 028: 69
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Siirros 1 766028:69
Muut maa- ja taidetyöt ......................................  11 458: 92
Raiteiden uudestaan järjestämiseksi Udelnajan
asemalla........................................................... 129 395: 90
Nykyisten sivuraiteiden pidentäminen sekä 3:nnen
sivuraiteen rakentaminen Korian asemalla 19 500: —
Muut raiderakennukset........................................... 30 483: 75
’ Töiden jatkaminen Helsingin uudella asemaraken­
nuksella ........................................................... 554 549: 70
Töiden jatkaminen Viipurin uudella asemaraken­
nuksella ........................................................... 317 259: 08
Lisämääräraha Helsingin veturitallia ja varasto­
rakennusta varten..........................................  120 000: —
Muut huonerakennukset........................................  90 672: 24
Muiden töiden suorittaminen ..............................  7 840: —
Maa-alueen lunastamiseksi Viipurin uutta asema­
rakennusta varten..........................................  77 667: 45
Muut maanlunastuskustannukset..........................  8 159: 63
Uudisraken­
nukset.
3 133 015: 36
b) Hangon rautatiellä.
Töiden jatkaminen Pohjan sillan rakentamiseksi 327 785: 74 
Töiden jatkaminen Tammisaaren satamaraiteen
rakentamiseksi ............................................... 39 841: 63
Muut raidetyöt........................................................  3 084: 23 370 711: 60
c) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä.
Raiteen rakentaminen Toijalan aseman länsipuo­
litse ja asemarakennuksessa tämän johdosta
tehtävät muutokset......................................
Muut raidetyöt.........................................................
Huonerakennukset..................................................
Vaunuvaakojen asettamiseksi Turkuun ja Tam­
pereelle .............................................................
Maanlunastuskustannuksia....................................
22 735: 91 
5 976: 45 
12 907: 77
4 252: 21 
1 500: — 47 372: 34
d) Vaasan rautatiellä.
Maa- ja taidetöihin................................................. 488: —
Vilppulan aseman sivuraiteiden pidentämiseksi. 14 209: 28
Siirros 14 697: 28 3 551 099: 30
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Uudisraken­
nukset.
Siirros
Muihin raidetöihin...................................................
Töiden jatkaminen uuden saapuneiden tavarain 
makasiinin, konttorin, odotushuoneen ja 
lämpimän osaston rakentamiseksi Nikolain-
kaupunkiin.......................................................
Muut huonerakennukset.........................................
14 697: 28 3 551099: 30
2 190: 39
16 458: 58
1 665:34 35011:59
e) Ovlun rautatiellä.
Raiderakennukset..................................................... 16 478: 65
Huonerakennustyöt................................................... 5 870: 85
Maa-alueen lunastamiseksi ja raiteen rakentami­
seksi Härmän sorakuoppaa varten ..........  133 659: 12
Muiden töiden suorittaminen ..............................  9 484: 14 165 492: 76
f) Savon rautatiellä.
Raiderakennukset..................................................... 8 755: 37
Huonerakennukset................................................... 7311: 70
Muiden töiden suorittaminen ..............................  3 173: 36
Maanlunastuskustannuksia..................................... 250: — 19 490: 43
g) Karjalan rautatiellä.
Maa- ja taidetyöt ................................................... 8 415: —
Huonerakennustyöt..................................................  3 538: 21
Muiden töiden suorittaminen ............................... 2 640: —
Maanlunastuskustannuksia....................................  7 637: 35 22 230: 56
h) Jyväskylän rautatiellä.
Huonerakennustyöt........................................ .......... 1471: 55
Muiden töiden suorittaminen ..............................  1 700: — 3 171: 55
i) Helsingin—Turun rautatiellä.
Maa- ja taidetyöt ................................................... 1 932: 63
Vaihteiden ja varmuuslaitteitten hankkimiseksi
Helsingin—-Esbon asemien välillä..............  54 747: 72
Siirros 56 680: 35 3 796 496: 19
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Siirros
Uusien raiteiden laskemiseksi Sockenbackan ase­
malle .................................................................
Huonerakennukset...................................................
Muiden töiden suorittaminen ..............................
56 680: 35 3 796 496: 19
22 998: 22 
348: —
5 099: 27 85 125: 84
k) Savonlinnan rautatiellä.
Huonerakennukset................
Muiden töiden suorittaminen
Kaikkiaan Smk. 3 884 741: 46
1 079: 43
2 040: — 3 119: 43
Uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimistöjen arvo eri rautateillä 
on siten lisääntynyt seuraavat määrät, joiden oheen on vertailun vuoksi otettu 
vastaavat määrät kahdelta lähimmältä edelliseltä vuodelta:
R a u t a t i e l l ä .
Menot uudisrakennuksista ja muista uusista 
kiinteimistöistä
vuonna 1912. vuonna 1911. vuonna 1910.
S tm f. m 55v f. s v ilM .
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin___ 3133 015 36 3 969 223 58 3 397 716 97
Hangon ..........................................: ........... 370 711 60 265 586 41 54 689 24
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 47 372 34 117 447 10 28 615 13
Vaasan.......................................................... 35 011 59 17 265 81 8 379 89
Oulun .......................................................... 165 492 76 13141 26 45 242 43
Savon ........................................................... 19490 43 51 599 83 24 627 03
Karjalan...................................................... 22 230 56 85 500 92 236 156 99
P orin ............................................................ — — 6 400 — — —
Jyväskylän.................................................. 3171 55 6 030 07 15 670 10
Helsingin—Turun ..................................... 85125 84 78275 77 8 359 17
Savonlinnan................................................ 3119 43 .1570 — 5 999 66
Yhteensä 3 884 741 46 4 612 040 75 3 825 456 61
Lisäys (-)-) tai vähennys (—) edellisestä
vuodesta.................................................. — 727 299 29 +  786 584 14 — 804 557 85
Uudisraken­
nukset.
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Rata ja rakennukset.
i m «  ja  raken- Ratakiskot. Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen
n u k s e t .
Ratakiskot, luku nousi lopulla vuotta 1912 831 675:een, jota määrää lopulla vuotta 1911 
vastasi 831 757 kiskoa, niin että kiskoluku on tämän tilivuoden aikana vähen­
tynyt 82 kiskoa eli 0 ,o i %.
Missä määrin ratakiskoja on tänä sekä lähinnä edellisenä vuonna eri rauta­
teillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen kokonaisluku vuoden 
vaihteessa kullakin rantatiellä, seuraavasta taulusta:
T e r ä s k i s k o j a.
Vuotina 1912. Vuonna 19LL.
R a u t a t i e l l ä .
[Pääraiteisiin pois­
tettujen sijaan 
laskettuja.
K
oko m
äärä pää- 
raiteisiin lasket­
tuja vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen ja | 
koko m
äärän vä­
linen prosentti- 
suhde.
Pääraiteisiin pois­
tettujen sijaan 
1 
laskettuja.
I K
oko m
äärä pää­
raiteisiin lasket­
tuja vuoden 
lopulla.
O  < 
g  PV g
g O S2 3 P- r. “3 P ®-  -i B rt-c . o £ « ro »  8 ,p • © P *3-
S- *  scj- < -
• ’ f 1 »
Helsingin—H:linnan—Pietarin 3 378 163 977 2,06 2 642 163 977 1,61
Hangon........................................ 251 36 360 0,69 73 36 390 0,20
Turun—Tampereen —H:linnan . 91 52 651 0,17 121 52 685 0,23
Vaasan ........................................ 218 . 67 745 0,82 33 67 771 0,05
Oulun........................................... 16 118 612 0,61 21 118 612 0.02
Savon ........................................... 464 119830 0,89 412 119 822 0,84
Karjalan ...................................... 150 121346 0,12 134 121 346 0,1 1
Porin............................................ 89 39 380 0,2 8 7 39 380 0,02
Jyväskylän................................. 2 26 628 0,01 4 26 628 0,02
Helsingin—Turun...................... 183 43 276 0,42 481 43 276 1,11
Savonlinnan................................ 1 17 986 0,01 17 986 —
Rovaniemen................................ 4 23 884 0,02 — 23 884 -
Yhteensä 4 847 831 675 0,6 8 3 928 831 757 0,47
Kuten tästä taulusta näkyy, on kiskon vaihtoa toimitettu huomattavam­
massa määrässä edelleenkin ainoastaan pääradalla, jossa vaihdettujen kiskojen 
lukumäärä vastaa 2,oe % koko kiskoluvusta (1,61 % vastaan vuonna 1911).
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Vaihteiden lukumäärä, joka on vuoden kuluessa noussut 4 581:stä 4 792:een, 
jakautui eri rautateille ja eri vaihdelajeihin seuraavasti:
Rata ja raJcen- 
nukset. 
Vaihteet.
R a u t a t i e l l ä .
V a i h t e i d e n l u k u .
V u a n n a  1 9 1 2 .
Vuonna
1911.Yksin­
kertaisia.
Kaksois-
vaihteita.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Yhteensä.
Helsingin—Hrlinnan—Pietarin 1528 14 102 96 1740 1614 -
Hangon ........................................ 265 — 13 — 278 273
Turun—Tampereen—Hdinnan . 376 6 12 — 394 357
Vaasan ........................................ 395 — 9 4 408 380
Oulun........................................... 446 — 3 1 450 445
Savon........................................... 477 — 11 — 488 482
•Karjalan...................................... 423 — 21 1 445 442
P o r in ........................................... 185 — 3 — 188 186
Jyväskylän................................. 84 — 4 — 88 88
Helsingin—Turun..................... 190 — 3 — 193 193
Savonlinnan................................ 61 — 5 • — 66 67
Rovaniemen................................ 51 — 3 — 54 54
Yhteensä 4 481 20 189 102 4 792 4 581
Risteyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 5454:stä 5 674:ään, oli taas Risteykset. 
eri rautateillä vuoden lopulla seuraavat määrät:
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rauta-
Teräs-
kiskoris-
teyksiä.
Valurau- 
taisia ris­
teyksiä.
Y h t e e n s ä .  
Vuonna Vuonna 
1912. 1911.
tiellä ............................................. 2  184 48 2 232 2 142
Hangon rautatiellä............................... 332 8 340 334
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rauta-
tiellä ............................................. 397 49 446 403
Vaasan rautatiellä.............................. 463 2 465 403
Oulun rautatiellä................................ 474 — 474 469
Savon rautatiellä................................ .525 7 532 524
Siirros 4 375 114 4 489 4 275
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Teräs- Valurau- V h t e e n s ä .
kiskoris- täisiä ris- vuonna Vuoniin
Risteykset. teyksiä. teyksiä. 1912. 1911.
Siirros 4 375 114 4 489 4 275
Karjalan rautatiellä...................... ..................  526 — 526 524
Porin rautatiellä ........................... ..................  209 — 209 207
Jyväskylän rautatiellä................ ..................  108 — 108 108
Helsingin— Turun rautatiellä. . . . ..................  205 — 205 2 0 2
Savonlinnan rautatiellä .............. ..................  82 ■— 82 83
Rovaniemen rautatiellä................ ..................  55 — 55 55
Yhteensä 5 560 114 5 674 5 454
Ratapölkyt Eri rautateihin laskettujen ratapölkkyjen lukumäärät ja vuoden kuluessa
tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e t .
Valtionrautateiden ratapölkyt vuonna 1912. •
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettu ja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin. 9 668 126 544 1 415 349 8,94
H angon................................................... 2 698 26 241 270 954 9,68
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 8 915 41211 356 875 11,56
Vaasan ................................................... 10 345 37 021 539 991 6,86
Oulun....................................................... 7 920 67 780 814 914 8,32
Savon....................................................... 2 937 86 803 873 867 9,93
Karjalan.................................................. 1209 71141 858 566 8,29
P or in ....................................................... — 27 430 311269 8,81
Jyväskylän............................................ — 14 792 182 367 8,11
Helsingin—Turun ............................... 172 34103 315127 10,82
Savonlinnan........................................... — 5 966 136 648 4,3 7
Rovaniemen........................................... — — 177 652 —
Yhteensä 43 864 539 032 6 253 579 8.02
Asemat. Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkasi
lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun 
ottamatta) teki vuoden lopulla 568 (vastaavan luvun lopulla vuotta 1911 oltua
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5 5 7 ), ja nämä liikennepaikat jakautuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiin ja eri Rata ja  rakcn-
mikset.
rautateille: Asemat.
R a u t a t i e l l ä .
A. Asemia, joilla on itsenäi­
nen ylöskanto ja tilinteko.
B. Seisanslaitareita
lastauspaikkoja.
ja
Y
hteensä liikennepaikkoja.
C. 
Lastauspaikkoja (vaihteita) palve­
lustointa varten.
I luokka.
II luokka.
aM
P*O
TT
9?9
IV
 luokka.
V luokka.
Yhteensä.
•h 
Satam
a-asem
ia.
. Seisanslaitureita m
atkustaja- 
03 
ja tavaraliikennettä varten.
Seisaualaitnreita m
atkustaja­
an 
liikennettä ja osaksi m
yös 
pikkutavaraa varten.
! 
Lastauspaikkoja (vaihteita) 
ainoastaan tavaraliikennettä 
varten.
Yhteensä.
1. Avoinna sekä matkustaja- 
etttt tavaraliikennettä 
varten.
Helsingin—Hämeenlinnan
—Pietarin ......................... 3 9 20 18 7 57 3 n 33 20 67 124 8
Hangon ................................. — 2 3 3 3 11 2 7 2 4 15 26 3
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan........................ 2 1 4 7 3 17 2 2 8 6 18 35 6
V aasan............................ . — 3 3 3 15 24 3 12 1 3 19 43 9
Oulun .................................... — 1 6 8 19 34 6 9 9 4 28 62 5
Savon .............................. — 3 6 8 16 33 5 22 6 13 46 79 11
Karjalan ..................................... — 3 6 15 17 41 6 18 6 7 37 78 14
Porin ........................................ — 1 2 3 9 15 — 9 7 3 19 34 2
Jyväskylän............................ — — 2 — 7 9 — 4 3 2 9 18 4
Helsingin—Turun ............... — — 1 6 14 21 — 7 8 4 19 40 6
Savonlinnan ............................. — — 1 1 7 9 1 2 — — 3 12 2
Rovaniemen ............................. — — 1 — 4 5 1 5 2 1 9 14 3
Yhteensä 5 23 55 72 121 276 29 108 85 67 289 565 73
2. Avoinna ainoastaan mat-
kustajaliikennettä varten.
Helsingin— Hämeenlinnan
— Pietarin ......................... — — — 1 1 2 — — — — — 2 —
3. Avoinna ainoastaan tava-
raliikennettä varten.
Helsingin—Hämeenlinnan
— Pietarin ......................... — — 1 — — 1 — — — — — 1 —
Kaikkiaan 5 23 56 73 122 279 29 108 85 67 289 568 73
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Rata ja  raken­
nukset. Asemilla oli vuoden 1912 lopulla seuraavat määrät rakennuksia ja erinäisiä 
laitoksia allamainittuja lajeja. Näiden lukujen rinnalla näkyvät samalla vas­
taavat luvut vuodelta 1911.
Asemahuoneuksia.....................................................
Asuinrakennuksia.....................................................
Veturitalleja, joissa oli yhteensä 486 veturin-
sijaa (vuonna 1911 4 8 6 )............................
Vaunuvajoja ...........................................................
K onepajoja..............................................................
Sähkökeskusasemia........................ ........................
Kaasutehtaita:
Rasvakaasu-......................
Asetyleeni-..........................
Vesitorneja...................................
Pumppuhuoneita........................
Tavaramakasiineja....................
Varastomakasiineja....................
Halkovajoja veturien tarpeeksi
Tarvepuukatoksia......................
Odotussuojia ..............................
Asemain välillä radan varrella olevia vahtitupia
ja muita asuinrakennuksia........................
Semafooreja.............................................................
Siirtolavoja...............................................................
Veturinkääntölavoja...............................................
Vaununkääntölavoja..............................................
Vaunuvaakoja...........................................................
Nostovipuja..............................................................
Voimakoneita vedennostoa varten:
höyrykoneita..........................
tuulimoottoreja........................
turbiineja..................................
Vuonna
1912.
Vuonna
1911.
311 309
836 836
79 79
1 0 9
12 12
10 9
5 4
— 1
134 133
114 1 1 2
391 387
81 65
158 160
1 0 2 1 0 0
7 5
846 844
291 270
8 7
81 81
29 29
50 48
1 2 1 1
158 157
3 3
1 1
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Sähkölennätin- ja telefoonijohtojen pituus sekä niihin kuuluvien koneiden Rata oa raken-
mikset.
y. m. luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle on 
asetettu vastaavat luvut vuodelta 1911:
S il li k d l e n n ä t i n . T e 1 e f o o n i.
Ra u  t a t i e l l a .
Jo Iitoja.
ueita.
KonCO©P
o
Indukt-
siooniko-
neita.
tolaitteita.
CO SK tr
O:CO©<
r*-
S..BO
80T— ®
o 7
Johtoja;
Puhelim
ia.
Vaihto-
pöytiä.
km. kpl. kpl. kpl. kpl. km. kpl. kpl.
V. 1912.
V. 1911.
V. 1912.
V. 1911.
V
. 1912,
v. 1911: SI
6T
 A
V. 1911.
V. 1912.
V
. 1911.
i |V. 1912.
1 V. 1911.
V. 1912.
V. 1911.
<
CD
to
<
SH»-
Helsingin—H:lin- 
nan—Pietarin .. 1852,7 1839,2 165 160 24 23 70 69 2 2 771,8 719,7 562 497 18 16
Hangon ................. 304 304 19 19 1 1 3 3 — — 177,3 176,2 69 62 1 1
Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan 429 429 28 28 3 3 12 12 110,7 102,4 79 72 2 2
Vaasan................... 630 630 35 35 2 2 12 12 — — 298,5 293,2 108 98 5 5
Oulun........................ 853,2 853,2 54 56 — — — — — — 211,7 152,8 73 63 4 2
Savon ..................... 856,3 856,3 46 46 2 2 12 12 — — 367 340,4 152 133 5 5
Karjalan....... ........ 768 768 63 63 1 1 4 4 — __ 345 279,6 118 110 7 5
P orin ..................... 162 162 18 18 — — 2 2 — — 94,6 94,5 34 33 — —
Jyväskylän ............ 121 121 11 12 64,4 53,7 18 16 — —
Helsingin— Turun 277 277 27 28 3 3 3 3 — — 175,7 151,3 68 65 — —
Savonlinnan......... 82,7 82,7 10 11 — — — — — 33,3 19 19 13 — —
Rovaniemen......... ■ 106 106 5 5 — 66,3 65,8 20 17 — —
Yhteensä 6 441,9 6 428,4 481 481 36 35 118 117 2 2 2 716,2 2 448,6 O CM CO 
1—( 1179 42 36
Liikkuva kalusto.
Vuonna 1912 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut Liikkuva ka- 
seuraavat muutokset:
Seinäjoen—Kristiinankaupungin—Kaskisten rataa var­
ten, joka vuonna 1912 ei vielä ollut avattuna yleiselle liiken­
teelle, on tämän tilivuoden aikana tullut lisää:
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Liikkuva ka- Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön vai-
lusto.
mistamat:
8 kuusikytkyistä raskasta nelipyöräisellä johtobogilla 
ja höyryntulistuslaitoksella varustettua veturia, N:rot 516 
—523, hinta yhteensä ................................................................. Smk. 697 269: —
Valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä valmis­
tetut:
1 kaksiakselinen IILnnen luokan matkustajavaunu,
N:o 783, h in ta .............................................................................  » 9 599: 93
1 vankivaunu, N:o 3030, hinta  ...........................  » 8 875: 39
Näistä on matkustajavaunu varustettu yhdistetyllä 
kierto- ja Westinghouse-jarrulla, jota vastoin vankivaunu 
on varustettu ainoastaan jarru johdolla.
Turun Vaunutehtaassa valmistetut:
8 itsetyhjentävää neliakselista hiekkavaunua, N.rot 
90 001— 90 008, hinta yhteensä ............................................... » 81 724: 82
sekä Hietalahden Laivatokan ja Konepajan Helsingissä 
valmistamat: v
8 samanlaista vaunua, N:rot 90 009—90 016, hinta 
yhteensä .......................................................................................  » 81 724: 81
Nämä vaunut ovat yhdistetyllä kierto-Westinghouse- 
jarrulla varustettuja.
Yhteensä Smk. 879 193: 95
Seinäjoen—Kristiinankaupungin—Kaskisten rataa varten hankittua liik­
kuvaa kalustoa, siihen luettuna 1911-vuoden kertomuksessa mainitut vaunut, 
on niinmuodoin:
8 veturia, hinta ....................................................  Smk. 697 269: —
4 matkustajavaunua, hinta .................................. » 54 602: 23
13 konduktöörivaunua, hinta ..............................  » 106 804: 07
2 vankivaunua, hinta ........... ............................... » 17 750: 77
25 katettua tavaravaunua, h in ta .........................  » 83 919: 53
16 itsetyhjentävää hiekkavaunua, hinta ............ » 163 449: 63
Yhteensä Smk. 1 123 795: 23
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Yllämainittu liikkuva kalusto, joka ei ole vielä täysimääräinen, on kui- Uikkuna
lusto.
tenkin jo nyt otettu huomioon IILimen liitteen l:sessä ja 2:sessa taulussa sekä 
merkitty koneosaston kalustoluetteloon.
Joensuun—Nurmeksen rataosaa varten hankitussa liikkuvassa kalustossa, 
semmoisena kuin se on lueteltu 1911-vuoden kertomuksessa, ei ole tämän tili­
vuoden aikana mitä veturien ja vaunujen lukumäärään tulee tapahtunut mitään 
muutosta, mutta ovat kustannukset 100 katetusta tavaravaunusta lisääntyneet 
24 871 markan 70 pennin lopputilillä, ja on mainitulle rataosalle hankittua 
liikkuvaa kalustoa niinmuodoin:
11 veturia, hinta .................................   Smk. 820 270: 35
19 matkustajavaunua, hinta ..................................  » 266 677: 81
7 konduktöörivaunua, hinta ................................  » 64 262: 82
1 vankivaunu, hinta ....................................  » 8 915: 38
10 lämmin- ja jäähdytysvaunua, hinta ...... » 62 642: 32
100 katettua tavaravaunua, h in ta ........  » 406 266: 77
150 avonaista tavara- ja lankku vaunua, hinta.. » 530 801: 37
Yhteensä Smk. 2 159 836: 82
Sekä tämä kalusto että Savonlinnan ja Rovaniemen rautateitä varten 
hankittu liikkuva kalusto, joka on mainittuna 1909- ja 1911-vuosien kertomuk­
sissa ja jonka hankkimiseen on käytetty Smk. 2 489 396: 14, on otettu lukuun 
IILnnen liitteen l:sessä ja 2:sessa taulussa sekä merkitty koneosaston kalusto- 
luetteloon.
Vanhemmille rautateille on tämän tilivuoden aikana hankittu allamainitut 
määrät liikkuvaa kalustoa:
Viime vuosikertomuksessa mainittujen 5 veturin, N.rojen 
511—515, hinta on lisääntynyt Smk. 18: —-, ja tekee sa­
nottujen veturien hinta siis ................................................... Smk.
Valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä val­
mistetut :
I) Osa niitä vaunuja, joiden rakentamiseen vuonna 
1911 käytettiin Smk. 259 324: 15, on nyttemmin valmistu­
nut ja ovat niiden hankintakustannukset olleet seuraavat:
50 trukeilla kulkevaa sivuluukuilla varustettua avo­
naista tavaravaunua, N:rot 70 113—70 162, hinta yhteensä Smk.
100 kaksiakselista avonaista tavara- ja lankkuvaunua,
N:rot 65 983 — 66 082, hinta yhteensä..............................  »
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275 167: 33 
268 730: 42
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Liikkuv
lusto.
Nämä vaunuryhmät ovat kumpikin varustetut yhdis­
tetyillä vipu- ja Westinghouse-jarruilla.
II) Paitsi näitä vaunuja on hankittu seuraavat, joiden 
kaikkien kustannukset on luettu asianomaisiin tileihinsä 
tämän vuoden kertomuksessa:
50 kaksiakselista hiekkavaunua, N:rot 82 351-—82 400, 
hinta yhteensä ...........................................................................  Smk. 87 280: 84
Nämä vaunut ovat vipujarrulla ja jarrujohdolla va­
rustettuja.
Sitäpaitsi on osasta niitä vaunuja, joiden rakentamiseen 
1912-vuoden menosäännössä oli varattuna varoja, vaikka, 
tilit niiden rakennuskustannuksista eivät vielä ole pää­
tettyinä, tänä vuonna maksettu kaikkiaan ......................  Smk. 182 930: 52
Yhteensä Smk. 1 190 837: 71
Kun Savonlinnan, Joensuun—Nurmeksen, Rovaniemen ja Seinäjoen— 
Kristiinankaupungin—Kaskisten rautateitä varten hankittu liikkuva kalusto, 
joka, kuten ylempänä on mainittu, nyttemmin on otettu koneosaston kalusto- 
luetteloon, otetaan lukuun, on valtionrautateille vuonna 1912 hankittua liik­
kuvaa kalustoa kaikkiaan:
31 veturia, hinta ............................................................  Smk. 2 402 078: 10
46 matkustajavaunua, hinta .......................................... » 634 902: 91
29 konduktöörivaunua, hinta ...........................    » 248 927: 46
5 vankivaunua, h in ta ....................................................  » 39 871: 01
2 kaasunkuljetusvaunua, h in ta ..................................  » 19 366: 35
20 lämmin- ja jäähdytysvaunua, hinta ........................  » 125 921: 71
253 katettua tavaravaunua, h in ta .................................. » 1 015 610: 22
468 avonaista tavaravaunua, h in ta ................................ » 1 666 798: 55
66 hiekkavaunua, hinta ..................................................  » 250 730: 47
Lisähintaa 5:stä 1911-vuoden kertomuksessa maini­
tusta veturista............................................................................ » 18: —
Vuoden 1912 menosääntöön otetuista toistaiseksi vielä
valmistumattomista vaunuista on maksettu ......................  » 182 930: 52
Yhteensä Smk. 6 587 155: 30
Valtionrautateiden omissa konepajoissa on uudestirakennettu 84 avonaista 
tavaravaunua ja 24 hiekkavaunua, jotka ovat olleet mädän turmelemia tahi 
muuten sopimattomia.
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Näistä on uudestirakennettu Fredriksbergin konepajassa 80 avonaista u m m ia . ka- 
tavaravaunua ja 20 hiekkavaunua sekä Turun konepajassa 4 avonaista tavara- 
vaunua ja 4 hiekkavaunua.
Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja lukemalla pois ne 9 veturia, jotka 
Keisarillisen Senaatin kirjelmän mukaan Helmikuun 17 p:ltä 1911 on kelpaa­
mattomina hylätty, sekä 6 henkilövaunua ja 55 tavaravaunua, jotka samoin 
on Keisarillisen Senaatin kirjelmien mukaan Huhtikuun 19 p:ltä ja Marraskuun 
22 p:ltä 1912 hylätty, sekä ottamalla huomioon että edellämainituille uusille 
rautateille hankittu liikkuva kalusto, paitsi 8 veturia, 1 IILnnen luokan vaunua,
1 vankivaunua ja 16 hiekkavaunua, jo vuoden 1911 Kertomuksessa ovat sisäl­
tyneet allamainittuihin liikkuvan kaluston määriin, teki valtionrautateillä 
vuonna 1912 käytetty liikkuva kalusto (yksityisten rautateiden ja yhtiöiden 
valtionrautateillä kulkenutta liikkuvaa kalustoa lukuun ottamatta):
501 veturia,
1 125 henkilövaunua (niihin luettuina 239 konduktöörivaunua ja 24 vanki- 
vaunua) sekä
14 464 tavaravaunua.
Paitsi näitä vastamainittuja on valtionrautateiden liikenteessä vielä 
käytetty 44 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua, 38 Nobelin Palo- 
öljyntuonti-Osakeyhtiön, 11 Masut-nimisen kauppayhtiön, 3 J. N. Terakopowin,
5 Aino Lindemanin, 7 toiminimi Merkuljewin paloöljyvaunua sekä 4 yhtiön 
»Gesellschaft der Tentelewschen chemischen Fabrik» omistamaa rikki happo- 
vaunua.
Kaikkien edellämainittujen, Suomen Valtionrautateiden liikenteessä 
vuonna 1912 käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) 
jakautuminen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko 
akseliluku nähdään seuraa vasta taulusta:
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Yhteensä.
1. Vanhempien rat&in vaunut, jotka
ovat mainittuina III:nnen liit­
teen 2:sessa taulussa................. 774 215 136 1 125 2 737 14105 181 178 14 464 29 465
2. Suomen Postilaitoksen postivau-
nut ................................................ 12 10 22 44 142 — - — — —
3. Yksityisten yhtiöiden paloöljy- ja
rikkibappovaunut....................... — — — — — 17 47 4 68 191
Kaikki Suomen Valtionrautatei-
den liikenteessä käytetyt vau­
nut yhteensä (yksityisten ratain 
vaunuja lukuunottamatta) ....... 786 225 158 1169 2 879 14122 228 182 14 532 29 656
Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät 1912-vuoden 
lopulla 37 445 istumasijaa (37 401 vastaan edellisenä vuonna) ja samana aikana 
oli tavaravaunujen yhteenlaskettu kantavuus 135 186 tonnia (132 656 tonnia 
vastaan vuotta ennen).
Valtionrautateistön pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto 
keskimäärin kilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta:
Vetureja ...................................................
Vuonna
1912.
0,15
Vuonna
1911-
0,15
Vuonna
1910.
0,15
Henkilövaunuja....................................... 0,33 0,33 0,34
Henkilövaununakseleja.......................... 0,80 0,80 0,83.
Istumasijoja ............................................. 10,95 10,9 3 11,50
Tavaravaunuja ....................................... 4,23 4,18 4,31
Tavaravaununakseleja .......................... 8,61 8,48 8,74
Tavaravaunujen kantavuustonnia .. .. . . 39,52 38,77 45,29
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden väli­
nen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovitelmasta:
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Allamainittuina vuosina jakautui: Liikkuva ka­lusto .
10:ttt kilometriä kohti valtionrautateistön 
pituudesta seuraavat määrät
Vuonna. vetureita. henkilövaunuja. tavaravaunuja.
1871 .............................. . 1,0 2 ,4 2 1 ,8
1875 .............................. 1,1 2 ,6 24,5
1880 .............................. . 1,1 2,7 25,5
1885 .............................. . 1,0 2,5 2 1 , i
1890 .............................. 0,8 2 ,0 19,2
1895 .............................. 0,8 2 ,0 20,3
1900 .............................. 1,2 2,9 32,3
1905 .............................. 1,5 3,1 38,3
1910 .............................. 1,5 3 ,4 43,i
1911 ............................... 1,5 3,3 41,8
1912 .............................. 1,5 3,3 42,3
Jotta näitä lukuja voitaisiin verrata vastaaviin suhdelukuihin muista
maista, liitetään tähän seuraava uusimpien lähteiden mukaan tehty luettelo:
10:tä km kohti rantateiatön pituu-
desta tuli seuraavat määrät
vetu- henkilö* tavara-
reita. v a u n u ja .
Keisarikunnassa ................ .............. vuonna 1909 3,9 3,1 67,5
Preussissa ja Hessenissä .............. » 1911/12 5,3 10,9 116,1
Bayerissa ........................................... )) 1912 3,1 9,1 64,7
Saksissa ........................................... » 1912 4,7 13,1*) 119,6
Itävallassa, valtion radoilla ........ » 1911 3,1*) 5,8 60,2
Unkarissa ........................................ » 1911 1,9 4,1 45,7
Ranskassa, pääradoilla .................. » 1910 3 ,1  7 ,6 86,2
Ruotsissa, valtion radoilla .......... » 1911 2,o 3,6 49,4
Norjassa ........................................... » 1911/12 1,3 2,5 27,2
Tanskassa ........................................ » 1911/12 3 ,1  7 ,6 45,8
Sveitsissä .......................................... » 1912 4,0 11,3 51,1
Italiassa ...................... : .................... » 1910 3,7*) 7,5 67,3
Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa . . » 1910 1,5 58,9
*) Moottorivaunut siihen luettuina.
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Liikkuvan ka­
luston työ.
Liikkuvan kaluston työ.
Suomen Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1912 matkustaja­
junain kera 9 438 000 ja tavarajunain kera 4 862 0 0 0  kilometriä. Verrattaessa 
näitä lukuja vastaaviin edellisen vuoden määriin näkee, että veturit ovat kul­
keneet matkustajajunain kera 550 000 kilometriä eli 6 ,2  %  enemmän sekä ta­
varajunain kera 118 000 kilometriä eli 2 ,4  %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vuonna 1911 oli tapahtunut lisäystä molempien junalajien veturikilometrilu- 
vussa; veturit olivat nimittäin kulkeneet matkustajajunain kera 29 000 kilo­
metriä eli 0,3 % ja tavarajunain kera 441 000 kilometriä eli 9 ,7  % enemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Kaksinvetoa, eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa, on käytetty 
matkustajajunissa 7, o % vähemmän, mutta tavarajunissa 23,8 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Jos liikennejunia kuljettaneiden veturien kilometrimäärä, 14 300 0 0 0 , jae­
taan koko sille määrälle vetureita, mikä valtionrautateillä vuonna 1912 on ollut 
käytännössä, eli 501, niin tulee kunkin veturin osalle 28 500 kilometriä, jota 
määrää vastasi vuonna 1911 27 600 kilometriä ja vuonna 1910 26 800 kilometriä.
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy­
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on 
käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi sen ohessa niin vähässä mää­
rässä palvelukseen linjalla, että tämä on supistunut muutamaan sataan kilo­
metriin, otetaan tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keskimääräi­
sestä käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden kuluessa 
ovat kuljettaneet junia vähemmän kuin 1 0 0 0  kilometriä, on erotettu pois lu­
vusta ja muut 442 veturia jaettu kulkemansa kilometrimäärän kymmentu- 
hansien mukaan eri ryhmiin:
Palvelnsryhmät kuljetun 
veturikilometriluvun 
mukaan.
V
eturien luku kus­
sakin ryhm
ässä.
<(9
et0a. ®a W
1 1
rt-?
K
uljettujen veturi- 
kilom
etrien luku.
%
 koko veturikilo- 
m
etriluvusta.
Kuljettujen kilometrien 
keskimäärät veturia 
kohti
vuodessa.
i
vuoro­
kaudessa.
1 000—10 000 39 8,8 177 060 hi 4 500 12
10001— 20 000 43 9,7 641287 4,i 14 900 41
20 001— 30 000 88 19,9 2 222 236 14,2 25 300 69
30001— 40 000 142 32,i 4 862416 31,1 34 200 93
40001— 50000 42 9,5 1 823 554 11,6 43 400 119
Siirros 354 80,4 9 726 553 62,1 — —
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Siirros 354 80,o 9 726 553 62,1 __ __
50 001—60.000 22 5,o 1 219 329 7,8 55 400 151
60 001—70000 35 7,o 2 295 706 14,7 65 600 179
70001—80000 22 5,o 1 635 813 10,5 74400 203
. 80 001-90000 7 1,6 580 419 3,7 82 900 227
90 001—100 000 2 0,5 184 771 1,2 92 400 252
Yhteensä ja keskimäärin 442 100,o 15 642 591 100,o 35 400 97
Liikkuvan ■ lea-
luston työ.
Vertaillessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta 1911 näh­
dään, että keskimääräinen palvelustoimi veturia kohti on lisääntynyt 34 300:sta 
35 400 kilometriin. Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut 
olleet:
V. 1910___ 32 600 V. 1906 .. . . . . 33 400 V. 1902 ___ ..  31 200
» 1909 ___ .. 33 200 » 1905 ___ ..  32 500 » 1901___ ..  31 500
» 1908 ___ . . 34 400 » 1904 ___ . . 32 500 » 1900 ___ . . 36 600
» 1907 ___ . . 34 100 » 1903 ___ . . 32 200 » 1899 ___ . . 39 700
Yli 60 000 kilometrin kulkeneita vetureita oli nyt 66 (edellisenä vuonna 
vain 30); enimmän on kulkenut veturi Nro 486, joka on ollut sijoitettuna Helsin­
gin varikkoon. Sen kulkema kilometrimäärä oli 93 959, kun taas korkein yhden 
veturin kulkema kilometrimäärä edellisenä vuonna on ollut 81 776, vuonna 1910 
68 050, vuonna 1909 64 800, vuonna 1908 68 400 ja vuonna 1907 71 300 kilo­
metriä.
Allamainitut vaunut ovat vuonna 1912 kulkeneet seuraavat kilometri- 
määrät:
Vaunu-
kilometriä.
.Valtionrautateiden henkilövaunut . ....................... 70 421 500
» tavaravaunut ..........................  169 309 700
Yhteensä 239 731 200
Vannunakseli-
kilometriä.
179 823 700 
345 580 400 
525 404 100
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Liikkuvan ka­
luston työ.
Veturi-
varikot.
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet ..................  4 198 500 14 390 100
Yksityisten rautateiden, venäläiset ja eri yhtiöiden
omistamat vaunut valtion rautateillä..........  3 026 800 7 527 300
Näiden lukujen vertaaminen vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta osot- 
taa, että valtionrautateiden henkilövaunujen vuonna 1912 kulkema vaunukilo- 
metriluku on lisääntynyt 4 763 500 kilometriä eli 7,3 %, lisäännyttyään edel­
lisenä vuonna 3 576 700 kilometriä eli 5,8 %, sekä henkilövaunujen akseliki- 
lometriluku 12 367 000 eli 7,4% , lisäännyttyään edellisenä vuonna 8 957 600 
eli 5,7 %. Tavaravaunujen vaunukilometriluku vähentyi 3 466 900 eli 2,o % 
lisäännyttyään edellisenä vuonna 17 357 100 eli 11,2 %, ja niiden akselikilo- 
metrien luku vähentyi 5 811 900 eli 1,7 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 
35 823 000 akselikilometriä eli 11,4 %.*)
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kilometriluvut jaetaan vau- 
nuluvuilla, jotka, kuten mainittu, ovat 1 125 henkilö- ja 14 464 tavaravaunua, 
niin näkyy, että jokainen henkilövaunu on vuoden kuluessa kulkenut keski­
määrin 62 600 kilometriä (jota vastasi 58 200 kilometriä vuonna 1911 ja 55 700 
kilometriä vuonna 1910) sekä jokainen tavaravaunu 11 706 kilometriä (jota vas­
tasi 12 100 kilometriä vuonna 1911 ja 11 000 kilometriä vuonna 1910).
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen.
Turun, Keravan ja Hyvinkään asemille sekä Helsingin satamaradalle on 
vuoden kuluessa asetettu kullekin 1 erillinen vedenlaskin.
Riihimäen asemalle sekä Helsingin satamaradalle taas on rakennettu kum- 
paisellekin halkovaja.
Kouvolan asemalle ja Sairion lastaussillalle on rakennettu kumpaisellekin 
uusi pumppuhuone sekä Vihannin asemalle vesitorni, johon on asetettu höy­
rykone vedennostoa varten.
Viipuriin on rakennettu kaasutehdas rasvakaasun valmistamista varten.
Veturien lämmitykseen on vuonna 1912 käytetty yhteensä 926 465 kuu­
tiometriä polttopuita ja 53 398 tonnia kivihiiliä. Vastaavat kulutusmäärät edel­
lisenä vuonna olivat 887 090 kuutiometriä polttopuita ja 38 488 tonnia kivi-
*) Tämä vähennys on kuitenkin ainoastaan näennäinen, kun vaunukilometrien 
lukuun ei enää lasketa vaunujen kulkua n. k. järjestelyjunissa.
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hiiliä; polttopuiden kulutus on siis lisääntynyt 39 375 kuutiometriä; kivihiilien 
taas 14 910 tonnia. Kustannus polttopuista oli Smk. 4 090 665: 49 (vastaten 
Smk:aa 3 893 405: 58 edellisenä vuonna) ja kivihiilistä Smk. 1 361 673: 40 (vasta­
ten Smk:aa 857 777: 79 vuonna 1911). Koko kustannus veturien polttoaineista, 
joka edellisenä vuonna teki Smk. 4 751 183: 37, on noussut Smk:aan 5 452 338: 89 
ja lisääntynyt siis Smk. 701 155: 52 (lisäännyttyään edellisenä vuonna Smk. 
464 044: 83).
Liikkuvan kaluston työyksikköihin verraten nousivat nämä menot ve- 
turikilometriä kohti 34,8 penniin, vastaten 31,o penniä edellisenä vuonna, ja 100 
vaununakselikilometriä kohti ovat ne lisääntyneet 91,6 pennistä 103,8 penniin 
eli 1 2 ,2  penniä.
Veturien kuluttamani polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden 4 mark­
kaa 42 penniä kuutiometriltä, vastaten 4 markkaa 39 penniä edellisenä vuonna, 
ja kivihiilien 25 markkaa 50 penniä tonnilta (laskien 80 kiloa kivihiiliä hehto­
litraan saadaan 24 markkaa keskihinnaksi kivihiilitonnilta vuonna 1911).
Eri varikoissa vaihtelivat halkojen keskihinnat kuutiometriltä 3 mar­
kasta 72 pennistä, mikä keskihinta esiintyi Nikolainkaupungin varikossa, 5 
markkaan 10 penniin, joka oli keskihintana Hangon varikossa. Kivihiilet oli­
vat huokeimpia Fredriksbergin varikossa, jossa niiden keskihinta oh 22 mark­
kaa 80 penniä tonnilta, ja kalleimpia Pietarin varikossa, jossa niiden keskihinta 
nousi 29 markkaan tonnilta.
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1912 2 566 kilogrammaa talia 
ja 893 606 kilogrammaa erilaisia öljyjä (joita määriä vastasi 4 033 tali- ja 806 228 
öljykilogrammaa edellisenä vuonna), ja kustannukset niistä tekivät yhteensä 
Smk. 198 170:88 (oltuaan vuodelta 1911 Smk. 174 370:01).
Vaunujen voiteluaineita kulutettiin: talia 44 ja öljyjä 117 637 kilogram­
maa (joita määriä vastasi 276 tali- ja 108 771 öljykilogrammaa vuonna 1911), 
ja kustannukset niistä olivat yhteensä Smk. 17 606: 78 (oltuaan edellisenä 
vuonna Smk. 16 224: 74).
Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita oli luval­
taan 5, lisääntyi 245 992 kuutiometristä 286 564 kuutiometriin eli siis 40 572 
kuutiometriä.
Veturi- 
varikot•
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Konepajat.
Oulun asemalle on rakennettu öljymakasiini kourutetusta levystä ja Kuo­
pion konepajan ullakolle on sisustettu ruokasali työmiehiä varten.
Konepajoihin on vuoden kuluessa hankittu työkoneita ja kaluja yhteensä 
69 584 markan 50 pennin arvosta.
Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suorit­
taneet eri osastojen tarpeiksi, on niissä tehty:
Helsingin konepajassa veturien, vaunujen y. m. korjaustöitä sekä pie­
nempiä töitä uusia rautatierakennuksia varten.
Fredriksbergin konepajassa on ollut valmistettavana 1 kaksiakselinen III 
luokan matkustajavaunu, 100 kaksiakselista ja 118 neliakselista avonaista ta­
varavaunua sekä 50 hiekkavaunua.
Lisäksi on uudestirakennettu 80 avonaista tavaravaunua ja 20 hiekka- 
vaunua.
Viipurin konepajassa on valmistettu 611 vaihdekieltä tukikiskoineen 
ja välitankoineen, 374 risteystä ja 884 vastakiskoa valtionrautateiden omaksi 
tarpeeksi, sekä 164 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 129 ris­
teystä ja 160 vastakiskoa niihin kuuluvine vaihteenasettimineen ja vetotan- 
koineen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen tarpeeksi.
Junaliike.
Liikennejunain Suomen Valtionrautateillä vuonna 1912 kulkemien juna- 
kilometrien luku on noussut 14 255 473 kilometriin, vastaavan määrän vuonna 
1911 oltua 13 821 439 kilometriä, joten lisäys siis tekee 434 034 junakilometriä 
eli 3,1 %. Lisäys johtuu yksistään matkustajajunakilometrien lukumäärän 
kasvamisesta 8 848 160:sta 9 401 502:een eli 553 342:11a (6,3% ), kun taas 
tavarajunani kilometrimäärä on vähentynyt 4 973 279:stä 4 853 971:een eli 
119 308:11a kilometrillä (2,4% ).
Kullakin eri rautatiellä kuljettujen junakilometrien lukumäärät sekä 
niissä vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, 
jossa tavallisilla numeroilla painetut luvut osottavat kuljettuja kilometrimää-
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riä ja vinonumerot taas niiden lisäystä (+ )  tahi vähennystä (— ) vastaavista 
edellisen vuoden luvuista:
Matku s taj aj an at. Tavarajunat. Yhteensä.
R a u t a t i e l l ä . Junakilo-
%
Jnnakilo-
7 .
Janakilo-
7.metriä. metriä. m etriä.
Helsingin—Hämeenlinnan ( 4186 484 1 633 202 5 819 686
—Pietarin.........................\ +  3 4 9  7 7 3 +  9 , 1 — 7 2  9 8 3 -  4 , 3 +  2 7 6  7 9 0 +  5 , o
Hangon................................ | 292 435 
+  1 3 3 6 +  0 , 5
179 773 
-  6 9  2 5 1 —  2 7 , 8
472 208 
— 6 7  9 1 5 —  1 2 , 6
Turun—Tampereen—Hä- j 729 727 — 405 967 — 1 135 694 —
meenlinnan..................... \ +  8 2  3 0 9 +  1 2 , 7 +  1 0  7 7 1 +  2 , 7 +  9 3  0 8 0 “h 9
Vaasan ................................ | 572 189 
— 4 2  0 7 7 -  6 , 8
493 976 
— 3 6 1 7 2 -  6 , 8
1066165 
— 7 8 2 4 9 -  6 , 8
Oulun....................................| 498 345 
+  1 4 7 3 +
328 176 
— 3 5 , 3 0 1 -  9 , 7
826 521 
— 3 3  8 2 8 —  3 , 9
Savon....................................| 523 248 — 792 607 — 1 315 855
+  3 0  7 0 0 +  6 , 2 — 3  0 3 1 -  0 , 4 +  2 7 6 6 9 +  2 , 1
Karjalan .............................. | 777 655
_____ 765 927 — 1 543 582 —
+  52 569 +  7 , 3 +  1 4 0 3 4 3 +  2 2 , 4 +  1 9 2  9 1 2 +  1 4 , 3
P orin ....................................| 344 338
- 87 005 — 431 343 —
+  1 8  7 1 0 +  5 , 7 — 1 2  0 5 2 —  1 2 , 2 +  6  6 5 8 +  1 , 0
Jyväskylän .........................| 263 766 
+  8 9 6 +  0 , 3
8 638 
— 1328 —  1 3 , 3
272 404 
— 4 3 2 -  0 , 2
Helsingin—T urun ............. | 935 569 
+  5 4  7 0 5 +  6 , 2
156 398 
— 4 0 9 3 8 —  2 0 , 7
1 091 967 
+  1 3  7 6 7 +  1 , 3
Savonlinnan........................ j
121 078 
+  1 0 4 0 +  0 , 9
1148
+  3 2 8 +  4 0 , 0
122 226 
+  1 3 6 8 ~h l i 1
Rovaniemen.........................| 156 668 +  1 9 0 8 A 2
1154
+  3 0 6 +  3 6 , o
157 822 
+  2 2 1 4 +  i , *
Yhteensäj
9 401502 
+  5 5 3  3 4 2 +  6 , 3
4 853 971 
—  1 1 9  3 0 8 —  2 , 4
14 255 473 
+  4 3 4  0 3 4 + £
 
i
Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön ja kunkin 
eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta taulusta:
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Junaliike.
B a u t a t i e l l ä .
Vuonna 1912. Vuonna 1911. Yhteensä.
Ä. 8-
0 5*
2 n 
9  »
Tavara­
junia.
Yhteensä.
M
atkus­
tajajunia.
Tavara­
junia. .
YJi teensä.
V. 1910. V. 1909. V. 1905.
Helsingin—Hrlinnan—Pietarin 21,7 8,5 30,2 19,9 8,9 28,8 27,7 28,4 24,7
Hangon........................................ 5,2 3,2 8,4 5,2 4,4 9,6 9,7 10,8 8,7
Turun—Tampereen—H:linnan . 9,4 5,2 14,0 8,4 5,1 13,6 13,0 12,8 12,o
Vaasan ........................................ 5,0 4,3 9,3 5,4 4,6 10,0 9,8 10,1 10,o
Oulun............................................ 2,8 1,8 4,6 2,8 2,o 4,8 5,1 5,6 5,8
Savon............................................ 2,7 4,1 6,8 2,6 4,i 6,7 6,1 6,2 6,2
Karjalan...................................... 4,0 4,o 8,0 4,1 3,6 7,7 7,0 9,9 8,3
P orin ............................................ 5,9 1,5 7,1 5,6 1,7 7,3 6,8 7,7 8,1
Jyväskylän............. , .................. 6,0 0,2 6,2 6,0 0,2 6,2 6,3 6,1 5,8
Helsingin—T urun..................... 13,i 2,2 15,3 12,4 2,8 15,2 14,8 13,2 7,7
Savonlinnan................. , ............. 4,1 — 4,1 4,0 — 4,0 4,1 5,0 —
Rovaniemen................................ 4,0 — 4,0 3,9 — 3,9 3,9 3,9 —
Keskimäärin koko
rautateistöllä 7,5 3,9 11,4 7*2 4,0 11,2 11,1 11,7 10,8
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäis­
ten junain lukumäärässä kunakin kuukautena allamainittuina vuosina näkyvät 
seuraa vasta taulusta:
K u u k a u s i .
Rautateistä u koko pituusmatkan kulkeneide 
junain keskiluku.
n päivittäisten
Matkustajajunia. Tavarajunia.
V. 1912. V. 1911. V. 1910. V. 1906. V. 1900. V. 1912. V. 1911. V. 1910. V. 1905. V. 1900.
Tammikuu..................... 7,2 6,7 7,3 6,6 5,4 3,7 3,8 3,6 3,9 4,1
Helmikuu....................... 7,2 6,7 7,3 6,5 5,6 4,2 4,4 3,8 4,1 4,5
Maaliskuu....................... 7,2 6,7 7,3 6,5 5,6 4,3 4,8 3,8 4,2 4,7
Huhtikuu....................... 7,2 6,8 7,8 6,5 5,6 3,9 4,4 3,7 4,0 4,6
Toukokuu................... ... 7,6 7,8 7,4 7,6 5,9 3,7 4,2 3,7 3,8 4,3
Kesäkuu......................... 7,9 7,6 7,7 7,6 6,6 3,7 4,0 3,9 3,8 4,0
Heinäkuu....................... 7,9 7,6 7,7 7,6 6,3 3,9 4,1 3,9 3,7 3,9
Elokuu............................. 8,0 7,6 7,7 7,7 6,6 3,8 4,0 3,7 3,8 4,0
Syyskuu ......................... 7,7 7,3 7,5 7,7 6,4 3,8 4,0 3,8 3,8 3,8
Lokakuu ......................... 7,4 7,2 7,1 6,9 6,1 3,9 3,8 3,8 3,6 3,8
Marraskuu...................... 7,3 7,4 7,0 6,8 6,o 3,8 3,6 3,8 3,6 3,7
Joulukuu......................... 7,3 7,3 7,0 7,0 6,2 3,9 3,6 8,9 3,6 3,5
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Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on lisääntynyt edelli- Junaitilce- 
sen vuoden määrästä 9,88:sta 9,95:een sekä vaununakselien keskiluku 24,56:sta 
24,84:ään. Tavarajunissa vaunujen keskiluku on lisääntynyt 28,8i:stä 29,38:aan 
sekä vaununakselien keskiluku 58,77:stä 60,i4:ään.
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkustaja- 
junissa 9,23:sta, Helmikuussa, 10,6i:een, Elokuussa (vastaten äärilukuja 8,85, 
Helmikuussa, ja 10,9 0 , Kesäkuussa, vuonna 1911). Tavarajunissa väitteli 
mainittu keskiluku 27,75:stä, Tammikuussa, 30,54:ään, Huhtikuussa (vasta­
ten äärilukuja 26,49, Tammikuussa, ja 29,95, Maaliskuussa, edellisenä vuonna).
Matkustajaliikenne.
Suomen Valtionrautateillä nousi vuonna 1912 matkustajaliikenteen hen- Matkustaja- 
lrilfikilometriluku 622 429 000:een oltuaan edellisenä vuonna 593 889 000, jo ­
ten lisäys teki 28 540 000 henkilökilometriä eli 4,8 %; edellisenä vuonna oli 
vastaava lisäys 38 961 000 henkilökilometriä eli 7, o %.
Eri matkustajaryhmien puheenalaisena vuonna kulkemat henkilökilo- 
metrimäärät nähdään seuraavasta sovitelmasta:
L i s ä y s  (-f) tfai v ä h e n n y s  (—) 
Henkilökiio- %  kokonais- Vuonna. 1912 Vuonna 1911
metriä. summasta. henkilökilometriä. %  %
Yksinkertaisilla, meno- ja 
paluu- sekä tilauspileteillä:
I luokan matkustajat 
II » »
III »> »
4 301 000 
98 801 000 
439 759 000
0,7
15,9
70,6
+  190 000 
+  5 415 000 
+  32 251 000
+  4,4 
+  5,8 
+  7,9
+  23,4 
+  7,6 
+  4,2
Ylitsensä 542 861 000 87,2 +  37 856 000 +  7,5 + pi O
Kiertomatka- ja kuponki-
pileteillä:
I luokan matkustajat 112 000 — +  55 000 +  96,5 +  62,9
II » ’ » 2 378 000 0,4 +  315 000 +  15,3 +  17,1
III » » 3 167 000 0,5 +  6 000 +  0,2 +  54,0
Yhteensä 5 657 000 0,9 +  376 000 +  7,1 +  37,2
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Matkustaja- L i s ä y s  (-f) t a i  v ä h e n n y s  (—)
liikenne. Henkilöhilo- % kokonais- vuonna 1912 vuonna 1911
metriä. summasta. henkilökilometriä. V %■
Sotilaat ............................. 14 960 000 2,4 —  15 989 000 —  51,7 +  30,2
Vangit ............................... 4 757 000 0,8 +  2 599 000 +  120,4 — 35,60,8 +  2 599 000 +  120,4 35,6
Yhteensä 19 717 000 3,2 —  13 390 000 —  40,4 +  22,1
Kuukausipileteillä (liki-
määrin):
I luokan matkustajat 241 000 — +  24 000 +  H ,i +  18,6
II » » 5 790 000 0,9 +  258 000 +  4,7 +  7,8
III »> »> 40 933 000 6,6 +  3 876 000 +  10,5 +  21,2
Yhteensä 46 964 000 7,5 +  4 158 000 +  9,7 +  19,2
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipileteillä (likimää-
rin):
I luokan matkustajat 28 000 — — 1 oooj
II » »> 676 000 0,1 — 33 000 [ — 6,0 +  9,9
III » » 6 526 000 1,1 —  426 000)
Yhteensä 7 230 000 1,2 —  460 000 —  6,o +  9,9
Kaikkiaan 622 429 000 100, o +  28 540 000 +  4,8 +  7,0
Varsinaisten matkustajain pääryhmässä on siis henkilökilometrimäärän 
lisäys vuonna 1912 ollut sekä suoranaisesti että suhteellisesti melkoista suurempi 
kuin edellisenä vuonna, ja johtuu tämä siitä, että kolmannen luokan henkilö- 
kilometrien lisäys nyt on lähes toista vertaa suurempi kuin vuonna 1911, jota 
vastoin lisäys toisessa ja varsinkin ensimäisessä luokassa on ollut pienempi 
kuin edellisenä vuonna. Kiertomatka- ja kuponkipileteillä matkustaneiden hen- 
kilökilometrimäärä on sitä vastoin lisääntynyt sekä suoranaisesti että suhteelli­
sesti paljon vähemmän kuin vuonna 1911, mikä johtuu siitä että kolmannen 
luokan kilometrimäärän lisääntyminen on edelleen heikentynyt. Sotilaitten ja 
vankien ryhmässä esiintyvät suhteellisesti suurimmat muutokset. Edellisten 
henkilökilometrimäärä on vähentynyt puoleen siitä mitä se oh v. 1911, josta 
pääasiassa johtuu, että henkilökilometrimäärän kokonaissumma ei ole voinut 
nousta yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Vankien kuljetuksen suurelta näyt­
tävä lisäys aiheutuu siitä, että tämän vuoden tilastossa esiintyy vuorostaan 
neljän vuosikolmanneksen numerot, sen sijaan että vuonna 1911 esiintyi vain 
kahden. Kuukausipileteillä matkustaneiden kilometrimäärän lisääntyminen 
tekee suhteellisesti vain noin puolet siitä, mitä se oh edellisenä vuonna, mikä 
niinikään johtuu etupäässä kolmannen luokan pienentyneestä lisäyksestä. Nauha-
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ia konduktöörinshekkipileteiUä matkustaneiden henkilökilometrimäärä on kai- Mat^ ustala-* liikenne.
kissa luokissa alentunut.
Eri vaunuluokissa kulkeneiden matkustajani henkilökilometrimäärät näh­
dään kokonaisuudessaan seuraavasta sovitelmasta:
L i s ä y s
HenkilÖkilo- °/o kokonais- vuonna 1912 vuonna 1911
metriä. summasta, heukilokilometriä. %  %
I luokka .................. 4 682 000 0,8 268 000 6 ,1  23,4
II » ....................  107 645 0 0 0  17,9 5 955 0 0 0  5,9 7,8
III » ....................  490 385 0 0 0  81,3 35 707 0 0 0  7,9 5,8
Yhteensä 602 712 0 0 0  1 0 0 ,o 41 930 0 0 0  7 ,5  6 ,2
Matkustajaliikenteen jakautuminen eri rautateille näkyy allaolevasta tau­
lusta, jossa ovat esitettyinä kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä 
vuonna 1912 kulkemat henkilökilometrimäärät:
Matkustajain kulkemien lienkilökilometrien lukumäärät 
tuhatluvuin.
©"■
P?O
R a u t a t i e l l ä .
Yksinkertaisilla, 
m
eno-ja paluu- 
sekä tiittuspile- 
teillä.
K
iertom
atka- ja 
kuponkipile- 
teillä.
K
uukausipile- 
teillä (likim
ää- 
rin).
B 3
x-sK® ö
S’E?
E10-
3 8 .?>"EP50: Cl
Yhteensä.
Sotilaat.
V
angit.
K
okonaissum
m
a.
OP
S.b'BP
B
3eoCD
F
Helsingin—Hrlinnan
—Pietarin.............. 275 056 1469 42 711 2 841 322 077 12 798 1555 336 430 54,1
Hangon....................... 11082 33 120 289 11524 75 28 11627 1,9
Turun—Tampereen —
H:linnan................. 39 389 427 342 237 40 395 434 698 41 527 6,7
VaaBan........................ 37 051 866 33 230 38 180 529 635 39 344 6,3
Oulun ........................ 31 661 1257 50 933 33 901 71 351 34 323 5,6
Savon.......................... 35 487 581 10 1064 37142 592 505 38 239 6,1
Karjalan..................... 42 934 522 742 706 44 904 190 567 45 661 7,3
Porin .......................... 14 432 77 64 209 14 782 47 221 15 050 2,4
Jyväskylän................. 5 777 27 15 83 5 902 9 50 5 961 1,0
Helsingin—Turun ... 42196 248 2 869 558 45 871 204 136 46 211 7,4
Savonlinnan............. 3 714 23 8 22 3 767 5 6 3 778 0,6
Rovaniemen............... 4 082 127 — 58 4 267 6 5 4 278 0,7
Yhteensä 
Lisäys (+ )  tahi vähen-
542 861 5 657 46 964 7 230 602 712 14 960 4 757 622 429 100,0
nys ( - ) :
( henkilökilom. 
v. 1912<
+  37 856 +  376 +  4158 — 460 +  41 930 — 15 989 +  2 599 +  28 540
1 prosenttia . . . +  '/,5 +  7,1 +  9,7 —  6,0 4“ 7,5 — 51,7 +  120,4 +  4,8
( henkilökilom. 
v. 1911<
1 prosenttia ...
+  23 954 +  1432 +  6 903 +  690 +  32 979 +  7177 - - 1 195 +  38 961
■h 5,o +  37,2 +  19,2 +  9.9 +  6,2 +  30,2 — 35,6 +  7,0
Lisäys (-}-) tahi vähen-
nys (—)
vuonna 1912 vuonna 1911
henkilökilo-
m
etrituhan-
sin.
OB
CDö
et*gn
9
a  &P 9® P
s.g-E3SO' b-F 
9 ?rp ?
prosenttia.
4 16 847 +  5,3 +  25 692 +  8)7
71 — 0,6 — 282 -  2,4
4- 855 4- 2,5 — 1089 — 2,6
4 - 2462 4- 6,7 +  646 +  1,8
+ 749 +  2,9 +  1083 +  3 ,3
+ 1051 +  2,8 +  1 985 H- 5,6
+ 4 845 +  11,9 +  4276 +  11,7
+ . 757 +  5)3 +  3 042 +  27,0
+ 253 +  4,4 — 187 — 3,2
4 - 221 +  0,5 +  3 818 +  9,1
+ 616 +  19,6 +  123 +  4,0
45 — 1,0 — 146 — 3 ,3
+  28 540 00+ +  38 961 4~ 7,0
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Matkustaja­
liikenne. Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat­
kusta] aluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat­
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien koko
pituusmatkan:
Helsingin—  H:linnan—Pietarin
Hangon........................................
Turun—Tamp.—H:linnan........
Vaasan ........................................
Oulun............................................
Savon............................................
Karjalan.......................................
P or in ...........................................
Jyväskylän .........................................................
Hels.— Turun ..................................................
Savonlinnan..........................................................
Rovaniemen .........................................................
Matkustajaan keskimääräinen luku
vuotta kohti f S® ®  ^'CD
eOtoT < t Ä :
® T '  
G» Ö ö  +  
9  '
päivää kohti
1912. 1911. 1910. 1912. 1911. 1910.
638 400 
75 500 
195 900 
125 700 
69 800 
72 400
86 200 
94 700 
49 700 
237 000 
46100 
39 200
606 400 
76 000 
191800 
117 800 
68 200 
70400
84 900 
89 900 
47 600 
235 800
38 600
39 700
560 700 
78 300 
197 000 
115 800 
66 000 
66 700
92 500 
70 800 
49100 
215 200 
37 100 
40 600
+  32 000
—  500 
+  4100 
+  7 900 
- f  1 600 
+  2 000
-j- 1300 
+  4 800 
+  2100 
+  1200 
+  7 500
—  500
1744
206
535
343
191
198
235
259
136
647
126
107
1661
208
526
323
187
193
232
246
130
646
106
109
1536
215
540
317
181
183
253
194
135
590
102
111
Keskimäärin koko 
rautateistöllä 181 900 176 100 168 900 +  5 800 497 483 463
Pilettiluhu. Vuonna 1912 sekä kahtena lähinnä edellisenä vuonna on myyty 
seuraavat määrät pilettejä allamainittuja lajeja:
Yksinkertaisia pilettejä . 
Meno- ja paluupilettejä
Työläispilettejä..............
Tilauspilettejä.................
Kuukausipilettejä..........
Kiertomatkakuponkeja.. 
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipilettejä.............
I luokka. H luokka. III luokka. Yhteensä 1912. Yhteensä 1911. Yhteensä 1910.
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. 7o
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
28 473 
8 492
122
98
309
3 506
0,2
0,1
698 205 
190 351
1363 
2 952 
5 839
89 860
6,1
1,7
0,1
0,8
7 634642 
1726483 
13 974 
6 271 
29 895 
4 946
833 942
67.1
15.1 
0,1 
0,1
0,3
7,3
8 361 320 
1 925 326 
13 974 
7 756 
32 945 
11094
* 927 308
73,4
16,9
0,1
0,1
0,3
0,1
8,1
7 855 362 
1862 583
8 085 
29 067 
10 588
838 823
73,0
17,8
0,1
0,3
0,1
7,8
7 417 589 
1819 771
10 384 
23 786 
8 691
993753
71,1
17.6
0,1
0,8
0,1
9,5
Yhteensä 41000 0,3 988 570 8,7 10 250153 90,0 11279 723 99,0 10 604 508 98,6 10 273 974 98,5
Sotilaita............................ — — — — — — 85 445 0,8 141 611 1,8 140 260 1,3
Vankeja............................. — — — — — — 23 276 0,2 10 639 0,1 16 104 0,2
Kaikkiaan — — — — — — 11388 444 100,o 10 756 758 100,0 10 430 338 100,o
* Matkustajaluvuksi arvioituna.
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Matkustajaluku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteillä 
kulkeneiden matkustajain lukumäärän arvioimiseksi on Suomen Valtionrauta­
teillä vuonna 1912 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:
______ 47_____
M a t k u s t a n e i t a .
I n DJ
Yhteensä.
%  koko määrästä 
vuonna
1 a o k a s f a. 1912 1911 1910 1905 1900
Yksinkertaisilla pileteillä.. 28 473 698 205 7 634 642 8 361320 51,8 51,8 51,3 23,7 29,7
Meno- ja paluupileteillä
(pilotit yksinkertaisiksi
muutettuina) .................. 16 984 380 702 3 452 966 3 850 652 23,6 24,5 25,2 48,4 49,2
Työläispileteillä................. — — 167 688 167 688 1,0 — — — —
Tilauspileteillä................... 2 440 27 260 125 420 155 120 1,0 1,1 1,1 0,4 1,0
Kuukausipileteillä............. 10 020 263440 2435 153 2 708 613 16,6 16,0 14,. 11,9 7,7
Yhteensä 57 917 1369 607 13815 869 15 243 393 93,6 93,4 92,o 84,4 87,6
Vastaten °/o summasta.... 0,4 9,0 90,6 100,o
Passepartoutpileteillä . . . . _ _ — — — — — 0,4 0,4
Kiertomatka- ja kuponki-
pileteillä ......................... 309 5 839 4 946 11 094 0,1 0,1 0,1 1,9 2,2
Nauha- ja konduktöörin-
shekkipileteillä*)............ 3 506 89 860 833 942 927 308 5,7 5,6 6,8 12,8 8,9
Yhteensä 61732 1465 306 14 654 757 16181 795 99,3 99,0 98,9 99,6 99,1
Vastaten %  summasta___ 0,4 9,o 90,6 100,o
Sotaväkeä................. ........... _ _!. _ 85 445 0,5 0,9 1,0 0,4 0,8
Vankeja................................ — — — 23 276 0,2 0,1 0,1 0.1 0,1
Kaikkiaan — 16 290516 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
Matkustajain koko lukumäärä on edellisen vuoden määrään verraten li­
sääntynyt 1 114 659:llä matkustajalla eli 7,3 %:lla. Tästä tekee yksinkertaisilla 
pileteillä matkustaneiden lukumäärän lisäys 505 958 ja kuukausipileteillä mat­
kustaneiden 276 645.
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi koko yllämainittu mat­
kustajaluku 5,i matkaa. Vastaava määrä lähinnä edellisenä vuonna oli 4,s 
matkaa sekä vuonna 1910 4,6 ja 1909 4,2 matkaa.
*) Matkustajamääräksi on kuten edellisenäkin vuonna laskettu 75 %  myytyjen 
shekkipilettien koko lukumäärästä sekä nauhapilettien koko lukumäärä (ilman siltäpilettejä).
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Matkustaja­
liikenne. Eri matkustajaryhmäin kulkemain matkain keskimääräinen pituus oli:
I luokan matkusta] ain ................
II » » ................
III » » ................
Keskimäärin kaikkien luokkain
Sotaväen .............................................
Vankien ...............................................
K i l o m e t r i ä .
V. 1912. V. 1911. V. 1910. V. 1909.
75,8 75,9 75,5 75,1
73,5 74,9 73,9 77 ,3
33,5 33,4 33,1 34,5
37,2 37 ,3 36,9 38 ,6
175,1 218,5 169,5 226 ,7
204,4 202,8 208,2 205,8
Varsinaisten1) matkustajien
A 1 1 a m a i n i l u i 1 1 e
Allamuinituilta rauta­
teiltä.
H
ela.—
H
:lin- 
uan—
Pietarin.
PPJ*?Op i  4
= 1 *Ö
Vaasan.
Op
5
Savon. tea
j 
Porin.
' iS»CO
pr
p
Helsingin— Häm eenlin-
nan—Pietarin............ 9473 058 49 919 48 963 13 535 9 362 46 477 38149 9 303 4 657
Hangon............................. 49 270 151 802 1609 821 592 840 354 460 146
Turun— Tamp.—H:linnan 51989 2 391 424182 7 057 2 516 3 688 1866 7 011 1449
Vaasan ............................. 12 823 2 775 6 059 351948 15 573 966 490 2 399 10197
Oulun................................ 8 786 2 343 2158 16 392 471100 1279 435 716 1880
Savon................................ 47 570 1 580 3 599 1026 987 518 795 3117 752 335
Karjalan........................... 37 757 684 1795 444 387 3142 761 962 489 177
P orin ................................ 8 752 1064 6 930 2 452 753 876 497 354 366 539
Jyväskylän...................... 4 584 466 1340 9 983 1713 288 151 521 121064
Helsingin—Turun......... 612 864 24 556 2 589 312 206 704 380 330 114
Savonlinnan..................... 4131 68 286 96 88 667 15 584 113 47
Rovaniemen..................... 428 36 138 182 14 882 148 99 40 60
P orv oon ........................... 42 480 861 743 225 148 546 97 136 92
Rauman............................ 2 017 277 1082 362 218 195 142 10467 128
Raahen ............................ 392 79 119 398 7 276 59 34 100 98
Haminan ......................... 5 650 133 315 65 67 4 853 331 61 16
Jokioisten......................... 2 406 89 8 029 219 78 148 96 286 81
Loviisan............................ 7 454 159 385 123 68 581 135 56 34
Yhteensä 10 372 411 239 282 510 321 405 640 526 014 584 252 823 919 387 606 141114
Lisäys (-j-) tahi vähen-
nys (—) vuonna 1912 +  811404 -(-9 677 — 12076 +  36 829 +  3 722 +  43 261 +  94286 +  42 881 +  5 218
7 . ...................................... +  8,5 +  * , • — 2,3 +  10,o +  0,7 +  8,o +  12,9 +  12,4 +  3,8
■) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja seuraavassa yksinkertaisilla, meno- ja paluu -
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Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy seuraavista M(^ listaia'1 J J liikenne.
kahdesta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajani lukumäärät, 
jotka ovat matkustaneet kultakin rautatieltä kaikille muille, ja
jälkimäisessä näiden matkustajain kullakin rautatiellä kulkemat henkilö- 
kilometrimäärät.
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lukumäärät vuonna 1912.
r a a t a t e i l l  e.
H
elsingin—
Turan.
Savonlinnan.
K
ovani em
en.
Porvoon.
feope
Bp
a
R
aahen.
H
am
inan.
Jokioisten.
Loviisan.
Yhteensä.
Lisäys (+) tahi vä­
hennys (—) vuonna 
1912,
Matkustajaa. %
619 579 3 882 467 43 514 2 220 442 5 919 2 407 7 480 10 379 333 -f- 823 051 +  8,6
17 037 41 21 850 94 24 97 83 164 224 305 + 1164 +  0,6
2 928 307 139 804 1190 127 300 8 242 449 516 635 + 3 496 +  0,7
368 135 221 276 396 426 58 212 98 405 420 + 37 052 +  10,1
208 107 16 565 167 246 7 585 61 54 81 530163 + 6106 +  1,*
700 644 147 533 318 50 6 482 147 542 587 324 + 44 953 +  8.3
333 14939 101 114 145 36 284 93 130 823 012 + 95167 +  13,1
330 137 44 140 11067 81 70 338 68 388 504 + 28 390 +  7,9
112 42 57 116 116 71 21 80 34 140 759 + 4 890 +  3,6
374 400 73 11 1277 71 8 72 211 82 1018 260 + 15 497 +  1,5
72 68 673 13 27 23 4 37 9 16 79 954 + 5 277 +  74
7 21 29 623 5 10 62 1 — — 45 742 — 244 — 0,6
1329 27 3 _ 37 5 68 27 249 47 073 + 2 018 +  4,5
65 21 10 55 — 22 26 32 13 ' 15132 + 2 387 +  18,7
14 4 45 6 21 — 1 8 8 8 662 + 200 +  2,4
58 35 — 60 28 — — 16 78 11766 — 436 — 3,6
212 10 2 35 31 5 22 — 15 11764 — 405 — 3,3
156 15 — 269 29 8 98 15 — 9 585 + 634 +  7.1
1 017 908 79 113 47 469 48 248 16 042 8 956 13 617 11 974 9 507 15 243 393 +  1069 197 +  7,6
-f- 21 592 +  5 381 +  1602 +  1 792 +  2 883 +  351 +  86 — 258 +  566 + 1  069 197
+  a,» +  7,3 +  3i5 -f- 3,9 +  21,9 +  4,i +  0,6 -  2,i +  6!3 H" 7,5
sekä tilaus- ja kuukausipileteillä kulkeneita matkustajia.
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Matkustaja- Varsinaisten matkustajain kenkilökilo-
liikenne.
Allamainituilta rautateiltä.
A l l a  m a i n i t u i l l e  j a
FTels.—
H
:lin nau—
 
Pietarin.
H
angon. 
j
Turon—
Tam
p. 
—
H
:linnan.
Vaasan.
1
O
ulun.
!
Savon.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 275 291 2 295 7 361 5 575 2 507 5 916
Hangon ................................................... 3 092 6 766 291 344 127 138
Turun—Tampereen—Hrlinnan ......... 7 940 199 23 397 1803 593 610
Vaasan ................................................... 2 086 389 2 080 19 690 2 079 252
Oulun...................................................... 1817 338 1 379 5 421 23 248 281
Savon...................................................... 8 603 191 694 517 347 26 839
Karjalan................................................. 7 637 83 339 224 162 440
P orin ....................................................... 1420 116 1720 570 219 176
Jyväskylän ............................................ 686 61 639 1895 333 39
Helsingin Turun................................. 3 224 630 375 127 49 137
Savonlinnan........................................... 1089 6 64 47 37 89
Rovaniemen........................................... 117 4 79 249 1060 39
P orvoon ................................................. 1835 44 114 89 30 75
Rauman........................................................................... 504 38 225 138 58 33
R aahen ........................................................................... 75 11 64 252 815 14
Haminan............................... ... .............. 933 10 52 30 12 340
Jokioisten............................................... 307 4 798 72 21 26
L oviisan ................................................. 1111 17 60 41 14 53
Yhteensä 317 767 11202 39 731 37 084 31 711 35 497
Lisäys (-f-) tahi vähennys (—) vuonna
1912 ............................................................ +  28 610 +  175 +  1179 +  2 744 +  371 +  2162
7. +  9 j9 +  li6 +  äl1 +  8,o +  l ,9 +  6 i5
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metrimäärät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1912.
a l l a  m a i n i t u i l l a t a i t a t e i 11 ä
Lisä
hen
TuJ
henkii
ys (-j-) tahi vä­
lys (—) vuonna 
1912.Karjalan.
Porin.
Ii| 
Jyväskylän.
H
els.—
Turun.
Savonlinnan.
tdo<9
B.®
Bo
Yhteensä. hattu  
ôkilo m. %■
4 694 1020 368 16 362 257 47 321693 + 27 547 +  9,4
66 52 11 2 799 2 2 13 690 — 142 -  1,0
347 626 107 239 15 14 35 890 + 1100 +  3,2
103 203 560 16 10 22 27 490 + 2 209 +  8,7
94 87 136 7 8 1386 34202 + 344 +  1,0
604 99 28 97 52 15 .38 086 + 2 952 +  8,4
35 620 58 15 41 711 10 45 340 + 4 796 +  11,6
95 11289 41 64 8 4 15 722 + 658 +  M
33 53 4 471 5 2 6 8 223 + 443 +  5,7
75 32 9 25 252 12 1 29 923 + 867 f  3,0
1766 13 4 11 2 637 1 5 764 + 664 +  13,0
34 5 5 — 2 2 568 4162 + 71 +  1,7
21 15 8 131 2 _ 2 364 + 105 ■ +  4,6
28 890 10 3 1 1 1929 + 243 +  14,4
8 11 8 1 — 5 1264 + 82 +  6,9
50 8 1 7 2 — 1445 + 10 +  0,7
16 26 7 18 — — 1295 — 9 —  0,7
22 9 3 12 1 — 1343 + 74 +  5,8
43 676 14496 5 792 45 065 3 722 4 082 589 825 + 42 014 +  7,7
+  4 351 +  705 +  259 +  901 +  616 —  59 +  42 014
+  .11,1 +  5,i +  4,7 +  2,o +  19,8 -  1,4 +  7,7
Matkxistaja-
liikenne.
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Matkustaja-
liiltenne.
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen matkustajaliikenteen henkilö - 
kilometrien prosenttisuhde varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien 
kokonaissummaan näkyy seuraavasta taulusta:
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A llum ain itu ilta  rautateiltä.
A llan ia in itu ille  ja  a llam ain itu illa  rautateillä.
i H
els.—
H
:lin
- 
nan—
P
ietarin,
| 
H
angon.
T
urun—
T
am
p. 
—
H
:lin
nan
.
V
aasan.
O
ulun.
S
avon.
K
arjalan.
P
orin
.
¡ s<
9-<cpr
<<
SkÖ
H
els.—
T
urun.
tn
9<
o
p
D*
9S
1R
ovan
iem
en
.
Y
hteensä.
H e l s .— H :l in n a n — P ie ta r in  . . 46,6 0 ,4 1,2 1,0 0,4 1,0 0,8 0,2 0 ,i 2,8 54,5
H a n g o n  ............................................. 0,5 1,2 — 0,1 — — — — 0,5 — — 2,3
T u r u n — T a m p .— H J in n a n  . . 1,3 0,1 4 .o 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 — — — — 6,1
V a a s a D ................................................ 0,3 0,1 0 ,4 3,4 0,3 0 ,i — — 0 ,i — — — 4,7
O u l u n ................................................. 0,3 — 0,3 0,9 4,0 — — — — - — 0,3 5,8
S a v o n ............................................... 1,6 — 0,1 0,1 0,1 4,6 0,1 — — — — — 6,5
K a r ja la n  ........................................... 1,3 __ 0 ,i __ — 0,1 6,1 __ __ __ 0 ,i — 7,7
P o r i n ................................................................. 0,3 — 0,3 0,1 — — — 2,0 — — — — 2,7
J y v ä s k y l ä n ...................................... 0,1 — 0,1 0,3 0,1 — — — 0,8 — — — 1,4
H e l s i n g i n — T u r u n .................... 0,6 0,1 0,1 — — — — — — 4,3 —
__ 5,1
S a v o n l in n a n  ................................. 0,2 — — — — — 0,3 — — — 0,6 — 1,0
R o v a n ie m e n  ................................. — — — 0,1 0,2 — — — — — — 0,4 0,7
P o r v o o n ........................................... 0,4 0 ,4
R a u m a n  ........................................... 0,1 — — - — — - 0,2 — — 0,3
R a a h e n .............................................. — — — — 0,2 — — — — — — 0,2
H a m i n a n ........................................... 0,1 — — — — 0 ,i — — — - — — 0,2
J o k io i s t e n  ...................................... 0,1 — 0,1 0,2
L o v i i s a n ........................................... 0,2 — — 0,2
Y h t e e n s ä 58,9 1,9 6,7 6,3 5,4 6,0 7,4 2,5 1.0 7,6 0,6 ! 0,7 100, o
Kun otetaan kultakin rautatieltä lähteneen ja sille saapuneen matkustaja­
liikenteen prosenttilukujen keskimäärät, saadaan kunkin rautatien osalle varsi­
naisesta matkustajaliikenteestä seuraavat prosenttimäärät:
V . 1912. V . 1911. V . 1910. v .  ig o g .
Hels.— H:linnan—Pietarin rautatielle........ 5 4 ,2 5 3 ,2 5 2 ,4 5 1 ,6
Karjalan rautatielle ....................................... 7 ,5 7 ,3 7 ,0 6 ,7
Turun—Tamp.— H:linnan rautatielle........ 6 ,4 6 ,7 6,8 6 ,7
Helsingin— Turun rautatielle ...................... 6 ,4 6 ,7 7 ,1 7 ,0
Savon rautatielle............ ............................... 6,2 6,2 6 ,4 6 ,5
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V. 1912. V. 1911. V. 1910. V. 1909.
Oulun rautatielle.................................. .................  5,6 5,9 6,2 6,8
Vaasan rautatielle ........................... ........ : . . . 5,5 5,4 5,8 6,1
Porin rautatielle .................................. .................  2,6 2,7 2,2 2,9
Hangon rautatielle............................. ................. 2,1 2,3 2,4 2,5
Jyväskylän rautatielle....................... ................. 1,2 1,2 1,3 1,4
Savonlinnan rautatielle ..................... ................. 0,8 0,8 0,7 0,8
Rovaniemen rautatielle..................... ................. 0,7 0,8 0,8 0,2
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa........... 0,8 0,8 0,9 0,8
Yhteensä 100, o 100, o 100, o 100,o
Matkustaja
liikenne.
Mitkä määrät matkustajia tuli keskimäärin kunkin matkustajajunan sekä 
kunkin matkustajavaunun osalle, näkyy kahdesta seuraavasta sovitelmasta:
Matkustajain keskimäärä m a t k u s t a ja ju n i s s a eri rautateillä oh:
V. 1912. y . i9ii. V. 1910. V. 1909
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä 8 0 ,4 8 3 ,3 7 8 ,7  ' 7 1 ,8
Hangon rautatiellä .................................. •.......... 3 9 ,8 4 0 ,2 . 3 8 ,5 3 5 ,9
Turun—Tampereen— H:linnan rautatiellä . . . . 5 6 ,9 6 2 ,8 6 5 ,7 6 2 ,7
Vaasan rautatiellä................................................... 68,8 6 0 ,o 5 7 ,2 54 ,5
Oulun rautatiellä .................................................. 6 8 ,9 .6 7 ,6 5 6 ,4 4 7 ,o
Savon rautatiellä ................................................... 7 3 ,1 7 5 ,5 6 5 ,8 5 8 ,7
Karjalan rautatiellä.............................................. 5 8 ,7 .5 6 ,3 4 9 ,1 4 4 ,4
Porin rautatiellä ................................................... 4 3 ,7 4 3 ,9 4 1 ,5 3 9 ,3
Jyväskylän rautatiellä ...................................... 22,6 2 1 ,7 2 2 ,4 2 2 ,9
Helsingin— Turun rautatiellä.............................. 4 9 ,4 5 2 ,2 5 0 ,2 5 2 ,o
Savonlinnan rautatiellä............................ •........... 3 1 ,2 2 6 ,3 2 5 ,4 2 0 ,3
Rovaniemen rautatiellä ...................................... 2 7 ,3 2 7 ,9 2 8 ,9 2 7 ,8
Keskimäärin koko rautateistöllä ...................... 66,2 67 ,1 6 2 ,9 5 8 ,3
Jokaista matkustajavaunua ' kohti taas tuli seuraavat keskimäärät mat-
kustajia:
y. 1912. V. 1911. V. 1910. V.1909.
Helsingin—-H:linnan— Pietarin rautatiellä .. 8,8 9,2 9,.0 8,7
Hangon rautatiellä ............................................ 5,9 5,8 6,0 5,6
Turun—-Tampereen— H:linnan rautatiellä .. . .  7,9 9,1 9,9 9,0
Vaasan rautatiellä ............................................ .. 8,3 8,1 7,9 7,6
Oulun rautatiellä................................................ 8,8 9,3 9,1 8,1
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Savon rautatiellä ................
Karjalan rautatiellä..............
Porin rautatiellä....................
Jyväskylän rautatiellä ........
Helsingin— Turun rautatiellä
Savonlinnan rautatiellä ............
Rovaniemen rautatiellä . i ........
Keskimäärin koko rautateistöllä
V. 1912. V. 1911. V. 1910. V. 1909.
7 ,8 7 ,8 7 ,7 7 ,0
7 ,5 7 ,4 7 ,2 6 ,5
8,2 7 ,5 6 ,7 8 ,3
5 ,3 5 ,1 5 ,3 5 ,4
8 ,4 8,6 8 ,7 8 ,7
6,1 5 ,2 5 ,2 4 ,6
7 ,4 7 ,7 7 ,9 7 ,3
8 ,3 8,6 8 ,5 8,1
Kim yhä suurempi määrä neliakselisiakin matkustajavaunuja on viime 
vuosina tullut käytäntöön, otetaan tähän vielä vaunujen käytön valaisemiseksi, 
matkustajani keskimääräinen luku kutakin liikennejunissa kulkenutta henki- 
lövaununakselia kohti neljältä viime vuodelta:
Matkustajain keskiluku kutakin liikenne- 
junain. henkilövaununakselia kohti
V. 1912. V. 1911. V .1910. V. 1909.
Helsingin— H:linnan—Pietarin rautatiellä . . . . 3,17 3,34 3,29 3,15
Hangon rautatiellä ........................................... . .  2,37 2,40 2,52 2,41
Turun—Tampereen—Hrlinnan rautatiellä .. .. 3,15 3,59 3,83 3,45
Vaasan rautatiellä . ............................................. . . 3,19 2,99 2,9 4 3,04
Oulun rautatiellä ............................................... . . 3,42 3,39 3,28 3,19
Savon rautatiellä ............................................... . . 3,33 3,34 3,28 2,9 7
Karjalan rautatiellä................................ ...............  3,23 3,22 3,18 2,93
Porin rautatiellä........................................ ..............  3,78 3,54 3,10 3,38
Jyväskylän rautatiellä............................. ..............  2,67 2,5 7 2,64 2,69
Helsingin— Turun rautatiellä................. ............. 3,17 3,26 3,33 3,3 7
Savonlinnan rautatiellä ......................... . .............  2,91 2,5 5 2,51 2,28
Rovaniemen rautatiellä ......................... . .............  3,71 3,83 3,9 7 3,66
, Keskimäärin koko rautateistöllä 3,1 8 3,29 3,26 3,13
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Lopuksi otetaan tähän rautateistön tärkeimpien asemain matkustajalii­
kennettä esittävä taulu:
Matkustaja-
liikenne.
A s e m a t.
Miljoonaa lähteneiden ja saapunei­
den matkustajain henkilö- 
kilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja  saapuneita 
matkustajia tahatluvnin.
1912. 1911. 1910. 1909. 1906. 1905. 1912. 1911. 1910. 1909. 1908. 1905.
H elsinki..................... 168,1 155,8 144,6 136,6 133,3 95,7 3 474 3196 3 014 2 659 2 340 1008
Hämeenlinna............. 11,6 12,0 11,3 11,8 10,9 8,6 183 190 180 182 173 137
L a h ti.......................... 13,9 13,2 12,9 11,5 10,8 7,5 180 176 170 156 155 99
Lappeenranta........... 10,3 10,0 9,3 8,8 9,o 7,2 102 98 92 88 91 72
Viipuri......................... 65,1 60,7 58,6 55,7 54,8 44,7 953 880 840 792 764 603
Terijoki ..................... 25,4 23,6 21,6 20,0 17,9 19,1 635 588 543 500 441 443
Kuokkala.................... 12,6 11,5 10,6 10,2 9,8 13,3 373 340 318 308 295 378
Levashovo................. 18,6 16,5 14,. 11,0 9,8 7,1 929 827 701 548 487 352
Pargala....................... 9,2 9,2 8,5 7,8 7,1 6,3 619 621 574 523 475 421
Shuvalovo.................. 12,7 11,4 11,2 8,9 7,8 9,1 1162 1 041 1021 814 708 824
Udelnaja..................... 15,3 14,i 12,9 10,4 7,1 7,1 1850 1707 1556 1247 910 915
Pietari ........................ 175,1 156,i 142,4 128,2 123,3 117,1 5 904 5 431 4 947 4171 3 925 3 450
Hanko ........................ 12,6 11,8 15,3 16,3 11,6 16,1 94 92 98 94 84 83
Turku ......................... 43,5 40,8 38,4 37,0 36,ö 26,9 422 407 390 371 356 279
Tampere..................... 34,o 33,2 32,6 31,1 31,7 24,4 550 532 514 486 486 391
Nikolainkaupunki. . . . 17,7 16,4 15,9 16,o 15,2 12,4 161 140 134 133 134 113
Oulu............................ 15,2 15,8 14,8 14,7 14,8 11,6 143 144 140 141 144 124
K uopio ........................ 15,6 14,7 14,2 14,o 13,3 10,2 146 138 129 125 123 96
M ikkeli....................... 8,5 8,0 7,8 7,6 7,6 6,0 111 103 103 96 98 79
K o tk a ......................... 9,7 8,i 7,1 6,9 7,8 6,1 104 85 73 69 80 71
Joensuu ..................... 9,2 8,i 8,2 7,6 7,4 5,0 121 103 80 63 58 38
Sortavala..................... 10,8 9,7 9,3 9,2 9,2 7,4 140 130 120 115 114 81
Im atra......................... 9,5 8,7 7,9 6,8 6,6 6,3 102 99 89 79 77 67
Pori ............................ 10,2 10,3 9,4 9,5 7,0 7,8 184 178 142 147 147 128
Jyväskylä................... 8,3 7,7 7,1 7,6 7,4 5,7 109 102 106 107 103 82
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Kiertomatkaliikenne.
Kiertomatka- Kiertomatkaliikenteen henkilökilometriluku on vuonna 1912 vähentynyt 
13 900 521:stä 11 155 394:ään, siis 2 745 127 henkilökilometriä eli 19,7 %,
lisäännyttyään v. 1911 426203 henkilökilometriä eli 3,2 % ja v. 1910 
1 403 360 henkilökilometriä eli 11,6 %. Henkilökilometrimäärä on v. 1912 
alempi kuin se on vielä tähän asti ollut 1 p:nä toukokuuta v. 1907 voimaan­
astuneen tariffinmuutoksen jälkeen, joka poisti huokeahintaiset kotimaiset kier- 
tomatkapiletit, ja aiheutti suuren vähennyksen seuraavien vuosien kiertomatka- 
liikenteessä. Vuonna 1912 ei kiertomatkaliikenteen henkilökilometriluku tee 
täyttä neljännestäkään siitä määrästä (44 684 012), mihin se nousi v. 1906. 
Suomen sisäisen kiertomatkaliikenteen henkilökilometriluku on kyllä v. 1912:kin 
kasvanut, nim. 6 495 301:stä 6 646 846:een, siis 151 545 henkilökilometriä eli 
2,3 %, mutta maan ulkopuolella tapahtuneen Suomen ja ulkomaiden välisen 
kiertomatkaliikenteen henkilökilometrit ovat nytkin alenneet, vieläpä sangen 
runsaasti, nim. 7 405 220:stä 4 508 548:aan, siis 2 896 672 henkilökilometriä eli 
39,i %. Mainitusta Suomen sisäisen kiertomatkaliikenteen henkilökilometri- 
määrästä kuljettiin valtionrautateillä 5 657 416 henkilökilometriä (nimittäin 
kiertomatkapileteillä 409 355, kuponkipileteillä 5 183 792 ja Imatranpileteillä 
64 269), jota määrää vuonna 1911 vastasi 5 281 315, niin että lisäys tekee 376 101 
henkilökilometriä eli 7, l %.
Kiertomatkaliikenteen henkilö kilometri määrästä on kuljettu:
_  5 6 __
yhdistetyillä, ainoastaan Suomessa tehtäviä matkoja varten kel- 
paavilla pileteillä (tästä Imatranpileteillä valtionrautateillä 
64 269 henkilökilometriä sekä höyrylaivoilla ja kyytivaunuilla 
19 367, eli yhteensä 83 636 henkilökilometriä, ynnä yksityisra-
doilla ja höyrylaivoilla 164 329 henkilökilometriä) ..............  5 431 757
Suomessa myydyillä ulkomaisten kanssa yhdistetyillä suomalaisilla 
kupongeilla (siitä yksityisradoilla ja höyrylaivamatkoilla
529 166) ........ ...................................................................................  706 567
maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla (siitä yksi­
tyisradoilla ja höyrylaivamatkoilla 276 568) ........................... 508 522
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyillä kupongeilla ..........  4 508 548
Yhteensä henkilökilometriä 11 155 394
Myytyjen kiertomatkavihkojen koko lukumäärä nousi 5 272:een, josta 
Imatranpilettejä 197.
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Tästä määrästä oikeutti
ainoastaan Suomessa tehtäviin m atkoihin...................................................  3 802
sekä ulkomaanmatkoihin ...............................................................................  1 470
Yhteensä 5 272
Vuonna 1911 oli kiertomatka vihkojen koko lukumäärä 5 817 ja vuonna 
1910 5106.
Kiertomatkavihkojen koko luvusta, joka siis oli 5 272, jakautui:
600 kilometriin saakka nouseville m atkoille..........................  358
601— 3 000 kilometriin > » ........................... 3 872
3 001— 5 000 » » » ........................... 739
5 000 kilometriä pitemmille » ........................... 303
Yhteensä 5 272
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 2 116. Vuonna 1911 
se oli 2 390.
Vuoden eri kuukausille jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla:
Vihkolaku paikkoihin Henkilökilometria
K u u k a u s i.
Suomessa. Ulko­mailla. Yhteensä. Suomessa. Ulkomailla. Yhteensä.
Tammikuu.................. 286 78 364 539 362 277 176 816 538
Helmikuu................... 277 77 354 490 722 261 977 752 699
Maaliskuu.................. 275 93 368 476 206 259 073 735 279
H uhtikuu................... 211 126 337 426 918 356 677 783 595
Toukokuu................... 243 182 425 502077 563 460 1 065 537
Kesäkuu...................... 415 222 637 796 311 739 467 1 535 778
Heinäkuu................... 470 190 660 816 295 605 532 1421 827
Elokuu......................... 348 168 516 622 436 506 598 1 129 034
Syyskuu ..................... 281 119 400 545 938 360172 906 110
Lokakuu ..................... 325 82 407 524 731 262 626 787 357
Marraskuu.................. 248 50 298 415 272 148 964 564 236
Joulukuu..................... 226 83 309 406 942 166 826 573 768
Yhteensä 
Lisäksi Imatranpilet-
3 605 1470 5 075 6563 210 4 508 548 11 071 758
tejä ........................... 197 — 197 83 636 — 83 636
Yhteensä 3 802 1470 5 272 6 646 846 4 508 548 11 155 394
Kiertomatka
liikenne.
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Kiertomatka-
liikenne.
Vuonna 1912 myydyt kiertomatkavihot olivat yhdistetyt seuraavista 
määristä kuponkeja:
Kokonaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä ......................................  10713
Imatrankuponkeja............................................................................................ 902
Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten tar­
koitettujen pilettien kanssa ...............................................................  1 866
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja ............................................... 21 330
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja ................................................... 34 811
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja ............................................. 1516
Kaikkiaan 36 327
Vastaava summa vuonna 1911 ........................... 50 340
sekä vuonna 1910 ................................................... 53 186
Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponki- ja henkilökilometrimäärät seu­
raa valla tavalla:
Kuponkien lukumäärä. Henkilökilometrien lukumäärä.
I
luok.
n
luok.
m
luok.
Yh­
teensä. I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
Yksinomaan kotimainen
kiertomatkaliikenne, 
paitsi Imatranpilettejä 45 5 511 5157 10 713 9 814 2 211491 3 126 816 5 348 121
Imatranpilettejä.............
Ulkomaisten kanssa yk-
92 810 — 902 7 800 75 836 — 83 636
distettyjä suomalaisia 
kuponkeja, Suomessa 
myytyjä............... ------- 719 897 250 1866 341817 317 469 47 281 706 567
Ulkomaisten kanssa yh-
distettyjä suomalaisia 
kuponkeja, ulkomailla 
myytyjä......................... 619 756 141 1516 237 149 235178 36 195 508 522
Koko kiertomatkako-
kenne Suomessa. . . . 1475 7 974 5 548 14 997 596 580 2 839 974 3 210 292 6646 846
Ulkomaisia kuponkeja 1232 11547 8 551 21 330 279 490 2 560 473 1 668 585 4 508 548
Yhteensä 2 707 19 521 14099 36 327 876 070 5 400 447 4 878 877 11155 394
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatkalii­
kenteessä teki:
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I luokan kuponkien 
II » *
III » »
keskimäärin . . . .
K i l o m e t r i ä .
V. 1912. V. 1911. V. 1910.
404 442 462
356 333 336
579 550 451
443 429 392
Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin:
Yksinomaan suomalaisesta 
kiertomatkaliikenteestä .
Imatranpileteistä ..............
Ulkomaisten kanssa yhdis­
tetyistä suomalaisista, 
kotimaassa myydyistä
kupongeista.....................
Ulkomaisten kanssa yhdis­
tetyistä suomalaisista, 
ulkomailla myydyistä ku­
pongeista .........................
I luokka. Il luokka. IH  luokka. Yhteensä. % koko 
määrästä.
X m f im . Sttnf. m S ftn f. fUS. SCm f m
920
754
30 615
20264
22
40
75
37
80 670 
5 324
17 239
12 037
47
77
25
94
67 703
1347
1010
01
31
50
149 293 
6 079
49 202
33 312
70
17
31
81
30,i
1,2
9,9
6,7
Yhteensä kiertomatkani-
kenteestä Suomessa . . . . 52 554 74 115 272 43 70 060 82 237 887 99 47,9
Ulkomaisten kuponkien
myynnistä on karttunut 26 228 13 162875 12 69 311 75 258 415 — 52,x
Yhteensä 78 782 87 278147 55 139 372 57 496 302 99 100,o
Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta 1911 tämä tulomäärä osottaa 
152 000 markkaa vähennystä.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
I laokka. II luokka. HI luokka. Keski­määrin.
P e n n i ä.
Vuonna 1912:
Kupongilta ................................ 3 563 1446 1263 1586
Henkilökilometriltä................. 8,8 4,1 2,2 3,6
Vuonna 1911:
Kupongilta ................................ 3 543 1412 1150 1 540
Henkilökilometriltä ................. 8,o 4,2 2,1 3,6
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Kiertomatka-
liikenne.
Ulkomaille lähteneen ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen ja­
kautuminen niille eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy 
seuraavasta taulusta:
K u  p o n  k e j  a . H e  n l i  1 S k i  1 o  j i i  e Jb r i ä.
L u  o  k a t. K L u o k a t . « iCr
I . H . m .
®
CD
S* I . n. I T I .
s
P
CD
F
Matkoilla, joita on
tehty :
Ruotsissa....................... 50 537 336 923 14 989 277 796 118 860 411 645
Norjassa......................... — 81 35 116 — 16 826 8 711 .25 537
Tanskassa ..................... — 245 172 417 — 28 932 14 541 43 473
Saksassa ........................ 358 4 278 3 000 7 636 131444 1 254 784 896 142 2 282 370
Itävalta-Unkarissa....... 222 1707 1260 3189 30481 305 489 239 849 575 819
Hollannissa................... 9 146 52 207 1 794 27 431 11 519 40 744
Belgiassa......................... 26 175 85 286 1677 14 460 7 313 23 450
Sveitsissä....................... 93 1098 1490 2 681 7 365 88 225 106 681 202 271
Ranskassa ..................... 163 872 380 1415 44 549. 244 590 102 946 392085
Rumaniassa .................. — 4 1 5 —  ■ 1688 829 2 517
Serbiassa........................ — 1 4 5 — 341 690 1 031
Bulgariassa..................... — 1 4 5 — 396 630 1026
Italiassa ........................ '311 2 401 1 732 4 444 47 191 299 140 159 874 506 205
Turkissa......................... — 1 — 1 — 375 — 375
Yhteensä 1912 1232 11 547 8 551 21330 279 490 2 560 473 1 668 585 4 508 548
»  1911 1638 18 911 14 634 35 183 437 548 4 081194 2 886 478 7 405 220
»  1910 2155 21713 16 157 40 025 529 511 4 602 825 3 172 733 8 305 069
Mainitut Saksan osalle
tulevat luvut jakautu-
vat seuraavasti tärkeim-
mille Saksan valtioille:
Preussille ...................... 225 2 945 1893 5 063 110867 998 643 686 832 1 796 342
Baijerille .................................... 22 318 267 607 3 217 62198 54291 119 706
Saksille ...................................... 24 315 260 599 2 650 47 670 43 295 93 615
Wiirttembergille ......... 12 50 77 139 1892 8 019 12 512 22 423
Badenille......................... 18 57 80 155 1474 4126 6 753 12 353
Muille Saksan valtioille 57 593 423 1073 11344 134128 92 459 237 931
Yhteensä 358 4 278 3 000 7 636 131444 1254784 896 142 2 282 370
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Myytyjen kotimaisten kuponkien lukumäärä ja niiden tuottama tulo ja­
kautuivat vuonna 1912 seuraavaUa tavalla niille asemille, joilla tulot maini­
tuista kupongeista tilitetään:
A s e  m a.
K ii p o n k e j a. 11 U1 O.
a».I
lnok.
II
luok.
HI
luok.
Yh­
teensä.
I luok. Il luok. III luok. Yhteen
S firjf im S fin f. f t i . V m f im Itiä
Helsinki .......................... 38 3 426 1213 4 677 699 47 40 334 08 12 712 24 53 745 79
Riihim äki........................ — 11 53 64 — — 196 55 534 84 731 39
Hämeenlinna.................. — 10 27 37 — — 195 65 329 21 524 86
Lahti................................. — 27 72 99 — — 495 85 841 73 1337 58
K ouvola ........................... — 29 10 39 — — 240 20 153 80 394 —
Lappeenranta................. __ 4 30 34 _ _ 74 35 319 58 393 93
Viipuri............................. 4 188 391 583 129 30 3 623 89 5114 88 8 868 07
Terijoki............................ — 3 8 11 — — 70 90 66 65 137 55
Pietari ............................. — 86 334 420 _ — 1182 87 4 484 90 . 5 667 77
Hanko ............................. — 32 41 73 — — 565 90 441 60 1007 50
Tnrku .............................. _ 284 291 575 _ 5 699 67 3 016 37 8 716 04
Tampere ......................... — 260 371 631 _ — 4 597 07 4 275 84 8 872 91
Nikolainkaupunki .......... — 122 156 278 — — 2 693 82 2 358 88 5 052 70
Seinäjoki ......................... — 4 104 108 — — 107 38 1411 30 1518 68
T orn io .............................. — 105 233 338 — — 2166 80 3 607 48 5 774 28
K e m i................................ 54 153 207 _ 1216 71 2 448 22 3 664 93
O u lu ................................. 3 222 350 575 91 45 4 868 63 5 741 79 10 701 87
K okkola ........................... — 26 74 100 __ — 265 79 1060 87 1326 66
Pietarsaari ....................... — 0 33 38 — — 99 98 528 85 628 83
K ajaani............................ — 67 91 158 — 1 696 93 1553 40 3 250 33
Iisalm i............................. 13 64 77 334 75 1201 84 1536 59
K u op io ............................ — 77 86 163 — — 1514 07 1297 36 2 811 43
M ikkeli............................ — 18 49 67 — — 303 35 574 25 877 60
Kotka................................ — 12 47 59 — — 168 50 527 40 695 90
Nurmes............................ --- . 23 63 86 — — 597 77 980 72 1578 49
Lieksa................................ 4 13 17 117 95 212 95 330 90
Joensuu............................ — 71 142 213 — — 1 751 43 2193 96 3 945 39
Sortavala ........................ — 57 79 136 — — 1084 44 902 03 1986 47
P o r i .................................. — 41 104 145 — — 773 45 1245 58 2019 03
Jyväskylä........................ — 29 73 102 — — 544 17 921 83 1466 —
Savonlinna...................... 15 24 39 307 30 399 70 707
Rovaniemi ...................... — 58 281 339 — — 1558 02 5 576 93 7 134 95
Porvoo ............................ — 75 3 78 — — 609 35 39 10 648 45
R aum a............................. — 4 7 11 — — 79 95 75 65 155 60
Raahe................................ — 31 38 69 — — 301 85 349 63 651 48
Hamina............................ _ 3 23 26 __ 43 50 75 30 118 80
F orssa.............................. — 13 26 39 — — 156 90 126 35 283 25
L ov iisa ............................ . — 2 — 2 — — 30 70 — — 30 70
Yhteensä 45 5 511 5157 10 713 920 22 80 670 47 67 703 01 149 293170
Kiertomatka-
liikenne.
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Tavaralii­
kenne.
Tavaraliikenne.
Suomen Valtionrautateillä kuljetetun tavaran tonnikilometriluku, joka 
vuonna 1911 oli 557 924 000 ja vuonna 1910 462 005 000, nousi vuonna 1912 
595 768 000:een, lisääntyen siis 37 844 tonnikilometriä eli 6,8%. Vastaava 
lisäysprosentti oli vuonna 1911 20,8 sekä vuonna 1910 4,4.
Tonnikilometrimäärän jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin ja pro­
sentein koko määrästä viimeisinä neljänä vuotena näkyy seuraavasta tau­
lusta:
Vuonna 1912. Vuonna 1911. Vuonna 1910. Vuonna 1909.
R a u t a t i e l l ä .
H 
«- g
g-' § 
1  Ei
PTopro
Lisäys (-¡-) tahi 
vähennys(—) 
edellisestä vuo­
desta.
►3o
0 p cr 2. se tt £  p.
propro
H
et- O
0 P
I I
o"
pr0pr0
>-3
et- O 
0 0  tr g
h  |  S 0
t  i
?  £  s»
.o©*
pr0pr0
2 o
e. E 
•p apx
s
e
BOS®
?
Tonnikilo­
m
etriä tu­
hatluvuin.
%
s  °  
e. E 
? ? p«
s
t  1S* ®
?  t
0
5
5P
CD
et-
SP
0
5
B
SD
CD
F
Helsingin—H:linnan— 
P ietarin ..................... 255 424 42,9 + 11 416 +  4,7 244 008 43,7 202 637 43,9 190 950 43,1
Hangon ............................... 23 803 4,o +  1109 +■ 4,9 22 694 4.1 17 762 3,8 17 984 4,1
Turun— Tampereen—  
Hämeenlinnan.......... 47 575 8 ,o+  1939 +  4,2 45 636 8,2 39 242 8,5 36 077 8,1
Vaasan............................ 48 577 8,2 +  5 052 +  11,6 43 525 7,8 34 576 7,5 35 498 8,0
Oulun ............................. 25 694 4,3 +  2 289 +  9,8 23 405 4,2 21 707 4.7 23 526 5,3
Savon ............................. 75 741 12,7 —  1008 —  1,3 76 749 13,8 59097 12,8 58 251 13,2
Karjalan......................... 81272 13,6 + 13 324 +  19,6 67 948 12,1 56 832 12,3 53 394 12,1
P orin .............................. 13 332 2,2 +  1941 +  17,0 11 391 2 ,o 10 832 2,3 10 620 2,4
■Jyväskylän..................... 6 782 1,1 -f  1285 +  23,4 5 497 1,0 5 580 1,2 5 353 1,2
Helsingin—Turun ....... 13 338 2,2 +  703+  5,6 12 635 2,3 10 052 2,2 9 352 2,1
Savonlinnan ................. 2133 0,4+  265 +  14,2 1868 0,8 1290 0,3 1119 0,3
Rovaniemen .................................... 2 097 0,4 — 471 —  18.8 2 568 0,5 2 398 0.6 461 0.1
Yhteensä 595 768 100,o+  37 844 +  6,8 557 924 100,o 462 005|lOO,o 442 585 100,0
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, 
joka osottaa, kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rauta- 
teistön ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tavaramäärät 
vuosina 1912 ja 1911 ovat tehneet:
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Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin
Vuotta kohti.
V. 1912. V. 1911.
Päivää kohti. _  ...Tavarain-
V. 1912. V. 1911. k en n e .
rautatiellä ...................................... 484 676 463 013 1 324 1 269
Hangon rautatiellä................................ 154 565 147 364 422 404
Turun—Tampereen—-Hämeenlinnan 
rautatiellä ...................................... 224 410 215 264 613 590
Vaasan rautatiellä................................ 155 198 139 058 424 381
Oulun rautatiellä .................................. 52 224 47 571 143 130
Savon rautatiellä ...................... ............ 143 449 145 358 392 398
Karjalan rautatiellä.............................. 153 343 141 264 419 387
Porin rautatiellä.................................... 83 849 71 642 229 196
Jyväskylän rautatiellä.......................... 56 517 45 808 154 126
Helsingin— Turun rautatiellä.............. 68 400 64 795 187 178
Savonlinnan rautatiellä........ ................ 26 012 22 780 71 62
Rovaniemen rautatiellä........................ 19 239 23 560 53 65
Keskimäärin koko rautateistöllä 174 150 165 458 476 453
Kuljetetut tavaramäärät. Kaikilla valtionrautateillä kuljetettiin vuonna 
1912 tavaraa 4 618 400 tonnia, joka määrä on 148 200 tonnia eli 3,3 %  suurempi 
kuin vastaava luku edellisenä vuonna; vuonna 1911 oli nimittäin kuljetettu 
tonnimäärä 4 470 200 ja lisäys edellisestä vuodesta 630 500 tonnia eli 16,4 %. 
Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut olleet:
Kuljetettu Lisäys (+) tai vähennys (—) edellisestä vuodesta.
tonnimäärä. Toonia. %
V . 1910 .................................... .................................  3 839 700 +  170 900 +  4,7
» 1909 ..................................... .................................  3 668 700 +  121 200 +  3,4
» 1908 .................................... .................................  3 547 600 +  90 600 +  2,6
» 1907 ..................................... .................................  3 457 000 +  379 600 +  12,3
» 1906 .................................... .................................  3 077 400 . +  290  500 +  10,4
» 1905 .................................... .................................  2 786 900 —  130 800 —  4,5
» 1904 .................................... .................................. 2 917 700 +  117 200 +  4,2
>) 1903 .................................... .................................  2 800 500 +  487  200 +  21,1
» 1902 .................................... .................................  2 313 300 +  5 000 +  0,2
)) 1901 .................................... .................................  2 308 300 —  145 400 —  5,9
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T a v a r a i n -  Eri tavaralajien kuljetusmäärät kolmelta viime vuodelta sekä niiden lisäys
k e n n e .  .
( +  ) tai (— ) vähennys vuosina 1912 ja 1911 näkyvät seuraavästa taulusta:
K u l j e t e t t u  t o n n i -
Lisäys (-f) tai vähennys (—)
T a v a r a l a j i t . m ä li r li. vuonna 1912. vuonna 191L.
1912. 1911. 1910. Tonnia. % Tonnia. /o
Ryhmä I. Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja:
1. Rukiita............................................... 23 327 30 555 27 607 7 228 — 23,7 + 2 948 + 10,7
2. K au roja .............................................. 36 017 40 063 28 911 — 4 046 — 10,i + 11152 + 38, e
3. Ohria ja  muuta v iljaa .................. 16 669 18 052 18 841 — 1383 -  7,7 — 789 — 4,9
4. Jauhoja ja ryynejä ...................... 246 329 269 752 228 721 — 23 423 — 8,7 + 41031 + 17,9
5. Perunoita ja juurihedelmiä ....... 10 948 12 013 ■8 414 — 1065 — 8,9 + 3 599 + 42,8
• 6. Heiniä ja  o lk ia .............................. 44 056 52 338 25 700 — 8 282 — 15,8 + 26 638 -|-103,6
7. M aitoa ................................................ 86 224 82 760 \ 75 459 + 3 464 +  4,2 + 7 301 + 9,7
8. V oita ................................................... 19102 18144 ) 17 802 + 958 +  5,3 + . 342 + 1,9
9. L ihaa.................................................. 16 588 16 26aJ  13 644 + 328 +  2,0 + 2 616 + 19,2
10. Väkirehua ........................................ 87 900 95 607 78 418 — 7 707 -  8,1 4- 17189 + 21,9
11. Turvetta ja turvepehkua............ 14142 11075 \ 8 922 + 3 067 +  27,7 + 2153 + 24,1
12. Lannoitusaineitn............................ 86177 78 508 '  67115 + 7 669 +  9,8 + 11 393 + 17,o
13. Muita tähän kuuluvia.................. 14 502 12 072 -  9 568 + 2 430 +  20,1 + 2 504 + 26,2
Yhteensä 701 981 737 199 609 122 — 85 218 — 4,8 + 128 077 + 21,o
14.
Ryhmä 11. Puutavaroita: 
Lankkuja ja lautoja ...................... 582 136 592 205 546 458 10 069 — 1,7 + 45 747 + 8,4
15. Hirsiä ja p rop sia ............................ 488 925 523 534 493 812 — 34 609 — 6,6 + 29 722 + 6,0
16. H alkoja............................................... 895 652 714 784 679 417 +  180 868 +  25,s + 35 367 + 5,2
17. Muita puutavaroita ...................... 154806 135 815 110 844 + 18 991 +  14.0 + 24 971 + 22,5
Yhteensä 2 121 519 1 966 ?-J38 1830531 + 155 181 +  7,o + 135 807 + 7,4
Ryhmä 111. Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:
18. Paperiteollisuuteen luettavia. . . . 323 399
7/7 78V 
295 677 247 466 + 27 722 +  9,4 + 48 211 + 19,6
19. M alm eja............................................. 4 035 4 370 2 971 — 335 -  7,7 + 1399 + 47,1
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . . 189 658 159138 L 128016 +
O(MOCO +  19,2 + 31122 + 24,3
21. Hietaa ja muita maalajeja.......... 128 492 167 515 J 88177 — 39 023 — 23,3 + 79 338 + 90,o
22. H iiliä ........................ .......................... 90 270 82 728 73 079 + 7 542 +  9.1 + 9 649 + 13,2
Siirros 735 854 709 428 539 709 — — —
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K u l j e t e t t u  t o n n i -
Lisäys (+) tai vähennys (--)
T a v a r a l a j i t . mftärft . vuonna 1912. vuonna 1911.
1912. 1911. 1910. Tonnia. % Tonnia. %
Siirros
23. Metalliteollisuuteen luettavia ..
735 854 
156 905
709 428 
160454
539 709 
119144 3 549 — 2,2 + 41310 +  34,7
24. T iiliä ................................................... 331 970 363 536 258 743 — 31 566 — 8,7 + 104 793 +  40,5
25. Asfalttia ja  asfalttihuopaa.......... 8 366 7 918 7 084 + 448 +  5,7 + 834 +  11+
26. Lankoja ja kutomateoksia.......... 34 353 33 536 31 305 + 817 +  2,4 + 2 231 +  7,1
27. Vuotia ja nahkoja.......................... 15103 12 714 13 158 + 2 389 +  18,8 — 444 -  3,4
28. Lasi- ja savitavaToita.................. 26257 23217 21254 + 3 040 +  13,1 + 1963 +  9,8
29. Käsitöihin luettavia...................... 11 509 11746 — 10 294 — 237 -  2,0 + 1452 +  14,1
30. Kemiallisia valmisteita ja tuot­
teita ............................................... 31 139 31 737 28459 598 -  1,9 + 3 278 +  U ,6
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita 58 283 54 860 48 229 + 3 423 +  6,2 + 6 631 +  13,7
32. Muita tähän kuuluvia.................. 18 097 17 297 -  11960 + 800 +  4,6 + 5 337 +  44,8
Yhteensä 1 427 836 1426 443 1 089 339 + 1393 +  0,1 + 337  104 -J- 30,9
Ryhmä 7 V. Ravinto- ja  nautintoaineita 
paitsi ennen mainittuja:
33. K a lo ja ................................................ 20 402 17 238 16 309 + 3164 +  18,4 + 929 +  5,7
34. S u oloja ............................................... 44 500 40 052 40 390 + 4448 +  11,1 — 338 —  0,8
35. Sokeria.............................................. 31842
10250
a 31269 
*  10 934
30 545 + 573 +  1,8 + 724 +  2,4
36. Kahvia, teetä ja kaakaota.......... 10353 — 684 — 6,3 + 581 +  5,6
37. Paloviinaa ja v iin e jä .................... 4 730 ■\ 4 751 3 351 — 21 — 0,4 + 1400 +  41,8
38. Olutta ja mallasjuomia .............. 3 501- '  3454 2 458 + 47 +  M + 996 +  40,6
39. T upakkia.......................................... 10 235 9 634 8 924 + 601 +  6,2 + 710 +  8,o
40. Marjoja ja hedelmiä...................... 15 147 12 671 8131 + 2476 +  19,5 + 4 540 +  55,8
41. Muita.................................................. 21376 23138 ^  19 656 — 1762 -  7,8 + 3482 +  17,7
Yhteensä 161983 153 141 140117 + 8 842 +  5,8 + 13 024 +  9,3
Ryhmä V. Muita tavaralajeja ja  kap-
paletavaraa ................................... .125 563 105 246 96 665 + 20 317 +  19,3 + 8 581 +  8,9
Poiklceusluokkiin lukeutuvia tavaroita: 
Pikatavaraa (paitsi m aitoa).................. 41990 36 082 30208 + 5 908 +  16,4 + 5 874 +  19,4
Muuttotavaraa.......................................... 16 211 15 662 15 320 + 549 +  3,5 + 342 +  2,2
Sotilastavaraa.......................................... 2 042 13 067 12 920 — 11025 — 84,4 + 147 +  M
Läpikulkutavaraa.................................... 19 231 17 016 15 440 + 2 215 +  13,0 + 1576 +  10,2
Kaikkiaan 4 618 356 4470194 3 839 662 +  148 162 +  3,3 +  ,630 532 +  16,4
Tavaralii­
kenne.
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Tavaralii­
kenne.
Maanviljelykseen Ivattavien tavaralajien kuljetus on siis vuonna 1912 vä­
hentynyt jonkun verran edellisen vuoden kuljetuksesta. Osoitteeksi siitä mi­
tenkä tämän tavararyhmän kokonaismäärät ovat eri vuosina vaihdelleet, ote­
taan tähän seuraavat luvut kymmeneltä viime vuodelta:
Kuljetettu tonni« 
määrä maanvilje- 
lysryhmään luet­
tavia tavaroita.
Vuonna 1912
.Lisäys (+) tai vähennys (—) 
edellisestä vnodesta. 
Tonnia. °/0
» 1911 ..........................
» 1910 ..........................
» 1909 ..........................
» 1908 ..........................
»> 1907 ..........................
» 1906 ..........................
» 1905 ..........................
» 1904 ..........................
» 1903 ..........................
Keskimäärin vv. 1903— 1912
701 981 — 35 218 — 4,8
737 199 + 128 077 +  2l,o
609 122 + 51 204 + 9,2
557 918 + 25 654 + 4,8
532 264 + 7 502 + 1.*
524 762 + 17 980 + 3,5
506 782 + 55 312 +  12,3
451 470 — 12 728 — 2 , 7
464 198 — 27 833 — 5 , 7
492 031 + 76 226 +  18,3
557 773 + 28 618 + 5 , 7
Tilivuoden kuluessa tapahtunut vähennys on johtunut pääasiallisesti jau­
hojen ja ryynien, heinien ja olkien, väkirehujen ja rukiiden vähentyneestä kul­
jetuksesta. Näitä paitsi on myös muiden vilja-aineiden ja juurihedelmien kulje­
tusmäärä pienentynyt. Se lisäys joka huomataan lannoitusaineiden, maidon, 
turvepehkun y. m. kuljetuksessa ei ole vastannut edellisten aiheuttamaa vähen­
nystä. Mitä tulee tähän ryhmään kuuluvien tavaralajien lähetysmääräin vaih­
teluun eri rautateillä niin on ruislähetyksissä suurin vähennys, n. 11 700 tonnia 
tapahtunut pääradalla, mutta suurin, n. 3 300 tonnin lisäys Hangon radalla. 
Suurin vähennys kauralähetyksissä, 2 500 tonnia, on havaittavissa niinikään pää­
radalla, ja suurin lisäys, 1 400 tonnia, Vaasan radalla. Pääradan ohran ja muun 
viljan kuljetuksen vähennys tekee 1 900 tonnia, jota vastaa vain 500 tonnin li­
säys Vaasan ja Oulun radoilla. Jauhojen ja ryynien kuljetus on niinikään, 
päinvastoin kuin v. 1911, melkoisesti vähentynyt useimmilla radoilla, eniten 
pääradalla, 10 700 tonnia, ja Oulun radalla, 5 900 tonnia; ainoastaan Hangon 
rata voi osottaa mainittavampaa lisäystä, 3 000 tonnia, jota paitsi kuljetus 
Helsingin— Turun ja Rovaniemen radoilla on ollut jokseenkin entisen suuruinen. 
Heinien ja olkien kuljetus, joka v. 1911 lisääntyi enemmän kuin toisella puolella, 
on v. 1912 vähentynyt jauhojen ja ryynien jälkeen eniten. Vähentymisestä 
tekee Turun— Tamp.—H:linnan radan osuus 7 000, Helsingin—Turun 3 100 
ja Porin l 600 tonnia, jotavastoin Karjalan ja Oulun radoilla on kuljetus li-
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sääntynyt, edellisellä 4 200 ja jälkimäisellä 1 100 tonnia. Maidon tonnimäärä 
on v. 1912 edelleen lisääntynyt. Lisäys on suurin Karjalan ja Savon radoilla, 
edellisellä 1 100, jälkimäisellä 1 000 tonnia. Vähentynyt on se sitävastoin Po­
rin radalla, 300 tonnia. Lihalähetyksissä ovat suurimmat muutokset havaitta­
vissa Vaasan ja Savon rautateillä. Edellisellä on tapahtunut 900 tonnin lisäys, 
jälkimäisellä 600 tonnin vähennys. Väkirehulähetysten tonnimäärä on vähen­
tynyt eniten pääradalla, 4 100 tonnia, Helsingin— Turun radalla, 1 700 t. ja 
Turun—Tamp.— H:linnan radalla, 1 200 t. Turpeen ja turvepehkun kulje­
tus, joka osottaa suurinta suhteellista lisääntymistä, on kasvanut eniten Hel­
singin—Turun rautatiellä, 2 400 t.; vähentynyt on se tuntuvammin ainoas­
taan Vaasan rautatiellä, 400 t. Lannoitusaineiden kuljetus on lisääntynyt 
eniten pääradalla, 4 500 t., Helsingin—Turun radalla, 1 100 t., ja Porin 
radalla, 1 000 t.
Missä määrin eri rautateillä on tilivuoden kuluessa lähetetty maitoa kul­
lakin allamainituista neljästä kuljetustavasta, nähdään seuraavasta sovitel- 
masta:
L ä h e t e t y n  m a i d o n  t o n n i m ä ä r ä t :
Helsingin— H:linnan— Pieta-
Piloteilla. Rahtita­varana.
Fikatava-
rana.
Vuokravau-
nuissa.
Y h t e e n s ä  
v. 1912. v. 1911.
rin rautatieltä................ 6 665 6 716 2 364 8 182 23 927 23 448
Hangon rautatieltä ..............
Turun— Tampereen—H :lin-
219 5 278 958 2 161 8 616 8 779
nan rautatieltä .............. 1 256 3 751 799 1 623 7 429 6 839
Vaasan rautatieltä .......... .. 23 1 631 75 — 1 729 1 842
Oulun rautatieltä.................. 160 2 418 469 --- - 3 047 2 612
Savon rautatieltä.................. 211 2 794 96 1 082 4 183 3 184
Karjalan rautatieltä.............. 1 735 3 766 269 1 497 7 267 6 135
Porin rautatieltä .................. 152 3 576 104 — 3 832 4 114
Jyväskylän rautatieltä.......... 40 833 120 — 993 874
Helsingin— Turun rautatieltä 1 751 7 426 2 555 4 844 16 576 16 442
Savonlinnan rautatieltä . . . . 245 55 325 — 625 514
Rovaniemen rautatieltä........ 68 138 ■------- — 206 218
Porvoon rautatieltä.............. 1 165 3 409 1 022 2 198 7 794 7 759
Yhteensä 13 690 41 791 9 156 21 587 86 224 82 760
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Eri kuukausille nämä maitomäärät jakautuivat taas seuraavasti:
L ä h e t e t y n  m a i d o n  t o n n i m ä ä r ä t:
Pileteillä. Rahtita- Pikatava- Vuokravau- Y h  te e n s ävarana. rana. nuiasa. v. 1912. v. 1911.
Tammikuussa ............ ..........  1 319 3 649 764 1 935 7 667 7 298
Helmikuussa .............. ..........  1 319 3 631 744 2 048 7 742 6 836
Maaliskuussa.............. ..........  1 349 4 116 787 1 899 8 151 7 643
Huhtikuussa .............. ..........  1 273 4 176 804 1 799 8 052 7 464
Toukokuussa.............. ..........  1 207 3 841 809 1 792 7 649 7 487
Kesäkuussa ................ ..........  1 054 3 323 694 1 485 6 556 6 594
Heinäkuussa .............. 770 3 052 687 l 539 6
G©O 6 159
Elokuussa .................. 743 2 861 663 1 523 5 790 5 637
Syyskuussa ................ 956 3 053 731 1 757 6 497 6 428
Lokakuussa................ ..........  1 136 3 142 774 l 801 6 853 6 740
Marraskuussa ............ ..........  1 205 3 317 786 1 900 7 208 6 940
Joulukuussa................ ..........  1 359 3 630 913 2 109 8 011 7 534
Yhteensä 13 690 41 791 9 156 21 587 86 224 82 760
Puutavaralähetysten tonnimäärä on vuonna 1912 lisääntynyt hieman enem­
män kuin vuonna 1911, ja on tämän aiheuttanut melkein yksinomaan halkojen 
kuljetuksen suuri kasvaminen, joka tekee n. % edellisen vuoden tonnimäärästä 
eli kaikkiaan 180 900 tonnia. Tähän lisäykseen ovat muutokset eri radoilla vai­
kuttaneet seuraavasti:
Helsingin—H .-linnan—Pietarin rautatiellä kasvoi puutavaralähetysten ton­
nimäärä 532 400:sta 582 500:aan eli siis 50 100 tonnia. Huomattavimmat muu­
tokset ovat tapahtuneet seuraavilla asemilla:
Hyvinkäällä 11 600 tonnin lisäys (66 000:sta 77 600:aan)
Kämärässä 11 300 » » (14 300:sta 25 600:aan)
Ryttylässä 7 300 » » (6 000:sta 13 300:aan)
Vesi järvellä 7 000 » » (49 800:sta 56 800:aan)
Vainikkalassa 5 900 » » (9 500:sta 15 400:aan)
Järvelässä 4 700 » » (9 900:sta 14 600:aan)
U udellakirkolla 4 600 » » (2 300:sta 6 900:aan)
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Pietarissa 3 900 tonnin vähennys (10 700:sta 6 800:aan) Tavaralii•
Luumäellä 4 500 » » (8 900:sta 4 400:aan) kenne.
Korsossa 5 600 » » (8 600:sta 3 000:een)
Jokelassa 7 300 » » (22 000:sta 14 700:aan)
Lisääntynyt on puutavaroiden kuljetus edelleen:
Hangon rautatiellä 101 200:sta 105 400:aan tonniin eli 4 200 tonnia. 
Suurimmat lisäykset ovat tapahtuneet Otalammella, 12 300 t. (19 200:sta 
31 500:aan), ja Gerknäsissä, 5 700 t. (20 300:sta 26 000:een), suurimmat vähen­
nykset Karisissa, 5 800 t. (6 500:sta 700:aan), ja Lohjalla, 3 500 t. (7 800:sta 
4 300:aan).
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä 138 300:sta tonnista
147 000:een eli 8 700 t. Tästä tulee Tampereen osalle 8 500 t. (34 100:sta 
42 600:aan), Humppilan 4 900 t. (7 100:sta 12 000:een) ja Ypäjän 4 000 t. 
(2 100:sta 6 100:aan). Vähentynyt on puutavaraliikenne sitä vastoin Aurassa
4 000 t. (12 800:sta 8 800:aan) ja Parolassa 3 100 t. (3 900:sta 800:aan).
Vaasan rautatiellä 112 200:sta tonnista 130 400:aan eli 18 200 t. Inhan 
puutavaralähetykset ovat lisääntyneet 5 700 t. (10 800:sta 16 500:aan), samoin 
Suinulan 4 300 t. (2 500:sta 6 800:aan) ja Pihlajaveden 4 100 t. (1 200:sta
5 300:aan). Haapamäen lähetykset ovat vähentyneet 4 000 t. (5 800:sta
1 800:aan).
Savon rautatiellä 237 900:sta 249 000:een eli 11 100 tonnia. Lisäys tekee 
Mikkelissä 12 200 t. (12 600:sta 24 800:aan), Harjussa 11 100 t. (4 600:sta 
15 700:aan), Otavassa 4 700 t. (20 600:sta 25 300:aan) ja Pitkälahdella 4 600 t. 
(2 400:sta 7 000:een). Vähennystä on Kymin tehtaalla ollut 4 700 t. (6 800:sta
2 100:aan) ja Kajaanissa 4 200 t. (45 300:sta 41 100:aan).
Karjalan rautatiellä, jolla lisäys on ollut suurin, 426 600:sta tonnista 
487 900:aan eli 61 300 tonnia. Erikoisesti huomattavat ovat lisäykset Hiito- 
lassa, 21 800 tonnia (14 600:sta 36 400:aan), Elisenvaaralla, 11 100 t. (13 600:sta 
24 700:aan), Jaakkimassa, 7 200 t. (14 900:sta 22 100:aan), ja Vuoksenniskalla,
6 100 t. (49 800:sta 55 900:aan). Suurin alennus on tapahtunut Ojajärvellä teh­
den 10 300 tonnia (43 100:sta 32 800:aan). Sairalassa on niinikään tapahtunut
3 200 tonnin vähennys (31 100:sta 27 900:aan).
Porin rautatiellä 47 500:sta tonnista 48 500:aan eli 1 000 t. Siurossa on 
tonniluku lisääntynyt 6 000 t. (9 900:sta 15 900:aan).
Jyväskylän rautatiellä 28 200:sta tonnista 44 900:aan eli 16 700 t. Suurin 
lisäys on havaittavissa Suolahdella, 7 900 t. (15 500:sta 23 400:aan).
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Savonlinnan rautatiellä 40 600:sta 48 600:aan tonniin eli 8 000 t., josta 
Särkisalmen osuus tekee 6 800 t. (8 300:sta 15 100:aan).
Puutavaralähetysten tonnimäärä väheni sitävastoin:
Oulun rautatiellä 220 600:sta tonnista 205 300:aan eli 15 300 t. Eniten 
väheni liikenne Ruukissa, 13 500 t. (68 700:sta 55 200:aan), Kokkolassa, 10 700 t. 
(13 200:sta 2 500:aan), Kauhavalla, 4 300 t. (5 900:sta 1600:aan), ja Kälviällä, 
4 100 t. (10 600:sta 6 500:aan). Ainoastaan Kilpuassa on tapahtunut huomatta­
vampi lisäys, 7 900 t. (4 500:sta 12 400:aan).
Helsingin— Turun rautatiellä 73 100:sta tomusta 69 000:een eli 4 100 t. 
Esbon puutavaraliikenne väheni 7 300 t. (9 600:sta 2 300:aan), Grankullan 4 400 
t. (5 000:sta 600:aan), Sockenbackan 4400 t. (7 800:sta 3400:aan) ja Skogbölen, 
joka vuoden kuluessa on alennettu pysäkiksi, niinikään 4 400 t. (5 400:sta
1 000:een). Köklaksin liikenne on taas lisääntynyt 10 2001. (1 900:sta 12 100:aan).
Rovaniemen rautatiellä 7 800:sta tonnista 3 000:een eli 4 800 t., mikä 
on johtunut siitä, että Rovaniemen liikenne on alentunut 5 300 t. (7 300:sta
2 000:een).
Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin luettavat 
tavaralajit, on lähetetyn tonnimäärän lisäys v. 1912 .ollut aivan mitätön, vain 
1 426 400:sta tonnista 1 427 800:aan eli 1 400 t. (0, l %) sen sijaan, että se edel­
lisenä vuonna teki 337 100 t. (30,9 %). Muutokset ovat olleet suurimmat 
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan radalla, jolla tähän ryhmään kuuluva lii­
kenne väheni 172 900:sta toimista 139 300:aan eli 33 600 t., Karjalan radalla, 
lisäys 122 200:sta 147 500:aan eli 25 300 t., Helsingin— Hrlinnan— Pietarin ra­
dalla, lisäys 628 800:sta 652 600:aan, eli 23 800 t., ja Vaasan radalla, vähennys 
83 900:sta 73 600:aan eli 10 300 t. Jos tarkastaa eri tavaralajeja, niin huomaa, 
ettei niissäkään v. 1912 ole esiintynyt niin suuria lisäyksiä kuin edellisenä vuo­
tena. Suurin sekä suoranainen että suhteellinen muutos on tapahtunut hiedan 
ja muitten maalajien kuljetuksessa, joka v. 1911 lisääntyi suhteellisesti eniten,
90,o %. Nyt on näiden tonnimäärä alentunut 167 500:sta tonnista 128 500:aan 
eli 39 000 t. (23,3 %). Tämän on aiheuttanut Turun— Tamp.—H:linnan radan 
vähennys 46 600:sta tonnista 5 200:aan eli 41 400 t., mikä taas on johtunut siitä 
että Turun asemalta on näitä aineita lähetetty 42 200 t. vähemmän kuin edel­
lisenä vuotena (44 500 t. v. 1911— 2 300 t. v. 1912). Vähentynyt on myös tiilten 
kuljetus, 363 500:sta tonnista 332 000:een eli 31 500 t. (8,7 %), lisäännyttyään 
v. 1911 104 800 tonnia (40,5 %). Vähennyksiä on havaittavissa melkein kai­
killa radoilla, eniten pääradalla, nim. 245 600:sta tonnista 233 700:aan eli 11 900 
t., Helsingin— Turun radalla, 23 700:sta 15 600:aan eli 8100 t., ja Oulun radalla, 
14 400:sta 9 000:een eli 5 400 t. Huomattava lisäys on tapahtunut kysymyksessä
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olevanakin vuotena kivien, kalkin ja sementin kuljetuksessa, mm. 159 100:sta 
tonnista 189 700:aan eli 30 600 t. (19,2 %), joka on vain vähän pienempi 
kuin lisäys v. 1911, 31100 t. (24,3 %). Tästä tekee pääradan osuus 14 800 t. 
(68 100:sta 82 900:aan) ja Turun— Tampereen—Hämeenlinnan radan osuus 
4 300 t. (14 100:sta 18 400:aan). Paperiteollisuuteen luettavien tavaroiden kul­
jetus on niinikään tuntuvasti kasvanut, 295 700:sta 323 400 tonniin eli 27 700 t. 
(9,4 %); v. 1911 oli lisäys 48 200 t. (19,5 %). Suhteellisesti suuri lisäys on huo­
mattavissa myös vuotien ja nahkojen kuljetuksessa; se kasvoi 12 700:sta 
15 100:aan tonniin eli 2 400 t. (18,8 %), vähennyttyään v. 1911 400 t. (3,4 %).
Neljännessä pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto- ja nautintoai­
neet kuin ensimäisessä ryhmässä mainitut, kasvoi lähetysten tonnimäärä 
153 100:sta 162 000:een eli 8 900 t. (5,8 %); lisäys oli v. 1911 melkoista suurempi, 
140 100:sta 153 100:aan eli 13 000 t. (9 ,3% ). Eniten on lisääntynyt suolojen 
kuljetus, 40100:sta 44500:aan eli 4400 t. (11,l %), kalojen kuljetus, 17 200:sta 
20 400:aan eli 3 200 t. (18,4 %) ja marjojen ja hedelmien kuljetus, 12 700:sta 
15 100:aan eli 2 400 t. (19,5 %).
Vaunulastilähetykset. Kaiken valtionrautateiden asemilta vuonna 1912 
täysin vaunulastein lähetetyn tavaran paino (yksityisradoilta saapuneita vaunu- 
lastilähetyksiä siis lukuunottamatta) nousi 3 826 083 tonniin. Tämä määrä 
vastaa 84,7 8 %  valtionrautateiltä puheenalaisena vuonna lähetetyn tavaran 
kokonaispainosta, joka oli 4 513 036 tonnia, niin että kappaletavaran osalle 
jää 686 953 tonnia eli 15,22 %. Edellisenä vuonna vaunulastilähetysten paino 
vastasi 85,04 % lähetetyn tavaran koko painosta ja vuonna 1910 84,90 %.
Täysin vaunulastein kuljetetun tavaran jakautuminen eri rautateille 
sekä itsekultakin rautatieltä lähetettyjen tavaramäärien kokonaispaino ynnä 
vaunulastilähetysten prosenttisuhde näihin kokonaismääriin vuosina 1912 ja 
1911 nähdään seuraa vasta sovitelmasta:
TavatvlU-
kenne.
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R a n t a t i e l t ä .
Vuonna 1912. Vuonna 1911.
s  <  
0 g<e p
s. ep & o ®
• e
£  pü © K f*B.* *
K
aiken lähetetyn 
tavaran paino. 
Tonnia.
V
aunulastilähetys- 
ten prosenttiosuus 
kaiken lähetetyn 
tavaran painosta.
Vaan ulsstiläh ety s- 
ten paino. 
Tonnia.
K
aiken lähetetyn 
tavaran paino. 
Tonnia.
V
aunulastilähetys- 
ten prosenttiosuus 
kaiken lähetetyn 
tavaran painosta.
Helsingin—H: linnan—Pietarin ....... 1 429 941 1 706 888 83,77 1 381 236 1 659 579 83,23
Hangon ............................................... 176 416 221 717 79,6 7 172 384 207 814 76,86
Turun —Tampereen —Hrlinnan......... 284 982 376 489 75,69 324185 406 798 79,69
Vaasan................................................... 235 572 273 891 86,01 216 877 265 487 81,69
O ulun.................................................... 273 813 341 561 80,i 7 300 823 362 095 83,08
Savon .................................................... 455 607 508 881 89,63 455 750 504140 90,40
Karjalan............................................... 640 111 677 974 94,48 553 629 585 513 94,66
P o r in ..................................................... 99 458 123 219 80,72 97 195 119 994 81,00
Jyväskylän........................................... 62 221 72 333 86,09 43 963 53 149 82,72
Helsingin—Turun.............................. 109 570 144173 76,oo 125 002 155 570 80,35
Savonlinnan......................................... 56 307 60 603 92,91 44 605 49 356 90,3 7
Rovaniem en......................................... 2 085 5 307 39,29 8 590 9 924 86,66
Koko rautateistöltä 3 826 083| 4 513 036 84,78 3 724 239 4 379 419 85,04
Kuljetetun tavaran kokonaispainosta teki I:nen ryhmä, maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, 1 5 ,2 0  %, II:nen ryhmä, puutavarat, 45,93 %, III:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, 3 0 ,9 2  % sekä IV:s ryhmä, muut 
ravinto- ja nautintoaineet kuin I:ssä ryhmässä mainitut, 3 ,5 1  %. Vastaavat 
prosenttiluvut allamainituilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet:
I:nen ryhmä. Urnen ryhmä. HI:* ryhmä. JV:s ryhmä.
V . 1911  .................... ......................  1 6 ,4 9 4 3 ,9 9 3 1 ,9 1 3 ,4 3
» 1 9 1 0 .................... ......................  1 5 ,86 4 7 ,6 7 2 8 ,3 7 3 ,65
» 1 9 0 9  .................... 4 9 ,1 7 2 7 ,8 6 3 ,6 3
» 1 9 0 8  .................... ......................  1 5 ,0 0 5 1 ,9 2 2 5 ,4 0 3 ,6 5
» 1 9 0 7  .................... ....................... 1 5 ,1 8 5 0 ,2  7 2 6 ,5  0 3 ,4  7
» 1 9 0 6  .................... ....................... 1 6 ,47 4 9 ,7  8 2 5 ,4 5 3 ,6 8
» 1 9 0 5  .................... ....................... 1 6 ,2 0 5 1 ,3 4 2 4 ,8 3 3 ,6 5
» 1 9 0 4  .................... ....................... 1 5 ,91 5 4 ,9 8 2 1 ,7 2 3 ,4  7
» 1 9 0 3  .................... ....................... 1 7 ,57 5 3 ,5  0 2 1 ,2 6 3 ,8 0
» 1 9 0 2  .................... ...........  1 7 ,97 5 0 ,0 3 2 3 ,5 7 4 ,1 1
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Jokaisen tavaratilastossa oman otsikkonsa alle erotetun tavaralajin keski­
määräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o 18, jo­
hon tässä vain viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuljetettujen tavarain 
keskimääräinen kuljetuspituus teki 129 kilometriä. Tämä luku on edellisten 
kymmenen vuoden kuluessa ollut vain kerran (v. 1902) suurempi. Keskimääräi­
nen kuljetuspituus teki nimittäin:
vuonna 1911 125 vuonna 1906 122
» 1910 120 » 1905 126
» 1909 121 » 1904 129
» 1908 122 » 1903 123
■ » 1907 123 » 1902 137
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kahdesta seu­
raa vasta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä kaikille muille rautateille 
menneiden tavarain tonnimäärät ja
jälkimäisessä taas eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
rautatiellä kulkemat tonnikilometrimäärät tuhatluvuin.
Tavaralii
kenne.
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A l l a m a i n i t n i l l e
AlLamainituilta
rantateiltä.
H
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Pietarin.
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angon. 
|
Taran—
Tam
­
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H
ä­
m
eenlinnan.
1
Vaasan.
o
E*p
p
Savon.
i
K
arjalan.
11
Porin.
Jyväskylän.
Hela.—H:lin-
nan—Pietarin 1 223 854 39 225 47186 10 789 9 557 116 314 33 978 8 031 7642
H an gon .......... 91 912 108 954 2 610 1878 2 248 8 523 3 970 1255 685
Turun—Tamp. 
—H:linnan . . 58 128 2 696 202 155 7 904 5 887 6110 3185 5 743 3 915
Vaasan........... 19 467 2 712 8 823 212 026 14 858 2 639 665 7 295 8 368
O ulun............. 8120 3 420 3 329 11443 215 006 1675 579 412 1711
S avon ............. 95 858 10 663 5 210 1728 778 369 551 2 837 411 535
Karjalan......... 285 699 8 917 2 475 288 371 10 959 433 052 249 106
Porin............... 17 363 1913 6 557 1995 668 1096 343 96 253 500
Jyväskylän . . . 12186 591 9172 12 267 630 465 52 764 35 891
H:singin—Tu­
run ................ 74 228 11 128 717 721 521 749 275 156 119
Savonlinnan .. 32 891 413 304 9 140 1219 15131 69 2
Rovaniemen... 28 86 45 180 2 800 17 — 4 —
Porvoon .......... 26 665 403 588 100 96 1147 154 203 57
Raum an.......... 5190 484 2 269 2 745 332 189 90 21987 2 024
Raahen ............ 81 66 30 60 7 247 2 3 3 6
Haminan........ 2 069 14 50 32 31 9 541 122 4 6
Loviisan......... 17 422 205 238 40 21 1147 85 26 17
Yhteensä 1 971 161 191 890 291 758 264205 261191 531343 494 521 142 865 61 584
Lisäys ( + )  tahi 
vähennys (—) 
vuonna 1912:
tonnia............. + 103 251 +  458 — 25 148 -t- 11 826 — 13 279 + 1  573 +  41263 + 2 3  441 + 1 6 6 1 8
prosenttia . . . . -}— 5,58 +  0,24 —  7,94 +  <M9 —  4,84 +  0,so +  9 ,io +  19,68 “1“  36,96
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v u o n n a  1912 .
r a u t a 4 e i 1 1 e Lisäys (-f-) tahi 
vähennys (—) 
vuonna 1912.Helsingin—
Turun.
Savonlinnan.
o<
9
3 '
S*
n
9
3
Porvoon.
0
pa
B
9e
Hfio
&
9
D
H
am
inan.
Loviisan.
i
sr
9
D
P Tonnia. %
53 683 4 933 549 31242 2 670 394 2 553 7155 1 599 755 + 44 730 +  2,88
17 614 780 68 722 318 58 66 379 242 040 4- 15 325 +  6 , 7 6
1317 474 262 9 636 822 166 257 865 309 522 __ 40 385 — 11,54
1237 191 836 232 6 797 434 70 307 286 957 + 10 028 +  3,62
179 200 14 335 196 96 81453 47 184 342 385 — 20 489 —  5,65
325 334 35 357 229 14 21 382 418 510 665 + 1636 +  0,32
177 9 074 21 768 216 13 303 147 752 835 + 96 022 +  14,62
203 84 115 233 32142 39 44 97 159 645 + 11 713 +  7,92
356 21 40 217 92 36 7 25 72 812 + 18 908 +  35,08
79 276 43 29 910 29 7 33 166 169107 — 11486 — 6,86
16 11629 — 32 21 — 4 9 61 889 + 12 248 +  24,67
— 2 255 1 — 8 — — 5 424 — 4 633 —  46 07
515 337 4 _ 14 6 15 144 30 448 + 4 531 +  17,48
48 27 10 42 — 9 3 26 35475 + 4 308 +  13,82
2 — 632 1 1 — — 5 8139 + 2 753 +  51,11
13 8 2 10 3 — ' — 16 11921 + 822 +  7,41
45 9 — 35 7 27 13 — 19 337 + 2131 -f 12,89
155 006 28144 19 193 44 634 43 457 82 664 24 797 9 943 4 618 356 f  148162 +  3 , 31
—  2 086 +  409 +  613 +  3 990 —  595 —  7 585 —  6 798 +  211 + 148162
—  1,S3 +  1,47 +  3,80 +  9,8« —  1.85 —  8,40 —  21,5 8 +  2,17 +  3,31
Tavaralii­
kenne.
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Helsingin—H:linnan—Pietarin ....... 134 272 3 522 7 437 5 520 2 395 9 340
Hangon ................................................ 11175 14 663 687 964 647 1523
Turun—Tampereen—HJinnan......... 16496 232 26 438 3 437 1 512 1110
Vaasan................................................... 5 751 436 3 466 25 899 2 533 439
Oulun ................................................... 2 749 478 1653 5 579 16 742 324
Savon ................................................... 23 308 1578 1035 475 202 61075
Karjalan............................................... 41273 1325 389 175 129 778
P o r in ..................................................... 5 715 265 2 601 466 242 199
Jyväskylän............................................ 3 340 86 2 632 4 980 176 46
Helsingin—T u ru n .............................. 2 063 1015 233 300 148 136
Savonlinnan ....................................... 4 606 62 64 35 47 26
Rovaniemen ........................................ 11 13 18 56 245 3
P orvoon ............................................... 1458 17 84 47 30 134
Rauman ............................................... 1697 70 771 553 77 43
R aahen................................................. 23 10 17 53 547 1
Haminan............................................... 193 1 12 15 10 499
L oviisan ............................................... 1294 30 38 23 12 65
Yhteensä 255 424 23 803 47 575 48 577 25 694 75 741
Lisäys (-)-) tai vähennys (—) vuonna 
1912:
tuhatta tonnikilometriä..................... +  11416 +  1109 +  1939 - f  5 052 +  2 289 — 1008
prosenttia ........................................... +  4,68 +  4,89 +  4,25 +  H i61 +  9,78 — 1,31
Viitaten niihin sivuilla 74 ja 75 olevassa taulussa tavattaviin numeroi­
hin, jotka koskevat kunkin rautatien tavaraliikenteessä tapahtunutta kokonais­
lisäystä tai vähennystä, mainittakoot tässä lisäksi tärkeimmät eri rautateiden 
sisäisessä tavaraliikenteessä sekä yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa 
tapahtuneet muutokset.
Pääradan lähteneessä tavaraliikenteessä tapahtunut lisäys on johtunut 
etupäässä radan sisäisestä tavaraliikenteestä, joka on lisääntynyt 1 182 900:sta
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m a i n i t u i l l a  r a u t a t e i l l a . Lisäys ( f )  tahi vähen­
nys (—) vuonna 1912.
K
arjalan.
Porin.
Jyväskylän.
H
elsingin—
Turun.
03
5o£
5'
p6 a
too-3»
E.o
B<Dp
Y
hteensä.
Tuhatta
tonnikilo­
metriä.
Prosenttia.
5 894 896 628 2 948 302 58 173212 -h 3946 + 2,83
987 . 124 62 2 749 48 6 33 635 +- 2 298 + 7,38
724 513 309 205 31 26 51033 — 603 — 1,17
149 859 609 17 14 87 40 259 + 2 460 + 6,61
134 38 125 7 15 1428 29 272 + 1549 + 5,59
581 64 43 6 13 4 88 384 — 351 — 0,40
66 835 41 9 5 433 2 111 394 + 21648 + 24,12
76 7 770 38 8 6 12 17 398 + 191 + 1,11
15 106 4 777 5 2 4 16169 2 615 19,29
67 19 9 7 334 3 3 11 330 — 578 — 4,86
5 673 10 — 1 1256 — 11780 + 3116 + 35,96
— — — — 404 750 — 466 — 38,82
72 8 5 50 6 1 1912 + 481 + 33,61
17 2881 166 2 2 1 6 280 + 1025 + 19,61
— — — — — 61 712 + 355 + 99,44
28 - 1 — 1 — 760 — 37 — 4,64
20 3 1 1 1 — 1488 + 195 + 15,08
81272 13 332 6 782 13 338 2133 2 097 595 768 +
400CO + 6,78
+ 1 3  324 +  1941 +  1285 +  703 +  265 —  471 +  37 844
-f- 19,61 —|— 17,04 -f- 23,88 -f-  5,66 +  14,19 —  18,84 +  6,78
1 223 900 tonniin, siis 41 000 tonnia; muille radoille menneet lähetykset ovat 
lisääntyneet ainoastaan 3 800 tonnia; suurinta muutosta osottavat Hangon 
radalle menneet lähetykset, jotka ovat lisääntyneet 10 200 tonnia ja Savon ra­
dalle menneet lähetykset, jotka ovat vähenneet 7 700 tonnia.
Muilta rautateiltä pääradalle saapunut tavaramäärä on lisääntynyt 62 300 
tonnia, josta Karjalan rautatien osalle tulee 49 500 tonnia.
Hangon rautatien sisäinen tavaraliikenne on vähentynyt 110 200:sta 
109 000 tonniin eli 1 200 tonnia, joten lisäys sekä lähteneessä että saapuneessa
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liikenteessä on johtunut yhdysliikenteestä toisten rautateiden kanssa. Muille 
rautateille lähtenyt liikenne lisääntyi 16 600 tonnia ja niiltä saapunut liikenne 
1 700 tonnia. Suurinta lisäystä osottavat pääradalle menneet lähetykset, 
jotka ovat enentyneet 7 700 tonnia, ja pääradalta saapuneet lähetykset, joiden 
lisäys oli 10 200 tonnia.
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on sisäinen liikenne vä­
hentynyt 236 000:sta 202 200 tonniin eli siis 33 800 tonnia. Lähtenyt liikenne 
on vähentynyt 6 500 ja saapunut on lisääntynyt 8 700 tonnia. Suurinta vähen­
nystä lähteneessä liikenteessä osottavat Hangon radalle menneet lähetykset, 
nimittäin 8 300 tonnia, ja suurinta lisäystä saapuneessa liikenteessä pääradalta 
tulleet lähetykset, nimittäin 3 000 tonnia.
Vaasan rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 205 400:sta 212 000 
tonniin eli siis 6 600 tonnia. Lähtenyt liikenne on lisääntynyt 3 400 ja saapu­
nut liikenne 5 200 tonnia. Mainittavimmat muutokset yhdysliikenteessä mui­
den ratain kanssa ovat olleet 4 400 tonnin vähennys Hangon radalle menneessä 
liikenteessä ja 4 300 tonnin lisäys Jyväskylän radalta saapuneessa liikenteessä.
Oulun rautatien sisäinen tavaraliikenne on vähentynyt 228 000:sta 215 000 
tonniin eli siis 13 000 tonnia ja muille rautateille lähtenyt liikenne 7 500 tonnia 
sekä muilta rautateiltä saapunut liikenne 300 tonnia; Raahen rautatielle men­
neet lähetykset ovat vähenneet 7 800 tonnia ja Rovaniemen rautatieltä tulleet 
lähetykset 4 900 tonnia.
Savon rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 356 900:sta 369 600 
tonniin eli siis 12 700 tonnia, mutta muille rautateille lähtenyt liikenne on vä­
hentynyt 11 000 tonnia ja niiltä saapuneet lähetykset 11 100 tonnia. Lähte­
neessä liikenteessä osottivat suurinta vähennystä Haminan rautatielle menneet 
lähetykset, nimittäin 4 800 tonnia ja saapuneessa liikenteessä pääradalta tul­
leet lähetykset, 7 700 tonnia.
Karjalan rautatiellä sisäinen tavaraliikenne lisääntyi 384 700:sta 433 100 
tonniin eli siis 48 400 tonnia ja muille radoille lähtenyt liikenne 47 700 tonnia, 
mutta niiltä saapunut liikenne on vähentynyt 7 000 tonnia; suurinta lisäystä 
yhdysliikenteessä toisten rautateiden kanssa osottivat pääradalle menneet lä­
hetykset, nimittäin 49 500 tonnia. Pääradalta Karjalan radalle kulkeneet lä­
hetykset ovat sen sijaan vähentyneet, joten on edelleen suurennut se liikkuvan 
kaluston käyttämiselle haitallinen epäsuhta, että Karjalan radalta pääradalle 
kulkee monin verroin enemmän tavaraa kuin päinvastaiseen suuntaan. Vuonna
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1912 kuljetettiin edelliseen suuntaan 285 700 ja jälkimäiseen 34 000 tonnia 
(vastaavien tonnilukujen edelliseltä vuodelta oltua 236 200 ja 35 500). Kaiken 
Karjalan rautatieltä lähetetyn tavaran paino taas teki 752 800 tonnia ja sille 
saapuneen tavaran paino ainoastaan 494 500 tonnia, joten lähetettyä tavaraa 
oli 258 300 tonnia enemmän kuin saapunutta.
Porin rautatien sisäinen tavaraliikenne lisääntyi 82 400:sta 96 300 tonniin 
eli siis 14 100 tonnia ja saapunut tavaraliikenne 9 500 tonnia, mutta lähtenyt 
liikenne on vähentynyt 2 200 tonnia. Huomattavin muutos yhdysliikenteessä 
toisten rautateiden kanssa on Vaasan radalta tulleiden lähetysten lisäys, 4 700 
tonnia.
Jyväskylän rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 22 800:sta 
35 900 tonniin eli siis 13 100 tonnia. Muille radoille lähtenyt liikenne on lisään­
tynyt 5 900 tonnia ja muilta radoilta saapunut liikenne 3 600 tonnia.
Helsingin— Turun rantatiellä on sisäinen tavaraliikenne vähentynyt 
82 900:sta 79 300 tonniin eli siis 3 600 tonnia ja toisille radoille lähtenyt liikenne
7 900 tonnia, mutta muilta radoilta saapunut liikenne on lisääntynyt 1 500 
tonnia. Lähteneessä liikenteessä vähenivät pääradalle menneet lähetykset
8 500 tonnia ja saapuneessa liikenteessä lisääntyivät Hangon radalta tulleet 
lähetykset 5 200 tonnia.
Savonlinnan rantatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 2 700 tonnia 
ja toisille rautateille lähtenyt liikenne 9 600 tonnia, mutta muilta rautateiltä 
saapunut liikenne on vähentynyt 2 300 tonnia. Pääradalle menneet lähetykset 
ovat lisääntyneet 10 000 tonnia.
Rovaniemen rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt toistasataa 
tonnia, mutta muille radoille lähtenyt liikenne on vähentynyt 4 800 tonnia, 
kun taas muilta radoilta saapunut liikenne on lisääntynyt 500 tonnia. Oulun 
radalle menneet lähetykset ovat vähentyneet 4 900 tonnia.
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo- 
metrilukujen välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käy 
ilmi seuraavasta taulusta:
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Allamainituilta rautateiltä.
AUamainituille ja allamainitailla rautateillä.
H
els.-H
:lin- 
n an—
Pietari n.
H
angon.
Tnrnn—
Tam
p. 
—
R-.linnan.
Vaasan.
O
ulun.
Savon.
K
arjalan.
1
Porin.
Jyväskylän.
H
els.—
Turun.
: Savonlinnan.
£o<9
5.S'
B®
p
Yhteensä.
Hels.—H:linnan—Pietarin 22,6 0,6 1,2 1,0 0,4 1,6 1,0 0,2 0,1 0,5 0,1 29,1
Hangon............................. 1,8 2,5 0,1 0,8 0,1 0,3 0,8 — — 0,5 — — 5,7
Turun—Tam p.—H:linnan 2,8 — 4,4 0,6 0,3 0,8 0,1 0,1 0,1 — — — 8,6
Vaasan ............................. 1,0 0,1 0,6 4,8 0,6 0,1 — 0,1 0,1 — — — 6,8
Oulun...................................... 0,4 0,1 0,3 0,9 2,8 0,1 — — — — — 0,3 4,9
Savon................................ 3,9 0,3 0,8 0,1 — 10,8 0,1 — — — — — 14,8
Karjalan................................ 6,9 0,8 0,1 — — 0,2 11,8 — — — 0,1 — 18,7
Porin................................. 1,0 — 0,4 0,1 0,1 — — 1,3 — — — — 2,9
Jyväskylän ..................... 0,6 — 0,5 0,8 — — — — 0,8 — — — 2,7
Helsingin—T urun .......... 0,4 0,2 — 0,1 — — — — — h* — — 1,9
Savonlinnan..................... 0,8 — — - , — — 1,0 — — — 0,2 — 2,0
Rovaniemen..................... 0,1 0,1
Porvoon ........................... 0,8 0,8
Rauman............................. 0,3 __ 0,8 0,1 — — — 0,6 — — — — 1,1
Raahen.............................. — — — — 0,1 — — — — — — — 0,1
Haminan.......................... — — — — — 0,1 — — — — — — 0,1
Loviisan ........................... 0,2 — — — — — — — — — — — 0,8
Yhteensä 42,9 4,o 8,0 8,8 4,3 12,7 13,6 2,8 1,1 2,8 0,4 0,4 100,o
Kun otetaan kultakin rautatieltä lähetetyn ja sille saapuneen tavara­
liikenteen prosenttilukujen keskimäärät, saadaan tonnikilometrimäärästä kun­
kin rautatien osalle seuraavat prosenttiluvut:
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatielle
Karjalan rautatielle .........................................................
Savon rautatielle...............................................................
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan rautatielle . . . .  
Vaasan rautatielle ...........................................................
Hangon rautatielle ...........................................................
Oulun rautatielle..............  .............................................
Porin rautatielle ...............................................................
Helsingin— Turun rautatielle..........................................
Jyväskylän rautatielle.....................................................
Vuonna
1912.
Vuonna
1911.
Vuonna
1910.
36,0 37,o 36,8
16,2 14,1 14,7
13,7 14,8 14,0
8,3 8,7 8 ,8
7,5 7,3 6,7
4,8 4,8 4,9
4,6 4,6 4,9
2 ,6 2 ,6 2 ,8
2 ,1 2 ,2 2 ,0
1,9 1,7 2,1
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Savonlinnan rautatielle ...................................................
Rovaniemen rautatielle.....................................................
Yhdysliikenteelle yksityisten rautateiden kanssa
Vnouna
101.2.
Vuonna
1911.
Vuonna
1910.
T a va ra lii­
k enne.
1,2 1,0 1,0
0,2 0 ,4 0 ,4
0,9 0,8 0 ,9
Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavasta taulusta:
A 6 e m a t.
Tonnia lähetettyä 
tavaraa. Lisäys (+) tai 
vähennys {—) 
v. 1912.
Tonnia saapunutta 
tavaraa. Lisäys (-[-) tai 
vähennys (—) 
v. 1912.
1912. 1911. 1912. 1911.
H elsinki........................... 225 300 217 700 + 7 600 434 700 421 200 +  13 500
Fredriksberg................... 3100 6 600 — 3 500 38 500 50 700 — 12 200
M alm ................................ 84 600 83 800 ■ + 800 57 600 50 800 +  6 800
Dickursby......................... 33 800 28 800 + 5 000 8 600 6 600 +  2 000
Jok ela .............................. 71 600 80 500 — 8 900 23 900 20 400 +  3 500
Hyvinkää......................... 98 800 76 100 + 22 700 20 500 14100 +  6 400
Riihim äki........................ 51 900 52 000 100 88 700 70 800 + 17 900
Hämeenlinna.................. 47 300 44 600 + 2 700 57 700 44 300 +  13 400
Vesijärvi........................... 66 000 57 500 + 8 500 22 400 23 800 —  1400
L a h ti................................ 15 300 14 300 + 1000 54 300 62 600 — 8 300
K oria ................................ 3 300 4 300 — 1000 7 400 19 400 — 12 000
Kouvola............................ - 3 400 12 000 — 8 600 64 900 59 300 +  5 600
Vainikkala....................... 15 700 10000 + 5 700 900 1200 — 300
Viipuri.............................. 160 000 152 000 + 8 000 358 000 318 500 +  39 500
Kämärä............................. 31400 15 700 + 15 700 1300 1300
Dusikirkko....................... 9 600 4100 + 5 500 8 400 8 300 . +  100
Valkeasaari ..................... 13 200 14 300 — 1100 21 900 16 400 +  5 500
Sbuvalovo......................... 900 400 + 500 25 500 20 500 +  5 000
Udelnaja........................... 1200 3 800 — 2 600 60 600 53 000 +  7 600
Pietari ............................. 217 700 241000 — 23 300 439 300 376 300 +  63 000
H an ko.............................. 62 000 52 800 + 9 200 64 900 66 200 — 1300
‘ Karis................................. 2 200 8 600 — 6 400 3 900 4100 — 200
Gerknäs............................ 45 500 36 200 + 9 300 4 500 2 800 +  1700
Otalampi.......................... 34100 21 600 + 12 500 3 300 4 000 '*+  700
R öykkä............................. 15 700 21 700 — 6 000 2 500 4 500 — 2 000
Turku................................. 138 000 164 700 — 26 700. 188 400 223 100 — 34 700
Tam pere.......................... 98 700 94 700 + 4000 105 500 96 400 +  9100
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1
1 Tonnia lähetettyä 
tavaraa. Lisäys (-}-) tai 
vähennys (—) 
v. 1912.
Tonnia saapunutta 
tavaraa. Lisäys (-{-) tai 
vähennys (—) 
v. 1912.
1912. 1911. 1912. 1911.
Nikolainkaupunki ......... 66 600 76 700 10 100 151 300 131 000 + 20 300
Korsholm . . .  ................. 7 000 12 500 — 5 500 900 1 000 — 100
Seinäjoki........................... 19 800 17 300 + 2 500 13 200 28 700 — 15 500
Inka.................................... 18 800 13 200 . + 5 600 7 500 14 100 __ 6 600
Vilppula............................. 11200 10.500 + 700 12 800 7 800 + 5 000
Oulu.................................. 35 100 31500 + 600 49 500 55 000 — 5 500
Kem pele. . ..................... 5 000 11 700 — 6 700 2100 2 200 — 100
Ruukki.............................. 61 500 75 700 — 14 200 16 400 12 000 + 4 400
K ilpua.............................. 12 800 4 900 + 7 900 1400 400 + 1000
Kokkola .......................... 30 200 43 600 — 13 400 65 700 77 800 — 12100
Kajaani............................. 56 800 59 600 — 2 800 29100 37 100 — 8 000
K u o p io ............................. 23 000 25 000 — 2 000 27 900 22 000 + 5 900
M ikkeli............................. 35100 23 800 - + 11300 18 600 20 300 — 1700
H arju................................ 40 000 30 200 + 9 800 104 700 95 400 + 9 300
Kymin tehdas................. 35 600 44 200 8 600 68 800 86 500 —17 700
Lieksa .............................. 17 900 5100 + 12 800 7100 15 900 8 800
Joensuu............................ 19 100 15 900 + 3 200 21900 14 600 + 7 300
Värtsilä............................ 15 500 13 900 + 1600 28 500 23 500 '+ 5 000
Jaakkima......................... 23 700 15 900 + 7 800 5 600 5 300 + 300
Elisen vaara..................... 27 500 15 800 + 11 700 4 300 4 700 — 400
H iito la .............. .............. 38100 16 500 + 21600 7 400 5 300 + 2100
Ojajärvi............................. 33 700 43 700 — 10000 1700 2 000 — 300
Inkilä................................. 26 200 25 400 + 800 2 600 8 800 — 6 200
Vuoksenniska................. 68 300 60 800 + 7 500 6 200 8 900 _ 2 700
E n s o ................................. 17 000 15 900 + 1100 57 900 51 700 + 6 200
Mäntyluoto...................... 19 500 19 700 — 200 15 300 10 200 + 5100
Siuro ................................. 27 000 21100 + 5 900 7 000 5 400 + 1 600
Nokia................................ 8 000 7 300 + 700 33 300 22000 + 11300
Santalahti......................... 3 500 1400 + 2100 8 200 3 100 + 5100'
Suolahti............................. 36 700 26 200 + 10 500 8400 7 800 + 600
Jyväskylä......................... 9 300 10 000 — 700 39 300 24 500 + 14 800
E sko.................................. 3 600 11000 — 7 400 5 500 5 000 + 500
Särkisalmi......................... 15 500 8 700 + 6 800 6 500 5 400 + 1100
Rovaniemi........................ 2 900 8 000 — 5100 16 500 15 900 + 600
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Tavarajunani ja tavaravaunujen keskimääräinen kuormitus näkyy seu- 
raavasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti esit­
tävästä taulusta, joka sisältää asianomaiset luvut allamainituilta vuosilta:
K e s k i m ä ä r ä i n e n  t o n n i l u k u  k u t a k i n
R a u t a t i e l l  ä. tavarajunaa kohti tavaravaunua kohti
1012. 1911. 1910. 1905. 1912 1911. 1910. 1905.
Helsingin—Hämeenlin­
nan—Pietarin ............. 156,4 143,0 130,3 101,4 3,9 3,8 3,0 3,1
Hangon............................. 132,4 91,i 76,9 85,3 5,5 3,9 3,2 3,4
Tarun—Tamp.—Hämeen­
linnan............................ 117,2 115,6 105,6 115,0 3,4 3,1 3,1 3,1
Vaasan.............................. 98, s 82,1 70,6 66,3 3,2 2,9 2,8 2,7
Oulun................................ 78,3 64,4 64,3 47,1 2,5 2,3 2,2 1,7
Savon ................................ 95,« 96,5 93,0 52,7 4,o 3,9 3,5 2,6
Karjalan............................ 106,1 108,6 95,5 82,i 3,7 3,6 3,2 3,1
P o r in ................................ 153,2 115,0 89,2 94,7 3,4 3,0 3,0 3,0
Jyväskylän....................... — — — — 3,8 3,5 3,6 3,2
Helsingin—Turun......... 85,3 64,0 54,8 44,2 3,1 2,6 2,2 2,2
Savonlinnan..................... — — — 3,2 2,8 2,6 —
Rovaniemen.. ................. — — — — 1,9 2,3 2.4 —
Keskimäärin koko 
rautateistöllä 122,7 112,2 101,9 83,6 3,7 3,5 3,2 2,9
Kun neliakselisia tavaravaunuja (samoin kuin matkustajavaunujakin) 
on viime vuosina tullut yhä enemmän käytäntöön, otetaan tähän, vaunujen 
käytön valaisemiseksi, vielä seuraava sovjtelma, joka osottaa kuinka suuri 
kuormitus on keskimäärin ollut kutakin liikennejunissa kulkenutta tavara- 
vaununakselia kohti neljänä viime vuonna:
Keskimääräinen tonniluku kutakin liikenne] nnain. 
tavaravaunnnakselia kohti
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rauta-
v:na 1912. v:na 1911. v:na 1910. v:na 1909.
t ie llä ........................................................... 1,92 1,85 1,72 1,62
Hangon rautatiellä.............................................. 2,58 1,84 1,52 1,48
Turun—Tampereen—Hilmaan rautatiellä .. 1,67 1,52 1,55 1,48
Vaasan rautatiellä........................................... . 1,58 1,42 1,36 1,34
Oulun rautatiellä............................................... 1,22 1,11 1,07 1,08
Savon rautatiellä.............................................. 1,98 1,98 1,71 1,68
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Keskimääräinen tonniluku kntakin liikennejunain 
tavaravaununukselia kohti
v:na 1912. v:na 1911. v:na 1910. T i n a  1909.
Karjalan rautatiellä........................................... 1,81 1,77 1,59 1,54
Porin rautatiellä................................................. 1,66 1,50 1,49 1,49
Jyväskylän rautatiellä...................................... 1,80 1,73 1,78 1,72
Helsingin— Turun rautatiellä.......................... 1,51 1,21 1,07 1,07
Savonlinnan rautatiellä ................................... 1,58 1,40 1,23 1,00
Rovaniemen rautatiellä ............ ...................... 0,95 1,17 1,19 1,01
Keskimäärin koko rautateistöllä 1,81 1,70 1,57 1,51
Samoinkuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu- 
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonnikilometri- ja tonnimäärät allamainituilta vuosilta:
A s e m a t .
Miljoonaa lähetetyn ja  saapuneen 
tavaran tonnikilometriä.
Takatta tonnia lähetettyä ja 
saapunutta tavaraa.
1912. 1911. 1910. 1905. 1900. 1912. | 1911. 1910. 1905. 1900.
H elsinki......................... 74,4 70,9 62,6 47,8 50,1 660 639 552 419 348
Sörnäs............................. 19,8 17,7 17,6 11,4 16,5 221 216 204 98 135
Riihimäki ...................... 8,7 8,3 5,1 2,1 1,4 141 123 94 31 17
Hämeenlinna................. 12,u 11,9 10,5 8,4 7,2 105 89 78 64 53
K ou vola ......................... 8,6 8,9 4,0 3,2 3,4 68 71 45 31 30
Lappeenranta................. 13,4 13,9 9,8 6,3 5,0 84 87 60 34 29
Viipuri............................. 56,2 45,8 40,9 29,6 22,7 518 470 443 361 248
Pietari............................. 179,8 164,1 138,5 113,4 128,1 657 617 513 457 272
H anko............................. 38,9 35,2 27,6 34,7 24,3 127 119 93 102 74
Turku ............................. 50,9 43,9 37,9 30,2 25,4 326 388 286 208 199
Tampere......................... 33,9 32,8 29,5 26,7 26,o 204 191 174 152 160
Nikolainkaupunki ....... 30,i 26,4 21,0 18,4 19,4 218 208 164 138 125
Oulu................................ 13,5 12,9 12,6 7,9 12,1 85 90 85 47 57
Kajaani .......................... 28,o 28.2 18,3 2,6 — 86 97 71 10 —
Kuopio .......................... 14,i 13,8 9,8 8,5 14,8 51 47 32 30 37
Mikkeli .......................... 8,7 7,8 7,6 5,0 5,2 54 44 . 48 31 53
Harju ............................. 19,1 18,1 15,6 10,0 4,8 145 126 106 78 29
Kymin tehdas ............. 10,8 14,6 10,7 6,2 . 5,6 104 131 118 65 51
Kotka ............................ 36,o 36,6 23,4 8,9 9,8 211 207 148 82 84
Lieksa.............................. 9,7 10,2 1,5 — — 25 21 4 — —
Joensuu ......................... 8,2 7,6 9,9 6,4 8,7 41 30 30 16 21
Värtsilä ......................... 10,6 8,5 7,3 5,9 5,6 44 37 31 23 35
Sortavala ...................... 10,5 9,3 8,3 9,4 7,3 67 66 55 61 57
Antrea............................. 13,6 14,2 11,7 8,2 6,1 142 143 116 94 69
Suolahti ......................... 13,8 11,4 11,4 9,0 5,5 45 34 34 26 19
Jyväskylä ..................... 8,3 6,9 6,8 6,6 49 34 38 18 34
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Valtionrautateiden tulot.
Tulot.
54 006 033: 08 
50 768 462: 05 
3 237 571: 03
eli 6,4 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna Smk.
5 768 690: 80 eli 12,8 %, vuonna 1910 Smk. 2 442 069:
97 eli 5,7 % sekä vuonna 1909 Smk. 945 000: 77 eli 
2,3 %.
Suomen valtionrautateillä vuonna 1912 kannettujen tulo­
jen kokonaismäärä tek i..............................................  Smk.
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta o l i ............................... »
joten kannetut tulot ovat siis tänä tilivuonna lisääntyneet »
Tilivuoden kannetuista tuloista vähennettiin:
suoritus ulkomaalaisille rautatiehallin- 
noille, erinäisille höyrylaivaosake- 
yhtiöille y. m. näiden laskuun 
myydyistä kiertomatkakupon-
geista ......................................
valtakuxmanveroa kansainvälisistä
kiertomatkakupongeista............
takaisinmaksua käyttämättömistä pi-
leteistä y. m.................................
Venäjän luoteisille rautateille tavaran
kuljetuksesta................................
takaisinmaksua tavaranrahdista ja yli­
määräisistä tuloista....................
apurahaa valtionrautateiden eläkelai­
tokselle ..........................................
joten bruttotulo vuodelta 1912 tek i..
Smk. 396 965: 63
» 1 473: 70
)> 6 321: 40
» 29 250: 43
» 14 939: 25
» 77 259: 76 Smk. 526 210: 17
...... ........................ Smk. 53 479 822: 91
Suurimmat liikennetulosta vähennetyt maksuerät olivat seuraavat:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruot­
salaisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä . Smk. 223 000
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle................................................  » 99 000
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Borelle» ................................................... » 52 000
Venäjän luoteisille rautateille tavarankuljetuksesta..................  » 29 000
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Tulot. Muihin takaisinmaksuihin nähden viitataan lV:n liitteen tauluun Nro 19.
‘ Matkustaj aliikeimetulosta takaisinmaksetut määrät olivat 1,8 % koko 
kannetusta matkustaj aliikeimetulosta, tavaraliikennetulosta maksetut 0 ,i %  
kannetusta tavaraliikennetulosta ja koko takaisinmaksettu määrä 1 , o %  kai­
kesta kannetusta tulosta.
Vuonna 1911 olivat vastaavat prosenttimäärät 2,8, 0 , 2  ja 1 , 4  sekä vuonna 
1910 3 ,2', 0 , 2  ja 1,6.
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1912 ja 1911 
seuraavalla tavalla:
Vuonna 1912. Vuonna 19U.
S&n/l 7MC % ° / o
Matkustaj aliikennetulo 22 483 617: 70 42,04 20 851 963: 94 41,65
Tavaraliikennetulo . . . 30 022 087: 49 56,14 28 150 997: 27 56,2 3
Ylimääräiset tulot . .. 569 570: 40 1,06 512 295: 29 1 , 0 2
Sekalaiset tulot.......... 404 547: 32 0,76 547 286: 09 1 , 1 0
Yhteensä 53 479 822: 91 1 0 0 , 0 0 50 062 542: 59 1 0 0 , 0  0
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viim e vuonna tapahtunut suoranainen 
ja suhteellinen lisäys ( +  ) tai vähennys (— ) näkyy seuraavasta sovitelmasta:
Matkustaj aliikennetulo 
Tavaraliikennetulo. . . .  
Ylimääräiset tulot. . . .
Sekalaiset tu lo t ..........
Yhteensä
T u l o n  l i s ä y s  (+) t a h i  v ä h e n n y s  (— ) 
vuonna 1912. vuonna 1911.
Sbif. ne «/„ 3m f. %
+  1 631 653: 76 +  7,82 + 1  367 837: 03 4- 7,02
4- 1 871 090: 22 -|- 6,65 4-4 108 578: 72 4 - 17,09
4- 57 275: 11 4-11,18 4- 32 114: 26 +  6 ,6 »
—  142 738: 77 —26,08 -|- 292 580: 99 +114,87
+  3 417 280: 32 +  6,83 + 5  801 111: — +  13, 1 1
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat nämä tulojen pääerät viime vuosina vastanneet seur aa via määriä:
Matkustajaliikennetulo ..........................
Tavaraliikennetulo...................................
Ylimääräiset tulot ................................
Sekalaiset tulot .......................................
Yhteensä
T u l o t  r a t a k i l  o m e tr  11 tä.
V. 1912. V. 1911. V. 1910.
S fa f. p e
6  572: 24 6  183:
8.775: 82 8  348:
166: 49 151:
118: 25 162:
pil 3mf. pe.
8 6  5 933: 05
46 7 321: 07
92 146: 22
30 77: 56
15 632: 80 14 846: 54 13 477: 90
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Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista lasketaan 
näille teille siten että koko rautateistön matkusta]aliikennetulo jaetaan itse- 
kullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometriluvun mukaan, minkä 
matkustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, ja koko tavaraliikennetulo 
samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuljetetun tavaran tonnikilometriluvun 
/ mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää tarkkoina, koska mat­
kustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuljetut henkilökilometrimäärät 
voidaan laskea ainoastaan likimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista 
suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia tonni­
kilometriltä karttuvan tulon laskemisessa.
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas luetaan 
niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, 
sekatulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rauta­
tiellä kulkemien vaununakselikilometrien mukaan.
Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakaantuivat valtionrautateiden 
tuloista itsekurikin eri rautatien osalle seuraavat täysiksi tuhansiksi markoiksi 
tasoitetut määrät:
Raut u. t i e l l i i .
ifenkiiö-
liikenne-
tulo.
°/o
sum
m
asta.
i
Tavara- 
liikenne­
tulo. •
CD
c
3
3 ^
p
CD
e*
9
\
Ylimääräi­
set ja se­
kalaiset 
tulot.
CD
0
3
3 3  
i  © "  
9CD
F
Yhteeusä.
%
sum
m
asta.
Helsingin—Hämeenlin­
nan— Pietarin ............. 12 033 000 53,52 12 871 000 42,87 505 000 51,85 25 409 000 47,51
Hangon ............................ . 427 000 1,90 1199 000 4,00 39 000 4,00 1 665 000 3,11
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan ................. 1512 000 6,72 2 398 000 7,99 98 000 10,06 4 008 000 7,49
Vaasan............................. 1 429 000 6,36 2 448 000 8,15 56 000 5,75 3 933 000 7,36
Oulun................................ 1 260 000 5,60 1 295 000 4,31 49 000 5,03 2 604 000 4,87
Savon ................................ 1388 000 6,17 3 817 000 12,71 64000 6,57 5 269 000 9,85
Karjalan ..................................................... 1 672 000 7,44 4 096 000 13,64 95 000 9,75 5 863 000 10,96
Porin................................. 551 000 2,45 672 000 2,24 18 000 1,85 1 241 000 2,32
Jyväskylän ............................................ 219 000 0,9 7 341 000 1,14 10 000 1,03 570 000 1,07
Helsingin—Turun......... 1 697 000 7,55 672 000 2,24 25 000 2,6 7 2 394 000 4,48
Savonlinnan..................... 139 000 0,62 107 000 0,36 12 000 1,23 258 000 0,48
Rovaniemen..................... 157 000 0,70 106 000 0,35 3 000 0,31 266 000 0,60
Yhteensä 22 484 000 100,00 30 022 000 100,00 974 000 100,00 53 480 000 100,oo
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Tulot. M u i s t .  Koska tässä taulussa on tarkoitettu esitettäviksi tulot kullakin rauta­
tiellä kulkeneesta liikenteestä, eivät sen summat etupäässä tästä syystä satu yhteen 
IV:nnen liitteen tauluissa 1—3 esiintyvien summien kanssa, mitkä osottavat pääasiassa 
kunkin rautatien lähteneestä liikenteestä koituvia tuloja; mainitussa liitteessä ei ole 
myöskään eri rautateiden tuloista vähennetty takaisinmaksuja, ja  eri rautateiden yh- 
tymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko tulomäärä luetaan siinä niiden vanhempien 
rautateiden hyväksi, joille nämä asemat alkujaan on rakennettu, niin että noihin van­
hempiin ratoihin rajoittuvat myöhemmin rakennetut radat eivät saa tuloihinsa osuut­
taan puheenalaisten yhtymä- eli haara-asemien tuloista.
Eri rautateiden matkustaja- ja tavaraliikennetuloissa sekä koko brutto­
tulossa vuonna 1912 tapahtuneet muutokset nähdään seuraavasta taulusta;
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajaliikenne-
tulo.
Tavaraliikenne-
tulo.
Koko brutto­
tulo. ')
Lisäys (-}-) tai vähennys (—) vuonna 1912.
Tuhatta
markkaa. "/o
Tuhatta
markkaa.
Oito
Tuhatta
markkaa. %
Helsingin—Hämeenlinnan—-Pietarin + 1050 +  9,G + 561 + 4,6 + 1584 +  6,6
Hangon................................................... + 4 +  0,fl -f 53 + 4,6 + 49 +■ 3,o
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . + 59 +  4,i + 95 + 4,1 ' + 146 +  3,8
Vaasan ................................................... + 113 +  8i>> + 252 + 11,6 + 355 +  9,9
Oulun....................................................... + 34 +  2,8 + 113 + 9,6 + . 139 “f- 5,6
Savon ....................................................... + 85 +  6,5 — 57 — 1,5 + 11 +  0,2
Karjalan................................................. ' + 187 +  12,6 + 667 + 19,5 + 857 +  17,i
Porin . . .  i ............................................... + 30 +  5>8 + 98 + 17,1 + 125 +  11,2
Jyväskylän............................................. + 11 +  5,3 + . 62 '+ 22,2 + 73 +  14,7
Helsingin—Turun................................. + 37 +  2,2 + 36 + 5,7 + 64 +  2,7
Savonlinnan........................................... + 23 +  12,8 + 14 + 15,i + 39 +  17,8
Rovaniemen........................................... 1 — 0,6 — 23 — 17,8 — 25 — 8,6
Yhteensä + 1632 +  7,8 + 1871 + 6,6 + 3 417 +  6,8
x) Eron matkustaja- ja  tavaraliikennetulon yhteenlasketun lisäyksen tai vähen­
nyksen sekä toisaalta koko bruttotulon lisäyksen tai vähennyksen välillä tekevät yli­
määräiset ja  sekatulot muutoksineen.
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Eri tuloryhmien ja koko tulosuunnan välinen prosenttisuhde oli kullakin 
rautatiellä senraava:
R a u t a t i e l l ä .
Matkustaja-
liikennetulo.
Tavaroin.-
kennetulo.
Ylimääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
Helsingin—H:linnan—Pietarin ........ 47,4 50, o 2,o 100,o
Hangon ................................................ 25,7 72,0 2,3 100,o
Turun—Tampereen—H:linnan......... 37,7 59,8 . 2,5 100,o
Vaasan................................................... 36,3 62,3 1,4 100, o
Oulun.................................................... 48,4 49,7 1,9 100,o
Savon..................................................... 26,3 72,5 M 100,o
Karjalan ........................................................ 28,5 69,9 1,0 100,o
P orin ..................................................... 44,4 54,i 1,5 100,o
Jyväskylän.................................... ' . . . . 38,4 59,8 1,8 100,o
Helsingin—Turun............................... 70,9 28,i 1,0 100,o
Savonlinnan......................................... 53,9 41,6 4, ti 100, o
| Rovaniemen.......................................... 59,0 39,9 i , i lOO.o
Keskimäärin koko rautateistöllä 42,i 56,i 1,8 100,o
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskihikennepituudesta nou­
sivat tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin:
R a -u t a t i e 1 1 ii.
Matkustaja-
liikennetulo.
Tavurulii-
kennetulo.
Ylimääräiset 
-ja sekalaiset 
tulot.
Ykteeusä.
R a t a k i i o m e t r i  1 t ii.
itm f S tm f. 9 m f 9 m f
Helsingin—Hdinnan—Pietarin ....... '22 800 24400 1000 48 200
Hangon .................................... .... . . . . 2 800 7 800 200- 10 800
Turun —Tampereen—H:linnan......... 7100 11300 500 18 900
Vaasan................................................... 4 600 7 800 200 12 600
Oulun ................................................... . 2 600 2 600 100 5 300
Savon ................................................... 2 600 7 300 100 10 000
Karjalan ............................................... 3100 7 700 200 11000
P orin ..................................................... 3 500 4 200 100 7 800
Jyväskylän............................................ 1800 2 800 100 4 700
Helsingin—Turun.............................. 8 700 3 500 100 12 300
Savonlinnan......................................... 1 700 1300 100 3100
Rovaniemen......................................... ■1400 1000 — 2 400
Keskimäärin koko rautateistöllä 6 500 8 800 300 15 600
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Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikennejunissa 
kuljettujen vaununakselikilometrien lukumäärällä, saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista:
R a u t a t i e l l ä .
Junakilometriltä. 100:lta vaununakselikilometriltä.
M
atkustaja-
liikennetulo.
Tavara-
liikennetulo.
Ylim
ääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
Lisäys (-j-) tai 
vähennys (—
\ 
vuodesta 1911.
M
atkustaja-
liikeunetulo.
Tavara- 
j 
liikennetulo.
Ylim
ääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
kIs*
et-O®sCD
r
Lisäys (-)-) tai 
vähennys (—
) 
vuodesta 1911.
p e n n i ä. p e n n i ä.
Helsingin—Häraeenlin-
nan—Pietarin ............ 207 221 9 437 + 7 502 538 21 1061 +  15
H angon........................... 91 254 8 353 + 54 302 847 28 1177 +  236
Turun—Tamp.—H:lin-
nan ............................. 133 211 9 353 — 17 363 576 23 962 +  27
Vaasan............................. 134 230 5 369 + 56 332 569 13 914 + CD O
Oulun ............................. 152 157 6 315 + 28 405 416 15 836 +  «
Savon ............................. 105 290 5 400 — 8 279 767 13 1059 +  27
Karjalan.......................... 108 266 6 380 + 9 284 694 16 994 +  1 2
P or in .............................. 128 156 4 288 + 25 459 559 15 1033 +  75
Jyväskylän..................... 80 125 4 209 + 27 373 581 17 971 +  51
Helsingin—Turun ....... 155 62 2 219 + 3 724 287 11 1022 +  73
Savonlinnan................... 114 87 10 211 + 30 525 405 45 975 - f  125
Rovaniemen.................. 100 67 2 169 — 18 468 316 9 793 —  81
Keskimäärin 158 210 7 375 + 13 428 571 19 1018
CO+
Lisäys ( - f - )  tai vähennys
( —) v:sta 1 9 1 1 ............ +  v +  6 — +  13 +  19 +  18 —  2 35 —
Rautatieasemien suhteellinen merkitys.
Asemien Valtionrautateistön tärkeimmistä asemista on vuonna 1912 13 ensimäistä,
suhteellinen
merkitys, nimittäin Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, Nikolainkaupunki, Hanko, 
Kajaani, Kotka, Oulu, Kuopio, Hämeenlinna ja Antrea, säilyttänyt paikkansa 
muuttumattomana IV:nnen liitteen 8:nnessa taulussa olevan kokonaistuloonsa
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perustuvan järjestysjakson alkupäässä. Mitä muiden asemien järjestyksessä 
tapahtuneisiin muutoksiin tulee, viitataan mainittuun tauluun, jossa asemien 
tulosummaan vuodelta 1912 perustuvan järjestysnumeron ohessa on pantuna 
ilmi myös niiden järjestysnumero edelliseltä vuodelta.
Kun asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui 
kuhunkin allamainittuun ryhmään kuutena viime vuonna seuraavat määrät 
asemia:
1
1
V:na.
1
Asemin, joiden talo on ollut
Y
hteensä asem
ia.
Keskimääräinen 
talo asemaa 
kohti.Y
li
1000 000 
m
arkan.
500 000—
 
1000 000 
m
arkkaa.
250Ô00- 
500 000 
j m
arkkaa.
100000- 
250 000 
m
arkkaa.
50 000- 
100 000 
m
arkkaa. ^
25000—
50000
m
arkkaa.
A
lle 25000 
m
arkan. SV m
1 1912 7 8 19 63 71 56 62 286 181 398 60
j  1911 '7 7 17 62 64 66 67 290 168 114 33
1 1910 6 3 20 57 63 61 77 287 151 040 73
1909 6 2 20 54 62 61 78 283 145 379 62
1908 6 3 17 53 64 62 70 275 146 444 20
1907 6 1 17 50 64 53 71 262 151 514 13
Tärkeimmät valtionrautateistön asemien tuloissa vuonna 1912 tapahtuneet 
muutokset nähdään seuraavasta taulusta, johon on otettu ainoastaan ne asemat, 
joiden kokonaistulo on joko lisääntynyt tahi vähentynyt vähintään 10 000 
markkaa:
A s e m a t .
Tulo
vaonna
1912.
S ’m f
Tulo
vaonna
1911.
S hnf.
Lisäys (-f-) tahi vähennys (—) 
vuonna 1912.
Matkustaja­
liikenteestä.
Tavara­
liikenteestä.
S frn f.
Kaikkiaan. ’)
Helsingin—
Helsinki........................................
Sörnäs ..........................................
Eredriksberg...............................
M alm ............................................
Järvenpää....................................
Hyvinkää....................................
-Hämeenlin 
5 930 000 
383 800 
42 900 
252 300 
113 200 
448 700
n an—Pietan 
5 496 300 
332 700 
54 400 
226100 
101 400 
325 800
n rautatiell 
+  236 800
— 1200 
+  13 600 
+  2 400 
+  15 900
i.
+ 187  200 
+  49 700 
— 9 700 
+  12 400 
+  9 700 
+  103 600
+  433 700 
+  51100 
— 11500 
+  26 200 
+  11800 
+ 1 2 2  900
x) Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteenlasketun 
tulomäärän välillä tekevät ylimääräiset ja  sekalaiset tulot.
Asemien
suhteellinen
merkitys.
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Talo Tulo
Lisäys (4-) tahi vähennys (—) 
vuonna 19X2.
A s e m a t . vuonna
1912.
«5%:
vuonna
1911.
S m f.
Matkustaja­
liikenteestä.
$ n f.
Tavara­
liikenteestä. Kaikkiaan.
V m f.
Riihimäki.................................... 398 400 384 600 +  27 800 —  14400 -f- 13 800
Leppäkoski ................................ 89 800 107 300 +  600 — 18 200 — 17 500
Turenki........................................ 162400 140 900 — 1100 +  22 600 1- 21500
Hämeenlinna.............................. 592 100 581 600 — 7100 +  17 100 +  10 500
Järvelä....................................... 143 800 131 000 - f  1700 +  11000 +  12 800
Vesijärvi...................................... 290 100 261 800 — 1000 +  29 400 +  28300
Lahti....................................... 439 700 371 600 +  10100 +  57 500 +  68100
Villähti......................................... 26 000 47 600 — 1900 — 19 700 — 21600
Kausala........................................ 106 800 123 800 +  3 700 — 20 700 — 17 000
Kouvola........................................ 504 100 518 500 +  18 700 — 40 500 — 14 400
Lappeenranta............................. 517 100 488 500 — 600 -f- 26 800 +  28 600
Vainikkala.................................... 38 700 26 600 +  900 +  11300 +  12100
Tienhaara.................................... 65 700 40 000 +  2 500 +  23 200 +  25 700
Viipuri.......................................... 2 732 600 2 512 700 +  66 300 +  149 800 -k 219 900
Kämärä........................................ 115 000 62 600 +  2 900 +  49 200 +  52 400
Galitzina . . ................................ 60 600 48 200 +  3 000 +  9 000 +  12 400
Perkjärvi .................................... 244200 272 300 +  1800 — 29 800 — 28100
Liusikirkko.................................. 167 900 146 200 +  7 900 +  13 600 +  21700
Terijoki........................................ 435 800 394 400 +  32 700 +  8 800 +  41400
Kellomäki.................................... 108 500 97 300 +  10 800 — 200 +  11200
K uokkala.................................... 162 400 148 600 -j- 12 000 +  1800 +  13 800
Pietari.......................................... 6 911 800 6 861 800 +  213 600 — 166 000 +  50 000
H anko..........................................
Hangon 
1 215 400
rautatiellä. 
1 065 000 +  5 600 • - f  145 000 + 150  400
Tammisaari................................. 185 100 169 200 -k 5 800 +  10100 +  15 900
Gerknäs........................................ 168 000 146 900 -+ 100 +  2o;eoo +  21100
Otalampi...................................... 143 400 112 900 +  2 300 +  29 20Ö +  30 500
Röykkä ........................................ 72 300 121 000 — 3 800 — 46 200 — 48 700
Turun—T
Turku............. .............................
impereen—! 
2 527 500
lämeenlinn 
2 250 100
rn rautatie! 
+  68 200
ä.
+  205 600 +  277 400
Aura.............................................. 54 800 68 700 — 300 — 13 300 — 13 900
Kvrö ............................................ 59 300 . 80 500 — 300 — 20 600 — 21200
M ellilä ......................................... 63 700 74 700 — 500 — 10 300 — 11000
L oim aa ........................................ 178 400 202 400 +  900 — 24 900 — 24 000
Tampere...................................... 1 749 600 1 694 000 +  8 700 +  43 900 +  55 600
Lem päälä.................................... 112 800 98 400 +  ' 2 600 +  11200 +  14 400
Viiala............................................ 114 400 . 130100 — 1500 — 14 300 — 15 700
Parola.................. ........................ 48 500 63 300 - f  100 — 15 000 — 14 800
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Tulo Tulo
Lisäys (+) tahi vähennys {— ) 
vuonna 1912.
A s e m a t . vuonna
1912.
3 m f.
vuonna
1911.
S m f.
Matkustaja­
liikenteestä.
3 m f.
Tavara­
liikenteestä. Kaikkiaan.
Nikolainkaupunki .....................
Vaasan 
1 253 700
rautatiellä. 
1 232 700 + 35 000 15 900 + 21000
Ylistaro........................................ 82 000 93 700 — 1800 — 10100 — 11700
Seinäjoki..................................... 300 000 232 800 + 39 400 + 28 200 4- 67 200
Alavus ......................................... 90 400. 68 000 + 3 000 + 19 300 4 - 22 400
Ostola.......................................... 129 800 78 500 + 1100 + 49 800 4- 51 300
Inha . .. . ...................................... 118 100 102 600 — 600 + 15 800 + 15 500
Pihlajavesi.................................. 39 100 18 600 — 300 4 - 20 700 + 20 500
Orihvesi........................................ 156 200 136 200 + 3 300 + 16 400 4- 20 000
Vehmainen................................. 21 700 48 900 + 700 — 27 900 — 27 200
T orn io ..........................................
Oulun 
195 200
rautatiellä. 
172 800 + 6 700 + 15 700 -4- 22 400
l i ................................................... 62 200 46 500 + 200 4- 15 500 + 15 700
Oulu.............................................. 613 300 586 100 + 8 400 + 17 600 -f- 27 200
Kilpua.......................................... 39 900 28 800 + 100 + 11000 4 - 11100
Sievi............................................. 88 500 71 700 + 3 900 + 12 300 + 16 800
Pietarsaari .................................. 391 800 366 200 — 2 200 + 27 500 4 - 25 600
Sukeva .........................................
Savon 
97 200
'autatieJ lä. 
66 500 + 2 300 4 - 28 500 30 700
Lapinlahti. . .■.............................. 63100 82 400 + 1400 — 20 700 — 19 300
Alapitkä........................................ 39 100 56 400 + 800 — 18 100 — 17 300
Siilinjärvi.................................... . 51 800 41000 + 2 500 4 - 8 500 4 - 10 800
Kuopio ........................................ 596100 584 400 + 16 300 • — 5 000 4 - 11700
Pitkälahti.................................... . 51 000 24 600 + 300 26 200 4 - 26 400
Iisvesi.......................................... 136 200 167 400 — 1800 — 29 500 — 31'200
M ikkeli........................................ 417 800 357 100 + 5 200 4 - 55 800 + 60 700
Otava........................................... 220 300 185 200 + 2 400 4 - 32100 4 35 100
Mäntyharju................................. 89 100 74 700 + 2 000 4 - 12 700 4 - 14 400
H arju........................................... 344 600 325 100 + 2 600 4 - 14 600 4 - 19 500
Myllykoski ................................. 94100 109100 + 1500 — 16 400 — 15 000
Inkeroinen.................................. 175 600 ■ 164 800 + 3 300 4 - 7100 4 - 10 400
Kotka........................................... 635 800 589 200 + 26 100 4 - 21700 4 - 46 600
Nurmes........................................
Karjalan 
60 600
rautatiellä.
11800 + 30 700 + 17 600 + 48 800
Lieksa .......................................... 260 300 128 300 4 - 3 600 4 - 128 500 4  132 000
Kaltim o........................................ 72 900 53 600 + 1600 4 - 17 500 4 - 19 300
Joensuu........................................ 311 900 274 200 + 19 200 + 17 900 4 - 37 700
Tohmajärvi................................. 52 200 31 500 + 1600 4 - 19 300 4- 20 700
Värtsilä........................................ 231400 220 500 + 2 500 + 8100 + 10 900
Asemien
suhteellinen
merkitys.
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A s e m a t .
Tulo
vuonna
1912.
¡b l f .
Tulo
vuonna
1911.
3'm f,
Lisäys
Matkustaja­
liikenteestä.
HfiryT.
tahi väber 
vuonna 1912.
Tavara­
liikenteestä.
mys (—) 
Kaikkiaan.
s v
Matkaselkä.................................. 142 900 115 600 + 400 + 26 700 + 27 300
Kaalamo...................................... 49 800 36 100 + 1500 + 12 000 4 13 700
H elylä.......................................... 197 800 160 800 + 1700 + 35 200 4 37 000
Sortavala..................................... 444 800 407 800 + 21100 + 15 900 4* 37 000
Kuokkaniemi ............................. 57 600 42 300 4" 1300 + 13 600 4 15 300
N iv a ............................................. 53 200 37 600 + 900 + 14 500 4- 15 600
Jaakkima.................................... 170 500 133 800 4 3 400 + 33 400 + 36 700
Ih a lä ............................................ 68 900 47 000 4 2 200 + 18 300 4 21.900
Elisenvaara................................. . 186 600 124 500 + 6 900 + 51 600 + 62100
Alho ............................................. 74 900 62 900 4 1600 +■ 10100 4- 12 000
Hiitola.......................................... 255 900 147 400 + 4 600 + 105 200 4 108 500
Ojajärvi ........................................ 187 000 210000 — 900 — 27 900 — 23 000
K o ljo la ........................................ 71400 53 700 + 1000 + 13 900 4 17 700
Vuoksenniska............................. 245 500 215100 + 1000 + 29 400 4- 30 400
E n so ............................................. 164 800 152 200 4 - 3 500 + 9 000 + 12 600
Jääski............................................ 84 700 63 600 + 1600 + 18900 4 21100
Antrea........i ................................ 559 000 570100 + 8 300 — 19 000 — 11100
Hannila........................................ 56 400 44 800 + 700 + 10 700 4 11600
Porin rautatiellä.
Pori............................................... 421 400 405 200 + 3100 + 12 700 4 16 200
Siuro ............................................ 207 000 193 600 + 3 000 + 10 200 4 13400
Nokia............................................ 181100 155 800 4 10 600 + 14 800 4 25 300
Jyväskylän rautatiellä.
Suolahti.................................... . . 445 500 358 500 + 2400 4- 84 700 4 87 000
Jyväskylä.................................... 301200 268 300 + 15 200 + 17 400 4 32 900
Helsingin—Turun rautatiellä
Paim io......................................... 71 600 83 300 + 200 — 11900 — 11 700
Salo............................................... 198 800 186 200 4 3 800 + 8 500 4 12 600
P ern iö .......................................... 74400 84 700 + 1100 — 11400 — 10 300
E s b o ............................................. 35 600 46 200 — 1000 — 9 300 — 10 600
Savonlinnan rautatiellä.
Savonlinna................................. 130 800 111 700 + 14 600 4” 3 600 4 19100
Särkisalmi.................................... 100400 62 000 + 1300 + 36 100 4 38 400
122 800 90200 4 - 400 4 31800 4 32 600
Rovaniemim rautatiellOn
Rovaniem i.................................. 140100 161800 + 3 200 - 24 900 - 21700
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Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.
Matkustajaliikenteestä vuonna 1912 kannetuista tuloista, jotka tekivät 
22 8 8 8  378 markkaa 43 penniä, vastaten 21 445 439 markkaa 28 penniä edelli­
senä vuonna, tuli kunkin kolmen matkustajaluokan osalle seuraavat määrät:
tymf. •ftiä.
395 403: 31 
6  024 044: 89 
15 349 733: 03 
21 769 181: 23
Matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saamiseksi on näistä kan­
netuista tulosuunnista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka on suori­
tettu ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä erinäisille, höyry laivayhtiöille ja yksi­
tyisille henkilöille näiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista y. m.
nimittäin:
S m f .  M o
I luokan tuloista . .. ; ............................... 41 081: 6 6
II »> » .......................... ............ 255 114: 65
III » » ......................  ............  108 564: 42
404 760: 73
Bruttotulo matkustajaliikenteestä nousi siten seuraaviin määriin niissä 
pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin:
Vuonna 1912. Vuonaa 1911.
Bhnf. m % Sfrnf. tits. %
I luokan matkustajista . . . 354 321: 65 1,57 334 469: 6 6 1,60
II » » 5 768 930: 24 25,0 6 5 262 624: 57 25,24
III » » 15 24i 168: 61 67,79 .14 178 482: 57 67,99
Erinäisiä lisätuloja yöjunista 323 501: 05 1,44 216 168: 49 1,04
2 1 687 921: 55 96,46 19 991 745: 29 95,8 7
Sotaväen kuljetuksesta........ 135 107: 49 0,60 256 133: 41 1,23
Vankien kuljetuksesta.......... 1 2 0 687: 48 0,54 59 528: 05 0,29
Yhteensä matkustajana kulje-
tuksesta......................... 2 1 943 716: 52 97,60 2 0 307 406: 75 97,39
Matkatavaran ylipainosta . . 449 546: 80 2 , 0 0 414 880: 57 1,99
Ylimääräisistä junista.......... 6 630: 32 0,03 50 049: 71 0,24
Ruumiiden kuljetuksesta . . . 83 724: 06 0,37 79 626: 91 0,38
Kaikkiaan 22 483 617: 70 1 0 0 , 0 0 20,851,963: 94 1 0 0 , 0 0
I luokan 
II »
III »
Tietoja mut- 
kustajaiiikeu- 
netuloista .
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T ie to ja  m a t-  
k u s ta ja l iik m -  
n etu lo ista .
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina 1912 ja 1911 karttuneista 
tuloista seuraavat määrät:
V. 1912.
ÄBji? fiid.
I luokan matkustajista................................................. 103: 57
II » » ................................................. 1 6 8 6 : 33
III » » .................................... ............ 4 455: 18
Erinäisiä lisätuloja yöjunista........................................ .. 94: 56
Yhteensä 6  339: 64
V . 1911. 
fänf. fiä.
99: 19 
1 560: 6 8
4 204: 77
64: 11
5 928: 75
Sotaväen kuljetuksesta..................................................... 39: 50 75: 96
Vankien » ..................................................... 35: 28 17: 65
Yhteensä matkustajani kuljetuksesta 6  414: 42 6  0 2 2 : 36
Matkatavaran ylipainosta ............................................... 131: 41 123: 04
Ylimääräisistä jun ista ....................................................... 1 : 94 14: 84
Ruumiiden» kuljetuksesta ................................................. 24: 47 23: 62
Kaikkiaan 6  572: 24 6  183: 8 6
Keskimääräinen tulo kutakin matkaa kohti eri luokkain matkustajista 
ynnä sotaväen ja vankien matkoista oli kolmena viime vuotena seuraava:
I luokan matkustajista ................................
V. 1912. 
Kmf. tm.
___  5: 74
V. 1911. 
yiä.
5: 75
V. 19L0. 
$mf. yiiä.
5: 53
II » » .................................. ___  3: 94 3: 8 8 3: 80
III » » ..................................___  1: 04 1: 04 1 : 03
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta . . . . . . .  1: 32 1: 32 1 : 29
Sotaväen kuljetuksesta .................................... ___  1: 58 1 : 81 1 : 59
Vankien » .................................... . . .  . 5: 19 5: 60 5: 43
Keskitulo henkilökilometriltä nousi taas seuraaviin määriin:
V. 1912. V. 1911. V. 1910. 
Penniä. Penniä. Penniä.
I luokan matkustajista ..................................................... 7,6 7,6 7 , 3
II » » ..................................................... 5,4 5,2 5,1
III » » .....................................................  3,1 3,1 3,1
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta ........................  3,5 3,5 3,5
Sotaväen kuljetuksesta ......................................................... 0,9 0,8 0,9
Vankien »   2,5 2,8 2,6
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Erityistietoja tavaraliikennetuloista..
Valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna 1912 kannetut tulot tekivät 
kaikkiaan Smk. 30 064 576: 48, vastaavan määrän oltua edellisenä "vuonna 
Smk. 28 199 067: 58, joten kannetut tulot ovat lisääntyneet Smk. 1 865 508: 90, 
lisäännyttyään edellisenä vuonna Smk. 4 115 066: 2 2 , vuonna 1910 Smk. 
1 318 761: 75 ja vuonna 1909 Smk. 398 842: 83.
Kun mainitusta kannetusta tulosta vähennetään vuoden kuluessa takaisin 
suoritetut rahtimaksut, Smk. 42 488: 99, jää bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1912 Smk. 30 0 2 2  087: 49, jota määrää edellisenä vuonna vastasi 
Smk. 28 150 997: 27, joten bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi 
Smk. 1 871 090: 22.
Puheenalainen bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla:
V u o n n a  1912. V u o n n a  1911.
m % sum­masta. •m
% sum­
masta.
Tulo rahtitavarasta .................. 27 222 586: 34 90,67 25 578 371: 45 90,8 6
» pikatavarasta .................. 1 680 338: 89 5 ,6 0 1 423 283: 31 . 5 ,0 6
» paketeista . ......................... 342 562: 71 1 ,14 320 204: 77 1 ,14
» maidosta (pileteillä kulje-
tetusta) .......................... 189 035: 63 0,63 266 027: 6 6 0 ,9 4
» hevosista ............................ 279 808 61 0,93 284 053: 8 8 1 , 0 1
» koirista................................. 49 658: 30 0,17 47 579: 08 0,17
» karjasta ............................... 178 225: 30 0 59 163 510: 92 0,58
ajoneuvoista ...................... 79 871: 71 0,27 67 966: 20 0,24
Yhteensä 30 022 087: 49 1 0 0 , 0 0 28 150 997: 27 1 0 0 , 0 0
KunkiD tässä viime sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tai vähennys 
kumpanakin mainittuna vuonna nähdään seuraavasta sovitelmasta:
L i s ä y s  (-1-) tal l i  v ä h e n n y s  (—) 
vuonna 1912 v:sta 1911. vuonna 1911 v:sta 1910.
3 m f. -fiä  %  5 & n f p i. %
Rahtitavarasta..............  + 1  644 214: 89 +  6,43 + 3  754 881: 93 +17,21
Pikatavarasta................  +  257 055: 58 +18,06 +  219 017: 01 +18,19
Paketeista ......................  +  22 357: 94 +  6,98 +  30 746: 45 +10,62
Maidosta (pileteillä kulje­
tetusta) ..................... —  76 992: 03 —28,94 +  12 115: 93 +  4,77
Hevosista...........................  — 4 245:27 — 1,49 +  .62 735:74 +28,35
Koirista ........................... +  2 079: 22 +  4 , 3 7  +  10 029: 44 +26,71
Karjasta..........................  +  14 714: 38 +  9,00 +  7 716: 58 +  4,95
Ajoneuvoista..................  +  11 905: 51 +17,52 +  11 335: 64 + 2 0 , 0 2
Yhteensä + 1  871 090: 22 +  6,65 +4,108,578: 72 +17,09
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Tietoja
tavaraliikenne
tuloista.
Sen likimääräisen laskelman mukaan eri tavaralajien tuottamista tuloista 
joka sisältyy IV:nnen liitteen tauluun Nro 18, olisivat itsekurikin tavaratilastossa 
eri otsakkeensa alle erotetun tavaralajin kuljetuksesta kahtena viime vuonna 
karttuneet rahtitulot olleet seuraavat:
E. a li t i t u 1 O t.
Vuonna 1912. Vuonna 1911.
¡fmf. % sum­masta. 3mf.
°/o sum­
masta.
Paperiteollisuuteen luettavista tavara-
lajeista ............................................... 3 371 000 11,5 2 979 000 10,9
Haloista ....................................................... 3 .009 000 1 0 , 2  
8 , 8  . 
7,8
2 314 000 8,4
9,0
8 , 6
Lankuista ja laudoista ............................ 2 582 000 2 463 000
Jauhoista ja ryyneistä ............................ 2 296 000 2 366 000
Pikatavarasta (paitsi maidosta) ............
Metalliteollisuuteen luettavista tavarala-
1 579 000 5,4 1 280 0 0 0 4,7
jeista ................................................... 1 163 000 3,9 1 109 000 4,0
Hirsistä ja propsista ................................ 1 131 000 3,8 1 130 0 0 0 • 4,1
Kemiallisista valmisteista ja tuotteista .. 881 0 0 0 3,0 890 0Q0 3,2
Sokerista ....................................................... 855 000 2,9 839 000 3,1
Kivistä, kalkista ja sementistä .......... *..
Erittäin mainitsemattomista puutava-
847 000 2,9 706 000 2 , 6
roista ................................................... 811 0 0 0 2 , 8 810 0 0 0 2,9
Maidosta ....................................................... 795 000 2,7 760 000 2 , 8
Langoista ja kutomateoksista.................. 773 000 2 , 6 748 000 2,7
Tiilistä ...........................................................
Erittäin mainitsemattomista ravinto- ja
692 000 2,3 887 000 3,2
nautintoaineista ................................ 680 0 0 0 2,3 624 000 ' 2,3
Erittäin mainitsemattomasta kappaletava-
rasta ..................................................... 603 000 2 , 0 499 000 1 , 8
Väkirehusta .......... ...................................... 510 000 1,7 494 000 1 , 8
Läpikulkutavarasta ..................................... 487 000 1,7 431 000 1 , 6
öljyistä, tervoista ja valaistusaineista . . 466 000 1 , 6 458 000 1,7
Tupakasta ..................................................... 450 000 1,5 414 000 1,5
Nahoista ja vuodista ................................ 399 000 1,4 351 000 1,3
Kauroista................................................... 374 000 1,4 397 000 1,4
Lasi- ja savitavaröistä................................ 371 000 1,3 337 000 1 ,2
V oista ............................................................. 356 000 1 , 2 324 000 1 , 2
«
Marjoista ja hedelmistä............................ 323 000 1 , 1 268 0 0 0 1 , 0
Kaloista........................................................... 320 000 1 , 1 245 000 0,9
Muuttotavarasta........................................... 319 000 1 , 1 250 000 0,9
Heinistä ja o ljis ta ....................................... 293 000 1 , 0 426 000 1 , 6
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Lannoitusaineista........................................
Lihasta...........................................................
H iilistä...........................................................
Kahvista, teestä ja kaakaosta..................
Huldista.........................................................
Hiedasta ja muista maalajeista................
Käsitöihin luettavista tavaralajeista . . . .
Paloviinasta- ja viineistä............................
Ohrista ja muusta viljasta (paitsi rukiista
ja kauroista)......................................
Suoloista.........................................................
Erittäin mainitsemattomista teollisuuden
tuotteista.................. ..........................
Erittäin mainitsemattomista maanviljelys-
tuotteista . . .........................................
Perunoista ja juurihedelmistä..................
Turpeesta ja turvepehkusta......................
Oluesta ja mallasjuomista.............. ............
Asfaltista ja huovasta ..............................
Sotilastavarasta .......................................
Malmeista.......................................................
K !uh t i  t u !L o t. T ietoja
Y n o n n a 1912. V u o n n a  1911. itavaraliikenne.
Sfoy. % sum­masta. Sfmf.
% sum­
masta.
tu loista .
272 000 0,9 251 000 0 ,9
260 000 0,9 259  000 0,9
244 000 0,8 205  000 0,7
234 000 0,8 270  000 1,0
226 000 0,8 240  000 0,9.
174 000 0,6 193 000 0,7
172 000 0,6 179 000 0,7
166 000 0,6 159 000 0,6
150 000 0,5 109 000 0,4
141 000 0,5 128 000 0,5
136 000 0,5 102 000 0,4
112 000 0,4 94 000 0 ,3
103 000 0,3 121 000 0 ,4
58 000 0,2 44  000 0,2
56 000 0,2 45 000 0,2
52 000 0,2 45 000 0,2
24 000 0,1 140 000 0,5
18 000 0,1 17 000 0,1
Yhteensä 29 334 000 100, o 27 400 000 100, o
Kun eri kuljetustavoilla kuljetettu maito tavaratilastossa luetaan kaikki 
yhteen tavallisena rahtitavarana kuljetetun maidon kanssa, on tässä taulussa 
olevaan maidon kuljetuksesta laskettuun tulomäärään lisätty myöskin tulo 
pileteillä ja vuokra vaunuissa kuljetetusta maidosta, joka tekee tasaluvuin 
431 000 markkaa (pileteillä kuljetetusta 189 000 ja vuokravaunuissa kuljete­
tusta 242 000 markkaa), ja tämä luku sisältyy myös taulun loppusummaan, 
joka siis on 431 000 markkaa suurempi kuin rahti- ja pikatavaran yhteenlaskettu 
tulomäärä (ynnä rahdinlisäys); ja samasta syystä on pikatavarana lähetetyn 
maidon tuottama tulo, noin 101 000 markkaa, taulussa yhdistetty muuhun 
maidonkuljetuksesta laskettuun tuloon sekä vähennetty pikatavaratulon koko? 
naissummasta, joten tässä taulussa esiintyvä pikatavaratulo siis edustaa muun 
pikatavaran tuottamaa tuloa.
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Tietoja Valtionrautateiden keskiliikennepituuteen verraten vastasivat tavaralii-
tavaraliikenne.- r
t a i o i s t a , kenteen eri tuloerät seuraavia keskimääriä ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä.
* Vuonna 1912, Vuonna 1911.
$m f. ytJä. 5%: p j
Rahtitavarasta..................................... ........................  7 957: 49 7 585: 52
Pikatavarasta ..................................... ........................  491: 18 422: 09
Paketeista............................................. ........................  100: 13 94: 96
Pileteillä kuljetetusta maidosta. . . . ........................  55: 26 78: 89
Hevosista............................................. ........................  81: 79 84: 24
Koirista................................................. ........................  14: 52 14: 11
K arjasta................................., ............ ........................  52: 10 48: 49
Ajoneuvoista........................................ ........................  23: 35 20: 16
Yhteensä 8 775: 82 8 348: 46
Keskimäärin yksiköltä tekivät kustakin tavararyhmästä karttuneet tulot:
Rahtitavarasta, tonnilta..........................
Pikatavarasta » ...........................
Paketeista, kappaleelta.............................
Pileteillä kuljetetusta maidosta, piletiltä
Hevosista, elukalta....................................
Koirista » .....................................
Karjasta » ....................................
Ajoneuvoista, kappaleelta........................
Vuonna 1912. Vuotina 1911.
$m f. m fänf. pH
5: 95 5: 77
40: 02 39: 45
— : 52 — : 51
— : 77 — : 92
10: 14 8: 97
1: 27 1: 29
3: 96 3: 64
5: 84 5: 30
Tulot vaunvlastilähetyksistä. Tulot vaunulastittani lähetetystä tavarasta 
(lukuunottamatta yksityisradoilta lähetettyä vaunulastitavaraa, josta ei ole 
tietoja saatavissa) nousivat vuodelta 1912 tasaluvuin 18 601 000 markkaan, 
joka määrä vastaa 64,72 %  kaikesta valtionrautateillä tämän tilivuoden aikana 
kannetusta rahti- ja pikatavaratulosta. Huomattava on kuitenkin, että viime­
mainittuun tuloon on tässä (katso alempana olevaa taulua) luettu myös pileteillä 
kuljetetusta maidosta sekä yksityisille liikennöitsijöille vuodeksi vuokratuista 
maitovaunuista kannetut tulot, koska pileteillä ja vuokravaunuissa kuljetettu 
maito tavaratilastossa luetaan yhteen rahti- ja pikatavaran kanssa.
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Vaunulastilähetykäistä karttuneiden tulojen sekä koko rahti- ja pikatavara- 
tulon x) välinen suhde eri rautateillä vuosina 1912 ja 1911 nähdään seuraa vasta 
sovitelmasta:
R a u t a t i e l t ä .
V  u o n n a  1 9 1 2 . V  n o n n a  1 9 1 1 .
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Helsingin—H:linnan—Pietarin 6 324 000 10 999 000 57,50 6 189 000 10 471000 59,n
Hangon ...................................... 861000 1 675 000 51,40 1022 000 1 546 000 66,11
Turun—Tampereen—H:linnan 1 717 000 3 384000 50,74 1752000 3 216 000 54,48
Vaasan......................................... 1299 000 1 996 000 65,08 1284 000 1 901 000 67,54
O ulun.......................................... 948 000 1 648 000 57,5 2 1029 000 1 574 000 65,3 7
Savon .......................................... 2 818 000 3 211 000 87,7 0 2 647 000 3138 000 84,35
Karjalan..................................... 3 036 000 3 466 000 87,59 2 536 000 2 882 000 87,99 .
Porin............................................ 505 000 751 000 67,24 503 000 745 000 67,5 2
Jyväskylän................................ 471 000 618 000 76,21 387 000 513 000 75,44
Helsingin—Turun..................... 282 000 577 000 48,87 308 000 574 000 53,68
Savonlinnan.............................. 325 000 376 000 86,44 255 000 302 000 84,44
Rovaniemen.............................. 15 000 40 000 37,60 47 000 64 000 ■ 73,44
Koko rautateistöltä 18 601000 28 741 000 64,7 2 17 959 000 26 926 000 66,7 0
Valtionrautateiden menot.
Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyttä­
misestä nousivat vuodelta 1912, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mai­
nittu, 38 673 934 markkaan 36 penniin, joten lisäys edellisestä vuodesta tekee 
1 911 324 markkaa 33 penniä eli 5,2 0 %. Tämä lisäys on siis ollut suurempi 
kuin edellisenä vuonna, jolloin menot tekivät 36 762 610 markkaa 3 penniä
J) Siihen luettuna pileteillä kuljetetusta maidosta sekä yksityisille liikennöit­
sijöille vuodeksi vuokratuista maitovaunuista kannetut tulot, mutta lukematta yksityis- 
radoilta lähteneiden tavarain kuljetuksesta kertyneitä tuloja.
Tietoja
tavaraliikenne-
tuloista.
Menot.
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sekä niiden lisäys vuodesta 1910 266459 markkaa 61 penniä, eli 0,7 3 %, kun taas 
viimeksimainittuna vuonna, menojen tehdessä 36 496 150 markkaa 42 penniä, 
niiden lisäys vuodesta 1909 oli 475 467 markkaa 6 penniä eli 1,32 %.
Mainittua 5,2 0 prosentin menonlisäystä vastasi 6,83 prosentin tulonlisäys. 
Vastaavat prosenttiluvut vuonna 1911 olivat 0,7 3 ja 13,n .
Menoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 72,« oltuaan edelli­
senä vuonna 73,4.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
tekivät menot 11 304 markkaa 86 penniä, ollen siis 402 markkaa 54 penniä eli 
3,69 %  suuremmat kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava meno teki 10 902 
markkaa 32 penniä.
Rautatiehallinnon kunkin eri osaston menot nousivat vuonna 1912 sekä 
sen edellisenä vuonna seuraaviin määriin:
Päähallinnon menot ..........
Toimisto-osaston » ..........
Liikenneosaston » ..........
Rataosaston » ..........
Koneosaston » ..........
Yhteensä
V  u o n n a 1 9 1 2. V u O n n a  1 19 1 1 .
tu l %  sum ­m asta. m
%  su m ­
m asta.
2 148 704: 20 5,5 6 2 069 320: 37 5,63
837 068: 99 2,16 847 483: 91 2,31
13 463 791: 07 34,81 12 673 203: 58 34,4 7
7 832 108: 75 20,2 5 7 779 366: 85 21,16
14 392 261: 35 37,22 13 393 235: 32 36,43
38 673 934: 36 1 0 0 ,0 0 36 762 610: 03 100,oo
Kuten tästä sovitelmasta näkyy, on suurin muutos tapahtunut rataosaston 
menojen prosenttisuhteessa, joka on vähentynyt 0,91 prosenttiyksikköä, kone­
osaston vastaavan prosenttiosuuden lisääntyessä 0,79 sekä liikenneosaston 0,34 
prosenttiyksikköä. Muiden hallinto-osastojen menojen prosenttisuhteessa koko 
menosummaan esiintyvät muutokset ovat pienempiä.
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suoranai­
set että suhteelliset prosenttilukujen lisäykset tai vähennykset näkyvät seuraa- 
vasta sovitelmasta:
M e n o n  l i s ä y s  (-}-) t a i  v ä h e n n y s  (—)
V . 1912 v: Bta 19U. • v. 1911 v sta 1910.
Sim f m % $m fi n %
Päähallinnon menoissa. . . . + 79 383: 83 +  3,84 +  1.52 384: 86 +  7,95
Toimisto-osaston » . . . . — 10 414: 92 — 1,23 +  4 248: 44 -{-0,50
Liikenneosaston »  . . . . + 790 587: 49 +  6,24 +454 159: 15 +  3,72
Rataosaston » . . . . + 52 741: 90 —|— 0 ,6  8 —959 484: 70 — 10,98
Koneosaston » . . . . + 999 026: 03 +  7,46 +  6iö 151: 86 +  4,81
Koko hallinnon menoissa +  1911 324: 33 +  5,20 +  266 459: 61 + 0 ,7  3
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Eri hallinto-osastojen menomäärät kussakin eri menomomentissa vuosina 
1912, 1911 ja 1905 sekä näiden määrien lisäys tahi vähennys vuonna 1912 lähim­
män edellisen vuoden määristä nähdään taas seuraavasta taulusta:
M e n o n  l a a t u .
M enom äärät m om en titta in  täysin  
sadoin  m arkoin .
L isäys (-H) ta h i vähennys 
(—) v u on n a  1912 v u o ­
desta 1911.
V . 1912. V. 1911. V. 1905. Markkaa. %
Päähallinto.
Palkkauksia................................ 1 207 800 1155 300 969 300 + 52 500 +  4,5
Painatuskustannuksia.............. 344 700 275 000 203 100 - f 69 700 +  25,4
Tarverahoja................................ 37 400 29 300 42 500 + 8100 +  27,7
Lämmitys, valaistus y. m......... 47 700 39 900 15 600 + 7 800 +  19,6
Kaluston kulutus ja kunnossap. 5 700 3 400 2 700 + 2 300 +  67,7
Arvaamattomia m enoja........... 8 300 4 900 2 900 + 3 400 +  69,4
Eläkkeitä ja apurahoja............. 252 300 253100 191400 — 800 -  0,3
Vahingon korvausta ruumiin-
vammasta.............................. 135 300 205 500 117 500 — 70 200 — 34,2
Apumaksua eläkelaitokselle .. 105 000 98400 55 500 + 6 600 +  6,7
Lakkautusluokka....................... 4 500 4 500 — ' — —
Yhteensä 2148 700 2 069 300 1600 500 + 79 400 +  38,4
Toimisto-osasto.
Palkkauksia................................. 212400 • 203 400 106 300 + 9 000 +  4,4
Sairaanhoito................................ 183 300 . 198 900 134 800 — 15 600 -  7,8
Sekalaisia m enoja ..................... 441 400 445 200 275 800 — 3 800 — 0,9
Yhteensä 837 100 847 500 516 900 — 10 400 -  1,8
Liikenneosasto.
Palkkauksia................................ 11 725 100 11 128 900 7 649 800 +  596 200 +  5,4
Tarveaineiden ja kaluston ku-
lutus .............................................. 1413100 1 242 800 966 400 + 170 300 +  13,7
Tarveainekulutus sähkölennä-
tintä ja telefoonia varten 
sekä telefoonimaksut........... 59 300 60 700 46 500 1400 -  2,3
Sekalaisia menoja .................... 266 300 240 800 102 800 + 25 500 +  10,6
Yhteensä 13 463 800 12 673 200 8 765 500 + 790 600 +  6,9
Rataosasto.
Palkkauksia..................................... 2 348 000 2 278 100 1598 000 + 69 900 +  <M
Maa- ja taidetyöt......................... 588 000 622 600 578 000 — 34 600 —  5,6
Raiteet .............................................. 2 831 700 2 860 600 3 674 500 — 28900 -  1,0
Siirros 5 767 700 5 761 300 5 850 500 — —
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Menot.
M e n o n  l a a t u .
M enoraäärät m om entittaan täysin  
sadoin m arkoin .
L isäy
(“ )
s (-f) tah i vähennys 
vuon na 1912 v u o ­
desta 1911.
V. 191£. V. 1911. V . 1605. Markkaa. %
Siirros 5 767 700 5 761 300 5 850 500
Huonerakennukset.................... 1384 700 1288 300 1210 800 + 96 400 “k L 5
Sähkölennätin ja telefoonijoh-
d o t .......................................... 139 100 114100 63 400 + 25 000 +  21,9
Kaluston kulutus ja  kunnossap. 49100 47 200 48 000 + 1900 +  4,o
Lumenluonti............................... 456 800 543 200 328 200 — 86 400 — 15,9
Sekalaisia m enoja ..................... 34 700 25 300 14 600 + 9400 +  37,2
Yhteensä 7 832 100 7 779 400 7 515 500 + 52 700 +  0,7
K o n e o s a s t o .
V eturipalvelus: palkkauksia.. 4 056 400 3 857 400 2 614000 + 1 9 9  000 +  5,2
tarveainekulutus................. 5 993 900 5 225 400 3 681100 +  768 500 +  14,7
Vaunupalvelus: palkkauksia.. 334 100 327 900 246 100 + 6200 +  1,9
kustannuksia vaunujen voi-
teluaineista............................ 17 600 16 200 18 200 + 1400 “f“ 8,6.
Veturien jatenderien kunnossa-
p it o ......................................... 1 710 200 1 621 600 1 229 200 + 88 600 “h
Vaunujen ynnä niiden pyörien
ja akselien kunnossapito . . 1 954 000 2 012 900 1 847 300 — 58 900 — 2,9
Varastonhoito............................. 257 100 254200 184 000 + 2 900 "f" i l 1
Sekalaisia menoja ..................... 68 900 77 600 41000 — 8 700 - 1 1 ,2
Yhteensä 14 392 200 13 393 200 9 860 900 +  999 000 +  7,5
Kaikkiaan 38 673 900 36 762 600 28 259 300 + 1  911 300 +  5,2
I:sen liitteen 12:nnessa taulussa lueteltu valtionrautateiden henkilökunta 
on vuonna 1912 lisääntynyt 8 691:stä 8 749 henkeen, siis 58 henkeä eli 0 ,6 7  %  
(vähennyttyään edellisenä vuonna 245 henkeä eli 8,3 %)■
Toimisto-osastosta, jonka henkilökunta vähentyi 398:sta 359 henkeen eli 
siis 39 henkeä, on poistunut 1 apulaisasiamies, 1 kielenkääntäjä, (venäjän-), 1 
kanslia-apulainen (venäjänkieltä varten), 2 lääkäriä, 32 talonmiestä, 1 välskäri, 
2 sairaanhoitajaa ja 8 poliisia, mutta lisää on tullut 1 aktuaario, 2 konttoriapu­
laista, 2 lukkaria ja 1 taloudenhoitaja.
Liikenneosastossa taas, jonka henkilökunta on vähentynyt 4 899:stä 
4 895:een, on tullut lisää 1 liikennetarkastaja, 6 asemakirjuria (toista), 2 konduk-
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tööriä, 10 jarrumiestä, 1 vaihdemiesten esimies, 1 pumppumies ja 3 makuuvaunu- 
palvelijaa, mutta asemapäälliköiden luku on vähentynyt 7:llä, linjakirjurien 
(toisien) l:llä, sähköttäjien l:llä, piletinmyyjien 3:11a, vaununpuhdistajien 2:11a, 
vaakamestarien l:llä, vaihdemiesten 4:llä ja vahtimiesten 9:llä.
Rataosastossa, jonka henkilökunta on lisääntynyt 1 411:stä 1 421 henkeen, 
on tullut lisää 1 toisen luokan ratainsinööri, 1 puutarhuri, 2 nuorempaa ratames­
taria ja 5 ratavahtia.
Koneosastossa taas, jonka henkilökunta on enentynyt 1 978:sta 2 069 hen­
keen, on konttoriapulaisia tullut lisää 2, vanhempia koneenkäyttäjiä 2, nuorem­
pia 5, vanhempia veturinkuljettajia 2, ylimääräisiä 24, vanhempia veturinlämmit­
täjiä 8, nuorempia 24, ylimääräisiä 2, veturinpuhdistajain esimiehiä 2, toisen luo­
kan veturinpuhdistajia (vakinaisia ja ylimääräisiä) 22, tallinvartijoita ja pumppu- 
koneenkäyttäjiä (vakinaisia ja ylimääräisiä) 3, ensimäisiä vaunumestareita 1, 
toisia 1, vanhempia vaununtarkastajia 4, ensimäisiä vaununvoitelijoita 8 ja 
vahtimiehiä 3, mutta poistunut on 2 ylimääräistä koneenkäyttäjää, 1 toinen 
ja 3 ylimääräistä kirjuria, nuorempia veturinkuljettajia 2, nuorempia ja ylimää­
räisiä vaununtarkastajia 4 ja toisia ja ylimääräisiä vaununvoitelijoita 10.
Puheenaolleen 8 749 henkeen nousevan henkilökunnan palkkaus nousi 
tasaluvuin 20 794 000 markkaan. Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla 
palvelevaa henkilökuntaa, toimi valtionrautateiden töissä noin 6 000 henkeä, 
jotka ainakin pääasiallisesti ovat saaneet niistä toimeentulonsa. Tämän ylimää­
räisen henkilökunnan lukumäärää ei voida tarkalleen ilmoittaa, varsinkaan ei 
isommissa osastoissa, joissa tämä ainoastaan muuttamalla päivätöiden luku­
määrät työmiehiksi, 300 työpäivän mukaan vuodessa, voidaan suunnilleen 
arvioida. Siten laskettuna ylimääräisen henkilökunnan luku, johon silloin tosin 
sisältyy sekin osa konepa jäin työmiehistä, joka on toiminut uuden liikkuvan 
kaluston valmistamisessa, eikä yksistään korjaustöissä, kun kumpaankin tar­
koitukseen käytettyjen päivätöiden lukumääriä ei voida toisistaan erottaa, nousi 
eri osastoissa niihin määriin, mitkä ovat esitettyinä allaolevassa sovitelmassa, 
jossa on suunnilleen ilmoitettuna sen henkilökunnan lukumäärä, mikä Suomen 
Valtionrautateillä on vuonna 1912 ollut toimessa.
Henkilökunta vuonna 1912.
Vakinaisia. Ylimääräisiä
(likimäärin).
Yhteensä
(likimäärin)a
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa ............  364 193 557.
Liikenneosastossa................................. ................  4 895 988 5 883
Rataosastossa....................................... ................  1 421 3 063 4 484
Koneosastossa....................................... ............ : .  2 069 1 790 3 859
Yhteensä 8 749 6 034 14 783
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Menot.
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa
Liikenneosastossa...............................
Rataosastossa .....................................
Koneosastossa.....................................
Yhteensä 20 794 000 6 235 000 27 029 000
Kim tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat) 257 000 
Tekee valtionrautateiden koko palkkausmeno v:delta 1912 likim. Smk 27 286 000
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:
V u o n n a 1912. V 1i o n n a 1911.
Koko vuodelta. Päivältä. Koko vuodelta. Päivältä.
pH. SV pS. Smf. m sv
Päähallinnon menot ..............  628: 09 1: 72 613: 68' 1: 68
Toimisto-osaston » ..............  244: 69 0: 67 251: 33 —: 69
Liikenneosaston » ..............  3 935: 63 10: 75 3 758: 36 10: 30
Rataosaston » .•........ .. . 2 289: 42 6: 26 2 307: 05 6: 32
Koneosaston » ..............  4 207: 03 11: 49 3 971: 90 1 0 : 88
Yhteensä 11 304: 86 30: 89 10 902: 32 29: 87
Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraa-
vasta sovitelmasta:
M e n o t  v u o d e l t a  1619. M e n o t  v u o d e l t a 191 1.
SV m %sa,ra-r  ' m as ta.
% brutto- sv % sum- % b r u t t o -
Hels.—M innan—Pieta- tulosta. mesta. tulosta.
rin rautatiellä .......... 17 878 172:86 46,33 70,36 16 832 031: 73 45,7 9 70,G5
Hangon rautatiellä ....... 1452 979:23 3,75 87,2 7 . 1 412 299: 23 3,84 87,39
Turun—Tamp.—H:lin- 
nan rautatiellä........... 2 959 719:85 7,66 73,85 2 780 364: 53 7,5 6 71,99
Vaasan rautatiellä.......... 2 690 806:42 6,96 68,42 2 588 515:41 7,04 72,35
Oulun rautatiellä .......... 2 660195:49 6,88 102,16 2 581452: 59 7,02 104,7 2
Savon rautatiellä............ 3 325 298:60 8,60 63,11 3 328 346:21 9,06 63,80
Karjalan rautatiellä....... 3 556 904:11 9,20 60,67 3 279 745: 60 8,92 65,5 2
Porin rautatiellä............ 1163 485:50 3,01 93,76 1059 570:91 2,88 94,94
J :kylän rautatiellä......... 577 771: 68 1,49 101,36 585 475:42 1,59 117,80
Hels.—Turun rautatiellä 1813114:61 4,69 75,74 1 745 331:75 4,75 74,91
Savonlinnan rautatiellä.. 312 938:71 0,81 121,29 296 772: 77 0,81 135,51
Rovaniemen rautatiellä. 282 547:30 0,73 106,22 272 703: 88 0,74 93,71
Yhteensä 38 673 934:36 100, oo 72,31 36 762 610: 03 100,00 73,43
Palkkausmenot tasaisin tuhatluvuin.
Vakinaisen 
henkilökunnan.
1 495 000 
12 575 000
2 091 000 
4 633 000
Ylimääräisen 
h enkilöku nnan.
209 000 
889 000 
2 321 000 
2 816 000
Yhteensä.
SfoyT.
1 704 000 
13 464 000 
4 412 000 
7 449 000
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Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousivat 
hallinto- ja kunnossapitokustannukset eri rautateillä seuraaviin määriin:
V u o n n a 1912. V u o n n a 1911.
Koko vuodelta. Päivältä. Koko vuodelta. Päivältä.
m 5%: Stm£ m & m f. t*A
Hels.—H:linnan—Pietarin rau-
tatiellä............................... 33 924: 43 92: 69 31 939: 34 87: 51
Hangon rautatiellä.................. 9 434: 93 25: 78 9 170: 77 25: 13
Turun—Tampereen—H:linnan
rautatiellä ....................... 13 960: 94 38: 14 13 114: 93 35: 93
Vaasan rautatiellä.................. 8 596: 83 23: 49 8 270: 02 22: 66
Oulun rautatiellä...................... 5 406: 90 14: 77 5 246: 85 14: 37
Savon rautatiellä...................... 6 297: 91 17: 21 6 303: 69 17: 27
Karjalan rautatiellä................ 6 711: 14 18: 34 6 818: 60 18: 68
Porin rautatiellä.............. .. 7 317: 52 19: 99 6 663: 97 18: 26
Jyväskylän rautatiellä .......... 4 814: 76 13: 16 4 878: 96 13: 37
Hels.— Turun rautatiellä........ 9 298: 02 25: 40 8 950: 42 24: 52
Savonlinnan rautatiellä.......... 3 816: 33 10: 43 3 619: 18 9: 92
Rovaniemen rautatiellä.......... 2 592: 18 7: 08 2 501: 87 6: 85
Keskim. koko rautateist. 11 304. 86 30: 89 10 902: 32 29: 87
Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1912 ja 1911 lisääntyneet tai vähentyneet:
Menon lisäys (-}-) tai vähennys (—) 
v. 1912 v:sta 1911. v. löll v:sta 1910.
IM % m %
Hels.—H:linnan-—Pietarin
rautatiellä.................... +  1 046 141: 13 +  6,22 +  350 141: 48 +  2,12
Hangon rautatiellä.............. + 40 680: 00 +  2,88 — 72 332: 46 —-4,8 7
Turun—Tampei een— H: linnan
rautatiellä.................... + 179 355: 32 +  6,45 +  150 120: 41 +  5 , 7 1
Vaasan rautatiellä .............. + .102 291: 01 +  3,95 — 351 103: 05 — 11,94
Oulun rautatiellä ................ + 78 742: 90 +  3,05 +  5 677: 16 +  0,22
Savon rautatiellä ................ — 3 047: 61 —0,09 +  140 716: 79 +  4,41
Karjalan rautatiellä............ + 277 158: 51 +  8,45 — 13 601: 36 —0,41
Porin rautatiellä.................... + 103 914: 59 +  9,81 — 21 781: 86 — 2,01
Menot.
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M enot. Menon lisäys (-f-) tai vähennys (—)
V . 1912 v sta 1911. - V . 1911 v sta 1910.
5%: m % m “/o
Jyväskylän rautatiellä........ — 7 703: 74 — 1,32 — 19 857: 60 —3,2 8
Hels.—Turun rautatiellä.. .. + 67 782: 86 ~j- 3S 8 8 + 59 061: 06 +  3 ,5 0
Savonlinnan rautatiellä ..  .. + 16 165: 94 +  5 ,4 5 — 1 325: 47 — 0 ,4  4
Rovaniemen rautatiellä . . . . + 9 843: 42 +  3,61 + 40 744: 51 +  1 7 ,5 7
Koko rautateistöllä +  1 911 324: 33 +  5 ,2 0 +  266 459: 61 +  0 ,7 3
Menojen muutoksien vertaileminen tulojen muutoksiin itsekullakin rauta­
tiellä osottaa, että:
Koko rautateistöllä .. 5,2 1% :n menonlisäystä vastasi 6,8 % :n tulonlisäys
Pääradalla................... 6,2 » » » 6,6 » »
Hangonradalla .......... 2,9 » » » 3, o » »
Turun—Tampereen
H:linnan radalla 6,5 » » » 3,8 » »
Vaasanradalla............ 4,0 » » » 9 ,6  » »
Oulunradalla.............. 3,1 » » » 5,6 » »
Savonradalla.............. 0,1 » menonvähennystä » 0,2 » »
Karjalanradalla.......... 8,5 » menonlisäystä » 17,1 » »
Porinradalla .............. 9,8 » » » 11,2 » >)
Jyväskylänradalla . .. 1,8 » menonvähennystä » 14,7 » >
Helsingin— Turun ra­
dalla .................. 3,9 » menonlisäystä 2,7 » »
Savonlinnanradalla . . 5,5 » » » 17,8 » '>
Rovaniemenradalla . . 3,6 » » » 8,6 )> tulonväh
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Hallinnon eri osastojen menot nousivat vuonna 1912 kultakin rautatieltä 
seuraaviin määriin:
R a u t a t i e l l ä .
Pftäkallinto. Toimisto
osasto.
Liikenne
osasto.
Rataosasto. Koneosasto. Yhteensä
menoja.
p s Shnfi Itä Sktf ynä SfoyC tm. Stmf. m Stmf 7HA
Hels.—H:linnan
—Pietarin ... 979 085 54 625 944 16 6 753 038 13 2 702 583 88 6 817 521 15 17 878172 86
Hangon ........... 57 848 96 18 029 69 465 353 14 348 708 15 563 039 29 1 452 979 23
Turun—Tamp.
—H:linnan .. 170 283 75 28 469 90 1143 815 34 559 409 62 1057 741 24 2 959 719 85
Vaasan............. 176 020 80 28 702 32 863179 94 639 660 55 983 242 81 2 690806 42
O ulun.............. 127 306 96 31391 18 876503 76 759 414 18 865 579 41 2 660195 49
Savon ............... 203 536 57 31566 27 962199 06 854 017 17 1 273 979 53 3 325298 60
Karjalan......... 241185 21 30 758 51 1000 402 63 887 189 60 1 397 368 16 3 556 904 11
P o r in ............... 49135 02 22161 58 479169 — 270 756 60 342 263 30 1163 485 50
Jyväskylän . . . . 23 995 03 12037 65 206 907 77 165 330 67 169 500 56 577 771 68
Hels.—Turun.. 95 771 57 4 575 83 518 838 21 443 090 21 750838 79 1 813114 61
Savonlinnan .. . 10 823 93 2 309 75 119168 36 100 280 91 80 355 76 312 938 71
Rovaniemen... 13 710 86 1122 15 75 215 73 101667 21 90 831 35 282 547 30
Yhteensä 2 148 704 20 837 068 99 13 463 791 07 7 832 108|75 14 392 261 85 38 673 934|36
Hels.—HJinnan R a t a k i 1 o m e t r i ä k o h t i.
—Pietarin. .. 1857 85 1187 75 12 814 12 5128 24 12 936 ‘47 33 924 43
Hangon ........... 375 64 117 08 3 021 77 2 264 34 3 656 10 9 434 93
Turun—Tamp.
—H:linnan .. 803 22 134 29 5 395 36 2 638 73 4 989 34 13 960 94
Vaasan.............. 562 37 91 70 2 757 76 2 043 65 3141 35 8 596 83
Oulun.............. 258 75 63 81 1 781 51 1543 52 1759 31 5 406 90
Savon .............. 385 49 59 79 1822 35 1617 44 2 412 84 6 297 91
Karjalan........... 455 07 58 04 1887 55 1673 94 2 636 54 6 711 14
P o r in ............... 309 03 139 38 3 013 64 1702 87 2152 60 7 317 52
Jyväskylän . . . . 199 96 100 31 1724 23 1377 76 1412 50 4 814 76
Hels.—Turun.. 491 14 23 46 2 660 71 2 272 26 3 850 45 9 298 02
Savonlinnan .. . 132 — 28 17 1453 27 1 222 94 979 95 3 816 33
Rovaniemen .. . 125 79 10 29 690 05 932 73 833 32 2 592 18
Keskimäärin 628 09 244 69 3 935 63 2 289 42 4207 03 11304 86
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Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä 
saman rautatien koko menomäärään oli seuraava:
Helsingin— Hämeenlinnan—
pää- _ 
-balliuto.
» / o
Toimisto- 
osas to.
° /o
Liikenne­
osasto.
%
Rata-
osasto.
7 o
Kone­
osasto.
%
Koko
hallinto.
%
Pietarin rautatiellä ..  . 5,48 3,50 37,77 15,12 38,13 100,oo
Hangon rautatiellä ................
Turun---Tampereen—Hämeen-
3,98 1,24 32,03 24,00 38,7 5 100, oo
linnan rautatiellä ........ 5,75 0,96 38,65 18,90 35,7 4 100, oo
Vaasan rautatiellä.................. 6,54 1,07 32,08 23,77 36,54 100,oo
Oulun rautatiellä..................... 4,79 1,18 32,94 28,5 5 32,54 100,oo
Savon rautatiellä.................... 6,12 0,95 28,94 25,68 38,31 100,oo
Karjalan rautatiellä .............. 6,78 0,86 28,13 24,94 39,29 100, oo
Porin rautatiellä .................... 4,22 1,91 41,18 23,27 29,42 100, oo
Jyväskylän rautatiellä ........... 4,15 2,08 35,81 28,62 29,34 100, oo
Helsingin— Turun rautatiellä . 5,28 0,25 28,62 24,44 41,41 100, oo
Savonlinnan rautatiellä ........ 3,46 0,74 38,08 32,04 25,68 100, oo
Rovaniemen rautatiellä ........ 4,85 0,40 26,62 35,9 8 32,15 100, oo
Koko rautateistöllä 5,56 2,16 34,81 20,2 5 37,22 100, oo
Kunkin hallinto-osaston menoissa eri rautateillä tapahtunut
R a u t a t i e .
PtlKhallinto. Toimisto-osasto.
SfoyC im % $n f. m %
Helsingin— H:linnan—Pietarin.................. + 54 230 54 + 5,86 + 6 582 78 +  1,06
Hangon ........................................................... — 11903 37 — 17,07 + 387 47 +  2,20
Turun—Tampereen—H :linnan.................. + 2 513 42 + 1,50 — 6 744 — — 19,16
Vaasan ............................................................ + 1828 86 + 1,06 + 1572 55 -f- 5,80
Oulun . . .  ! ....................................................... + 1396 96 + 1,11 + 271 47 +  0,87
Savon .............................................................. — . 3 429 59 — 1,66 — 3 819 58 —  10,79
Karjalan........................................................... + 34 219 05 —J— 16,53 _ 4 245 45 —  12,13
P o r in ............................................................... + 1840 08 + 3.89 + 3 559 78 +  19,i4
Jyväskylän..................................................... + 2 045 37 + 9,32 — 603 70 —  4,78
Helsingin—Turun ........................................ — 3 907 68 — 3,92 — 4295 52 — 48,42
Savonlinnan................................................... + 364 94 + 3,49 — 1920 32 —  45,40
Rovaniemen ................................................... + 185 25 + 1,37 — 1160 40 — 50,84
Yhteensä + 79 383 83 + 3,84 — 10414 92 — 1,23
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Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde eri rautateillä saman 
hallinto-osaston koko menomäärään taas käypi ilmi seuraavasta taulusta:
Menot.
Pää- Toimisto- Liikenne- Kata- Kone- Koko
„hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin— Hämeenlinnan—
o>■ 0 % % % % %
Pietarin rautatiellä . .. 4 5 ,5 7 7 4 ,7  8 5 0 ,1 6 3 4 ,5 0 4 7 ,3 7 4 6 ,2 8
Hangon rautatiellä..............
Turun—Tampereen—Hä-
2 ,6 9 2 ,1 5 3 ,4 6 4 ,4 5 3 ,9 1 3 ,7 5
meenlinnan rautatiellä 7 ,9 2 3 ,4 0 8 ,4 9 7 ,1 4 7 ,3 5 7 ,0 5
Vaasan rautatiellä.............. 8 ,1 9 3 ,4 3 6 ,4 1 8 ,1 7 6 ,8 3 6 ,9 6
Oulun rautatiellä................ 5 ,9 2 3 ,7 5 6 ,5 1 9 ,7 0 6 ,0 1 6 ,8 8
Savon rautatiellä................ 9 ,4 7 3 ,7 7 7 ,1 5 1 0 ,9  0 8 ,8 5 8 ,0 0
Karjalan rautatiellä .......... 1 1 ,2 3 3 ,6 7 7 ,4 3 1 1 ,3 3 9 ,7 1 9 ,2 0
Porin rautatiellä ................ 2 ,2 9 2 ,6 5 3 ,5 6 3 ,4 6 2 ,3 8 3 ,0 1
Jyväskylän rautatiellä . . . . 1 ,1 2 1 ,44 1 ,54 2 ,1 1 1 ,18 1 ,49
Helsingin—Turun rautatiellä 4 ,4 6 0 ,5 5 3 ,8 5 5 ,6 6 5 ,2 2 4 ,6 9
Savonlinnan rautatiellä. . . . 0 ,5 0 0 ,2 8 0 ,8 8 1 ,28 0 ,5  6 0 ,8 1
Rovaniemen rautatiellä. . . . 0 ,6 4 .0 ,1 3 0 ,5  6 1 ,3 0 0 ,6 3 0 ,7 3
Koko rautateistöllä 1 0 0 ,o o 1 0 0 ,o o 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0  0 100,00
lisäys ( +  ) tai vähennys (— ) näkyy seuraavasta taulusta:
Liikenneosasto. Rataosasta. Koneosasto. Y h t e e n s ä .
tm 7« 7» ifmf. m 7« Stmfi %
+  374 485 94 + 5,87 . + 6 365 48 + 0,24 +  604 476 39 + 9,73 + 1 046 141 13 + 6,22
+• 27 913 19 + 6,88 + 16 297 53 + 4,90 + 7 985 18 + 1,44 + 40680 — + 2,88
+ 80 063 46 + 7,53 - 1584 52 — 0,98 +  105106 96 +  11,03 + 179 355 32 + 6,45
+ 63 455 66 + 7,98 + 19 306 63 + 3,11 + 16127 31 + 1,6 7 + 102 291 01 + 3,96
+ 18 898 17 + 2,90 + 88 41 + 0 ,oi + 58 087 89 + 7,19 + . 78 742 90 + 3,0 5
+ 29 465 88 + 3,16 — 18 726 68 — 2,16 — 6 537 64 — 0,51 — 3 047 61 — 0,09
+ 64 027 10 + 6,84 + 31666 22 + 3,70 + 1 5 1 4 9 1 59 +  12,16 + 277 158 51 + 8,46
+ 37 223 17 + 8,49 + 10 171 75 + 3,90 + 51119 81 -|— 17,56 + 103 914 59 + 9,81
+ 9 893 78 + 5,09 — 5 015 35 — 2,94 — 14 023 84 — 7,64 — 7 703 74 — 1,32
+ 40 504 97 + 8,47 — 9 935 44 — 2,19 + 45 416 53 + 6,44 + 67 782 86 + 3,88
+ 29 761 40 + 33,29 + 1143 13 + 1,15 — 13 183 21 — 14,09 + 16165 94 + 5,45
+ 14894 77 +  24,69 + 2 964 74 + 3,00 — 7 040 94 — 7,19 + 9843 42 + 3,61
+  790587 49 + 6,24 + 52 741 90 + 0,68 +  999026 03 + 7,46 + 1  911 324 33 + 5,20
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Menot. Kutakin liikennejunain kulkemaa junakilometriä kohti vastasivat eri rauta­
teiden menot kunkin eri osaston osalta seuraavia määriä pennejä:
Pää- Toimisto- Liikenne- Pata- Koue- Koko
hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin— Hämeenlinnan —
Pietarin rautatiellä . .. 17 n 116 46 117 307
Hangon rautatiellä.............. 12 4 99 74 119 308
Turun—-Tamp.—Hämeenlin -
nan rautatiellä .......... lö 3 101 49 93 261
Vaasan rautatiellä .............. 16 3 81 60 92 252
Oulun rautatiellä ................ 15 4 106 92 105 322
Savon rautatiellä . . . . . . . . . 15 3 73 65 97 253
Karjalan rautatiellä............ 16 2 65 57 90 230
Porin rautatiellä.................. 11 5 111 63 80 270
Jyväskylän rautatiellä........ 9 4 76 61 62 212
Helsingin—Turun rautatiellä 9 0 47 41 69 166
Savonlinnan rautatiellä . . . . 9 2 97 82 66 256
Rovaniemen rautatiellä . . . . 9 1 48 64 57 179
Koko rautateistöllä 15 6 ' 94 55 101 271
Lisäys ( +  ) tai vähennys (—)
vuonna 1912 .............. — —■ +  2 — 1 + 4 +  5
Kultakin 100:lta liikennejunain vaununakselikilometriltä puheenalaiset me­
not tekivät eri rautateillä:
Meno 100:lta liikennejunain. vaununakselikilometriltä.
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin-—Hämeenlinnan —
Pietarin rautatiellä . . . 41 26 282 113 285 747
Hangon rautatiellä.............. 41 13 329 246 398 1 027
Turun—Tamp.—Hämeenlin-
nan rautatiellä .......... 41 ■7 275 134 254 711
Vaasan rautatiellä .............. 41 7 200 149 228 625
Oulun rautatiellä ................ 41 10 281 244 278 854
Savon rautatiellä ................ 41 6 193 172 256 668
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Meno 100:lta liikennejanain vaununakselikilometriltä.
Pää-
hallinto.
Penniä.
Toimisto-
osasto.
Penniä.
Liikenne­
osasto.
Penniä.
Rata-
osasto.
Penniä.
Kone­
osasto.
Penniä.
Koko
hallinto.
Penniä.
Karjalan rautatiellä............ 41 5 170 150 237 603
Porin rautatiellä.................. 41 18 399 225 285 968
Jyväskylän rautatiellä . . . . 41 20 353 282 289 985
Helsingin— Turun rautatiellä 41 2 222 189 320 774
Savonlinnan rautatiellä . . . . 41 9 450 379 303 1 182
Rovaniemen rautatiellä . . . . 41 3 225 303 271 843
Koko rautateistöllä 41 16 256 149 274 736
Lisäys ( +  ) tai vähennys (—■)
vuonna 1912 .............. — ■ — +  7 — 3 +  11 +  15
Valtionrautateiden nettovoitto.
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto lisääntyi vuonna 1912 13 299 932 
markasta 56 pennistä 14 805 888 markkaan 55 penniin, siis 1 505 955 markkaa 
99 penniä eli 11,32 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 5 534 647 markkaa 
39 penniä eli 71,27 % ja vuonna 1910 1 905 841 markkaa 17 penniä eli 32,53 %.
Mainittu nettovoitto vuodelta 1912 oli 27,6 8 % vuoden bruttotulosta. 
Vastaava prosenttiluku vuonna 1911 oli 26,5 7.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
teki puheenalainen nettovoitto 4 327 markkaa 94 penniä, vastaten 3 944 markkaa 
23 penniä vuodelta 1911, 2 364 markkaa 58 penniä vuodelta 1910 sekä 1 851 
markkaa 33 penniä vuodelta 1909,
Kun sivulla 109 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-, 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, 
vähennetään sivulla 87 olevista tulosuunnista, jää kunkin rautatien osalle alla- 
mainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1912, joiden rinnalle on asetettu 
vastaavat luvut vuodelta 1911.
M enot.
N ettovo itto .
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N ettovo itto . N e t t o v o i t t o  t a h i  t a p p i o
v u o d e l t a  1912. v u o d e l t a  1911
Sfin f.
%
 koko 
rautateis- 
tön voi­
tosta.
%
 brutto­
tulosta.
%
 koko 
rautateis- 
tön voi­
tosta.
%
 brutto­
tulosta.
Hels.— H:linnan— Pieta­
rin rautatiellä . . . . 7 531 000 50,86 29,64 6 993 000 52,5 8 29,3 5
Hangon rautatiellä . . . . 212 000 1,43 12,73 204 000 1,53 12,62
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan r autat. 1 048 000 7,08 26,15 1 082 000 8,13 28,02
Vaasan rautatiellä........ 1 242 000 8,39 31,58 989 000 7,44 27,64
Oulun rautatiellä.......... — 56 000 —0,38 —2,15 — 116 000 — 0,87 -----4,71
Savon rautatiellä .......... 1 944 000 13,13 36,9 0 1 930 000 14,51 36,71
Karjalan rautatiellä. . .. 2 306 000 15,57 39,33 1 726 000 12,98 34,4 8
Porin rautatiellä.................... 78 000 0,5 3 6,29 56 000 0,42 5,02
Jyväskylän rautatiellä .. —8 000 •—0,0 5 — 1,40 — 89 000 — 0,67 - -17,91
Helsingin— Turun rauta­
tiellä ..................................... 581 000 3,92 24,2 7 585 000 4,40 25,11
Savonlinnan rautatiellä. — 55 000 —0,37 —21,32 — 78 000 —0,59 -—35,62
Rovaniemen rautatiellä. — 17 000 —0,11 —■6,39 18 000 0,14 6,19
Koko rautateistöllä 14 806 000 100,00 27,68 13 300 000 100,00 26,5 7
Kahtena viime vuonna tapahtunut nettovoiton lisäys tahi vähennys näkyy 
seuraa vasta sovitelmasta:
Nettovoiton lisäys (-f) tahi vähennys (—) 
v. 1912 v:sta 1911. v. 1911 v:sta 1910.
9mf % % ? %
Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatiellä . . . . + 538 000 + 7,7 +  2 387 000 4 -  51,8
Hangon rautatiellä ................ + 8 000 + 3,9 4 - 298 000 4-316,8
Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan rautatiellä ........ 34 000 3,1 4 - 115 000 4" H>9
Vaasan rautatiellä ................ + 253 000 + 25,6 4 - 810 000 4-452,5
Oulun rautatiellä .......... .. + 60 000 + 51,7 + 118 000 +  50,4
Savon rautatiellä .................. + 14 000 4 - 0,7 + 771 000 4- 66,5
Karjalan rautatiellä .............. + 580 000 + 33,6 4- 683 000 4- 65,5
Porin rautatiellä .................... + 22 000 + 39,3 + 152 000 +  158,3
Jyväskylän rautatiellä .......... + 81 000 + 91,o + 2 000 +  2,2
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Nettovoiton lisäys (-(-) tahi vähennys (—) N ettovo itto .
V. 1912 v:sta 1911. v. 1911 v:sta 1910.
Vmf. % Stop %
Helsingin— Turun rautatiellä. — 4 000 — 0,7 + 204 000 + 53,5
Savonlinnan rautatiellä ........ +  23 000 + 29,5 + 34 000 + 30,4
Rovaniemen rautatiellä ........ — 35 000 — 194,4 — 39 000 — 68,4
Koko rautateistöllä + 1  506 000 + 11,3 +  5 535 000 + 71,3
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi itsekunkin rautatien nettovoitto tahi tappio seu- 
raaviin määriin: '
Nettovoitto tahi tappio ratakilometriä kohti.
Koko v:delta 1912.
S5nf.
Helsingin— Hämeen linnan—Pietarin
Päivältä. 
3m f. -fiä.
Koko v:delta 1911. Päivättä.
rautatiellä ............................ . .  14 300 39: 07 13 300 36: 33
Hangon rautatiellä ...................... 1 400 3: 83 1 300 3: 64
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan
rautatiellä ............................ 4 900 13: 39 5 100 13: 93
Vaasan rautatiellä ........................ 4 000 10: 93 3 100 8: 58
Oulun rautatiellä .......................... . . — 100 — 0: 27 —  200 — 0: 68
Savon rautatiellä .......................... 3 700 10: 11 3 700 10: 13
Karjalan rautatiellä...................... 4 300 11: 75 3 600 9: 81
Porin rautatiellä............................ 500 1: 37 300 0: 92
Jyväskylän rautatiellä.................. —  100 —  0: 27 —  800 —  2: 13
Helsingin— Turun rautatiellä . . . . 3 000 8: 20 2 900 8: 08
Savonlinnan rautatiellä................ . . —  700 —  1: 91 —  900 —  2: 52
Rovaniemen rautatiellä .............. . .  —  200 —  0: 55 200 0: 54
Koko rautateistöllä 4 300 11: 75 3 900 10: 68
Nettotulon keskimäärät junakilormtriltä ja 100:lta vaununakselikilometriUä 
näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
N e t t o v o i t t o
j a aakilom etriltä
100:lta vaunnnakseli- 
kilometriltft
v. 1912. v. 1911. v. 1912. v. 1911.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rau­
tatiellä ............................................... 130 126 314 307
Hangon rautatiellä .................................. 45 ■ 38 150 119
Turun—-Tampereen—Hämeenlinnan rau­
tatiellä ............ .................................. 92 103 251 262
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N ettovoitto. N e t t o v o i t t o
junakilometriltä
100:lta vannunakseli- 
kilometriltä
v. 1912. v. 1911. v. 1912. v. 1911.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä..
Vaasan rautatiellä ..................................... 117 87 289 230
Oulun rautatiellä ....................................... —  7 — 13 —  18 — 38
Savon rautatiellä ................................... 147 150 391 379
Karjalan rautatiellä................................... 150 128 391 338
Porin rautatiellä ......................................... 18 14 65 48
Jyväskylän rautatiellä............................... — 3 — 33 — 14 — 163
Helsingin— Turun rautatiellä.................. 53 54 248 238
Savonlinnan rautatiellä............................. — 45 —  65 — 207 — 302
Rovaniemen rautatiellä............................ —  10 12 — 50 55
Koko rautateistöllä 104 96 282 262
Korko perustuspääomalle. Vuonna 1912 saavutetut tulokset vastaavat 
seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle. Lasku 
on nyt, kuten edellisenäkin vuonna, suoritettu vuoden n. s. keskimääräisen pää­
oma-arvon mukaan, joka on nähtävänä sivulla 20.
v. 1912.
%
Helsingin—Hämeenlinnan—Pie­
tarin rautatiellä ..............  +5,68
Hangon rautatiellä............ .. + 1 , 2 1
Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan rautatiellä ............  +3,18
Vaasan rautatiellä ....................  +5,31
Oulun rautatiellä ......................  —0 ,13
Savon rautatiellä ......................  +4,67
Karjalan rautatiellä ..................  +4,56
Porin rautatiellä ......................... +0,49
Jyväskylän rautatiellä..............  —0,0 8
Helsingin—Turun rautatiellä .. +2,22
Savonlinnan rautatiellä ............  —-0,4 6
Rovaniemen rautatiellä............  — 0 , 1 6
Koko rautateistöllä +3,57
K o r k o
v. 1911.
7o
v. 1910.
%>
V .  1909.
7»
v. 1906.
7o
+  5,41 +  3,67 +  2,68 +  2,37
+  1,19 — 0,5 5 — 1,36 — 0,91
+  3,29 +  2,95 +  2,31 +  2,76
+  4,24 +  0,77 +  1,34 +  1,07
— 0,28 ■— 0,5 6 — 0,34 ----0,32
+  4,65 +  2,80 +  2,62 +  2,49
+  3,72 +  2,91 +  2,59 . +  1,94
—[— 0,3 5 — 0,61 — 0,3 8 — 0,9 8
— 0,94 — 0,9 6 — 1, 00 — 1,61
+  2,25 +  1,47 +  1,09 +  1,23
— 0,66 — 0,9 7 ■— 1 , 0 0 — 1,21
+ 0 ,1 7 +  0,5 7 +  0,74 ' —
+  3,27 +  1,99 +  1,58 +  1,41
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Supistelma.
Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin, 
vielä muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voi­
tosta, osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa
tavallisesti käytettyjen yksikköjen mukaan.
Talo Meno Voitto
tasaisin tuhansin markoin.
Helsingin — Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä 25 409 17 878 7 531
Hangon rautatiellä ............................................... 1 665 1 453 212
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 4 008 2 960 1 048
Vaasan rautatiellä ............................................... 3 933 2 691 1 242
Oulun rautatiellä .............. : ................................ 2 604 2 660 — 56
Savon rautatiellä ................................................. 5 269 3 325 1 944
Karjalan rautatiellä ............................................ 5 863 3 557 2 306
Porin rautatiellä ................................................... 1 241 1 163 78
Jyväskylän rautatiellä ......................................... 570 578 — 8
Helsingin— Turun rautatiellä ....................................... 2 394 1 813 581
Savonlinnan rautatiellä ...................................... 258 313 —  55
Rovaniemen rautatiellä ...................................... 266 283 —  17
Koko rautateistöllä 53 480 38 674 14 806
Tnlo Meno Voitto
r a t a k i l o m e t r i l t ä .
3m f Shnf.
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä 48 200 33 900 14 300
Hangon rautatiellä ................................................................ 10 800 9 400 1 400
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä 18 900 14 000 4 900
Vaasan rautatiellä ............................................... 12 600 8 600 4 000
Oulun rautatiellä ................................................................... 5 300 5 400 —  100
Savon rautatiellä ................................................. 10 000 6 300 3 700
Karjalan rautatiellä ............................................. 11 000 6 700 4 300
Porin rautatiellä ...................................................................... 7 800 7 300 500
Jyväskylän rautatiellä......................................... 4 700 4 800 — 100
Helsingin— Turun rautatiellä ............................ 12 300 9 300 3 000
Savonlinnan rautatiellä ....................................... 3 100 3 800 — 700
Rovaniemen rautatiellä ...................................... 2 400 2 600 — 200
Koko rautateistöllä 15 600 11 300 4 300
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Suj/istelma. Talo Meno Voittoliikennejunain junakilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . . . 437 307 130
Hangon rautatiellä ....................................................... 353 308 45
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . . 353 261 92
Vaasan rautatiellä ......................................................... 369 252 117
Oulun rautatiellä ........................................................... 315 322 — 7
Savon rautatiellä ........................................................... 400 253 147
Karjalan rautatiellä ..................................................... 380 230 150
Porin rautatiellä ........................................................... 288 270 18
Jyväskylän rautatiellä ................................................. 209 212 — 3
Helsingin— Turun rautatiellä ..................................... 219 166 53
Savonlinnan rautatiellä ............................................... 211 256 — 45
Rovaniemen rautatiellä ...................... ; ...................... 169 179 — 10
Koko rautateistöllä 375 271 104
Tulo Meno Voitto
100:lta liikennejunain vaunun-
akselikilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä-
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . .. 1 061 747 314
Hangon rautatiellä ....................................................... 1 177 1 027 150
. Turun—-Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä.. .. 962 711 251
Vaasan rautatiellä ......................................................... 914 625 289
Oulun rautatiellä ........................................................... 836 854 — 18
Savon rautatiellä ........................................................... 1 059 668 391
Karjalan rautatiellä ..................................................... 994 603 391
Porin rautatiellä ........................................................... 1 033 968 65
Jyväskylän rautatiellä................................................... 971 985 — 14
Helsingin— Turun rautatiellä....................................... 1 022 774 248
Savonlinnan rautatiellä ............................................... 975 1 182 —207
Rovaniemen rautatiellä ............................................... 793 843 — 50
Koko rautateistöllä 1 018 736 282
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Tapaturmat.
Rautatieliikenteessä sattuneihin tapaturmiin nähden on vuosi 1912 ollut T a p a t u r m a t .  
jotenkin edellisensä kaltainen. Semmoisten tapaturmani luku, jotka tuottivat 
ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman, nousi 117:ään (edellisenä vuonna 
116:een) sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 120:een (edellisenä 
Vuonna 119:ään ja vuonna 1910 samoin 119:ään sekä vuonna 1909 115:een). 
Mainituista 120 henkilöstä sai surmansa 53 ja loukkaantui 67, kun taas edellisenä 
vuonna sai surmansa 58 ja loukkaantui 61. Kuten tavallista, on nytkin liikenne­
tapaturmien joukkoon tullut melkoinen määrä radalla tapahtuneita enemmän 
tai vähemmän selviä itsemurhia tai itsemurhayrityksiä (asianomaisissa rapor­
teissa mainitaan 6 tapausta ilmeisiksi itsemurhiksi sekä 1 itsemurhan yritykseksi), 
jota paitsi 9 tapauksessa ilmoitetaan tapaturman uhrin olleen juovuksissa.
Sellaisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruumiin­
vammoja ihmisille, on rautatieliikenteessä vuonna 1912 sattunut 6 yhteen­
törmäystä, kaikki asemilla.
Vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmain jakautuminen eri laatuihinsa 
ja siihen katsoen mitä henkilöryhmää ne ovat kohdanneet sekä myös vastaavat 
luvut edelliseltä vuodelta ja kaikkiaan vuosilta 1862— 1912 näkyvät seuraavasta 
taulusta:
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Tapaturmat. guomen Valtionrautateiden liikenteessä vuosina 1862— 1912 sattuneet tapaturmat.
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Kuolleiden ja loukkaantuneiden luku.
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Jumiin kulkiessa :
Yhteentörmäyksen johdosta resii­
noihin, vaunuihin y. m............. l 2 _ __ 2
Vuonna 1911 l — — — — 1 — — — — 1
Vuosina 1862— 1912 41 6 26 6 3 31 18 6 4 21 79
Putoamisen kautta veturista tai 
vaunusta .................................... _
Vuonna 1911 1 - - — — l — — — — 1 —
Vuosina 1862—1912 48 — — 14 8 13 13 — — 22 26
Puskimien väliin likistymisestä .  . — — — - — — — — —
Vuonna 1911
Vuosina 1862—1912 32 — — 9 4 10 6 2 1 15 17
Muusta syystä................................
Vuonna 1911
Vuosina 1862— 1912 50 1 — 13 2 13 9 4 11 20 33
Asem ipalveluksessa ........................... 13 — — 1 2 7 3 — — 3 10
Vuonna 1911 1 3 — — 4 — 7 2 1 — 5 9
Vuosina 1862— 1912. 198 — — 50 6 98 37 4 5 60 140
Tapaturman kohtaamien omasta 
syystä :
Varomattoman vaunuihin tai niis­
tä pois astumisen johdosta. . .  . 30 6 9 1 3 5 1 5 8 22
Vuonna 1911 2 2 6 7 — — 2 2 3 2 9 1 3
Vuosina 1862—1912 350 84 100 18 14 38 29 23 45 139 212
Muusta varomattomuudesta . . . . 17 — 2 5 1 3 5 — 1 6 11
Vuonna 1911 2 2 — — 1 4 4 4 5 5 t o 1 3
Vuosina 1862—1912 239 28 19 32 22 41 36 25 40 107 136
Luvattoman radallemenon joh­
dosta ............................................ 56 36 22 36 22
Vuonna 1911 5 7 — — — — — — 3 3 2 5 3 3 2 5
Vuosina 1862—1912 864 — — 18 9 4 9 564 286 591 299
Yhteensä 117 6 11 6 4 15 13 37 28 53 67
Vuonna 1911 1 1 6 6 7 5 5 1 4 8 4 2 3 2 5 8 6 1
Vuosina 1862—1912 ' 1822 119 145 160 68 248 157 628 392 975 942
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Kun matkustajia tilivuotena kohdanneiden tapaturmain koko lukumäärää Tapaturmat. 
verrataan kuljetettujen matkustajani koko lukumäärään sekä niiden tapa­
turmain lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulu­
mattomia henkilöitä on kuollut tai loukkaantunut, kuljettuun junakilometri- 
määrään, osottaa tämä vertailu:
l:ksi että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, on sattunut kutakin 1 000 000 
matkustajaa kohti 1,0 (edellisenä vuonna 0,9 ja vuonna 1910 2,2), ja kun erit­
täin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman, on sel­
laisia sattunut kutakin. 1 000 000 matkustajaa kohti 0,3 7 (edellisenä vuonna 
0,40 ja vuonna 1910 0,55);
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssä 
satunnaisesti oleville henkilöille on kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti 
sattunut 2,7 tapaturmaa (edellisenä vuonna 2,3 ja vuonna 1910 2,2) sekä sellaisia, 
joista kuolema on seurannut, 0,7 o (edellisenä vuonna 0,7 2 ja vuonna 1910 0,4 5 ); ja
3:ksi että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuu­
lumattomia henkilöitä on loukkaantunut tai kuollut , on kutakin 1 000 000 .juna- 
kilometriä kohti sattunut 4,6 (edellisenä vuonna 5,4 ja vuonna 1910 4,3) ja 
niistä sellaisia, joista kuolema on ollut seurauksena, .2,6o (edellisenä vuonna 3,04 
ja vuonna 1910 2,70).
. Helsingissä, Rautatiehallituksessa, lokakuun 29 p:nä 1913.'
A. AHONEN.
EDVIN WILLGREN. A. TH. ÖRNHJELM.
A. HAGMAN. K. K. STIER.
J. H. Kala.
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Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1912,
Taulu
D e b e t .
SlirtotlH vuodelta 1911.
K a s s a ........................................................................................ 1123 272 05
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa.............................. 1 498 000 —
Tarveainesäästö:
Helsingin varastossa ........................................ 705 172 91
Fredriksbergin » ....................................... 2 423 007 10
Viipurin » ....................................... 3 406 506 19
Pietarin » ....................................... 261 871 50
Hangon » ........................................ 401144 03
Turun * ....................................... 890 847 70
Nikolainkaupungin * ....................................... 1 259 480 78
Oulun » ........................................ 960081 32
Kuopion » ....................................... 914 742 95
Alotetut tilaustyöt:
Helsingin konepajassa....................................... 49 590 64
Fredriksbergin p ........................................ 29 707 70
Viipurin t> ....................................... 38 596 36
Pietarin * ........................................ 739 52
Hangon » ........................................ 366 19
Turun » .............................. . 2 375 68
Nikolainkaupungin p ....................................... 2 300 81
Oulun * ....................................... 7 962 19
Kuopion p ....................................... 1053 96 11 355 547 53
Maksamatta olevat saatavat.
Tulorästit................................................................................. 654 907 22
V e 1 a l i i  s e t :
V. t. linjakasööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 16 360 58
E n n a k k o m a k s u t :
Kemin—Rovaniemen radan täydennystöistä . . . . 3 665 58
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun—
Nurmeksen rataosaa varten............................... 96 429 40
Joensuun—Lieksan rataosan täydennystöistä___ 47 924 84
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Seinäjoen—
Kristiinankaupungin—Kaskisten rataa varten 495 064 09
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavarava-
raatoon .................................................................. 266 921 27
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta......................... 8 917 52
Venäläisten leimamerkkien ostoon ........................ 2 591 23
Siirros 1 592 781 73 13 976 819 58 — —
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laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.
N:o 1.
K r e d i t .
•4------------
Silrtotlll vuodelta 1911.
V e l k a :  Vuodelta 1900 varatut määrärahat........................ 169 075 92
Muut samanlaiset määrärahat................................ 8 076 099 45 8 245 175 37
Menorästit.................................................................. 50 572 48
Valtionrautateiden eläkelaitokselle, elakemak-'
suja ......................................................................... 49 853 10
Liikennetulojen tilillä ........................................... 24 510 23
Suorittamattomat jälkivaatimukset ..................... 181360 41
Venäläisen leimaveron tilillä ................................ 8 047 55
Keisarikunnan valtio veron tilillä ........................ 11 356 72
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä v. 1910 14 587 77
» » » » * 1911 11179 95
Maksamattomat työpalkat........................................ 546 78
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  s e u r a a v i e n  t ö i d e n
s u o r i t t a m i s e k s i :
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks-
hergin ja Helsingin asemilla johtuneiden kus-
tannusten suorittamiseksi.................................... 746 043 25
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi ............. 36 433 35
Paloheimon sivuraiteen * ............. 1600 06
Boxbakan raiteen * ............. 3 446 05
Savion sivuraiteen » ............. 220 45
Ihalaisten vaihteen » ............. 370 54
Voikan raiteiden » ............. 2 865 03
Kotkan sokeritehtaan raiteen * ............. 16 099 18
Sanduddin raiteen t> .............. 3 618 89
Kymin tehtaan raiteiden * ............. 1275 80
Kotkan kalasatama-raiteen o ............. 4 827 40
Schaumanin raiteen » ............. 5141 04
Tornatorin pistoraiteen »  ............. 104 76
Elannon raiteen » ............. 3 870 52 1177 931 31 9 423 106 68
M e n o t .
V a k in aisen  vuosirah asään n ön  m u k a an .
Päähallinto.
Palkkaukset............................................................................. 1195 557 38
Painatuskustannukset .......................................................... 306 406 22
Siirros 1 501 963 60 — — 9 423 106 68
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Siirros 1 592 781 73 13 976 819 58
Menojen suorittamiseksi, jotka ovat johtuneet:
Sainion yhteentörmäyksestä.................................... 6 986 35
Inkeroisten o .................................... 3 201 76
Sockenbakan » .................................... 22 590 39
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan
rautateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyt-
tämistä varten (Valtiorahasto)........................... 677 593 65
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi 351412 39
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi 13 835 01
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä' tilillä . . . . 52 498 30
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus, erinäisistä
töistä ja tarveaineista........................................... 76 664 35
Postihailitus, valaistuksesta ja puhtaanapidosta 1678 08
Postivaunutoimisto, vaunujen korjauksesta ja *
hoidosta y. m.......................................................... 59 915 84
Tullihallitus, tullitoimistojen valaistuksesta ja
vuokrasta.................................................................. 3184 22
Sotilasmajoituksesta Riihimäellä, Lahdessa ja
Kouvolassa aiheutuneita ennakkomaksuja . . . . 4 859 85
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista lii-
kennetuloista ja jälkivaatimuksista ................. 42 472 46
Asepiien vaihtokassat............................................... 30195 34
Erinäiset velalliset yhteisellä tilillä ..................... 9 078 80
A. Söderholm.............................................................. 1416 40
W . Palm ön................................................................. 2 970 — 2 953 334 92 16 930154 50
Tuloutus.
V a k in aisen  vu osirah asään n ön  m u k aan .
Valtionrautateiden liikennetulot ........................................ 53 042137 62
» sähkölennätintulot ............................ 35 423 55
t  sekalaiset tu lo t .................................... 402 261 74
Senttonaali ............................................................................. 29 808 87
Karttapaperin tarkastusmaksu ........................................... 3155 74
Sotilashuonemaksu................................................................. 2 680 06
Vaivais- ja työhuonemaksu ............................................... 4 368 94 40013 61 53 519 836 52
V u osirah asään n ön  u lk o p u o le lla .
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu
tarpeettomina valtion hyväksi................................ — — — — 2 797 16
Siirros — — - 1 - 70452 788 18
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Siirros 1 501963 60 9 423106 68
Tarverahat ............................................................................. 28 300 —
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito ............................ 47 746 41
Kaluston kunnossapito ....................................................... 5 657 89
Arvaamattomat m enot.......................................................... 3 483 03
L in jah allin to .
Toi mi sto-osasto.
Palkkaukset............................................................................. 207 273 12
Sairaanhoito............................................................................. 176 815 01
Sekalaiset menot .................................................................. 388 345 56
Liikenneosasto.
Palkkaukset............................................................................. 11 716 699 98
Aineiden ja tarvekalujen kulutus .................................... 1 411 015 14
Sähkölennätin ja telefooni................................................... 59 294 83
Sekalaiset menot ................................................................. 266 125 53
Rataosasto.
Palkkaukset............................................................................. 2 347 958 02
Maa- ja taidetyöt .................................................................. 577 017 90
Raiteet .................................. , ................................................ 2 813 512 35
Huonerakennukset ....... ...................................................... 1325 372 68
Sähkölennätinjohdot.............................................................. 130 712 04
Tarvekalujen kunnossapito ............................................... 49 085 22
Lumenluonti ......................................................................... 456 816 53
Sekalaiset menot .................................................................. 31 635 26
Koneosasto.
Veturipalvelus, palkkaukset ............................................... 4 056 439 42
» polttoaineet y. m.................. : .................. 5 993 864 20
Vaunupalvelus, palkkaukset .............................................'. 334109 66
* tarveainekustannukset ............................ 17 606 78
Veturien ja tenderien kunnossapito ................................ 1 710159 03
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnossapito 1 953 718 62
Varastonhoito.......................................................................... 257 116 75
Sekalaiset menot ...................................•....................... . 62 946 89 37 930 791 45
Muut menot.
Kaluston täydennys.............................. : ............................. 283 910 78
Keisarillisen Senaatin käyttövarat.................................... 372 753 40
Siirros 656 664 18 37 930 791 45 9 423 106 68
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1 Siirros 70452 788 18
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia
töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa ja
jotka ovat lueteltuina kiinteimistöjä koskevassa
selonteossa .................................................................. 124 455 —
M u id en  v ira sto jen  p u o le sta  k a n n etu t m a k su t.
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa........................ 110 071 39
Kirkollisvirasten leski- ja orpokassa................................ 336 —
Lähetteiden talilla.................................................................. 2 814851 45 2 925 258 84
P o isto .
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodelta 1900 va-
ratuista määrärahoista poistettu vastapuolella ole-
van hyvityksen mukaan........................................... 130 420 65
S iirto till v u o te e n  1913.
V e l k a :  Vuodelta 1900 varatut määrärahat........................ 38 655 27
Muut samanlaiset määrärahat................................ 9 795 493 30 9 834148 57
Menorästit.................................................................. 12 087 .13
Valtionrautateiden eläkelaitokselle, eläkemak-
suja ......................................................................... 49 948 80
Sähkölennätintulojen tilillä ................................... 79 158 65
Suorittamattomat jälkivaatimukset ..................... 221141 24
Venäläisen leimaveron tilillä ................................ 22 033 26
Keisarikunnan valtioveron tilillä ........................ 13 626 56
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä vuod. 1911 18 374 •12
» » »  » » 1912 8 287 97
Nostamattomat työpalkat....................................... 977 78
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  s e u r a a v i e n  t ö i d e n
s u o r i t t a m i s e k s i :
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fred-
riksbergin ja Helsingin asemilla johtuneiden
kustannusten suorittamiseksi............................ 647 090 37
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi ............. 4 903 59
Waseliuksen pistoraiteen » ............. 2 988 92
Saltykowin raiteen ................................................... 2227 82
A. Elvingin » .................................................. 3 447 98
Nobelin raiteen, Toppilassa.................................... 2 729 43
Siirros 1 089 023 62 9 834148 57 73 632 922 67
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Siirros 656 664 18 37 930 791 45 9 423 106 68
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövarat ........................ 79 127 35
Rautatiehallituksen käyttövarat ........................................ 74 040 71
Kolme uutta piirihallitusta, palkkaukset y. m................. 33 276 55
Eläkkeet ja apurahat ........................................................... 250173 27
Vahingonkorvaukset ruumiinvammasta........................ .. 135 271 19
Valtioapu valtionrautateiden eläkelaitokselle................. 105 054 16
Lakkautusluokka ................................................................... 4 500 — 1 338107 41
Valtionrautateiden santarmivartion kustantamiseksi
(Valtiorahasto) .......................................................... 183 593 60
Halkojen rahdittomasta kuljetuksesta Suomen vankein-
hoitoyhdistykselle (Valtiorahasto) ........................ 571 40
Vilppulan postitalon rakentaminen (Valtiorahasto) . . . . 2 503 88
Henkirahain, vaivaishoito- ja kirkollis- y. m. maksujen
kantaminen Pietarissa (Valtiorahasto).................. 150 — 186 818 88 39 455 717 74
M e n o t .
Ylimääräisen ruosirahasäännön mukaan.
U utisrakennukset valmiilla valtionrautateillä................. 4 351 098 22
Liikkuvan kaluston lisääminen ........................................ 1 378 500 — • 5 729 598 22
M e n o t.
Yuosirahasäännön ulkopuolella.
Erinäiset satunnaiset tileistä poistot.............................. . 25 207 55
Korvaus Helsingin kaupungille katuvalaistuksen yllä-
pitämisestä v. 1911 ................................................... 1500 —
Kurssitappio............................................................................. 2 22 26 709 77
M e n o t.
Vuodelta 1900 varatuilla määrärahoilla kustannetuista
uutisrakennuksista.........................'............................ 130 420 65
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä,
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vastapuo-
lella olevan debiteerauksen mukaan .................... 124455 —
M u id en  v ira sto jen  p u o le sta  su o r ite tu t  m a k su t.
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa........................ 18 80
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen Pan-
kissa ............................................................................. 9 500 000 —
Lähetteiden tilillä .................................................... ............ 1 849 623 78 11349 642 58
S iirto tili v u o te e n  1913.
K a s s a - s ä ä s t ö ..............................................................; ............. 1 186 948 48
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa ............................ 1547 000 —
Siirros — — 2 733 948 48 66 239 650 64
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Siirto 2 733 948 48 66 239 650 64
Tarveai nesäästö:
Helsingin varastossa .......................................... 786 599 53
Fredriksbergin * ........................................... 2 796 153 26
Viipurin » .......................................... 3 483 298 68
Pietarin » ...................................... 440 067 75
Hangon » ...................................... 483 992 92
Turun * .......................................... 871078 59
Nikolainkaupungin » .......................................... 1 093 032 55
Oulun » ..................  . . . . 1039 898 66
Kuopion » .......................................... 847 238 18
A l o t e t u t  t i l a u s t y ö t :
Helsingin konepajassa.................................. 50186 67
Fredriksbergin » .................................. 154 812 49
Viipurin » ................................... 84 065 52
Pietarin » .................................. 1406 44
Hangon » .................................. 1 745 93
Turun » .................................. 2 643 77
Nikolainkaupungin t .............................. 2 057 10
Oulun » .................................. 3 750 87
K uopion * .................................. 1881 96 12143 910 87
M a k sa m a tta  o le v a t  sa atav at.
T u lorästit............................................................. 665 921 47
V e l a l l i s e t :
V. t. linjakasööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 16 360 58
E n n a k k o m a k s u t :
Kemin—Rovaniemen radan täydennystöistä . . . . 1824 06
Lieksan—Nurmeksen fr fr . . . . 14 543 60
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Seinäjoen—
Kristiinankaupungin—Kaskisten rataa varten 250462 81
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan—
Pieksämäen rataosaa varten................................ 150 __
Pieksämäen aseman muutostöitä varten............. 215 286 34
Tavarain tuottamiseksi u lkom ailta...................... 31 361 59
Venäläisten leimamerkkien ostoon ........................... 1386 30
Menojen korvaamiseksi, jotka ovat johtuneet:
Sainion yhteentörm äyksestä.................................. 6 626 35
Inkeroisten » . . . . 2 601 76
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan rau-
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyttä-
mistä varten (Valtiorahasto) .............................. 743 535 15
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi.. 962 921 01
Siirros 2 912 981 02 14 877 859 35 66 239 650 64
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Siirros 2 912 981 02 14 877 859 35 66 239 650 64
Erinäisten kolmiakselisten vaunuj. muuttamiseksi 52 849 70
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi 83 450 16
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä .. .. 48 603 48
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus, töistä ja tar-
veaineista ................................................................... 120 014 26
Postihallitus, valaistuksesta ja  puhtaanapidosta.. 1280 —
Postivaunutoimisto, vaunujen korjauksesta ja hoi-
dosta y. m................................................................... 74691 74
Tullihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta 3107 53
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista liiken-
netuloista ja jälkivaatim uksista.......... ................ 33 977 95
Sotilasmajoituksesta Riihimäellä, Lahdessa ja  Kou-
volassa aiheutuneita ennakkomaksuja.............. 3185 36
Pietarsaaren kaupunki, raiteen rakentamiseksi .. 1450 —
A-Sflaniftri—«MhtnkaRSftt................................................... 29 902 —
Erinäiset velalliset yhteisellä tilillä .................. 43 362 65
Erinäiset liikennevelalliset................................. 102 850 70
A. S öderh olm ................................................................... 1416 40
W. Palm6n ....................................................................... 2 970 — 3 464 092 95 18341952 30
Yhteensä Smk. — — — —84 581 602 94
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Taulu N:o 2.
Erittely Keisarillisen Senaatin, Kulknlaitostoimituskunnan ja Rautatiehallituksen 
käyttövaroilla sekä kolmea uutta piirihallitusta varten myönnetyillä määrä­
rahoilla suoritetuista menoista.
Yhteensä
11 P. L. 
HI: 31.
11 P. L . 
III: 32.
11 P. L . 
III: 33.
11 P. L. 
HI: 34.
Yhdestoista 
pääluokka 
luku m .
Stmf ■pa Stmf M Stmf. Stmf. m Stmf. m
Moni. 1 Palkkauksia................................... 12 025 06 7 884 99 3 593 40 546 67 —
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
rärahojä................................... 200 - — — 200 - — — • — —
fr 2 Painatuskustannuksia .............. 38 293 64 30 000 — 4 950 — 3 343 64 — —
fr 3 Tarverahoja................................... 9100 — 3 400 — 5 700 — — — — —
fr 6 Arvaamattomia menoja . . . . . . 1304 — — — 600 — 704 — — —
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
rärahoja.'................................. 3 485 75 — — 3 485 75 — — — —
fr 7 Palkkauksia................................... 5 083 33 3 883 33 — — 1200 — — —
fr 8 Sairaanhoito................................... 5 720 — 4 900 — 800 — 20 — — —
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
rärahoja................................... 800 — — — 800 — — — — -
9 44 489 64 30055 99 1400 __ 200 __ 12 833 65
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
rärahoja.................................. 8 542 33 8 042 33 500 — — — — —
fr 10 Palkkauksia.................................. 8163 80 3 071 80 — — 5 092 — — —
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
rärahoja.................................. 204 — — — 204 — — — — —
fr 11 Aineiden ja tarvekalujen kulu-
tus .................................................. 2131 79 — — — — 2131 79 — —
fr 13 Sekalaisia m e n o ja ...................... 156 — — — 156 — — — — —
fr 15 Maa- ja  ta idetö itä ........................ 9 014 57 9 014 57 —  ' — — — — —
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
rärahoja................................... 1 985 43 1985 43 — — — — — —
fr 16 Raiteet ........................................... 4 426 49 — — — — 4 426 49 — —
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
rärahoja................................... 13 800 — — — 13 800 — — — — —
fr 17 Huonerakennukset...................... 44123 81 6 899 99 — — 37 223 82 — —
Vuodeksi 1913 varattuja miiä-
rärahoja.................................. 15 186 59 — — 13 700 — 1486 59 — —
fr 18 Telegraafijohto ........ ................. 7 263 55 4 463 55 — — 2 800 — — —
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
rärahoja.................................. 1146 45 1146 45
Siirto 236 640 23 114 748|43 49 889 15 59175 — 12 833 65
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Yhteensä
11 P. L.
HI: 31.
11 P. L. 
III: 32.
11 P. L. 
III: 33.
11 P. L. 
III: 34.
SV 7Mi SV 557tf. m s v m s v
Siirto 236 646 23 114 748 43 49 889 15 59175 12 833 65
Mom. 2L Sekalaisia menoja .................... 3 051 86 2 861 86 190 — — — — —
» 27 Vaunujen kunnassapito .........
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
rärahoja................... ............. 300 — — — 300 - — — —
» 29 Sekalaisia m enoja ..................... 6000 — 6 000 — — — — — — —
» 30
Viidestoista 
pääluokka 
luku IV.
Uuden kaluston hankkimiseksi 20 442 90 20442 90
Mom. 1 Eläkkeitä ja apurahoja.............
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
1906 20 698 — 1208 20 — — — —
Ylimääräinen 
menosääntö 
luku V ili.
Mom. 6
rärahoja................................
Uutisrakennuksia valmiilla vai-
240 240
tionrautateillä.....................
Vuodeksi 1913 varattuja mää-
188 620 58 174 954 87 — — 13 665 71 — —
rärahoja................................ 101 990 24 73 490 24 27 300 — 1200 — — —
Smk. 559 198 01 372 753 40 79127 35 74 040 71 33 276 55
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Taulu
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1912,
D e b e t .
S iirto till v u odelta  1911.
K a ssa ................................................................................................ 1123 272 05
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa .............................. 1498 000 —
Tarveainesäästö:
H elsingin varastossa .......................................... 705 172 91
Fredriksbergin » .......................................... 2 423 007 10
Viipurin 9 .............................................. 3406 506 19
Pietarin » ........................................... 261871 50
Hangon » ........................................... 401144 03
Turun 9 ........................................... 890 847 70
Nikolainkaupungin » .......................................... 1259 480 78
Oulun 9  .......................................... 960 081 32
K uopion 9 .......................................... 914 742 95
Alotetut tilaustyöt:
H elsingin konepajassa........................................... 49 590 64
Fredriksbergin » .......................................... 29 707 70
Viipurin 9  .......................................... 38 596 36
Pietarin » .......................................... 739 52
Hangon » .......................................... 366 19
Turun 9  ........................................... 2 375 68
Nikolainkaupungin 9  .......................................... 2 300 81
Oulun * ........................................... 7 962 19
Kuopion 9  .......................................... 1053 96 11355 547 53
M aksam atta o le v a t saatavat.
Tulorästit............................................... ' ....................................... 654 907 22
V e l a l l i s e t :
V. t. linjakasööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 16 360 58
E n n a k k o m a k s u t :
K em in—Rovaniem en radan täydennystöistä ___ 3 665 58
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun—Nur-
meksen rataosaa v a r te n ........................................... 96 429 40
Joensuun—Lieksan rataosan täydennystöistä. . . . 47 924 84
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Seinäjoen —
Kristiinankaupungin—Kaskisten rataa varten.. 495 064 09
Puutavarain hankkim. Siurun puutav.-varastoon 266 921 27
Siirros 1 581 272 98 13 976 819 58 — —
Suomen Valtionrautatiet 1918. —
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N:o 3.
laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan.
K r e d i t .
Siirtotili vuodelta 1911.
V e l k a :  Vuodelta 1900 varatut määrärahat......................... 169 075 92
Muut samanlaiset määrärahat................................ 8 076 099 45 8 245 175 37
Menorästit.................................................................. 50 572 48
Valtionrautat. eläkelaitokselle, eläkemaksuja .. 49 853 10
Liikennetulojen tilillä ........................................... 24510 23
Suorittamattomat jälkivaatimnkset ..................... 181360 41
Venäläisen leimaveron t ilil lä ................................ 8047 55
Keisarikunnan valtioveron tilillä ......................... 11356 72
Myyt. perimättömättömien tavar. tilillä v. 1910 14587 77
» » » » * 1911 11179 95
Maksamattomat työpalkat........................................ 546 78
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  s e u r a a v i e n  t ö i -
d e n  s u o r i t t a m i s e k s i :
Helsingin—Karjan radan liittämisestä' Fredriks-
bergin ja Helsingin asemilla johtuneiden kustan-
nusten suorittamiseksi ........................................ 746 043 25
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi ............. 36 433 35
Paloheimon sivuraiteen * ............. 1600 06
Boxbakan raiteen * ............. 3 446 05
Savion sivuraiteen * j . ........... 220 45
Ihalaisten vaihteen » ............. 370 54
Voikan raiteiden t. ............. 2 865 03
Kotkan sokeritehtaan raiteen * ............. 16 099 18
Sandudd’in raiteen » ............. 3618 89
Kymin tehtaan raiteiden t  ............. 1275 80 -
Kotkan kalasatamaraiteen » ............. 4 827 40
Schauman’in raiteen * ............. 5 141 04
Tornatorin pistoraiteen »  ............. 104 76
Elannon raiteen * ............. 3 870 52 1177 931 31 9 423106 68
Valtionrautateiden kunhassapidosta ja käyttämi-
sestä johtuneet menot, niihin luettuina samaan
tarkoitukseen Keisarillisen Senaatin, Kulku-
laitostoimituskunnan ja Rautatiehallituksen f
käyttövaroista suoritetut sekä kolmea uutta
-, piirihallitusta varten, myönnetyt määrät. .
■ Siirros j. - — — — 9 42310e| 68
—  Suomen Valtionrautatiet .191&. —
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Siirros 1 581 272 98 13 976 819 58
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta .■■................... ... 8 917 52
Venäläisten leimamerkkien ostoon ......................... 2 591 23 ,
Menojen suorittamiseksi, jotka ovat johtuneet:
Sainion yhteentörmäyksestä.................................... 6 986 35
Inkeroisten » .................................... 3 201 76
Sockenbakan » .................................... 22 590 39
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan rauta-
teiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyttä-
mistä varten (Valtiorahasto) ............................. 677 593 65
Erinäisten uutisrakennustöiden suorittamiseksi 351412 39
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi 13 835 01
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteiseilä tilillä . . . . 52498 30
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus, erinäisistä
töistä ja tarveaineista ....................................... 76 664 35
Postihallitus, valaistuksesta ja puhtaanapidosta.. 1678 08
Postivaunutoimisto, vaunujen korjauksesta ja hoi-
dosta y. m....... ....................................................... 59 915 84
Tullihallitus, tullitoimistojen valaistuksesta ja
vuokrasta.................................................................. 3184 22
Sotilasmajoituksesta Riihimäellä, Lahdessa ja
Kouvolassa aiheutuneita ennakkomaksuja . . . . 4 859 85
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista lii-
kennetuloista ja jälkivaatimuksista ................. 42472 46
Asemien vaihtokassat............................................... 30195 34
Erinäiset velalliset yhteisellä tilillä ..................... 9 078 80
A. Söderholm .............................................................. 1416 40
W . Paimen .................................................................. 2 970 — 2 953 334 92 16930154 50
Tuloutus.
V a k in aisen  v u osirah asään n ön  m u k aan .
Valtionrautateiden liikennetulot ........................................ 53 042 137 62
& sähkölennätintulot ............................ 35 423 55
» sekalaiset tu lo t .................................... 402 261 74
Senttonaali ............................................................................. 29 808 87
Karttapaperin tarkastusmaksu ........................................... 3155 74
Sotilashuonemaksu....................... , .............. ........................ 2 680 06
Vaivais- ja työhuonemaksu ............................................... 4 368 94 40 013 61 53 519 836 52
V u o sira h asä än n ön  u lk op u o le lla .
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu
tarpeettomina Valtion hyväksi................................ 2 797 16
J Siirros — -I  - —170452 788 18
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Siirros 9 423 106 68
P ääh allin to .
Yleiset liallintokiistanuukset.
Palkkaukset....................................................... 1 207 582:44
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat.. 200: — 1207 782 44
Painatuskustannukset .......................: ......... 344 699 86
Tarverahat ......... '.......................................... 37 400 —
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito . . . 47 746 41
Kaluston kunnossapito .............................. 5 657 89
Arvaamattomat m enot.................................. 4 787: 03
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat . 3 485: 75 8 272 78 1 651559 38
Eläkkeet ja apurahat .................................. 252 079:47
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat . 240: — 252 319 47
Vahingonkorvaukset ruumiinvammasta . . . 135 271 19
Valtioapu valtionrautateiden eläkelaitokselle................. 105 054 16
Lakkautusluokka ......................................... 4 500 — 497 144 82
L in jah allin to .
Toimisto-osasto.
Palkkaukset..................................................... 212 356 45
Sairaanhoito..................................................... 182 535:01
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat . 800: — 183 335 01
Sekalaiset menot ......................................... 432 835: 20
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat . 8 542:33 441 377 53 837 068 99
Liikenne-osasto.
Palkkaukset.................................................... LI 724 863: 78
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat . 204: — 11 725 067 78
Aineiden ja tarvekalujen kulutus.............. 1413146 93
Sähkölennätin ja telefooni.......................... 59 294 83
Sekalaiset menot .......................................... 266 281 53 13 463 791 07
Rata-osasto.
Palkkaukset..................................................... 2 347 958 02
Maa- ja taidetyöt .......................................... 586 032: 47
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat . 1 985: 43 588 017 90
Raiteet ............................................................ 2 817 938:84
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat . 13 800: — 2 831 738 84
Huonerakennukset......................................... . 1369 496:49
Vuodeksi 1913 varatut' määrärahat . 15186:59 1 384 683 08
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot ........... . 137 975:59
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat . 1146: 45 139122 04
Siirros 7 291519 88 16 449 564 26 | 9 423106 68
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Siirros 70452 788 18
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia
töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa ja
jotka ovat lueteltuina kiinteimistöjä koskevassa
selonteossa................................................................. 124455
M u id en  v ira sto je n  p u o le sta  k a n n etu t m a k su t.
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa........................ 110071 39
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa................................ 336 —
Lähetteiden tilillä.................................................................. 2 814 851 45 2 925 258 84
P o isto .
-
Alkavaan siirtotiliin otettua veikan vuodelta 1900 vara-
tuista määrärahoista poistettu vastapuolella olevan
hyvityksen mukaaii ................................................... 130420 65
S iirto tili v u o te e n  1913.
V e i k ä :  Vuodelta 1900 varatut määrärahat ................. 38 655 27
Muut samanlaiset määrärahat...... ...................... 9 795493 30 9 834148 57
Men orastit.............................................................. 12 087 13
Valtionrautateiden eläkelaitokselle, eläkemak-
sujn...................................................................... 49 948 80
Sähkölennätintulojen tilillä ................................ 79158 65
Suorittamattomat jälkivaatimukset ................. 221141 24
Venäläisen leimaveron tilillä ............................. 22 033 26
Keisarikunnan valtioveron t ilil lä ..................... 13 626 56
Myytyjen perimättömäin tavarain tilillä v. 1911 18 374 12
» » * » » 1912 8 287 97
Nostamattomat työpalkat.................................... 977 78
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  s e u r a a v i e n  t ö i d e n
s u o r i t t a m i s e k s i :
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriksber-
gin ja Helsingin asemilla johtuneiden kustan-
nusten suorittamiseksi ....................................... 647 090 37
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi ............. 4 903 59
"VVaseliuksen pistoraiteen » ............. 2 988 92
Saltykowin raiteen » ............. 2 227 82
A . Elvingin raiteen » ............. 3447 98
Nobelin raiteen, Toppilassa, » ............. 2 729 ^3
Siirros 1989 023 62* 9 834 148 57 73 632 922 67
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Siirros 7 291 519 88 16 449 564 26 9 423106 68
Tarvekalujen kunnossapito................................................. 49 085 22
Lumenluonti ......................................................................... 456 816 53
Sekalaiset menot .................................................................. 34 687 12 7 832 108 75
K o n e -o sa sto .
Veturipalvelus, palkkaukset ............................................. : 4 056 439 42
» polttoaineet y. m....................................... 5 993 864 20
Vaunupalvelus, palkkaukset ............................................... 334 109 66
» tarveainekuatannukset ............................ 17 606 78
Veturien ja tenderien kunnossapito ................................
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnossa-
1 710159 03
p ito ..........................................................  1 953 718:62
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat .. 300: — 1954018 62
Varastonhoito......................................................................... 257 116 75
Sekalaiset menot .................................................................. 68 946 89 14 392 261 35 38 673 934 3 6 ;
M e n o t.
Ra tai n pääoma arvoa lisäävistä uutisrakennuksista, jotka
on kustannettu vuoden ylimääräiseen menosään- 
töön otetuilla määrärahoilla.................................... 546 673 57
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat........................ 3 804 524 65 4 351 098 22
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Keisarilli-
sen Senaatin käyttövaroilla .................................... 174 954 87
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat........................ 73490 24 248 445 11
Uutisrakennuksiin, jotka kustannetaan Kulkulaitos-
toimituskunnan vuodeksi 1913 varatuilla käyttö­
varoilla ......................................................................... 27 300 —
Uutisrakennuksista, jotka on kustannettu Rautatie-
hallituksen käyttövaroilla ....................................... 13 665 71
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat......................... 1200 — 14 865 71 4 641 709 04
M e n o ja  ,
Liikkuvasta kalustosta, joka kustannetaan vuoden yli-
määräiseen menosääntöön otetuilla määrärahoilla 
ei ole ollut, vaan on koko määrä varattu vuo­
deksi 1913........................................................ ............ 1 378 500 —
M e n o t
Muusta kalustosta, jotka on suoritettu vuoden meno-
sääntöön otetuilla määrärahoilla............................. 304 853 68
Siirros 1 - -1  - — ¡54 421 603 76
—  Suomen Valtionrautatiet 191£. —
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Siirros 54 421 603 76
M e n o t.
Valtionrautateiden santarmivartion kustantamiseksi
(Valtiorahasto).............................................................. 183 593 60
Halkojen rakdittomasta kuljetuksesta Suomen Vankein-
hoitoyhdistykselle (Valtiorahasto) ........................ 571 40
Vilppulan postitalon rakentamiseksi (Valtiorahasto) .. 2 503 88
Henkirahan, vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kanta-
miseksi Pietarissa (Valtiorahasto) ........................ 150 —
Korvaus Helsingin kaupungille katuvalaistuksen yllä-
pitämiseksi v. 1911 ................................................... 1500 —
Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot ................................ 25 207 55
Kurssitappio ......................................................................... 2 22
M e n o t.
Vuodelta 1900 varatuilla määärärahoilla kustannetuista
uudisrakennuksista ................................................... 130420 65
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä, jotka
eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vastapuolella ole-
van debiteerauksen mukaan....................................
. 1 124 455 —
M u iden  v ira sto jen  p u o le sta  s u o r ite tu t  m a k su t.
Suomen sota.viraston leski- ja orpokassa........................ 18 80
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen pankissa .. 9 500 000 —
Lähetteiden tilillä.................................................................. 1 849 623 78 11349 642 58
S iirto tili v u o teen  1913.
Kassasäästö: 1186 948 48
Pano- ja ottotilillä Suomen pankissa................................ 1547 000 —
Tarveainesäästö:
Helsingin varastossa ....................................... 786 599 53
Fredriksbergin $ ............. .......................... 2 796 153 26
Viipurin * ....................................... 3 483 298 68
Pietarin * ........................................ 440 067 75
Hangon * ....................................... 483 992 92
Turun » 871078 59
Nikolainkaupungin & ....................................... 1 093 032 55
Oulun * .............................. '........ 1 039 898 66
Kuopion » ........................................ 847 238 18
Alotetut tilaustyöt:
Helsingin konepajassa ........................................ 50186 67
Fredriksbergin » ....................................... 154 812 49
Siirros 12 046 359| 28 2 733 948 48 66 239 650 64
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
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/
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j
84 581602 94
Siirros | — — — — 84 581 602 94
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Siirros 12 046 359 28 2 733 948 48 66 239 650 64
Alotetut tilaustyöt: Viipurin konepajassa .. 84 065 52
» » Pietarin » 1406 44
» » Hangon » 1745 93
» «■ Turun » 2 643 77
» » Nikolainkaupungin » 2 057 10
» » Oulun » 3 750 87
» * Kuopion » 1881 96 12 143 910 87
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t.
665 921 47
V  e l a l l i s e t :
V. t. linjakasööri E. Tojkanderilta ryöstetyt
varat......................................................................... 16 360 58
E n n a k k o m a k s u t :
Kemin—Rovaniemen radan täydennystöistä . . . . 1824 06
Lieksan—Nurmeksen » » ___ 14 543 60
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Seinäjoen—
Kristiinankaupungin—Kaskisten rataa varten 250 462 81
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan —
Pieksämäen rataa varten .................................... 150 —
Pieksämäen aseman muutostöitä varten ............. 215 286 34
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta......................... 31361 59
Venäläisten leimamerkkien ostoon ......................... 1386 30
Menojen suorittamiseksi, jotka ovat johtuneet:
Säiniön yhteentörmäyksestä.................................... 6 626 35
Inkeroisten » .................................... 2 601 76
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan rantatei-
den liikkuvan kaluston esteetöntä käyttämistä
varten (Valtiorahasto)............................................... 743 535 15
Erinäisten uutisrakeunustöjSeji supjjttamiseksi.. 962 921 01
Erinäistenkolmiakselisten vaunujen muuttamiseksi 52849 70
Valtionrautat. 50-vuotishistorian laatimiseksi . . . . 33 450 16
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä . . . . 46 603 48
Tie- ja Vesirakennusten ylihallitus, töistä ja tarve-
aineista- ........ ..................... . :■................................ 120014 26
Postihallitus, valaistuksesta ja puhtaanapidosta.. 1 280 —
Postivaunutoimisto, vaunujen korjauksesta ja
hoidosta y. m.......................................................... 74 691 74
Tullihallitus, valaistuksesta ja huonevuokrasta .. 3107 53
Siirros 3 244 977 89 14 877 859 35 66 239 650 64
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Siirros 3 244 977 89 14 877 859 35 66 239 650 64
Loviisan— Vesijärven rautatie, kannetuista lii-
kennnetuloista ja jälkivaatimuksista................. 33 977 95
Sotilasmajoituksesta Riihimäellä, Lahdessa ja
Kouvolassa aiheutuneita ennakkomaksuja . . . . 3185 36
Pietarsaaren kaupunki, raiteen rakentamiseksi .. 1450 —
Asemien vaihtokassat ............................................... 29 902 —
Erinäiset velalliset yhteisellä tilillä ..................... 43 362 65
Erinäiset liikennevelalliset....................................... 102 850 70
A. Söderholm .............................................................. 1416 40
W. Palman .................................................................. 2 970 — 3 464 092 95 18 341952 30
Yhteensä Smk. — — - — 84 581 602 94
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Taulu N:o 4.
Selonteko kalustosta vuodelta 1912.
SV /ra Sftnf.
Säästö vuodelta 1911.
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa................................ ■) 239 209 90
Liikenneosastossa.................................................................. 2 893 705 —
Rataosastossa.......................................................................... 1 223 619 84
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
479 veturia........................................  31668 849:78
1 053 henkilövaunua ......................... 13 951 710:42
13 710 tavaravaunua............................  42 512 928:98
233 pariapyöriä,vaununakseleineen 75 725: —
Muuta kalustoa ................................  477 494: 33 88 686 708 51
Konepajoissa:
Helsingissä .................................................................. 492 278 44
Fredriksbergissä.......................................................... 440 344 04
Viipurissa...................................................................... 438 363 99
Pietarissa...................................................................... 89 696 13
Hangossa...................................................................... 141 353 48
Turussa.......................................................................... 218 152 96
Nikolainkaupungissa................................................... 118 935 19
Oulussa.......................................................................... 182 986 74
Kuopiossa .................................................................. 111371 16 95 276 725 38
Llsäätullelta vuonna 1912.
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa................................ 35 015 90
Liikenneosastossa.................................................................. !) 175 450 92
Rataosastossa.......................................................................... 3) 51002 88
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
31 veturia........................................  * 3) 2 402 096:10
80 henkilövaunua ........................  3) 1 085 152:01
809 tavaravaunua............. ..............  3) 2 840 583:04
Muuta kalustoa ....................................  s) 20 006:40 6 347 837 55
Siirros 6 609 307 25 95 276 725 38 —
*) Päähallinnon ja toimisto-osaston säästö vuodelta 1911 oli mainitun vuoden Kertomuk­
sessa ilmoitettu Smk:ksi 230 083:44, mutta oli todellisuudessa Smk. 229 834:44 eli siis Smk. 249 
pienempi, joka virke tässä on korjattu.
a) Lieksan—Nurmeksen rautatierakennukselta on saatu tarvekaluja, Smk. 35 412: 17, arvosta 
josta tulee liikenneosastolle Smk. 28102: 30, rataosastolle Smk, 7 038: 09 ja koneosastolle Smk. 
271: 78.
3) Näihin lukuihin sisältyy 25:n bogievaunun ja 10:n matkatavaravaunun, tehden Smk. 
182 930: 52, joka summa on maksettu tarkoitukseen varatusta määrärahasta, vaikka vaunut vuoden 
lopussa eivät vielä olleet valmiita eivätkä sisälly ylläoleviin vaunulukuihin, samaten kuin 
seuraavat allamainituilta ratarakennuksilta vastaanotetut veturit ja vaunut, joitten lukumäärät 
ja arvot sitävastoin sisältyvät vastaaviin lukuihin nimittäin:
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Siirros 6 609 307 25 95 276 725 38
Konepajoissa:
Helsingissä .................................................................. 2 710 65
Fredriksbergiss.i........................................................... 58 826 39
Pietarissa..................................................................... 2 607 99
H angossa...................................................................... 107 85
Turussa.......................................................................... 1692 02
Nikolainkaupungissa.................................................. 202 80
Oulussa......................................................................... 2 566 80
Kuopiossa..................................................................... 870 — 6 678 891 75
P o iste ttu ja .
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa................................ 2 990 50
Liikenneosastossa.................................................................. 93 027 30
Rataosastossa......................................................................... 42 847 04
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
9 veturia...............................................  619 756:17
8 henkilövaunua ................................  65 256:22
55 tavaravaunua....................................  157 784:15
Muuta kalustoa .................................... 5 514:65 848 311 19
Siirros 987 176 03 10i 955 617 13 — —
Savonlinnan—Elisenvaaran ratarakennukselta:
5 veturia, hinta............................................... 378 934: 75
15 henkilövaunua, h in ta ................................ 165 785: 43
125 tavaravaunua, hinta.................................... 494 733: 87 1 039 454: 05
Kemin—Rovaniemen ratarakennukseItä:
7 veturia, hinta............................................... 505 604: —
19 henkilövaunua, hinta ................................ 238 902: 87
183 tavaravaunua, hinta.................................... 705 435: 22 1 449 942: 09
Joensuun—Nurmeksen ratarakennukselta:
11 veturia, hinta............................................... 820 270: 35
27 henkilövaunua, hinta ................................ 339 856: 01
260 tavaravaunua, hinta.................................... 999 710: 46 2 159 836: 82
Seinäjoen—Kristiinankaupungin—Kaskisten ratarakennukselta:
8 veturia, hinta............................................... 697 269: —
19 henkilövaunua, hinta................................. 179157: 07
41 tavaravaunua, hinta.................................... 247 369: 16 1123 795: 23
eli yhteensä:
31 veturia, hinta........................................................  Smk. 2 402 078: 10
80 henkilövaunua, hinta ............................................ » 923 701: 38
809 tavaravaunua, hinta...............................................  » 2 447 248: 71 5773028: 19
On mainittava, että Seinäjoen—Kristiinankaupungin—Kaskisten radalle hankittu liikkuva 
kalusto, joka ei vielä ole täydellinen, nyt jo on tässä otettu mukaan, vaikka rataa tänä tilivuo­
tena ei vielä oltu yleiselle liikenteelle luovutettu eikä siis jätetty Rautatiehallituksen hallin­
taan.
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Siirros 987176 03 101955 617 13
Konepajoissa:
Helsingissä........................................ 6 591 22
Viipurissa.................................. ......... 37 38
Pietarissa............................................ 5 752 37
Hangossa............................................ 540 15 1 000 097 15
S ä ä stö  v u o te e n  1913.
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa.. .. 271 235 30
Liikenneosastossa....................................... 2 976128 62
ftataosastossa................................................ 1 231 775 68
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
501 veturia .. . ............................ 33 451 189: 71
1125 henkilövaunua ..................... 14 971 606: 21
14 464 tavaravaunua......................... 45 195 727:87
233 paria pyöriä, vaununakselei-
neen ........................................ 75 725: —
Muuta kalustoa................................ 491 986: 08 94186 234 87
Konepajoissa:
Helsingissä........................................ 488 397 87
Fredriksbergissä................................ 499170 43
Viipurissa............................................ 438 326 61
Pietarissa............................................ 86 551 75
H angossa.......................................... 140 921 18
Turussa................................................ 219 844 98
Nikolainkaupungissa........................ 119 137 99
Oulussa.............................................. 185 553 54
Kuopiossa ........................................ 112 241 16 100 955 519 98
Yhteensä $ m f. — — 101 955 617 13 101 955 617 13
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Luettelo liikkuvasta kalustosta vuonna 1912.
3 m f. f<Ä ffS .
S ä ästö  v u o d e lta  1911.
479 vetu ria ..........................................................
1 053 henkilövaunua ...........................................
13 710 tavaravaunua............................................. .
. 13 951 710:42 
.42 512 928: 98
31 668 849 
56 464 639
78
40 88133489 18
L lsä ä tu lle ita  v u on n a  1912.
31 veturia *) .................................... ......................
. 923 701: 38
2 402 096 10
809 tavaravaunua *) ...................................................  2 819 103:15
ja paitsi näitä on työnalaisina vielä 25 TlLnen 
luok. bogiepäivävaunua ja 10 matkatavara- 
vaunua, joista tämän vuoden aikana on 
suoritettu:
ensinmainituista ') ...............................................  161 450: 63
ja viimemainituista * )...........................................  21479:89 3 925 735 05 6 327 831 15
P o istu n u t v u on n a  1912.
9 veturia.................................................................. 619 756:17 
65 256:22
55 tavaravaunua...................................................... 157 784:15 842 796 54
S ä ästö  v u o d e lle  1913.
501 veturia..........................................................
1125 henkilövaunua .................  14971606:21
14 464 tavaravaunua....................  45195 727:87
33 451 189:71 
60167 334:08 93 618 523 79
■ Yhteensä 8k> f. 94461320 33 94 461320 33
*) Katso nuotti s) siv. 26—27.
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Taulu N:o 5.
Selonteko kiinteimistöistd vuodelta 1912.
f  a
V a ltlora u ta te id en  k iin te lstö a rv o  tek i vuoden
1911 lo p u lla :
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rata-osalla......................... 95 910 381 91
Hangon rata-osalla ......................................................................... 10 828 782 51
Turun—Tampereen-—Hämeenlinnan rata-osalla........................ 20 515 068 10
Vaasan rata-osalla.............................................................................. 16 882140 33
Oulun rata-osalla .............................................................................. 33 046 300 69
Savon rata-osalla ............................................................................. 32 828 889 97
Karjalan rata-osalla......................................................................... 25 805 257 31
Porin rata-osalla ............................................................................. 11 772 167 25
Jyväskylän rata-osalla...................................................................... 7 909 789 71
Helsingin—Karjan—Turun.............................................................. 21 246 086 64
Savonlinnan—Elisenvaaran rata-osalla ........................................ 14538 25 276 759 402 67
ja  on täh än  v u o d e n  k u lu e ssa  tu llu t  lisä n :
Savonlinnan radan kiinteimistöarvo ............................................ 10 816 923 32
sek ä  seu ra a v a t u u tlsra k e n n u stö istä  y .  m . s u o r ite -
tu t  m ä ä r ä t :
a) Helsingin— ’Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä:
Raiteiden uudestaan järjestäminen Udelnajan asemalla......... 129 395 90
Eri vahtitupien maa-alueitten laajentaminen............................. 124 75
Viipurin asema-alueen laajentaminen........................................... 202 48
Kulikovon kentän pakkoluovutuskustannuksia......................... 8 000 04
Rajajoen aseman rakentamisesta johtuneita kustannuksia. . . .  
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pietarissa oi evän..
19 959 89
Baburin poikkikadun ja Udelnajan aseman välillä......... 50155 26
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavararatapihan rakentami-
seksi Kulikovon kentälle ja Nischegorodskaja kadulle 1345 570 64
Asunnon sekä kellarin ja  ulkohuoneiden rakentaminen.........
Lahden aseman päällikölle ...........................................................
Töiden jatkaminen Helsingin aseman ratapihan järjestämi-
14 282 71
seksi ......................................................................................... 34 011 21
Töiden jatkaminen toisen sivuutusraiteen rakentamiseksi
Herralan asemalle.................................................................. 1050 49
Siirros | 1 602 753 37 287 576 325 99
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SiirroB 1 602 753 37 287 576 325 99
Salakkalahden sivuraiteen loppukustannukset ........................ 656 96
Kulunkeja maa-alueiden lunastamisesta kilometreillä 310, 375
ja 396 olevia vahtitupia varten ........................................ 55 73
Kulunkeja maa-alueen lunastamisesta Uudenkirkon asemaa
varten ..................................................................................... 83 86
Kulunkeja maa-alueen lunastamisesta Tyrisevän laiturin tar-
peeksi......................................................................................... 20' —
Töiden jatkaminen Helsingin uudella asemarakennuksella .. 554 549 70
Maa-alueen lunastaminen Viipurin uutta asemarakennusta
varten........................................................................................ 77 667 45
Viipurin ratapihan konttorihuoneuston piirustuskustannukset 440 —
Semafoorien rakentaminen Uudenkirkon asemalle ................. 2 500 —
Semafoorien rakentaminen Ollilan asemalle ............................ 2 000 —
Töiden jatkaminen Viipurin uudella asemarakennuksella . . . . 317 259 08
Töiden jatkaminen Viipurin ratapihan järjestämiseksi ......... 223 221 75
Asunnon rakentaminen Ryttylän aseman sähköttäjälle ja
asemamiehelle......................................................................... 7 874 54
Töiden jatkaminen Lahden uudella tavarapihalla sekä maka-
siinien rakentamiseksi........................ •................................ 43 069 83
Helsingin ratapihan laajentamiseksi ........................................... 70 000 —
Fredriksbergiu maalarintyöpajarakennuksen loppukustannuk-
s e t ............................................................................................. 4196 35
Putkikaivon rakentaminen Kouvolan asem alle........................ 7197 45
Ulkohuoneiden rakentaminen Tienhaaran asemalle................. 1248 58
Keravan asema-alueen laajentaminen ........................................ 2 395 50
Vainikkalan ja Nurmen asemien välillä sijaitsevan Hämeen
sorakuopan laajentaminen................................................... 1 538 74
Töiden alottaminen uuden sähkökeskusaseman rakentamiseksi
Kouvolan asemalle .............................................................. 12 924 94
Konevoiman lisääminen Viipurin sähkökeskusasemaila......... 8114 66
Lisämääräraha Helsingin veturitallia ja varastorakennusta
varten ...................................................................................... 120 000 —
Töiden alottaminen Aggelbyn aseman raiteiden muodosta-
miseksi .................................................................................... 185 72
Toisen luokan ravintola-huoneen laajentaminen Kouvolan
asemalla ................................................................................. 12 650 —
465 metrin pituisen sivuraiteen rakentaminen Levaschovon
asemalle ................................................................................. 14 590 58
Tavaramakasiinin rakentaminen Tyrisevän laiturille ............. 4 580 57
Nykyisten sivuraiteiden jatkaminen sekä 3:nen sivuraiteen
rakentaminen Taavetin asemalla....................................... 11700 —
Siirros 3 103 475 36 287 576 325 99
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Siirros 3 103 475 36 287 576 325 99
Telefoonijohdon pystyttäminen Utin ja Kouvolan asemien
välille......................................................................................... 2 040 —
Nykyisten sivuraiteiden jatkaminen sekä 3:nen sivuraiteen
rakentaminen Korian asemalla........................................... 19 500 —
Telefoonijohdon pystyttäminen Keravan ja Järvenpään asemien
välille........................................................................................ 1300 —
Yhden lisähuoneen rakentaminen kilometrillä 40 olevaan
vahtitupaan.............................................................................. 2 300 —
Pistoraiteen rakentaminen Tienhaaran aseman makasiiniton-
teille ........................................................................................ 2 300 —
Lämpimän osaston rakentaminen Korian aseman tavaramaka-
siiniin........................................................................................ 2100 — 3 133 015 36
b) Hangon rautatiellä:
Töiden jatkaminen Pohjan lahden yli vievän sillan rakentamiseksi 327 785 7.4
» »  Tammisaaren satamaraiteen rakentamiseksi 39 841 63
Pistoraiteen rakentaminen Karisin asem alle............................ 3 084 23 370 711 60
c) Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä:
Maa-alueen lunastaminen Ypäjän asemaa varten.................... 1 500 —
Vaunuvaakojen asettaminen Turun ja Tampereen asemille .. 
Raiteen rakentaminen Toijalan aseman länsipuolitse ja asema-
4 252 21
rakennuksessa tämän johdosta tehtäviä muutoksia varten 22 735 91
Parolan aseman sivuraiteiden jatkaminen ................................ ■ 5 976 45
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen Toijalan asemalla . . . .  
Lisärakennuksen rakentaminen Turun aseman pikatavara-
5 948 18
makasiiniin ............................................................................. 929 59
Postilaitokselle kuuluvan Toijalan asemalla olevan rakennuk-
sen lunastaminen valtionrautateille ................................ 6 030 — 47 372 34
d) Vaasan rautatiettä:
Töiden jatkaminen uuden saapuneiden tavarain makasiinin,
konttorin, odotushuoneen ja lämpimän osaston raken­
tamiseksi Nikolainkaupunkiin ........................................... 16 458 58
Raiteen rakentaminen kilometrillä 280 sorakuopalle olevalle
ynnä sitä varten tarpeellisen maan lunastus................. 2190 39
Vilppulan aseman sivuraiteiden jatkaminen................................
Töiden alottaminen Orihveden satamalaiturin jatkamiseksi
14 209 28
sekä sataman ruoppaaminen............................................... 488 —
Lämmittävän odotushuoneen rakentaminen Vedenojan laiturille 1665 34 35 011 59
Siirros — — 291162 436 88
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Siirros — — 291162 436 88
e) O u l u n  r a n t a t i e l l ä :
Limingan aseman sivuraiteiden jatkaminen................................ 1680 86
Siikajoen haararadan semafoorin loppukustannukset .............
Töiden lopettaminen vedenottopaikan siirtämiseksi Kilpuasta
7 96
Vihantiin ................................................................................. 3 699 98
Maa-alueen lunastaminen ja raiteen rakentaminen Härmän
sorakuopalle............................................................................. 133 659 12
Käymälän rakentaminen Ykspihlajan satamaan........................
Semafoorin pystyttäminen Oulun aseman pohjoispäähän sekä
572 70
tiesalpain asettaminen sikäläiselle tienylikäytävälle. . . . 1930 47
Sähköpumpun asettaminen Koskenniskan vedenottopaikan
pumppuhuoneeseen .............................................................. 1598 17
Sivuutusraiteen rakentaminen Toppilan satamaan .................
Ruukin aseman toisen ja kolmannen sivuraiteen jatka-
5 859 04
minen......................................................................................... 8 938 75
Telefoonijohdon pystyttäminen Kellon laiturilta Tuiran ja
Haukiputaan asemille. Olhavan laiturilta Iin asemalle 
ja Myllykankaan laiturille sekä Kaakamon laiturilta
Laurilan asem alle.................................................................. 7 545 71 165 492 76
f) S a v o n  r a u t a t i e l l ä :  .
Maa-alueen lunastaminen vahtituvan rakentamista varten
kilometrille 348 ..................................................................... 250 —
Loppukustannukset semafoorien pystyttämiseksi Iisalmen
asemalle ................................................................................. 223 36
Töiden lopettaminen kahden lisäraiteen rakentamiseksi Kajaa-
nin asemalla ........................................................................ 8 755 37
Odotusvajan rakentaminen Juurikorven laiturille.....................
Telefoonijohdon pystyttäminen Pyydyskankaan vaihteen ja'
1800 —
Juurikorven laiturin välille sekä Leikolan laiturin ja 
kilometrillä 265 olevan vahtituvan välille ..................... 2 950
Suonnejoen aseman tavaramakasiinin lisärakennus................. 1970 56
Uuden vahtituvan rakentaminen Pirttiselän vaihteelle ......... 3 541 14 19 490 43
g) K a r j a l a n  r a u t a t i e l l ä :
Maa-alueen lunastaminen Ojajärven asemaa varten.................
Erinäisiä kuluja maa-alueen lunastamiseksi Elisenvaaran ase-
2 400 —
maa varten ............................................................................. 37 35
Maa-alueen lunastaminen Sairalan asemaa varten ................. 1750 —
Kilometrillä 414 Hiitolan ja Alhon asemien välillä olevan °
sorakuopan lunastaminen .......................... ........................ 3 450 —
Siirros 7 637 35 291347 420 07
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Siirros 7 637 35 291347 420 07
Kavantsaaren asema-alueen laajentaminen ................................ 7 440 —
Matkatavarahuoneen rakentaminen Antrean asemalle.............
Telefoonijohdon pystyttäminen Tiensuun laiturin ja Kirkko-
3 538 21
• lan vaihteen v ä lille .............................................................. 740 —
Telefoonijohdon pystyttäminen Sairalan ja Ojajärven asemien
välille ..................................................................................... 1900 —
Sairalan aseman laajentaminen...................................................... 975 — 22 230 56
h) Jyväskylän rautatiellä:
Vahtituvan, ulkohuoneiden ja kellarin rakentaminen Kuohun
vaihteelle................................................................................. 1471 55
Telefoonijohdon pystyttäminen Asunnan laiturin ja Keuruun
aseman välille......................................................................... 1700 — 3171 55
i) Helsingin— Turun rautatiellä:
Korvaus Skurun asema-alueen laajentamista varten asetetun
komitean jäsenille.................................................................. 1932 63
Vaihteiden ja varmuuslaitteiden hankkiminen Helsingin—Esbon *
asemien välille ...................................................................... 54 747 72
Erinäisiä kustannuksia vahtituvan rakentamiseksi Solbackan
tienylikulkupaikalle .............................................................. 348 —
Uusien raiteiden laskeminen Sockenbackan asemalle............. 22 998 22
Semafoorin pystyttäminen Esbon aseman läntiselle vaihteelle 
Telefoonijohtojen pystyttäminen Skogbölen laiturin ja Kos-
2 300 —
ken aseman sekä Skogbölen ja Fiskarsin laiturien 
välille ....................................................................................... 2 799 27 85125 84
k) Savonlinnan rautatiellä:
Telefoonijohdon pystyttäminen Punkasalmen ja Punkaharjun
asemien sekä Punkasalmen kääntösillan välille ......... 1080 —
Telefoonijohdon pystyttäminen Kulennoisten aseman ja
Tuunasalmen kääntösillan välille....................................... 960 —
Uuden käymälän rakentaminen Elisenvaaran asem alle.......... 1079 43 3119 43
Yhteensä S fa f — — 291 461 067 45
Edellä olevasta kiinteimistö-arvosta poistetaan seuraavien
myytyjen, palaneitten tahi kelpaamattomiksi katsottu­
jen rakennusten arvo:
Pietarin asemalla on purettu 1 kaksipuolinen vahtitupa paikan
valmistusta varten uutisrakennuksille ............................ 8 000 —
Siirros 8 000 — 291 461 067 45
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Siirros 8 000 291 461 067 45
Udelnajan asemalla on samaa tarkoitusta varten purettu 2
kaksipuolista vahtitupaa....................................................... 16 000 -
Entisen Westerlingin talon rakennukset Wiipurissa myyty.. 3 710 —
Yksi vahtitupa 14 ratajaksossa on uudestaan raken-
nettu ......................................................................................... 3 600 —
Helsingin entisen asema- ja hallintorakennuksen a r v o ......... 306 000 — 337 310 —
Jäännös f t n f . — — 291 123 757 45
Eri rau tateid en  k iin te im istö a rv o  tek i 1912
vu od en  lo p u lla :
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarien rautatie ......................... 98 709 687 27
Hangon rautatie................................................................................ 11199 494 11
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie ............................ 20 562 440 44
Waasan rautatie................................................................................. 16 917 151 92
Oulun rautatie ................................................................................. 33 211793 45
Savon rautatie.................................................................................... 32 844 780 40
Karjalan rautatie ............................................................................. 25 827 487 87
Porin rautatie..................................................................................... 11772 167 25
Jyväskylän rautatie......................................................................... 7 912 961 26
Helsingin—Turun rautatie.............................................................. 21 331 212 48
Savonlinnan rautatie ...................................................................... 10 834 581 —
Yhteensä !im f _ 2911£3 757 45
Seuraavien kahden rataosan likimääräiset perustuskustannuk-
Bet, joiden lopullisesta määrästä Tie- ja vesirakennus-
ten ylihallitukselta ei vielä ole saapunut lopputilejä, teki-
vät mainitun Ylihallituksen antamien tietojen mukaan
1912 vuoden lopulla:
Kemin—Rovaniemen rautatierakennus....................................... 9 404 035 85
Joensuun—Nurmeksen » ................................ 16 443 018 15
E rin äisiä  y k s ity is te n  h en k ilö id en  y . m . k u sta n ta m ia  tö itä ,
Jotka e iv ä t  lisää  rau tateiden  p ä ä o m a -a rv o a :
FinskaPetroleumimportaktiebolaget Masufinsuorittama määrä
300 metrin pituisen sivuraiteen rakentamiseksi Toppi-
lan satama-asemalle.............................................................. 6 000 —
Nobel’in öljyntuonti-Osakeyhtiön maksama määrä 102 metrin
pituisen sivuraiteen rakentamiseksi Hallan saharaiteesta
lähellä Kotkan kaupunkia................. '................................ 4 300 —
Siirros — - 10 300 —
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Siirros — — 10 300 —
Tilallisten H., K. ja Hj. Waseliuksen maksama määrä sivuraiteen
laskemiseksi Fastböle nimiseen sorakuoppaan ............. 5 965 —
Pietarsaaren kaupungin suorittama määrä pistoraiteen laske-
miseksi »Notberg’in» se lä lle ............................................... 7 950 —
Ruhtinas Ivan Nikolajevitsch SaltykofFin maksama määrä
pistoraiteen rakentamiseksi Perkjärven pohjoisesta 
pääraiteesta hänen kapearaiteiselle radalleen asema- 
alueen itäpäässä...................................................................... 19 200
Tiilitehtaan omistaja John Wahander’in y. m. suorittama
määrä ylikäytävän rakentamiseksi kilometrille 79 -j- 880 
m. Ryttylän aseman eteläpuolella .................................... - 450
Maisteri Anton Elfving’in suorittama määrä 20 metriä länsi-
puolelta Siuron rautatiesiltaa lähtevän 260 metrin 
pituisen sivuraiteen rakentamiseksi ................................ 12 700
Tehtaanomistaja Emil Sipilän suorittama määrä hänen teh-
taalleen johtavan raiteen siirtämiseksi pääraiteen toiselle 
puolelle..................................................................................... 2 900 _
Vapaaherra Carl Munck’in ja kauppias Erik Fin6r’in maksama
määrä telefoonijohdon pystyttämiseksi Hyvinkään ase­
malta sille laiturille, jonka he rakentavat kilomet­
rille 64 - j-  140 m. Hyvinkään ja Riihimäen asemien 
välillä......................................................................................... 610
Nohel’in' Paloöijyntuouti-osakeyhtiön suorittama määrä pisto-
raiteen rakentamiseksi Toppilan satamaradasta yhtiön 
siellä olevalle paloöljyvarastolle sekä putkijohdon asetta­
miseksi varastosta satamaan............................................... 8 600
Kalliokosken tehdasten Osakeyhtiön maksama määrä Ostolan
asemalle johtavan ajotien siirtämiseksi toiseen paik­
kaan ......................................................................................... 800
Viipurin kasarmikomitean suorittama määrä pistoraiteen raken-
tamiseksi Sorvalin laiturille ............................................... 6 400 —
Aktiebolaget Kaukas fabrik’in maksama määrä lastausraiteen
rakentamiseksi Lappeenrannan asemalle........................ 3 280 —
Nobelin Paloöljyntuonti-osakeyhtiön suorittama määrä pisto-’
raiteen rakentamiseksi Lahdenpohjaii satama-ase m alta 
vhtiön öljysäiliölle Laatokan rannalla ............................ 24100 __
Toiminimi A. E. G. »Bauabteilung für Elektrizitätswerk und
Strassenbahn’in» maksama määrä tiepuomien rakenta­
miseksi satamaraiteiden ja raitiotien risteykseen Turun 
sillan luona Viipurissa.......................................................... 2 000
Siirros — — 105 255
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Siirros 105 255
John Wahander’in, M. W . Antilan ja Jaakko Hietikon suorit-
tama määrä pistoraiteen ja ohikulkuraiteen raken­
tamiseksi Ryttylän asemalta heidän omistamalleen teh­
taalle ......................................................................................... 11500
Rakennusmestari H. K. Paavilaisen maksama määrä Udelnajan
aseman asuinrakennukseen saamastaan hiekasta .......... 600 —
Nobelin Paloöljyntuontiosakeylitiön suorittama määrä pisto-
raiteen rakentamiseksi yhtiön petroleu mi varastolle 
Porissa ............................................... ' .................................... 7100
Yhteensä ttm f. — — 124 455 —
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Supistelma 1912 vuoden tilinpäätöksestä.
Yhteensä
T u lo ja .
Liikennetulot valtionrautateistä ................................................... 53 042 137 62
Valtionrautateiden telegraafitulot ............................................... 35423 55
» sekalaiset tu lot................................ .............. 402 261 74 53 479 822 91
M e n o t .
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä ............. 38 673 934 36
Vuoden voitto..................................................................................... 14 805 888 55
53 479 822 91
K ä y tettä v ä n ä  o lle id en  v aro jen  k ä y ttä m in e n .
Vuoden voitto..................................................................................... 14 805 888 55
Senttonaali- y. m. maksut..............................................................
Varatuista määrärahoista peruutetut tarpeettomina valtion
40 013 61
hyväksi..................................................................................... 2 797 16
Muiden virastojen puolesta kannetut varat................................ 2 925 258 84
17 773 958 16
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut ........................
Valtionrautateiden santarmivartion ylläpitämisestä (Valtio-
11 349 642 58
rahasto)..................................................................................... 183 593 60
Suomen vankeinhoitoyhdistykselle rautateitse kuljetettujen
halkojen rahtimaksun korvaus (Valtiorahasto) ............. 571 40
Vilppulan postitalon valmiiksi rakentaminen (Valtiorahasto) 
Henkirahan, vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kantami-
2 503 88
sesta Pietarissa (Valtiorahasto) ........................................ 150 —
Apumaksu Helsingin kaupungille katuvalaistuksen yljäpitämi-
seksi v. 1911 ......................................................................... 1500 —
Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot ........................................... 25 207 55
Kurssitappio ..................................................................................... 2 22 11 563 171 23
6 210 786 93
V u t i s r a k e n n u l c s i i n  on käytetty ............................................... 735194 15
ja samaan tarkoitukseen vuosirahanmäärästä varattu .. 3 906 514 89 4 641 709 04
Siirros — — 4 641 709 04
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%? ftiä
Yhteensä
Sfrnf. f i i .
Siirros 4 641 709 04
U u d e n  k a l u s t o n  hankkimiseksi on käytetty ................................ 304 353 68
ja ylimääräiseen menosääntöön merkitystä määrärahasta
on samaa tarkoitusta varten varattu..................... 1 378 500 — 1 682 853 68
6 324 562 72
V a l t i o l a i t o k s e n  s a a t a v a t  tekivät vuoden alussa............................ 7 507 047 82
ja olivat vuoden lopussa ................................................... 7 393 272 03 113 775 79
Yhteensä -  1 - 6210 786 93
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Taulu
Erittely Päähallinnon
R a u t a t i e t .
Kaikkiaan
menoja.
Y h d e s t o i s t a  
Mo m.  1. P a l k k a u k s i a .
P ‘t ä l u o k k a  
Mom. 2.
l u k u
Mom.
I I I
3.
a.
Palkka 
• uksia.
b.
Lahja-
palkkioi­
ta.
(5.
Sijaisten
palkkioi­
ta.
d.
Mtttkakor-
vauskus-
tännulcsia.
Yhteensä.
Painatus­
kustan­
nuksia.
Tarve-
rahoja.
5 to f n H m f. f i * ■¡m 5V f i s Stm f. B m f. jiss. fiä .
Hels.—H:linnan—Pietarin 979 085 54 513 585 44 2154 38 25 909 41 8 692 84 550 342 07 157 067 05 17 041 81
Hangon ............................ 57 848 96 30 345 03 127 29 1530 85 513 62 32 516 79 9 280 26 1006 91
Turun—Tamp.—H:linnan 170 283 75 89 323 41 374 69 4 506 20 1511 86 95 716 16 27 317 30 2 963 93
Vaasan ............................ 176 020 80 92 332 81 387 32 4 658 02 1562 80 98 940 95 28 237 65 3 063 79
Oulun................................ 127 306 96 66 779 66 280 13 3 368 91 1130 30 71 559 — 20422 86 2 215 88
Savon................................ 203 536 57 106 766 38 447 86 5 386 16 1807 11 114407 51 32 651 78 . 3 542 73
Karjalan............................ 241185 21 126 515 22 530 70 6 382 45 2141 37 135 569 74 38 691 46 4198 03
P orin ................................ 49135 02 25 774 08 108 11 1300 25 436 25 ■ 27 618 69 7 882 35 855 24
Jyväskylän ..................... 23 995 03 12 586 74 52 80 634 98 . 213 04 13 487 56 3 849 34 417 65
Helsingin—Turun .......... 95 771 57 50 237 58 210 73 2 534 39 850 31 53 833 01 15 363 89 1666 98
Savonlinnan..................... 10 823 93 5 677 76 23 82 286 43 96 10 6084 11 1736 40 188 40
Rovaniemen..................... 13 710 86 7192 12 30 17 362 83 121 73 7 706 85 2199 52 238 65
Yhteensä 2 148 704 20 1127 116 23 4 728 — 56 860 88 19 077 33 1207 782 44 344 699 86 37 400 -
Ratalalometriä kohti ylläolevat
H els—H:linnan—Pietarin 1857 85 974 55 4 09 49 16 16 49 1044 29 298 04 32 34
Hangon ............................ 375 64 197 04 — 83 9 94 3 34 211 15 60 26 6 54
Turun—Tamp.—H:linnan 803 22 421 34 1 77 21 25 7 13 451 49 128 86 13 98
Vaasan ............................. 562 37 294 99 1 24 14 88 4 99 316 10 90 22 9 79
Oulun................................ 258 75 135 73 — 57 6 85 2 29 145 44 41 51 4 50
Savon................................ 385 49 202 21 — 85 10 20 3 42 216 68 61 84 6 71
Karjalan............................ 455 07 238 71 1 — 12 04 4 04 255 79 73 01 7 92
P o r in ................................ 309 03 162 10 — 68 8 18 2 74 173 70 49 58 5 38
Jyväskylän ..................... 199 96 104 89 — 44 5 29 1 77 112 39 32 08 3 48
Helsingin—Turun.......... 491 14 257 63 1 08 13 — 4 36 276 07 78 79 8 55
Savonlinnan .•................... 132 — 69 24 — 29 3 49 1 17 74 19 21 18 2 30
Rovaniemen..................... 125 79 65 98 — 28 3 33 1 12 70 71 20 18 2 19
Keskimäärin 628 09 329 47 1 38 16 62 5 58 353 05 100 76 10 93
*) On huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, niinkuin muiden hallinto- 
taan maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateistön päähallintokustannukset eri rautateille
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N:o 7.
menoista vuodelta 19121).
1912 v u o d en m e n o s ä ä n n ö s s ä . V i i d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  l u k u IV.
Moni. i- M o m. 5. Mom. 6. Mom. 1—6. Mom. 1.
Mom. 2.
Vahingonkorvausta ruumiin 
vammasta
Mom. 3. Mom. 4. Mom. 1--4.
Lämmitys, 
valaistus 
ja puhtaa­
napito.
KalastOD 
kulutus ja 
kunnossa­
pito.
Arvaa­
mattomia
menoja.
Yhteensä.
Eläkkeitä 
ja apura- 
boj a.
a.
joka 0il 
kohdannut 
työmiehiä 
rautatei­
den työssä.
b.
joka lii­
kenteessä 
on koh­
dannut 
valtion­
rautateille 
kuulumat­
tomia hen­
kilöitä.
Yhteensä.
Apuni ak- 
suja val­
tionrauta­
teiden 
eläkelai­
tokselle.
Lakkau-
tuslnok-
ka.
Yhteensä.
n a v 'JtíS. Sm f. ym .SV //a S V f » s v JM $m f p s. j ¡V yiis. Sfinf. 7» p ¿ Sfotf fiä .
21 756 29 2 57809 3 769 60 752 554 91 114 972 71 33 93006 27 70805 61638 u 47 86932 2 050 49 226 53063
1285 46 152 32 222 73 44 464 47 6 793 13 2 004 74 1637 12 3 641 86 2 82835 121 15 13 38449
3 78388 448 39 655 61 130885 27 19 996 19 5 901 16 4819 02 10 720 18 8 32549 356 62 39 39848
3 911 36 46349 677 70 135 29494 20 66988 6 099 97 4 981 38 11081 35 8 605 99 368 64 40 72586
2 828 89 335 22 490 15 97 852 — 14949 49 4 411 80 3 60278 8 014 58 6 224 27 266 62 29 45496
4 522 79 535 95 783 64 156444 40 23 901 03 7 053 53 5 76007 12 813 60 9 951 28 426 26 47 092 17
5 35938 635 08 928 60 185 38229 28 32205 8 358 24 6 825 52 15183 76 11 792 — 505 11 55 802 92
1 091 83 129 38 189 18 37 76667 5 76986 1702 77 1390 52 3 093 29 2402 30 102 90 11368 35
533 20 63 18 92 38 18 44331 2 817 71 831 54 679 06 1510 60 1173 16 5025 5 551 72
2128 14 252 19 368 73 73 61294 11246 33 3 318 95 2 71033 6 029 28 4682 45 200 57 22158 63
240 52 28 50 41 67 8 319 60 1271 04 375 10 306 32 681 42 529 20 22 67 2 50433
304 67 36 10 52 79 10 53858 1610 05 475 15 38801 863 16 67035 28 72 3172 28
47 74641 5 657 89 8 272|78 1 651 559 38252 319 47 74463 01 60 808 18 135 271 19 105 054 16 4 500 - 497 14482
menot vastasivat seuraama määrä:
41 29 4 89 7 15 1428 — 218 17 64 38 52 58 116 96 90 83 3 89 429 85
8 35 — 99 1 44 288 73 44 11 13 02 10 63 23 65 18 37 — 78 86 91
17 85 2 11 3 09 617 38 94 32 27 84 22 73 50 57 39 27 1 68 185 84
12 50 1 48 2 16 432 25 66 04 19 49 15 91 35 40 27 50 1 18 130 12
5 75 — 68 1 — 198 88 30 39 8 97 7 32 16 29 12 65 — 54 59 87
8 57 1 02 1 48 296 30 45 26 13 36 10 91 24 27 18 85 — 81 89 19
10 11 1 20 1 75 349 78 53 44 15 77 12 88 28 65 22 25 — 95 105 29
6 87 — 81 1 19 237 53 36 29 10 71 8 74 19 45 15 u — 65 71 50
4 44 — 53 — 77 153 69 23 48 6 93 5 66 12 59 9 78 — 42 46 27
10 91 1 29 1 89 377 50 57 68 17 02 13 90 30 92 24 01 1 03 113 64
2 93 — 35 . — 51 101 46 15 50 4 57 3 74 8 31 6 45 — 28 30 54
2 80 — 33 — 48 96 69 14 77 4 36 3 56 7 92 6 15 — 26 29 10
13 96 1 65 2 42 482 77 73 76 21 77 17 77 39 5 4 30 71 1 31 145 32
osastojen menot käsitä todellisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suoras- 
liikennejunain niillä kulkemien vaununakselikilometrimäärien mukaan.
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Taulu
Erittely Toimisto-osaston
R a u t a t i e t ,
Y h d e s t o i s t 1 P H. ä 1 n o 1 k a
Kaikkiaan
menoja.
M o m. 7. P a l k k a u k s i a .
a.
Virkamiesten 
ja palvelijain 
palkkauksia.
h.
Sijaisten
palkkauksia.
Yhteensä.
y?mf. //sf Kmf. n 3m f. ]m.
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin .......... 625 944 16 140 329 28 7 238 04 147 567 32
Hangon .............................................................. 18 029 69 5800 — 91 66 5 891 66
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ......... 28 469 90 6 340 — 283 33 6 623 33
Vaasan .............................................................. 28 702 32 6 300 — — — 6 300 —
Oulun.................................................................. 31 391 18 11 644 38 1488 60 13 132 98
Savon.........................'........................................ 31 566 27 7 950 — 266 83 8 216 83
Karjalan .......................................................... 30 758 51 6 900 — 291 67 7 191 67
P o r in .................................................................. 22161 58 11249 66 108 — 11 357 66
Jyväskylän . . . . : .............................................. 12 037 65 5 800 - 275 — 6 075 —
Helsingin— Turun............................................ 4 575 83 — — — — —
Savonlinnan....................................................... 2 309 75 — — — — —
Rovaniemen....................................................... 1122 15 — — — — — —
Yhteensä 837 068 99 202 313 32 10 043 13 212 356 | 45
RatakUometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ......... 1187 75 266 28 13 73 280 01
H angon .............................................................. 117 08 37 66 — 60 38 26
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ......... 134 29 29 90 1 34 31 24
Vaasan .............................................................. 91 70 20 13 — — 20 13
Oulun.................................................................. 63 81 23 67 3 03 26 70
Savon.................................................................. 59 79 15 06 — 51 15 57
Karjalan ........................................................... 58 04 13 02 — 55 13 57
P orin .................................................................. 139 38 70 75 — 68 71 43
Jyväskylän ....................................................... 100 31 48 33 2 29 50 62
Helsingin—T uru n ........................................... 23 46 — — — . — — —
Savonlinnan....................................................... 28 17 — — — — — —
Rovaniemen....................................................... 10 29 — — — — — —
Keskimäärin koko rautateistöltä | 244 69 59 14 2 94 62 08
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N:o 8.
menoista vuodelta 1912,
43 L i i t e  I .
l u k u  I I I  19153 v u o il e n m e n o s ä ä n  n ö s s a.
Mom. 8 . M o m. 9. S e k a l a i s i a  m e n 0 j a.
a. b. c. d. e.
Sairaanhoito. Apurahoja
kouluille.
Poliisien
palkkauksia.
Lämmitys, 
valaistus ja 
puhtaanapito.
Oikeuden­
käyntikustan­
nuksia.
Arvaamatto­
mia menoja.
Yhteensä.
itm f. fi*. ■ ffm f. 7MÄ ® nf. rJmf. ■pt* Sftnfi 1HA 55v f flii
123 046 52 76 689 91 113 225 74 33 317 81 12161 42 119 935 44 355 330 32
4 971 41 800 — 4 554 50 168 — - — 1644 12 7 166 62
4 751 20 3 325 — 10 087 92 1598 35 2 — 2 082 10 17 095 37
6 684 22 1800 — 2 989 90 952 65 528 70 9 446 85 15 718 10
9 757 80 — — 5 410 — 100 30 225 80 2 764 30 8 500 40
10 953 47 772 — 7 080 66 1105 30 116 50 3 321 51 12 395 97
10 531 79 — — 10258 32 180 165 68 2 431 05 13 035 05
4128 17 3 250 - 1680 30 120 46 — 1579 45 6 675 75
3032 70 — — 1502 — 60 — 116 — 1251 95 2 929 95
3 275 83 — — 1100 — — — 200 — — 1300 —
1079
1122
75
15
— — 1200 — — — 30 — — — 1230 —
183 335 01 86 636 91 159 089 34 37 602 41 ' 13 592 10 144 456 77 441 377 53
menot vastasivat seuraama määriä
233 49 145 52 214 85 63 22 23 08 227 58 674 25
32 28 5 19 29 58 1 09 — - 10 68 46 54
22 41 15 68 47 59 7 54 — 01 9 82 80 64
21 35 O 75 9 55 3 05 1 69 30 18 50 22
19 83 — — 11 — — 20 — 46 5 62 17 28
20 75 1 46 13 41 2 10 — 22 6 29 23 48
19 87 — — 19 36 — 34 — 31 4 59 24 60
25 96 20 44 10 57 — 76 — 29 9 93 41 99
25 27 — — 12 52 — 50 — 97 10 43 24 42
16 80 — — 5 64 — — 1 02 — — 6 66
13 17 — — 14 63 — — — 37 — — 15 —
10 29
53 59 25 33 46 50 10 99 3 97 42 23 129 02
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Taulu
Erittely Liikenneosaston
B a u t a t i  et .
T k d e s t o i s i a ) ä il 1 n o k k a
Kaikkiaan
menoja.
tl.
Virkamiesten
palkkauksia.
h.
Junamiehis- 
tön palk­
kauksia.
M o m. 10.
t*.
Asemapalve-
lijakunnan
palkkauksia.
Stmf 1,ä Stmf. P * Stmf. im . Sfmf. J03.
Helsingin—H:linnan—Pietarin......... 6 753 038 13 1200 429 19 1264473 83 1250871 79
H angon................................................... 465 353 14 110 439 46 100 527 97 80 054 58
Turun—Tampereen—Hilinnan ......... 1143 815 34 252 628 54 202 867 — 241955 33
Vaasan ................................................... 863 179 94 243 948 29 153 775 51 173 579 94
Oulun....................................................... 876 503 76 277 185 01 156 627 15 144 917 30
Savon....................................................... 962199 06 277 132 63 208 727 16 168 356 57
Karjalan ............................................... 1000402 63 295 451 98 204 635 99 177 671 90
P orin ....................................................... 479 169 — 120 998 34 88 908 17 103 941 02
Jyväskylän ........................................... 206 907 77 54 939 14 44 571 88 43 877 35
Helsingin—T urun ................................ 518 838 21 160165 12 108 056 54 81 890 08
Savonlinnan............................................ 119168 36 45 365 10 21494 — 19-934 05
Rovaniemen............................................ 75 215 73 24 584 — 13 733 — 13 296 —
Yhteensä •13 463 791 07 3 063 266 80 2 568 398 20 2 500345 91
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hilinnan—Pietarin......... 12 814 11 2 277 86 2 399 38 2 373 57
H angon................................................... 3 021 77 717 14 652 78 519 84
Turun—Tampereen—H ilinnan......... 5 395 36 1191 65 956 92 1141 30
Vaasan ................................................... 2 757 76 779 39 491 29 554 57
Oulun....................................................... 1781 51 563 39 318 35 294 55
Savon....................................................... 1822 35 524 87 395 32 318 86
Karjalan ............................................... 1887 55 557 46 386 10 335 23
P o r in ...................................................... 3 013 64 760 99 559 17 653 72
Jyväskylän ............................................ 1724 23 457 83 371 43 365 64
Helsingin—T urun ................................ 2 660 71 821 36 554 14 419 95
Savonlinnan............................................ 1453 27 553 23 262 12 243 10
Rovaniemen............................................ 690 05 225 54 125 99 121 98
Keskim. koko rautateistöltä 3 935 63 895 43 750 78 730 88
—  Suomen 'Valtionrautatiet 191£. —
N:o 9.
menoista vuodelta 1912,
45 L i i t e  I .
l u k u  I I I  1912 v u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s s ä.
P a 1 k k a u t S a.
<i. e. f. «■ li.
Liikenteen 
vaatimain yli­
määräisten 
työmiesten 
palkkauksia.
Vuokrarahoja. Tarverahoja. Viransijaisten
palkkauksia.
Virantoimi
tusrahoja.
Yhteensä.
JM Xm f. JM 5tnif. n* Sfm f ya. 3?mf. JM Stmf. JM
672 631 20 ' 933 929 73 7 428 10 135 341 47 300 383 75 5 765 489 06
34765 85 50 923 80 1110 — 12 070 73 27 584 40 417 476 79
43 899 70 170497 68 1945 — 34536 77 47 194 50 995 524 52
30 240 50 99 326 60 1995 25 22 558 16 35 895 90 .761 320 15
37 087 95 93 369 3032 — 28 393 07 36 097 32 776 708 80
21488 66 106 615 67 2 520 — 34118 15 48 389 — 867 347 84
19 093 80 116 850 88 3 063 50 28 661 70 47 685 98 893115 73
4 574 50 65 517 70 1055 12 467 76 21181 20 418 643 69
1429 50 27 348 — 675 — 8 695 70 6 298 20 187 834 77
18 954 85 59 499 55 1545 — 13 768 95 22 434 30 466 314 39
1 665 — 12137 — 635 — 3 905 06 4 486 72 109621 93
3 300 33 7 084 — 340 576 — 2 756 78 65 670 11
889 131 84 1 743 099 61 25 343 85 335 093 52 600 388 05 11 725 067 78
menot, vastasivat seuraavia määriä:
1 276 34 1 772 16 14 10 256 81 569 99 10 940 21
225 75 330 67 7 21 78 38 179 12 2 710 89
207 07 804 23 S 17 162 91 222 62 4 695 87
96 62 317 34 6 37 72 07 114 68 2 432 33
75 38 189 77 6 16 57 71 73 37 1578 68
40 70 201 92 4 77 64 62 91 64 1642 70
36 03 220 47 5 78 54 08 89 97 1 685 12
28 77 412 06 6 64 78 41 133 22 2 632 98
11 91 227 90 5 63 72 46 52 49 1 565 29
97 20 305 13 7 92 70 61 115 05 2 391 36
20 31 148 01 7 74 47 62 54 72 1336 85
30 28 64 99 3 12 5 29 25 29 602 48
259 90 509 53 7 41 97 95 175 50 3 427 38
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Taulu
Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t o i s t a  p ft II 1 u o k k a
M o m. 11. T a r v e a i n e i d e n j a  k a l u s t o n  ku 1 U  t U  8.
a.
Signaalinanto 
ja valaistus 
asemilla.
b.
Lämmitys
asemilla.
c.
Läm tilitys, 
signaalinanto 
ja valaistus 
junissa.
d .
Kaluston 
kulutus ja 
kunnossapito.
e.
Muu liiken­
teen vaatimain 
aineiden ku­
lotus yunä 
jäävarastot 
ja veden 
kulutus.
Yhteensä.
s v /?£ s v fs . 3byC fiS . s v
Heisin gin—H: li nn an—Pietarin 258125 66 160 780 13 228 607 95 54 424 92 113 133 75 815 072 41
H angon......... : ............................ 8 922 70 14 020 — 9 652 32 2 969 56 2 633 30 38197 88
Turun—Tampereen—H:linnan . 43 853 05 25 989 75 37 982 67 9 771 28 13 787 35 131 384 10
Vaasan ........................................ 25 427 71 22 935 20 12 317 73 18157 89 6 519 74 85 358 27
Oulun........................................... 19 092 19 28 380 60 22183 19 7 547 91 7 958 57 85162 46
Savon........................................... 10 605 33 24 689 79 21177 85 7 401 05 6 307 18 70 181 20
Karjalan .................................... 14 619 98 37 405 90 24 898 14 6 075 69 7 297 29 90 297 —
P orin ........................................... 5135 75 11091 60 2 807 40 1417 95 2 663 61 23116 31
Jyväskylän ................................ 4 546 03 4043 50 3 996 95 1619 56 1155 39 15 361 43
Helsingin—T urun ..................... 10430 47 15 577 93 11309 28 3 713 24 3 236 55 44 267 47
Savonlinnan................................ 693 77 4459 40 1003 38 116 82 843 17 7116 54
Rovaniemen................................ 1392 86 4270 80 1100 — 487 70 380 50 7 631 86
Yhteensä 402845 50 353 644 60 377 036 86 113 703 57 165 916 40 1 413 146 93
Mataldlometriä kohti ylläolevat
Helsingin—H:linn an—Pietarin 489 80 305 09 433 79 103 27 214 68 1546 63
Hangon ....................................... 57 94 91 04 62 68 19 28 17 10 248 04
Turun—Tampereen—H:linnan. 206 86 122 59 179 16 46 09 65 04 619 74
Vaasan ........................................ 81 24 73 28 39 85 58 01 20 83 272 71
Oulun............................................ 38 80 57 68 45 09 15 34 16 18 173 09
Savon.............................................. 20 08 46 76 40 11 14 02 11 95 132 92
Karjalan . . ........................ ........... 27 58 70 58 46 98 11 46 13 77 170 37
P or in ...................... ................... .. 32 30 69 76 17 66 8 92 16 75 145 39
Jyväskylän ..................................... 37 88 33 69 33 31 13 50 9 63 128 01
Helsingin—Turun ........................ 53 49 79 88 58 — 19 04 16 60 227 01
Savonlinnan............................... 8 46 54 38 12 24 1 43 10 28 86 79
Rovaniemen................................ 12 78 39 18 10 09 4 48 3 49 70 02
Keskim. koko rautateistöltä 117 76 103 37 110 21 33 24 48 50 413 08
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47 L i i t e  I .
N:o 9.
menoista vuodelta 1912. (J a tk o a .).
l u k u  I I I  1912 v u o d e n m e n o s ä ä n n ö s s ä .
Mom. 12. 
Sähkölennätin 
ja telefooni.
M o m .  13. & e k a 1 a i s i % m e n o ; a.
a. •b. c. d. e. f.
Aineiden kulu­
tus sekä kun­
nossapito- ja 
telefooni- 
maksut.
Asemien puh­
taanapito.
Korvaus huk­
kaantuneesta 
ja vahingoit­
tuneesta tava­
rasta.
Korvaus vie­
raiden rauta­
teiden vaunu­
jen käyttä­
misestä.
Tallaaminen 
Valkeasaa­
rella ja Pie­
tarissa.
Arvaamatto­
mia menoja.
Kaluston- 
tarkastajain 
ynnä apumie- 
histön palk­
kauksia.
Yhteensä.
55nfi im. SSmf. ym S V TMS s v yuä. s v V 9hnfi s v il‘A
31 814 08 95 504 04 11487 03 186 63 10 420 86 20 353 03 2 710 99 140 662 58
2 607 91 4 696 35 2 374 21 — — — — — — — — 7 070 56
4 545 49 11878 40 482 83 — — — — — — — — 12 361 23
3 764 22 10 900 73 579 57 — — — — — — 1257 — 12 737 30
4172 03 8 595 87 566 60 — — — — 29 — 1269 — 10460 47
3 309 67 9 495 10 879 97 10 979 28 — — 6 — — — 21360 35
3 782 25 12 593 25 394 40 — — — — 220 — — — 13 207 65
] 061 32 4 428 38 215 50 31 703 80 — — — — — — 36 347 68
818 13 2190 26 200 68 — — — — 52 50 450 — 2 893 44
2 772 74 4 466 60 1005 01 — — — — 12 — — — 5 483 61
406 85 1541 12 481 92 — — — — — — — — 2023 04
240 14 1336 12 — — — — — — — — 337 50 1673 62
59 294' 83 167 626 22 18 667 72 42 869 71 10 420 86 20 672 53 6 024 49 266 281 53
menot vastasivat seuraama määriä
60 37 181 22 21 80 — 36 19 77 38 62 5 14 266 91
16 92 30 49 15 42 — — — — — — — - 45 91
21 44 56 03 2 28 — — — — — — — — 58 31
12 03 34 83 1 85 — — — — — — 4 01 40 69
8 48 17 47 1 15 — — — — — 06 2 58 21 26
6 27 17 98 1 67 20 80. — — — 01 — — 40 46
7 14 23 76 — 74 — — — — — 42 — — 24 92
6 67 27 85 1 36 199 39 — — — — — — 228 60
6 82 18 25 1 67 — — — — — 44 3 75 24 11
14 22 22 91 5 15 — — — — — 06 — — 28 12
4 96 18 79 5 88 — — — — — — — — 24 67
2 20 12 26 — — — — — — — — 3 09 15 35
17 33 | 49 | - 1 5 46 1 12 53 3 05 o 04 1 76 77 84
Suomen Valtionrautatiet 1912.
L i i t e  I . 48
Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t . Kaikkiaun
menoja.
' h d e s t o i s t (
Virkamiesten
palkkauksia.
i p ä ä l u o k k a
M o m. 14. 
li.
Ratamestarien
palkkauksia.
& n f. f * tfm f.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin................. 2 702 583 88 40 918 _ 92 591 47
Hangon .................................................................. 348 708 15 8 800 — 14 846 —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan................. 559 409 62 9 400 — 34 989 99
Vaasan...................................................................... 639 660 55 17 600 — 36 944 —
Oulun .................................... ................................. 759 414 18 25 600 — 48 043 82
Savon- ...................................................................... 854 017 17 23 017 04 53 128 16
Karjalan .................................................................. 887 189 60 24 816 66 44 378 —
Porin ..................................................................... 270 756 60 7 300 _ 23 413 32
Jyväskylän.............................................................. 165 330 67 8 721 67 10 953 83
Helsingin—Turun ............................................... 443 090 21 7 900 — 33 528 —
Savonlinnan .......................................................... 100 280 91 6 300 — 7 632 —
Rovaniemen .......................................................... 101 667 21 600 — 7 620 —
Yhteensä 7 832108 75 180 973 37 408 068 59
Ratalnlometriä hohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin................. 5128 24 77 64 175 70 1
Hangon .................................................................. 2 264 34 57 14 96 40 !
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan................. 2 638 73 44 34 165 05
Vaasan...................................................................... 2 043 64 56 23 118 03
Oulun ...................................................................... 1 543 52 52 03 97 65
Savon ...................................................................... 1617 46 43 59 100 62
Karjalan.................................................................. 1 673 94 46 82 83 73
Porin ...................................................................... 1702 87 45 91 147 25
Jyväskylän............................................................... 1 377 76 72 68 91 28
Helsingin—Turun ............................................... 2 272 26 40 51 171 94
Savonlinnan .......................................................... 1222 94 76 83 93 07
Rovaniemen .......................................................... 932 73 5 51 69 91
Keskimäärin koko rautateistöltä 2 289 42 52 90 119 29 !
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N:o 10.
menoista vuodelta 1912,
49 L i i t e  I .
l u k u  I I I 1912 v u o d e n m e n o s ä ä n n ö s S ä.
P a l k k a « c S 1 a.
e. f. S-
Rata-, sillan-
ja verftj&ovah- 
tien palkka­
uksia.
Sijaisten
palkkauksia.
Vnokrarahoja. Tarve- ja 
matkarahoja.
Lämmitys ja 
valaistus.
Yhteensä.
ffmf. f « s v ■pis. 3n f. V s v P * 3fof 7»« s v
433 027 35 35 482 06 53 492 83 5142 16 28112 52 688 766 39
62 543 15 1342 30 6 470 — 931 16 3 712 94 98 645 55
108 349 01 2 665 27 6 720 — 260 40 6 566 60 168 951 27
153 697 32 5 768 46 27 874 — 1875 75 4 962 — 248 721 53
128 042 99 2 837 27 7 078 — 1926 65 9 832 68 223 361 41
182 202 82 9 581 19 11 127 — 1314 48 14 290 60 294 661 '29
148 327 82 10 002 86 6 645 50 1131 66 11 310 06 246 612 56
57 038 50 577 70 5 280 — 827 60 3 687 19 98124 31
31 399 10 1 379 90 2 517 50 114 84 2 336 — 57 422 84 |
92144 95 4 860 08 4 479 — 1401 84 5 228 27 149 542 14
24 493 .60 1027 16 1680 — 95 85 2 613 72 43 842 33
17 678 65 497 25 — — 3 80 2 906 70 29 306 40
1438 945 26 76 021 50 133 363 83 15 026 19 95 559 28 2 347 958 02
menot vastasivat seuraama määriä:
821 68 67 33 101 50 9 76 53 34 1306 95
406 13 8 72 42 01 6 05 24 11 640 56
511 08 12 57 31 70 1 23 30 97 796 94
491 05 18 43 89 05 5 99 15 85 794 63
260 25 5 77 14 39 3 92 19 98 453 99
345 08 18 15 21 07 2 49 27 07 558 07
279 '87 18 87 12 54 2 14 21 34 465 31
358 73 3 63 33 21 5 21 23 19 617 13
261 66 11 50 20 98 — 96 19 46 478 52
472 54 24 92 22 97 7 19 26 81 766 88
298 70 12 53 20 49 1 17 31 87 534 66
162 19 4 56 — — — 03 26 67 268 87
420 62 22 22 38 98 4 39 27 93 686 34
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L i i t e  I . 60
Taulu
Erittely Rataosaston
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a
M o m . 15. M a a j a t a i d e t y ö t .
a. b. n. d. e.
K a n t a t i e t . Ratapenger Tieportit ja
Satamalaiturit tiesillat, tien-
salaojitus, ta- Sillat ja ja rannan- ylikulkupai- setynnä lauta-, Yhteensä.
soitua, luiskien rummut. paliisteet. kat, veräjät ja säle-ja pensas-
lujitus y. m. salvat aidat.
Sfmf. yia SJiÿC fü& Sfotf. ¡tmf. 'Jl{*
Helsingin—H:linnan—Pietarin 42 603 36 58 203 24 12 701 71 32 354 07 51271 02 197 133 40
H angon....................................... 7188 69 2 284 23 — — 4195 21 9 279 51 22 947 64
Turun—Tampereen—H:linnan . 9 666 63 8 342 63 2 512 43 3 417 09 9 006 75 32 945 53
Vaasan ........................................ 17 275 65 5 454 85 5131 82 3 934 75 4153 20 35 950 27
Oulun........................................... 16 271 65 27 241 15 3 900 64 3 698 62 4 665 09 55 777 15
Savon............................................ 23 300 94 13 481 06 10 917 86 4 958 59 3 994 23 56 652 68
Karjalan .................................... 34 425 03 27 757 17 12 055 91 7 316 34 3 560 94 85 115 39
P o r in ........................................... 3 570 56 9 600 52 841 20 1654 15 4 722 53 20 388 96
Jyväskylän ................................ 8 517 80 1165 96 3 441 29 767 67 2 621 49 16 514 21
Helsingin—T uru n ..................... 22 735 94 17 211 43 63 — 4 269 76 2 283 18 46 563 31
Savonlinnan................................ 5 338 82 1441 65 251 39 504 75 896 25 8 432 86
Rovaniemen................................ 6167 75 1882 25 — — 1 546 50 — — 9 596 50
Yhteensä 197 062 82 174 066 14 51 817 25 68 617 50 96 454 19 588 017 90
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—HJinnan— Pietarin 80 84 110 45 24 10 61 39 97 29 374 07
Hangon .............................................. 46 68 14 83 — — 27 24 60 26 149 01
Turun—Tampereen— H:linnan . 45 60 39 35 11 85 16 12 42 49 155 41
Vaasan .............................................. 55 19 17 43 16 40 12 57 13 27 114 86
Oulun................................................... 33 07 55 37 7 93 7 52 9 48 113 37
Savon................................................... 44 13 25 53 20 68 9 39 7 27 107 30
Karjalan .......................................... 64 95 52 37 22 75 13 81 6 72 160 60
P or in ................................................... 22 46 60 38 5 29 10 40 29 70 128 23
Jyväskylän ...................................... 70 98 9 72 28 68 6 40 21 84 137 62
Helsingin—T uru n ......................... 116 59 88 27 — 32 21 90 11 71 238 79
Savonlinnan...................................... 65 11 17 58 3 06 6 15 10 93 102 83
Rovaniemen ..................................... 56 58 17 27 — — 14 19 — — 88 04
Keskim. koko rautateistöltä 1 57 60 50 88 15 15 20 06 28 19 171 88
Suomen Valtionrautatiet 1912.
51 L i i t e  I .
N:o 10.
menoista vuodelta 1912. (Jatkoa).
l u k u  I I I 1 9 1 2 v U  0 d e n m e n o s ä a n n Ö S S ä .
M o m. 16. R a i t e e t.
n. b. b‘ . c. <1. e. f. e-
Raiteen hie­
koitus ja 
suoristua.
Ratapölkky­
jen vaihto.
Ratapölkky­
jen kyllästys.
Ratakiskojen 
ja niiden tar­
peiden vaihto.
Vaihteet.
Kääntö- ja 
siirtolavat, 
nostovivut, 
siltavaa’at ja 
kiinteät pus- 
kimet.
Kiinteät sig­
naalit, mat­
kan ja kalte­
vuuden O B O t-  
tajat sekä 
varoitustau- 
lut.
Signalee-
raustarpeet.
Yhteensä.
7We 5fr/ //£ Sm f. n Sm f. •fM. ¡6 n f. ■¡m ifm f. Jtä. 55n f. yiä
236 145 50 355 452 18 56 966 52 94 364 75 84 491 27 9 503 20 9 332 40 5 888 38 852144 20
32 796 62 72 373 01 15 000 — 21232 12 6 310 56 1782 28 521 87 246 96 150263 42
44598 — 112 454 88 18 349 29 45 479 61 5 411 54 729 76 1075 — 576 31 228 674 39
63 151 48 91 974 70 28 625 56 17 653 02 7 142 49 4145 85 837 64 1158 85 214 689 59
89 935 85 164 913 96 40 833 30 5 270 30 2 960 72 4 051 34 1708 81 674 16 310 348 44
101 789 09 177 335 85 42 960 15 13 283 88 6 537 26 897 69 1257 27 1281 35 345 342 54
107 896 82 171891 81 29 064 04 13 746 90 6 415 ’09 1061 14 1 100 07 ' 991 92 332167 79
19 987 49 63153 87 15 000 — 3 812 01 579 42 565 87 351 40 226 84 103 676 90
19 627 53 28 370 55 15 000 — 651 37 316 17 202 95 223 70 98 66 64490 93
45 641 81 84 060 54 15 000 — 11433 29 4 380 62 19 22 502 65 609 53 161 647 66
16 281 87 10 666 73 — 107 98 41 07 — — — — 74 51 27 172 16
25 597 24 1887 50 — 12 357 79 960 38 — — 125 63 192 28 41120 82
803 449 30 1334 535 58 276 798 86 239 393 02 125 546 59 22 959 30 17 036 44 12 019 75 2 831738 84
menot vastasivat seuraama määriä:
00 09 674 48 108 10 179 06 160 33 18 03 17 71 11 17 1 616 97
1 212 97 469 96 97 40 137 87 40 98 11 57 3 39 1 60 975 74
210 37 530 45 86 55 214 52 25 53 3 44 5 07 2 72 1078 65
201 76 293 85 91 45 56 40 22 82 13 25 2 68 3 70 685 91
182 80 335 19 82 99 10 71 6 02 8 24 3 47 1 37 630 79
192 78 335 87 81 36 25 16 12 38 1 70 2 38 2 43 654 06
203 58 324 32 54 84 25 94 12 10 2 — 2 08 1 87 626 73
125 71 397 20 94 34 23 97 3 64 3 56 2 21 1 43 652 06
163 56 236 42 125 — 5 43 2 64 1 69 1 87 — 82 537 43
234 06 431 08 76 92 58 63 22 46 — 10 2 58 3 13 828 96
198 56 130 08 — — 1 32 — 50 _ — — — — 91 331 37
234 84 17 32 — — 113 38 8 81 — 1 15 1 76 377 26
234 86 390 10 80 91 69 98 36 70 6 71 4 98 3 51 827 75
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Liite I. 52
Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y J) i e 6 t o i s t a  p ä ä 1 u o k k a
M o m 17.  H u o n e i* a k e n-
a.
Asemahuone- 
ukset ratas uo- 
jaruineen ja 
niihin kuulu­
vat rakennuk­
set.
1).
Tavaramaka-
siinit.
c.
Vahtituvat ja 
vahtikojut.
Virkamiesten 
ja palvelijain 
asuinhuone- 
ukset ja raken­
nukset.
c.
Konepajara- 
kenn ukset, 
veturitallit, 
vauuuvajat, 
vesitornit ja 
varastomaka­
siinit.
r.
Ratapihat, 
pihamaat ja 
asemille joh­
tavat ajotiet.
fliä. Sm f. fi* . ytiä. K htf. ym $>nf. fi* .
Helsingin—H:linnan—Pietarin 101 234 77 23 450 32 46 659 14 200 741 55 103 979 55 114 525 29
Hangon ........................................ 12 196 55 433 86 9 782 92 21692 69 3 470 08 7 939 51
Turun—Tampereen—H:linnan . 11 038 81 9 048 02 14 377 18 19 071 57 24 393 62 7 372 93
Vaasan ........................................ 21815 60 5 194 82 14 249 46 21269 27 19 490 03 16 388 49
Oulun........................................... 28 584 55 6 750 77 16 959 46 21020 05 17 625 43 9 934 74
Savon ............................................ 19 064 44 11 956 61 13 753 05 ' 18 818 99 12 847 j 25 17 416 49
Karjalan....................................... 37 450 63 5 773 17 21093 52 30 351 89 11 731 02 9 070 41
Porin ........................................... 9 942 76 295 90 5 670 50 13 001 24 1814 42 1 545 52
Jyväskylän ................................ 3 363 80 202 22 4 883 48 4427 85 1891 71 . 2 622 21
Helsingin—Turun ..................... 20 303 10 2 589 21 10 267 30 17 799 82 5 645 63 6 057 45
Savonlinnan................................ 3 447 91 872 64 1235 13 1 630 84 1576 21 3 296 48
Rovaniemen................................ 2192 12 169 65 944 49 2 244 90 2 349 21 645 18
Yhteensä . 270 635 04 66 737 19 159 875 03 372 070 66 206 814 16 196 814 70
JRatakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hilinnan—Pietarin 192 10 44 50 88 54. 380 91 197 30 217 31
Hangon........................................ 79 20 2 82 63 52 140 86 22 53 51 56
Turun—Tampereen—H:linnan . 52 07 42 68 67 82 89 96 115 06 34 78
Vaasan ........................................ 09 70 16 60 45 52 67 95 62 27 52 36
Oulun............................................ 58 10 13 72 34 47 42 72 35 82 20 19
Savon............................................ ' 36 11 22 65 26 05 35 64 24 33 32 98
Karjalan .................................... 70 66 10 89 39 80 57 27 22 13 17 11
P or in ............................................ 62 54 1 86 35 66 81 77 11 41 9 72
Jyväskylän .......................... . 28 03 1 69 40 69 36 90 15 76 21 85
Helsingin—-Turun..................... 104 12 13 28 52 65 91 28 28 95 31 07
Savonlinnan................................ 42 05 10 64 15 06 19 89 19 23 40 20
Rovaniemen................................ 20 11 1 56 8 67 20 59 21 55 5 92
Keskim. koko rautateistöltä 79 11 19 51 46 73- 108 76 60 46 57 53
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Nro 10.
menoista vuodelta 1912. (Jatkoa).
58 Liite 1.
l u k u  I I I 19 12 v u O d e n m e n o s ä ä a n Ö s s ä.
n u k s e t. Mom. 18. Moni. 19. Mom. 20. Mom. 21. Sekalaisia menoja.
S - li. a. li.
Puutaiha-
laitokset.
Valaistus-
laitokset.
Yhteensä.
Sälikölen- 
nätin- ja 
telefooni­
johdot.
Kaluston 
kulutus ja 
kunnossa­
pito.
Lu men- 
luonti.
Maanlu-
nastus-
kustan-
nuksia.
Arvaa­
mattomia
menoja.
Yhteensä.
Sfin/T. fU . SV v s v fis f i i $ m f. -ftH . s v pS. 5V fis SV fis sV fB .
28 265 73 27 224 67 646 081 02 64236 95 18 707 227 346 72 1625 89 6 542 31 8168 20
1428 10 401 45 57 345 16 5 704 21 2 014 34 11693 83 17 — 77 — 94 —
5127 68 1349 87 91779 68 6 423 86 4 336 22 21 506 25 — — 4 792 42 4 792 42
6 640 36 189 71 105 237 74 10 635 52 3192 19 17 797 88 2 364 80 1071 03 3 435 83
7 229 98 530 26 108 635 24 9188 41 6148 86 33 895 56 1587 74 10471 37 12 059 11
6 207 49 1579 — 101 643 32 10 718 23 5 018 57 37 787 18 433 27 1 760 09 2193 36
9 511 30 984 06 125 966 — 16 685 59 5 098 32 73 433 40 1278 89 831 66 2110 55
1 875 02 30 — 34175 36 4 608 91 790 77 8 330 99 660 40 — — 660 40
2 219 57 317 87 19 928 71 1913 60 1082 42 3 855 51 112 70 9 75 122 45
5 762 993 14 69 417 65 5 485 91 2 206 53 7 288 71 870 30 68 — 938 30
2 017 19 — — 14 076 40 1600 30 152 15 4 892 21 — — 112 50 112 50
1851 25 — — 10 396 80 1920 55 337 85 8 988 29 — — — — — —
78135 67 33 600 03 1 384 683 08 139122 04 49 085 22 456 816 53 8 950 99 25 736 13 34 687 12
menot vastasivat seuraama määriä:
53 64 51 66 1225 96 121 89 35 50 431 40 3 09 12 41 15 50
9 27 2 61 372 37 37 04 13 08 75 93 — 11 — 50 — 61
24 19 6 37 432 93 30 30 20 45 101 44 — — 22 61 22 61
21 21 — 61 336 22 33 98 10 20 56 86 7 56 3 42 10 98
14 70 1 08 220 80 18 67 12 50 68 89 3 23 21 28 24 51
11 76 2 99 192 51 20 30 9 50 71 57 — 82 3 33 4 15
17 95 1 86 237 67 31 48 9 62 138 55 2 41 1 57 3 98
11 79 — 19 214 94 28 99 4 97 52 40 4 15 — — 4 15
18 50 2 65 166 07 15 95 9 02 32 13 — 94 — 08 1 02
29 dd^ 5 09 355 99 28 13 11 32 37 38 4 46 — 35 4 81
24 60 — — 171 67 19 52 1 86 59 66 — — 1 37 1 37
16 98 — — 95 38 17 62 3 10 82 46 — — — — — —
22 84 9 82 404 76 40 67 14 35 133 53 2 62 7 52 10 14
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Liite I 54
Taulu
Erittely Koneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e S t ö i s t ä p ä ä 1 u o k k a
Kaikkiaan
menoja.
a.
Varikon-
esimiesten
palkkauksia.
1».
Veturin-
kuljettajain
palkkauksia
r,.
Veturin­
lämmittäjäin
paikkauksia.
V a  t u r i-
M o m. 22. 
il.
Talli- ja 
purappumies- 
ten, veturin- 
puhdista] ai n 
ja yövaktien 
paikkauksia.
a v ftlä . p t a v ffin f. ■fM
Hei sin gin—Hämeenli n n an—Pi etari n . 6 817 521 15 40 648 31 535 808 94 303 192 66 215 754 33
Hangon ................................................... 563 039 29 2 819 — 48 317 67 26 288 54 22 409 04
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 1 057 741 24 6 572 — 88 536 62 45 002 53 36 385 45
Vaasan ................................................... 983 242 81 5 262 18 70892 — 36 033 73 29134 32
Oulun....................................................... 865 579 41 5 507 02 74190 — 37 710 34 30 489 76
Savon....................................................... 1 273 979 53 11343 35 113 997 20 67 927 18 58 254 91
Karjalan ................................................ 1 397 368 16 8 967 46 101331 88 48 542 98 71 064 —
Porin ...................................................... 342 263 30 2 226 90 30001 — 15 249 13 12 329 30
Jyväskylän ............................................ 169 500 56 3 200 — 21 565 — 10 740 15 7 261 62
Helsingin—T urun ................................ 750 838' 79 5141 84 68 353 — 37134 75 27 748 76
Savonlinnan............................ ............... 80 355 76 80 — 9126 — 3110 — 11403 —
.Rovaniemen........................................... 90 831 35 416 60 4 246 — 2128 — 5 687 70
Yhteensä 14 392 261 35 92184 66 1166 365 31 633 059 99 527 922 l 19
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin . 12 936 47 77 13 1016 71 575 32 409 40
Hangon ................................................... 3 656 10 18 31 313 75 170 70 145 51 1
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan . 4 989 34 31 _ 417 62 212 28 171 63 1
Vaasan ................................................... 3141 35 16 81 226 48 115 13 93 08
Oulun...................................................... 1759 31 11 19 150 79 76 65 61 01 i
Savon ....................................................... 2 412 84 21 48 215 91 128 65 110 33
Karjalan ................................................ 2 636 54 16 92 191 19 91 59 134 08 j
P orin ............. i ........................................ 2152 60 14 01 188 68 95 91 .77 54 I
Jyväskylän ............................................ 1412 50 26 67 179 71 89 50 60 51
Helsingin—Turun................................ 3 850 45 26 37 350 53 190 43 142 30
Savonlinnan........................................... 979 95 — 98 111 29 37 93 139 06
Rovaniemen............................................ 833 32 3 82 38 96 19 52 52 18
Keskimäärin koko rautateistöltä 4 207 03 26 95 340 94 185 05 154 ,32
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55 L i i t e  I .
N:o 11.
menoista vuodelta 1912.
1 o k n I I I L 9 1 2 v u o t i e n  m e n o s ä ä n ö S s ä.
p a 1 y e 1 u S.
P a 1 k k a u 1[ b i a. M o m 28 T a r v e a i n e k u l u t u s
0. f. ■ g- a. ii. c, d.
Veturimiehis- 
tön asuntojen 
lämmitys ]a 
päivystyshuo- 
neiaen puh­
taanapito.
Vnokrara- 
hoja vetu- 
rimiehis- 
tölle.
Virantoi­
mitus-
rahoja.
Yhteensä. Veturien
polttoaineet.
Veturien
voitein.
Puhdis­
tus ja 
valaistus.
Vesiasemi- 
en ja vetu­
ritallien 
hoito, läm­
mitys ja 
valaistus.
Yhteensä.
pH Hmf. n 3mf. p ii Smf. pH p ii Slmf Smf. pH 3m f. pH SfrnjC. pi£.
36 515 15 352 461 06 365 538 18 1 849 918 63 2 584391 20 86 526 05 38 948 06 135434 79 2 845 300 10
3 988 14 30 582 99 27 867 70 162273 08 209 267 78 7 419 53 3 008 65 17 429 39 237 125 35
5 964 40 53130 40 64139 10 299 730 50 399 849 40 16 685 28 4 876 20 19 825 — 441 235 88
4 776 — 42 542 53 51 356 80 239 997 56 413 320 80 13 361 — 3 904 40 15 872 62 446 458 82
4 998 — 44 521 40 53 746 40 251162 92 311 675 75 13 982 — 4 086 49 16 610 — 346 354 24
6 867 83 81 729 15 74 063 80 414183 42 454 479 55 17 550 26 5 590 90 18115 17 495 735 88
6 028 82 68 841 32 80 283 30 385 059 76 578 090 10 22 384 08 7 288 03 14 223 01 621 985 22
2 021 20 18003 40 21 733 75 101 564 68 125 745 70 5 654 — 1652 — 6 716 70 139 768 40
834 20 11763 60 10126 40 65 490 97 58 536 50 1178 09 679 75 2 054 52 62 448 86
4 637 19 41 865 80 47 764 25 232 645 59 250416 01 11 761 — 4 496 50 16 502 70 283 176 21
657 20 5 561 — 3 676 45 33 613 65 28 073 — 857 08 256 12 2 345 64 31 531 84
462 90 3121 — 4 736 46 20 798 66 38 493 10 812 51 349 49 3 088 30 42 743 40
77 751 03 754123 65 805 032 59 4 056 439 42 5 452 338 89 198 170 88 75136 59 268 217 84 5 993 864 20
menot vastasivat seuraama määriä:
69 29 668 81 693 62 3 510 28 4 903 97 164 19 73 90 256 99 5 399 05
25 90 198 59 180 96 1053 72 1358 88 48 18 19 54 113 18 1539 78
28 13 250 62 302 54 1413 82 1886 08 78 70 23 — 93 51 2 081 30
15 26 135 92 164 08 766 76 1320 51 42 69 12 48 50 71 1426 39
10 16 90 49 109 24 510 49 633 49 28 42 8 30 33 76 703 97
13 01 154 79 140 27 784 44 860 76 33 24 10 59 34 31 938 90
11 38 129 89 151 48 726 53 1090 73 42 24 13 75 26 84 1173 5612 71 113 23 136 69 638 77 790 86 35 56 10 39 42 24 879 05
6 95 98 03 84 39 545 76 487 81 9 82 5 66 17 12 520 41
23 78 214 70 244 94 1193 05 1284 19 60 31 23 06 84 63 1452 19
801 67 82 44 83 409 92 342 36 1045 3 12 28 61 384 54
4 25 28 63 43 45 190 81 353 15 7 45 3 21 28 33 392 14
22 73 220 44 235 32 1185 75 1593 79 57 93 21 96 78 40 1752 08
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Liite I. 56
Taulu
Erittely Koneosaston
Y  li d 5 8 t O i S t a p ä t t l u o k k a
V a u n u p a 1-
JVCo n . 2  4. F a l k -
R a u t a t i e t . a. li. e. (1. e.
Vaunu-
mestarien
palkkauksia.
Vaunun-
tarkastajain
palkkauksia.
Vaunun-
voitelijain
palkkauksia.
Vaunu-
miehistön
asuntojen
lämmitys.
Vuokrarahoja
vaunumiehis-
tölle.
S h # yo* S tm f. ym . 3 m f. 5fyC y/M ' 3%: ■/m
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 23 981 90 58120 13 40 597 64 1812 46 51642
Hangon .................................................. 1800 — 6 541 10 1347 — 130 60 1 654 —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 2 867 40 7 032 25 4 359 20 1004 55 3 290 80
Vaasan..................................................... 2 964 15 7 269 28 4 506 50 1038 40 3 401 70
Oulun...................................................... 2 235 10 5 481 — 3 397 90 783 — 2 565 12
Savon ...................................................... 4 383 58 13 194 — 6 696 95 381 50 9174 —
Karjalan ............................................... 5 272 — 6 400 — 8140 — 55 50 6 005 —
Porin ...................................................... .901 75 2 212 87 1370 90 316 — 1035 —
J y väskylän ........................................... — — 3 600 — 2 868 — — — 1870 —
Helsingin—Turun................................ 2128 60 5178 — 3 489 30 343 15 3 918 38
Savonlinnan........................................... — — 1404 — 1200 — — — 610 —
Rovaniemen.......................................... — — 1200 — — — — — 720 —
s Yhteensä 46 534 48 117 632 63 77 973 39 5 865 16 85886 —
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin. 45 51 110 28 77 04 3 44 97 99
Hangon ................................................... 11 69 42 47 8 75 — 85 10 74
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 13 53 33 17 20 56 4 74 15 52
Vaasan ................................................... 9 47 23 22 14 40 3 32 10 87
Oulun...................................................... 4 54 11 14 6 91 1 59 5 22
Savon....................................................... 8 30 24 99 12 68 — 72 17 38
Karjalan ............................................... 9 95 12 07 15 36 — 10 11 33
P o r in ...................................................... 5 67 13 92 8 62 1 99 6 51
Jyväskylän ........................................... — — 30 — 23 90 — — 15 58
Helsingin—Turun ............................... 10 92 26 55 17 89 1 76 20 10
Savonlinnan........................................... — — 17 12 14 64 — — 7 44
Rovaniemen........................................... — — 1101 — — — — 6 61
Keskimäärin koko rautateistöltä 13 60 34 39 22 79 1 71 25 11
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57 L i i t e  1 .
N:o 11.
menoista vuodelta 1912. (Jatkoa).
l u k u  I I I  1912 v u o d e n m e a o s ä ä n ö s s ä .
v e l u s . Mom. 26. Mom. 27. Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnossapito.
k a u k s i a. Koru. 25. a. h. c.
f.
Viran toi- 
mitnsrahoja.
Yhteensä.
Kustannuk­
sia vaun un- 
voitelu­
aineista.
Veturien ja 
tenderien 
kunnossapito.
Matkusta] a- 
vaunut. Tavaravaunut.
Vaununakselit 
ja pyörät. Yhteensä.
■piä SPmf. yi(& Siïnfi 7*ä p t S fotf p a Sm f. IM 35nf. //¿ä
218 176 372 13 7 986 78 843 914 08 481182 55 373 687 95 . 77 972 12 932 842 62
— ~ 11472 70 472 — 80 312 96 21067 — 26 021 — 4 581 — 51 669 —
— — 18 554 20 1389 — 129 268 83 53 143 — 76 286 — 12 840 — 142 269 —
— — 19180 03 1436 — 103 506 80 50 865 — 87 507 — 14038 — 152 410 —
— — 14 462 12 1083 — 108 322 85 41 660 — 64 554 — 10 639 — 116 853 —
— — 33 830 03 1660 — 131 582 46 48 066 — 106 344 — 16119 - 170 529 —
— — 25 872 50 1967 — 143 257 69 58 552 — 127 655 — 19 408 — 205 615 —
— — 5 836 52 437 — •43 803 10 16 038 — 22 442 — 3 805 — 42 285 —
— — 8 338 — 196 — 9 737 49 9 063 — 10 064 — 1834 — 20 961 —
— — 15 057 43 780 — 104 577 21 63 250 — 24 326 — 7 262 — 94 838 —
— — 3 214 — 88 — 1178 27 4840 — 4386 - 861 — 10 087 —
■ _ — 1920 — 112 — 10 697 29 5 504 — 6 942 — 1214 — 13 660 —
218 — 334109 66 17 606 78 1 710159 03 858 230 55 930 214 95 170 573 12 1 954 018 62
menot vastasivat seuraavia määriä:
— 41 334 67 15 16 1601 35 913 06 709 09 147 95 1 770 10
— — 74 50 3 07 521 51 136 80 168 97 29 74 335 51
— — 87 52 6 55 609 76 250 67 359 84 60 57 671 08
— — 61 28 4 59 330 69 162 51 279 57 44 85 486 93
— — 29 40 2 20 220 17 84 68 131 21 21 62 237 51
— — 64 07 3 14 249 21 91 03 201 41 30 53 322 97
• --- — 48 81 3 71 270 30 110 47 240 86 36 62 387 95
— — 36 71 2 75 275 49 100 87 141 14 23 93 265 94
— — 69 48 1 63 81 15 75 52 83 87 15 28 174 67
— — 77 22 4 — 536 29 324 36 124 75 37 24 486 35
— — 39 20 1 07 14 37 59 02 53 49 10 50 123 01
— 17 62 1 03 98 14 50 49 63 69 11 14 125 32
06 97 66 5 15 499 90 249 41 271 91 49 86 571 18
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L i i t e  I . 58
Taulu
Erittely Koneosaston
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a
. R a u t a t i e t .
JV
a.
Palkkauksia.
! o m. 2 8. V a 
1».
Kaluston-
katsastus-
kustaunuksia.
r a s t o n h o i t
c.
Siivoaminen 
ja lämmitys 
y. m.
O.
j
Yhteensä.
a v p t a v p s . a v f i i . l m
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin......... 98 357 59 11 741 08 17 380 16 127 478
\
83.
Hangon ........................................... '.............. 15 020 — 933 — 1380 — 17 333 __j
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan......... 15 387 54 2145 — 3176 — 20 708 54 1
Vaasan.............................................................. 12 320 90 1718 — 2 543 — 16 581 90 |
Oulun .............................................................. 12 894 15 1798 — 2 661 — 17 353 15 1
Savon .............................................................. 16 273 34 2403 — 3 557 — 22 233 34
Karjalan........................................................... 3 289 99 2 752 — 4 074 '--- 10 115 99
Porin .............................................................. 5 214 — 727 — 1076 — 7 017 —
Jyväskylän....................................................... — — 419 — 620 — 1039 —
Helsingin—Turun ........................................ 12 286 — 1583 — 2 344 — 16 213
Savonlinnan ................................................... — — 175 — 259 — 434 —
Rovaniemen ................................................... — — 245 — 364 — 609 —
Yhteensä 191043 51 26 639 08 39 434 16 257 116 75
Matakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin.......... 186 64 22 28 32 98 241 90
Hangon ........................................................... 97 53 6 06 8 96 112 55
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan......... 72 58 10 12 14 98 97 68
Vaasan.............................................................. 39 36 5 49 8 12 52 98
Oulun ................... .......................................... 26 21 3 65 5 41 35 27
Savon .............................................................. 30 82 4 55 6 74 42 11
Karjalan.......................................................... 6 21 5 19 7 69 19 09
Porin .............................................................. 32 79 4 57 6 77 44 13
Jyväskylän....................................................... — — 3 49 5 17 8 66
Helsingin—Turun ........................................ 63 — 8 12 12 02 83 14
Savonlinnan ................................................... — — 2 13. 3 16 5 29
Rovaniemen ................................................... — — 2 25 3 34 5 59
Keskimäärin koko rautateistöltä 55 84 7 79 11 j 53 75 16
—  Suomen Valtionrautatiet 1912.
N:o 11.
menoista vuodelta 1912. (Jatkoa).
L ille  I .59
l u k u  I I I  1912 v u o ti e n rn e n o s ä ä n n ö s s ä
M o m. 2 9. S e k a 1 a i 8 1 a tn e n o Î a-
n. !.. d. e. r.
Viransijaisten
palkkauksia.
Höyryluutto- 
jen ja ruisku­
jen hoitokus­
tannuksia.
Kaluston 
kulutus ja kun­
nossapito 
ynnä sen tar­
kastuskustan­
nuksia.
Henkilökun­
nan oppikurs­
sit.
Tarveralioja. Arvaamatto­mia menoja.
Yhteensä.
.■*v 77Ü 'fi& Stmfi fiii 3mf. ?n 9mf. •pii. Smf. f/äf Sbnf.
13 560 43 156 88 11191 07 7 048 87 1054 96 695 77 33 707 98
1117 — 153 20 412 — 560 — 84 — 55 — 2 381 20
2 029 29 — — 949 — 1288 — 192 — 127 4 585 29
1624 70 — — 760 — 1031 — 154 — 102 — 3 671 70
1700 25 6146 88 795 — 1079 — 161 — 106 9 988 13
1 362 40 — — 1062 — 1443 — 216 — 142 — 4 225 40
216 — — — 1217 — 1652 — 247 — 163 — . 3 495 —
687 60 — — 321 — 436 — 65 — 42 — 1551 60
789 24 — - 185 — 252 — 38 — 25 — 1289 24
1665 35 — — 700 — 950 — 142 — 94 — 3 551 35
— — — — 78 — 105 — 16 — 10 — 209 —
— — - — 108 — 147 — 22 — 14 — 291 —
24 752 26 6 456 96 17 778 07 15 991 87 2 391 96 1575 77 68 946 89
menot vastasivat seuraavia määriä
25 74 — 29 21 23 13 38 2 — 1 32 63 96
7 25 — 99 2 67 3 64 — 55 — 36 15 46
9 57 — — 4 48 6 07 — 91 — 60 21 63
5 19 — — 2 43 3 29 — 49 — 33 11 73
3 45 12 49 1 62 2 19 — 33 — 22 20 30
2 58 — — 2 01 2 73 —  ' 41 — 27 8 —
— U — — 2 29 3 11 — 47 — 31 6 59
4 33 — — 2 02 2 74 — 41 — 26 9 76
6 58 — — 1 54 2 10 — 31 — 21 10 74
8 54 — — 3 59 4 87 — 73 — 48 18 21
— — — — — 95 1 28 — 20 — 12 2 55
— — — 99 1 35 — 20 — 13 2 67
7 23 1 89 5 20 4 67 — 70 — 46 20 15
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L i i t e  I . 60
Taulu N:o 12.
Suomen Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun 31 p:nä 1912. *)
K
aikille rauta­
teille yhteisiä.
H
elsingin—
H
ä­
m
eenlinnan—
P
ie­
tarin rautatiellä.
H
S
SS
F »0
T
urun—
T
am
pe­
reen—
H
äm
 eenlin- 
nan rantatiellä.
V
aasan rauta­
tiellä.
O
ulun rautatiellä.
Savon rautatiellä.
K
arjalan rauta­
tiellä.
Porin rautatiellä.
Jyväskylän rauta­
tiellä.
H
elsingin—
T
urun 
rautatiellä.
Savonlinnan rau­
tatiellä.
R
ovaniem
en rau­
tatiellä.
Y
hteensä.
a) R a u ta tie h a llitu k se ssa :
i i
Tirehtöörejä............................................ 4 __ __ — — — — — — — — — — 4
Yhteensä 5 — — 5
b) T o im is to -o s a s to s s a :
K a n slia ssa -. 1 sihteeri, 1 asiamies, 1 
notario, 1 reistraattori, 1 kanslisti, 
2 kirjanpitäjää, 8 kanslia-apu-
15 15
K a m reer ik o n tto r is sa : 1 kamreeri, 1 
ensimäinen ja 2 toista apukam- 
reeria, 4 reviisooria, 11 linjakassöö- 
riä, 2 kirjanpitäjää ja 4 konttori-
14 3 1 1 i i i i i i * ) - * ) - s)— 25
K a s8 a k o n tto r issa : 1 pääkassööri, 1 kas- 
sakonttorin kassööri ja 1 kassöö-
rinapulainen ....................................
K rn itro llik on ttorissa -. 1 esimies, 5 ensi­
mäistä ja 6 toista kontrollööriä, 10 
kirjanpitäjää, 34 toista kirjuria ja
3
7 7
3
7 7
T ila s to k o n tto r is sa : 1 esimies, 2 aktu- 
ariota, 1 kirjanpitäjä, 8 toista kirju­
ria ja 11 konttoriapulaista .........
K ilo m etr ik o n tto r is s a : 1 esimies, 1 kir­
janpitäjä, 14 toista kirjuria ja 6 
konttoriapulaista.......................
23
22
— —
-
23
22
Siirros 154 3 1 i i i i i i i — - — 165
*) Rataosalla Turku—Salo on yhteinen Linjakassööri Turun—Tampereen—Hämeenlinnen rautatien kanssa 
sekä rataosalla Salo—Fredriksberg samoin yhteinen linjakassööri Hangon rautatien kanssa.
*) Yhteinen linjakassööri Karjalan rautatien kanssa.
*) Yhteinen linjakassööri Oulun rautatien kanssa.
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61 L i i t e  I .
Siirros
Lääkäreitä ............................................
Pappeja 4 ja lukkareja 6 .....................
Kansakoulunopettajia ja opettajattaria 
Vahtimestareita 3, taloudenhoitajia 6
ja talonmiehiä 9 ............................
Välskäreitä 4, sairaanhoitajia 1 ja sai-
raalanrenki 1 ...................................
Poliiseja ...............................................
P i i r i h a l l i t u k s e s s a :  1 piiripäällikkö, 1 
notario, 1 reviisori, 1 kassööri, 
1 kanslisti ja 2 konttoriapu­
laista ...............................................
Kaikille rauta­
tielle yhteisiä.
H
elsingin—
Hä­
m
eenlinnan—
Pie­
tarin rantatiellä.
H
angon ranta­
tiellä.
Turun—
Tam
pe­
reen—
H
äm
eenlin­
nan rautatiellä.
Vaasan rauta­
tiellä.
Oulun ranta­
tiellä.
Savon rautatiellä.
Karjalan rauta­
tiellä.
Porin rautatiellä.
Jyväskylän ran­
tatiellä.
H
elsingin—
Turn n 
rautatiellä.
Savonlinnan rau­
tatiellä.
O
<
t l2;Sx>
ti® P5 p
s
Yhteensä.
154
1
10
5
3
13
16
9
6
36
7
i
3
3
i
3
4 
6
1
6
2 
2
i
9
3
i
10
5
i
10
7
i
4
1
1
2
A
4
1
2
1
2
165
69
10
18
18
6
66
7
Yhteensä 170 90 7 14 11 13 16 18 6 4 5 3 2 359
c) Liikenneosastossa.
l 1 2
Liikennetarkastajia ............................. 5 . 3 __ 1 1 1 1 1 _ — 1 — __ 14
Kirjanpitäjiä (4), kirjureita (2), kanslia-
apulaisia (3) ................................... ■ 9 — — — — — — — — — — — — 9
Sähkölennätintarkastaja (1), tarkasta-
jan-apulaisia (3) ja insinööri (1) . 5 5
Sötilaskuljetusosaston esimies (1),
apulaisesimies (1) ja konttoriapu-
lainen (1)............................................ 3 — — _ — — — — — — — — — 3
Asemapäälliköitä ................................ — 60 11 17 24 34 33 41 14 9 21 9 5 278
6
6
Ensikir ju reita 1 iiken n e tarkas tajain
konttoreissa .................................... — 3 — 1 1 1 — 1 — — — — — 7
Toisia kirjureita liikennetarkastajain
konttoreissa ................................... — 3 — — — — 1 1 — — 1 — — 6
Asemakirjureita, ensimäisiä ............. — 37 4 11 7 8 6 5 2 1 1 1 — 83
» toisia ..................... — 139 11 33 29 21 22 25 13 4 10 1 1 309
Linjakirjureita, ensimäisiä ................. — 3 — 1 1 1 1 1 1 — 1 — — 10
• toisia ............................ ■- 3 — 1 2 2 2 1 1 — 2 1 1 16
Sähkölennätinreviisoreja..................... — 5 1 1 1 2 3 2 1 — 1 — 1 18
Siirros 23 . 264 27 70 67 70 69 78 32 14 38 12 8 772
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Liite I. 62
5 f  | gs ® 5!
<4 B
6  ®
S P 
m’ 0
S S
g I tdiJ.® ® •B D f
§ B'B.g-so B
t l k
H
angon rauta- 
tiellä.
Turun—Tam
pe­
reen—
H
äm
eenlin­
nan rantatiellä.
Vaasan rauta­
tiellä.
Oulun rantatiellä.
Savon rautatiellä.
Karjalan rauta­
tiellä.
Porin rantatiellä.
Jyväskylän rauta­
tiellä.
H
elsingin—
Tarun 
rautatiellä ‘
Savonlinnan ran­
tatiellä.
td o 
<  _ p
Se.y.® 
® B —® Pe
nseP
Yhteensä.
Siirros 23 264 27 70 67 70 69 78 32 14 38 12 8 772
Sähköttäviä ........................................... 138
37
10
4
20
4
26
2
29
5
29
5
32
5
12
3
6 22
1
1
1
325
69Piletinmyyjiä ........................................ — i 1
Li n j ate 1 egrafiste j a ................................ 7 2 3 5 3
11
15
4 3 2 2| 1| 1 33
176
240
83
118
7 16 10 18
20
14
20
7 3
5
6
8
x
Konduktöörejä .................................... — 10 17 12 9 3 3
Jarrumiehiä............................................ — 403 38 78 51 64 76 108 45 21 38 7 6 935
Vaununpuhdistajia................................ — 1 — 2 3 — — 2 — — — — — 8
Pakkamestareita.................................... — 25 5 11 4 4 3 3 1 — — — — 56
Vaakani estareita.................................... — 15 — 5 2 3 5 2 1 1 — 1 — 35
Asemamiesten esimiehiä..................... — 58 3 12 4 4 8 6 5 — 1 1 1 103
Asemamiehiä ........................................ — 482 14 94 31 47 59 46 36 12 2 8 2 833
Vaihdemiesten esimiehiä..................... - 29 2 5 4 3 3 3 2 2 — — — 53
Vaihdemiehiä ........................................ — 438 45 78 97 62 49 91 45 21 70 8 9 1013
Pumppumiehiä .................................... — 17 5 8 12 12 18 12 4 3 7 1 3 102
Vahtimestareita .................................... — 4 — 2 2 2 2 2 — 1 — — — 15
‘ Vahtimiehiä........................................... — 52 4 6 7 7 7 7 4 2 1 1 — 98
Talonmiehiä........................................... — 2 — — — — — — — .  — — — 2
Makuuvaunupalvelijoita ..................... — 24 — — — — 3 27
Yhteensä 23 2197 176 431 339 341 378 434 208 92 196 46 34 4 895
d) Bataosastossa:
Ratatirehtöörin apulaisia ................. 1 1 — 2
I:sen luokan ratainsinöörejä............. 2 5 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 — ' 24
X \ 5
4]3 ]i
Arkkitehti (1), piirustajia (2), kirjan-
5 5
Kanslisti (1), konttoriapulaisia ( 2 )  . . 3 3
Ylipuutarhuri (1), puutarhureita (3) 4 4
Rakennusmestareita............................. — 3 — 1 — — — — — — — — 4
Vanhempia ratamestareita................. — 22 3 11 4 11 11 8 7 4 9 2 1 93
17 5 a 5i 13 20 18 3 4 2 4 995
Nuorempia koneenkäyttäjiä ............. 2 — — — — — — — — — — — 2
Rfltaesimiehiä........................................ 53
275
4 15 5 n
125
6 9 7 1 4 1 1 117
1059Ratavahteja............................................ 53 73 37 101 143 121 25 64 21 21
Yhteensä 24 378 66 104 52 154 134 183 156 34 82 27 27 1421
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K
aikille rauta* 
teille yhteisiä.
H
elsingin—
H
ä­
m
eenlinnan—
Pie­
tarin rautatiellä. 1
H
angon rauta* 
tiellä.
Turun—
Tam
pe­
reen—
H
ä m
 eenlin- 
nan rautatiellä.
Vaasan rauta­
tiellä.
O
ulun rauta­
tiellä.
Savon rauta­
tiellä.
K
arjalan rauta­
tiellä.
Porin rautatiellä.
<«KX
SB 65
§et-
?
H
elsingin—
Turun 
rautatiellä.
Savonlinnan rau­
tatiellä.
o<PS
g  E.?.I9
® B £© t«P
H*9P
Yhteensä.
e ) K oneosastossa :
K onetirehtöörin -npulaisia  .................... i i — — — 2
2 2
K oneinsinöörejä , Laen lu o k a n ........... 2 i i i i i i 8
K oneinsinöörejä , II:sen  luokan . . . . 5 2 — — - 7
3 3
1 1
1V arastokontrollööri ................................. i — — —
1 1
4 4
1 i
6K anslisti (1) ja  piirustajia (5) ........... 6 — — — — — — — — — — —
K onttoriapulaisia  ..................................... 2 — — — — — — — — — — — — 2
Y li-työm estare ja ......................................... — 2 — i — — — — — — — — — 3
Työmestareita....................................... — 2 i — i i i — — — — — — 6
Ali-tvömestareita ....... *...................... 12 — i i — i — — — — — — 15
Konepajankonttorin-esimiehiä .......... — 2 — 2
Konepajankirjanpitäjä......................... — 1 — — — — — — — — — — — 1
Toisia kirjureita konepajoissa ......... — 15 i 2 i i i — — — — — — 21
Koneenkäyttäjiä, vanhempia............. — 5 i 1 — - 7
9 1 1 1 2 1 15
2» ylimääräisiä ......... — i 1 —
Konepajan-vahtimestari ..................... — i — — — — — — — — — — — 1
Varastonhoitajia.................................... — 4 ■ i 1 i i i — — — — — — 9
Varastonkirjanpitäjiä............................ — 5 i — i i i i i — — — — 11
Toisia kirjureita varastoissa ............. — 12 i 2 2 3 3 3 — 1 3 — — 30
Ylimääräisiä kirjureita varastoissa .. — — i 1 1 1 4
Varastonvahtimestareja .................... 15 2 1^ 1 2 2 1 1 25
Varikonesimiehiä, I:sen luokan......... — 5 — 1 1 i i 9
.» ILsen luokan . . . . — 7 i 2 — — 3 3 i 1 1 — — 19
* ylimääräisiä......... — 3 — — — — 3
Veturinkuljettajia, vanhempia ......... — 110 9 33 23 12 23 14 9 6 13 i — 253
p nuorempia ......... — 129 13 15 11 11 29 28 9 3 12 5 l 266
» ylimääräisiä.......... — 28 2 11 — 2 — 1 — — 2 1 — 47
Veturinlämmittäjiä, vanhempia......... — 103 10 24 11 13 32 10 7 6 19 1 l 237
p nuorempia......... — 139 12 24 13 11 32 23 12 4 12 3 l 286
t  ylimääräisiä . . . . — 11 2 8 — — — — — — 5 — — 26
Veturinpuhdistajain-esimiehiä ..........
Veturinpuhdistajia, ILsen luokan,
— 7 1 1 — 1 3 — 1 — — — — 14
vakinaisia ja ylimääräisiä............. — 167 16 28 18 11 36 46 7 6 12 8 1 356
Siirros 27 801 77 160 88 73 172 130 48 27 80 19 4 1 706
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L itte  I. 64
Siirros
Tallin vartijoita ja pumppukoneen- 
käyttäjiä, vakinaisia ja ylimäär. . .
Vaunumestareita, ensimäisiä.............
» toisia .....................
Vaunu- ja kaasumestareita.................
Kaasumestari ........................................
Vaununtarkastajia, vanhem pia..........
& nuorempia ja yli­
määräisiä ...........................................
Vaununvoitelijoita, ensimäisiä..........
» toisia ja ylimää­
räisiä ...............................................
Vahtimiehiä...........................................
K
aikille rauta­
teille yhteisiä.
H
elsingin—
H
ä­
m
eenlinnan—
Pie­
tarin rantatiellä.
H
angon rauta­
tiellä.
Turun—
Tam
pe­
reen.—
 H
äm
 e e ruin - 
nau rautatiellä.
Vaasan rauta­
tiellä.
O
p
er.jf© p  
E N
»
Savon rauta­
tiellä.
K
arjalan rauta­
tiellä.
Porin rautatiellä.
Jyväskylän rau­
tatiellä.
H
eisin gin—
Tu run 
rautatiellä.
Savonlinnan rau­
tatiellä.
.Rovaniem
en rau­
tatiellä.
Yhteensä.
27 801
50
4
8
1
17
27 
14
28 
13
77
5
1
1
4
2
3
160
10
2
1
1
7
1
6
3
88
9
1
1
2
3
1
3
2
73
12
1
7
2
172
13
1
1
1
5
5 
1
6  
6
130
14
1
2
2
2
3
5
48
8
1
2
1
1
2
27
4
3
1
2
80
5
1
3
. 1
19
3
1
2
4
1
1706
134
10
14
3
1
29
63
22
56
31
Yhteensä 27 963 93 191 110 95 211 159 63 37 90 25 5 2 069
Kaikkiaan 31 p:nä Joulukuuta:
1912 ................................................... 249 3 628 342 740 512 603 739 794 433 167 373 101 68 8 749
1911 ................................................... 242 3 582 344 731 617 605 792 764 323 167 372 93 59 8 691
1910................................................... 238 3 610 350 716 639 597 893 784 329 182 423 114 61 8 936
1909 ................................................... 230 3 557 355 712 646 598 898 733 360 179 439 85 71 8 863
1908 ................................................... 217 3 579 342 721 641 591 920 727 362 183 420 108 — 8 811
1907 .................................................... 211 3 480 338 703 625 569 896 719 355 173 409 — — ■ 8 478
1906 ................................................... 201 3 241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 — — 7 933
1905 ................................................... 193 3102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 — — 7 550
1904 ................................................... 174 2 917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 — — 7 268
1903 ................................................... 169 2 768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 — — 6 880
1902 ................................................... 166 2 688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 — — 6 318
1901 ................................................... 162 2 563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 — — 5 943
1900 ................................................... 155 2355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 — — 5 550
1899 ................................................... 149 2153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 — 5121
1898 ................................................... 144 1936 197 458 402 255 369 400 191 85 — — — 4 437
1897 ................................................... 126 1770 186 411 363 267 360 377 213 79 — — — 4152
1896 ................................................... 121 1668 180 395 350 266 356 366 199 — — — 3 901
1891 ................................................... 97 1359 155 351 242 221 308 2 733
1886 ................................................... 81 1148 144 308 209 224 2114
1881 ................................................... — *) 1144 160 279 — — — — — — — — — 1583
1876 ................................................... — ■) 1164 167 339 — 1670
1871................................................... — 887 1 - 887
') Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina.
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65 L iite I.
Taulu N:o 13.
Taulu, joka osottaa varastojen toimintaa vuonna 1912.
V a r a s t o .
T a 1 o j a .
Yhteensä
tuloja.■Tuonnin
kautta.
Ostojen
kautta.
Kone­
pajoista.
Metsähalli­
tukselta, 
Siuron puu­
ta varatilillä 
y. m.
Muista
varastoista.
Sekalaisista
tilityksistä.
S hifi m S h n f. yus. ä m f yu t 3 m f M SCmf- m S h n f. m 3 tyC
Helsinki ......................... 405 933 34 326 190 96 163144 28 4 495 20 225 386 89 29 407 27 1154557 94
Fredriksberg ................. 1 786 107 50 1 389 245 11 406 755 55 211 967 46 663 721 69 11917 59 4469 714 90
Pietari ............................ 190 734 94 747 353 14 16 953 53 12 008 35 554 560 56 678 75 1522 289 27
Viipuri ............................. 1145 338 82 1954822 47 313 711 15 225 519 70 496 116 16 677 280 36 4 812 788 66
Hanko ............................. 333 526 27 218 550 96 25 742 41 10 703 79 90 424 46 280 31 679228 20
Turku................................ 244 254 30 436 901 49 53 258 — 336 870 32 559 613 83 5 603 16 1 636 501 10
Nikolainkaupunki ......... 233 702 14 476 112 16 26 177 68 139 587 05 123 352 73 54 704 70 1053 636 46
Oulu ................................ 21146 64 454 340 24 100 688 10 260 265 94 91634 34 20439 62 948 514 88
Kuopio ............................ 128 106 57 734962 65 28 439 20 83 819 52 175 865 40 2 835 79 1154 029 13
Yhteensä 4 488 850 52 6 738 479 18 1134 869 90 1285237 33 2 980 676 06 803 147 55 17 431 260 54
Yhteensä hankittuja tarveaineita: Yhteensä säästöä kaikissa
S tm f. 13 647 436: 93 varastoissa Tammik.
1 p:nä 1912.............. 11222 854 48
28 654115 02
V a r a s t o.
M e n o j a .
Yhteensä
menoja.Toimisto-
osastoon.
Liikenne-
osastoon.
.Rata-
osastoon.
Kone­
osastoon.
Kone­
pajoihin.
Muihin va­
rastoihin.
Sekalai­
siin.
3 h tf p s ¡tm f. yu s. S fa f. m S fm fi p i yus. yu s S h # yus. yu s
Helsinki ............. 43 774 26 105 923 62 _ _ 2 710 65 688 407 79 202 973 96 29 341 04 1 073131 32
Fredriksberg . . . . 1999 55 143 753 19 644 324 56 1487 483 73 1 165 576 35 619 866 33 33 565 03 4096 568 74
Pietari ................. 17 753 58 185 005 66 280457 32 508 741 80 187 486 99 155 779 42 8 868 25 1344093 02
Viipuri ................. 2 062 20 235118 62 496 298 13 1 748 838 89 765 517 10 945 255 50 542 905 73 4 735 996 17
Hanko ................. — - 29172 26 136 654 56 235 225 27 59 906 30 132 025 71 3 395 21 596 379 31
Turku..................... 297 — 117 007 14 243 784 23 1 017 434 06 166 009 15 102 071 01 9 667 62 1 656 270 21
Nikolainkaupunki. 946 45 69 265 83 168 990 41 303 781 33 86 700 42 459 146 41 131 253 84 1 220 084 69
Oulu ..................... 73 55 75 474 36 231 629 08 312 483 19 77 847 41 69 901 25 101288 70 868 697 54
K uopio.................. 1340 90 80 096 43 277 606 69 519 471 14 72 560 40 267 312 51 3145 83 1221 533 90
Yhteensä 68 247 49 1 040 817 11 2 479 744 98 6  136 17o]o6 3270011 91 2 954 332|l0 863 431 25 16 812 754 90
Yhteensä kulutettuja tarveaineita:. Yhteensä säästöä kaikissa
%  12 994 991: 55 varastoissa Jouluk. 31
p:nä 1912 11 841360 12
28 654115 02
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Taulu
Tärkeimpien tarveaineiden keskimääräinen varastoarvo Suomen Valtion-
V a r a b t o.
Halkoja.
Hiiliä, kivi-, 
h ö y t y - .
Hirsiä.
Kupari*
levyjä.
Lantoja ja 
lankkuja.
3 m f. 5%:
Helsinki ................................................ 6 700 26100 66 800 1900
Fredriksberg ........................................ 363 800 440 300 43 800 — 248 300
Pietari ................................................... 31400 33100 3 000 — 2 200
Viipuri ................................................... 1320 400 250 100 77 000 31400 . 30 300
Hanko ................................................... 113 900 115 800 19 800 — 1000
Turku....................................................... 375 300 85 900 10600 — 4100
Nikolainkaupunki ................................ 560 500 68 300 8400 500 10 600
Oulu ....................................................... 625 400 1000 4 000 1800 9 800
.Kuopio ................................................... 523 600 66 700 9 000 900 7 500
Yhteensä 3 921 000 1 087 300 175 600 101400 315 700
Taulu
Tärkeimpien tarveaineiden kulutus vuonna 1912 Suomen
V a r a s t o .
Halkoja.
Hiiliä, kivi-, 
höyry-. Hirsiä.
Kupari­
levyjä.
Lautoja ja 
lankkuja.
S tty . 3 m f. 5V S m f.
Helsinki................................................... 115 800 32 600 18 700 4800
Fredriksberg ........................................ 1 115 000 615 100 30200 700 127 100
Pietari....... i ............................................ 334 300 419 400 9 900 100 1700
Viipuri .................................................. 1 675 100 167 200 20 500 19 700 41 000
Hanko ................................................... 128 200 116 300 6100 100 2 700
Turku...................................................... 881 900 106 100 10 600 300 3 500
Nikolainkaupunki ................................ 366 900 81100 6 200 200 7 300
Oulu ...................................................... 365100 35 900 2 400 100 11100
Kuopio ................................................... 503 500 19 400 14 600 300 3 700
Yhteensä 5 485 800 1 593 100 100 500 40 200 202 900
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N:o 14.
rautateiden eri varastoissa vuonna 1912, tasaisin sadoin markoin.
Peikkoja.
Ratakisko­
ja ja rata- 
kiskotar- 
peita.
Ratapölk-
kyjt».
Pyörän-
renkaita.
Pyöriä
akselei­
lleen.
Vaihteita 
ja vaihde- 
tarpeita.
Muita tar­
veaineita.
Keskimää­
räinen va­
rastoarvo.
ftn f. a v 3mf. Sfmf.
. 300 2 900 _ 99 600 20 200 _ 484 600 709 100
16 300 265 800 213 500 — 20 700 500 602 700 2215 700
— 70 700 29 200 — — — 88 600 258 200
15 200 363 600 597 800 72 000 — 112 000 629 400 3499 200
700 30000 41900 — 6 500 14 200 59 700 403 500
2 000 42400 90000 — 100 12 300 121300 744 000
4900 156 800 178 700 — 2 000 25 700 114 800 1131 200
600 162100 112 200 — 100 38 300 95 500 1050 800
7 200 31 700 145 100 — 500 22 900 104 300 919400
47 200 1126 000 1408 400 171600 50100 225 900 2 300 900 10 931100
N:o 15.
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin markoin.
Peikkoja.
Ratakisko­
ja ja  rata- 
kiskotar- 
peita.
Ratapölk-
kyjä.
Pyörä n- 
renkaita.
Pyöriä
akselei-
neen.
Vaihteita 
ja vaihde- 
tarpeita.
Muita tar­
veaineita.
Koko
kulutns.
a v S m f S m f s v S n f. $ m f. ffm fi
100 300 113 700 1700 553 100 840 800
7 800 88 000 203 300 — 217 200 30 300 1 008 400 3 443 100
300 193100 32 000 — — 200 188 400 1179 400
10 000 165400 245 600 66 200 — 61100 776 000 3 247 800
2 500 33 300 56 000 — — 6 800 109 000 461 000
1900 43 300 141100 — 1000 9 200 345 600 1544 500
4 500 16 300 98100 — ; 1400 5 600 42100 629 700
2000 33 400 146 400 — — 4 700 96 400 697 500
2 800 50100 127 900 — . 1600 34000 193 300 951200
31900 623-200 1050400 179 900 222 900 151 900 3 312 300 12 995 000
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00
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aineita.
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16
6 
90
0
3 
36
4 
60
0 
1:
 1
.6
5
2 
30
0 
90
0
3 
31
2 
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0
1:
 1
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Vaihteita ja 
vaihdetar- 
peita. 25
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Kuparilevyjä.
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6 
80
0 
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1:
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Hirsiä.
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7 
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17
5 
60
0 
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0 
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.5
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Kertomus
Vahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1912.
Vahingonkorvanslautakunta on vuonna 1912 ollut koolla kaikkiaan 19 kertaa 
eli siten, että yksi istunto on ollut kunakin kuukautena, paitsi Tammikuussa, Maalis­
kuussa, Toukokuussa, Syyskuussa, Lokakuussa, Marraskuussa ja Joulukuussa, 
joina Lautakunta on pitänyt kaksi istuntoa kunakin kuukautena. Lautakunnan 
näissä istunnoissa käsittelemät asiat jakautuvat kaikkiaan 213 eri pykälän alle. Mutta 
kun moniaita asioita on käsitelty kahdessa tahi useammassa istunnossa, nousee vuo­
den kuluessa käsiteltyjen eri asiain luku ainoastaan 148:aan, joista 141 kysymystä 
on koskenut vahingonkorvausta ja muut 5, Lautakunnan toimintaa. Vuoden kulu­
essa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin osa on mennyt Rautatiehallitukselle, 
on tehnyt 231.
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista on, kuten ainakin, suurin osa 
koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä on Lautakunta ehdottanut 
myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 81 tapauksessa, jota vastoin ainoastaan 
23:ssa tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja 14:ssä sekä satunnaista että vuotuista 
vahingonkorvausta. Kolmessa tapauksessa on kysymys vuotuisen vahingonkor­
vauksen määräämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaantunut eroaa val­
tionrautateiden palveluksesta. Muista anomuksista on 16 hylätty ja 15 jätetty enem- 
päin toimenpiteiden varaan. Kahdessa tapauksessa ei Lautakunta taas ole ottanut 
vahingonkorvausanomusta harkittavaksi, kun oli käynyt ilmi, että tapaturma ei 
ollut tapahtunut valtionrautateiden työssä, ja yhdessä tapauksessa Lautakunta on 
vihdoin antanut Rautatiehallitukselle siltä vaaditun lausunnon siitä, mikä määrä 
vahingonkorvausta olisi tullut eräälle rautatieläiselle, jos tämä olisi ajoissa jättänyt 
anomuksensa saada semmoista.
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 18 koskenut rauta­
teiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka ovat saaneet ruumiinvammoja 
välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä 6 kuoleman seurauksella. Viimemaini­
tuissa kuudessa tapauksessa Lautakunta on ehdottanut myönnettäväksi vahingon­
korvausta perheelle. Kolmessa tapauksessa Lautakunta on ehdottanut myönnettäväksi 
vuotuista vahingonkorvausta loukkaantuneelle itselleen, 2:delle kuitenkin maksetta­
vaksi vasta siitä päivästä lukien, jolloin he eroavat niistä toimista mitkä heillä on 
valtionrautateillä, ja 3:ssa tapauksessa on, kuten jo mainittiin, kysymys vuotuisen 
vahingonkorvauksen myöntämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaantunut 
eroaa valtionrautateiden palveluksesta. Muissa 6:ssa tapauksessa Lautakunta on 
sitävastoin evännyt vahingonkorvauksen myöntämistä.
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviilisääty, tapaturmain laatu ja seu­
raukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä maksettaviksi ehdo­
tetut satunnaiset ja vuotuiset vahingonkorvaukset y. m. näkyvät tähän liitetyistä 
tilastollisista tauluista N:o 17 ja 18.
Lautakunnassa ovat vuonna 1912 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat hen­
kilöt kuin aikaisemminkin eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin allekir­
joittanut entinen ratatirehtöörinapulainen Theodor Frosterus, puheenjohtajana, sekä 
liikennetirehtöörinapulainen Robert Gripenberg ja konetirehtöörinapulainen Anders 
Valdemar Toren, jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana on ollut valtionrautateiden 
v. t. ylilääkäri, lääketieteen- ja kirurgiantohtori Bernt Lönnqvist.
Helsingissä, Tammikuulla 1913.
Th. Frosterus.
Georg Jansson.
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Taulu
Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1912 käsittelemistä asioista, jotka
Valtionrautateiden työssä sekä mainittujen
Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perbeolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasta. Työmies. Tamminen,
Johannes.
187,83 Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Katkeama molemmissa 
säärissä, joista vasen 
oli leikattava poikki 
vähän polven yläpuo­
lelta.
Sama. Sama. Hopia, Juho. 18l7,81 Sama. Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Ruhjevamma oikeassa 
jalassa ja siitä johtu­
nut tulehdus polvessa 
ja märkiminen oikeassa 
reidessä.
Sama. Sama. Leinonen, 
Paavo Juho.
187,57 Sama. Vaimo ja 5 
lasta, niistä 
3 alaikäistä.
Ruhjevamma vasemmas­
sa kyljessä sekä oike­
assa polvessa.
Sama. Sama. Härkönen,
Mikko.
187,77 Sama. Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Aivotärähdys.
Koneosasto. Sama. Oksanen, 
Johan Kus­
taa.
18“ /073 Sama. Vaimo ja 6 
alaikäistä 
lasta.
Haavavamma vasemman 
käden etusormessa.
Sama. Viilaaja. Otava, Aksel 
Richard.
1880 — — Haavavamma vasem­
massa jalassa.
Sama. Konepajan-
työmies.
Hämäläinen,
Kalle.
— — — Haavavamma oikean kä­
den etusormessa.
Liikenne­
osasto.
Jarrumies. Lönn, Emil. — Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
lasta, niistä 
toinen alai­
käinen.
Yliajosta johtunut ruhje-r 
vamma vasemmassa 
reisivermassa.
Sama. Ylimääräi­
nen vaunun- 
siivoojatar.
Lindell, 
Hedvig Eli­
sabeth.
18,0/„39 Leski. 1 täysikas­
vuinen 
poika.
Verihaava otsassa, mus­
telmia ruumiin eri 
osissa sekä vaikea 
oikeanpuolinen kohju.
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N:o 17.
koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta mikä on kohdannut työmiehiä Suomen 
rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta.
Tapaturman seuraus. Satunnaista
vahingon- Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lakien 
prosenttina täy­
dellisestä työky-
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvauslauta- 
kunnan toimenpide.
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
vyttö myyd estä. 5 tm f. P * 5 fa f. 'pH
— — — Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä ..
— — —
469 päivää. — Hoidettu osaksi sai­
raalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle ja 
avustusta perheelle .. 533 60
24 — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . .. 32 40 — —
19 — Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnaista 
vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle . . . . 25 20
46 — Hoidettukotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . .. 92 50 — —
10 — Samoin. Samoin ............................. 8 56 — —
10 — Samoin. Samoin ............................. 7 — — —
Kuoli
samana päi­
vänä.
— Hoidettu sairaa­
lassa.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per­
heelle ............................ _ _ 216 _
Täydellinen
invalidi-
teetti.
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta jälellä 
olevaksi elinajaksi (v:na 
1911 myönnetyn satun­
naisen sekä l:ksi myön­
netyn vuotuisen vahin­
gonkorvauksen lisäksi). 126
Siirros | 699 26 342 —
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasta. Rata-
työmies.
Sandberg, 
Oskar Kon­
stantin.
187,77 Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Haava oikeassa jalassa.
Sama. Työmies. Kuutti. Da­
vid Mala- 
kias.
IS'7,58 Nai­
ma­
ton.
Ruhjevamma selässä, 
aivotärähdys sekä kaksi 
haavaa päässä, joista 
vuoti runsaasti verta.
Koneosasto. Sama. Lehmus- 
saari, Karl 
Gustaf.
18“ /,54 Nai­
nut.
Vaimo ja 6 
lasta, mistä 
2 alakäistä.
Kylkiluun katkeama.
Rataosasta. Sama. Aalto, Kalle 
Juho.
187u60 Sa­
moin.
Vaimo ja 9 
lasta, niistä 
6 alaikäistä.
Katkeama 10:nnessä ja 
ll:nnossä oikeanpuoli­
sessa kylkiluussa.
Koneosasto. Viilaaja. Nieminen, 
Johan Ed­
vard.
1864 Sa­
moin.
— Ruhjevamma oikean kä­
den pikkusormessa.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi- 
. nen asema- 
mies.
Lindholm,
Leonard
Ludvig.
18“ /,„85 Nai­
ma­
ton.
Katkeama vasemmassa 
sääressä.
Sama. Asemamies. Törnroos, 
Artur Fred­
rik.
1817u75 Nai­
nut. Yliajosta aiheutuneita sisällisiä ja ulkonaisia 
vammoja.
Rataosasta. Työmies. Karttunen,
Pietari.
18“ /,50 Sa­
moin.
Katkeama oikeassa sää­
ressä.
Sama. Sama. Rantakan- 
gas, Taavi.
18*7,49 — — Ruhjevamma oikeassa 
käsivarressa, joka sen 
johdosta täytyi leikata 
poikki.
Koneosasto. Sama. Hämäläinen, 
Kalle Fred­
rik.
18*7,86 Nai­
ma­
ton.
Ruhjevamma ja katkea­
ma vasemmassa kä­
dessä.
Sama. Kirves­
mies.
Tainio, Jo­
han.
18“ /«51 Nai­
nut.
— Katkeama oikean käden 
pikkusormessa.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen asema­
mies.
Karjalainen,
Otto.
18'°/, 93 Nai­
ma­
ton.
— Haavavamma vasemman 
käden keskisormessa.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn 
vähennystä, 
lukien pro­
senttina täy­
dellisestä
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingon korvauslauta- 
kunnan toimenpide.
vahingon­
korvausta.
työkyvyttö­
myydestä. ' //¡ä fis .
19 päivää. — Hoidettu kotonaan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . ..
699
34
26
77
342 -
205 päivää. 15 °/o ajalta 
1 p:ääji Syys­
kuuta 1912 
ja sen jäl­
keen 30 °/o-.
Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta 
v:na 1911 myönnetyn li­
säksi .............................
sekä vuotuista ajalta 
Syyskuun 1 p:ään 1912 
ja siitä eteenpäin ..
133 77
64
129
80
60
Kuoli 7 päivää 
tapaturman 
tapahtumisen 
jälkeen.
— Hoidettu sairaa­
lassa.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per­
heelle ............................ _ 288
39 päivää. — Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 47 52 — —
34 » — Samoin. Samoin ............................ 68. 32 — —
51 » — Hoidettu sekä sai­
raalassa että koto­
naan.
Samoin ............................ 17 55 —
Kuoli lieti. — — Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta les­
kelle ............................ 144
33] päivää. 20 »/o Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta, 
v:na J911 myönnetyn 
lisäksi, sekä vuotuista 
vahingonkorvausta . .. 58 80 86 40
Hoidettu sairaa­
lassa.
Evännyt lisätyn vuotui­
sen vahingonkorvauk­
sen myöntämistä . . . . — — — —
28 päivää. Hoidettu koto­
naan.
Evännyt vuotuisen va­
hingonkorvauksen 
myöntämistä. (Satun­
naista myönnetty v:na 
1910). .. .'........... '..........
30 » 5 %> Hoidettu sekä sai­
raalassa että koto­
naan.
Ehdottanut avustusta 
vaimollesekä satunnais­
ta ja vuotuista vahin­
gonkorvausta louk­
kaantuneelle................. 57 36 21 60
27 ‘ » — Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . .. 28 35 _ _
Siirros 1145 70 1076 40
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Osasto, jonka 
työssä tapar- 
turma oñ 
tapahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan-
tuueen
perheolot.
Tapaturmaa laatu.
Rataosasta. Rata-
työmies.
Tuominen, 
Karl Vik­
tor.
18"7,59 Nai­
nut.
Vaimo ja 9 
lasta, niistä 
o  alaikäistä.
Haavavamma oikean kä­
den keskisormessa.
Liikenne-
osasto.
Asemamies. Moberg, Jo­
han.
187,62 Ruhjehaava oikeassa ja­
lassa, avonainen kat­
keama jalkapöytäl uissa, 
ruhjevamma ristiluilla 
ja nirhamia kasvoissa.
Koneosasto. Puuseppä. Fredriksson, 
Isak Mikael.
18” /., 55 Nai­
nut.
Katkeama oikeassa olka­
varressa.
Liikenne-
osasto.
Koneosasto.
Ylimääräi­
nen asema­
mies. 
Viilaaja.
Forsten, Ake 
Bern hard.
Paasijoki, 
Karl Emi).
18'7690 
18’ 7, ,61
Nai­
ma­
ton.
Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
lasta, niistä 
1 alaikäinen.
Katkeama vasemmassa 
sääressä.
Katkeama lonkkaluussa 
sekä sisällisiä vammoja.
Sama. Viilaajan-
oppilas.
Sorri, Armas 
Aleksander.
18” /392 Nai­
ma­
ton.
Nai­
nut.
Sa­
moin.
— Ruhjevamma vasemmas­
sa jalassa.
Rataosasta.
Sama.
Rata-
työmies.
Sama.
Rautio,
Heikki.
Sairanen,
Johan.
1827,71
18'7062
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Vaimo ja 5 
lasta, niistä 
4 alaikäistä.
Ruhjevamma toisessa 
peukalossa.
Yliajosta aiheutunut ruh­
jevamma oikean jalan 
kantapäässä.
Sama. Työmies. Wäänänen,
Pekka.
18s7,65 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
lapsi, ei kui­
tenkaan ala­
ikäinen.
Ruhjevamma selkäran­
gassa ja lantiossa.
Koneosasto. Puuseppä. Ström, Karl 
Evert.
1827 ,069 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Koneenterän leikkaamia 
haavoja vasemman kä­
den 2:sessa. 3:nnessa ja 
4:nnessä sormessa, jot­
ka täytyi osaksi leikata 
pois.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lukien 
prosenttina täy­
dellisestä työky­
vyttömyydestä.
I j O ukkaantu neeu 
hoito.
Vahingonkorvauslauta- 
kunnan toimenpide.
vahingon­
korvausta.
7 '/£ •TJ/jf . f i s
36 päivää. — Hoidettu koto­
naan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . .
1 145 
54
70 1 076 40
Täydellinen
invalidi-
teetti.
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta jälellä 
olevaksi elinajaksi (v:na 
1911 l:ksi vuodeksi 
myönnetyn lisäksi) .. 432
301 päivää. 30 • / „ Samoin. Ehdottanut vuotuista va­hingonkorvausta 2 v:ksi 
eli ajaksi • / „  1911— 
*/u 1913 (vaimolle v:na 
1911 myönnetyn avus­
tuksen ja loukkaantu­
neelle samalla myönne­
tyn satunnaisen vahin­
gonkorvauksen lisäksi) 129 60
68 — Hoidettu sekä koto­
na että sairaalassa.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 17 55 — —
3 87 30 % Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdott.satunnaista vahin­
gonkorvausta, perheel­
le v:na 1911 myönnetyn 
avustuksen jaloukkaan- 
tuneelle samalla myön­
netyn satunnaisen va­
hingonkorvauksen li­
säksi, sekä vuotuista va-
63 60 129 60
31 — Samoin. Ehdottanut satunnaista vahingonkorvausta . .. 31 90 — —
2 1 Hoidettu koto­
naan.
19 35
189 — Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnaista 
vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle . . . . 148 6 8
Täydellinen
invalidi-
teetti.
Samoin. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta jälellä 
olevaksi elinajaksi (vuo­
sina 1909—1911 myön­
netyn satunnaisen yn­
nä vuodeksi kerrallaan 
myönnetyn vuotuisen
432
81 päivää. 10 % Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta se­
kä vuotuista l:ksi vuo­
deksi ............................. 187 50 43 20
Siirros 1668 28 2 242 80
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Odasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosaa to. Salvumies. Nyström,
Anders.
18a/,,52 Nai­
nut.
— Ruhjevamma oikeassa 
olkapäässä.
Kone­
osasto.
Vaunutyö-
mies.
Backholm,
Aksel.
18“ /,84 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Katkeama oikeassa solis­
luussa.
Rataosasto. Työmies. Oksanen,
Matti.
1851 Sa­
moin.
Aivotärähdys sekä reikä 
vasemman korvan täry­
kalvossa.
Sama. Rata vahti. Laine, Au­
gust.
18,1/,62 Sa­
moin.
Vaimo ja 6 
lasta, niistä 3 
alaikäistä.
Dy n aiuiittilaukaus reväis­
syt. pois oikean käden, 
vahingoittanut vasenta 
silmää sekä haavoitta­
nut kasvoja ja vasem­
man käden keskisormea.
Kone-
ososto.
Ylimääräi­
nen talli n- 
vartija.
Mäkinen, Jo­
hannes.
18"/770 Sa­
moin.
Vaimo ja 4 
lasta, niistä 2 
alaikäistä.
Katkeama molemmissa 
säärissä, jotka sen joh­
dosta täytyi leikata 
poikki.
Sama. Viilaaja. Timonen,
August.
18*7,80 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Haavavamma vasemman 
käden keskisormessa 
sekä katkeama saman 
käden etusormessa,joka 
sen johdosta täytyi lei­
kata poikki.
Rataosasto. Rata-
työmies.
Salminen, 
Juho Emil.
18“ /,,79 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Haavavammajakatkeama 
vasemman jalan isossa- 
varpaassa.
Sama. Kivi-
työmies.
Peltonen,
Simo.
18*7,63 Sa­
moin.
Vaimo ja 4 
lasta.
Haavavamma oikeassa 
silmäluomessa.
Kone­
osasto.
Työmies. VVirtanen, 
Oskar Hen­
rik.
187,75 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Haavavammoja oikean 
käden etu- ja keskisor­
messa.
Sama. Viilaaja. Forsberg, 
Karl Erik 
Abraham.
1837„85 Sa­
moin.
Samoin. Haavavamma vasemmas­
sa kädessä.
Rataosasto. Kivi-
tvömies.
Kinnunen,
Asarias.
183/672 Nai­
ma­
ton.
Avonainen katkeama 
oikeassa sääriluussa.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
Satunnaista
työkyvytto-
Työkyvyn vä- 
hennystä, lukien 
prosenttina täy-
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvanslauta- 
kunnan toimenpide.
vahingon­
korvausta.
myyttä. dellisestä työky-
vyttömyydestft. SV ■fi!* 5V
17 päivää. - Hoidettu kotonaan.
Siirros
Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä ..
1668 28 2 242 80
43 » — Samoin. Ehdott. satunnaista vahin­
gonkorvausta v:na 1911 
myönnetyn lisäksi. . . . 17 20
m 50 •/, Hoidettu ensin 
kotonaan, sitten 
sairaalassa.
Ehdottanut avustusta 
perheelle sekä satun­
naista ja vuotuista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle ............... 124 11 216
142 70 »/„ Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta, mak­
settavaksi siitä päivästä 
alkaen, jolloin louk­
kaantunut eroaa palve­
luksesta ......................... 302 40
"
Täydellinen
invalidi-
teetti.
Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdott. avustustaperheel- 
le sekä satunnaista ja 
vuotuista vahingonkor- 
vaustaloukkaantuneelle 146 40 432
58 päivää. 15 % Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista ja 
vuotuista vahingonkor-
130 64 80
34 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta. . . . 41 16
21 Saanut polikliinil- 
lista hoitoa.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta. . . . 37 50
32 — Hoidettu koton aan. Samoin ............................ 57 20 — —
66 » — Samoin. Samoin ............................ 140 40 — —
00 15 7o Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta jälel- 
lä olevaksi elinajaksi 
(vuos. 1909—1911 myön­
netyn satunnaisen sekä 
1 v:ksi kerralla myön­
netyn vuotuisen lisäksi) 64 80
Siirros 2 362 25 3 322 80
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
ey ntymä- 
vnosi ja 
päivä..
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perlieolot.
Tapaturman laatu.
Liikenne-
osasto.
Asemamies. Mäkinen,
Konrad.
18*7,80 — — Katkeama oikeassa sää­
ressä.
Sama. Ylimääräi­
nen mies.
Sjöberg,
Hjalmar
Aleksander.
18“ /077 — — Ruhjevamma vasemman 
jalan isossavarpaassa.
Rataosasto. Nuorempi
ratamestari.
Stenman,
Karl.
18s/,80 Nai­
nut.
Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Yliajosta aiheutuneita 
sisällisiä ja ulkonaisia 
vammoja.
Sama. Työmies. Backman,
.Johan.
1892 Nai­
ma­
ton. “
Katkeama oikeassa käsi­
varressa.
Sama. Kivityömies. Laitinen,
Juho.
IS‘7,64 Nai­
nut.
Vaimo ja 3- 
alaikäistä 
lasta.
Haavavamma oikean sil­
män sarveiskalvossa.
Koneosasto. Työmies. Toivonen,
Amatus.
183/e59 Sa­
moin.
"
Haava- ja luu vammoja 
oikean käden etu- ja 
keskisormessa, jotka 
sen johdosta täytyi 
osaksi leikata pois.
Rataosasto.
Sama.
Sama.
Sama.
Westerlund, 
Adolf Fred­
rik.
Laavola, 
Otto Emil.
187,66 
18*7,,73
Sa­
moin.
Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
15:ttä vuotta 
vanhempi 
lapsi.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Haava vasemmassa jalas­
sa.
Avonainen katkeama va­
semmassa sääriluussa.
Sama. Sama. Tolvanen,
Antti.
IS'7,73 Sa­
moin.
— Katkeama vasemmassa 
sääressä sekä ruhje­
vammoja ruumiin eri 
osissa.
Liikenne-
osasto.
Rataosasto.
Ylimäär.
asemamies.
Työmies.
Uotinen, W.
Jäykkä,
Paavo.
18‘7,71
— — Ruhjevamma vasemmas­
sa kädessä.
Haavavamma vasemmas­
sa silmässä.
Liikenne-
osasto.
Pakkames-
tavi.
Eljaala, Jo­
hannes.
18*7,,73 Nai­
nut.
Vaimo ja  4  
alaikäistä 
lasta.
Yliajon aiheuttamia ulko­
naisia ja sisällisiä vam­
moja.
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Tapaturm an seuraus. Satu nnaista
vahingon-
Työkyvyn vä- Loukkaantuneen Vahingon korviiaslnutu-
loukkaantu­
neelle ja vahingon-
Satunnaista hennystft, lakien hoito. kunnan toimenpide. apua häneu korvausta.
työkyvyttä- prosenttina tfty- * lensä.
myyttä. dellisestä työky-
vyttömyydestä. s v //¿S s r »# 'flUL
Siirros 2 362 25 3 322 80
86 päivää. — Hoid ettu koto haan. Evännyt vahingonkorva-
uksen myöntämistä .. — — — —
31 _ _ Samoin. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta .. 62 50 — —
Kuoli heti. Ehdottanut vuotuista va-
• hingonkorvausta per­heelle ............................. 288
47 päivää. Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta . .. 59 04 — —
29 » 15 V o Samoin. Ehdottanut vuotuista va-
hingonkorvausta v:na 
1911 myönnetyn satun­
naisen lisäksi ............. 64 80
37 Samoin. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta . .. 77 50
9 Samoin ............................ 5 55
506 15 % Hoidettu osaksi Ehdottanut vuotuista va-
sairaalassa, osaksi hingonkorvausta jälellä
kotonaan. olevaksi elinajaksi 
(vuosina 1909—1911 
myönnetyn satunnai­
sen sekä 1 vuodeksi
kerrallaan myönnetyn 
vuotuisen lisäksi) . . . . — — 64 80
149 päivää. 15 % Samoin. Ehdottanut vuotuista va-
hingonkorvausta jäi ellä 
olevaksi elinajaksi (vuo-
sinä 1910 ja 1911 myön-
!
netyn satunnaisen sekä 
1 vuodeksi kerrallaan 
myönnetyn vuotuisen 
lisäksi) ........................ 64 80
34 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta . .. 37 80 — —
89 » — Samoin. Evännyt uudistetun
1 pyynnön vuotuisen vahingonkorvauksen
1 myöntämisestä ......... — — — —
Kuoli sama- ! — Hoidettu sairaa- Ehdott. vuotuista vähin-
na päivänä. 1 lassa. gonkorvausta perheelle — — 288 —
■ Siirros | 2 604 64 | 4 093 20 !
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Osasto, jonka 
työssä tapa« 
tarma on 
tapahtunut.
Loukäaantu- 
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja. 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili-
Bäftty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
•Tapaturman laatu.
Kone­
osasto.
Viilaaja. Tenhunen,
Petter.
18,I/1172 Nai­
nut.
— Haavavamma vasemman 
käden pikkusormessa 
ja siitä johtunut veren­
myrkytys.
Rataosasto. Työmies. Juhonen,
Oskar.
187,76 Sa­
moin.
Kylkiluun katkeama 
rintakehän oikealla 
puolella.
Sama. Sama. Lassila, Ak­
sel Leonard.
18'7„89 Nai­
ma­
ton.
— Ruhj e vam m a r uumiin 
vasemmassa sivussa.
Kone­
osasto.
Puuseppä. Uski, Adam. 18!3/„61 Nai­
nut.
— Samoin.
Rataosasto. Rata-
työmies.
Stahlberg,
August.
187,43 — — Ruhjevamma rintakehän 
vasemmalla puolella.
Kone­
osasto.
Viilaaja. Rapeli,Alek­
sander.
187,71 Nai­
nut.
— Haava oikean käden etu­
sormessa.
Sama. Työmies. Kalin, Juho 
Kustaa.
187,69 Sa­
moin.
Vaimo ja 5 
lasta, 4  ala­
ikäistä.
Kylkiluun katkeama sekä 
ruhjevamma oikeassa 
olkapäässä.
Sama. V. t. vetu­
rinlämmit­
täjä.
Breider,Leo. 18J7„83 Nai­
ma­
ton.
Katkeama vasemmassa 
jalkaterässä.
Rataosasto. Työmies. Nurmi, Au­
gust.
1 8j7j79 Nai­
nut.
Vinoon poikki oikean ja­
lan menevä lyömä- 
haava.
Kone­
osasto.
Viilaajan-
oppilas.
Nevalainen,
Kalle.
18'7,94 Nai­
ma­
ton.
— Haava oikean käden 
keskisormessa.
Sama. Viilaaja. Hemming, 
Johan Ed­
vard.
1871 Nai­
nut.
Ruhjevamma vasemmassa 
käsivarressa.
Sama. Viilaajan-
oppilas.
Saarikko, 
Johan Gun­
nar.
18S3/094 Nai­
ma­
ton.
Ruhjevamma oikean jalan 
isossavarpaassa.
Rataosasto. Kirvesmies. Konttinen, 
Kustaa Roo- 
pert.
187,64 Nai­
nut.
Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Oikea ranne nyrjähtänyt, 
nirhamia kasvoissa, jota 
paitsi tapaturmasta oli 
aiheutunut kova her­
mostuneisuus. i
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingookorvauslauta- 
kunnan toimenpide.
Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn 
vähennystä, 
lukien pro­
senttina täy­
dellisestä 
työkyvyttö­
myydestä. S fa if S m f. fi£ .
Siirros 2 604 64 4 093 20
117 päivää. 15 °/o Hoidettu ensin Ehdottanut avustusta
sairaalassa, sitten vaimolle sekä satun-
kotonaan. naista ja vuotuista va-
hingonkorvausta louk-
kaartuneelle................. • 166 50 64 80
58 d — Hoidettu osaksi Ehdottanut avustusta
kotonaan, osaksi vaimolle ja satunnaista
sairaalassa. vahingonkorvausta
loukkaantuneelle . . . . 121 60 — —
2 0  » _ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta.. .. 28 70 — —
12 * — Samoin. Samoin ............................. 15 — —
48 * — Samoin. Samoin ............................. . 56 61 — —
9 » — Samoin. Samoin ............................. 7 33 — —
30 » — Samoin. Samoin ............................. 60 — — —
188 25 % Hoidettu ensin Ehdottanut vuotuista va-
sairaalassa, sitten hingonkorvausta v:na
kotonaan. 1911 myönnetyn satun-
naisen lisäksi............. 108 —
145 * 25 %  • Hoidettu kotonaan. Ehdott. vuotuista vähin-
gonkorvausta jälellä
olevaksi elinajaksi (v:na
1910 myönnetyn satun-
naisen ja v:na 1911 l:ksi
v:ksi myönnetyn vuo-
tuisen lisäksi)............. — — 108 —
22 » _ Samoin. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta .. 17 12 — —
51 Hoidettu ensin Samoin ............................ 100 80 _
sairaalassa, sitten
kotonaan.
18 - Hoidettu kotonaan. Samoin ............................. 12 84 — —
55 * 75 °/„ Hoidettu kotonaan Ehdott. vieläkin koro-
ja hieromalaitok- tettua vuotuista vähin-
sessa sekä sai- gonkorvausta (aikai-
raalassa. semmin Smk. 85:54,
129: 60 ja 216: —) ___ — — 324 —
Siirros | 3191 141 4 698 —
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
.Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Viila aja. Warelius, 
Karl Viktor.
187*70 Nai­
nut.
— Haavavamma oikean kä­
den pikkusormessa.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Taina, Matti. IS'7,,89 Nai­
ma­
ton.
— Haava vasemman käden 
etusormessa, jonka pää 
täytyi leikata poikki.
Bataosasto. Työmies. Arminen,
Tuomas.
181 °/*73 — — Katkeama vasemmassa 
solisluussa.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Seppälä,
Hannes.
18*7*90 — — Buhjevamma vasemman 
käden pikkusormessa.
Bataosasto. Bata-
työmies.
Ilonen, Juho. — Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
lasta, niistä 
2 alaikäistä.
Yliajosta aiheutuneita 
ulkonaisia ja sisällisiä 
vammoja.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Seppälä,
Viktor.
— — Katkeama oikean käden 
kämmenluissa.
Koneosasto. Kirvesmies. Eskelinen,
Sakari.
18*7,60 Nai­
nut.
— Haavavamma oikean kä­
den etu- ja keskisor­
messa.
Rataosasto. Bata-
työmies.
Laakso, Au­
kusti.
187..68 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Haava oikean käden etu­
sormessa ja siitä seu­
rannut verenmyrkytys.
Liikenne-
osasto.
Työmies. Lahtinen, 
Artturi Ab­
raham.
187,89 Nai­
ma­
ton.
— Katkeama vasemman kä­
den pikkusormessa.
Koneosasto. Konepajan-
työmies.
Puska,
Jaakko.
18*7,79 Nai­
nut.
Vaimo ja 7 
alaikäistä 
lasta.
Höylänterä katkaissut 
oikean käden etusor­
men.
Sama. Seppä. Laakso, Jo­
han.
1837,65 Sa­
moin.
Vaimo ja  1 
alaikäinen 
lapsi.
Katkeama vasemman kä­
den kämmenluissa.
Liikenne-
osasto.
Vaunun-
siivoojatar.
Teriin, Ida 
Maria.
1884 Nai­
ma­
ton.
— Katkeama oikeassa sää­
ressä, nilkan yläpuo­
lella.
Koneosasto. Veturin­
lämmittäjä.
Forsström, 
Viktor W il­
liam.
18*7,84 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Buhjevamma vasemmas­
sa jalassa, joka täytyi 
leikata poikki.
Sama. Sama. Forss, Jo­
hannes.
1886 Sa­
moin.
— Katkeama vasemmassa 
sääressä.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
V ahingonkor vauslauta- 
kunuan toimenpide.
Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lukien 
prosenttina täy­
dellisestä työky­
vyttömyydestä. S m f. ¡fm fi
Siirros 3191 14 4 698
25 päivää. — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta . . 47 50 — —
27 » — Samoin. Samoin ............................. 28 35 — —
32 Saanut polikliinil- Samoin ............................. 57 20
lista hoitoa.
5 _ Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkorva- _ _ _ _
uksen myöntämistä ..
Kuoli hetken * Samoin ............................kuluttua tapa-
turman tapah-
tumisen jäi-
keen.
44 päivää. — Hoidettu kotonaan. Samoin ............................. — — — —
15 » Samoin. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta .. 22 50 — —
51 » Hoidettu osaksi Ehdottanut avustusta
sairaalassa, osaksi perheelle ja satunnaista
kotonaan. vahi ngonkorvausta
loukkaantuneelle . . . . 50 05 — —
28 • » _ Saanut polikliinil- Ehdottanut satunnaista
lista hoitoa. vahingonkorvausta . . 41 80 — —
43 20 % Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
ja vuotuista vahingon-
korvausta..................... 75 85 86 40
46 _ Saanut polikliinil- Ehdottanut satunnaista
lista hoitoa. vahingonkorvausta .. 82 — — —
22 — Hoidettu kotonaan. Samoin ............................. 24 64 — —
Hoidettu ensin Evännyt sat. vahingon-
sairaalassa, sitten korvauksen myöntäm.
kotonaan. ja jättänyt kysymyksen
vuotuisesta ratkaise-
matta, kunnes vähin-
goittunut eroaa valtion-
rautat. palveluksesta.. — — — —
63 päivää. — Hoidettu osaksi Evännyt vahingonkorva- — — — —
sairaalassa, osaksi uksen myöntämistä . .
kotonaan.
Siirros 3 621 03 4 784 40
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Liikenne­
osasto.
Ylimääräi­
nen jarru- 
mies.
Kokki, 
Kaarlo Os­
kar.
18V..78 — — Katkeama vasemmassa 
sääressä.
Koneosasto. Konepajan-
työmies.
Taskinen,
"Wille.
1817/1259 Nai­
nut.
— Haava vasemman jalan 
toisessa varpaassa.
Sama. Viilajan-
oppilas.
Parkkinen, 
Erik W il­
helm.
187,93 Nai­
ma­
ton.
Haavavamma vasemman 
jalan isossavarpaassa, 
josta osa täytyi leikata 
pois.
Liikenne-
osasto.
Vaunun-
siivoojatar.
Eklund, Hil­
ma Sofia..
1878 Nai­
nut.
1 alaikäinen 
lapsi.
Haavavamma vasemman 
käden etusormessa ja 
siitä seurannut veren­
myrkytys.
Sama. Jarrumies. Blomqvist,
Isak.
18«/,„70 Sa­
moin.
Vaimo ja 8 
lasta, mistä 
6 alaikäistä.
Haavavamma vasemmas­
sa reidessä, joka täytyi 
leikata poikki polven 
yläpuolelta.
Katuosasto. Työmies. Lehtinen, 
Karl Viktor.
187n77 Sa­
moin.
— Ruhjevamma oikeassa kä­
dessä.
Sama. Sama. Lehto,Kalle. 18*7,87 Nai­
ma­
ton.
— Ruhjevamma (katkeama?) 
oikeassa sääressä.
Koneosasto. Viilaaja. Immonen,
Heikki.
18*7*64 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
täysikasvui­
nen poika.
Haavavamma oikeassa 
silmässä.
Katuosasto.
Koneosasto.
Rata-
työmies.
Seppä.
Wainio,
Evert.
Hurmerinta, 
Karl Alfred.
18*7,83
187„68
Nai­
ma­
ton.
Nai­
nut.
—
Kylkiluun katkeama rin­
takehän vasemmalla 
puolella.
Haavavamma oikean kä­
den ranteessa.
Liikenne-
osasto.
Työmies. Sjöberg, 
Adolf W il­
helm.
187,52 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
täysikasvui­
nen poika.
Katkeama oikeassa sää­
ressä.
Rataosasto. Kirvesmies. Antbacka,
Simon.
18*7.48 Leski­
mies.
— Maksanrepeämä ja veren­
vuoto siitä vatsaonte­
loon.
Sama. Ratavartija. Putkonen,
Heikki.
Naarmu oikean käden 
etusormessa ja siitä 
seurannut verenmyrky­
tys.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lukien 
prosenttina täy­
dellisestä työky­
vyttömyydestä.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvau6lauta- 
kunnan toimenpide.
vahingon­
korvausta.
SdtyC im ym
82 päivää. — Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta ..
3 621 
103
03
95
4 784 40
14 — Hoidettu kotonaan. Samoin ............................. 17 20 — —
22 — Samoin. Samoin ............................ 26 56 — —
83 15 7o Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta.......... — — 64 .80
— 70 •/. Samoin.
Ehdott. vuotuista vahin­
gonkorvausta, makset­
tavaksi siitäptstä, jolloin 
loukkaantunut eroaa 
valtionrautateiden pal­
veluksesta ................. 302 40
Toistaiseksi 
56 päivää.
— Hoidettu sairaa­
lassa.
Ehdottanut avustusta vai­
molle ............................. 22 40 — —
27 päivää.
“
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta .. 6 15 — —
59 » Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta 
vaimolle ja satunnaista 
vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle . . . . 110 60
38 — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta .. 58 32 — —
15 — Hoidettu kotonaan. Samoin ............................. 22 50 — —
19 » — Samoin. Samoin ............................ . 27 30 — —
46 » — Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Samoin ............................. 67 50 — —
Noin 6 
kuukautta.
Hoidettu kotonaan. Evännyt satunnaista va­
hingonkorvausta, vaan 
jättänyt kysymyksen 
vuotuisesta ratkaise­
matta, kunnes louk­
kaantunut eroaa val- 
tionraut. palveluksesta
' Siirros 4 083 51 5151 60
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasta. Työmies. Wesanen,
Sylvester.
18*7,56 Nai­
ma­
ton.
— Katkeama toisen säären 
molemmissa luissa.
Liikenne- V. t. vaihde- Järvenpää, 187,89 Sa- — Ruhjevamma oikeassa ja-
osasto. mies. Emil Ed­
vard.
moin. lassa, joka täytyi osaksi 
leikata pois (Amputa- 
tio Pirogoff modif.).
Rataosasto. Työmies. Kuitunen,
Oskar.
18*7.68 Nai­
nut.
Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Vammoja rinnassa ja 
olkapäissä.
Sama. Rata-
työmies.
Lehtiniemi, 
Johan Gus­
taf.
18*7,.76 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Katkeama oikeassa reisi­
luussa ja  vasen reisiluu 
nyrjähtänyt.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Halme,
Juho.
18*7*71 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Vliajosta johtuneita ulko­
naisia ja sisällisiä vam- i 
moja.
Rataosasto. Työmies. Kajaan,
Otto.
— — — Ruhjevamma oikean kä­
den peukalossa.
Koneosasto. Viilaajan-
apulainen.
Selin, Anton. 18M/e72 Nai­
nut.
Vaimo ja  4 
alaikäistä 
lasta.
Likistymisestä johtunut 
vamma vasemmassa 
peukalossa.
Rataosasto. Rata-
työmies.
Hänninen,
Juho.
18‘7„61 Sa­
moin.
— Kylkiluun katkeam a oike­
alla puolella rintaa.
Sama. Työmies. Narinen, 
Antti Juho.
18*7,67 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Haava vasemmassa sää­
ressä.
Koneosasto. Viilaaja. Wäänänen,
Ernst.
1875 Nai­
ma­
ton.
— Ruhjevamma oikeassa 
kädessä.
Rataosasto. Työmies. Karlsson, Ii­
sak Vilhelm.
18*7,54 Sa­
moin.
Ruhjevamma päässä ja 
vasemmassa käsivar­
ressa.
Sama. Sama. Saarinen, 
Kaarle W il­
helm.
18*7,91 — Ruhjevamma oikeassa 
nilkassa.
Koneosasto. Vaunu-
mestari.
Norrlin, Au­
gust.
1848 Nai­
nut.
Useita osaksi vaikeita 
ruhjevammoja ruumiin 
eri osissa.
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Tapaturman seuraus.
Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lukien 
prosenttina täy­
dellisestä työky- 
vy ttö myyd estä.
117 päivää. -  '
171 30 %
36 » 25 •/.
Toistaiseksi 
96 päivää.
—
Kuoli heti. —
23 päivää. —
20 » —
22 —
26 —
37. —
239 * —
33 » —
10 »
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvauslauta- 
kunuao toimenpide.
Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.
Stof. pS. fä .
4083 51 5151 60
94 30 — —
37 20 , 129 60
O CO
76 80 — —
— — 216 —
30 60 — —
30 66 — —
26 88 — —
42 — — —
75 64 — -
177 90 — —
21 45
4 696 94 5 605 20
Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan. 
Samoin.
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Hoidettu sairaa­
lassa.
Hoidettu kotonaan.
Saanut polikliinil- 
lista hoitoa.
Hoidettu kotonaan. 
Samoin.
Samoin.
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Samoin.
Hoidettu kotonaan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta ..
Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon­
korvausta .....................
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta jälellä 
olevaksi elinajaksi (v:na 
1909—1911 myönnetyn 
satunnaisen ja l:ksi 
vuodeksi kerrallaan 
myönnetyn vuotuisen 
lisäksi) .........................
Ehdottanut avustusta per­
heelle ............................
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per­
heelle .............................
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . .
Samoin ............................
Samoin .............................
Samoin ............................
Samoin ............................
Samoin .............................
Samoin ............................
Evännyt sat. vahingon­
korvauksen myöntäm., 
vaan jättänyt kysymyk­
sen vuotuisesta ratkai­
sematta kunnes louk­
kaantunut eroaavaltion- 
rautat. palveluksesta
Siirros
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
lioukk ääntä­
neen ammatti 
eli toimi.
loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Työmies. Tirkkonen,
Otto.
187,92 Nai­
ma­
ton.
— Haavavamma vasemman 
käden pikkusormen 
juuressa.
Liikenne­
osasto.
Vaunun-
siivoojatar.
Räsänen,
Eva.
— Nai­
tu.
— Haavavammoja toisessa 
lanteessa.
Koneosasto. Työmies. Järvinen,
Johan.
18M/,72 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Haava oikean käden peu­
kalossa.
Rataosasto. Sama. Linja, Frans 
Oskar (ent. 
Rahikainen).
18*7,84 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Haavavamma vasemman 
käden pikkusormessa.
Liikenne-
osasto.
Sama. Vuori, Ver­
ner Kosti.
187,92 — — Vähäpätöisiä vammoja 
päässä ja vartalossa.
Sama. Jarrumies. Päiviö, Nes­
tor.
— — — Ruhjevamma rinnassa.
Rataosasto. Työmies. Penttinen,
August.
1885 Nai­
nut.
— Ruhjevamma päässä ja 
oikeassa kädessä.
Sama. Rata-
työmies.
Forsman, 
Karl R ic­
hard.
187,69 Sa­
moin.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Vamma vasemmassa sil­
mässä.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Wirtanen,
Evertti
Emil.
18u/,87 Nai­
ma­
ton.
— Haavavamma vasemmas­
sa jalassa lähellä nilkkaa 
sekä vasemmassa käsi­
varressa lähellä kyy­
närpäätä.
Koneosasto. Levyseppä. S a in io , Klas 
Fredrik.
18*/664 Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
lasta, niistä 
3 alaikäistä.
Katkeama oikeassa solis­
luussa.
Rataosasto.
työmies.
Laakso, Au­
gust.
187..68 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Haavavamma oikeassa 
silmässä.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Laine, Jere­
mias.
1887 Sa­
moin.
— Ruhjevamma vasemmas­
sa sääressä.
Rataosasto. Työmies. Nykänen, 
Johan David.
— — — Vasen ranne nyrjähtänyt.
Koneosasto. Maalari. Weher, An­
ton.
18*7,65 Nai­
nut.
Ruhjevamma rinnassa.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon- 
, korvausta 
loukkaantu­
neelle ja ' 
apua' hänen 
. perheel­
lensä.
Satunnaista'
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn 
vähennystä, 
lukien pro­
senttina täy­
dellisestä
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvauslauta- 
kannan toimenpide.
vahingon­
korvausta.^
työkyvyttö­
myydestä. ShyT. P * SPmf. fS .
35 päivää. 10 % Hoidettu kotonaan:
Siirros
Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä ..
4 696 94 5 605 20
- ; 9 ‘ . ii .. _ Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta .. 3 60 — —
• 48 » Samoin. Samoin ............................. 102 48 — —
23 »- Samoin. Samoin ............................. 27 88 - —
l päivä. — Samoin. Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä .. _ — — —
__
2 päivää. — Samoin. Samoin ............................. - — — —
1Q
t
. , Hoidettu ensin 
. sairaalassa, sitten 
'fotonaan.
Ehdottanut .. avustusta 
perheelle ja satunnaista 
vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle ___ 8 84
219 .  , . « o -7. Samoin. Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon­
korvausta ..................... 42 — 259 20
68 t> . ' ' /  — Saanut polikliinil- 
lista hoitoa.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta .. 155 — — —
13 o ■ — Hoidettu enBin 
sairaalassa, sitten 
■ kotonaan.
Samoin ............................. 14 71 — —
.9, » — Hoidettukotonaan. Samoin ............................ 5 40 . ■ “ “
41 »' ' :. I
Samoin. Samoin . . .  ..................... 37 10 _ — —
11 * ' Hoidettu ensin 
sairaalassa, -sitten 
■ kotonaan.-
Ehdottanut avustusta 
vaimolle ja satunnaista- 
vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle . . . . 12 40
‘ ' Siirros 5106 35 5 864 40
I. 1
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Osesto, jonka 
työssä tapa* 
tarma on 
tapahtunut.
Louhhaantu- 
noen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Puusepän-
oppilas.
Skarp, Otto 
Waldemar.
187.92 Nai­
ma­
ton.
— . Luuvamma oikean käden 
nimettömässä-japikku- 
sormessa, joista edelli­
nen täytyi leikata poik­
ki 3:nnesta jäsenestä 
sekä pikkusormi pois­
taa.
Rataosasto. Työmies. Lassila, Ak­
sel Leonard.
18'7,89 Sa­
moin.
— Ruhjevamma oikeassa 
olkapäässä.
Sama. Rata-
työmies.
Adamsson, 
Kalle Hen­
rik.
18'7,44 Nai­
nut.
Ruhjevamma oikeassa 
jalkaterässä sekä katke­
ama jalkapöydänluissa.
Sama. Työmies. Korhonen,
Wille.
18*7,68 Nai­
ma­
ton.
Vamma vasemmassa sil­
mässä.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Wirtanen,
Robert.
— — — Avonainen katkeama va­
semmassa jalassa.
Rataosasto. Työmies. Hintikka,
Abel.
1827„92 Nai­
ma­
ton.
• — Ruhjevamma vasemmas­
sa jalassa
Sama. Sama. Strömberg, 
Anders Wil­
helm.
18*7,52 — — Ruhjevamma vasemmas- 
man käden keskisor­
messa.
Sama. Sama. Forsblom,
Johannes.
187.75 Nai­
nut.
Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Selkärangan venähdys 
sekä nivelsiteen repe­
ämä. niin että 12:es rin­
ta- ja Imen lannenika- 
ma olivat vähän eron­
neet toisistaan.
Koneosasto. Viilaaja. Koponen, 
Gustaf Wil­
le.
18*7,65 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Palohaavoja kasvoissa ja 
molemmissa käsissä.
Rataosasto. Rata-
työmies.
Lilja, Erik. 1859 Sa­
moin.
— Haavavamma vasemman 
käden keskisormessa.
Sama. Työmies. Nyholm, Ei­
no Aleksan­
der.
18*7,93 Nai­
ma­
ton.
Ruhjevamma vasemmas­
sa jalassa.
Sama. S&DKl. Eronen,
Aleksander.
187,78 Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Katkeama vasemmassa 
sääressä.
Koneosasto. Kattilase-
pänoppilas.
Riutta, Emil 
Aleksander.
18” /,94 Nai­
ma­
ton.
— Haavavamma vasemmas­
sa sääressä.
Liikenne- Ylimääräi- Korhonen, 18*7,84 Nai- Vaimo ja 1 Ruhjevamma otsassa oi-
osasto. nen vaihde­
mies.
Tuomas
Wilho.
nut. alaikäinen
lapsi.
kean silmän yläpuolel­
la, jonka näkövoima oli 
sen johdosta vähennyt.
Sama. Vaihdemies. Stenius .Kus­
taa.
18*7,77 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
16:ttä vuotta 
vanhempi 
lapsi.
Ruhjevammoja ruumiin 
eri osissa.
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Tapaturma n seuraus.
Työkyvyn vft-
Satunnaista Jennystä, lukiea
työkyvyttö- prosenttina täy-
myyttä. ¿eilisestä työky­
vyttömyydestä.
34 päivää. 25 %
8 .
37 ¡> —
.19 t —
38 * —
9 » —
55 * —
Toistaiseksi 
163 päivää.
—
. 23 » —
O* ' 
00 —
13 —
Toistaiseksi 
130 päivää.
—
17 t> —
— 10% Marras­
kuun 1 p:ään 
1912, senjäl- 
keen 15 %■
Kuoli vähftn- 
aikaa tapatur­
man tapah- 
tum. jälkeen.
Loukkaantuneen 
hoito. . .
V ahingonkorvauslauta- 
kunnan toimenpide.
Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.
Stmf. 5%: 7*
5106 35
i
5 864 40
45 08 108 —
7 76
55 80 — —
26 65 — —
— — —
5 55 — —
80 36 — _
223 88 — —
42 50 — —
93 60 — —
13 93 — —
104 — — —
13 97 — —
— — 64 80
— — 144 -
Saanut polikliinil- 
lista hoitoa.
Hoidettu kotonaan. 
Samoin.
Samoin.
Hoid. ensin sairaal., 
sitten kotonaan.
Hoidettu kotonaan.
Samoin.
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Hoidettu kotonaan.
Samoin.
Samoin.
Hoidettu sairaa­
lassa.
Hoidettu kotonaan. 
Samoin.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
ia vuotuista vahingon­
korvausta .....................
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . .
Sam oin.............................
Samoin .............................
Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä . .
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . .
Samoin .............................
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnaista 
vähin gonkorvausta 
loukkaantuneelle . . . .
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . .
Samoin
Samoin
Ehdottanut avustusta 
perheelle .....................
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . .
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta (v:na 
1911 1 v:ksi myönne­
tyn lisäksi) ............... .
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta les­
kelle .....................
Yhteensä | 5 819 [ 43 | 6181 | 20
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Taulu N:o 19.
Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten 
vuosina 1911 ja 1912.
Tavaran laatu.
V u o n n a  l ö i 2. Vu o n n a  1911.
Tonnia.
Tonnikilo­
metriä.
*g. ® ®
g- 0  E-S w Eo c sCD t l. £ u ,  cd: 
9? 9  8Ka g- S P g g;
Toti nia.
Tonnikilo­
metriä.
„ J S  ’S. g ®
| 5-1
07 ^ a
- V  g 3 | g.
Päällyssoraa, hiekkaa ja maata 801 883 23 090 342 29 1 002 383 31 073 332 31
K iv iä ........................................... 36 937 1 305 173 35 36 097 1 763110 49
Ratakiskoja tarpeineen ......... 4 469 656 762 147 34 658 887 013 26
Rautaa, koneita j. m. metalli-
tavaroita............................... 10 432 1835 605 176 12 406 2 100 265 169
Ratapölkkvjä ............................ 04 232 7 489 935 117 63 616 7 389 214 116
Muita puutavaroita ................. 29 123 3 224 293 111 20 517 3 080 368 150
H alkoja....................................... 289 740 36 116 664 125 305 353 32 773 205 107
H iiliä ........................................... 6 416 724 098 113 5 837 1 020 168 175
Tiiliä ........................................... 3 856 582 674 151 4 745 274 582 59
Ö ljyjä ........................................... 3 798 1127 938 297 5 169 1 544 418 299
Sekalaisia tavaroita ................. 9 416 691 610 73 2 879 395 689 138
Yhteensä 1 260 302 76 845 094 61 1 493 600 82 301 364 55
Laskien rahtimaksut taulussa N:o 19 mainituille tavaroille 50 °/0 voimassa­
olevan liikenneohjesäännön määräämiä maksuja alemmiksi on rahtikustannukset 
niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi:
V uodelta V uodelta
Päällyssorasta, hiekasta ja maasta, voimassa olevan liike nneohjesään-
1919.
& m f.
1911.
non ...................................................... VImnen rahtiluokan mukaan 681 (¡00 902 100
Kivistä ............. ............................................. VImnen P ' ,, 36 900 45 100
Ratakiskoista ja niiden tarpeista............. V:nnen t> > 14 300 27 700
Raudasta, koneista ja muista metallitavar. IV:nnen »• - 69 400 78 800
Ratapölkyistä ............................................... VImnen » >) 134 900 130 400
Muista puutavaroista.................................... VImnen P 59 700 48 200
H aloista.......................................................... halkotarifti 11 *> 567 500 558 800
Hiilistä .......................................................... VImnen » p 13 200 15 200
Tiilistä .......................................................... VImnen ■> *> 9 300 6 900
Öljyistä ........................................................... IHmnen * 42 700 58 200
Sekalaisista tavaroista ................................ lVrnnen P
Yhteensä.
28 200 
1 657 700
15 500 
1 886 900
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II. Rata ja  rakennukset.
A) Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatie.
1. Tason laatu.
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä Riihimäen
ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1912..................  477,82 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus......................................  79,66 %  =  380,62 >
Kaarteiden » »   20,34 %  =  97,20 »
Pisin kaarteen sä d e ....................................................................... 3,86 >
Lyhin » »   0,50 »
Pääradan vaakasuorat OBat............................. 26,2i %  =  125,23 >
housujen pituus, Helsingistä luk ien ........................  36,40 %  =  173,91 >
Laskujen » > >   37,39 °/0 =  178,68 >
Suurin noususuhde ......................................................................  0,oi
> laskusuhde* )....................................................................... 0,oi
Tienpinnan korkein kohta, I48:nnella kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä.............' ...................................... 119,573 metriä.
Tienpinnan alin kohta, l:sellä kilometrillä Helsingistä, on me­
renpintaa ylempänä............................................................... 1,493 >
Erotus näiden korkeuksien välillä..............................................  118,080 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla........  75,47 %  =  360,61 kilometriä.
» » » leikkauksissa....'.................  24,53 %  =  117,21 . >
Maapenkereen suurin korkeus, 129:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä ....................................................................................... 17,47 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 2:sella kilometrillä Helsingistä. .  12,37 >
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan, Lahden varikon ja Lahden aseman sekä Viipurin 
ja Pietarin välillä, siis:
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa . . . .  49,31 %  =  235,62 kilometriä, 
yhtä > j » > ___  50,69 %  =  242,20 »
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
P ä ä r a t a .
‘ ) Vesijärven satamaan menevällä haararadalla on 0,oi66:n lasku 1235 metrin matkalla 
ja Lappeenrannan satamaradalla 0,02:n lasku 1277 metrin matkalla.
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2. Päällysrakennus.
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  B Englannin jalkaa). 
Raidepituus alussa Tuotta 1912 näkyy seuraavasta taulusta:
Raidepituus
kilometriä.
1) Pääradan.............................................
2) Haararatain:
a )  Helsingin satamaan...............
o )  Sörnäisten satamaan ............
c j  pitkin Sörnäisten rantatietä .
d )  Malmin hautausmaalle ........
e )  Savion laiturille .....................
f )  Andrejeffkan sotilaslaiturille
f)  Sairion lastauslaiturille........) Vesijärven satamaan.............
i )  Lappeenrannan satamaan . . . 
k ) Hovmmaan paperitehtaalle .
I ) Viipurin satamaan.................
m ) Raivolan tehtaalle.................
n )  Uspenskin hautausmaalle . . 
3) Sivu- ja syrjäraiteiden.....................
678,03
5,38 km. 
3,64 »
1,78 » 
2,30 »
2.07 »
2,04 »
0,66 *
2,90 >
20,39 » 
0 ,68  » 
2,10  » 
2,17 »
3.08 »
Yhteensä 1
49,68
392,08
119,63
Vuoden 1912 kuluessa on tullut lisää:
Raidekilo-
metriä.
1) Päärataan ............................................................................................................................
2) H aararatoih in ........................................................................................................................
3) Sivu- ja  syrjäraiteisiin :
H els in g in  asem alla............................................................................  l,984km .
D ickursbyn  » ............................................................................ 0,243 »
R y tty lä n  » ...........................................................................  0,696 »
R iihim äen  » ............................................................................  0,686 »
K orian  » ............................................................................ 1,160 »
K ou v o la n  » ............................................................................  1,01 8 »
Utin » ............................................................................. 0,099 »
K aipiaisen  » ............................................................................  0 ,s8i »
K aitjärven  » ............................................................................  0,186 »
T aavetin  » ........... ................................................................  0,6 6 i  »
L uum äen  » ............................................................................  0,066 >
Sim olan » ............................................................................  0,290 »
Vainikkalan » ..................: ............................................... .. 1,013 »
Tienheiaran » ............................................................................  0,220  »
Lappeenrannan » ............................................................................  0,064 »
> satam assa....................................................................  0,134 >
Viipurin » ........................ ...........................................  0,688 »
P erk järven  asem alla............................................................................  0,706 »
K uokkalan  » ............................................................................  0,088 »
L ev ash övon  » ............................................................................  0,460 »
Pietarin  > ........................................................................ ■ ■ 6,340 » 15,866 .
Yhteensä | 15,866
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
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Samana aikana on sivu- ja syrjäraiteiden pituus vähentynyt: R a t a  j a
r a k e n n u k s e t .
Pulsan asemalla................................................  0,095 km. P ä ä r a t a .
Nurmen >   0,oo6 »
Hovinmaan » ......................... ......................  0,074 »
Viipurin »   0,149 »
sekä asemain välillä................................................... 0,166 »
eli yhteensä 0,490 km,
joten sivu- ja syijäraiteiden kokonaispituus siis on sitten viime vuoden enen- 
tynyt 16,376 kilometriä.
Koko raidepituus teki niinmuodoin lopulla vuotta 1912:
Raidepituus
kilometriä.
678,03
2) Haararatain:
a )  Helsingin satamaan....................................... km.
b ) Sörnäisten satamaan...................................... »
c )  pitkin Sörnäisten rantatietä......................... »
d ) Malmin hautausmaalle.................................. »
e )  Savion laiturille............................................. »
f )  Andrejeffkan sotilaslaiturille ..................... »
g )  Sairion lastauslaiturille ................................ »
h ) Vesijärven satamaan .................................... »
i )  Lappeenrannan satamaan............................ »
k ) Hovinmaan paperitehtaalle ........................ *
1 ) Viipurin satamaan......................................... »
m ) Kaivolan tehtaalle ...................................... »
n )  Uspenskin hautausmaalle........................... » 49,53
31 Sivu- ia svriäraiteiden............................................. 407,40
Yhteensä 1135,01
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa......................................  277,62
» kaksiraiteista » .............................. ........ 2 0 0 ,2 0  4 7 7 ,8 2  kilometriä.
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja ..........................................  49,58 -»
Koko liikennepituus 527,40 kilometriä.
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N orm aalipaino kilogram m aa.
E r i l a i s i a  k i s k o j a . Siskon
pituus-
metrin.
Side-
kiskon. Pobjalevyn.
Saksi­
in utte- 
risen 
pultin.
Yksi-
mutte-
risen
pultin.
Kiskon-
n&ulan.
]. R autakiskoja  useista E nglannin  (W a-
les ’ in) tehtaista. Näitä k iskoja  on käy­
te tty  ainoastaan H elsing in  ja  H äm een-
32,30 1,93 1,94 0,48 0,33
2. Rautakiskoja, valm istaneet toim inim i de
D o r lo d o t  frères B elgiassa sekä muutamat 
E nglannin  tehtaat: H opk in s G ilkes & C:o, 
Park Gate Ironw orks, T retegar Iron  and 
Coal Com pany, D ow la is  W ork s  y . m. . . 30,04 2,69 2,41 0,70 0,54 0,24
3. Rautakiskoja, valm istanut toim inim i
31,26 3,14 0,96 0,68 0,61 0,24
4. R autakiskoja, valm istanut toim inim i
E bbw -V a le  S teel, Iron  and Coal Com -
33,41 3,62 0,89 0,64 0,84
5. Teräskiskoja , valm istaneet toim inim et
A ctien -G esellscha ft E isen-und Stahlw erk 
zu Osnabrück, B row n , B o y le y  & D ixon  
ja  W e s t  Cum berland Iron  and Steel Com -
31,08
( 7,40 
1 4,76
1,26 0,88 0,24
6. Teräskiskoja , valm istaneet toim inim et
B o lck ow , Vaughan &  C:o, F. K rupp, 
B arrow  H aem atite S teel C om pany ja  
Charles C am m ell &  C :o ................................ 30,oo 9,62 1,70 0,57 0,8 7
7. Haarm ann’ in teräksisiä vuoliaiskiskoja ;
paino raiteen pituusm etriltä on 93,2g kg. 
Näitä k iskoja  on  kaupunginkaduilla ja 
toreilla  V iipurin  ja H elsing in  satama- 
radoissa.
8. Teräskiskoja , valm istaneet toim inim et
B o lck o w , Vaughan &  C:o, S ociété  John 
C ockerill, S ociété  M étallurgique R usso- 
B e lg e  ja A ltos  H o m o s  de V iz c a y a ___ 30,oo 10,23
2,69 à 2,68 J) 
2,11 à 2,05 *) 0,66 0,35
Kohdissa Nro 1—5 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä eli 
21 Englannin jalkaa; kiskot Nro 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot Nro 7 
ja 8 taas 9 metrin pituisia.
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa.
‘ ) L iitospölk yasä  olevan. V ä lipölkyssä olevan.
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912.
Pääraiteisiin 
vuonna 1012 
poistettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1912.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Teräskiskoja .............................................................. 3 378 163 977 2,06 °/0
Pohjalevyjä................................................................ 5 841 1 166 624 0,50 »
Teräksisiä sidekiskoja............................................. 8  713 329 530 2,64 »
Sidepultteja...................................................  ......... 17 813 655 943 2,72 »
Kiskonnauloja........................................................... 73 353 4 825 030 1,52 5
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina............................
Vuoden kuluessa on laskettu uusia..................
Samana aikanaon viallisuuden vuoksi vaihdettu uusiin 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu .. 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.........
Yksin­
kertaisia.
Kaksois- 
vaih teitä.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
1470 13 96 35
72 1 7 1
36 — 1 —
14 — 1 —
1528 14 1 0 2 36
Risteykset.
Teräskisko- Valurautaisia Yhteensä
risteyksiä. risteyksiä. risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina....................................
V
2 090 52 2142
Vuoden kuluessa on viallisina poistettu ................. 1 0 2 4 106
» » » tarpeettomina poistettu......... 14 — 14
Samana aikana on poistettujen sijaan laskettu . . . . 109 4 113
Uusiin raiteisiin on laskettu....................................... 1 0 1 — 1 0 1
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 2184 48 2 232
Ratapölkyt.
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja  syrjärai teissä ................. 9 668 126 544 1415 349 8,9* %
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Hiekoitus.
Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu 
70 123 m3 päällyshiekkaa eli 61,84 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
1. Tiilinen rumpu..............
2. Katettuja harmaakivi- 
rumpuja ja kulvertteja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 264,8 ms jayhteen- 
laskettu pituus 4722,5 m.
3. Kumpuja betoniputkis- 
ta, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 4 ms ja. yhteen­
laskettu pituus 63 m. ..
4. Siltoja, päällysrakennus
puinen.............................
5. Siltoja, päällysrakennus 
raut. tahi rautabetonista
6. Rautaisia kääntösiltoja,
jotka jättävät laivakulul- 
le 11 ja 8,6 metrin levyi­
set vapaat au k ot...........
7. Viadukteja puusta, jän­
teet 6,94 m, kummalla­
kin puolen Leppäkosken 
siltaa, poistetun penke­
reen korvauksena..........
8. Tieaukkoja radan alla ..
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit 
metreissä.
48
31 37 30 16 24 12
£
HoK* o
aerc
314
6
52
196
2
26
Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on:
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla 6 1) 
h) siltoja, joiden päällysrakennus on rautainen ........................... 112)
') Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
*) Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtioradan ylitse.
— • Suomen Valtionrautatiet 19IB. —
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c) siltoja, joiden päällysrakennus on puinen ..................................  4
d) puinen käymäsilta ........................................................................... 1
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten ..................................................  14
viertoteitä varten ........................................................... 3
maanteitä >   79
kyläteitä >    367
Yhteensä 463
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja .......................... ................ 1018924 metriä.
Lauta-aitoja asemain ympärillä..............  21531 »
5. Asemat.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1912 
60 asemaa, niistä:
I luokan asemia ..............................  3
•H . »    9
HI » »   21
rv > »   19
V  » >   8
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 11 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 33 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 20 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii­
kennettä varten ja 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat. 
a )  Pääradalla:
H elsinki.................
Fredriksberg.........
Ä.ggelby ................
Malm .....................
Dickursby .............
Korso ___
Kerava. . . .  
Järvenpää 
Jokela 
Hyvinkää..
Riihimäki .. .
Ryttylä ........
Leppäkoski. . .
Turenki ........
Hämeenlinna
Hikiä (matka luettuna 
Riihimäeltä) ..............
O itti................................
Lappila ........................
Järvelä............................
Herrala .........................
Lahden varikko
Lahti ...............
Villähti ............
Uusikylä...........
Kausala ............
Koria ...............
K ou vo la ...........
a
1
Sivu
Yailiteita. Keskus-vaihdelai-
toksia.
Veturin-
kääntö-
lavoja.
to
®Cl
£. CDV-
Yksinkertaisia, joissa on 1 pari 
vaihdekieliä ja 1 risteys.
SP ^** 
Hq,<e S.£5-
I I
“ Sfa. g
to *
l §
g.
p
Englanti­
laisia. K®ta ®ta <se
Luokka.
CD®
U
s
o
5
6 p
Eo
B<Det-
3.(K
£c‘►1
e.et­oiH*
C L®3
et-PP
ta
B
CD
35*
i-3
mT'
£-PS® «1 et-
s Se  M S-S.
' Rl.®.o
&■§'
p
h3 o B
p & to 1
SB^Ö p
►g <5. 
a* 6
S
g o. s.f t O a
• Rl.
p;B.
CB ®
P
Sem
afooreja. 
|
e-t-®et-
®’3
<
B.3"et-®
£®P
Pfc-P
Sf
! .
®
P to
p f
SP
&
1
2.Cl®P
P
SPP
9r
Vt
Vt3et-©:
ST
<
3 .*5*
f
p
ff
B
V
V-
s®
Pituus m
etriä.
Siirtolavoja. 
|
Yaunu vaakoja. 
|
N
ostovipuja. 
|
i 19 629 85 3 2 5 6 6 5 3 { i
13.7
12.8 1 i i
IV 3 11985 46 — 3 4 11 16 15 — 2 13,9 — i —
V 4 408 3 — — — 1 — — — — — — — —
IH 4 10 166 35 — 2 1 2 — — — -- — — — —
III 5 6 046 18 — 1 1 2
V 7 1264 8 — — 1
H 6 4 815 21 — 5 — 2 — — — ] 12,8 — — —
III 8 2 736 14 — 1 1 2 — — — - — — — —
III 11 4455 13 — 1 1 2 — — — — — — — —
n 11 1853 8 — 2 — 2 — — — — — — —
H 12 12 696 45 1 5 — 3 — — — 2 13,7 — i —
III 10 2 224 9 —
IV 6 2159 9 — — — — — — — — — — — —
m 7 1962 9 — — — — — — — — — — — —
ii 14 4 455 24 — — — 2 — — — 1 12,8 — i —
IV 9 1827 7
IV 6 1956 7 — — — —
IV 12 1845 7 — — — 2 — — — — — — — —
IV 6 2085 8
IV 12 2434 10 — — 2 — — — — — — — —
— 11 3 631 19 — — — 2 — — — 1 12,8 — — —
n 3 6 619 22 — 5 1 2 — — — — — — — —
V 10 1298 4 — — — — — — — — — — — —
IV 11 2 076 7
IV 18 2180 7
III 16 2 500 8 — — — 1 — — — — — — — —
H 7 15 596 50 2 5 2 6 — — — 2 (12,8\13,7 — i
—
- — 130 900 503 6 32 17 50 22 20 3 11 — 1 5 i
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130 900 503 6 32 17 50 22 20 3 n i 5 i
IV 12 1717 7 — — • — — — — — — — — — —
i n 10 6 034 20 — 1 — — — — — i 12,8 — — —
V 13 1732 6 —
IV 12 2 080 •6 1 — — ___ ___ — — — — — — —
V 11 1572 6
V 12 1415 6 _ _ —
m 11 4 817 26 — — — 3 — — — i 12,8 — — —
V 10 1739 7 — — — — — — — — — — — —
IV 12 1443 6 — ___ — — — — — — — — — —
IV 6 2250 11
V 5 4 712 11 — 3 — 1 — — — — — — — —
i 7 64106 177 5 40 — 9 45 9 3 5 13,85 2 2 i
m 10 2 273 10 — 1 1 2 —
IV 11 2 483 11 — — — — -
IV 8 3 360 13 1 — 1 2 — — — — — —— —
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— — 273116 998 13 79 25 89 67 29 1 6 24 — 3 8 2
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H a n g o n  ra ta .
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1912:
Kaksiasuntoisia vahtitupia..............................................  33
Yksiasuntoisia >   151
Ratainsinöörin-asunto ....................................................... 1
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Pääradan sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 34 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 1852,7 kilometriä ja joihin kuului kaikkiaan 165 
Morsen- ja 24 induktsioonikonetta, 70 soittolaitetta sekä 2 palomerkinanto- 
konetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 52,l kilometriä johtoa, 
65 puhelinta ja 2 vaihtopöytää. Pisimmät lisäksitulleet johdot ovat: Helsingin 
satamaradalla Kaivohuoneen tunnelista Helsingin ratapihan vaihteeseen, poiketen 
Kaivopuiston ylikäytävälle, Meritorille, Munkkisaaren tien-ylikäytävälle, Hieta­
lahden siltavahdille sekä Ruoholahden ja Leppäsuon tien-ylikäytäville, 4 kilo­
metriä; Keravan ja Järvenpään asemien välillä, poiketen Ristinummen laiturille, 
7,9 kilometriä; Hyvinkään asemalta Erkkylän laiturille 4,2 kilometriä; Lahden 
asemalta Vesijärvelle, poiketen uuteen tavaratoimistoon, 4,o kilometriä; Kouvolan 
ja Utin asemain välillä 12,5 kilometriä; Uudenkirkon asemalta Lounatjoen 
laiturille 6,3 kilometriä. Loput, 13,2 kilometriä, ovat erinäisiä lyhempiä johtoja 
telefooniverkon täydentämiseksi.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 771,8 kilo­
metriä, ja niihin kuului 562 puhelinta sekä 18 vaihtopöytää.
B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus on ..............
Suorain linjain koko pituus..............
128 kaarteen > > ..............
Pisin suora lin ja ..................................
> kaarre (säde 1484%  metriä). .
» kaarteen säde ..........................
Lyhin > > ..........................
Pääradan vaakasuorat osat ..............
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien 
Laskujen > > >
Suurin nousu- ja laskusuhde *)..........
..................  149,65 kilometriä.
65,29 °/o =  97,71 >
34,71 %  =  51,94 »
...................  5,72 >
. ....................  0,99 >
...................  2,97 >
...................  0,445 i
19,87% = 29,73 >
34,35 °/o =  51,40. »
45,78 %  =  68,52 >
............................  0,01  >
») Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyysmäärä on 0,0126.
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Tienpinnan korkein kohta (tämän radan ja Helsingin—Hämeen­
linnan rautatien yhtymäkohdassa) on merenpintaa ylempänä 113,800 metriä. 
Tienpinnan alin kohta, 176:nnella km:llä Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä............ ..............................................................  2,179 »
Erotus näiden korkeuksien välillä ..................................................  1 1 1 ,6 2 1  »
Maapenkereen suurin korkeus, 115:nnellä km:llä Helsingistä . . . .  1 0 ,6 9  >
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä km:llä Helsingistä . . . .  8 ,6 1  »
Louhinnan suurin syvyys, 94:nnellä km:llä Helsingistä..................  8 ,5 5  »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Tammi­
saaren asemalla 1115 metriä, Karis’in asemalla 326 metriä ja Hyvinkään 
asemalla 576 metriä, mutta samana aikana on sivu- ja syrjäraiteiden pituus 
vähentynyt Hangon asemalla 100 metriä, Gerknäsin satamassa 120 metriä sekä 
asemain välillä 220 metriä.
Koko raidepituus teki siis lopulla vuotta 1912:
R aidepituus
kilom etriä.
J.
2.
3.
Pääradan
H aararata in  1 a) L a p p i k i n  satamaan Maararatain ^ b) G er£ näain
Sivu- ja syrjäraiteiden .............................
149,66
2,32 km. 
1,63 »
Y hteensä
3,96
60,23
2 1 3 , 8 3
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Norm aalipaino kilogram m aa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t . £  fc
5 »
6 ?  © p
p T
Sidekiskon.
i
o
¿f
g]©
4P
K
aksim
utte- 
risen pultin.
Y
ksim
utteri- 
8en pultin.
K
iskonnau-
lan.
1. R autakiskoja erinäisistä W a les ’in  tehtaista 29,76 3,06 2,45 0,70 0,67 0,27
2. Teräskiskoja, valm istanut W e st  Cumberland 
Iron  & Steel C om pany......................................... 31,08 ( 7,40 X 4,75
9,62
1,26 0,82 0,24
3. Teräskiskoja valm ist. toim inim et B o lck ow , 
Vaughan & C:o, F. K rupp, B arrow  H aem atite 
S teel Com pany ja  Charles Cam m ell &  C:o 30,oo 1,70 0,57 0,27
4. Teräskiskoja, valm ist. toim inim et B o lck ow , 
Vaughan & C:o ja  S ociété  John  C ockerill 30,00 10,28 12,691) ja 12,11*) — 0,66 0,86
’ ) Liitospölkyssä olevan. — s) Välipölkyssä olevan.
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Hangon rata.
l:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 
metriä eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja 
4:nnessä kohdassa mainittujen 9 metriä.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912.
* Pääraiteisiin Koko määrä Vaihdettujen
vuonna 1912 pääraiteisiin ja koko mää-
poistettujen. laskettuja lo- rän välinen
sijaan lasket- pulla vuotta prosentti--
tuja. 1912. suhde.
Teräskiskoja .............................................................. 251 36360 0,69 %
Pohjalevyjä................................................................ 57 168863 0,03 0
Teräksisiä sidekiskoja ........................................... 190 72 720 0,26 »
Sidepultteja .............................................................. 2 270 145 440 1,5 6 1
Kiskonnauloja .......................................................... 16 205 952 172 1,70
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Kaksois-
vaihteita.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina.................................... 260 i 12
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin..................... 2 — — —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia..................... 7 — 1 —
Tarpeettomina on poistettu ....................................... 2 i — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 265 — 13 —
Risteykset.
Rauta- ja 
teräskisko- 
risteyksiä.
Valnrautaisia
risteyksiä.
Yhteensä
risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina.................................... 326 8 334
Viallisuuden takia on poistettu ................................. 2 — 2
Tarpeettomina on poistettu ....................................... 5 — 5
Poistettujen sijaan on laskettu.................................. 2 — 2
Uusiin raiteisiin on laskettu........................................ 11 — 11
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 332 8 340
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Ratapölkyt.
Uusiin raitei­
siin .lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koho määrä 
laskettuja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rää välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................. 2 698 26 241 270 954 9,68 °/„
Rata ja
rakennukset.
Mangon rata.
Hiekoitus.
Tänä tilivuonna on radalle kuljetettu 15 468 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 72,34 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Hangon radalla tavataan seuraavat taidetyöt:
1) Katettuja rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,09—1,32 m2, yhteenlaskettu
päiväaukko 82,78 m2 ja pituus 1888 metriä............................................... 139
2) Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä O,6 0 :een
metriin ja joiden päällysrakennus on puinen ........................................... 6
3) Siltoja, päällysrakennus rautainen:
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli 23 metriä ........................... 1
Kaksiosainen silta Pohjan lahden poikki Tammisaaren luona; osain 
pituus 130,9 ja 165,7 metriä; jänteinä ovat teräsievysillat, joiden va­
paat jännevälit ovat 11,6 metriä ja joita kannattavat betonilla täy­
tetyt valurautaiset ruuvipaalut, sekä kääntösilta, joka jättää laiva- 
kululle kaksi vapaata aukkoa, toinen 10,3 sekä toinen 10,5 metriä
leveä...............................................................................................................  1
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa jänneväli 5,2 metriä....................... 1
Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat l,9:stä 3,6:een metriin. . . .  13
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen, kaide-
puiden väli 4 metriä....................................................................................... 1
5) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa maanteitä varten............................... 22
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten ..................  209
4. Aidat.
Erilaisia aitoja...................................... ............................................ 306 191 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä
Hangon kaupungissa olevan rautatietontin ....................... 230 >
Yhteensä 306 421 metriä.
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5. Asemat.
S a t a  j a  Hangon, rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö-
r a k e n n u k s e t . asemaa Hyvinkäätä, joka luetaan H elsin g in — Hämeenlinnan—Pietarin rauta-
H a n g o n  r a t a . . _ . .. . . . .tiehen, nimittäin:
H luokan asem ia.................. .. 2
IH » > ........................... 3
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
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a) P ä ä r a d a l l a :
i i 1 7  7 7 5 8 0
____
6
___ 2 _ _ ____ 7 1 1 3 , 7 ____ i 4
I V 1 8 1 0 9 1 7 ___ ___ 1
____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____
HI 1 6 2  6 0 2 1 2 ___ ____ ___ 2 ____ ___ ___ ____ ____ ___ — ___
H 1 6 7  7 6 8 2 8 __ 3 ___ 4 ___ ____ ___ 1 1 3 , 7 ___ ____ ___
IV 1 5 2  4 4 5 1 1 ___ ____ ___ ____ ___ 1 1 3 , 7 ____ i —
V 7 1 0 3 4 3 1 1
HI 1 3 3  4 6 8 1 7 ___ 1 ___ 2 ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ —
IV 1 4 1 2 7 4 7 __ ____ 1 ___ ___ ___ ___ ____ ____ ____ ____
V 1 4 1 2 7 3 6 ___ ___ ____ 2 ___ ___ ____ ____ ___ ____ — —
V 1 5 9 2 0 4 __ ___ ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ — ____
TTT 8 1 2 4 3 7 ____ „ ____ 1 ____ __ _ __ ___ __ ___ __
H y v i n k ä ä  .......................................... 1 3 9  3 2 4 3 3 — 2 — 1 — — — 1 1 3 , 7 — — —
Y h t e e n s ä — — 5 0  2 1 7 2 1 5 — 1 3 — 1 8 — — 7 4 — — 2 4
b ) H a a r a r a d o i l l a :
L a p p v i k i n  s a t a m a  
L a p p v i k i n  a s e m a l t a ) — 2 1 1 2 7 7
G e r k n ä s i n  s a t a m a  
( G e r k n ä s i s t ä ) ........................... 2 1 8 5 9 8
Y h t e e n s ä — — 2  9 8 6 1 5
e )  A s e m a i n  v ä l i l l ä  . . . . __ ___ • 7  0 2 5 3 5 ___ — — 1 — — — — — — — —
K a i k k i a a n — — 6 0  2 2 8 2 6 5 — 1 3 — 1 9 — - 7 4 — — 2 4
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IV luokan asemia .........................  3
V > » ........................... 3
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 
4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 3 lastaus­
paikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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Bata ja
rakennukset.
Hangon rata.
T u r u n — 
T a m p e r e e n —  
H t l i n n a n  
r a t a .
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ............................................... 7
Yksiasuntoisia *   36
Odotusvajoja laitureilla.......................................................  9
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 4 johtoa, yhteensä
304,o kilometriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 3 
soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 1 ,1  kilometriä johtoa 
ja 7 puhelinta, nimittäin: Otalammen asemalta aseman äärimäisille vaihteille 
0,4 kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta. Nummelan asemalta Hangon puo­
liselle semafoorille 0,3 kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta, sekä Tammisaaren 
asemalta aseman itäiselle vaihteelle 0,4 kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 177,3 kilo­
metriä ja niihin kuului 69 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.
C) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus on .......................................................
Siitä tulee Hämeenlinnan—Tampereen rataosalle 79,82 
ja Toijalan—Turun rataosalle 127,71 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus................................ .. 65,50 °/o =
Kaarteiden koko pituus..........................................  34,50 %  =
Pisin kaarteen säde......................................................................
Lyhin > > .......................................................................
Pääradan vaakasuorat osat ..................................  21,93 °/o =
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien ..........  36,66 °/° =
Laskujen > » » .......... 41,41 °/° =
Suurin noususuhde, lähellä Toijalan aseman tulovaihdetta
y laskusuhde.......................................................................
Tienpinnan korkein kohta,Toijalan—Turun rataosalla, 174:nnellä 
kilometrillä Helsingistä, on merenpintaa ylempänä . .  
Tienpinnan alin kohta, 275:nnellä kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä ..............................................
Erotus näiden korkeuksien välillä ..........................................
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla.. . .  74,ns °/0 =
> » > leikkauksissa......................  25,95 o/0 =
Maapenkereen suurin korkeus 186:nnella kilometrillä Hel­
singistä, lähellä Tamperetta ..........................................
207,53 kilometriä.
135,93 >
71,60 >
2,97 »
0,45 y
45,51 >
76,09 >
85,93 y
0,01 
0,oi
136,277 metriä.
9,649 y
126,628 >
153,68 kilometriä. 
53,85 »
12,59 metriä.
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Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsingistä,
lähellä Tamperetta....................................................................... 16,66 metriä.
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakenne.
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .
T u r u n — 
T a m p e r e e n — 
H : l i n n a n  
r a t a .
Raideleveys on 1,524 metriä (=  6 Englannin jalkaa).
Turun—Toijalan radan lähtövaihteen siirron kautta Toijalan asemalla on 
tämän radan pääraiteen pituus vähentynyt 135 metriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Turun ase­
malla 66 metriä, Toijalan asemalla 609 metriä, Parolan asemalla 306 metriä ja 
Turun satamassa 6160 metriä sekä vähentynyt asemain välillä 104 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912:
Raidepituus
kilometriä.
207,58
2. Haararatain :
a )  Turun satamaan .........................................................................  2,94
b )  Naistenlahden satamaan..............................................................  1,01 3,95
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ..................................................................................... 82,78
Yhteensä 294,26
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskojen ori lajit. S-
s  5
B g-
1 °a
GO
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Rautakiskoja, valmistaneet englantilaiset toimi­
nimet Hopkins, Grilkes & C:o, Ebbw-Yale 
Company ja Nanty-glo and Blaine Company 31,25 8 ,oo 0,96 0,68 0,67 0,24
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolckow, 
Vaughan & C:o, Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Cammell & C:o 30, oo 9,62 1,70 0,5 7 0,27
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolckow, 
Vaughan &  C:o sekä Société John Cockerill 30,oo 10,28 1 2 ,6 9 ')  ja 1.2,11 *) — 0,66 0,36
M u i s t .  Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja syrjäraiteissa. 
*) Liitospölkyssä olevan. — !) Välipölkyssä olevan.
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912.
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .
T u r u n — 
T a m p e r e e n —  
H : l i n n a n  
r a t a .
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen
vuonna 1912 pääraiteeseen ja koko mää-
poistettujen laskettuja rän välinen
sijaan las- lopulla vuotta prosentti-
kettuja. 1912. suhde.
Teräskiskoja .............................................................. 91 52 65 L 0,17%
Pohjalevyjä.................................................................. 110 277 379 0,04 »
Teräksisiä sidekiskoja.............................. .. ............. 128 123 376 0,10 »
Sidepultteja .............................................................. 6 096 209 912 2,90 »
Kiskonnauloja ................... ; ..................................... 28 611 1 432 204 2,00 »
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Kaksois-
vaihteita.
Täysi-
englanti-
l&isia.
Puoli-
englanti-
laisia.
341 6 10
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu
40 __ 2 __
5 __ __
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 376 6 12 — •
Risteykset.
Valu- Teräs- Yhteensä
rautaisia
risteyksiä.
kisko-
risteyksiä. risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina ................................................... 50 353 403
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia poistettu ................. — 3 3
Tarpeettomina on poistettu.......................................................... 1 5 6
Vuoden kuluessa on poistettujen sijaan laskettu ................. — 3 3__ 49 49
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ................................ 49 397 446
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
. prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissä ................. 8 915 41 211 356 875 11*55 %  •
Hiekoitus.
Vuonna 1912 kuljetettiin radalle 16 854 kuutiometriä päällysbiekkaa eli 
57,28 m3 kutakin raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä.
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oko luku.
Katettuja kivirumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 143, s neliömetriä ja yh­
teenlaskettu pituus 1 805,4 metriä .. 158
Avonaisia rumpuja ja kivisiltoja, pääl- 
lysrakennus rautainen........................ 58 9 o 2 1 1 2 2 3 1 2 5 1 2 2 2 2 i 101
.Rautainen kääntösilta, jonka jättämät 
2 aukkoa ovat 11,s metrin levyiset.. 1
Tieaukkoja radan a lla ............................ — — — — — — — — — 7)4
. B a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .
T u r u n — 
T a m p e r e e n —  
H i l i n n a n  
r a t a .
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat 2,4 metriä lyhemmät, on tehty yh- 
teenniitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät jänteet aina 5 metriin on kokoon­
pantu täysivalssatuista kaksinkertaisista T-raudoista.
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
kaikki Tampereen asemalla.
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on:
kaupunginkatuja varten.......................................... . . . .
maanteitä varten...............................................................  34
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten  ........................  255
4. Aidat.
Erilaisia aitoja............ ; ..................; ................................................ 427 210 metriä.
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlahden
ja Turun satama-asemain ympärillä ................................... 5196 »
*) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa.
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5. Asemat.
Bata ja Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautateillä on 17 asemaa, niistä:
rakennukset.
Turun— I luokan asemia .....................................  2
Tampereen— H  » » 1
B :linnan  ’
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat: 
a )  Pääradalla:
Turku .............................
L ieto................................
| 
Luokka.
M
atka edelliseltä asem
alta kilom
etriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus m
etriä.
Vaihteita.
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Sem
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Yksinkertaisia, joissa on 1 pari 
vaihdekieliä ja 1 risteys.
Kaksoisvaihteita, joissa on 2 paria 
vaihdekieliä ja 3 risteystä.
Englanti­
laisia.
Keskitettyjen vaihteiden luku.
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Täysi-englantilaisia, joissa 
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1090
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4
6
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— — — 3 — — — 2 13,7 i l —
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Möllilo —
— — — — — — — — — — —
Loimaa............................. — — — 1 — — — 1 12,6 — — —
Humppila ..................... — — — — — — — 1 12,5 — —
—
Urjala ............................. — 2
Tam pere.........................
Lempäälä (Tamp:lta) ..
Viiala .............................
Toijala.............................
18 613
1278 
1635 
6 932
1349
1522
1536
63
7
8 
34
6
9
6
6 8
2 —
3
3
— — —
8
l
12,5)
13,7/
13,7 —
2
1
—
P arola .............................
Hämeenlinnaan..........
Yhteensä — — 61579 274 6 12 — 10 — — — 8 — i 4 —
b )  Haararadoilla:
Turun satama (Turusta) __ 3 11607 62 — — — 1 — — — — — — — —
Naistenlahti (Tamp:lta) — 1 1289 8
Yhteensä — — 12 896 70 — — — 1 — — — — — — — —
e )  Asemain välillä . . . . __ __ 8 308 30 __ __ __ 7 __ __ — — — — — —
Kaikkiaan — — 82 783 374 6 12 — 18 — — 8 — i 4 —
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IY luokan asemia...........................  7 R a t a  j a
y  , t  3  r a k e n n u k s e t .
T u r u n —
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 2 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken- T a m p e r e e n —  
nettä varten, 8 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa myös 
pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä 
varten sekä 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .
T u r u n — 
T a m p e r e e n — 
H : l i n n a n  
r a t a .
V a a s a n  r a t a .
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1912: '
Ratamestarin-asunnoita....................  2
Kaksiasuntoisia vahtitupia ............................................... 11
Yksiasuntoisia »   52
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 429 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 induktsioonikonetta 
sekä 12 soittolaitetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 8,3 kilometriä johtoa 
ja 7 puhelinta, nimittäin: Turun asemalta Turun Rautateollisuus-Osakeyhtiön 
vaihteelle 2,o kilometriä johtoa ja siihen puhelin; Turun asemalta varikonjohtajan 
asuntoon 0,3 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Turun asemakassöörin virka­
huoneeseen 1 puhelin; Viialan asemalta aseman äärimäisille vaihteille 1,0 kilo­
metri johtoa ja siihen 3 puhelinta; Tampereen ratamestarinasuntoon 1 puhe­
lin; Kirstulan vaihteelta Karstulan ratavahdin-asuntoon 5,0 kilometriä johtoa 
ennestään oleviin puhelimiin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 110,7 kilo­
metriä ja siihen kuului 79 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.
D) Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääradan koko pituus o n ..............................................................
Suorain linjain koko pituus on ..............................  65,55 %  =
Kaarteiden » > » ..............................  34,45 °/„ =
Pisin kaarteen säde ......................................................................
Lyhin *)...............................................................................................
Pääradan vaakasuorat osat ......................................  16,83 %  =
Nousujen pituus, Tampereelta lukien ..................  38,60 °/0 =
Laskujen » > » ..................  44,57 %  =
Suurin noususuhde...........................................................................
> laskusuhde...........................................................................
Tienpinnan korkein kohta, Myllymäen asemalla, on meren­
pintaa ylempänä ...................................................................
Tienpinnan alin kohta, Nikolainkaupungin lastauslaiturilla,
on merenpintaa ylem pänä..................................................
Erotus näiden korkeuksien välillä..............................................
306,77 kilometriä. 
201,08 »
105,69 >
2,97 >
0,53 »
51,65 »
118,40 >
136,72 »
0,012
0,012
178,140 metriä,
2,138 »
176,002 >
0 Vaskiluodou haararadalla ovat lyhimmät säteet 0,27 km.
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Rautatien tasosta on penkereellä ja sillo illa ..........  75,22 °/0 =  230,74 kilometriä.
» > > leikkauksissa ................ .........  24,78 °/o =  76,oi »
Maapenkereen suurin korkeus, 244:nnellä kilometrillä 'Helsingistä 9,77 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 188:nnella kilometrillä Helsingistä 11,n » 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tekty yhtä raidetta varten.
Rata ja
rakennukset.
Vaasan rata.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 m ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Seinäjoen 
asemalla 6 631 metriä ja Vilppulan asemalla 217 metriä, mutta vähentynyt 
asemain välillä 120 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912:
R aidepituus
kilom etriä.
306,7 7
2. Haararatain :
a )  V askiluodon  satamaan ........................................................................  3,66
b )  Vilppulan satam aan................................................................................. 2,85 6,51
3. Sivu- ia syrjäraiteiden .................................................................................................. 101,37
Y hteensä 414,65
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
K isko tyyp p i N :o 1
» N :o 2
v N :o  3
» N :o 4
N o r m a a l i p a i n o k i l o g r a m m a a .
p * en en hi XS1 Eg M v* S4 tr1 CL 09g £ P P1 O ö E ö -E e. ►ö
ff. W, pr to pr <*< ■ ff. PPp r B B B 7
22,356 2,400 3,920 0,862 0,510 0,237
22,496 2,929 4,480 0,862 0,510 0,237
22,343 6,017 6,629 0;862 0,617 0,237
30,ooo 10,225 -- /2,69 q ja 
\2,11 !)
0,646 0,346
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs- 
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Bolckow, Vaughan & C:o sekä 
tyyppiä N:o 4 Bolckow, Vaughan & C:o, Société John Cockerill, Société Métal­
lurgique Russo-Belge ja Altos Homos de Vizcaya.
0  L iitosp ölk yssä  olevan. —  s) V ä lipölkyssä  olevan.
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912.
Rata ja
rakennukset.
Vaasan rata.
TeräakiRkoja ...................................................
Pääraiteeseen 
vuonna 1912 
poistettujen si­
jaan laskettuja.
K oko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja 
lopulla vuotta 
1912.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen pro- 
senttisuhde.
218 
1944 
682 
2 629 
17 595
1) 67 745 
771 597 
135 469 
260 985 
2 449 209
0 ,3 2 %  
0,26 » 
0,50 » 
1,01 » 
0,72 »
Pohjalevyjä ...................................................
Sidekiskoja......................................................
Sidepultteja ...................................................
Kiskonnauloja ...............................................
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina .................................... 378
i
2
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia................. 19 7 4
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 1
Tarpeettomina on poistettu ........................................ 2
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 395 9 4
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuna............................................................... 403 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia........................................... 64 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin .............  11 »
Tarpeettomina on poistettu......................................................................  2 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan......................................  2) 465 >
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja  koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............... . 10 345 37 021 539 991 6 ,8 6 %
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle 26 309 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 63,45 m3 raidekilometriä kohti.
*) Niistä suurin osa 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhempityyppisten 
kiskojen sijaan.
2) Näistä on kaksi valurautaista risteystä. Ne ovat Mäiskälän vaihteessa.
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3. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit metriä.
1. Katettuja kivirumpuja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 234,i 4 m1 .........
2. Rumpuja betoniput- 
kista, yhteenlaskettu 
päiväaukko 0,41 m9 ja 
yhteenlaskettu pituus 
12 m .............................
3. Kulvertteja.................
4. Avonaisia rumpuja, 
päällysrakennus pui-
| 
0,60—
1,78 
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5. Siltoja, päällysraken­
nus rautainen.............
6. Rautainen kääntösilta
7. Tieaukkoja radan alla
8. Henkilötunneli.........
i i 1 3 3 5 2 9 4 2
l 1
3 4 2 1 1
i
1 3 i i
Rata ja
rakennukset.
Vaasan rata.
Huomattavimpina mainittakoot seuraavat taidetyöt:
Kyrönjoen poikki menevä yksijänteinen schvvedlersilta, pituudeltaan 44,54 
metriä; Ruoveden pitäjässä olevan Vilppulan kosken poikki menevä silta, jonka 
muodostavat kaksi 1 1 , 8 8  metrin mittaista päätejännettä ja yksi 2 0 , 7 8  metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Alavuuden pitäjässä menevä silta, jossa 
on kaksi 1 4 , 8 5  metrin mittaista jännettä; Keuruun pitäjässä olevan Kolhonsal- 
men ja Ätsärin pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat, joiden kum­
mankin jänne on 1 6 , 6 3  metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän 
sisäpuolella; Moksonjoen poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka 
jänneväli on 1 6 , 6 3  metriä ja jossa rata kulkee ristikkokehän päällitse; Nikolain- 
kaupungin kaupunginselän poikki menevässä penkereessä oleva kääntosilta, joka 
jättää laivakulkua varten kaksi 12,5 metrin levyistä aukkoa; Messukylän pitäjässä 
oleva harmaakivestä ja tiilistä muurattu kulvertti, jonka jänneväli on 2,97 metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten................................................... 3
maanteitä varten............................................................... 36
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten ..............................  319
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ja satamaratain varsilla 42 573 metriä.
1) Betonitunneli Seinäjoen asemalla, leveys 3,5 m.
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5. Asemat.
Rata ja
rakennukset.
Vaasan rata.
Vaasan rautatiellä on 24 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia............................................. 3
m  > > ..............................................3
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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a) P ä ä r a d a l l a :
n ' )  1 1  5 7 8  
8 8 2
5 4 i L 1 1 3 , 7 i i
v 6 4
T o b v ................................................................. V 8 8 8 2 4
__
V 9 8 5 8 4
I V 9 1  2 3 4 6
V 1 3 1 0 6 2 6
Y l i s t a r o  .................................................. I V 8 1 6 8 7 8
I I 2 1 1 2  4 8 2 4 5 7 4 4 7 __ __ 1 1 3 , 7 __ l __
V 2 3 1 2 9 0 6
I V 2 2 1 3 9 4 8 __ __ __ __ __ __ 1 1 2 , 5 __ — —
V 9 0 5 4
V 2 1 1 3 0 6 5 _ __ 1
V 4 2  0 1 3 1 1 l
m 8 2  4 6 4 1 0
__ __ 1 __ __ __ 1 1 3 , 2 __ __ —
V 2 1 1 4 0 6 7
11 1 2 4  6 3 6 2 1 2 3 1 1 3 , 2 _ _ _
V 1 4 1 7 7 3 1 0
UI 1 1 2 0 1 0 1 3 __ __ __ __ __ __ 1 1 3 , 2 __ __ —
Lyly*................................... V 1 6 1 1 5 6 7
V 1 1 1 4 2 5 8
III 2 0 2 1 1 3 9 1 1 3 , 7 _ _ _
V 2 2 8 7 3 5
__ __
V 7 8 3 2 4 __ __ 2 __ __ __ __ __ — — —
V 5 7 7 0 4 __ __ __ __ __ __ _ — — —
T a m p e r e e l l e  ............... 8
Y h t e e n s ä — — 5 7  0 3 1 2 6 3 9 4 1 2 7 — 1 7 — i 3 —
b )  H a a r a r a d o i l l a :  
V a s k i l u o d o n  s a t a m a -
4 1 0  3 7 9 5 1 1
V i l p p u l a n  s a t a m a - a s e m a — 3 3  9 2 0 7
Y h t e e n s ä — — 1 4  2 9 9 5 8
c) A s e m a i n  v ä l i l l ä  . . . . — — 3 0  0 3 5 7 4 — — 3 U — — — — — — — —
K a i k k i a a n — — 1 0 1  3 6 5 3 9 5 9 4 1 3 7 — 1 7 — i 4 —
') Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupungin aseman ja satamalaiturin välistä raidetta, 
3) Töysän vaihteella.
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IV luokan asemia .........................................  3
V » > ........................................... 15
sekä sitäpaitsi 8 satama-asemaa, 12 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 3 
lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 9 lastaus­
paikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
joka on luettuna pääraiteeseen. — s) Asemahuone ja tavarain akasnni yhteenrakennetut.
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Rata ja
rakennukset.
Vaasan rata.
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Rata ja
rakennukset.
Vaasan rata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1912:
Kaksiasuntoisia vahtitupia ............................................... 3
Yksiasuntoisia » ............................................... 62
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 6 johtoa, joiden yh­
teenlaskettu pituus teki 630 kilometriä ja joihin kuului 3B Morsen-konetta ja 
2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 5,3 kilometriä johtoa 
ja 10 puhelinta, nimittäin Orihveden asemalta satamaan l,o kilometriä johtoa 
ja siihen 1 puhelin; kilometrillä 366 olevaan vahtitupaan ennestään olevaan johtoon 
1 puhelin; eräälle vaihteelle Seinäjoen asemalla 1 puhelin samoin ennestään 
olevaan johtoon; saman aseman ja sähkölaitoksen välille 0,3 kilometriä johtoa 
ja siihen 1 puhelin; Nikolainkaupungin tavaratoimistoon ja -makasiiniin 2 
puhelinta; Nikolainkaupungin asemalta Vaskiluodon satama-asemalle, poiketen 
Nikolainkaupungin tavaratoimistoon ja kääntösillan vahtikojuun, 4,o kilometriä 
johtoa ja siihen 4 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 298,5 kilo­
metriä ja niihin kuului 108 puhelinta sekä B vaihtopöytää.
E) Oulun rautatie.
1. Tason laatu.
O u l u n  r a t a .  Rautati elin jän koko pituus (päärata Seinäjoen asemalla olevasta lähtövaihteesta
Tornion asemapihan loppupäähän) tekee ......................  466,69 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus......................................  83,87 %  =  391,40 >
Kaarteiden koko-pituus..............................................  16 ,13% =  7B,29 >
Pisin kaarteen säde ....................................................................... B,94 >
Lyhin > » ................................................ ...................... 0,30 4) >
Pääradan vaakasuorat osat .................. .................... 27,47 %  =  128,20 - >
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien ......................  33,71 %  =  1B7,33 >
Laskujen » » > ......................  38,82 %  =  181,16 »
*) Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset. 
Seinäjoen—Tuiran rataosalla ei ole 450 metriä lyhempiä kaarteen säteitä.
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Suurin noususuhde ....................................................................... 0,oi
> laskusuMe...............................................................  0,oi
Kiskonkamaran korkein kohta, 672:sella kmrllä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä........................................ 106,93
Kiskonkamaran alin kohta, 856:nnella kmrllä Helsingistä, oh
merenpintaa ylempänä .............................. -.......................  2,53
Erotus näiden korkeuksien välillä...................................  101,40
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  87,36 °/0 =  407,71
> » . » leikkauksissa ......................  12,64 °/0 =  68,98
Maapenkereen suurin korkeus, 700:nnella kmrllä Helsingistä 7,39
Leikkauksen suurin syvyys, 604:nnellä kmrllä Helsingistä1) 6,75
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta yarten.
metriä.
>
>
kilometriä.
metriä.
>
Bata ja
rakennukset.
Oulun rata.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Ruukin ase­
malla 200 metriä, Pietarsaaren asemalla 290 metriä ja Toppilan satama-ase­
malla 220 metriä.
Sen johdosta että Kaakamon, Lautiosaaren ja Olhavan asemat on alen­
nettu laitureiksi on sivu- ja syrjäraiteiden pituus asemain välillä lisääntynyt 
1 778 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912:
Raidepituus
kilometriä.
1 .
a.
3.
Pääradan..............................................
Haararatain:
a) Kemin satamaan....................
o) Toppilan » ....... ............
cj Siikajoen rantaan..................
a) Ykspihlajan satamaan ........
e) Pietarsaareen ja Aihelmaan 
Sivu- ja syrjäraiteiden ..................
466,69
l,so km. 
1,58 »
2,16 » 
5,15 >
14,61 »
Yhteensä
25,99
100,99
592,97
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
a) Rataosalla Seinäjoki—Tuira.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow , Vaughan & 
C:o Englannissa......................
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskoa
pituus«
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.'
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
22,343 6,629 6,017 0,862 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
*) Ykspihlajan haararadalla on yhdessä kohti 7,65 metrin leikkaussyvyys.
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b) rataosalla Tuira— Tornio.
Bata ja
rakennukset.
Oulun rata.
Normaalipaino kilogrammaa.
Teräskiskoja, valmis­
tanut toimin. Bolc- 
kow, Vaughan & C:o 
Englannissa ..........
Kiskon
pituus-
metrin.
Side-
kiskon,
ulkopuo­
lisen.
Side-
kiskon,
sisäpuo­
lisen.
Pohjale- 
vyn lii­
toksessa.
Muun
pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
25,ooo 10,617 9,087 3,041 1,827 0,605 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
M u i s t .  Haararataan Simon asemalta Simojoen rantaan on pantu Vaasan radasta irroi- 
tettuja teräskiskoja.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912.
Pääraiteeseen 
vuonna 1912 
poistettujen 
sijaan las­
kettuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja 
lopulla vaotta 
1912.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen pro- 
senttisuhde.
16 118 612 0,01 °/o 
0,01 » 
0,io » 
0,78 » 
0,47 »
41 408 486
249 237 224
3 688 474 448
Kiskonnauloja ............................................... 15 134 3 221 572
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
Puoli-
englanti-
laisia. laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina .................................... 441 3 i
5 __ __
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin ................. i — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 446 3 i
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ..............................  469 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia..................  5 »
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ..............  1 *
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..........  474 >
Ratapölkyt.
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................. 7 920 67 780 814 914 8,32 %
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Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 31 282 kuutiometriä päällyshiekkaa 
joka vastaa 52,75 m3 ratakilometriä kohti.
Rata ja
rakennukset.
Oulun rata.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
1. Katettuja harmaakivirumpuja ja kulvert-
teja, yhteenlaskettu päiväaukko 207,16 ne­
liömetriä ja yhteenlaskettu pituus 1 498,4 
metriä ..............................................................
2. Siltoja, päällysrakennus puinen.................
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen.............
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat 
jännevälit metriä.
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Huomattavimmat rautasillat Seinäjoen—Tuiran rataosalla ovat:
17,81 metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja samanlainen
2- jänteinen silta, kumpikin jänne samoin 17,81 metriä, Kruununkylänjoen poikki; 
20,78 metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen ja Purmonjoen 
poikki; 2-jänteiset ristikkosillat. kummankin jänteet 20,78 m, Lapuanjoen ja 
Vääräjoen poikki; 23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuan- 
puron ja Ruotsinojan poikki; 3-jänteinen ristikkosilta, kukin jänne 23,75 metriä, 
Pyhäjoen poikki; 32,66 metrin mittainen schwedlersilta Ähtävänjoen. poikki,
3- jänteiset schwedlersillat, kukin jänne 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen 
poikki; 2-jänteinen schwedlersilta, kumpikin jänne 44,54 metriä, Siikajoen poikki; 
51,96 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän ja Anges- 
levän yhtyneiden jokien poikki; 59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta 
Lestijoen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki.
Huomattavimpina taidetöinä Tuiran—Tornion rataosalla mainittakoot seu- 
raavat isoimmat sillat:
Kiiminginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 
45 metrin sekä kumpikin sivujänne 25 metrin pituinen;
. Iijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
keskijännettä (tasakorkuista ristikkojärjestelmää) ja näiden kummallakin puo­
lella 10 metrin pituinen maajänne (teräslevyansas);
Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne (tasakor­
kuista ristikkojärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä sekä sen kumpaisellakin 
puolella oleva sivujänne (teräslevyansas) 18 metriä;
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Simojoen poikki menevä kaksijänteinen silta, jonka toinen jänne on 73 
ja toinen 45 metrin pituinen.
Kemijoen Vähähaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme 60 
metrin ja kaksi 46 metrin pituista jännettä;
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksijänteinen silta, pituudeltaan 126 
metriä;
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 
36 metrin pituiset;
Raumanjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
metrin sekä kumpikin sivujänne 36 metrin pituinen;
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 46 
metrin pituiset.
Kiiminginjoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla maantieliikettä varten, jota 
vastoin Iijoen sillassa on erityinen ajorata maantieliikettä varten ristikkokehän 
alapohjalla.
Rautakiskosta tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, kaidepuiden väli 7,2
metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla...................................................  1
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
s
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Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten................................................................................... 65
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten ................................................... 576
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran— 
Tornion rataosalla.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ................................................................... 53 432 metriä.
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1912 34 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ................................................................  1
HI > >   6
IY » >   8
Y > »   19
sekä sitäpaitsi 6 satama-asemaa, 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 9 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara­
liikennettä varten ja 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärät y. m.
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Rata ja
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Oulun rata.
Siirros
O ulu................................
Kem pele.........................
Liminka .........................
Ruukki.............................
Lappi .............................
Vihanti.............................
K ilpua.............................
Oulainen.........................
Kangas .........................
Ylivieska.........................
Sievi................................
Kannus .........................
K älv iä ............................
K okkola..........................
K ronoby.........................
K ällby .............................
Eennäs.............................
Kovjoki .........................
Jeppo .............................
Voltti ............................
Härm ä............................
Kauhava ........................
Lapua .............................
Nurmo.............................
Seinäjoelle.................
Yhteensä
b )  Haararadoilla:
Toppilan satama-asema
(Oulusta).....................
Ykspihlajan satama-ase­
ma (Kokkolasta) . . . .  
Alholtaan satama-asema
(Pietarsaaresta).........
Pietarsaaren asema 
(Bennäsistä) .............
Yhteensä 
e )  Asemain välillä . . . .
Kaikkiaan
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M Temmesjoella, Vääräjoen vaihteella ja Olhavan laiturilla. — Kaakamon, Lautio- 
laitureilla. — *) Kaakamon, ¿autiosaaren, Olhavan, Kyläjoen, Maksniemen ja Viantien lai-
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saaren ja Olhavan laitureilla. — *) Kaakamon, Lautiosaaren, Olhavan, Kyläjoen ja Yiantien 
turoilla.
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S a v o n  r a t a .
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ..............................................  1
Yksiasuntoisia >  88
Sillanvartijantupia..........................................................   5
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sittenkun Lautiosaaren ja Kaakamon asemat alennettiin laitureiksi, on 
niillä olleet koneet otettu pois, joten Morsen-koneiden lukumäärä on vähen­
tynyt 2:della.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1912 6 johtoa, joiden yhteen­
laskettu pituus teki 853,2 km ja joihin kuului 54 Morsen-konetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 58,9 kilometriä johtoa, 
10 puhelinta ja 2 vaihtopöytää, nimittäin: Härmän sorakuopan vaihteelle en­
nestään olevaan johtoon 1 puhelin; Ruukin asemalta pohjoiselle vaihteelle, 
pumppumiehen asuntoon ja tavaratoimistoon 0,5 kilometriä johtoa ja siihen 4 
puhelinta; Haukiputaan, Kellon ja Tuiran asemien välille 19,5 kilometriä johtoa 
ja siihen 1 puhelin: Kuivaniemen aseman, Myllykankaan ja Olhavan laiturien 
sekä Iin aseman välille 34,2 kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta; Laurilan 
asemakonttoriin 1 vaihtopöytä; Laurilan asemalta Kaakamon laiturille 4,5 kilo­
metriä johtoa; Tornion asemalta tavaratoimistoon ja-makasiiniin 0,2 kilometriä 
johtoa ja siihen 1 puhelin, jota paitsi viimemainitulle asemalle on asetettu vaih­
topöytä.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 211,7 kilo­
metriä, ja niihin kuului 73 puhelinta sekä 4 vaihtopöytää.
F) Savon rautatie.
1. Tason laatu.
Rautatielinjan koko pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan 
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan
asemalla, tekee ...............................................................................  494,oo kilometriä
Tästä tulee suorain linjain osalle ............................  62,80 %  =  310,21 >
» > kaarteiden osalle................ ; ...............  37,20 %  =  183,79 »
Pisin kaarteen säde ....................................................................... 5,oo »
Lyhin » » ....................................................................... 0,30 >
Pääradan vaakasuorat osat......................................  17,47 %  =  86,30 »
Nousujen pituus, Kouvolasta lukien...........................41,36 %  =  204,33 >
Laskujen » > »  41,17 %  =  203,37 »
Suurin noususuhde ....................................................................... 0,oi2
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Suurin laskusuhde1) ................................................ .......................... 0, 012
Tienpinnan korkein kohta, samalla korkein Suonien rauta­
teillä, km:llä 626, on merenpintaa ylempänä ..................  189,11 metriä.
Tienpinnan alin kohta on merenpintaa ylempänä ................... 0,97 >
Erotus näiden korkeuksien välillä ............................................... 188,14 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla..........  79,66 ®/0 =  393,50 kilometriä.
> » » leikkauksissa............................. 20,34 #/# =  100,50 >
Maapenkereen suurin korkeus, 476umella kilometrillä Helsingistä 28,38 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 305:nnellä » » 15,45 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
2. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuonna 1912 lisääntynyt Kajaanin ase­
malla 652 metriä, Sukevan asemalla 353 metriä, Kotkan satamassa 314 metriä, 
Hallan saharaiteella 102 metriä ja asemain välillä 1 419 metriä (siitä Hiirolan 
aseman laituriksi muuttamisen johdosta 666 metriä).
Selänpään asemalla sivuraiteiden pituus on vähentynyt 67 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912:
/
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan...............................................
2. Haararatain:
a )  Lamminniemen satamaan . . .
b )  Tihisenniemen sahalle...........
c )  Petäisenniskan satamaan . . .
d )  Iisalmen satamaan...................
e )  Kuopion & ...................
f )  Iisveden » ...................
g )  Haapakosken tehtaalle ........
h )  Saksalan sahalle.......................
i )  Otavan satamaan ...................
k )  Voikan tehtaalle.......................
l)  Kymin » .......................
m )  Myllykosken tehtaalle............
n )  Inkeroisten ¡>
o )  Hallan—Hovinsaaren sahoille
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .....................
494,oo
2,34 km 
0,88  » 
1,99 »
1,61 » 
0,98 »
6,74 *
1,26 » 
1,6 6 » 
2,67 »
5,38 »
5,65 »
1,29 »
1,08 >
0.8« » 34,21
...................................... .103,91
Yhteensä 632,12
*) Kuopion satamaradalla on 0,02 lasku 497,6 metrin matkalla.
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a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolckow, Vaughan & C:o Englan­
nissa...............................................................
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon-
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Side-
pultin.
K iskon-
naulan.
22,843 6,163 6,017
(  0,826 
\ *) 1,680 
l *) 2,609
0,617
(  0,836 
t1) 0,269
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M u i s t .  Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattuina yhteensä 5 296 metriä 
rautakiskoja sekä useihin sivuraiteisiin Vaasan ja Karjalan radoista irroitettuja kevyempiä 
teräskiskoja.
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckow, Vaug­
han & C:o Englannissa ..
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja- 
levyn 
N:o 2.
Side-
poltin.
Kiskon-
nanlan.
22,343 6,761 6,137 1,680 2,609 0,617 0,259
M u i s t .  Teräskiskoja, normaalipaino 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on Savonradan, 
Kymintehtaan kaksoisraiteen ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan, kaasu- 
tehtaan raiteessa sekä yhdistysraiteissa Savon rautatien pääraiteen ja Kymin tehtaalle me­
nevän haararaiteen välillä, yhteensä vaihdepituuksien kanssa 1,388 km.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912.
Pääraiteeseen 
vuonna 1912 pois­
tettujen sijaan 
laskettuja.
K oko määrä pää­
raiteeseen lasket­
tuja lopulla 
vuotta 1912.
Vaihdettujen ja  
koko määrän vä­
linen prosentti- 
suhde.
Teräskiskoja ................................................... 464 119 830 0,39 %
Pohjalevyjä....................................................... 2 055 768 179 0,27 »
Sidekiskoja....................................................... 237 239 584 0,10 »
Sidepultteja ................................................... 5 394 479 218 1,13 »
Kiskonnauloja ............................................... 16 461 3 561314 0,46 »
*) Käytetty korjauksiin.
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Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli­
en glanti- 
laisia.
471 i i
1
9
3
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ................................ 477 i i —
Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
Risteykset.
Teräskis-
korieteyk -
siä.
Valoran- 
tä isiä  r is ­
teyksiä .
Y hteensä
risteyksiä .
517 7 524
11 11
Viallisuuden vuoksi on poistettu ............................................... 7 7
7 7
3 3
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ............................... 525 7 532
Ratapölkyt.
U usiin  rai­
teisiin  
laskettuja.
V aihdettu ja .
K o k o  m äärä 
laskettu ja  
vu od en  
lop u lla .
V aih dettu jen  
ja  k ok o  m ää­
rän  välinen  
p rosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ia syriäraiteissa.................. 2 937 86 803 873 867 9,93 %
Hiekoitus.
Vuonna 1912 on radalle kuljetettu 38113 kuutiometriä päällyshiekkaa 
joka vastaa 60,29 m3 raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Katettuja harmaakivirumpuja, yh­
teenlaskettu päiväaukko 523,43 
neliömetriä ja  pituus yhteensä
6 233,1 metriä ................................
Rumpuja sementtiputkista, yh­
teenlaskettu päiväaukko 4,76 m1 
ja yhteenlaskettu pituus 119,06
metriä ...............................................
Kulvertti, jonka vapaa aukko on
3 m etriä............................................
Avonaisia rumpuja, päällysraken-
nus rautainen ................................
Rautainen kääntösilta, kaksipuoli­
nen, aukot IB metriä leveät........
Rautaisia kääntösiltoja, yksipuoli­
sia, aukot 10 metriä leveät..........
Siltoja, päällysrakennus puinen .. 
Siltoja, päällysrakennus rautainen
Siltajänteiden luku ja  vapaat jännevälit metriä.
26
77
25 23 15
r
16 3 2 4 1
' cd  Ö
O
p ro
h-
&
g
503
8
1
26
1
2
77
96
Huomattavimmat rautasiUat ovat:
Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksijänteinen ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin pitui­
nen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; lisäksi 
yksijänteinen 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä kaksi­
jänteinen ristikkosilta, jännevälit 28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntösilta 
Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 metrin 
pituisella ristikko-keskijänteellä ja kahdella 13 metrin pituisella sivujänteellä 
(teräslevyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen 3-jänteinen 
teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, jännevälit 16,8+21+16,8 
metriä; yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen Karhulan-haaran 
poikki, jännevälit kummasskin 20,78 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjun- 
joen poikki, jännevälit 23,75 metriä.
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Tiesiltoja rautatien yli on:
1 3-jänteinen rautainen maantiesista Iisalmen rautatien ylitse Kuopion 
asemalla, jännevälit 7,5 +  9 +  5 metriä, ja 1 rautainen maantiesilta, sekin 3- 
jänteinen, radan ylitse lähellä Kotkan asemaa, jännevälit 6,031 +  10,856 -f- 6,osi 
metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten ............................... 8
maanteitä varten ........................................... 58
kylä- ja metsäteitä varten ..........................  577
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 47 894 m.
5. Asemat.
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta 1912 33 asemaa,
nimittäin:
II luokan asemia ............................................. 3
m  > »   6
IV > >   8
V  » >   16
sekä sitäpaitsi 5 satama-asemaa, 22 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 13 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii­
kennettä varten ja 11 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
Bata ja
rakennukset.
Savon rata.
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Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärät y. m.
Voimakoneita
vedennoBtoa
varten.
Vesihanoja R a k e n n u k s i a .
H
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Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
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Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
b) Haararadoiila:
Lamminniemen satama 
(Kajaanin asemalta}.. 
Tihisenniemen saha 
(Kajaanin asemalta).. 
Niemisen jaKärnän saha 
(Kajaanin asemalta).. 
Petäisenniskan satama 
(Kajaanin asemalta)..  
Iisalmen satama (Iisal­
men asemalta) . . . .  
Kuopion satama (K uo­
piosta) ...........................
Iisvesi (SuonDejoelta).. 
Haapakosken tehdas
Haapakoskelta)...........
Otavan satama-asema
(Otavasta) ...................
Saksalan höyrysaha
(Mikkelistä) ..............
Voikan tehdas (Har­
justa) ...........................
Kym in tehdas (K ouvo­
lasta) ........ _.................
Myllykosken ‘ tehdas
(M yllykoskelta)..........
Inkeroisten tehdas (In­
keroisista) .....................
Hallan—Hovinsaaren 
sahat (Kotkasta) . . . .  
Kotkan satamassa . . . .
Yhteensä 
c) Asemain v ä lillä . . . .
Kaikkiaan
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sSK
356 4
427 2
224 1
392 3
520 2
1297 7
1897 7
198 1
1686 11
992 9
1887 8
4 646 13
654 3
545 2
518 5
5 050 18
21289 96
23 316 105
103 911
Vaihteita.
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Keskus-
vaihdelai-
toksia
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Veturin-
.kääntö-
lavoja.
6
o
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia ............................................... 120
Kaksiasuntoisia » ............................................... 3
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 13 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 856,3 km ja joihin kuului 46 Morsen- ja 2 
induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.
*) Hillosensalmen kääntösillan luona, K ym in ja  Voikan haararatain lähtövaihteilla sekä 
Vuohijärven vaihteella ja Lahnajärven rannalla. — 8) Odotushuoneita Kym in tehtaalla sekä
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Bata ja
rakennukset.
Savon rata.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 27,5 kilometriä johtoa 
ja 19 puhelinta, nimittäin: Kotkan asemalta sokeritehtaan vaihteelle 0,5 kilo­
metriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Kotkan aseman pohjoiselta vaihteelta Hallan 
vaihteelle 0,5 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Kymin asemalta aseman 
pohjoiselle vaihteelle 0,5 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Juurikörven
Kallaveden poikki menevässä penkereessä olevien kääntösiltain luona. — ’ ) Hiirolan laiturilla, 
Mouliun, Hulosensalmen, Kirjokiven, Vuohijärven, Juurikörven ja Kyminlinnan laitureilla.
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Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
K a r j a l a n
r a t a .
ja Pyydyskankaan laiturien välille 5,5 kilometriä johtoa; kilometrillä 265 olevasta 
vahtituvasta Leikolan vaihteelle, poiketen kilometreillä 267, 270 ja 272 oleviin 
vahtitupiin, 10,8 kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta; Pieksämäellä olevaan 
ratainsinöörinapulaisen asuntoon 1 puhelin; Pieksämäen aseman pohjoiselle vaih­
teelle 1 puhelin; Suonnejoen asemalta ratamesbarin-asuntoon 0,8 kilometriä johtoa 
ja siihen 1 puhelin; saman aseman pohjoiselle vaihteelle, kilometrillä 415 olevalle 
tien-ylikäytävälle sekä kilometrillä 417 olevalle kivilouhimolle 3 puhelinta; 
Kurkimäen asemalta kilometreillä 446 ja 451 oleviin vahtitupiin 7,o kilometriä 
johtoa ja siihen 1 puhelin; Kuopion asemalta konepajaan 0,2 kilometriä johtoa; 
Suosaaren vaihteelle 1 puhelin; Lapinlahden asemalta Sorakuopan vaihteelle 
1,2 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; samalta asemalta ratamestarin-asuntoon 
0,2 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Lamminniemen satamaan menevään 
telefoonijohtoon 0,8 kilometriä jatkoa ja siihen 2 puhelinta, sekä eräälle vaih­
teelle Petäisenniskan satamassa 1 puhelin ennestään olevaan johtoon.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 367 kilometriä, 
ja niihin kuului 152 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää.
G) Karjalan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Nur­
meksen asemakentän loppupäähän o n ..............................  470,80 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus........................................ 62,02 %  =  291,98 »
Kaarteiden pituus ........................................................ 37,98 %  =  178,82 »
Pisin kaarteen säde ........................................................ .............. 3,50 »
Lyhin > > ......................................................................  0,30 »
Pääradan vaakasuorat osat ........................................ 19,41. °/0 =  91,36 »
Nousujen pituus, Viipurista lukien............................ 42,03 %  =  197,89 »
Laskujen > » >   38,56 °/0 =  181,55 »
Suurin noususuhde..........................................................................  0,oi2
Suurin la s k u s u h d e ....................................................................... 0,oi2
Tienpinnan korkein kohta, 717:nnellä km:llä Helsingistä, on
merenpintaa ylempänä..........................................................  132,86 metriä.
Tienpinnan alin kohta, 315:nellä km:llä Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä ............................ ...................................... 2 ,2 0  >
Erotus näiden korkeuksien välillä ..............................................  130,66 >
^Imatran ja Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadalla ja Vuoksen satamaraiteella 
on laskuja, joiden'viettävyyssuhde on 0,oi6, 0,022 ja 0,025.
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
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Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  72,64 °/# =  342,oo kilometriä.
> » > leikkauksissa..........................  2 7 , 3 6  ° / 0  =  1 2 8 , 8 0  »
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Hel­
singistä ................................................................................... 26,03 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä kilometrillä Helsingistä 1 7 , 5 6  »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
B a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
K a r j a l a n  
r a t a .
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syijäraiteisiin on tämän tilivuoden aikana tullut lisää Lahden- 
pohjan satamassa 740 metriä sekä asemain välillä 399 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan...................................................................... 470,80
2. Haararatain:
a )  Lieksan satamaan ....................................... km.
b )  Kevätniemen sahalle .................................... P
c )  Joensuun satamaan........................................ P
d )  Värtsilän tehtaalle ........................................ P
e )  Ruskealan kivilouhimolle............................ P
f )  Sortavalan satamaan ................................... P
g )  Lahdenpohjan satamaan .............................. P
h )  Imatralle ja Vuoksenniskaan ..................... P
i )  Enson puuhiomolle....................................... P
k )  Vuoksen satamaan ....................................... P 59,24
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ........................................... 107,68
Yhteensä 637,6 7
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
B a t a  j a  a )  Rataosalla Viipuri—Joensuu.
r a k e n n u k s e t .  ___________________________________________
K a r j a l a n
r a t a .
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Barrow Haematite Steel Company 
ja Bolckow, Vaughan & C:o.......... 22,343 6,629 6,017 0,868 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M u i s t .  Noin 72 kilometriä Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtö vaihteesta alkaen, 
on kiskotettu 30 kg:n teräskiskoilla Helsingin—Pietarin rautatien normaalityyppiä, jotka 
kiskot ovat Jenäkievossa olevan venäläis-belgialaisen metalliosakeyhtiön ja toiminimi Altos 
Hornos de Vizcayan valmistamia.
b )  Rataosalla Joensuu—Nurmes.
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon Side- Side- Pohja- Pohja- Side- Kiskon-
pituus-
metrin.
kiskon 
N:o 1.
kiskon 
N:o 2.
levyn 
N:o 1.
levyn 
N;o 2. pultin. naulan.
Teräskiskoja valmistanut toimi-
nimi Bolckow, Vaughan & C:o 
Venäläinen T oim in im i lOlKHO- 
PyccKoe UHknpoBCKoe Me-
*) 25 10,617 9,087 3,041 1,887 0,605 0,304
TajiJiyprimecKoe oCmecTBo.. *) * » » » » » »
Société John C ockerill............
Société Métallurgique Russo-
*) » » » » » » »
B e lg e ........................................ *) » > » * > » »
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
M u i s t .  Pankakosken sivuraiteeseen on käytetty Karjalan radasta irrotettuja 8 metrin 
kiskoja.
‘ ) Näitä kiskoja on käytetty kilometriltä 624-j-637 m kilometrille 641—(—732 m. 
* ) » ♦ » »  » 641+732 m » 734
8) e fr & & » 734 fr 737+600 m.
*) » • » » » 737+600 m radan loppupäähän.
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Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912 1).
Pääraiteeseen 
vuonna 1912 pois­
tettujen sijaan 
laskettnja.
Koko määrä 
pftftr siteeseen 
laskettuja lopulla 
vuotta 1912.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen pro- 
seuttisuhde.
Teräskiskoja ................................................... 150 121 346 0,1 S •/.
Polijalevyjä...................................................... — 942 164 —
Sidekiskoja....................................................... 16 241 964 0,01 »
Sidepultteja ................................................... 1315 483 928 0,87 »
Kiskonnauloja ............................................... 11250 3 805 407 0,30 »
B a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
K a r j a l a n  
r a t a .
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina..................................................... 420 21 i
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ................................ 3 — —
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin.......... — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ................................ 423 21 i
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina.............................................................. 624 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia.........................................  2 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin .............  3 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ....................................   626 »
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1912.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................. 1209 71 141 858 566 8,29 °/0
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 64 644 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 86,55 m3 raidekilometriä kohti. *)
*) Tähän sisältyvät myös ne 30 kilogramman ratakiskot tarpeineen, joilla edellisellä 
sivulla olevassa muistutuksessa mainittu osa Karjalan rautatietä on kiskotettu.
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3. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja  rummut.
B a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
K a r j a l a n  
r a t a .
a) Viipurin ja Joensuun välisellä rataosalla.
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä. K0
1. Katettuja rum­
puja, yhteenlas­
kettu päiväauk­
ko 422,08 m’  ja 
pituus 4 464,3
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2. Rumpuja se- 
menttiputkista, 
päiväaukko 2,06 
m’ ja pituus 15,o 
metriä............... 2
3. Kulvertteja . . . . 2 — 2
4. Siltoja, päällys- 
rakennus puinen 70 _ 2 1 _ 73
5. Siltoja, päällys- 
rakennus rautai­
nen ................... 2 1 1 12 1 3 9 10 7 4 5 2 2 2 1 3 1 3 1 2 1 73
b) Joensuun ja Nurmeksen välisellä rataosalla.
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit o 
metriä. o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Katettuja rumpuja, joiden yhteenlas­
kettu päiväaukko on 202,4 m! ja yhteen­
laskettu pituus 1 691,a metriä .............
K ulvertteja ...............................................
Avonaisia rumpuja, päällysrakennus
rautainen ...................................................
Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko
10 m .............................................................
Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko
2x13 m .......................................................
Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko
2x18 m .............................. .......................
Rautaisia siltoja.......................................
Läpikulku radan alitse ..........................
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Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:
Silta Vuoksen poikki Kuorekosken kohdalla, jättävä kaksi 64,5 metrin 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jännevälit 10,i 
metriä; silta. Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit­
tävä 52 metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; 
3 rautaista ristikkosiltaa, kukin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki;
*) Sama silta kuin edellisellä rivillä mainittu, jonka jänneväli on 6,8 metriä.
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silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28 
metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikolan järvien 
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,8 metriä, Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja 
Tohmajoen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua kulverttia, toinen 44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Thalanjoen poikki, jännevälit kummassakin 6 metriä; Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33,40 metrin pituinen levyansas-kääntösilta, jonka 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,oo metriä; Uimasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46 metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa, kumpikin 18 metrin levyinen, sekä kaksi kiinteää siltaa, joiden jännevälit 
ovat 30,o metriä; kiinteä silta Vuonissalmen. poikki, jänneväli 22,o metriä; Liek­
sanjoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6 +  13,8 metrin pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit ovat
36,0 metriä; Halinjoen poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli on 33,o metriä; 
sfekä Mikonsalmen yli vievä silta, jonka jänneväli on 40,o metriä. Nurmeksen 
kauppalassa on radan johtamista varten kadun ylitse 11,07 metrin levyinen levy- 
silta, jonka jänneväli on 6,o metriä. Kulvertteja on 2, nimittäin: Lahdenperän 
puron kulvertti kilometrillä 719 sekä Konnanpuron kulvertti kilometrillä 761,6.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten ....................................................................... 74
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten............................................. 740
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse ................................................... 1
> (rautainen) » > ................................................... 1
> rautabetonista samoin rautatien y litse ..............................  1
Ajotie rautatien alitse ....................................................................... 1
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä .............. ........................................  62 656 m.
5. Asemat.
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1912 41 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia............ .................................................. 3
III  > > ..............................................................................................  6
IV » »   15
y  > >   1 7
sekä sitä paitsi 6 satama-asemaa, 18 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara­
liikennettä varten sekä 14 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
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Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei
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Asemat. 
a )  Pääradalla:
Nurmes .................
Höljäkkä.................
Kylänlahti.............
Lieksa .....................
Vuonislahti.............
Uimaharju .............
Kaltimo .................
Jakokoski .............
Kontiolahti.............
Joensuu .................
Hammaslahti..........
Onkamo .................
Tohmajärvi. . . . . . . .
Kaurila .................
Värtsilä .................
Pälkjärvi . . .  
Matkaselkä. 
Kaalamo . . .
H ely lä ........
Sortavala.. ,
Kuokkaniemi.
N iva ............. .
Jaakkima.. . . ,
Ihala...............
Elisenvaara...
Alho 
Hiitolu . 
Ojajärvi 
Inkilä .. 
Sairala .
Koljola........
A ntrea........
Hannila . . .  
Kavan tsaari 
Karisalmi .
Tali ..........
Tammisuo
Viipuriin
Yhteensä —
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b ) Haararadoilla:
Lieksan satamarata. . . . 2 360 3 i
Kevätniemen saharata . 
Joensuun satama-asema
— 2 961 5 —- ■—
1 297 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Värtsilän tehdas (Värt-
silän asemalta)......... 4 2 041 7 . _ i
Ruskealan kivilouhimo
(Matkaselän asemalta) 
Lahdenpohjan satama-
— 5 1042 6 i i
asema (Jaakkimasta) 
Sortavalan satama-ase-
— 5 1463 5 i — — — — —■ — — — — -
ma (Sortavalasta). . . .  
Vuoksenniska (Saimaan
— 3 2 039 9 — -— i — — — . — — — — —
rannalla)..................... rv
m
2 632 12 _ __ __ __ —
7 2143 11 i 12,5 __ i __
Enso......................... . IV 7 900 6 __ __ _
Enson puuhiomo (En-
soflta).......................... i 1 698 8 __ l __ __ __ __ — — —
Jääski (Antreaan 16 km) 
Vuoksen satama-asema
IV 9 1532 5 i
(Antrean asemalta) .. — 2 1842 8 i — — — — — — — — — —
Yhteensä — — 18 940 88 3 l 3 — — — i — — 2 i
c) Asemain välillä . . . . — — 20 722 67 — — 6 — - — — — — — —
Kaikkiaan — — 107 530 423 21 l 31 — — — 10 — — 8 i
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia............................................... 7
Yksiasuntoisia > ............................................... 108
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 768,0 kilometriä ja joihin kuului 63 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone 
ja 4 sähkö-soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 66,o kilometriä johtoa, 
8 puhelinta ja 2 vaihtopöytää, nimittäin: Sairalan asemalta pohjoiselle vaih­
teelle 0,4 kilometriä johtoa sekä mainitulle asemalle 1 vaihtopöytä; Sairalan,
*) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. — 5) Mikonsalmen, Halin- ja
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Inkilän ja Ojajärven asemien välille 17,4 kilometriä johtoa ja viimemainitulle 
asemalle 1 vaihtopöytä; Kaalamon sorakuopan vaihteelle 1 puhelin ennestään 
olevaan johtoon; Pälkjärven asemalta Pälksaaren laiturille 4,6 kilometriä johtoa 
ja siihen 2 puhelinta; samalta asemalta Värtsilään 8,o kilometriä johtoa; Kaurilan 
asemalta sorakuopan vaihteelle ja Tohmajärven asemalle 13,o kilometriä johtoa 
ja siihen 2 puhelinta; Hammaslahden asemalta Tikkalan laiturille 10,9 kilometriä 
johtoa ja siihen 1 puhelin; Mulon laiturille 1 puhelin ennestään olevaan johtoon; 
Kirkkolan vaihteen ja Tiensuun laiturin välille 11,7 kilometriä johtoa; Höljäkän 
hietakuopan vaihteelle 1 puhelin ennestään olevaan johtoon.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 345,8 kilo­
metriä, ja niihin kuului 118 puhelinta sekä 7 vaihtopöytää.
Lieksanjoen sekä Pielisjärven rannalla.
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H) Porin rautatie.
1. Tason laatu.
Rata ja
rakennukset.
Porin rata.
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen ase­
malla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän teki . .  166,70 kilometriä.
Suorain Iin jäin koko pituus ..................................  60,30 %  =  94,49 - »
Kaarteiden koko pituus ..........................................  39,70 %  =  62,21 >
Pisin kaarteen säde ............................................  3,oo »
Lyhin » > ....................................................................... 0,40 » 0
Pääradan vaakasuorat o s a t ......................................  21,81 °/0 =  34,18 »
Nousujen pituus, Tampereelta lukien ..................  36,72 °/0 =  66,97 >
Laskujen » » > ..................  42,47 %  =  66,55 »
Suurin noususuhde ....................................................................... 0,012
» laskusuhde........................................................................... 0 ,0 1 2
Tienpinnan korkein kohta, 198:nnella kilometrillä Helsingistä
lukien, on merenpintaa ylempänä........................................  128,99 metriä.
Tienpinnan alin kohta, Mäntyluodon satamalaiturilla, on me­
renpintaa ylempänä.................................. ........................... 1,75 »'
Erotus näiden korkeuksien välillä................................................. 127,24 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  78,22 °/0 =  122,57 kilometriä.
> > > leikkauksissa ....................... 21,78 °/0 =  34,13 »
Maapenkereen suurin korkeus, 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien ........................................................................... 13,50 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien...........................................................................  8,68 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon ase­
man ja satamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  6 Englannin jalkaa).
Asemain välillä olevien sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa 
lisääntynyt 420 metriä, ja sitä paitsi ovat Pihlavan, Risteen ja Heinoon asemien 
sivuraiteet, yhteensä 2 459 metriä, siirtyneet asemain välillä oleviin raiteisiin, 
kun nämä asemat Helmikuun 1 p:nä 1911 alennettiin laitureiksi.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912:
Raidepituus
kilometriä.
156,70
1,98
40,86
3. Sivu- ja syriäraiteiden:
a ) asemilla ................................................................................  30,37 km.
o) asemain vä lillä ...................................................................... 10,48 »
Yhteensä 199,53
*) Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
225 ja 180 metriä.
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa. |
Kiskon
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon. 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolckow
Vaughan & C :o ....................................................... 22,348 6,689 6,017 0,868 0,617 0,836
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912.
PääraiteiBiin 
vuonna 1912 
poistettujen 
sijaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin las­
kettuja lopulla 
vuotta 1912.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen prosentti- 
suhde.
Teräskiskoja...................................................... 89 39 380 0,iS °/0
Pohjalevyjä....................................................... — 110 780 —
Sidekiskoja ...................................................... 68 78 760 0,09 »
Sidepultteja....................................................... 1228 167 520 0,78 »
Kiskonnauloj a................................................. 7 300 1076 730 0,68 >
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina....................................................... 183 3
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu........................ .. — — —
Vuoden kuluessa on tullut lisää unsia........................................ 2 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.................................... 185 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina .........................................................  207 risteystä.
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu.................................. — >
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia .........................................  2 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .....................................  209 »
Rata ja
rakennukset
Porin rata.
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Ratapölkyt.
Rata ja
rakennukset.
Porin rata.
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla vuotta 
1912.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................. 27 430 311 269 8,81 %
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 3 676 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 17.92 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
Siltajänteiden luku ja vapaat jänne- 
välit metriä.
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Katettuja rumpuja, joiden yhteen­
laskettu päiväaukko on 163 ms ja 
pituus yhteensä 1 743 metriä.............
34
' 139 ’) 
34
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen .. — 7 2 2 i 2 10 2 2 — 5 1 1 4 4 3 2 48
4. Viadukti Mustalahden torin poikki.. g 8
5. Tieaukkoja radan alla ..................... — — — — — — — — — — — — — — — — — 4 *)
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 5-jänteinen ristikkosilta Tam­
merkosken poikki, jännevälit 14,8 -f- 38,0 -f- 38,0 -|- 38,o +  8,9 metriä; 8-jänteinen 
viadukti Mustalahden torin poikki Tampereella, jännevälit 12,5 metriä; 2-jäntei- 
nen silta Siuronkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koke­
mäen joen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit 44,5 metriä.
*) Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokaviemärijohtoja. 
J) Kaikki nämä sisältyvät jo  ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
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-Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
P o r i n  r a t a .
kaupunginkatuja varten ................................................... 1
maanteitä varten ............................................................... 25
kylä- ja metsäteitä varten............................................... 830
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ....................................................... 19867 m.
Aitaa radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain
ympärillä ........................................................................... 4 305 »
5. Asemat.
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1912 15 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ................................................................  1
m  > »   2
IV » »     3
V » »     9
sekä lisäksi 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 3 lastauspaikkaa (vaih­
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi.
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Rata ja
rakennukset.
Porin rata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat. 
a )  Pääradalla:
Mäntyluoto.....................
Pori ................................
Haistila ........................
Nakkila .........................
Harjavalta .....................
Peipohja ; . .....................
Kokemäki .....................
Kyttälä *)........................
Kau vatsa.........................
Äetsä .............................
Kiikka ............................
Tyrvää............. ...............
Karkku .........................
Siuro................................
Nokia .............................
Tampereelle ..............
Yhteensä 
b )  Asemain välillä . . . .
Kaikkiaan
IVn
V
V
V
m
V
V
V
V
V 
IV
V 
H l 
IV
vs■a.s?
o.
®
p
*pn .
É?
5 964 
8281 
679 
799 
691
2 530 
714 
617 
848 
731
626
1583
1309
3 204 
1 797
30 373 
10479
Vaihteita.
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Í 5 , 6 0
[ 6 , 1 3
Veturin-
kääntö-
lavoja.
3(Dff
12,6
12,5
12,6
12,6
40 852 185
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ...............................................  1
Yksiasuntoisia > ...............................................  34
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden 1912 lopulla muuttumatta 3 johtoa, 
joiden pituus teki yhteensä 162,o kilometriä ja joihin kuului 18 Morsen-konetta 
sekä 2 soittolaitetta.
’ ) Liikennöidään asemana ainoastaan purjehdusaikana (1 pistä Toukokuuta 1 p:ään 
Joulukuuta), muuna aikana vuotta ainoastaan laiturina ja vaihteena. 
s) Pihlavan, Risteen ja  Heinoon laitureilla.
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Radan telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla muuttu­
matta 94,5 kilometriä, mutta puhelimia, joiden luku samana aikana oli 34, on 
tullut 1 lisää, Ulasören vaihteelle.
I) Jyväskylän rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta
Suolahden asemapihan loppupäähän on . . . ................  119,84 kilometriä.
Suorain Iin jäin koko pituus.................................. . . 52,56 %  =  62,99 >
Kaarteiden » » .................................. . . 47,44 %  =  56,85 »
Pisin kaarteen säde................................................ >
Lyhin > » ................................................ l
Bata ja
rakennukset.
Porin rata.
Jyväskylän
rata.
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. — n. 9
Liite 11. 6 6
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
J y v ä s k y l ä n  
r a t a .
16,47 %  = 19,74 kilometriä.
42,99 > = 51,52 »
40,54 » = 48,58 »
0,02
0,02
Laskujen > » » ..........
Suurin noususukde ........................................
» laskusuhde ........................................
Tienpinnan korkein kohta, kmrllä 334 Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä..............................................................  186,63 metriä.
Tienpinnan alin kohta, Jyväskylän asemapihassa, km:llä 378
Helsingistä, on merenpintaa ylempänä......................  80,83 >
Erotus näiden korkeuksien välillä ......................................  105,80 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla ..  71,77 %  =  86,oi kilometriä.
» » > leikkauksissa ..................  28,23 > =  33,88 >
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä. .. . 10,64 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys > 398 > . . . .  12,30 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 englannin jalkaa).
Kun Asunnan asema on tämän vuoden aikana alennettu laituriksi, ovat 
siellä olevat sivu- ja syrjäraiteet, 624 metriä, siirtyneet asemain välillä oleviin 
raiteisiin.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912.
B-aidepitu us 
kilometriä.
I.
3.
119,84
Sivu- ja syrjäraiteiden:
kilometriä.a )  asemilla..........................................
b )  asemien välillä.............................. > 20,5 7
Yhteensä 140,41
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmis- 
tanuttoiminimi Bol- 
ckow, Vaughan &C:o
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon-
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side-
kiskon
N:o 2.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja- 
levyn 
N:o 2.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
25 10,638 9,193 2,ooo 1,110 0,686 0,800
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
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Keuruun hiekan ottorait ees ta Keuruun höyrysahalle menevään syrjäraitee- 
seen on pantuna vähäinen määrä kiskoja Vaasan radan vanhempaa kiskomallia.
Vuonna 1911 rakennettuun Schaumanin tehtaalle menevään pistoraitee­
seen on pantuna kiskoja Vaasan radan vanhempaa kiskomallia.
Pääraiteessa lopulla vuotta 1912 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet.
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen ja
vuonna 1912 pois- pääraiteeseen koko määrän
tettujen sijaan laskettuja lo- välinen
laskettuja. pulla vuotta 1912. prosenttisuhcle.
Teräskiskoja ................................................... 2 ’ 26 628 o,oi 7«
Pohjalevyjä..................................................... ■ 103 372 740 ■ 0,04 »
Sidekiskoja..'................................................... — 53 256 —
Sidepultteja................................................. '.. 272 106 512 0,26 s
Kiskonnauloja............................................... 3 299 1118 220 0,30 »
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina...................................................... 84 4__ __ __
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ............... ............ 84 4 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina........................................................... 108 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia................... ;.....................  — >
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin................... ;...................... — >
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ ...................... 108 t
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1912.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................. 14 792 ■ 182 367 8.n 7. •
Hiekoitus.
Vuonna 1912 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 10 895 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, eli keskimäärin 77,59 m3 raidekilometriä kohti. •
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3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
. J y v ä s k y l ä n  
r a t a .
1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päiväaukko 
144,6 neliömetriä ia pituus yhteensä 1763 
m etriä......................................................................
Silta jän teiden  lu k u  ja  vapaat 
jä n n evä lit  m etriä. Kok
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3. Siltoja, päällysrakennus rautainen.....................
4. Tieaukkoja radan a lla ..........................................
1 1 2 1 3 3 2 4 1 3 2 1 1 l
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, jänneväli 
33 metriä; yksijänteinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, jänneväli 3B 
metriä; ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijän- 
teinen silta, jonka kahden jänteen vapaat pituudet ovat 26,5 metriä sekä kol­
mannen 45 metriä.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitel
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a) Pääradalla:
TTT 3 279 
678 
697
M 2 1 12,6 1
v 13
6
4
v 4
v n
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694 
4 243
A
i n 18 i i 1 12,6 1
v ' 12 712 4 i
Kintaus ......................... v 14 834 5
v g 814
576
5 i
v 27
16
4
Haapamäelle.............
Yhteensä — — 12 527 62 4 — 2 — — — 2 — — 2 —
b) Asemain vä lillä ....... — — 8 044 22 — — ■)1 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 20 571 84 4 — 3 — — — 2 — — 2 —
M Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. — *) Koskensaaren seisaus- 
seisauslaitureilla sekä Lohikosken vaihteella.
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Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten................................................... 4
maanteitä varten '............................................................... 18
kylä- ja metsäteitä varten................................................  173
M a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
J y v ä s k y l ä n  
r a t a .
4. Aidat.
Vuoden lopulla oli:
Aitoja asemain ympärillä........................................................................... 10606 m.
Aitaa radan varrella Jyväskylässä........................................................... 915 »
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1912 oli Jyväskylän rautatiellä 9 asemaa, nimittäin:
D I luokan asemia ........................................... 2
V > » ........................................... 7
sekä sitäpaitsi 4 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3 seisaus-
laituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 2 lastauspaikkaa (vaih-
^  •
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelutarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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laiturilla. — s) Huttulan, Asunnan ja Kuohun seisauslaitureilla. — *) Huttulan ja Asunnan
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Liite II.
■ R a t a  j a  ' 
r a k e n n u k s e t .  
J y v ä s k y l ä n  
r a t a .
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
.  . 7 0  . . . .
6. Muut radan väreitä olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia .......................\ .....................  21
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Kun Asunnan asema on tämän vuoden aikana alennettu laituriksi, on 
siellä oleva Morsen-kone poistettu, ja sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 
2 johtoa, joiden pituus teki yhteenlaskettuna 121 kilometriä ja joihin kuului 11 
Morsen-konetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 10,7 kilometrin pituineno
johto Keuruun asemalta Asunnan laiturille ja siihen 1 puhelin, jota paitsi 
Jyväskylän aseman pohjoiselle vaihteelle on asetettu 1 puhelin ennestään ole­
vaan johtoon.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 64,4 kilo­
metriä ja niihin kuului 18 puhelinta. ■
J )  Helsingin— Turun rautatie.
1. Tason laatu.
PääraiteeD pituus:
a) Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karis’in
aseman tulovaihteeseeD on . ........................................................ 82,966 kilometriä.
b) Karis’in aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih-
teeseen ...................................... ......... ..................................111,199______ »_____
Yhteensä 194,165 kilometriä. •
Suorain linjain koko pituus ................................... 56,24 %  =  109,206 >
Kaarteiden koko pituus ........................................ '. 4 8 ,76% =  84,959 >
Pisin kaarteen säde....................................................................... 3,000 >
Lyhin » »    0,300 >
Pääraiteen vaakasuorat osat.......................................20 ,16% =  39,136 >
Nousujen pituus, Helsingistä lu k ien ..................... 41,90 %  =  81,366 »
Laskujen » » » ......................  37,94 %  =  73,663 »
Suurin noususuhde ....................................................................... 00,012
» laskusuhde ....................................................................... 2) 0 ,oi2
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
103:nnella kilometrillä Helsingistä..................................  54,43 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin 96:nnella
kilometrillä Helsingistä, Skurun asemalla......................... 2,33 >
Erotus näiden korkeuksien välillä............ .................................. 52,10 »
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla...................  71,19 %  =  138,220 kilometriä.
> > leikauksissa....................................... 2 8 ,8 1% =  55,965 »
') Kilometreillä 101 ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde 
on 0,oi4. — s) Kilometrillä 91 on 80 metrin pituinen lasku jonka laskusuhde on 0,0155!
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Maapenkereen suurin korkeus, 100:nnella kilometrillä Helsingistä 11, 12 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 101:sellä kilometrillä Helsingistä . . . .  18,69 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t  
H e l s i n g i n —  
T u r u n  r a t a .
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Paimion 
asemalla 56 metriä; ja sen johdosta että Skogbölen asema on alennettu laitu­
riksi, ovat sikäläiset sivuraiteet, yhteensä 694 metriä, siirtyneet asemain välillä 
oleviin raiteisiin, joihin on sitäpaitsi tullut lisää 81 metriä uutta raidetta.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912:
1. P ä ä ra d a n :
a )  F r e d r ik sb e rg in  ja  K a r is in  v ä l i s e n .......................................
b )  K a r is in  ja  T u ru n  v ä l i s e n .........................................................
82,966 km .
R a id e p itu u s
k ilom etr iä .
111,199 » 194,166
9. P in ja is te n  te h ta a lle  m e n e v ä n  haararadan ..................................
3. S iv u - ja  sy r jä ra ite id e n :
a )  a sem illa  o le v ie n  ............................................................................ 28,1 76 km .
1,889
b )  asem ain  v ä li l lä  ja  h ie k a n o tto p a ik o illa  o l e v i e n ............ 12,187 » 40,362
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Y h te e n s ä 235,816
T erä sk isk o ja , v a lm ista n u t to im in im i 
B o lck ov v , V au gh an  &  C :o :
a )  ra ta osa lla  F r e d r ik s b e rg — K a ris  . . .
b )  * K a r is— T u r k u .....................
N orm a a lip a in o  k ilog ram m a a .
Kiakon-
pibuus-
metrin.
Side-
kiskon.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja-
levyn.
N:o 2.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
30 .00
30.0 0
10.225
10.226
2,625
2,690
2,028
2,109
0,636
0,646
0 ,3 4 9
0,346
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912.
Teräskiskoja . 
Pohjalevyjä . . 
Sidekiskoja. . .  
Sidepultteja . 
Kiskonnauloja
Päär&iteisiin 
vuonna 1912 
poistettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrit 
pääraiteisiin 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1912.
Vaihdettujen 
ja  koko määrän 
välinen prosent­
tia ahde.
183 43 276 0,42 °/0
47 517 222 0,01 » ■
506 86 444 0,59 »
2 616 172 888 1,51 »
5 951 1 551654 0,38 » '
M u i s t .  Billnäsin asemalta Pinkaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja 
Paimion asemien uloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangon radasta irroitettuja rautakiskoja. 
Kilon ja Albergan seisaussiltain luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 
1905, 1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja Grankullan sivu­
raiteisiin, laskettu muualta irroitettuja teräskiskoja (Osnabrück ja West Cumberland).
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Vaihteet.
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Pnoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina .................................... 191 2
Vuoden kuluessa on tarpeettomana poistettu.......... 1 — —
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia............................... ___ 1 ___  .
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 190 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ...................................k.. 202
Vuoden kuluessa on tarpeettomana poistettu ..........  1
Vialisuuden takia on vaihdettu uusiin........................... 2
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia................................... 4
Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan ..........  205
Sitäpaitsi on 2 risteystä Skurussa valtion rautatien pääraiteen ja sen 
satamaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohdissa.
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1912.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja  syrjäraiteissa ................. 172 34103 315 127 10,82»/,
Hiekoitus.
Vuonna 1912 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 13 545 kuutiometriä pääl- 
lyshiekkaa, joka vastaa 57,44 m3 raidekilometriä kohti. Sitäpaitsi on kilomet­
rille 20 kuljetettu edelleen vajoavaa penkerettä varten 11430 m3 hiekkaa.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
1*1 Siltajänteiden luku ja  vapaat jännevälit m etriä Kok
o luku.1. K atettu ja  rum puja, yhteenlas­
kettu päiväaukko 321 n e liö ­
m etriä ja  pitus yhteensä 
2 680 m e tr iä ................................
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2. K ulvertteja , jänneväli 3,oo m. 2 2P P 3,76 P 1 1
» P 3,80 » 1 1
3. A vonaisia  rum puja, päällys- 
rakennus puinen ............. .. 4 4
4. A von aisia  rum puja, päällys- 
rakennus rautainen ............... 37 24 61
5. Rautainen kääntösilta, vapaa 
aukko 12,oo m etriä . . . . . . . . 1 1
6. Rautaisia s i l t o ja ....................... — — — — 5 2 5 3 1 3 5 9 I — i 7 .2 3 3 3 i 54
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Siveneenjoen poikki menevää yksijänteistä 28,oo metrin pituista siltaa 
lukuun ottamatta ei Fredriksbergin—Karis’in rataosalla ole mitään erittäin 
huomiota ansaitsevia taidetöitä.
Huomattavimpina taidetöinä Turun—Karis’in rataosalla mainittakoot seu- 
raavat sillat:
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3  3 4  metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maajännettä.
Paimionjoen poikki menevä 4-jänteinen silta, tasakorkuista ristikko järjes­
telmää, jänteiden pituus 3 X  35  -f- 2 8  metriä;
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta 
olevia maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne — tallamai- 
nen eli alaspäin kaareva — sekä tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin 
pituista maajännettä;
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa 
on 18 metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,75 -(- 7,50 metriä, jättävä 
12 metrin levyisen vapaan aukon;
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskijänne 
ja sen kummallakin puolella 12 metrin pituinen maajänne; sekä
Karjanjoen poikki menevä 2-jänteinen silta, jonka kummankin jänteen 
pituus on 21 metriä.
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
156 metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
maanteitä varten ..............................................................  40
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten ..................................  440
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: I-ansaista ja 
ratakiskoista tehty 11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi radan 
päällitse vuorenleikkauksen yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin 
pituinen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi radan ylitse 
Skurun asemalla; rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta varten 
kuin viimemainittukin, Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä
4-jänteinen betoninen (Hennebigue) silta, 3 +  7 +  6 +  7 metriä pitkä, kylätietä 
varten kilometrillä 143.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä on:
okalangasta............................................ .......... 11115 metriä.
puurimoista....................................................... 16 650 »
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5. Asemat.
— R a t a  j a  Lopulla vuotta 1912 oli H elsingin— Turun rautatiellä 21 asemaa, nim ittäin:
r a k e n n u k s e t .
H e l s i n g i n —  H I  luokan asemia  .............................................  1
T u r u n  r a t a .  j y  » j 6
V  > » ................................................................................ 14
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
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a)  P ä ä r a d a l l a :  
L i t t o i n e n  ( T u r u s t a ) . . . . V 1 0 1 0 5 3 5
P i i k k i ö .......................................................... V 7 7 6 5 4
P a i m i o .............................................. ' .  . . I V 1 1 2  0 4 6 1 2 l — i — — — — — — — —
H a j a l a ......................................................... V 1 4 9 2 6 4
H a l i k k o  .................................................. V 9 6 7 8 4
S a l o ................................................................. I I I 5 ■ 2  9 3 3 1 6 _____ _____ 2 __ _____ _____ l 1 3 , 7 — — 1
P e r n i ö .......................................................... I V - 1 7 1 2 7 3 9
K o s k i  ........................................................... V 1 2 9 4 0 5 —
S k u r u  .......................................................... I V 1 9 2  5 6 4 1 4 — — 2 — — — — — — — —
B i l l n ä s ............................................................................... V 5 9 3 5 5 - -
A
F a g e r v i k .................................................................... V 9 7 9 8 4 — — 1 — — — — — . — — —
I n g a .......................................................................................... V 8 7 9 7 4
T ä k t e r .............................................................................. V 5 9 5 8 4
S o i b e r g  ........................................................................ V 6 7 4 8 4 —
S j u n d e ä  ..................................................................... I V 7 7 7 8 4 _____ _____ _____ — — _____ — — — — —
K y r k s l ä t t  .............................................................
k f a s a b y  ........................................................................
IV 1 4 2  0 0 2 11 — — 1 — — — l 1 3 , 7 — — —
V 8 1 1 8 0 6
K ö k l a k s  .................................................................... I V 6 1 8 4 3 6 1 — — — — — — ------ — — —
E s b o .......................................................................................... V 4 1 3 6 8 8 — — 3 i 3 — — — — — —
G r a n k u l l a  ............................................................. V ' 4 1  3 1 8 6 _____ _____ 4 2 4 _____ _____ _____ _____ — _____
S o c k e n b a o k a  ................................................ V 8 2  2 7 2 1 1 l — 5 3 5 — • — — — — —
F r e d r i k s b e r g i i n ........................... — 5
Y h t e e n s ä — — 2 8 1 7 5 1 4 6 3 — 1 9 6 1 2 — 2 — — — 1
b )  A s e m a i n  v ä l i l l ä  . . . . — — 1 2  1 8 7 44 — — 4 — 4 — — — — — —
K a i k k i a a n — — 4 0  3 6 2 1 9 0 3 — 2 3 6 1 6 — 2 — — — 1
') Kalan ja Skogbölen laitureilla.
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sekä sitäpaitsi 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 8 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 4 lastauspaikkaa- (vaih­
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 6 lastauspaikkaa, (vaihdetta) 
palvelutarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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B a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T a r u n  r a t a .
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B a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
S a v o n l i n n a n
r a t a .
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon, Huopalahden ja Jorvaksen).
Yksiasuntoisia » 62.
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Kun Skogbölen asema on tämän vuoden aikana alennettu laituriksi, on 
siellä oleva Morsen-kone poistettu.
1912-vuoden lopulla käsitti radan sähkölennätinverkko 6 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 277 kilometriä ja joihin kuului 27 Morsen-konetta, 3 in- 
duktsioonikonetta sekä 3 soittolaitetta.
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 24,4 kilometriä johtoa 
ja 3 puhelinta, nimittäin: Esbon asemalta sen läntiselle tienylikäytävälle 0,4 
kilometriä hälytysjohtoa; Gretbergin laiturin lähellä olevaan ratavartijan asun­
toon 1 puhelin ennestään olevaan johtoon; Brödtorpin hiekkavaihteelta Ervelän 
laiturille, poiketen Skogbölen laiturille ja Kosken asemalle, 24,o kilometriä 
johtoa ja siihen 2 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 175,7 kilo­
metriä ja niihin kuului 68 puhelinta.
K) Savonlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Elisenvaaran aseman lähtövaihteesta 
pääraiteen viimeiseen vaihteeseen Savonlinnan ase­
malla o n ...................................................................................  8 0 ,8 2 8  kilometriä.
Suorain linjain koko pituus......................................  63 ,7 5% =  51,524 »
Kaarteiden > > ......................................  36,25 %  =  29,304 »
Pisin kaarteen säde .................................. \ .................................  1,5 »
Lyhin > » ....................................................................... 0,3 »
Pääradan vaakasuorat o s a t ......................................  26,29 %  =  21,250 >
Nousujen pituus, Elisenvaarasta lukien..................  39,31 % =  31,774 >
Laskujen » » » .......................  34,40 %  =  27,804 >
Suurin noususuhde........................................................................... 0,oi2
» laskusuhde........................................................................... 0 ,oi2
Kiskonkamaran korkein kohta, 494:nnellä kilometrillä Hel­
singistä, on merenpintaa ylempänä.................................. 125,n metriä.
Kiskonkamaran alin kohta, 428:nnella kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylem pänä ..................................................................  61,41 >
Erotus näiden korkeuksien välillä................................................ 63,70 >
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Rautatien tasosta on penkereellä ja  silloilla . . . .  72,26 ° /0 =  58,403 kilometriä.
» > > leikkauksissa.................................  27,74 ° /0 =  22,425 >
Maapenkereen suurin korkeus 504:nnellä kilometrillä Helsingistä 9,63 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 482:sella » > 19,74 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
B a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
S a v o n l i n n a n  
r a t a .
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5  Englannin jalkaa).
Kun Silvolan asema on alennettu laituriksi, ovat siellä olevat sivuraiteet, 
849 metriä, siirtyneet asemain välillä oleviin raiteisiin.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912:
1.
Raidepituus
kilometriä.
80,828
2. Haararatain:
a )  Putikon sahalle.............................................................
o )  Savonlinnan satamaan . ........................................... 0,927
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a )  asemilla olevien ..........................................................
b) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla olevien . . . . 14,244
Yhteensä 95,999
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Kiskojen eri lajit.
Normaalipaino kilogrammaa.
1
K
iskon pi- 
tunsm
etrin.
1
Sidekiskon 
N
:o 1.
CO
a g* 
s n .
.“  SrOp
V t ? .
ö  &M 5
' Î
Pohjalevyn 
N
:o 2.
Sidepultin.
SVs- pr g S
P g 
?
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Société 
John C ockerill........................................... 25,000 10,817 9,087 3,041 1,827 0,605 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
M u i s t .  Sorjon asemalla olevaan pistoraiteeseen on käytetty Karjalan radasta irroitet- 
tuja 8 metrin teräskiskoja.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912.
Pääraiteeseen Koko määrä . Vaihdettujen ja
vuonna 1912 pääraiteeseen las- koko määrän
poistettujen si- kettuja lopulla välinen pro-
jaan laskettuja. vuotta 1912. senttisuhde.
Teräskiskoja ...................................................
Pohmlftvviä.................................... ...............
i
37
17 986 
233 972 
36 002 
72 004
0,01 %  
0,02 i
Sidekiskoja......................................................
Sidepultteja ...................................................
Kiskonnauloja ............................................... 320 702 516 0,05 *
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Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Tftysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina ................................... 62 5
Vuoden kuluessa on laskettu uusia ........................ — — —
Vuoden kuluessa on tarpeettomana poistettu......... 1 — —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin..................... — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 61 5 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ............................................................. ’.................  83
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ................ ..............................................  —
Vuoden kuluessa on tarpeettomana poistettu.......................................................  1
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ..............................................................  —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ........................................................... 82
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja  svrjäraiteissa.................... 5 966 136 648 M 7  %
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 5841 kuutio­
metriä päällyssoraa, joka vastaa 60,84 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
1. Katettuja kivirumpuja, joiden yhteenlaskettu 
päiväaukko on 80,95 neliömetriä sekä yhteen­
laskettu pituus 951,10 metriä................. ...........
| 
H
olviviem
äri. 
|
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat 
jännevälit metriä.
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3. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus rautainen
4
2
4. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus rautainen
5. Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko 10,0 m.
6. i> » » » 2X15,0 »
7. Rautaisia s ilto ja ...................................................
— —
3 5 4 2 1 3
3
1
1 1 3 i
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. Huomattaviinpina taidetöinä mainittakoot seuraavat sillat:
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta, 5,6+13,8 metriä ja vapaa aukko
10.0 metriä;
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6+13,8 metrin 
pituinen kääntösilta, vapaa aukko 10,0 metriä, ja 2 kiinteää osaa, jännevälit
36.0 metriä;
Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä osa, 
jänneväli 36,o metriä, ja 5,60+13,8 metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä 
vapaa aukko on 10,0 metriä;
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 33 metrin pituinen 
kiinteä silta ynnä 2 0 ,0 + 2 0 ,o metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämät kaksi 
vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin levyiset, sekä 2 kiinteää siltaa, 
joista toinen on 125,0 metriä ja toinen 9,o metriä;
Haapasalmen poikki menevä silta, jonka pituus on 25,o metriä; 
Punkasalmen, Tuunansalmen ja Kyrönsalmen silloissa on käymärata hen­
kilöliikennettä varten.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten...................................................... . . . .  16
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten..................................  123
Katujen johtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tiesiltaa: 
I-raudoista ja 3:sta 5,2 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta, joka johtaa 
Tott’in kadun, sekä betoninen silta, jänneväli 8,o metriä, joka johtaa Kirkko­
kadun rautatien ylitse.
4. Aidat.
Aitoja asemain ym pärillä ................. .................. 13 017 m.
» radan varrella Savonlinnassa..................  178 »
5. Asemat.
Savonlinnan rautatiellä oli lopulla vuotta 1912 9 asemaa, nimittäin:
HI luokan asem ia............................................................... 1
IV > > .........................................‘ ..................... 1
V > > ............................................................... 7
ja sitäpaitsi 1 satama-asema, 2 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten sekä 2 lastauspaikkaa .(vaihdetta) palvelustarpeiksi.
S a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
S a v o n l i n n a n  
r a t a .
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivnräitei
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a )  Pääradan varrella: 
Savonlinna..................... m 3  2 8 7 1 0 5 1 i 1 3 , 7
Kulennoinen................. V 2 1 7 7 7 4
I V
V
7
6
9 1 9
1 4 9 3
-
Punkasalmi .................. 7
V 5 8 5 0 5
Särkisalmi ..................... V 1 5 1 5 0 5 6
V 5 9 5 8 4
Syväoro ......................... V g 1  1 3 5 5
Sorjo ............................ V 6 1 0 0 5 5
Yhteensä — — 1 1 9 2 9 5 1 5 — 1 — — — i — — — —
b )  Asemien välillä . . . . — — 2  3 1 5 1 0 — — 8 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 1 4  2 4 4 6 1 5 — 9 — — — i — — - —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Laituri va ja ...........................................................................  1
Kaksiasuntoisia vahtitupia............................................... 1
Yksiasuntoisia >   12
7. Sähkölennätin "ja telefooni.
Kun Silvolan asema on tämän vuoden aikana alennettu laituriksi, on 
Morsen-kone sieltä poistettu.
Sähkölennätin verkko käsitti 1912-vuoden lopulla 2 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 82,7 kilometriä ja joihin kuului 10 Morsen-konetta.
Vuoden kuluessa on telefooni verkkoon tullut lisää 14,3 kilometriä johtoa 
ja 6 puhelinta, nimittäin: Tiviän sorakuopan vaihteen ja Tiviän laiturituvan 
välille l,i kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Punkasalmen asemalta sora­
kuopan vaihteelle 0,7 kilometriä johtoa ja siihen»! puhelin; Punkasalmen kään-
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den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
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R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
S a v o n l i n n a n  
r a t a .
tösillalta Punkaharjun asemalle 6,o kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Ku- 
lennoisen asemalta Tuunansalmen kääntösillalle 6,5 kilometriä johtoa ja siihen 
3 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 33,3 kilomet­
riä, ja niihin kuului 19 puhelinta.
L) Rovaniemen rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Laurilan aseman lähtövaihteesta Rova- R a t a  j a
niemen asemakentän loppupäähän on 107,36 kilometriä. r a k e n n u k s e t .
Suorain linjain koko pituus............ .................... . . . 81,07 ®/0 = 87,04 ) r a t a .
Kaarteiden > > ................................ 20,32 >
Pisin kaarteen säde ............................................ 3,oo >
Lyhin > » ............................................... 0,30 >
Pääraiteen vaakasuorat osat................................ . .  . 25,65 %  — 27,54 >
Nousujen pituus, Laurilasta lukien ................ . . .  47,09 %  = 50,55
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Laskujen pituus, Laurilasta lukien ......................  27,26 %  =
Suurin noususuhde...........................................................................
Suurin laskusuhde...........................................................................
Kiskonkamaran korkein kohta, 963:nnella kilometrillä Helsin­
gistä, on merenpintaa ylempänä ..................................
Kiskonkamaran alin kohta, 867:nnellä kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä ..................................................
Erotus näiden korkeuksien välillä..............................................
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  8 5 ,6 1 %  =
> » > leikkauksissa ......................  14,39 %  =
Maapenkereen suurin korkeus, 974:nnellä kilometrillä Helsin-
29,27 kilometriä. 
0,oio 
0,oio
105,66 metriä.
10,56 »
95,io >.
91,91 kilometriä. 
15,45 >
g is t ä  .......................................................................................................................  8 ,98 m e tr iä .
Leikkauksen suurin syvyys, 949:nnellä kilometrillä Helsingistä 13,12 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa). 
Koko raidepituas teki lopulla vuotta 1912:
Raidepituus
kilometriä.
107,36
2. Rovaniemen satamaan menevän haararadan............................................... 2,04
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a )  asemilla .........................................................................................  8,10
b )  asemain välillä sekä biekanottopaikoilla................................  4,62 12,72
Yhteensä 122,12
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Kiskojen eri lajit.
Normaalipaino kilogrammaa.
? e
g  #B 3
®  p
f* H.
Sidekiskon 
N
:o 1.
Sidekiskon
N
:o 2.
O
SÖÄ 
ö £.
p
Pobjalevyn
N
:o 2.
Sidepultin.
PS
IDsr w S o F* »p
S
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolc- 
kow, Vaughan & C :o................................ 25,00 10,617 9,087 3,041 1,827 0,606 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912.
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen ja
vuonna X912 pääraiteeseen las- koko määrän
poistettujen si- kettuja lopulla välinen pro-
jaan laskettuja. vuotta 1912. senttisuhde.
Teräskiskoja ................................................... 4 23 884 0,02 °/0
Pohjalevyjä .................................................... — 310 922 —
Sidekiskoja....................................................... 10 47 768 0,02 *
Sidepultteja .................................................... 41 95 536 0,04 »
Kiskonnauloja................................................ 110 932 766 0,01 » .
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti*
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina ................................ 51 3
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia................. — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan............. 51 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina................ ..............................................  65
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia...............................................  —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ........................................... —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ....................................... 66
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............. 177 652
- --
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 27 140 kuutio­
metriä päällyssoraa, joka vastaa 222,24 m3 raidekilometriä kohti.
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
R o v a n i e m e n  
r a t a .
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3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jänne- 
välit metriä. wo
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1 . Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 68,46 ma ja pituus yh­
teensä 378,48 m etriä..................... 48
2. Avonaisia rumpuja, päällysraken- 
nus rautainen ................................ 5 20 25
3. Rautaisia s ilto ja ............................ — — 12 4 5 1 2 3 2 1 1 1 1 33
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Yittakosken poikki, jänneväli 45 metriä; yksijänteinen 
silta Varejoen poikki, jänneväli 40 metriä; yksijänteinen silta Vaajoen poikki, 
jänneväli 36 metriä, sekä Louvejoen poikki menevä yksijänteinen silta (tasa- 
korkuista ristikkojärjeslelmää), jänneväli 28 metriä.
Rautatien tason yläpuolella on raudasta tehtyjä tiesiltoja:
Rovaniemen aseman edustalla .... ..................................  1
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitet
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a) Pääradalla:
R o v a n ie m i ........................ H I __ 3 310 15 3 __ 1 __ __ __ 1 13,7 — 1 —
M uurola . . ! ............... .. V 24 1605 5 — — — —
V 14 1066 4
K o iv u  ................................. V 11 1106 4 — — — — — — — ' —  ■ — .— —
T e r v o la .............................. V 23 1013 4 —
Laurila ................................. — 35 — — — — 1 — — — — — — — —
Yhteensä — — 8100 32 . 3 — 2 — — — 1 — — 1 —
b )  Asemain välillä . . . . — — 4 038 19
Kaikkiaan — — 12138 51 3 — 2 ■ — — — 1 — — 1 —
*) Taivalkoskella. — *) Paakkolan, Louven ja Hirvaan laitureilla.
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Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
valtamaantietä varten....................................................... 3
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten..................................  169
sekä sitäpaitsi 28 alikäytävää siltojen alitse.
1 l a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
R o v a n i e m e n  
r a t a .
4. Aidat.
Rima-aitoja asemain ympärillä 19 483 metriä.
5. Asemat.
Laurilan ja Rovaniemen välisellä rataosalla oli lopulla vuotta 1912 6 ase­
maa, nimittäin:
III luokan asemia .............................................................  1
V > * ....................................................; 4
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 5 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 1 las­
tauspaikka (vaikde) yksinomaan tavaralikennettä varten sekä 3 lastauspaikkaa 
( vaihdetta) palvelutarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ..............................................  2
Yksiasuntoisia > ..............................................  14
7. Sähkö lennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti 1912-vuoden lopulla edelleen 1 johdon, jonka 
pituus oli 106,o kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta.
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 0,5 kilometriä johtoa 
ja 3 puhelinta, nimittäin: Liedakkalan ja Törmän laitureille 1 puhelin kum­
mallekin sekä Rovaniemen asemalta etelävaihteelle 0,5 kilometriä johtoa ja 
siihen 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 66,3 kilomet­
riä ja niihin kuului 20 puhelinta.
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III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.
Taulu N:o 1.
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kirjoihin 31 p:nä
Joulukuuta 1912.
S uorin  junapa ino 
nousussa 
1:80.
Suurin  nopeus Yhteensä.
L ittera. V eturien  eri la jit. tunnissa. K uta­
k in
la jia .
K a ik -
T onn ia . Sm. kiaan.
T e n d e r il lä  v a r a s te tu t  v e t u r i t
A 4 Nelikytkyisiä nelipyöräisellä johto-
bogilla varustettuja......................... —: — 4
A 3, 5, 6 ja 7 
D 1
Sam. sam. sam................................... 172 95 37 41
Sam. kahdella johtopyörällä varus-
tettuja ................................................ — — — 2
C 5 Kuusikytkyisiä .................................... 222 55 14
C 1, 2 ja 4 
G 1,2, 4, 6 ja 9
Sam.......................................................... 163 60 41 55
Sam. kaksipyöräisellä johtobogilla
215 99varustettuja........................................ P
G 7 354 » 20
G 3, 5, 10 ja 11 Sam. sam. sam. ja kompoundiko-
88koneella varustettuja ..................... 338 P
G 8 Sam. sam. sam. sam........................ 298 P 17 224
H 1 ja 2 Sam. nelipyöräisellä johtobogilla va­
rustettuja ........................................... 309 75 32
H 3 Sam. sam. sam. ja kompoundiko-
334 17neella varustettuja ......................... P
H  4 Sam. sam. sam. sam. ..................... 345 P 5
H 5 Sam. sam. sam. sam. ja tulistua-
laitoksella varustettuja ................. 331 » 11
H 6 Sam. sam. sam. sam........................ 267 60 23
H 7 Sam. sam. sam. sam........................ 312 75 8 96
K  1 Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräisellä 
johtobogilla varustettuja................. 366 40 20
K 2 Sam. sam. sam. ja kompoundiko-
381 34neella varustettuja ......................... P 54
T an k k i v e tu r it .
E 1 Nelikytkyisiä ........................................ — 70 — 2
B 2 Sam. kahdella takapyörällä varus-
65tettuja ............................................... 1
B 1 Sam. sam. sam................................... __ 70 8 9
F 1 Sam. nelipyöräisellä bogilla varus-
70tettuja ............................................... — — 4
I 1 Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä joh- |
tobogilla ja nelipyöräisellä takabo- 
gilla varustettuja ............................. | 307 60 5
I 2 | 2
I 3 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitok-
sella varustettuja ............. .............. 323 P 7 14
Kaikkiaan vetureita — 1 - 501
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Taulu N:o 2.
Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä Joulukuuta 1912 olivat 
otettuina koneosaston kirjoihin.
Littera. V a u n u j e n  e r i  l a j i t .
Y h t e e n s ä .
Kutakin
lajia. Kaikkiaan.
Henkilövaunuja.
A. Vallasvaunuja.......................................................................... 8
B. I luokan matkustajavaunuja .................................... 27
C. I ja II » » ................................... 54
c . I ja H * » makuuvaunuja.......... 37
D . II » » .................................... 171
C. E. I, II ja IH > » makuuvaunuja.......... 12
D. E. II ja III » » ............................................ 55
E. IH » » .................................... 475
E. HI » » makuuvaunuja......... 9 <
E. E. IH  » matkustaja- ja konduktöörivaunuja .. 14 862
E. Konduktöörivaunuja.............................................................. — 239
N. Vankivaunuja.......................... ............................................... — 24 1125
Tavaravaunuja.
G ja Ga. Katettuja tavaravaunuja....................................................... 5 242
Ga a. Sam. sain. huvihevosia varten........................................... 1
Ge. Sam. sam. pakaasia varten ........................ ...................... 65
Gf. Sam. sam. läpikulkutavaraa varten ................................ 4
Gg- Sam. Sam. lämmin- ja jäähdytysvaunuja........................ 212
Gi. Sam. sam. ruumiinkuljetusta varten................................ 5
Gk. Sam. sam. ruutia varten ................................................... 8
Gl. Sam. sam. kalkkia varten................................................... 30 5 567 ,
GrS. Kaasunkuljetusvaunuja ....................................................... — 17
Gv. Vedenkuljetusvaunuja ............................ ' ............................ — 2
Ha. Avonaisia tavaravaunuja, korkeal ai täisiä ......................... 9
Hb. Sam. sam., lyhyitä, mataloilla sivulaid. ja tolpilla varust. 232
H. L. Sam. sam. sam. sam. ja halkohäkillä varustettuja 4 245
L. Sam. sam. halkoja varten................................................... — 63
J. Sam. sam. hirsiä varten....................................................... 74
J. K. Sam. sam. hirsiä ja lankkuja varten................................ 603
H. J. Sam. sam. mataloilla sivulaid. varustett., hirsiä varten 20 697
H. Sam. sam. » » » lankkuja » 5141
K. Sam. sam. lankkuja varten .............................................. 440 5 581
M. Hiekkavaunuja ...................................................................... - 2 094
Ma. Itsestään tyhjentyviä hiekkavaunuja................................ 16 2110
0. Avonaisia sivulaid. varustettuja tavaravaunuja trukeilla — 162
S. Säiliövaunuja ......................................................................... — 20 14 464
Yhteensä vaunuja — — 15 589
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Taulu N:o 3.
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä Joulukuuta 1912 olivat jaettuina eri 
konepajapiireihin ja veturivarikkoihin:
Konepaja-
piiri. V e t u r i v a r i k k o .
Veturien luku kutakin lajia. 
Littera Leea taulun mukaan.
Luku- 
* rnttärä 
kussakin 
varikossa.
Luku­
määrä
kussakin
konepaja-
piirissä.A. B. C. D. E . F . G. H. I. K.
l:nen Pietarin....................................... 8 10 15 33
Maaskolan.................................... — _ 7 — — — 38 — — — 45
Viipurin, vanhan radan .......... 8 l _ — __ __ _ 21 _ _ 302:nen
Viipurin, Karjalanradan ......... — — — — — — 5 8 — 24 37
Sortavalan ............................ .. — — 3 — — 1 9 — — 4 17 129
H elsingin .................................... — — — — — — — 13 — — 13
Fredriksbergin............................ 5 6 11 1 — — 28 — 14 — 65
Riihimäen.................................... 10 — 3 — — — 11 5 — — 29
Lahden ........................................ 2 — 2 — — — 1 — — — 5 112
Hangon....................................... 4 1 2 — — — 7 — — — 14
Karjan ........................................ 3 — 1 — -- - — 6 1 — — 11 25( Turun........................................... 7 — 4 — — — 11 9 — — 31
5:es { Toijalan....................................... 2 — 1 1 2 — 8 1 — — 15
l Tampereen ................................ — 1 4 — — 6 12 — 14 37 83
f Nikolainkaupungin ................. — — 2 — — — 6 — — — 8
6:es 1 Seinäjoen.................................... — — 1 — — — 13 — — — 14
1Jyväskylän ................................ — — — — — — 8 — — — 8 30
7:äs Oulun........................................... — — 4 — — 2 18 5 — 1 — 30( Kouvolan .................................... — — 2 — — — 9 — — 11 22
8:as \ Mikkelin .................................... — — — — — 1 6 — — - 7
1Kuopion .................................... — — — — — — 15 4 — — 19 48
Valtionrautateiden vetureista
käytettiin Kristiinankaupun-
gin ratarakennuksella.......... — — — — — — 9 2 — — — 11
Yhteensä 41 9 55 2 2 4 224 96 14 54 — 501
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V  e t u r i k i 1 o  m  e  t  r i  ä .
V e t u r i e n
n u m e r o t . M a t k a a - T a v a r a -
R a u t a t i e n
o m a a
Y k s i n ä i ­
n e n  v e t u r i  
t a h i  k a k -  
s i n v e d o s s a  
t a r p e e t o n .
Y h t e e u a ä .
K a k s i n v e d o l l a .
t a j a j u n i a . j u n i a . t a r v e t t a
v a r t e n .
M a t k u s ­
t a j a j u n i a .
T a v a r a ­
j u n i a .
R a u t a t i e n
o m a a
t a r v e t t a
v a r t e n .
i
I .  S  u  o m  e  n  V a i t i o n -
2 — — — — — — — —
3 — — — — — — — —
4 — — — — — — — —
5 — — — — — — — , ------
6 ____ — — — — — — —
7 — — — — — — — —
8 ___ ____ — — — — — —
9 ____ — — 1 1 4 1 1 4 — — —
1 0 — — 1 0 5 0 4 4 2 1 4 9 2 — — —
1 1 1  5 1 4 ___ ___ — 1 5 1 4 — — —
1 2 1 0 2 0 8 4 0 1 7  2 2 4 8 6 4 2 8  3 3 6 4 2 8 —
1 3 — — — — — — —
—
1 4 — — — — — — — —
1 5 — — — —
— — — —
1 6 7  6 3 0 1 9 0 — 1 1 2 7  9 3 2 — — —
1 7 — — — — — — — —
1 8 ____ ____ -___ — — — — —
1 9 1 1 1 7 9 4 0 1 8  5 3 5 7 4 4 3 0 4 9 8 5 2 0 —
—
2 0 2 6  7 4 6 — 1 2 5 6 5 9 6 2 8  5 9 8 2 4 5 — —
2 1 __ _ ___ ____ ___ — ____ —
2 2 ____ ___ 2  4 2 2 — 2  4 2 2 — — —
2 3 ____ — 2 1 0 6 1 5 8 2 5 — — —
2 4 ____ ____ — 1 1 4 1 1 4 — — —
2 5 — — 2 4 0 9 6 3 3 6 — —
2 6 ____ ____ 3 9 0 1 8 3 5 7 3 — — —
2 7 ____ — 2 2 0 1 0 5 3 2 5 — — —
2 8 — — — 1 5 9 1 5 9 —  ■ — —
2 9 — — — — — — — —
3 0 — — — — — — — —
3 1 ____ ___ 3  4 6 4 5 1 4 3  9 7 8 ___ ___ —
3 2 — — 3 0 2 4 2 2 7 2 — — —
3 3 — — 1 1 0 1 9 8 3 0 8 — — —
3 4 ------ 1 8  6 4 2 5 0 — 1 8  6 9 2 — — —
3 5 1 0 0 1 3 9 2 3 7 0 3 3 0 2 1 9 2 — — —
3 6 — 1 6  2 8 6 6 5 6 1 9 9 1 7  1 4 1 — — —
3 7 — — — — — — — —
3 8 ____ — 5 0 _ 5 0 — — —
3 9 — 5 9 1 3  0 4 0 3 1 0 1 3  4 0 9 — — —
4 0 — — 5 5 3 1 6 8 7 2 1 — — —
4 1 ____ ____ 1 6 0 ___ 1 6 0 — — —
4 2 — — 1 6 4 4 3 6 6 0 0 — —
4 3 — — — — — — — —
4 4 1 5  6 2 4 ____ 5  6 4 7 3 1 6 2 1  5 8 7 — — —
4 5 1 5  0 6 4 — 2 4 0 3 5 2 1 5  6 5 6 — — —
Siirros 8 8  0 6 5 3 6  6 4 9 6 6  0 8 1 7  2 0 9 1 9 8  0 0 4 1 1 9 3 — —
*.) Tässä ja kahdessa seuraavassa taulussa olevat numerot eivät käsitä veturien rata-
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V e t u r i e n  k u l j e t t a m i e n  v a u n u n a k s e l i e n  
k u l k e m a  m a t k a  t u h a n s i n  k i l o m e t r e i n .
T u n t i a
j ä r j e s t e l y ­
t o i m e s s a .
M a t k u  s -  
t a j a -  
j u n i s s a .
T a v a r a ­
j u n i s s a .
R a u t a ­
t i e n  o m a a  
t a r v e t t a  
v a r t e n . '
Y h t e e n s ä .
K o r j a u s -
p ä i v i e n
l u k u .
M u i s t u t u k s i a .
r  a  u  t  a  t e i l i s .
M y y t y .
— — — — — — fr
— — — — — — E i  o l e  o l e m a s s a .
— — — — — — fr fr fr
— — — — — — M y y t y .
— — — — — ___ E i  o l e  o l e m a s s a .
— — — — — — M y y t y .
— — — — — — fr
5  4 3 7 — — ___ — 2 0
4  5 2 6 — — — — 4 8
— 2 4 — — 2 4 — M y y t y .
— 1 6 6 — * 6 1 1 7 7 7 — P o i s t e t t u  l i i k e n t e e s t ä .
— — — — — — M y y t y .
— — — — — — fr
— — — — — — fr
1 7 7 8 1 0 8 7 __ 1 1 5 7
— — — — — — E i  o l e  o l e m a s s a .
— — — ----- . ------  • — fr fr fr
— 1 7 9 1 6 4 5 8 2 5 — Poistettu liikenteestä.
1 0 3 6 2 — 1 3 6 3 —
3  5 1 2 — __ __ __ 9 4
3  8 0 3 — — 8 1 8 1 2 4
4  0 2 4 — — — — 6 4
2 888 — — — — 1 5 7 '
3  9 7 5 — — — - - 88
4  7 6 9 ____ __ __ __ 2 4
4 1 8 8 — — _ — 9 8
2  3 7 9 — — — — 2 0 4
4  6 9 6 — — — — 3 2
5  6 2 9 — — — — 3 4
4  2 0 3 — __ 22 22 __
6 1 4 7 — — — ____ 4 2
4  5 9 1 — — — — 4 8
1 2 0 5 — 8 6 3 — 8 6 3 6 4
3  3 5 4 1 5 9 — 6 0 3 2
1 4 9 6 — 7 2 0 2 7 2 2 4 4
6  5 1 5 — — ____ — ___
4  2 4 3 — — — — 8 7
2 2 7 2 — 3 7 8 8 1 3 5
3  5 3 3 — — 1 7 1 7 2
6  3 5 4 ____ ___ ' __ __ 5 2
3  3 7 6 — — — — 4 4
6  4 9 4 — — — — —
1 2 2 2 8 2 — 1 5 2 4 3 4 2 6
2 4 7 2 0 6 — 2 0 6 9
1 0 5  7 6 6 1 3 2 8 1 6 5 3 1 6 0 9 4  5 9 0 1 3 7 9
rakennuksilla suorittamaa työtä.
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V  e t  a  r  i  k  i 1  o  m  e  t  i i  ä .
V e t u r i e n R a u t a t i e n Y k s i n ä i - K a k s i n  v e d o l l a .
n u m e r o t . M a t k u s t a - T a v a r a - o m a a n e n  v e t u r i  
t a h i  k a k -  
s i n v e d o B s a
Y h t e e n s ä .
j a j u n i a . j u n i a . t a r v e t t a M a t k u s t a - T a v a r a -
R a u t a t i e n
o m a a
v a r t e n . t a r p e e t o n . j a j u n i a . j u n i a . t a r v e t t a
v a r t e n .
S i i r r o s
4 6
4 7
4 8
4 9
8 8 0 6 5 3 6  6 4 9 6 6  0 8 1 7  2 0 9 1 9 8 0 0 4 1 1 9 3 — —
6  4 5 4 — 5 2 4 1 4 1 7 1 1 9 2 3 3 — —
____ 1 6 4 5  5 7 4 8 7 3 6  6 1 1 ____ ____ ___
5 0 — — 3  5 7 1 2 2 1 3  7 9 2 — —
5 1 3 8 ____ 1 9 1 5 6 2 1 3 ____ ___ ___
5 2
5 3
5 4
— — 3 3 0 1 9 8 5 2 8 — — —
___ _ ____ 4 5 7 4 5 7 ____ ___ ___
5 5 — — — 7 9 8 7 9 8 — — —
5 6 ___ . - ___ 2 0 4 2 0 4 ____ ___ ____
5 7 — 3  0 2 4 5  1 1 7 6 9 6 8  8 3 7 — 2 1 7 1 —
5 8 8  9 2 6 ____ 6 2 9 5 1 6 1 0  0 7 1 1 6 — —
5 9 2 0  7 2 0 — 7 2 7 3 7 1 2 1  8 1 8 1 3 5 — —
6 0 3  5 5 3 2 6 4 3  9 0 3 1 1 3 8 8 8 5 8 4 9 5 — —
6 1 5 5 3 4 1 5 2 4  8 5 3 3 8 4 1 0  9 2 3 ____ — —
6 2
6 3
6 4
6 5
—
—
1 2 6 0 2 5 2 1 5 1 2
—
— —
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
7 1
2 7 0 0 4 9 0 3 1 8 7 8 7  4 8 3 2 —
—
2 0 0 1 7 1 1 5 9 6 2  5 0 7
7 2 — — 3  8 5 0 1 3 0 3  9 8 0 — — —
7 3
7 4
7 5  '
7 9 8 — 5 1 6 — 1 3 1 4 —
— —
— — — — — — — —
7 6 __ _ 2 1 0 __ 2 1 0 ___ ___ ___
7 7 — — 3 0 — 3 0 — — —
7 8 — 1 6 0 0 3 5 0 — 1 9 5 0 — — —
7 9 — _ — 5 0 8 5 0 8 — — —
8 0 — — ' ------ 7 1 7 1 — • — — ,
8 1
8 2
8 3
8 4
2 6 1 9 0 1 5 6 3 7 2 - — —
_ __ __ 2 8 4 2 8 4 __ _ —
8 5 — — 3 6 0 2 6 0 6 2 0 — — —
8 6 __ __ __ 2 2 6 2 2 6 __ * _ —
8 7 3 4 5 1 2 6 0 7 3 3 1 0 7 8 1 7 — —
8 8 7 2 2 — 2 1 3 8 2 5 6 3 1 1 6 — — —
8 9 — — 6 0 5 3 2 5 9 2 — — —
9 0 2 0  5 2 1 — 4 2 5 7 1 3 7 0 2 6 1 4 8 — — —
S i i r r o s 1 5 5  3 6 7 4 2  8 3 0 1 1 1 4 2 3 2 0  6 1 4 3 3 0  2 3 4 2 0 9 1 2 1 7 1 —
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Tuntia
järjestely­
toimessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansin kilometrein.
Korjaus- 
päivien 
luk a.
M u i s t u t u k s i a .
i
Matkus­
taja­
junissa.
Tavara­
junissa.
Rauta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
Yhteensä.
105766 1328 1653 1 609 4 590 1379
— — — — — — E i o le  olem assa.
— 105 — 1 106 — P oistettu  liikenteestä.
3 875 — — — __. __
4161 — 1 59 60 39
5 224 — — 7 7- 8
3 363 2 _____ __ 2 43
3155 — — __ _____ 131
7 346 — — __ _____ 43
3 696 — — __ _____ 157
5 087 — — — — 10
4 898 # __ _____ _____ _ 15
778 — 132 — 132 97
256 153 — 1 154 34
— 265 ---- — 265 61
767 57 11 — 68 —
493 87 7 96 190 72
.3  678 — — 6 6 60
— — — — — — Poistettu liikenteestä.
— — — — — —
Ei ole olemassa. 
p  p  *
1176
—
31 82 113 _____
P p  P
p  p  p
— — — — — — Poistettu liikenteestä.
1025 _____ 8 40 48 P  P
108 — — — _ _____ P P
— 6 — 2 8 4 P P
__ z — — — — Ei ole olemassa. 
p  p  p
140
H 5 — — — — 14 Poistettu liikenteestä.
2 631 __ 83 3 86
P  P
4 041 — — _____ _____ 120
7 247 — — — — 50
6 679 _____ _____ 43
6 313 — 2 _____ 2 22
5 242 — __ _____ _____ 88
6 982 — — _____ _____ 47
5 900 — — — — 25
7 290 _____ _____ _ _ 49
2 309 — 1 3 4 49
4 656 6 — 40 46 43
4 492 — — _____ _____ 79
453 357 — — 357 38
219 342 2 366 1929 1949 6 244 2 820
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden
Veturien
num erot.
V e t u r i  k i 1 o m e t r i ä.
Matkusta«
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak? 
sin vedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
K
Matkusta­
jajunia.
aksinvedoll
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
155 367 42 830 111 423 20614 330234 2 091 2171
—
847 538 5 862 994 8 241 121 121 —
187 1149 4 484 1435 7 255 187 — —
•37 — 317 263 617 37 —
34494 — 2127 2154 38 775 243 — —
25 010 71 7 580 1996 34657 16 — —
178 242 15 315 1435 17 170 178 242 —
22 786 __ 653 492 23 931 59 — —
118 4 244 6 038 813 11 213 118 2 351 —
— 492 492 — —
300 __ 300 — — —
102 __ __ 1555 1657 — — —
— 342 712 1054 —
— 993 11281 856 13 130 — 195 —
148 148 — — —__ 190 162 352 — — T-
440 __ 246 774 1460 — — —__ 4440 80 4 520 — —
— — — 52 52 — —
168 168 — — —
— — — 136 136 — __ —
—
— — 320 320 — — —
9 756 — 426 338 10 520 — — —
27 079 9150 1176 497 37 902 32 - —
4 590 1175 6 793 575 13 133 — — —
35 069 2 259 420 37 748 — — —
34 767 — 1939 105 36 811 — z
9 780 8 684 3266 855 22 585 — — —
13 715 8 328 5 786 75 27 904 — 107
28 659 502 1180 624 30 965 32 — —
7 552 2 315 3140 596 13 603 —
—
876 10584 485 171 12116 —
— 34256 — 846 35102 — — —
3 600 13124 302 162 17 188 — — —
1177 — 235 1412 — —
220
—
246 940 1406
— __ —
416 406 138185 197 596 42 090 794 277 3114 5187 —
Siirros
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Siirros
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Tuntia
järjestely­
toimessa.
Veturien
kulkema
Matkus­
taja-
junissa.
kuljettaen 
matka tu
Tavara­
junissa.
ien vaunu 
länsin kil
Rauta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
n akselien 
ometrein.
Yhteensä.
Korjaus-
päivien
luku.
M u i s t u t u k s i a .
219 342 2 366 1929 1949 6244 2 820
1636 19 30 97 146 —
493 2 39 2 43 24
3 970 __ — 1 1 25
__ __ — — — — Poistettu liikenteestä.
— 534 — — 534 29
32 365 5 __ 370 39
300 3 8 500 511 43
— 298 — — 298 41
1386 2 176 16 194 26
2208 — — — — 113
2 939 __ __ — — 65
2 863 — — — — 23
3 982 — — 8 8 69
4 294 — — — — 59
320 — 18 232 250 47
6 313 __ __ __ __ 56
3 905 — — — — 32
2 947 8 — — 8 81
2 512 — — — — 19
3 420 — — — — 4
5 760 __ __ __ __ 121
3 610 — — — — 28
5 598 — — — — 15
4 492 — — — — —
2 007 — — — — 37
1812 102 __ 12 114 19
__ _ __ __ __ Käytetty koko vuoden Kristiinan-
559 505 379 31 915 — kaupungin ratarakennuksella.
_ ___ ---• __ — — Samoin.
2 020 139 52 89 280 —
819 647 __ 1 648 42
775 616 — — 616 53
__ __ __ __ __ — Samoin.
1124 275 460 42 777 — Käytetty 2 kuukautta Kristiinankau-
1673 283 341 72 696 — pungin ratarakennuksella.
744 469 35 3 507 45
2269 204 105 78 387 43
2 618 34 215 6 255 49
__ __ __ __ __ Käytetty koko vuoden Kristiinan-
319 — 550 — 550 45 kaupungin ratarakennuksella.
2 738 107 325 5 437 __
3 739 24 — — 24 31
2 689 5 — i 6 102
_ __ __ __ __ __ Samoin.
— — — — — — Samoin.
308 227 7 007 4 667 3145 14 819 4 245
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden
Veturien
numerot.
V e t u r i k i l o m e t r i ä.
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedosaa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Eaksinvedolla.
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
Siirros 416 406 138185 197 596 42 090 794 277 3114 5187
136 168 672 88 168 1096 --  • — _
137 17 760 1142 2 242 433 21 577 — — —
139 18121 16 601 6 902 1186 42 810 273 z z
140 12 925 852 38 271 14 086 — — —
141 3 535 7 234 3220 510 14 499 __ _
142 5 865 573 931 871 8 240 — — _
143 16 046 13 658 5 795 752 36 251 — — __
144 14131 8 806 4107 1106 28150 — __ __
145 6173 7 003 16 570 817 30 563 “ — —
146 2 977 _. 5 240 632 8 849 153 __ _
147 3 498 22 933 1430 — 27 861 — — _
148 1848 12 291 5 372 457 19 968 — — __
149 9167 1038 2145 1551 13 901 — — —
150 — — — 123 123 — — —
151 14 __ _ 14 28 14 __ __
152 8 451 695 10 023 2 312 21 481 558 266 —
153 2 796 19 560 4 369 1824 28 549 424 550 —
154 284 64 4 986 814 6148 — 64 __
155 61142 — 471 604 62 217 320 — —
156 59 64 12 309 611 13 043 __ 62 __
157 — 3 054 16 493 1798 21345 — 71 —
158 3 864 21413 10 334 423 36 034 — — —
159 3181 30 697 446 608 34 932 — 123 —
160 3192 30320 2 302 417 36 231 — — —
161 57 908 100 236 199 58 443 46 __ __
162 4 368 21567 4 692 152 30 779 — — __
163 2  961 29 587 1424 273 34 245 — 67 __
164 53 520 2 640 569 167 56 896 ■ 132 — —
165 58 919 — — 217 59136 209 — —
166 391 23970 5 242 1162 30 765 __ 727 __
167 70 566 — — — 70 566 48 — —
168 4 528 28010 5 666 334 38 538 168 — —
169 4 221 30 893 1079 315 36 508 — — —
170 3 360 15 923 10 291 446 30020 — — —
171 5 082 20924 7159 432 33 597 328 67 __
172 5194 26551 1276 596 33 617 — — —
173 8 018 26 522 4 076 2 640 41256 121 — —
174 5 649 24 744 3178 2 441 36 012 250 129 —
175 6 252 28 265 5 972 2 734 43 223 19 — —
176 4890 22 731 2 406 2 253 32 280 250 _ __
177 7 517 28801 3 430 2 361 42109 330 — —
178 35 029 — 415 524 35 968 597 — —
179 5162 883 6 902 1430 14 377 1169 254 —
180 35 385 —. — 142 35 527 1146 — —
Siirros 990 523 668 966 377 422 79 210 2 116121 9 669 7 567
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
N:o 4.
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa).
11 L i i t e  in.
Tuntia
järjeately>
toimessa-
Veturien
kulkema
Matkus­
taja- . 
junissa.
kuljettam 
matka tu
Tavara­
junissa.
ien vaunu 
länsin kil
Rauta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
□akselien
ometrein.
Yhteensä.
Korjaus-
päivien
luku.
M u i s t u t u k s i a .
308 227 7 007 4 667 3145 14 819 4 245
2 637 2 24 — 26 38
2 006 460 38 11 509 43
— — — — — — Käytetty koko vuoden Kristiinan-
316 466 671 28 1 165 — kaupungin ratarakennuksella.
2 511 277 20 ‘ --- 297 —
1964 99 294 ■46 439 —
4 051 172 18 20 210 43
307 414 529 20 963 35
1086 371 393 16 780 37
164 160 288 340 788 47
2 808 53 ___ 15 68
477 59 856 — 915 108
622 25 496 97 618 39
2 043 288 46 35 369 50
4 927 — — — — 31
4 656 ____ ___ __ ___ 18
1445 147 19 14 180 —
1211 30 701 71 802 —
3 665 10 3 66 79 —
40 1127 — 1 1128 61
2161 2 1 1 4 ___
522 — 93 336 429 30
461 57 730 349 1136 —
644 46 1108 3 1157 29
681 47 1080 45 1172 -
17 1108 4 1 1113 130
391 63 795 132 990 38
589 49 1136 23 1208 51
105 1021 90 ___ 1111 30
1276 1359 — — 1 359 35
995 6 804 92 902 ___
17 1314 — — 1314 79
619 68 1054 152 1 274 —
497 62 1168 6 1236 35
489 51 532 171 754 —
475 75 707 205 987 61
517 77 1015 2 1094 34
548 266 1922 81 2 269 —
484 182 1804 53 2 039 36
571 225 2 048 100 2 373 —
593 164 1674 52 1890 48
045 238 2 096 51 2 385 —
9 768 — — 768 —
1087 113 32 119 264 —
— 780 — . — 780 —
359 556 19 308 28 956 5 899 54163 5 431
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
L i i t e  D I . 12
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
Veturien
numerot.
V e t u r i k i 1 o m e t i i ä.
Matkusta­
jajunia.
Tavara*
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
Yksinäi- 
neu veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kaksinvedolla.
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
Siirros 990 523 668 966 377 422 79 210 2116 121 9 669 7 567
181 11657 1287 2 316 1338 . 16 598 1115 — —
182 41 778 — — — 41 778 — — —
183 16 606 12 786 6182 348 35 922 160 — —
184 3 736 815 6 082 768 11401 — — —
185 13 938 1664 2 422 103 18127 — — —
186 49 __ __ 519 568 __ __ __
187 31437 492 2144 193 34 266 113 — —
188 28 644 492 1387 226 30 749 — — —
189 30 970 — 2 883 — 33 853 — — —
190 29 915 — 1126 316 31 357 10 — —
191 4 765 25 048 2 741 2158 34 712 508 ___ __
192 5 085 15 491 2 852 1 581 25 009 — 121 —
193 5 351 21 337 4 265 3 047 34 000 — 74 —
194 5 350 20 927 2 737 2188 31202 379 — —
195 6 252 28142 4 571 2 371 41 336 218 97 —
196 74 15 202 10 382 240 25 898 ___ ___ ___
197 2 520 27 068 1240 — 30 828 — — —
198 15 729 1245 2 417 546 19 937 121 — —
199 23 855 1274 1354 1054 27 537 184 — —
200 11905 2 316 3109 626 17 956 121 — —
201 20208 11944 3 362 985 36 499 320 ___- __
202 18 280 10 054 . 6149 876 , 35 359 — — —
203 14454 13 250 4877 236 32 817 — — —
204 11 045 8 540 8143 61 27 789 — — —
205 11169 8 769 5 530 40 25 508 — — —
206 15 087 14 888 5 350 431 35 756 — — __
207 12 846 9 496 11240 16 33 598 — 67 —
208 21 739 7 977 6 054 256 36 026 — — —
209 16 227 11646 6 047 497 34 417 — — —
210 11826 12 323 4 229 682 29 060 — — —
211 11388 10 548 3 476 412 25 824 — — —
212 1284 344 534 — 2162 — — —
213 148 22 430 1741 74 24 393 — 74 —
214 1999 21 128 74 978 24179 618 — —
215 1445 23 042 228 1742 26 457 544 102 —
216 1507 19 902 274 750 22 433 237 71 __
217 342 10 888 8 658 1057 20 945 184 — —
218 538 9 622 6 202 618 16 980 — — —
219 834 22 978 3 626 612 28 050 — — —
220 8 536 28 874 2 634 2 050 42 094 589 — —
221 5 958 24 319 3 980 2 203 36 460 121 183 ____
222 41 812 — 240 240 42 292 — — —
223 22 495 — 224 203 22 922 1081 — —
224 42 070 31 861 746 43 708 — — —
225 33 591 49 40 204 33 884 32 — —
Siirros 1 606 967 1147 594 531 405 112 801 3 398 767 16 324 8 356 —
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
N:o 4.
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa).
13 L i i t e  I I I .
Tantia
järjestely*
toimessa.
V ©torien 
kulkema
Matkus­
taja­
junissa.
kuljettam 
matka tu
Tavara­
junissa.
.en vaunu 
länsin kil
Rauta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
nakselien
Dtnetrein.
Yhteensä.
Korjaus-
päivien
luku.
M u i s t u t u k s i a .
359 556 19 308 28 956 5 899 54163 5 431
1117 260 50 26 336 —
72 548 — — 548 32
181 441 536 16 993 36
2 380 115 39 69 223 33
2133 384 64 22 470 —
5124 5 _____ _____ 5 _____
229 666 7 30 703 —
190 621 ' 8 32 661 21
208 694 — 44 738 11
183 647 — 29 676 —
545 139 1857 24 2 020 38
381 172 1186 46 1404 152
461 196 1550 44 1 790 67
425 172 1561 20 1753 92
529 223 2 086 98 2 407 9
245 3 950 299 1252 7
695 36 993 26 1055 42
2 325 424 56 32 512 41
1213 664 46 14 724 49
2 331 354 97 25 476 3
215 537 470 12 1019 35
1130 497 576 105 1178 —
1068 456 758 127 1341 15
1294 337 472 291 1100 21
1161 323 482 176 981 70
692 472 844 141 1457 47
766 420 547 286 1253 19
809 545 489 198 1232 26
941 507 675 112 1294 42
1237 358 679 60 1097 29
1 531 318 587 45 950 10
878 25 7 2 34 — Käytetty 8 kuukautta Kristiinankau-
138 5 1451 3 1459 22 pungin ratarakennuksella.
560 59 1441 — 1500 20
573 44 1543 — 1587 17
578 49 1372 _____ 1421 15
1 180 7 718 209 934 10
862 15 570 220 805 25
179 16 1392 161 1569 23
621 273 2 098 55 2426 ' --
536 218 1769 52 2 039 34
61 557 — — 557 27
267 484 — — 484 56
54 545 1 — 546 38
39 564 2 566 28
397 893 33 703 58 985 9050 101 738 6 693
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
L i i t e  I I I . 14
Taulu
Suonien Valtionrautateiden
Veturien
numerot.
V e t u r i k i 1 o m e t i i ä.
Matkusta-
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
Yksinäi­
nen veturi 
talli kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kaksinvedolla.
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
Siirros 1 606 967 1147 594 531 405 112 801 3 398 767 16 324 8 356
226 38 306 — 1427 891 40 624 112 ___ __
227 37 140 — 150 — 37 290 ___ ____ _
228 28 880 — 45 374 29 299 554 ___ ___
229 32 067 12 71 61 32 211 1117 12 __
230 18 350 142 1525 1 729 21 746 2 567 — —
231 46 328 ____ 886 736 47 950 56 _
232 71 872 — — 258 72 130 645 ___ _
233 57 204 23 — 2 981 60208 1221 — ___
234 46 229 — — 779 47 008 ___ ____ __
235 55 542 689 — 2 246 58 477 1990 59 —
236 51866 408 _ _ 1853 54127 999 _
237 66 477 — — — 66477 49 ____ ___
238 80 835 — — — 80 835 379 — ____
239 73 489 — — 109 73 598 268 — ____
240 66 022 — — 64 66 086 129 — —
241 69 739 ____ 30 41 69 810 819 _
242 25 766 1435 2 992 510 30 703 346 ____ ___
243 21379 526 2 534 97 24 536 97 ___ ____
244 1282 21215 1640 1209 25 346 ___ 62 ____
245 685 31240 1460 1228 34 613 — 137 —
246 614 26 274 2116 1082 30086 187 ■ _
247 22 209 1150 2 721 439 26 519 129 ____ ___
248 14 905 614 3 992 193 19.704 129 ___ ___
249 17 829 7 702 5146 528 31205 250 ____ ___
250 4 950 24 865 4 089 1616 35 520 258 209 —
251 23 353 454 4144 318 28 269 129
252 20 874 1800 1384 766 24 824 129 ___ ____
253 7 727 413 4148 796 13 084 ____ ___ _
254 38 531 642 2 017 35 41225 ____ ____ _
255 34 068 1620 722 466 36 876 — — ■ —
256 38 676 1490 774 __ 40 940
257 21 828 9 966 1542 540 33 876 ___ ____ ___
258 34170 666 1224 852 36 912 ___ ___ _
259 38 484 312 1649 — 40445 . ___ ____ ___
260 33 241 1710 2 243 845 38 039 — —
261 23 484 1138 7 540 498 32 660 _
262 1083 21427 15 750 603 38863 ' ____ ____ ____
263 1757 33 488 1659 538 37 442 ____ ___ ___
264 1036 31805 1567 631 35 039 ___ ____ ___
265 2 094 25 896 2 912 902 31804 — — —
266 2198 31426 2 313 1045 36 982 _ _
267 861 19210 1193 ___ 21264 ____ 40 ___
268 1056 24 779 1868 222 27 925 ___ ____ ___
269 3 065 33 581 1819 1021 39 486 ___ ____ __
270 1954 28 395 2 320 462 33 131 — — —
Siirros 2 886 472 1 534107 621 017 142 365 5 183 961 28 883 8 875 —
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
15 L i i t e  m .
N:o 4.
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa).
Tuntia
järjestely­
toimessa.
Veturien kuljettamien, vaununakselien 
kulkema matka tuhansin kilometrein.
Korjaus-
pftivien
luku.
M u i s t u t u k s i a .Matkus­
taja-
junissa.
Tavara­
junissa.
Rauta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
Yhteensä.
397 893 33 703 58 985 9 050 101 738 6 693
66 500 — — 500 50
3 661 — — 661 —
— 646 — — 646 59
52 683 1 — 684 35
135 376 9 15 400 38
72 634 _____ _____ 634 5
— 2 027 — — 2 027 26
— 1608 2 — 1610 45
33 977 — — 977 121
— 1536 41 — 1577 37
_____ 1416 29 _____ 1445 41 '
— 2 050 — . ------ 2 050 75
— 2 489 — — 2 489 38
— 2064 — — 2 064 60
— 1936 — — 1936 77
_____ 2033 ____ ___ _ 2 033 39
959 949 94 36 1079 52
2129 748 38 34 820 30
731 28 1494 15 1537 56
993 24 2 201 18 2 243 —
763 9 • 1815 22 1846 46
1046 792 101 58 951 36
880 505 44 138 687 131
1098 665 526 161 1352 30
586 186 1831 151 2168 45
997 839 32 113 984 82
916 745 102 — 847 100
882 263 21 101 385 171
453 835 17 7 859 —
436 735 36 3 774 46
529 849 31 3 883 —
373 458 670 4 1132 21
508 725 14 5 744 15
438 808 8 4 820 —
401 724 47 23 794 24
306 505 29 145 . 679 22
123 21 1204 514 1739 4
105 21 2 055 54 2130 16
96 10 1979 38 2 027 47
1225 29 1462 98 1589 32
118 42 1939 61 2 042 32
94 11 1090 32 1133 159
100 18 1520 56 1594 92
94 44 2 066 64 2174 26
133 24 1685 92 1801 53
415 766 66 951 83 218 11115 161 284 8 807
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
L i i t e  I I I . 16
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
Veturien
numerot.
V e t u r i k i 1 o m e t r i ä.
Matkusta-
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien 
omaa 
tarvetta 
varten.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kah- 
sinvedossu 
tarpeeton.
Yhteensä.
KaksinvedoUa.
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
SiirroB 2 886 472 1 534 107 621017 142 365 5 183 961 28 883 8875
271 — 9 958 15 955 695 26 608 __ 39 __
272 124 14 586 11877 684 27 271 124 124 __
273 65 26 499 5 030 458 32 052 65 101 __
274 — 36 366 70 1134 37 570 __ 204 __
275 6 861 20 692 3 335 1725 32 613 40 — —
276 6 711 20 779 3 095 749 31334 40 40
277 7 906 22 941 2 703 1 107 34 657 274 62 __
278 7 398 23 692 1078 1000 33168 143 40 __
279 7 035 19 356 2 900 983 30 274 __ __
280 8 649 25 328 1139 584 35 700 — — —
281 6155 22 519 1460 1499 31633 _ 62
282 7 975 23 988 1730 569 34262 222 305 __
283 7 371 22 841 2 021 1122 33 355 __ __ __
284 7168 22199 2152 1355 32 874 40 178 __'
285 7 430 21255 1 522 668 30 875 — 40 —
286 7 461 22 061 1138 856 31516 __ 80
287 5 924 20071 2 489 674 29158 __ 93 __
288 6 997 21141 1685 797 30 620 178 __
289 7 238 23 423 1902 769 33 332 __ 93 __
290 6 974 20 802 3256 1488 32 520 — —
291 22 551 __ 40 205 22 796 _
292 42 778 — — 198 42 976 — __ __
293 61 799 98 — 590 62 487 956 __ __
294 65 902 121 300 575 66 898 629 __ __
295 68 051 — — 703 68 754 387 — —
296 76 710 __ __ 409 77119 2 034
297 43 284 — 70 649 44 003 — __ __
298 54861 82 — 2 432 57 375 1459 __ __
299 37 277 — — 278 37 555 129 __ _
300 51685 118 — 111 51914 — —
301 1192 __ 300 63 1555
302 22 579 54 232 1125 23 990 __ __ __
303 34 234 — 300 1467 36 001 __ __ __
304 7 746 — 560 360 8 666 __ __ __
305 20067 — 1420 973 22 460 — — —
306 413 24 484 1 560 1415 27 872
307 363 23 641 1880 554 26 438 71 __ __
308 2 361 29 814 1410 1212 34 797 __ __ __
309 602 29 333 1461 1403 32 799 272 __ __
310 1097 28 643 1914 1155 32 809 71 69 —
311 6 430 23 722 4 487 2 070 36 709 644 _
312 5 866 29 499 3 721 2 681 41 767 258 64 __
313 4 454 21960 3 641 2149 32 204 __ __ __
314 — 3 962 7 410 384 11 756 __ __ __
315 — 7 992 12 397 — 20 389 — — —
Siirros 3 634216 2 198127 730657 184 442 6 747 442 36 919 10 469 —
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
17 L i i t e  I I I .
N:o 4.
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa).
Tuntia
järjestely­
toimessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka tuiiansin kilometrein.
Korjaus-
päivien
luku.
M u i s t u t u k s i a .Matkus­
taja­
junissa.
Tavara­
junissa.
Rauta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
Yhteensä.
415 766 6 6  951 83 218 11115 161284 8  807
577 — 525 694 1219 51
820 1 845 537 1383 51
1279 1 1580 2 0 1 1782 34
890 — 2 038 — 2 038 84
581 144 1304 77 1525 52
695 151 1305 77 1533 41
706 190 1526 32 1748 32
608 154 1505 — 1659 33
535 157 1241 4 1402 36
809 181 1630 -- . 1811 6
566 136 1434 2 1572 41
800 184 1475 17 1676 43
721 166 1467 1 1634 42
640 152 1381 4 1537 40
923 172 1379 1 0 1561 46
649 167 1427 ____ 1594 34
590 136 1319 36 1491 82
693 158 1394 2 1 1573 62
768 155 1494 19 1668 2 2
634 160 1335 87 1582 47
18 713 ___ ___ 713 189
14 1484 — — 1484 74
— 1732 3 — 1735 42
— 1850 1 0 — 1860 41
— 1936 — “ — 1936 39
__ 2 223 ____ ___ 2 223 .___•
2 1499 — — 1499 69
— 1517 5 — 1522 49
18 1323 — — 1323 1 1 0
4 1752 2 — 1754 6
3 516 2 1 ___ 5 26 15
388 428 1 — 429 78
567 603 — — 603 —
2 746 139 — — 139 —
988 371 — 3 374 46
814 7 1735 1 0 1752 65
948 6 1683 9 1698 6 6
773 44 2095 4 2143 —
915 1 2 1979 7 1998 —
923 18 2 014 4 2 036 —
1476 219 1773 103 2 095 ___
795 2 0 1 2 205 48 2 454 —
590 150 1652 62 1864 76
1906 — 223 132 355 42
55 — 444 292 736 — Käytetty 4 kuukautta Kristiinankau-
447 706 87 764 126 646 13 613 228023 10 693 pungin ratarakennuksella.
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. — III . 3
Liite III. 18
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
Vetänen
numerot.
V e t u r i k i 1 o m e t r i ft.
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien 
ornaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
8invedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kaksinvedolla.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
Siirros 3 634216 2 198127 730 657 184 442 6 747 442 36 919 10 469
316 1446 12 822 8 871 831 23 970 — ---- __
317 686 23 068 1678 148 25 580 — — __
318 74 22 570 1478 214 24 336 — _- __
319 4 779 4488 818 249 10 334 66 _- __
320 280 5 898 3090 620 9 888 120 9 —
321 666 13 532 3 051 283 17 532 __ __
322 65 614 — — 12 65 626 217 — __
323 75 517 — — 228 75 745 258 — __
324 66 917 — — 129 67 046 500 — __
325 69 122 98 — 457 69 677 516 — —
326 65 145 121 __ 35 65 301 836 __ _
327 69 966 — — 153 70 119 290 — —
328 73 370 — — 132 73 502 774 — —
329 33 357 98 1812 81 35 348 — — —
330 20180 118 — 178 20476 — — —
331 35 768 315 __ 1152 37 235 1083 __ _
332 36 263 __ — 174 36 437 419 — __
333 42 940 49 — 198 43187 328 — —
334 7 891 22436 3 304 2 653 36284 19 40 —
335 5 441 21427 2 986 1966 31 820 459 — —
336 4 923 25 312 2 511 2 623 35 369 121 __ __
337 5 940 24 236 1445 2408 34 029 — — —
338 6 840 29 578 4 307 2 515 43 240 437 — —
339 8 445 28172 3 498 3 389 43 504 19 — —
340 4 734 23 612 3 676 2 367 34 389 250 — —
341 5195 27 096 4815 1941 39 047 250 __ __
342 4 893 22 985 3 461 2 924 34 263 — — —
343 4 937 25 903 3 252 2 561 36 653 41 258 —
344 380 31568 1154 550 33 652 — — —
345 1547 23 662 46 1139 26 394 623 — —
346 1076 3 208 5146 1000 10430 __ 74 __
347 1699 21 226 1199 1258 25 382 192 ---- —
348 818 20269 74 830 21991 71 59 —
349 3 512 18 909 180 418 23 019 32 — —
350 1866 19145 200 971 22182 996 — —
351 1223 19 752 159 1684 22 818 121 __ __
352 — 28199 2 290 1047 31536 — 62 —
353 — 13 948 4 380 664 18 992 — 62 —
354 677 24 769 3170 1552 30168 59 18 —
355 794 19 202 168 1298 21462 213 — —
356 423 30 607 2 400 1213 34 643 __ __ __
357 473 26 423 1682 1060 29 638 — — —
358 25 039 2 278 3 645 262 31 224 88 59 —
359 235 17 507 2 270 1328 21340 33 — —
360 598 10 342 884 68 11 892 — — —
Siirros 4 395 905 2 863 075 813 757 231405 8 304142 46 350 11110 —
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
N:o 4.
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa).
19 L i i t e  I I I
Tuntia
järjestely­
toimessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansin kilometrein.
Korjaus-
päivien
luku.
M u i s t u t u k s i a .Matkus­
taja-
junissa.
Tavara­
junissa.
Rauta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
Yhteensä.
447 706 87 764 126 646 13 613 228 023 10 693
823 25 513 358 896 —
206 20 1494 4 1518 35
176 2 1483 9 1494 30
1132 95 245 3 343 . 28
1391 3 344 49 396 12
939 4 922 24 950 29
— 1875 — — 1875 44
— 2 222 — — 2 222 40
— 1886 — — 1886 44
— 1987 3 — 1990 36
3 1877 4 _____ 1881 37
— 2 012 — — 2012 33
— 2 082 — — 2 082 21
7 1146 6 57 1209 105
6 640 2 — 642 213
16 941 22 __ 963 112
6 748 — — 748 92
15 1473 4 — 1477 68
633 258 1598 92 1948 36
564 187 1541 35 1763 59
542 179 1801 24 2 004 36
632 210 1 716 15 1941 68
668 220 2 211 89 2 520 —
586 298 2088 86 2 472 —
429 164 1686 54 1904 58
494 174 1937 58 2169 29
434 169 1629 50 1848 42
487 166 1853 31 2 050 43
135 7 1964 12 1983 31
616 58 1588 — 1646 —
1051 24 200 207 431 53
721 38 1331 __ 1369 29
574 28 1364 — 1392 36
154 69 1038 5 1112 45
509 40 1335 6 1381 75
521 55 1319 _____ 1374 59
1074 — 1851 22 1873 —
1116 — 897 16 913 73
1009 21 1659 49 1729 —
512 19 1296 — 1315 50
962 6 2 072 27 2105 _____
910 8 1717 18 1743 23
882 898 144 102 1144 30
909 7 1231 25 1263 67
1442 12 4L2 34 458 92
.470 992 110117 171166 15174 296 457 12 706
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Liite III. 20
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
Veturien
numerot.
V e t u r i k i 1 o m e t r i ä.
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kaksinvedoila.
Matkus­
ta] ajnnia.
Tavara­
junia
Rautatien 
omaa 
tarvetta 
varten.
Siirros 4 395 905 2 863 075 813 757 231 405 8 304 142 46 350 11110
361 19 842 1600 1956 272 23 670 — — —
362 22 693 1 683 297 606 25 279 — — —
363 22 544 1855 236 480 25115 — — —
364 21847 2148 102 492 24 589 — — - —
365 93 19 712 3 970 1232 25 007 93 182 —
366 133 21 311 3 276 1235 25 955 __ 1090 —
367 71 20 991 4 582 717 26 361 — 604 —
368 3290 12 323 312 233 16 158 — — —
369 — — 8 729 952 9 681 — — —
370 2286 — 5 828 322 8 436 — — —
371 10 914 860 851 532 13157 __ __ __
372 5 398 — 1503 129 7 030 — — —
373 185 24 626 2 490 922 28 223 — — —
374 139 22 567 1230 564 24 500 71 — —
375 5 419 24 446 678 1107 31 650 — 76
376 3 244 16 578 338 332 20 492 — 39 —
377 2 641 21 335 — 292 24 268 40 — —
378 6 022 24 473 348 1029 31 872 — 40 —
379 23 747 892 4 824 548 30 011 — — —
380 17 119 4 907 3 600 1111 26 737 492 — —
381 21382 1901 3 376 253 26 912 129 __ —
382 16 751 3 768 7 372 685 28 576 129 121 —
383 4192 25 234 192 — 29 618 — — —
384 5 506 29 422 70 384 35 382 — — —
385 5 812 30 520 474 128 36 934 — — —
386 6 398 31 675 374 183 38 630 __ __ —
387 129 16 944 270 129 17 472 16 — —
388 616 15 385 90 519 16 610 306 71 —
389 1044 14 342 — 190 15 576 — — —
390 497 11 930 70 174 12 671 — — —
391 71 14 838 750 503 16162 __ 130 —
392 6 506 29 292 4256 2 611 42 665 379 129 —
393 5 279 25162 4000 2 393 36 834 88 — —
394 5 604 21036 5 854 2 732 35 226 291 129 —
395 5 577 29 Oli 4 998 2 684 42 270 129 — —
396 6 717 27 975 4 221 2 742 41 655 129 __ —
397 22123 1080 834 24037 — — —
398 5 958 31236 184 — 37 378 — — —
. 399 6118 28 455 368 1 133 36 074 — 40 —
400 4168 26 054 829 241 31 292 — — —
401 4 762 25 394 291 197 30 644 __ — —
402 6 916 28 472 3 857 2 211 41 456 338 40 —
403 7 756 27 229 5 687 2 361 43 033 460 — —
404 4 526 23 944 150 — 28 620 — — —
405 5 298 28 500 154 194 34 146 — — —
Siirros 4 701 115 3 655 224 907 874 267 993 9 532206 49 440 13 801 1 -
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
N:o 4.
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa).
21 Liite ITI.
V eturien  k u ljettam ien  vaununakselieu 
ku lk em a m atk a tuhansin  k ilom etrein .
Tuntia
järjestely­
toimessa.
Matkus­
taja-
junissa.
Tavara­
junissa.
Kanta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
Yhteensä.
Korjaus-
päivien
luku.
470 992 110117 171166 15 174 296457 12 706
420 558 61 3 622 34
549 620 63 2 685 41
587 665 75 — 740 28
533 622 87 1 710 51
897 1 674 39 714 —
939 3 745 40 788 46
939 — 727 88 815 39
1543 59 538 1 598 18
2 565 — — 207 207 49
5 099 44 — 99 143 9
3 302 320 30 3 353 32
3 287 58 — 1 59 38
1 065 4 1563 16 1583 27
664 5 1433 9 1447 69
54 95 1620 O 1 720 48
__ 57 1067 _ 1 124 166
30 53 1484 — 1537 147
53 85 1622 1 1 708 48
1236 828 69 133 1030 10
821 617 396 58 1071 98
1085 749 148 81 978 62
814 619 256 114 989 78
461 50 1523 — 1573 59
460 85 1756 — 1841 25
556 79 1738 4 1821 5
469 89 1835 2 1926 3
507 3 930 6 939 —
493 5 1062 — 1067 125
536 21 781 --- ' 802 26
446 10 616 — 626 83
486 __ 954 __ 954 162
624 205 2123 53 2 381 —
461 191 1853 73 2117 36
502 199 1542 90 1831 96
548 206 2136 96 2 438 —
506 233 2 074 72 2 379 __
638 — 1392 9 1401 97
581 84 1893 1 1978 —
32 105 1906 6 2 017 33
360 62 1473 4 1539 65
417 67 1452 1 1 520 58
646 235 2 077 114 2 426 —
509 229 1930 150 2 309 —
289 52 1430 2 1484 97
545 71 1698 1 1770 34
508 546 118 460 219 998 16 759 355 217 | 14 848
M u i s t u t u k s i a .
—  Suomen Valtionrqgiiatiet 1912. —
Liite III. 22
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V etuilen 
nam erot.
V e t u r i k i 1 o m e t r i ä.
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kaksinvedolla.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta.
varten.
Siirros 4 701115 3 655 224 907 874 267 993 9 532 206 49 440 13 801
406 4 994 26 928 1 300 — 33 222 — — —
407 6 479 21 275 3481 636 31 871 113 — —
408 8 422 . 21648 1350 639 32 059 113 — —
409 660 43119 1516 2 008 47 303 235 301 —
410 511 38 365 1125 1864 41 865 62 62 —
411 507 39 167 1276 1787 42 737 121 59 ____
412 215 39 691 472 1 760 42138 215 121 —
413 1021 39 134 607 2 767 43 529 121 74 —
414 3 961 28 322 772 682 33 737 72 - - —
415 3 284 23100 958 926 28 268 42 40 —
416 4002 28 720 767 416 33 905 ___ ___ ___
417 3186 23 868 1157 393 28 604 42 — —
418 3 370 24469 718 345 28 902 — 9 —
419 3 872 28 206 980 — 33 058 — 39 —
420 4188 27195 1058 42 32 483 — — —
421 3194 23 685 1370 568 28 817 ___ — _
422 421 38183 692 1335 40 631 — 124 —
423 3 367 24 212 6146 — 33 725 — — —
424 657 41578 1368 2 798 46 401 273 — —
425 3176 24 703 514 336 28 729 — — —
426 2 098 15 580 13 736 731 32145 ___ --- _
427 341 21 691 476 872 23 380 207 — —
428 245 16 542 1260 917 18 964 — •----- —
429 113 21305 830 837 23 085 — 18 —
430 134 23 296 1916 565 25 911 — — —
431 334 28 775 2 713 1478 33 300 192 ------ ____
432 323 17 796 1350 705 20174 — — —
433 1374 21 262 60 2 025 24 721 334 76 —
434 23 923 8 585 770 478 33 756 — — —
435 23 328 9 629 4 946 1245 39148 121 182 —
436 19 296 17 756 1640 821 39 513 1016 — ___
437 64 313 — 104 284 64 701 374 — —
438 56 144 80 549 513 57 286 — — —
439 45 460 — — 618 46 078 156 — —
440 47 018 — —  ' 348 47 366 73 — —
441 42 539 162 __ 239 42 940 ___ — ___
442 41151 177 274 826 42 428 88 — —
443 51500 — 124 255 51879 — — —
444 49159 49 79 196 49 483 — — —
445 42 383 56 56 113 42 608 56 — —
446 57 777 __ — 355 58132 900 ____ ___
447 61 225 — — 530 61 755 185 — —
448 56 448 -  ----- — — 56 448 127 — —
449 50116 39 — 773 50 928 — — —
450 58 234 — 100 1605 59 939 260 — —
Siirros |5 555 578 4 463 572 966 484 304 624 111290 258 54 938 14 906 —
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
N:o 4.
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa).
23 Liite III.
Tuntia
järjestely­
toimessa.
Veturien kuljettamien vauuunakselien 
kulkema matka tuhansin kilometrein.
Korjaus-
päivien
luku.
M u i s t u t u k s i a .Matkus­
taja­
junissa.
Tavara­
junissa.
Ranta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
Yhteensä.
508 546 118 460 219 998 16 759. 355 217 14 848
446 70 1625 33 1728 13 -
571 153 1333 46 1532 54
648 198 1454 — 1 652 47
635 28 2 475 6 2 509 —
578 21 2194 4 2 219 38
376 14 2 248 11 2 273 50
452 3 2 441 10 2 454 65
502 41 2188 2 2 231 55
473 112 1480 13 1605 52
420 114 1182 9 1 305 64
433 134 1504 15 1653 40
428 87 1277 20 1384 84
345 111 1325 9 1445 57
452 106 1550 12 1668 15
470 122 1480 5 1607 30
386 98 1278 5 1381 62
526 18 2 221 1 2 240 50
348 102 1288 208 1598 26
529 16 2 384 8 2408 43
396 86 1 328 — 1414 67
205 72 831 323 1226 38
688 3 1442 6 1451 90
536 5 1130 15 1150 167
547 6 1486 6 1498 99
725 2 1584 11 1597 69
920 7 1957 15 1979 20
710 10 1252 23 1285 112
595 48 1475 — 1523 39
— 453 620 25 1098 150
377 750 619 23 1392 57
978 537 1175 28 1740 45
152 2 081 — — 2 081 60
43 1115 3 — 1118 87
238 1305 — — 1305 124
21 1019 — — 1019 83
8 1412 6 __ 1418 64
3 1447 15 — 1462 71
24 1764 — — 1764 2
— 1689 3 — 1692 39
17 933 2 — 935 113
— 1894 ____ ___ 1894 93
— 1771 — — 1771 75 ,
22 1250 — — 1250 68
— 854 3 — 857 39
— 1753 — — ■ 1753 64
524 769 142274 267 856 17 651 427 781 17 628
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
Liite ITI. 24
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
Veturien
numerot.
V e t u r i k i 1 o m e t i i ä.
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Bautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
h
Matkus­
tajajunia.
Laksitivedol
Tavara­
junia.
a.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
Siirros 5 555 578 4 463 572 966 484 304 624 11290 258 54 938 14 906
451 54 052 40 — 662 54 754 377 — —
452 65 887 98 421 738 67 144 613 — —
453 59 456 — — 168 59 624 — — —
454 35 887 — — 1553 37 440 — — —
455 32 915 — — 1326 34 241 — — —
456 49 532 __ ____ 1866 51398 — — —
457 8 984 18 822 1742 2 013 31 561 81 — —
458 779 46 334 412 2 714 50 239 340 — —
459 826 21875 552 1529 24 782 — 121 —
460 3 584 28 668 721 188 33161 — — —
461 7 067 23 449 3370 1038 34 924 — — —
462 7 971 25 028 964 476 34439 — — —
463 7 773 21402 2027 1870 33072 — 80 —
464 8 099 24 300 4 395 1 526 38 320 — — —
465 7 907 24 842 2 337 1391 36 477 113 40 —
466 7 858 23 718 1352 943 33 871 — 40 —
467 717 42 097 532 2158 45 504 121 113 —
468 647 44552 902 2 464 48 565 — 242 —
469 4 624 24 769 861 346 30 600 — — —
470 3 675 25154 3160 619 32 608 — — —
471 59 942 __ 56 184 60 182 — — —
472 67 825 62 — 270 68157 201 — —
473 73111 — — 262 73 373 733 — —
474 73 123 — - -- 41 73 164 129 — —
475 61644 — — — 61 644 — — —
476 65 534 __ __ ____ 65 534 213 — —
477 66 349 — — 71 66420 703 — —
478 79 300 — — — 79 300 547 — —
479 73 773 — — — 73 773 663 — —
480 66 429 — — 71 66 500 2 432 — —
481 63 865 __ __ 29 63 894 375 — —
482 82880 — — — 82 880 1039 — —
483 88 020 — — — 88 020 697 — —
484 81220 — — — 81220 343 — —
485 90812 — - — 90812 613 — —
486 93 959 __ ____ ___ 93 959 547 — —
487 63 970 — — 2 664 66 634 — — —
488 52 866 — — 1809 54 675 — — —
489 50 724 — — 1986 52 710 — — —
490 60 261 — — 2412 62 673 — — —
491 61759 __ __ 2 457 64 216 — — —
492 52 750 — — 2 065 54 815 — — —
493 58 688 648 — — 59 336 — — —
494 64 385 648 80 335 65 448 — — —
495 75 885 262 40 44 76 231 — — —
Siirros 7 652 892 4 860 340 990 408 344 912 13 848 552 65 818 15 542 —
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
N:o 4.
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa).
25 Liite III.
Tuntia
järjestely-
toimessa.
Veturien
kulkema
Matkus­
taja­
junissa.
kuljettaru 
matka tu
Tavara­
junissa.
ien vaunu 
länsin kil
Rauta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
n akselien 
D metrein.
Yhteensä.
Korjaus-
päivien
luku.
M u i s t u t u k s i a .
524 769 142 274 267 856 17 651 427 781 17 628
308 1384 4 — 1388 20
3 2 067 -5 24 2 096 29
29 1279 — — 1279 51
7 634 — — 634 122
— 589 — — 589 148
__ 883 __ __ 883 80
416 286 1350 23 1659 69
648 20 2 762 6 2 788 22
310 49 1257 1 1307 155
485 114 1508 1.4 1636 29
683 162 1524 59 1745 36
769 186 1594 1 1781 31
654 174 1391 34 1599 42
715 187 1516 111 1814 3
659 179 1575 8 1762 28
653 164 1460 __ 1 624 30
590 23 2 474 13 2 510 34
577 20 2 687 5 2 712 4
428 141 1408 18 1567 52
449 106 1367 24 1497 28
38 1290 __ __ 1290 57
8 2031 5 — 2 036 —
— 2148 — — 2148 18
— 2 043 — — 2 043 23
39 1282 — __ 1282 64
__ 1876 __ __ 1876 129
— 1923 — — 1923 107
— 2 286 — — 2 286 87
— 2 219 — — 2 219 101
— 1811 — — 1811 103
1744 __ __ 1744 100
— 2 310 — — 2 310 53
— 2 533 — — 2 533 58
— 2 325 — .--- 2 325 82
— 2 587 — — 2 587 62
__ 2 691 __ _ 2 691 45
— 1139 — — 1139 3
— 934 — — 934 65
— 901 — — 901 80
— 1069 — — 1069 3
__ 1062 __ __ 1062 8
12 932 — — 932 59
67 1428 44 — 1472 94
98 1502 41 3 1546 49
91 1880 5 — 1885 18
* 533 505 194 867 291 833 17 995 504 695 20109
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. I I I .  4
Liite III. 26
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V e t u r i  k i 1 o m e t r i ä.
V eturien 
numerot. Matkusta« Tavua«
Rautatien 
omaa tar-
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kaksinvedolla.
jajunia. junia. vettä var­
ten.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
Siirros 7 652 892 4 860 340 990 408 344 912 13 848 552 65 818 15 542
496 80041 — 40 — 80 081 320 — —
497 72 868 72' — — 72 940 1050 72 —
498 67 263 — — — 67 263 — — —
499 78 160 156 — — 78 316 175 — —
500 78 060 324 — — 78 384 — — —
501 73 524 __ 1100 936 75 560 277 ____ ____
502 69 600 ___ 143 107 69 850 198 — —
503 75 047 38 28 — 75113 546 — —
504 63 841 113 109 305 64368 — — —
505 74 835 93 237 243 7.5 408 80 — —
506 71 796 ____ 208 158 72162 133 ____ ___
507 72 827 113 827 849 74 616 — — —
508 65 255 113 239 297 65 904 356 — —
509 73 167 47 124 782 74120 320 — —
510 66 130 21 724 690 67 565 800 — —
511 65 608 194 1474 578 67 854 ___ ____ ____
512 69139 114 1049 272 70574 1 092 — —
513 66 345 — 328 494 67 167 588 — —
514 84846 — 1135 236 86217 — — —
515 78 636 40 2 216 274 81 166 464 — —
516 67 442 ____ __ 267 67 709 597 ____ ____
517 62 250 — 20 267 62 537 597 — —
518 50 550 _ — 248 50 798 71 — —
519 44972 — 128 324 45 424 242 — —
520 35 851 — — 618 36 469 125 — —
521 34 706 __ __ 438 35144 71 ____ —
522 27 294 — — 438 27 732 — — —
523 15 517 — 438 15 955 — — —
Y hteensä 9 438 462 4 861778 1000 537 354171 15 654948 73 920 15 614
II. Haminan
149 78 ___ ____ 26 104 — — —
200 52 — — — 52 — — —
413 52 — — — 52 — — —
Yhteensä 182 — — 26 208 — — —
—  Suomen Valtionrautatiet 19IS. —
N:o 4.
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa).
27 Liite III.
Tuntia
järjestely-
toimessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansin kilometrein.
Korjaus-
päivien
luku.
M u i s t u t u k s i a .Matkus­
taja-
junissa.
Tavara­
junissa.
Rauta­
tien omaa 
tarvetta 
varten.
Yhteens’ .
533 505 194 867 291 833 17 995 504 695 20109
24 1926 — — 1926 37
12 1697 1 — 1698 57
106 1624 __ — 1624 21
39 1457 3 — 1460 13
117 1905 14 — 1919 12
36 1384 __ 1 1385 23
31 1.315 — — 1315 61
15 1763 1 — 1764 53
36 1171 7 — 1178 52
38 1401 5 1 1407 25
43 1404 __ __ 1404 34
30 1379 6 1 1386 27
27 1213 7 — 1220 33
6 1517 1 — 1518 68
130 1318 1 2 1321 62
7 1286 8 1 1295 46
9 1353 6 2 1361 55
— 1436 — 4 1440 19
4 1530 — 1 1531 28
17 1421 2 4 1427 14
6 2 009 __ __ 2 009 __ .s Käytetty toukokuusta.
4 1808 — — 1808 — a * *
34 1 070 __ — 1070 3 g ■>' kesäkuusta.
30 935 __ — 935 7 > ^  » heinäkuusta.
8 927 — — 927 — a S  * elokuusta. 43 os-4-> rH
2 1165 — — 1165 — S  .  »
2 845 — — 845 — »s i> syyskuusta.
2 446 — — 446 — H » marraskuusta.
534320 233 572 291895 18 012 543 479 20 859
rautatienä.
—
1 
1 
1
1 
1 
1
1 
1 
1
— — — — ' ' —
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1912,
V e t u r i k i 1 o -
Rautatien Ykeinäi-
Matkusta­
jajunia.
Tavara- omaa tar­
vetta var-
nen veturi 
tabi kak- Yhteensä.junia. sinvedossa
teu. tarpeeton.
Helsingin--Hämeen-
H e ls in g in ................................................... 837 959 62 20 942 838 983
334 613 512 534 81 336 55 243 983 726
Riihim äen................................................... 342 503 138 914 18 405 30 865 530 687
Lahden ....................................................... 724 14 496 19 432 4 092 38 744
M aaskolan................................................... 47 744 248 571 17 318 16 968 330 601
1 721 962 610 444 200 111 79 770 2 612 287
Pietarin....................................................... 792 578 18 044 49 818 10 271 870 711
Hangon ....................................................... — — 59 12 71
2 379 __ __ 143 2 522
T urun ............................................................... 8 835 — — 765 9 600
T oija la n ...................................................... 25 530 3r443 __ 1142 65115
93 889 6 470 37 1 528 101 924
Nikolainkaupungin ................................. 471 117 588
Oulun ................................................................ — 242 — 37 279
Kouvolan ..................................... ................. 5 529 49 578 10 968 19 633 85 708
Kuopion ....................................................... 100 — — 416 516.
Yhteensä 4 214345 1 637 798 397 975 221944 6 472 062
Hangon
Fredriksbergin.......................................... 16 — 99 — 115
R iihim äen................................................... 559 10 302 1364 951 13 176
H an gon ....................................................... 218 822 84897 17 717 4 832 326 268
Karjan ........................................................ 73 312 74179 5195 1245 153 931
Turun........................................................... — — 270 — 270
Tampereen ............................................... — 10 404 — 108 10 512
Yhteensä 292 709 179 782 24 645 7136 504 272
Turun— Tampereen —
H els in g in .................................................. 58 934 — — — 58 934
Fredriksbergin ...................................... 592 946 79 118 1735
Riihimäen................................................... 117 221 81 611 79 800 199 711
Viipurin....................................................... 1862 — — 729 2 591
Karjan ....................................................... 158 __ 190 158 506
Turun........................................................... 329 662 194 947 9109 4191 537 909
T oija lan ....................................................... 130 442 91005 15 908 5 354 242 709
Tampereen ...............................................
Nikolainkaupungin ...............................
92 638 37 616 6 729 9194
79
146 177 
79
Oulun........................................................... __ __ __ 79 79
Kuopion ................................................... — — — 158 158
Yhteensä 731 509 406 125 32 094 20 860 1 190 588
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
29 Liite IIT.
N:o 5.
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan.
m e t r i ä. Tuntia Veturien kuljettamien vaonnnakselien kul­kema matka tuhansin kilometrein.
Korjaus-
päivienKaksi nvedolla.
tallipäi- järjes­
telyä.
Matkusta- Tavara-
Rautatien 
omaa tar-
Yhteensä.
Matkus­
tajajunia
Tavua-
C junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
vystystä. jajunissa. junissa. vettä var­
ten.
l i n n a n — 
9 233
- P i e t a r i n  r a u ta U ellä .
11113 25 266 5 25 271 956
1371 540 — 9 383 84 770 6 586 36 649 596 43 831 3 431
19 218 988 — 9 753 35 221 8 468 9 718 261 18 447 1087
419 4 722 — — 15 387 16 778 39 833 257
3 054 1140 — 69 7 788 1289 17 241 80 18 610 269
16 925 419 _____ 9 326 64857 48 225 45 461 4136 97 822 2 070
2 399 180 — 13 934 56 967 27 541 1264 1188 29 993 2 311
— — — — 85 — — 3 3 —
216 — . — — 6 74 — — 74 28
331 — .--- — — 268 — — 268 —
_____ 37 ______ _ ___ 2 426 2 663 _____ 3 089 _____
1099 — — — 15 3 225 ' 443 — 3 668 —
— — — — — — 19 — 19 —
— — — — — __ __ — __ __
1457 1166 — — 13 193 185 3 624 81 3 890 —
— — — — — 2 — — 2 —
55 722 9192 — 53 578 278 291 121 571 117 865 6 384 245 820 10409
r a u ta t ie t
16
lä .
— — — 37 1090 16 405 __ 421 —
290 — — — 15192 4131 3 629 480 8 240 475
242 9 — — 6 846 1248 4048 48 5 344 325
— — — — — — — 2 2 —
— 9 — — 6 — 670 — 670 —
548 18 — 37 23 134 5 395 8 752 530 14 677 800
R ä m e e n
679
l i n n a n •aittatiellei.
1512 1512
237 — — — — 10 65 — 75 —
1 356 79 — — 2 3118 5 423 4 8 545 —
316 — — 45 — — 45 —
158 __ ____ __ _____ 2 _____ 1 3 __
39 — — 618 19 218 5 612 12 581 126 18 319 1243
73 158 — 11 8 783 2 346 6 082 330 8 758 929
706 79 — 4 647 22157 2 729 2118 54 4 901 1870
— — — — — — — — — —
— — — — ‘ --- — — — — —
— — — — — — — — —
3 564 316 — 5 276 50160 15 374 26 269 515 42158 4 042
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
L i i t e  I I I . 30
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1912,
V e t n r i  k i  1 o -
V a r i  k k o. Matkaat a- 
jajunia.
Tavara­
junia.
Rantatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Viipurin....................................................... 10869 232
Vaasan 
11101
Karjan ....................................................... 232 — — 538 770
Turun........................................................... 2 946 — — 114 3 060
Tampereen ............................................... 551 981 225 924 31938 5 296 815 139
S ein ä joen ................................................... 7 683 150 016 28329 5 930 191 958
Nikolainkaupungin.................................. 982 113 152 30 242 1558 145 934
O ulun .......................................................... — — — 232 232
Kuopion ................................................... — — — 232 232
Jyväskylän .............................................. — 4 958 5163 1772 11 893
Yhteensä 574 693 494 050 95 672 15 904 1180 319
Karjan ....................................................... 202 133
Oulun
335
Seinäjoen .................................................. 10 841 166 951 20 771 3040 201 603
Nikolainkaupungin.................................. 74 1362 5 712 — 7 148
Oulun........................................................... 487 430 159 768 59 574 8 668 715 440
Kuopion ................................................... — — — ' 458 458
Jyväskylän .............................................. — — 288 — 288
Yhteensä 498 345 328 283 86 345 12 299 925 272
K ou volan .................................................... 115 780 396112 25 732 10 922
Savon 
548 546
Mikkelin ................................................... 86 646 74 229 44 509 .5181 210 565
K uopion .................................................. 322 793 322 456 54 775 5 565 705 589
Yhteensä 525 219 792 797 125 016 21 668 1464 700
Viipurin ....................................................... 778 889 547 551 70 592 30 533
Karjalan 
1 427 565
Sortavalan ............................................... 877 221 049 77 850 12 075 311 851
Yhteensä 779 766 768 600 148442 42 608 1 739 416
Tampereen .............................................. 344 338 87 005 12 540 2 019
Porin 
445 902 [
Tampereen ............................................... 240
jyväskylän
240
Seinäjoen .................................................... — — 156 — 156
Nikolainkaupungin.................................. 720 — 1480 78 2 278
Jyväskylän ............................................... 263 046 8 638 12 168 1194 285 046
Yhteensä 263 766 8 638 14 044 1272 287 720
—  Suomen Valtionrautatiet 1918.
31 Liite lii.
N:o 5.
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa).
m e t r i ä. Tuntia Veturien kuljettamien vaununakselien kul­kema matka tuhansin kilometrein.
Kakeinvedolla.
talliptti- jftrjes- Matkusta* Tavara-
Rautatien 
omaa tar-
Yhteensä.
Korjaus-
päivien
luku.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
Aan täti en 
omaa 
tarvetta 
varten.
vystystä. telyä. jajnnissa. junissa. vettä var­
ten.
r a u t a t i e t
232
lä .
336 336
232 — — — 216 3 — —  . 3 —
— — —- — — 54 — — 54 —
4 544 __ __ — 1462 13 991 12105 561 26 657 —
— 74 — — 2 479 175 8 721 1022 9 918 647
_____ 74 __ 791 13 164 30 7 259 720 8 009 203
— — — — — — — — — —
_____ _____ __ __ __ — __ — — —
— — — — 79 — 372 18 390. 106
5 008 148 — 791 17 400 14 589 28457 2 321 45 367 956
r a u ta t ie t ta.
14 14
— 40 —. 17 8  839 1 1 0 10383 608 1 1 1 0 1 —
— __ —. — — 1 51 19 71 —
— 174 — 576 40 273 12 407 8167 1365 21939 1062
— — — — 8 8 — — — — —
— — — — — — — 1 1 —
— 214 — 593 49 200 12 518 18 615 1993 33 126. 1062
rautatiet
457
lä.
51 2 422 26 323 3 291 22178 259 25 728 865
753 _ _- 17 3 816 2 258 3 056 476 5 790 190
2 732 329 — 480 12 732 7185 11807 1257 20 249 685
3 942 380 — 2 919 42 871 12 734 37 041 1992 51 767 1740
rautatiettä.
3 940 ! 1 033 - 2 838 26 837 15 365 34 603 6 8 8 50 656 1354
282 4153 - 32 16 187 1 2 9 002 2127 11 141 496
4222 5 186 - 2 870 43 024 15 377 43 605 2 815 61 797 1850
rautatiellä-
1 -  1 - - - 12 689 | 7 702 4 314 182| 12 198 -
rautatietUi.
1 1
_____ _____ __ ____ — — — 1 1 —
_____ _____ __ __ — 15 — 4 19 —
— — — 8 4 205 5 649 204 176 6  029 —
— — — 8 4 205 5 664 204 182 6  050 —
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Liite III. 32
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1912,
V a r i k k o .
V e t u r i k i 1 o-
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
¿aittatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksin Hi­
oen veturi 
tahi kak- 
sinvedoasa 
tarpeeton.
Yhteensä.
H els in g in  —
H els in g in ................................................... 144 604 — — — 144 604
Fredriksbergin ....................................... 305 904 71726 16 019 2 830 396 479
Riihim äen................................................... — — — — —
Lahden ....................................................... — 136 — — 136
Viipurin ................................................... 1576 — — — 1576
Pietarin....................................................... _ 84 _ 84
H a n g o n ...................................................... — — 1592 84 1676
Karjan ....................................................... 60 790 80 732 1486 63 088
T urun .......................................................... 419 612 84288 10 755 3 674 518 329
Tampereen .............................................. 3 540 84 — 80 3 704
Yhteensä 936 026 156 398 29 098 8154 1 129 676
S a von lin n a n
Viipurin............................................. : . . . . 121 078 1148 11 742 283 134251
Sortavalan ............................................... — 2 304 2 304
Yhteensä 121 078 1148 14 046 283 136 555
R o v a n iem en
O u lu n .......................................................... 156 668 1154 20 620 | 24 178 466
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N:o 5.
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa).
m e t r i a. T u n t i a Veturien koljettamien vaanunakselien kul­kema matka tuhansin kilometrein.
Kaksinvedolla.
taJlipfti-
vaihtoa.
Matkusta- Tavara-
Rautatien 
omaa tar-
Yhteensä.
Korjaus-
päivien
luku.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
Rantatien
omaa
tarvetta
varten.
vystysfcä. jajunissa. junissa. vettä var­
ten.
Turun
148
rautatietla.
2 853 2 853
272 — — — 7 516 4 647 2 868 86 7 601 —
— — — — 6 — — — — —
— — — — 14 — 6 — 6 —
— — — — — 39 — — 39 —*
_ _ 17 4 4
— — — — 9 — — 66 66 __
56 — — — 416 1228 1 20 1249 —
438 — — — 3 780 7 845 3 853 228 11926 —
— — — — 9 76 1 — 77 —
914 — — - 11767 16 688 6 733 400 23 821 —
rautatiettä.
— 1 160 130 2 631 16 141 2 788 -
— — — — — — — 155 155 -
- 160 - - 130 2 631 16 296 2 943
rautatiettä.
-  1 - - - 1449 3 329 24 402 3 755
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Liite Ili 34
Taulu
Supistelma Suonien Valtionrautateiden veturien työstä
V e t u r i k i  1 o-
R a u t a t i e l l ä .
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
siuvedoesa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 4 214 345 1 637 798 397 975 221 944 6 472 062
Hangon ....................................................... 292 709 179 782 24 645 7136 504272
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 731 509 406125 32 094 20 860 1190 588
V aasan ........................................................ 574 693 494 050 95 672 15 904 1180 319
O ulun........................................................... 498 345 328283 86 345 12 299 925 272
Savon ......................................................... 525 219 792 797 125 016 21 668 1464700
Karjalan ....................................................
Porin ..........................................................
779 766 768 600 148 442 42 608 1739 416
344 338 87 005 12540 2 019 445 902
Jyväskylän .............................................. 263 766 8 638 14044 1272 287 720
Helsingin— Turun ................................. 936 026 156 398 29 098 8154 1129 676
Savonlinnan.............................................. 121 078 1148 14 046 283 136 555
R ovaniem en.............................................. 156 668 1154 20 620 24 178 466
Yhteensä 9 438 462 4 861 778 1 000 537 354171 15 654 948
Valtionrautateiden veturit
Haminan rautatiellä............................... 182 — — 26 208
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
K u u k a u s i
V e t u r i k i 1 o-
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Tammikuu ............................................ 771259 396177 57 084 25 484 1 250 004
Helmikuu............................................... 725 462 417 320 71866 28 484 1 243 132
Maaliskuu............................................... 768 059 456 554 30 189 22 902 1277 704
Huhtikuu................................................ 743 983 400 280 38 902 26 967 1210132
Toukokuu............................................... 814963 395 771 70 354 28 949 1 310 037
Kesäkuu................................................... 815 038 382 633 121 831 32 376 1 351 878
Heinäkuu . ............................................. 841 406 410 288 138 772 31449 1 421 915
Elokuu ................................................... 853 555 402 580 131181 36 330 1423 646
Syyskuu ............................................... 788 499 387 904 110407 30 271 1 317 081
Lokakuu ............................................... 786 670 409 741 102 402 32 655 1 331468
Marraskuu ........................................... 747 185 390 231 70492 26 932 1 234 840
Joulukuu ..................... .......................... 782 383 412 299 57 057 31 372 1 283 111
Yhteensä 9 438 462 4 861778 1 000 537 354171 15 654 948
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N:o 5 a.
vuonna 1912, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).
m e t r i a. Tuntia Veturien kuljettamien vannunakselien kul­kema matka tuhansin kilometrein.
Korjaus-
päivien
luku.
Keksin vedolla.
tallipäi-
vystystä. vaihtoa.
Matkusta­
jajunissa.
Tavara­
junissa.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yhteensä.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
Kantatien
omaa
tarvetta
varten.
55 722 9192 53 578 278 291 121 571 117 865 6 384 245 820 10409
548 18 — 37 23134 5 395 8 752 530 14 677 800
3 564 316 — 5 276 50160 15 374 26 269 515 42158 4 042
5 008 148 — 791 17 400 14 589 28 457 2 321 45 367 956
— 214 — 593 49 200 12 518 18 615 1993 33126 1062
3 942 380 — 2 919 42 871 12 734 37 041 1992 51 767 1740
4 222 5186 __ 2 870 43 024 15 377 43 605 2 815 61 797 1850
— — — — ]2  689 7 702 4 314 182 12198 —
— — — 8 4 205 ■ 5 664 204 182 6 050 —
914 — — — 11 767 16 688 6 733 400 23 821 —
— 160 — — 130 2 631 16 296 2 943 —
— — — _ 1449 3 329 24 402 3 755 —
73 920 15 614 — 66 072 534320 233 572 291895 18 012 543 479 20 859
_ _
N:o 6.
vuonna 1912, jaettuna eri kuukausille.
m e t r i ä. Tuntia Veturien kuljettamien vannunakselien kul­kema matka tubaasin kilometrein.
Korjaus-
päivien
luku.
Kaksinvedolla
tallipfti-
vystystä. vaihtoa.
Matkusta­
jajunissa.
Tavara­
junissa.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yhteensä.
M atk us- 
tajajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien
omaa
tarvetta
varten.
7 366 640 6 802 41033 18157 22429 606 41192 1678
13 010 4 810 — 6 551 41 968 16 672 23 697 392 40 761 1576
4 630 2 956 — 6 930 43 026 17 973 27 796 206 45 975 1617
3 328 632 — 5 828 39 485 18 003 24 956 527 43 486 1754
7 904 938 — 4 728 42 998 20471 24196 1477 46144 1909
'5  254 270 — 3 897 45 095 21419 23174 2 916 47 509 1612
1158 __ __ 4104 47 866 21820 25118 3 404 50 342 1506
5 046 262 — 3 814 48179 22 502 24453 3 205 50160 1 655
4 826 160 — 4387 46 771 20 337 23 701 2105 46143 1726
2 242 996 — 6141 49 070 19 051 24 367 1818 45236 1953
6 210 1108 — 6188 46109 17 808 23 107 813 41728 1964
12 946 2 842 — 6702 42 720 19 359 24 901 543 44803 1909
73 920 15 614 — 66 072 534 320 233 572 291 895 18 012 543 479 20 859
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Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja  vaununakselien omilla
K u u k a u s i .
H e n k i l o -
Vallas-
vaunut. I  luokan.
I  ja n  
luokan.
I  ja  n  
luokan 
bogi-.
n  luokan.
n  jä in
luokan.
I I  ja  TTT 
luokan 
bogi-.
V a u n u k i l o -
Tammikuu .......................... 2 700 46 700 126 200 526 600 703 700 205 000 157 000
H elm ikuu............................... 2 800 49 800 119 400 472 600 641600 185 300 146 600
Maaliskuu............................... 2 700 51100 114100 500 900 659 200 201200 154 300
H u h tik u u ............................... 1800 53 400 116 400 519 600 669 000 183 300 156 100
Toukokuu............................... 1800 87 200 139 000 538 300 829 300 168800 159 600
Kesäkuu ................................ 2 600 116 900 . 175 500 552 200 966 000 198000 159 600
H ein äk u u .............................. 5 700 132 800 189 900 569 300 995 400 200 700 155 500
Elokuu ................................... 2 900 133 300 205 400 571100 1 035 000 205 700 162 100
Syyskuu.................................. 3 500 91 700 164 100 516 700 890 600 188400 166 400
Lokakuu ............................... 2100 56 600 139 500 531000 769 300 176 800 158 100
Marraskuu.............................. 1500 46 500 111 900 509 700 687 800 145 800 138 700
Joulukuu .............................. 1800 42 200 120 000 555 200 815 900 202200 153 900
Yhteensä 31 900 908 200 1 721400 6 363 200 9 662 800 2 261 200 1 867 900
V a u n u n a k s e l i -
Tammikuu .......................... 10800 96 300 348 700 2106 400 1466 400 411600 628 000
H elm ikuu........ ..................... 8 000 108 000 328 900 1890400 1 323 100 376 700 586 400
Maaliskuu ........................... 10 800 113 500 316 900 2 003 600 1 353 100 404400 617 200
H uhtikuu ............................... 7 200 114 000 325 700 2 078 400 1 388 900 368 700 624 400
Toukokuu............................... 7 200 189 100 396600 2153 200 1 765 200 340 600 638 400
Kesäkuu.................................. 10100 271500 508200 2 208 800 2 098 700 400 700 638 400
Heinäkuu . ............................ 20800 313 300 545 300 2 277 200 2 173 600 405 600 622600
Elokuu .................................. 9 600 312 700 593100 2 284 400 2263 900 416 000 648 400
Syyskuu .................................. 14000 206 500 478000 2066 800 1 919 900 379 800 665 600
Lokakuu ............................... 8400 118 800 401600 2 124 000 1 619 500 355 200 632 400
Marraskuu .......................... 6 000 101 000 323 900 2 038 800 1439 500 291 700 554 800
Joulukuu ............................... 7 200 88 800 349 600 2 220800 1 742 200 405 600 615 600
Yhteensä 120100 2 033 500 4 916 500 25 452 800 20554000 4 556 600 7 471600
*) Tässä ja seuraavassa taulussa ei ole otettu lukuuu vaunujen vaihtoa toimitettaessa suo-
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N:o 7.
ja  vierailla radoilla vuonna 1912 kulkemien kilometrien lukumäärästä.1)
v a u n u t .
Tavata­
van nut. Kaikkiaan.
H I luokan.
ITT luokan 
bogi-.
H I  luokan 
ja kon­
duktööri-.
Työläis-.
Konduk­
tööri-. Vanki-.
Kaikki hen- 
kilövaunnt 
yhteensä.
m e t r i ä.
1901800 527 900 40 900 — 1170000 32 800 5 441 300 12 439 300 17 880 600
1 730 800 447 400 46 300 — 1130 000 30 900 5 003 500 12 946 000 17 949 500
1891 900 457 800 40 200 — 1 212 800 27 800 5 314000 15 220 800 20 534800
' 1 959 400 454 700 45 400 6 700 1130 900 29 500 5 326 200 13 950100 19 276 300
2 318 300 473 900 45100 17100 1210 400 31 900 6 020 700 14 466 600 20487 300
2 633 500 499 000 39 400 22 700 1212 400 29 500 6 607 300 14 455 700 21063000
2 628 900 510 200 35 200 18 700 1268 900 29 200 6 740400 15 614 600 22 355 000
2 677 200 509 500 34000 18600 1276 700 33 000 6 864 500 15 159 600 22 024100
2411700 467 100 36 500 17100 1194200 25 700 6 173 700 14165 100 20 338 800
2 173100 457 400 38 500 16 600 1 201 800 28 600 5 749400 14 206 700 19 956 100
2 035 000 441 600 34000 14 100 1138100 28 500 5 333 200 12 971 800 18 305 000
2 220200 475 000 43 000 14 500 1175 700 27 700 5 847 300 13 713 400 19 560 700
26 581800 5 721500 478 500 146 100 14 321 900 355100 70 421 500 169 309 700 239 731200
k i 1 o  m e t  r  i a.
4 306 000 2 111600 86800 — 2 442 700 65 600 14080900 25 364000 39 444 900
3 876 800 1 789 600 99 800 — 2 356 400 61800 12 805 900 26 372 900 39178 800
4 228 300 1 831 200 88 200 — 2 530 500 55 600 13 553 300 31 000 700 44 554000
4410 600 1 818 800 101000 13 400 2 357 200 59 000 13 667 300 28 465 200 42132 500
5190500 1 895 600 101 600 34200 2 519 200 63 800 15 295 200 29 544100 44 839 300
6 004100 1 996 000 85 100 45 400 2 520 000 59 000 16 846 000 29 491100 46 337 100
6 002000 2 040 800 74 600 37 400 2 645 500 58400 17 216 500 31 925 900 49 142 400
6 091 200 2 038 000 70 200 37 200 2 659 700 66 000 17 490400 30 864100 48 354500
5 468 600 1868400 78 100 34 200 2490 800 51400 15 722100 28 903 300 44625 400
4866 800 1829 600 85 500 33 200 2 505 900 57 200 14 638 100 29 023 700 43 661 800
4514200 1 766 400 73 300 28 200 2 388 800 57 000 13 583 600 26 559 700 40143 300
4 924 600 1 900 000 95 500 29 000 2490 100 55 400 14 924 400 28 065 700 42 990100
59883 700 22 886 000 1 039 700 292 200 29 906 800 710200 179 823 700 )345 580 400 ■525 404100
rittam ia liikkeitä.
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Liite III, 38
Supistelma omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen Valtion-
Taulu
R a u t a t i e l l ä .
H  e n k i 1 ö v a a n ti t. T a v a r a -
Valtion­
rautatei­
den.
Postilai-
toksen
(postivau-
nut).
Kansain­
välisen 
makuu- 
vaunuyh- 
tiön ravin­
tolavau­
nut.
Raahen
radan.
Hami­
nan
radan.
Yhteensä.
Valtion­
rautatei­
den.
Porvoon
radan.
Rauman
radan.
V a u  n u k i l o -
Hels.—H:linnan—Piet. . 37 019 600 968 100 288 100 — 1200 38 277 000 67 355 900 115 000 415 400
Hangon .......................... 1801 000 189 800 — — — 1 990 800 4 557 500 1 800 18 900
Tur.—Tamp.—H:linnan 4 640 400 511 400 117 700 — — 5 269 500 13 873 500 7100 197 300
Vaasan.............................. 4 346 400 451000 — 200 — 4 797 600 15 877 700 1900 56100
Oulun .............................. 3 593 500 340100 — 2 000 — 3 935 600 11095 800 1600 21200
Savon ............................... 4 564 300 395 800 — — 100 4 960 200 19 317 300 2 200 13 500
K arjalan ........................... 5 598 400 560400 — — — 6 158 800 23479 400 2 900 6 000
Porin ............................... 1 638 200 199 000 - — — 1837 200 3 532 200 500 452 100
Jyväskylän...................... 954 900 173 700 — 200 — 1128 800 1 822 800 — 13100
Helsingin—Turun . . . . 5 181100 287 900 68 000 — — 5 537 000 4 451 200 1400 1200
Savonlinnan ................... 501 900 120 200 — — — 622 100 804 300 100 700
Rovaniemen ................... 578 700 1100 — — — 579 800 1 278 400 — 600
Yhteensä 70418 400 4198 500 473 800 2 400 1300 75 094400 167 446 000 134 500 1196 100
V a u n u n a k s e l i -
Hels.—HJinnan— Piet. . 101409100 3 677 800 1152 400 — 2 400 106 241 700 137 333 500 230 000 830 800
Hangon ........................... 4436 300 505100 — — — 4 941 400 9 668 900 3 600 37 800
Tur.,—Tamp.—H:linnan 11202 400 1 539 200 470 800 — — 13 212 400 28 352 800 14 200 394 600
Vaasan............................... 10 725100 1 770 300 — 400 — 12 495 800 32 516 200 3 800 112 200
Oulun ............................... ' 8 779 900 1 359 200 — 4 000 — 10 143 100 22 661 600 3 200 42 400
Savon ............................... 10129 600 1403 800 — — 200 11 533 600 39 520 500 4400 27 000
K arja lan .......................... 12 337 400 1884000 — — — 14221 400 47 442 500 5 800 12 000
P o r in ................................. 3 378 200 613 700 — — — 3 991 900 7 263 100 1000 904 200
Jyväskylän...................... 1 911400 347 400 — 400 — 2 259 200 3 738 300 — 26 200
Helsingin—Turun . . . . 13 333 700 986 000 272 000 — — 14 591 700 9 044 300 2 800 2 400
Savonlinnan ................... 1 014 900 299 200 — — — 1 314 100 1 625 100 200 1400
Rovaniemen .................. 1159 400 4400 — — — 1163 800 2 577 400 — 1200
Yhteensä |l79 817 400 14 390 100 1 895 200 4800 2 600 196 110 100 341 744 200 269 000 2 392 200
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N:o 8.
rautateillä vuonna 1912 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rautateille.
v a u n u t.
Raahen
radan.
Hami­
nan
radan.
Veljek­
set No­
belien.
Masut-
yhtiön.
Parviai­
nen & 
Kump­
panin.
Akopoff-
ylitiön.
Aino
Linde­
manin.
Merkul-
jevrin.
Rikki­
happo-
vaunut.
Venäjän
valtion. Yhteensä.
Kaikkiaan.
m e t r i ä.
9 400 87 700 25 700 11800 199 100 1300 16 300 24 600 27 600 50 700 68 340 500 106 617 500
— 5 000 — 1000 1700 200 1400 — 1700 4 589 200 6580000
3 600 5 400 300 2 200 38 200 300 5100 1000 3 800 9 700 14 147 500 19 417 000
n  600 5 600 500 600 46 700 1200 12 900 600 6 600 5100 16 027 100 20 824 700
86 600 3 000 1300 — 27 300 — 2 000 — — 3 800 11 242 600 15 178 200
— 313 800 4 600 1600 2 600 — 100 8 800 — 3 500 19 668 000 24 628 200
100 «0 0 0 6 300 1000 18 300 — — 4 200 — 12 700 23 532 900 29 691 700
— 200 — 1100 8 500 — 4100 900 — — 3 999600 5 836 800
200 400 — — 4300 — 100 — 3 700 800 1845 400 2 974200
— 200 — 3100 50 800 — 900 200 — 2100 4 511100 10 048 100
— 300 — — — — — 200 — 500 806 100 1428200
6100 — — — — — — — — 200 1 285 300 1865 100
117 600 423 600 38 700 22 400 397 500 2 800 41700 41 900 41 700 90 800 169 995 300 245 089 700
k i l o m e t r i ä.
18 800 175 400 77 100 31 500 594 700 3 900 39 300 59100 82 800 101 400 139578 300 245 820 000
— 10 000 — 3 000 4300 — 400 4200 — 3 400 9 735 600 14 677 000
7 200 10 800 900 6 600 113 100 900 11 600 2100 11400 19 400 28 945 600 42158000
23 200 11200 1 500 1800 135 500 3 600 31 000 1200 19 800 10200 32 871 200 45 367 000
173 200 6 000 3 900 — 80 400 — 4 600 — — 7 600 22 982 900 33 126 000
— 627 600 13 800 4 700 7 200 — 300 20 900 — 7 000 40 233 400 51 767 000
200 4 000 18 900 2 700 53 900 — — 10 200 — 25 400 47 575 600 61 797 000
— 400 — 3 300 23 900 - 8 200 2 000 — — 8 206100 12 198000
400 800 — — 12 100 — 300 — 11100 1600 3 790 800 6 050 000
— 400 — 9 300 163 600 — 1800 500 — 4 200 9 229 300 23 821 000
— 600 — — — — — 600 — 1000 1 628 900 2 943 000
12200 — — — — — — — — 400 2 591200 3 755 000
235 200 847 200 116100 62 900 1188 700 8400 97 500 100 800 125 100 181 600 347 368 900 543479 000
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Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla radoilla
vuonna 1912 kulkemista kilometrimääristä.
Taulu N:o 9.
R a u t a t i e l l e .
V aunukilo metriä. V aun unakselikilo metriä.
Matkustaja­
vaunut.
Tavara­
vaunut. Yhteensä.
Matkustaja-
vaunut.
Tavara-
vaunut. Yhteensä.
Helsingin—H:linnan—Pietarin 37 019 600 67 355 900 104 375 500 101 409100 137 333 500 238 742 600
Hangon .......................................... 1 801 000 4 557 500 6 358 500 4436 300 9 668 900 14105 200
Turun—Tampereen—H:linnan . 4 640 400 13 873 500 18 513 900 11202 400 28 352 800 39 555 200
Vaasan............................................. 4 346 400 15 877 700 20 224100 10 725 100 32 516 200 43 241 300
O ulun.............................................. 3 593 500 11 095 800 14689 300 8 779 900 22 661 600 31 441 500
Savon .............................................. 4 564 300 19 317 300 23 881 600 10 129 600 39 520 500 49 650 100
Karjalan ........................................ 5 598 400 23 479 400 29 077 800 12 337 400 47 442 500 . 59 779 900
P o r in ............................................... 1638200 3 532 200 5170400 3 378 200 7 263 100 10 641 300
Jyväskylän .................................. 954 900 1822800 2 777 700 1 911400 3 738 300 5 649 700
Helsingin—Turun ...................... 5 181100 4451 200 9 632 300 13 333 700 9 044 300 22 378 000
Savonlinnan................................... 501 900 804 300 1 306 200 1 014 900 1 625 100 2 640 000
Rovaniem en................................... 578 700 1278 400 1857 100 1159 400 2 577 400 3 736 800
Yhteensä 70 418 400 167 446 000 237 864 400 179 817 400 341 744 200 521 561 600
Porvoon rantatiellä .................. 900 513 900 514800 1800 1062 400 1 064 200
Rauman » .................. — 518 000 518 000 — 1080 600 1080 600
Raahen » ................... — 651100 651100 — 1 327 400 1 327 400
Haminan » .................. 2 200 180 700 182 900 4 500 365 800 370 300
Kaikkiaan | 70 421 500 169 309 700 239 731 200 179 823 700 345 580 400 525 404 100
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Taulu N:o 10.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1912.
V a r i k' k o.
Tavallisia halko; a.
Ratapölkky-, 
rima- ja rafla- 
puita.
Yhteensä. Hiiliä.
Koko kastan- 
nus poltto­
aineista.
Keskihinta.
m8.
Kustannus.
m8.
Kustan­
nus.
Poltto­
puita.
ui3.
Kustannus.
Tonnia,
Kustannus.
Hal­
kojen
m8:ltft.
Hiilien
ton­
nilta.
55nf. fHä. pä pá. 5’mf. \fiä Stmf. m 3hyC Slmf pä.
Pietarin .................. 15 875 67 729 25 — — — 15 875 67 729 25 13 727 397 787 49 465 516 74 4 26 29 —
Viipurin, pääradan 165 051 717 330 80 — • — — 165 051 717 330 80 5 949 165 415 11 882 745 91 4 34 27 80
Maaskolan.............. 31396 135 886 — — — — 31 396 335 886 — 73 1651 60 137 537 60 4 32 24 30
Viipurin, Karj. rad. 111948 455 144 85 888 2 306 46 112 836 457 451 31 — — 457 451 31 4 06 — —
Sortavalan.............. 22 061 84 010 45 127 330 20 22188 84340 65 — — — 84 340 65 3 80 — —
Joensuun .............. 9 714 36 298 14 — — — 9 714 36 298 14 — — — 36 298 14 3 75 — —
Savonlinnan.......... 7 043 28 073 — — — — 7 043 28 073 — — — — 28 073 — 4 — — —
H elsin g in .............. 12 920 63 653 — 405 529 25 13 325 64 382 25 8118 190491 60 254 673 85 4 95 23 50
Fredriksbergin ... 75 557 373 364 20 1 514 1299 96 77 071 374 664 16 12 150 276 638 54 651 302 70 4 95 22 80
Riihimäen.............. 64170 316 711 40 4 3 60 64174 316 715 — — — — 316 715 — 4 95 — —
L a h d e n .................. 6 766 33 399 20 — — — 6 766 33 399 20 26 517 20 33 916 40 4 95 — -
Hangon ................ 6 644 33 862 15 — — — 6 644 33 862 15 3 558 90 352 18 124 214 33 5 10 25 40
Karjan .................. 12 274 61 697 45 12 12 20 12 286 61 709 65 899 23 343 80 85 053 45 5 07 25 90
Turun...................... 55 213 274 974 42 2 398 2 855 50 57 611 277 829 92 1336 31 720 54 309 550 46 5 _ 23 70
Toijalan.................. 22 475 111342 55 367 459 05 22 842 111801 60 — — — 111 801 60 4 90 — —
Tampereen .......... 81 782 386 088 13 1246 1338 55 83 028 387 426 68 3 803 92 026 67 479 453 35 4 72 24 20
Nikolainkaupungin 11328 42 075 50 418 418 — 11746 42 493 50 1389 34210 50 76 704 — 3 72 24 70
S einä joen .............. 29 814 125 039 40 371 362 60 30185 125 402 — 235 5 605 08 131007 08 4 20 23 80
Jyväskylän .......... 15030 58 312 70 255 223 80 15 285 58 536 50 — — — 58 536 50 3 90 — —
Oulun...................... 42 929 199 596 20 2 393 2 329 — 45 322 201 925 20 1299 32 548 97 234 474 17 4 6 6 25 —
Rovaniem en.......... 8 385 38 415 10 78 78 — 8 463 38 493 10 — — — 38 493 10 4 58 — —
Kuopion .............. 39 134 149 680 30 1107 1361 51 40241 151041 81 — .--- — 151 041 81 3 83 — —
Mikkelin .............. 11268 46 276 72 544 672 90 11812 46 949 62 — — — 46 949 62 4 10 — —
K ou v ola n .............. 55 341 236 889 15 220 234 85 55 561 237 124 — 836 19 364 12 256 488 12 4 27 23 20
Yhteensä ¡914118¡4 075 850¡06 12 347 14 815 43 926 465 4 090 665¡49 53 398|l 361 673¡40 5 452 338 89 4 45 25 50
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Liite III. 42
Taulu N:o 11.
Veturien voiteluainekulutus vuonna 1912.
V a  r i k k o.
V o i t e I u a i n e i t ä .
Talia.
ö  1 j
Sylinteri-
y  ft. 
Kone- Vaunu-
Yhteensä. Koko kus­tannus.Taval­
lista.
Tulistettu­
ja varten.
kg- kg. kg- kg. kg. kg. 9mf.
Pietarin ............................... 146 12 700 — 2 364 35 962 51172 7 720 71
Viipurin, pääradan.......... 361 29 760 962 3 370 106 796 141 249 22 863 54
Maaskolan ...................... 10 4 252 — 300 9 994 14 556 2 650 89
Viipurin, Karjalan radan 40 13 604 7 397 7 091 48 889 77 021 18 955 52
Sortavalan ................ . 10 4 665 — 1638 8 438 14 751 2 402 85
Joensuun ........................... — 2 228 — 287 4125 6 640 1025 71
Savonlinn a n ...................... — 1508 — 848 2139 4 495 857 08
H els in g in ........................... 383 600 11641 24 388 22 616 59 628 19 628 51
Fredriksbergin ............. 197 22 449 10 825 1974 85 588 121 033 28 863 12
Riihim äen........................... 41 13 117 — 1127 49 856 64141 10 358 23
Lahden .............................. 32 1899 — — 4 736 6 667 1150 05
H an gon ............................... 47 6 965 — 7 581 4 524 19117 4 060 48
Karjan ............................... 2 5 287 — 6 047 5 453 16 789 3 359 05
Turun ............................... 774 15 264 1342 16 103 12 377 45 860 10 729 90
Toijalan............................... 7 5 941 — 6 516 3 035 15 499 3 241 97
Tampereen ....................... 154 16 454 13 517 6 937 54 497 91 559 24 652 15
N ikolainkaupungin........ — 3 010 506 6103 438 10 057 2 592 81
S ein ä joen ........................... 332 6110 — 3187 11097 20 726 3 987 14
Jyväskylän ....................... — ' 1971 — 25 5 037 7 033 1178 09
Oulun................................... — 9 934 2601 6153 20438 39 126 9 530 31
Rovaniem en....................... — 1553 ■ — — 3105 4 658 812 51
K u o p io n ............................ ' 30 6 882 3 737 9 086 7 253 26 988 8 434 34
Mikkelin .............. . — 2 512 — 211 4 295 7 018 1247 78
K ou volan ........................... — 1425 226 6 616 19 556 27 823 7 868 14
Yhteensä 2 566 190 090 52 754 117 952 530 244 893 606 198 170 88
Yksikköhinta p:iä 77 26 86 20 13,4 — — —
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Taulu N:o 12.
Vaunujen1) voiteluainekulutus vuonna 1912.
V a r i k k o.
Talia.
Ö 1 i y »•
Yhteensä
kilogram­
maa.
Koko kus­
tannus a).
Kone- Vaunu-
*g- kg- kg. ftrif. pä
Pietarin ....................................................... 19 882 19 882 2180 90
Viipurin, pääradan.................................. — 217 9 788 10 005 1429 41
Viipurin, Karjalan radan...................... — 128 7 547 7 675 1056 47
Sortavalan.................................................. — — 1208 1208 209 39
Joensuun .................................................. — — 575 575 120 04
Savonlinnan.............................................. — — 880 880 122 76
H elsing in ................................................... — 249 26 564 26 813 . 3 857 65
Fredriksbergin ....................................... — — 4 423 4423 742 71
R iihim äen .................................................. — — 480 480 234 55
L a h d e n ....................................................... — — 2 642 2 642 444 87
H angon ....................................................... — — 4 682 4 682 720 09
Karjan.......................................................... — — 1890 1890 297 94
T u ru n .......................................................... __ 1349 1267 2 616 528 23
T oijalan ...................................................... — — 250 250 122 12
Tampereen ............................................... — 50 2 092 2142 618 04
Nikolainkaupungin .............................. — — 2 436 2 436 376 75
Seinäjoen.................................................... 44 94 6 971 7109 1104 56
Jyväskylän ............................................... — — 1216 1216 180 89
Oulun........................................................... — — 5 495 5 495 671 98
Kuopion .................................................... -1 — 10006 10 006 1726 73
M ikkelin ..................................................... — — 3 282 3 282 462 30
K o u v o la n .................................................. — — 1930 1930 398 40
Yhteensä 44 2 087 115 506 117 637 17 606 78
Yksikköhinta p:iä 77 20 13,4 — — —
‘ ) Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.
a) Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu Smk. 1837 sekalaisten tarve- 
aineiden kustannuksia.
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Taulu N:o 13.
Valokaasun valmistus ja tarveainekulutus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1912.
K a a s u t e h d a s .
Kuutio­
metriä 
kaasua 
(kokoon­
puristuma- 
to nt&).
T a r v e a
öljyä (kaasunval- 
mistus-) kg.
i n e i t a.
Koksia q 
(quint&l =  100 kg).
Yhteensä. Yhteensä. m*:lle.
Turun ........................................................................... 89 799 175 230 1,92 1235 0,014
Seinäjoen ................................................................... 47 038 85 228 1,81 574 0,012
Pietarin......................................................................... 106111 235123 2,12 2 744 0,026
Kouvolan ................................................................... 30 335 52133 1,73 363 0,012
Viipurin ....................................................................... 13 281 26 898 2,00 226 0,017
Yhteensä 286 564 574612 2,00 5142 0,018
Valmistus ja kulutus vuonna 1911 .................. 245 992 448 959 — 6  918 —
s
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Taulu N:o 14.
Valokaasun kulutus vuonna 1912.
K u u k a u s i .
Kuutiometriä kaasua (kokoonpuristamatonta).
Vetu­
reissa.
Matkusta­
javau­
nuissa.
Konduk­
tööri-, mat- 
katavara- 
ja  muissa 
vaunuissa.
Postivau-
nuissa.
Raasun-
kuljetus-
vaunuila
lähetetty.
Erinäisiin
tarkoituk­
siin.
Yhteensä
m8.
Tam m ikuu.................. 1528 20077 2 576 1641 12 728 1534 40 084
Helmikuu .................. 1457 17 461 2 304 1272 10 897 1508 34 899
Maaliskuu .................. 1032 11425 1806 1119 6  992 580 22 954
Huhtikuu .................. 848 10 325 1343 993 5130 103 18 742
Toukokuu .................. 600 7115 993 760 3 970 62 13 500
K esä k u u ...................... 333 5 834 700 652 1982 26 9 527
Heinäkuu .................. 462 5 737 731 607 3 356 15 10 908
Elokuu ....................... 773 8  891 1069 765 4 055 41 15 594
Syyskuu ...................... 964 12 832 1579 1074 6  070 105 22 624
Lokakuu....................... 1380 17 342 1910 1172 6  267 1 2 0 28 191
Marraskuu................... 1681 20 013 2 279 1538 7 300 174 32 985
Joulukuu .................... 1878 2 1  886 2 913 1809 7 330 385 36 201
Yhteensä 12 936 158 938 20203 13 402 76 077 4 653 286209
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Taulu
Supistelma veturien ja  vaunujen
N:o
1
2
3
4
5
6
7
8
Veturien lukumäärä, jotka
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta
ovat saaneet uudet kattilat .....................................................
p p  » tulipesät.....................................................
p  p  p  sylinterit .................................................
p p  p  pyöränrenkaat.............................. ; . . . .
p  p  p  akselit.........................................................
on maalattu ja  lakeerattu uudestaan.....................................
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan . . .
Tenderien lukumäärä, jotka
9 on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta 
10 p  maalattu ja lakeerattu uudestaan.....................................
11
Vaunujen lukumäärä, jotka 
on rakennettu uudestaan, kaikkiansa
niistä matkustajavaunuja......................
p konduktöörivaunuja ....................
p katettuja tavaravaunuja ..........
p avonaisia p ............
p  hiekkavaunuja................................
12
13
14
15
16 
17
Tarkastettu on : m atkustajavaunuja..........................................
> p  katettuja tavaravaunuja..................................
p  p  avonaisia p  .............................................
o * hiekkavaunuja .................................................
Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan 
p  p verhottu .............................................
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Nro 15.
korjauksista vuonna 1912.
Helsingin Fredriks-bergin Viipurin Pietarin Hangon Turun |
Nikolain-
kaup:in Onlun Kuopion
Yhteensä.
k o n e P a j a s s a.
124 112 3 6 53 27 31 37 393
1 — — — — — 1 — 2 4
2 — 11 — — 2 — 1 — 16
2 — — — — 1 — — — 3
62 — 24 — — 14 1 6 9 116
3 — — — — — — — — 3
10 — 10 1 1 13 — 3 2 40
5 327 2 263 2124 123 349 • 394 10 580
94 136 4 1 47 15 26 35 358
10 10 1 1 12 3 2 39
100 8 108
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— 80 — — — 4 — — — 84
20 4
“
24
835 372 239 51 76 28 49 111 1761
— 825 652 98 388 103 135 328 325 2 854
— 1471 791 87 227 115 183 266 244 3 384
— 252 523 92 83 36 125 56 66 1233
— 136 73 2 — 6 2 6 7 232
— 40 10 6 — — — — — 56
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Taulu
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen
Helsingin Predriksbergin Viipurin Pietarin
Päivätöiden laatu.
k  o n e-
Päivä- Päivä- Päivä- Päivä-
töiden Slmf. töiden s v 7Ml töiden S V 7* töiden Slmf. ■¡M.
loku. luku. luku. lukn.
Sepän- ja moukarimiehen- .. 10 709 62 966 92 12 050 74 014 47 12 708 66 835 12 2 442 11146 26
Viiiaajan- ja sorvarin- .......... 58 642 321 581 81 37 052 232 638 63 38 261 178 657 10 3 676 21075 78
Peltisepän- ja kattilasepän- .. 16 565 90100 34 3 962 23 407 55 20 493 93 286 73 1236 7115 55
Valurin- ....................................... 9 801 71191 09 822 7 629 95 1036 5 645 53 — — —
Ma.11inikkB.rin- ............................. 1870 10399 36 31 672 186 711 22 274 1 811 04 — — —
Vaununikkarin- ja kirvesmieh.- 3 277 17 982 95 278 1808 95 15 669 84 581 59 1369 6 471 53
Maalarin- ................................... 4 352 25129 31 21197 156 504 59 13 362 61008 91 606 3125 85
Verhoilijan- ............................... — — — 4 050 23 382 33 2 447 10 536 99 — — —
Apumiehen- .............................. 12 663 47 785 64 14 635 90 483 03 26 702 93 906 66 12 371 50181 31
Yhteensä 117 879 647137 42 125 718 796 580 72 130 952 596 269 67 21700 99116 28
, (  Yhteensä 165 580 23 393 264 37 57 176 53 1868 88Siitä urakkatöistä <
l  % ........... — 2 6 % — 4 9 % — 1 0 % 1,9%
Valmistuksen arvo:
v. 1912 117 879 1429444 08 125 718 2 141 803 13 130 952 1437 894 24 21 700 331548 01
o 1911 108 769 1294 707 74 115 532 1999 242 91 124898 1314 782 49 20151 265 666 24
» 1910 114107 1 274 964 62 124 047 1 826 352 65 123196 1394 257 76 22  818 268 779 65
» 1909 120845 1 326173 91 123 892 1 973 989 93 119119 1 351 747 05 21640 252 515 22
» 1908 121 079 1 367 852 55 116 846 1 940178 68 117 260 1 276 066 98 21 583 257 803 44
» 1907 109 653 1 129 331 53 101 893 1 805 959 06 110 218 1188 347 07 18 848 209187 08
» 1906 10 L 678 950 989 40 97 326 1 494 601 79 110 589 1107 754 69 17 013 166 508 11
» 1905 95 386 910 402 17 96 501 1 315 392 57 114 529 1179 905 07 16 333 155 247 83
» 1904 196118 2 003 349 92 — — — 119 577 1241 664 66 14 463 147 748 04
» 1903 185 406 1 897 401 87 — — — 117 463 1135 259 17 14 791 157 137 63
* 1902 172 384 2 273 511 41 — — — 109 766 1142 692 63 14 965 215 998 94
* 1901 163 888 1850 249 89 — — — 101 662 1028 816 99 14144 165 104 49
* 1900 155 659 1 938 780 23 — — - 95 680 1 023 261 83 13 788 165 089 15
» 1895 115163 1 361 012 12 — — — 21 380 229 266 10 8  405 84 958 50
* 1890 106 620 1190 483 — — — — 10 573 110 972 89 7 625 57 064 27
» 1885 68060 789 878 33 — — — 8  986 83 494 08 6 010 40 909 40
* 1880 39 819 338 229 73 — — — 5 979 43119 03 6 457 41 564 21
» 1875 57 429 513 796 19 — — — 7 388 71022 40 — — _
» 1871 44 736 483 346 39 — — — — — — — — —
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N:o 16.
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1912.
H angon T arun N ikolainkaup:g in O ulun K u op ion
Y  h t e e n 8 ä.
P a, j a a s a .
Päivä- P äivä- P äivä- Päivä- P ä ivä - Päivä-
töiden
luku.
S h p n tö iden
luku.
7¡a tö iden
luku.
¡tm £ tö iden
luku.
SfoyC yta tö id en
luku.
flä . tö iden
luku.
S k if p t
2 016 9 852 52 2 766 12 565 88 2158 9 717 22 1482 12 811 24 2 076 9 483 47 48 407 269 393 10
6 031 34142 71 21142 102 420 31 8 775 45 279 63 14 557 71879 81 9 535 47 971 73 197 671 1 055 647 51
1352 6 750 44 4 037 18 908 53 1721 9 449 75 2 259 15 573 09 1690 9 351 84 53 315 273 943 82
2 978 15 642 63 800 3 718 03 — — — 270 1539 44 263 1497 54 15 970 106 864 21
— — — 309 1442 60 — — — 281 1456 98 33 166 — 34 439 201 987 20
2 673 10 383 67 1784 7 723 79 996 4 907 63 1057 5 842 46 1103 5 597 98 28 206 145 300 55
2 508 11 275 84 1612 7 748 44 997 5 283 98 837 12 409 58 1355 6492 71 46 826 288 979 21
267 1382 53 — — — 96 443 44 260 1289 50 353 1766 — 7 473 38 800 79
1312 7 862 10 9 794 24 769 22 7 084 25 353 97 5 467 29 072 22 4 294 10 278 28 94 322 379 692 43
19137 97 292 44 42 244 179 296 80 21827 100 435 62 26 470 151 874 32 20 702 92 605 55 526 629 2 760 608 82
__ 28 0] 7 23 __ 30 642 66 __ 15 072 57 __r • 20 243 95 __ 7 832 93 __ 719 699 35
— 2 9 % — — 1 7 % — — 15 % — — 1 3 % — ' — 7 % — — 2 6 % —
19137 192 444 48 42 244 380 543 39 21827 228 444 35 26.470 257 982 88 20 702 200 299 72 526 629 6 600 404 28
18 223 186 553 28 34349 283 299 34 21809 219 671 12 34 382 265 706 42 20 746 186 621 49 498 859 6 016 251 03
22 676 232 293 11 34639 268 218 30 23 466 233 386 91 40138 275 192 64 22 570 205 871 43 527 657 5 979 317 07
29 298 255 882 51 33 458 272 519 77 23 405 237 433 82 41812 306 054 82 23 343 215 060 15 536 812 6191377 18
30 091 240 583 09 33 306 273 659 89 22 920 208 316 28 39 509 264 744 94 22 573 228 069 89 525 167 6 057 275 74
28 925 228 900 71 33465 258 475 40 22 803 215 695 12 37 733 240 378 72 28 656 261 977 35 492 194 5 538252 04
24150 194655 69 34 261 266 361 98 23 078 215 736 81 38 848 246 011 73 28 788 200 721 88 475 731 4 843 342 08
22 595 205 653 90 36 925 310181 18 22133 176 986 67 35 624 274409 90 23 044 251 705 13 463 070 4 779 884 42
20 626 187 828 11 38 577 285 381 29 21 901 186 669 20 31169 206 231 46 21 857 199 728 72 464 288 4 458 601 40
20 704 170 960 14 38 736 311076 08 21 758 168 811 50 27 740 208 382 81 21999 196 703 47 448 597 4245 732 67
22 780 212141 76 41845 316160 65 22 690 172 533 61 27 795 216 638 18 21 904 177 309 69 434 129 4 726 986 87
21 068 187 468 54 39 227 373 077 32 20 061 165 176 34 26 033 185 724 48 20 707 159 622 75 406 790 4115 240 80
16 103 163 385 58 32 665 413 025 48 22 043 198 959 34 22 830 143 731 54 18 685 127 882 34 377 453 4174115 49
10379 102431 45 16150 135 202 25 8 714 57 666 92 13 039 75 417 54 6 703 39 566 14 199 933 2 085 521 02
8143 95 869 54 16 643 110 772 92 8 666 55 583 28 6 691 44 298 67 4 866 35 647 76 169 827 1 700 692 33
6 381 43 058 — 13 190 66 635 94 6 359 36 077 09 — — — — — — 108 986 1060 052 84
6 616 40 436 49 6 503 42 675 49 — — — — — — — — — 65 374 506 024 95
— 64817 584 818 59
— 44 736 483 346 39
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Taulu N:o 17.
Junain ja  junakilometrien luku Suonien Valtionrautateillä vuonna 1912.
J a n a i n l a a t u .
Helsingistä
päin.
Helsinkiin
päin.
Yhteensä.
Jania. Junakilo-raetriä. Jania.
Jnnakilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
Matkustajajunia.
Helsinki—Pietari ...................................... 1835 811 070 1474 651 508 3 309 1462 578
» •—K ou vola .................................... 125 24000 9 1728 134 25 728
* —Hämeenlinna............................ 1108 119 664 1 1 0 1 118 908 2 209 238 572
o —Riihimäki ................................ 374 26 554 1105 78 455 1479 105 009
» —Hyvinkää ................................ 366 21 594 366 21594 732 43188
» —Järvenpää ................................ 487 18 019 487 18 019 974 36038
» —Kerava........................................ 2 809 81461 2 807 81403 5 616 162 864
» —Dickursby ................................ 1830 29 280 1830 29 280 3 660 58 560
» —Malmin hautausmaa ............. 99 1 287 99 1287 198 2 574
» —Eredriksberg............................ 6  349 19 047 6  348 19 044 12 697 38 09]
Riihimäki—Pietari .................................... 367 136 157 733 271943 1 1 0 0 408 100
' * —Kouvola ................................. 254 30 734 373 45133 627 75867
» —Hämeenlinna .......................... 752 27 824 750 27 750 1502 55 574
K ouvola—P ietari........................................... 366 91 500 368 92 000 734 183 500
Simola— Viipuri ........................................... 366 14 640 367 14 680 733 29 320
» — Lappeenranta .............................. 2204 41876 2 203 41857 4407 83 733
Nurmi—V iipuri............................................... 442 7 956 442 7 956 884 15 912
Hovinmaa— V iipu ri...................................... 795 9 540 795 9 540 1590 19 080
Viipuri—P ietan ...... ........................................ 1004 129 516 836 107 844 1840 237 360
» —Valkeasaari.................................... 198 19 206 366 35 502 564 54 708
» —Perkjärvi .................................... 368 15 088 366 15 006 734 30 094
» —S a in io .............................................. 78 780 78 780 156 1 560
Perkjärvi—Pietari ......................................
Uusikirkko— » .......................................
508 44 704 508 44 704 1016 89 408
105 7 875 105 7 875 210 15 750
Mustamäki— » .................................... 175 11375 184 11 960 359 23 335
Raivola— » ....................................... 1399 82 541 1366 80 594 2 765 163 135
Terijoki— * ...................................... 1135 55 615 1124 55 076 2 259 110 691
Valkeasaari— t> ...................................... 4165 133 280 4 335 138 720 8 500 272 000
Levashovo— » ...................................... 2 257 42 883 2 257 42 883 4 514 85 766
Uspenskoje—  » ...................................... 377 7163 377 7163 754 14 326
Pargala— » ............ .......................... 461 7 376 461 7 376 922 14 752
Shuvalovo— * ...................................... 512 5 632 511 5 621 1023 11253
Udelnaja— v ...................................... 180 1440 180 1440 360 2 880
Muut matkustajajunat Helsingin—Hä­
meenlinnan—Pietarin rautatiellä . . . . 66 8 493 54 6 685 120 15178
Hyvinkää—Hanko ...................................... 732 109 068 732 109 068 1464 218 136
Karis—Hanko ............................................... 735 36 750 735 36 750 1470 73 500
Muut matkustajajunat Hangon n tiellä .: 12 687 6 112 18 799
Hämeenlinna— Turku................................... 739 123 413 736 122 912 1475 246 325
» —Tam pere.............................. 1109 87 611 1101 86 979 2 210 174 590
Toijala—Turku ............................................... 735 94 080 734 93 952 1469 188 032
» — Tam pere........................................... 733 29 320 732 29 280 1465 58 600
» — O rja la .............................................. 304 5 776 304 5 776 608 11 552
Loimaa—T u rk u ............................................. 366 24156 366 24156 732 48 312
Y  päjä—L oim aa............................................... 16 144 16 144 32 288
Muut matkustajajunat Turun—Tampe­
reen—Hämeenlinnan rautatiellä.......... 38 641 45 1387 83 2 028
Siirros 39 435 2 596 816 40 272 2 611 830 79 707 5 208 646
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Taulu N:o 17.
Junain ja  junakilometrien luku Suonien Valtionrautateillä vuonna 1912. (Jatkoa).
J a n a i n l a a t u .
Helsingistä
päin.
Helsinkiin
päin.
Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
Siirros 39 435 2 596 816 40 272 2 611 830 79 707 5 208 646
Tampere Nikolainkaupunki.................... 369 112 914 369 112 914 738 225 828
» — S einä jok i.................................... 381 88 392 383 88 856 764 177 248
t> —H aapam äki................................. 366 41724 366 41724 732 83 448
* — O rih vesi...................................... 366 15 372 366 15 372 732 30 744
Seinäjoki—Nikolainkaupunki .................. 368 27 232 367 27158 735 54 390
Muut matkustajajunat Vaasan r.tiellä .. 3 197 4 334 7 531
Seinäjoki— T o rn io .......................................... 366 170556 366 170 556 732 341112
i> —Kauhava...................................... 129 4 773 129 4 773 258 9 546
Bennäs—Pietarsaari .................................. 870 9 570 870 9 570 1740 19140
Oulu—Tornio ................................................. 366 47 946 366 47 946 732 95 892
Kemi— » ................................................ 366 9 516 366 9 516 732 19 032
o —L au rila ............................................... 739 5 912 739 5 912 1478 11824
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä 11 727 12 1072 23 1799
Kouvola—K ajaani......................................... 366 161406 366 161406 732 322812
» —Mikkeli ...................................... 375 42 375 373 42149 748 84-524
* —K o t k a ........................................... 1099 56 049 1098 55 998 2197 112 047
» —In k eroin en .................................. 6 126 6 126 12 252
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä 19 1428 42 2185 61 3 613
Viipuri—Nurmes ........................................... 366 172 386 366 172 386 732 344772
» —Sortava la ........................................ 366 65 148 366 65148 732 130296
» —Elisenvaara ................................... 168 18 984 368 41584 536 60 568
* — Vuoksenniska........ ....................... 1266 100 014 900 71100 2166 171114
» —Imatra.............................................. 67 4824 67 4 824 134 9648
» —Antrea ............................................ 367 14 680 417 16 680 784 31 360
Antrea—Elisenvaara .................................. 198 14 454 1 73 199 14 527
» —Vuoksenniska .............................. — — 366 14 274 366 14 274
Muut matkustajajunat Karjalan r:tiellä . 9 477 10 619 19 1096
Tampere—P o r i ............................................... 1098 149 328 1098 149 328 2196 298 656
» —Tyrvää .................. .................... 14 826 14 826 28 1652
Pori—M äntyluoto.......................................... 1099 21980 1098 21 960 2197 43 940
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä 1 45 1 45 2 90
Haapamäki—S u ola h ti.................................. 1098 131 760 1098 131 760 2196 263 520
Muut matkustajajunat Jyväskylän r:tiellä 3 123 3 123 . 6 246
Fredriksberg— T u rk u ................................... 1099 216 503 1098 216 306 2197 432 809
» —Karis ................................... 613 51492 615 51492 1226 102 984
» — Kyrkslätt .......................... 2 684 93 940 2 684 .93 940 5 36£ 187 880
v —Mlasaby ............................ .. 611 16 497 611 .. 16 497 1222 32 994
* —Esbo ................................... 1036 17 612 1036 17 612 2 072 35 224
» —Grankulla .......................... 305 3 965 305 1 3 965 610 7 930
Siirros 58 468 4 488 069| 59 380| 4 499 939|ll7 848 8 988 008
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Taulu N:o 17.
Junain ja  junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1912. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
Helsingistä
päin.
Helsinkiin
päin.
Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
Siirros 58 468 4 488 069 59 380 4499 939 117 848 8 988 008
Perniö—T u rk u ............................................... 366 26 718 366 26 718 732 53 436
Salo— p ............................................... 366 20 496 366 20 496 732 40 992
Paimio— » ............................................... 732 20496 732 20496 1464 40 992
Muut matkustajajunat Helsingin—Turun 
rautatiellä................................................... 4 149 3 179 7 328
Elisenvaara—Savonlinna .......................... 737 60 434 737 60434 1474 120 868
Muut matkustajajunat Savonlinnan r:tiellä 3 105 3 105 6 210
Laurila—Rovaniemi .................................... 739 78 334 739 78 334 1478 156 668
Yhteensä 61415 4 694 801 62 326 4 706 701 123 741 9 401 502
Tavarajunia.
Helsinki—P ietari........................................... 1098 485 316 1098 485 316 2196 970 632
» —Lahti ............................................. 306 39 780 307 39 910 613 79 690
» — Riihimäki ................................... 498 35 358 407 28 897 905 64 255
» —Fredriksberg................................ 422 1266 421 1263 843 2 529
Hyvinkää—Viipuri ....................................... — — 52 13 208 52 13 208
» — H äm eenlinna........................... 53 2 597 52 2 548 105 5145
» — Riihim äki.................................. 44 528 18 216 62 744
Riihimäki—K ouvola .................................... 76 9196 201 24321 277 33 517
» —L a h t i ......................................... 84 4 956 45 2 655 129 7 611
p  —H äm eenlinna.......................... 1228 45 436 1 469 54 353 2 697 99 789
Lahti—K ouvola ............................................ 112 6 944 69 4 278 181 11222
K ouvola— Viipuri.............................. . . . . . :
Viipuri—Pietari ...........................................
198 23 958 221 26 741 419 50 699
1209 155 961 813 104 877 2 022 260 838
* ■—Terijoki .......................................... 27 2160 27 2160 54 4 320
» — Raivola .......................................... 23 1610 22 1540 45 3150
Terijoki—Pietari .......................................... 35 1715 52 2 548 8 7 4 263
Muut tavarajunat H elsingin—Hämeen­
linnan—Pietarin rautatiellä .............. 100 6 344 149 15 246 249 21 590
Hyvinkää—Hanko ....................................... 576 85 824 581 86 569 1157 172 393
» —K a r is ........................................... 15 1485 15 1485 30 2 970
Karis—Hanko ............................................... 26 1300 24 1200 50 2 500
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä .. 25 1044 23 866 48 1910
Hämeenlinna—Tampere .......................... 803 63 437 800 63 200 1 603 126 637
p —T o ija la ................................ 426 16 614 425 16 575 851 33189
Toijala—T u rk u ............................................... 779 99 712 775 99 200 1554 198 912
p —Tampere...........................................
Muut tavarajunat Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rautatiellä ..................
644 25 760 505 20 200 1149 45 960
8 366 12 903 20 1269
Tampere—Nikolainkaupunki .................. 732 223 992 732 223 992 1464 447 984
» — Seinäjoki ................................... 53 12 296 52 12 064 105 24 360
» —Haapamäki.......... ........................ 44 5 016 44 5 016 88 10 032
Seinäjoki—N ikolainkaupunki................... 57 4 218 59 4 366 116 8 584
Muut tavarajunat V aasan rautatiellä___ 13 1088 19 1 928 32 3 016
Siirros 9 714 1 365 277 9 489 1347 641 19 203 2 712 918
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Taulu N:o 17.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1912. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
H elsin g istä
päin.
H elsin k iin
päin .
Y hteensä.
J unia. Ju n ak ilo -m etriä.
Junia. Junak iio -m etriä. Junia.
Ju nak ilo -
m etriä.
S iirros 9 714 1365 277 9489 1 347 641 19203 2 712 918
S e in ä jo k i— O u lu  .................................................. 433 145 055 435 145725 868 290780
B e n n ä s— K o k k o la  ............................................ 304 10 032 304 10032 608 20064
B o n n ä s — P ieta rsa ari ........................................ 304 3 344 304 3 344 608 6 688
M u u t tav ara ju n at O u lu n  ra u ta tie llä  . . . . 46 5 213 47 5 431 93 10 644
K o u v o la — K a ja a n i ............................................ 608 268128 608 268128 1216 536 256
» — I i s a lm i ................................................ 62 22196 62 22196 124 44392
» — K u o p io .................................................
» — M ik k e li .............................................
101 27 573 102 27 846 203 55 419
359 40 567 373 42149 732 82 716
» — K o tk a  ................................................. 171 8 721 172 8 772 343 17 493
» — In k e r o in e n  ..................................... 32 672 34 714 66 1386
M ik k e li— K u o p io  ................................................ 105 16 800 110 17 600 215 34 400
K u o p io — K a ja a n i ................................................ 41 6 888 41 6 888 82 13 776
M u u t ta v ara ju n a t S a v o n  ra u ta tie llä  . . . . 70 3 842 50 2 927 120 6 769
V iip u r i— N u rm es  ................................................ 366 172 386 366 172 386 732 344 772
» — S o r t a v a la .............................................. 418 74 404 417 74226 835 148 630
» — Ja a k k im a  ............................................ 179 24702 181 24 978 360 49 680
» — E lisen v a a ra  ......................................... 427 48 251 404 45 652 831 93 903
» — O ja järv i ................................................ 196 15 288 197 15 366 393 30 654
» — V u o k se n n isk a  .................................... 366 28 914 365 28 835 731 57 749
k » — A n tr e a  ................................................... 37 1480 246 9 840 283 11320
A n tr e a —E lise n v a a ra  ....................................... — — 52 3 796 52 3 796
E lisen v a a ra — S o rta v a la  .................................. 30 1950 36 2 340 66 4 290
J a a k k im a —  > .................................. 23 920 23 920 46 1840
S o rta v a la — J o e n s u u  ........................................ 7 931 9 1197 16 2128
M u u t ta v ara ju n a t K a rja la n  r a u ta t ie l lä .. 76 8 410 73 8 755 149 17 165
T a m p e re — P e ip o h ja ............................................ 368 35 696 367 35 599 735 71295
» — S iu r o ................................................... 1 26 205 5 330 206 5 356
P e ip o h ja — P o r i .................................................... 98 3 822 96 3 744 194 7 566
P o r i— M ä n ty lu o to  ............................................ 10 200 12 240 22 440
M u u t ta v ara ju n a t P o r in  ra u ta tie llä  . . . . 20 1197 19 1151 39 2 348
H aa p a m ä k i— J y v ä s k y lä ....... ........................... 44 3 432 42 3 276 86 6 708
J y v ä s k y lä — S u o la h ti ........................................
M u u t ta v ara ju n a t J y v ä s k y lä n  ra u ta tie llä
14 588 14 588 28 1176
14 377 14 377 28 754
F r e d r ik sh e r g — T u rk u  ...................................... 367 72 299 366 72102 733 144401
» — K a r is  ........................................ 47 3 948 46 3 864 93 7 812
M u u t ta v ara ju n a t H e ls in g in  T u ru n  rau ­
ta t ie llä  ............................................................... 63 2173 60 2 012 123 4185
E lisen v a a ra — S a v on lin n a  .............................. 7 574 7 574 14 1148
L a u rila — R o v a n ie m i............................................ 5 530 5 530 10 1060
M u u t ta v a ra ju n a t R o v a n ie m e n  r :t ie l lä . . 1 47 1 47 2 94
Y h te e n s ä 15 524 2426 853 15 754 2 427118 31288 4 853 971
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Taulu N:o 18.
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1912.
f i a a t a t i e l l ä .
J  u n a k i l o m e t r i ä .
M atkustaja­
ju n a t. T avarajunat. Y hteensä.
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin ...................... 4186484 1 633 202 5 819 686
H an gon ............................................................................... 292 435 179 773 472208
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan ........ ............ 729 727 405 967 1135 694
Vaasan................................................................................. 572 189 493 976 1066 165
Oulun ............................................................................... 498.345 328 176 . 826 521
Savon ................................................................................. 523 248 792 607 1315 855
Karjalan ............................................................................ 777 655 765 927 1543 582
P o r in ................................................................................... 344338 87 005 431 343
Jyväskylän ................................................................... ... 263 766 8 638 272 404
Helsingin—T u ru n ........................................................... 935 569 156 398 1 091 967
Savonlinnan...................................................................... .121078 1148 122 226
Rovaniem en....................................................................... 156 668 1154 157 822
Yhteensä 9 401 502 4 853 971 14 255 473
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Taulu N:o 19.
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1912.
K u u k a u s i .
J u u a k i l o m e t r i f t .
Matkustaja­
junat. Tavarajunat. Yhteensä..
Tammikuu.......................................................................... 767 576 395 857 1163 433
Helmikuu ......................................................................... 718 957 414 915 1133 872
Maaliskuu........................................................................... 765 744 455 076 1 2 2 0  820
Huhtikuu............................................................................ 742 319 399 964 1142283
T oukokuu .......................................................................... 811011 395 302 1 206 313
Kesäkuu ............................................................................ 812-411 382498 1194 909
H einäkuu ........................................................................... 840 827 410288 1251-115
Elokuu ............................................................................... 851 032 402 449 1 253 481
Syyskuu ........................................................................... 786 086 387 824 1173 910
Lokakuu ........................................................................... 785 549 409 243 1194 792
Marraskuu.......................................................................... 744 080 389 677 1133 757
Joulukuu .......................................................................... 775 910 410 878 1 186 788
Yhteensä 9 401 502 4 853 971 14 255 473
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Tauli
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1912 kulkemie
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a  j u n i 8 s a. T a v a r q j u n i s s a .
Henkilövaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
Henkilövaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s e t . 6i> k s e 1 i s e b.
S e i s — H:linn —Pietarin 17 154,8 8 765,1 10 267,2 8 934,6 669,3 5,1 45 796,0 1 691,8 362,4 8,4 53 883,1 1170,6 520,9 57 636/
Hangon .......................... 922,8 793,2 80,2 410,7 8,6 0,7 2 215,7 175,7 3,2 0,2 3 402,7 491,2 27,8 4100,f
Turun-Tamp.-H:lindan . 3 248,9 439,9 1 106,s 1 549,1 6,6 3,4 6 354,i 436,9 18,9 0,8 11861,6 338,8 149,8 12 805,(
Vaasan.......... ......... .......... 2 244,8 136,1 1 360,8 2 066,0 11,9 19,6 5 839,8 933,5 39,9 0,2 12 275,5 393,9 184,2 13827,1
Oulun................................ 1844,9 85,1 1070,4 2 072,8 27,1 16,1 5 116,4 834,9 42,6 0,6 7 861,2 225,8 103,8 9 068,!
Savon .............................. 2 585,1 61,2 767,5 2 089,6 10,2 25,1 5 538,7 1499,7 14,4 0,8 16 019,6 291,0 271,3 18096,1
Karjalan .......................... 3 913,9 349,2 753,1 1 673,6 42,8 3,4 6 736,0 1 087,2 17,8 0,7 20099,3 264,6 95,5 21 565,1
Porin ....................7 ......... 1 548,8 60,5 127,8 1829,7 43,8 30,6 3 640,7 92,9 0,4 — 1 952,2 17,8 42,3 2105,(
Jyväskylän...................... 1105,6 — 0,4 1 617,4 28,4 32,8 2 784,6 8,9 — — 86,s 1,6 2,2 99, (
Helsingin—Turun . . . . 3 516,i 184,4 1 665,9 1 214,o 2,6 0.8 6 583,8 158,6 0,7 0,8 2 953,7 99,s 51,8 3 264,^
Savonlinnan .................. 549,6 65,3 0,7 646,6 7,5 4,4 1 274,0 1,1 — — 6,7 — 0,1 7,s
Rovaniemen .................. 572,6 0,4 1,6 1064,7 7,4 6,8 1652,8 0,7 — — 10,4 0,6 — 11,7
Yhteensä 39 207,2 10 941,0 17 201,8 25 168,7 865,6|l48,3 93 532,6 6 921,4 500,3 11,6 130412,2 3 294,7 1449,2 142 589,8
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
M  a t  k  u s t  a j a j u  n i s  s  a.
Henkilövaunnja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2 - 8 - 4 - 2 - 3 - 4 -
a k b e L i 8 i a.
H e ls in g in — H :lin n a n — P ie ta r in  ................ 4,09 2,09 2,46 2,14 0,16 10,93
H a n g o n  ................................................................... 3,16 2,72 0,27 1,41 0,08 — 7,59
T u ru n — T a m p e re e n — H ä m e e n l in n a n ____ 4,45 0,60 1,61 2,12’ 0,01 0 ,o i 8,70
V a a s a n ........................................................................ 3,92 0,24 2,88 3,61 0,02 0,04 10,21
O ulun  ........................................................................ 3,70 0,17 2,16 4,16 0,06 0,08 10,27
S a v o n  .............................. .'........................................ 4,94 0,12 1,47 3,99 0,02 0,06 10,59
K a r ja la n .................................................................... 5,03 0,46 0,97 2,16 0,06 __ 8,66
P o r in  ........................................................................ 4,60 0,17 0,37 5,32 0,13 0,09 10,68
J y v ä sk y lä n  ........................................................... 4,19 — — 6,18 0,11 0,12 10,65
H e ls in g in — T u ru n  ............................................... 3,76 0,90 1,78 1,'SO — — 7,04
S a v on lin n a n  .......................................................... 4,64 0,64 — 5,36 0,06 0,04 10,63
R o v a n ie m e n  .......................................................... 3,66 — 0,01 6,78 0,06 0,04 10,58
K esk im ä ä rin 4,17 1,16 1,88 2,68 0,09 0,02 9,96
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:o 20.
lometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K  a i k k i a a n.
Henkilö vaunut. Tavaravaunut. Henkilö vaunut. Tavaravaunut.
8 - 8 - 4 - 2 - 3 - 4 - Yhteensä. 2 - 8- 4 - 2 - 3- 4 - Yb teensä.
a k a t 1 i s e t. a k s e l i s e t .
19,1 8,4 0,3 3153,9 2 ,2 1 ,6 3184,8 18865,2 9 135,9 10275,9 65 970,8 1842,1 527,6 106 617,5
13,5 2,4 0 ,1 247,3 — 0 ,2 263,5 1 111,5 798,6 80,6 4060,7 499,8 28,7 6  580,0
17,6 — 0 ,2 239,i __ 0 ,2 257,1 3 703,4 458,8 1107,3 13 649,8 344,8 152,9 19 417,0
80,6 0,4 0 ,8 1074,2 — 1 ,8 1157,7 3 258,8 177,0 1 361,8 15 415,7 405,8 205,6 20 824,7
56,0 - 1 ,1 933,3 — 2 ,6 992,9 2 735,8 127,7 1072,1 10 867,3 252,9 122,4 15 178,2
31,0 — 1 ,0 959,6 — 1,7 993,3 4115,8 75,6 768,8 19 068,7 301,2 298,1 24 628,9
1 1 ,0 2 2 ,6 3,3 1351,4 __ 2,3 1390,6 5 012,1 389,6 757,1 23 124,3 307,4 1 0 1 ,2 29 691,7
•6,3 — 0,5 83,7 — — 90,6 1648,0 60,9 128,8 3 865,6 61,i 72,9 5 836,8
13,5 — 0,4 76,7 — — 90,6 1128,0 — 0 ,8 1780,4 30,0 35,0 2974,2
10,9 — 0 ,1 188,9 — — 199,9 3 685,6 185,1 1 666,3 4 356,6 101,9 52,6 10 048,i
2 ,6 2 ,6 0,3 140,7 — 0 ,1 146,3 553,2 67,9 1 ,0 794,0 7,5 4,6 ' 1428,2
4,3 — 0,4 195,9 — — 2 0 0 ,6 577,5 0,4 1,9 1 271,o 8 ,0 6,3 1 865,1
266,3 36,4 8 ,6 8  644,0 2 ,2 10,4 8  967,8 46 394,9 11477,7 17 221,8 164 224,9 4162,5 1 607,9 245 089,7
seuraavat määrät vaunuja:
T a v a r a j u n i s s a.
R a u t a t i e l l ä .
Henkilövaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 8 - 4- 2 - 3- 4-
a k s e l i s i ä .
1,04 0 ,2 2 33,06 0,7 2 0,32 35,36 Helsingin-H:linnan-Pietarin
0,98 0 ,0 2 — 18,90 2,73 0,16 22,78 Hangon
1,08 0,06' — 29,21 0,83 0,37 31,54 Turun-Tampereen-H:linnan
1,89 0,08 — 24,85 0,80 0,37 27,99 Vaasan
2,54 0,13 — 23,97 0,69 0,32 27,65 Oulun
1,89 0 ,0 2 ~ 2 0 ,2 0 0,37 0,84 22,82 Savon
1,42 0 ,0 2 — 26,24 0,34 0,13 28,16 Karjalan
1,06 — — 22,44 0 ,2 1 0,49 24,20 Porin
1,03 — — 9,99 0,18 0j26 11,46 Jyväskylän
1 ,0 2 — — 18,93 0,64 0,34 20,93 Helsingin—Turun
0,96 — — 5,83 — 0;08 6 ,8  7 Savonlinnan
0,60 — — 9,06 0,62 — 10,17 Rovaniemen
. 1,48 O.io — , 26,89 0 ,6 8 0,30 29,40 Keskimäärin
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Tauti
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1912 kulkemie
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a . T a v a r a j u n i s s a .
H en k ilövaun ut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
H en kilövaun ut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.2- 8- 4- 2- 3- 4- 8- 8- 4- 2- 8- 4-
a k s e l i s e t . a k s e 1 i  s e t.
H els.-H ilinnan-P ietarin 34 309,6 26 295,8 41068,8 17 869,0 2 00.7,9 20,4 121571,0 3 382,6 1087,2 33,6 107 766,2 3 511,8 2083,6 117 865,
H angon...................... 1844,6 2 379,6 320,8 821,4 25,8 2,8 5 395,0 351,4 9,6 0,8 6 805,4 1473,6 111,2 8 752,
T arun -T am p.-H :linnan 6 497,8 1319,7 4425,2 3 098,2 19,5 13,6 15 374,0 873,8 56,7 3,2 23 723,2 1014,9 597,2 26 269,
Vaasan........................ 4 489,6 410,1 5 443,2 4132,0 35,7 78,4 14 589,0 1867,0 119,7 0,8 24 551,0 1 181,7 736,8 28 457,
Oulun......................... 3 689,8 255,3 4 281,6 4145,6 81,3 64,4 12 518,0 1669,8 127,8 2,4 15 722,4 677,4 415,2 18 615,
Savon ......................... 5 170,2 183,6 3 070,o 4179,2 30,6 100,4 12 734,0 2 999,4 43,2 1,9 32 039,0 873,0 1 085,2 37 041,
Karjalan .................. 7 827,8 1047,6 3 012,4 3 347,2 128,4 13,6 15 377,0 2 174,4 53,4 2,8 40198,6 793,8 382,0 43 605,
P o r in .......................... 3 097,6 181,6 511,2 3659,4 129,0 122,4 7 702,0 185,8 1,* — 3 904,4 53,4 169,2 4314,
Jyväsk y län ............... 2 211,2 — 1,6 3234,8 85,2 131,2 5 664,0 17,8 — — 172,6 4,8 8,8 204,
Helsingin—Turun .. 7 032,2 553,2 6 663,6 2 428,0 7,8 3.2 16 688,0 317,2 2,i 1,2 5 907,4 297,9 207,9 6 733,
Savonlinnan ............ 1 099,o 195,0 2,8 1 293,2 22,5 17,6 2 631,0 2,2 — — 13,4 — 0,4 16,
Rovaniemen ........... 1145,0 1,2 6,o 2 129,4 22,2 25,2 3 329,0 1,4 — — 20.8 1,8 — 24,
Yhteensä 78414.4 32 823,0 68807,2 50337,4 2 596,81593, a 233 572,0 13 842,8 1500,9 46,0 260 824,4 9 884,1 5 796,8 291895,
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n [ s s a.
H enkilövaunuja . Tavaravau n u j a.
Y hteensä.8 - 8- 4 - 2 - 8 - 4 -
a k  s e 1 i s i a.
H elsingin—H:linnan—Pietarin .............. 8,19 6,28 9,80 4,26 0,48 2 9 ,o i
H angon ................................................. . 6,32 8,16 1 ,1 0 2.81 0,09 0 ,o i 18,48
Turun—Tampereen—H:linnan ........! . . . 8,90 1,80 6,06 4,26 0,03 0 ,0 2 21,06
Vaasan....................................................... .. 7,85 0,72 9,52 7,22 0,06 0,14 25,61
Oulun . . . . ; ...................................................... 7,41 0,61 8,60 8,32 0,16 0,13 25,13
Savon . . . '.......................................................... 9,88 0 ,8 6 5,87 7,99 0,06 0,19 24,34
Karjalan ........................................................... 10,06 1,36 3,87 4,30 0,16 0 ,0 2 19,76
P o r in ................................................................. 9,00 0,53 1,48 10,64 0,38 0,36 22,39
Jyväskylän............................................... ..... 8jS7 — 0 ,0 1 12,26 0,32 0,60 21,46
Helsingin— Turun ....................................... 7i51 . 0,69 7,12 2,60 0 ,0 1 — 17,83
Savonlinnan.................................................... 9,08 1,62 0 ,0 2 10,70 0,19 0,14 21,75
R ovan iem en .................................................... 7,29 0,91 0,04 13,66 0,14 0,16 2 1 ,2 0
Keskimäärin 8,34 3,49 7,32 5,36 0,28 0,06 24,85
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l:o 21.
ilometrien lukumäärät tuhansissa vaununakseli-kilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K  a i k k i a a n.
H enkilÖvaannt. T  av aravaan a t .
Yhteensä.
H enkilÖ vaannt. T avaravaunut.
Y hteensä.8 - 8 - 4- 2 - 8 - 4- s- 8 - 4- 8 - 3- 4-
i  k  a e 1 i  s e t. a  k  s e ] i  s e t.
38,9 25,9 1 ,* 6  306,4 6 ,6 6,4 6  384,0 37 730,4 27 407,7 41103,8 131 941,6 5 526,3 2110,4 245 820,0
27,0 7,8 0,4 494,6 — 0 ,8 530,o 2 223,0 2 396,4 322,0 8  121,4 1499,4 114,8 14 677,0
35,9 . — 0 ,8 478,2 — 0 ,8 515,0 7 406,8 1376,4 4429,2 27 299,6 1034.4 611,6 42158.0
161,0 1,9 3,8 2148,4 — 7,8 2 321,o 6  517,6 531,0 5 447,2 30 831,4 1217,4 822,4 45 367,o
1 1 2 ,0 — 4,4 1  866,6 — 1 0 ,0 1 993,0 5 471,6 383,1 4 288,4 21 734,6 758,7 489,6 33 126,0
62,0 — 4,0 1 919,2 — 6 ,8 1 992,o 8  231,6 226,8 3 075,2 38137,4 903,6 1192,4 51 767,0
2 2 ,0 67,8 13,2 2 702.8 __ 9,2 2815,0 10 024,9 1168,8 3 028,4 46 248,6 922,2 404,8 61797,0
1 2 ,6 — 2 ,0 167,4 — — 182,0 3 296,0 182,7 513,2 7 731,2 183,3 291,6 12198,0
27,0 — 1 ,6 153,4 — 182,0 2 256,0 — 3,2 3 560,8 90,0 140,0 6  050,o
2 1 ,8 0,4 377,8 — — 400,o 7 371,2 555,3 6  665,2 8  713,8 305,7 210,4 23 821,o
5,9 7,8 1 ,8 281,4 — 0,4 296,0 1106,4 203,7 4,o 1588,0 22,5 18,4 2 943,0
8 ,6 — 1 ,6 391,8 —• — 402,o 1155,0 1 ,8 7,6 2 542,0 24,0 25,2 3 755,0
532,6 109,9 34,0 17 288;o 6 ,6 41,6 18 012,o 92 789,8 34 433,1 6 8  887,2 328449,8 12 487,6 6  431,6 543 479,0
seuraavat määrät vaununakseieja:
T a v a r a j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
H en k ilö  vaunuja. T avaravannuj a.
Y h teensä .2 - 3- 4- 2 - 3- 4-
a k  s e L i s i ä .
2,08 0,67 0 ,0 2 6 6 ,n 2,16 1,28 72,3i Helsingin—Hilinnan—Pietarin
1,96 o;oe — 37,81 8,19 0,62 48,62 Hangon
2,16 0,14 0 ,0 1 58,43 2,50 1,47 64,70 Turun—Tampereen—H:linnan
3,78 0,24 . — 49,70 2,39 1,49 57,60 . Vaasan
5,09 0,89 0 ,oi 47,93 2,07 1.26 56,75 . Oulun
379 0,06 — 40,40 1 ,1 0 1,37 46,71 Savon
2*84 0,07 __ 52,48 1,04 0,60 56,93 Karjalan
2,13 0 ,0 1 — 44,88 0,61 1,95 49,68 Porin
2,06 — — 19,97 0,56 1 ,0 2 23,61 Jyväskylän
2,03 0 ,0 1 0 ,oi 37,87 1,91 . 1,33 43,16 H elsingin—Turun
1,92 — — 11,65 — 0,34 13,91 Savonlinnan
1 ,2 2 — 18,08 1,67 — 20,87 • Rovaniemen
2 ,8 6 Ö,31 0 ,oi 53,78 2,04 1,19 60,18 Keskimäärin
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Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1912 kulkemien
K u u k a u s i .
M a t k u s t a j a j u n i s s a . T a v a r a j u n i s s a .
Henkilövaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
Henkii ö v a onut. Tavaravaunut.
Yhteensä.a- 8 - 4- 2 - 8 - 4- a- 8 - 4- a- 8 - 4-
a k s e l i s e t . a k 3 e 1 i s e t.
Tammikuu................. 2 958,0 778,9 1474,2 1824,0 1 1 2 ,6 5,6 7 153,1 562,3 32,4 0 ,2 10 045,4 280,0 68,9 10 989,2
Helmikuu ................. 2 768,7 672,1 1308,1 1 775,8 102,9 6,4 6  634,0 562,2 32,6 2,7 1 0  682,1 273,1 70,2 1 1  622,8
Maaliskuu ................. 2 970,8 678,2 1397,9 2 057,2 87,6 7,0 7 198,7 609,4 34,9 0,9 12 610,7 298,i 88,3 13 642,3
Huhtikuu ................... 2 950,6 740,8 1 393,7 2 020,7 74,8 9,7 7 190,3 564,9 39,7 0 ,8 11 233,6 284,7 95,7 12 219,3
Toukokuu .................. 3412,9 906,3 1447,0 2429,5 75,6 13,2 8  284,4 592,1 38,0 0,7 10 803,6 273,2 117,1 11824,6
Kesäkuu..................... 3 690,9 1 223,0 1470,1 2136,7 55,2 1 2 ,2 8  588,i 553,6 28,6 1 .* 10 361,i 256,8 120,9 11322,2
Heinäkuu................... 3 678,2 1 275,1 1 509,8 2 163,0 68,5 16,9 8  711,6 604,8 27,3 1,1 11173,5 281,7 157,5 12 245,9
Elokuu ............... .. 3 771,5 1 265,6 1 532,7 2 374,3 64,1 22,7 9 030,8 615,9 33,6 1,0 10865,4 266,9 146,3 11929,0
Svyskuu ..................... 3 412,7 1057,9 1417,2 2 215,1 56,3 17,6 8176,7 577,2 51,6 1.1 10 539,7 255,2 135,6 11560,4
Lokakuu.................. . 3 229,4 817,7 1420,7 2131,9 46,3 13,4 7 659,4 576,8 59,6 0 ,6 10 838,8 222,7 171,8 11870,1
Marraskuu.................. 3 043,0 700,9 1364,2 1964,2 60,7 13,o 7 146,0 537,0 58,0 0,4 1 0  228,8 275,4 143,4 11243,0
Joulukuu .................. 3 320,5 824,6 1 466,2 2076,3 61,2 1 0 ,8 7 759,6 565,2 64,3 0,9 11029,7 326,9 133,6 1 2 1 2 0 ,6
Yhteensä 39 207,2 10 941,0 17 201,8 25 168,7 865,6 148,s: 93 532,6 6  921,4 500,3 1 1 ,6 130 412,2 3 294,7 1449,2 142 589,3
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
K u u k a u s i .
M a t k u s t a j a j u n i s s a .
Henkilövaunuja. Tavaravannnja.
Yhteensä.
Vaunun-
akseleita.a- 8 - 4- a- 8 - 4-
a k s e 1 i s i a.
Tammikuu ............................... 3,86 1 ,0 1 1,92 2,38 0,14 0 ,0 1 9,31 23,63
Helmikuu.................................. 3,86 0,94 1,82 2,47 0,14 0 ,oi 9,23 23,20
Maaliskuu.................................. 3,88 0,89 1,82 2,69 0 ,1 1 0 ,oi 9,40 23,46
Huhtikuu.................................. 3,98 1 ,0 0 1 ,8 8 2,72 0 ,1 0 0 ,oi . 9,69 24,26
Toukokuu .................................. 4,21 1 ,1 2 1,78 3,00 0,09 0 ,0 2 1 0 ,2 2 25,26
Kesäkuu...................................... 4,54 1,61 1,81 2,63 0,07 0 ,0 2 1 0 ,6 8 26,40
Heinäkuu ................................. 4,37 1 ,6  2 1,79 2,67 0,08 0 ,0 2 10,35 25,92
Elokuu........................................ 4,43 1,49 1,80 2,79 0,07 0,03 10,61 26,44
Syyskuu .................................... 4,34 1,36 1,80 2,82 0,07 0 ,0 2 10,40 25,86
Lokakuu.................................... 4,11 1,04 1,81 2,71 0,06 0 ,0 1 9,74 24,22
Marraskuu................... ............. 4,09 0,94 1,83 2,64 0,08 0 ,0 2 9,60 23,92
Joulukuu.................................... 4,28 1,06 1,89 2 ,6 8 0,08 0 ,0 1 1 0 ,0 0 24,94
Keskimäärin 4,17 1,16 1,83 2 ,6 8 0,09 0 ,0 2 9,96 24,86
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i:o 22.
kilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a i k k i a a n .
Henkilövaunut. Tavaravaunut. Henkiiövaunut. Tavaravaunut.
8 - 3- 4- 2 - 3- 4- Yhteensä. 2 - 3- 4- 2 - 3- 4- Yhteensä.
a k s e l i s e t . a k s e 1 i  s e t.
19,4 1 ,6 278,8 1 ,2 301,o 3 539,7 812,9 1 474,4 12 148,2 392,5 75,6 18 443,3
16,9 0,4 — 177,5 — 0,5 195,3 3 347,8 705,0 1 310,8 12 635,4 376,0 77,1 18 452,1
1 2 ,1 0,4 — 89,9 — 0 ,2 1 0 2 ,6 3 592,3 713,6 1398,8 14 757,8 385,7 95,6 20 943,6
1 1 ,1 4,2 — 244,1 — 1 ,0 260,4 3 526,6 784,7 1 394,6 13 498.3 359,5 106,4 19 670,0
20,5 4,8 — 707,3 0 ,2 1 ,6 734,4 4 025,5 949,1 1447,7 13 940,3 348,9 131,9 20 843,4
25,7 1 ,6 0,3 1427,8 0,7 0,3 1 456,3 4 270,2 1253,1 1 471,6 13 925,6 312,7 133,4 2 1  366,6
39,5 1 ,1 1,7 1 653,9 0 ,1 1,7 1 698,0 4 322,5 1303,5 1 512,6 14 990,4 350,3 176,i 22 655,4
32,9 5,8 1,5 1 556,i 0,4 0 ,6 1597,s 4 420,3 1304,8 1 535,2 14 795,8 331,4 169,6 22 557,i
33,6 6 ,0 0,7 1 007,3 0 ,6 0 ,2 1048,3 4 023,4 1 115,6 1419,0 13 762,i 312,i 153,3 20 785,4
35,8 3,2 3,4 860,1 0 ,2 0 ,6 903,3 3 842,0 880,4 1424,6 13 830,8 269,2 185,8 20 432,8
11,7 3,o 0,9 386,5 — 1 ,0 403,i 3 591,7 761,9 1 365,5 12 579,5 336,i 157,4 18 792,1
7,2 M — 254.7 — 1 ,6 267,8 3 892,9 893,3 1467,1 13 360,7 388,i 145,8 20 147,9
266,3 36,4 8 ,6 8  644,0 2 ,2 10,4 8  967,8 46 394,9 11477,7 17 221,8 164 224,9 4162,5 1607,9 245 089,7
vuonna 1912 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita.
T a v a r a
Henkilövatmuja.
u n i s s a .
Tavaravaunuja.
Yhteensä.
Vaunun­
akseleita. K u u k a u s i .
2- 3- 4- 2- 8- 4-
a k s e 1 i s i a.
1,42 0,08 25.37 0,71 0,17 27,76 56,63 Tammikuu
1,35 0,08 0,01 25,74 0,66 0,17 28,oi 57,12 Helmikuu
1,34 0,08 — 27,72 0,65 0,19 29,98 61,07 Maaliskuu
1,41 0,10 — 28,08 0,71 0,24 30,54 62,37 Huhtikuu
1,50 0,10 — 27,35 0,69 0,29 29,93 61,23 Toukokuu
1,45 0,08 — ■ 27,12 0,67 0,32 29,64 60,67 Kesäkuu
1,47 0,07 __ 27,26 0,69 0,38 29,86 61,24 Heinäkuu
1,53 0,08 — 27,03 0,67 0,36 29,67 60,81 Elokuu
1,49 0,13 — 27,16 0,66 0,36 29,79 61,07 Syyskuu
1,41 0,15 — 26,50 0,54 0,42 29,02 59,6 7 Lokakuu
1,38 0,15 — 26,23 0,70 0,8 7 28,83 59,25 Marraskuu
1,38 0,16 — 26,84 0,80 0,32 29,49 60,5 7 Joulukuu
1,43 0,10 — 26,89 0,68 0,30 29,40 60,18 Keskimäärin
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Liite IV.
IV. LIIKENNE.
Supistelma matkustaja- ja  tavaraliikenteestä sekä tuloista y. m. 
vuodelta 1912, asemittain, rautateittäni ja  kuukausittain.
(Laaditut asemilta lähteneen liikenteen mukaan). I
I
I V .  1 .
Liite IV. 2
Taulu
Supistelma Suonien Valtionrautateiden matkustaja-
A s e mä t .
tr
g®o
h- p
F S ®
VJprUi
®'&
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, kondnktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. n  luok. III luok.
Sotilai­
den japo- 
liisien 
kuli
Vankien
itua.
Yhteensä. I luok. II luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. yo. S m f 'pH.
Helsinki............................ 290 3 422 216 451 1898 432 9 887 2 453 2 130 645 75 010 13 1 385 638 82
Fredriksberg................... 90 — 1 1 2 91 404 1 2 0 1 91 637 — — 8 6 1 1
Ä ggelby........................... 144 1 2 5 594 161 944 67 — 167 617 169 28 5 900 29
M alm ................................ 132 — 7 089 188 340 519 .80 196 028 — — 4 354 23
Dickursby......................... 127 — 2175 6 6  057 24 — 6 8  256 — — 2 904 60
Korso................................ 8 6 369 20 655 1 __ 21025 __ _ 658 91
Kerava .......................... • 208 -4 3 937 61 151 1104 225 6 6  421 96 50 12 651 93
Järvenpää......................... 169 2 2 046 30 813 56 1 32 918 6 70 5 350 99
Jokela .............................. 138 9 557 29 446 165 3 30 180 39 15 1573 6 8
Hyvinkää......................... 225 136 5118 67 356 448 81 73139 1245 45 26 240 62
Riihimäki......................... 228 40 5 016 8 6  367 1390 114 92 927 408 75 26 287 87
R yttylä ............................ 136 13 540 19 168 19 — 19 740 91 — 2 014 60
Leppäkoski ..................... 97 33 738 14128 103 — 15 002 282 15 2 096 34
Turenki............................ 159 50 1316 26 700 191 2 28 259 446 25 5 276 91
Hämeenlinna................... 242 74 7 065 71 784 1796 1350 82 069 893 91 42 014 03
H ik iä ................................ 1 1 0 217 15 547 65 _ 15 829 __ __ 483 92
O itti.................................. 140 — 828 20 273 189 1 21 291 — — 3 877 31
Lappi l a ............................ 108 — 2 2 0 9 356 15 1 9 592 — — 1162 1 2
Järvelä............................. 177 — 436 21 823 92 2 22 353 — — 2114 05
Herrala............................ 1 1 0 1 2 0 0 19168 41 — 19 410 1 0 15 892 57
V esijärvi.......................... 199 . 1 752 8  431 2 __ 9186 1 1 35 5 996 98
L a h ti................................ 264 54 6  082 6 8  609 760 290 75 795 879 54 44294 28
Villäkti............................. 1 1 2 2 540 9 076 32 — 9 650 17 65 1464 72
Uusikylä.........................: 156 2 1 0 0 1 18 796 37 2 19 838 25 80 4484 96
Kausala............................. 176 2 959 25 775 25 167 26 928 28 — 4 757 48
K oria ................................ 140 1 2 845 15100 1 0 1 1 61 17 029 174 57 3 556 63
K ouvola ........................... 214 33 5 261 67 799 1850 728 75 671 523 07 29 859 99
Utti.................................... 97 — 97 7 054 6 1 0 7167 — — 543 84
Kaipiainen....................... 119 — 615 10 912 15 — 11542 — — 3 358 —
Kait jä r v i......................... 50 — 28 4117 — — 4145 — — 89 74
Taavetti ........................... 138 2 454 12 568 24 1 0 13 058 23 95 2 712 99
Luumäki........................... 1 1 1 2 736 10 389 1 2 — 11139 31 74 4 076 92
Pulsa................................ 93 — 154 6174 — — 6  328 — - r - 652 65
Lappeenranta................. 241 79 7 439 47 194 2 989 568 58 269 1392 92 52 373 96
Simola ......... ............. 118 3 899 16 462 37 71 17 472 ' 31 64 2 531 54
Vainikkala........................ 73 175 9 417 1 1 2 _ 9 704 __ __ 499 2 0
Nurmi............................... 98 4 622 18 470 3 — 19 099 50 08 1633 73
Hovin maa ....................... 92 4 1916 41 586 1 — 43 507 . 50 32 1847 70
Tienhaara......................... 1 1 2 27 1687 28 773 __ — 30 487 371 62 3 071 53
Viipuri ............................ 273 1891 54 894 395 586 9 076 3 654 465 101 23 058 41 342 005 67
Säiniö. . . .  i ....................... 116 — 1206 48 716 9 — 49 931 — — 1913 76
Siirros 6108 5 914 346 386 3 790 916 32 293 9 875 4 185 384 105 370 08 2 043 306 77
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:N;o 1.
liikenteestä,, asemittani ja .rautateittäin, vuodelta 1912.
S l j t . M a t k a t a ? a r a. Ylimääräi­set junat.
‘Ruumiiden
kuljetus.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.HI luok.
Sotilaiden 
ja poliisien 
kulje
Vankien
tus.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Maksut. Maksut.
Kilo­
grammaa.
Kilo­
grammaa.
Maksut.
SCmf. //£? ftä. Shnf, ;fin Shnf. jiA Smf. 'fUe. S V Mf fliä. SPmf P&.
1897 197 90 29 033 06 11 914 31 3 398 794 22 3 500 629 1 555 096 73 976 67 2 719 70 18 490 64 3493 981 23
30 934 70 15 14 2 63 31038 58 25 980 10518 188 33 __ ___ __ __ 31226 91
55 875 03 14 — — — 61 958 60 76 876 57 434 809 15 __ ___ 74 50 62 842 25
61 385 68 122 43 32 59 65 894 93 41178 29 535 478 61 ___ ___ 10 66 383 54
36159 68 6 85 — — 39 071 13 40 862 31030 448 03 — — 44 60 39 563 76
14774 43 1 75 — __ 15 435 09 16 426 11216 202 62 15 637 71
75 571 26 831 24 633 45 89 784 38 119 943 67 332 1 568 87 ___ ___ 13 70 91 366 95
40 046 76 19 36 — 30 45 424 11 78 690 42494 984 09 __ __ 11 10 46419 30
34 701 55 74 98 12 45 36 401 81 42 853 24 975 528 97 __ ___ 25 80 36 956 58
98 616 95 264 50 171 58 126 539 10 123 179 75196 2120 10 — — 94 05 128 753 25
140122 18 1482 09 6 033 32 174 334 21 232 578 133 443 3 455 80 255 178 045 01
20 882 43 12 38 — — 23 000 41 32 004 13 596 295 34 ___ ___ 23 40 23 319 15
13 093 88 30 05 — — 15 502 42 23 522 10 374 213 93 __ ___ ___ J__ 15 716 35
29 711 70 77 48 9 08 35 521 42 47 405 20 649 686 51 ___ ___ ___ ___ 36 207 93
158 329 18 3 391 64 4 570 87 209 200 23. 382 772 181 895 6 635 97 712 80 283 15 216 832 15
15 042 11 20 86 — ___ 15 546 89 20 906 6 661 185 40 66 75 15 799 04
26 973 62 64 54 1 50 30 916 97 49 816 21 855 560 41 ___ ___ ___ ___ 31477 38
13 475 95 12 11 — — 14 650 18 36 586 5 469 167 11 ___ — 34 50 14 851 79
36 834 26 51 04 3 90 39 003 25 69 518 24 708 730 65 ___ ___ 32 10 39 766 __
16 925 39 20 75 — — 17 848 86 28 246 13 969 335 77 — — — 18 184 63
33 873 01 5 68 — __ 39 887 02 116 246 24 367 1564 30 41 451 32
187 970 64 1203 62 535 22 234 883 30 369 444 225 986 7 576 93 ___ — 271 96 242 732 19
8 500 18 8 13 — — 9 990 68 18 286 3 934 137 11 ___ ___ ___ ___ 10 127 79
26 397 27 25 46 9 79 30 943 28 42 906 15 586 487 64 ___ ___ 58 20 31489 12
43 751 16 51 16 66 60 48 654 40 97 394 62 026 1390 15 - — 84 50128 55
18 458 45 154 93 45 40 22 389 98 30 993 11219 401 24 22 791 22
146 439 09 1400 36 8 983 26 187 205 77 266 198 156 712 3 992 19 ___ ___ 68 70 191 266 66
7 106 56 3 95 32 29 7 686 64 7 828 2 378 89 65 ___ __ __ — 7 776 29
15 587 13 14 58 — — 18 959 71 34 092 18 629 407 06 ___ — ___ — 19 366 77
4 269 85 — — — — 4 359 59 4 521 1792 46 95 — — — 4 406 54
22 203 09 33 05 — ___ 24 973 08 29 899 9 059 380 82 25 353 90
15 410 58 5 21 — — 19 524 45 28 664 6 700 300 81 — — 18 55 19 843 81
. 8 851 93 — ---‘ 336 — 9 840 58 14 633 7 402 108 62 ___ __ ___ — 9 949 20
141 406 03 5 493 08 2 542 14 203 208 13 257 579 103 835 4 902 77 __ ___ 266 55 208 377 45
19 978 16 43 08 270 31 22 854 73 22 242 7 864 170 77 — — 6 — 23 031 50
10 157 61 38 16 — ___ 10 694 97 7 895 2 626 72 44 10 767 41
12 044 54 1 15 — — 13 729 50 10 463 4 905 189 54 ___ ___ 10 80 13 929 84
14 596 71 3 50 — — 16 498 23 9 054 3 532 86 56 ____ __ 10 ___ 16 594 79
11 732 95 — — — — 15 176 10 14 002 6 489 178 30 — — 5 — 15 359 40
774 752 94 13 208 92 13 818 31 1 166 844 25 1 939 872 346 782 20 417 10 465 ___ 1730 07 1189 456 42
26 953 91 8 45 — — 28 876 12 37 465 16 687 492 12 — — 33 33 29 401 57
4 367 096 43 ' 57 248 72 50 025 30 6 623 047 30 8 329 645 3 375 955 137 965 40 3 897 50 22 022| 45 6 786 932 65
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Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
©
ö
H" S
p S
v<H-
Kämärä . . .  
Galitzina . 
Perkjärvi . 
Uusikirkko
Siirros
n
6108
89
108
153
114
Mustamäki 
Kaivola . . .  
Terijoki. . .  
Kellomäki. 
Kuokkala .
78
119
150
83
92
O llila ........
Valkeasaari 
Levashovo 
Pargala . . .  
Shuvalovo.
79
94
49
55
46
Oserki ..............................
Udelnaja...........................
Lanskaja...........................
Pietari...............................
Y h t e e n s ä
30 
51 
45 
233 
7  7 7 6
Hanko . . . .
Lappvik
Tammisaari
K aris .........
Svartä . . . .
216
107
167
139
102
Gerknäs............................
L oh ja ................................
Numm ela........................
Otalampi .........................
R öykkä.............................
Rajamäki .........................
Y h t e e n s ä
102
184
157
135
140
123
1 5 7 2
Turku . 
Lieto . 
Aura. . 
Kyrö . 
Mellilä
286
89
124
119
94
Loimaa .. 
Ypäjä 
Humppila 
Matku. . . .
170
112
141
102
Siirros 1237
M atkustajaluku (paitsi k iertom atka-, k on d u k töör in - 
sh ek k i- ja  nauh apilete illä  m atkustaneita).
M a k -
I  luok . I I  luok . U I  luok .
S otila i-
d e n ja p o -
iiis ien
kulj
V ankien
»tus.
Yhteensä. I  luok . H  luok .
kpl. kpl. kpl. kpl. kp l. kpl. S m f /tä. m
5 914 346 386 3 790916 32293 9 875 4185  384 105 370 08 2 043 306 77
4 240 16 609 5 — 16 858 37 48 841 84
71 866 14507 3 — 15 447 576 21 3148 53
281 6 010 47 644 1129 6 55 070 2 028 07 23 717 13
418 8137 46 076 183 28 54 842 2 666 56 30180 99
284 5 309 35 203 27 1 40 824 1612 76 16 527 20
662 5 702 62 041 344 134 68 883 3131 64 15 750 48
2 535 38 952 211099 573 230 253 389 10 955 88 98 739 72
256 9147 74079 90 3 83 575 1002 39 18 200 —
582 14 757 104470 233 5 120 047 2 079 99 28 784 67
133 6 328 51010 66 __ 57 537 431 26 11420 26
340 8 215 112 187 1339 2 122 083 853 78 13 567 76
968 10231 114 858 264 — 126 321 1330 96 10 461 90
917 17 751 303 683 4852 — 327 203 1193 49 14 384 16
1497 31973 321612 . 214 — 355 296 1478 11 19 771 97
1423 24 064 161 824 1642 __ 188 953 1300 40 14 615 73
1533 28 144 579 488 464 — 609 629 1066 32 13 935 87
280 4427 59 075 71 — 63 853 194 29 2 778 80
36 746 515 629 3 401 637 28 823 297 4043 132 172 734 83 1263 873 97
5 4 8 4 4 1 0 8 2 2 6 8 9 5 6 8 0 1 8 7 2 6 1 5 1 0 5 8 1 1 0  7 8 8  3 2 6 3 1 0  0 4 4 5 0 3 6 4 4  0 0 7 7 5
243 6 368 32 541 248 94 39 494 4 403 67 63186 27
2 1255 24 014 122 1 25 394 4 20 4 960 44
68 5 404 44138 302 90 ' 50 002 527 91 25 268 85
49 2 602 36 632 117 137 39 537 367 70 9 462 74
20 395 12164 55 2 12 636 176 30 1 634 —
1 346 4 982 1 1 5 331 3 45 1903 37
15 1467 16 149 49 50 17 730 192 03 8 667 57
4 1019 11 615 65 96 12 799 37 60 5 296 38
574 9 661 51 17 10 303 — — 2 883 82
14 963 8 374 . 29 — 9 380 134 45 5 391 93
7 558 10 232 9 2 10 808 61 25 2165 47
4 2 3 2 0 9 5 1 2 1 0 5 0 2 1 0 4 8 4 9 0 2 3 3  4 1 4 5  9 0 8 5 6 1 3 0  8 2 0 8 4
777 28 316 171 016 1249 1775 203 133 17 423 96 335166 02_ 189 18 378 70 5 18 642 — — 501 50_ 168 20 740 31 25 20 964 — — 533 94__ 267 16116 25 18 16 426 — — 1133 33
— 189 13 394 7 — 13 590 — — 668 64
1122 26 275 21 121 27 539 __ __ 4 803 99__ 143 8 406 33 — 8 582 •-- — 780 63
2 309 7 486 85 133 8 015 66 64 1848 14
— 124 6 435 18 — 6 577 — — 754 75
779 30 827 288 246 1539 2 077 323 468 17 490 60 346 190 94
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N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. (Jatkoa).
S  u  t . M a t k a t a v a r a .
Y l i m ä ä r ä i ­
s e t  j a n a t .
R u u m i i d e n
k u l j e t u s .
Y h t e e n s ä
m a t k u s t a j a ­
l i i k e n t e e s t ä .i n  l n o k .
S o t i l a i d e n  
j a  p o l i i s i e n  
k a l j '
V a n k i e n
j t u s .
Y h t e e n s ä . .
K o k o
p a i n o . Y l i p a i n o .
M a k s a t . M a k s u t .
K i l o -
g r a m m a a .
K i l o ­
g r a m m a a .
M a k s a t .
Sm f m 3bn£ m 5H -m Sßmfi m Sbnf. m ■ fiH Sm f fiä
4  3 6 7  0 9 6 4 3 5 7  2 4 8 7 2 5 0 0 2 5 3 0 6  6 2 3  0 4 7 3 0 8  3 2 9  6 4 5 3  3 7 5  9 5 5 1 3 7  9 6 5 4 0 3  8 9 7 5 0 2 2 0 2 2 4 5 6  7 8 6  9 3 2 6 5
1 6  6 6 3 7 1 4 0 8 — — 1 7  5 4 7 1 1 2 0 1 5 2 6  0 6 8 2 3 1 7 9 ____ ____ 6 3 0 1 7  7 8 5 2 0
1 8  9 7 0 3 2 1 2 5 — — 2 2  6 9 6 3 1 3 2  6 4 7 1 5  3 1 3 4 1 8 9 9 ____ ____ 7 1 6 5 2 3 1 8 6 9 5
9 5  2 9 4 9 0 9 0 2 6 8 — — 1 2 1  9 4 2 7 8 9 2  8 0 1 3 7  2 6 2 1 5 9 4 1 3 ____ ____ 1 3 4 1 0 1 2 3  6 7 1 0 1
8 8  4 0 1 2 0 1 3 6 5 2 1 5 1 2 1 2 1 4 0 0 3 9 2 0 4 1 6 4 8 6  9 8 7 2  6 3 2 1 2 — — 5 6 4 7 5 1 2 4  5 9 7 2 6
5 3  0 6 3 6 3 2 0 6 0 ____ ____ 7 1 2 2 4 1 9 1 0 9  6 4 2 4 5  2 9 4 1 3 1 8 3 5 4 8 4 5 7 2  5 9 0 9 9
9 0  0 1 8 3 7 2 0 8 6 9 — — 1 0 9 1 0 9 1 8 1 1 7  3 2 4 3 8  8 1 5 1 1 2 4 1 7 ____ ____ 3 4 9 0 1 1 0  2 6 8 2 5
2 5 9  6 3 6 0 6 3 9 7 3 2 2 1 0 3 6 9  7 3 1 0 8 3 1 8  2 6 1 1 4 2  3 6 6 3  3 9 4 0 2 ____ ____ 4 2 5 8 0 3 7 3  5 5 0 9 0
7 7  1 6 5 9 8 5 7 5 2 — — 9 6  4 2 5 8 9 9 8  2 6 7 4 3  5 4 5 9 4 8 6 2 ____ ____ 7 4 4 0 9 7  4 4 8 9 1
1 1 1 6 4 4 9 0 1 1 4 7 3 — — 1 4 2  6 2 4 2 9 1 2 9  0 8 3 5 6  6 3 9 1 0 8 2 1 6 — — 3 3 8 2 2 1 4 4  0 4 4 6 7
5 1 3 0 4 3 2 3 9 7 9 ____ ____ 6 3 1 9 5 6 3 5 9  4 3 0 2 1  5 6 9 4 3 7 1 0 2 1 6 0 6 3  6 5 4 3 3
9 2 1 3 3 3 3 5 7 5 8 6 1 3 6 9 6 3 1 0 8  5 0 0 3 6 7 7  9 4 8 5 1 5 6 0 8 9 0 1 9 ____ ____ 5 8 2 1 1 0 9  4 4 8 7 6
6 0  2 6 5 9 7 5 3 0 4 — — 7 2 1 1 1 8 7 7 6  8 7 3 6 3 8 1 5 8 8 9 5 2 ____ ____ 1 5 1 5 2 7 3 1 5 2 9 1
1 2 8  2 6 7 3 4 7 8 9 8 2 — — 1 4 4  6 3 4 8 1 9 8  3 4 4 5 3  7 8 8 9 1 4 8 3 ____ ____ 2 0 0 4 8 1 4 5  7 5 0 1 2
1 1 1  7 6 2 8 8 4 1 1 4 — — 1 3 3  0 5 4 1 0 1 2 8 4 0 9 5 0  7 4 1 7 9 1 4 9 — — 8 0 1 3 3  9 2 5 5 9
5 5  8 8 2 0 3 1 5 3 1 7 ____ __ 7 1 9 5 1 3 3 5 0  3 8 5 2 4  5 6 8 3 0 2 4 3 7 2  2 5 3 7 6
1 4 7  4 4 0 1 8 4 8 0 3 — — 1 6 2  4 9 0 4 0 1 0 9  6 0 4 5 0  7 3 6 7 4 0 7 2 ____ ____ 1 3 3 3 3 1 6 3  3 6 4 4 5
2 3  8 1 3 4 1 1 6 8 0 — — 2 6  8 0 3 3 0 4 4  7 2 0 3 5  8 4 3 5 7 1 7 9 ____ __ ____ ____ 2 7  3 7 5 0 9
2  4 2 2 1 1 9 8 1 5 1 5 9 1 4 4 — — 3  9 1 0 3 2 0 0 5 3  5 6 3  2 8 9 1  7 4 8  3 3 7 6 1 0 3 6 7 2 1 5 3 0 3 2 4 8  5 4 7 7 8 4  0 2 1  4 3 4 8 78 270 944 77 112401 20 5 1 4 1 2 15 12 388 810 37 13 660 988 5 949 201 217 2 8 4 54 5 427 82 72 913 94 12 684 436 67
1 0 8  8 4 1 8 7 6 2 2 6 8 2 3 0 9 9 1 7 7  2 8 5 4 8 1 9 6  5 3 7 1 0 5  5 1 0 6 2 9 0 6 0 2 7 7 5 0 1 8 3  8 5 3 5 8
Ü 5  Ü Í 5 0 3 4 2 4 7 3 5 — 8 6 3 0  4 4 3 1 9 3 8  9 3 4 2 7  7 1 0 3 7 6 1 6 ____ ____ 1 5 4 0 3 0  8 3 4 7 5
8 0 2 0 0 6 5 4 0 9 9 3 1 2 7 0 1 1 0 6  5 3 4 3 5 1 8 0  3 4 6 7 9  2 7 3 2  3 1 7 9 1 ____ ____ 1 3 5 1 6 1 0 8  9 8 7 4 2
4 9  0 9 6 0 1 9 3 8 7 3 6 1 3 5 9  0 5 6 4 5 7 9  3 1 1 3 2  5 0 3 836 28 ____ ____ __ ____ 59 892 7314 776 77 17 08 1 88 16 606 03 22198 10428 265 04 — — — — 16 871 07
9 379 53 — 60 2 81 11289 76 22 014 5 552 190 18 61 80 11 541 7440 690 87 95 60 180 37 49 826 44 73 211 24 933 1 021 19 ____ ____ 40 50 50888 1323 697 36 95 34 457 44 29 584 12 46 359 16 179 569 15 __ ____ 30153 2719 876 93 50 73 35 17 22 846 65 19 684 7146 224 33 __ ____ 110 70 23181 6815 560 63 34 19 — — 21121 20 25 996 8 510 310 10 ____ ____ 610 70 22 04212 885 99 2 93 8 22 15123 86 21726 8 211 191 09 ____ ____ 5 15 319 95
4 0 0  2 3 6 9 5 1 6 7 0 3 0 1 0 8 0 8 8 5 3 9  7 1 7 5 3 7 2 6  3 1 6 3 2 5  9 5 5 1 2  5 9 2 0 3 2 7 7 5 0 9 7 9 2 6 5 5 3  5 6 6 3 2
486 045 94 3 469 99 14 658 51 856 764 42 1189 400 590 717 34 833 66 612 96 892 211 0415 836 58 29 96 — — 16 368 04 14 391 6 777 178 91 __ __ 10 80 16 557 7525 550 18 24 68 — — 26 108 80 36159 18017 484 71 __ ____ 26 593 5125 261 57 7 — 1 16 26 403 06 35 660 19 808 554 60 __ ____ 99 44 27 057 1017 927 48 1 68 — ■-- 18 597 80 20 814 9 956 258 42 — — 16 35 18 872 57
50525 57 12 80 4 76 55 347 12 68 625 52 716 1236 06 51 45 56 634 6312 921 71 16 27 — — 13 718 61 20 038 9170 266 74 ____ ____ 31 05 14 016 4015 Ööö lv 109 76 131 13 17 721 84 26 547 10 786 278 21 ____ ____ 48 90 18 048 9510 010 63 9 65 — — 10 775 03 14898 7 004 200 47 — — 10 975 50
659 645 83 3 681 79 14 795 56 1 041 804 72 1 426 532 724 951 38291 78 - - 870 95 1080 967 45
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
L iite  IV . 6
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja naukapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. in  luok.
Sotilai-
denjapo-
liisien
kulj
Vankien
ätus.
Yhteensä. I luok. H lnok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. p j . Km f- flS .
Siirros 1237 779 30 827 288 246 1539 2 077 323 468 17 490 60 346 190 94
Urjala............................... 172 4 656 18 915 140 43 19 758 56 — 3 258 90
Tampere........................... 274 219 23 143 233 271 514 591 257 738 4 349 75 173 229 19
Lempäälä......................... 174 2 1824 47 900 163 33 49 922 51 45 5 938 33
Viiala................................ 147 — 404 24 753 69 3 25 229 — — 1522 91
Toijala ............................ 192 6 1 358 33 806 255 09 35 494 82 _ 6 223 02
Kuurila............................ 125 2 516 13 302 40 1 13 861 47 20 2 337 38
Iittala ................................ 119 1 1142 14 793 11 2 15 949 10 95 3 773 58
Parola.............................. 167 _ 853 17 979 62 6 18 900 — — 4 729 15
Y h t e e n s ä 2  6 0 7 1 0 1 3 6 0  7 2 3 6 9 2  9 6 5 2  7 9 3 2  8 2 5 7 6 0  3 1 9 2 2 0 8 7 9 5 5 4 7  2 0 3 4 0
"Nikolainkaupunki.......... 224 81 10 569 65 498 757 1423 78 328 2 692 19 166 259 16
Korsholm ........................ 77 — 403 12 042 17 2 12 464 — — 1365 25
Toby ................................ 73 — 250 8 255 5 — 8 510 — — 965 08
Laihia................................ 108 — 267 18 962 8 11 19 248 — — 1067 89
Tervajoki......................... 102 — 495 13 876 13 20 14 404 — — 2 264 45
Orismala.......................... 115 _ 389 6 988 25 7 402 _ __ 2 433 40
Ylistaro............................ 105 — 355 11710 44 18 12 127 — — 1 688 65
Seinäjoki ......................... 203 2 3 014 28 539 44 313 31912 37 40 38102 89
Sydänmaa........................ 133 — 84 4 524 25 11 4 644 — — 592 70
Alavus............................... 152 — 491 7 083 32 69 7 675 — — 3 844 05
T uuri................................ 87 70 3 546 5 1 3 622 __ __ 523 61
Osto! a ............................... 118 1 461 4937 2 8 5 409 26 — 3 555 95
Inha.................................. 110 20 261 2 807 1 — 3 089 284 60 2190 59
Myllymäki....................... 149 — 351 5 557 — 177 6 085 — — 2 724 30
Pihlajavesi....................... 93 — 89 3 630 15 1 3 735 — — 574 14
Haapamäki: ..................... 124 __ 497 9 898 5 104 10 504 — — 2 399 80
Kolho................................ 71 — 223 5 505 14 3 5 745 — — 1 504 75
Vilppula........................... 188 2 1054 12 753 26 322 14157 4 50 8 612 84
L y ly ......................... ........ 63 1 34 3 956 29 1 4 021 20 40 191 65
Korkeakoski..................... 127 — 604 11338 119 5 12 066 — — 3 437 55
Oribvesi........................... 159 4 741 26 046 91 91 26 973 27 90 3 446 14
Suinula............................ 100 — 296 10136 17 — 10 449 — — 1093 02
Kangasala........................ 155 1 2132 27 461 77 32 29 703 16 20 6 864 29
Vehmainen....................... 81 — 789 17 537 2 1 18 329 — — 760 05
Y h t e e n s ä 2  9 1 7 1 1 2 2 3  9 1 9 3 2 2  5 8 4 1 3 7 3 2 6 1 3 3 5 0  6 0 1 3 1 0 9 1 9 2 5 6  4 6 2 2 0
T ornio.............................. 161 6 3 419 27 987 20 222 31 654 196 75 25 068 51
Kaakamo ........................ 42 — 87 10 289 — — 10 376 — — 176 95
Laurila ............................ 51 — 1091 15 149 20 6 16 266 — — 2109 65
Lautiosaari....................... 30 __ 91 2166 — 1 2 258 — — 244 30
K em i............................... 136 16 3 927 43 444 19 220 47 626 651 80 21 685 36
Simo ................................ 71 — 332 7 730 21 — 8 083 — — 1506 15
Siirros 491 22 8 947 106 765 80 449 116 263 848 55 50 790 92
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
7 Liite IV.
Nro 1.
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. (Jatkoa).
s a t . M a t k a t a v a r a . Ylimääräi­set j unab.
Ruumiiden 
kulj etus.
Yhteensä
Sotilaiden Vankien
Koko Ylipaino. matkustaja-
III laok. ja poliisien Yhteensä. Maksut. Maksut. liikenteestä.
kulje tus. Kilo- Kilo- Maksut. -
ifm f. 7u. SV im . 3 m f. m SV m . s v ym . SV ym . ym S m f. ym .
659 645 83 3 681 79 14 795 56 1 041 804 72 1426 532 724 951 38 291 78 870 95 1 080 967 45
33 216 53 73 06 18 27 36 622 76 53 287 20 624 700 65 — — 44 70 37 368 11
464075 43 682 62 1951 52 644 288 51 854 946 343 222 15 678 11 — — 687 10 660 653 72
51 268 63 111 48 5 89 57 375 78 100 378 50 211 1029 11 — — 17 20 58 422 09
28 729 87 31 36 6 38 30 290 52 44 725 23 216 504 48 — — — — 30 795 —
52 760 25 212 16 1851 83 61129 26 85 377 35 336 814 05 _ _ 81 90 62 025 21
17 708 48 55 15 — 79 20149 — 29 977 9109 287 49 — — — — 20 436 49
17 434 30 10 95 7 50 21 237 28 24 949 7 619 252 41 — — — — 21489 69
25 444 31 121 93 23 86 30 319 25 37 549 14 487 555 80 — — — — 30 875 05
1 3 5 0 2 6 3 6 3 4  9 8 0 5 0 1 8  6 6 1 6 0 1 9 4 3 2 1 7 0 8 2  6 5 7  7 2 0 1 2 2 8  7 7 5 5 8 1 1 3 8 8 — — 1 7 0 1 8 5 2 0 0 3  0 3 2 8 1
180 379 38 2 984 16 10237 55 362 552 44 396 162 195 364 10 907 81 _ __ 422 65 373 882 90
9 010 91 40 06 8 51 10424 73 7 948 3 062 134 05 — — 46 — 10 604 78
6 669 92 2 18 — — 7 637 18 10 823 6 258 189 45 — — — — 7 826 63
20 427 79 4 25 12 98 21 512 91 35 216 22 608 720 96 — — — — 22 233 87
19 748 01 10 26 — — 22 022 72 25 844 14229 709 20 — — — — 22 731 92
13 346 42 13 66 _ __ 15 793 48 21988 9 316 '462 44 _ _ _ _ _ 16 255 92
20 308 96 29 93 4 09 22 031 63 23 920 12 949 466 36 — — — — 22497 99
97 082 46 66 76 4 786 57 140076 08 307 066 118115 4 788 50 — — — — 144864 58
14 795 74 11 78 18 45 15 418 67 22 079 9177 428 34 — — — — 15 847 01
25122 68 14 10 — -- . 28 980 83 39 493 17 (377 833 85 — — 19 90 29 834 58
8156 57 2 63 3 30 8 686 11 11961 4 494 179 56 _ __ _ __ 8 865 67
14 530 96 5 — 7 35 18 125 26 27 680 15 510 401 53 — — — — 18 526 79
7 543 55 i 60 — — 10 020 34 16 772 4 621 250 05 — — — — 10 270 39
19 992 77 — — 24 45 22 741 52 38 683 9 777 490 41 — — 40 50 23272 43
7 414 80 15 03 — — 8 003 97 12 416 4 999 165 40 — — — — 8169 37
14 891 77 2 60 1 115 44 18 409 61 36 087 9 800 350 58 __ _ _ _ 18 760 19
6 940 45 15 53 — 30 8 461 03 11015 3 487 91 38 — — — — 8 552 41
38 398 25 68 42 1188 78 48 272 79 57 008 27 979 975 22 — — 202 35 49 450 36
5 732 45 12 98 — 49 5 957 97 7 733 2 251 64 95 — — — — 6022 92
18 209 70 59 53 12 56 21 719 34 31583 10 356 469 94 — — — — 22189 28
44 973 41 48 38 44 62 48 540 45 62 988 33159 1020 57 _ _ 44 70 49 605 72
9 341 35 9 03 — — 10 443 40 14 777 7 455 152 95 — — — — 10 596 35
24 923 54 36 56 20 37 31 860 96 56 592 21 566 790 60 ' --- — 51 80 32 703 36
8 352 52 — 40 — — 9112 97 5129 1971 64 10 — — — — 9177 07
6 3 6  2 9 4 3 6 3  4 5 4 8 3 1 7  4 8 5 8 1 9 1 6  8 0 6 3 9 1 2 8 0  9 6 3 5 6 5  5 8 0 2 5 1 0 8 2 0 — — 8 2 7 9 0 9 4 2  7 4 2 4 9
67 187 65 74 92 1 987 12 94 514 95 90 990 47 809 2189 57 _ 252 30 96 956 82
6 532 63 — — — — 6 709 58 5 634 4 291 112 25 — — — __ 6 821 83
17 470 85 16 70 5 62 19 602 82 17 492 9 848 306 28 — — — — 19 909 10
2 448 80 1 88 — — 2 694 98 1964 1128 33 95 — — — — 2 728 93
82 918 40 54 31 41 19 105 351 06 99 949 54 848 2124 52 — — — — 107 475 58
11 729 01 9 75 — — 13 244 91 16444 9 617 320 44 ■ — — — — 13 565 35
188 287 34 157 56 2 033 93 242 118 30 232473 127 541 5 087 01 — — 252 30 247 457 61
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L iite  IV . 8
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nanhapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. n  luok. m  luok.
Sotilai­
den japo- 
liisien 
kulj
Vankien
»tus.
Yhteensä. I luok. n  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. : fm . Z m f.
Siirros 491 22 8 947 106 765 80 449 116 263 848 55 50 790 92
Kuivaniemi ..................... 43 — 60 6 063 1 _ 6124 — — 230 55
Olhava .............................. 30 — 36 4 116 1 __ 4153 — — 122 30
l i ....................................... 73 — 695 15 625 12 7 16 339 — — 2494 62
Haukipudas..................... 52 — 286 12 191 11 25 12 513 — — 767 29
K e llo ................................ 46 _ 156 4 964 2 5 5127 _ 368 78
Tuira . ............................ 60 — 89 2130 — — 2 219 .— — 655 80
Oulu.................................. 203 124 6 513 58 536 82 710 65 965 5 304 95 106 342 48
Kempele ......................... 70 — 87 12 921 1 1 13 010 — — 592 65
Liminka............................ 99 '-- 230 18115 4 29 18 378 — — 1083 23
R uukk i............................. 105 2 339 11833 6 24 12 204 29 50 1477 15
Lappi................................ 76 6 125 3 666 2 13 3 812 223 — 1598 69
Vihanti ............................ 66 — 25 4 911 26 6 4 968 — — 769 60
Hiipua............................... 42 — 7 3 775 .-- _ 3 782 — — 47 15
Oulainen........................... 145 “ 483 10 181 7 ■47 10 718 — — 4 494 19
K angas............................ 35 _ 26 2 728 5 _ 2 759 __ _ 193 35
Ylivieska ......................... 115 — 201 10 490 45 109 10 845 — — 1627 45
Sievi ................................ 111 — 292 8 549 24 26 8 891 — — 2 675 75
Kannus . . .................... 127 — 189 14 596 50 79 14 914 — — 1856 68
Kälviä............................... 95 — 104 12 005 6 4 12 119 — — 922 74
Kokkola............................ 163 3 2 500 45 604 25 68 48 200 89 20 25 610 66
K ronoby........................... 99 3 287 14 985 6 24 15 305 64 55 2 209 05
K ällby............................... 66 — 190 10 211 6 3 10 410 — — 565 64
Pietarsaari....................... 162 — 3 871 36 784 114 — 40 769 — — 30 826 68
Bennäs ............................ 75 — 1099 15 791 54 130 17 074 — — 2 361 75
K ovjoki............................ 89 1 754 7 984 21 14 8 774 34 65 6 216 34
Jeppo ............................... 89 — 375 5 950 — 1 6 326 — — 3 246 59
V oltti................................ 85 — 81 4 034 1 14 4130 — — 709 10
Härmä............................... 78 — 76 4 506 6 25 4 613 — — 538 49
Kauhava........................... 127 — 286 9 664 14 42 10 006 — 2197 65
Lapua................................ 127 _ 393 13 128 20 34 13 575 _ _ 2 732 70
Nurmo ............................ 69 — 73 4 076 8 — 4157 — — 447 55
Y h t e e n s ä 3  3 1 3 1 6 1 2 8  8 7 S 4 9 6 8 7 7 6 4 0 1 8 8 9 5 2 8  4 4 2 6  5 9 4 4 0 2 5 6 7 7 3 5 7
Kajaani............................. 178 __ 1260 12 494 30 3 13 787 __ ,_. 22 259 28
Murtomäki....................... 32 — 28 3 544 — — 3 572 — — 152 25
Sukeva ............................ 45 — 98 8 805 5 — 8 908 — — 798 30
Kauppilanmäki................ 29 — 11 7 873 — — 7 884 — — 26 80
Soinlahti........................... 34 — 14 4 505 — — 4 519 — — 71 25
Iisalmi.............................. 173 _ 1306 31450 62 _ 32 818 __ _ 14365 18
Lapinlahti......................... 100 • — 188 16 181 31 59 16 459 — — 1535 53
Siirros 591 — 2 905 84852 128 62 87 947 — — 39 208 59
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
9 L iite  IV .
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. (Jatkoa).
s u t . M a t k a t a v a r a . Ylimääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.U I luok.
Sotilaiden 
ja poliisien 
kulje
Vaukièn
tus.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Maksut. Maksut.
Kilo­
grammaa.
Kilo­
grammaa.
Maksat.
Stmf m SfoyC fU& Shnf m 3mf. pä. 3hyf. ■m 5thyC m m 9mf. pä
188 287 34 157 56 2 033 93 242 118 30 232473 127 541 5 087 01 252 30 247 457 61
9113 05 — 88 — — 9 344 48 9 819 6195 169 95 — __ __ __ 9 514 43
4 862 75 — 55 — — 4 985 60 6442 4 213 135 30 — __ __. __ 5120 90
¿8 530 50 9 58 ' --- — 26 034 70 29 952 16 839 540 93 — __ __ __ 26 575 63
12 862 11 4 60 10 80 13 644 80 18 306 10 820 324 64 — — — — 13 969 44
4 518 60 — 40 __ __ 4 887 .78 6 335 2 822 88 90 4 976 68
4 548 95 — — — — 5 204 75 5 661 1 790 112 13 __ __ __ __ 5 316 88
163 757 76 299 57 8 479 91 284184 67 347158 149 780 8110 77 — __ 940 80 293 236 24
8 879 05 — 35 — — 9 472 05 10 857 6124 208 73 __ __ __ __ 9 680 78
22244 58 — 98 8 78 23 337 57 33 610 21024 657 09 — — — — 23 994 66
20 870 50 8 93 3 94 22390 02 34170 16 894 534 39 22 924 41
7 283 18 4 03 — — 9108 90 9 790 4116 168 17 __ __ __ __ 9 277 07
6 984 95 12 73 — — 7 767 28 10 961 5 907 163 60 __ __ __ __ 7 930 88
3 812 29 — — — — 3 859 44 3104 1325 51 60 __ __ __ __ 3 911 04
27 083 43 32 75 — — 31 610 37 45 965 18 575 848 40 — — 27 15 32 485 92
2 284 55 1 70 __ __ 2 479 60 3 855 1481 44 60 2 524 20
29 540 50 27 98 55 77 31251 70 39 055 19858 784 92 __ __ __ __ 32 036 62
21471 39 7 46 7 06 24161 66 31 817 15 232 687 20 __ __ __ __ 24 848 86
26 368 63 33 21 35 04 28293 56 33 740 18266 618 39 __ __ 38 10 28 950 05
13 019 48 6 35 — — 13 948 57 27 835 18 044 418 89 — — — 14367 46
98 346 79 67 45 __ __ 124114 10 207 273 119 577 4 390 36 93 90 128 598 36
16 386 22 2 68 — — 18 662 50 29 634 15 552 495 06 __ __ __ __ 19157 56
10202 81 1 93 — — 10 770 38 19 620 11 711 373 86 __ __ __ __ 11144 24
71857 14 240 38 — — 102 924 20 160 818 77 297 3 328 52 __ __ 191 70 106 444 42
12 775 98 14 88 — — 15 152 61 20 298 10 525 356 81 — — — 15 509 42
17 259 54 29 68 __ __ 23 540 21 43 768 16176 850 81 24391 02
10 918 49 — — — — 14165 08 24130 11168 484 28 __ __ __ __ 14 649 36
9 773 58 2 28 9 86 10494 82 15 005 7 967 359 99 __ __ __ __ 10854 81
9 671 90 7 95 — — 10218 34 . 18 934 8224 351 61 __ __ __ __ 10 569 95
23198 62 26 25 1 01 25 423 53 34 728 16 745 652 57 — — — — 26 076 10
26 687 37 16 28 __ __ 29436 35 51 622 22 612 828 05 150 85 80 30 500 20
5 701 07 5 55 — — 6154 17 9 838 5 541 168 13 __ __ __ 6 322 30
9  l à  1 0 3 1 0 1 0 2 4 9 2 1 0  6 4 6 1 0 1 1 8 9 1 4 2 0 9 1 5 7 6  5 7 3 7 8 9  9 4 1 3 2  3 9 5 6 6 1 5 0 — 1 6 2 9 7 5 1 2 2 3 3 1 7 5 0
59 416 54 137 26 21 19 81834 27 81224 29 581 2 008 48 _ 205 80 84 048 55
3 213 60 — — — — 3 365 85 4 206 1895 53 60 __ __ 6 __ 3 425 45
10 305 20 3 30 — — 11106 80 7 942 3 607 149 70 — __ 32 40 11288 90
5 900 21 — — — — 5 927 01 7 291 3 961 101 75 — — __ __ 6 028 76
2 952 09 - - — — — 3 023 34 3 283 1816 52 75 — — — — 3 076 09
67 823 01 86 66 __ __ 82 274 85 140 953 65 727 2 584 25 86 70 84 945 80
20 502 53 11 98 95 14 22 145 18 27 574 12303 411 40 — — — — 22 556 58
170113 18 239 20 116 33 209 677 30 272 473 118 890 5 361 93 — — 330 90 215 370 13
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. — IV. 2
L iite  IV . iO
Taulu
Supistelma Suonien Valtionrautateiden raatkustaja-
A s. e m a t.
fC:
n
e>p^ 3
P s-
£cc
©e
Matkustajaluka (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteiUä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. UI luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kulj
Vankien
ätiUS.
Yhteensä. I luok. • II luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 3%:
Siirros 591 2 905 84 852 128 62 87 947 39 208 59
AJapitkä .......................... 54 — 30 7 413 1 — . 7 444 — — 243 05
Siilinjärvi........................ 89 — 213 14 569 8 58 14 848 — — 1612 23
Toivala ............................ 39 — 39 9 302 4 45 9 390 — — 203 05
Kuopio.............................. 242 61 4 803 66 360 677 1049 72 950 1943 27 84 366 17
Pitkälahti......................... 57 _ 122 10 236 1 ___ 10 359 ___ ____ 596 65
Kurkimäki ...................... 83 1 127 9 485 51 — 9 664 31 15 824 29
Salminen ......................... 66 1 105 5 263 2 — 5 371 26 60 1597 75
I isvesi.............................. 102 — 83 10 332 4 — 10 419 — — 478 75
Suonnejoki...................... 159 — 555 22 576 31 36 23 198 — — 5 508 95
Haapakoski..................... ' 69 1 143 4 425 ___ ____ 4 569 28 55 887 75
Pieksämäki ..................... 193 2 703 14 815 34 94 15 648 60 82 8 017 26
Kantala............................ 89 — 70 7 205 8 — 7 283 — — 458 67
Haukivuori ..................... 64 — 69 6 613 12 6 6 700 — — 695 16
Kaivi tsa............................ 58 2 10 7 065 8 — 7 085 46 40 93 10
H iirola.............................. 37 14 6 443 _ _ 6 457 ____ ___ 130 95
M ikkeli............................ 223 8 8 525 47 718 843 415 52 509 183 12 63 544 54
Otava................................ 147 — 377 17 560 14 12 17 963 — — 3 531 04
Hietanen ......................... 98 1 151 6 865 2 — 7 019 22 95 1260 58
Mäntyharju...................... 151 — 438 13 601 9 50 14098 — — 3 342 66
V oikosk i.......................... 79 1 46 5139 1 _ 5187 19 35 318 90
Selän p ä ä .......................... 112 1 497 13 958 27 — 14 483 21 37 1885 28
H arju ................................ 140 1 704 21655 — — 22 360 16 60 2143 66
Myllykoski ..................... 115 — 380 17 107 6 — 17 493 — — 1207 39
Inkeroinen...................... 156 — 1111 21087 242 2 22 442 — — 5 068 48
Tavastila.......................... 66 _ 319 9 529 4 ___ 9 852 __ ___ 1016 46
K y m i................................ 184 3 1675 22 419 247 5 24 349 56 10 9 772 13
Kotka................................ 232 1 6 247 43 060 176 6 49 490 19 40 51 783 49
Y h t e e n s ä 3  6 9 5 8 4 2 5  4 6 1 5 2 6  6 5 2 2  5 4 0 1 8 4 0 5 5 6  5 7 7 2  4 7 5 6 8 2 8 9  7 9 6 9 8
Nurmes............................ 129 720 12 847 3 10 13 580 .___ ___ 8 763 99
Höljäkkä.......................... 39 — 52 7 419 1 — 7 472 — — 175 25
Kylänlahti........................ 52 — 114 9 660 6 — 9 780 — — 722 83
Lieksa .............................. 120 — 028 21087 28 31 22 174 — — 9 720 16
Vuonislahti ..................... 56 — 68 6 541 25 — 6 634 — — 701 50
Uimaharju ....................... 58 — 149 8 072 2 ___ 8 223 __ ___ 614 05
Kaltimo............................ 80 — 509 • 11509 20 — 12 038 — — 2 689 20
Jakokoski......................... 40 — 45 4 370 — •-- 4 415 — — 155 85
Kontiolahti ..................... ■72 — 129 8 686 4 1 8 820 — — 526 25
Joensuu......... ................... 199 — 2 760 51 054 89 231 54 134 ■-- — 35138 15
Hammaslahti................... 111 — 221 15 222 36 76 15 555 — — 1449 08.
Siirros 956 — 5 795 156 467 214 349 162 825 — — 60 656 31
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
11 Liite IV.
N:o 1.liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. (Jatkoa).
b u t. M a t k a t a v a r a.
Ylimääräi­
set junat.
Ruumiiden 
knlj etua.
Yhteensä 
metku staj a- 
liikenteestä.m  hioit.
Sotilaiden 
ja poliisien 
kuljetu
Vankien
csesta.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Maksut. Maksut.
K ilo­
grammaa.
Kilo­
grammaa.
Maksut.
•ftiä. s v 7m 55itf. ■fiä. s v 7W3 Shnfi Hiä. s v itu. . s v m s v fiM.
170113 18 239 2 0 116 33 209 677 30 272 473 118 890 5 361 93 330 90 215 370 13
9 564 27 __ 63 — — 9 807 95 13142 7 103 188 07 — — — — 9 996 0 2
16 007 52 3 23 47 48 17 670 46 29 508 15 817 352 47 — — — — 18 022 93
6  094 53 3 45 16 8 8 6  317 91 8  001 4799 93 15 — — 1 0 — 6  421 06
187 359 16 2 252 61 743 57 283 664 78 404 977 152 320 7 847 94 — — 309 15 291821 87
7 009 78 4 2 0 7 610 63 11 746 4 617 148 55 __ __ __ — 7 759 18
10 272 54 30 78 __ -- - 11158 76 19 744 10 097 279 16 — — 6 30 11444 2 2
7 937 8 8 16 41 — — 9 578 64 13 917 3 861 233 06 — — — — 9 811 70
16 841 50 __ 80 __ — 17 321 05 47 233 17 322 441 94 — — 25 35 17 788 34
41 761 8 6 37 05 — — 47 307 8 6 58 339 32 511 964 42 — — 161 70 48 433 98
7 030 89 7 947 19 15 783 4 566 137 25 __ __ __ __ 8  084 44
42 939 85 70 2 1 48 0 1 51 136 15 59 945 26 760 1050 0 1 — — — — 52186 16
13 169 1 0 9 93 — — 13 637 70 19 230 5 238 214 27 — — — — 13 851 97
9 338 38 4 08 1 05 10 038 67 27 803 18 347 360 1 2 — — — — 10 398 79
7 520 98 4 50 — — 7 664 98 16 395 8  992 161 0 0 — — — — 7 826 53
3 685 0 1 3 815 96 2 323 881 23 81 __ __ __ — 3 839 77
113 641 1 2 2 056 05 1361 94 180 786 77 257 827 117 226 5 691 73 — — 187 50 186 666 —
22 716 49 13 28 6 8 32 26 329 13 45 394 13 317 517 62 — — 78 45 26 925 2 0
10 410 24 1 0 40 — — 11 704 17 19163 7 058 2 0 1 48 — — — — 11 905 65
32 771 70 15 87 42. 0 1 36172 24 49 299 14181 577 31 — — — — 36 749 55
7 466 61 78 240 _ 8  045 64 6  240 1 693 56 25 __ __ __ — 8101 89
15 680 46 51 28 — — 17 638 39 25 362 10 368 280 56 — — - — 17 918 95
25 036 48 __ — — — 27 196 74 37 353 17 631 485 8 6 — — 60 75 27 743 35
16 050 6 8 3 70 — — 17 261 77 29 638 18 263 301 24 — — — — 17 563 0 1
29 226 34 445 — 7 28 34 747 1 0 67 000 49 088 958 2 0 . 150 — 73 50 35 928 80
7 460 48 5 16 8  482 1 0 10 689 4 779 148 93 __ __ __ — 8  631 03
38 647 70 355 38 2 0 45 48 851 76 8 8  395 49 258 1185 63 — — — — 50 037 39
119 472 40 475 06 735 82 172 486 17 246 461 107 458 5 090 09 — — 127 2 0 177 703 46
99 5227 13 6 1 0 9 04 ‘ 10449 14 1 3 0 4  057 97 19 03  380 842 441 33 352 60 150 — 13 70 80 1 3 3 8 9 3 1 37
29 291 1 0 9 28 15 38 079 37 45 899 18 953 1036 15 __ __ __ __ 39 115 52
6  036 45 __ 35 — — 6  212 05 3 061 1062 38 40 — — — — 6  250 45
8  918 75 1 93 — — 9 643 51 7 266 2 853 115 78 — — 5 — 9 764 29
44 967 94 26 37 6 6 08 54 780 55 55 569 27 189 1 1 2 2 09 - -- — — — 55 902 64
8  905 93 1 0 45 — — 9 617 8 8 7 623 3 835 134 40 — ■— — — 9 752 28
9 725 05 2 65 10 341 75 9169 4 675 141 05 __ __ 1 0 __ 10 492 80
15 856 2 0 2 0 1 1 — — 18 565 51 22 253 11 071 347 83 — —• — — 18 913 34
4 458 98 __ — — — 4 614 83 4 730 1881 54 — — — — — 4 668 83
8  788 61 5 60 1 1 78 9 332 24 10 052 4 236 123 44 — — — — 9 455 6 8
113 762 43 338 23 4444 87 153 683 6 8 164 386 65 979 3 387 47 355 — 5 — 157 431 15
18160 29 28 58 — — 19 637 95 16 091 6  088 194 05 — — 9 — 19 841 —
268 871 73 443 55 4 537 73 334 509 32 346 099 147 822 6  694 66 355 29 341587 98
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L iite  IV . 12
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
Inka.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nanhapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. Hluok. UI luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
knlj
Vankien
itus.
Yhteensä. I luok. H luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Shnfi flä. tfm f. p s .
Siirros 956 5 795 156 467 214 349 162 825 60 656 31
Onkamo............................. 53 — 32 4141 25 1 4199 _ _ 125 75
Tohmajärvi ..................... 97 -- - 251 8134 42 I b 8 502 _ _ 1743 56
Kaurila............................. 56 — 25 2 762 1 __ 2 788 _ _ 218 80
Värtsilä............................ 140 — 528 14 001 96 50 14 675 — — 4 706 31
Pälkjärvi.......................... 70 _ 72 2 263 5 2 340 641 40
Matkaselkä ............... . 129 '-- 183 7 630 2 3 7 818 __ _ 1611 72
Kaalamo .......................... 84 — 300 7 787 _ 20 8107 _ _ 2 089 92
Helylä .............................. 76 — 148 12 361 1 — 12 510 _ — 1605 79
Sortavala ........................ 233 — 4 535 62 440 218 511 67 704 — — 49 806 58
Kuokkaniemi.................. 82 _ 94 12 708 11 12 813 789 73
N iv a ................................. 90 — 69 7 773 1 8 7 851 _ _ 387 99
Jaakkima.......................... 136 — 1 217 20176 21 63 21477 _ _ 6 672 83
Ihala................................. 101 — 61 8 972 11 __ 9 044 __ __ 276 55
Elisenvaara..................... 167 — 884 18 559 56 83 19 582 — — 14114 97
Alho ................................ 128 __ 216 8 571 18 37 8 842 1517 40
H iitola.............................. 177 1 1317 18 084 42 51 19 495 29 35 9 931 63
Ojajärvi........ ........ ........... 113 — 84 10 570 14 43 10 711 _ __ 474 40
Inkilä................................ 90 — 165 12 519 6 1 12 691 __ __ 653 04
Sairala.............................. 208 — 850 21 732 15 52 22 649 — — 4 885 25
Koljola........................ . 79 _ 37 7 634 1 7 672 75 75
Vuoksenniska................. 133 105 1679 15 904 21 1 17 710 1032 61 5 601 28
Imatra.............................. 181 984 8 343 33 366 332 _ 43 025 14 292 69 57 372 31
E nso.................................. 132 25 942 20494 5 _ 21 466 418 15 5138 62
Jääski................................ 120 — 1265 18208 12 — 19 485 — — 3 918 23
A ntrea.............................. 183 26 2 362 57 263 44 30 59 725 272 07 8130 06
Hannila............................ 92 — 218 14 581 8 __ 14807 __ __ 515 59
Kavantsaari..................... 90 2 944 16 483 2 __ 17 431 25 68 2 414 97
Karisalmi......................... 90 824 19 936 __ _ 20 76(7 — 1902 20
Tali.................................... 119 53 885 26 463 3 __ 27 404 445 51 1456 84
Tammisuo........................ 69 — 374 4 968 __ 5 342 — 837 22
Y h t e e n s ä 4  4 7 4 1 1 9 6 3 4  6 9 9 6 5 2  9 5 0 1 2 2 7 1 3 7 8 6 9 1  4 5 0 1 6 5 1 6 0 6 2 5 0  2 7 3 —
Mäntyluoto ..................... 77 __ 548 12 022 29 12 599 1990 64
P o r i................................... 215 — 5 673 77 757 314 610 84 354 __ — 50 375 89
Haistila............................. 82 — 383 12 726 7 _ 13116 __ — 1053 64
Nakkila............................ 90 — 197 15 055 35 100 15 387 _ — 675 65
Harjavalta ...................... 73 — 106 9178 9 10 9 303 — — 463 05
Peipoh ja .......................... 124 __ 465 7 820 32 54 8371 2 557 22
Kokemäki......................... 108 — 314 11 594 13 59 11980 _ — 1865 48
K yttälä............................ 88 — 144 2 626 1 — 2 771 _ — 895 89
Kauvatsa.......................... 95 — 187 7 755 5 3 7 950 — — 973 76
Siirros 952 — 8 017 156 533 445 836 165 831 — — 60 851 22
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13 L iite  IV .
N:o 1.
liikenteestä, asemittani ja  rautateittäin, vuodelta 1912. (Jatkoa).
S u t. M a t k a t a v a r a. Ylimääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.n r  luok.
Sotilaiden 
ja  poliisien 
kuljetu
Vankien
useata.
Virteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Maksat. Maksut.
Kilo­
grammaa.
Kilo­
grammaa.
Maksut.
pB. Sfoif m SV m 3tmf. m p t pä Smf s v ■fin
268 871 73 443 55 4537 73 334 509 32 346 099 147 822 6 694 66 355 29 341 587 98
5 630 69 17 18 — — 5 773 62 8 226 1463 50 55 — — . — — 5 824 17
15124 87 29 53 11 96 16 909 92 24075 6 538 280 31 — — — — 17 190 23
4297 38 — 50 — — 4 516 68 4820 965 39 99 — — — — 4 556 67
31839 16 134 56 ---- — 36 680 03 53 601 17 695 928 74 — — 25 — 37 633 77
3 442 01 3 87 ____ ___ 4 087 28 5 955 1068 52 13 __ ___ _ ___ 4139 41
15 333 80 8 83 — — 16 954 35 23842 6 766 483 76 — — — — 17 438 11
12 083 41 — — 10 09 14183 42 17 742 6 791 228 61 — — 8 70 14 420 73
10 309 19 — 25 — — 11915 23 8259 3 085 115 46 — — — — • 12 030 69
138 488 71 448 17 38 38 188 781 84 221198 82 925 4 960 46 — — 1331 51 195 073 81
12 830 07 4 74 ___ ___ 13 624 54 9401 4 882 94 48 ____ ___ 5 40 13 724 42
10 599 41 — 70 — — 10 988 10 17 884 8111 176 69 — — — — 11164 79
• 32 610 84 35 61 — — 39 319 28 56126 12 947 498 42 — — 62 25 39 879 95
11496 19 20 88 — — 11793 62 11842 4 395 105 22 — — — — 11898 84
33 722 07 55 83 10 17 47 903 04 54408 20 384 740 20 270 — — — 48 913 24
14 492 72 13 78 ___ ___ 16 023 90 11 993 3 381 128 76 ___ ___ _ ___ 16152 66
42 845 63 74 28 36 75 52 917 64 56 379 20 023 796 98 — — . — — 53 714 62
17 661 42 14 70 — — 18150 52 13 805 4 983 165 13 — — 5 — 18 320 65
17 449 56 6 82 — — 18109 42 13 993 5 7.91 155 76 — — — — 18 265 18
48 389 48 31 93 21 79 53 328 45 58 466 25 271 885 92 — — 315 25 54 529 62
7 865 95 ___ 88 ___ ____ 7 942 58 6 773 3 072 75 24 ____ ____ ____ 8 017 82
24 426 59 33 04 8 59 31102 i i 38 303 19 708 453 14 — — 41 55 31 596 80
77 015 02 507 69 — — 149187 71 68 805 32 869 1414 62 — — — — 150 602 33
23 477 38 1 — — — 29 035 15 35 544 22 855 505 33 — — — — 29 540 48
20 818 11 4 78 — — 24 741 12 20 251 8 086 255 16 — — 24 95 25 021 23
78 591 23 33 29 ___ 45 87 027 10 94955 37 366 1265 08 ___ ___ 12 ___ 88 304 18
15 214 98 3 99 — — 15 734 56 10 445 3 662 100 67 — — — — 15 835 23
16 026 52 1 89 — — 18 469 06 16 756 7130 215 51 — — 43 65 18 728 22
14 904 11 — — — — 16 806 31 18 727 8 236 190 37 — — 15 — 17 011 68
15 301 78 6 37 — — 17 210 50 15 818 6 460 234 48 — — 5 — 17 449 98
4169 42 — — — — 5 006 64 5 973 2 020 68 12 — — — — 5 074 76
1 0 4 5  3 2 9 43. 1 9 3 8 6 4 4  6 7 5 9 1 1 3 1 8  7 3 3 0 4 1 3 5 0  4 6 4 5 3 6  7 5 0 2 2  3 5 9 9 5 6 2 5 — 1 9 2 4 2 6 1 3 4 3 6 4 2 2 5
13 337 11 11 41 ____ ___ 15 339 16 42 222 30 301 492 34 _ _ _ 12 _ 15 843 50
126 263 94 496 48 4 444 79 181 581 10 309 768 162 339 6182 17 — — 142 42 187 905 69
8 456 85 6 61 — — 9 517 10 10 070 3 399 156 24 — — — — 9 673 34
13 838 91 12 75 10 20 14 537 51 14103 7116 205 15 — — — — 14 742 66
10 913 15 3 70 — — 11 379 90 16 985 6 970 206 97 — — — — 11586 87
14153 48 44 94 28 99 16 784 63 24 533 9145 381 11 __ _ 17165 74
14 688 70 14 15 12 45 16 580 78 25 265 12 268 375 87 — — — — 16 956 65
5 228 35 — 90 — — 6125 14 14 021 5195 211 41 — — — — 6 336 55
12 068 79 3 86 — — 13 046 41 19 889 7 237 203 65 — - . — — 13 250 06
218 949 28 594 80 4 496 43 284 891 73 476 856 243 970 8 414 91 — 154 42 293 461 06
•— ■ Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Liite IV. 14
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A .s e m a t.
Liikeni) eyhteyksien 
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nanhapileteillä matkustaneita). M a k-
I  Auok. II luok. in  luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kulj
Vankien
)tus.
Yhteensä. I  luok. I l  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Sfcif, pÄ a v
Siirros 952 8 017 156 533 445 836 165 831 60 851 22
Ä etsä................................ 112 — 584 9 205 3 — 9 792 — — 2 885 68
Kiikka.............................. 111 — 99 8113 8 — 8 220 — — 552 09
Tyrvää.............................. 163 2 661 19 767 20 19 20 469 39 50 3 251 23
Karkku............................ 153 — 1442 17 874 103 141 19 560 — — 7 000 —
Siuro.................................. 169 1625 30 037 115 2 31 779 _ _. 5 847 28
N okia................................ 146 — 2 755 48184 153 — 51092 — — 5 467 27
Y h t e e n s ä 1 8 0 6 2 1 5 1 8 3 2 8 9  7 1 3 8 4 7 9 9 8 3 0 6  7 4 3 3 9 5 0 8 5  8 5 4 7 7
Suolahti............................ 160 1525 16 393 47 ■ 6 17 971 _ 9 729 47
Kuusa .............................. 71 — 180 8 651 3 — 8 834 — — 848 75
Laukaa......... .................. 74 — 344 12 902 32 — 13 278 — — 1321 90
Leppävesi......................... 67 — 231 9 987 2 — 10 220 — — 469 35
Jyväskylä........................ 206 — 4 525 40 912 41 287 45 765 — — 47 228 99
Vesanka............................ 53 _ 58 6 234 3 1 6 296 _ __ 228 55
Kintaus............................ 88 — 204 5 735 1 1 5 941 — — 692 —
Petäjävesi......................... 119 — 276 9 695 11 1 9 983 — — 1303 24
Asunta.............................. 53 — 24 2 707 3 — 2 734 — — 122 35
Keuruu ............................ 150 2 760 13 915 47 35 14 759 64 80 4 956 67
Y h t e e n s ä 1 0 1 1 2 8 1 2 7 1 2 7  1 3 1 1 9 0 3 3 1 1 3 5  7 8 1 6 4 8 0 6 6  9 0 1 2 7
Littoinen ........................ 57 2 1285 20 576 36 21 899 31 1641 37
Piikkiö............................. 77 2 872 25 710 60 1 26 645 21 10 1 654 10
Paim io.............................. 127 3 631 28 910 38 8 29 590 71 45 1750 32
Hajala .............................. 59 — 46 12 617 1 — 12 664 — — 141 85
Halikko............................ 69 — 226 6 685 10 — 6 921 — — 806 85
Salo.................................... 177 23 2 402 41043 45 41 43 554 260 87 11 662 51
P ern iö .............................. 142 1 732 15 780 4 8 16 525 10 95 5 478 08
K osk i................................ 104 8 382 9 406 8 1 9 805 72 25 1671 —
Skogböle ........................ 27 — 13 913 — 1 927 — — 39 35
Skuru ................................ 108 1 1591 13 654 65 8 15 319 6 95 6 601 09
Billnäs.............................. 45 _ 103 2 469 2 _ 2 574 ___ 554 81
Fagervik .......................... 44 5 172 5 724 4 — 5 905 33 75 587 79
L ig ä .................................. 73 2 678 8 807 20 20 9 527 21 10 2 599 70
Täkter.............................. 52 — 193 8 026 4 1 8 224 — — 597 03
Solberg ............................ 57 — 82 7 088 10 — 7 180 — — 272 79
Sjundea............................ 67 2 886 18 038 18 20 18 964 66 64 2 596 25
Kyrkslätt........................ 99 2 2157 32 474 15 21 34 669 17 — 5145 65
Masaby ............................ 83 13 2 543 28 192 25 '6 30 779 149 78 4 490 78
Köklaks............................ 106 2 2 306 42 364 120 1 44 793 49 — 3 535 —
Esbo.................................. 100 3 2 595 34 623 171 88 37 480 95 76 3121 22
Grankulla......................... 116 7 16 819 101 286 241 — 118 353 256 08 16 914 33
Siirros 1789 76 36 714 464 385 897 225 502 297 1163 68 71861 87
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15 L i i t e  I V .
;N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rautateittäni, vuodelta 1912. (Jatkoa).
S U t. M a t k a t a v a r  a. ylim ääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.III luok.
Sotilaiden 
ja  poliisien 
kuljetu
Vankien
csesta.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Maksut. Maksut.
K ilo­
grammaa.
K ilo­
grammaa.
Maksut.
s v -jm s”v JlMS ¡faä S m f. i m SV flu. s v M s. « V flE
218 949 28 594 80 4 496 43 284 891 73 476 850 243 970 8 414 91 154 42 293 461 06
15 544 06 15 48 — — 18 445 22 24 881 10 204 341 32 — — 20 70 18 807 24
13 284 56 7 31 — — 13 843 96 21 972 8 910 294 91 — — — — 14138 87
38 073 10 27 56 3 75 41 395 14 62 639 25 904 886 63 — — 38 10 42 319 87
28 476 35 52 07 — — 35 528 42 56 584 21 828 752 80 — — 54 60 36 335 82
39 592 21 66 72 7 47 45 513 68 84 286 36 687 938 07 __ __ 200 10 46 651 85
38 107 60 53 59 — — 43 628 46 44 538 23 489 435 67 — — 207 91 44 272 04
3 9 2  0 2 7 1 0 8 1 7 5 3 5 0 7 6 5 4 8 3  2 4 6 6 1 7 7 1 7 5 6 3 7 0  9 9 2 1 2  0 6 4 3 1 T - — 6 7 5 8 3 4 9 5  9 8 6 7 5
39 123 10 66 24 47 94 48 966 75 72 048 33 783 1296 05 _ _ 250 25 50 513 05
10116 19 13 — — — 10 977 94 24 227 16 945 330 17 — — — — 11308 11
12 602 93 14 18 — — 13 939 01 24 251 10 812 258 80 — — — — 14197 81
6 437 33 1 38 — — 6 908 06 14 503 8 607 165 35 — — — 50 7 073 91
94 644 62 119 19 1230 38 143 223 18 267 856 150 916 6 379 35 — — 193 50 149 796 03
4 366 __ _ 98 2 36 4 597 89 6 293 3 255 98 95 _ _ _ 4 696 84
7 379 05 — 48 7 91 8 079 44 11120 4 514 129 73 — — — — 8 209 17
16 789 31 11 95 7 73 18112 23 24 772 10 773 349 84 — — — — 18 462 07
3 294 90 7 05 --- * — 3 424 30 4 795 1477 36 25 — — — _ 3 460 55
24 302 92 35 33 6 76 29 366 48 44121 22 043 706 45 — — 68 40 30141 33
2 1 9  0 5 6 3 5 2 6 9 7 8 1 3 0 3 0 8 2 8 7  5 9 5 2 8 4 9 3 9 8 6 2 6 3  1 2 5 9  7 5 0 9 4 — — 5 1 2 6 5 2 9 7  8 5 8 8 7
10 895 39 7 41 __ _ 12 575 17 16168 7 880 118 54 __ 12 693 71
18 989 50 20 31 7 80 20 692 81 27 952 16 302 329 66 — — 36 90 21 059 37
33 984 09 21 06 7 39 35 834 31 38 057 20175 503 20 — — 10 50 36 348 01
12 219 10 2 05 — 12 363 — 9 467 5 626 139 89 — — — — 12 502 89
9105 99 11 38 — — 9 924 22 12 306 5 089 141 90 — — — — 10 066 12
81 622 62 55 40 10 65 93 612 05 127 080 57 617 1893 96 33 30 95 539 31
28 414 51 8 65 14 06 33 926 25 52143 24160 826 40 — — — — 34 752 65
16 738 23 9 10 — — 18 490 58 18 201 6 074 202 47 — — 36 70 18 729 75
886 80 — — — — • 926 15 ■1985 561 12 00 __ __ — __ 938 70
24 562 09 38 05 — 50 31208 68 61 341 18 864 594 45 — — — — 31 803 13
2 894 11 __ 75 _ 3 449 67 7 971 2 739 74 01 3 523 68
6 403 30 1 68 — — 7 026 52 8 941 2 811 72 57 — — — — 7 099 09
15 383 51 27 22 5 52 18 037 05 30110 10 309 316 09 — — 20 40 18 373 54
13 106 53 4 60 1 73 13 709 89 15 537 3 335 91 50 — — — — 13 801 39
10 844 36 16 15 — — 11133 30 8 226 2 949 79 73 — — — — 11 213 03
27 936 26 14 23 _ _ 30 613 38 24 856 10 550 295 97 30 909 35
36198 37 6 05 41 95 41 409 02 68 582 42 631 828 91 — — 81 90 42 319 83
23 780 43 8 68 — — 28 429 67 39 198 28 769 464 02 — — — — 28893 69
34 042 81 34 78 3 64 37 665 23 32 234 24 920 436 71 — — — — 38 101 94
22 827 90 49 13 21 12 26115 13 29 632 21 702 424 19 — — — — 26 539 32
49 578 89 53 34 — — 66 802 64 56 053 42 499 723 67 — — 65 75 67 592 06
480 414 79 390 02 114 36 553 944 72 686 040 355 562 .8 570 39 — 285 45 562 800 56
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L i i t e  I V . 16
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
t"
©
*  3
E T S  ©
IS-n
©P
Matkusta] aluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. H luok. HE luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kulj
Vankien
itua.
Yhteensä. I luok. II luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. S m fi ■/ta. 3/mf. / ia
Siirros 1789 76 36 714 ■ 464 385 897 225 502 297 1163 68 71861 87
Sockenbacka .................... 108 — 7 787 266 533 167 4 274491 _ __ 4088 43
y h t e e n s ä 1 8 9 7 7 6 4 4  5 0 1 7 3 0  9 1 8 1 0 6 4 2 2 9 7 7 6  7 8 8 1 1 6 3 6 8 7 5 9 5 0 3 0
Savonlinna....................... 196 4 2 774 16248 23 1 19 050 118 45 28 737 08
Silvola.............................. 50 — 76 3 070 — __ 3146 _ _ 194 50
Kulennoinen................... 85 — 172 5153 2 — 5 327 — _ 893
Punkaharju . ................. 135 — 1031 4 256 4 — 5 291 — — 7 913 63
Punkasalmi..................... 86 — 204 5 229 — — 5 433 — 1495 60
Putikko............................. 67 __ 137 5154 2 •5 293 459 35
Särkisalmi ...................... 89 — 92 6 293 — __ 6 385 *_ __ 505 73
Parikkala......................... 125 — 782 8 761 1 1 9 545 _ __ 4177 34
Syväoro............................. 108 — 442 6 769 — — 7 211 — — 2 330 84
S o r jo ................................ 69 — 8 6 369 26 — 6 403 — — 55 40
Y h t e e n s ä 1 0 1 0 4 5  7 1 8 6 7  3 0 2 5 8 2 7 3 0 8 4 1 1 8 4 5 4 6  7 6 2 4 7
Rovaniemi ...................... 132 1967 20074 28 3 22 072 21657 63
Muurola............................ 53 — 61 4457 4 — • 4 522 — — 321 50
Jaatila .............................. 20 — 52 4 069 5 — 4126 — — 155 70
K oivu................................ 37 — 14 4 498 5 — 4 517 — — 85 95
T ervola .......................... . 41 — 149 7 667 — — 7 816 - — 788 10
Y h t e e n s ä 2 3 3 — 2 2 4 3 4 0  7 6 5 4 2 3 4 3  0 5 3 — — 2 3 0 0 8 8 8
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17 L i i t e  I V .
N:o 1.
liikenteestä, aseraittain ja  rautateittäin, vuodelta 1912. (Jatkoa).
s u t. M a t k a t a ^ a r a. Ylimääräi- set junat.
Ruumiiden 
kulj etus.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.E I  Inok.
Sotilaiden 
ja  poliisien 
kuljeta
Vankien
csesta.
Yhteensä.
• K oko- 
paino. Ylipaino.
Maksut. Maksut.
K ilo­
grammaa.
K ilo­
grammaa.
Maksat.
! fm £ ft f i 3 m f. IM . 3 m f i m im . S m f m S fy fi m I M S m f. i m
480 414 79 390 02 114 36 553 944 72 686 040 355 562 8 570 39 285 45 562 800 56
84269 32 75 64 2 81 88 436 20 37 340 28 724 386 47 — — 23 59 88846 26
5 6 4  6 8 4 1 1 4 6 5 6 6 . 1 1 7 1 7 6 4 2  3 8 0 9 2 7 2 3  3 8 0 3 8 4  2 8 6 8 9 5 6 8 6 — — 3 0 9 0 4 6 5 1 6 4 6 8 2
63250 46 91 76 9 11 92 206 86 116 240 36168 2344 47 202 80 94 754 13
3 265 05 — — — — 3 459 55 3 305 904 36 30 .— — — — 3495 85
7 951 48 ‘ -- 58 — — 8 845 06 13154 4 939 160 03 _ — — — 9 005 09
10 669 60 9 85 — — 18 593 08 19 500 4118 256 08 — — 437 40 19 286 56
9 508 83 — — — — 11004 43 14063 2 816 147 80 — — — — 11152 23
6 863 04 1 40 __ _ 7 323 79 5196 1808 53 40 _ 7 377 19
11651 90 — — — — 12157 63 14131 3 723 150 20 __ — __ — 12 307 83
15 382 61 29 80 3 53 19 593 28 27 979 6 858 297 13 _ — __ _ 19 890 41
11331 68 — — — — 13 662 52 13 425 5 017 205 — — — __ — 13867 52
6 408 95 7 26 — — 6471 61 5 238 1447 44 39 __ — __ _ 6 516 __
1 4 6 2 8 3 6 0 1 4 0 6 5 1 2 6 4 1 9 3  3 1 7 8 1 2 3 2  2 3 1 6 7  7 9 8 3 6 9 4 8 0 — — 6 4 0 2 0 1 9 7 6 5 2 8 1
79 577 83 73 65 15 86 101 324 97 85 362 33 935 1889 38 20 95 103 235 30
6 012 01 1 80 '-- — 6 335 31 4 729 2 314 116 50 — — 14 40 6 466 21
5 452 53 3 83 — — 5 612 06 5 097 3103 77 85 __ — 11 40 5 701 31
6 424 — 7 98 — — 6 517 93 4 037 1984 75 95 _ __ 31 10 6 624 98
11460 95 2 93 — — 12 251 98 12 966 7188 234 — — — — . 12 485 98
1 0 8 9 2 7 3 2 9 0 1 9 1 5 8 6 1 3 2 0 4 2 2 5 1 1 2 1 9 1 4 8 5 2 4 2 3 9 3 6 8 — — 7 7 8 5 1 3 4 5 1 3 7 8
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. — IV. 3
Liite IV. 18
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
R a u t a t i e t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja  nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
I  luok. II luok. m  luok..
Sotilai­
den japo- 
liisien 
kulj
Yaukien
B tU S .
Yhteensä. I  luok. II  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 3 n f. im fiä .
Hels.-H:linnan—Pietarin .. 7 776 54 844 1082268 9 568 018 72 615 10 581 10 788 326 310 044 50 3 644 007 75
Hangon ................................ 1572 423 20 951 210 502 1048 490 233 414 5 908 56 130 820 84
Turun—Tamp.—H:linnan .. 2 607 1013 60 723 692 965 2 793 2 825 760 319 22 087 95 547 203 40
Vaasan.................................... 2 917 112 23 919 322 584 1373 2 613 350 601 3109 19 256 462 20
Oulun ..................................•. 3313 161 28 875 496 877 640 1889 528 442 6 594 40 256 773 57
Savon .................................... 3 695 84 25 461 526 652 2 540 1840 556 577 2 475 68 289 796 98
Karjalan................................ 4474 1196 34 699 652 950 1227 1378 691 450 16 516 06 250273 _
Porin . : .................................. 1806 2 15183 289 713 847 998 306 743 39 50 85 854 77
.Tyvn.sVyl n n 1041 2 8127 127 131 190 331 135 781 64 80 66 901 27
Helsingin—Turun................ . 1897 76 44 501 730 918 1064 229 776 788 1163 68 75 950 30
Savonlinnan........................... 1010 4 5 718 67 302 58 2 73 084 118 45 46 762 47
Rovaniemen ......................... 283 — 2 243 40 765 42 3 43 053 — — 23 008 88
Yksityisradoilta saapunut
matkustajaliikenne:
Porvoon radalta .................. 217 — 8 577 41049 48 8 49 682 — — 24 226 60
Rauman radalta................... 194 — 2 012 13 103 9 3 15 127 — — 17 070 34
Raahen radalta..................... 141 — 1364 7 298 30 10 8 702 — — 12 552 56
Haminan radalta................. 200 — 1968 9 785 866 25 12 644 — — 15 270 70
Jokioisten radalta ............. 194 — 1279 10449 — 3 11 731 — — 8 538 69
Loviisan radalta ................. 196 — 1739 7 808 55 48 9 650 — — 15 283 21
Erinäisiä lisätuloja yöju-
nista................................... — — — — — — — — — —
Tulot Matkailutoimiston vä-
liitämästä matkailijalii-
kenteestä......................... — — — — — — — 27 280 54 257 287 36
Y h t e e n s ä 3 3  5 3 3 5 7  9 1 7 1 3 6 9  6 0 7 1 3  8 1 5 8 6 9 8 5  4 4 5 ' ) 2 3  2 7 6 1 5 3 5 2 1 1 4 3 9 5 4 0 3 3 1 6  0 2 4  0 4 4 89
Ylläolevista tuloista on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupongeista y. m.
vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 19 olevan erittelyn mukaan........... 41 081 66 255 114 65
J ä i ' e t t e  j ä ä p i 3 5 4  3 2 1 6 5 5  7 6 8  9 3 0 2 4
Tästä jakautuu yhdysliiken­
teelle:
Porvoon rautatien kanssa _ _ 17 075 77 861 83 44 95 063 __ __ 47 624 89
Rauman o » __ — 4 001 27 020 12 15 31048 — — 34 315 39
Raahen e t — — 2 637 14 936 54 25 . 17 652 — — 23 701 30
Haminan » » — __ 3 741 21 459 1748 62 27 010 — — 28 853 07
Jokioisten o  » — — 2 559 21069 — 19 23 647 — — 16 931 94
Loviisan *  » — 3 297 15 377 76 109 18 859 — — 28 984 82
Y h t e e n s ä — — 3 3  3 1 0 1 7 7  7 2 2 1 9 7 3 2 7 4 2 1 3 2 7 9 — — 1 8 0  4 1 1 4 1
*) Poliisipilettien luku teki 16 885 ja tulo niistä Smk 16 777: 06.
—  Suomen Valtionrautatiet 19IS. —
N:o l a .
liikenteestä, rautateittäin, vuodelta 1912
19 L i i t e  T V .
s n t’.
Erinäisiä
lisätuloja
yöjunista.
M a t k a t a v a  ra. Ylimääräi­set junat.
Ruum ii­
den kulje­
tus. Yhteensä 
matkus­
ta] aliiken 
teestä.
-
i n  luok.
Sotilaiden 
ja  poliisien 
kulj et
Vankien
ikBesta.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Maksut. Maksut.
K ilo­
grammaa.
K ilo­
grammaa.
Maksut.
S m f SSnf yiM | pä. pä. yiä. Sfaif. m Sttnfi pA m . 9m f. m
8270 944 77 112 401 20 51412 15 12 388810 37 13 660 988 5 949 201 217 284 54 5427 82 72 913 94 12 684486 67
400 236 95 1670 30 1080 88 539 717 53 — — 726 316 325 955 12 592 03 277 50 979 26 553 566 32
1350283 63 4 980 50 18 661 60 1 943 217 08 — — 2 657 720 1 228 775 58113 88 — — 1701 85 2 003 032 81
636 294 36 3 454 83 17 485 81 916 806 39 — 1280 963 565 580 25108 20 — — 827 90 942 742 49
914103 10 1024 92 10 646 10 1 189142 09 — — 1576 573 789 941 32 395 66 150 — 1629 75 1 223 317 50
995 227 13 6109 04 10 449 14 1304057 97 — — 1 903 380 842 441 33 352 60 150 — 1370 80 1338 931 37
1045329 43 1938 64 4 675 91 1 318 733 04 _ 1350464 536 750 22 359 95 625 _ '  1 924 26 1 343 642 25
392027 16 817 53 4 507 65 483 246 61 — — 771 756 370 992 12 064 31 — — 675 83 495 986 75
219056 35 269 78 1303 08 287 595 28 — — 493 986 263125 9 750 94 — — .512 65 297 858 87
564684 11 465 66 117 17 642 380 92 — — 723 380 384 286 8 956 86 — — 309 04 651 646 82
146283 60 140 65 12 64 193 317 81 — — 232 231 67 798 3 694 80 — — 640 20 197 652 81
108927 32 90 19 15 86 132 042 25 112191 48 524 2 393 68 77 85 134 513 78
64 632 79 32 25 21 88 963 13 206 455 84 681 2 752 64 '  48 26 91764 03
47 566 25 45 33 11 81 64 693 73 — — 129 816 49 652 2 428 67 — — 79 67 67 202 07
27 146 22 45 87 14 63 39 759 28 — — 70 969 24 225 1364 42 — — 2 10 41125 80
36087 78 1467 11 100 93 52 926 52 — — 108 639 43 009 1671 16 — — — — 54 597 68
36297 25 — — 13 61 44 849 55 — — 115 671 41 571 1553 24 — — — — 46 402 79
33 300 66 106 62 153 30 48 843 79 — — 107 964 40 987 1709 22 — — 30 70 . 50 583 71
323 501 05 — — — — — — — — 323 501 05
61 304 96 __ _ _ _ 345 872 86 _ _ _ __ __ _ __ __ __ _ 345 872 86
I S  3 4 9  7 3 3 0 3 1 3 5 1 0 7 ’) 4 9 1 2 0 6 8 7 4 8 2 2  0 2 4 9 7 6 2 0 3 2 3  S O I 0 5 2 6 2 2 9  4 6 2 1 1 6 5 7  4 9 3 4 4 9  5 4 6 8 0 6 6 3 0 3 2 8 3  7 2 4 0 6 2 2 8 8 8 3 7 8 4 3
108 564 42 404 760 73 404 760 73
I S  2 4 1 1 6 8 6 1 1 3 5 1 0 7 4 9 1 2 0 6 8 7 4 8 2 1 6 2 0 2 1 5 4 7 3 2 3  5 0 1 0 5 — — 4 4 9  5 4 6 8 0 6 6 3 0 3 2 8 3  7 2 4 0 6 2 2  4 8 3 6 1 7 7 0
125 051 98 118 45 164 72 172 960 04 371 071 151 527 4 954 45 297 29 178 211 78
99 067 87 52 26 99 06 133 534 58 — — 254 215 106 399 5 084 41 — — 452 11 139071 10
53 438 43 82 78 58 33 . 77 280 84 — — 163 846 50 280 2 713 71 — — 101 54 80 096 09
74 082 18 2 888 68 309 44 106 133 37 — — 190 759 80 763 3 310 92 — — 379 55 109 823 84
71112 67 — — 119 91 88164 52 — — 200 587 81 556 2 958 78 — — — — 91123 30
65 669 02 169 06 432 95 95 255 85 — — 186 172 67 568 3 291 20 — — 203 57 98 750 62
4 8 8 4 2 2 I S 3  3 1 1 2 3 1 1 8 4 4 1 6 7 3  3 2 9 2 0 — — 1 3 6 6 6 5 0 5 3 8  0 9 3 2 2 3 1 3 4 7 — — 1 4 3 4 0 6 6 9 7  0 7 6 7 3
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Liite IV. 20
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .
Bahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. M a i t o a  (pileteiilä).
Ton­
nia.
Maksut. T on­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
3 m f. p a . m S m f. m
H elsinki..................... 219 920 1 936 434 28 5 353 282 855 37 210388 109 375
Sörnäs......................... 48800 365 853 56 157 9192 58 2 819 1645 50 — — —
Fredriksberg............. 3 091 8 038 81 22 363 64 606 208 — — — —
A g g e lb y ..................... 6 330 6 767 82 62 1163 45 1277 555 50 — — —
Malm........................... 84 302 178816 17 249 3 770 26 1144 '470 — — — —
Dickursby ................. 33 724 48 853 63 59 1747 66 395 139 25 1933 552 95
Korso ......................... 5 070 6 816 56 19 699 50 208 69 75 627 195 85
Kerava........................ 23 854 49 819 89 150 4 878 23 1350 520 — 2 971 1137 70
Järvenpää ................. 11647 54 653 20 90 2 881 32 845 325 — 15 713 6 674 30
J o k e la ........................ 71 533 172 934 24 21 1119 88 850 283 — 2 056 951
Hyvinkää.................... 98 668 303 997 84 104 3 738 01 4064 1625 _ 869 253 65
Riihimäki................... 51813 204895 72 127 4 043 74 3 556 1345 — 66 50 75
Ryttylä........................ 15 619 42 798 04 18 1119 75 931 336 — 459 137 70
Leppäkoski................. 36 012 71314 27 11 282 15 361 118 50 1771 1414 35
Turenki....................... 20943 73165 97 176 10 986 06 10866 7 373 — 13 419 33 387 11
Hämeenlinna............. 46 740 324631 82 551 22 870 34 13 752 5 616 274 123 30
Hikiä............................ 9185 25140 37 8 816 67 303 125 25 169 47 50
O itti............................ 34 440 107 369 71 28 1311 52 862 355 — 6 255 14 723 85
Lappila........................ 13 669 44083 83 8 482 61 165 65 — 397 220 50
Järvelä......................... 24101 96 877 86 21 1626 92 1200 412 50 889 702 30
Herrala........................ 15044 51 763 47 14 743 57 270 100 _ __
Vesijärvi..................... 65886 240 946 39 . 82 4209 28 482 203 25 — — —
Lahti............................ 14 945 158 057 44 369 16 280 92 9 528 3 440 — — — —
Villähti........................ 6 094 14049 64 10 247 16 461 189 50 308 729 44
Uusikylä..................... 4 329 26 530 62 29 1493 25 933 412 75 2 844 6 322 16
Kausala ..................... 11 614 32489 43 52 1339 34 . 1018 380 __ 2 223 2 424 04
Koria ......................... 3154 8 397 98 124 1968 48 512 207 — 4 069 7 366 62
K ou vola ..................... 3 275 286 646 02 172 3 982 25 6197 2 212 50 46 29 90
Utti ............................ 4 525 10 672 06 8 288 99 247 88 50 1009 313 05
Kaipiainen................. 24429 77 427 87 40 871 90 520 249 — — — —
K aitjärvi..................... 4 572 11199 98 5 152 58 77 26 25 _ __ —
Taavetti...................... 15 418 53 557 63 35 1451 83 680 189 — 1174 776 —
Luum äki.................... 4 781 19 292 57 8 359 63 483 181 75 156 67 25
P u lsa .......................... 7148 27 517 53 4 122 26 144 70 75 1038 369 25
Lappeenranta............. 50 742 291 247 27 120 5 359 07 4277 1962 50 — — —
Sim ola......................... 11084 37 590 18 5 141 81 364 230 75 . 1853 549 75
Vainikkala................. 15 705 27 304 13 6 101 22 123 42 25 847 235 10
Nurmi ......................... 7 201 17 174 28 16 685 50 216 97 50 2 394 717 40
Hovinmaa ................. 4846 44 373 56 31 572 23 198 88 50 .342 95 20
Tienhaara................... 9 631 44 599 22 9 208 81 . 107 47 — 3 311 4 459 49
Viipuri......................... 156 487 1347 259 77 3 523 114 517 54 29 455 13 869 75 6 011 6 458 37
Siirros 1 300 371 6 951360 63 11896 511047 28 312 234 155 250 75 75 493 91485 83
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N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1912,
L i i t e  I V .
H
evosia.
.K
oiria.
K
arjaa.
M a k s a t . Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.
Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksat.
Kpl. Kpl. Kpl. S kn f. m p t m 3 m f. m f t l P L
998 3 259 78 10 902 01 5109 19 283 93 16 295 13 566 11273 72 2 356 233 50
4 _____ 16 41 70 — — 54 85 96 55 29 78 97 376 867 16
22 57 3 171 10 49 32 5 50 225 92 6 34 20 ' 8 870 57
27 348 7 423 33 281 60 23 09 728 02 23 81 57 9 296 36
35 203 69 320 92 179 98 217 80 718 70 20 68 53 183 843 66
16 185 59 73 90 127 65 150 18 351 73 16 48 58 51693 80
_____ 191 5 _____ — 106 38 5 60 111 98 7 5 59 7 899 23
65 258 109 429 86 271 94 295 05 996 85 32 77 65 57 430 32
59 182 293 390 75 . 192 69 706 01 1289 45 46 183 91 66 007 18
74 123 140 364 02 117 22 467 95 949 19 23 45 25 176 282 56
99 294 216 807 19 498 81 545 07 1851 07 39 158 80 311 624 37
200 201 121 1604 08 295 52 477 84 2 377 44 88 225 71 212 938 36
8 75 101 54 35 123 30 388 30 565 95 16 40 52 4 i 997 96
4 30 38 33 75 34 — 68 35 136 10 10 28 50 73 293 87
43 135 92 344 65 212 16 166 25 723 06 30 142 98 125 778 18
1146 277 179 11913 64 537 28 1206 62 13 657 54 1019 5 306 24 372 205 24
9 30 25 75 90 32 23 98 05 206 18 4 16 45 26 352 42
74 86 157 485 12 129 47 785 42 1400 01 20 60 85 125 220 94
47 55 30 286 15 44 65 96 90 427 70 12 36 — 45 315 64
166 67 412 1059 55 95 50 1843 30 2 998 35 38 128 65 102 746 58
76 53 108 364 79 68 30 241 19 674 28 18 37 71 53 319 03
2 68 389 18 — 178 18 1763 35 1 959 53 29 250 25 247 568 70
897 246 1240 7 871 43 407 23 5 519 32 13 797 98 270 983 67 192 560 01
27 26 116 105 05 30 45 457 85 593 35 2 2 40 15 811 49
61 97 208 437 25 105 32 1019 33 1561 90 17 52 90 36 373 58
1589 83 764 15 955 80 93 42 2 865 39 18 914 61 266 775 05 56 322 47
26 103 108 219 11 149 42 329 54 698 07 33 83 13 18 721 28
635 294 212 5 616 69 361 28 667 22 6 645 19 188 435 50 299 951 36
3 27 18 18 — 36 14 48 20 102 34 5 21 75 11486 69
49 69 121 426 10 89 51 434 44 950 05 33 153 65 79 652 47
7 38 10 40 90 47 50 36 05 124 45 4 4 20 ■ 11507 46
47 52 137 383 — 81 41 389 35 853 76 47 107 85 56 936 07
36 53 86 303 14 97 62 235 80 636 56 22 81 99 20 619 75
11 54 53 57 95 50 10 85 45 193 50 17 30 10 28 303 39
425 252 172 3 694 81 545 74 399 53 4 640 08 56 398 44 303 607 36
9 56 46 74 40 62 21 71 25 207 86 82 97 82 38 818 17
4 87 30 16 60 50 75 50 15 117 50 6 5 95 27 806 15
1 71 11 18 45 53 09 16 70 88 24 4 20 — 18 782 92
1 26 1 7 50 27 40 1 35 36 25 1 — 85 45 166 59
6 31 10 86 90 27 97 134 35 249 22 11 36 45 ' 49 60019
1744 1621 356 15 905 59 2 316 85 1331 97 19 554 41 1212 6 738 32 1 508 398|l6
8 752 9 463 6 346 81403 43 13 318 78 23 983 84 118 706 05 4 367 28 360 65| 7 856 21l|l9
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Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
Ton­
nia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
p i± S b n f m m 3 m f 7feä
Siirros 1 300 371 6 951 360 63 11896 511047 28 312 234 155 250 75 75 493 91485 83
Sainio ......................... 18 919 41673 83 96 901 24 386 141 50 2 003 553 12
Kamara....................... 31384 93 275 16 13 1316 34 201 82 25 939 783 31
Galitzina..................... 8 997 22 253 52 11 394 30 72 36 75 15 136 13 074 92
Perkjärvi..................... 34 712 108127 75 240 5 340 53 206 84 50 3 790 3 317 09
Uusikirkko................. 9 431 28 850 80 171 3 922 95 352 160 10 227 6 821 36
Mustamäki................. 5 372 14 694 38 102 1996 79 129 39 — 3118 1795 65
R aivota ....................... 5 019 13 382 26 233 3 992 58 198 101 25 3 952 2 075 60
Terijoki ..................... 4 486 31109 04 1354 21193 14 1472 581 50 1205 664 36
Kellomäki .................. 2 012 4 980 31 34 3 907 07 160 93 75 418 220 42
Kuokkala.................... 2 807 6 570 15 353 8 754 09 363 150 75 665 244 86
Ollila...................... 1291 3 356 13 306 3 655 89 159 86 — 585 243 08
Valkeasaari................. 13 016 27 054 97 153 3 244 65 72 37 87 — — —
Levashovo................. 29 843 27 687 07 46 1522 18 20 5 33 — — —
Pargala....................... 4 275 4 770 11 20 257 27 59 23 73 — — —
Shuvalovo ................. 919 1008 18 24 261 27 47 13 60
O serki......................... — _ _ __ __ _ _ _ __ _ __ __
Udelnaja..................... 1198 1596 88 46 503 74 32 10 93 — — —
Lanskaja..................... — __ _ _ _ _ _ — _ — — —
Pietari......................... 209 154 2 568 537 12 8 584 184 211 07 8186 8 880 — — — —
Y h t e e n s ä 1 6 8 3  2 0 6 9  9 5 0  2 8 8 2 9 2 3  6 8 2 7 5 6  4 2 2 3 8 3 2 4  3 4 8 1 6 5  7 7 9 4 6 1 1 7  5 3 1 1 2 1 2 7 9 6 0
H anko......................... 61159 951 425 21 827 61131 11 6 550 2 708
Lappvik ..................... 883 5 513 92 44 1707 05 618 309 50 764 191 40
Tammisaari................ 7 970 57 843 93 456 12 772 87 5 762 2 025 — 894 339 80
Karis............................ 2122 15 508 80 72 3177 02 2 222 818 75 261 125 75
Svartä ........................ 17 691 55 298 08 44 2 736 83 741 270 — 9 2 65
Gerknäs ..................... 45 472 152 091 41 22 651 12 1001 441 25 _ _ _
Lohja ......................... 15 032 72 108 45 46 2 871 45 1985 762 — 1280 1360 60
Nummela.................... 5 712 24 694 29 30 3 890 97 IHO 443 75 — — —
Otalampi..................... 34 045 115 315 28 48 2 264 82 940 ' 391 — — — —
Röykkä........................ 15 708 44 807 97 14 495 93 553 210 — 1558 1254 05
Rajamäki..................... 13 742 44140 27 578 33 327 58 31077 24 887 50 1243 479 10
Y h t e e n s ä 2 1 9  5 3 6 1 5 3 8  7 1 7 6 1 2 1 8 1 1 2 5 0 2 6 7 5 5 2 5 5 9 3 3  2 6 6 7 5 6  0 0 9 3  7 5 3 3 5
Turku ......................... 134 831 1 376 603 19 3 217 193 783 02 42 478 19 338 75 __ _ _
Lieto ............................ 2 692 3 319 67 8 2 667 09 130 49 75 258 68 30
Aura............................. 9 811 26198 43 17 1029 95 537 215 — 549 150 15
K yrö............................ 8 284 29 299 71 25 1850 60 376 136 — 4 1 20
Molli lä ......................... 10 560 42 230 69 7 387 11 263 104 25 2 — 60
Loimaa........................ 21122 116 528 47 52 1345 14 1365 500 __ __ __ __
Y päjä.......................... 6 864 22 369 27 18 590 03 236 102 — — — —
Humppila................... 20 207 171 463 42 51 2 502 77 415 149 25 2 398 3 305 05
Siirros 214 371 1 788 012|85 3 395 204155 71 45 800 20 595 — 3 211 3 525 30
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N :o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1912.
H
evosia.
O
E
9
H
k
9
9
M a k s u t . ' Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Kpl. Kpl. Kpl. Sfyfi ps. 3m f P& Sfmf. flä. ¡H - im. im. Smf im
8  752 9463 6  346 81403 43 13 318 78 . 23 983 84 118 706 05 4 367 28360 65 7 856 211 19
1 1 127 8 106 25 98 59 64 50 269 34 . 12 18 55 . 43 557 58
7 77 29 33 70 69 71 6 6 05 169 46 2 1 45 60 95 672 1 2
1 1 1 0 1 1 1 89 30 140 83 29 15 259 28 41 388 85 36407 62
132 306 108 1462 85 639 1 2 280 6 8 2 382 65 .70 \ 652
1
85 119 905 37
113 511 193 846 50 650 29 499 32 1 996 1 1 45 . 183 58 41 934 80
27 379 35 169 98 425 39 1 0 2 85 698 2 2 15 58 45 . 19 282 49
63 421 80 460 39 448 60 195 05 1104 04 38 140 83 20 796 56
299 1537 103 1866 75 1413 19 123 30 3 403 24 140 752 65 57 703 93
19 485 1 2 8 6 1 0 380 39 19 65 486 14 16 67 2 0 . . 9 754 89
39 800 31 203 50 611 0 1 83 50 898 0 1 2 1 74 45 16 692 31
1 2 362 46 51 35 236 17 40 1 0 327 62 13 . 20 0 1 7 688 73
. 50 234 54 2 0 0 69 168 19 38 1 1 406 99 30 . . 91 79 30 836 27
8 616 9 55 36 334 75 28 37 418 48 2 1 46 67 29 679 73
17 670 1 73 07 363 15 1 78 438 — 4 17 — . 5 506 1 1
1 664 _____ 4 32 360 16 364 48 13 31 49 1679 0 2
— 293 — — — 161 2 0 — — 161 2 0 — _____ ____ 161 2 013 594 — 61 57 343 63 — — 405 2 0 15 31 0 2 2 547 77
— 94 — — — 62 77 — _____ 62 77 _____ _____ __ 62 77
838 7 795 82 7 076 59 8  239 96 306 71 15 623 26 609 7 096 55 2 784 348
1 0  4 1 2 2 5  5 2 9 7  1 4 8 9 4  2 5 1 7 0 2 8  4 6 5 8 8 2 5  8 6 2 9 6 1 4 8  5 8 0 5 4 5  4 9 1 . 3 8  0 7 8 1 9 1 1 1 8 0  4 2 8 4 6
33 156 24 342 46 362 6 8 80 50 785 64 69 1445 28 1 017 495 24
1 79 24 5 40 84 84 31 1 0 1 2 1 34 13 33 50 7 876 71
1 0 1 138 337 904 40 216 96 1025 59 2146 95 51 141 60 75 270 1542 119 297 369 55 191 58 801 55 1362 6 8 25 99 50 21 092 50
6 30 51 67 2 0 36 05 177 60 280 85 3 15 05 58 603 46
16 90 144 153 1 0 195 13 616 60 964 83 19 136 15 154284 7649 1 0 1 260 505 79 213 2 1 1251 50 1970 50 44 184 44 79 257 4426 53 157 320 2 0 83 43 818 30 1 2 2 1 93 1 2 49 65 30 300 5926 45 178 213 15 63 59 924 65 1 2 0 1 39 17 77 65 119 250 1426 54 48 166 90 54 1 2 193 75 414 77 . 7 2 0 44 47 203 164 25 27 27 05 28 85 79 50 135 40 6 19 95 102 989 80
3 3 0 8 7 0 1 5 4 7 3  0 7 5 2 0 1 5 3 0 4 4 6  0 0 0 6 4 1 0 6 0 6 2 8 2 6 6 2 2 2 3 2 1 1 7 1 3  6 2 3 9 5
649 622 171 10 242 26 1276 95 747 09 1 2  266 30 413 3 616 64 1 605 607 907 30 5 71 1 0 25 40 16 25 1 1 2 75 5 1 1 45 6  229 0 1
1 2 6 8 71 89 — 54 95 95 80 239 75 1 2 29 35 27 862 6325 44 75 265 1 0 6 6 15 140 55 471 80 14 60 80 31820 1 1
33 42 164 155 80 72 8 8 661 1 0 889 78 1 0 38 95 43 651 38
77 39 150 724 05 6 6 90 970 05 1761 33 . 115 71 120250 32
51 2 1 40 293 05 58 15 142 25 493 45 15 35 15 23 589 9062 16 1 1 0 831 95 19 60 815 75 1667 30 28 114 69 179 202 48
896 882 786 12 672 31 1640 98 3 588 84 17 902 13 530 4022 74 2 038 213 73
Suomen Valtionrautatiet 1918. —
L iite  IV . 24
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
Bahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (piloteilla).
A s e m a t .
T o n ­
nia.
Maksut. T o n ­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. K ollien
luku.
Maksut.
5V S h tf. m 56v f J « na
Siirros 214371 1788012 85 3 395 204155 71 45 800 20595 3 211 3 525 30
4212 26 091 31 14 441 51 270 94 25 216 71 30
11763 63 695 32 38 1527 85 1505 612 50 7 950 5 225 60
97 312 959 351 76 1398 60110 __ 40 522 19 967 50 310 124 50
10 495 46 340 79 154 5 507 76 949 409 50 — — —
14141 81811 38 23 645 96 730 282 50 832 291 90
5 732 56 648 17 70 2 508 21 1505 590 — 5 254 2712 85
3 324 14678 68 6 223 05 332 119 50 131 149 80
7 416 39 662 88 19 746 99 879 323 75 219 452 86
2 563 14 236 22 43 1349 34 1113 484 — 670 443 20
Y h te e n s ä 3 7 1 3 2 9 3  0 9 0 5 2 9 3 6 5 1 6 0 2 7 7  2 1 6 3 8 9 3 6 0 5 4 3  4 7 8 5 0 1 8 7 9 3 1 2 9 9 7 3 1
Nikolainkaupunki .. . . 65 653 764039 76 961 72326 73 31429 23 586 50 — — —
6 998 5 351 35 12 646 38 171 80 75 , — — —
Tobv............................ 4 259 10223 62 3 87 39 72 41 50 — — —
15 802 38545 57 49 1303 02 382 147 25 — — —
Tervajoki..................... 5 060 44164 48 82 6 316 06 333 154 — — — —
4 762 22 476 49 18 962 97 264 116 50
Ylistaro ..................... 13 781 56 917 17 26 856 67 490 275 50 — — —
19 689 138185 94 57 5 241 80 1445 560 75 — — —
Sydänmaa ................. 17 096 72 828 21 35 2 839 77 283 139 75 — ; --- —
11557 55 807 29 7 673 05 799 428 75 — — —
Tuuri........................... 8 829 37 377 77 7 236 20 306 149 541 135 25
10923 108 877 10 5 351 75 1447 613 — — — —
18 800 105 270 55 45 884 10 520 215 — — — —
4 300 23 730 65 17 1024 56 770 320 25 -- ' — —
Pihlajavesi................. 5 753 30 006 64 4 160 65 341 164 25 22 5 50
1 989 9 409 66 4 275 44 469 188 75
Kolfio ......................... 5 438 34 815 01 2 152 54 410 151 — 367 93 15
11149 171 977 10 50 3 322 63 2 085 1018 75 — — —
LyfjF............................. 4 202 13 943 47 5 391 35 203 110 — _ — —
2 542 18 031 60 27 1227 52 1083 517 — — — —
21218 102 008 49 45 1468 65 1241 613 25
7 674 13 061 80 17 300 01 . 188 104 — — — —
1029 4 904 62 22 506 56 568 241 — 686 171 50
3 885 12 092 36 3 84 91 212 84 50 1 — 30
Y h t e e n s ä 2 7 2  3 8 8 1 8 9 4  0 4 6 7 0 1 5 0 3 1 0 1 6 4 0 7 1 4 5 5 1 1 3 0 0 2 1
— 1 6 1 7 4 0 5 7 0
3 715 86 644 88 121 7 461 41 938 528 50 __ __ _
202 445 70 21 1776 47 32 18 — -- - — —
974 2 456 95 8 282 12 202 99 — 559 149 65
485 801 30 __ 17 95 36 15 50 — — —
K em i........................... 17 152 115 401 99 244 9 296 87 2 286 904 25 — — —
Siirros 22 528 205 750 82 394 18 834 82 3 494 1565 25 559 149 65
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N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1912.
U lt e  IV .
M a k s u t . Ajoneuvot.
H K YhteensäO SE* li-o 3. p
p p Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Kpl. Kpl. Kpl. 7&a S bn f. ■m S h n f P& . S m f. p i im .
896 882 786 12 672 31 1640 98 3 588 84 17 902 13 530 4022 74 2 038 213 73
37 17 159 248 18 28 46 778 09 1054 73 9 34 95 27 788 05
64 52 125 465 45 83 06 489 10 1037 61 33 138 93 72 237 81
1317 1051 356 18197 32 1329 79 1486 57 21013 68 762 3469 07 1064 036 51
46 216 256 178 64 193 94 414 15 786 73 90 184 29 53 229 07
18 68 37 63 55 51 85 65 75 181 15 14 28 80 83 241 69
114 65 92 1157 40 96 80 503 75 1757 95 43 178 05 64 395 23
17 31 22 97 50 37 85 80 25 215 60 15 32 95 15 419 58
7 32 37 85 18 45 69 86 55 217 42 10 36 12 41440 02
33 64 18 260 60 99 83 101 35 461 78 . 28 188 35 . 17162 89
2 5 4 9 2 4 7 8 1 8 8 8 3 3  4 2 6 1 3 3  6 0 8 2 5 7  5 9 4 4 0 4 4  6 2 8 7 8 1 5 3 4 8 3 1 4 2 5 3  4 7 7  1 6 4 5 8
104 321 179 1466 50 663 11 2 695 78 4 825 39 179 1318 __ 866 096 38__ 20 __ __ — 23 11 _____ _____ 23 11 1 4 — 6105 59
8 53 40 35 — 30 30 38 55 103 85 4 19 — .10 475 36
10 31 777 76 15 28 55 723 80 828 50 22 29 75 ,40 854 09
14 9 199 126 30 17 40 . 296 15 439 85 15 34 70 51109 09
5 36 159 50 20 39 10 312 45 401 75 _ __ __ 23 957 71
9 43 332 104 17 42 55 587 58 734 30 6 33 70 . 58 817 34
101 124 688 1535 45 408 31 2175 70 4119 46 515 4 720 56 152 828 51
8 4 280 112 50 3 20 1,003 50 1 119 20 10 61 25 . 76 988 18
69 52 391 909 84 190 25 1902 24 3 002 33 35 253 11 60 164 53
34 6 185 454 20 8 65 832 75 1295 60 6 43 95 • 39237 77
19 21 45 226 70 47 79 317 13 591 62 7 29 65 110463 12
1 21 32 32 85 47 30 214 — 294 15 1 48 60 106 712 40
34 13 390 529 60 27 45 2 319 20 2 876 25 15 314 95 28 266 66
9 12 55 66 70 15 85 274 50 357 05 8 38 70 30 732 79
25 19 64 204 80 22 35 298 30 525 45 12 31 45 10 430 75
11 20 53 101 45 30 10 199 35 330 90 11 52 65 35 595 25
57 63 159 583 45 117 65 700 04 1401 14 20 101 10 177 820 72
11 21 78 66 45 18 25 194 10 278 80 7 20 55 14 744 17
35 23 70 218 70 34 20 197 40 450 30 17 63 20 20 289 62
174 56 421 809 40 63 30 846 65 1719 35 60 151 05 105 960 79
10 83 91 84 27 70 80 126 58 281 65 1 4 15 13 751 61
16 148 23 231 15 178 37 47 53 457 05 27 160 73 6 441 46
5 30 5 47 95 12 10 7 90 67 95 9 38 05 12 368 07
7 6 9 1 2 2 9 4  7 1 6 8  0 7 3 7 8 2 1 4 0 0 4 1 6  3 1 1 1 8 2 6 5 2 5 — 9 8 8 7  5 7 2 8 5 2  0 6 0 2 1 1 9 6
125 98 34 1133 30 363 99 95 85 1593 14 138 811 14 97 039 07
_____ 4 22 _____ _____ 2 _____ 20 75 22 75 8 19 45 2 282 37
24 22 T l 209 05 25 85 94 55 329 45 52 347 71 3 664 88
5 _____ 4 46 50 _____ — 3 65 50 15 10 30 95 915 85
85 74 50 731 56 175 49 64 60 971 65 74 .402 54 126 977 30
239 198 187 2 120|41 567 33 279 40 2 967|l4 282 1611 79 230 879 47
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IV. 4
Liite IV. 26
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
Asemat.
-Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
Ton­
nia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksat. Kollien
iaka.
Maksut.
Sfmfi ftfä. P ä S b n f ■/isä. S m f m
Siirros 22 528 205 750 82 394 18 834 82 3 494 1565 25 559 149 65
Sim o............................ 2 265 4 475 11 16 1019 51 145 61 75 __ — —
Kuivaniemi................. 351 1905 11 14 750 10 86 44 75 468 223 95
Olhava......................... 495 1408 10 9 732 25 40 23 75 — — —
n .................................. 3 853 32 752 26 22 829 71 252 85 75 240 91 15
Haukipudas................ 2 280 3 824 99 5 641 75 155 72 50 1452 485 70
K e l lo ........................... 1035 1966 11 9 249 03 43 24 — _ — _
Tuira............................ 346 10 779 91 19 924 30 430 358 75 _ — —
O ulu............................ 34 639 270124 53 486 29 041 06 9 022 4567 75 __ — —
Kem pele..................... 4 973 5 404 71 1 73 15 146 62 — 366 109 80
Liminka ..................... 3168 30 746 60 32 873 99 164 64 25
Ruukki......................... 61454 62 419 77 15 413 67 244 93 50 __ — —
Lappi............................ 573 5 674 — 1 66 65 85 37 — — — —
Vihanti......................... 10 674 8 749 70 3 73 67 126 55 50 119 59 50
K ilpua......................... 12 820 35 690 08 1 44 79 36 16 — — — —
Oulainen..................... 24 737 65 365 40 12 685 23 510 243 25 40 216 30
Kangas........................ 1480 4 280 49 2 181 87 44 25 75 — — —
Ylivieska..................... 12 082 65 728 13 13 513 65 573 261 75 — — —
S iev i............................ 21927 59 308 84 7 384 10 250 109 — — — —
Kannus........................ 15 539 44 484 02 10 387 24 475 234 75 68 17 —
Kälviä ........................ 6 971 18 877 80 15 431 60 241 103 25 _
Kokkola ..................... 29 760 158 739 01 403 10 986 50 5 028 2 416 25 — — __
Kronoby ..................... 7 440 15 935 91 11 542 35 341 145 25 84 25 20
K ä llb y ......................... 4 849 8 213 10 5 349 17 191 103 25 — — —
Pietarsaari................. 26256 270 330 95 235 11030 — 3 458 1891 — — ' —
Bennäs......................... 3 203 8 922 69 10 785 84 331 155 50 1 25
Kovjoki ..................... 1881 6 678 66 39 1 997 75 797 477 25 — — —
Jeppo ......................... 7 315 31431 34 10 582 80 835 496 — — — —
Voltti............................ 962 8 577 65 4 199 43 141 69 50 — --- —
Härm ä......................... 1722 13 516 63 3 162 98 231 98 — 65 22 75
Kauhava ..................... 4024 35 766 44 18 1659 60 977 629 50 _
Lapua ......................... 5 791 51 550 57 38 1041 96 2 019 906 50 — — —
Nurmo......................... 2 293 11150 27 13 363 50 320 125 — — _ —
Y h t e e n s ä 3 3 9  6 8 6 1 6 6 0  5 2 9 7 0 1 8 7 5 8 6  8 5 4 0 2 3 1 2 3 0 1 5  6 2 3 2 5 3  4 6 2 1 4 0 1 2 5
Kajaani........................ 56 784 576 387 38 32 3150 83 1017 781 25 _ _ _
Murtomäki................. 2 750 16 191 05 2 88 50 14 8 50 — — —
Sukeva......................... 11052 85 304 97 6 135 20 77 48 25 52 13 15
Kauppilanmäki.......... 1869 16 109 80 5 . 116 09 62 29 50 __ __ __
Soinlahti..................... 3 474 17 017 47 1 38 — 37 17 — 3 75
Iisalm i......................... 9 674 89 807 78 59 3 346 90 1468 852 50 __ — —
Siirros 85 603 800 818 45 105 6 875 52 2 675 1737 - 55| 13|90
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27 Lille IV.
N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1912.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k s u t , Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Kpl. Kpl. Kpl. Shnf. m Stmf m flg. 3mf. ■fia. Stmf m Stmf. ■fiä.
239 198 187 2120 41 567 33 279 40 2 967 14 282 1611 79 230 879 47
38 15 117 330 95 20 77 172 50 524 22 51 206 75 6 287 34
40 17 218 258 98 33 70 290 55 583 23 21 58 80 3 565 94
9 9 81 59 30 8 45 183 30 ' 251 05 11 23 30 2 438 45
62 74 184 611 25 133 88 577 25 1322 38 65 .275 62 35 356 87
11 48 48 89 10 40 20 117 85 247 15 17 48 20 5 320 29
4 3 14 31 — 1 — 47 99 79 99 2 3 95 2 323 08
9 6 22 84 40 6 71 30 15 121 26 2 2 85 12187 07
583 .237 171 6115 19 573 84 557 29 7 246 32 159 831 50 311 811 16
8 21 12 57 71 20 85 30 85 109 41 6 10 90 5 769 97
43 43 436 422 41 43 22 1376 1841 63 12 20 20 33 546 67
33 30 80 123 57 58 45 166 43 348 45 25 36 65 63 312 04
12 10 13 108 15 23 90 52 20 184 25 8 13 60 5 975 50
18 3 296 132 67 12 15 738 01 882 83 2 4 90 9 826 10
2 19 64 17 25 17 — 178 78 213 03 3 3 97 35 967 87
37 35 181 331 11 115 39 799 24 1245 74 22 149 23 67 905 15
7 10 23 41 37 13 35 59 38 114 10 2 7 38 4 609 59
130 24 492 1231 38 53 32 1960 06 3 244 76 21 73 60 69 821 89
113 17 773 852 47 56 30 1954 01 2.862 78 28 114 88 62 779 60
426 35 464 3 551 21 133 65 1 734 53 5 419 39 39 77 95 50 620 35
23 13 248 199 25 19 05 49 6 93 709 23 31 47 20 20169 08
1157 72 277 14 045 07 129 95 2 737 — 16 912 02 202 861 34 189 915 12
4 21 43 22 65 52 — 148 90 223 55 8 11 20 16 883 46
30 34 128 343 10 33 20 136 65 512 95 12 23 80 9 202 27
26 124 22 252 25 244 38 42 35 538 98 60 286 90 284 077 83
4 73 21 10 80 69 10 120 75 200 65 4 3 80 10 068 73
58 24 53 375 50 41 23 51 45 468 18 9 43 55 9 665 39
26 18 302 129 75 39 75 435 25 604 75 9 26 65 33 141 54
46 16 299 386 78 43 55 962 07 1392 40 10 23 05 10 262 03
84 19 253 638 34 26 90 1082 01 1747 25 2 5 71 15 553 32
123 22 431 1176 62 55 _ 2136 50 3 368 12 29 134 35 41 558 01
97 27 757 865 30 47 15 2 219 10 3131 OD 18 74 60 56 705 18
14 12 151 111 11 7 65 290 50 409 26 4 12 70 12 060 73
3 516 1329 6 861 35 126 40 2 742 37 2 2 1 5 9 23 60 028 — 1 1 7 6 5 1 3 0 87 1 7 2 9  567 09
95 84 320 1262 75 429 51 3148 55 4 840 81 30 201 75 585 362 02
7 6 34 37 95 5 55 78 — 121 50 8 8 95 16 418 50
13 26 39 75 10 49 30 168 45 292 85 28 88 35 85 882 77
12 14 47 63 95 9 45 72 90 146 30 5 5 90 16 407 59
1 10 8 6 45 4 20 40 45 51 10 3 15 02 17 139 34
387 92 800 4 072' 08 139 85 7 546 70 11 758 63 92 287 21 106 053 02
515 232 1248 5 518 28 637 86 11055 05 17 21l|l9 166 607 18) 827 263 24
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Liite IV. 28
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
Asemat.
Rahtitavaraa. PikatavaTaa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
Ton­
nia.
Maksut. Ton­
nia.
MakBut.
Kpl.
Maksut. Kollien
loka.
Maksut.
S to p m f t l tm . S to p m
Siirros 85 603 800818 45 105 6 875 52 2 675 1737 55 13 90
Lapinlahti ................. 5 341 37 533 26 22 947 56 386 276 50 133 37 75
Alapitkä..................... 6 229 28 072 13 12 210 70 135 57 25 4 2 60
Siilinjärvi.................... 6 038 30060 36 43 838 03 177 116 75 1004 765 66
Toiväla......................... 1058 2 253 16 3 38 15 61 35 25 — — —
Kuopio......................... 22 511 255 390 81 469 27 413 53 6 277 3 751 _ _ _ _
Pitkälahti................... 7117 42 930 24 2 98 99 96 64 75 — — —
Kurkimäki................. 4 726 25 933 89 8 511 85 101 74 75 15 5 50
Salminen..................... 3 781 9 300 34 6 408 14 92 63 50 — — —
Iipvesi......................... 16352 114276 86 38 2 354 26 177 86 — — — —
Suonnejoki................. 2150 23 726 98 79 4 260 42 671 338 75 16 4 80
Haapakoski................ 4634 33 678 61 10 749 98 283 192 25 905 273 40
Pieksämäki................ 4137 26 903 01 38 2 673 05 884 475 50 231 71 75
Rantala....................... 2 479 10 866 09 18 1103 79 316 160 — — — —
Haukivuori................ 1582 11076 80 10 549 98 258 123 75 10 2 50
Kalvitsa ..................... 2 455 10 490 82 9 518 66 68 32 _ 151 60 40
H iirola......................... 3107 9 219 17 1 56 45 51 32 — 942 242 10
Mikkeli ..................... 35 002 207 599 06 134 6 573 17 6 830 3 273 — 260 69 95
Otava........................... 28 076 188184 80 49 3119 48 472 239 25 269 72 10
H ietanen.................... 11712 60 521 99 6 234 14 282 138 — 338 106 85
Mäntyharju................. 8491 41060 25 50 1884 43 1050 446 25 _ _ _
Voikoski..................... 13 442 36 316 51 20 787 52 399 161 — — — —
Selänpää..................... 20 349 53 261 89 25 522 15 486 170 25 — — —
Harju........................... 75 524 311 356 60 65 1707 39 1298 495 — 338 100 70
M yllykoski................. 6 852 73 874 82 34 1838 72 766 287 50 392 116 80
Inkeroinen................. 21 479 137 093 87 32 862 07 703 306 __ 134 61 59
Tavastila..................... 12 404 18 839 08 6 266 75 91 44 — 732 187 30
K y m i........................... 14 215 92 213 85 105 4 767 60 1837 895 25 48 13 30
Kotka ......................... 80 232 425 671 73 404 13 581 30 7 317 3 245 — — — —
Y h t e e n s ä 5 0 7 0 7 8 3 1 1 8  5 2 5 4 3 1 8 0 3 8 5 7 5 3 7 8 3 4  2 3 9 1 7  3 1 7 50 ‘ 5  9 7 7 2  2 0 8 9 5
Nurmes........................ IHO 13 775 74 10 2185 70 531 425 50 ,_ _
H öljäkkä.................... 143 857 18 1 202 45 24 18 25 16 4 55
Kylänlahti................. 323 1748 12 5 191 15 70 43 50 — — —
Lieksa ........................ 17 848 198 818 75 12 1427 36 508 293 50 — — —
Vuonislahti................. 711 4 805 07 — 66 44 95 42 75 71 21 30
Uimaharju ................. 375 2122 15 4 232 63 63 59 _ __ _ _
Kaltimo....................... 3 961 52 714 54 10 481 92 143 82 75 — — —
Jakokoski.................... 2 485 4 870 15 1 29 80 38 20 — — — —
Kontiolahti................. 1449 3 743 73 4 90 99 57 41 50 — — —
Joensuu ..................... 18 883 117 939 52 248 11894 38 2 897 1492 — — — —
Hammaslahti............. 833 6 442 30 21 403 77 208 119 50 29 8 70
Siirros 48121 407 837 25 316 17 206 59 4 634 2 638 25 116 34 55
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N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1912,
Liite IV.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M. a k s n t. Ajoneuvot.
Yhteen sä 
tavaraliiken­
teestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Kpl. Kpl. Kpl. 3mf p i 9 m f. y m M m ; s fa f. ftiä . Sfaf /ia
515 232 1248 5 518 28 637 86 11055 05 17 211 19 166 607 18 827 263 24
28 23 266 149 85 49 25 1129 95 1329 05 27 59 — 40183 12
32 14 242 145 22 24 40 481 25 650 87 22 61 48 29 055 03
184 40 132 816 95 27 05 971 04 1815 04 32 103 65 33 699 49
90 23 39 516 65 12 55 218 30 747 50 46 - 118 90 3192 96
929 269 88 11 986 17 433 90 499 65 12 919 72 219 1075 39 300 550 45
4 45 4 17 65 39 15 31 — 87 80 3 5 20 43186 98
26 77 93 328 48 50 — 423 67 802 15 21 62 65 27390 79
1 12 25 37 45 39 05 234 60 311 10 5 29 90 10112 98
— 11 168 — — 28 65 1374 15 1402 80 8 30 75 118150 67
137 36 482 1610 20 75 75 4 291 10 5 977 05 61 383 85 34 691 85
13 6 32 66 50 3 — 148 90 218 40 6 10 30 35 122 94
307 36 457 3 863 — 131 52 3 521 14 7 515 66 70 388 95 38 027 92
28 12 270 154 65 27 90 1917 90 2100 45 13 46 75 14 277 08
18 14 83 106 14 7 75 413 26 527 15 . 1Q 25 09 12 305 27
9 18 169 28 93 52 55 925 32 1006 80 5 8 85 12117 53
4 7 4 17 55 8 80 32 40 58 75 1 2 20 9 610 67
737 126 270 9 467 28 252 39 1637 01 11356 68 138 633 80 229 505 66
10 34 51 95 70 73 59 283 22 452 51 16 • 139 42 192 207 56
19 18 174 215 55 29 75 782 10 1027 40 16 53 60 62 081 98
141 35 1889 1042 35 62 15 7124 95 8 229 45 49 185 70 51806 08
34 15 361 151 66 18 40 1117 99 1288 05 28 99 75 38 652 83
26 30 225 171 06 24 44 538 39 733 89 23 54 05 54 742 23
15 55 36 106 28 55 08 96 32 257 68 15 56 90 313 974 27
3 53 58 15 70 48 53 117 10 181 33 5 10 70 76 309 87
23 136 193 192 96 90 30 292 80 576 06 23 41 68 138 941 27
33 44 22 202 37 30 85 22 05 255 27 13 20 93 19 613 33
52 59 156 318 65 97 07 253 80 669 52 38 145 12 98 704 64
354 368 67 4 075 — 559 75 118 80 4 753 55 54 428 80 447 680 38
3  7 1 7 1 8 4 8 7  3 0 4 4 1 4 1 8 2 3 2  9 9 1 4 3 4 0  0 5 3 2 1 8 4  4 6 2 8 7 1 1 3 3 4  8 9 0 5 4 3  3 1 3  1 5 9 0 7
108 76 376 1552 70 172 79 2 652 30 4377 79 34 149 50 20 914 23
3 18 77 17 85 8 20 533 90 559 95 — — — 1642 38
9 12 76 112 95 . 19 55 309 80 442 30 4 • 36 45 2 461 52
147 92 178 1540 20 176 16 1381 20 3 097 56 75 302 10 203 939 27
38 17 121 271 65 21 45 373 35 666 45 6 31 35 5 633 36
20 6 84 142 10 8 75 304 55 455 40 11 56 45 2 925 63
9 33 96 51 24 40 05 315 06 406 35 22 99 — 53 784 56
5 9 53 42 60 7 55 246 90 297 05 1 10 15 5 227 15
i i 26 258 165 75 11 90 806 90 984 55 5 8 25 4 869 02
954 121 802 13 872 40 174 63 5 456 90 19 503 93 230 1437 20 152 267 03
32 36 667 311 — 29 80 2 692 90 3 033 70 18 • ■ 33 65 10 041 62
1336 446 2 788 18 080 44 670 83 .15 073 76 33 825 03 406 2164 lo| 463 705|77
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Liite IV. 30
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .
.Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Pakettej a. Maitoa (pileteillä).
Ton­
nia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksat.
Kpl.
Maksut. Kollien.
luku.
Maksut.
3 m f: im . 3 m f im . im . ym.
Siirros 48121 407 837 25 316 17 206 59 4 634 2 638 25 116 34 55
Onkamo ..................... 1058 3 028 59 17 471 09 55 29 75 — —
Tohmajärvi.................. 3 717 32 279 31 17 839 81 222 ■102 75 — — —
Kauriia........................ 2 016 3 605 62 1 73 35 89 54 — — — —
Värtsilä....................... 15 514 187 945 02 14 889 08 575 359 50 — — —
Pälkjärvi..................... 438 3 693 85 3 127 63 149 74 19 6 95
Matkaselkä................. 17 144 121 369 89 8 472 44 415 206 50 1471 1081 15
Kaalam o..................... 8 220 32 395 05 17 964 99 406 212 75 212 55 45
H ely lä ......................... 24183 184 515 08 9 440 27 266 155 75 1 — 25
Sortavala..................... 29 259 223 8.16 02 276 11848 65 4 372 2 530 — 531 142 —
Kuokkaniemi............. 8121 42 796 66 3 116 20 102 55 75 650 184 10
N iva ............................. 6 889 41 087 88 7 303 24 141 60 75 12 3_
Jaakkima..................... 23 657 124 523 43 25 1073 07 736 422 — 65 24 35
Ih a la ........................... 9 088 53 680 05 9 316 59 139 61 50 37 46 25
Elisenvaara................ 27 445 125 032 36 25 963 24 738 311 75 — — —
A lho............................ 11138 55 759 77 11 668 62 156 72
H iitola......................... 38 054 192 941 86 52 2 201 39 460 220 25 4 2_
Ojajärvi ..................... 33 632 158 480 49 19 672 91 54 30 — 268 130 85
Inkilä ......................... 26 239 120 441 24 8 256 10 153 69 — — — —
Sairala............... . 28 915 123 064 29 33 1363 21 643 301 75 — — —
Koljola......................... 13 926 59 990 74 4 92 10 54 22 25 284 102 70
Vuoksenniska............ 68 280 210 372 55 28 1289 65 182 93 — 254 188 71
5 504 76 971 62 37 1468 75 1107 550 — 348 267 20
E n so ............................ 16 977 132 674 69 19 537 83 451 198 — 2 072 1400 50
Jääski ....................... 12 786 51288 23 12 459 81 406 168 50 11911 6 689 28
Antrea......................... 133 027 460291 98 96 1917 94 509 274 75 2184 959 20
Hannila....................... 14002 38 325 37 7 157 96 131 53 50 1124 572 35
Kavantsaari............... 11454 30 296 05 15 226 89 124 72 25 6 658 8844 15
Kanaalini................... 7 850 10 051 59 18 233 72 113 56 — 41 10 65
Tali ............................. 7153 13 804 86 52 519 74 95 48 50 2 492 2 227 94
Tammisuo ................. 22 998 . 48 734 95 11 199 52 111 46 — 43 10 75
Y h t e e n s ä 6 7 6  8 0 5 3 3 7 1 0 9 6 3 4 1 1 6 9 4 8 3 7 2 3 8 1 7  7 8 8 9 5 5 0 7 5 3 0  7 9 7 2 2  9 8 4 3 3
M äntyluoto................ 19 360 40 096 88 95 6 248 28 419 167 50 182 45 50
P o r i ............................ 24 325 200148 08 516 20 918 09 13 047 5 900 — 2163 299 05
Haistila ..................... 3 205 15 036 93 11 841 97 373 232 50 360 91 20
Nakkila .................... 2 737 16 405 18 28 1439 57 197 91 25 — — —
Harjavalta................. 2 330 7 975 29 19 1134 91 236 86 75 —
Peipoh ja ..................... 1350 12 327 28 82 5 079 82 341 133 50 — — —
Kokemäki ................. 4 715 12 617 60 36 2 252 84 770 326 25 42 — 75
Kyttälä....................... 1207 2 975 85 10 326 84 209 85 50 — — —
Kauvatsa..................... 8 948 20 353 84 20 769 34 348 149 75 24 12 —
Siirros 68177 327 936(93 817 39 011 66 15 940 7173 — 2 771 448 50
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N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1912.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k s u t. Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.
Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Kpl. Kpl. Kpl. m Shnf pM 3m f im Sbnf m 3m f. ■/m. 3m f. ■jm.
1336 446 2 788 18 080 44 670 83 15 073 76 33 825 03 406 2164 10 463 705 77
6 17 120 42 80 29 75 224 80 297 35 2 1 80 3 828 58
34 45 289 308 05 78 60 1238 95 1625 60 9 54 70 34 902 17
3 8 40 41 97 8 05 97 78 147 80 1 1 90 3 882 67
93 69 445 827 05 141 11 2 290 60 3 258 76 25 99 80 192 552 16
4 14 105 24 30 28 68 225 55 278 53 3 10 95 4191 91
56 22 512 434 04 45 56 1240 91 1720 51 6 21 65 124 872 14
27 33 206 215 27 38 35 998 73 1252 35 7 15 95 34 896 54
33 10 18 304 _____ 24 55 101 25 429 80 17 71 50 185 612 65
549 147 226 7146 31 333 05 1325 95 8 805 31 95 541 90 247 683 88
8 13 69 82 — 14 70 228 15 324 85 4 8 55 43 486 11
9 12 63 51 15 14 155 10 220 25 7 16 20 41 691 32
109 38 246 1022 12 63 21 789 13 1874 46 50 245 25 128162 56
38 20 43 351 55 23 55 242 70 617 80 19 41 20 54 763 39
194 29 382 1182 03 46 40 1684 53 2 912 96 42 191 62 129 411 93
89 20 53 635 55 32 95 337 85 1006 35 9 32 20 57 538 94
302 69 375 2 418 37 111 61 2 403 25 4933 23 71 277 78 200 576 51
29 23 108 168 44 30 99 474 81 674 24 16 47 61 160 036 10
65 37 62 381 55 34 86 363 50 779 91 29 61 35 121 607 60
82 63 294 625 20 98 15 649 37 1372 72 58 233 45 126 335 42
6 10 10 25 55 9 — 20 60 55 15 6 9 45 60 272 39
17 50 251 159 27 103 27 559 78 822 32 15 53 90 212 820 13
39 79 22 429 20 156 46 85 45 671 11 21 198 50 80127 18
10 14 1 235 _____ 37 10 2 95 275 05 4 54 85 135 140 92
4 30 31 26 45 38 25 54 — 118 70 15 28 55 58 758 07
113 153 137 714 15 300 84 351 95 1366 94 102 481 50 465 292 31
9 26 16 57 10 21 95 44 25 123 30 7 9 70 39 242 18
10 111 25 36 35 78 12 77 50 191 97 9 8 60 39 639 91
4 86 16 29 60 65 72 33 95 129 27 8 9 25 10490 48
16 153 28 203 71 152 74 60 60 417 05 11 51 93 17 070 02
7 10 7 46 33 15 25 27 05 ' 88 63 4 18 82 49 098 67
3  3 0 1 1 8 5 7 6  9 8 8 36’ 3 0 4 9 0 2  8 4 7 6 5 3 1 4 6 4 7 5 7 0 6 1 7 3 0 1 0 7 8 5 0 6 4 5 1 3  5 2 7  6 8 5 6 1
9 30 5 54 32 35 08 6 _ 95 40 2 3 44 46 657 _____
136 355 146 1563 90 457 88 442 47 2 464 25 80 680 21 230409 68
4 33 46 24 85 42 95 93 20 161 — 4 6 55 16 370 15
6 48 61 35 60 25 55 147 49 208 64 2 14 91 18159 55
1 81 34 3 70 59 — 34 75 97 45 5 10 05 9 304 45
21 30 54 154 85 23 70 124 35 302 90 11 33 90 17 877 40
41 23 '223 162 21 20 71 298 20 481 12 45 382 84 16 061 40
_____ 24 6 _____ ____ 27 68 ■ 12 40 40 08 8 35 05 3463 32
16 62 65 85 80 117 20 146 91 349 91 37 161 99 21 796 83
234 686 640 2 085 23 809 75 1305 77 4200 75 194 1328 94 380 099 78
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Liite IV. 32
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
Ton­
nia.
Makfint. T on­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. K ollien
luku.
Maksut.
flä . S h ttfi p l SCmf. m p ä
Siirros 68 177 327 936 93 817 39 011 66 15 940 7173 2 771 448 50
Äetsä ......................... 3 073 27 590 56 48 3 020 95 1116 550 — — — —
R iikka......................... 2 244 12 719 58 44 1913 60 508 251 50 — — —
Tyrvää......................... 3 769 18 467 02 56 2 371 40 1594 637 50 1 — 65
Karkku........................ 6 433 22 529 11 19 730 37 943 400 — 779 331 45
Siuro ........................... 26 970 157 933 01 27 827 74 711 437 50 462 115 50
Nokia ......................... 11471 131498 02 71 3 561 40 2 330 927 50 700 184 75
Y h t e e n s ä 1 2 2  1 3 7 6 9 8  6 7 4 2 3 1 0 8 2 5 1 4 3 7 1 2 2 3 1 4 2 1 0  3 7 7 — 4 7 1 3 1 0 8 0 8 5
Suolahti ..................... 36 674 390 611 65 38 2 048 35 573 348 25 _ _ _
K uusa......................... 707 5 503 79 8 467 45 175 72 50 551 214 80
Laukaa:....................... 1501 3 881 04 4 186 45 216 110 75 42 10 50
Leppävesi.................... 6 299 6109 89 5 246 15 82 55 75 74 18 50
Jyväskylä................... 9 045 121 019 40 264 13 229 68 6 510 4437 — 198 70 25
Vesanka.................. 7 303 15 636 32 3 305 60 . 79 36 25 1 _ 25
Rintana ..................... 4 316 23 611 13 3 217 07 108 43 50 89 33 70
Petäjävesi ................. 2 883 18 834 51 24 1507 55 402 193 75 — — —
A sunta ............................. 2 028 3 331 55 — 14 50 76 37 25 15 4 50
Keuruu ............................. 1207 10 337 86 21 911 72 984 375 — 129 34 70
Y h t e e n s ä 7 1 9 6 3 5 9 8  8 7 7 1 4 3 7 0 1 9 1 3 4 5 2 9 2 0 5 5  7 1 0 — 1 0 9 9 3 8 7 2 0
Littoinen .......................... 712 7 077 01 66 960 45 466 253 _ __ _ __
Piikkiö............................... . 2 242 4 769 72 25 1426 95 224 139 50 236 80 80
Paim io .............................. 14 242 30 222 15 135 3 297 49 440 164 50 371 92 75
H ajala .............................. 11 971 22 959 77 31 2 746 67 108 43 25 16 6 40
Halikko .......................... 864 2157 — 7 203 10 163 I b — 101 35 25
Salo ................................... 11528 81 630 68 281 12408 46 4168 1611 _ 116 63 15
P ern iö .............................. 5 633 31 938 50 138 4 809 91 1052 468 — 1175 1001 50
Koski ............................... 6 001 25 292 88 19 1370 02 465 167 — 81 20 35
Skogböle .............. '.......... 1144 2 038 10 2 101 15 48 12 — 2 — 50
Skuru................................. 14 080 67 671 99 69 2 481 39 2 479 881 25 1637 927 55
Billnäs.............................. 1933 38 397 62 14 669 62 820 318 _ __ _ _
Fagervik .......................... 3 577 7 242 92 24 2295 41 183 62 50 2 821 2 029 10
Inga.................................... 4105 13 519 79 29 2 303 48 419 139 75 1622 1020 60
Täkter......................... 4 897 18 428 31 45 1941 81 284 103 25 — — —
Solberg....................... 5 928 24364 96 30 726 92 169 49 — 457 228 90
Sjundeä....................... 6 597 19 730 92 107 2 041 58 436 151 75 4 737 2 812 30
Kyrkslätt.................... 5124 8 652 — 157 2 626 51 1145 360 — 8 748 4041 45
iV fasaby..................... 1612 3 577 33 55 2 847 56 867 293 50 2 492 882 75
Köklaks ..................... 24 975 42 055 52 115 3 351 29 387 110 — 1175 443 80
E sbo............................. 3 521 4 865 63 33 2656 03 714 224 25 1662 505 85
Grankulla................... 1824 2 748 49 117 2 400 68 1030 405 — 671 207 55
Siirros . 132 510 459 341 ¡29 1499 .53 666 48 16 067 6 031 50 28120 14400 55
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N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1912,
Liite IV.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k s u t . Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksat.
Kpl. Kpl. Kpl. 9mf m . O n tf. p 3 ffityC, p ä $mf. m 3 h f i m S fyC m
234 686 640 2 085 23 809 75 1305 77 4 200 75 194 1328 94 380 099 78
43 12 29 331 16 14 38 118 21 463 75 . 11 43 47 31 668 73
8 27 76 37 03 31 17 376 69 444 89 12 90 69 15 420 26
74 31 133 525 60 64 20 455 67 1045 47 29 185 28 22 707 32
32 . 76 462 253 50 129 85 937 15 1320 50 36 189 11 25 500 54
7 93 118 43 98 96 314 23 454 21 33 129 86 159 897 82
3 105 55 28 90 123 97 50 75 203 62 27 95 — 136 470 29
4 0 1 1 0 3 0 1 5 1 3 3  3 0 5 4 0 1 2 6 9 3 2 3 5 5 8 4 7 8 1 3 3 1 9 3 4 2 2 0 6 2 3 5 7 7 1  7 6 4 7 4
60 46 107 470 60 121 68 470 1062 28 46 195 36 394 265 89
24 20 133 320 80 25 90 295 05 641 75 21 82 30 6 982 59
22 23 72 158 90 29 55 259 85 448 30 16 20 50 4 657 54
3 14 23 39 90 8 05 117 — 164 95 6 6 — 6 601 24
483 171 181 7 322 30 299 77 1481 60 9103 67 139 638 45 148 498 45
2 9 24 36 45 10 95 171 60 219 _ 4 26 40 16 223 82
7 10 15 145 65 21 — 78 70 245 35 5 7 20 24157 95
10 18 391 170 85 27 05 2 429 75 2 627 65 9 111 70 23 275 16
5 5 55 23 50 4 15 285 80 313 45 2 3 10 3 704 35
89 19 147 612 47 38 90 672 84 1324 21 36 92 — 13 075 49
7 0 5 3 3 5 1 1 4 8 9  3 0 1 4 2 5 8 7 — 6  2 6 2 1 9 1 6 1 5 0 6 1 2 8 4 1 1 8 3 0 1 6 4 1 4 4 2 4 8
2 35 _ 8 30 24 85 _ _ 33 15 _ _ _ 8 323 61
3 44 72 21 50 35 45 139 90 196 85 14 42 05 6 655 87
10 74 86 89 05 74 05 317 70 480 80 123 177 60 34435 29
6 30 46 20 90 22 20 208 90 252 — 6 16 10 26 024 19
7 6 — 32 20 8 60 — — 40 80 4 10 — 2 521 15
148 100 720 1091 30 123 60 3 230 20 4445 10 56 310 94 100 469 33
28 46 181 186 40 58 57 683 75 928 72 19 93 74 39 240 37
13 28 278 112 15 26 55 1122 10 1260 80 15 69 62 28180 67
1 3 6 9 30 1 65 19 90 30 85 1 1 55 2184 15
17 54 306 120 02 78 85 1062 30 1261 17 19 80 13 73 303 48
14 4 4 4 75 12 20 10 30 27 25 1 1 60 39 414 09
5 14 64 31 45 12 55 154 95 198 95 5 11 15 11840 03
2 84 100 9 85 91 90 251 25 353 — 6 46 10 17 382 72
7 58 132 56 — 75 57 346 65 478 22 2 3 30 20 954 89
8 12 105 35 15 13 05 256 15 304 35 5 5 35 25 679 48
17 99 345 76 20 100 19 720 90 897 29 16 22 70 25 656 54
28 153 62 137 58 141 18 208 73 487 49 29 44 68 16 212 13
11 67 38 67 10 47 55 86 30 200 95 18 29 45 7 831 54
21 102 34 114 10 98 15 59 62 271 87 47 75 03 46 307 51
39 122 145 143 65 99 43 239 01 482 09 27 58 20 8 792 05
71 236 34 71 86 159 47 145 35 376 68 11 29 15 6167 55
394 1 371 2 758 2 438 811 1305 61 9 263 96 13 008 38 424 1128 44 547 576 64
a
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Liite IV. 34
Taulu
Supistelma Suomen valtionrautateiden tavaraliiken-
A b e m a t.
Hah td tavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
Ton­
nia.
Maksat. Ton­
nia.
Maksut.
• Kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
d h n f. 7* S to p fUä. . 3 m f m
Siirros 132 510 459 341 29 1499 53 666 48 16 067 6 031 50 28120 14 400 55
Sockenbaoka ............. 10 009 14 167 58 155 8 603 87 2 919 3 095 50 1049 311 95
Y h t e e n s ä 1 4 2 5 1 9 4 7 3  5 0 8 8 7 1 6 5 4 6 2  2 7 0 3 5 1 8  9 8 6 9 1 2 7 — 2 9 1 6 9 1 4  7 1 2 5 0
Savonlinna................. 1788 25 624 66 66 4 342 30 1442 855 145 87 50
Silvola......................... 719 2 268 46 — 25 43 93 39 — 1428 971 25
Kulennoinen.............. 514 2 880 23 11 605 09 183 91 — 1633 1045 85
Punkaharju................. 653 1847 06 2 154 89 178 84 25 72 28 80
Punkasalmi................ 3889 8195 30 9 604 19 151 61 25 665 349 30
Putikko ..................... 1461 6 684 58 4 1006 68 160 66 75
Särkisalmi ................. 15 526 83 979 35 4 205 90 153 60 25 — — —
Parikkala.. .•............... 4 946 29 463 88 14 857 42 594 255 — 184 64 —
Syväoro ..................... .12 622 105 416 04 13 1214 41 228 116 25 186 57 —
Sorjo............................ 18 360 97 465 76 2 226 70 56 21 25 — — —
Y h t e e n s ä 6 0  4 7 8 3 6 3 8 2 5 3 2 1 2 5 9 2 4 3 0 1 3 2 3 8 1 6 5 0 — 4  3 1 3 2 6 0 3 7 0
Rovaniemi.................. 2 877 26 363 03 32 1803 43 949 490 _ _ _ _
M uurola..................... 165 598 10 3 82 91 63 27 25 4 1 —
Jaatila......................... 418 1323 02 3 45 55 75 24 25 1586 454 50
Koivu ......................... 732 2 291 71 7 164 55 74 29 — 628 213 75
Tervola....................... 1054 5 918 33 16 420 71 218 91 — — — —
Y h t e e n s ä 5  2 4 6 3 6  4 9 4 1 9 6 1 2 5 1 7 1 5 1 3 7 9 6 6 1 5 0 2 2 1 8 6 6 9 2 5
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N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1912,
Liite IV.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k s u t . Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Kpl. Kpl. Kpl. S b n f f t i S fin fi m ¡fm f P&. m S h n f. flS. itm f pH
394 1371 2 758 2 438 81 1305 61 9 263 96 13 008 38 424 1128 44 547 576 64
28 172 98 171 05 120 74 122 36 414 15 22 32 75 26 625 80
4 2 2 1 5 4 3 2 8 5 6 2 6 0 9 8 6 1 4 2 6 3 5 9 3 8 6 3 2 1 3 4 2 2 5 3 4 4 6 1 1 6 1 1 9 5 7 4 2 0 2 4 4
103 71 172 1318 36 198 91 1006 55 2 523 82 27 326 20 33 759 48
14 4 2 139 80 4 15 21 70 165 65 2 12 30 3 482 09
17 15 266 132 20 30 20 920 60 1083 — 4 12 90 5 718 07
6 22 3 36 65 55 62 21 65 113 92 1 ' 3 25 2232 17
28 14 17 95 30 34 10 62 80 192 20 16 47 95 9450 19
21 11 24 84 90 15 20 88 80 188 90 17 64 60 8 011 51
38 13 767 291 97 27 12 1860 88 2179 97 29 84 15 86 509 62
34 28 237 258 32 71 06 412 38 741 76 8 25 80 31407 86
26 23 304 241 65 52 79 1056 10 1350 54 4 6 70 108 160 94
_ 15 16 — _ 16 70 64 80 81 50 2 4 40 97 799 61
2 8 7 2 1 6 1 8 0 8 2  5 9 9 1 5 5 0 5 8 5 5  5 1 6 2 6 8 6 2 1 2 6 1 1 0 5 8 8 2 5 3 8 6  5 3 1 5 4
438 131 32 4431 80 454 35 65 15 4 951 30 436 2168 77 35 776 53
10 16 18 43 95 31 85 21 80 97 60 32 45 20 852 06
7 8 21 37 45 14 65 54 15 106 25 27 86 85 2 040 42
29 9 116 152 20 7 55 302 95 462 70 75 260 — 3 421 71
30 12 167 192 80 23 65 303 — 519 45 76 181 20 7 130 69
5 1 4 1 7 6 3 5 4 4  8 5 8 2 0 5 3 2 0 5 7 4 7 0 5 6 1 3 7 3 0 6 4 6 2  7 4 2 0 2 4 9 2 2 1 4 1
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Liite IV. 36
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara-
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteiUä).
R a u t a t i e t .
Ton­
nia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksat.
Kpl.
Maksat. Kollien-
lnku.
Maksut.
ym. S fm f ym . $m £
Hels.—H:linnan—Pietarin.. 1 683 206 9 950288 29 23 682 756 422 38 324 348 165 779 46 117 531 121279 60
Hangon ................................ 219 536 1 538 747 61 2181 125 026 75 52 559 33 266 75 6 009 3 753 35
Turun—Tamp.—H:linnan .. 371 329 3 090 529 36 5160 277 216 38 93 605 43 478 50 18 793 12 997 31
Vaasan.................................... 272 388 1 894 046 70 1503 101 640 71 45 511 30 021 — 1617 405 70
Oulun .................................... 339 686 1560 529 70 1875 86 854 02 31230 15 623 25 3 462 1401 25
Savon .................................... 507 078 3118 525 43 1803 85 753 78 34 239 17 317 50 5 977 2208 95
Karjalan................................ 676 805 3 371096 34 1 169 48372 38 17 788 9 550 75 30 797 22 984 33
Porin ...................................... 122 137 698 674 23 1082 51437 12 23142 10 377 — 4 713 1 080 85
Jyväskylän............................
Helsingin—Turun................
71963 598 877 14 370 19134 52 9 205 5 710 — 1099 387 20
142 519 473 508 87 1 654 62 270 35 18 986 9127 — 29 169 14 712 50
Savonlinnan ......................... 60478 363 825 32 125 9 243 01 3 238 1650 — 4 313 2 603 70
Rovaniemen ......................... 5 246 36 494 19 61 2 517 15 1379 661 50 2 218 669 25
Porvoon radalta ................. 30 084 107 488 11 364 15 432 73 _ 19 806 4 551 34
Rauman radalta................... 35 277 264 399 22 198 10 522 84 _ _ _ 17 — 30
Raahen radalta..................... 8 090 44 937 45 49 1857 49 _ _ _ _ _ _
Haminan radalta................. 11 610 43133 12 311 5 923 31 _ _ _ _ _ _
Jokioisten radalta................ — _ — _ __ _ _ ._ _ _ _
Loviisan radalta ................. 18 934 75 697 41 403 19 913 39 — — — —
Rahdinlisäystä..................... _
Rahtitulot ulkomailta Maa- 
tullin kautta tuodusta
läpikulkutavarasta.......... — 3 240 56 — 800 58 — — — — — —
Y h t e e n s ä
Takaisinmaksuja tämän liit-
4  5 7 6  3 6 6 2 7  2 3 4  0 3 9 0 5 4 1 9 9 0 1 6 8 0 3 3 8 8 9 6 5 5  2 3 0 3 4 2  6 6 2 7 1 2 4 5  5 2 1 1 8 9 0 3 5 6 3
teen taulussa N:o 19 ole-
van erittelyn mukaan .. — 42 488 99 — — — — — — — — —
J ä l j e l l e  j ä ä p i — 2 7  1 9 1 5 5 0 0 6 — 1 6 8 0  3 3 8 8 9 — 3 4 2  5 6 2 7 1 — 1 8 9 0 3 5 6 3
Tästä jalkautuu yhdysliiken­
teelle:
Porvoon rautatien kanssa.. 74 431 333 442 51 651 23 458 25 _ _ _ 19 086 4551 34
Rauman » » . . 78 613 467 517 63 319 18 286 91 __ — — 59 1 05
Raahen » * 90 659 164307 04 144 8 361 96 _ _ _ _ _ _
Haminan » » .. 36 282 210 004 95 436 12 342 22 _ _ _ _ _ _
Jokioisten » » — — — — — _ — — — _ — —
Loviisan » »  . . 28 782 158 784 59 498 25 318 46 — — — — — —
Y h t e e n s ä 3 0 8  7 6 7 1 3 3 4 0 5 6 7 2 2 0 4 8 8 7 7 6 7 8 0 — — — 1 9 1 4 5 4  5 5 2 3 9
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Nro 2 a.
liikenteestä, rautateittäin, vuodelta 1912,
37 Liite IV
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k S u t. Ajoneuvot.
Ct-{K p
Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yii teensä.
Kpl.
Maksut.
Kpl. Kpl. Kpl. 3mf. m 3m f tm. m 3mfi m S6mf m 3bnf. |m 3mf. m
10412 25 529 7148 94 251 70 28 465 8 8 25 862 96 148 580 54 5 491 38 078 19 11180428 46
330 870 1547 3 075 2 0 1530 44 6  000 64 1 0  606 28 266 2 223 2 1 — — 1 713 623 95
2 549 2 478 1888 33 426 13 3 608 25 7 594 40 44 628 78 1534 8  314 25 — — 3 477164 58
769 1229 4 716 8  073 78 2140 04 16 311 18 26 525 — 988 7 572 85 — — 2  060 211 96
3 516 1329 6  861 35 126 40 2 742 37 22159 23 60 028 — 1176 5130 87 » — __ 1 729 567 09
3 717 1848 7 304 41 418 23 2 991 43 40 053 2 1 84 462 87 1133 4 890 54 — 3 313 159 07
3 301 1857 6  988 36 304 90 2 847 65 31464 75 70 617 30 1078 5 064 51 3 527 685 61
401 1030 1513 3 305 40 1269 32 3 558 47 8133 19 342 2  062 35 — ___ 771 764 74
705 335 1148 9 301 42 587 — 6  262 19 16150 61 284 1183 0 1 — _ 641 442 48
422 1543 2 856 2 609 8 6 1426 35 9 386 32 13 422 53 446 1  161 19 — ___ 574 202 44
287 216 1808 2 599 15 505 85 5 516 26 8  621 26 1 1 0 588 25 — ___ 386 531 54
514 176 354 4 858 2 0 532 05 l i i 05 6137 30 646 2 742 0 2 — — 49 221 41
180 325 393 1416 65 357 30 1364 13 3138 08 77 352 72 130 962 98
38 31 105 366 50 67 62 503 26 937 38 30 174 72 — _ 276034 46
155 27 118 1180 31 57 98 324 30 1562 59 18 55 36 — _ 48412 89
277 73 105 2 305 83 162 46 286 0 1 2 754 30 43 82 30 — — 51893 03
— 71 — — — 186 2 0 — — 186 2 0 — ___ — — ___ 186 2 0
17 63 155 188 95 180 1 1 830 94 1 2 0 0 — 2 0 195 37 — — 97 006 17
— 31036 28 31036 28
— — — — — ___ ___ ___ ___ ___ _ _ _ _ ___ _ 4041 14
2 7 590 39 030 45 007 279 808 61 49 658 30 178 225 30 50 7692 21 13682 79871 71 3 1 0 3 6 28 30 064  576 48
___ _ 42488 99
— — _ _ 279 808 61 49 658 30 178225 30 507 692 21 — 79 871 71 3 1 0 3 6 28 3 0 0 2 2 0 8 7 49
378 623 674 2 904 98 753 98 3 555 59 7 214 55 204 946 36 369 613 0 1
103 73 196 923 59 162 43 1 197 06 2 283 08 80 495 85 — — 488 584 52
250 55 268 1903 6 6 137 54 874 29 2 915 49 60 331 59 — — 175 916 08
456 157 406 3 680 38 353 64 1711 28 5 745 30 94 302 60 — — 228395 07
— 136 — — — 346 51 — — 346 51 — — — — — 346 51
32 140 184 339 03 375 28 967 83 1682 14 56 435 32 — — 186 220 51
12 19 i  m 1 7 2 8 9 7 5 1 64 2 1 2 9 38 8  306 05 20 187 07 494 2  511 72 — — 1 4 4 9 0 7 5 70
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Liite IV. 88
Taulu N:o 3.
Supistelma Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja  sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä 
sekä asemien menoista, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1912.
T a l o t .
A s e m a t.
V annan* 
vuokrat.
M
akasiinin- 
y. m
. vuokrat..
m I S  
S P g 0 » sB ’Ö <
et O £
’ 3. f
0  Sn $k
B gCD £<p. 
0 «2.
3et-
9
9
0mEK
H
uoneenvuok­
rat, arennit 
ja sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Asemien
menot.
S tm f P L 9 m f. m s V m ftU S b tf P * S fin f. m 9 m f. m SCmf. Itä .
Helsinki . . . . ei -10867 20 7 991 33 268 85 26 876 08 79003 13 800 5 930 017 86 812352 24
Sorti ä s ............ 3 599 60 448 65 2 293 72 172 45 6 514 42 390 — 383 771 58 33112 45
F redriksberK 696 40 57 45 22 05 2026 55 2 802 45 — — 42 899 93 118 610 59
A gg e lb v ........ 172 80 31 40 82 90 533 60 820 70 100 — 73 059 31 23 535 30
M ana............ 962 90 202 45 711 92 185 75 2 063 02 — '--- 252 290 22 35 552 80
Dickursby. .. 100 40 101 80 67 20 53 25 322 65 __ _ 91580 21 27 120 13
Korso ............ ____ __ 25 40 4 _ 20 55 49 95 — — 23 586 89 17 821 61
K erava.......... 178 80 543 30 217 25 122 75 1062 10 825 02 150 684 39 49 826 56
Järvenpää. .. 105 60 546 90 69 65 14 40 736 55 — — 113 163 03 24116 42
J ok e la ........... 1022 80 \ 831 70 123 05 22 50 2 000 05 — — 215 239 19 24 342 51
Hyvinkää. .. 19 20 6 829 70 370 40 513 15 7 732 45 540 __ 448 650 07 79 199 24
Riihimäki . .. 335 80 443 30 754 35 489 75 2 023 20 5 363 32 398 369 89 123 042 83
R yttylä.......... — 74 55 46 35 20 — 140 90 — — 68 458 01 14461 49
Leppäkoski . . 48 — 750 25 14 05 11 80 824 10 — — 89 834 32 13 176 10
Turenki.......... 94 — 82 65 149 75 57 75 384 15 — — 162 370 26 18 330 21
Hämeenlinna 482 40 649 55 1692 15 174 ___ 2 998 10 25 __ 592060 49 70 251 43
Hikiä............ ___ 909 15 47 10 2 30 . 958 55 — — 43110 01 16 890 44
O itti............... 107 80 51 30 171 45 54 85 385 40 — — 157 083 72 18 782 09
Lappila........ _ 710 60 1 50 19 50 731 60 — — 60 899 03 17 518 23
Järvelä........... — — 1115 60 137 30 8 55 1261 45 — — 143 774 03 20 533 37
Herrala.......... 19 20 702 45 21 80 5 55 749 __ — — 72 252 66 16 892 93
Vesijärvi........ 19 20 459 75 330 75 246 35 1056 05 60 — 290136 07 20 316 50
Lahti.............. 720 _ 581 45 2 380 10 581 41 4 262 96 150 — 439 705 16 98 452 56
Villähti........ ___ 45 30 23 05 6 55 74 90 — — 26 014 18 14 887 75
Uusikylä....... 19 20 212 50 50 05 231 02 512 77 — — 68 375 47 19 709 96
Kausala ........ 44 40 144 90 179 75 29 55 398 60 — — 106 849 62 19 329 28
K oria.............. 186 ___ 142 05 87 40 15 60 431 05 — — 41943 55 16140 62
K ou v o la ........ 7 901 60 1825 10 282 15 732 35 10 741 20 2160 — 504119 22 121192 70
U t t i ............... ___ ___ 449 80 6 85 5 — 461 65 — — 19 724 63 14 655 97
Kaipiainen . . . 6 15 493 70 76 60 7 65 584 10 20 — 99 623 34 25 012 63
Kaitjärvi....... 19 20 100 _ 5 20 2 25 126 65 — — 16040 65 15 023 42
Taavetti ........ 144 ___ 163 85 153 07 12 35 473 27 — — 82 763 24 20132 04
Luumäki........ 28 80 9 20 216 19 10 90 265 09 — — 40 728 65 15151 84
Pulaa.............. _ 210 65 74 52 9 30 294 47 60 — 38 607 06 19 391 90
Lappeenranta 1493 60 2284 50 741 74 287 80 4 807 64 330 35 517 122 80 31411 18
Simola............ 5 60 49 95 40 35 10 __ 105 90 304 30 62 259 87 59 477 18
Vainikkala . . . — 68 90 27 50 4 05 100 45 — 38 674 01 15 914 81
N urm i............ ____ ___ 190 25 83 52 1 90 275 67 — — 32 988 43 17100 85
Hovinmaa . . . 19 20 14 65 64 22 7 25 105 32 — — 61866 70 17 839 55
Tienhaara . . . 44 40 557 70 31 88 1 20 635 18 60 — 65 654 77 17 185 —
Viipuri............ 14035 45 1251 — 8 663 34 6 957 74 30907 53 3 866 10 2 732 628 21 649 920 94
Siirros 43 499|70 32 354 35 53 785 02 40545|30 170184 37 15 054 09 14 798 980 73 2 803 715|l5
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Siirros 43 499 70 32 354 35 53 785 02 40 545 30 170184 37 15 054 09 14798980 73 2 803 715 15
Sainio ......................... 23 20 1338 60 59 39 9 60 1430 79 50 — 74 439 94 30 502 41
Kamara....................... — — 1144 60 332 96 3 05 1480 61 22 40 114 960 33 20856 66
Galitzina..................... 37 60 866 10 123 21 7 05 1033 96 — — 60 628 53 23 076 02
Perkjärvi..................... 98 60 114 20 223 60 23 30 459 70 120 60 244156 68 43 568 93
Uusikirkko................. 210 60 523 60 83 63 12 60 830 43 530 27 167 892 76 39 270 82
Mustamäki................. 57 20 940 45 37 46 6 05 1041 16 72 80 92 987 44 28 571 34
Kaivola....................... 61 60 389 50 100 24 5 10 556 44 70 — 131 691 25 52 681 54
Terijoki....................... 457 60 1403 15 110 49 28 85 2000 09 2 503 — 435 757 92 81 066 38
Kellomäki ................. 115 20 513 25 65 04 73
•
55 767 04 486 85 108 457 69 30 564 29
Kuokkala.................... 110 40 864 05 62 02 64 55 1101 02 570 85 162408 85 42 063 63
Ollila........................... 198 70 143 85 55 45 4 15 402 15 478 20 72 223 41 26 910 86
Valkeasaari................. 747 52 653 20 54 54 9 01 1464 27 279 49 142 028 79 75 260 33
Levashovo................. 122 88 116 16 195 76 — 16 434 96 150 64 103418 24 54361 59
Pargala....................... 26 61 541 97 26 91 — 21 595 70 50 11 151902 04 38 654 16
Shuvalovo ................. 366 22 468 56 3 25 28 16 866 19 148 43 136 619 23 39093 27
O serki........................ — — 8 — — — — — 8 — 101 76 72 524 72 18 644 58
Udelnaja..................... 1254 40 2 785 28 15 36 79 31 4134 35 121 28 170167 85 46 626 57
Lanskaja..................... — — — — — — — — — — 26 08 27 463 94 18 965 71
Pietari......................... 3 711 57 61409 12 20196 83 6 872 21 92189 73 13 778 22 6 911750 82 . 921549 63
Y h t e e n s ä 5 1 0 9 9 6 0 1 0 6 5 7 7 9 9 7 5  5 3 1 1 6 4 7  7 7 2 2 1 2 8 0  9 8 0 9 6 3 4 6 1 5 0 7 2 4 1 8 0  4 6 1 1 6 4  4 3 6  0 0 3 8 7
Hanko . : ..................... 854 4 442 15 4 684 98 3 899 05 13 880 18 130 1 215 359 93 698 59
Lappvik ..................... — — 2 302 55 64 55 120 30 2 487 40 — — 41198 86 11 410 11
Tammisaari................ 48 40 207 90 . 375 40 175 10 806 80 — — 185 064 37 27 258 02
K aris........................... 9 60 108 55 113 60 158 35 390 10 2 000 — 83 375 33 52 852 19
Svartä ......................... — — 503 10 41 60 210 90 755 60 — — 76 230 13 10448 82
Gerknäs .................... 145 40 1552 50 296 30 130 70 2124 90 167 951 40 13 316 44
Lohja........................... 37 20 286 15 185 15 16 25 524 75 30 — 130 700 32 15 714 72
Nummela.................... 201 60 641 15 42 35 6 — 891 10 — — 61344 96 12 628 43
Otalampi..................... — — 770 15 49 40 138 10 957 65 — — 143 389 47 12 516 18
Röykkä....................... 91 20 2 910 75 20 40 16 10 3 038 45 — — 72 283 61 12 240 76
Rajamäki.................... 59 20 884 55 44 25 9 25 997 25 — — 119 307 — 15 436 61
Y h t e e n s ä 1 4 4 6 6 0 1 4 6 0 9 5 0 5  9 1 7 9 8 4  8 8 0 1 0 2 6  8 5 4 1 8 2 1 6 0 — 2  2 9 6 2 0 4 4 5 2 7 7 5 2 0 8 7
Turku ......................... 3 344 60 9 572 40 12 424 75 4 347 55 29 689 30 2 69 2 527 510 93 253 516 01
Lieto ........................... — — 23 55 28 65 3 50 55 70 — — 22 842 46 10197 79
Aura............................ 117 20 194 55 29 50 3 55 344 80 — — 54 800 94 12 467 57
K yrö .............................................................................. 21 60 238 30 151 50 6 05 417 45 — — 59 294 66 11126 26
Mellilä ..................................................................... 39 10 1053 55 79 85 1 80 1174 30 — — 63 698 25 9 863 19
Loim aa .................................................................. 109 60 622 05 113 95 22 20 867 80 650 178 402 75 19 846 77
Ypäjä ........................................................................... 44 20 263 75 81 45 9 50 398 90 * ------ — 38 005 20 8 416 60
Humppila ...................................................... 78 10 243 55 480 50 38 60 840 75 100 — 198 192 18 25104 50
Siirros 3 754 40 12 211 ¡70 13 39o|l5 4432 75 33 789 — 752 69 3142 747 37 350 538 69
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Siirros 3 754 40 12 211 70 13 390 16 4 432 75 33789 752 69 3142 747 37 350538 69
Matkii ....................... 60 40 307 60 29 95 7 55 405 50 50 — 39 219 05 9 942 51
Urjala ....................... 115 70 208 25 186 05 34 — 544 — — — 110149 92 15 922 89
Tampere ................... 1375 10 2 334 40 9 668 23 8 796 20 22 173 93 2 759 63 1 749 623 69 300 295 68
Lempäälä ................. 258 60 829 55 56 35 30 90 1175 40 — — 112 826 66 20 552 02
V iia la ......................... 91 30 148 138 45 33 35 411 10 114 447 79 15 514 25
T o ija la ....................... 86 10 193 25 91 10 168 20 538 65 3 400 — 130 359 09 61 947 10
Kuurila ........................................................... 19 20 229 20 6 70 10 65 265 75 — — 36121 82 13 153 71
Iittala ....................... 1 20 318 25 108 80 17 05 445 30 _____ — 63 375 01 10 772 97
Parola ................................................................. 134 40 96 95 181 60 18 60 431 55 — — 48 469 49 12 097 55
Y h t e e n s ä 5  8 9 6 4 0 1 6  8 7 7 1 5 2 3  8 5 7 3 8 . 1 3  5 4 9 2 5 6 0 1 8 0 1 8 6  9 6 2 2 2 5  5 4 7 3 3 9 7 9 8 1 0  7 3 7 3 7
Nikolainkaupunki .  . 1795 60 6 918 75 3 374 1594 80 13 683 15 1 263 662 43 155130 11
Korsholm ................. — — 46 60 1 80 _____ 15 48 55 ____ - — 16 758 92 6 985 36
Tobv ......................... — — 48 35 21 75 8 35 78 45 — — 18 380 44 8 062 10
Laihia ....................... — — 278 65 158 50 6 80 443 95 _____ — 63 531 91 9 324 85
T ervajoki................... 28 80 64 10 589 05 6 10 688 05 25 — 74 554 06 11 788 45
O rism ala................... 4 80 8 05 132 50 15 80 161 15 40 374 78 8 488 17
Y lis taro ..................... ----- — 174 80 336 65 127 30 638 75 — — 81954 08 11 290 53
Seinäjoki ...................................................... 9 60 268 25 658 50 113 85 1050 20 1257 50 300 000 79 62 688 67
Svdänm aa ................................................ 196 — 867 15 25 95 3 35 1092 45 — — 93 927 64 15 093 49
A la v u s ................................................................. 28 20 200 20 158 95 5 10 392 45 — — 90 391 56 15 928 72
Tuuri ...................................................................... 492 60 58 6 05 556 65 48 660 09 14 683 79
Ostola ................................................................. 70 25 629 30 43 75 5 — 748 30 42 50 129 780 71 13 508 20
57 50 773 20 16 4 25 1 130 95 118 113 74 13153 04
M yllymäki ................................................ 255 90 84 85 7 347 75 — 51 886 84 19 033 47
Pihlajavesi .......................................... — — 135 25 16 40 21 55 173 20 — — 39 075 36 13 247 92
H aapam äki .......................................... 7 20 19 70 28 50 65 105 55 600 29 896 49 34 216 91
Kolho .................................................................. 28 80 96 20 44 40 11 85 181 25 _____ — 44 328 91 11 660 28
Vilppula ...................................................... 237 20 506 66 88 I b 22 05 854 66 — — 228 125 74 15 749 69
L y l y ............................................................................. 2 40 35 75 21 25 7 70 67 10 — — 20 834 19 11 850 14
K orkeakoski .................................... 109 20 298 05 53 05 71 60 631 90 — — 43 010 80 11153 09
O rihvesi..................... 163 20 335 60 147 35 17 90 664 05 156 230 56 25 919 10
Suinula ........................................................... — — 174 75 5 90 26 60 207 25 _____ — 24 555 21 16 869 08
K angasala ............................................... 71 20 41 95 17 25 17 65 148 05 ------  • — 39 292 87 12 394 04
Vehmainen .......................................... 33 60 61 15 17 30 24 — 136 05 — — 21 681 19 11 567 70
Y h t e e n s ä 2  8 4 3 5 5 1 2  7 3 0 9 6 6  0 9 9 9 0 2  4 5 5 4 5 2 4 1 2 9 8 6 1 9 2 5 — 3  0 2 9  0 0 9 3 1 5 2 9  7 8 6 9 0
Tornio ................................................................. 267 80 452 10 403 80 33 1156 70 196 152 59 36 532 45
K aakam o................... — — 3 55 12 60 10 90 27 05 — — 9131 25 2 468 45
Laurila....................... — — 11 15 6 75 4 50 . 22 40 — — 23 596 38 9 519 18
Lautiosaari............... 4 —1 — — 3 60 — 10 7 70 — — 3 652 48 1477 73
Kemi ......................... 367 20 234 — 400 40 343 55 1345 15 — — 235 798 03 40 915 59
Siirros 639 — 700 80 827 15 392 05 2 559 — — — 467 330 73 90 913 40
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Siirros 639 700 80 827 15 392 05 2 559 467 330 73 90 913 40
S im o ........................... — — 29 15 41 15 16 05 86 35 — — 19 939 04 8 891 06
K uivaniem i............... — — 19 40 5 25 8 40 33 05 — — 13113 42 6 014 45
O lhava....................... 1 60 13 — 1 50 1 25 17 35 — — 7 576 70 7114 44
li ................................ — — 236 25 28 25 17 75 282 25 — — 62 214 75 8 834 08
Haukipudas ............. _ 43 55 4 50 5 40 53 45 19 343 18 6 605 37
Kello . . ' ..................... — — — — 14 50 6 55 21 05 — — 7 320 81 4189 44
Tuira ......................... — — 34 25 84 55 106 25 225 05 — — 17 729 — 7 561 77
O u lu ........ .................. 414 80 1263 95 3 543 78 3 070 05 8 282 58 — — 613 329 98 94 921 28
Kempele ................... — — 3 60 15 90 35 20 54 70 — — 15 505 45 6 665 77
Liminka ................... _ 42 85 54 65 50 10 147 60 57 688 93 8 629 94
Ruukki ..................... 19 20 15 15 226 50 20 50 281 35 — — 86 517 80 13 094 50
L a p p i......................... — — 2 05 1 50 1 50 5 05 — — 15 257 62 11686 42
Vihanti ..................... — — 350 90 19 — 3 30 373 20 — — 18130 18 7 670 87
K ilp u a ....................... 19 20 3 25 5 75 6 60 34 80 — — 39 913 71 6 886 73
Oulainen ................... 1115 05 114 40 15 50 1244 95 101 636 02 16157 42
Kangas ..................... — — 245 45 4 — 3 70 253 15 — — 7 386 94 7 099 32
Y livieska................... 149 60 593 75 99 9 35 11 20 976 90 — — 102 835 41 14 307 15
S iev i........................... 10 40 815 80 54 55 5 80 886 55 __ — 88 515 01 9 705 87
Kannus ..................... 19 20 542 75 142 65 28 20 732 80 — — 80 303 20 17 336 34
K ä lv iä ....................... 89 60 697 05 77 95 1775 882 35 35 418 89 7 997 66
Kokkola ................... 255 30 1519 60 1389 40 32145 8 485 75 — — 321 999 23 65 167 84
Kronoby ................... 48 40 547 10 101 90 1830 715 70 — — 36 756 72 8127 08
K & llby ....................... — — 259 90 1 50 1120 272 60 — - - 20 619 11 8 530 47
Pietarsaari ............... 74 — 235 70 451 25 490 05 1251 — — — 391 773 25 53 826 97
B ennäs....................... 608 70 36 05 10 50 655 25 26 233 40 12 242 59
K o v jo k i..................... — — 312 90 35 85 12 70 361 45 — — 34 417 86 9 073 70
•Teppo......................... — — 390 — 160 30 19 75 570 05 — — 48 360 95 9 517 40
V o lt t i ......................... 12 — 97 50 42 65 11 70 163 85 _ — 21 280 69 6 764 48
H ä rm ä ....................... 74 40 32 65 123 45 2 95 233 45 — — 26 356 72 8 474 88
Kauhava ................... __ _ 126 55 393 80 33 75 554 10 68 188 21 12 303 71
Lapua ....................... 90 80 276 40 ■ 672 90 10 95 1051 05 — — 88 256 43 14 980 27
N u rm o....................... 9 60 30 — 37 25 7 80 84 65 — — 18 467 68 7 463 40
Y h t e e n s ä 1 9 2 7 1 0 i l  m — S  9 3 0 1 3 4  7 7 4 2 0 2 6  8 3 2 4 3 — — 2 9 7 9  7 1 7 0 2 5 7 8  7 5 6 0 7
K a ja a n i..................... 24 __ 709 65 361 10 47 90 1142 65 670 553 22 32 370 77
Murtomäki ............... — — — 90 — 50 1 50 2 90 — — 19 846 85 4 906 86
Sukeva ....................... 24 — 1 45 41 35 7 50 74 30 — — 97 245 97 6 711 56
Kauppilanmäki . . . . 2 80 4 55 4 60 — 90 12 85 — — 22 449 20 4 487 41
Soinlahti ................... — — 370 45 3 __ — 35 373 80 — — 20 589 23 4 619 17
Iisa lm i....................... 163 20 761 75 272 70 41 — 1238 65 __ — 192 237 47 31 519 04
Siirros 214 — 1848 75 683 25 99 15 2 845 15 — — 1 022 921 94 84 614)81
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Siirros 214 1848 75 683 25 99 16 2 845 15 1 022 921 94 84 614 81
Lapinlahti................. __ — 31 05 371 25 4 45 40675 — — 63146 45 8 272 72
Alapitkä ................... 9 60 15 30 11 60 6 10 42 60 — — 39 093 65 6 295 04
Siilinjärvi ................. 16 50 61 _ 26 60 4 90 109 — — — 51831 42 6 010 56
Toivala ..................... — — 36 15 1 50 4 15 41 80 — — 9 655 82 5 040 54
K u op io ....................... 954 90 587 05 1174 55 1037 70 3 754 20 _ _ 596 126 52 78 626 30
P itkälahti................. 10 __ 2 __ 6 — 8 75 26 75 1 25 50 974 16 6 725 48
Kurkimäki ............... 20 40 209 10 12 65 26 55 268 70 — — 39 103 71 8126 86
Salm inen................... 6 80 53 86 27 35 — 90 88 90 — — 20 013 58 5 329 80
Iisvesi ....................... 40 80 37 85 155 20 1 45 235 30 20 — 136194 31 10 143 56
Suonnejoki ............... 198 170 70 166 60 43 70 579 _ __ 83 704 83 16 764 49
Haapakoski............... — — 44 10 43 25 7 70 95 05 — — 43 302 43 8 916 54
Pieksämäki............... 360 __ 164 50 138 20 52 55 715 25 — — 90 929 33 19 056 86
K antata..................... 76 80 86 85 19 80 8 25 191 70 — — 28 320 75 6 821 87
H aukivuori............... 15 60 122 95 22 95 1 85 163 35 — — 22867 41 6 300 08
Kalvitsa ................... 24 79 05 43 75 3 30 150 10 _ _ 20 094 16 5 038 43
H iiro la ....................... __ __ 4 __ 5 50 1 35 10 85 — — 13 461 29 4 244 56
M ikkeli....................... 233 60 381 55 741 — 302 75 1658 90 — — 417 830 56 57 615 30
Otava ......................... 418 80 643 35 120 20 6 35 1188 70 — — 220 321 46 16 861 80
H ietanen................... 6 80 150 90 21 90 2 50 182 10 — — 74169 73 10 912 93
M äntyharju............... 355 20 171 05 50 95 10 60 587 80 _ — 89143 43 15 160 30
Voikoski ................... 12 __ 128 95 17 90 20 85 179 70 — — 46 934 42 1.1 660 62
Selänpää................... 34 — 290 35 104 95 4 — 433 30 — — 73 094 48 17 654 59
H a r ju ......................... 2 239 60 42 10 276 62 313 70 2 872 02 — — 344 589 64 21 249 26
Myllykoski ............... 36 80 132 40 78 50 6 70 254 40 — — 94127 28 12 772 90
Inkeroinen ............... 24 68 65 48 20 518 06 658 91 76 _ 175 603 98 19 867 53
T avastila ................... __ __ 573 50 11 05 16 — 600 55 — — 28 844 91 10 035 71
K y m i......................... __ __ 744 55 165 69 102 66 1012 89 25 — 149 779 92 16 804 89
Kotka ....................... 1120 25 5 735 __ 684 03 2 879 60 10 418 88 — — 635 802 72 61 299 72
Y h t e e n s ä 6  4 .2 8 4 5 1 2  6 1 6 6 0 5 2 3 0 9 9 5 4 9 6 5 6 2 9  7 7 2 6 0 . 1 2 1 2 5 4 6 8 1 9 8 4 2 9 5 5 8  2 2 4 0 5
Nurmes ..................... 101 60 333 40 44 46 10 524 10 _ 60 653 85 19 836 68
H öljäkkä................... __ __ 25 4 75 — 10 5 10 — — 7 897 93 4 099 69
Kylänlahti ............... 2 40 110 55 6 75 2 20 121 90 — — 12 347 71 5 641 79
Lieksa ....................... 106 119 15 44 85 199 80 469 80 — — 260 311 71 14 497 63
Vuonislahti............... 67 20 1 — 3 35 1 60 73 15 — — 15458 79 6 030 08
Uimaharju ............... 29 20 10 90 14 05 6 10 60 25 _ __ 13 478 68 6103 17
K altim o................. .... 129 60 65 95 11 15 — 75 207 45 — — 72 905 35 5 242 72
Jakokoski ................. __ 17 15 5 — 1 40 23 55 — — 9 919 53 4 256 50
K ontiolahti............... 31 20 58 50 4 85 — 70 95 25 — — 14 419 95 4 434 39
Joensuu................. 489 60 459 25 784 55 482 45 2 215 85 — — 311 914 03 45 724 28
H am m aslahti........... 37 60 27 10 21135 4 30 90 35 — — 29 972 97 6 431 65
Siirros 994 40 1203 20 944165 -744 5o| 3 886|75 — 809 180 50 122 298 58
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Siirros 994 40 1203 20 944 65 744 50 3 886 75 809 180 50 122 298 58
Onkamo ................... __ — 25 60 5 45 1 10 32 15 — — 9 684 90 5 778 74
Tohm ajärvi............... — — 4 35 81 65 5 90 91 90 — — 52 184 30 8192 60
Kaurila ..................... 1 20 13 20 4 — 1 20 19 60 — — 8 458 94 4 308 89
V ärtsilä ..................... 77 20 554 90 65 55 71 80 769 45 400 — 231 356 38 18 604 91
Pälk jä r v i ................... 9 60 53 40 5 50 4 75 73 25 _ __ ■ 8 404 57 7151 71
M atkaselkä............... 136 80 363 40 99 35 20 85 620 40 — — 142 930 65 14 431 05
K a a la m o................... 43 20 174 75 220 85 3 65 442 45 — — 49 759 72 7 317 86
H e ly lä ........................ 60 40 32 40 102 75 4 75 200 30 — —■ 197 843 64 8 285 17
Sortavala................... 325 60 998 65 505 96 184 90 2 015 11 — — 444 772 80 71200 81
Kuokkaniemi ........... 48 245 25 43 60 5 50 342 35 _ _ 57 552 88 7 716 83
N iv a ............................ 24 __ 279 75 32 55 — 30 336 60 — — 53192 71 7 517 37
Jaakkima ................. 176 40 2181 65 98 55 21 50 2478 — — — 170 520 51 17 059 97
Ihala ......................... 87 60 2 028 20 120 75 17 55 2 254 10 — — 68 916 33 7 293 02
Elisenvaara............... 140 40 4188 10 92 96 810 85 6 232 31 3 007 — 186 564 48 37 799 76
A lho............................. 1 1100 95 82 4 95 1188 90 74 880 50 9 878 63
H iito la ....................... 73 20 1161 45 314 79 12 55 1561 99 — — 255 853 12 17 064 33
Ojajärvi ................... 3 20 8 342 50 310 55 1 60 8 657 85 12 — 187 026 60 14 367 97
In k ilä ......................... __ _ 3 616 80 350 60 2 45 3 969 85 — — 143 842 63 14 689 52
Sairala............... .. 506 70 1917 95 966 30 5 70 3 396 65 — — 184261 69 14 221 79
K o ljo la ....................... 2 948 90 143 30 2 25 3 094 45 _ 71 384 66 8 824 81
Vuoksenniska........... 142 20 734 70 103 55 4 75 985 20 50 — 245 452 13 11 654 97
Im a tra ....................... 24 40 728 15 82 40 35 05 870 — 125 20 231 724 71 24 576 67
E n s o ........................... 19 20 99 40 14 65 23 65 156 80 — — 164 838 20 10 470 40
Jääski ....................... — — 862 90 97 60 3 70 964 20 — — 84 738 50 11014 66
A n trea ....................... 65 20 3 012 90 809 51 27 55 3 916 16 1505 40 559 017 05 40 519 32
H an n ila ..................... 8 — 1176 85 88 88 6 15 1 279 88 — — 56 357 29 13 904 19
Kavantsaari ........... __ — 1.318 50 139 60 8 45 1466 55 — — 59 834 68 13 905 34
Karisahni ................. __ — 598 70 11 15 5 70 615 65 — — 28117 71 13 630 22
Tali ............................ 45 20 202 20 24 40 1 90 273 70 — — 34 793 70 12 425 11
Tam m isuo................. 54 80 348 05 102 48 17 20 522 53 54 695 96 18 315 35
Y h t e e n s ä 3  0 6 7 9 0 4 0  5 1 7 6 0 6  0 6 5 7 8 2  0 6 2 7 0 5 1 7 1 3 9 8 5  0 9 9 6 0 4  9 2 8 1 4 1 4 4 5 9 4  4 1 9 5 5
M äntyluoto............... 376 80 4 80 32 15 159 25 573 __ __ __ 63 073 50 13 796 29
Pori ............................ 184 — 660 15 2 096 20 112 95 3 053 30 — — 421 368 67 85 510 90
H a istila ..................... 28 — 261 65 46 20 7 15 343 — — — 26 386 49 7 420 67
N a k k ila ..................... 19 20 523 — 106 55 7 15 655 90 — — 33 558 11 6 285 91
Harjavalta ............... 31 60 354 75 34 80 47 95 469 10 — — 21 360 42 7 075 53
Peipohja ...................
K ok em äki.................
96 154 60 34 30 1 60 286 50 200 _ 35 529 64 21 676 12
— 191 95 171 60 7 80 371 35 — — 33 389 40 10 419 80
K y t tä lä ..................... — — 4 55 24 96 — 85 30 36 --- ■ — 9830 23 4 948 04
Siirros 735 60 2155 45 2 546 76 344 70 5 782 51 200 — S44 496 46 157 133 26
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Siirros 735 60 2155 45 2 546 76 344 70 5 782 51 200 644 496 46 157 133 26
K auvatsa................... 22 40 348 55 27 30 5 30 403 55 75 — 35 525 44 6 702 39
Ä e tsä ......................... 45 40 396 25 173 75 6 05 621 45 — — 51097 42 8 433 99
K iik k a ....................... 18 60 117 35 152 65 13 25 301 85 — — 29 860 98 8 984 68
T yrvää ....................... 53 60 300 30 201 15 26 10 581 15 25 — 65 633 34 16 268 66
Karkku ................. .. . 478 35 659 05 53 95 28 30 1219 65 _ 63 056 01 11654 87
Siuro ......................... — _ 7 60 93 60 39 90 141 — 275 — 206 965 67 17 687 74
N ok ia ......................... 45 60 36 95 65 50 207 05 355 10 — — 181 097 43 16 324 14
Y h t e e n s ä i m 5 5 4  0 2 1 5 0 3  3 1 4 5 6 6 7 0 6 5 9  4 0 6 2 6 5 7 5 — 1 2 7 7  7 3 2 7 5 2 4 3  0 8 9 7 3
Suolahti..................... 52 80 523 10 93 45 50 714 40 _ 445 493 34 17 401 36
Kuusa ....................... 129 60 48 70 9 90 12 15 200 35 — — 18 491 05 8113 65
Laukaa ..................... 9 60 177 95 2 -- - 38 90 228 45 30 — 19 113 80 5 449 15
Leppävesi ................. — — 201 35 1 50 1 80 204 65 — — 13 879 80 4 240 53
Jyväsk y lä ................. 223 30 446 30 840 — 1356 15 2 871 75 — — 301166 23 64 965 97
Vesanka ................... 131 45 19 45 2 95 153 85 __ 21074 51 6 912 98
Kint.aus..................... __ __ 108 70 19 55 10 85 139 10 — — 32 506 22 6 335 67
Petäjävesi................. 48 — 72 30 64 20 2 95 187 45 — — 41 924 68 9 960 93
.Asunta....................... 10 __ 25 35 2 10 — 80 38 25 — — 7 203 15 5136 04
Keuruu ..................... — — 32 05 86 35 8 05 126 45 — — 43 343 27 10 005 28
Y h t e e n s ä 4 7 3 3 0 1 7 6 7 2 5 1 1 4 4 0 5 1 4 8 0 1 0 4  8 6 4 7 0 3 0 — 9 4 4  1 9 6 0 5 1 2 8 5 2 1 5 6
Littoinen ................... 71 50 288 90 11 80 6 05 378 25 __ 21 395 57 10 481 14
Piikkiö....................... 16 80 147 80 9 05 1 10 174 75 — — 27 889 99 8 263 75
P aim io....................... 15 60 716 20 62 40 16 80 811 — — — 71 594 30 14 854 27
Hai ai a ....................... — _ 338 85 21 85 3 55 364 25 — — 38 891 33 9 017 88
H a lik k o ..................... — — 42 50 3 — 11 20 56 70 — — 12 643 97 7 567 62
Salo ............................ 448 10 1570 80 717 40 ■77 70 2 814 _ 198 822 64 28 868 03
Perniö ....................... 2 40 189 85 129 50 43 05 364 80 — — 74 357 82 12175 52
K o s k i......................... 4 __ 459 80 34 65 47 85 546 30 — — 47 456 72 9 707 55
Skogböle ................... — J-- 75 35 — 50 1 55 77 40 — — 3 200 25 5144 63
Skuru......................... — — 350 70 264 55 10 35 625 60 — — 105 732 21 12 986 92
B illnäs....................... 28 90 166 40 3 25 198 55 43 136 32 9 063 15
F agerv ik ................... 5 60 224 85 7 50 1 — 238 95 — — 19 178 07 7 429 28
I n g ä ............................ — — 298 20 13 45 29 25 340 90 — — 36 097 16 7161 16
T a k te r ....................... — — 45 05 68 75 11 30 125 10 --- — 34 881 38 8 617 63
Solberg....................... 2 — 41 40 3 55 2 50 49 45 — — 36 941 96 8 270 61
S jundeä..................... 23 20 456 65 22 75 14 85 517 45 57 083 34 10 832 79
Kyrkslätt ................. — — 22 90 62 75 66 10 151 75 100 — 58 783 71 23 156 18
Masaby ..................... 28 80 29 95 14 15 108 15 181 05 — — 36 906 28 18 517 95
Köklaks ..................... 170 80 96 20 15 75 47 90 330 65 — — 84 740 10 17 238 81
E s b o ........................... 40 40 209 30 17 70 12 90 280 30 — — 35 611 67 18116 80
Grankulla ................. 104 — 53 65 12 50 108 — 278 15 — — 74 037 76 22 645 36
Siirros 933 20 5 687 80 1659 95 624 40 8 905 35 100 — 1119 382 55 270 117 03
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
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T u l o t .
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Yhteensä.
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sr s ® 
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■ »  S-
Kaikkiaan
tuloja.
• ' Asemien 
menot.
t m S m f. p t m t m S m f. y m SSmf f l ä t m
Siirros 933 20 5 687 80 1659 95 624 40 8 905 35 100 1119 382 55 270 117 03
Sockenbacka ............. 86 40 984 60 215 15 153 45 1439 50 59 20 116 970 76 28 013 51
Y h t e e n s ä 1 0 1 9 6 0 6  6 7 2 3 0 1 8 7 6 1 0 7 7 7 8 5 1 0  3 4 4 8 5 1 5 9 2 0 1 2 3 6  3 5 3 3 1 2 9 8 1 3 0 5 4
Savonlinna ............... 1013 45 874 85 183 45 41 25 2113 160 _ 130 786 61 29 058 10
S ilv o la ....................... __ 25 31 95 — — — 55 32 75 — — 7 010 69 3 853 84
Kulertnoinen............. 67 20 42 60 29 — — 7 b 139 55 — — 14 862 71 5 471 53
Punkaharju............... 0 40 58 16 13 30 7 85 81 70 50 — 21 650 43 5 456 06
Punkasalmi............... — — 44 15 21 15 1 80 67 10 50 — 20 719 52 4 428 14
P u tik k o ..................... 12 40 170 84 65 2 35 269 40 15 658 10 5 635 21
Särkisalmi................. — __ 1466 30 135 55 — 70 1602 55 — — 100 420 — 5 055 66
Parikkala ................. 13 20 1137 35 18 70 5 15 1174 40 26 — 52 497 67 7 706 92
S yvä oro ..................... 38 40 730 30 22 40 3 25 794 35 — — 122 822 81 6 463 96
Sorjo ......................... 2 __ 3112 45 71 95 1 75 3188 15 — — 107 503 76 6 598 01
Y h t e e n s ä 1 1 4 9 3 0 7 6 6 8 1 0 5 8 0 1 5 6 5 4 0 9  4 6 2 9 5 2 8 5 — 5 9 3  9 3 2 3 0 7 9  7 2 7 4 3
Rovaniemi ............... 646 I b 48 I b 464 30 1059 80 140 071 63 21235 16
M uurola..................... __ __ 2 20 5 ___ 2 35 9 55 — — 7 327 82 6 309 76
J a a tila ....................... __ ___ 1 05 9 60 1 85 12 50 — — 7 754 23 4 040 37
Koivu ......................................... __ ____ 11 60 5 30 8 40 25 30 — — 10 071 99 7 051 67
Tervola ...................................... __ __ 66 __ 18 55 1 90 86 45 — — 19 703 12 6 571 59
Y h t e e n s ä — — 6 2 7 6 0 8 7 2 0 4 7 8 8 0 1 1 9 3 6 0 — — 1 8 4 9 2 8 7 9 4 5 2 0 8 5 5
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Taulu N:o 3 a.
Supistelma Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja  sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä 
sekä asemien menoista, rautatejttäin, vuodelta 1912.
R a n t a t i e t .
T u l o t .
Asemien
menot.
VauEum-
vuokrat.
M
akaaiinin- 
y. m
. vuokrat.
Yksityiset
sähkösano­
m
at.
m f  «H
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CD H*d «a.e* O.
Yhteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit 
ja sekatulot.
Kaikkiaan
taloja.
5V fiO. tm . J m f. m p s fUS a y . im rm. Jlä. T m f im .
Hels.-H:linnan-Pietarin. 51 099 60 106 577 99 19 049 17 75 531 16 47 772 21 300 030 13 34 615 07 24 199 510 33 4 436 003 87
H a n g on ........................... 1446 60 14 609 50 1555 02 5 917 98 4 880 10 28 409 20 2 16C — 2 297 759 47 277 52C 87
Turun—Tamp.—H:linnan 6896 40 16 877 15 3 276 94 23 857 38 13 549 25 63 457 12 6 962 22 5 550 616 73 810 737 37
Vaasan............................. 2 843 55 12 730 96 2125 63 6 099 90 2 455 45 26 255 49 1925 — 3 031 134 94 529 786 90
O ulun..................... ......... 1927 10 11195 — 2 724 28 8 936 13 4 774 20 29556 71 — — 2 982 441 30 578 756 07
S avon ........ ...................... 6 428 46 12 616 60 1876 17 5 230 99 6 496 56 31 648 77 121 25 4 683 860 46 558 224 05
Karjalan.......................... 3 067 90 40 517 60 2 046 09 6 065 78 2 062 70 53 760 07 5 099 60 4 930 187 53 594 419 55
P o r in ................................ 1399 55 4 021 50 753 44 3 314 56 670 65 10159 70 575 — 1 278 486 19 243 089 73
Jyväskylän ..................... 473 30 1767 25 725 53 1144 05 1480 10 6 590 23 30 — 944 921 58 128 521 56
Helsingin—T u ru n ........ 1019 60 6 672 30 608 32 1875 10 777 85 10 953 17 159 20 1 236 961 63 298130 54
Savonlinnan................... 1149 30 7 668 10 637 69 680 15 65 40 10100 64 285 — 594 569 99 79 727 43
Rovaniemen .................. — — 627 60 45 26 87 20 478 80 1238 86 — — 184 974 05 45 208 55
Porvoon radalta ......... 222 727 01 — __
Rauman » .......... — __ __ _ — _ — — — — — — — — 343 236 53 — —
Raahen o .......... — __ __ __ _ __ — __ — — — — — — 89 538 69 — —
Haminan » .......... — — — __ — - - — — — — — — — — 106 490 71 — —
Jokioisten o .......... — _____ _____ _____ — _____ — — — — — — — — 46 588 99 — —
147 589 88
Erinäisiä lisätuloja yö-
ju n ista ......................... — — — — — — — — — — — — — — 323 501 05 — —
Tulot Matkailutoimiston
välittämästä matkai-
1000 346 872 86
Rahdinlisäystä ............. — — — — — — — — — — — — — — 31036 28 — —
Rahtitulot ulkomailta
Maatullink:ttatuodus-
ta läpikulkutavarasta 4 041 14 — —
Vaunun- ja makasiinin-
vuokria......................... 36 — 75 — — — — — — — 111 — — — 111 — — —
Arentia ilmoitus- sekä
kirjakauppa- ja sano-
malehden myyntioi-
keudesta asemilla y.m. — — — — — — — — — — — — 26 613 — 26 613 — — —
Sekatuloja vuoden väki-
naisen tuloarvion IV:n
luvun 3 mom. mukaan 402 261 74 402 261 74 — —
Y h t e e n s ä 7 6  7 8 7 3 5 2 3 5  9 5 6 5 5 3 5  4 2 3 5 4 1 3 8 6 4 0 3 8 l) 8 4  4 6 3 2 7 5 7 1 2 7 1 0 9 4 8 1  8 0 7 0 8 5 4  0 0 6  0 3 3 0 8 8  5 8 0 1 2 6 4 9
Takaisinmaksuja tämän
liitteen taulussa N:o 19
olevan erittelyn muk. 1564 19 136 50 — 1700 69 T l  259 76 526 210 17 — —
J ä l j e l l e  j ä ä p i 7 3  2 2 3 1 6 2 3 5  8 2 0 0 5 3 5  4 2 3 5 4 1 3 8  6 4 0 3 8 8 4  4 0 3 2 7 5 6 9  5 7 0 4 0 4 0 4  5 4 7 3 2 5 3  4 7 9  8 2 2 9 1 8 5 8 0 1 2 6 4 9
Tästä jakautuu yhdys-
liikenteelle:
Porvoon rautatien kanssa — — 547 824 79 — —
Rauman » * 627 655 62 — —
Raahen » -> 256 012 17 — —
Haminan o » - 338 218 91 — —
Jokioisten o o 91 469 81 — —
Loviisan <> ■> 284 971 13 — —
Y h t e e n s ä 2 1 4 6 1 5 2 4 3 - —
') Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta, Smk. 7 460: 20, sekä vakuutus­
maksut, Smk. 1 735: 24.
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Taulu N:o 4.
Asemien suhteellinen merkitys
>neen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometrilu- 
mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha- ja sbekkipileteillä kuljettuja sekä 
aiden ja vankien kulkemia henkilökilometrimääriä lukuun ottamatta) v. 1912.
A s e m a t .
Pietari .......................... .
Helsinki.......................... .
Viipuri ..........................
Turku.............................. .
Tam pere..........................
Terijoki............................
Levashovo.......................
Nikolainkaupunki .........
Kuopio ............................
Udelnaja . .......................
Oulu ................................
L a h ti................................
Shuvalovo...................... .
Hanko ..............................
Kuokkala.......................
Hämeenlinna ...............
Sortavala ........................
Lappeenranta................
Pori..................................
Kotka........... ...................
Imatra ............................
Joensuu............................
Pargala............................
M ikkeli............................
Jyväskylä........................
Kouvola .........................
Riihimäki.........................
Malm................................
Valkeasaari.....................
K aivola............................
Uusikirkko .....................
Seinäjoki .........................
Perkjärvi.........................
Kokkola............................
Hyvinkää.........................
Rovaniemi .....................
Sockenbacka ..................
Tammisaari.....................
Kellomäki........................
Tornio . . ........................
Pietarsaari........................
Savonlinna .....................
Kajaani............................
K e m i................................
Siirros
enkilökilo-
metrift.
«Hpe
3 .©e»
QB3c
5©NO
A s e mä t .
Henkilökilo-
metrift.
175 062 744 Siirros 868123 034
168129 887 45 Kerava ............................. 5181 962
65 080 954 46 Iisalmi ............................. 4 995 079
43 470274 47 Salo ................................ 4 808415
33 953 583 48 Antrea ............................. 4 661 285
25424 984 49 nggelby .......................... 4100 598
18499374 50 Mustamäki ..................... 4 093 612
17 691 064 51 Grankulla......................... 4 062 358
15 546 559 52 O llila ................................ 3 742 921
15 256 728 53 O serk i.............................. 3 480 043
15 226 725 54 Pieksämäki ..................... 3 303 277
13 858 866 55 Toijala ............................ 3 093 747
12 665 802 56 L iek sa .............................. ■3 063 697
12 634427 57 Dickursby......................... 3 036 306
12 551 058 58 Lempäälä......................... 2 981 610
11 635 837 59 Hiitola ............................. 2 921 890
10 755 426 60 Sairala ............................ 2 907 887
10 329 726 61 K aria................................ 2 833 657
10 192 029 62 Suonnejoki ..................... 2 791 823
9 714584 63 L oim aa............................ 2 786 540
9 478 695 64 Orihvesi .......................... 2 729 864
9 247 640 65 Suolahti............................ 2 725 042
9 202 979 66 L ohja ............................... 2 704092
8 471547 67 Vilppula .......................... 2 687 730
8 337 488 68 Kausala............................ 2 687 540
8 307 770 69 K yrkslätt......................... 2 619 724
8 161 779 70 Nurmes............................ 2 599 964
8 052405 71 K y m i................................ 2 593 777
7 736 923 72 Vesijärvi ......................... 2 570 046
7 545 635 73 Siuro ................................ 2 492 761
7 399 698 74 Järvenpää......................... 2 490 743
6 989 525 75 Elisenvaara..................... 2 286 860
6 589192 76 Värtsilä............................ 2 264 997
6 542 299 77 Tyrvää ............................ 2 242 317
6 539 688 78 Jaakkima ......................... 2 232 258
6 263 985 79 Nokia................................ 2 222 430
6 210549 80 Mäntyharju ..................... 2 191 487
6 187 533 81 Esbo . . . . : ....................... 2 087 011
5 734 595 82 Y livieska......................... 2 070 373
5 689 308 83 Oulainen ......................... 2 068 375
5 667 290 84 Urjala................................ 2 050 670
5 592 806 85 Köklaks............................ 2 024 237
5 279 869 86 M asaby............................ . 1969 954
5 213 205 87 Järvelä ............................. 1967 907
868 123 034 Siirros 993549 900
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A s e m a t .
HenkilÖ- 
kilo metriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
Siirros 993 549 900 Siirros 1 071 851 725
88 1 961 035 142 1 042 242
89 1 935 237 143 Kronoby ......................... 1 030 915
90 1 876 630 144 1 026 256
91 1 832 580 145 1 024 514
92 1 811 940 146 1 023 224
93 1 799 714 147 Nurmi .............................. 1 018 096
94: 1 786 245 148 1 005 881
95 1 764 699 149 1 004 418
96 1 736 075 150 Ostola ............................ 1 000 160
97 1 718 233 151 983 939
98 1 686 247 152 v  T .  .........................Kaipiainen ...................... 983 296
99 1 662 290 153 Punkaharju..................... 980 533
100 1 640 429 154 Humppila......................... 975 547
101 1 635 554 155 Haapamäki ..................... 971 312
109 1 622 761 156 Sydänmaa......................... 965 997
103 1 619 184 157 K u um a............................. 952 908
101 1 601 056 158 Lieto ................................ 951 381
105 1 596 881 159 Luumäki ......................... 951112
106 1 561307 160 Kamara............................. 949 049
107 ' 1 537 723 161 Iisvesi ............................. 940 937
108 1 536 783 162 937 628
109 1 515 850 163 Kavantsaari..................... 921 390
110 1 515 420 164 Kokemäki......................... 908 941
111 1 508 323 165 Orismala ......................... 906 501
112 1 504 968 166 L aurila ............................. 893 538
113 ]  435 392 167 Ingä ................................ 886 264
114 1416 244 168 Mellilä ............................. 880 475
115 1 408 472 169 K oski................................ 880 232
116 1 406 645 170 877 697
117 1 405 655 171 868 905
118 1 402 690 172 Karisalm i........................ 855 079
119 1 396 961 173 Kaalamo ..................................................................... 848 875
120 1355 767 174 Tali.................................... 842 593
121 1 349 615 175 Myllykoski ..................... 838 199
122 1346 173 176 Inkilä................................ 832 301
123 1 322 024 177 827 303
124 1 306 300 178 Peipohja ......................... 826 928
125 1301133 179 Gerknäs............................. 820 015
126 1254 079 180 Alho ................................. 809 686
127 1242 167 181 S varta .............................. 786 448
128 l i ........................................ 1240 925 182 785 597
129 1 228 949 183 Littoinen ......................... 778 768
130 1 201 890 184 767 968
131 1 181 287 185 H ikiä................................. . 761 680
132 1178 355 186 Kantata.............................. 754 069
133 1170 282 187 Sukeva ............................. 752 261
134 1137 465 188 Kurkimäki ...................... 746 826
135 1135 421 189 746 175
136 1 119 290 190 741076
137 1107 072 191
.....................................................
740 536
138 1 087 113 192 o * ,  ..............................................burnilla............................. 734 350
139 1 080 198 193 734196
140 1 059 049 194 Kiikka ............................. 725 186-
141 Hammaslahti .................. 1 058 048 195 M äntyluoto..................... 714 701
Siirros 1 071 851 725 Siirros 1 119 365 829
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I
196
197
198
199
200 
201 
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
A s e m :
Siirros
Helylä ............................
Syväoro............................
SärkiBalmi........................
KauvatSa........................
Hajala ................ : ..........
Haukipudas.....................
Tervola............................
Hietanen ................
Tienhaara........................
Nakkila............................
Kuokkaniemi .................
Laukaa............................
Voltti................................
Niva ................................
Alapitkä ..........................
Härmä ............................
Leppäkoski .....................
Kylänlabti.......................
Täkter ............................
Uimaharju.........................
Ihala ................................
Kuusa................................
Kallby ............................
Vuonislahti .....................
Harjavalta ......................
Punkasalmi.....................
Haukivuori .....................
Kempele ........................
Matku................................
Halikko .............................
K ontiolahti.....................
Inha ................................
Vainikkala ................
Tuuri................................
Voikoski .........................
Salminen .........................
Haapakoski.....................
Koivu................................
K orsholm ........... •............
Solberg............................
Kulennoinen ..................
Vihanti.............................
P ulsa................................
Lappi................................
Villähti.............................
Haistila.........................
Pihlajavesi .....................
Kuivaniemi .....................
K olho... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Siirros
Henkilö-
kilometriä.
O
(0
<5TCD
ts
a
B
9
O
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
1119 365 829 Siirros 1147 951 039
711 991 245 Tn.vastila ......................... 435 890
711 687 246 Pitkälahti........................ 428 961
707 367 247 Kalvitsa............................ 425 777
700 229 248 Kintaus............................ 423 020
693 283 249 Vehmainen ..................... 415 984
687 522 250 Utti.......................... ;. .. . 410 059
686 615 251 Onkamo............................ 409 880
680 965 252 Toby ................................ 407 920
674 261 253 Putikko............................ 400 113
665423 254 Muurola............................ 391 758
664 688 255 Leppävesi........................ 382 870
656 328 256 K olfola .............................
Toiva la ............................
371 742
650 832 257 368 217
■ 640 338 258 Sorjo ................................ 346 380
629 735 259 Kauppilanmäki ............. 332 449
627 156 260 Bagervik ......................... 327 246
617 426 261 Nurmo ............................. 326 123
614 458 262 Lyly ................................ 311 489
606 901 263 K yttälä............................. 298 740
596 556 264 Höljäkkä ......................... 292 899
593 616 265 Kaakamo ......................... 292 154
577 830 266 Vesanka............................ 287-187
575 254 267 Pälkjärvi ......................... 276 379
569 422 268 K aurila............................ 272 488
569 291 269 K e l lo ........................ . . . . 270 199
560 847 270 T u ira ................................ 268197
559 328 271 Tammisuo......................... 267 071
558 504 272 Jaatila ............................. 265 945
557 238 273 Olhava ............................ 265 409
, 552 799 274 Murtomäki ..................... 239 980
541 872 275 Jakokoski......................... 239 945
540 374 276 Kilpua ............................. 229 206
538 446 277 Hiirola ............................. 222 700
534 984 278 Kaitjärvi ......................... 213 361
532 458 279 Billnäs ............................. 202 226
529 803 280 Silvola ............................. 181 386
517 248 281 Asunta ............................. 178 451
516 950 282 Soinlahti ......................... ’ 175 657
516 414 283 K angas............................. 135 351
514 512 284 Lautiosaari ..................... 133 869
514 392 285 Skogböle ......................... 48 071
514 316 
511 540 
490 716 Porvoon rautatie......... 4834 308
479 833 Rauman » ......... 3 988 637
479 591 Haminan » . . . . . . 2 951 031
478 483 Loviisan o ......... 2 681 616
474018 Jokioisten o .......... 2 558 956
461 370 Raahen » .......... 2 510 700
1 147 951 039 Yhteensä 1 179 649 036
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Taulu N:o 5.
Asemien suhteellinen merkitys
lähetetyn ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun 
tonnikilometriluvun mukaan v. 1912.
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22
23
24
25
26
27
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38
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A s e m ;
Pietari ..................
Helsinki...............
Viipuri .................
Turku....................
H anko..................
Kotka...................
Tampere...............
Nikolainkaupunki
K ajaani...............
Sörnäs ...............
H arju...................
K u op io ...............
Suolahti...............
Antrea ...............
Oulu-....................
Lappeenranta . . .  
Hämeenlinna . . .
Kymin tehdas . . .
Värtsilä...............
Sortavala ...........
Lieksa ...............
Riihimäki...........
M ikkeli...............
K ou vola ...............
Jyväskylä............
Joensuu...............
Vesijärvi ............
H yvinkää...........
Kokkola...............
Pietarsaari..........
V ilppula..............
Udelnaja .............
Otava...................
P o r i.......................
Ojajärvi 
Humi 
Hiitola
Matkaselkä .........
M alm .....................
Jaakkima.............
L ahti.....................
Helylä .................
Seinäjoki .............
Vuoksenniska .. .,
Elisenvaara..........
Iisvesi ..................
Siirros
T otin i- 
rilo metriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
T onn i- 
. k ilom etriä .
179 822 375 Siirros 855 362 165
74 360 705 47 G-erknäs............................. 5 053 739
56 210 419 48 Iisalmi ............................. 4 998 603
50 912 998 49 Siuro ................................ 4 754 549
38 866 715 50 Nokia................................ 4 749 714
35 979 163 51 Sairala ............................. 4 619 056
33 852 501 52 Enso ................................ 4 476 255
30 086 655 53 Rovaniemi ...................... 4 457 426
28 049 888 54 Tammisaari............. .. 4 390 655
19 765 487 55 Jokela .............................. 4 118 162
19 075 853 56 Inkilä................................ 4111158
14122 560 57 Sorjo ................................ 4 082 576
13 785 707 58 Inha ................................ 3 932 650
13 583 151 59 Tornio ............................ 3 768 894
13 493 910 60 L ohja ........................................... 3 768 531
13 410 971 61 K ym i................................. 3 765 193
11 998 318 62 Inkeroinen ............................ 3 735 798
10 750 035 63 Sukeva ...................................... 3 657 206
10 577 945 64 Särkisalmi......................... 3 644 267
10488 121 65 K em i................................. 3 638 022
9 681548 66 Orihvesi .................................. 3 343 737
8 732 387 67 O stola ......................................... 3 337 323
8 685 832 68 L oim aa............................. 3 320 214
8 595 049 ■: ) Syväoro............................. 3 247 742
8330 460 70 Salo................................................ 3 206 940
8 199 347 71 Perkjärvi.................................. 3 186 846
7 852 521 72 Savonlinna ..................... 3 095 871
7 499 877 73 Oitti ................................ 3 045 703
7 419 042 74 Terijoki............................. 2 984 362
7 155 245 75 Valkeasaari ..................... 2 877 933
6 929 857 76 Myllykoski ..................... 2 853 580
6 887 657 77 Shuvalovo ....................... 2 817 498
6 545 497 78 Otalarapi ......................... 2 774 127
6 464 307 79 Pieksämäki ..................... 2 687 345
6 248 918 80 Turenki............................. 2 563 792
6 247 818 81 Järvelä ...................................... 2 507 699
5 912 760 82 Mäntyluoto ..................... 2 434 863
5 678 714 83 Kämärä ...................................... 2 425 433
5 596 382 84 Ylivieska ......................... 2 327 311
5 567 780 85 lh a la ........... '............................ 2 304 791
5 530 943 86 Nurmes ..................................... 2 227 300
5 406 719 87 K oljo la ....................................... 2 222 133
5 366 111 88 Fredriksberg ................. 2 194 025
5 336 654 89 Viiala............................................ 2 189 730
5156 317 90 Oulainen ......................... 2 163 255
5 140 946 91 Urjala............................................ 2 150 087
855 362165 Siirros 1005 574 259
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
92
Siirros
Lapua................................
1 005 574 259 
2144431 146
98 Alho ................................ 2 127 449 147
94 J ääski................................ 2 064 777 148
95 Ruukki............................ 2 023 964 149
96 Sydänmaa......................... 2 019 005 150
97 Imatra ............................ 2 006 115 151
98 Skuru................................ 1 978 921 152
99 Kaipiainen ..................... 1 942 350 153
100 Alavus ............................ 1 874 878 154
101 Kuokkaniemi ......... . 1 855 611 155
102 Niva ................................ 1 845 961 156
103 Toijala ............................. 1 834 314 157
104 Tienhaara......................... 1 784 588 158
105 Hietanen ......................... 1 760 114 159
106 Tammisuo......................... 1 758 335 160
107 Kerava ............................ 1 691 420 161
108 Järvenpää......................... 1 678 624 162
109 Kausala............................ 1 658 417 163
110 Sievi ................................ 1 655 652 164
111 Pitkälahti............... ......... 1 650 882 165
112 Kaltimo...................% .  .. . 1 638 203 166
113 Mäntyharju ..................... 1 614 183 167
114 Ylistaro............................ 1 583 352 168
115 Hovinmaa......................... 1 580 962 169
116 Taavetti............................ 1 570 262 170
117 Lapinlahti......................... 1 547 705 171
118 Lempäälä......................... 1 542 201 172
119 Kaalamo ......................... 1 512 959 173
120 Leppäkoski .....................
Myllymäki ......................
1 500 733 174
121 1 498 799 175
122 Lappvik............................ 1 496 952 176
123 Rajamäki ......................... 1 495 663 177
124 R yttylä............................
Herrala............................
1 478 507 178
125 1465 708 179
126 l i ........................................ 1452 678 180
127 Haapakoski..................... 1 428 817 181
128 Suonnejoki ..................... 1413 327 182
129 Tervajoki......................... 1 401 868 183
130 Kannus............................. 1 377 447 184
131 Kauhava ......................... 1347 122 185
132 Seiänpää ........................
Tohm ajärvi.....................
1 337 205 186
133 1 336 255 187
134 Svartä .............................. 1 323 278 188
135 T uu ri................................ 1 286 110 189
136 Dickursby......................... 1284 406 190
137 Säiniö................................ 1267 473 191
138 Röykkä ............................ 1 255 240 192
139 L appila............................ 1 227 488 193
140 TJusikirkko ..................... 1225 893 194
141 Hannila............................. 1207 401 195
142 Iittala................................ 1198 532 196
143 Pihlajavesi...................... 1185 227 197
144 R aivola............................. 1184 639 198
145 Billnäs ............................ 1171 880 199
Siirros ! 1 090 368 542
A  s e m
T o n n i­
k ilom etriä .
Siirros
Pargala.............................
Siilinjärvi.........................
Kintaus.............................
MelLilä..............................
Liminka............................
Nummela.........................
Kuokkala .........................
Santala.hti.........................
Simola .............................
Laihia .............................
K olho................................
Nurmi...............................
Perniö ............................
Köklaks............................
Parikkala.........
Levashovo .....................
Sockenbacka ..................
Voikoski .........................
Alapitkä ..........................
Kurkimäki .....................
Dusikylä .........................
Kavan tsaari.....................
K oria................................
Tyrvää .............................
P u lsa ................................
•Ä-ggelby ..........................
Matku .............................
Kyrö .................................
Petäjävesi........................
Karkku.............................
Kellomäki.........................
Soiberg .............................
Kilpua .............................
Galitzina .........................
Murtomäki .....................
Paimio ............... ............
Korkeakoski ..................
Jeppo.................................
Aura .................................
V illähti.............................
K oski.................................
Ä etsä ................................
Orismala .........................
Vainikkala.......................
Luumäki .........................
K euruu............................
Kauppilanmäki ..............
Ypäjä................................
Siundeä.............................
H ik iä................................
Kyrkslätt........................
Parola ............................
Vehmainen .....................
Kuurila.............................
Siirros
1090 368 542
1 168 754
1 161 699
1 156 775
1 149 607
1 145 366
1 131 470
1 113 439
1 099 441
1 097 776
1 091 898
1 079 956
1 060 849
1 059 231
1 043 473
1 039 436
1 037 067
1 013 654
992 561
989 952
975 707
972 642
967 512
919 998
909 2233CO 993
813 444
812 570
795 167
792 927
787 512
778 338
777 714
756 539
750 959
747 677
745 808
745 591
739 356
731 272
725 005
721 889
711 240
694 036 
692 400 
671604 
656 259 
646 902 
630 002 
614 597 
606 917 
601 930 
601 313 
598139 
569 796
1137 107 924
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'•Soceö
B
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
A s e m a t .
Siirros
Kantala.............................
O llila ................................
Hajala ..............................
Hustamäki .....................
Kauvatsa .........................
Grankulla.........................
Härmä ............................
Tali....................................
Täkter ............................
Nakkila............................
Vesanka............................
Kiikka .............................
Peipohja .........................
Haukivuori .....................
Kälviä .............................
Kronoby ........................
Punkasalmi .....................
Kai vitsa.............................
Kokemäki.........................
Lyly ................................
Inga ................................
H aistila............................
Haapamäki .....................
Hammaslahti .................
Tavastila .........................
Kangasala.........................
Kulennoinen .................
Hiirola ............................
Esbo ................................
V oltti.................................
Soinlahti .........................
Salminen .........................
Suinula.............................
M asaby.............................
Bennäs ............................
K a ris ................................
Kylänlahti .............. .
Nurmo ........! ..................
Putikko.............................
Toby ................................
K ovjoki............................
Vuonislahti .....................
Uimaharju.........................
Vihanti ............................
K u u sa ..............................
Utti....................................
Kaitjärvi .........................
Siirros
Tonni­
kilometriä.
UE*►i
r^>‘met-VJ»PP
5®i-lO
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
1 137 107 924 
546 155 247
Siirros
Källby .............................
1 156 082 980 
263 335
535 977 248 Lappi................................ 260102
528 599 249 Laukaa ............................ 247 304
521237 250 Karisalmi......................... 236 373
519 713 251 Harjavalta......................... 235 860
510226 252 Pagervik ......................... 218 699
500 012 253 Leppävesi......................... 217 919
493 759 254 K ontiolahti..................... 204 679
488 483 255 Piikkiö ............................ 201 474
466 627 256 Tervola ............................. 191 579
466 301 257 Pälkjärvi . ....................... 191561
464 710 258 Simo ................................ 184 502
464 703 259 T uira ................................ 177 691
464 556 260 K angas............................ 170 190
459 950 261 Korso................................ 163 391
447 379 262 Lieto ................................ 158 882
436 561 263 Kempele ......................... 158 510
423 435 264 Korsholm ......................... 157 792
423 365 265 Laurila ............................. 154 521
417 238 266 K yttälä............................ 147 109
396 907 267 Halikko......... 6 ............... 138 249
396 134 268 A su n ta ............................. 130 407
391203 269 K aurila ............................ 127 862
390 765 270 Littoinen ......................... 115 340
388 483 271 Haukipudas..................... 112 889
386 775 272 Silvola ............................. 107 534
386 597 273 Jakokoski......................... 105 662
378 813 274 Höljäkkä............................ 87 270
377 215 275 Koivu................................. 84 417
373 339 276 Kuivaniemi..................... 83 921
370 779 277 Onkamo............................. 82 276
362 633 278 K e llo ................................ 72 977
355 417 279 Toivala ............................. 68 207
354 909 280 Punkaharju..................... 63 484
353 177 281 Skogböle ........................ 63 023
348 497 282 Jaatila ............................ 45 268
335 979 283 Olhava ............................. 38 329
335 836 284 Kaakamo ......................... 35 607
329 589 285 Muurola............................. 25 978
326 292 286 Lautiosaari ..................... 17 013
315 732 
307 299 
293 456 Rauman rautatie......... 10 787 326
292 315 Porvoon »  .......... 7 079 891
291 754 Haminan » .......... 5 707 642
284 025 Loviisan t> .......... 3 295 540
272 150 Raahen t .......... 3 034 747
1156 082 980 Yhteensä 1191 535 312
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Taulu N:o 6.
Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1912 myydyistä matkusta]apileteistä kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­
numero. A s e m a t . .
Matkustaja-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1912 1911 Hmf. ftf3. 1912 1911 Smf. m
Siirros 16 361 840 58
1 1 Pietari ...................... 3 910 320 05 48 49 71 951 33
2 2 H elsinki................... 3 398 794 22 49 48 71 994 19
3 3 V iipuri...................... 1 166 844 25 50 47 66 809 61
4 4 Turku......................... 856 764 t\9 51 57 65 894 93
5 5 Tampere ................. 644 288 51 52 54 O llila ......................... 63 195 63
6 6 Terijoki..................... 369 731 08 53 50 61 958 60
7 7 Nikolainkaupunki . . 362 552 44 54 52 Toijala ..................... 61129 26
8 8 O u lu ......................... ‘ 284 184 07 55 53 59 056 15
9 9 Kuopio ..................... 283 664 78 56 55 57 375 78
10 10 L a h t i......................... 234 883 30 57 56 55 347 1Q
11 11 Hämeenlinna .......... 209 200 23 58 59 Lieksa ...................... 54 780
12 12 Lappeenranta.......... 203 208 13 59 58 53 328 45
13 16 Sortavala.................. 188 781 84 60 61 52 917 64
14 17 K ouvola.................... 187 205 77 61 73 51 136 15
15 13 Pori............................ 181 581 10 62 60 49_826 44
16 14 Mikkeli ..................... 180 786 77 63 63 48 966 75
17 15 H an ko....................... 177 285 48 64 62 48 851 76
18 19 .Riihimäki................. 174 334 21 65 66 48 654 40
19 21 Kotka........... •........... 172 486 17 66 65 48 540 45
20 18 Udelnaja ................. 162 490 40 67 69 48 272 79
21 23 Joensuu..................... 153 683 68 68 71 47 903 01
22 20 Im atra...................... 149 187 71 69 64 47 307 86
23 22 Pargala..................... 144 634 81 70 68 45 513 68
24 26 Jyväskylä................. 143 223 18 71 67 11
25 25 Kuokkala................. 142 624 29 72 86 43 628 46
26 32 Seinäjoki ................. 140 076 08 73 70 41 409 02
27 24 Shuvalovo................. 133 054 10 74 75 41 395 14
28 30 Hyvinkää................. 126 539 10 75 72 39 887 02
29 27 K okkola ............. 124114 10 76 79 39 319
30 28 Perkjärvi ................. 121 942 78 77 82 39 071 13
31 29 TJusikirkko .............. 121400 39 78 76 39 003 95
32 34 R aivola ..................... 109109 18 79 240 38 079 37
33 35 Valkeasaari............. 108 500 36 80 74 37 665 23
34 33 Tammisaari ............. 106 534 35 81 84 36 680 03
35 37 K e m i......................... 105 351 06 82 81 36 622 76
36 31 Pietarsaari .. i ......... 102 924 20 83 77 36 401 81
37 36 Rovaniemi .............. 101 324 97 84 83 36 1 72 01
38 41 Kellomäki................. 96 425 89 85 80 35 834 31
39 39 Tornio ..................... 94 514 95 86 85 35 528 10
40 38 Salo .......................... 93 612 05 87 78 35 521 19
41 ■45 Savonlinna ............. 92 206 86 88 90 34 747 10
42 42 Kerava . . ............... 89 784 38 89 87 33 926 25
43 40 Sockenbacka ............ 88 436 20 90 92 31 860 96
44 44 Antrea ..................... 87 027 10 91 89 31 610 37
45 46 Iisalmi ..................... 82 274 85 92 93 31 251 70
46 43 Kajaani..................... 81 834 27 93 104 31 208 68
47 51 Levashovo............... 72111 87 94 98 Vuoksenniska.......... 31102 11
Siirros 16 361 840 58 Siirros 18 525 126 64
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Järjestys­
numero.
1912 1911
A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetolo.
55 itiä. 1912 1911
18 525 126 64 Siirros 19 844 641 49
31038 58 149 165 Kavantsaari............. 18 469 06
30 943 28 150 148 Ä etsä.......................... 18 445 2 2
30 916 97 151 142 Haapamäki ............. 18 409 61
30 613 38 152 141 O ja jä rv i................... 18150 52
30 443 19 153 155 O stola ........................ 18 125 26
30 319 25 154 151 Petäjävesi ............... 18112 23
30 290 52 155 153 T nkilä ........................ 18 109 42
29 584 1 2 156 144 Ingä .......................... 18 037 05
29 436 35 157 152 Herrala ................... 17 848 8 6
29 366 48 158 158 Humppila ............... 17 721 84
29 035 15 159 173 Siilinjärvi................. 17 670 46
28 980 83 160 162 Selänpää ................. 17 638 39
28 876 1 2 161 180 Kämärä ................... 17 547 1 1
28 429 67 162 138 I isvesi....................... 17 321 05
28 293 56 163 163 M yllykoski............... 17 261 77
27 196 74 164 147 T a l i ............................ 17 210 50
26 803 30 165 159 Matkaselkä ............. 16 954 35
26 403 06 166 171 T oh m ajärv i............. 16 909 92
26 329 13 167 166 K arisalm i................. 16 806 31
26115 13 168 164 P eipoh ja ................... 16 784 63
26108 80 169 167 Svartä ..................... 16 606 03
26 034 70 170 182 Kokemäki ............... 16 580 78
25 423 53 171 154 Hovinmaa ............... 16 498 23
24 973 08 172 174 L ie to .......................... 16 368 04
24 741 1 2 173 181 Alho .......................... 16 023 90
24161 6 6 174 185 Orismala ................. 15 793 48
23 540 2 1 175 176 Hannila ................... 15 734 56
23 337 57 176 183 Hikiä ....................... 15 546 89
23 000 41 177 178 Leppäkoski ............. 15 502 42
22 854 73 178 160 Korso ....................... 15 435 09
22 846 65 179 161 Sydänmaa ............... 15 418 67
22 741 52 180 170 Mäntyluoto ............. 15 339 16
22 696 31 181 193 Tienhaara................. 15176 1 0
22 390 0 2 182 184 B en n ä s..................... 15 152 61
22 389 98 183 177 Rajamäki ............... 15 123 8 6
22145 18 184 192 L appila ..................... 14 650 18
22 031 63 185 188 Nakkila ................... 14 537 51
2 2  022 72 186 195 Kaalamo ................. 14 183 42
21 719 34 187 169 Jeppo ........................ 14 165 08
21512 91 188 172 Kälviä ..................... 13 948 57
21 237 28 189 186 Laukaa ..................... 13 939 01
2 1 1 2 1 2 0 190 187 Kiikka ..................... 13 843 96
20 692 81 191 179 N u rm i........................ 13 729 50
20 149 — 192 191 Y päjä ......................... 13 718 61
19 637 95 193 190 Täkter........................ 13 709 89
19 602 82 194 189 Syväoro ................... 13 662 52
19 593 28 195 168 H aukipudas............. 13 644 80
19 524 45 196 196 13 637 70
18 959 71 197 197 Kuokkaniemi ......... 13 624 54
18 662 50 198 194 S im o .......................... 13 244 91
18 597 80 199 203 K auvatsa .................. 13 046 41
18 593 08 2 0 0 209 Littoinen ................. 12 575 17
18 565 51 2 0 1 199 Hajala ..................... 12 363 —
18 490 58 2 0 2 198 T ervola ...................... 12 251 98
19 844 641 49 Siirros 20 692 951 63
95
96
97
98
99 
100 
101 
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
88
94
95
96 
100
97 
91
101
103
99
111
108
HO
113 
102
115 
112 
106 
118 
105 
107 
109 
117 
120 
121
133
116
124
125 
128 
132
126 
137 
122 
127 
131 
119
134 
140 
123 
130
114 
136 
129 
146 
175 
143 
157 
145 
150 
139 
149 
156
135
Siirros
Fredriksberg ..........
Uusikylä .................
Oitti ..........................
Sjundeä.....................
L a p p v ik ...................
Parola........................
V iia la .........................
N um m ela.................
Lapua.........................
K eu ru u .....................
E n s o ..........................
Alavus .....................
S a in io .......................
Masaby ...................
Kannus ....................
H a r ju ........................
L an ska ja .................
Kyrö .......................
O ta v a .......................
E s b o ..........................
A u r a ..........................
l i ................................
Kauhava .................
T a a v e tti...................
Jääsk i........................
Sievi...........................
Kovjoki ...................
L im in k a ...................
Ryttylä . ' . ...............
Simola .....................
Otalampi .................
M yllym äk i...............
Galitzina .................
R u u k k i.....................
Koria .......................
Lapinlahti ...............
Ylistaro ................. ..
T erva jok i.................
Korkeakoski ........ ..
L a ih ia .......................
I it ta la .....................
Röykkä ...................
P iik k iö .....................
Kuurila ...................
Hammaslahti .........
L a u rila .....................
Parikkala.................
Luumäki .................
K aipiainen...............
Kronoby .................
Mellilä .....................
Punkaharju .............
K altim o.....................
Koski .......................
Siirros
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Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A 8-e m a t. .
Matkustaja-
liikennetnlo.
1912 1911 SBmf. im . 1912 1911 •9V m
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
208
212
222
206
211
205
202
221
231
227
214 
204
233
225 
216
228 
201 
220
229 
218
215 
210 
200 
217 
224
230 
282 
207
232 
219 
223
234 
213 
236
241
235
248
244 
239
246
245 
238 
251 
250
242
249
255
226
247
256
Siirros
Särkisalmi .............
Helviä .....................
Ihala .......................
Hietanen .................
H arjavalta ...............
Gerknäs ...................
K urkim äki...............
S olberg .....................
S u k eva .....................
Punkasalm i.............
Niva ..........................
K u u sa .......................
M atku .......................
Källby .....................
V ainikkala...............
Voltti .......................
S u inulä .....................
K orsholm .................
U im aharju ...............
Härmä .....................
Haukivuori .............
Inha . ........................
V illä h ti.....................
Halikko ...................
Pulaa..........................
Alapitkä ....................
Kylänlahti ...............
Vuonislahti .............
Salminen .................
Haistata ...................
K em pele...................
K u ivan iem i.............
Kontiolahti .............
Vehmainen .............
L app i.........................
Kulennoinen . . . . . .
Tuuri .......................
Tavastila .................
K o lh o .......................
Kintaus ...................
V oikosk i...................
P ihlajavesi...............
H aapakoski.............
K o l jo la .....................
V ih an ti.....................
U t t i ............................
K a lv itsa ...................
T o b y ..........................
Pitkälahti.................
Putikko ...................
20 692 951 
12 157 
11915 
11 793 
11 704 
11 379 
11289 
11158 
11133 
11106 
11004 
10 988 
10 977 
10 775 
10 770 
10 694 
10 494 
10 443 
10 424 
10 341 
10 218 
10 038 
10 020 
9 990 
9 924 
9 840 
9 807 
9 643 
9 617 
9 578 
9 517 
9 472 
9 344 
9 332 
9112 
9108 
8 845 
8 686 
8 482 
8 461 
8 079 
8 045 
8 003 
7 947 
7 942 
7 767 
7 686 
7 664 
7 637 
7 610 
7 323
63
63
23 
62
17 
90 
76 
76 
30 
80
43 
10
94 
03 
38 
97 
82 
40 
73 
75 
34
67 
34
68 
22 
58
95 
51 
88
64 
10
05 
48
24 
97 
90
06 
11 
10 
03
44 
64
97 
19 
58 
28 
64
98
18 
63 
79
253
254
255
256
257
258
259
260 
261 
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280 
281 
282
283
284
285
257
253 
243
258 
252 
262
254 
286 
261
259
263
264
269
260
265
272
266 
271
267
268
273
276 
275
277
278
279
274
270
280 
281 
237
283
284
Siirros
Fagervik .................
Leppävesi ...............
K aak am o.................
K o iv u ........................
S o r jo ..........................
M u u rola ...................
T o iv a la .....................
Höljäkkä .................
Nurmo .....................
Kyttäiä ...................
Lyly ..........................
Kauppilanmäki . . . .
O n k a m o...................
Jaa tila .....................
Tuira .......................
Tammisuo ...............
O lh a v a .....................
K e llo ..........................
Jakokoski.................
V esanka...................
K aurila .....................
Kaitjärvi .................
Pälkjärvi .................
Kilpua .....................
Hiirola .....................
Silvola .....................
Billnäs .....................
A s u n ta .....................
M urtom äki...............
Soinlahti .................
Lautiosaari...............
K an gas.....................
Skogböle .................
21 178 258 
7 026 
6 908 
6 709 
6 517 
6 471 
6 335 
6 317 
6 212 
6154 
6125 
5 957 
5 927 
5 773 
5 612 
5 204 
5 006 
4 985 
4 887 
4 614 
4 597 
4 516 
4 359 
4 087 
3 859 
3 815 
3 459 
3 449 
3 424 
3 365 
3 023 
2 694 
2 479 
926
52
52
06
58 
93 
61 
31 
91
05 
17
14
97 
01 
62
06 
75 
64 
60 
78 
83 
89 
68
59 
28 
44 
96 
55 
67 
30 
85 
34
98
60
15
Yhteensä
Tulot yhdysliiken­
teestä, joka on läh­
tenyt.:
Porvoon rautatieltä 
Rauman » 
Raahen » 
Haminan > 
Jokioisten * 
Loviisan s>
Tulo Matkailutoimis­
ton välittämästä 
matkailij ali iken- 
teestä .....................
21 339 067
88 963 
64 693 
39 759 
52 926 
44 849 
48 843
345 872
34
13
73
28
52
55
79
86
Siirros 21 178 258 52 Kaikkiaan 22 024 976 20
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Liite IV. 56
Taulu Nro 7.
Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1912 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
Järjestys­
numero.* A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1912 1911 3>mf m 1912 1911 3 m f tu s.
Siirros 20 423 261 93
1 1 Pietari ...................... 2 752 748 19 49 43 124 698 86
2 2 Helsinki..................... 2 219 289 65 41 124 427 50
3 3 Turku......................... 1 570 386 21 51 55 121 842 33
4 4 1 461 777 31 52 49 120 697 34
5 Tam pore................... 1019 461 76 53 38 117 873 61
6 6 Hanko ..................... 1 012 556 32 54 63 117 580 10
7 7 Nikolainkaupunki . . 836 366 49 55 37 Iisvesi........................ 116 631 12
8 8 579 538 21 39 113 468 28
9 9 462 209 92 57 87 O stola ....................... 109 228 85
10 10 K o t k a ................... .... 439 253 03 58 108 681 23
11 14 392 660 ' 59 72 106 630 45
12 13 375 046 14 60 60 106 154 65
13 11 Hämeenlinna .......... 347 502 16 61 64 103 477 14
14 15 313 063 99 62 69 98 504 78
15 24 307 735 85 63 54 S o r jo .......................... 97 692 46
16 17 Oulu ........................ 299 165 59 64 53 96 981 45
17 18-i fiOfi 34 65 114 94 591 50
18 12 290 628 27 66 71 Tornio ...................... 94106 29
19 16 282 804 34 67 65 S a lo ............................ 94 039 14
20 19 281 360 95 68 50 93 154 68
21 22 245 155 67 69 89 85 440 17
22 21 235 664 67 70 106 84185 25
23 23 221 066 17 71 68 84 152 03
24 34 Mikkeli ..................... 214172 23 72 56 82 457 34
25 29 211 662 20 73 70 78 440 37
26 20 R iihim äki................. 208 939 46 74 77- 78 299 77
27 75 Lieksa......................... 200 246 11 75 67 77 467 85
28 62 "Riitoin. ......................... 195 143 25 76 58 75 713
29 33 O ta v a ....................... 191 304 28 77 73 75 667 98
30 28 Värtsilä ................... 188 834 10 78 66 74 979 90
31 35 184 955 35 79 61 71 596 42
32 31 182 586 43 80 85 Tammisaari............. 70 616 80
33 26 V ilppu la ............. 175 299 73 81 80 70153 38
34 52 174 338 36 82 76 66 241 78
35 27 174 054 12 83 79 66 050 63
36 32 173 966 19 84 83 65 223 17
37 30 169 725 51 85 82 62 833 44
38 25 159 153 40 86 88 Hietanen ................. 60 756 13
39 36 158 760 75 87 108 60 082 84
40 40 152 742 53 88 103 59 692 94
41 47 143 427 74 89 94 59156 38
42 42 137 955 94 90 84 58 034 91
43 45 135 059 42 91 78 57 773 84
44 46 134 249 08 92 105 57 534 52
45 44 133 212 52 93 125 56 480 34
46 48 129 833 90 94 110 56 428 39
47 74 125 995 60 95 90 55 009 46
48 57 Jaakkim a................. 125 596 50 96 81 K e ra v a ..................... 54 698 12
Siirros 20 423 261 93 Siirros 24 488 891 38
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Järjestys’
numero.
1912 1911
A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
fö n f. fiiä .
Järjestys­
numero.
1912 1911
A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
m
97 129
Siirros
Ih a la .........................
24 488 891 
53996
38
64
98 93 53 784 04
99 128 K a lt im o ................. .. 53196 46
100 91 Lapua ....................... 52 592 53
101 115 Herrala ................... 52 507 04
102 116 Terijoki ............... 52 302 18
108 119 51 848 55
104 135 51 748 04
105 100 Dickursby ............... 50 601 29
106 111 T erva jok i................. 50 480 54
107 113 Taramisuo ............... 48 934 47
108 104 Mäntyluoto ............. 46 345 16
109 121 K ö k la k s ................... 45 406 81
110 59 Röykkä ................... 45 303 90
111 101 Hovinmaa ............... 44 945 79
112 117 Kannus ................... 44871 26
113 161 Tienhaara................. 44 808 03
114 123 Lappila ................... 44 566 44
115 96 Ryttylä ................... 43 917 79
116 188 Pitkälahti. ............... 43 029 23
117 142 M äntyharju ............. 42 944 68
118 146 Kuokkaniemi ........ 42 912 86
119 95 Mellilä ................... .. 42 617 80
120 99 S a in io ....................... 42 575 07
121 153 N i v a ....................... .. 41 391 12
122 136 Iitta la ....................... 40409 87
123 127 L a ih ia ....................... 39 848 59
124 137 Billnäs ..................... 39 067 24
125 156 .Hannila ................... 38 483 33
126 86 Lapinlahti ............... 38 480 82
127 124 Simola ..................... 37 731 99
128 133 Tuuri ....................... 37 613 97
129 98 Kauhava ................. 37 426 04
130 138 V oik osk i................... 37 104 03
131 102 P ern iö ....................... 36 748 41
132 159 Kilpua ..................... 35 734 87
133 130 K o lh o ....................... 34 967 55
134 145 H aapakoski............. 34 428 59
135 150 Kausala ................... 33 828 77
136 184 l i ................................ 33 581 97
137 112 Paimio ............... 33 519 64
138 169 Kaalamo ................. 33 360 04
139 201 T oh m ajärv i............. 33 119 12
140 192 U usikirkko............... 32 773 75
141 141 Jeppo ....................... 32 014 14
142 165 L im in ka ................... 31 620 59
143 97 K y r ö ......................... 31150 31
144 166 Siilinjärvi ............... 30 898 39
145 126 Aetsä ....................... 30611 51
146 152 30 522 94
147 151 Parikkala................. 30 321 30
148 158 Valkeasaari . 30 299 62
149 221 30 167 29
150 154 Savonlinna ............. 29 966 96
Siirros 26 672 32oj 74
Siirros 26 672 320 74
151 122 PieksämäJd ............. 29 576 06
152 107 Levashovo ............... 29 209 25
153 132 N um m ela................. 28 585 26
154 109 A lap itkä ................... 28 282 83
155 92 R ovan iem i............... 28166 46
156 186 Uusikylä ................. 28 023 87
157 134 Suonne jo k i ............... 27 987 40
158 143 Pulsa ....................... 27 639 79
159 194 Vainikkala............... 27 405 35
160 118 A u r a .......................... 27 228 38
161 183 Koski ....................... 26 662 90
162 140 M atku ....................... 26 532 82
163 131 K urkim äki............... 26 445 74
164 177 Hikiä ....................... 25 957 04
165 148 Haj ala ..................... 25 706 44
166 174 S olberg ..................... 25 091 88
167 176 M yllym äki............... 24 755 21
168 160 Kmtaus ................... 23 828 20
169 149 Orismala .......... . . . 23 439 46
170 147 Karkku ................... 23 259 48
171 173 Y p ä jä ....................... 22 959 30
172 170 Sockenbacka ........... 22 771 45
173 196 Galitzina ................. 22 647 82
174 181 Sjundeä ................... 21 772 50
175 164 K auvatsa ................. 21123 18
176 157 T y r v ä ä ..................... 20 838 42
177 209 Täkter ..................... 20 370 12
178 189 Petäjävesi ............... 20 342 06
179 198 Luumäki ................. 19 652 20
180 163 Kälviä ..................... 19 309 40
181 172 Korkeakoski ........... 19 259 12
182 171 Tavastila ................. 19 105 83
183 144 Karia . ...................... 18 685 82
184 162 N urm i....................... 17 859 78
185 190 Nakkila ................... 17 844 75
186 193 Peipohja ................... 17 407 10
187 175 Raivola ................... 17 374 84
188 155 Soinlahti ................. 17 055 47
189 205 Mustamäki............... 16 691 17
190 180 Kronoby ................. 16478 26
191 168 M urtom äki............... 16 279 55
192 216 Kauppilanmäki . . . . 16 225 89
193 264 N urm es..................... 15 961 44
194 236 V esanka................... 15 941 92
195 191 H aistila ..................... 15 878 90
196 207 In g ä ........................... 15 823 27
197 139 P arola ....................... '  15 585 56
198 203 K uokkala ................. 15 324 24
199 167 Kuurila ................... 14 901 73
200 178 Kokem äki................. 14 870 44
201 182 Kukka ..................... 14 633 18
202 218 L yly ............................ 14 334 82
203 210 T a l i ............................ 14 324 60
204 232 V illähti..................... 14 296 80
Siirros 27 810 035 49
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Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1912 1911 itm f ym. 1912 1911 m
Siirros 27 810 035 49 Siirros 28 245 958 95
205 213 Härm ä....................... 13 679 61 256 253 H aukipudas............. 4 466 74
206 244 13 361 81 257 237 4 462 36
207 120 Vehmainen ............. 12 177 27 258 250 L auk aa ..................... 4 067 49
208 179 11 969 88 259 267 Kontiolahti............... 3 834 72
209 204 Tuira ....................... 11704 21 260 219 Pälkjärvi................... 3 821 48
210 195 Haukivuori ............. 11626 78 261 268 K aurila ..................... 3 678 97
211 197 11513 77 262 261 3 499 68
212 233 11352 56 263 258 3 485 32
213 199 11 278 51 264 255 3 346 05
214 214 11249 58 265 245 K y ttä lä ..................... 3 302 69
215 238 11 009 48 266 279 2 739 07
216 239 10 961 05 267 276 2 655 21
217 215 Koria ........................ 10 366 46 268 275 K o iv u ....................... 2 456 26
218 241 T o b y .......................... 10 311 01 269 260 Halikko ............. 2 360 10
219 228 10 285 31 270 265 U im aharju ............... 2 354 78
220 240 9 708 53 271 266 2 293 89
221 217 9 708 48 272 263 2 291 31
222 202 H aapam äki.............. 9 685 10 273 269 2 222 17
223 231 9 538 33 274 278 K e llo .......................... 2 215 14
224 280 9 275 62 275 272 O lh a v a ............... .... . 2140 35
225 227 9110 20 276 246 Skogböle................... 2139 25
226 223 Kellomäki ............... 8 887 38 277 259 U delnaja................... 2100 62
227 211 8 823 37 278 274 Punkaharju ............. 2 001 95
228 251 8 799 49 279 287 K ylän lah ti............... 1 939 27
229 247 8 777 08 280 283 1368 57
230 230 Kovjoki ................... 8 676 41 281 285 Shuvalovo .............. 1269 45
231 243 8 562 27 282 288 H ö ljä k k ä ................. 1059 63
232 185 Fredriksberg ........... 8 402 45 283 271 819 25
233 226 Littoinen.................... 8 037 46 284 277 M u u rola ................... 681 01
234 225 Ä g g e lb y ................... 7 931 27
235 235 Putikko ................... 7 691 26 Yhteensä 28 321 031 73
236 187 Esbo ......................... 7 521 66
237 200 K o rso ......................... 7 516 06
238 229 L a p p v ik ................... 7 220 97
239 248 O llila .......................... 7 012 02
240 262 Hammaslahti........... '6 846 07
241 234 M asaby..................... 6 424 89
242 254 Leppävesi................. 6 356 04
243 252 T ervo la ..................... 6 339 04
244 222 P iik k iö ..................... 6196 67 Tulo yhdysliiken-
245 220 K orsholm ................. 5 997 73 teestä, joka on läh-
246 206 L ie to .......................... 5 986 76 teny t :
247 212 K u u sa ....................... 5 971 24 Porvoon r: tieltä . . 122 920 84
248 257 Lappi ....................... 5 740 65 Rauman ■> 274 922 06
249 256 S im o .......................... 5 494 62 Raahen » 46 794 94
250 208 K em pele................... 5 477 86 Haminan » 49 056 43
251 242 Kangasala ............... 5 411 18 Loviisan » 95 610 80
252 224 Grankulla................. 5149 17 Rahtituloa ulkomail-
253 249 Pargala..................... 5 027 38 taMaatullin kautta
254 273 Jakokoski................. 4 899 95 tuodusta läpikul-
255 270 Vuonislahti.............. 4 871 51 kutavarasta.......... 4 041 14
Siirros 28 245 958 96 Kaikkiaan 28 914 377 94
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Taulu N:o 8.
Asemien suhteellinen merkitys
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1912 kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais
tulo.
-
1912 1911 m 1912 1911 S fafi m
Siirros 37 102 853 33
1 1 6 911 750 82 50 75 186 564 48
2 2 5 930 017 86 51 49 185 064 37
3 3 2 732 628 21 52 45 184 261 69
4 4 2 527 510 93 53 56 181 097 43
5 5 1 749 623 69 - 54 41 178 402 75
6 6 Nikolainkaupunki .. 1 253 662 43 55 51 Inkeroinen............... 175 603 98
7 7 1 215 359 __ 56 70 170 520 51
8 ’ 8 670 553 22 57 52 170167 85
9 9 635 802 72 58 63 167 951 40
10 10 O ulu ........................... 613 329 98 59 64 167 892 76
11 11 596 126 52 60 59 164838 20
12 12 592 060 49 61 61 162 408 85
13 13 559 017 05 62 65 162 370 26
14 15 517 122 80 63 58 157 083 72
15 14 504119 22 64 67 156 230 56
16 25 448 650 07 65 60 151 902 04
17 22 445 493 34 66 55 150 684 39
18 16 444 772 80 67 57 149 779 92
19 20 439 705 16 68 69 143 842 63
20 18 435 757 92 69 72 143 774 03
21 17 ■ 421 368 67 70 85 143 389 47
22 23 417 830 56 71 81 142 930 65
23 19 398 369 89 72 71 142 028 79
24 21 391 773 25 73 53 140 071 63
25 24 383 771 58 74 68 136 619 23
26 26 344 589 64 75 50 136 194 31
27 27 321 999 23 76 76 131 691 25
28 28 311 914 03 77 86 130 786 61
29 30 301166 23 78 66 130 700 32
30 32 300 000 79 79 78 130 359 09
31 31 290136 07 80 116 129 780 71
32 74 260 311 71 81 101 122 822 81
33 62 H iitola....................... 255 853 12 82 79 R ajam äki................. 119 307
34 36 252 290 22 83 92 118113 74
35 39 245 452 13 84 82 116 970 76
36 29 244156 68 85 144 114 960 33
37 35 235 798 03 86 73 114 447 79
38 33 Im atra....................... 231 724 71 87 93 113 163 03
39 38 231 355 38 88 94 112 826 56
40 34 228 125 74 89 90 110149 92
41 47 220 321 46 90 96 108 457 69
42 37 215 239 19 91 84 107 503 76
43 43 206 965 67 92 77 106 849 62
44 46 198 822 64 93 95 105 732 21
4 :0 44 198 192 18 94 83 103 418 24
46 54 197 843 64 95 87 Ylivieska ................. 102 835 41
47 48 195 152 59 96 91 101 636 02
48 42 . 192 237 47 97 145 100 420
49 40 Ojajärvi ................... 187 026 60 98 100 Kaipiainen............... 99 623 34
Siirros 37 102 853 33 Siirros 43 887 085 44
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Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais
talo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
1912 1911 S fo if, m 1912 1911 Smf. m
Siirros 43 887 085 44 Siirros 47 890 434 68
99 135 97 245 97 152 266 60 553 85
100 88 M yllykoski............... 94127 28 153 156 59 834 68
101 99 Sydänmaa ............... 93 927 64 154 113 59 294 66
102 108 Mustamäki............... 92 987 44 155 146 58 783 71
103 105 Dickursby ............... 91 580 21 156 166 57 688 93
104 102 90 929 33 157 175 57 552 88
105 129 90 391 56 158 152 57 083 84
106 89 Leppäkoski.............. 89 834 32 159 170 56 357 29
107 123 M äntyharju ............. 89143 43 160 128 54 800 94
108 126 88 515 01 161 157 54 695 96
109 104 Lapua ....................... 88 256 43 162 190 53 192 71
110 103 86 517 80 163 158 52 497 67
111 114 Köklaks . . ............. 84740 10 164 210 52184 30
112 140 84 738 50 165 171 51 886 84
113 106 Suonnejoki............... 83 704 83 166 180 51 831 42
114 98 K a r is ......................... 83 375 33 167 149 •51 097 42
115 110 T a a v etti................... 82 763 24 168 226 50 974 16
116 97 Ylistaro..................... 81 954 08 169 194 49 759 72
117 122 K annus..................... 80 303 20 170 177 48 660 09
118 112 S v a rtä ....................... 76 230 13 171 141 48 469 49
119 142 A lho............................ 74 880 50 172 162 48 360 95
120 130 Terva j o k i ................. 74 554 06 173 184 47 456 72
121 118 74439 94 174 185 46 934 42
122 107 P ern iö....................... 74 357 82 175 172 K o lh o ........................ 44 328 91
123 127 H ietanen.................. 74 169 73 176 174 43 343 27
124 117 Grankulla................. 74 037 76 177 191 43 302 43
125 125 Selänpää................... 73 094 48 178 197 43136 32
126 120 A e e a lb v ................... 73 059 31 179 198 43110 01
127 154 Kaltimo ................... 72 905 35 180 176 43 010 80
128 131 72 524 72 181 151 42 899 93
129 80 Röykkä ..................... 72 283 61 182 160 41 943 55
130 139 72 252 66 183 192 41 924 68
131 143 O llila ......................... 72 223 41 184 182 41198 86
132 109 Paimio....................... 71 594 30 185 204 40 728 65
133 153 71 384 66 186 173 40 374 78
134 164 Ih a fa ......................... 68 916 33 187 216 39 913 71
135 121 68 458 01 188 188 39 292 87
■ 136 119 68 375 47 189 179 39 219 05
137 115 68 188 21 190 165 39 103 71
138 187 Tienhaara................. 65 654 77 191 148 39 093 65
139 136 T y r v ä ä ..................... 65 633 34 192 241 39 075 36
140 124 M ellilä....................... ■ 63 698 25 193 178 38 891 33
141 147 63 531 91 194 220 38 674 01
142 150 I itta la ....................... 63 375 01 195 183 38 607 06
143 111 Lapinlahti ............... 63146 45 196 196 38 005 20
144 138 63 073 50 197 213 36 941 96
145 132 K arkku ..................... 63 056 01 198 201 M asaby..................... 36 906 28
146 137 62 259 87 199 189 36 756 72
147 167 l i ................................ 62 214 75 200 169 36 121 82
148 134 61 866 70 201 206 36 097 16
149 133 61 344 96 202 168 35 611 67
150 155 60 899 03 203 207 35 529 64
151 161 Galitzina................... 60 628 53 204 193 K au vatsa ................. 35 525 44
Siirros 47 890434 68 Siirros 50 309 055 66
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Järjestys­
numero.
1912 1911
A s e m a t .
Kokonais
tulo.
- Järj estys- 
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
S& nf. m 1912 1911 3 k n f. 7*0.
50 309 055 66 Siirros 51 535 625 37
35 418 89 255 236 K orsholm ................. 16 758 92
34 881 38 256 267 Kaitjärvi................... 16 040 65
34 793 70 257 257 Putikko ................... 15 658 10
34 417 86 258 230 K em pele................... 15 505 45
33 558 11 259 260 Vuonislahti ............. 15 458 79
33 389 40 260 261 Lappi ........................ 15 257 62
32 988 43 261 252 Kulennoinen ........... 14 862 71
32 506 22 262 259 Kontiolahti............... 14 419 95
29 972 97 263 265 Leppävesi................. 13 879 80
29 896 49 264 263 U im aharju ............... 13 478 68
29 860 98 265 284 Hiirola........................ 13 461 29
28 844 91 266 268 Kuivaniemi ............. 13 113 42
28 320 75 267 258 Halikko ................... 12 643 97
28117 71 268 285 Kylänlahti .............. 12 347 71
27 889 99 269 275 K o iv u ........................ 10 071 99
27 463 94 270 281 Jakokoski................. 9 919 53
26 386 49 271 264 K y ttä lä ..................... 9 830 23
26 356 72 272 274 O n k a m o................... 9 684 90
26 233 40 273 269 T oiva la ..................... 9 655 82
26 014 18 274 271 K aak am o................. 9131 25
24 555 21 275 282 K aurila ..................... 8 458 94
23 596 38 276 256 Pälk jä rv i.................. 8 404 57
23 586 89 277 287 Höljäkkä ................. 7 897 93
22 867 41 278 279 Jaa t i la ....................... 7 754 23
22 842 46 279 280 Olhava ..................... 7 576 70
22 449 20 280 272 K an gas..................... 7 386 94
21 681 19 281 277 M u urola ................... 7 327 82
21 650 43 282 283 K e llo ......................... 7 320 81
21 395 57 283 273 A su n ta ..................... 7 203 15
21 360 42 284 278 S ilvola....................... 7 010 69
21280 69 285 270 Lautiosaari............... 3 652 48
21 074 51 286 276 Skogböle................... 3 200 25
20 834 19
20 719 52 Yhteensä 51 880 000 66
20 619 11 v
20 589 23 Tulo yhdysliiken-
20 094 16 • teestä, joka on läh-
20 013 58 tenyt:
19 939 04 Porvoon r:tieltä.. 222 727 01
19 846 85 Rauman » 343 236 53
19 724 63 Raahen » 89 538 69
19 703 12 Haminan » 106 490 71
19 343 18 Jokioisten » 46 588 99
19178 07 Loviisan » • 147 589 88
19113 80
18 491 05 Yhteensä 52.836 172 47
18 467 68
18 380 44 Sähkölennätin- ja  eri-
18 130 18 näiset asemille ja-
17 729 — kamattomat tulot 1 169 860 61
51 535 625 37 Kaikkiaan 54 006 033 08
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
181222
205
200
211
195
186
208
224 
202 
203 
212 
199
225
214 
223 
219 
228
231 
163
243
245 
209
217
218
248 
159
234
235
237 
251 
262
249
253 
247
215 
255
239 
242 
221
254
244
232
250
238 
227 
229
246
233
240
Siirros
K ä lv iä .......................
Täkter .....................
T a l i ............................
Kovjoki ...................
N akkila.....................
Kokemäki ...............
N u rm i.......................
Kintaus ...................
Hammaslahti...........
Haapamäki...............
Kiikka .....................
Tavastila...................
Kantala ...................
K arisalm i.................
Piikkiö .....................
Lanskaja..................
H aistila.....................
Härm ä.......................
B en n äs.....................
V illähti.....................
Suinula.....................
L au rila .....................
Korso .......................
Haukivuori .............
L ie to .........................
Kauppilanmäki
Vehm ainen...............
Punkaharju .............
Littoinen...................
H arjavalta ...............
Voltti .......................
V esanka...................
Lyty ............................
Punkasalm i.............
K ä llb y .......................
Soinlahti...................
K a lv itsa ...................
Salminen..................
S im o .........................
M urtom äki...............
U t t i ............................
T ervola .............
H aukipudas.............
Fagervik ...................
Laukaa .....................
K u u sa .......................
Nurmo.......................
T o b y .........................
V ihanti.....................
T u ira .........................
Siirros
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Taulu
Supisteltua Suomen Valtionrautateiden matkus-
Kuukausi.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M % k s u t.
H
cTopr
H
 luok.
U
I luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kulj
Vankien
etus.
Yhteensä..
I luok.
H
P*OPT
0
p
Sotilaiden 
ja polii­
sien kulje­
tuksesta.
Sfmf. 5fcyC . M Smf. 'fuä. Shnf. m
Tammikuu.. 3 092 85 133 919 109 4 740 1 012 074 27 081 10 449 592 97 971 448 39 11019 94
Helmikuu . . 2 695 75 479 717119 5 985 11566 812 844 24903 43 381866 14 772 251 57 11224 51
Maaliskuu.. 2 254 83 412 904 849 9 598 — 1 000113 23411 09 417 203 92 974609 04 13 778 38
Huhtikuu . . 2 756 91197 977 366 3 636 — 1074 955 27 218 67 466 787 67 1 148 933 74 7 079 95
Toukokuu .. 8 213 152 558 1396 748 3 800 — 1 561 319 38 297 42 541 600 94 1 461 587 55 6 288 02
Kesäkuu .. . 10 769 195 511 1 716129 5 235 5 744 1 933 388 46 379 02 682 346 92 1 922 825 85 4 789 79
Heinäkuu .. 8 348 163 681 1 519 740 24 677 1716446 .50217 30 658 008 50 1 732 076 60 36 142 47
Elokuu . . . . 8 271 162 398 1471 526 3 273 — 1 645 468 51132 40 711190 69 1 732 982 88 4 954 92
Syyskuu . . . . 4 580 120 610 1360 677 9 078 — 1 494 945 37 935 74 534 738 32 1421 458 03 13 223 75
Lokakuu .. . 2 371 81886 981 344 7 798 5 966 1 079 365 21416 50 409 550 89 1 120 213 56 9 977 60
Marraskuu.. 2 381 74135 884 891 3 643 — 965 050 23 931 69 356 132 17 983 436 48 7 990 47
Joulukuu .. 2187 83 607 966 371 3 982 — 1 056 147 23 478 95 415 025 76 1107 909 34 8 637 69
Yhteensä 57 917 1 369 607 13 815 869 85 445 23 276 15 352 114 395-403 31 6 024 044 89 15 349 733 03 135 107 49
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden
Kuukausi.
.Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (piLeteillft). H
evosia.
K
oiria.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
kpl.
Maksat. Kollien
luku.
Maksut.
S m f tm S fa f. im im . kpl. kpl.
Tammikuu.. 350171 2 057 556 - 2141 103 889 56 48 890 24 864 91 23 338 19 025 19 2 345 1605
Helmikuu .. 391 239 2 251 809 48 2 222 106 005 34 47 303 24 753 22 23 275 19142 47 1572 1092
Maaliskuu.. 420 202 2 650 250 50 2 657 128 675 91 50 731 27 261 95 24 743 19 171 84 2 689 1 092
Huhtikuu .. 338 330 2 194 613 73 2 890 130 649 86 54 987 29 468 30 21 356 18 513 48 2107 1623
Toukokuu.. 359 416 2 197 685 45 4 629 164 903 41 60 587 28 514 75 21431 15 788 52 2 437 3 908
Kesäkuu . . . 385 719 2114458 20 4 750 158 631 76 50 758 25 801 92 18 066 13 729 77 1 624 4 689
Heinäkuu . . 435 539 2 252 215 39 4 406 150245 27 50 152 25 984 20 14 699 9 496 79 1117 2 730
Elokuu . . . . 412 341 2 219 096 60 4 738 165 007 34 48 260 25 391 60 14 903 10 045 67 820 4858
Syyskuu___ 374 271 2 198 175 92 4 336 160 400 87 51 913 27 460 05 17 167 12176 38 5 244 8075
Lokakuu .. . 400 735 2 376 549 60 2 945 119 890 88 56 835 31113 47 20 816 16 565 90 2419 4 547
Marraskuu.. 381 705 2 457 550 65 2 684 116 676 99 54 667 28 541 80 21 873 17 691 77 1676 2 688
J oulukuu .. 326 698 2 264077 10 3 592 175 361 70 80147 43 406 54 23 854 17 687 85 3 540 2123
Yhteensä 4576 366 27 234 039 05 41 990 1 680 338 89 655 230 342 562 71 245 521 189 035 63 27 590 39 030
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N:o 9.
tajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1912.
-
Takaisin­
maksuja.
Ylitsensä
tuloja.
Erinäisiä
lisätuloja
yöjunista.
M a t k a t a v a r a . Ylimääräi­set janat.
Ruumii­
den kulje­
tus. Yhteensä tu­
loja matkus­
tajaliiken­
teestä.
Vankien
kuljetuk­
sesta.
Koko
yiöskanto.
Koko
paino.' Ylipaino.
Maksut. Maksut.
Kilogram­
maa.
Kilogram­
maa.
Maksut.
3mf. p& m SfoyC m ShyC m SAnf. Jflii m 3%v p& Sfmfi p a .
1 459142 40 10 241 09 1 448 901 31 2 290 88 1 637 110 700 260 29 283 97 630 5 501 66 1 486 607 82
59110 44 1249 356 09 13 120 38 1 236 235 71 27 684 71 1174 938 585 658 24 098 26 — — 5 755 97 1293 774 65
— — 1 429 002 43 20 869 74 1408 132 69 21480 61 1282 069 621 997 24 021 72 551 28 6 508 02 1 460 694 32
2 85 1 650 022 88 31 531 66 1 618 491 22 21273 10 1 507 757 695 737 25 143 45 625 — 5 828 17 1 671 360 94
— — 2 047 773 93 26 724 27 2 021 049 66 24 628 84 2 688 316 1432 024 50 620 49 — __ 7 295 01 2103 594 __
31062 38 2 687 403 96 42 553 64 2 644 850 32 22 361 15 3 550074 1 533 263 63 780 75 2 269 70 9 387 82 2 742 649 74
__ ___ 2 476 444 87 33 393 76 2 443 051 11 30 097 55 2 251 055 1056 782 39 784 47 1236 50 7 898 76 2 522 068 39
5 70 2 500 266 59 45 306 37 2 454 960 22 32 382 88 2 961 244 1268 149 50 381 22 712 80 7 886 10 2 546 323 22
— — 2 007 355 84 53 744 27 1 953 611 57 36 908 11 3 804 518 1 295 849 49 525 32 — — 8 576 03 2 048 621 03
30 506 11 1 591 664 66 58127 33 1 533 537 33 30 635 85 1 965 441 951108 35 375 30 421 04 6 497 44 1 606 466 96
— — 1 371490 81 51 749 26 1319 741 55 23 977 32 1 688159 748 529 30128 77 184 — 6 434 58 1380466 22
— — 1 555 051 74 17 398 96 1 537 652 78 49 780 05 1 718 781 768 137 27 403 08 — — 6154 50 1 620 990 41
120 687 48 22 024 976|20 404 760 73 21 620 215 47 323 501 05 26 229 462 11 657 493 449 546 80 6 630 32 83 724 06 22 483 617 70
N:o 10.
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1912.
'■B
uL
ro
x 
| i
M a 1c S u t. Ajoneuvot.
Rahdin-
iisäystä.
Koko
yiöskanto.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä tu­
loja tavara- 
liiken teestä.Hevosista. Koirista. Karjasta.
Yhteensä
tuloja. kpl.
Maksut.
kpl. pä. 3mf. m Smf pi 3faf. pa. m S<mf. p£. pil S?!Hf pH. im
1268 28439 12 2 219 33 4175 97 34 834 42 1328 5 594 23 2 245 764 74 2 914 12 2 242 850 62
1421 18 503 52 1619 76 4 554 88 24 678 16 1259 5 627 93 — — 2 432 016 60 1313 _____ 2 430 703 60
1708 30 018 99 1577 27 4 767 62 36 363 88 1633 7 574 70 2 70 2 869 301 48 7 091 34 2 862 210 14
1852 23 769 14 2 342 64 9 065 23 35 177 01 1023 6 393 30 752 45 2 415 568 13 901 72 2 414 666 41
4 337 23 579 10 4 829 66 19 725 78 48 134 54 1410 9 669 46 — — 2 464696 13 4 244 28 2 460451 85
4151 18111 58 5 757 85 17 413 27 41282 70 1300 10 330 73 4 372 — 2 368 607 08 1510 20 2 367 096 88
5153 12 462 18 3 477 90 20 530 89 36 470 97 742 5 533 18 _ _ 2479 945 80 2 977 26 2 476 968 54
8169 . 9 869 52 6 554 12 31381 48 47 805 12 537 4442 64 10 782 85 2 482 571 82 6 382 52 2476 189 30
8 693 36166 35 9 262 99 37 016 27 82445 61 832 6 013 87 4 281 55 2 490 954 25 3 554 55 2 487 399 70
4 509 19 809 82 5 893 80 17 384 20 43 087 82 710 4322 65 486 95 2 592 017 27 4 763 38 2 587 253 89
2 078 19145 09 3 367 36 7 287 49 29 799 94 1053 6 909 28 7 245 — 2 664415 43 5 608 17 2 658 807 26
1668 39 934 20 2 755 62 4 922 22 47 612 04 1855 7 459 74 3112 78 2 558 717 75 1228 45 2 557 489 30
45 007 279 808 61 49 658 30 178 225 30 507 692 21 13 682 79 871 71 31036 28 30064 576 48 42 488 99 30 022 087 49
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekalaiset tulot sekä
Y 1 i m ä ä r ä i s e t  t u l o t . -
Kuukausi. Vaunun- Makasiinin- Yksityiset Jälklvaatimus- Lastaus, pur- Sisftänkirjoi- Koko
vuokrat. y. m. vuokrat. sähkösanomat. provisioonit.
•
punnitus. tusmaksut. ylöskanto.
¿143. Sknf. ¿l& SRnf. . ¿ia. $mf. ¿ta 55v f ¿ta Smf. ¿¡a im. Smf. 7ia
Tammikuu.. 2 887 73 34 672 19 9 341 93 584 87 228 46 6 337 60 54052 78
Helmikuu .. 4108 69 17 200 62 9 257 33 9 816 93 656 05 173 72 6 252 16 47 465 50
Maaliskuu .. 5 719 47 18 499 24 8 059 90 11321 82 846 50 181 71 6 868 60 51497 24
Huhtikuu .. 3 956 49 14112 07 5 365 93 12 521 64 1052 93 185 95 6 726 37 43 921 38
Toukokuu .. 5100 40 15 582 06 8042 41 13 449 51 464 66 152 82 6 526 54 49 318 40
Kesäkuu__ 3 738 77 11 762 70 4 697 97 12 550 84 593 — 145 95 5 647 17 39136 40
Heinäkuu .. 14 429 52 24 444 43 _ _ 11481 10 629 __ 179 44 5 391 46 56 554 95
Elokuu . . . . 4 244 84 14 319 36 — — 10 459 92 509 25 145 03 5160 21 34838 61
Syyskuu __ 8 202 60 11 271 44 — — 10 345 53 1014 55 120 19 6186 33 37 140 64
Lokakuu ... 8 479 37 14 606 58 — — 14 220 06 362 05 71 30 6 255 28 43 994 64
-Marraskuu.. 9 279 75 30 898 36 — — 10 906 44 355 78 82 70 6 871 44 58 394 47
Joulukuu . . 6 639 72 28 587 50 — — 12 224 66 391 56 67 97 7 044 67 54 956 08
"Yhteensä 76 787 35 235 956 55 35 423 54 138 640 38 7 460 20 1735 24 75 267 83 571 271 09
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa
M a t k n s t a j  a 1 i i -
Kuukausi.
M a t k n s t a j  a l uk u . M a k s u t . M a t k a t a -
H a *5 oH 9O KjVet-© H  luok. HI luok. Sotilai­den ja Vankien tre t© Koko-paino. Yli-O dopr ® et- «=;• 9 9
9
©
*9
©S©F
poliisien 
kul ett]ksesta.
d©
sk Kilo-gram-
Kilo­
gram-
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Smf. im . S tfy f. ¿u s. 3m f. ¿ia ¿ia. !fm f. ¿ia . maa. maa.
Tammikuu.. 1600 6 063 2 7 665 4 508 63 9 630 28 5 79 14 144 70 34 357 12 382
Helmikuu . . 1430 4 643 8 21 6102 3 752 41 6 600 52 12 65 58 95 10424 53 21 047 10408
Maaliskuu .. 1652 6 252 31 — 7 935 3 995 54 8 393 64 47 38 — — 12 436 56 24 782 10332
Huhtikuu .. 1780 7 548 3 — 9 331 4 322 84 10 674 30 6 91 — — 15 004 05 30 643 12 841
Toukokuu .  . 1229 5 826 — — 7 055 3 713 51 10 550 82 — — — — 14 264 33 32 075 15 442
Kesäkuu_____ 1139 7 667 — 13 8 819 3 940 82 13 345 75 — — 39 15 17 325 72 29 076 13 800
Heinäkuu . . 906 5 877 4 6 787 3 379 78 - 10405 01 11 70 _ _ 13 796 49 26 357 9 616
Elokuu . . . . 1045 6 457 — — 7 502 3 937 48 11484 37 — — — — 15 421 85 35 615 12137
Syyskuu . .  . 1423 6 434 3 — 7 860 3 977 43 10 400 97 11 16 — — 14 389 56 39 673 15 600
Lokakuu .. . 1605 7 294 32 10 8 941 3 923 20 12166 71 22 86 66 62 16179 39 35 615 15 915
Marraskuu .. 1440 6 316 — — 7 756 3 391 49 9 489 28 — — — — 12 880 77 26 470 11878
Joulukuu .. 1826 7 484 — — 9 310 4 781 76 11910 33 — — — — 16 692 09 35 326 11176
Yhteensä 17 075 77 861 83 44 95 063 47 624 89 125 051 98 118 45 164 72 172 960 04 371 071 151 527
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Nro 11.
kokonaistulo ynnä asemien menot, kuukausittain, vuodelta 1912.
Takaisinmak­
suja.
.Yhteensä 
ylimääräisiä 
tuloja. •
Huoneen­
vuokrat, aren- 
nit ja seka- 
tulot.
Takaisin
maksuja
Yhteen B ä  
sekalaisia 
tuloja.
K a i k k i a a n .
Asemien
menot.
YlÖskanto.
Takaisin
maksaja. Kokonaistulo.
¡tm f pH 55v f pH $mf. pH. S k f pä Stinf. S b f pH. pii. Shnf pH m
254 50 53798 28 37 634 14 9 868 56 27 765 58 3 834 300 57 23 278 27 8 81 1022 30 731 663 55
__ — 47 465 50 54 852 40 — — 54 852 40 3 841 229 53 14 433 38 3 826 796 15 704 596 45
__ — 51497 24 50 231 82 11877 33 38 354 49 4 452 594 60 39 838 41 4 412 756 19 723 512 25
— — 43 921 38 21 707 58 — — 21 707 58 4184 089 69 32 433 38 4151656 31 704208 64
— — 49 318 40 19 250 43 2 724 92 16 525 51 4 663 583 23 33 693 47 4 629 889 76 674942 17
— — 39136 40 45 257 82 5 669 88 39 587 94 5 238 204 68 49 733 72 5188470 96 698 953 92
_ _ _ 56 554 95 55 588 21 4 284 63 51303 58 5147 551 11 40 655 65 5 106 895 46 690143 32
120 — 34 718 61 13 934 84 4234 81 9 700 03 5122 974 86 56 043 70 5 066 931 16 700 923 65
— — 37 140 64 40 720 19 30153 37 10 566 82 4 671180 38 87 452 19 4583 728 19 732 608 51
19 20 43 975 44 59 710 32 • --- — 59 710 32 4 360 316 52 62 909 91 4 297 406 61 725 116 09
— — 58 394 47 38 025 26 1739 95 36285 31 4193 050 64 59 097 38 4133 953 26 727 264 86
1306 99 53 649 09 44 894 07 6 706 31 • 38187 76 4296 957 27 26 640 71 4270 316 56 766 193 08
1 700|69 569 570[40 481 807 08 77 259 76 404 547 32 54 006 033 08 526 210 17 53479 822 91 8 580126 49
Nro 12.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1912.
k e n n e. T a v i i. r a j i i k e n n e.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
v a r a .
Ruu­
miiden
■kuljet.
Y
hteensä m
atkus­
tajaliikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Maitoa(pileteillä). Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
Y
hteensä tavara­
liikenteestä.
paino.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
K
ollien luku.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
Maksut.
jm m ifrnf. m Sfinf pH SSmf. m % : pH kpl. kpl. kpl. S h p pH. 3hnf pH. im . StyC im
364 58 8 56 14 517 84 4108 17 803 40 207 1821 74 1790 427 19 43 55 21 392 54 30 95 64 20 540 51 35 058 35
415 34 108 51 10 948 38 5124 20 679 89 144 1835 61 1823 434 64 10 16 86 529 23 19 88 01 23 567 38 34515 76
276 97 42 46 12 755 99 5 203 24 347 99 147 1801 54 2 250 547 57 25 21 6 283 34 19 58 22 27 038 66 39 794 65
337 83 17 26 15 359 14 4602 20 054 79 154 1921 76 2 250 539 37 30 20 48 401 — 11 45 85 22 962 77 38 321 91
522 62 17 24 14 804 19 7 400 30 545 29 147 2 208 86 1495 318 29 52 45 49 632 03 24 174 24 33 878 71 48 682 90
516 48 — — 17 842 20 8 021 33 366 11 117 1712 89 1435 299 — 24 47 36 599 69 21 160 94 36138 63 53 980 83
359 66 8 54 14164 69 8 740 34 993 35 106 1473 94 1446 276 51 20 22 52 369 02 19 115 08 37 227 90 51392 59
465 50 22 64 15 909 99 7 282 33 905 70 115 1701 31 1339 272 61 11 48 89 485 22 12 19 25 36 384 09 52 294 08
520 52 37 30 14 947 38 6 086 31 787 89 111 2 079 60 1267 344 67 34 138 124 1201 70 7 28 62 35 442 48 50389 86
462 51 — — 16 641 90 6 486 34 764 61 129 2192 25 1350 353 58 84 103 122 1660 73 10 23 38 38 994 55 55 636 45
362 03 8 56 13 251 36 6 606 32 152 36 130 1762 05 1233 334 43 16 56 31 274 97 14 52 35 34 576 16 47 827 52
350 41 26 22 17 068 72 3 752 19 041 13 165 2 946 70 1408 403 48 29 52 10 385 08 18 84 78 22 861 17 39 929 89
4 954 45 297 29 178 211 78 73 410 333 442 51 1672 23 458 25 19 086 4 551 34 378 623 674 7 214 55 204 946|36 369 613 01 547 824 79
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Liite IV. 6 6
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa,
M a t k u s t a j a n i -
Kuukausi.
; Matkustajaluku. M a k s U t. Matkatavara.
' .H
0O
' r
m
 luok.
Sotilaiden 
ja poliisien 
kuljetus.
Vankien
kuljetus.
áet-©©
3(Oftt
tl
3O
pr
m
 laok.
Sotilaiden 
ja  polii­
sien 
kulj ett
Vankien
ksesta.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Kilo­
gram­
maa.
Kilo­
gram-
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 7m 55vf. m Shrf. m p j. S&nf p j. Sfmf. PJ.
Tammikuu . 360 1853 2 213 3 085 95 7 500 28 10 586 23 20 564 6 616 343 19
H elm ikuu . . 365 1365 __ 3 1733 2 569 29 4 581 72 — — 29 35 7180 36 14 710 6 853 237 46
Maaliskuu .. 357 1996 2 — 2 355 2 943 09 7 262 19 — 70 — 10 205 98 13 987 5 495 224 83
Huhtikuu .. 330 2 446 — __ 2 776 3 424 06 8 689 46 — — — — 12 113 52 19 730 8185 456 04
T o u k o k u u .. 330 2 073 — — 2 403 2 650 38 7 415 07 — — — — 10 065 45 24 469 11453 556 94
Kesäkuu . . . 269 3 009 5 3 283 2 369 76 10 836 28 — — 27 90 13 233 94 30 061 12 914 619 88
Heinäkuu .. 259 2 402 2 661 2182 91 9 393 21 ' _ _ _ 11576 12 19 863 8 068 364 23
E lo k u u ........ 356 ■ 2 800 — — 3156 3 380 66 10 907 41 — — — — 14 288 07 27 743 11808 609 94
Syyskuu . . . . 343 2140 1 — 2484 2 808 68 7 574 81 8 03 — — 10 391 52 21803 8 769 422 52
Lokakuu . . . 363 2 256 9 7 2 635 2 840 62 7 994 33 43 53 41 81 10 920 29 19 552 8 626 425 12
M arraskuu.. 338 2165 -- ‘ — 2 503 2 961 47 7172 54 — — — — 10134 01 20 393 9134 422 58
J o u l u k u u . . . 331 2515 — — 2 846 3 098 52 9 740 57 — — — — 12 839 09 21 340 8 478 401 68
Y hteensä 4 001 27 020 12 15 31048 34315 39 99 067 87 52 26 99 06 133 534 58 254 215 106 399 5 084 41
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,
M a t it u s b a j  a 1 i i •
Kuukausi.
Matkustajaluku.. M a k s U t. Matkatavara.
K
.0 -O
pr
a
0O
- #
Sotilaita 
ja polii­
seja. 
|
Vaukeja.
HCTr+©©0CDp
Ö
pfo
pr
tl•H
öO
pr
Sotilaiden 
ja polii­
sien 
kuljetu
Vankien
ksesta.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
K ilo­
gram­
maa.
Kilo­
gram­
maa.
Maksat.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. SfcyC ■fie. Smf. fie 3?mf. 3tof. m p j fie
T am m ikuu.. 211 1090 1301 1823 89 4 471 80 6 295 69 10 536 3 389 186 42
H elm ikuu . . ' 195 940 2 15 1152 1 633 55 2 782 27 12 41 25 35 4 453 58 6 740 1918 101 13
Maaliskuu .. 195 806 22 — 1023 1870 90 2 427 99 22 82 — — 4 321 71 5 633 1506 72 86
Huhtikuu . . 197 1035 2 — 1234 1627 50 3 5Ó3 90 12 41 — — 5143 81 7 021 2 201 104 84
Toukokuu . . 193 1017 — — 1210 1708 85 3 573 40 — — — — 5 282 25 42 875 4 216 256 29
K e s ä k u u . . . . 211 1715 — 2 1928 2 056 24 7 498 51 — — 18 35 9 573 10 17 931 7 238 418 02
H einäkuu .. 276 1343 2 __ 1621 2408 63 4 867 92 _ 96 _ __ 7 277 51 13 426 5 218 255 35
Elokuu . . . . 288 1605 — — 1893 2 901 10 6 610 65 — — — — 9 511 75 17 269 6 848 392 78
Syyskuu ___ 235 1108 24 — 1367 2 207 15 4204 05 15 60 — — 6426 80 11335 4 927 304 79
L ok ak u u ___ 238 2 260 1 8 2 507 1880 10 5 999 06 6 07 14 63 7 899 86 12 986 6 707 283 92
.M arraskuu.. 195 1037 1 — 1233 1460 54 3 531 23 12 51 — — 5 004 28 8108 3 469 168 32
Joulukuu . . . 203 980 — — 1183 2122 85 3 967 65 — — — — 6 090 50 9 986 2 643 168 99
Y hteensä 2 637 14936 54 25 17 652 23 701 30 53 438 43 82 78 58 33 77 280 84 163 8461 50 280 2 713 71
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N:o 13.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1912.
k e n n e. T a v a r 3. 1 i i k e n n e.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.*
Ruumii­
den kulje­
tus.
Yhteensä m
atkus­
tajaliikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Maitoa(pileteillft). Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
Y
hteensä tavara­
liikenteestä.Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
K
ollien luku.
M
aksut. 1
Ka<o(S
9
J 
K
oiria.
! 
K
arjaa.
Maksut. s
M
aksut.
i
S tm f. im. 3 tm f. tm ShyC f>ä tm . S m f. tm . kpl. kpl. kpl. ¡tm f. m H m f. tm . 3 m f. tm 3 m f. tm
97 46 11026 88 2 437 21 605 22 12 510 32 28 2 18 493 63 6 16 03 22 625 20 33 652 08
51 01 7 468 83 4 665 21 987 91 18 835 99 — — — 5 9 — 51 14 8 33 49 22 908 53 30 377 36
61 52 10 492 33 4 899 29 780 17 11 704 18 — — — 3 4 6 69 58 6 24 70 30 578 63 41 070 96
11 22 12 580 78 4389 37 383 15 20 1225 70 — — — 21 3 3 187 06 7 49 56 38 845 47 51426 25
58 86 10 681 25 9 373 45 356 89 39 2 503 15 — — — 5 2 — .50 83 6 60 33 47 971 20 58 652 45
79 67 13 933 49 7 899 41602 81 39 2 046 67 — — — 2 12 35 146 48 6 44 64 43 840 40 57 773 89
__ __ 11940 35 8 317 39485 17 48 2 589 30 _ _ _ _ 4 28 90 94 2 57 41 42222 82 54163 17
11 35 14 909 30 8 030 48 206 89 34 2 230 58 — — — 1 12 21 - 97 14 4 4 25 50 538 86 65 448 22
— — 10 814 04 8 362 48 351 52 33 1954 75 15 — 27 19 12 75 875 58 3 26 38 51208 50 62 022 54
81 02 11426 43 9171 52 922 43 21 1084 50 18 — 32 2 4 1 9 07 7 52 48 54068 80 65 495 23
— — 10 556 59 6 475 43 412 15 20 1175 46 17 — 30 7 6 5 85 22 14 45 77 44 718 90 55 275 49
— — 13 240 77 4 596 37 423 52 24 1426 31 9 — 16 10 3 4 126 41 11 80 81 39 057 21 52 297 98
452 11 139 071 10 78 613 467 517 63 319 18 286 91 59 1 05 103 73 196 2 283 08 80 495 85 488 584 52 627 655 62
N:o 14.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1912.
k © n u e. T a v a r a 1 i i  k e n n e.
Ruumii­
den kulje­
tus.
Y
hteensä m
atkus­
tajaliikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
Y
hteensä tavara­
liikenteestä.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
$mf. tm S6nf. m tm kpl. kpl. kpl. Shnf. PL 3hnf. 7MS 3mf. tm 3m f tm.
6 482 i i 3 600 7159 u 6 475 60 51 2 463 32 4 12 03 8110 06 14 592 17
— — 4 554 71 3147 8 709 36 9 491 96 83 4 4 673 30 7 49 26 9 923 88 14478 59
— — 4394 57 4  601 9 389 38 7 510 17 1 3 18 65 49 3 12 72 9 977 76 14 372 33
— — 5 248 65 5138 12 244 68 8 •536 50 3 2 38 174 43 7 23 65 12 979 26 18 227 91
— — - 5 538 54 10 742 13142 25 13 763 60 5 4 . 20 123 60 5 54 39 14 083 84 19 622 38
— — 9 991 12 15 007 16 567 63 17 844 61 1 6 1 .33 29 5 42 12 17 487 65 27 478 77
99 44 7 632 30 16 581 18 500 56 15 834 48 18 11 6 132 72 1 1 88 19 469 64 27101 94
2 10 9 906 63 14073 13 861 90 12 840 69 — 7 5 21 51 3 13 39 14 737 49 24 644 12
— — 6 731 59 7 784 14046 24 15 834 46 14 5 16 136 66 3 7 97 15 025 33 21 756 92
— — 8183 78 4 375 12 209 27 14 796 28 63 4 147 901 03 12 76 43 13 983 01 22166 79
— — 5172 60 3 896 20 310 78 . 17 618 68 5 5 12 143 08 7 31 77 21104 31 26 276 91
— — 6 259 49 1715 18165 88 11 814 93 6 2 1 . .47 06 3 5 98 19 033 85 25 293 34
101 54 80 096 09 90 659 164 307 04 144 8 361 96 250 55 268 2 915 49 60 331 59 175 916 08 256 012 17
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa
M a t k u s t a  j a 1 i i -
Kuukausi.
Matkusta] alu k u. M a k s u t. Matkatavara.
H
0O
pr
in
 look.
Sotilaita 
ja polii­
seja.
Vankeja.
Y
hteensä.1i
H
FOW*
0
e
o
pr
Sotilaiden 
ja  polii­
sien 
kuljetu
Vankien
ksesta.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
K ilo­
gram­
maa.
Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. SCmf pA Shnf. pA 55v f. ■fiii s v fu& s v fä
Tammikuu.. 352 1685 96 2133 2 837 69 5 938 60 206 70 ■ 8 982 99 15 785 - 6 660 ■248 07
Helmikuu:. . 299 1181 69 17 1566 2152 11 . 3 600 24 148 82 56 71 5 957 88 9 824 4 990 176 23
Maaliskuu. . 335 1485 85 — 1905 2 220 71 4 658 07 195 28 — — - 7 074 06 12 050 6189 205 10
Huhtikuu .. 273 2 001 69 ' --- 2 343 1955 69 6 383 73 140 44 — — 8 479 86 14 400 4 558 198 48
Toukokuu.. 314 1706 48 — 2 068 2 483 81 5 516 73 54 58 — — 8 055 12 19119 8 347 320 49
Kesäkuu . . . 240 1955 38 26 2 259 1967 09 6 999 25 74 37 186 65 9 227 36 14 091 4 970 255 —
Heinäkuu-. . 264 1588 867 _ 2 719 2 045 21 5 982 70 1137 59 __ __ 9165 50 12 216 3 709 184 11
Elokuu . . . . 346 1779 52 — 2177 3 203 04 6 808 23 94 10 . --- — 10105 37 17 793 5 921 309 25
Syyskuu . .. 336 1653 160 — 2149 2 678 03 6 223 57 251 98 — — 9153 58 16 982 6 471 307 45
Lokakuu . . . 317 2 900 78 19 3 314 2 266 17 10 257 44 163 87 66 08 12 753 56 24 491 12574 533 20
Marraskuu.. 312 1304 105 — 1721 2 247 38 4 300 64 243 46 — — 6 791 48 13 095 0 420 276 02
Joulukuu . . 353 2 222 81 — 2 656 2 796 14 7 412 98 177 49 — — 10 386 61 20 913 9 954 297 52
Yhteensä 3 741 21459 1748 62 27 010 28 853 07 74 082 18 2 888 68 309 44 106 133 37 190 759 80 763 3 31o|92
5 Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,
M a t k u s t a j a *
Matkusta j aluku. M a k s u t .
Kuukausi.
H
0*0
pr
0 '
e0**
Vankeja.
Yhteensä.
Ö
fT
O
PT
0
ET0
Vankien.
kuljetuk­
sesta.
Yhteensä.
kpl. kpl. kpl. kpl. H m f. pA pA Sp/m f. jliä . s v JÄä
Tammikuu................. 192 1409 1601 1512 64 4739 23 6 251 87'
Helmikuu................. 188 1111 16 1315 1150 24 3 261 31 101 31 4 512 86
Maaliskuu................. 255 1322 — 1577 1688 44 3 833 29 — — 5 521 73
H uhtikuu................. 221 1861 — 2 082 1467 79 5 733 33 — — 7 201 12
Toukokuu ................. 247 1923 _ 2170 1801 73 • 7 008 64 — —r- 8 810 37
Kesäkuu................... 162 2 300 1 2 463 1054 35 • 8 370 19 6 20 9 430 74
H einäkuu................. 191 1993 _ 2184 1326 30 7190 83 __ _ 8 517 13
E lokuu ................ ; . . 225 2 210 — 2 435 1496 08 7 489 65 — — 8 985 73
Syyskuu..'................. 287 1786 — 2 073 1795 52 6 292 32 — — 8 087 84
Lokakuu.................... 207 1668 2 1877 1208 35 5 503 46 12 40 6 724 21
Marraskuu................. 177 1535 — 1712 1046 80 4605 96 . --- — 5 652 76
Joulukuu................... 207 1951 — 2158 1383 70 7-084 46 — — 8 468,16
Yhteensä | 2 559 21 069 19 23 647 16 931 94 71112|67 119 91 88164|52
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Nro 15.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1912.
k. e n n e. T a v a i a l i i k e n n e.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
Ruumii­
den kul­
jetus.
Y
hteensä m
atkus­
ta] aliikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. J :
I s
Maksut. ÖP
2.
F
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
1
K
arjaa.
Maksut.
: kpl.
Majksut.
p in
i s r5*  © r+ , CD 9
?
Zfm f ftä s'm f. Shnf. ■fiil S3v f. Itä kpl. kpl. kpl. 5$n f jiÄ $m f. - Jtä ■ ftä 55ttf fiii
50 50 9 231 56 2 0 3 2 ’ 8  491 4 3 29 968 34 13 • 6 i i ' 156 60 n 22 ; 9  638 87 •18 919 93
' 50 40 6 1 8 4 51 3 2 9 6 9 874 5 6 67 2  300 27 • 18 3 '. 3 189 10 5 3.0 20 12 394 18 18 '57 8 64
•36 90 7 316 06 ¿ 7 9 0 ■ 11 328 56 35 935 01 20 9 ' 10 20 3 75 9 : 29 50 ■ 12  496 82 19 .812 88
- --- — 8 678 34 ‘ 2  832 ' 16  881 30 37 83 4 13 51 30 27 41 2 63 9 144' 90 1 8 1 7 2 96 ' 2 6  851 30
32 70 •8408 31 •' 3 581 2 5  782 58 54 -1 1 1 9 96 ■ 45 .9 . 61 ■ 398 06 11 52 10 '2 7 3 5 2 7 0 35  761 01
49 50 9  531 86 5 42 0 3 1 2 2 9 45 ■ 38 656 41 H ' 4 21 182 97 9 19 26 32  088 0 9 • 41 619 95
__ __ 9 349 61 '4 6 2 0 3 0  782 35 31 688 42 ■ 18 10 2 2 237 52 4 30 49 3 1 7 3 8 78 ' 4 1 0 8  8 39
22 45 1 0 4 3 7 07 3 372 ■22'427 43 38 1 2 1 7 8 4 8 12 38 183 72 1 8 '40 .23 837 39 ■ 3 4 2 7 4 46
36 90 • 9  497 93 2  728 18  210 01 33 1 2 8 1 50 6 22 91 642 70 •2 3 15 2 Ö 137 36 29-635 29
— — 13  286 76 2  771 17 033 99 31 1 0 5 9 51 196 27 ■108 2 2 8 9 26 8 .19 30 2 0 4 0 2 06 33  688 82
56 55 7 1 2 4 05 1 5 7 2 8  664 20 18 496 26 34 12 12 ■ • 40 0 19 8 14 7 ? . :9  575 40 16 6 ?9 45
43 65 10  727 7 8 1 2 6 8 '9 299 09 . .2 5 784 57 . 36 13 •2 44 8 8 0 17 . . 28 55 10.561 01 21 288 79
379 55 109 823 84 3 6  282 2 1 0  00 4  95 436 12  342 22 456 157 .406 5 745 30 94 302 60 2 2 8  395 07 3 3 8 2 1 8 91
Nro 16.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1912.
L i i k e n n e . Tavaraliikenne.
K aik k iaan
liik e n n e ­
tu loja .
M atkatavara. Y hteensä
m atkus­
ta ja liik en ­
teestä.
E läviä  eläim iä.
Y
hteensä tavara­
liikenteestä.
K ok o
paino. Y lip a in o .
K
oiria.
Maksut.
K ilo ­
gram ­
m aa.
K ilo ­
gram ­
m aa.
M aksut.
7tä Shn f. ftä kpl. Stm f S m f. Jtä, SSmf. Jtä
13 347 4 2 7 9 167 26 6  419 13 5 8 09 8 09 6  427 2 2
8  650 3  724 128 01 4  640 87 1 1 62 1 62 4  64 2 49
1 1 6 7 4 5 273 175 71 5 697 44 4 8 68 8 68 5 706 12
13 741 5 577 188 61 7 389 73 5 10 01 10 01 7 399 74
19 081 8  258 . 314 57 9 1 2 4 94 10 25 47 25 47 9 1 5 0 41
18 903 7 07 2 296 99 9 727 73 9 28 34 28 3 4 9  756 07
17 346 6 235 231 59 8 748 72 7 14 25 14 25 8 762 97
2 4  611 8  589 339 54 9 325 27 14 30 76 30 76 9 356 03
2 1 6 5 4 8  613 35 0 61 8 438 45 27 61 60 61 60 8 50 0 05
17 876 7 851 2 7 4 58 6 998 79 30 94 06 9 4 06 7 09 2 85
17 630 10  297 311 55 5 964 31 19 50 44 50 44 6 01 4 75
. 16 074 5 788 179 76 8 647 92 5 13 19 13 19 8 661 11
20 0  587 81 556 2  958 78 9 1 1 2 3 30 136 346 51 346 51 91 469 81
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa,
M a t k u s t a j a l i i -
Kuukaasi.
Tammikuu.. 
Helmikuu .. 
Maaliskuu .. 
Huhtikuu... 
Toukokuu . . 
Kesäkuu... .
Heinäkuu .. 
Elokuu 
Syyskuu.. . .
Lokakuu__
Marraskuu.. 
Joulukuu ..
Yhteensä
M atkastaj alukn. M a k  s a  t. M atkatavara.
H
H*o
K
0 '
. C . O
F
S
otilaita 
ja polii­
seja.
V
ankeja.
Her
a© .
Pa
SK
H
 lu
ok.
0
cToPT
Sotila iden  
ja  p o lii­
sien 
k u lje  ti
V an k ien
ksesta.
Y h  te ensit.
K ok o
paino. Y lip a in o .
K i lo ­
gram ­
maa.
K ilo ­
gram ­
maa.
M aksat.
kp l. kp l. kpl. kpl. kpl. SCmf •/M V m f JIM, S m f. JIM S fh f m S m f JT& S n f m
249 1 2 2 3 1 4 7 2 1 8 3 3 04 5  271 96 7 1 0 5 12  698 3  227 166
199 767 __ 53 1 0 1 9 1 3 9 3 34 3  04 4 59 — — 195 2 0 4 6 3 3 13 6  347 1 9 9 3 84 95
250 93 4 3 4 _ 1 2 1 8 1 7 1 0 84 3  963 69 65 — — — 5 739 53 9  46 5 3  311 139 15
31 8 1 3 4 3 __ __ 1 6 6 1 2  515 77 5  303 86 — — — — 7 819 63 1 4 1 0 4 4 5 9 9 211 23
205 1 2 5 9 1 — 1 4 6 5 1 6 4 4 92 5  039 17 2 14 — — 6 686 23 12  25 4 5  27 0 262 06
34 4 1 8 2 0 2 32 2 1 9 8 3  751 56 8  280 80 9 40 144 80 12 186 56 2 3  906 8  658 530 26
337 1 4 1 0 1 1 7 4 8 3  091 05 6  536 65 6 79 __ __ 9 634 49 14  822 4  972 313 07
44 0 1 6 2 9 1 __ 2  07 0 5  560 95 7 730 97 15 21 — — 13 307 13 2 9  915 10  409 603 4 4
235 1 2 0 8 2 — 1 4 4 5 2 1 1 4 75 5  042 79 2 60 — — 7 1 6 0 14 1 8 4 6 0 7 890 319 49
229 1 1 8 4 35 2 4 1 4 7 2 1 7 2 7 71 4  810 08 67 92 92 95 6 698 66 17 660 8  640 307 65
147 1 0 6 4 — — 1 2 1 1 1 0 3 3 29 4  058 64 — — — — 5 091 93 13  672 4  745 174 69
34 4 1 5 3 6 — — 1 8 8 0 2  607 60 6  585 82 — — — — 9 1 9 3 42 12  869 3 85 4 179 21
| 3  297 15  377 76 109 18  859 2 8  984¡82 65  669 02 169 06 43 2 95 95  255 85 186 172| 67  568 3  291 2 0
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N:o 17.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1912.
k e n n e. T  a v  a i a l i i k  e n n e.
K aikkiaan
liik en n e­
tuloja .
R u u m ii­
den k u l­
jetus.
Y
h
teen
sä m
atkus­
tajaliikenteestä.
R ahtitavaraa. Pikatavaraa. E läviä  eläim iä. A jon eu vot.
1
Y
h
teen
sä tavara­
liiken
teestä.
Maksut.
T
onn
ia.
M aksut.
t-3o
p
2.s>-
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
rt
5 .
top
M aksut.
kp l.
M aksut.
p i . na 3m f p ä Shjfi p s . kpl. kpl. kp l. 7W 7W Shrtf. m SthyC m
66 80 7 337 80 979 10  594 25 31 1 6 1 0 16 3 7 35 27 0 90 4 24 68 12  49 9 99 19 837 79
33 98 4  752 06 2  997 12  978 93 26 1 3 8 0 59 7 6 8 109 80 2 10 05 1 4 4 7 9 37 19 231 43
— — 5 878 68 4 0 1 7 18  787 52 42 1 7 8 9 95 7 5 9 152 65 6 72 03 2 0  802 15 .26 680 83
35 38 8  066 24 2  673 17 145 62 4 2 2  068 09 4 8 9 .91 24 4 28 97 19 333 92 27  40 0 16
— — 6 918 29 3  079 14  915 04 74 3  724 25 1 7 26 176 88 7 60 15 18 876 32 25  824 61
— — 12 716 82 2  016 7 870 82 4 3 2  251 14 — 16 30 251 62 7 23 58 10 397 16 23  113 98
_____ _____ 9 947 56 2  658 1 1 4 1 8 71 35 2  039 04 16 8 82 36 2 5 92 13  546 03 23  493 59
— — 13  910 57 2 1 3 7 10  333 64 34 1 8 9 4 84 — 16 33 185 41 3 50 20 12  46 4 09 2 6  374 66
— — 7  479 63 1 7 9 5 9 336 37 30 1 7 1 5 74 4 24 4 115 64 7 45 82 1 1 2 1 3 57 18 693 20
— — 7 006 31 1 1 9 7 1 1 4 9 1 50 38 1 8 2 4 19 1 12 14 91 43 1 10 — 13  417 12 2 0  423 43
30 70 5 297 32 2 2 9 7 15 752 01 40 1 9 5 8 77 3 12 6 85 87 7 60 38 17 857 03 2 3 1 5 4 35
36 71 9 4 0 9 34 2  937 1 8 1 6 0 18 63 3 061 70 2 11 . 2 68 34 6 43 54 2 1 3 3 3 76 3 0  743 10
203 5.7 9 8  750 62 2 8  782 153 784 59 498 25  318 46 32 140 184 1 6 8 2 14 56 435 32 186 220 51 28 4  971 13
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Taulu N:o 18.
Supistelma osottava pääasiallisirapien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina vuosina kuljetettujen tavara- 
lajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat tonnikilometrimäärät ja kuljetusmatkat keskipituudet sekä 
niiden perusteella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1912.
"Vuonna 1912. V uon n a  1911. V uon na 1910. V uonna 1909.
J T a v  a -r-ä  1 a (j i  t,
! ■ j . . . 
! ' i
T
onn
ia.
0 /
/ o
T on n ik ilo ­
m etriä.
§ £
© g  
en O
F*" V
T
u
lo k
u
ljetu
s­
m
atkan k
esk
i­
pitu
u
den
 pe­
rusteella. 
M
arkkaa, 
i 
(L
ikim
äärin).
T
on
n
ia.
7 .
T
onn
ia.
, 0 /  
/ o
1
T
onn
ia.
0 /
/ o
. Ryhmä I. Maanviljelykseen 
.luettavia tavaralajeja:
■ 1 . .Rukiita...... ............. ........... 23  327 .0,51 3 794 000 .163 22 6  00 0 3 0  555 0,68 27  607 0,72 2 7  477 0,75
2.- Kauroja . . . I................. 3 6  017 0,78 6 1 5 3  000 171 37 4  000 4 0  063 0,90 2 8  911 0,75 . 2 7  937 0,7 6
3 . Ohria ja muuta viljaa.. .. 16 669 0,36 2 22 8  000 134 150 000 . 18  052 0,40 18 841 0,49 17 797 0,48
4 . Jauhoja,ja ryynejä-......... 2 4 6  329 5,33 3 0 4 7 1 0 0 0 124 2  29 6  000 26 9  752 6,03 22 8  721 5,96 2 0 6 2 2 8 5,62
5. Perunoita ja juurihedelmiä 1 0  948 0,24 1 4 3 7  00 0 131 ■ 103 000 ; 12 013 0,2 7 8  41 4 i 0,22 , 8 798 0,24
6. Heiniä ja mlkia;................. 4 4  056 0,9 5 . 9 02 4  0 0 0 205 29 3  00 0 • 5 2  338 1,17 25  700 0,6 7 2 8  573 0,78
7. Maitba : ............. 8 6  22 4 ' 1,87 6 6 0 1 0 0 0 77 . 795 000 8 2  760 ' 1,85 7 5 4 5 9 1,96 6 5  519 1,79
- 8.- Voita-.-:. .......... 1 9 1 0 2 0,41 7 878 000 412 , 356 00 0 1 8 1 4 4 0,41 • 17 802 , 0,46 17 746 0,48
9. Lihaa .................................. 16 588 0,36 4  29 5  00 0 259 26 0  000 16 260 0,36 13  644 0,36 14 368 0,39
10. Väkirehua ........................ 87  90 0 1,90 19 0 8 0 0 0 0 217 510 00 0 9 5  607 2,14 7 8 4 1 8 2,04 68  071 1,86
11. Turvetta ja turvepehkua 1 4 1 4 2 0,31 1 583 000 112 58  000 11 075 0,26 8  92 2 0,23 7 306 0,20
12. Lannoitusaineita ........................ 8 6 1 7 7 1,87 7 378 000 86 27 2  000 78  508 1,76 67  115 1,75 58  540 1,60
13. Muita tähän kuuluvia.. . . 14  50 2 0,31 2  5 7 0 0 0 0 177 112 000 12  072 0,2 7 9  568 0,2 6 9  558 0,26
Yhteensä ja keskimäärin 701 981 15,20 102 49 2  00 0 146 5 80 5  000 737 199 16,49 6 0 9 1 2 2 15,86 55 7  918 15,21
Ryhmä II. Puutavaroita:
14. Lankkuja ja lautoja.. . . . . 5 8 2 1 3 6 12,60 65  683 00 0 113 2  58 2  000 59 2  205 13,26 546 458 14,23 46 3  789 12 ,64
15. Hirsiä ja propsia............. 4 8 8  925 10,59 2 8  372 000 58 1 1 3 1 0 0 0 523 534 11,71 49 3  812 12,86 4 3 8  623 11,96
16. Halkoja.............................. 89 5  652 19,39 97  70 8  000 109 3 00 9  000 7 1 4 7 8 4 15,99 67 9  417 17,69 797 073 21,73
17. Muita puutavaroita.......... 15 4  806 3,35 17 80 9  00 0 115 8 1 1 0 0 0 135 815 3,04 1 1 0 8 4 4 2,89 10 4  366 2,84
Yhteensä ja keskimäärin 2 121 519 45,93 20 9  57 2  000 99 7 533 000 1 966 338 43 ,99 1 8 3 0  531 47 ,6  7 1 8 0 3  851 49, i  7
Ryhmä III . Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:
18. Paperiteollisuuteen luett. 32 3  399 7,00 86  7 8 1 0 0 0 268 3 371 000 29 5  677 6,61 247 46 6 6,45 22 2  756 6,07
19. Malmeja ............................. 4  035 0,09 635 00 0 157 18 000 4  370 0,10 2 971 0,08 1 5 1 2 0,04
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä 18 9  658 4,ii 27  307 00 0 144 847 00 0 1 5 9 1 3 8 3,5 6 128 016 3,33 113 874 3.10
21. Hietaa ja muita maalajeja 128 492 2,78 3 1 9 6  00 0 25 174 000 167 515 3,76 8 8 1 7 7 2,30 109 481 2,98
22. Hiiliä.................................... 9 0  27 0 1.95 5 905 00 0 65 244 00 0 8 2  728 1,85 73  07 9 1,90 6 5 2 3 6 1,78
23. Metalliteollisuuteen luett. 156 905 3,40 3 8  649 000 246 1 1 6 3  00 0 16 0  454 3,69 1 1 9 1 4 4 3,10 11 6  202 3,17
24 . Tiiliä.................................... 331 970 7,19 14  99 6  000 45 69 2  00 0 3 6 3  536 8,13 25 8  743 6,74 23 3  396 6,36
Siirros 1 2 2 4  729 26,52 177 469 00 0 145 6 50 9  000 1 2 3 3  418 27 ,59 917 596 23 ,90 8 6 2 4 5 7 23 ,60
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Taulu N:o 18. (Jatkoa).
Vuonna 1912. Vuonna 1911. Vuonna 1910. Vuonna 1909.
T a v a r a l a j i t . •-3'oP
2. 7 .
Tonnikilo­
metriä.
K
uljetusm
at­
kan keskipit.
Tulo kuljetus- 
m
atkan keski­
pituuden pe­
rusteella. 
M
arkkaa. 
(Likim
äärin.)
Tonnia.
%
Tonnia.
%
Tonnia.
%
Siirros 1224 729 26,62 177 469 000 145 6 509 000 1 233 418 27,6 9 917 596 23,90 862457 23,60
25. Asfalttia ja -huopaa .. .. 8 366 0,18 1 095 000 131 52 000 7 918 0,18 7 084 0,18 5 893 0,16
26. Lankoja ja kutomateoksia 34 353 0,74 9 597 000 279 773 000 33 536 0,75 31305 0,82 31189 0,85
27. Nahkoja ja vuotia ......... 15 103 0,33 4 898 000 324 399 000 12 714 0,28 13158 0,34 11591 0,32
28. Lasi- ja savitavaroita . . . . 26 257 0,6 7 5 492 000 209 371 000 23 217 0,62 21 254 0,56 19 819 0,54
29. Käsitöihin luettavia tava­
ralajeja................................ 11509 0,26 2 234000 194 172 000 11 746 0,26 10 294 0,2 7 7122 0,19
30. Kemiallisia valmisteita ja 
tuotteita............................ 31139 0,68 4 969 000 160 881000 31 737 0,71 28 459 0,74 27 951 0,76
31. Öljyjä, tervoja ja valais­
tu sai n eitä .......................... 58 283 1,26 9 863 000 169 466 000 54 860 1,23 , 48 229 1,26 44 948 1,28
32. • Muita tähän kuuluvia.. .. 18 097 0,39 3 434 000 190 136 000 17 297 0 39 11960 0,31 10 968 0,30
Yhteensä ja keskimäärin 1427 836 30,9 2 219 051000 153 9 759 000 1426 443 31,91 1 089 339 28,37 1 021 938 27,86
Ryhmä IV . R a v in to -ja  nautin­
toaineita, paitsi ennen 
mainituita:
33. K a lo ja ................................ 20 402 0,44 5 252 000 257 320 000 17 238 0,39 16 309 0,43 18132 0,49
34. Suoloja................................ 44 500 0,97 3 781000 85 141 000 40 052 0,90 40 390 1,06 35 962 0,98
35. Sokeria.............................. 31842 0,69 5 972 000 188 855 000 31 269 0,70 30 545 0,80 29 881 0,82
36. Kahvia, teetä ja kaakaota 10 250 0,22 1458 000 142 234000 10 934 0,24 10 353 0,27 10 753 0,29
37. Paloviinaa ja viinejä . . . . 4 730 0,10 1 117 000 236 166 000 4 751 0,11 3 351 0,09 4 693 0,13
38. Olutta ja mallasjuomia .. 3 501 0,08 303 000 115 56 000 3454 0,08 2 458 0,06 2 094 0,06
39. Tupakkaa .......................... 10 235 0,22 2 936 000 287 450 000 9 634 0,21 8 924 0,23 8 946 0,24
40. Marjoja ja hedelmiä ....... 15 147 0,38 4 711 000 311 323 000 12 671 0,28 8131 0,21 6 885 0,19
41. Muita tähän kuuluvia .. 21376 0,46 4650 000 218 680 000 23138 0,6 8 19 656 0.51 16 028 0,44
Yhteensä ja keskimäärin 161 983 3,51 30180 000 186 3 225 000 153 141 3,43 140117 3,66 133 374 3,64
Ryhmä V. M uita tavaralajeja 
ja  kappaletavaraa ................. 125 563 2,72 14 482 000 115 603 000 105 246 2,35 96 665 2,6 2 85 529 2,83
Poikkeusluokkiin lukeutuvia 
tavaroita:
Pikatavaraa (paitsi maitoa) .. 41 990 0,91 6 223 000 148 1 579 000 36 082 0,81 30208 0,79 27 880 0,76
Muuttotavaraa ........................ 16 211 0,35 2 283 000 141 319 000 15 662 0,35 15 320 0,40 15 065 0,41
Sotilastavaraa ......................... 2 042 0,04 686 000 336 24000 13 067 0,29 12 920 0,84 10 636 0,29
Läpikulkutavaraa..................... 19 231 0,42 10 799 000 562 487 000 17 016 0,38 15 440 0,40 12 535 0,34
Kaikkiaan ja keskimäärin 4 618 356 100,00 595 768 000 129 29 334000 4 470 194 100,00 3 839 662 100,oo 3 668 726 100,00
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Taulu N:o 19.
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon vähennyksistä
vuodelta 1912.
Matkustqjaliikennetuloiiita:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin 
paikkoihin myydyistäkiertomatkapileteistä cJ’m f 223 127: 72 
Venäjän luoteisille rautateille, myydyistäkierto-
matkapileteistä .............................. ............
Suomen Matkailutoimistolle, myydyistä kierto-
> 8 696:19
matkapileteistä ........................
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, kerätyistä
> 4 626: 50
kiertomatkakupongeista ........ > 98 643:07
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Borelle» sam. sam. > 52 314:19
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle 
Kuopion—Viipurin Laiva-Osakeyh-
1 » 5 6 7 :-
tiölle ) > 234:50
Saimaan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle ) > > 523: —
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Kertulle» > > 330: —
Ruokolahden Höyryvene-Osakeyhtiölle > » > 721: 75
Oulunjärven Laiva-Osakeyhtiölle » > > 3 8 0 :-
Oulunjoen Höyryvene-Osakeyhtiölle » 171:20
Porvoon rautatielle » ) » 122:35
Rauman > > > V 191:40
Raahen » > » » 72:09
Haminan » » > > 37:85
Jokioisten > > > 49:05
Loviisan > > > 149:90
Viktor Ekille > » 1 514:52
Petter Mullerille > > ) 3 190: —
Wl. Geitelille 1 » * 200: — 
Siirros S kf 395 862: 28
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Siirros ffinf 395 862: 28
Venäläistä valtakunnanveroa kansainvälisistä
kiertomatkakupongeista ........................... » 1473:70
Erinäisille pienemmille höyrylaivanisännistöille 
ja yksityisille henkilöille, kerätyistä kierto­
matkakupongeista ....................................... > 1 103:35
Takaisinmaksuja käyttämättömistä pileteistä ja
kiertomatkakupongeista..............................  > 6 321:40
TavaraMikennetuloista:
Venäjän luoteisille rautateille, tavaran kuljetuk­
sesta ................................................................. ifm f 29 250:43
Takaisinsuoritettuja yhdysliikennemaksuja. . . .  » 1 320: —
G. A. Serlachius Aktiebolag’ille rahdin takai­
sinmaksua......................................................... > 437:20
Kymmene Aktiebolag’ille rahdin takaisinmaksua » 1379:05
H. G. Paloheimolle sam. sam. > 298:80
Suolahden Höyrysahalle » > > 1  150: —
Hahdintakaisinmaksua pienemmissä erissä > 8 653:51
Ylimääräisistä tuloista:
Osuusliike »Elannolle» vaunun vuokran takai­
sinmaksua...................................................... tfinf 1287:09
Vaununvuokran takaisinmaksuja pienissä erissä > 277:10
Makasiinivuokran sam. sam. sam. > 136:50
Sekalaisista tuloista:
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle .................. ifinf 77 259: 76
Yhteensä % if
404760: 73
42 488: 99
1 700: 69
77 259: 76 
526 210:17
—■ Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Liite IV. 76
Taulu N:o 20.
Supistelma jälkivaatimusliikkeestä Suomen Valtionrautateillä kuukausittain,
vuodelta 1912.
K u u k a u s i .
Yhteensä jälki- 
vaatimuksia.
Jttlkivaatim n s 
provisioonia.
-
3hnf. ym yi&
Tammikuu .................................................................. 1 012 682 65 9 341 93
H elm ikuu..................................................................... 1 130 549 41 9 816 93
Maaliskuu..................................................................... 1 301 436 41 11321 82
H uhtikuu...................................................................... 1 367 999 06 12 521 64
Toukokuu ...................................................................... 1 434 206 29 13 449 51
-Kesäkuu ...................................................................... 1 334 784 01 12 550 84
Heinäkuu...................................................................... 1 245 203 84 11481 10
Elokuu .......................................................................... 1154335 30 10 459 92
Syyskuu ........................................................................ 1 196 084 35 10 345 53
Lokakuu ..................................................................... 1 252 590 40 14 220 06
Marraskuu ................................................................... 1 203 989 79 10 906 44
Joulukuu ...................................................................... 1300077 31 12 224 66
Yhteensä 14 933 938 82 138 640 38
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Liite V.
Y. Matkustajaliikenne-tilasto
vuodelta 1912.
S i s ä l l y s :
Taulu Nro 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto­
matka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä mat­
kustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen lasketut 
henkilökilometrimäärät vuodelta 1912.
> » 2 .  Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien ja kuponkipilet-
tien lukumäärästä vuodelta 1912.
» > 8 .  Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1912.
> » 4. Yhteenveto konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä vuodelta.
1912.
— Suomen Valtionrautatiet 19IS. — V. 1.
Liite V. 2
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinaisten 
matkustajiin lukumäärästä (kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä matkus­
taneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävät myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1912.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
210 75 548
1
75 758'
1
'_Fredriksberg.................. f 1 — 192 49 346 49 538
9 469 242 403 251 872 Äggelby .......................... — 9 791 212 501 222 292
20 630 329 601 350231 M alm ................................ — 20115 319 756 339 87 L
3 403 73 996 77 399 Dickursby......................... — 3 245 71 263 74 508
— 614 29 757 30 371 K orso.. ..'......................... — 690 25 628 26 318
20 3 288 48264 51 572 Kerava ............................ — 3 480 49 000 52480
33 1936 18 769 20 738 Järvenpää........................ 2 1874 16 767 18 643
19 758 8 373 9150 Jokela .............................. 9 773 8138 8 920
97 3 048 17 734 20879 Hyvinkää......................... 96 3 086 18 212 21394
26 2493 11 883 14402 Riihimäki........................ 23 2 508 12 546 15 077
12 285 2 001 2 298 R ytty lä ............................ 13 279 1918 2210
42 208 641 891 Leppäkoski .................... 30 213 672 915
24 631 2 310 2 965 Turenki............................ 23 745 2419 .3187
59 2 910 10 402 13 371 Hämeenlinna.................. 62 2 844 10 845 13 751
— 71 1464 1535 H ik iä ............................ .'. , -- 32 1357 1389
— 588 2 768 3 356 O itti................................. — 603 2 427 3 030
4 215 803 1022 Lappila ............................ — 208 970 1178
— 215 3166 3 381 Järvelä ............................ — 212 3 292 3 504
— 98 709 807 Herrala............................ 1 106 1014 1121
— 640 4 749 5 389 Vesijärvi.......................... 1 457 3 850 4 308
67 2 503 10 307 12 877 Lahti ................................ 31 2 582 12 460 15 073
— 71 319 390 Villähti............................ 2 120 432 554
4 230 1135 1369 Uusikylä.......................... 2 246 1151 1399
— 259 1155 1414 Kausala............................ 2 197 1147 1 346
4 165 437 606 K oria ................................ 8 168 525 701
23 696 1 999 2 718 Kouvola .......................... 22 771 2 451 3 244
— 85 150 235 Kaipiainen ...................... — 106 158 264
— 90 . 233 323 Taavetti............................ 1 81 286 368
— 917 1890 2 807 Lappeenranta................. 21 1117 2 052 3190
11 30 248 289 Sim ola.............................. — 47 327 374
354 5 398 6 754 12 506 Viipuri ............................. 299 4 990 7 692 12 981
1 83 163 247 Perkiärvi ........................ 2 86 150 238
1 92 115 208 Uusikirkko ..................... — 99 113 212
14 254 318 586 Terijoki............................ 6 314 405 725
1098 8 565 10 609 20272 Pietari ............................. 949 7 886 10 787 19 622
1 528 951 1480 Muut as. linjalla Pietariin 8 456 1138 1602
139 2 965 6 633 9 737 Hanko P:bergin kautta .. 128 2 899 5 855 8882
— 45 81 126 Hanko Hyvinkään kautta — 28 54 82
— 262 921 1183 Lappvik Hbergin » — 442 1490 1932
— — 5 5 Lappvik Hyvinkään o — 2 11 13
54 2258 5 791 8103 Tammisaari Frbergin * 21 2 035 5 544 7 600
— 7 22 29 Tammisaari Hyvinkään k. — 8 9 17
— 6 182 188 Karis Hyvinkään kautta — 8 123 131
13 107 582 702 Svarta Karisen kautta .. 7 155 771 933
— 6 58 64 S varta Hyvinkään kautta 4 10 93 107
— 225 681 906 Gerknäs Karisen kautta — 183 518 701
— 86 423 509 Gerknäs Hyvinkään k:tta — 24 149 173
6 726 3 823 4 555 Lohja Hyvinkään kautta 5 801 4144 4 950
— 594 2 601 3195 Nummela Hyvinkään k.. 4 466 2 801 3 271
— — — — Nummela Karis’in kautta — 102 169 271
— 462 3 362 3 824 Otalampi Hyvinkään k. . — 447 3024 3 471
— — — — Otalampi K_aris’in kautta — 1 10 11
— 568 2 891 3459 Köykkä Hyvinkään k:tta 7 710 2 988 3 705
— — — — Röykkä Karisin kautta . — — 2 2
— 326 1676 2 002 Rajamäki Hyvinkään k. . 5 354 1838 2197
7 156 286 449 Turku Toijalan kautta.. 4 97 129 230
— 10 253 263 Aura Turun kautta....... — 11 286 297
— 8 5 13 Aura Toijalan kautta. . . . — — 25 35
2133 80493 952 400 1 035 026 Siirros 1798 79 502 883 228 964528
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
3 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  12.
I luok. I l  luok. III luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä.
1 i s
2133 80 493 952 400 1 035 026' ' Siirros 1 1798 79 502 883 228 964 528
— 73 448 521 Loimaa Toijalan kautta.. — 75 473 548
— 2 4 6 Loimaa P:bergin-Turun k. — 9 59 68
— 51 259 310 Humppila......................... — 69 324 393
17 160 793 970 Urjala................................ 4 161 714 879
190 5 295 10125 15 610 T am pere.......................... 164 5 322 10 688 16174
— 216 755 971 Lempäälä ........................ 1 252 863 1116
— 65 374 439 Viiala................................ — 58 428 486
2 209 822 1033 T oija la ............................. — 248 1211 1459
— 111 403 514 Kuurila............................. — 112 468 580
— 183 489 672 Iittala................................ 1 256 556 813
— 427 1432 1859 Parola .............................. — 444 1632 2 076
Muut Turun—Tampereen
1 115 473 589 —Hrlinnan rt:n asemat — 68 571 639
103 1788 1849 3 740 Nikolainkaupunki ......... 75 1960 1712 3 747
— 441 1193 1634 Seinäjoki ........................ — 434 1098 1532
— 14 200 214 Sydänmaa........................ — 5 141 146
— 67 240 307 Alavus ............................ — 80 174 254
— 61 325 386 Myllymäki ...................... — 54 289 " 343
— 207 522 729 Vilppula .......................... — 213 495 708
— 100 181 281 Korkeakoski .................. — 101 173 274— 106 555 661 Orihvesi............................ — 90 551 641
— 42 160 202 Suinula ............................ — 29 140 169
— 279 518 797 K angasala............................. 1 306 507 814
12 285 1089 1386 Muut Vaasan rt:n asemat 5 328 914 1247
2 146 232 380 Tornio ..... ....................... 3 127 196 326
12 105 137 254 K em i................................ 12 114 125 251
95 962 999 2 056 O u lu ................. ................ 102 1066 974 2142— 75 166 241 Oulainen ......................... — 85 100 185
— 319 605 924 K okkola ........................... 2 322 523 847
39 399 508 946 Pietarsaari ....................... — 464 505 969
— 99 190 289 K ovjoki............................ — 87 172 259
— 29 210 239 Kauhava.......................... — 26 164 190
— 48 187 235 Lapua............................... — 40 165 205
— 303 1340 1643 Muut Oulun rt:n asemat 4 325 1182 1511
— 315 473 788 Kajaani............................. — 249 409 658
— 181 500 681 Iisalmi ............................ — 176 466 642
61 1079 2 748 3 888 K uopio............................. 51 1053 3 061 4165
— 15 191 206 Iisvesi .............................. — 4 238 242
— 116 454 570 Suonnejoki...................... — 117 512 629
— 197 638 835 Pieksämäki ..................... — 201 613 814
— 9 150 159 Kantata............................ — 10 191 201
11 841 1815 2 667 M ikkeli............................ 4 907 1932 2 843— 104 416 520 Otava................................ — 100 458 558
— 25 179 204 Hietanen ......................... — 31 191 222
— 66 655 721 Mäntyharju ..................... — 72 698 770— 67 205 272 Selänpää.......................... — 64 180 244
— 61 377 438 H arju................................ 1 73 407 481
— 38 162 200 Myllykoski ..................... — 51 197 248'-- 156 408 564 Inkeroinen...................... — 178 479 657
4 260 465 729 Kymi’................................ 4 322 535 861
13 1460 2 020 3 493 Kotka................................ 1 1559 2172 3 732
— 160 894 1054 Muut Savon rt:n asemat 3 203 987 1193
— 66 139 205 Lieksa.............................. — 70 129 199
— 479 617 1096 Joensuu............................ — 375 673 1048— 74 175 249 Värtsilä............................ — 62 201 263
— 617 752 1369 Sortavala......... .............. — 630 841 1471
— 88 162 250 Jaakkima ........................ — 94 146 240
— 59 160 219 Elisenvaara..................... — 45 156 201
— 121 253 374 Hiitola ............................ 1 138 249 388
— 77 270 347 Sairala.................; .......... — 67 249 316
51 513 390 954 Im atra...................... : . . . 47 455 437 939
3 100 78 181 Enso ................................ 7 91 116 214
.2 749 100 619 995 929 1099297 Siirros 2 2911 100 229 928 438 1 030 958
—  Suomen Valtionrautatiet 19118. —
Liite V. 4
M a t k u s t a j a l i k u  v u o n n a 1 9  12.
I luok. 11 luok. JI1 luok. Yhteensä. Helsinki I  luok. H luok. 1H luok. Yhteensä.
f
2 749 100 619 995 929 1 099 297' ' Siirros * 2 291 100 229 928 438 1 030 958
3 111 255 369 Antrea ............... , .......... — 81 282 363
— 422 1248 1670 Muut Karjalan rt:n as. .. 1 425 1463 1889
1 1 091 .1696 2 788 Pori.................................... — 1041 1631 2 672
— 68 126 194 P eipoh ja .......................... — 64 164 228
— 51 148 199 A etsä ................................ — 73 153 226
— 79 450 529 Tyrvää ............................. 2 65 482 549
__ 222 527 749 K arkku............................ — 203 343 546
_ 216 630 846 Siuro ................................ — 209 602 811
— 282 384 666 Nokia................................ — 147 266 413
— 173 603 776 Muut Porin rt:n asemat — 180 685 865
__ 164 446 610 Suolahti............................ — 168 392 560
— 807 1123 1930 Jyväskylä......................... — 875 1165 2 040
__ 96 218 314 Keuruu............................ — 97 241 338
— 97 438 535 Muut Jyväskylän rt:n as. — 77 462 539
590 10 501 15 820 26 911 Turku................................ 457 9 975 16 649 27 081
— — 2 2 Turku Karis’in—B:kään k. 1 3 3 7
_ 21 294 315 Littoinen ........................ 2 72 432 506
_ 57 413 470 Paim io.............................. 2 67 486 555
— 5 267 272 Hajala ............................. — 10 362 372
29 568 2 761 3 358 Salo .................................. 13 556 3010 3 579
3 477 1301 1 781 Perniö ............................ 1 145 1183 1329
6 95 680 781 K oski................................ 7 141 1108 1256
28 860 3 546 4 434 Skuru................................ — 838 3 666 4 504
— 79 437 516 Billnäs.............................. — 38 230 268
30 603 3 979 4 612 Karia F:bergin kautta .. 46 1067 5 230 6 343
2 104 910 1016 Fagervik.......................... 5 144 971 1120
5 431 3 346 3 782 In g ä .................................. — 622 3 410 4 032
— 75 2 857 2 932 Täkter.............................. — 143 2 884 3027
— 211 2 621 2 832 Solberjr............................. — 53 2 607 2 660
19 793 9 212 10024 Sjundea,............................ — 720 9 397 10117
— 2 299 21403 23 702 K yrkslätt........................ — 2 270 20 025 22295
— 4283 22 758 27 041 M asaby............................. — 3 618 19 427 23045
— 2236 26 969 29 205 Köklaks............................ — 2 375 27 695 30070
— 9 071 31005 40076 Esbo ................................ — 9 088 31228 40 316
— 19 076 89353 108 429 Grankulla............. ........... — 19 075 89 208 108283
— 11396 307 583 318 979 Sockenbacka .................. — 12 200 311 102 323 302
— 60 212 272 MuutH:gin-Turun rtm as. 1 60 310 371
— 343 563 906 Savonlinna ...................... 3 337 606 946
— 182 389 571 Muut Savonlinnan rtm as. — 199 395 594
— 162 176 338 Rovaniemi ...................... — 159 146 305
— 7 29 36 Muut Rovaniemen rtm as. — 15 18 33
— 6 815 29 743 36 558 Porvoon rautatie ........... — 6 972 28 736 35 708
— 446 908 1354 Rauman rautatie ............ — 449 847 1296
— .141 178 319 Raahen rautatie............. — 138 150 288
— 476 1020 1496 Haminan rautatie......... — 550 955 1505
— 333 1242 1575 Jokioisten rautatie......... — 307 1266 1573
— 707 3130 3 837 Loviisan rautatie ........... — 753 3117 3 870
3 465 177 411 1 589 328 1 770 204 Yhteensä 2 832 177 093 1 523 628 1 703 553
1 058 633 22 204 907 60 723 624 83 987164 Henkilökilometriä 893 857 21 883 217 61 365 649 84142 723
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Fredriksberg I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
1
__ 192 49 346 49 538' 'Helsinki .......................... 1 — 210 75 548 75 758
— — 246 246 Fredriksberg ................. — — 246 246
— — 20 20 ggelby............. .............. — — 494 494
— — 14184 14 184 M alm ................................ — — 4384 4 384
— 2 5 016 5 018 Dickursby......................... — — 1609 1609
— 194 68 812 69 006 Siirros — 210 82281 82 491
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
5 Liite V.
M a t i n t a j a l u k n  v u o n n a 1 9 1 2.
I  luok. II luok. III luok. Yhteensä. Fredrlksberg I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
‘
k.
— 194 68 812 69 006-1 ' Siirros • * — ' 210 82 281 82 491
— 2 1111 1113 Korso................................ — 2 312 314
— 2 1542 1544 K erava ............................ — 2 774 776
— — 229 229 Järvenpää........................ — — 149 149
— — 56 56 Riihimäki........................ .--- — 43 43
— 1 261 262 Muut as. linj. Pietariin ... — — 244 244
t  » » Riihimäki—
— — 38 38 Hämeenlinna.............. — — 34 34
' --- — 88 88 Hangon rt:n asemat . . . . — — 35 35
Turun—Tampereen—Hä-
— — 48 48 meenlinnan rt:n asemat — — 22 22
— — 5 5 Vaasan rt:n asemat . . . . — — 3 3
— 1 1 2 Oulun rt:n asemat......... — — 1 1
— — 15 15 Savon rt:n asemat.......... — 1 20 21
— 4 4 Karjalan rt:n asemat. . . . — — 5 5
— — 13 13 Porin rt:n asemat......... — — 9 9
— — 4 4 Jyväskylän rt:n asemat. — — 2 2
— — 326 326 Kyrkslätt........................ — — 54 54
— — 460 460 M asaby............................ — '-- 106 106
— — 600 600 Köklaks............................ — — — —
— 2 723 725 E sb o ................................. — — 225 225
— 4 2 388 2 392 Grankulla........................ — 10 897 907
— — 10300 10300 Sockenhacka .................. — — 4 671 4 671— — 175 175 Mu ut H:gin-Turun rt:n as. — — 135 135
— 1 366 367 Porvoon rautatie ........... — — 303 303
— — 1 1 Rauman rautatie .. ...... — — — —
— — 1 1 Raahen rautatie............. — — — —
— 3 3 Loviisan rautatie .......... — — 2 2
— 207 87 570 87 777 TThteensä — 225 90 327 90 552
1720 626 049 627 769 Henkilökilometriä 1067 430 213 431 280
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Äggelby I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 >
— 9 791 212 501 222 292' 'Helsinki .......................... ) \ — 9 469 242 403 251 872
— — 494 494 Fredriksberg.................. — — 20 20
— 62 4 056 4118 M alm ................................ — — — —
— 113 3185 3 298 Dickursby......................... — 17 2 454 2 471
— 3 730 733 Korso................................ — — 499 499
— 36 1027 1063 Kerava ............................. — 24 867 891
— 8 366 374 Järvenpää......................... — 2 247 249
— 1 104 105 Riihim äki................... . — 3 91 94
1 75 513 589 Muut as. linj. Pietariin .. . — 40 521 561
» » ' » Riihimäki—
— 8 106 114 Hämeenlinna.............. — 3 95 98
— 40 173 213 Hangon rt:n asemat . . . . — 43 264 307
Turun—Tampereen—Hä-
— 17 116 133 meenlinnan rt:n asemat — 2 114 116
— 31 53 84 Vaasan rt:n asem at...... — 11 38 49
— 10 23 33 Oulun rt:n asemat......... — 1 8 9
— 20 54 74 Savon rt:n asemat......... 1 7 52 60
— 8 20 28 Karjalan rt:n asemat. . . . — •5 15 20
— 1 22 23 Porin rt:n asemat......... — 2 18 20
— 6 12 18 Jyväskylän rt:n asemat.. — 2 6 8
— 28 427 455 — 27 180 207
— 23 708 731 Sockenhacka..................... — 8 354 362
Muut Helsingin—Turnn
8 57 558 623 rt:n asemat ................. 6 40 . 516 562
9 10 338 225 248 235 595 Siirros 7 9 706 248 762 258 475
—■ Suom,en Valtionrautatiet 191S. —
Liite V. 6
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 2.
I luot. n luot. m  luot. Yhteensä. Iggelby .1 luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
t k
9 10 338 225248 235 595' ' ■ Siirros * 7 9 706 248 762 258 475
Savonlinnan rautatien
— 2 5 7 asemat ......................... — — 1 1
— 73 589 662 Porvoon rautatie............ — 27 521 548
_ 14 4 18 Rauman rautatie............ — 2 5 7
--- _ 7 7 Haminan rautatie......... — — 3 3
--- 2 17 19 Jokioisten rautatie........ — 1 25 26
— 4 40 44 Loviisan rautatie.......... , — 7 30 37
9 10433 225 910 236 352 Yhteensä 7 9 743 249 347 259 097
1600 144 865 1822 579 1 969 044 Henkilökilometriä 934 101715 2 028 905 . 2 131554
I luot. H luot. H I luok. Yhteensä. Malm I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
_ 20115 319 756 339871’ 'Helsinki .......................... 1 — 20 630 329 601 350231
_ _ 4 384 4 384 Predriksberg.................. — — 14 184 14184
— — — — Aggelby .......................... — 62 4056 4118
_ 3 52 55 M alm ................................ — 3 52 55
— 47 2 717 2 764 Dickursby.................... — 28 3 522 3 550
_ 3 1382 1385 K orso................................ — — 1212 1212
_ 55 1269 1324 K erava ............................. — 46 1932 1978
_ 17 311 328 Järvenpää......................... — 8 394 402
__ 11 179 190 Jokela ............................ — 12 191 203
— 12 197 209 Hyvinkää........................ — 4 195 199
_ — 94 94 Riihimäki........................ — 1 116 117
_ 19 280 299 Muut as. lini. Pietariin ... — 18 353 371
» d » Riihimäki—
— 11 162 173 Hämeenlinna.............. — 9 191 • 200
— 27 124 151 Hangon rt:n asemat . . . . — 41 160 201
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan rautatien
— 31 112 143 asem at.......................... — 13 185 198
4 50 54 Vaasan rt:n asemat . . . . — 1 43 44
— — 15 15 Oulun rt:n asemat......... — — 28 28
_ 8 55 63 Savon rt:n asemat.......... — 9 65 74
— 2 11 13 Karjalan rt:n asemat .. . — — 18 18
_ 8 14 2 2 Porin rt:n asem at......... — 10 23 33
Jyväskylän rautatien ase-
— 1 4 5 m at................................ — — 8 8
_ 8 820 828 Sockenbaoka ................... 8 888 896
Muut Helsingin —Turun
— 31 430 461 rautatien asemat........ — 39 498 537
_ 1 6 7 Savonlinnan rt:n asemat — 1 4 5
— 47 611 658 Porvoon rautatie.......... — 55 571 626
_ — 2 2 Rauman rautatie........... — — 3 3
2 4 6 __ 4 4__ 17 17 Jokioisten rantatie........ __ — 18 18
— 2 47 49 Loviisan rautatie .......... — 4 26 30
— 20465 .333105 353 570 Yhteensä — 21002 358 541 379 543
— 234 012 3 629 242 3 863 254 Henkilökilometriä — 239 909 3 949 242 4189151
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
7 L i i t e  V .
M a t k u s a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 2.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Diekursby I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä.
k
__ 3 245 71 263 74 508' 'Helsinki .......................... < — 3 403 73 996 77 399
_ — 1609 1609 Fredriksberg .................. — 2 5 016 5 018
— 17 2 454 2 471 Aggelby............................ — 113 3185 3 298
_ 28 3 522 3 550 Malm ................................ — 47 2 717 2 764
_ 1 1404 1405 K orso ................................ — 1 882 883
_ 22 1726 1748 Kerava ............................ — 25 1256 1281
__ 26 552 578 Järvenpää........................ — 5 497 502
— 11 217 228 H yvinkää........................ — 4 177 181
_ 6 97 103 Riihim äki......................... — --• 92 92
_ 16 362 378 Muut as. linj. Pietariin ... — 9 309 318
» > o Riihimäki—
_ 11 121 132 Hämeenlinna . ............ — 3 126 129
_ 15 232 247 Hangon rt:n asemat. . . . — 10 178 188
Turun —Tam pereen— Hä-
— 30 154 184 meenlinnan rt:n asem. — 18 193 211
_ 5 29 - 34 Vaasan rt:n asemat . . . . — 10 24 34
— 4 8 12 Oulun rt:n asemat......... — 1 13 14
__ 5 17 22 Savon rt:n asem at......... — 5 21 26
— 6 16 22 Karjalan rt:n asemat . . . . — 4 15 19
_ 1 11 12 Porin rt:n asemat......... — 2 12 14
__ _ 14 14 Jyväskylän rt:n asemat.. — — 19 19
_ 1 484 485 Sockenbacka .................... — — 310 310
— 24 361 385 Muut H:gin-Turun rt:n as. — 25 302 327
_ __ — — Savonlinnan rt:n asemat — — 2 2
_ 24 538 562 Porvoon rautatie ........... — 28 483 511
_ 6 2 8 Rauman rautatie........... — 3 4 7
__ — 2 2 Haminan rautatie......... — — 2 2
_ 1 5 6 Jokioisten rautatie........ — — 12 12
— — 13 13 Loviisan rautatie ........... — 2 22 24
— 3 505 85 213 88 718 Yhteensä — 3 720 89 865 93 585
81 216 1404 579 1 485 795 Henkilökilometriä 75 765 1474 746 1 550 511
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Korso I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
_ 690 25 628 26 318' 'Helsinki .......................... — 614 29 757 30 371
— 2 312 314 Fredriksberg................... — 2 1111 1113
_ _ 499 499 Äggelby............................ — 3 730 733
_ _ 1212 1212 M atoi..................... ........ — 3 1382 1385
— 1 882 883 Dickursby........................ — 1 1404 1405
— — 79 79 K orso................................ — — 79 79__ 2 2 235 2 237 Kerava ............................ — 3 2 410 2413
— — 341 341 Järvenpää........................ — — 260 260
— 2 5 4 56 Riihim äki........................ — — 81 81__ 12 346 358 Muut as. linj. Pietariin... — 15 355 370
* o  » Riihimäki—
_ _ 69 69 Hämeenlinna.............. — 1 46 . 47
— — 59 59 Hangon rt:n asemat. . . . — — 61 61
Turun —Tam pereen—Hä-
— 2 27 29 meenlinnan rt:n asem. — 1 79 80
_‘ 6 6 Vaasan rt:n asemat....... — — 7 7
— 7 7 Oulun rt:n asemat......... — — 6 6
— U 14 Savon rt:n asemat......... — 15 15
3 3 6 Karjalan rt:n asemat. . . . — 2 5 7
— l 3 Porin rt:n asem at......... 2 6 8
— 2 2 Jyväskylän rt:n asemat.. 2 2
4 129 133 Helsingin—Turunrt:n as. — 5 128 133
718l 81 9071 32 625 I Siirros 652 37 924 .38 576
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L i i t e  V . 8
I i t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Korso I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 J k
— 718 31 907 32 625' ' Siirros i — 652 37 924 38 576— — — — Sorjo ................................ — __ 1 1— — 118 118 Porvoon rautatie .......... — _ 97 97
— — 1 1 Rauman rautatie ........... — _ __ _
— 2 — 2 Raahen rautatie............. — _ _ __
— — — — Haminan rautatie.......... — _ 1 1
— — 4 4 Jokioisten rautatie......... — 1 7 8
— 1 5 6 Loviisan rautatie........... — — — —
— 721 32 035 32 756 Yhteensä — 653 38 030 38 683
22 608 680 291 702 899 Henkilökilometriä 19 468 793 483 812 951
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Kerava 1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
f  '
k
_ 3 480 49 000 52 480' 'Helsinki .......................... 1 20 3 288 48 264 51 572
— 2 774 776 Fredriksberg................... — 2 1542 1544
— 24 867 891 Ä-gKelby ............................ — 36 1027 1063__ 46 1932 1978 Malm ................................ — 55 1269 1324
— 25 1256 1281 Dickursby........................ — 22 1726 1748
— 3 2 410 2413 K orso ................................ — 2 2 235 2 237
— 39 4 315 4354 Järvenpää ........................ — 60 3 735 3 795
__ 23 1764 1787 Jokela................................ — 1 1449 1450
— 83 1661 1744 Hyvinkää ......................... — 47 1371 1418
_ 75 921 996 Riihimäki ........................ 1 46 610 657
— 38 404 442 Hämeenlinna .................. — 27 271 298
— 40 463 503 L a h t i................................ — 18 290 308
— 51 159 210 V iip u ri............................. — 35 98 133
— 149 299 448 P ietari.............................. — 100 265 365
2 32 843 877 Muut as. linj. Pietariin... — 14 693 707
p  t> » Riihimäki—
— 6 299 305 Hämeenlinna.............. — 11 262 273
— 25 703 ' 728 Hangon rt:n asem at.... — 28 459 487
— 66 396 462 Tampere.......................... — 16 234 250
Muut Turun—Tampereen
— 18 264 282 —Hdinnan rt:n asemat — 14 167 181
1 29 140 170 Vaasan rautatien asemat — 20 66 86
1 9 67 77 Oulun rautatien asemat . — 4 31 35
— 23 294 317 Savon rautatien asemat . — 22 201 223
— 11 95 106 Karjalan rautatien as. . . — 7 76 83
— 17 119 136 Porin rautatien asemat.. — 14 85 99
— 6 45 51 Jyväskylän rt:n asemat.. — 5 26 31
— 22 425 447 Helsingin—Turun rt:n as. — 15 396 411
— 2 18 20 Savonlinnan rt: n asemat — — 14 14
— — 2 2 Rovaniemi ...................... — — — —
— 1 24 25 Rauman rautatie............. — 2 7 9
— — 2 2 Raahen rautatie............. — — 1 1
— 8 17 25 Haminan rautatie ......... — 4 9 13
— 7 25 32 Jokioisten rautatie........ — 2 21 23
— 9 77 86 Loviisan rautatie .......... — 4 74 78
4 4 369 70 080 74 453 Yhteensä 21 3 921 ■ 66 974 70 916
1427 256 591 2 510 484 2 768 502 Henkilökilometriä 622 193 565 2 219 273 2 413 460
—  Suomen Valtionrautatiet 1912.
9 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Järvenpää I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
\ * Jk
2 1874 16 767 18 643’ 'Helsinki............................ 33 1936 18 769 20 738
— — 149 149 Fredriksberg................... — — 229 229
— 2 247 249 A ggelby............................ — 8 366 374
— 8 394 402 M alm ................................ — 17 311 328
— 5 497 502 Dickursby......................... — 26 552 578
— — 260 260 K orso ................................ — — 341 341
— 60 3 735 3 795 Kerava ............................. — 39 4 315 4 354
— 2 1755 1757 Jokela................................ — 2 1586 1588
— 15 1143 1158 Hyvinkää ........................ — 13 1180 1193
— 20 704 724 Riihim äki......................... — 26 505 531
— 15 201 216 Hämeenlinna .................. — 2 198 200
— 5 273 278 Lahti ................................ — 7 250 257
— 33 456 489 Muut as. linj. Pietariin .. — 28 438 466
i> t> o Riihimäki—
— 1 118 119 Hämeenlinna .............. — 1 128 129— 18 452 470 Hangon rt:n asemat . . . . — 19 414 433
— 15 294 309 Tam pere........................... — 10 300 310
Muut Turun—-Tampereen
— 4 113 117 — Hrlinnan rt:n asemat — 14 122 n 136
— 17 59 76 Vaasan rt:n asemat ....... — 7 66  ^ 73
— 5 21 26 Oulun rt:n asemat.......... — 2 19 21
— 16 85 101 Savon rt:n asemat......... — 12 92 104
— 3 57 60 Karjalan rt:n asemat . . . . — 6 67 73— 7 62 69 Porin rt:n asem at.......... — 4 48 52
— 11 42 53 Jyväskylän rt:n asemat.. — 6 36 42— 14 242 256 Ö:gin—Turun rt:n asemat — 7 238 245
— — 9 9 Savonlinnan rt:n asemat — i 3 4
— — 3 3 Rovaniemi ....................... — i 5 6
— 31 628 659 Porvoon rautatie .......... — 45 773 818
— — 10 10 Rauman rautatie ........... — — 10 10
— — 9 9 Haminan rautatie ......... — — 6 6
— — 17 17 Jokioisten rautatie......... — — 15 15
— 1 24 25 Loviisan rautatie ........... — 1 32 33
2 2182 28 826 31 010 Yhteensä 33 2 240 31414 33 687
74 108 778 1 105 148 1214 000 Henkilökilometriä 1221 106 677 1 168 845 1 276 743
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Jokela I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
9 773 8138 8 920' 'Helsinki............................ 1* 19 758 8 373 9150
— 12 191 203 M alm ................................ — 11 179 190
— 1 1449 1450 Kerava ............................ -- - 23 1 764 1787
— 2 1586 1588 Järvenpää......................... — 2 1755 1757— 40 7 624 7 664 Hyvinkää......................... — 44 8111 8155
— 23 2 271 2 294 Riihimäki......................... _ 15 2 367 2 382
— 3 387 390 Hämeenlinna .................. — 1 326 327
-- . — 270 270 H ikiä ................................ _ _ 204 204
— — 289 289 O itti.................................. — 2 275 277
— 3 275 278 L a h ti................................ -- - 1 234 235
— 425 425 Muut as. linj. Helsinkiin . — 4 510 514
— 8 304 312 * » » Pietariin.. . -- - 9 314 323
— t> p  »  Riihimäki—
— — 382 382 Hämeenlinna.............. — — 417 417
— 187 187 Rajamäki ......................... — 1 223 224— 4 327 331 Muut Hangon rt:n asemat — 3 296 299
— Turun—Tampereen—Hä-
— 31 433 464 meenlinnan rt:n asemat — 28 454 482
— 2 46 48 Vaasan rt:n asem at....... — 3 58 61
— — 14 14 Oulun rt:n asemat.......... — — 15 15
9 902 24 598 25 509 Siirros 19 905 25 875 26 799
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L i i t e  V . 10
M a t k u s t a  j a l u k u  v u o n n a 1 9  12.
1 luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Jokela I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
f
9 . 902 24 598 25 509' ' Siirros i  19 905 25 875 26 799__ 2 53 55 Savon rt:n asemat......... — 1 57 58
— 1 26 27 Karjalan rt:n asemat. . . . — — 29 29
— — 42 42 Porin rt:n asem at......... — 2 44 46
__ __ 18 18 Jyväskylän rt:n asemat.. — — 16 16
— — 198 198 Helsingin—Turun rt:n as. — — 170 170
:_ — 2 2 Savonlinnan rt:n asemat — — 1 1
6 185 191 Porvoon rautatie .......... — 20 173 193
_ 1 7 8 Rauman rautatie............. — 1 9 10
— — 1 1 Raahen rautatie............. — — — —
— 1 2 3 Haminan rautatie.......... — — 4 4
__ 2 36 38 Jokioisten rautatie......... — 1 39 40
— 2 9 11 Loviisan rautatie............ — — 20 20
9 917 25177 26 103 Yhteensä 19 930 26 437 27 386
432 47 663 877 434 925 529 Henkilökilometriä 912 47 398 902 791 951101
I luok. IL luok. III luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. H luok. ITI luok. Yhteensä.
96 3 086 18 212 21394'! 'H elsinki...........................1 97 3 048 17 734 20 879
_ 4 195 199 M alm ................................ — 12 197 209
— 4 177 181 Dickursby......................... — 11 217 228
_ 47 1371 1418 Kerava ............................ — 83 1661 1744
_ 13 1180 1193 Järvenpää......................... — 15 1143 1158
__ 44 8111 8155 Jok ela .............................. — 40 7 624 7 664
_ 291 17 944 18 235 Riihimäki........................ — 285 17 726 18 011
— 6 679 685 R ytty lä ............................ — 9 802 811
— 3 428 431 Leppäkoski ..................... — 3 349 352
— 9 427 436 Turenki............................ — 5 543 548
— 117 2 041 2158 Hämeenlinna.................. — 113 2 213 2 326
_ 5 939 944 H ik iä ................................ — 6 833 839
_ 6 800 806 O itti.................................. — 3 750 753
— 7 218 225 Järvelä ............................ — 7 216 223
— 50 850 900 Lahti ................................ — 34 738 772
20 506 238 764 Pietari.............................. 27 536 224 787
— 1 490 491 Muut as. linj. Helsinkiin . — 7 378 385
1 100 784 885 »  t  * Pietariin .. 5 83 735 823
_ 50 232 282 H an k o.............................. 1 26 147 174
_ 16 113 129 Karis ................................ — 43 245 288
5 81 172 258 Svartä.............................. 9 30 195 234
— 66 608 674 L oh ja ................................ 1 57 688 746
35 399 434 Numm ela........................ — 18 430 448
— 21 1201 1222 Otalampi ........................ — 34 942 976
3 128 1621 1752 Röykkä ............................ 3 65 1731 1799
— 46 2 935 2 981 Rajamäki ........................ — 59 3 090 3149
— 19 352 371 Muut Hangon rt:n asemat — 17 199 216
— 93 519 612 Tam pere.......................... — 106 478 584
Muut Turun—Tampereen
1 36 769 806 —H:linnan rt:n asemat 5 52 823 880
— 15 187 202 Vaasan rt:n asemat......... — 14 159 173
2 13 84 99 Oulun rt:n asem at......... 1 13 59 73
1 10 341 352 Savon rt:n asem at......... — 17 326 343
— 3 134 137 Karjalan rt:n asemat . . . . — 4 113 117
— . 15 224 239 Porin rt:n asem at.......... — 27 191 218
— 2 86 88 Jyväskylän rt:n asemat.. — 5 77 82
1 50 429 480 Helsingin—Turun rt:n as. 2 23 363 388
— — 22 22 Savonlinnan rt:n asemat — 2 13 15
— 1 4 5 Rovaniemen rt:n asemat — — — —
— 66 663 729 Porvoon rautatie ........... — 109 615 724
130 5 065 66179| 71 374 Siirros 151 5 021 64 967 70139
— Suomen Valtionrautatiet 1012. —
11 Liite V.
31 a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. II luok. IH  luok. Yhteensä.
kt k
130 5 065 66179 71 374' ' Siirros * 151 5 021 64967 70139
__ 1 65 66 Rauman rautatie............. — 4 43 47
__ 4 2 6 Raahen rautatie............. — 3 4 7
— 4 51 55 Haminan rautatie .......... — — 28 28
_ 1 148 149 Jokioisten rautatie......... — 2 127 129
— 6 126 132 Loviisan rautatie........... — 5 127 132
130 5 081 66 571 71782 Yhteensä 151 5 035 65 296 70482
15 849 500 011 2 812 602 3 328 462 Henkilökilometriä 20 236 503 160 2 687 830 3211226
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
*f k
23 2 508 12 546 15 077' 'Helsinki ...........................1\ 26 2 493 11 883 14 402
1 46 610 657 Kerava ............................ — 75 921 996
— 26 505 531 Järvenpää........................ — 20 704 724
— 15 2 367 2 382 Jokela .............................. — 23 2 271 2 292
— 285 17 726 18 011 Hyvinkää ........................ — 291 17 944 18 235
— 46 6 694 6 740 R y tty lä ............................ — 39 6 576 6 615
— 20 2 950 2 970 Leppäkoski........-........... — 40 2 913 2 953
1 47 2 642 2 690 Turenki............................ 1 51 2 620 2 672
— 343 8 536 8 879 Häm eenlinna.................. — 450 8134 8 584
— 39 8 045 8 084 Hikiä ................... .......... — 115 7 918 8033
— 59 7 765 7 824 O itt i................................. — 47 6 764 6 811
— — 1070 1070 L appila........4.................. — — 1092 1092
— 1 996 997 — 5 1070 1075
— 1 186 187 H errala............................ — 1 261 262
— 17 339 356 Vesijärvi.......................... — 8 122 130
— 158 2 488 2 646 Lahti ................................ 1 153 2 825 2 979
1 10 217 228 Kausala............................ — 12 229 241
1 39 301 341 Kouvola .......................... 1 34 264 299
3 79 313 395 Viipuri ......................... .. 2 47 223 272
— 133 1076 1209 Pietari ............. ............... 5 108 1132 1245
— 4 423 427 Muut as. linj. Helsinkiin . — 9 405 414
2 26 348 376 » » !> Pietariin .. 1 ■ 27 333 361
— 4 138 142 L oh ja ................................ . -- 13 200 213
— 15 369 384 Otalampi......................... — 4 286 290
— — 316 316 Röykkä ............................ — 3 473 476
— 1 905 906 Rajamäki ........................ — 3 933 936
— 17 416 433 Muut Hangon rt:n asemat — 33 335 368
1 73 266 340 Turku............................ .. — 50 209 259
— 145 1098 1243 Tam pere.......................... — 89 1 108 1197
— — 190 190 Lempäälä ........................ — 4 198 202
— — 299 299 Viiala................................ — 1 334 335
— 18 378 396 Toijala ............................. — 18 487 505
1 12 260 273 Iittala................................ — 8 275 283
— 16 418 434 Parola ............................. — 27 335 362
Muut Turun—Tampereen
— 11 578 589 —i±:linnan rt:n asemat — 8 604 612
1 33 290 324 Vaasan rt:n asemat......... — 28 256 284
— 23 ■ 110 133 Oulun rt:n asem at......... — 12 60 72
2 64 721 787 Savon rt:n asem at......... 1 67 581 649
— 27 146 173 Karjalan rt:n asemat. . . . — 22 103 125
— 23 287 310 Porin rt:n asem at......... — 24 243 267
—- 7 113 120 Jyväskylän rt:n asemat.. — 10 60 70
— 6 216 222 Helsingin—Turun rt:n as. 9 53 252 314
— 7 26 33 Savonlinnan rt:n asemat — 4 17 21
— — 5 5 R ovaniem i....................... — — 7 7
371 4404 85 688 90129 • Siirros 47 4529 • 83 960 88 536
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Liite V. 12
M a t k u s t a j a l u k u v u o n n a  1 9 1 2 .
J luok. II luok. III luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
37 4 404 85 688
1
90129'
1
r Siirros r
k
1 47 4 529 83 960 88 536
— 32 306 338 Porvoon rautatie.......... — 36 341 377
— 44 155 199 Rauman rautatie........... — 44 85 129
— ' -- 13 13 Raahen rautatie............. — 1 9 10
— 6 66 72 Haminan rautatie......... — 6 39 45
— 3 194 197 Jokioisten rautatie......... — ■ 7 181 188
8 210 218 Loviisan rautatie .......... — 22 193 215
37 4497 86 632 91166 Yhteensä ■ 47 4 645 84 808 89 500
4426 403157 3 777 512 4185 095 Henkilökilometriä 7 383 385 665 3 583 636 3 976 684
Ryttylä Ryttylä Ryttylä
f k
f
k ki  1k
2210' 'Helsinki ............... 1\ 2 298 16 409' ' Siirros ? 15 881 17 224' ' Siirros 0 16 557
811 Hyvinkää.............. 685 239 Parola .................. 199 H g in —Turun rt:n
6 615 Riihim äki............. 6 740 Muut Turun-Tamp. 70 asemat. 59940 Leppäkoski .......... 796 407 -Hlinnan rt:n as. 310 5 S:linnan rt:n as. .. 61354 Turenki................. 1034 Vaasan rautatien 23 Porvoon rautatie.. 273 247 Hämeenlinna ....... 3133 31 asemat 33 6 Rauman rautatie.. 11
Muut asemat 24 Oulun rt:n asemat 22 2 .Raahen rautatie .. 3
311 linj. Helsinkiin . 335 40 Savon rt: n asemat 39 2 Haminan rautatie. 3616 p Pietariin ... 575 22 Karjalan rt:n as. .. 24 30 Jokioisten rautatie 39Hangon rt:n ase- 33 Porin rt:n asemat 33 25 Loviisan rautatie . 3595 m at..................... 134 Jyväskylän rauta-
210 Tampere............... 151 19 tien asemat . . . . 16 17 387 Yhteensä 16 740
16 409 Siirros 15 881 17 224 Siirros 16 557 576 707 Henkilökilometriä 560 758
Leppäkoski Leppäkoski Leppäkoski
915 
352 
2 953 
796
2 264
3 859
.201
278
28
11646
vH elsink i...............
Hyvinkää.............
Riihimäki.............
R ytty lä .................
Turenki.................
Hämeenlinna .......
Muut asemat 
linj. Helsinkiin .
» Pietariin .. .  
Hangon rt:n ase­
mat .....................
Siirros
891
431
2 970 
940
1927
3 766
164
228
40
11 646 
379
382
28
6
24
13
33
17
11 357 12 528
Siirros I
P arola ...................
Mu ut Turun-Tam p.
-H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. .. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .
Siirros
11 357 
370
347
27
6
16
11
27
14
12 528▼
40
25
1
1
14
1
12 175
12 610 
282 303
Siirros 
H:gin—Turun rt:n
asemat ............
S:linnan rt:n as. . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
12175
30 
2 
22 
2
3 
12
4
12 250 
335 123
Turenki Turenki Turenki
1 k 11 k \ 1 >k
3187' 'Helsinki.................I \ 2 965 22 8241' Siirros ^ 24 953 24 675' ’ Siirros ^ 26 867
548 Hyvinkää............. 436 213 Iittala..................... 224 H g in —Turun rt:n
2 672 Riihimäki............. 2 690 525 Parola .................. 555 73 591034 R ytty lä ................. 1354 Muut Turun-Tam- 2 S:linnan rt:n aemat 31927 Leppäkoski ......... 2 264 pereen—Hlinnan 1 Rovaniem i............ 2
226 Turenki................. 226 • 687 rt:n asem at....... 715 47 Porvoon rautatie.. 49
11511 Hämeenlinna....... 13 351 102 Vaasan rt:n asemat 106 10 Rauman rautatie .. 16
Muut asemat 35 Oulun rt:n asemat 36 4 Raahen rautatie .. 3453 linj. Helsinkiin . 463 75 Savon rt:n asemat 79 6 Haminan rautatie . 2622 « Pietariin . . . 603 29 Karjalan rt: n as. .. 26 62 Jokioisten rautatie 43
Hangon rt:n ase- 149 Ponn rt:n asemat 132 19 Loviisan rautatie . 131 YY-l A + Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .508 Tampere............... 474 .36 41 24 899 Yhteensä 27 057
22 824 Siirros 24 953 24 675 Siirros 26 867 925 866 Henkilökilometriä 906 714
—  Suomen Valtionrautatiet 1912.
13 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. III luok. Ykteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
\
t  J
62 2 844 10 845 13 751’ ’Helsinki .......................... 59 2 910 10402 13 371
— 27 271 298 Kerava ............................ — 38 404 442
— 2 198 200 Järvenpää........................ — 15 201 216
— 1 326 327 Jokela .............................. — 3 387 390— 113 2 213 2 326 Hyvinkää......................... — 117 2 041 2158— 450 8134 8 584 Riihimäki........................ — 343 8 536 8 879
— 80 3 053 3133 R ytty lä ............................ — 69 3178 3 247
— 201 3 565 3 766 Leppäkoski ..................... — 193 3 666 3 859
1 339 13 011 13 351 Turenki............................ 1 307 11203 11511— 4 265 269 Hikiä ............................... — 10 273 283
— 20 453 473 O itti.................................. — 11 490 501— 11 311 322 Järvelä............................. — 9 315 324
— 200 1352 1552 Lahti ............................... — 174 1251 1425
— 39 207 246 Lappeenranta................. — 36 168 204
1 87 333 421 Viipuri ............................. 1 116 310 427
8 201 546 755 P ieta ri............................. 6 195 537 738
— 12 350 362 Muut as. linj. Helsinkiin . — 22 348 370
1 51 863 915 t> » * Pietariin .. --- . 61 936 997
— 68 768 836 Hangon rt:n asemat. . . . 2 111 892 1005
— 229 1108 1337 Turku Toijalan kautta.. 1 231 1035 1267
— 5 252 257 Humppila......................... - 7 184 191
— — 245 245 Matku........ ....................... — 2 226 228— 31 ■ 1002 1033 Urjala................................ — 21 1068 1089
— 948 5 896 6 844 Tam pere.......................... — 863 5 850 6 713— 85 775 860 Lempäälä ........................ — 86 770 856
— 16 766 782 Viiala................................ — 24 764 788
1 137 2487 2 625 T oija la ............................. 1 128 2 888 3 017
— 99 3 744 3 843 Kuurila............................ — 172 3 936 4108
— 405 6 309 6 714 Iittala . . . : ....................... — 403 6 509 6 912
— 156 10 087 10 243 Parola ............................. — 209 8 690 8 899
Muut Turun—Tampereen— 13 393 406 —H:linnan rt: n asemat — - 8 365 373
— 24 263 287 Orihvesi............................ — 17 214 231
— 25 150 175 Kangasala........................ — 40 173 213— 90 673 763 Muut Vaasan rt:n asemat — 109 631 740
— 45 194 239 Oulun rt:n asemat.......... — 61 209 270— 95 606 701 Savon rt:n asem at....... 1 120 550 671
1 • 32 233 266 Karjalan rt:n asemat. . . . — '41 271 312— 73 147 220 P o r i .................................. — 78 131 209
— 8 198 206 Nokia................................ — 1 111 112— 22 455 477. Muut Porin rt:n asemat — 25 463 488
Jyväskylän rautatien ase-
— 47 289 335 m at................................ — 70 209 279
— 33 260 293 Helsingin—Turun rt:n as. — 19 275 294
— 7 53 60 Savonlinnan rt:n asemat — 14 57 71
— 1 15 16 Rovaniemen rt:n asemat — 5 9 14— 118 389 507 Porvoon rautatie .......... — 116 369 485— 23 115 138 Rauman rautatie ........... — 19 66 8 5
— 3 12 15 Raahen rautatie............. — 3 9 12
— 4 69 73 Haminan rautatie ......... — 4 73 77
— 5 5 720 775 Jokioisten rautatie........ — 5 5 603 658
— 14 77 91 Loviisan rautatie ........... — 15 100 115
75 7 593 85 045 92 713 Yhteensä 72 7 706 82 346 90124
10 769 804 585 5 042 280 5 857 634 Henkii ökil om etriä 9 986 846 541 4 921 676 5 778 203
—  Suomen Valtionraviatiet 1012. —
Liite V. 1 4
M ’ a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Hikiä
k
f
k
1 389> ^Helsinki ............... j , 1535
204 Jokela.................... 270
839 Hyvinkää............. 944
8 033 Riihimäki............. 8 084
283 Hämeenlinna....... 269
943 O itti....................... 776
205 Lappila ................. 170
278 Järvelä.................. 296
568 Lahti ..................... 569
Muut asemat
151 linj. Helsinkiin . 188
332 »  Pietariin .. 363
» Riihimäki—
276 Hämeenlinna. . . 297
Hangon rautatien
81 asem at.............. 68
Turun-Tampereen-
196 H:linnan rt:n as. 151
6 Vaasan rt:n asemat 9
1 Oulun rt:n asemat 1
42 Savon rt:n asemat 53
19 Karjalan rt:n as. .. 22
16 Porin rt:n asemat 20
10 Jyväskylän rt:n as. 14
H:gin—Turun rt:n
17 asem at.............. 13
5 Savonlinna........... 6
22 Porvoon rautatie.. 14
5 Rauman rautatie.. 4
9 Haminan rautatie. 8
7 Jokioisten rautatie 11
35 Loviisan rautatie-. 37
13 972 Yhteensä 14 192
374222 Henkilökilometriä 387 458
Oitti
f
k
3 030' 'Helsinki ............... 1 3 356
277 Jokela ................... 289
753 H yvinkää............. 806
6 811 Riihimäki ............. 7 824
501 Hämeenlinna ...... 473
776 H ik iä ..................... 943
203 O itti...................... 203
617 L appila................. 773
1058 J  ärvelä ................. 1283
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5 Hämeenlinna.....
4 099 Kouvola.................
882 Utti.........................
684 Kaitjärvi .............
875 Taavetti.................
181 Luumäki .............
250 Lappeenranta . . . .
814 Viipuri....................
Muut asemat 
455 linj. Helsinkiin .
483 » Pietariin ..
10 Hangon rt:n as. . . 
Turun-Tampereen-
34 H:linnan rt:n as.
11 Vaasan rt:n asemat 
9 Oulun rt:n asemat
289 H arju .....................
189 Inkeroinen ...........
308 Kotka.....................
Muut Savon rauta-
484 tien asemat. . . .  
Karjalan rautatien
55 asem at...............
4 Porin rt:n asemat 
3 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun 
8 rt:n asemat . . . .  
8 S:linnan rt:n as.. .
1 Rovaniem i............
2 Porvoon rautatie .
3 Rauman rautatie . 
■ — Raahen rautatie . .  
222 Haminan rautatie.
10 Loviisan rautatie .
10 648
235
31
3
4 262 
717 
711 
978 
244 
248 
705
425
480
5
20
11
8
322
219
321
517
62
2
2
5 
9 
1 
2
6 
1
244
12
Yhteensä 
504158 Henkilökilometriä 479 138
10 808
Kaitjärvi
1 ''Riihimäki............. l
— Hämeenlinna.......
402 Kouvola.................
711 Kaipiainen ...........
1802 Taavetti.................
845 Luum äki...............
323 Viipuri..................
Muut asemat 
117 linj. Helsinkiin .
270 » Pietariin ..
3 Hangon rt:n as. .., 
Turun-Tampereen- 
. — H:linnan rt:n as.
1 Vehmainen............
Savon rautatien
101 asem at...............
16 Karjalan rt:n as.. .
4 092 Siirros
2
1
390
684
1440
399
177
95
174
1
85 
____ 9
3 461
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M a t k ii s t a j a l u k n  v u o n n a 1 9  12.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta 1 luok. H  luok. IH  luok. Yhteensä.
, t  1k
21 1117 2 052 3190' 'Helsinki .........................................................................|\ — 917 1890 2 807
15 74 89 Riihimäki .................................................................... 9 104 113
— - 36 168 204 Hämeenlinna.................. — 39 207 246__ 89 494 583 L a h t i................................ — 66 487 553__ 14 218 232 Kausala............................ — 9 161 170__ 135 1067 1202 Kouvola............................ 3 116 1168 1287__ 10 238 248 Kaipiainen ............................................................. — 11 239 250__ 23 845 868 Taavetti............................................................................... — 22 748 770_ 42 758 800 Luum äki ........................................................................ — 60 829 889__ 11 1036 1047 P ulsa ......................................................................................... — 37 1263 1300__ 461 11963 12 424 Simola.. . ; ............................................................... — 496 5 694 6190__ 4 1661 1665 Vainikkala ...................... — 13 1693 1706__ 10 302 312 Nurmi .............................. — 13 298 311
4 134 138 Hovinmaa......................... — 40 403 443__ 8 133 141 Tienhaara........................ — 47 264 311__ 2 770 16 073 18 843 Viipuri.............................. — 2 905 16 359 19264__ 20 144 164 Terijoki............................. — 27 204 231
56 1180 3 059 4295 Pietari ............................. 7 1195 2 918 4120
39 532 571 Muut as. linj. Helsinkiin — 61 624 685__ 109 681 790 » » * Pietariin . — 56 750 806
* * * Riihimäki
1 2 15 18 —Hämeenlinna........... 3 5 23 31
13 118 131 Hangon rautatien asemat — • 11 109 120_ . 55 169 224 Turku................................ 1 74 189 264__ 54 182 236 Tam pere.......................... — 62 203 265
Muut Turun-Tampereen
—Hämeenlinnan rauta-__ 31 68 99 tien asem at................. — 18 124 142__ 39 94 133 Vaasan rautatien asemat — 33 96 1291 11 93 105 Oulun rautatien asemat — 26 92 118
51 291 342 Mikkeli............................. — 51 223 274__ 15 241 256 K y m i............................ .-. — 18 270 288__ 138 694 832 Kotka................................ — 126 725 851
Muut Savon rautatien__ 104 731 835 asemat ......................... — 71 899 970__ 8 273 281 A ntrea.............................. — 5 281 286
Muut Karjalan rautatien__ 114 1230 1344 asem at......................... — 162 1136 1298__ 10 58 68 Porin rautatien asemat .. — 18 99 117
Jyväskylän rautatien ase-__ 4 38 42 m at................................ — 5 34 39__ 2 1 3 Turku Hyvinkään k:tta . — — — —__ 9 26 35 Turku Predriksbergin k. — 8 20 28
Muut Helsingin—Turun__ 19 57 76 rautatien asemat........ — 9 76 85__ 38 155 193 Savonlinna...................... — 33 212 245
Muut Savonlinnan rauta-_ 8 67 75 tien asemat................. — 3 84 87
Rovaniemen rautatien__ __ 6 6 asemat ......................... — 2 7 9__ 15 58 73 Porvoon rautatie ......... — 11 59 70__ 1 8 9 Rauman rautatie ........... — 1 11 12__ 1 2 3 Raahen rautatie............. — 1 1 2__ 47 331 378 Haminan rautatie.......... — 62 318 380__ 5 14 19 Jokioisten rautatie ....... — 1 12 13
— 24 64 88 Loviisan rautatie .......... — 15 86 101
79 6 915 46 716 53 710 Yhteensä 14 6 970 41 692 48 676
17 577 1022 264 4139 402 5179 243 Henkilökilometriä 2 755 981 055 4 166 673 5150483
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Simola
k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  12 .
Simola Nurmi
f i
k
15 6111' Siirros 21 580 r 'R iih im äk i.............. * _
3 Rauman rautatie . 4 311 Lappeenranta . . . . 312
36 Haminan rautatie . 22 307 S im o la .................... 369
9 Loviisan rautatie . 5 515 Vainikkala ............ 849
15 659 21 611 407 Nurmi...................... 407
199 H ovinm aa.............. 1577
617 687 Henkilökilom etriä 611 262 2 494 Tienhaara.............. 698
15 420 V iip u ri.................... 16 341
234
Vainikkala Muut asemat
479 linj. Helsinkiin . 418> * 179 » Pietariin . . . 275
1' 'R iih im äki..............1 — » Riihimäki—
2 H äm eenlinna....... 2 2 Hämeenlinna . . . 2
1706 Lappeenranta........ 1665 Hangon rautatien
1 090 852 7 3
849 Nurmi .................... 515 Turun-Tampereen-
270 H ovinm aa............... 284 23 H:linnan rt:n as. 6
3 918 V iip u r i.................... 4160 6 Oulun rt:n asemat 3
Muut asemat 61 Savon rt:n asemat 64
435 linj. Helsinkiin . 322 118 Karjalan rt:n as. •. 166
291 t> Pietariin . . . 319 Porin rautatien
7 Hangon rt:n as. . . 2 2 asem a t............... 1
Turun-Tampereen- Jyväskylän rauta-
9 HJinnan rt:n as. 7 2 tien asem a t___ 1
31 Savon rt:n asemat 29 — Esbo ...................... 1
80 Karjalan rt: n as. .. 76 Savonlinnan rauta-
2 J ¡kylän rt:n as. .. — 10 tien asemat . . . . 11
Helsingin—Turun 3 P orvoon rautatie . 2
5 rt:n asem at....... — 1 Rauman rautatie . 1
2 SJinnan rt:n as. .. _ _ 13 Haminan rautatie . 8
6. Haminan rautatie . 12 2 Jokioisten rautatie 2
— Loviisan rautatie . 5 1 Loviisan rautatie . 2
8 704 Yhteensä 8 250 20 774 Yhteensä 21 753
272 030 Henkilökilom etriä 266 416 499 075 H enkilökilom etriä 519 021
374' 
19 
282 
346 
877 
6190 
1237 
852 
369 
3 493 
243
457
339
12
21
38
4
4 
177
238
5 
3 
7
19
5
15 611
'Helsinki .................i
R iih im äk i..............
Taavetti..................
L u u m äk i................
P u la a ......................
Lappeenranta . . . .
S im o la ....................
Vainikkala ............
Nurmi ....................
Viipuri ....................
P ie ta r i....................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
o Pietariin . . .  
» Riihimäki— 
Hämeenlinna . . .  
H angon rautatien
asem at................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
asemat ...............
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien
a se m a t................
Porin rautatien
a se m a t................
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin —Turun 
rt.:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
P orvoon rautatie .
Siirros
289
6
213 
360 
1070 
12424 
1237 
1090 
307 
3 238 
179
437
388
8
4 
17
5
114
179
2
6 
7
I  luok. H  luok. 1H luok. Yhteensä. Hovinmaa I luok. 11 luok. H l luok. Yhteensä.
2
1
2'
1
'R iih im äki.......................... \
k
\ —
— — 2 2 H äm eenlinna.................... — __ __ __
— 40 403 443 Lappeenranta................... — 4 134 138
— — 284 .284 Vainikkala ........................ — — 270 270
— 56 1521 1577 Nurmi ................................ _ 42 157 199
— 3 31 34 Tienhaara.......................... — 3 512 515
— 1 616 32 044 33 660 V iip u ri......................... . 1 2 382 56 473 58 856
3 25 455 483 Muut as. linj. Helsinkiin — 13 293 306
1 29 211 241 > » * Pietariin . — 29 238 267
— 3 5 8 Hangon rautatien asemat • --- — — —
__ 5 8 13
Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan rt:n as. . . 3 19 22
— — 2 2 Vaasan rautatien asemat — 2 1 3
— — 2 2 Oulun rautatien asemat — - - 2 2
— 8 86 94 Savon rautatien asemat —1 2 66 68
— 5 139 144 Karjalan rt:n asemat . . . — 5 179 184
— i 1 2 Jyväskylä .......................... — — — —
4 1791 35 196 36 991 Siirros 1 2 485 58 344 60 830
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M a  t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  12 .
I  luok. II luok. III  luok. Yhteensä. Hovinmaa I luok. II  luok. III  luok. Yhteensä.
\ k
4 1791 35 196 36 991S ' Siirros 1 1 2 485 -. 58 344 60 830
__ — 3 3 H elsingin—Turun rt:n as. — 4 4 8
__ 1 29 30 Savonlinnan rt: n asemat --- . 2 17 19
__ 1 __ 1 P orvoon rautatie ........... — 1 1 2
__ __ — — Rauman rautatie ........... — — 1 1
__ __ 6 6 Haminan rau tatie .......... — — 3 3
— — 1 1 Loviisan rau tatie ........... — 1 1 2
4 1793 35 235 37 032 Yhteensä 1 2493 58 371 60 865
592 36 925 536 477 573 994 H enkilökilom etriä 12 41882 786 802 828 696
I  luok. II  luok. III luok. Yhteensä. Tienhaara I luok. II  luok. H I luok. Yhteensä.
f - ' • * k'
__ __ 2 2' 'R iih im äki.......................... 1\ — 1 2 3
__ __ 8 8 Hämeenlinna ..... ............. — ' --- 1 1
— 47 264 311 L appeenranta.......... ........ — 8 133 141__ 1 697 698 N u rm i................................. — 13 2 481 2 494__ 3 512 515 H ovinm aa............ .............. — 3 31 34__ 1592 23 900 25 492 V iip u r i................................ — 1200 13 292 14 492
21 69 207 297 Pietari ............................... 8 73 227 308
5 73 568 646 Muut as. linj. Helsinkiin — 46 452 498
1 8 247 256 * » p Pietariin . — 5 227 232
— 1 5 6 Hangon rautatien asemat — 2 4 6
Turun—Tampereen—Hä-
__ 4 12 16 meenlinnan rt:n as. .. — • 2 5 7
__ ' 2 2 4 Vaasan rautatien asemat — — 2 2
— 4 4 Oulun rautatien asemat — ‘ --- 1 1
— 42 74 116 Savon rautatien asem at. — 29 39 68
— 27 248 275 Karjalan rt:n asem at. . . . — 21 217 238
— — 3 3 Porin rautatien asemat . — — 4 4
_ — 1 1 Jyväskylän rt:n asem at. — — 3 3
— 4 3 7 Helsingin—Turun rt:n as. — 2 — 2
— — 19 19 Savonlinnan rt:n asemat — 1 17 18
— — — — R ovan iem i........................ — 1 — 1
— 1 8 9 Porvoon rautatie ........... — — — —
— 2 19 21 Haminan rautatie .......... — 1 11 12
— 2 7 9 Loviisan rautatie ........... __ — 8 8
27 1878 26 810 28 715 Yhteensä 8 1408 17 157 18 573
4 473 60 082 333 005 397 560 Henkilökilom etriä 1088 42 143 233 470 276 701
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. H  luok. m  luok. Yhteensä.
«* ' k
299 4  990 7 692 12 981' 'H e ls in k i.............. ..............1 354 5 398 6 754 12 506
— 35 98 133 Kerava ............................... — 51 159 210
2 47 223 272 R iih im äki.......................... 3 79 313 395
1 116 310 427 Hämeenlinna ................... 1 87 333 421
— 28 181 209 V esijä rv i............................ — 48 • 204 252
— 276 1290 1566 L a h t i .................................. 3 282 1376 1 661
302 5 492 9 794 15 588 Siirros 361 5 945 9139 15 445
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•
I  luok. II  luok. III  luok. Yhteensä. V iipuri I luok. II  luok. III luok. Yhteensä.
»t k
302 5 492 9 794 15 588' ' Siirros ^ 361 5 945 9139 15 445
— 38 409 447 K ausala.............................. — 59 369 428
__ 492 1984 2 476 K ouvola.............................. — 514 2 253 2 767
_ 6 177 183 U tti...................................... — 12 263 275
— 70 635 705 Kaipiainen ........................ — 125 689 814
— 1 176 177 K aitjä rv i............................ — 6 317 323
— 137 2 036 2173 Taavetti.............................. — 135 1739 1874
— 283 1634 1917 L u um äki............................ — 206 1773 1979
— 123 1212 1 335 P u ls a ...... ............................ — 101 1473 1574
— 2 905 16 359 19 264 Lappeenranta.................. — 2 770 16 073 18843
2 134 3102 3 238 Sim ola............................... '. 1 153 3 339 3493
— 200 3 960 4160 Vainikkala — ................... — 158 3 760 3 918
— 1012 15 329 16 341 Nurmi ................................ — 796 14 624 15 420
1 2 382 56 473 58 856 Hovinm aa........................... __ 1616 32 044 33 660
— ■ 1200 13 292 14 492 Tienhaara.......................... — 1592 23 900 25 492
— — 860 860 Viipuri................................. — — 860 860
2 1015 56 861 57 878 Säiniö................................... — 1046 51 708 52 754
— 105 8 035 8140 Käm ärä............................... _ 133 8 334 8 467
2 184 6 513 6 699 Galitzina .................. : . . . 2 214 6 853 7 069
17 1566 15 021 16 604 Perkjärvi ........................... 14 1605 15 696 17 315
— 782 4 831 5 613 Uusikirkko ............ . — 1182 10 536 11718
' --- 173 2 504 2 677 Mustamäki......................... — 372 2 585 2 957
5 321 4 545 4871 R a iv ota .............................. 8 600 4 817 5 425
33 1532 7 366 8 931 T erijok i............ .................. 85 1593 8 349 10 027
— 173 881 1054 K ellom äki.......................... _ 271 1660 1931
— 388 2115 2 503 K u ok k a la .......................... — 360 2 030 2 390
— 125 822 947 O llila ................................... — 188 1590 1778
30 321 1099 1450 Valkeasaari....................... 2 301 1787 2090
2 24 329 355 Levashovo ........................ 2 37 351 390
— 34 214 248 P arga la ............................... 2 57 386 445
— 40 150 190 Shuvalovo ....................... 4 46 252 302
— 12 364 376 U delna ja ............................ — 65 583 648
1466 15 987 39 505 56 958 P ie ta r i.................... .. 1354 16088 39 700 57 142
3 125 791 919 Muut as. linj. Helsinkiin 4 156 856 1016
— 1 168 169 » * » Pietariin . __ 24 249 273
» » » Riihimäki
1 12 73 86 —Hämeenlinna . . . . . . . 1 17 60 78— 64 524 588 Hanko Hyvinkään k:tta — 22 106 128
— 42 49 91 Hanko Predriksbergin k. 3 100 50 153
— 68 214 282 Muut Hangon rt:n as. . . 3 68 197 268
6 756 954 1716 Turku Toijalan kautta.. 11 436 847 1294
1 382 704 1087 Tampere ............................ 2 329 665 996
Muut Turun-Tampereen-
3 34 322 359 Hdinnan rt:n asem at.. 2 45 324 371
— 93 127 220 Nikolainkaupunki........... — 94 98 192
. --- 28 234 262 Muut V aasan rt:n as. . . 2 22 215 239
— 109 368 477 Oulun rautatien asemat — 131 285 416
— 32 169 201 I isa lm i................................ — 33 134 167— 353 812 1165 Kuopio .............................. 5 266 750 1021
— 47 168 215 S u on n ejok i....................... — 37 157 194
' -- - 31 225 256 Pieksämäki ...................... — 39 156 195
— 267 784 1051 M ik k e li............................... 1 296 706 1003
— 36 308 344 Mäntyharju ...................... — 37 232 269
— 26 212 238 H a rju .............................. ; . — 24 206 230
— 49 134 183 In k eroin en ........................ — 63 196 259
— 58 426 484 K y m i................................... — 93 469 562
— 459 1399 1858 K otk a ................................... — 565 1339 1904
1 124 1069 1194 Muut Savon rt:n aBemat 2 185 997 1184
— 367 1035 1402 Joensuu ............................ — 319 812 1131
— 69 346 415 V ärtsilä .............................. — 62 326 388
— 26 275 301 Matkaselkä ...................... — 22 291 313
— — 229 229 Kaalamo .......................... — 27 203 230
— 866 2 557 3 423 Sortavala .......................... — 791 2 564 3 355
1877 41 781 293 263 . 336 921 Siirros 1871 42 649 ] 283 3221 327842
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I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Y iipuri I luok. H  luok. H l luok. Yhteensä.
1877
17
219
15
2
2
10
41781
1
215
181
64
496
45 
101 
443
480
• 2 881 
269 
435 
1568 
262 
800 
926 
1034 
426 
94 
58 
16
46
57 
1
72
461
90
11
184
58
2
88
39
11
218
1
86
293 263 
195 
328 
1284 
364
1 790 
981
3 950 
2109
2 459 
7 635 
1373
3 398 
10 394
2 804
3 724 
20 847
5 686 
9 667 
15 031 
22 553 
7 454 
950 
162 
157 
124 
75 
1
119 
1 661 
341 
203 
318 
819 
868 
692 
176 
154 
21 
237 
193 
24 
958 
44 
296
336 921' 
195 
329 
1499 
364 
1971 
1045
4 446 
2154
2 560 
8 078 
1373
3 895 
13494
3 088 
4161
22 417
5 948 
10 467 
15 957
23 597 
7 880 
1044
220
173
170
132
2
191
2122
341
293
318
830
1052
750
176
154
23
325
232
35
1176
45
382
f
' Siirros
Kuokkaniemi ..................
Niva ...................................
Jaakkima ..........................
Ihala ...................................
E iisenvaara......................
A lho ..................................
Hiitola ..............................
O jajärvi..............................
InkiJä..................................
Sairala ..............................
K oljola ..............................
Vuoksenniska ..............;.
Im a tra ................................
Enso ..................................
Jääski..................................
A n tr e a ...............................
H annila..............................
K avantsaari......................
K arisa lm i..........................
Tali.......................................
Tammisuo..........................
Muut Karjalan rt:n as. . .
P o r i .....................................
Muut Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n asemat . 
Turku Prediiksbergin k. 
Turku Hyvinkään k:tta . 
Muut Helsingin—Turun
rautatien asemat..........
Savon linna.......................
Kulennoinen.....................
Punkaharju ......................
P unkasalm i......................
Särkisalmi...........................
P arikkala..........................
Syväoro......................• ....
S o r jo .............................. ...
Muut Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rt:n asemat
P orvoon rautatie............
Rauman rau tatie ............
Raahen rautatie..............
Haminan rau tatie ..........
Jokioisten rautatie .......
Loviisan rautatie...........
k
1 1871
10
195
10
5
9
4
1
42 649 
26 
6
269
24 
169
88
455
31 
66
361 
10 
446 
2 985 
266 
421 
1533 
298 
823 
914 
1115 
321 
161 
63
25 
45
173
81
542
32 
166
33 
16
172
108
4
6
2
121
30
11
246
7
76
283 322 
314 
328 
1407 
311 
1848 
1047 
3 817 
2 922 
2 418 
7 577 
1361 
3151 
10 808
2 794
3 710 
20 425
6 443 
9 810 
15 434 
22 208 
3 795 
907 
114 
142 
77 
122 
1
136
1701
251
249
331
671
731
715
287
221
17
175
166
17
861
35
292
327 842 
340
334 
1676
335 
2 017 
1135 
4272 
2 953
2 484 
7 938 
1371
3 607 
13 988
3 070 
4131 
21 963 
6 741 
10 633 
16 348 
23 332 
4116 
1068 
177 
167 
122 
299 
1
217 
2 244 
283 
415 
364 
687 
903 
823 
291 
227 
19 
296 
196 
28 
1107 
42 
368
2142 54 001 425 882 482 025 Yhteensä 2105 55 396 413 469 470 970
314 340 6 842 562 25 405 864 32 562 766 H enkilökilom etriä 327 405 7 081043 25 109 740 32 518 188
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Säiniö I luok. II luok. III  luok. Yhteensä.
f
_ 1046 51 708 52 754' 'V iipuri.................................1 2 1015 - 56 861 57 878
_____ 2 616 618 Säin iö.................................. — 2 616 618
____ 3 1331 1 334 K äm ärä.............................. — — 1439 1439
_____ _____ 287 287 Galitzina .......................... — 90 439 529
_____ — 385 385 Perkjärvi .......................... — 4 494 498
1 321 923 1245 P ie ta r i................................ 7 318 829 1154
1 1372 55 250 56 623 Siirros 9 1429 60 678 62116
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I  luok. II luok. H I luok. Yhteensä. Säiniö I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 1372 55 250
i
56 623’
*
' Siirros t
k.
1 9 1429 60 678 62116
— 37 644 681 Muut as. linj. Helsinkiin — 38 672 710
— 8 557 565 » * » Pietariin . _ 15 536 551
1 4 5
» '  o o Riihimäki 
—H äm eenlinna........... 1 4 5
— — 6 6 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—H ä­
meenlinnan rautatien 
asem a t...........................
— 1 2 3
18 18 9 ' 9
— — 3 3 Vaasan rautatien asemat — — 5 5
— — 1 1 Oulun rautatien asem at. — — 4 4
— 3 55 58 Savon rautatien asem at. — 5 46 51
__ 1 643 644
Karjalan rautatien ase­
mat .................................. 4 763 767
— — 5 5 Porin rautatien asemat . — 1 4 5
__ _ 3 3
Jyväskylän rautatien 
asemat ........................... 1 1
__ 1 2 3
Helsingin—Turun rauta­
tien asem at.................. 7 7
__ 5 108 113
Savonlinnan rautatien 
asem at............................ 3 161 . 164
— — 1 1 Porvoon rautatie ........... — — 1 1
— — 2 2 Rauman rautatie............ — — 1 1— 1 — 1 Raahen rautatie.............. — 1 — 1
— 1 12 13 Haminan rau tatie .......... — — 15 15— — 2 2 Loviisan rautatie .......... — — 3 3
1 1430 57 316 58 747 Yhteensä 9 1498 62 912 64419
119 62127 858112 920 358 Henkilökilom etriä 853 64 449 949 577 1014879
Kämärä Kämärä Galitzina
t k f 1l
3 14 243' ' Siirros <% 13 758 12 845’ * 11713260 8 S:linnan rt:n as. .. 22 Muut asemat
8140 — Porvoon rautatie . 3 689 linj. Pietariin .. 718
1334 2 Rauman rautatie . 3 * Riihimäki—
1177 2 Haminan rautatie . 1 5 Hämeenlinna ... 3
852 1 Loviisan rautatie . ---- 2 H angon rt:n a s ... 1
789 14256 Yhteensä 13 787 Turun-Tampereen-14 H:linnan rt:n as. 15
249 480 469 H enkilökilom etriä 468 580 5 Vaasan rt:n asemat 5570 4 Oulun rt:n asemat 3
46 Savon rt:n asemat 52
2 Karjalan rautatien
1 Galitzina 263 asem a t................ 283
10
8 Porin rt:n asemat 16
*f  1 k 1 Jyväskylän rt:n as. 45 H elsingin—Turun
l i 'R iih im äki.............. 1 1 2 rt: n asemat . . . . i
70 7 069 V iip u ri................... 6 699 • 19 Sdinnan rt:n as. .. 17
529 Säiniö...................... 287 Porvoon rautatie . 1
287 1177 Käm ärä.................. 1080 1 Rauman rautatie . _____
3 2 057 Perkjärvi .............. 1702 1 Raahen rautatie .. _____
5 1822 Pietari ................... 1728 6 Haminan rautatie . 4
Muut asemat
1 190 linj. Helsinkiin . 216 13 911 Y hteensä 12 836
13 758 12 845 Siirros 11713 563 529 H enkilökilom etriä 543 543
— >'R iih im äki.............. I
263 V es ijä rv i................
8 467 V iip u ri....................
1 439 Säiniö.................. ...
1 080 G alitzina................
783 Perkjärvi ..............
1018 Pietari ...................
Muut asemat 
266 linj. Helsinkiin .
551 t> Pietariin .. 
t> Riihimäki— 
1 Hämeenlinna ...  
1 Hangon rt:n a s ...
Turun-Tampereen- 
7 H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n asemat 
Savon rautatien
39 asemat ...............
Karjalan rautatien
316 asem at................
6 Porin rt:n asemat 
3 Jyväskylän rt:n as. 
Turku Fredriks- 
bergin kautta ..
14 243 Siirros
•— Suomen Valtionrautatiet 1912. — V. 4
Liite V. 26
M a t k i a t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 ] 2.
I luok. n  luok. m  luok. Yhteensä. Perkjärvi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t >k
2 86 150 238' 'Helsinki . ........................^i 1 83 163 247
__ __ 2 2 Riihim äki........................ 1 3 6 10
14 1605 15 696 17 315 Viipuri............................... 17 1566 15 021 16 604
_ 4 494 498 Sainio............................... — — 385 385__ 1 851 852 Kamara............................ — 1 782 783
_ 17 1685 1 702 Gaiitzina ..................... .. — 45 2 012 2 057
_ 75 2 999 3 074 Uusikirkko ..................... — 98 2 000 2 098
_ 31 787 818 Mustamäki ...................... — 27 781 808
2 67 1074 1143 R aivola ............................ 2 67 938 1007
5 203 2 087 2 295 Terijoki............................ 4 223 1960 2187
1 5 340 346 Kellomäki........................ — 31 408 439
_ 11 429 440 Kuokkala............. ........... — 31 465 496
__ 18 177 195 O llila ............: .................. — 10 282 292
_ 45 547 592 Valkeasaari ..................... — 60 629 689
1 4 200 205 Levashovo....................... — 9 120 129
288 4263 16 972 21 523 P ieta ri.............; ............. 324 4 312 16 293 20 929
_ 45 331 376 Muut as. linj. Helsinkiin — 34 368 402
_ 2 404 406 > » » Pietariin . — 52 569 621
» » » Riihimäki
_ 5 36 41 —Hämeenlinna.......... — 7 41 48
— — 19 19 Hangonrautatien asemat — — 10 10
Turun—Tampereen—Hä-
_ 7 48 55 meenlinnan rt:n as. .. — 4 53 57
__ 1 12 13 Vaasan rautatien asemat — — 17 17
__ 2 6 8 Oulun rautatien asemat . — 2 5 7
_ 10 139 149 Savon rautatien asemat. — 7 136 143
1 55 606 662 Karjalan rautatien as. .. 1 44 587 632
_ 2 7 9 Porin rautatien asemat . — 2 8 10
_ — 6 6 Jyväskylän rt:n asemat. — — 8 8
__ — 4 4 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 6 7
_ 7 50 57 Savonlinnan rt:n asemat — 6 67 73
— — — — Rovaniemi........................ — — 1 1
— 2 6 8 Porvoon rautatie .......... — 1 5 6
__ — 3 3 Rauman rautatie............ — — — —
_ — 3 3 Raahen rautatie............. — — 2 2
_ 1 18 19 Haminan rautatie......... — 1 20 21
_ — 3 3 Jokioisten rautatie........ — — 3 3
— 3 5 8 Loviisan rautatie .......... — 6 5 11
314 6 577 46196 53 087 Yhteensä 350 6 733 44156 51239
27 096 515 109 2 782 453 3 324 658 Henk ilök ilometriä 30173 521272 2 713 089 3 264 534
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
- 99 113 212' 'H elsinki........................... 1 92 115 208
_ __ 1 1 Riihim äki......................... — — 1 1
_ 1182 10 536 11718 Viipuri.............................. — 782 4831 5 613
_ 98 2 000 2 098 Perkjärvi ........................ — 75 2 999 3074
_ __ 2 023 2 023 Uusikirkko ..................... — — 2023 2 023
_ '218 2 693 2 911 Mustamäki ...................... — 103 2 604 2 707
_ 73 2 584 2 657 R aivola ............................ — 75 1626 1701
_ 233 3008 3 241 Terijoki............................ — 335 3173 3 508
1 9 781 791 Kellomäki........................ — 46 575 621
_ 50 542 592 Kuokkala......................... — 78 602 680
_ _ 415 415 O llila ................................ — 23 348 371
_ 69 741 810 Valkeasaari . ; ................. — 86 891 977
_ 18 143 161 Levashovo .............. . — 23 186 209
— 12 182 194 Pargala............................ — 31 269 300
1 2 061 25 762 27 824 Siirros 1 1749 20 243 21993
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
27 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k n  v u o n n a 1 9 i  2.
•I luok. ITluok. III luok. Yhteensä. Unsikirkko I luok. - H luok. III luok. Yhteensä.j
! *t k
1 2061 25 762 • 27 824' r Siirros' - 1 1 . 1749 20 243 21993
__ 12 104 116 Shuvalovo . . . . 1 25 176 202
— 10 267 277' Udelnaja......... ..-............. — 34 339 373
629 9192 26 518 36 339 Pietari .............................., 637 8 842 23 469 32948
: ' --- 40 611 651 Muut as. linj.-Helsinkiin — 23 735 758
* _ 6 1 201 207 ■ p p ■p Pietariin . 1 16 249 266
p o p  Riihimäki
— , 1 8 9 —Hämeenlinna .......... - --- — 7 7
— 1 4 5 Hangon rautatien asemat — 1 2 3
Turun—Tampereen—Mä-
— 8 9 17 meenlinnan rt:n as. .. — 9 15 24
— 2 7 9 Vaasan rautatien asemat — — 8 8
— — 7 7 Oulun rautatien asemat — — 4 4
— 4 56 60 Savon rautatien asemat — 3 61 64
— 44 395 439 Karjalan rt:n asemat.. .. — 41 423 464
— — 3 3 Porin rautatien asemat . — — 3 3
— 6 11 17 Heisin gin-^Turu n rt:n as. — 3 10 13
— — 39 39 Savonlinnan rt:n asemat — 8 38 46
— — 3 3 Rovaniemi ............. ......... — — 2 2
— 1 — 1 Porvoon rautatie . . . . — 1 5 6
— — 1 1 Rauman rautatie...... . — — 1 1
— 1 — 1 Raahen rautatie............. — — — —
— — 9 9 Haminan rautatie.......... — 7 11 18
— — — — Loviisan rautatie ........... — 2 2 4
630 11389 54015 66 034 Siirros 640 10 764 45 803 57 207
47 230 831184 3 090 370 3 968 784 Henkilökilometriä 48 384 791234 2 591296 3430 914
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. M ustam äki 1 luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
t >k
_ _ 1 1’ 'Hämeenlinna..................1 — __ _ _
— 372 2 585 2 957 Viipuri ............ ................ — 173 2 504 2 677
— 27 781 808 Perkiärvi ......................... — 31 787 818
— 103 2 604 2 707 Uusikirkko...................... — 218 2 693 1 2 911
_ 59 3 480 3 539 K aivola............................ — 149 4 809 4 958
2 399 5 990 6 391 Terijoki............................ — 530 5 767 6 297
— 55 524 579 Kellomäki......................... — 79 631 710
— 59 504 563 K uokkala........................ — 61 559 620
— 22 299 321 O llila ................................ — 55 295 350
— 70 581 651 Valkeasaari ..................... — 97 479 576
— 19 152 171 Udelnaja.................. . — . 33 206 239
346 5605 17 202 23153 P ietari............................. 381 5 670 16 913 22 964
— 22 261 283 Muut as. linj. Helsinkiin — 27 215 242
— 43 587 630 p p  p Pietariin . — 71 .664 735
— — 3 3 Hangon rautatien asemat — 3 5 8
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan rautatien
— 3 4 7 asemat ......................... — 1 10 11
— — — — Nikolainkaupunki.......... — 1 — 1
' ' --- — 1 1 Oulun rautatien asemat. — — 2 2
— 4 17 21 Savon rautatien asemat — 8 22 30
3 36 187 226 Karjalan rt:n asemat. . . . — 14 159 173
Savonlinnan rautatien
— 2 12 14 asem at.......................... — 2 12 14
— — 1 1 Rauman rautatie............ — — 3 3
— — 1 1 Haminan rautatie ......... — — 1 1
— 1 — 1 Loviisan rautatie .......... — — 1 1
351 6 901 35 777 43 029 Yhteensä 381 7 223 36 737 44 341
22 951 421 588 1 607 535 2 052 074 Henk ilökilometr iä 24 765 421 954 1594819 2041 538
—  Suomen Valtionrautatiet 1912,
Liite V. 28
M a t  k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I  luok. II  luok. III  luok. Yhteensä. Kaivola I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
8
2
65
3 
1
4 
665
2
1
600
67
75
149
488
59
201
6
119
15
46
13
3
5
4
6 986 
57
1
4
2
2
2
. 32
4
3
1
3
2
4 817 
938 
1626 
4 809 
12 541 
2 029 
2 260 
1042 
6 953 
384 
160 
185 
153 
268 
283 
36 652 
532
3
7
28
6
3
58
335
3
1
8
23
1
1
11
2
4
1
3'
5 425 
1007 
1701 
4 958 
13 094 
2 088 
2 461 
1048 
7 075 
399 
207 
198 
156 
277 
287 
44 303 
589
4
11
30
8
3
60
369
7
1
8
26
1
2
14
2
4
1
'R iih im äki...................... .. .1
V iip u r i...............................
Perkjärvi ..........................
U usikirkko........................
M ustam äki........................
T er ijok i..............................
K ellom äki...........................
K u o k k a la ..........................
O llila ..................................
Valkeasaari ......................
Levashovo .......................
P a rg a la ..............................
Shuvalovo ........................
Oserki ................................
U delnaja ............................
L anskaja............................
Pietari ............................. .
Muut as. linj. Helsinkiin 
» t » Riihimäki
—Hämeenlinna ..........
Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 
Vaasan rautatien asemat 
Oulun rautatien asemat . 
Savon rautatien asem at. 
Karjalan rt:n asem at. . . .  
P onn  rautatien asemat . 
Jyväskylän rt:n asemat . 
Helsingin—Turun rauta­
tien asem at..................
Savonlinnan rt:n asemat 
Rovaniemen rt:n asemat
Porvoon rautatie ...........
Haminan ra u ta tie ..........
Jokioisten rautatie .......
Loviisan rautatie ...........
k.
1 —
5
2
27
3
4
719
1
321
67
73 
59
960
46
94
49
98
17
15
26
12
24
6
7 140
74
2
5
1
1
1
6
26
3 
1
2
4
2
2
4
4 545
1074
2 584
3 480 
13 465
1435
1826
815
5 682 
230 
247 
263
96 
390 
378 
36 670 
514
8
9
25 
8 
2
51
293
2
4
4
26
3 
1
12
4 
2
4
4 871
1143
2 657
3 539 
14 452
1481
1920
864
5 780 
247 
265 
293 
108 
414 
384
44 529 
588
10
14
26
9
3
57
320
5
5
6
30
3
3
14
4
2
750 8 948 76 128 85 826 Yhteensä 761 9 137 74152 84 050
41115 508 920 3 246 366 3 796 401 Henkilökilom etriä 43 555 508 249 3 197 430 3 749 234
1 luok. I l  luok. m  luok. Yhteensä. T erijoki 1 luok. II luok. III  luok. Yhteensä
1 >k
6 314 405 725' ^H elsinki.............................1 14 254 318 586
— I 11 12 R iih im äki.......................... — 1 5 6
— 27 204 231 Lappeenranta.................. — 20 144 164
85 1593 8 349 10 027 Viipuri ............................... 33 1532 7 366 8 931
4 223 1960 2187 Perkjärvi .......................... 5 203 2 087 2 295
— 335 3173 3 508 du sik irk k o ........................ — 233 3 008 3 241
— 530 5 767 6 297 M ustam äki........................ 2 399 5 990 6 391
27 960 13 465 14452 R a iv o la .............................. 65 488 12 541 13 094
— 356 9133 9 489 T erijok i.............................. ■--- 356 9133 9 489
— 997 14 158 15155 Kellom äki.......................... — 1054 15 238 16 292
31 1629 24 559 26 219 K u ok k a la .......................... 6 2 024 25 896 27 926
19 580 9130 9 729 Ollila .................................. 1 878 8 855 9 734
173 941 11 836 12 950 Valkeasaari ...................... 195 995 10 792 11982
5 107 2 336 2 448 Levashovo ........................ 5 258 1812 2 075
350 8 593 . 104 486 113429 Siirros 326 8 695 103 185 112 206
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
29 Liite V.
M a t  k d s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  12.
I  luok. II  luok. III  luok. Yhteensä. Terijoki I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
i k '
350 8 593 104486 113 429' ' Siirros 326 8 695 103185 112206
4 184 801 989 P a rg a la .............................. 4 249 1375 1628
— 220 804 1024 Shuvalovo.......................... 11 345 1290 1646
— 135 504 639 Oserki ................................ — 183 729 912
— 147 796 943 U delna ja ............................ — 199 1379 1578
— 96 695 791 L an sk a ja ........................... 4 146 1292 1442
3 925 53 035 139 500 196 460 P ietari................................. 3 947 53 664 139264 196 875
1 54 645 700 Muut as. linj. Helsinkiin 1 36 565 602
» » » Riihimäki
— — 12 12 —Hämeenlinna .......... — — 10 10
— 16 18 34 Hangon rautatien asemat — 15 10 25
Turun—Tampereen—Hä-
4 19 124 147 meenlinnan rt:n as. .. — 24 79 103
— 3 7 10 Vaasan rautatien asemat — 5 8 13
— 1 6 7 Oulun rautatien asem at. — 3 8 11
— 10 145 155 Savon rautatien asem at. — 10 120 130
32 174 451 657 Im atra................................. 5 120 247 372
— 35 574 609 Muut Karjalan rt:n as. . . — 53 431 484
— 5 23 28 Porin rautatien asemat . — 1 17 18
— — 6 6 Jyväskylän rt:n asem at. — — 10 10
— 5 ' 4 9 Helsingin—Turun rt:n as. --- . 2 6 8
— 7 56 63 Savonlinnan rt:n asemat — 13 54 67
— — * 9 9 Porvoon rautatie........... — 6 5 11
— — 3 3 Rauman rautatie ........... — 2 1 3
— — 3 3 Raahen rautatie.............. — — 1 1
— — 35 35 Haminan rautatie .......... — 2 20 22
— — 9 9 Loviisan rautatie ........... — 3 8 11
4 316 62 739 249 716 316 771 Yhteensä 4 298 63 776 250114 318188
216 042 3 074 969 9 490 601 12 781 612 Henkilökilom etriä 209 932 3 093 793 9 339 647 12643 372
I luok. II  luok. III  luok. Yhteensä. Kellomäki I luok. II  luok. H I luok. Yhteensä.
1 k
__ __ 2 2' 'H äm eenlinna................... < — __ 4 4
— 271 1660 1931 Viipuri ................................ — 173 881 1054
— 31 408 439 Perkiärvi .......................... 1 5 340 346
— 46 575 621 Uusikirkko ...................... 1 9 781 791
— 79 631 710 M ustam äki........................ — 55 524 579
— 46 1435 1481 R a iv o la .............................. 59 2 029 2088
— 1054 15 238 16 292 T er ijok i.............................. — 997 14158 15 155
— 172 2 615 2 787 K u ok k a la .......................... — — — —
— 122 4 272 4 394 O llila ................................... — 441 6 732 7173
— 259 7 703 7 962 Valkeasaari ...................... — 288 6 258 6 546
— 257 1318 1 575 L e v a sh o v o ........................ — 216 860 1076
— 38 546 584 P a rg a la ............................ . — 73 575 648
— 180 481 661 S h u va lovo ......................... — . 130 672 802
— 64 268 332 O se rk i................................ — 73 286 359
— 30 353 383 U delna ja ............................ — 48 590 638
2 37 429 468 L an ska ja ............................ 2 69 523 594
560 9 067 40 280 49 907 Pietari ............................... 535 9 450 40081 50066
— 23 178 201 Muut as. linj. Helsinkiin — 63 191 254— 1 — 1 Hangon rautatien asemat — 2 1 3
Turu n—Tampereen—Hä-
— 2 12 14 meenlinnan rt:n as. . . --- • — 8 8
— — 1 1 Vaasan rautatien asemat — — 2 2
— — 5 5 Oulun rautatien asemat — — — —
— 2 24 26 Savon rautatien asemat — — 18 18
562 11781 78 434 90 777 Siirros 539 12151 75 514 88204
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Liite V. 30
JL a  t  t  a  s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 12.
I  luok. n  luok. m  luok. Yhteensä. Kellomäki I luok. n  luok. H I luok. Yhteensä.
> k
562 11781 78 434 90 777' ' Siirros i  539 12151 75 514 88 204
Karjalan rautatien ase-
— 35 229 264 m a t.................................. — 18 151 169
__ 1 2 3 Porin rautatien asemat . — — — —
H elsingin—Turun rauta-
__ — 2 2 tien asem a t.................. — — 2 2
. --- 1 7 8 Savonlinnan rt:n asemat — 4 4 8
__ — 5 5 Porvoon rautatie ........... — — 2 2
__ 2 1 3 Loviisan rau tatie ........... — — — —
— — — — Haminan rautatie r........ — — 1 1
562 11820 78 680 91 062 Yhteensä 539 12173 75 674 88 386
24 718 472 694 2 405 621 2 903 033 H enkilökilom etriä 23 693 491 096 2 316 773 2831 562
I luok. H  luok. H I luok. Yhteensä. Kuokkain I  luok. II  luok. III luok. Yhteensä.
1 >k
__. 1 1 2' 'R iih im äk i.......................... I — — — —
— 360 2 030 2 390 Viipuri................................. — 388 2115 2 503
* --- 31 465 496 Perkjärvi .......... ............... — 11 429 440
— 78 602 680 Uusikirkko .... ................... — 50 542 592
__ 61 559 620 M ustam äki........................ — 59 504 563
94 1826 1920 R a iv o la .............................. — 201 2 260 2 461
6 2 024 25 896 27 926 T erijok i............................... 31 1629 24559 26 219
__ 548 15 159 15 707 Valkeasaari...................... — 563 12287 12 850
__ — — __ K ellom äki........................... — 172 2 615 2 787
— — — — O llila ................................... — — 2 2
— 253 2 556 2 809 L e v a sh o v o ........................ •--- 130 1109 1239
3 57 877 937 Pargala ............................... 5 136 1191 1332
— 129 941 1070 Shuvalovo ........................ 7 157 1131 1295
— 36 450 486 Oserki ................................ — 61 393 454
— 31 581 612 Udelnaja ............................ — 49 886 935
— 38 552 590 Lanskaja .......................... — 57 806 863
1649 24 607 106 038 132 294 P ietari................................ 1532 24 717 102 528 128 777
— 64 299 363 Muut as. linj. Helsinkiin — 96 248 344
» » > Riihimäki
— — 2 2 —H äm eenlinna........... — — 2 2
— 2 3 5 H angon rautatien asemat — 4 2 6
Turu n—Tampereen— Hä-
— 7 12 19 meenlinnan rt:n as. . . — 8 18 26
— 2 1 3 Vaasan rautatien asemat ---- 1 5 6
— 4 9 13 Oulun rautatien asem at. — 3 13 16
— 4 26 30 Savon rautatien asemat — 7 17 24
— 42 291 333 Karjalan rt:n aaem at. . . . — 33 267 300
— — 3 3 Porin rautatien asemat . — 1 6 7
— — 2 2 Jyväskylän rt:n asem at. — — — —
w Helsingin—Turun rauta-
— 3 2 5 tien asem at.................. — 7 5 12
— 4 12 16 Savonlinnan rt:n asemat — 2 12 14
* --- 11 15 26 Porvoon rautatie ........... — 9 14 23
— — 2 2 Rauman rautatie............. — — 1 1
— — 3 3 Haminan rautatie . . . . . . — — 2 2
— — — — Loviisan rautatie ............ : , — 1 2 3
1658 28 491 159 215 189 364 Yhteensä 1575 28 552 153 971 184 098
68.086 1108 122 5 167 229 6 341 437 Henkilökilom etriä 61 882 1124239 ' 5 023 500 6 209 621
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
31 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 2.
I  luok. II  luok. H l luok. Yhteensä. Ollila I luok. H  luok. III  luok. Yhteensä.
( k
__ _____ 2 2' 'R iih im äki...........................( — 1 3 4
— — — H äm eenlinn a................... — — 1 1
__ 188 1590 1778 Viipuri ................................ — 125 822 947
— 10 282 292 P e rk jä rv i........................... — 18 177 195
— 23 348 371 U usikirkko........................ — — 415 415
— 55 295 350 Mustamäki ....................... — 22 299 321
— 49 815 864 R a iv o la .............................. — 6 1042 1048
1 878 8 855 9 734 T erijok i...................... ; .  .. 19 580 9130 9 729
— 441 6 732 7173 Kellom äki........................... — 122 4 272 4 394
— — 2 2 K u ok k a la ........................... — — — —
— 130 5193 5 323 Valkeasaari ...................... — 160 4 937 5 097
1 52 1462 1515 L e v a sh o v o ........................ — 55 659 714
2 58 370 430 P a rg a la .............................. 2 63 619 684
— 41 331 372 Shuvalovo ......................... — 52 454 506
— 59 190 249 Oserki ................................ — 57 184 241
— 31 412 443 U deinaja ............................ — 39 574 613
— 47 273 320 L an ska ja ............................ — 96 432 528
305 6 578 30 385 37 268 P ie ta r i................................ 305 7 051 29 455 36 811
— 25 114 139 Muut as. linj. Helsinkiin — 36 106 142
— 5 — 5 Hangon rautatien asemat — — 4 4
Turun—Tampereen— Hä-
— — 9 9 meenlinnan rt:n as. .. — 1 2 3
— — 5 5 Oulun rautatien asemat . — — 1 1
— — 17 17 Savon rautatien asemat . — 1 15 16
— 17 140 157 Karjalan rautatien as. .. — 7 105 112
— 2 — 2 P e ip o h ja ............................ — 2 1 3
— — 1 1 Turku Fredriksbergin k. — — 1 1
— — 6 6 Savonlinnan rt:n asemat — 2 9 11
— — 3 3 Porvoon rautatie ........... — 1 4 5
— 1 6 7 Haminan rau tatie ........... — 1 7 8
— — — — Loviisan rautatie ........... — — 2 2
309 8 690 57 838 66 837 Yhteensä 326 8 498 53 732 62 556
11046 296 983 1 621 936 1 929 965 H enkilökilom etriä 11267 300 770 1 500 919 1 812 956
I luok. II  luok. III luok. Yhteensä. Valkeasaari I luok. II  luok. IH  luok. Yhteensä.
f
1 _____ 2 3' 'R iih im äki...........................t i 1 — 4 5
— 1 5 6 H äm eenlinna.................... — 2 7 9
2 301 1787 2 090 V iip u ri................................ 30 321 1099 1450
— 60 629 689 Perkjärvi .......................... — 45 547 592
— 86 891 977 Uusikirkko ...................... — 69 741 810
— 97 479 576 M ustam äki........................ — 70 581 651
— 98 5 682 5 780 R a iv o la .............................. 3 119 6 953 7 075
195 995 10 792 11 982 T erijok i.............................. 173 941 11836 12 950
— 288 6 258 6 546 K ellom äki.......................... — 259 7 703 7 962
— 563 12 287 12 850 K u ok k a la .......................... — 548 15159 15 707
— 160 4 937 5 097 O lli la .................................. — 130 5193 5 323
14 316 12 521 12 851 L ev a sh ov o ......................... 12 162 4146 4320
12 195 3 273 3 480 P a rg a la .............................. 14 165 2 713 2 892
11 184 2 014 2 209 Shuvalovo ......................... 8 147 1 601 1756
5 119 1325 1449 Oserki ............................... — • 71 1014 1085
13 90 2 409 2 512 U d e in a ja ... . ..................... 9 58 1872 . 1939
— 35 1010 1045 L anskaja ............................ 5 29 864 898
439 9 703 72 259 82 401 Pietari ................................ 403 8 698 63 717 72 818
3 73 383 459 Muut as. linj. Helsinkiin 1 136 282 419
Hangon rautatien ase-
— 3 9 12 m at.....................; ........... — 10 6 16
695 13.367 138 952 153 014 Siirros 659 11980 126 038 138 677
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Liite V. 32
M a t  k  u s ; a j  a 1 i k i  v u o n n a 1 9  12.
I luok. H  luok. III  luok. Yhteensä. Valkeasaari I  luok. II  luok. III luok. Yhteensä.
k
695 13 367 138 952 153 014'! ' Siirros 1k 659 11980 126 038 138 677
Turun —Tampereen— Hä-
— 7 23 30 meenlinnan rt:n as. .. — 11 26 37
— 2 1 3 Vaasan rautatien asemat — 1 5 6
— 1 3 4 Oulun rautatien asemat . ------ — 2 2
— 2 37 39 Savon rautatien asem at. — 4 18 22
3 74 306 383 Karjalan rautatien as. . . 6 28 182 216
— 3 — 3 Porin rautatien asemat . — — 4 4
— — 1 1 Helsingin-Turun rt:n as. — 1 1 2
— — 12 12 Savonlinnan rt:n asemat — 3 8 11
— — 2 2 Porvoon rautatie ........... — ___ ___ ___
— — — — Rauman rau tatie ....................... ------ ___ 3 3
— — — — Raahen rautatie ........................... — ___ 1 1
— — 1 1 Haminan rautatie ..................... — 1 1 2
— — 2 2 Loviisan rau tatie ..................... — — 1 1
698 13456 139 340 153 494 Yhteensä 665 12 029 126 290 138 984
20 670 445 082 3.618135 4 083 887 H enkilökilom etriä 21500 424419 3 207 117 3 653 036
I luok. II luok. III  luok. Yhteensä. Levashovo I  luok. H  luok. IH  luok. Yhteensä.
kf i
____ ___ ___ ------ > 'Riihimäki .................................................i — 2 2 4
2 37 351 390 V iip u r i ............................................................ 2 24 329 355
— 9 120 129 Perkjärvi .................................................. 1 4 200 205
— 23 186 209 U u sik irkko....................... — 18 143 161
— 17 230 247 R a iv ota ............................... — 15 384 399
5 258 1812 2 075 T erijok i ......................................................... 5 107 2 336 2 448
— 216 860 1076 K ellom äki .................................................. — 257 1318 1575
— 130 1109 1239 K u ok k a la .................................................. — 253 2 556 2 809
— 55 659 714 O llila ................................................................. 1 52 1462 1515
12 162 4146 4 320 Valkeasaari .......................................... 14 316 12 521 12 851
— 94 8 858 8 952 L ev a sh ov o .............................................. — 94 8 858 8 952
5 321 7138 7 464 P arga la ......................................................... 3 391 11572 11966
20 313 8 500 8 833 Shuvalovo .............................................. 12 470 11 794 12 276
13 338 1921 2 272 Oserki ............................................................ 11 357 2 763 3131
4 285 6118 6407 U delua ja ............................ 10 313 7 796 8119
5 144 4 298 4 447 L an ska ja ............................ 24 200 5 933 6157
2 589 27 783 335 231 365 603 Pietari ................................ 2 701 31691 406 396 440788
— 24 182 206 Muut as. linj. Helsinkiin — 33 234 267
H angon rautatien ase-
— 1 3 4 m at ................................................................. .  ------ 2 2 4
— — — — Tampere .................................................... — — 1 1
— — — — Haapamäki .......................................... — — 1 1
— — 11 11 Savon rautatien asem at . — — 7 7
Karjalan rautatien ase-
— 8 270 278 m at ................................................................. 5 20 203 228
Savonlinnan rautatien
— — 4 4 asemat ................................................... — 1 — 1
2 655 30 218 382 007 414880 Yhteensä 2 789 34620 476811 514220
51038 590139 7 562 663 8 203 840 Henkilökilom etriä 54 999 690188 9 550347 10295 534
—  Suomen Valtionrautatiet 191 ¡S.
33 Liite V.
M a t k u s t a j  n 1 u k u v u o n n a 1 9 1 2.
I  luok. II  luok. m  luok. Yhteensä. P arta la I luok. II  luok. III luok. Yhteensä.
k
2 57 386 445-1rV iip u r i............................... — 34 214 248— 31 269 300 Uusikirkko........................ __ 12 182 194
3 15 247 265 R a iv o la .............................. 1 46 160 207
4 249 1375 1628 T erijok i............................... 4 184 801 989— 73 575 648 K ellom äki.......... ................ • __ 38 546 584
5 136 1191 1332 K u ok k a la .......................... 3 57 877 937
2 63 619 684 O llila ................................... 2 58 370 430
14 165 2 713 2 892 Valkeasaari ...................... 12 195 3 273 3 480
3 391 11572 11966 Levashovo ....................... 5 321 7138 7 464
13 484 11 688 12 185 Shuvalovo ........................ 1 359 12 280 12 640
12 401 9 746 10159 Oserki ................................ 13 325 7 679 8 017
11 264 16 443 16 718 Udelnaja .......... ................ 27 229 13 451 13 707
6 298 11019 11323 Lanskaja ........................... • 12 315 9 273 9 600
1648 19 886 226 559 248 093 P ie ta r i................................. 1627 20 629 218 944 241200
— 41 320 361 Muut as. linj. Helsinkiin — 32 246 278
Turun—Tampereen—Hä-— — 4 4 meenlinnan rt:n asemat — __ 7 7
— — — — Nikolainkaupunki............ — — 1 1
— 1 11 12 Savon rt:n asemat........... — 2 13 15
— 1 126 127 Karjalan rt:n asem at. . . . — 2 95 97— — 2 2 P on  ..................................... — __ __ __
— — 9 9 Savonlinnan rt:n asemat — _ 6 6
— — 1 1 Porvoon rautatie ........... — __ 1 1
— — — — Loviisan rautatie ............ — 1 2 3
1723 22 556 294 875 319 154 Yhteensä 1 707 22 839 275 559 300105
27 549 363117 4 347 491 4 738157 Henki lökilometriä 26 957 367 362 4070 503 4464822
I luok. II luok. III  luok. Ykteensä. Shuvalovo I luok. II luok. III  luok. Yhteensä.
4 46 252
1
302'
l
'V iip u r i...................... .........|
k
1 — 40 150 190
1 25 . 176 202 Uusikirkko.. ..................... __ 12 104 1164 26 263 293 R a iv o la ............................... __ 13 185 198.11 345 1290 1646 T er ijok i.............................. --- ‘ 220 804 1024— 130 672 802 Kellom äki........................... __ 180 481 6617 157 1131 1 295 K u ok k a la .......................... — 129 941 1070— 52 454 506 O llila .................................. __ 41 331 372
8 147 1601 1756 Valkeasaari ...................... 11 184 2 014 2 20912 470 11794 12 276 Levashovo ........................ 20 313 8 500 8 8331 359 12 280 12 640 P arga la .............................. 13 484 11688 12185
1 38 219 258 Oserki ................................ — 37 223 2606 393 9173 9 572 U delnaja ............................ 26 661 12 152 12 8393 421 12 789 13 213 L an ska ja ............................ 10 437 11308 11 7553 581 60 551 458 569 522 701 P ietari................................. 3 785 65 913 461 935 531 633
— 39 346 385 Muut as. linj. Helsinkiin — 32 222 254
— — 1 1 Hanko Hyvinkään kautta — __ __
Turun —Tam pereen—Hä-
— — 3 3 meenlinnan rt:n asemat — __ 5 5
— — 1 1 Oulu ........................... : . . . — _
— — 1 1 Savon rt:n asemat.......... — 1 4 5
— 6 68 74 Karjalan rt:n asem at. . . . — 13 48 61
— — 1 1 Peipohja .......................... — — __ __
— — — — Skogböle .......................... — — 1 1
— 1 3 4 S avon linn a....................... — __ 1 1
— — 2 2 Rauman rau tatie ............ __ __— — 2 2 Haminan ra u ta tie ........... — 1 — 1
3 639 63 206 511091 577 936 Yhteensä 3 865 68 711 511 097 583 673
41061 715 423 5 584 966 6 341450 Henkilökilom etriä 42 229 773 513 5 508 610 6 324 352
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Liite V. 84
M a t k  u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I  luok. I l  luok. i n  luok. Yhteensä. Oserki I luok. H  luok. H I luok. Yhteensä.
f  '__ __ — — .R iihim äki.......................... . — 1 1
— 183 729 912 T erijok i.............................. 135 504 639
__ 73 286 359 K ellom äki.......................... — 64 268 332
__ 61 393 454 K u ok k a la ........................... — 36 450 486
__ 57 184 241 O llila .................................. — 59 190 249
__ 71 1014 1085 Valkeasaari ...................... 5 119 1325 1449
1 1 357 2 763 3131 L e v a sh o v o ........................ 13 338 1921 . 2 272
13 325 7 679 8  017 Pargala .............................. 1 2 401 9 746 10159
__ 37 223 260 Shuvalovo ........................ 1 38 219 258
15 297 4 219 4 531 Udelnaja ........................... — 18 578 596
14 377 7 730 8121 L an sk a ja ........................... 1 0 355 6  072 6  437
1625 24223 133 018 158 866 P ietari................................. 1649 23 347 111295 136 291
Muut asemat linj. Heisin-
— 6 8 471 539 k iin .................................. 1 14 516 531
— — 3 3 Savon rautatien asemat . — — 4 4
Karjalan rautatien ase-
— 8 23 31 m a t.................................. --- - 8 23 31
Savonlinnan rautatien
— — 5 5 asemat ........................... — 2 1 3
— — — — Haminan rau tatie .......... — — 4 4
1678 26137 158 740 186 555 Yhteensä 1691 24 934 133 117 159 742
16 527 272114 1 574 699 1 863 340 Henkilökilom etriä 17 142 257 635 1 341 926 1 616 703
I luok. II luok. H I luok. Yhteensä. Udelnaja I  luok. II  luok. III  luok. Yhteensä.
f
k
__ 65 583 648> 'Viipuri ...............................I — 1 2 364 376
— 34 339 373 U u sik irkko........................ — 1 0 267 277
__ 33 206 239 Mustamäki ....................... — 19 152 171
— 24 390 414 R a iv o la ............................... 4 5 268 277
— 199 1379 1578 T er ijok i.............................. — 147 796 943
__ 48 590 638 K ellom äk i......................... — 30 353 383
— 49 8 8 6 935 Kuokkala ................ ......... — 31 581 612
__ 39 574 613 O llila .................................. — 31 412 443
9 58 1872 1939 Valkeasaari....................... 13 90 2 409 2 512
1 0 313 7 796 8119 L e v a sh o v o ........................ 4 285 6118 6  407
27 229 13 451 13 707 P a rg a la .............................. 11 264 16 443 16 718
26 661 12152 12 839 Shuvalovo ........................ 6 393 9173 9 572
— 18 578 596 Oserki ................................ 15 297 4 219 4531
4 257 1062 1323 L anska ja ............................ 1 1 263 7 498 7 772
2 893 53 868 806 235 862 996 Pietari ................................ 2 926 57 025 831 463 891414
— 24 279 303 Muut as. linj. Helsinkiin — 15 198 213
— — — — Tammisaari . . . : ............... — — 1 1
— — — — Nikolainkaupunki........... — — 1 1
— • --- 1 1 Oulun rt:n a s e m a t . .. . . . — — 1 1
— 2 7 9 Savon rt:n asem at.......... — 2 5 7
— 5 177 182 Karjalan rt:n asemat. . . . 2 1 0 115 127
— — 1 1 Salo Fredriksbergin k:tta — — — —
— — 7 7 Savonlinnan rt:n asemat — — 4 4
— — 2 2 Haminan ra u ta tie .......... — — 2 2
2 969 55 926 848 567 907 462 Yhteensä 2 992 ' 58 929 880 843 942 764
23 776 470 964 7 069 710 7 564 450 Henkilökilometriä 24 523 484 267 7 183 488 7 692278
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35 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Lanskaja I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
(i  >h
— 6 378 384, ,Raivola ............................ , 4 283 287
4 146 1292 1 442' Terijoki............................ 96 695 791
2 69 523 594 Kellomäki......................... 2 37 429 468
— 57 806 863 K uokkala......................... — 38 552 590
— 96 432 528 OlKla................................ — 47 273 320
5 29 864 898 Valkeasaari ..................... — 35 1010 1045
24 200 5 933 6157 Levashovo....................... 5 144 4298 4447
12 315 9 273 9 600 Pargala............................ 6 298 11019 11323
10 437 11308 11755 Shuvalovo ....................... 3 421 12 789 13 213
10 355 6 072 6 437 Oserki .............................. 14 377 7 730 8121
11 263 7 498 7 772 Udelnaja.......................... 4 257 1062 1323
301 3 823 10 353 •14 477 Pietari.............................. 525 4 752 895 6172
1 9 591 601 Muut as. linj. Helsinkiin 8 370 378
— — 2 2 Tam pere.......................... — --  ■ — —
— — 1 1 Nikolainkaupunki.......... — — — —
— — 4 4 Savou rt:n asemat.......... — — 1 1
Karjalan rautatien ase-
— 15 59 74 m at................................ — 11 43 54
— — — — Sockenbacka.................... — — 1 1
— — 1 1 Porvoon rautatie............ — — —
380 5 820 55 390 61 590 Yhteensä 559 6 525 41450 48 534
2 596 49 859 605 234 657 689 Henkilökilometriä 2 939 47 236 470 491 520 666
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I  luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
949 7 886 10 787 19 622,
1 J
.Helsinki .......................... 1098 8 565 10 609 20 272
— 100 265 365’r K erava .............................pi __ 149 , 299 448
27 536 224 787 Hyvinkää........................ 20 506 238 764
5 108 1132 1245 Riihimäki......................... — 133 1076 1209
6 195 537 738 Hämeenlinna.................. 8 201 546 755
14 341 1136 1491 L a h ti................................ 10 321 1082 1413
— 28 269 297 Kausala............................ — 21 101 122
14 226 1134 1374 Kouvola .......................... 6 228 1136 1370
24 124 366 514 Luumäki ......................... 5 137 354 496
7 1195 2 918 4120 Lappeenranta ................. 56 1180 3 059 4295
22 10 147 179 Simola ............................. 2 20 221 243
6 68 160 234 Nurmi................................ 4 64 143 211
8 73 227 308 Tienhaara........................ 21 69 207 297
1354 16 088 39 700 57 142 V iipuri............................. 1466 15 987 39 505 56 958
7 318 829 1154 Sainio................................ 1 321 923 1245
10 102 677 789 Kamara............................ 7 106 905 1018
55 362 1311 1728 Galitzina ......................... 74 411 1337 1822
324 4 312 16 293 20 929 Perkjärvi ......................... 288 4 263 16 972 21 523
637 8 842 23 469 32 948 Uusikirkko ..................... 629 9192 26 518 36.339
381 5 670 16 913 22 964 Mustamäki ...................... 346 5 605 17 202 23153
719 7 140 36 670 44 529 R aivola............................. 665 6 986 36 652 44303
3 947 53 664 139 264 196 875 Terijoki............................ 3 925 53 035 139 500 196 460
535 9 450 40 081 50 066 Kellomäki........................ 560 9 067 40 280 49 907
1532 24 717 102 528 128 777 Kuokkala........................ 1649 24 607 106 038 132 294
305 7 051 29 455 36 811 OUila................................ 305 6 578 30 385 37 268
403 8 698 63 717 72 818 Valkeasaari..................... 439 9 703 72 259 82401
2 701 31 691 406 396 440 788 Levashovo....................... 2 589 27 783 335 231 365 603
1 627 20 629 218 944 241 200 Pargala............................. 1648 19 886 226 559 248 093
3 785 65 913 461 935 531 633 Shuvalovo ....................... 3 581 60 551 458 569 522 701
1649 23 347 111 295 136 291 O serki.............................. 1625 24 223 133 018 158 866
2 926 57 025 831 463 891414 Udelnaja.......................... 2 893 53 868 806 235 862 996
525 4 752 895 6172 Lanskaja ......................... 301 3 823 10 353 14 477
— 277 833 1110 Muut as. linj. Helsinkiin 3 268 884 1155
24 504 360 938 2 561 970 2 947 412 Siirros 24224 347 857 2 518 396 2 890 477
— Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Liite V. 86
S1 a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
24 504 360938 2 561 970 2 947 412'
l
' Siirros 11 24 224 347 857 2 518 396 2 890 477
Muut as. linj. Riihimäki—
— 8 14 22 Hämeenlinna ............. — 8 35 43
22 320 463 805 Hanko Hyvinkään kautta 5 168 246 419
9 160 68 237 Hanko Fmergin kautta.. 53 590 178 821
1 27 912 940 T:saari Hyvinkään kautta — 26 850 876
1 82 67 150 T:saari F:bergin kautta .. 3 90 55 148
6 69 118 193 Muut Hangon rt:n asemat 4 84 136 224
148 1350 1660 3158 Turku Toijalan kautta .. 121 1 115 1806 3 042
51 256 486 793 Tam pere.......................... 49 271 398 718
Muut Turun—Tampereen
1 40 155 196 ' —H:linnan rt:n asemat 2 53 139 194
— 119 232 351 Nikolainkaupunki......... 2 129 205 336
— 34 96 130 Muut Vaasan rt:n asemat — 25 123 148
. -- 9 219 228 Tornio ............................. — 17 116 133
1 121 213 335 Muut Oulun rt:n asemat — 143 234 377
— 156 482 638 K u op io ............................. 1 168 457 626
— 149 383 532 M ikkeli........'. ................ 1 156 291 448
— 258 624 882 Kotka................................ — 284 668 952
— 159 661 820 Muut Savon rt:n asemat 2 204 702 908
— 68 192 260 Joensuu ........................... — 53 178 231
— 408 1909 2 317 Sortavala ......................... — 385 1810 2195
— 25 171 196 Jaakkima......................... — 46 309 355
— 72 207 279 Elisenvaara..................... — 81 213 294
— 137 395 532 Hiitola ............................ — 176 379 555
— 62 268 330 Sairala ............................. — 58 296 354
41 108 376 525 Vuoksenniska................. 55 108 263 426
900 3 733 6 510 11143 Im atra.............................. 887 3 703 6 753 11 343
— 70 125 195 Jääski................................ — 88 148 236
18 185 762 965 Antrea ............................ 18 111 818 947
2 81 132 215 Kavantsaari..................... 2 91 190 283
1 100 221 322 Karisalmi........................ — 98 226 324
28 35 144 207 Tali................................... 32 26 100 158
6 204 1003 1213 Muut Karjalan rt:n as. .. — 195 1289 1484
— 50 105 155 Porin rt:n asem at......... — 6£> 118 183
— 44 70 114 Jyväskylän rt:n asemat.. — 43 81 124
15 99 103 217 Turku F:bergin kautta .. - 94 278 165 537
— — — — Turku Hyvinkään kautta — — 1 1
2 114 192 308 Muut H:gin-Turun rt:n as. 14 142 155 311
— 175 420 595 Savonlinna....................... — 207 447 654— 138 135 273 Punkaharju...................... — 161 144 305
— 29 298 327 Muut Savonlinnan rt:n as. — 43 298 341
— 8 13 21 Rovaniemen rt:n asemat — 7 12 19
— 69 105 174 Porvoon rautatie ........... — 68 85 153
— 23 29 52 Rauman rautatie ............ — 30 36 66
— 7 4 11 Raahen rautatie............. — 2 8 10
— 213 527 740 Haminan rautatie......... — 215 487 702
— — — — Jokioisten rautatie.......... — 5 18 23
— 327 367 694 Loviisan rautatie .......... — 308 311 619
25 757 370839 2 583 606 2 980 202 Yhteensä 25 569 358 181 2 540 373 2 924123
1 587 327 18 782 515 67 369 360 87 739 202 Henkilökilometriä 1 714 624 19 133 433 66 475 485 87 323 542
1 luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
28 54
i
82-
1 J
'Helsinki Hyvinkään k:tfca1 I — 45 81 • 126
128 2 899 5 855 8 882 Helsinki F:bergin kautta 139 2 965 6 633 9 737
— 22 106 128 Viipuri Hyvinkään kautta — 64 524 588
3 100 50 153 Viipuri Fibergin kautta.. — 42 49 91
131 3 049 6 065 9 245 Siirros 139 3116 7 287 10 542
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37 Liite V.
M a t k u s t a j u i n  k n v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hanko I luok. H luok. III luok. Ykteensä.
1 L.
131 3 049  ^6 065 9 245'! ' Siirros l 139 3116 7 287 10 542
5 168 246 419 Pietari Hyvinkään kautta 22 320 463 805
53 590 178 821 Pietari F:bergin kautta.. - 9 160 68 237
Muut Helsingin-H:Iinnan
7 161 466 634 -Pietarin rt:n asemat.. 1 130 ■ 819 950
— 64 3 248 3 312 Hanko .............................. — 64 3 248 3 312
19 180 6 659 6 858 Lappvik............................. 4 441 8 771 9 216
1 794 8153 8 948 Tammisaari..................... 28 896 10253 11177
2 254 1421 1677 K aria ................................ — 293 2147 2440
— 17 221 238 Svartä................................ — 15 377 392
— 17 240 257 Gerknäs............................. — 13 205 218
— 35 301 336 L oh ja ................................ — 28 345 373
1 26 147 174 H yvinkää......................... — 50 232 282
Muut asemat linj. Hyvin-
— 33 271 304 käälle............................ — 45 272 317— 55 139 194 Tampere Hyvinkään k:tta — 64 560 624
— 3 4 7 Tampere Turun kautta .. — 5 157 162
Muut Turun—Tampereen
— 3 77 80 —H:linnan rt:n asemat — 10 198 208
Nikolainkaupunki Hyvin-
4 29 100 133 kään kautta................. 1 75 486 562
Nikolainkaupunki Turun
— — — — kautta............................ — 2 — 2
— 6 70 76 SeinäjokiHyvinkäänk:tta — 6 539 545
— 1 — 1 Seinäjoki Turun k:tta . . . — — — —
— — 26 26 Alavus ............................ — 3 225 228
— 22 130 152 Muut Vaasan rt:n asemat 1 25 944 970— 10 43 53 Oulu Hyvinkään k:tta .. — 23 334 357
— — 1 1 Oulu Turun kautta....... — — — _
— 6 35 41 Kokkola......................... — 15 348 363
— 15 195 210 Muut Oulun rt:n asemat — 45 1 280 1325— 55 231 286 Savon rt:n asemat......... — 54 1022 1076
5 24 94 123 Karjalan rt:n asemat . . . . 3 27 414 444
— 14 94 108 Pori Hyvinkään kautta. . — 9 177 186
— — — Pori Fredriksbergin k:tta — — 2 2
— — — — Pori Turun kautta . . . . : . — 4 395 399
— 5 45 50 Muut Porin rt:n asemat . — 6 191 197
Jyväskylän rautatien ase-
— 3 45 48 m at................................ — 3 361 364
9 510 1 692 2 211 Turku................................ 13 499 1981 2 493
— 51 311 362 Salo .................................. — 54 383 437
— 27 307 334 P e rn iö .............................. — 33 327 360
— 3 173 176 K osk i................................ — 21 231 252
— 47 449 496 Skuru................................ — 48 507 555
— 14 127 141 Kyrkslätt.......................... 2 45 181 228
Miilut Helsingin—Turun
2 110 808 920 rt:n asemat ................. — 114 1155 1269
Savonlinnan rautatien
— 1 10 11 asemat .......................... — 15 27 42
' Rovaniemen rautatien
— 1 4 5 asemat..................... I .. — 3 22 25
Porvoon rautatie Hyvin-
— 9 22 31 kään kautta................. — 14 23 37
Porvoon rautatieF:bergin
— 11 81 92 kautta...................... . . — 16 89 105
— 5 32 37 Rauman rautatie........... — 8 228 236
— 2 7 9 Raahen rautatie............. — 10 63 73
Haminan rautatie Hyvin-
— 7 15 22 kään kautta................. — 2 31 33
Haminan r:tie Fredrika-
— 2 6 8 hergin kautta.............. — 3 10 13
Jokioisten r:tie Hyvin-
— — ■4 4 kään kautta................. — — 4 4
239 6 439 32 993 39 671 Siirros 223 6 832 47 382 54 437
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Liite V. 88
M a t k u s t n j  a 1 u k n v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II Juok. m  luok. Yhteensä. Hanko I luok. H luok. l i i  luok. Yhteensä.
i  ‘ k.
239 6 439 32 993 39 671' ' Siirros \^ 223 6 832 47 382 54 437
Jokioisten rautatie Turun
_ — 10 10 kautta............................ — 2 28 30
Loviisan rautatie Hyvin-
:— • 1 20 21 . kään kautta................. — 2 33 35
Loviisan rautatie Fred-
— 1 1 2 riksbergin kautta....... — 4 7 11
239 6 441 '33 024 39 704 Yhteensä 223 6 840 47 450 54 513
60288 1 221 422 2 994 252 4 275 962 Henkilökilometriä 41 900 1163 271 7 153 294 8 358 465
Lappvik
<j1 k
'Helsinki Hyvin- 1
13 kään kautta . . . .  
Helsinki Fredriks-
5
1932 bergin kautta .. 
Muut Helsingin— 
H:linnan—Pieta­
rin rautatien ase-
1183
9146 m at.................... 6 95
7 216 Hanko ................... 6 858
081 Tammisaari......... 380
611 K a ris ..................... 398
256 Gerknäs.................
Muut asemat Iinj.
190
344 Hyvinkäälle___ 309
19 599 Siirros 15 418
Lappvik Lappvik
19 599
52
20
22
31
22
8
3
222
328
538
20 845
Siirros 
Turun—Tampereen 
—H: linnan rt:nas. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. .. 
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as.
Turku.....................
Skuru.....................
Muut Helsingin— 
Turun rautatien 
asemat ..............
Siirros
A 15 418
25 
16 
13 
17 
10 
3 
3
110 
202
21
2
4
330 20 874
20 845'' Siirros • 
2 S:linnan rt:n as. .. 
Porvoon rautatie 
Hyvinkään k:tta 
Porvoon rautatie 
F:bergin k:tta .. 
Jokioisten rautatie 
Turun k:tta . . . .  
Loviisan rautatie 
Hyvinkään k:tta 
Loviisan rautatie 
Ftbergin k:tta ..
Yhteensä
16147 769 515 Henkilökilometriä 536 785
16 147
3
2
8
4 
1 
1
16 166
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
k
— 8 9 17' 'Helsinki Hyvinkään k:ttal 
Helsinki Fredriksbergin
» - 7 22 29
21 2 035 
26
5 544 7 600 54 2 258 5 791 8103
850 876 Pietari Hyvinkään kautta 1 27 912 940
3 90 55 148 Pietari F:bergin kautta.. 
Muut H:gin—H:linnan—
1 82 67 150
1 111 557 669 Pietarin rt:n asemat.. — 106 521 627
28 896
174
10 253 
6 206
11177 1 794 8153 8 948
6 380 Lappvik............................ 2 260 6 819 7 081
_ 48 4 245 4 293 Tammisaari..................... — 48 4 245 4293
_ 577 11194 11771 K a ris ................................ — 609 12 443 13 052
— 34 1275 1309 Svartä.............................. — 52 2 315 2 367
7 29 1193 1229 Gerknäs............................ 1 32 682 715
49 690 739 _ 48 842 890
— 21 170 191 Num m ela........................
Muut asemat linj. Hyvin-
— 29 198 227
44 250 294 1 27 303 331
Turun —Tampereen —Hä-
2 73 128 203 meenlinnan rt:n asemat — 58 116 174
— 26 77 103 Vaasan rt:n asem at....... — 34 96 130
— 25 79 104 Oulun rt:n asemat.......... — 33 107 140
__ 25 83 108 Savon rt:n asemat......... — 22 82 104
— 11 37 48 Karjalan rt:n asemat___ — 12 34 . 46
— 15 28 43 Porin- rt:n asemat.......... — 13 43 56
62 4 317 42 923 47 302 Siirros 61 4 551 43 791 48 403
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M a t k u s t a j u  l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari 1 luok. I l luok. III luok. Yhteensä.
1t k
62 4 317 42 923 47 302' ' Siirros 1 61 4 551 43 791 48 403
— 2 12 14 Jyväskylän rt:n asemat.. — 3 7 10
6 366 1117 1489 Tfurku............................... 1 340 1191 1532
_ 44 281 325 Salo.................................... — 51 361 412
_ , 23 180 203 P ern iö.............................. — 11 168 179
_ 9 242 251 K oski................................ 1 13 ‘ 488 502
__ 99 2 593 . 2 692 Skuru................................ — 128 2160 2 288
__ 12 337 349 Billnäs ............................ — 17 323 340
— 23 583 606 Fagervik ......... ............... — 12 578 590
— 48 534 ‘ 582 In g a .................................. — 24 1003 1027
— 34 307 341 T äkter.............................. — 19 542 561
— 7 228 235 Solberj*............................ — 4 335 339
— 21 161 182 Sjundea............................ — 13 240 253
— 39 200 239 K yrkslätt......................... — 38 257 295
Muut H:gin—Turun rt:n
— 51 481 532 asemat ......................... — 52 537 589
Savonlinnan r:tien ase-
— — 10 10 m at................................ — 1 2 3
— — 2 2 Rovaniemen rt:n asemat — — 1 1
Porvoon rautatie Hyvin-
— 17 14 31 kään kautta................. — 5 22 27
Porvoon r:tie Fredrika-
— 30 110 140 bergin kautta............. — 24 119 143
— 3 1 4 Rauman rautatie........... — 3 3 6
Haminan rautatie Hyvin-
— 1 — 1 kään kautta................. — — 2 2
Haminan r:tie Fredrika-
' --- — 3 3 bergin kautta ............. — — 1 1
Jokioisten r:tie Hyvin-
— 1 4 5 kään kautta................. — — 1 1
Jokioisten rautatie Turun
— 3 18 21 kautta............................ — 5 11 16
Loviisan rautatie Hyvin-
— 3 22 25 kään kautta................. — 2 16 18
Loviisan r:tie Fredrika-
— 1 7 8 bergin kautta ............. — 4 8 12
68 5154 50 370 55 592 Yhteensä 63 5 320 52167 57 550
6 606 492 398 2 529 999 3 029 003 Henkilökilometriä 6 796 508 793 2 642 941 3158 530
I luok. U  luok. III luok. Yhteensä. Karis I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
k
_ 8 123 131'J'Helsinki Hyvinkään k:tta( — 6 182 188
46 1067 5 230 6 343 Helsinki Ybergin kautta 30 603 3 979 4 612
Muut H:gin—Hdinnan—
— 36 352 388 Pietarin rt:n asemat.. 1 35 282 318
— 293 2147 2440 Hanko .............................. 2 254 1421 1677
— 40 358 398 Lappvik............................ — 41 570 611
— 609 12 443 13 052 Tammisaari ..................... — 577 11194 11 771
— — 918 918 K a ris ................................ — — 918 918
— 47 1839 1886 Svartä.............................. — 61 2 525 2 586
— 8 936 944 G-erknäs............................ — 5 497 502
1 64 756 821 L oh ja ................................ — 53 696 749
— 31 192 223 N um m ela........................ — 20 152 172
— 43 245 288 Hyvinkää........................ — 16 113 129
— 11 162 173 Muut as. linj. Hyvinkäälle — 7 82 89
Turun—Tampereen—Hä-
— 16 93 109 meenlinnan rt:n asemat — 7 96 •103
47 2 273 25 794 28114 Siirros 33 1685 22 707 24 425
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Karis I luok. 11 luok. IH luok. Yhteensä.
t
47 2273 25 794 28114' ' Siirros f 33 1685 22 707 24425
_ 10 31 41 Vaasan rt:n asemat....... — 5 28 33
— 7 27 34 Oulun rt:n asemat.......... — 11 23 34
— 6 37 43 Savon rt:n asemat.......... — 4 23 27
— 5 16 21 Karjalan rt:n asemat___ — 4 8 12
— ' — 20 . 20 Porin rt:n asem at.......... — — 14 14
— 3 10 13 Jyväskylän rt:n asemat.. — 2 4 6
2 149 790 941 Turku ............. ................ 4 152 729 885
— 32 373 405 S a lo .................................. — 42 360 402
— 21 213 234 Perniö ..... ...................... — 19 217 236
— 6 324 330 K oski................................ — 23 375 398
— 117 3 202 3 319 Skuru ................................ — 198 2 677 2 875
— 20 243 263 Billnäs ............ ................ — 8 306 314
— 9 2119 2128 Fagervik ........................ — 26 1887 1913
— 24 711 735 Inga ................................. — 35 1056 1091
— 3 441 444 T äkter.............................. — 8 654 662
— — 333 333 Solberg............................. — 1 353 354
— 12 234 246 Sjundea........... ................. — 14 279 293
— 23 344 367 Kyrkslätt......................... — 29 634 668
— 44 602 646 Mnut H:gin-Turun rt:n as. — 66 531 597
— 1 1 2 Savonlinna ...................... — — 2 2
— — 2 2 Rovaniemi........................ — — — —
Porvoon rautatie Hyvin-
— 1 14 15 kään kautta................. — 2 3 5
■ --- 8 71 79 Porvoon r:tie F:bergin k. — 7 43 50
— 2 5 7 Rauman rautatie............. — — 3 3
Haminan rautatie Hyvin-
— 1 — 1 kään kautta................. — — 1 1
Haminan r:tie Fredriks-
— — 2 2 bergin kautta............. — — — —
Jokioisten r:tie Hyvin-
— — 2 2 kään kautta................. — • --- — —
— — 9 9 Jokioisten r:tie Turun k. — — 12 12
Loviisan rautatie Hyvin-
— — 12 12 kään kautta'................. — — 3 3
— — 2 2 Loviisan r:tie F:bergin k. — — 9 9
49 2 777 35 984 38 810 Yhteensä 37 2 341 32 941 35 319
4 263 187 131 1 347 278 1 538 672 Henkilökilo-metriä 3 688 137 348 1153 949 1 294 985
Svartä Svartä Gerknäs
i k *f . 4 k
107' rH:ki Hyvinkään k.l 64 11 567' ' Siirros *\ 7 215 'Helsinki Hyvin- t
933 H:ki Karis’in k:tta 702 7 Oulun rt:n asemat 2 173 kään kautta . . . . 509
MuutH:gin—H;linn. 19 Savon rt:n asemat 19 701 Helsinki Karis’in k. 906
185 —Pietarin rt:n as. 155 6 Karjalan rt:n as. .. 13 MuutH:gin—H:linn.
392 H an ko................... 238 3 Porin rt:n asemat 1 180 —Pietarin rt:n as. 273
179 Lappvik................. 169 Jyväskylän rauta- 218 H an ko................... 257
2 367 Tammisaari......... 1309 1 tien asemat . . . . 2 190 Lappvik................. 256
2 586 K a ris ..................... 1886 H:gin—Turun rt:n 715 Tammisaari.......... 1229
2 743 Gerknäs................. 804 627 asemat............... 478 502 K a ris ..................... 944
1316 L oh ja ..................... 1210 1 Punkaharju.......... 1 804 Svartä.................... 2 743
253 271 1 2 624 1584
234 258 34 Porvoon rautatie.. 40 168 N um m ela............. 576
Muut asemat Iinj. Rauman rautatie.. 2 Muut- asemat linj.
200 Hyvinkäälle___ 87 3 Haminan rautatie . 4 232 Hyvinkäälle . . . . 481
Turun—Tampereen 1 Jokioisten rautatie 2 Tu run—Tampereen
49 -H:linnan rt:n as. 44 3 Loviisan rautatie . 6 84 —H:linnan rt:n as. 122
• 23 Vaasan rt:n asemat 18 12 273 7 787 20 Vaasan rt:n as. . . . 23
11567 Siirros 7 215 451 613 Henkilökilometriä 334 835 4 611 Siirros 9 903
— S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1 2 : -
41 Liite V.
M a t k u s t a j a t  u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Gerknäs
4 611' ' Siirros 0 9 903
9 Oulun rt:n asemat 10
34 Savon rt:n asemat 31
10 Karjalan rt:n as. .. 16
12 Porin rt:n asemat 26
6 Jyväskylän rt:n as. 2
H g in —Turun rt:n
494 asemat .............. 482
— Punkaharju.......... 1
Rovaniemen rauta-
4 tien asemat . . . . 2
9 Porvoon rautatie.. 12
1 Rauman rautatie.. 2
— Haminan rautatie . 2
2 Jokioisten rautatie 6
11 Loviisan rautatie.. 9
5 203 Yhteensä 10 504
314 770 Henkilökilometriä 505 245
Lohja
tj
t  1k
4 950' 'Helsinki . . . : ......... ( 4 555
213 Riihimäki.............. 142
MuutRgin—H:linn.
952 —Pietarin rt:n as. 996
373 Hanko ................... 336
50 Lappvik................. 91
890 Tammisaari ......... 739
749 K aris ..................... 821
1210 Svartä................... 1316
1584 Gerknäs................. 624
2 505 Nummela............. 2 355
1211 Otalampi ............. 385
746 Hyvinkää ............. 674
Muut asemat
298 linj. Hyvinkäälle 241
Turun—Tampereen
321 —Hlinnan rt:n as. 269
78 Vaasan rt:n asemat 77
47 Oulun rt:n asemat 46
137 Savon rt:n asemat 100
61 Karjalan rt:n as. .. 52
103 Porin rt:n asemat 75
28 Jyväskylän rt:n as. 20
408 Turku..................... 382
MuutHgin—Turun
626 rt:n asemat . . . . 581
Savonlinnan rauta-
7 tien asemat . . . . 5
Rovaniemen rauta-
5 tien asemat . . . . 3
Porvoon rautatie
156 Hyvinkään k:tta 170
Porvoon rautatie
4 F:bergin k:tta .. —
11 Rauman rautatie.. 8
6 Raahen rautatie .. 4
17 729 Siirros 15 067
Lohja
* ' k
17 729' r Siirros \ 15 067
13 Haminan rautatie . 15
16 Jokioisten rautatie 9
25 Loviisan rautatie . 13
17 783 Yhteensä 15 104
1422409 Henkilökilometriä 1 281 683
Nummela
*« k
>'Helsinki Hyvin- I
3 271 kään kautta . . . . 3195
Helsinki Karis’in
271 kautta................. —
Muut Helsingin—
Hlinnan—Pieta-
768 rin rt:n asemat.. 816
227 Tammisaari......... 191
172 K a ris ..................... 223
271 Svartä..................... 253
576 Gerknäs................. 168
2 355 L ohja ..................... 2 505
421 Nummela ............. 421
2 260 Otalampi ............. 731
435 Röykkä ................. 266
92 Rajam äki............. 127
448 H yvinkää............. 434
Muut asemat
230 linj. Hankoon .. 207
Turku Hyvinkään
2 kautta................. —
Turu n—Tampereen
147 —Hlinnan rt:n aä. 139
Vaasan rautatien
47 asemat............... 64
16 Oulun rt:n asemat 23
60 Savon rt:n asemat 68
Karjalan rautatien
22 asemat .............. 38
Porin rautatien ase-
30 m at..................... 24
Jyväskylän rauta-
10 tien asemat . . . . 25
265 Turku..................... 185
Muut Helsingin—
Turun rautatien
274 asemat .............. 169
Savonlinnan rautar
1 tien asemat . . . . 2
Rovaniemen rauta-
1 tien asem at___ 3
114 Porvoon rautatie.. 106
7 Rauman rautatie.. 6
4 Raahen rautatie .. 1
8 Haminan rautatie . 4
3 Jokioisten rautatie 6
8 Loviisan rautatie . 8
12 816 Yhteensä 10408
835 841 Henkilökilometriä 761040
Otalampi
3 471 
11 
290 
224
750
385
731
1524
634
352
976
357
150
33
8
55
17
22
5
161
2
48
3
24
11
13
10 257
H ki Hyvinkään k.A 
H:ki Karisin k:tta
Riihimäki..............
L a h t i.....................
Muut Hgin—H:linn. 
—Pietarin rt:n as.
L oh ja .....................
N um m ela.........
Otalampi .............
Röykkä .................
Rajamäki ..........:.
H yvinkää.............
Muut asemat 
linj. Hankoon .. 
Turun—Tampereen 
—Hlinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. .. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
H gin  —Turun rt:n
asemat ..............
Savonlinna ...........
Porvoon rautatie.. 
Rauman rautatie.. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie..
Yhteensä 
647 080 Henkilökilometriä 788 312
3 824
384
212
800 
1211 
2 260 
1524 
702 
605 
1222
497
157
32
5
89
25
24
17
242
3
62
3
18
4 
20
13 942
Röykkä
3 705 
2
476
771
266
702 
1141 
1799
401
134
55
27
44
21
40
13
128
9 726
' H :ki Hyvinkään k.A 
H ki Karisin k:tta ’
R iihim äki.............
Muut H:gin—H:linn. 
—Pietarin rt:n as.
N um m ela.............
Otalampi..............
Rajamäki .............
Svinkää .............ut asemat 
linj. Hankoon .. 
Turun—Tampereen 
—Hlinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. .. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
H gin—Turun rt:n
asemat ..............
Savonlinnan rauta­
tien asem at___
Siirros
3 459
316
823
435
634
1413
1752
455
146
56
24
32
19
46
11
166
____ 5
9 792
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1
9 726' 
123
17 
5
12
5
18
1
' Siirros f 
Porvoon rautatie.. 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
k
1 9 792 
119 
11 
1 
39 
5
12
9 906 
602 694
Yhteensä
Henkilökilometriä
9 979 
599196
R ajam äki
1
2197'
224
936
> k
1 2 002 
187 
906
Jokela....................
Riihimäki.............
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Röykkä Rajamäki Rajamäki
k t k
3 357'! ' Siirros r 3 095 9 676' ’  Siirros r 8 529
Muut Helsingin— Karjalan rautatien
Hämeenlinnan — 15 asemat .............. 12
Pietarin rauta- Porin rautatien ase-
593 tien asemat . . . . 525 28 m at..................... 11
605 Otalampi ............. 352 Jyväskylän rauta-
1413 Röykkä ................. 1141 8 tien asemat . . . . 8
3149 Hyvinkää............. 2 981 H:gin—Turun rt:n
Muut asemat 61 asemat .............. 165
384 linj. Hankoon .. 294 Savonlinnan rauta-
Turun—Tampereen 4 tien asemat . . . . 1
—HJinnan rauta- 1 Rovaniem i............ _____
107 tien asemat . . . . 90 32 Porvoon rautatie.. 24
Vaasan rautatien 7 Rauman rautatie.. —
16 asemat .............. 20 2 Haminan rautatie . 1
Oulun rautatien 1 Jokioisten rautatie 2
23 asemat .............. 9 14 Loviisan rautatie . 10
Savon rautatien
29 asemat .............. 22 9 849 Y hteensä 8 763
9 676 Siirros 8 529 389 185 Henkilökilometriä 351 3513 357 Siirros 3 095
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Turku I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4 97 129
1
230'
1
'Helsinki Toijalan kauttai
k
1 7 156 286 449
457 9 975 16 649 27 081 Helsinki F:bergin kautta 
Helsinki Karisen-Hyvin­
kään kautta..................
590 10 501 15 820 26 911
1 3 3 7 2 2
— 6 2 8 Hyvinkää Toijalan kautta — — — —
— 50 209 259 Riihimäki Toijalan kautta 1 73 266 340
6 18 36 60 Riihimäki F:bergin kautta 
Riihimäki Karis’in—Hy­
vinkään k au tta ...........
— — ~ —
3 29 9 41 _
1 137 590 728 Lahti Toijalan kautta .. 3 135 627 765
_ 17 63 80 Lahti F:bergin kautta .. — 17 45 62
Lahti Karis’in—Hyvin­
kään kautta................. I 3 4
1 74 189 264 Lappeenranta Toijalan k. — 55 169 224
— 8 20 28 Lappeenranta F:bergin k. 
Lappeenranta Karis’in — 
Hyvinkään kautta . . . .
— 9 26 35
2 1 3
11 436 847 1294 Viipuri Toijalan kautta .. 6 756 954 1716
4 173 122 299 Viipuri F:bergin kautta.. — 57 75 132
121 1115 1806 3 042 Pietari Toijalan kautta .. 148 1350 1660 3158
9+ 278 165 537 Pietari F:bergin kautta.. 15 99 103 217
1 1
Pietari Karis’in —Hyvin­
kään kautta................. _ _
1 304 1048 1353
Muut H:gin—H:linnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 4 312 1220 1536
13 499 1981 2 493 Hanko .. . '......................... 9 510 1692 2 211
— 11 99 110 Lappvik............................ — 27 195 222
1 340 1191 1532 Tammisaari ..................... 6 366 1117 1489
— 54 328 382 L oh ja ................................ — 53 355 408
— 35 150 185 Numm ela......................... — 54 211 265
— — — — Nummela Hyvinkään k. — — 2 2
5 42 122 169 Hyvinkää Karis’in kautta 1 47 171 219
1 66 483 550 Muut Hangon rt:n asemat — 60 296 356
— 280 2 517 2 797 Turku................................ — 280 2 517 2 797
724 14047 28 759 43 530 Siirros 790 14 920 27 813 43 5231
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M a t k u s t a j  a 1 u k u v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tnrku I luok. H luok. l i i  luok. Yhteensä.
724 14 047 28 759 43 530- ' Siirros 0» 790 14 920 27 813 43 523— 333 17 798 18 131 L ie t o ................................ — 291 12 064 12 355— 163 11746 11909 Aura ................................ — 208 12 305 12 513
— 173 7 608 7 781 Kyrö ................................ — 214 7 278 7 492
— 153 4 424 4 577 M ellilä.............................. — 153 4353 4 506
— 676 8 289 8 965 L oim aa............................ — 633 8 360 8 993__ 95 1563 1 658 94
67
1987
1250
2 081 
1317— 74 1249 1323 Humppila......................... _
-- ' 18 240 258 M atku.............................. — 26 567 593
12
73 699 772 Urjala................................ — 88 894 982
1562 4357 5 931 Tam pere..........................
Tampere Karis’in-Hyvin-
— 1546 4336 5 882
— 3 1 4 kään kautta................. — __ _ , _
— 46 238 284 Lem päälä........................ _ 73 264 337— 27 237 264 Viiala................................ — 36 201 2372 139 605 746 Toijala ............................. — 137 739 8761 231 1035 1267 Hämeenlinna..................
Muut as. linj. Hämeen-
— 229 1108 1337
— 80 292 372 100
571
347
574
447
1146— 572 728 1300 Nikolainkaupunki .......... 1
68 372 440 Seinäjoki.........................
Muut Vaasan rt:n ase-
— 82 178 260
— 244 959 1203 mat................................. 2 202 766 97010 190 286 486 Oulu ................................. 18 246 233 497
1 1 Oulu F:bergin kautta .. . 
Oulu Karis’in-Hyvinkään
---’ — — —
— — _ _ O O
' — 47 166 213 K ok k o la .......................... _ 60 134 194— 109 181 290 _ 108 159 267
Muut Oulun rautatien
— 127 720 847 asemat ......................... — 145 432 577— 71 218 289 K u op io ............................. 1 76 155
45
232
81— 51 60 111 Kuopio F:bergin k:tta .. 
Kuopio Karisen—Hyvin-
36
— — 2 2 1 1 9
1 141 289 431 Kotka................................ _ 132 328 46022 35 57 Kotka F:bergin kautta .. 
Kotka Karis’in—Hyvin-
— 34 38 72
— — _ _ 4 4
Muut Savon rautatien
— 161 654 815 asemat........................... — 172 626 798
178
« Karjalan rautatien ase-
— 578 756 m at................................ 4 202 517 723— 419 791 1 210 Pori .................................. 424 689
221
176
1 113 
248 
251
— 30 210 240 27
75— 63 180 243 Karkku............................. _
46 225 271 Siuro ................................
Muut Porin rautatien ase-
58 213 271
— 169 823 992 m at...................... ......... — 161 874 1035— 97 261 358 Jyväskylä........................ 123 249 372
72
Muut Jyväskylän rauta-— 208 280 63
1925
182 
■ 22 846
245 
24 7713 1828 22124 23 955 Littoinen ......................... _1 556 19 209 19 766 P iikk iö ............................. _ 554 20 450 21004— 633 16 581 17 214 Paimio ............................ — 630 17 290 17 920
—
23
130
2 871 
2 246
2 894 
2 376
Hajala ..............................
Halikko ..........................
— 31
115
2 953 
2 338
2 984 
2 453
1
1209 13 932 15 141 S a lo .................................. 4 1248 14 701 15 953
300 3 355 3 656 Perniö ............................. — 269 2 973 3 2421 56 652 709 K oski................................ _ 67 1309 13765 213 687 905 Skuru................................. __ 160 865 10254 152 729 885 K aris................................ 2 149 790 9411 62 151 214 K yrkslätt......................... — 99 256 355
766 25 932 179 624 206 322 Siirros 822 27 060 177 433 205 315
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M a t k n s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Turku I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
766 25 932 ■ 179 624 206 322' r Siirros 822 27 060 177 433 205 315
Muut Helsingin—Turun
4 316 856 1176 rt:n asemat.............. ... 1 269 937 1207
— 33 118 151 Savonlinnan rt:u asemat — 50 107 157
— 28 49 77 Rovaniemen rt:n asemat — 40 60 100
Porvoon rautatie Toijalan
— 48 65 113 kautta .......................... — 17 39 56
Porvoon r:tie Fredrika-
— 63 257 320 bergin kautta ............. — 76 259 335
Porvoon rautatie Hyvin-
— — _ _ kään kautta................. — 1 3 4
— 139 516 655 Rauman rautatie............. — 141 497 638
— 26 47 73 Raahen rautatie............. — 31 "47 78
— 10 67 77 Haminan rautatie.......... — 13 76 89
Haminan r:tie Fredrika-
— 6 17 23 bergin kautta ............. — 4 6 10
— 380 2134 2 514 Jokioisten rautatie......... — 402 2251 2 653
Loviisan rautatie Toijalan
— 31 109 140 kautta .......................... — 15 51 66
Loviisan r:tie Fredrika-
— — — — bergin kautta ............. — 10 10 20
Loviisan rautatie Hyvin-
— — — kään kautta................. — 5 37 42
770 27 012 183 859 211 641 Yhteensä 823 28134 181 813 210 770
248 610 5 591 712 16 005 332 21 845 654 Henkilökilametriä 240 077 5 924 532 15 460 011 21 624 620
Lieto
1
86
('Heisin gi n -H:lin nan 1 
—Pietarin rauta­
tien asemat . . . . 87
5
Hangon rautatien 
asemat .............. 10
12 355 Turku..................... 18131
4 506 L ie t o ..................... 4 506
970 Aura ..................... 1239
587 Kyrö ..................... 510
238 Mellilä ................. 181
407 L oim aa................. 395
24 T oija la ................... 20
146
Muut asemat linj. 
Toijala—Tampere 83
177 Hämeenlinnaan . 145
30
11
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien 
asemat ..............
44
10
12
Savon rautatien 
asemat .............. 6
3
Karjalan rautatien 
asemat ............... 13
37
Porin rautatien ase­
mat ..................... 31
15
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . . 3
258
H:gin—Turun rt:n 
asemat............... 290
19 867 Siirros 25 704
Lieto
1
19 867' 
2 
3
23
1
27
1
'  Siirros f
Savonlinna...........
Porvoon rautatie.. 
Rauman rautatie.. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie
k
1 25 704 
1
15
3
13
19 923 
425 494
Yhteensä
Henkilökilometriä
23 736 
525 887
Aura
1
297'
25
63
48 
12 513 
1239 
1438 
295 
735
1
'Helsinki Turun k.l 
H:ki Toijalan k:tta 
Muut Helsingin— 
H:linnan—Pieta­
rin r:tn asemat.. 
Hangon rt:n as. ..
Turku.....................
Lieto ......... ...........
Kyrö .....................
M ellilä ..................
Loimaa .................
k
1 263 
13
59
34 
11 909 
970 
1306 
316 
663
16 653 | Siirros 15 533
Aura
*
f
16 653' ' Siirros t 15 533
50 T oija la ..................
Muut asemat linj.
35
131 Toij ala—Tam per e 107
324 Hämeenlinnaan . 279
63 Vaasan rt:n as. . . . 31
10 Oulun rt:n asemat 5
24 Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n ase-
15
14 m at.....................
Porin rautatien ase-
13
116 m at.....................
Jyväskylän rauta-
81
13 tien asemat . . . . 18
320
H g in —Turun rt:n
asemat...............
Savonlinnan rauta-
326
5 tien asemat . . . .  
Rovaniemen rauta-
3
2 tien asemat . . . . 1
5 Porvoon rautatie.. 8
10 Rauman rautatie.. 9
2 Raahen rautatie .. 2
2 Haminan rautatie . 4
46 Jokioisten rautatie 44
1 Loviisan rautatie . —
17 791 Yhteensä 16 514
694 689 Henkilökilometriä 627 335
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45 Liite V.
M a t k u s t a  j  a 1 u k u v u o n n a  1 9 1 2 .
Kyrö Kyrö
f h
13 823' '  Siirros * 15 163
H g in —Turun rt:n
255 asemat.............. . 252
1 Parikkala............. —
Rovaniemen rauta-
6 tien asemat . . . . 1
13 Porvoon rautatie.. 14
26 Rauman rautatie.. 20
3 Raahen rautatie .. 2
* 5 Haminan rautatie . 3
104 Jokioisten rautatie 112
1 Loviisan rautatie.. 1
14 237 Henkilökilometriä 15 568
667 771
'
Yhteensä 687 996
Mellilä
k
'H gin—Hlinnan—1
110 Pietarin rt:n as. 107
23 Hangon rt:n as. .. 14
4 506 Turku..................... 4 577
181 Lieto ..................... 238
4 820 Siirros 4 936
Mellilä
13 823
▼Heisin gin-H:linnanÄ 
—Pietarin rauta-
310 tien asem at___
Hangon rautatien
35 asemat ..............
7 492 Turku ...................
510 L ie to .....................
1 306 Aura .....................
189 Kyrö .....................
1094 Mellilä .................
1 759 Loimaa .................
273 Y päjä.....................
205 Tam pere...............
42 T o ija la ..................
Muut asemat linj.
43 Toijala—Tampere 
355 Hämeenlinnaan .
Vaasan rautatien
40 asemat ..............
18 Oulun rt:n asemat 
39 Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien
21 asemat ..............
Porin rautatien ase-
64 m at.....................
Jyväskylän rauta- 
28 tien asemat . . . .
Siirros
264
15 163
4 820' 
316 
1408 
3 722 
224 
73
133'
299
14 
13 
10
5 
38
15
145
2
4
2
6 
1
77
2
11329
Siirros I
Aura .....................
Kyrö .....................
L oim aa.................
Y päjä .....................
T oija la ..................
Muut asemat linj. 
Toijala—Tampere 
Hämeenlinnaan . 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. .. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
H g in —Turun rt:n
asemat ..............
Savonlinnan rt:n as.
Rovaniem i...........
Porvoon rautatie.. 
Rauman rautatie.. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
 442 335 TTenkilökilometriä
4 936 
295 
1094 
3 987 
223 
58
108
321
17
8
7
13 
42
14
129
3
1
64
1
11326 
438 140
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Loimaa I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
75 473
1
548'
1
'Helsinki Toijalan kautta)
k
1 — 73 448 521
. __ 9 59 68 Helsinki Turun kautta.. — 2 4 6
17 342 359
Muut H gin—Hlinnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 2 17 321 340
__ 4 90 94 Hangon rt:n asemat . . . . — 5 63 68
_ 633 8 360 8 993 Turku............................... — 676 8 289 8 965
_ __ 395 395 Lieto ................................ — 8 399 407
_. 22 641 663 Aura ................................ — 1 734 735
_ 62 2 283 2 345 Kyrö ................................
M ellilä .............................
— 37 1722 1759
_ 15 3 972 3 987 — 13 3 709 3 722
— 14 2 752 2 766 Y pä jä ................................ — 13 3143 3156
— 31 1007 1038 Humppila......................... — 42 977 1019
— 3 223 226 Matku................................ — 3 275 278
— 24 262 286 Urjala............................... — 29 284 313
— 46 731 777 Tampere .......................... — 45 689 734
— 17 290 307 Toijala ............................ — 10 273 283
1 139 140
Muut asemat 
linj. Toijala—Tampere _ 2 210 212
— 3 216 219 p Hämeenlinnaan .. — 5 278 283
_ 11 169 180 Vaasan rt:n asem at....... — 8 111 119
_ 5 56 61 Oulun rt:n asemat.......... — 1 37 38
_ 7 58 65 Savon rt:n asemat.......... — 9 43 52
— 3 30 33 Karjalan rt:n asemat___ — 2 30 32
__ 19 233 252 Porin rt:n asemat.......... — 18 215 233
— 3 46 49 Jyväskylän rt:n asemat.. — 3 43 46
— 4 385 389 Helsingin—Turun rt:n as. — 5 401 406
— 1028 23 212 24240 Siirros 2 1 027 22 698 23 727
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Liite V. 46
M a t k u s t n j a l u k u  v u o n n a 9 1 2.
I luok. I l luok. III luok. Yhteensä Loimaa I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä.
— 1028 23 212 24 240' ' Siirros 1 2 1027 22 698 23 727
Savonlinnan rautatien —
— — 17 17 asem at......................... — 2 13 15
— 2 11 13 Porvoon rautatie ........... — 1 8 9
— 1 47 48 Hauraan rautatie............ — 3 31 34
— — 2 2 Raahen rautatie............. — — 3 3
— 1 9 10 Haminan rautatie.......... — 2 5 7
— 58 1194 1252 Jokioisten rautatie......... — 49 920 969
— — 3 3 Loviisan rautatie .......... — — 6 6
— 1090 24495 25 585 Yhteensä 2 1084 23 684 24 770
94 582 1 337 625 1 432 207 Henkilökilometriä 760 91 287 1 262 286 1 354 333
Fp&jä Humppiin Matku
1f k *
f
k f k
rH:gin—H:linnan •—( 393' 'Helsinki................ 1 310 'H:gin—H:linnan —1
Pietarin rt:n ase- Muut Helsingin— Pietarin rt:n ase-
318 323 361 367
Hangon r:tien ase- 269 rin rt:n asemat.. 312 Hangon rt:n ase-
21 17 45 36 18 17
2 081 Turku..................... 1 658 1 317 Turku .................... 1 323 593 Turku .................... 258
249 273 1 019 1 038 278 226
223 Meililä ................. 224 1171 Y päjä..................... 1149 1033 Humppila............. 882
3156 L oim aa................. 2 766 882 Matku..................... 1033 1962 Urjala..................... 1722
1149 Humppila............. 1171 441 492 578 357
131 Toijala.................. 100 416 432 404 310
Muut asemat linj. 252 Toijala................... 282 228 Hämeenlinna....... 245
154 199 191 257
229 Toijala -Tampere ■ 184 Muut asemat linj. 265 Turkuun ........... 253
426 Hämeenlinnaan . 451 413 Turkuun............ 439 138 Toijala-Tampere 134
Vaasan rautatien 108 Toi jala -Tam p ere 186 150 Hämeenlinnaan . 148
44 asemat.. .•___ __ 36 86 Hämeenlinnaan . . 78 Vaasan rt:n ase-
Oulun rautatien 77 Vaasan rt:n asemat 69 36 m at..................... 28
14 asemat............... 13 16 Oulun rt:n asemat 35 Oulun rautatien
Savon rautatien 25 Savon rt:n asemat 23 19 asem at.............. 11
9 asemat............... 9 Karjalan rt:n ase- Savon rautatien
Karjalan rautatien 16 19 21 17
11 asemat............... ■ 8 100 Porin rt:n asemat . 81 Karjalan rautatien
Porinrautatien ase- 11 4
82 m at..................... 90 15 tien asemat . . . . 22 Porinrautatien ase-
Jyväskylän rauta- H:gin—Turun rt:n 46 m at..................... 54
13 tien asemat . . . . 9 70 asemat............... 77 Jyväskylän rauta-
H:gin—Turun rt:n Savonlinnan rauta- 7 tien asemat . . . . 7
124 asemat . . . . : ___ 117 13 tien asemat....... 5 H:gin—Turun rt:n
Savonlinnan rauta- Rovaniemen rauta- 17 asemat............... 22
3 tien asemat . . . . 3 3 tien asemat....... 2 1 Savonlinna........... 1
5 Porvoon rautatie.. 3 7 Porvoon rautatie.. 5 10 Porvoon rautatie.. 9
21 Rauman rautatie. . 24 20 Rauman rautatie.. 25 9 Rauman rautatie.. 6
6 Haminan rautatie . 4 3 Raahen rautatie . . _ 1 Haminan rautatie . 2
318 Jokioisten rautatie 323 11 Haminan rautatie . 9 403 Jokioisten rautatie 339
5 Loviisan rautatie.. 1 6 Loviisan rautatie.. 9 — Loviisan rautatie.. 3
8 792 Yhteensä 8 006 7 385 Yhteensä 7 748 6 589 Yhteensä 5 422
405 846 Henkilökilometriä 362122 477 215 Henkilökilometriä 498 332 310 556 Henkilökilometriä 246 682
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47 L iite  V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  12.
Urjala Urjala Urjala
1\ * k k k
879' 'Helsinki ............... 1 970 15 846' ’ Siirros r 14113 18 626' ' Siirros 1\ 17 047
Muut Helsingin— 294 Kuurila................. 395 H:gin—Turun rt:n
H:linnan—Pieta- 260 Iittala ..................... 313 148 asemat .............. 117
652 rin rt:n asemat.. 741 168 Parola.................... 236 7 S: linnan rt:n as. .. 3
78 Hangon rt:n as. . . . 89 1089 Hämeenlinna....... 1033 Rovaniemen rauta-
982 Turku..................... 772 Muut asemat 4 tien asemat . . . .
313 L oim aa ................. 286 415 linj. Turkuun . . 388 56 Porvoon rautatie. . 39
492 Humppila............. 441 131 Vaasan rt:n asemat 109 54 Rauman rautatie.. 46
1722 Matku ................... 1962 37 Oulun rt:n asemat 49 3 Raahen rautatie. . 1
1063 Urjala..................... 1063 82 Savon rt:n asemat 100 6 Haminan rautatie. 8
3 576 Tampere............... 3114 74 Karjalan rt:n as. . . 66 673 Jokioisten rautatie 563
410 Lempäälä............. 565 186 Porin rt:n asemat 215 15 Loviisan rautatie . 12
456 Viiala..................... 775 Jyväskylän rauta-
5 228 T oija la .................. 3 335 44 tien asemat...... 30 19 592 Yhteensä 17 842
15 846 Siirros 14113 18 626 Siirros 17 047 1048954 He.nkilökilometriä 1001716
I luok. H  luok. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. I l  luok. l i i  luok. Yhteensä.
164 5 322 10 688
1
16 174'
1
'Helsinki .......................... 1
k
1 190 5 295 10 125 15 610
— 16 234 250 Kerava ............................ ___ 66 396 462
— 10 300 310 Järvenpää......................... — 15 294 309
— 106 478 584 H yvinkää......................... — 93 519 612
— 89 1108 1197 Riihimäki........................ ___ 145 1098 1243
— 13 138 151 R y tty lä ............................ — 7 203 210
— 36 438 474 Turenki............................ — 37 471 508
1 211 1101 1313 L a h ti................................ 1 195 1 132 1328
— 73 303 376 Kouvola .......................... 1 80 315 396
— 62 203 265 Lappeenranta.................. — 54 182 236
2 329 665 996 Viipuri .......... .'................ 1 382 704 1087
49 271 398 718 Pietari ............................. 51 256 486 793
99 1575 1674
Muut H:gin—HJinnan— 
Pietarin rt:n asemat. . 192 1504 1696
— 64 560 624 Hanko ....................................................... ___ 55 139 194
— 5 157 162 Hanko Turun kautta . . . ___ 3 4 7
98 564 662
Muut Hangon rautatien 
asemat. ............................................. 2 135 585 722
— 1546 4 336 5 882 Turku ......................................................... 12 1562 4 357 5 931
— 18 164 182 Kyrö ......................................................... — 3 202 205
— 45 689 734 L oim aa .................................................. ___ 46 731 777
— 24 408 432 Humppila ........................................... — 25 391 416
— 12 345 357 Matku......................................................... — 22 556 578
— 129 2 985 3114 Urjala: ..................................................... — 118 3 458 3 576
— 1298 36 232 37 530 Lempäälä......................... — 1201 31 503 32 704
— 151 8 694 8 845 Viiala................................ _ 155 7 627 7 782
— 408 8 325 8 733 Toijala ............................ — 400 9 009 9 409
— 76 1109 1185 Kuurila............................. ___ 82 1097 1179
— 41 511 552 Iittala ........................................................ ___ 41 625 666
— 76 969 1045 P a ro la ..................................................... ___ 85 1161 . 1246
— 863 5 850 6 713 Hämeenlinna_____....................... ___ 948 5 896 6 844
— — 419 419 Muut as. linj. Turkuun . . ___ 24 535 559
— 581 804 1385 Nikolai n kaupunki................. — 427 606 1033
— 95 687 782 Seinäjoki ............................................ 2 98 729 829
— 20 257 277 Alavus .................................................... — 16 275 291
— 118 362 480 Ostola................................ _ 120 421 541
— 40 160 200 In h a ....... '......................... 1 47 154 202
— 28 316 344 Myllymäki........................ — 26 390 416
— 44 364 408 Pihlajavesi...................... — 35 323 358
— 24 366 390 Haapamäki ..................... — 36 411 447
216 12 441 93262 105 919 Siirros 261 12 527 88 614 101402
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Liite V. 48
M a t k u s t n j n l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. I l  luok.. m  luok. Yhteensä. Tampere I luok. n  luok. III luok. Yhteensä.
f k.
216 12441 93 262 105 919' ’  Siirros * 261 12 527 88 614 101 402
_ 75 339 414 K olho................................ — 80 418 498
___ 357 3 421 3 778 Vilppula............................ — 297 3 411 3 708
___ 1 630 631 Lyly ................................ — 18 923 941
— 172 2 694 2 866 Korkeakoski..................... — 271 3182 3 4D3
— 451 13 397 13 848 Orihvesi............................ 2 465 13 598 14 065
___ 441 10 406 10 847 Suinula............................ — 279 7 801 8 080
— 1 116 18 784 19 900 Kangasala......................... . ----- 1139 19 285 20 424
— 601 13 712 14 313 Vehmainen ..................... — 601 14 750 15 351
_ 6 529 535 Muut Vaasan rt:n asemat — 45 424 469
— 132 284 416 O u lu ................................. — 140 299 439
— 45 158 203 K okkola ............................................... — 60 181 241
— 48 123 171 Pietarsaari........................................ — 66 148 214
2 106 858 966 Muut Oulun rt:n asemat 3 141 844 988
— 41 242 283 Kuopio .................................................. 1 78 213 292
___ 53 192 245 M ikkeli .................................................. — 65 161 226
— 95 249 344 Kotka ......................................................... — 81 240 321
— 52 747 799 Muut Savon rt:n asemat 1 107 707 815
-----  ‘ 119 718 837 Karjalan rt:n asemat . . . 2 151 656 809
___ 869 2185 3 054 P o r i ............................................................ — 707 2 202 2 909
— 29 314 343 Peipohja ................................................. — 59 418 477
— 40 462 502 Kokemäki......................... — 35 433 468
— 13 169 182 K yttälä............................. — 11 219 230
— 3 392 395 Kauvatsa ......................... — 6 575 581
— 123 1041 1164 Ä etsä ................................ — 188 1109 1297
— 29 1007 1036 K iikka.............................. — 27 1079 1106
— 199 4 300 4 499 Tyrvää ............................. — 245 4 745 4 990
— 419 5 722 6141 Karkku............................ — 414 5 801 6 215
— 1224 15 917 17 141 Siuro ................................ — 1114 17 824 18 938
— 1545 34 812 36 357 N okia................................ — 1969 31 476 33 445
— 1895 . 18 731 20 626 Tampere .......................... — 1895 18 731 20 626
— 25 429 454 Muut Porin rt:n asemat — 57 521 578
— 86 267 353 Suolahti................................................... — 68 267 335
— 367 1196 1563 Jyväskylä ............................................ — 345 1158 1503
— 11 211 222 Petäjävesi............................................ — 7 149 156
— 79 579 658 Keuruu .................................................. — 105 569 674
— 6 311 317 Muut Jyväskylän rt:n as. — 13 247 260
— — — — Turku Hyvinkään kautta — 3 1 4
— 27 152 179 Salo Hyvinkään kautta.. — 25 178 203
Muut Helsingin— Turun
— 21 438 459 rt:n asem at .............................. — 63 300 363
— 12 99 111 Savonlinnan rt:n asemat — 20 89 109
— 17 72 89 Rovaniemen rt:n asemat — 16 49 65
— 125 360 485 Porvoon rautatie ................... — 141 372 513
— 352 1452 1804 Rauman rautatie............ — 312 1353 1665
— 17 125 142 Raahen rautatie.............. — 27 100 127
— 12 127 139 Haminan rautatie........... — 14 138 152
— 157 1108 1265 Jokioisten rautatie ............ — 163 1319 1482
— 25 176 201 Loviisan rautatie ........... — 33 160 193
218 24 079 252 899 277 196 Yli teensä 270 24 693 247 437 272 400
56 766 2 928 210 14 075 984 17 060 960 Henkilökilometriä 67 996 3 036 654 13 787 973 16 892 623
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 252 863 1116' 'Helsinki..................................................f — 216 755 971
— 4 198 202 Riihimäki............................................. — — 190 190
Muut H:gin—H:linnan—
— 57 506 563 Pietarin rt:n asemat. . — 57 477 534
1 313 1567 1881 Siirros — 273 1422 1 695
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49 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2.
I  luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. I l  luok. IH luok. Yhteensä.
>k
1 313 1567 1881' ' Siirros 1 — 273 1422 1695
— 5 69 74 Hangon rautatien asemat — 4 62 66— 73 264 337 Turku................................ — 46 238 284
— — 565 565 Urjala.. ............................ — — 410 410
— 1201 31503 32 704 Tampere .......................... — 1298 36232 37 530
— 25 -1704 1729 Lempäälä......................... — 25 1704 1729
— 9 3 052 3 061 Viiala................................ — 4 2 920 2 924— 39 1865 1904 T oija la .............................. — 52 2 218 2 270
— 4 296 300 Kuuri] a ............................ — 3 446 449
— 2 113 115 Iittala................... ; ........... — 3 109 112
— 1 203 204 Parola................................ — 1 222 223— 86 770 856 Hämeenlinna.................. — 85 775 860
— 5 307 312 Muut as. linj. Turkuun . — 2 246 248
— 24 290 314 Kangasala......................... — 24 353 377
— 42 646 688 Muut Vaasan rt:n asemat — 45 491 536
1 3 58 62 Oulun rautatien asemat . 1 4 38 43
— 3 59 62 Savon rautatien asemat — 8 62 70
— 10 53 63 Karjalan rt:n asemat ... — 5 34 39— 10 171 181 Siuro.................................. — 9 227 236
— 1 446 447 Nokia............................... — 4 449 453— 7 382 389 Muut Porin rautatien as. — 10 412 422
- 2 102 104 Jyväskylän rt:n asemat . — 12 83 95
1 34 35 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 24 28
— 1 4 5 Savonlinnan rt:n asemat — — 3 3
— 4 4 8 Rovaniemen rt:n asemat - -- _ 4 1 5
— 3 16 19 Porvoon rautatie .........'. __ 3 . 14 17
— 3 55 58 Rauman rautatie........... — 3 69 72
— — 8 8 Raahen rautatie............. — _ 10 10
— 2 8 10 Haminan rautatie . . . . . . . __ 1 6 7
— 15 20 35 Jokioisten rautatie ....... — 8 72 80— 5 1 6 Loviisan rautatie ........... — — 11 11
2 1899 44 635 46 536 Yhteensä 1 1940 49 363 51304
754 119 293 1 346 582 1466 629 Henkilökilometriä 588 108 892 1405 501 1514981
Viiala Viiala
\ 1 > i k
486' 'Helsinki.................I \ 439 19 131' ' Siirros 1 20 680335 Riihimäki............. 299 167 P a ro la .................. 159
Muut Hels.-H:linn. 788 Hämeenlinna ....... 782
—Pietarin rauta- Muut asemat
380 tien asemat . . . . 367 308 linj. Turkuun .. . 261
Hangon rautatien Vaasan rautatien
98 asemat................ 75 303 268
237 Turku..................... 264 22 Oulun rt:n asemat 15
775 Urjala..................... 456 Savon rautatien
7 782 Tam pere............... 8 845 38 asemat .............. 49
2 924 Lempäälä............. 3 061 Karjalan rautatien
205 Viiala..................... 205 20 13
5 013 Toijala ................. 5 947 437 Porin rt:n asemat 429
544 K uurila................. 456 Jyväskylän rauta-
352 Iittala........■............ 266 28 tien asemat . . . . 30
19 131 Siirros 20 680 21242 Siirros 22 686
Viiala
1 * k
21 242' ' Siirros f 22 686
Helsingin—Turun
39 rt:n asemat . . . . 36
Savonlinnan rauta-
1 tien asemat . . . . 1
1 Rovaniem i............ _
15 Porvoon rautatie . 17
34 Rauman rautatie . 28
4 Raahen rautatie .. 3
4 -Haminan rautatie . 4
93 Jokioisten rautatie 98
14 Loviisan rautatie . 17
21447 Yhteensä 22 890
880141 Henkilökilometri ä 755 413
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V .  7
L i i t e  V . 50
M a t k i i s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Toijala I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
248 1211
1
1459'
1
'Helsinki ................... .......1
k
1 2 209 822 1033
__ 18 487 505 Riihimäki........................ — 18 378 396
3 41 1015 1059
Muut Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 1 42 837 880
— 6 103 109 Hangon rautatien asemat 
Turku................................
— 8 51 59
_ 137 739 876 2 139 605 746
_ 10 273 283 L oim aa............. ............... — 17 290 307
— 10 272 282 Humppila........................ — 22 230 252
_ 4 306 310 M atku.............................. — 4 400 404
— 35 3 300 3 335 Urjala................................ — 58 5170 5 228
— 400 9 009 9 409 Tam pere.......................... — 408 8 325 8 733
— 52 2 218 2 270 Lempäälä......................... — 39 1865 1904
__ 50 5 897 5 947 Viiala................................ — 47 4 966 5 013
— — 1342 - 1342 Toijala .............................. — — 1342 1342
_ 52 2 293 2 345 Kuurila............................ — 33 2 064 2 097
_ 24 906 930 Iittala................................ — 4 963 967
_ 4 460 464 Parola................................ — 4 425 429
1 128 2.888 3 017 Hämeenlinna.................. 1 137 2 487 2 625
— 8 254 262 Muut as. linj. Turkuun . — 2 318 320
— 10 463 473 Vaasan rautatien asemat — 26 395 421
1 — 70 71 Oulun rautatien asemat. — 6 40 46
— 6 102 108 Savon rautatien asemat. — 11 59 70
— 3 77 80 Karjalan rt:n asemat .. . — 3 63 66
— 5 431 436 Porin rautatien asemat . — 18 425 443
— 8 62 70 Jyväskylän rt:n asemat. 
Helsingin—Turun rt:n as.
— 10 34 44
— 82 82 — 7 66 73
— — • 8 8 Savonlinnan rt:n asemat — 2 10 12
— 1 6 7 Rovaniemen rt:n asemat — — 2 2
— 2 23 25 Porvoon rautatie .......... — — 18 18
— 4 43 47 Rauman rautatie............ — 9 27 36
— — 5 5 Raahen rautatie___. . . . — — 2 2
— — 6 6 Haminan rautatie ......... — 1 4 5
— 35 373 408 Jokioisten rautatie........ — 39 397 436
— 4 18 22 Loviisan rautatie ........... ~ 5 14 19
5 1305 34 742 36 052 Yhteensä 6 1328 33 094 34 428
1010 101 709 1 480 920 1 583 639 Henkilökilometriä 993 114171 1394 944 1 510108
K uurila Kuurila Iittala
580' rHelsinki................. A
Muut Hels.-H:linn.
—Pietarin rauta-
577 tien asem at___
33 Hangon rt:n as. ..
395 Urjala.....................
1179 Tampere ...............
449 Lem päälä.............
456 Viiala.....................
2 097 Toijala ..................
455 Iittala.....................
446 Parola ..................
4108 Hämeenlinna .......
Muut asemat 
366 linj. Turkuun .. 
Vaasan rautatien
173 asemat ..............
19 Oulun rt:n asemat
1 1  3 3 3 S i i r r o s
514
526
39
294
1185
300
544
2 345 
492 
430
3 843
284
144
16
11 333' 
13 
6
140
22
41
2
5
6 
6
80
8
11 662
Siirros l 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. .. 
Porin rautatien
asemat...............
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
S:linnan rt:n as. .. 
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
10 956 493 618 Henkilökilometriä 459 290
10 956 
19 
16
127
25
43
4
3
2
10
1
68
10
11284
f
k
813' 'Helsinki................. 1 672
283 Riihim äki............. 273
224 Turenki.................
Muut Hels.-H:linn. 
—Pietarin rauta-
213
483 tien asemat . . . . 517
45 Hangon rt:n as. .. 58
313 Urjala..................... 260
666 Tam pere............... 552
112 Lem päälä............. 115
266 Viiala..................... 352
967 Toijala ................. 930
492 K uurila ................. 455
1207 Parola .................. 1029
6 912 Hämeenlinna.......
Muut asemat
6 714
234 linj. Turkuun .. 215
88 Vaasan rt:n asemat 86
13 105 Siirros 12 441
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
51 L i i t e  V .
M  a  t  k  n  s  t  a  j  a i  u  k  u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Iittala Parola Parola
13 105' 
10 
31 
42 
46
7
20
1
8 
24
3
38
4
13 339
Siirros _
Oulun rautatien
asemat ..............
Savon rautatien
asemat ..............
Karjalan rautatien
asemat ..............
Porin rautatien
asemat ..............
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Rovaniem i............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
12 441
Yhteensä 
520 809 Henkilökilometriä 483 609
21
39
50
17
1
15
17
2
1
30
6
12 657
2076'
362
199
370
555
737
81
236
1246
223
159
429
430 
1029
179 
8 899
289
235
58
Helsinki.................A
Riihimäki ..............
R ytty lä .................
Leppäkoski ..........
Turenki.............
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. ..
Urjala....................
Tam pere...............
Lempäälä.............
Viiala.....................
Toijala .................
Kuurila.................
Iittala................
Parola ..................
Hämeenlinna.......
Muut asemat 
linj. Turkuun .. 
Vaasan rautatien
asemat ..............
Oulun rt:n asemat
17 792 Siirros
1859
434
239
379
525
748 
59 
168 
1045 
204 
167 
464 
446 
1207 
179 
10 243
257
175
40
1 >i
792' '  Siirros 1 
Savon rautatien
\ 18 838
80 asem at..............
Karjalan rautatien
82
39 asemat ..............
Porin rautatien
28
155 asemat ..............
Jyväskylän rauta-
141
46 tien asem at-----
Helsingin—Turun
61
32 rt:n asemat . . . . 20
2 S:linnan rt:n as... 
Rovaniemen rauta-
2
5 tien asemat . . . . 2
19 Porvoon rautatie . 17
11 Rauman rautatie . 12
6 Raahen rautatie .. 4
21 Haminan rautatie . 16
134 Jokioisten rautatie 97
21 Loviisan rautatie . 30
363 Yhteensä 19 350
942 Henkilökilometriä 784242
I luok. I l luok. l i i  luok. Yhteensä. Nikolainkaupunki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
75 1960 1712 3 747' 'Helsinki .......................... | 103 1788 1849 3 740
— 94 98 192 V iipuri.............................. — 93 127 220
2 129 205 336 Pietari ............................. — 119 232 351
Muut Helsingin-Hämeen-
linnan—Pietarin rauta-
__ 115 245 360 tien asemat................. 3 150 279 432
1 75 486 562 Hanko Hyvinkään k:tta 4 29 100 133
— 2 — 2 Hanko Turun kautta. . . . — — — —
Muut Hangon rautatien
— 67 111 178 asemat.......................... — 54 120 174
1 571 574 1146 Turku Toijalan kautta .. — 572 728 1300
Muut Turun-Tampereen-
— 109 212 321 Hämeenlinnan rt:n as. — 94 232 326
— 703 10 870 11573 Korsholm ............. - ........ — 590 11457 12 047
— 155 4 960 5115 Toby ................................ — 174 6 083 6 257
— 314 13 569 13 883 Laihia ............................. — 191 12 788 12 979
— 422 8158 8 580 Tervajoki......................... — 371 7 997 8 368
— 196 2 206 2402 Orismala ................ . — 193 2 774 2 967
— 240 4 045 4 285 Ylistaro..........................'. — 248 4919 5167
— 1556 8 544 10100 Seinäjoki ......................... — 1325 8 061 9 386
— 48 1038 1086 Sydänmaa........................ — 33 1132 1165
— 145 1129 1274 Alavus ............................. — 126 1337 1463
— 19 407 426 Tuuri................................ — 25 438 463
— 80 442 522 Ostola ............................. — 91 520 611
— 33 197 230 Inha ................................ — 32 182 214
— 95 365 460 Myllymäki ..................... — 103 380 483
— 427 606 1033 Tampere............................ — 581 804 1385
— 125 405 530 Muut as. linj. Tampereelle — 106 504 610
— 391 244 638 O u lu ................................. — 292 269 561
— 441 657 1098 Kokkola .......................... — 410 683 1093
— 24 250 274 K ron oby .......................... 2 40 247 289
— 30 147 177 Bennäs............................. — 44 191 235
79| 8 569| 618821 70 530 1 Siirros | 112 7 874-| 64 433| ' 72 419
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Liite V. 52
M a t k u s ; a j  a 1 u 1 u v u o n n a 1 9  12.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Nikolainkaupunhi I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä.
f  1k79 8 569 61 882 70 530, , Siirros , 112 7 874 64433 72 419
— 473 1075 1 548' Pietarsaari............. ... ... — 444 1105 1549
— 180 427 607 K ovjok i............................ — 173 393 566
2 75 214 291 Jeppo................................ — 85 259 344
— 11 208 219 Voltti................................ — 12 220 232
— 11 173 184 H ärm ä............................. — 11 191 202
— 62 779 841 Kauhava ......................... — 83 976 1059
— 107 1272 1379 Lapua ............................. — 93 1547 1640
— 27 231 258 Nurmo .......................... . — 27 484 511
Muut Oulun rautatien
— 209 545 754 asem at.......................... 1 173 647 821
. -- 84 167 251 Savon rautatien asemat. — 85 199 284
Karjalan rautatien ase-
— 39 61 100 . m a t................................ — 42 51 93
— 108 131 239 P o r i .................................. — 173 129 302
Muut Porin rautatien
— 31 136 167 asemat -......................... — 36 143 179
— 197 263 460 Jyväskylä ................... — 255 310 565
Muut jyväskylän rauta-
— 119 269 388 tien asemat................. — 140 280 420
Helsingin—Turun rauta-
— 36 57 93 tien asem at................. — 38 56 94
Savonlinnan rautatien
— 4 6 10 asem at......................... — 7 6 13
Rovaniemen rautatien
— 29 31 60 asem at.......................... ‘ --- 25 27 52
— 26 91 117 Porvoon rautatie .......... — 27 54 81
— 21 ' 94 115 Rauman rautatie ........... — 42 61 103
— 67 27 94 Raahen rautatie............. — 75 66 141
— 5 3 8 Haminan rautatie ......... — 5 7 12
— 16 59 75 J okioisten rautatie ...... — 14 81 95
— 7 10 17 Loviisan rautatie.......... — 13 .19 32
81 10 513 68 211 78 805 Yhteensä 113 9 952 71744 81809
39 922 2 787 890 5 899 075 8 726 887 Henkilökilometriä 55 455 2 707 218 6 201 504 8 964177
Korsholm Korsholm Toby
1 k A k \ k
’Helsingin—Hrlinn.l 14 689' ' Siirros < 13 849 >’Helsingin —H:linn. 1
—Pietarin rauta- _ M ikkeli......... 1 —Pietarin rauta-
60 tien asemat . . . . 36 Karjalan rautatien 49 tien asemat . . . . 58
Hangon rautatien 4 asemat .............. _ 35 Hangon rt:n as. .. 8
20 asemat .............. 5 Porin rautatien Turun-Tampereen-
Turun-Tampereen- 15 asem at.............. 6 24 HOinnan rt:n as. 1620 Hilinnan rt:n as. 14 Jyväskylän rauta- 6 257 .Mkolainkaupunki . 5115
12 047 Mkolainkaupunki . 11573 14 tien asemat . . . . 8 513 K orsholm ............. 503503 Toby ..................... 513 Helsingin—Turun 798 Laihia.................... 801
643 Laihia..................... 504 7 rt:n asemat . . . . 6 137 Tervajoki ............. 98
220 Tervajoki.............. 206 3 Rovaniemi ........... Muut asemat
329 Seinäjoki.............. 234 1 Porvoon rautatie . __ 403 linj. Tampereelle 341
Muut asemat 1 Rauman rautatie . _ Oulun rautatien
405 linj. Tampereelle 405 1 Loviisan rautatie . _ 178 asem at............... 128Oulun rautatien Savon rautatien
442 asemat .............. 359 14 735 Yhteensä . 13 870 4 asemat .............. 1
14 689 Siirros 13 849 291 925 Henkilökilometriä 224 489 8 398 Siirros 7 069
—  Suomen Valtionrautatiet 19’12. —
53 Liite V.
M  a  t  k  u  s  t a  j  a  1 u  k  n  v u o n n a  1 9 1 2 .
Toby
* k
8 398' ' Siirros * 7 069
1 Joensuu................. —
Porin rautatien
10 asemat .............. 7
21 Jyväskylän rt:n as. 5
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat . . . . 4
2 Porvoon rautatie . 1
1 Sauman rautatie . 1
1 Raahon rautatie .. 1
8 439 Yhteensä 7 088
233 870 Henkilökilometriä 174 050
Laihia
1 * k
'Hels.—H:linnan— 1
112 Pietarin rt:n as. 136
74 Hangon rt:n as. .. 16
Turun—Tampereen
—Hämeenlinnan
33 rt:n asemat . . . . 55
12 979 Nikolainkaupunki. 13 883
504 K orsholm ............. 643
801 Toby ..................... 798
1033 Tervajoki............. 923
454 Orismala ............. 484
380 Y listaro................. 516
732 Seinäjoki............. 601
Muut asemat
434 linj. Tampereelle 302
Oulun rautatien
262 asemat .............. 280
Savon rautatien
23 asem at............... 37
Karjalan rautatien
9 asemat .............. 10
Porin rautatien
25 asemat .............. 12
Jyväskylän rauta-
31 tien asemat . . . . 31
Helsingin—Turun
7 rt:n asem at....... 5
Savonlinnan rauta-
5 tien asemat . . . . 5
3 Rovaniem i............ 3
1 Porvoon rautatie . 2
6 Rauman rautatie . 4
7 Raahen rautatie .. 7
1 Haminan rautatie . 3
6 Jokioisten rautatie 4
1 Loviisan rautatie . 2
17 923 Yhteensä 18 762
647 261 Henkilökilometri H 653 872
Tervajoki
\ k
'Hels.—H:linnan— 1
191 Pietarin rt:n as. 222
95 Hangon rt:n a s .. .  
Turun-Tampereen-
23
44 H:linnan rt:n as. 42
8 368 Nikolainkaupunki . 8 580
206 Korsholm ............. 220
98 T ob y ...................... 137
923 Laihia .................. 1033
149 T ervajok i............. 149
500 Orismala .............. 455
595 Ylistaro................. 865
1069 Seinäjoki ............. 726
Muut asemat
2 1 1 linj. Tampereelle 232
Oulun rautatien
398 asemat ..............
Savon rautatien
325
26 asem at...............
Karjalan rautatien
16
10 asemat .............. 11
14 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta-
13
19 tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun
17
5 rt:n asemat . . . . 4
3 Punkaharju...........
Rovaniemen rauta-
—
5 tien asem at----- 4
13 Porvoon rautatie . 5
1 Rauman rautatie . 4
6 Raahen rautatie .. 5
3 Loviisan rautatie . 3
13 018 Yhteensä 13 091
647 687 Henkilökilometriä 606 392
Orismala \
f - k
'Hels.—HJinnan— 1
154 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
.176
72 asemat ..............
Turun-Tampereen-
13
65 H: linnan rt:n as. 70
2 967 Nikolainkaupunki . 2 402
484 Laihia .................. 454
455 Tervajoki............. 500
437 Ylistaro................. 491
1183 Seinäjoki .............
Muut asemat
942
141 linj. Nrkaupunkiin 115
303 » Tampereelle. 276
207 Lapua.....................
Muut Oulun rauta-
142
266 tien asem at___
Savon rautatien
217
12 asemat............... 14
6 746 Siirros 5 812
Orismala
6 746' '  ' Siirros r 5 812
Karjalan rautatien
7 6
Porin rautatien
31 asemat .............. 37
34 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
32
4 rt: n asemat....... 3
1 _
1 Rovaniemi ........... —
2 Porvoon rautatie . 2
6 Rauman rautatie . 8
12 Raahen rautatie .. 10
1 Haminan rautatie. 1
8 Jokioisten rautatie 8
— Loviisan rautatie . 4
6 853 Yhteensä 5 923
508 532 Henkilökilometriä 397 969
Ylistaro
k1 >
>'Hels.—H:linnan— 1
153 Pietarin rt:n as. 192
67 Hangon rautatien 12
asemat ..............
48 Turun-Tampereen- 67
5167 H:linnan rt:n as. 4 285
516 Nikolainkaupunki . 380
865 Laihia .................. 595
491 Tervajoki............. 437
2 376 Orismala ..............
S einäjok i..............
1580
217 Muut asemat 206
linj. N:kaupunkiin
412 » Tampereelle. 326
277 Lapua..................... 211
307 Muut Oulun rt:n as. 306
18 Savon rt:n asemat 8
19 Karjalan rt:n as. .. 14
14 Porin rt:n asemat 20
47 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin —Turun
56
2 rt:n asemat . . . . 2
1 Srlinnan rt:n as. .. 
Rovaniemen rauta-
2
2 tien asemat . . . . 3
— Porvoon rautatie . 1
7 Rauman rautatie . 6
7 Raahen rautatie .. 11
— Haminan rautatie . 1
1 Jokioisten rautatie 2
— Loviisan rautatie . 2
11014 Yhteensä 8 725
621 363 Henkilökilometriä 548 919
—  Suomen Valtionrautatiet 191 S. —
Liite V. 54
M a t k u s t a j a !  u k u  v u o n n a  .1 9 1 9 .
I luok. I l luok. HI luok. Yhteensä.
i
Seinäjoki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 434 1098
1
1532'
l
'H elsinki.......................... |
Muut Helsingin-Hämeen-
1 — 441 1193 1634
— 30 . 367 397 iinuan-Pietarin rt:n as. 1 33 394 428— 6 539 545 Hanko Hyvinkään k:tta — 6 70 76
— — — — lianko Turun kautta ... — 1 _ 1
— 12 66 78 Muut Hangon rt:n as. .. — 9 62 71
— 82 178 260 T u rk u ............................ .
Muut Turun-Tam pereen-
— 68 372 440
— 24 219 243 Hämeenlinnan rt:n as. — 28 231 259
— 1325 8 061 9 386 Nikolainkaupunki.......... — 1556 8544 10100
— 5 229 234 Korsholm........................ — 33 296 329
— 3 125 128 T o b y ................................ — 15 169 184
— 32 569 601 Laihia ............................. — 36 696 732— 20 706 726 Tervajoki........................ — 43 1026 1069
— 79 863 942 Orismala ........................ — 52 1131 1183
— 42 1538 1580 Ylistaro............................ —: 77 2 299 2 376— — 1 367 1367 Seinäjoki.......................... — — 1367 1367
— 13 1 785 1798 Sydänmaa.........................
Alavus ............................
— 18 776 794
— 38 906 944 . — 45 791 836
— — 204 204 Tuuri................................ — 9 205 214
— 20 197 217 O stola .............................. — 17 214 231
2 98 729 829 Tampere..........................
Muut asemat
— 95 687 782
— 33 626 659 linj. Tampereelle ....... — 56 636 692
— 76 334 410 K ok k ola .......................... — 51 355 406
— 53 318 371 Pietarsaari....................... * — 46 286 332
— 13 192 205 Härmä.................. ............ — 3 250 253
— 22 637 659 K auhava.......................... — 33 783 816
— 78 3 043 3121 Lapua ............................. — 77 2 912 2 989
— 17 879 896 N urm o..............................
Muut Oulun rautatien
— 17 1122 1139
— 129 1206 1335 asem at.......................... — 127 1288 1415
— 20 185 205 Savon rautatien asemat. — 22 215 237
— 4 75 79 Karjalan rt:n asemat ... — 5 86 91
— 16 212 228 Porin rautatien asemat . — 16 ■’ 188 204
— 65 221 286 Jyväskylä........................
iiuut J:kylän rt:n as. .. 
Helsingin—1'Purun rt:n as.
— 57 182 239
— 25 209 234 — 24 207 231
— 7 25 32 — 6 29 35
— 5 50 55 Savonlinnan rt:n asemat 
Rovaniemen rautatien
— 4 33 37
— 2 39 41 asem at.......................... — 6 30 36
— 5 29 34 Porvoon rautatie .......... — 1 26 27
— 3 60 63 Rauman rautatie........... — 2 52 54
— 11 27 38 Raahen rautatie............. — 5 35 40
— 12 13 25 Haminan rautatie.......... — 9 11 20
— 3 27 30 Jokioisten rautatie ....... — — 19 19
— 1 7 8 Loviisan rautatie........... — 2 13 15
2 2 863 28160 31025 Yhteensä i 3151 29281 32 433
464 484076 3 038 361 3 522 901 Henkilökilometriä 390 501 032 2 965 208 3 466 624
Sydänmaa Sydänmaa Sydänmaa
t
k k. k
146' 'Helsinki................. I 214 362' r Siirros 1\ 276 2 619' r Siirros 3 492
Muut Hels.-H:linn.- Turun-Tampereen- 584 AlavuB .................... 603
Pietarin rauta- 45 H:linnan rt:n as. 79 Muut asemat
47 tien asemat . . . . 38 1165 Nikolainkaupunki . 1086 339 linj. N:kaupunkiin 487
Hangon rautatien 794 Seinäjoki ............. 1798 402 » Tampereelle. 417
169 asemat .............. 24 253 Sydänmaa............. 253 178 Lapua..................... 224
362 Siirros 276 2 619 Siirros 3492 4122 Siirros 5 223
—  Suomen Valtionrautatiet 191B. —
55 Liite V.
M a t k u s t  a j  a 1 ii k u v u o n n a 1 9  1 2 .
Sydänmaa Alavus ■ Ostola
1 k' «( * k 1 - k
4122' ' Siirros 1 5 223 7 544' ' Siirros • 7 366 3 492' ' Siirros < 3 881
KO 221 10 10 541 Tam pere............... 480
264 Muut Oulun rt:n as. 249 12 Raahen rautatie .. 10 Muut asemat
29 Savon rt:n asemat 23 2 Haminan rautatie. 2 163 linj. Ntkaupunkiin 166
12 Karjalan rt:n as. .. 6 5 Jokioisten rautatie 3 504 p Tampereelle. 475
9 Porin rt:n asemat 5 1 Loviisan rautatie . 1 202 Oulun rt:n asemat 201
85 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun
67 7 574 Yhteensä 7 392 912
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as...
9
8
8 rt:n asemat . . . . 6 889 120 Henkilökilometriä 797 127 34 Porin rt:n asemat 331 S:linnan rt:n as. .. 1 194 Keuruu ................. 202
Rovaniemen rauta- Muut Jyväskylän
2 tien asemat . . . . 1 209 rt:n asemat . . . . 176
1 Porvoon rautatie . 1 Tuuri Helsingin—Turun
5 Rauman rautatie . 4 9 rt:n asemat . . . . 8
3 Raahen rautatie .. 3 6 S:linnan rt:n as. .. 1
1 Haminan rautatie . 1 3 Rovaniemen rt:n as. 6
5 Jokioisten rautatie 4 'Hels.—H:linnan— 3 Porvoon rautatie . 5
3 Loviisan rautatie . — 97 Pietarin rt:n as. 99 9 Rauman rautatie . 9
4 610 Yhteensä 5 815 64 Hangon rt:n as. .. Turun-Tampereen-
7 8
2
Raahen rautatie .. 
Jokioisten rautatie
4
2
493 024 Henkilökilometriä 472 973 22 HJinnan rt:n as. 65 — Loviisan rautatie . 2463
214
Nikolainkaupunki . 
Seinäjoki...............
426
204 5 400 Yhteensä 5 668
480 A lavu s.................. 552 527 073 Henkilökilometriä 473 087539 T uuri..................... 539
836 Ostola .................. 516
Alavus 109 Inha ...................... 444
Muut asemat
hd j 164 linj. Ntkaupunkiin 213
260 » Tampereelle. 424
254' 'Helsinki................. 1\ 307 252 Oulun rt:n asemat 262 \ >
Muut Hels.-H:linn.- 8 Savon rt:n asemat 5 'Hels.—H:linnari— I1
103 Pietarin rt:n as. 98 2 Karjalan rt:n as... 4 140 Pietarin rt:n as. 140
Hanko Hyvinkään 5 Porin rt:n asemat 7 29 Hangon rt:n as. .. 3
228 kautta................. 26 79 J:kylän rt:n asemat 105 Turun-Tampereen-
Muut Hangon rt:n 2 K yrkslätt............. 1 73 ' H:linnan rt:n as. 72
14 asem at............... 12 2 Savonlinna .......... — 214 Nikolainkaupunki. 230
Turun-Tampereen- — Rovaniemi............. 1 IQft 21 n
99 H:linnan rt:n as. 130 7 Porvoon rautatie . 7 444 T uuri..................... . 1091463 Nikolainkaupunki . 1274 9 Rauman rautatie . 6 315 Ostola .................. 277836 Seinäjoki.............. 944 1 Haminan rautatie . 1 357 Myllymäki .......... 326603 Sydänmaa............. 584 2 Loviisan rautatie . 1 202 Tam pere............... 200473
552
A la vu s..................
T uuri.....................
473
480 3 617 Yhteensä 3 889 142
Muut asemat 
linj. Ntkaupunkiin 142518 Ostola .................. 515 262122 Henkilökilometriä 272 862 526 » Tampereelle. 515210 Inha ...................... 198 Oulun rautatien
197 Myllymäki ........... 228 114 asemat .............. 84
291 Tampere .............. 277 Savon rautatien
Muut asemat Ostola 20 asemat ............... 15339 linj. N:kaupunkiin 444 15 Karjalan rt:n aB.. . 10246 p Tampereelle. 213 k 19 Porin rt:n asemat 21785 Oulun rt:n äsemat 816 270 J:kylän rt:n asemat 18852 Savon rt:n asemat 53 'Hels.— H:linnan— f Helsingin—Turun
27 Karjalan rt:n as... 26 236 Pietarin rt:n as. 246 8 rt:n asemat . . . . 1032 Porin rt:h asemat 34 73 Hangon rt:n as. .. 8 Savonlinnan rauta-
180 Jyväskylän rt:n as. 199 Turun-Tam pereen- 2 tien äsem at___ 1
Helsingin— Turun 97 Hilinnan rt:n as. 97 T ervola ................. 1
12 rt:n asemat....... 13 611 Nikolainkaupunki. 522 1 Rauman rautatie . 3
Savonlinnan rauta- 231 Seinäjoki .............. 217 2 Raahen rautatie .. 214 tien asem at___ 3 515 Alavus ................. 513 __ Haminan räutatie. 1
Rovaniemen rauta- 516 T uu ri..................... 836 1 Loviisan rautatie . 513 tien. asemat . . . . 12 277 Inha ...................... 315
8 Porvoon rautatie . 7 936 Myllymäki ......... 1127 3 092 Yhteensä 2 565
7 544 Siirros 7 366 3 492 Siirros 3 881 283 510 Henkilökilometriä 256 864
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Liite V. 56
M  a  t  k  u  s  t  a  j  u  I n  k  u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Pihlajavesi
1k
2 888' ' Siirros 1 3 279
Karjalan rautatien
— asemat............... 2
Porin rautatien
13 asemat .............. 13
559 K euruu................. 584
Muut" Jyväskylän
250 rt:n asemat . . . . 256
1 Esbo ..................... 1
Rovaniemen rauta-
3 tien asemat ___ —
1 Porvoon rautatie . 1
4 Rauman rautatie . 2
1 Raahen rautatie... 1
— Haminan rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . 1
3 721 Yhteensä 4141
233 111 Henkilökilometriä 245 372
Haapamäki
k
>rHels.—H:linnan— (
235 Pietarin rt:n as. 205
Hangon rautatien
25 asemat .............. 11
Turun-Tampereen-
88 H:linnan rt:n as. 53
305 Myllymäki ........... 316
864 Pihlajavesi .......... 727
356 Haapamäki......... 356
936 Kolho ................... 1045
603 Vilppula .............. 550
447 Tam pere............... 392
Muut asemat
615 linj. N:kaupunkiin 600
186 » Tampereelle . 209
138 Oulun rt:n asemat 106
15 Savon rt:n asemat 11
13 Karjalan rt:n as... 10
51 Porin rt:n asemat 36
1006 Jyväskylä............. 856
212 Petäjävesi............. 248
4 238 K euruu................. 4 286
Muut Jyväskylän
313 rt:n asem at___ 307
Helsingin—Turun
7 rt:n asemat ___ 3
1 Parikkala.............. —
4 Rovaniem i........... 4
2 Porvoon rautatie . 3
6 Rauman rautatie . 7
2 Raahen rautatie .. 1
2 Haminan rautatie . 2
2 Jokioisten rautatie 1
1 Loviisan rautatie . —
10 673 Yhteensä 10 345
517 331 Henkilökilometriä 453 981
Myllymäki Kolho
5 912
343' 'Helsinki.................
Muut Hels.-H:Jinn. 
99 —Pietarin rt:n as.
210 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
84 H:linnan rt:D as. 
483 Nikolainkaupunki .
228 Alavus .................
1127 Ostola ..................
326 Inha ......................
412 Pihlajavesi ...........
316 Haapamäki ..........
416 Tam pere...............
Muut asemat 
357 linj. N:kaupunkiin 
.319 » Tampereelle.
434 Oulun rt:n asemat 
29 Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien
23 asemat ..............
52 Porin rt:n asemat
215 Jyväskylä.............
278 K euruu.................
Muut J:kyiän rt:n
92 asemat ..............
Helsingin—Turun 
28 rt: n asemat . . . .  
4 S:linnan rt:n as. ..
Rovaniemen rauta- 
11 tien asemat . . . .  
7 Porvoon rautatie . 
6 Rauman rautatie . 
4 Raahen rautatie ..
2 Haminan rautatie . 
4 Jokioisten rautatie
3 Loviisan rautatie .
Yhteensä 
705 590 Henkilökilometriä 644 025
386
100
38
90
460
197
936
357
326
305 
344
303
306 
512
31
22
46
217
303
74
24
8
6
11
3
5
5
1
5 416
Pihlajavesi
k
'Hels.—H:linnan— 1
86 Pietarin rt:n as. 100
15 Hangon rt:n as. .. 11
Turun-Tampereen-
58 H:linnan rt:n as. 55
326 Myllymäki ........... 412
281 Pihlajavesi ........... 281
727 Haapamäki............. 864
268 Vilppula................. 297
358 Tampere............... 408
Muut asemat
465 Iin j. N ¡kaupunkiin 492
207 » Tampereelle . 290
88 Oulun rt:n asemat 65
9 Savon rt:n asemat 4
2 888 Siirros 3 279
* k
>'Hels.—H:linnan— 1
97 Pietarin rt:n as. 99
Hangon rautatien
12 asemat .............. —
Turun-Tampereen-
52 H: li n n an rt:n as. 39
1045 Haapamäki........... 936
2 033 Vilppula ............... 2138
498 Tam pere............... 414
Muut asemat
400 linj. N:kaupunkiin 338
400 » Tampereelle . 387
Oulun rautatien
33 asemat .............. 44
Savon rautatien
2 asemat .............. 5
Karjalan rautatien
2 asemat............... —
Porin rautatien
11 asem at.............. 10
860 K euruu................. 878
Muut Jyväskylän
279 rt:n asem at...... 286
— K yrkslätt............. 1
Savonlinnan rauta-
1 tien asemat . . . . 6
1 Porvoon rautatie . 1
7 Rauman rautatie . 3
— Jokioisten rautatie 1
5 733 Yhteensä 5 586
237 321 Henkilökilometriä 224 049
Vilppula
1 k
708' 'Helsinki.................S  ^ 729
MuutHels.-H:linn.-
322 Pietarin rt:n as. 343
80 Hangon rt:n as. .. 47
Turun-Tampereen-.
489 H:linnan rt:n as. 558
297 Pihlajavesi ........... 268
550 Haapamäki ......... 603
2138 K olho..................... 2 033
564 L y l y ...................... 622
575 Korkeakoski ....... 754
710 Orihvesi.. . .'.......... 629
3 708 Tampere .............. 3 778
Muut asemat
877 linj. N:kaupunkiin 923
204 »  . Tampereelle . 218
349 Oulun rt:n asemat 377
100 Savon rt:n asemat 119
66 Karjalait rt:n as. . . 61
284 Porin rt:n asemat 225
389 Jyväskylä........... 346
625 K euruu................. 633
13 035 Siirros 13 266
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Vilppula -tyly Korkeakoski
13 035y
234
33
14
14
13
47
13
8
21
12
13444
Siirros i
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
S:linnan rt:n as...
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie .
Raahen rautatie..
Haminan rautatie.
Jokioisten rautatie
Loviisan rautatie .
Yhteensä
1 336 422 Henkilökilometriä 1 351 308
13 266 
234
17
8
12
13
46
16
6
16
5
13 639
1 977 
543 
941
248
66
11
14
1
23
94
3 924
vvl.Y
' Siirros i
Orihvesi.................
Tampere ..............
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 
» Tampereelle. 
Oulun rautatien
asemat ..............
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. .. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Savonlinna ...........
Rovaniemi ...........
Rauman rautatie .
Yhteensä 
172 303 Henkilökilometriä 139 186
1891
385
631
244
50
13
7
1
24
86
10
3
374▼ Siirros i
Turun-Tampereen- 
Hlinnan rt:n as. 
Vilppula ..............
3 345
1
>
56
7
66
622
1226
1 >
'Hels.—H:linnan— 1 
Pietarin rt:n as.
H anko...................
Turun-Tampereen- 
H: linnan rt:n as.
1
41
78
564
1208
Korkeakoski
1
274'
81
19
I
'Helsinki................. (
k
1 281
66
6
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rtm as. 
Hangon rt:n as. ..Korkeakoski.........
1977 Siirros 1891 374 Siirros 353
267 
754 
1208 
4 434 
3 453
623
325
70
20
3
102
231
27
2
12
14
15 
2 
7 
3
11946
Lyfy
Orihvesi.................
Tampere ..............
Muut asemat 
linj. N¡kaupunkiin 
> Tampereelle. 
Oulun rautatien
asemut ..............
Savon rautatien
asemat ..............
Karjalan rautatien
asemat ..............
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Savonlinna ............
Rovaniemi ..........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
 610 384 Henkilökilometriä
353
313 
575 
1226 
2 635 
2 866
427
261
49
21
8
113
114
12
1
2
11
12
8
1
11
6
9 025 
508 906
I luok. II luok. DI luok. Yhteensä. Orihvesi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
90 551
1
641'
\
'Helsinki .......................... t
k
1 — 106 555 661
_ 16 248 264
Muut Hels.—Hilinnan— 
Pietarin rt:n asemat .. 27 272 299
— 2 46 48 Hangon rautatien as. .. — 3 44 47
— 17 214 231 Hämeenlinna ................. — 24 263 287
44 599 643
Muut Turun—Tampereen 
—H:linnan rt:n asemat 69 684 753
— 15 614 629 Vilppula ......................... — 46 664 710
— --• 385 385 — — 543 543
— 11 2 624 ‘ 2 635 Korkeakoski .................. — 58 4 376 4434
— 21 2154 2175 Orihvesi .......................... — 21 2154 2175
— 2 1300 1302 Suinula............................ — 8 509 517
— 3 623 626 Kangasala........................ — 26 906 932— 1 364 365 Vehmainen ...................... — 5 305 310
2 465 13 598 14 065 Tampere ......................... — 451 13 397 13 848
2 7 358 367
Muut asemat linjalla 
Nikolainkaupunkiin .. . _ 31 397 428
— 4 116 120 Oulun rautatien asemat — 9 119 128
— 4 42 46 Savon rautatien asemat. — 3 42 45
— 7 33 40 Karjalan rt:n asemat .. . — 6 25 31
— 5 342 347 Porin rautatien asemat . — 17 345 362
4 714 24 211 24 929 Siirros — 910 25 600 26 510
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I luok. II luok. IH  luok. Yhteensä. Orihvesi I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
« k
4 714 24 211 24 929'! ' Siirros — 910 25 600 26 510
_ 4 220 224 Jiffväskylän rt:n asemat. — 17 307 324
_ 1 19 20 elsingin—Turun rt:n as. — 1 14 15
_ 2 9 11 Savonlinnan rt:n asemat — 1 7 8
_ — 2 2 Rovaniemen rt:n asemat — — 2 2
_ 3 12 15 Porvoon rautatie .... — 4 17; 21
_ — 28 28 Rauman rautatie __ — — 23 23
_ — 36 36 Raahen rautatie........ — — 28 28
__ — 1 1 Haminan rautatie . . . — * --- 2 2
_ 1 21 22 Jokioisten rautatie ... — * -- 18 18
— — 13 13 Loviisan rautatie__ — — 9 9
4 725 24 572 25 301 Yhteensä — 933 26 027 26 960
318 69 764 1 269 775 1 339 857 Henkilökilometriä 92 713 1 297 294 1390 007
Suinulu Suinula Suinula
f <k f k 1f , k
169’ ............1 1 202 2 298’ i 3 297 10 647' * 11 14 554
Muut Helsingin — 8 080 Tampere ............... 10 847 Jvväskvlän rauta-
• Hämeenlinnan— Muut asemat Iin- 38 tien asemat .. 52
43 Pietarin rt: n as. 59 jalla Nikolain- Helsingin—Turun
Hangon rautatien 163 kaupunkiin ....... 283 3 rt: n asemat .. . > 6
6 asemat . 7 Oulun rautatien 2 2
Turun—Tamnereen 19 asemat .............. 12 1
—Hämeenlinnan Savon rautatien 8 Porvoon rautatie . 10
250 rt:n asem at...... 299 5 asem at.............. 7 3 Rauman rautatie . 4
517 Orihvesi. . . 1302 Karjalan rautatien 12 Raahen rautatie . . 9
397 Suinula .. . 397 13 asemat .............. 10 1 Jokioisten rautatie 4
496 Kangasala 747 Porin rautatien
420 Vehmainen 284 69 asemat .............. 98 10 715 Yhteensä 14 641
2298 Siirros 3 297 10 647 Siirros 14 554 312 976 Henkilökilometriä 421 374
I luok.. II luok. HI luok. Yhteensä. Kangasala I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
j
1 306 507 814' 'Helsinki ..................... ...1 — 279 518 797
Muut Helsingin-Hämeen-
linnan—Pietarin rauta-
— 27 187 214 tien asemat............ — 44 208 252
— 5 32 37 Hangon rautatien asemat — 8 27 35
— 24 353 377 Lempäälä................... — 24 290 314
— 40 173 213 Hämeenlinna............ 25 150 175
Muut Turun-Tampereen-
— 80 493 573 H:lxnnan rt:h asemat.. — 74 565 639
— 26 906 932 Orihvesi...................... — 3 623 626
— 5 742 747 Suinula....................... — 3 493 496
— 2 705 707 Vehmainen ............... — — 1220 1220
— 1139 19 285 20 424 Tampere .................... — 1116 18.784 19 900
Muut asemat limalla
— 38 446 484 H iko 1 ainkaupu nkii n . . — 51 364 415
— 16 66 82 Oulun rautatien asemat — 27 56 83
—r 13 45 58 Savon rautatien asemat . — 20 45 65
— 5 27 32 Kanalan rt:n asemat , . . — 3 16 19
— 46 472 518 Porin rautatien asemat . ~ 29 420 449
1 1772 24 439 26 212 Siirros — 1706 23 779 25 485
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I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Kangasala I luok. II luok. m  luok. Yhteensä.
>k
1 1 772 24439 26 212' r Siirros _ 1706 23 779 25 485
— ‘ 17 126 143 Jyväskylän rt:n asemat. — 18 90 108
Helsingin—Turun rauta-
— 7 37 44 tien asem at............. — 4 2C 24
— — 2 2 Savonlinnan rt:n asemat — 1 4 5
— 2 2 Rovaniemen rt:n asemat — 4 2 6— 3 23 26 Porvoon rautatie ....... — 4 15 19
— 8 35 43 Rauman rautatie ....... — 8 30 38
— — 9 9 Raahen rautatie......... — — 8 8
— 2 2 4 Haminan rautatie . . . . — — — _— 2 18 20 Jokioisten rautatie .. — 3 18 21
— 3 21 24 Loviisan rautatie ....... — 2 21 23
1 1816 24 712 26 529 Yhteensä — 1750 23 987 25 737
200 136 685 708 658 845 543 Henkilökilometriä — 146 327 670420 816 747
Yehmainen Yehmainen Yehmainen
Y k 1 k f j
> rHels.—H:linnan— 1 17 386' r Siirros r 16 346 17 712' ' Siirros 16 763
71 Pietarin rt:n as. 148 Muut asemat linj. 2 Porvoon rautatie . 111 Hangon rt:n as. .. 10 186 M ¡kaupunkiin ... 189 3 Rauman rautatie . 4Turun-Tampereen- 13 Oulun rt:n asemat 3 2 Raahen rautatie 3128 H:linnan rt:n as. 372 11 Savon rt:n asemat 8 Haminan rautatie . 6310 Orihvesi. . . 365 Sortavala.............. 1 3 Jokioisten rautatie284 Suinula .. 420 87 Porin rt:n asemat 192 4 "Loviisan rautatie . 111220 Kangasala 707 22 J:kylän rt:n asemat 19
n Vehmainen 11 Helsingin—Turun 17 726 ¥ ñteensa 16 793
15 351 i Tampere . 14 313 7 rt:n asemat . . . . 5 1 QO Q97 223 057
17 386 1 Siirros 16 346 17 712 Siirros 16 763
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
,
3 127 196 326' H elsink i....................... ..i 2 146 232 380
— 17 116 133 Pietari .......................... — 9 219 228
Muut Hels.—H:linnan—
— 28 69 97 Pietarin rt:u asemat 1 18 104 123
— 7 40 47 Hangon rt:n asemat .. — 4 16 20
Turun—Tampereen—Ha-
— 28 73 101 meenlinnan rt:n as. .. — 22 83 105
1 77 178 256 Vaasan rautatien asemat — 70 188 258
— 91 4 547 4 638 Tornio .......................... — 91 4 547 4 638
— 105 4 380 4 485 Kaakamo ..................... — 53 4 525 4 578
— 402 3 724 4126 Laurila ......................... — 240 3 989 4 229
— 28 473 501 Lautiosaari ................. — 28 494 522
— 1 138 9 435 10 573 K em i............................. —; 1243 10 882 12125
— 119 483 602 Simo ............................ — 19 262 281
— 5 213 218 Kuivaniem i................. — 3 199 202
— 37 198 235 li — 35 213 248
2 647 1806 2 455 O u lu ............................. — 696 1887 2 583
— 26 207 233 K okkola ....................... — 19 76 95
— 98 876 974 Muut as. linj. Seinäjoelle 2 114 981 1097
— 17 109 126 Savon rautatien asemat — 10 112 122
— 3 28 31 Karjalan rt:n asemat .. .. — 2 38 40
— 7 44 51 Porin rautatien asemat . — 6 47 53
6 3 007 27 195 30208 Siirros 1 5 2 828 29 094 31 927
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
6 3 007 27195
1
30 208'
1 > 
' Siirros 1
k
1 5 2 828 29 094 31 927
— 12 36 48 Jyväskylän rt:n asemat . - 17 53 70
— 2 7 9 Helsingin—Turun rt:n as. — 2 6 8
_ 4 7 11 Savonlinnan rt:n asemat --  • — 12 12
— 462 2 860 3 322 Rovaniemi ...................... — 408 2 857 3 265
__ 1 211 212 Koivu................................ — — 57 57
__ 25 490 515 Tervola............................ — 27 385 412
— — 221 221 Muut Rovaniemen rt:n as. — — 211 211
— 2 9 11 Porvoon rautatie .......... __ 3 6 9
— 1 6 7 Rauman rautatie .......... — 1 13 14
— 49 103 152 Raahen rautatie............. 43 112 155
— 3 1 4 Haminan rautatie ......... — 2 — 2
• -- — — — Jokioisten rautatie ....... — — 2 2
— 1 1 2 Loviisan rautatie........... — — — —
6 3 569 31 147 34 722 Yhteensä 5 3 331 32 808 36 144
3 615 519 854 2 229 283 2 752 752 Henkilökilometriä 2 954 484 982 2 448 620 2 936 556
M a t k u s t a  j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Kaakamo Laurila Laurila
f k
14 288' ' Siirros i  16 761
Muut Rovaniemen
140 rt:n asemat...... 108
36 Raahen rautatie .. 43
3 Jokioisten rautatie 2
14467 Yhteensä 16 914
457 669 Henkilökilometriä 435 869
Lautiosaari
* k
rHels.—H:linnan— (
5 Pietarin rt:n as/ 15
Turun-Tampereen-
5 HJinnan rt:n as. 6
4 Vaasan rt:n asemat 4
522 Tornio .................. 501
1248 K e m i..................... 1033
Muut asemat
88 linj. Tornioon .. 74
124 » Seinäjoelle. 106
3 Savon rt:n asemat 2
3 Karjalan rt: n as. .. • 5
Rovaniemen rautar
184 tien asemat . . . . 153
4 Raahen rautatie .. 8
2190 Yhteensä 1907
62 427 Henkilökilometriä 71442
7 511
' rHelsing.—Hämeen-A 
linnan—Pietarin
6 rautatien asemat
7 Hanko ...................
Turun—Tampereen
—Hämeenlinnan 
rautatien asemat 
Vaasan rautatien
5 asemat ..............
4 578 Tornio ..................
307 Laurila..................
2 017 K em i.....................
Muut asemat 
355 linj. Seinäjoelle. 
Savon rautatien
4 asemat ..............
Karjalan rautatien
1 asem at..............
Siuro .....................
1 Jyväskylä.............
Savonlinnan rauta-
2 tien asemat . . . .  
Rovaniemen rauta-
222 tien asemat . . . .
2 Raahen rautatie .. 
Jokioisten rautatie
Yhteensä 
159 948 Henkilökilometriä 132 206
4 485 
216 
2137
202
1
1
3
1
143
2
7 199
14 288
i rHelsing.—Hämeen-^ 
linnan— Pietarin ' 
34 rautatien asemat
7 H an ko...................
Turun-Tampereen- 
5 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
14 asemat ..............
4 229 Tornio ..................
216 Kaakamo ...............
416 L aurila .................
6 088 Kemi .....................
278 S im o ......................
305 Oulu ......................
Muut asemat 
114 linj. Seinäjoelle. 
Savon rautatien
11, asemat ...............
Karjalan rautatien
7 asemat ..............
Porin rautatien
8 asemat ..............
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat . . . .
Savonlinnan rauta- 
3 tien asemat . . . .
1205 Rovaniemi ..........
389 K oivu.....................
958 T ervola.................
Siirros
36
22 
4126 
307 
416 
9 663 
164 
333
153
12
5
4
1
989
100
427
16 761
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
12 114 125
1
251'
i  *
'"Helsinki ...........................\
»
1 12 105 137 254
18 68 86
Muut Hels.—Hdinnan— 
Pietarin rt:n asemat .. 13 62 75
— 3 37 40 Hangon rt:n asemat . . . . — 1 8 9
30 52 82
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rautatien 
asem at.......................... 24 50 74
3 76 107 186 Vaasan rautatien asemat 2 76 119 197
— 1243 10 882 12125 T ornio............................... — 1138 9 435 10 573
— 45 2092 2137 Kaakamo ......................... — 20 1997 2 017
— 641 9 022 9 663 Laurila ............................ — 362 5 726 6 088
— 35 998 1033 Lautiosaari ..................... — 47 1201 1248
— 49 2 427 2 476 K em i................................ • -- 49 2 427 2476
— 212 5 754 5 966 Sim o.................................. — 108 2 974 3082
— 16 2157 2173 Kuivaniemi ..................... — 14 2 050 2064
— 2 222 224 Olhava ............................ — 2 264 266
— 29 580 609 l i ....................................... — 26 626 652
— 12 225 237 Haukipudas .................... — 11 218 229
— 1 170 171 K e l lo ................................ — 1 216 217
--  ‘ 1 174 175 T uira................................ — 9 193 202
1 692 2 529 3 222 O u lu ................................. — - 524 2 242 2 766
_ 43 657 700
Muut asemat linj. Seinä­
joelle ............................ _ 30 720 750
— 8 104 112 Savon rautatien asemat. — 3 74 77
— — 24 24 Karjalan rt:n asemat. . . . — 1 20 21— 17 51 68 Porin rautatien asemat . — 8 38 46
— 6 35 41 Jyväskylän rt:n asemat . — 5 31 36
— 2 3 5 Helsingin—Turun rt:n as. 1 3 5 9- -  - -- 3 3 6 Savonlinnan rt:n asemat — 1 1 2
— 561 3 808 4 369 Rovaniemi ...................... — 527 4 220 4 747— 5 166 171 M uurola........................... — 4 206 210
— 8 186 194 J aatila ............................. — 6 300 306— 59 1 248 1 307 K oivu ................................ — 3 325 328
— 64 2 376 2 440 Tervola............................ — 5 4 1805 1859
— — 1 1 Porvoon rautatie ........... — i — 1— 3 10 13 Rauman rautatie............ — 4 6 10— 41 140 181 Raahen rautatie............. — 27 114 141
— — 4 4 Jokioisten rautatie ....... — 1 3 4
— 1 3 4 Loviisan rautatie .......... — — 2 2
16 4 040 46 440 50 496 Yhteensä 15 3 208 37 815 41 038
12 331 433 322 2 321 272 2 776 925 Henkilökilometriä 12 521 349 776 2 083 983 2 446 280
Simo Simo Kuivaniemi
41
17
15 
26 
281 
164 
3 082 
735 
527 
370 
1043
6 301
YHels.—Hdinnan— A 
■'Pietarin rauta­
tien asemat . . . .  
Hangon rt:n as. .. 
Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan 
rt:n asemat . . . .  
Vaasan rt:n as. ..
Tornio ..................
L aurila .................
K e m i.....................
Simo .....................
Kuivaniem i..........
E .............................
Oulu ......................
Siirros
30
3
6
29 
602 
278 
5 966 
735 
970 
314 
666 7 006
6 301'r Siirros I 
Muut asemat 
46 linj. Tornioon ..
444 » Seinäjoelle.
17 Savon rt:n asemat 
8 Karjalan rt:n as. ..
18 Porin rt:n asemat 
4 J :kylän rt:n as. ..
Rovaniemen rauta- 
149 tien asemat . . . .  
2 Rauman rautatie . 
15 Raahen rautatie . . 
2 Loviisan rautatie .
Yhteensä
9 599 384 915 Henkilökilometriä 400 682
9 599
172 
440
14
6
13
2
173 
1
10
10 430
13
6
2
3
202 
2 061 
970 
344 
508 
216 
802
47
5177
H els.—H:linnan — 
Pietarin rt:n as.
Hanko....................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. .. .
Tornio ..................
K e m i.....................
Simo .....................
Olhava ...........
li  . . . . .....................
Haukipudas..........
Oulu ......................
Muut asemat 
linj. Tornioon ..
Siirros
10
7
4
218
2173
527
470
538
270
540
49
4 806
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Liite V. 62
M a t k u s t a j a t  u ku  v u o n n a  1 9 1 2 .
Kuivaniemi l i
k
3 943' ' Siirros 3 882
1994 Haukipudas.......... 1797
443 K e llo ............... .... 432
231 T u ira ..................... 308
6 578 Oulu ...................... 6 326
; Muut asemat
78 linj. Tornioon .. 51
252 » Seinäjoelle. 251
Savon rautatien
8 asemat .............. 13
Karjalan rautatien
3 asemat .............. 1
Porin rautatien
1 asemat .............. 2
Jyväskylän rauta-
13 tien asemat . . . . 10
Heisin gi n—Turun
rt:n asemat . . . . 2
2 Sdinnan rt:n as. .. 3
204 Rovaniemi .......... 205
Muut Rovaniemen
56 rt:n asemat . . . . 55
1 Porvoon rautatie . —
4 Rauman rautatie . 3
102 Raahen rautatie .. 97
1 Haminan_rautatie . —
13 914 Yhteensä 13 438
628 693 Henkilökilometriä 612 232
Haukipudas
1 k
>'Hels.—H:linnan— 1
39 Pietarin rt:n as. 32
4 Hanko ................... —
Turun-Tampereen-
6 H: linnan rt:n as. 5
7 Vaasan rt:n as. .. 7
229 K e m i..................... 237
270 Kuivaniem i.......... 216
339 Olhava ................. 394
1797 l i ............................ 1994
686 K e h o ..................... 681
369 Tuira .................... 441
6 491 Oulu ...................... 6 316
Muut asemat
248 linj. Tornioon .. 275
199 » Seinäjoelle. 215
Savon rautatien
4 asemat .............. 6
Karjalan rautatien
2 asemat .............. 1
i Porin rt:n asemat 3
Jyväskylän rauta-
4 tien asemat . . . . 10
Fagervik Hyvin-
1 kään kautta . . . . —
Haukipudas
5 497
5177' '  Siirros I 
Muut asemat 
170 linj. Seinäjoelle. 
6 Savon rt:n asemat 
3 Karjalan rt:n as...
1 Kiikka.....................
2 J:kylän rt:n as. .. 
2 S:linnan rt:n as. ..
Rovaniemen rauta- 
131 tien asemat . . . .  
5 Raahen rautatie ..
Yhteensä 
247 946 Heukilökilometriä 226 072
4806
198
117
5136
Olhava
1'
6
1
266
470
1778
394
837
165
152
2
1
68
11
4152
'Helsinki ............... I
Hanko ...................
Vaasan rt:n asemat
K em i.....................
Kuivaniemi .........
l i .............................
Haukipudas.........
Oulu ......................
Muut asemat 
linj. Tornioon ..
» Seinäjoelle.
Myllykoski ..........
Jyväskylä..............
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Raahen rautatie ..
Yhteensä 
143 483 Henkilökilometriä 121 926
3 739
li
' 'Hels.—Hilinnan—
72 Pietarin rt:n as. 85
21 Hangon rt: n as. . .  5
Tur u n-Tam pereen- 
10 H:linnan rt:n as. 14
Vaasan rautatien
27 asemat ...............  24
248 Tornio ...................  235
652 Kemi .................... 609
314 Simo ..................... 370
538 Kuivaniemi .........  508
1807 Olhava ................. 1778
254 l i ............................  254
k
10 696' ' Siirros < 10 833
1 Savonlinna ........... _
Rovaniemen rauta-
105 tien asemat . . . . 102
59 Raahen rautatie .. 58
— Jokioisten rautatie 1
1 Loviisan rautatie . —
10 862 Yhteensä 10 994
344 929 Henkilökilometriä 342 593
Kello
1k
• ' 'Helsingin—Hdinn.l
—Pietarin rauta-
15 tien asemat . . . . 20
5 H anko................... —
Turun—Tampereen
—Hämeenlinnan
1 rt:n asem at....... 3
Vaasan rautatien
9 asemat .............. 10
217 Kemi ..................... 171
432 l i .............................. 443
681 Haukipudas.......... 686
282 T u ira ..................... 314
2 829 Oulu ...................... 2482
Muut asemat
207 linj. Tornioon .. 190
Asemat linj. Seinä-
155 jo e l le ................. 142
1 Kuopio ................. —
Karjalan rautatien
4 asemat .............. —
2 Porin rt:n asemat 2
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat . . . . 5
1 Savonlinna ........... —
Rovaniemen rauta-
22 tien asemat . . . . n
54 Raahen rautatie.. 53
— Jokioisten rautatie 1
4 920 Yhteensä 4 533
143 536 Henkilökilometriä 126 663
Tuira
▼Hels.—Hdinnan— 
Pietarin rauta- 
29 tien asemat . . . .  
Hangon rautatien 
5 asemat ..............
21
3 943 S i i r r o s 3 882 10 696 S i i r r o s 10 833 34 S i i r r o s 21
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63 Liite V.
1
M l  t k  il 8 t n  j  a 1 u k il v u o n n a  1 9 1 2 .
Tuira Tuira Tuira
1
34'
2
18
202
308
441
314
1
' Siirros <
Turku.....................
Vaasan rautatien
K e m i.....................
l i .............................
Haukipudas..........
K e llo .....................
k
1 21 
1
11
175
231
369
282
i
1319’
286
472
17
2
1
1
' Siirros 1 
Muut asemat 
linj. Tornioon .. 
<> Seinäjoelle. 
Savon rt:n asemat
lnkilä.....................
Porin rautatien 
asemat ..............
k
1 1090
191
418
3
2
1
2 097' 
10
68
40
1
1 i
r Siirros 
J:kylän rt:n as. .. 
Rovaniemen rauta­
tien asemat.___
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Loviisan rautatie .
k
1 1704
5
2
1
42
2 219 
170 405
Yhteensä
Henkilökilometriä
1754 
97 7921319 Siirros 1090 2 097 Siirros 1704
I
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oulu 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
102 1066 974
1
2142'
1 ' 
'H elsinki...........-............... i
k
1 95 962 999 2056
199 288 487
Muut Hels.—HIinnan— 
Pietarin rt:n asemat. . 4 155 373 ‘ 532
— 23 334 357 Hanko .............................. — 10 43 53
— — — — Hanko Turun kautta .. . — ___ 1 1— 15 32 47 Muut Hangon rt:n as. . . — 11 53 •64
18 246 233 497 Turku................................ 10 190 286 486
1 36 93 130
Muut Turun—Tampereen 
—H:linnan rt:n asemat 1 26 114 141
— 292 269 561 Nikolaiukaupunki.......... — 394 244 638
— 140 299 439 Tampere .................. . — 132 284 416
1 42 188 231 Muut Vaasan rt:n as. .. — 43 182 225
— 696 1 887 2 583 Tornio ............................. 2 647 1806 2 455
— 61 272 333 Laurila ............................ — 43 262 305
— 524 2 242 2 766 K em i................................ 1 692 2 529 3 222
— 101 565 666 Simo ..................................................... — 125 918 1043
— 11 529 540 Kuivaniem i.................................. — 21 781 802
— 16 611 627 Olhava ............................................... — 12 825 837
— 461 5 865 6 326 l i ................................................................. — 429 6149 6 578
— 217 6 099 6 316 Haukipudas................................... — 198 6 293 6491
— 79 2 403 2 482 K e llo ..................................................... — 91 2 738 2 829
— • ---- 761 761 O u lu ...................................................... — __ 761 761
— 58 8 994 9 052 Kempele .......................................... — 40 9 624 9 664
— 167 12 947 13114 Liminka............................................... — 186 13 279 13 465
— 118 5 731 5 849 Ruukki ............................ — 95 6 020 6115
— 33 845 878 Lappi................................. — 46 984 1030
— 14 1092 1106 Vihanti ............................................... — 9 1112 1121
— — 318 318 Kilpua ................................................ — 1 332 333
— 150 1 698 1848 Oulainen .......................................... — 158 1969 2127
— 82 1470 1552 Ylivieska ........................................ — 58 1091 1149
— 55 390 445 Sievi .................................................... — 58 427 485
— 230 365 595 Kokkola .............................................. 1 236 370 607
— 148 194 342 Pietarsaari.................................... — 158 177 335
— 27 224 251 Muut as. linj. Tornioon . — 34 260 294— 139 631 770 » t> t> Seinäjoelle — 107 661 768— 64 238 302 Savon rautatien asemat — 53 196 249
— 45 84 129 Karjalan rt: n asemat . . . . — 27 79 106
— 35 99 134 Ponn rautatien asemat . ✓ -- 43 120 163— 82 169 251 Jyväskvlän rt:n asemat . 
Turku tredriksbergin k.
2 59 151 212
— — — — — 1 1
— — 2 2 Turku Hyvinkään k:tta . — — — —
2 6 41 49 Muut Hels.-Turun rt:n as. 3 8 36 47
— 10 21 31 Savonlinnan rt:n asemat — 13 11 24— 414 1423 1837 Rovaniemi ...................... — 438 1 312 1750
124 6102 60 920 67 146 Siirros 119 6 008 63 853 69 980
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Liile V. 64
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oulu I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä.
124 6 102 60 920
1
67 146’
1
r Siirros •
k
1 119 6 008 63 853 69 980
— 7 230 237 Muut Rovaniemen rt:n as. — 22 187 209
— 17 12 29 Porvoon rautatie .......... — 12 9 21
— 17 37 54 Rauman rautatie ........... — 5 34 39
— 436 2 279 2 715 Raahen rautatie............. — 424 2189 2 613
— 5 11 16 Haminan rautatie......... — 7 11 18
— 4 17 21 Jokioisten rautatie ....... — 3 14 17
— 3 4 7 Loviisan rautatie........... — 3 2 5
124 6 591 63 510 70 225 Yhteensä 119 6 484 66 299 72 902
92 666 2 140 280 5 509 390 7 742 336 Ilenkilökilometriä 85 881 1 963 059 5 435 449 7 484 389
Ruukki
\ k
10112’ ' Siirros t 
Muut asemat
1 9 894
467 linj. Tornioon .. 434
296 p Seinäjoelle. 332
26 Savon rt:n asemat 25
15 Karjalan rt:n as. .. 14
16 Porin rt:n asemat 18
13 J:kylän rt:n as. .. 
Helsingin—Turun:.
37
1 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
2
5 tien asemat . . . .  
Rovaniemen rauta-
2
33 tien asem at___ 36
— Porvoon rautatie . 1
955 Raahen rautatie .. 885
1 Haminan rautatie . —
3 Jokioisten rautatie 1
3 Loviisan rautatie . 3
11946 Yhteensä 11 684
711499 Henkilökilometriä 696 973
Lappi
i  ‘ k
'Hels.—H:linnan— 1
61 Pietarin rt:n as. 51
29 H an ko...................
Turun-Tampereen-
2
14 H:linnan rt:n as. 15
54 Vaasan rt:n asemat 42
1030 Oulu ...................... 878
274 Liminka................. 291
803 Ruukki ................. 890
495 Vihanti ................. 476
296 Oulainen .............. 403
231 Y liv ieska .............
Muut asemat
131
124 linj. Tornioon .. 157
3 411 Siirros 3 336
Kempele Liminka
f
k \ * k
'Hels. H:linnan— 1 14 864’ ' Siirros ? 14 750
49 Pietarin rt:n as. 35 1432 Ruukki ................. 1390
2 Hanko ................... — 291 L appi..................... 274
Turun-Tampereen- Muut asemat
11 H:linnan rt:n as. 15 554 linj. Tornioon .. 551
27 Vaasan rt:n asemat 28 645 * Seinäjoelle. 659
9 664 Oulu ...................... 9 052 25 Savon rt: n asemat 18
1374 Liminka .............. 1113 3 Karjalan rt:n as... 5
386 Ruukki ................. 297 10 Porin rt:n asemat 9
- Muut asemat 23 J:kylän rt:n as. .. 21
347 linj. Tornioon .. 327 Helsingin—Turun
409 » Seinäjoelle. 279 6 rt:n asemat ___ 6
Savon rautatien 2 Säinnan rt:n as. .. 4
9 asemat .............. 7 Rovaniemen rautar
Karjalan rautatien 79 tien asem at___ 82
2 asemat .............. — 2 Porvoon rautatie . 3
Porin rautatien 2 Rauman rautatie . 2
4 asemat .............. 4 297 Raahen rautatie .. 257
16 J ¡kylän rt:n as. .. 18 1 Haminan rautatie . 2
— K yrkslätt............. 2 7 Jokioisten rautatie 8
1 S:iinnan rt:n as. .. 2 4 Loviisan rautatie . 2
19
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . . 16 18 247 Yhteensä 18 043
124 Raahen rautatie .. 78 789 948 Henkilökilometriä 746 8351 Haminan rautatie. —
3 Jokioisten rautatie 1
12 448 Yhteensä 11274
301 463 Henkilökilometriä 257 041 Ruukki
11
'Hels.—HJinnan— 1
k
Liminka 78 Pietarin rt:n as. 77
29 Hangon rt:n as. .. 4
ka fcà Turun-Tampereen-
28 H.linnan rt:n as. 49
>'Hels.—H: linnan— ’ 110 Vaasan rt:n asemat 109
121 Pietarin rt:n as. 152 6115 O u lu ...................... 5 849
68 Hangon rt:n as. .. 17 297 Kempele .............. 386
Turun-Tampereen- 1390 Liminka................. 1432
38 H.linnan rt:n as. 31 890 L appi..................... 803
59 Vaasan rt:n asemat 62 504 Vihanti ................. 525
13 465 18 114 427 491
1113 K em pele............... 1374 244 Y liv ieska............. 169
14 864 Siirros 14 750 10112 Siirros 9 894
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6 5 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Lappi
f
3 411' ’  Siirros \ 3136
Muut asemat
344 linj. ¡Seinäjoelle . 252
11 Savon rt:ri asemat 4
4 Karjalan rt:n as. .. 2
4 Porin rt:n asemat . 3
12 Jyväskylän rt:n as. 14
1 Grankulla.............. —
1 Punkaharju .......... 1
8 Rovaniemi .......... 4
1 Porvoon rautatie . 1
— Jokioisten rautatie 2
3 797 Yhteensä 3 419
280729 Henkilökilometriä 209 987
Vihanti
4  i
'Hels.—Hrlir.nan— |
31 Pietarin rt:n as. 34
Hangon rautatien
16 asemat............... 1
Turun-Tam pereen-
22 H:linnan rt:n as. 24
32 Vaasan rt:n asemat 21
1121 O u lu ...................... 1106
525 Ruukki.................. 504
476 .Lappi..................... 495
719 K ilp u a .................. 669
630 Oulainen .............. 573
Muut asemat
150 linj. Tornioon .. 189
339 » Seinäjoelle. 287
5 Savon rt:n asemat 4
3 Karjalan. rt:n as. .. 10
2 Porin rt:n asemat 3
6 Jyväskylän rt:n as. 9
Helsingin—Turun
9 rt:n asemat . . . . 10
Rovaniemen rauta-
6 tien asem at___ 12
— Porvoon rautatie . 1
4 Rauman rautatie . 4
835 Raahen rautatie .. 808
— Jokioisten rautatie 1
5 Loviisan rautatie . 6
4 936 Yhteensä 4 771
257 720 Henkilökilometriä 256 596
Kilpna
k
'Hels.—HJinnan— 1
15 Pietarin rt:n as. 15
2 H an k o................... —
17 Siirros 15
Kilpua
t  >k
17>l' Siirros 15
Turun-Tampereen-
3 Hilinnan rt:n as. 2
11 Vaasan rt:n asemat 4
333 O u lu .......... ........... 318
669 Vihanti ................. 719
1970 Oulainen............ ; 1960
Muut asemat
273 linj. Tornioon .. 253
287 t> Seinäjoelle. 233
— Nurmes................. 1
1 Kuusa .................. _
1 Savonlinna ........... —
6 Rovaniemi ........... 2
1 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . 1
209 Raahen rautatie.. 205
3 782 Yhteensä 3 713
120 927 Henkilökilometriä 108 279
Oulainen
* k
185' rHfiIflinki................. l 1 241
Muut Hels.-H:linn.-
64 Pietarin rt:n as. 46
103 Hangon rt:n as. .. 20
Turun-Tampereen-
60 H:linnan rt:n as. 75
218 Vaasan rt:n asemat 229
2127 Oulu ...................... 1848
491 Ruukki ................. 427
203 L appi.................... 296
573 Vihanti ................. 630
1960 Kilpua .................. 1970
453 K angas................. 755
1496 Y liv ieska ............. 1465
176 S iev i...................... 318
261 Kannus ................. 296
305 K ok k ola ............... 406
Muut asemat
584 linj. Tornioon .. 592
407 * Seinäjoelle. 504
35 Savon rt:n asemat 23
15 Karjalan rt:n as... 16
48 Porin rt:n asemat 62
33 Jtkvlän rt:n as. .. 39
Helsingin—Turun
8 rt:n asemat . . . . 4
1 SJinnan rt:n as. .. 7
Rovaniemen rauta-
77 tien asemat . . . . 66
6 Porvoon rautatie . 5
24 Rauman rautatie . 26
749 Raahen rautatie . . . 712
4 Haminan rautatie . 1
1 Jokioisten rautatie 3
1 Loviisan rautatie . 1
10 668 . Yhteensä 11083
1 038 937 Henkilökilometr i ä 1029 438
Kangas
*
'Hels.—H  linnan— !b
8 Pietarin rt:n as. 9
3 Hanko ................... —
Turun-Tampereen-
3 HJinnan rt:n as. 1
10 Vaasan rt:n asemat 5
755 Oulainen .............. 453
1615 Y liv ieska ............. 1394
Muut asemat
167 linj. Tornioon . . 222
136 o Seinäjoelle. 173
2 Iisalmi ................. —
1 Ojajärvi................. —
3 Jyväskylä............. —
3 Rovaniem i............ 1
54 Raahen rautatie .. 24
2 760 Yhteensä 2 282
73 576 Henkilökilometriä 61 775
Ylivieska
1
f  '
k
'Hels.—H:linnan— 1
165 Pietarin rt:n as. 228
121 Hangon rt:n as. .. 11
lurun- 1 am pereen-
36 HJinnan rt:n as. 67
Vaasan rautatien
222 asemat .............. 236
1149 O u lu ...................... 1552
169 Ruukki.................. 244
131 L appi......... ........... 231
1 4tio Oulainen.............. 1496
1394 K angas................. 1615
] 431 S ie v i ..................... 1474
849 Kannus ................. 657
1543 Kokkola : ............. 1353
Muut asemat
728 linj. Tornioon .. 835
702 » Seinäjoelle. 662
42 Savon rt:n asemat 28
23 Karjalan rt:n as. .. 16
25 Porin rt:n asemat 27
49 .1'.kylän rt:n as. .. 49
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat....... 8
3 Savonlinna........... 1
Rovaniemen rautar
70 tien asemat . . . . 78
2 Porvoon rautatie . 2
8 Rauman rautatie . 6
313 Raahen rautatie .. 297
1 Haminan rautatie . 4
2 Jokioisten rautatie 1
3 Loviisan rautatie . 1
10 647 Yhteensä 11179
1029199 Henkilökilometriä 1 041174
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L i i t e  V . 66
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a :1 9 1 2 .
Sievi Kannus Kälviä
\ k
'Hela.—H:linnan— 1 'Hels.—HJinnan— | 1'Hels.—H.-linnan— \*
191 Pietarin rt:n as. 200 172 Pietarin rt:n as. 209 Pietarin rauta-
58 Hangon rt: n as. .. 16 .Hangon rautatien 120 tien asemat . . . . 124
Turun—Tampereen 39 asemat .............. 12 Hangon rautatien
■ —Hämeenlinnan Turun-Tampereen- 3 asem at.............. 11
44 rt:n asemat . . . . 44 33 H:linnan rt:n as. 53 Turun—Tampereen
167 Vaasan rt:n asemat 185 Vaasan rautatien —Hämeenlinnan
485 445 304 asemat .............. 328 27 rt:n asemat . . . . 31
318 176 296 261 Vaasan rautatien
1474 1431 657 849 192 asemat .............. 228
2112 1832 1 832 2112 307 Sievi ...................... 249
249 307 1 938 1938 1138 1 671
2 486 2 448 1 671 1138 668 Kälviä .................. 668
6 089 6000 8 673 Kokkola ............... 11426
362 linj. Tornioon .. 368 324 Pietarsaari............ 327 Muut asemat
543 » Seinäjoelle. 542 Muut asemat 314 linj. Tornioon .. 315
49 Savon rt:n asemat 32 434 linj. Tornioon .. 470 488 » Seinäjoelle. 499
Karjalan rautatien 521 » Seinäjoelle. 500 Savon rautatien
5 10 20 8
Porin rautatien 71 asemat............... ' 27 Karjalan rautatien
30 28 5 11 3 1
Jyväskylän rauta- 13 Porin rt:n asemat 17 Porin rautatien
51 tien asemat . . . . 43 Jyväskylän rauta- 15 asemat .............. 14
Helsingin—Turun 101 tien asemat . . . . 51 Jyväskylän rauta-
1 rt:n asemat....... 1 Helsingin—Turun 23 tien asemat . . . . 28
Savonlinnan rauta- 3 rt:n asemat . . . . 7 Helsingin—Turun
3 2 2 1 1 rt:n asemat . . . . 1
Rovaniemen rauta- Rovaniemen rauta- 3 SJinnan rt:n as... 1
32 t i e n  a s e m a t  . . . . 26 34 tien asemat . . . . 28 Rovaniemen rauta-
3 Porvoon rautatie . 4 6 Porvoon rautatie . 9 8 tien asemat . . . . 4
9 Rauman rautatie . 6 13 Rauman rautatie . 8 — Porvoon rautatie . 1
123 Raahen rautatie .. 125 80 Raahen rautatie .. 88 7 Rauman rautatie . 8
_ Haminan rautatie. 3 7 Haminan rautatie. 4 43 Raahen rautatie .. 25
_ Jokioisten rautatie 5 1 Jokioisten rautatie 2 — Jokioisten rautatie 1
6 Loviisan rautatie . 8 3 Loviisan rautatie . 2 1 Loviisan rautatie . —
8 801 Yhteensä 8 287 14 649 Yhteensä 14 452 12 054 Yhteensä 15 314
789 714 Henkilökilometriä 748 009 920 094 Henkilökilometriä 891 846 443 772 Henkilökilometriä 493 856
I luok. H luok. H I luok. Yhteensä. Kokkola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 322 523
1
847'
1
fHelsinki ...........................* 1 — 819 605 924
39 195 234
Muut Hels.—HJinnan— 
—Pietarin rt:n asemat 1 45 220 266
_ 15 348 363 H an k o.............................. — 6 35 41
15 33 48
Muut Hangon rautatien 
asemat ......................... 7 43 50
_- 60 134 194 Turku................................ — 47 166 213
10 56 66
Muut Turun-Tampereen- 
Hämeenlinnan rt:n as. 9 62 71
— 410 683 1093 Nikolainkaupunki......... — 441 657 1098
— 60 181 241 Tampere .......................... — 45 158 203
— 32 622 654 Muut Vaasan rt:n as. .. — 32 507 539
— 19 76 95 Tornio .......i .................... — 26 207 233
1 236 370 607 O u lu ................................. — 230 365 595
— 40 366 406 Oulainen.......................... — 32 273 305
— 43 1310 1353 Ylivieska ........................ — 40 . 1503 1543
3 1301 4 897 6 201 Siirros 1 1279 4801 6 081
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67 L i i t e  V .
M a t k u s t a ]  a l n k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kokkola I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
3 1301 4 897
1
6 20P
(
' Siirros
k
1 1 1279 4 801 6 081
__ 81 2 367 2448 Sievi ................................ — 78 2 408 2486
_ 96 5 9(14 6 000 Kannus............................ — . 72 6 017 6 089
— 101 11 325 11426 Kälviä ............................. — 36 8 637 8 673
__ 28 8 095 8123 Kokkola............................ — 28 8095 8123
— 59 6 548 6 607 Kronoby ......................... — 89 6 525 6 614
— 11 1345 1356 Källby ................ ............ — 21 1356 1377
— 494 3 966 4460 Pietarsaari ...................... — 458 4419 4 877
— 29 983 1012 Bennäs ............................. — 48 821 869
— 81 826 907 Kovjoki ........................... — 100 778 878
— 17 363 380 Jeppo ................................ — 67 415 482
— 1 204 205 V oltti................................ — 2 206 208
— 1 255 256 Härmä ............................. — — 250 250
— 6 303 309 Kauhava .......................... — 20 297 317
— 51 355 406 Seinäjoki ........................ — 76 334 410
30 313 343
Muut asemat 
linj. Tornioon ............. • 29 346 375
— 18 209 227 » Seinäjoelle.......... — 11 208 219
— 22 66 88 Savon rautatien asemat. — 12 76 88
5 42 47
Karjalan rautatien ase­
mat ................................ 3 30 33
— 12 61 73 Porin rautatien asemat . — 13 57 70
23 252 275
Jyväskylän rautatien 
asemat ......................... 25 170 195
5 13 18
Helsingin—Turun rauta­
tien asemat................. 6 10 16
3 3
Savonlinnan rautatien 
asemat ......................... 1 4 5
11 46 57
Rovaniemen rautatien 
asem at.......................... 8 51 59
— 14 6 20 Porvoon rautatie ........., — 11 7 18
— 3 36 39 Rauman rautatie ........... — 3 39 42
— 58 132 190 Raahen rautatie............. — 82 189 271
— — 8 8 Haminan rautatie.......... — — 14 14
— 1 1 2 Jokioisten rautatie ....... — — 2 2
— — — — Loviisan rautatie........... — 2 4 6
3 2 559 48 924 51 486 Yhteensä 1 2 580 46 566 49147
1306 549 206 2 801 344 3 351 856 Henkilökilometriä 493 532 829 2 657 121 3190443
Kronoby Kronoby Kronoby
189
34
33 
289 
140 
6 614 
720 
3151 
465
11 635
' Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolai nkaupunki. 
Muut Vaas. rt:n as.
Kokkola.................
Källby ..................
Pietarsaari ............
Bennäs ..................
S i i r r o s .
169
8
36 
274 
135 
6 607 
764 
2 921 
444
11 635 
352 
190
326
180
12
8
4
45
’ . Siirros I
K ovjoki.................
J ep p o ....................
Muut asemat 
linj. Tornioon .. 
» Seinäjoelle. 
Savon rautatien
asemat ..............
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt: n as. ..
11358 12 752 Siirros
11358
322
214
360
124
7
8 
7
44
12 752' '  Siirros A 12444 
Helsingin —Turun
12 rt: n asem at....... 13
5 Rovaniemi ..........  2
5 Porvoon rautatie . 4
4 Rauman rautatie . 1
5 Raatien rautatie .. 3
1 Jokioisten rautatie 
3 Loviisan rautatie .
12 444
12 787 
535 591
Yhteensä
Henkilökilometriä
12469 
495 324
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K&llby K&llby K&llby
k " 4k ►
'Hels.—H:linnan— 1 8 393' ' Siirros < 7 556 9 898' ' Siirros ? 8 800
63 Pietarin rt:n as. 63 745 B ennäs................. 654 Jyväskylän rautaa
45 Hangon rt:n as. .. 11 289 K ovjoki................. 229 23 tien asemat . . . . 15
Turun-Tampereen- Muut asemat Helsingin—Turun
2 H:linnan rt:n as. 17 196 linj. Tornioon .. 150 5 rt: n asemat . . . . 1
250 Vaasan rt: n asemat 194 271 f Seinäjoelle. 209 3 Rovaniemi ........... 5
1377 K okkola ................ 1356 1 Savon rt:n asemat 2 1 Porvoon rautatie . i
764 Kronoby .............. 720 Porin rautatien 7 Raahen rautatie .. 4
5 902 Pietarsaari............ 5195 3 asemat............... — 9 937 Yh taan aa 8 826
8 393 Siirros 7 556 9 898 Siirros 8 800 311 773 Henkilökilometriä 263 481
luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
39 399 508 946
1 100 199 300
— 20 32 52
- “ 109 181 290
1 7 42 50
— 473 1075 1548
— 48 123 171
— 19 680 699
— 148 194 342
— 15 309 324
— 494 3 966 4 460
— 53 3 098 3151
— 108 5 794 5 902
— 992 12 044 13 036
— 160 2 526 2 686
— 83 1492 1575
— 7 675 682
— 23 798 821
— 31 788 819
— 7 441 448
— — 27 27
— 53 318 371
_ 52 493 545
__ 21 95 116
— 5 13 18
— 18 53 71
— 50 227 277
— 6 177 183
— 1 25 26
— 1 7 8
1 17 18
— 7 30 37
— 2 14 16
_ 46 108 154
_ 3 10 13
_ — 5 5
— 12 6 18
41 3574 36 590 40205
21 733 635 190 2 167 696 2 824 619
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
— 464 505 969'
_ 81 153 234
— 32 95 127
— 108 159 267
_ 9 36 45
— 444 1105 1549
— 66 148 214
— 26 653 679
— 158 . 177 335
— 23 304 327
— 458 4 419 4877
— 47 2 874 2 921
— 119 5 076 5195
— 1109 12 677 13 786
— 220 2 548 2 768
— 21 958 979
— 4 676 680
— 13 687 700
— 15 692 707
— 5 387 392
— 1 25 26
— 46 286 332
_ 61 514 575
— 41 131 172
— 3 19 22
— 12 50 62
— 66 190 256
11 189 200
— 6 19 25
— 5 5 10
— — 16 16
— 10 34 44
— 2 18 20
— 32 93 125
— 1 12 13
— — 2 2
— 6 10 16
— 3 725 35 942 39 667
— 682174 2160497 2 842 671
Pietarsaari
Muut Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n asemat .. 
Hangon rautatien asemat
Turku................................
Muut Turun-Tumpereen- 
Hämeenlinnan rt:n as.
Nikolainkaupunki.........
Tampere ..........................
Muut Vaasan rt:n asemat
O u lu ............................... .
Kannus ............................
Kokkola ..........................
K ron ob y ..........................
Källby .............................
Bennäs ............................
K ovjoki............................
Jeppo................................
V oltti................................
H ärm ä.............................
Kauhava .........................
Lapua................................
Nurmo ............................
Seinäjoki ........................
Muut asemat
linjalla Tornioon .......
Savon rautatien asemat 
Karjalan rt:n asemat. . . .  
Porin rautatien asemat.
Jyväskylä.........................
Äiiiut Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turunrt:n as. 
Savonlinnan rt:n asemat 
Rovaniemen rt:n asemat
Porvoon rautatie ..........
Rauman rautatie ...........
Kaalien rautatie.............
Haminan rautatie .........
Jokioisten rautatie .......
Loviisan rautatie ..........
Yhteensä
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Bennäs
t  - h
'Hels.—H:linnan— 1k
142 Pietarin rt:n as. 118
42 Hangon rt:n as. .. 15
Turun-Tampereen-
22 HJinnan rt:n as. 35
235 Nikolainkaupunki. 177
Muut Vaasan rau-
91 tätien asemat .. 108
869 Kokkola................. 1012
444 Kronoby .............. 465
654 Källby .................. 745
13 036 Pietarsaari........... 13 786
844 K ovjoki................. 590
513 Jeppo .................... 438
Muut asemat
186 linj. Tornioon ., 237
577 » Seinäjoelle. 215
4 Savon rt:n asemat —
3 Karjalan rt:n as... 2
2 Porin rt:n asemat 8
27 J:kvlän rt:n as. .. 33
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 2
4 Kulennoinen ....... 1
1 Rovaniem i............ 1
2 Porvoon rautatie . —
6 Raahen rautatie .. __
— Haminan rautatie. 1
— Jokioisten rautatie 1
1 Loviisan rautatie . —
17 706 Yhteensä 17 990
460 784 Henkilökilometriä 408121
Kovjokl
. f  1
259' 'Helsinki................. 1 289
MuutHels.-Hilinn.-
39 Pietarin rt:n as. 46
133 Hangon rt:n as. .. 53
Turun-Tampereen-
111 HJinnan rt:n as. 151
566 Nikolainkaupunki. 607
233 Muut Vaas. rt:n as. 231
878 Kokkola.. ............ 907
322 Kronoby .............. 352
229 Källby .................. 289
2 636 Pietarsaari............ 2 768
590 Bennäs ................. 844
881 Jeppo..................... 904
473 V oltti..................... 446
336 Härmä .................. 401
307 Kauhava .............. 309
280 Lapua..................... 296
Muut asemat
181 linj. Tornioon .. 154
176 » Seinäjoelle. 172
8 680 I Siirros 9 219
Kovjoki
k% *
8 680' ’  Siirros, 1\ 9 219
10 Savon rt:n asemat 7
2 Karjalan rt:n as. . 3
Porin rautatien
19 asemat .............. 16
Jyväskylän rauta-
39 tien asemat . . . . 25
Helsingin—Turun
15 rt:n as................. 12
4 SJinnan rt:n as. .. 2
— Rovaniemi ........... 4
17 Porvoon rautatie . 20
1 Rauman rautatie . 2
19 Raahen rautatie . . 15
12 Loviisan rautatie . 7
8 818 Yhteensä 9 332
707184 Henkilökilometriä 699 461
Jeppo
i  1
'Hels.—H-.linnan— 1
117 Pietarin rt:n as. 123
57 Hangon rt:n as. .. 16
Turun-Tampereen-
21 HJinnan rt:n as. 41
344 Nikolainkaupunki . 291
Muut Vaasan rt:n
234 asemat .............. 239
432 380
214 Kronoby .............. 190
1 575 979
438 Bennäs .................. 513
904 Kovjoki................. 881
626 V oltti..................... 484
392 Harmä ................. 341
300 Kauhava ............... 301
Muut asemat
189 linj. Tornioon .. 193
371 » Seinäjoelle. 281
Savon rautatien
10 asemat .............. 4
Karjalan rautatien
9 asemat............... 2
Porin rautatien
16 asemat .............. 12
Jyväskylän rauta-
20 tien asemat . . . . 6
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat . . . . 4
Rovaniemen rauta-
5 tien asemat . . . . 1
4 Porvoon rautatie . 2
5 Rauman rantatie . 1
4 Raahen rautatie . . 2
2 Loviisan rautatie . 1
6 344 Yhteensä 5 288
418 112 Henkilökilometriä 328 063
Voltti
ki  -
'Hels.— HJinnan— 1\
56 Pietarin rt:n as. 108
124 Hangon rt:n as. .. 26
Turun-Tampereen-
37 HJnrian rt:n as. 76
232 Nikolainkaupunki. 219
188 Muut Vaas. rt:n as. 226
203 Kokkola................. 205
682 Pietarsaari........... 680
446 Kovjoki................. 473
484 Jeppo..................... 626
339 Härmä .................. 294
463 Kauhava .............. 386
220 Lapua .................... 249
Muut asemat
260 linj. Tornioon .. 353
186 » Seinäjoelle. 194
5 Savon rt:n asemat 9
4 Karjalan rt:n as. ... 3
10 Porin rt:n asemat 6
15 J:kylän rt:n as. .. 17
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . . . 2
— Punkaharju .......... 1
Rovaniemen rauta-
3 tien asemat . . . . 5
1 Porvoon lautatie . 1
6 Rauman rautatie.. 3
1 Raahen rautatie .. 2
— Loviisan rautatie . 1
3 972 Yhteensä 4165
327 064 Henkilökilometriä 323 768
Härmä
l
'Hels.—HJinnan— <
48 Pietarin rt:n as. 61
47 Hangon i t:n as. .. 18
Tu ru n-Tam pereen-
35 HJinnan rt:n as. 37
202 Nikolainkaupunki . 184
166 Muut Vaas. rt:n as. 181
250 Kokkola................. 256
821 Pietarsaari ........... 700
401 K ovjok i................. 336
341 Jeppo ..................... 392
294 V oltti..................... 339
881 Kauhava .............. 823
428 Lapua..................... 423
24 Nurmo ................. 31
253 Seinäjoki ............. 205
Muut asemat
332 linj. Tornioon .. 423
8 Savon rt:n asemat 17
7 Karjalan rt:n as. .. 7
11 Porin rt:n asemat 10
22 Jyväskylän rt:n as. 19
1 Paimio ................. —
4 572 Siirros 4 462
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Härmä Kauhava Lapua
*1 6 k * -
4 572i ' Siirros 1 4 462 9885' '  Siirros \^ 9 033 13 4681” Siirros P 14269
1 Rovaniemi .......... — 9 Rauman rautatie.. 9 Rovaniemen rauta-
1 Porvoon rautatie . — 34 Raahen rautatie .. 26 9 tien asemat . . . . 9
1 Rauman rautatie . 2 1 Haminan rautatie . 2 5 Porvoon rautatie . 3
4 Raahen rautatie .. 6 — Jokioisten rautatie 3 5 Rauman rautatie . 7
3 Jokioisten rautatie 7 4 Loviisan rautatie . 4 31 Raahen rautatie .. 23
4 582 Yhteensä 4 477 9 933 Yhteensä 9 077
3 Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie
8
4
317 553 309 603 804 289 Henkilökilometriä 704 034 — Loviisan, rautatie . i
13 521 Yhteensä 14 319
905 659 Henkilökilometriä 894 055Kauhava Lapua
t 1 0 >
190' ( 239 205' 235 Nurmo
46 Pietarin rt:n as. 39 60 Pietarin rt:n as. 61 i >k
197 Hangon rt:n as. .. 28 67 Hangon rt:n as. .. 22 rHels.—Hdinnan— 1
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- 61 Pietarin rt: n as. 51
58 Hdinnan rt:n as. 107 68 Hdinnan rt:n as. 102 17 Hangon rt:n as. .. 3
1059 Nikolainkaupunki . 841 1640 Nikolainkaupunki. 1379 Turun-Tampereen-
595 Muut Vaas. rt:n as. 599 142 Orismala.............. 207 20 Hdinnan rt:n as. 26
317 Kokkola................. 309 211 Ylistaro................. 277 511 Nikolainkaupunki . 258
819 Pietarsaari............ 707 224 Sydänmaa............. 178 221 60
309 K ovjoki................. 307 Muut Vaasan rt:n 272 Muut Vaas. rt:n as. 326
301 Jeppo ..................... 300 724 asemat .............. 801 °44 247
386 Voltti..................... 463 448 Pietarsaari........... 392 1 4°9 1 177
823 Härmä .................. 881 296 K ov jok i................. 280 1139 Seinäjoki ............. 896
3126 Lapua..................... 2 597 249 Voltti .•................... 220 Muut asemat
247 Nurmo .................. 244 423 Härmä ................. 428 195 linj. Tornioon .. 193
816 Seinäjoki ............. 659 2 597 Kauhava .............. 3126 3 Savon rt:n asemat 1
Muut asemat 850 Lapua..................... 850 3 Karjalan rt:n as. .. 1
420 linj. Tornioon .. 554 1177 N urm o.................. 1429 4 Porin rt:n asemat 5
26 Savon rt:n asemat 15 2 989 Seinäjoki ............. 3121 18 J:kylän rt:n as. .. 20
Karjalan rautatien Muut asemat Helsingin—Turun
13 asemat .............. 12 845 linj. Tornioon .. 911 __ rt:n asem at___ 6
15 Porin rt:n asemat 26 32 Savon rt:n asemat 42 _ Parikkala............. 2
90 Jyväskylän rt:n as. 86 21 Karjalan rt:n as... 22 2 Rovaniem i............ 2
Helsingin—Turun 45 Porin rt:n asemat 43 2 Porvoon rautatie . —
16 rt:n asemat . . . . 8 140 J:kvlän rt:n as. .. 131 5 Rauman rautatie.. 6
1 S:linnan rt:n as. .. 2 Helsingin—Turun l Raahen rautatie .. —
13
Rovaniemen rauta-
6
8 rt:n asemat . . . . 8 1 Jokioisten rautatie -
tien asemat . . . . Savonlinnan rauta-
2 Porvoon rautatie . 4 7 tien aaemat i . . . 4 4148 Yhteensä 3 280
9 885 Siirros 9 033 13 468 Siirros 14 269 180 667 Henkilökilometriä 145 456
I luok. II luok. H l luok. Yhteensä. Kajaani I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
249 409 658,
f
.H elsinki...........................(
k
315 473 788
100 332 432
Muut Hela.—Hdinnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 120 417 537
— 5 151 156 Hangon rautatien asemat — 5 39 44
58 258 316
Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan rt:u as. .. _ 49 280 329
— 6 130 136 Vaasan rautatien asemat — 11 135 146
_ 18 118 136 Oulun rautatien asemat — 21 115 136
— — 1464 1464 Kajaani............................ — — 1464 1464
— • 436 2 862 3 298 Siirros — 521 2 923 3444
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  . 1 0 1 2 .
I  luok. Ilj luok. III luok. Yhteensä. Kajaani I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
436 2 862 3 298'
1 >
r Siirros 1
k
\ — 521 2 923 3 444
— — 2 594 . 2 594 Murtomäki ...................... — 15 2 604 2 619
— 3 1264 1267 Sukeva ............................. — 33 1338 1371
— — 335 335 Kauppilanmäki .............. — 3 337 340
— 243 2 519 2 762 Iisalm i.............................. — 291 2 441 2 732
— 12 236 248 Lapinlahti......................... — 11 233 244— 350 1440 1790 ■Kuopio.............................. — 506 1707 2 213
— 142 925 1067 Muut as. linj. Kotkaan . — 118 1014 1132
— 25 93 118 Karjalan rt:n asemat .. — 28 87 115
— 21 77 98 Porin rautatien asemat. — 30 108 138
— 4 22 26 Jyväskylän rt:n asemat — 2 12 14
— 9 39 48 Helsingin—Turun rt:n as. — 9 42 51
— 5 17 22 Savonlinnan rt.n asemat — 9 15 24
— — 11 11 Rovaniemen rt:n asemat — — 16 16— 1 3 4 Porvoon rautatie .......... — 1 5 6— — 12 12 Rauman rautatie ........... — — 14 14
— — 7 7 Raahen rautatie............. — 3 10 13
— 6 4 10 Haminan rautatie.......... — 3 10 13
— 3 14 17 Jokioisten rautatie......... — 2 9 11
— — 5 5 Loviisan rautatie........... — 4 7 11
— 1260 12479 13 739 Yhteensä — 1589 12 932 14521
— 470 218 2 076 784 2 547 002 Henkilökilometriä — 565 880 2 166 987 2 732 867
Murtomäki Sukeva Kauppilanmäki
* k
7 840'' ' Siirros < 5 446
1 Sorjo ..................... —
1 Rovaniemi ........... 2
1 Jokioisten rautatie —
7 843 Yhteensä 5 448
190270 Henkilökilometriä 142179
Soinlahti
k
'Hels.—H:linnan— 1
6 Pietarin rt:n as. 13
2 Hangon rt:n as. .. —
Turun-Tampereen-
3 HJinnan rt:n as. 1
3 Vaasan rt:n asemat 4
872 Sukeva .................. 543
560 Kauppilanmäki ... 322
2 647 Iisalmi ................. 2 288
Muut asemat
238 linj. Kajaaniin .. 150
113 » Kotkaan .. 118
2 Karjalan rt:n as... 4
— Porin rt:n asemat 9
1 Skuru P:bergin k. —
1 Siinnän rt:n as ... 2
1 Porvoon rautatie . —
1 Loviisan rautatie . 2
— Jokioisten rautatie 1
4 450 Yhteensä 3 457
92 263 Henkilökilometriä 83 394
3 572
' 'Hela.—H:linnan— | 
11 Pietarin rt:n as. 
1 Hangon rt:n as. .. 
5 Vaasan rt:n asemat 
3 Oulun rt:n asemat
2 619 Kajaani.................
242 Murtomäki............
303 S u keva .................
214 Iisalmi ..................
Muut asemat 
171 linj. Kotkaan ..
Sortavala .............
Porin rt:n asemat
Yhteensä 
110 964 Henkilökilometriä 129 016
. 2 
1 
3 
1
2 594 
242 
795 
486
297
2
4878 
3 725
264
6
3
1
3
7
8 887
4 423
Siirros i
Iisalmi ..................
Muut asemat 
linj. Kotkaan .. 
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat
Keuruu.................
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Rovaniemi.............
Rauman rautatie ..
Yhteensä 
356 492 Henkilökilometriä 395 769
5 316 
4 943
413
2
5
1
10 680
Kauppilanmäki
Sukeva
I 24
:Hels.—H:linnan— __
52 Pietarin rt: n as. 50 4
6 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
1 340
124
3 H:linnan rt:n as. 5 1636
2 Vaasan rt:n asemat 1 322
4 Oulun rt:n asemat 8 . 5 239
1371 Kajaani................. 1267
795 Murtomäki .......... 303 149
1173 Sukeva ................. 1173 1
929 Kauppilanmäki ... 1636 —
543 Soinlahti ............ 872 1
4 878 Siirros 5 316 7 840
Hei s.—Hilinnan— 
Pietarin rt:n as.
Tam pere...............
Oulun rt:n asemat
Kajaani.................
Murtomäki ...........
Sukeva..................
Soinlahti ..............
Iisalmi ..................
Muut asemat 
linj. Kotkaan .. 
Karjalan rt:n as...
Kokemäki.............
Jyväskylä.............
Siirros
23
1
335 
50 
929 
560 
3 415
130
1
2
5 446
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Iisalmi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t  >k
_ 176 466 642, .Helsinki............................ ( 181 500 681
__ 33 134 167’'V iip u ri............................. 32 169 201
Muut Hela.—H:liunan—
_ 31 268 299 Pietarin rt:n asemat .. — 49 272 321
_ 10 143 153 Hangon rautatien asemat — 9 50 59
Turun —Tampereen—Ha-
— 27 123 150 meenlinnan rt:n as. .. — 22 130 152
_ 9 37 46 Vaasan rautatien asemat — 12 45 57
_ 9 58 67 Oulun rautatien asemat — 6 122 128
_ 291 2 441 2 732 Kajaani............................ — 243 2 519 2 762
_ _ 486 486 Murtomäki ..................... — 3 211 214
_ 15 4 928 4 943 Sukeva ............................ — 32 3 693 3 725
— — 3 415 3 415 Kauppilanmäki .............. — 6 5 233 5 239
__ 4 2 284 2288 Soi ulahti ......................... — 5 2 642 2 647
_ 15 2 809 2 824 Iisalmi ............................ — 15 2 809 2 824
— 91 7 136 7 227 Lapinlahti......................... — 54 6119 6173
— — 793 793 Alapitkä .......................... — — 615 615
--* 14 534 548 Siilinjärvi......................... — 10 393 403
_ 2 177 179 Toivala ............................ — 3 236 239
— 434 4 340 4 774 Kuopio ............................ — 431 4 925 5 356
-- - 19 191 210 Suonnejoki ..................... — 12 121 133
— 43 90 133 M ikkeli............................ — 25 205 230
__ 33 415 448 Muut as. Iinj. Kotkaan . — 24 471 495
— 18 133 151 Karjalan rt:n asemat___ — 21 94 115
— 4 39 43 Porin raututien asemat . — 3 38 41
— 1 8 9 Jyväskylän rt:n asemat. — 2 5 7
__ 16 37 53 Helsingin—Turun rt:n as. — 9 25 34
_ 2 19 21 Savonlinnan rt:n asemat — 4 13 17
_ — 9 9 Rovaniemen rt:n asemat — — 20 20
— 2 11 13 Porvoon rautatie ......... — 4 12 16
— 3 19 22 Rauman rautatie ........... — — 8 8
_ — 2 2 Raahen rautatie............. — — 1 1
— 6 22 28 Haminan rautatie.......... — 3 23 26
— 1 4 5 Jokioisten rautatie........ — 4 6 10
— — 8 8 Loviisan rautatie ........... — — 6 6
— 1309 31 579 32 888 Yhteensä — 1224 31 731 32 955
289 522 2 177 464 2 466 986 Henkilökilometriä 284 723 2 243 370 2 528 0 9
Lapinlahti Lapinlahti Alapitkä
k k ** k
'Hels.—Htlinnan— 1 16 322' ' Siirros 1 15 677 'Hels.—H:linnan— |*
226 Pietarin rt:n as. 181 Porin rautatien 84 Pietarin rt:n as. 62
15 Hangon rt:n as. .. 6 8 asemat .............. 7 Hangon rautatienTuru n-Tain pereen- Jyväskylän rauta- 13 asemat .............. —
28 Htlinnan rt:n as. 30 4 tiun asemat . . . . 3 Tu run-Tampereen-
13 Vaasan rt:n asemat 9 Helsingin—Turun 8 HJinnan rt:n as. 7
28 Oulun rt:n asemat 44 18 rt:n asemat....... 15 Vaasan rautatien
244 Kajaani................. 248 Savonlinnan rauta- 2 asemat .............. —
6173 Iisalmi .................. 7 227 9 tien asemat . . . . 2 16 Oulun rt:n asemat 4
2 289 Lapinlahti............. 2 289 5 Rovaniemi ........... 3 615 Iisalmi .................. 793
3 401 Alapitkä .............. 1999 2 Porvoon rautatie . 2 1999 Lapinlahti............. 3 401
460 Siilinjärvi............. 462 2 Rauman rautatie.. 384 Alapitkä .............. 384
.2-743, Kuopio ................. 2 647 1, Raahen rautatie .. 4 806 Siilinjärvi............. 609
Muut asemat - 4 Haminan rautatie . 2 3 091 Kuopio ................. 2 773
304] ., linj. Kajaaniin .. 209 1 Loviisan rautatie . 1 Muut asemat
379 » Kotkaan .. . 312 179 Linj. Kajaaniin.. 160
19 Karjalan rt:n as. .. 14 16 376 Yhteensä 15 716 225 » Kotkaan ... 236
16 322 Siirros 15 677 719 214 Henkilökilometriä 677 747 7 422 Siirros 8429
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Alapitkä
l 1 ' k
7 422'! ' Siirros * 8 429
8 Karjalan rt:n as... 4
3 Porin rt:n asemat 6
1 Turku F-.bergin k. 1
3 S:linnan rt:n as. .. 1
1 Rovaniem i............ 1
2 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . —
1 Haminan rautatie . —
— Jokioisten rautatie 1
7 442 Yhteensä 8 443
325 563 Henkilökilometriä 304172
Siilinjärvi
\ 1
rHels.—H:linnan— 1
228 Pietarin rt:n as. 211
4 Hangon rt:n as. .. 3
Turun-Tampereen-
18 H:linnan rt:n as. 24
250 Siirros 238
Siilinjärvi Toivala
250'
13
14 
403 
462 
609 
487 
466
10 929
168
280
22
4
' 2
6
2
3
2
1
12
' Siirros i 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat
Iisa lm i..................
Lapinlahti. . ..........
Alapitkä.................
Siilinjärvi.............
Toivala..................
Kuopio .................
Muut asemat 
linj. Kajaaniin.. 
o Kotkaan .. 
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat 
J ¡kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
S:linnan rt:n as. .. 
Rmiemen rt:n a s .. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie
14135 Yhteensä 
558 254 Henkilökilometriä
238
7
20 
548 
460 
806 
487 
1217 
11 775
185
264
36
3 
2
7
9
4
5
10
1
16 084 9124
' 'Hela.—H:linnan— 
Pietarin rauta- 
38 tien asemat . . . .
— K ax is.....................
1 Tampere ..............
1 T ervajok i.............
— Oulu ......................
239 Iisalmi...................
1 217 Siilinjärvi .............
7 092 Kuopio .................
Muut asemat 
347 linj. Kajaaniin ..
171 » Kotkaan ..
Karjalan rautatien 
9 asemat ..............
— Pori .......................
1 Keuruu..................
Helsingin—Turun
1 rt: n asemat . . . .
4 Savonlinna ..........
— Rovaniem i............
— Porvoon rautatie .
2 Haminan rautatie . 
1 Jokioisten rautatie
Yhteensä 
623 033 194 098 Henkilökilometriä
48
1
1
1
179 
466 
7 537
256
162
5
3
8 665 
174119
I luok.. H  luok. IH luok. Yhteensä. Kuopio I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
51 1053 3 061
1
4165'
*
’’Helsinki ......................... .1
k
1 61 1079 2 748 3 888
1 63 318 382 Lahti................................. — 59 232 291
5 266 750 1021 V iipuri............................. — 353 812 1165
1 168 457 626 P ietari.............................. - - 156 482 638
1 91 740 832
Muut Hels.—HJinnan— 
Pietarin rt:n asemat .. 112 866 978
— 26 276 302 Hangon rt:n asemat . . . . — 31 141 172
1 76 155 232 Turku Toijalan kautta .. — 71 218 289
1 78 213 292 Tampere .......................... — 41 242 283
_ 18 74 92
Muut Turun-Tampereen 
—H:linnan rt:n asemat 9 70 79
— 53 168 221 Vaasan rautatien asemat — 51 166 217— 25 171 196 Oulun rautatien asemat — 49 310 359
— 506 1707 2 213 Kajaani....................... — 350 1440 1790
— 431 4 925 5 356 Iisalmi ............................. — 434 4 340 4 774
— 77 2 570 2 647 Lapinlahti......................... — 75 2 668 2 743
— 14 2 759 2 773 Alapitkä ......................... — 18 3 073 3 091
— 172 11603 11775 Siilinjärvi......................... — 131 10 798 10 929
— 80 7 457 7 537 T oivala ............................. — 21 7 071 7 092
— 15 1913 1928 Kuopio ............................ — 15 1913 1928
— 97 6 992 7 089 Pitkälahti......................... - - 83 7 499 7 582
— 145 7 929 8 074 Kurkimäki ...................... — 84 6 315 6 399— 34 1424 1458 Salminen ......................... — 18 1559 1577_ __ 2432 2 432 _ 64 2 338 2 402
— 312 5 836 6148 Suonnejoki...................... — 249 6 363 6 612
— 29 818 847 Haapakoski..................... — 33 487 520
61 3 829 64 748 68 638 Siirros 61 3 586 62151 65 798
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I luok. 11 luok. III luok.. Yhteensä. Kuopio I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
61 3 829 64 748
<
68 638'
1 '
r Siirros r
k
1 61 3 586 62151 65 798
_ 152 1447 1599 Pieksämäki .................... — . 123 1652 . 1775
_ 361 889 1250 Mikkeli ............................ — 340 918 1258
_ 50 207 257 Kouvola............................ — 55 246 301
_ . 115 354 469 Kotka ............................................... — 113 332 445
___ 13 244 257 Muut as. linj. Kajaaniin — . 15 221 236
___ 64 546 610 p  p  p  Kotkaan . — 67 574 641
— 77 314 391 Karjalan rt:n asemat . . . — 121 358 479
_ 19 102 121 Porin rautatien asemat. — . 41 103 144
___ 8 45 53 Jyväskylän rt:n asemat . — 10 35 45
— 36 45 81 rl'urku Fredriksbergin k. 
Turku H:kään-Karis’in k.
— 51 60 111
_ 1 1 2 — — 2 2
15 43 58
Helsingin—Turun rauta­
tien asem at................. 19 67 86
17 87 104
Savonlinnan rautatien 
asemat.......................... 23 76 99
1 53 54
Rovaniemen rautatien 
asem at.......................... 3 57 60
— 16 46 62 Porvoon rautatie .......... — 11 90 101
_ 7 117 124 Rauman rautatie........... — 10 39 49
— 2 13 15 Raahen rautatie............. — 6 13 19
_ 14 72 86 Haminan rautatie .......... — 14 77 91
— 5 18 23 Jokioisten rautatie ....... — 5 19 24
— 12 26 38 Loviisan rautatie .......... — 16 22 38
61 4 814 69 417 74292 Yhteensä 61 4 629 67112 71802
28 045 1339 447 6 407 413 7 774 905 Henkilökilometriä 28 365 1 415 509 6 327 780 7 771654
Pitkälahti
f  '
k
'Hels.—H:linnan— |i >
92 Pietarin rt:n as. 56 190
3 Hangon rt:n as. .. 2
Turun-Tampereen- 8
6 H:linnan rt:n as. 3
5 Vaasan rt:n asemat 2 13
7 582 K u o p io ................. 7 089 9
708 Kurkimäki ........... 510 7
324 Iisvesi................... 333 6 399
777 Suonnejoki .......... 853 510
Muut asemat 436
188 linj. Kajaaniin.. 247 233
270 » Kotkaan .. . 144 464
Karjalan rautatien
7 asem at.............. 5 181
__ Pori......................... 1 335
1 Jyväskylä............. 1
Savonlinnan rauta- 23
3 tien asem at----- 4 5
2 Rovaniemi ........... — 4
5 Porvoon rautatie . 6
9 Haminan rautatie. 10 7
9 982 Yhteensä 9 266 3
230 841 Henkilökilometriä 198 120 8 827
Kurkimäki Kurkimäki
Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
asemat ..............
Turun-Tampereen- 
H:Iinnan rt:n as. 
Vaasan.rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat
Kuopio .................
Pitkälahti.............
Kurkimäki ..........
Salminen..............
Suonnejoki ..........
Muut asemat 
linj. Kajaaniin ..
» Kotkaan .. . 
Karjalan rautatien
asemat ..............
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
rt:n asemat........
Savonlinnan rauta­
tien, asemat . . . .
Siirros
189
3
16
5 
8
8 074 
708 
436 
694 
1083
179
307
26
3
1
6
_____ 5
11743
1
8 827'
5
1
1
f
' Siirros <
Rovaniemi ...........
Porvoon rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
k
1 11743 
2 
4
1
8 834 
341218
Yhteensä
Henkilökilometriä
11 750 
405 608
Salminen -
'
309
3
9
1
'Hela.—H:linnan— 1 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
l-
272
2
12
Turun-Tampereen 
—Hämeenlinnan 
rt:n asemat . . . .
321 Siirros 286
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Salminen
k
321 ' Siirros 1 286
6 Vaasan rt:n asemat 2
Oulun rautatien
2 asemat............... 4
1577 K u op io .................. 1458
694 Kurkimäki ........... 233
1987 Suonnejoki______ 1399
Muut asemat
172 linj. Kajaaniin.. 150
381 » Kotkaan .. . 251
Karjalan .rautatien
12 asemat .............. 13
Porin rautatien
3 asem at............... 1
Jyväskylän rauta-
3 tien asem at___ 1
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 2
Savonlinnan rauta-
1 tien asemat . . . . 4
1 Rovaniemi ........... ____
— Porvoon rautatie . 1
2 Haminan rantatie . 1
1 Jokioisten rautatie 1
1 Loviisan rautatie . 2
5165 Yhteensä 3 809
288 064 Henkilökilometriä 241 739
Iisvesi
f
242' 'Helsinki................. i \ 206
Muut Hels.-H:linn.-
120 Pietarin rt:n as. 152
Hangon rautatien
20 asemat .............. 12
Turun-Tampereen-
43 HIinnan rt:n as. 25
Vaasan rautatien
9 asemat............... _
Oulun rautatien
13 asemat .............. 17
2 402 Kuopio ................. 2 432
333 Pitkälahti............. 324
5 646 Suonnejoki........... 4 592
Muut asemat
326 linj. Kajaaniin .. 336
309 » Kotkaan ... 277
Karjalan rautatien
40 asemat .............. 24
Porin rautatien
10 asemat .......... .. •. 1— Suolahti................. 1
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . . . 4
Savonlinnan rauta-
1 tien asemat . . . . 2
9 517 Siirros 8 405
Suonnejoki
.
23 121' ' Siirros 21 707
— Raahen rautatie .. 1
26 Haminan rautatie . 20
3 Jokioisten rautatie 4
11 Loviisan rautatie . 15
23161 Yhteensä 21747
1457 215 Henkilökilometriä 1 334 608
Haapakoski
f k
>'Hels.—HIinnan— (
214 Pietarin rt:n as. 146
Hangon rautatien
2 asemat .............. —
Turun-Tampereen- . _
9 H:linnan rt:n as. 6
Vaasan rautatien
6 asemat .............. 4
Oulun rautatien
4 2
520 Kuopio ................. 847
1238 Suonnejoki .......... 3028
272 Haapakoski......... 272
1889 Pieksämäki ......... 2 018
Muut asemat
103 linj. Kajaaniin .. 236
281 » Kotkaan .. . 292
Karjalan rautatien
22 asemat .............. 12
— Siuro ..................... 1
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . . . 1
Helsingin—Turun
1 rt:n asem at...... 2
Savonlinnan rauta-
3 tien asemat . . . . 1
2 Rovaniemi ........... —
1 Porvoon rautatie . —
— Loviisan rautatie . 1
4 569 Yhteensä 6 869
248 955 Henkilökilometriä 268293
Pieksämäki
1k
814' 'Helsinki................. 835
195 Viipuri................... 256
MuutHels.-Hrlinn.-
426 Pietarin rt:n as. 492
1435 Siirros 1583
Iisvesi
k
9 517' '  Siirros * 
Rovaniemen rauta-
1 8 405
3 tien asemat . . . . 1
7 Porvoon rautatie . 15
1 Rauman rautatie . . 3
7 Haminan rautatie . 9
1 Jokioisten rautatie 1
3 Loviisan rautatie . 4
9 539 Yhteensä 8 438
491 918 Henkilökilometriä 449 019
Suonnejoki
1 > k
629' 'Helsinki.................1\ 570
194 Viipuri ..................
Muut Hels.-H:linn. 
—Pietarin rauta-
215
372 tien asem at___
Hangon rautatien
313
56 asemat ..............
Turun-Tampereen 
—Hämeenlinnan
21
99 rt:n asem at___
Vaasan rautatien
94
23 asemat ..............
Oulun rautatien
26
24 asemat .............. 22
133 Iisalmi ................. 210
6 612 Kuopio ................. 6148
853 Pitkälahti...................... 777
1083 Kurkimäki ........... 464
1399 Salminen .............. 1987
4 592 Iisvesi .................. 5 646
1036 Suonnejoki........... 1036
3 028 Haapakoski.......... 1238
1585 Pieksämäki ......... 1573
383 M ikkeli.................
Muut asemat
394
203 linj. Kajaaniin . .  
Muut asemat
226
603 linj. Kotkaan . .  
Karjalan rautatien
589
96 asemat ..............
Porin rautatien
88
29 asemat .............. 14
2
lielsingin—Turun
—
31 rt:n asemat.......
Savonlinnan rauta-
34
16 tieii asemat . . . . 6
1 Rovaniemi ........... 4
32 Porvoon rautatie . 11
7 Rauman rautatie .. 1
23121 Siirros 21 707
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Pieksämäki Kantala Kalvitsa
\ t k k
1435' ' Siirros i 1583 6 032' ' Siirros 5 091 '’Helsingin-Hilinnanl
69 Hangon rt:n as. .. 22 Muut asemat —Pietarin rauta-
Turun-Tampereen- 451 linj. Kotkaan ... 421 103 tien asemat . . . . 118
110 H:linnan rt:n as. 150 Karjalan rautatien Hangon rautatien
77 72 27 21 9 _
39 Oulun rt:n asemat 34 Porin rautatien Turun-Tampereen
1775 Kuopio ................. 1599 6 asemat .............. 5 —Hämeenlinnan
1573 Suonnejoki .......... 1585 — Suolahti................. 1 1 rt:n asemat . . . . 3
2 018 Haapakoski.......... 1889 Helsingin—Turun 3 Kangasala ........... 2
1761 Pieksämäki ......... 1761 8 rt: n asemat....... 3 2 Tornio ................... 1
1241 Kantala................. 1658 2 Silinnan rt:n as. .. — 228 Kantala................. 242
452 Haukivuori........... 575 5 Haminan rautatie. 4 421 Haukivuori........... 377
2 892 Mikkeli.................. 3 003 3 Loviisan rautatie . — 208 H iiro la ................. 223
201
224
K y m i.....................
Kotka.....................
181
256 6 534 Yhteensä 5 546
4416 Mikkeli .................
Muut asemat
4 415
Muut asemat 405 397 348 672 197 linj. Kajaaniin .. 133
558 linj. Kajaaniin .. 677 217 » Kotkaan ... 203
695 » Kotkaan ... 909 8 Karjalan rt:n as... 16
157 Karjalan rt:n as... 170 3 Porin rt:n asemat 1
52 Porin rt:n asemat . 83 1 Jyväskylän rt:n as. 1
Jyväskylän rauta- Helsingin—Turun
14 tien asemat . . . . 17 2 rt:n asemat . . . . 2
Helsingin—Turun 1 Rauman rautatie.. —
33 rt:n asem at....... 38 1 Haminan rautatie . ■ 2
Savonlinnan rauta- Haukivuori — Loviisan rautatie . 1
23
16
tien asemat . . . . 25
10 5 821 Yhteensä 5 740
26 Porvoon rautatie . 22 i ». 213 828 Henkilökilometri ä 2119496 Bauman rautatie .. 4 ' 'Helsingin-H:linnanf
5 Raahen rautatie .. 1 —Pietarin rauta-
42 Haminan rautatie. 31 143 tien asemat . . . . 14811 Jokioisten rautatie 10 Hangon rautatien
17 Loviisan rautatie . 13 6 asemat .............. 6
15 522 16 378 Turun-Tampereen—Hämeenlinnan
1 610 721 Henkilökilometriä 1 692 556 17 rt:n asemat . . . . 15 Hiirola
Vaasan rautatien
1 asemat .............. 3 |4  j
Oulun rautatien
3 asemat .............. 3 >rHeIsmgin-H:linnan(
575 Pieksäm äki......... . 452 —Pietarin rauta-
Kantala 1213 Kantala................. 1415 35 tien asemat . . . . 55
377 Kalvitsa .............. 421 2 Hanko ................... —
k 2 850 Mikkeli ................. 2 891 Turu n—Tampereen
Muut asemat —Hämeenlinnan
201' 'Helsinki...,............ 159 171 linj. Kajaaniin .. 163 9 rt:n asem at___ i
MuutHels.-H:linn.- 415 » Kotkaan ... 374 223 Kalvitsa................. 208
141 Pietarin rt:n as. 122 Karjalan rautatien 5222 M ikkeli................. 5 283
18 Hangon rt:n as. .. 8 3 asemat .............. 7 Muut asemat
Turun-Tampereen- 2 P o r i . : ..................... 2 266 linj. Kajaaniin .. 218
29 H:linnan rt:n as. 21 2 K euruu................. — 114 » Kotkaan ... 110
7 Vaasan rt:n asemat 3 Helsingin—Turun Karjalan rautatien
Oulun rautatien 4 rt:n asemat . . . . 2 4 asemat............... 3
2 asemat .............. 4 2 Savonlinna ........... 3 Jyväskylän rauta-
1658 Pieksämäki .......... 1241 5 Porvoon rautatie . 6 __ tien asemat . . . . 3
1415 Haukivuori .......... 1213 Haminan rautatie . 4 __ Grankulla............. 1
242 Kalvitsa................. 228 4 Jokioisten rautatie 6 __ Haminan rautatie . 1
2080 M ikkeli................. 1874 11 Loviisan rautatie . 7 1 Loviisan rautatie . —
239
Muut asemat 
linj. Kajaaniin. . 218 5 804 Yhteensä 5 928 5 876 Yhteensä 5 883
6 032 Siirros 5 091 280 671 Henkilökilometriä 278 657 111 700 Henkilökilometriä 111 000
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. M ikkeli I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f '
4 907 1932 2 843' 'Helsinki .......................... |» 11 841 1815 2 667
— 135 405 540 L a h ti................................ — 104 422 526
— 51 223 274 Lappeenranta ................. — 51 291 342
1 296 706 1003 Viipuri............................. — 267 784 1051
1 156 291 448 Pietari .............................. — 149 383 532
Muut Hels.—Hämeenliu-
n an—Pietarin rautatien
2 131 771 904 asem at.......................... • -- 139 1 0 0 1 1140
— 16 176 192 Hangon rautatien asemat — 2 0 74 94
— 65 161 226 Tampere .......................... — 53 192 245
Muut Turun—Tampereen
—Hämeenlinnan rauta-
— 53 174 227 tien asemat................. — 49 197 246
— 13 82 95 Vaasan rautatien asemat — 16 73 89
17 77 94 Oulun rautatien asemat — 37 71 108
25 205 230 Iisalm i.............................. — 43 90 133
340 918 1258 Kuopio ............................ — 361 889 1250
40 354 394 Suonnejoki ..................... — 44 339 383
128 2 875 3 003 Pieksämäki ..................... — 126 2 766 2 892
— 32 1842 1874 Rantala ..........................................■ — 39 2 041 2  080
— 23 2  868 2891 Haukivuori ............................... — 2 0 2830 2 850
— 1 4 414 4 415 Kalvitsa ...................................... — 3 4413 4416
— 3 5 280 5 283 Hiirola .......................................... — 7 5 215 5 222
— 4 2 997 3 001 M ikkeli.......................................... — 4 2 997 3 001
— 191 13 278 13469 Otava ............................................... — 1 0 0 13 253 13 353
— 69 4 021 4 090 Hietanen .................................... — 40 4007 4 047
— 215 4 087 4 302 Mäntyharju ..................... — 130 3 989 4119
— 3 505 508 Voikoski .......................... — 1 0 462 472
— 28 320 348 Selänpää ...................................... . -- 27 240 267
— 2 2 266 288 Harju ................................................ — 24 276 300
— 135 936 1071 Kouvola ...................................... — 144 912 1056
— 1 1 0 599 709 Kotka ................................................ — 118 561 679
— 78 426 504 Muut as. linj. Kajaaniin — 79 451 530
— 27 266 293 ■p  »  »  Kotkaan . — 36 269 305
Karjalan rautatien' ase-
— 62 277 339 m at ................................................ — 65 258 323
— 26 83 109 Porin rautatien asemat . — 29 79 108
Jyväskylän rautatien
— 1 0 33 43 asem at ...................................... — 6 26 32
Helsingin— Turun rauta-
— 1 1 45 56 tien asem at ......................... — 13 50 63
Savonlinnan rautatien
— 37 113 150 asem at ...................................... — 48 119 167
Rovaniemen rautatien
— 2 5 7 asem at ...................................... — 2 13 15
— 15 60 75 Porvoon rautatie ................ — 17 67 84
— 3 15 18 Rauman rautatie ................. — 5 14 19
— 2 4 6 Raahen rautatie ................... — i 5 6
— 31 1 2 2 153 Haminan rautatie .............. — 30 103 133
— 1 17 18 Jokioisten rautatie............ — — 17 17
— 2 2 32 54 Loviisan rautatie ............... — 2 1 41 62
8 3 536 52 261 55 805 Yhteensä 1 1 3 318 52 095 55424
2 386 770 700 3 463 280 4 236 366 Iienkilökilometriä 3 355 767 940 3 463 886 4 235 181
—  S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1 8 .  —
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Otava
k
558> 'Helsinki................. 1 520
MuutHels.-H:linn.-
471 Pietarin rt:n as. 424
58 Hangon rt:n as. .. 15
Turun-Tampereen-
76 H:linnan rt:n as. 75
18 Vaasan rt:n asemat 17
1G Oulun rt:n asemat 18
13353 Mikkeli ................. 13 469
860 H ietanen.............. 713
444 Mäntyharju .......... 436
249 Kouvola................. 188
312 K otka.................... 283
Muut asemat
539 linj. Kajaaniin .. 639
287 » Kotkaan ... 276
. 77 Karjalan rt:n as... 85
17 Porin rt: n asemat 29
5 J ¡kylän rt:n as. .. 5
Helsingin—Turu n
12 rt:n asemat . . . . 11
50 S:linnan rt:n as. .. 48
12 Porvoon rautatie . 10
6 Bauman rautatie .. 2
2 Raahen rautatie .. —
55 Haminan rautatie . 47
5 Jokioisten rautatie 7
12 Loviisan rautatie . 17
17 494 Yhteensä 17 334
770 247 Henkilökilometriä 734 721
Hietanen
* * ►
222' 'Helsinki................. f 204
MuutHels.-H:linn.-
258 Pietarin rt:n as. 254
8 Hangon rt:n as. .. 5
Turun-Tampereen-
26 H:linnan rt:n as. 27
10 Vaasan rt: n asemat 5
3 Oulun rt:n asemat 2
4 047 M ikkeli................. 4 090
713 Otava..................... 860
579 Mäntyharju .......... 520
307 Kouvola .............. 190
Muut asemat
137 linj. Kajaaniin .. 144
327 » Kotkaan ... 296
38 Karjalan rt:n as. .. 39
2 Karkku ................. 2
1 J kylän rt:n as. .. 1
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . . . 3
5 S:linnan rt:n as. .. 7
1 Rovaniemi............ —
6 Porvoon rautatie . 3
2 Rauman rautatie . 1
20 Haminan rautatie . 10
1 Loviisan rautatie . 1
6 717 Yhteensä 6 664
352 617 Henkilökilometriä 328 348
Mäntyharju
k
770- 'Helsinki................. I 721
269 V iipuri.......... . . . . 344
MuutHels.-H:linn.-
570 Pietarin rt: n as. 749
17 Hangon rt:n äs. .. 11
Turun-Tampereen-
74 H:linnan rt:n as. 75
25 Vaasan rt:n asemat 17
7 Oulun rt:n asemat 19
4119 M ikkeli.................. 4 302
436 Otava..................... 444
520 Hietanen ............. 579
882 Mäntyharju .......... 882
1673 Voikoski .............. 1018
611 Selänpää .............. 398
667 Harju ........ 762
1214 Kouvola .............. 1163
215 K y m i..................... 223
979 1107
Muut asemat
344 Jinj. Kajaaniin .. 341
69 » Kotkaan ... 126
112 Karjalan rt:n as... 123
7 Porin rt:n asemat 14
14 J: kylän rt:n as. .. 8
Helsingin—Turun .
17 rt:n asemat...... 16
19 S:linnan rt:n as. .. 19
Rovaniemen rauta-
4 tien asemat . . . . —
17 Porvoon rautatie . 21
5 Rauman rautatie.. 3
38 Haminan rautatie . 61
1 Jokioisten rautatie —
11 Loviisan rautatie . 13
13 706 Yhteensä 13 559
1 073 306 Henkilökilometriä 1 118 181
Yoikoski
f
'Hels.—H:linnan— 1
312 Pietarin rt: n as. 366
4 Hangon rt:n as. . . 1
Turun-Tampereen-
24 H:linnan rt:n as. 21
1 Vaasan rt:n asemat 1
6 Oulun rt:n asemat 1
472 Mikkeli ................. 508
1018 Mäntyharju ......... 1673
701 Voikoski .............. 701
1016 Selänpää............... 617
678 H arju..................... 1225
573 K ou vola ............... 1208
Muut asemat
120 linj. Kajaaniin .. 148
207 » Kotkaan ... 270
21 Karjalan rt:n as... 13
— Porin rt:n asemat 2
1 Jyväskvlä............. —
5154 Siirros 6 755
Yoikoski
* >
5154'' ' Siirros ^ 6 755
— Turku P:bergin k. 2
5 S:linnan rt:n as. .. 3
* Rovaniemen rauta-
2 tien asem at___ 1
5 Porvoon rautatie . 6
20 Haminan rautatie. 31
1 Jokioisten rautatie 1
2 Loviisan rautatie . 2
5189 Yhteensä 6 801
235 569 Henkilökilometriä 296 889
Selänpää
k k
244' 'Helsinki.................1 272
MuutHels.-H:linn.-
872 Pietarin rt:n as. 814
10 Hangon rt:n as. .. 6
Turun-Tampereen-
41 H:linnan rt:n as. 42
12 Vaasan rt:n asemat 14
5 Oulun rt:n asemat 4
267 M ikkeli................. 348
398 Mäntyharju .......... 611
617 Voikoski .............. 1016
622 Selänpää................ 622
4 078 Harju..................... 4 228
5 385 Kouvola .............. 5 429
245 Kotka..................... 286
Muut asemat
162 linj. Kajaaniin .. 226
342 * Kotkaan .. . 323
44 Karjalan rt:n as... 48
6 Porin rt:n asemat 5
2 J:kylän rt:n asemat 4
Helsingin—Turun
5 rt: n asem at___ 1
6 S:linnan rt:n as. .. 2
Rovaniemen rauta-
2 tien asemat . . . . —
3 Porvoon rautatie . 1
3 Rauman rautatie .. 2
154 Haminan rautatie . 136
33 Loviisan rautatie . 38
13 558 Yhteensä 14478
492 228 Henk ilökilometri ä 532 286
Harju
t k
481' 'Helsinki................. 1i  438
411 L a h ti..................... 505
364 Kausala................. 309
196 Utti......................... 204
322 Kaipiainen ........... 289
230 Viipuri .................. 238
2 004 Siirros 1983
—  S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1 2 .  —
79 Liite V.
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a 1 9j 1.2.,
Harju
f Jk2 004, , Siirros , . 1983
rMuut Hels.-H:Iinn.-
683 Pietarin rt:n as. 673
45 Hangon rt:n as. .. 28
Turun-Tampereen-
121 H:linnan rt:n as. 110
38 Vaasan rt:n asemat 15'
16 Oulun rt:n asemat 16
300 Mikkeli ................. 288
762 Mäntvharju.......... 667
1225 Voikoski .............. 678
4 228 Selänpää .............. 4 078
.9 499 Kouvola .............. 8 553
316 Myllykoski .......... 353
313 Inkeroinen ........... 386
724 K otka..................... 778
Muut asemat
481 linj. Kajaaniin .. 457
209 » Kotkaan ... 188
83 Karjalan rt:n as... 83
20 Porin rt:n asemat 37
6 J:kylän rt:» as. .. 2
Helsingin—Turun
9 rt:n asemat . . . . 16
24 Silinnan rt:n as. .. 20
4 Rovaniemi ........... 1
26 Porvoon rautatie . 25
5 Rauman rautatie.. 2
2 Raahen rautatie .. —
263 Haminan rautatie . 205
6 Jokioisten rautatie 3
44 Loviisan rautatie . 41
21456 Yhteensä 19 686
788 920 Henkilökilometriä 726 500
Myllykoski
f \k248, .Helsinki................. . 200
229 Kausala................. ’ 209
369 K oria ..................... 294
Muut Hels.-H:lin n.-
738 Pietarin rt:n as. 677
21 Hangon rt:n as. .. 7
Turun-Tampereen-
45 H:linnan rt:n as. 44
6 Vaasan rt:n as. .. 2
6 Oulun rt:n asemat 12
353 H arju..................... 316
6'007 Kouvola .............. 5 712
2191 Inkeroinen ........... 2 381
128 Tavastila.............. 112
760 K y m i..................... 816
2 476 Kotka..................... 2 357
Muut asemat
200 linj. Kajaaniin.. 165
83 Karjalan rt:n as... 76
12 Porin rt:n asemat 15
5 J ¡kylän rt:n as. .. 2
Helsingin—Turun
7 rt:n asemat . . . . 8
13 884 1 Siirros 13 405
Tavastila
1
f  1k731, r Siirros . . 619
533 Inkeroinen .......... ’  663
1385 K y m i..................... 1546
5 940 Kotka..................... 6 517
Muut asemat
415 linj. Kajaaniin .. 425
13 Karjalan rt:n as... 11
3 Porin rt:n asemat 1
— Jyväskylä........... 5
— Turku F:bergin k. 1
1 Savonlinna .......... —
2 Rovaniemi .......... —
9 Porvoon rautatie . 3
14 Rauman rautatie.. 12
69 Haminan rautatie . 52
— Jokioisten rautatie 2
— Loviisan rautatie . 3
9115 Yhteensä 9 860
222 840 Henkilökilometriä - 213 050
Kymi
t  1k861, .Helsinki................. , 729
438 L a h ti.....................^ 495
330 Kausala................. 240
288 Lappeenranta . . . . 256
562 Viipuri .................. 484
Muut Hels.-H:linn.-
1151 Pietarin rt:n as. 999
83 Hangon rt:n as. .. 26
Turun-Tampereen-
231 HTinnan rt:n as. 210
44 Vaasan rt:n asemat 29
30 Oulun rt:n asemat 39
181 Pieksämäki ......... 201
223 Mäntyharju ......... 215
2168 Kouvola................. 2141
816 M yllykoski........... 760
2 922 Inkeroinen .......... 2 911
1546 Tavastila ............. 1385
10 090 Kotka..................... 9 524
Muut asemat
976 linj. Kajaaniin . . 887
284 Karjalan rt:n as.. . 263
27 Porin rt:n asemat 35
Jyväskylän rauta-
37 tien asemat . . . . 40
Helsingin—Turun
45 rt:n asemat . . . . 38
Savonlinnan rauta-
23 tien asemat . . . . 27
— T ervola ................. 1
45 Porvoon rautatie . 23
16 Rauman rautatie . 21
558 Haminan rautatie. 300
10 Jokioisten rautatie 5
32 Loviisan rautatie . 43
24 017 Yhteensä 22 327
1361442 Henkilökilometriä 1 232 335
Myllykoski
13 884. 
19 
3
868
29
14803 
435 010
Siirros
S:linnan rt:n. as... 
Porvoon rautatie , 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie, 
Loviisan rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä
13 405 
17 
4 
1
619
34
14 080 
403 189
Inkeroinen
657.
324
429
342
219
259
664
46
143 
21 
16 
386 
4 017 
2 381 
663 
2 911 
6 928
412
150
33
16
19
16
17
1
3
9
45
21127
H elsinki... . . .
L a h t i.............
Kausala.................
K o r ia ....................
Kaipiainen . .•........
Viipjuri....... ...........
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as, .. 
Turuu-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat
H arju ...................
Kouvola ............
Myllykoski..........
Tavastila..........
K y m i...................
Kotka.
Muut asemat 
lin.j. Kajaaniin. 
Karjalan rt:n as.. 
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . .  
S:linnan rt:n as. . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
I
Yhteensä
922146 Henkilökilometriä 796 087
564
201
329
242
189
183
495
25
134 
29 
10 
313 
3 634 
2191 
533 
2 922 
6 418
369
127
14
12
25
11
16
1
10
35
19 032
Tavastila
11
.Hels.—H:linnan— .
k
443 Pietarin rt:n as.'* 365
5 Hangon rt:n as. .. 
T urun-Tam pereen-
3
13 H:linnan rt:n as. 8
2 Vaasan rt:n asemat 2
3 Oulun rt:n asemat —
265 K ou vola ............... 241
731 Siirros 619
—  S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1 2 .  —
Lute V. 80
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 0 1 2 .
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Kotka I luok. II luok. H l luok. Yhteensä.
0 k
1 1559 2172 3 732' 'H elsinki...........................1S 13 1460 2 020 3 493
— 4 194 198 Vesijärvi.......................... — 15 199 214
— 267 1034 1301 Lahti ................................ — 261 1179 1440
— 35 480 515 Kausala............................ — 36 407 443
— 24 277 301 K oria ................................ — 15 283 298
— 27 294 321 Kaipiainen . •......... ; ......... — 25 283 308
— 11 168 179 Taavetti............................ — 12 226 238
— 126 725 851 Lappeenranta................. — 138 694 832
— 565 1339 1904 Viipuri.............................. — 459 1399 1858
— 284 668 952 Pietari .............................. — 258 624 882
Muut Hels.—H:linnan—
— 163 1044 1207 Pietarin rt:n asemat .. 2 128 1226 1356
'-- 28 215 243 Hangon rautatien asemat — 43 213 256
— 132 328 460 T urk u ............................... 1 141 289 431_ 81 240 321 95 249 344
Turun— Tampereen—Hä-
— 12 71 83 meenlinnan rt:n as. .. — 12 96 108
— 44 122 166 Vaasan rt:n asemat ___ — 39 144 183
— 24 197 221 Oulun rt:n asemat.. . . . . . — 47 207 254
— 113 332 445 K u o p io ............... ............ — 115 354 469
— 5 251 256 Pieksämäki ................. ... — 4 220 224— 118 561 679 M ikkeli............................ — 110 599 709— 7 276 283 Otava................................ — 8 304 312
— 48 1059 1107 Mäntyharju ..................... — 28 951 979
— 16 270 286 Selänpää........................... — 14 231 245
— 47 731 778 H arju ................................ — 46 678 724
— 807 5104 5 911 Kouvola .......................... — 846 5 311 6157
— 113 2244 2 357 Myllykoski ..................... — 109 2 367 2476
— 398 6020 6 418 Inkeroinen ...................... — 297 6 631 6 928
— 173 6 344 6 517 Tavastila ........................ — 162 5 778 5 940
— 652 8 872 9 524 K y m i................................ — 572 9 518 10090
— 47 941 988 Muut as. linj. Kajaaniin — 53 955 1008
— 36 83 119 Sortavala......................... — 52 160 212
— 99 529 628 Muut Karjalan rt:n as. .. — 93 492 585
— 33 90 123 Porin rautatien asemat . — 30 114 144— 24 55 79 Jyväskylän rt:n asemat. — 27 52 79
— 34 38 72 Turku Predriksbergin k. — 22 35 57— — 4 4 Turku Hyvinkään k:tta . — — — —
Helsingin—Turun rauta-— 19 69 88 tien asemat................. — 11 71 82
— 27 78 105 Savonlinnan rt:n asemat — 31 111 142
— — 9 9 Rovaniemi........................ — — 10 10
— 38 112 150 Porvoon rautatie .......... — 43 112 155
— 15 55 70 Rauman rautatie ........... — 12 36 48
— 2 4 6 Raahen rautatie............. — 2 10 12
— 158 1422 1 580 Haminan rautatie.......... — 106 749 855
— 5 23 28 Jokioisten rautatie ....... — 1 32 33
— 36 142 178 Loviisan rautatie ......... — 36 154 190
1 6 456 45 286 51743 Yhteensä 16 6 014 45 773 51803
243 1 054 769 3 789 198 4 844 210 Henkilökilometriä 3 894 1018 200 3 848 280 4870 374
Nurmes Nurmes Nurmes
i 1 k *1 >i f k
>'Hels.—H:linnan— 1 410' ' Siirros » 395 4 242' ' Siirros 1 4221
321 Pietarin rt:n as. 354 13 V aasan rt n asemat 13 2 213 Höljäkkä............... 6 253
42 Hangon rt:n as. .. 7 Oulun rautatien 1777 Kylänlahti............ 868
Turun—Tampereen 32 asemat .............. 30 3130 L ieksa ............... .. 3 398
—Hämeanlinnan 77 Savon rt: n asemat 73 1262 Joensuu ................. 1216
47 rt:n asem at....... 34 3 710 Nurmes ................. 3 710 9 Antrea................... 8
410 Siirros 395 4 242 Siirros 4 221 12 633 Siirros 15 964
—  S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1 2 .  —
81 Liite V.
M a t k u s t a ]  a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Nurmes Kylänlahti Vuonislahti
1 k
' 'Hels.—H:linnan— 1
58 Pietarin rt:n as. 42
2 Hangon rt:n as. .. —
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 8
3 Vaasan rt:n asemat 1
Oulun rautatien
5 asemat .............. —
Savon rautatien
19 asemat .............. 16
4 254 Lieksa .................. 3180
489 Vuonislahti ......... 489
283 Uimaharju............. 330
141 Kaltim o................. 269
962 Joensuu ................. 757
3 Antrea ................. 2
Muut asemat
176 linj. Nurmekseen 184
193 » Viipuriin ... 348
» Antrea—
1 Vuoksenniska .. 4
1 Suolahti................. —
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat . . . . 1
15 S:linnan rt:n as. .. 1
— Jokioisten rautatie 2
6 612 Yhteensä 5 634
310 181 Henkilökilometriä 259 241
Uimaharju
f
>'Hels.—HJinnan— l*
30 Pietarin rt:n as. 31
1 Hangon rt:n as. .. 1
Turun-Tampereen-
8 Hilinnan rt:n as. 1
1 Seinäjoki.............. —
2 Oulun rt:n asemat —
19 Savon rt:n asemat 20
614 Lieksa .................. 963
330 Vuonislahti ......... 283
1070 Uimaharju............. 1070
3 063 Kaltim o................. 3 70C
137 Jakokoski............. 204
2118 Joensuu................. 1979
3 A ntrea................... 1
Muut asemat
86 linj. Nurmekseen 141
269 » Viipuriin ... 300
o  Antrea—
5 Vuoksenniska .. 2
— Esho ..................... 1
12 SJinnan rt:n as. .. 8
1. Haminan rautatie. —
2 Jokioisten rautatie —
7 771 Yhteensä 8 705
288 684 Henkilökil ometri ä 307 872
13 561
12 633v Siirros A 15 964 
Muut asemat 
linjalla Antrea—
17 Vuoksenniska ..
764 linjalla Viipuriin
18 Porin rt:n asemat 
10 . J:kylän rt:n as. .,
Helsingin—Turun 
7 rt:n asemat . . . .
73 S:linnan rt:n as...
25 Rmiemen rt:n as. .
5 Porvoon rautatie .
1 Rauman rautatie ..
1 Raahen rautatie ..
4 Haminan rautatie.
1 Jokioisten rautatie
2 Loviisan rautatie .
Yhteensä 
1251496 Henkilökilometriä 1348468
23
826
11
10
. 9 
72 
48
4
5 
2
6 
3 
1
938 
67 
681 
7 203 
379 
1
4
317
4
1
11
2
1
16 984
9 609
Siirros I
Höljäkkä...............
Kylänlahti ............
L ieksa ...................
Joensuu.................
A ntrea...................
Muut asemat 
linjalla Antrea— 
Vuoksenniska .. 
linjalla Viipuriin 
Porin rt:n asemat
Jyväskylä.............
Savonlinna ..........
Rovaniemi ...........
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie
Yhteensä 
304 511 Henkilökilometriä 309 947
1829 
450 
681 
5 662 
303 
4
4
275
1
13
9 224
Höljäkkä Lieksa
9
1
1
1
11 
6 253 
450 
556 
1
170
2
10
2
1
1
1
1
Hels.—HJinnan— I 
Pietarin rt:n as. 
Hanko Hrkään k. .
Tam pere...............
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat
Nurmes..................
Kylänlahti . . : .......
L ieksa ...................
Imatra ..................
Muut asemat 
linj. Viipuriin ..
P o r i .......................
S:linnan rt:n as. ..
Rovaniemi ............
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
7 471 Yhteensä 
202 639 Henkilökilometriä
18
2
10 
2 213 
67 
274
51
4
2 640 
90260
Kylänlahti
45
1
5
1
4
14
868
938
Hels.—H-.linnan— I 
Pietarin rt:n as.
Hanko ..................
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Nurm es.................
Siirros
26
9
1
16
1777 22 281
1 829 1 545 807
199'''Helsinki................. i
MuutHels.-H:linn.- 
183 Pietarin rt:n as. 
14 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
27 Hrlinnan rt: n as. 
14 Vaasan rt:n asemat 
11 Oulun rt:n asemat 
143 Savon rt:n asemat
3 398 Nurmes.................
274 Höljäkkä .'.............
5 662 Kylänlahti.............
3 180 Lieksa ...................
3180 Vuonislahti .........
963 Uimaharju.............
649 Kaltimo.................
166 Kontiolahti...........
3185 Joensuu.................
217 Sortavala..............
17 A n trea ..................
Muut asemat 
linjalla Antrea— 
69 Vuoksenniska ..
624 linjalla Viipuriin
23 Porin rt:n asemat
2 J:kylän rt:n as. .. 
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . . .  
65 S:linnan rt:n as...
6 Rovaniem i............
2 Porvoon rautatie . 
— Rauman rautatie ..
1 Haminan rautatie . 
1 Jokioisten rautatie
3 Loviisan rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
205
172
8
21 
16 
10 
154 
3130 
556 
7 203 
3180 
4 254 
614 
775 
374 
2 966 
188 
14
47
697
14
4
81
67
8
2
24 691 
1517 890
—  S u o n i e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 0 1 2 .  — V. 11
Liite V. 82
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 9 1 2 .
Kaltimo Kaltimo Kontiolahti
t k
f
k
t
k
,Hels.—H:linnan— ( | 10 993, , Siirros |. 9 923 >rHels.—Hilinnan— \ |
123 Pietarin rt:n as. 113 1 Haminan rautatie . 2 70 Pietarin rt:n as. 68
Hangon rautatien 1 Jokioisten rautatie — Hangon rautatien
2 asemat .............. 2 10 995 Yhteensä n n r 3 2Turun-Tampereen-
1.2
9 925 Turun-Tampereen-
9 H:linnan rt:n as. 528 946 Henkilökilometriä 476 935 5 H:linnan rt:n as. 3Vaasan rautatien 3 Vaasan rt:n asemat 5
8 11
Tornio .................. 1 Jakokoski . 3
V^ UlUll ittUlttllOLl
asemat .............. 8
Savon rautatien
51
Savon rautatien
46 asemat .............. 1i k 11 asem at.............. 15
775 Lieksa .................. 649 rHels.—H:linnan— ( 374 Lieksa ................. 166
•• 269 Yuonislahti......... 141 13 Pietarin rt:n as." 19 460 Kaltimo................. 224
3 700 Uimaharju............. 3 063 9 Hangon rt: n as. .. 1 434 Jakokoski............. 361
378 Jako kosk i............. 602 Turun-Tampereen- 5 893 Joensuu................. 5 432
224 K ontiolahti.......... 460 5 H:linnan rt:n as. 5 9 A n trea .................. 8
4825 Joensuu................. 4 228 4 Savon rt:n asemat 1 Muut asemat
— Antrea ................. 5 204 Uimaharju............. 137 425 linj. Nurmekseen 216
Muut asemat - 602 Kaltimo ............................ 378 315 »  Viipuriin . . . 367
134 linj. Nurmekseen 155 361 Kontiolahti ................ 434 » Antrea—
463 » Viipuriin . . .  
»  Antroa—
396 2 520 
1
2 365 7 Vuoksenniska. . . 3
Antrea ............................... 2 P ori ........................................ 5
4 Vuoksenniska . . 6 Muut asemat 4 J:kylän rt:n as. . .  
Helsingin— Turun
7
Porin rautatien 232 linj. Nurmekseen 170
7 asemat ....................... 6 79 »  Viipuriin . . . 79 ' 5 rt:n asemat . . . . 6
1 Suolahti............................ 1 o Antrea— Savonlinnan rauta-
Helsingin—Turun 4 Vuoksenniska .. 1 20 tien asemat . . . . 25
3 rt:n asemat . . . . 2 1 1 Rovaniemen rauta-
Savonlinnan rauta- 1 Salo H:kään k:tta 5 tien asemat . . . . 1
16
1
5
tien asemat . . . . 11 8 Savonlinna .......... 3 i Haminan rautatie. —
Rovaniemi .........
Rauman rautatie .. 8 4 044 Yhteensä 3 594 8 049 Yhteensä 6 922
10 993 Siirros 9 923 130 325 He nkilök ilometriä 109 620 283 938 Henkilökilometriä 257 934
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Joensuu I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
375 673
1
1048'
1
'Helsinki ......................... (
k
1 — 479 617 1096
_ 53 178 231 Pietari ............................. — 68 192 260
69 362 431
Muut Heisingin-Hämeen- 
linnan—Pietarin rauta­
tien asem at................. 78 435 513
_ 15 89 104 Hangon rautatien asemat — 15 38 53
54 181 235
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rautatien 
asemat ......................... 55 246 301
_ 18 48 66 Vaasan rautatien asemat — 13 64 77
_ 4 42 46 Oulun rautatien asemat — 10 60 70
_ 103 245 348 Savon rautatien asemat — 90 300 390
_ 251 965 1216 Nurmes............................ — 230 1032 1262
— — 23 23 Höljäkkä ........................ — 1 106 107
— 22 281 303 Kylänlahti....................... — 24 355 379
— 289 2 677 2 966 Lieksa ............................. — 365 2 820 3185
— 20 737 757 Vuonislahti .................................. — 20 942 962
— 55 1924 1979 Uimaharju .................................... — 94 2 024 2118
— 169 4 059 4 228 Kaltimo.............................................. — 334 4 491 4825
— 27 2 338 2 365 Jakokoski........................................ — 28 2 492 2 520
— 63 5 369 5 432 Kontiolahti .................................. — 65 5 828 5 893
— 1587 20191 21 778 Siirros — 1969 22 042 24 011
—  S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1 2 .  —
83 Liite V.
M a t k n s t a j a l u k u  v u o n . n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Joensuu I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
k
_ 1587 20191 . 21778' ' Siirros 1 — 1969 22 042 24011
— 27 14 933 14 960 Joensuu............................ — 27 14933 14960
_ 78 7 962 8 040 Hammaslahti ................. — 112 10 741 10853
— 41 2 770 2811 Onkamo............................ — 28 1505 1533
— 58 2 212 2 270 Tohmajärvi ..................... — 88 3151 3239
— 9 608 617 K aurila............................ — 8 665 673
— 94 2372 2 466 Värtsilä............................ — 102 2 529 2 631
— 20 204 224 Matkaselkä ..................... — 11 276 287
_ 21 175 196 Kaalamo ......................... — 10 258 268
— 257 1312 1569 Sortavala........................ — 282 1565 1847
— 5 67 72 Antrea ............................. — 6 75 81
— 319 812 1 131 Viipuri.............................. — 367 1035 1402
Muut as. linj. Viipuriin .
— 93 749 842. » i> *> Antrea— — 75 1008 1083
— 13 105 118 Vuoksenniska............ : — 19 106 125
— 6 26 32 Porin rautatien asemat . — 9 38 47
Jyväskylän rautatien ase-
— 4 14 18 m at................................ — 6 19 25
Helsingin—Turun rauta-
— 22 26 48 tien asem at................. — 23 40 63
— 77 217 294 Savonlinna ..................... — 80 238 318
Muut Savonlinnan rauta-
— 15 103 118 tien asemat................. —- 6 201 207
Rovaniemen rautatien
— 6 14 20 asem at......................... — 3 18 21
— 7 6 13 Porvoon rautatie ........... — 2 10 12
— 1 13 14 Rauman rautatie .......... — 5 17 22
— — 6 6 Raahen rautatie............. — — 13 13
— 7 23 30 Haminan rautatie ......... — 10 25 35
— 3 2 5 Jokioisten rautatie........ — 4 3 7
— 2 12 14 Loviisan rautatie .......... — 3 17 20
| 2 772 54934 57 706 Yhteensä — 3255 60 528 63783
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1 Haminan rautatie. —
1 Loviisan rautatie . 1
10 705 Yhteensä 10 608
420 383 Henkilökilometriä 411 918
Sairala
1 - k
316' ’Helsinki ............... f 347
354 Pietari .................. 330
Muut Helsingin—
H: linnan—Pieta-
709 rin rt:n asemat 746
29 Hangon rt:n as. .. 14
Turun-Tampereen-
143 H:linnan rt:n as. 174
76 Vaasan rt:n asemat 57
54 Oulun rt:n asemat 57
248 Savon rt:n usemat 243
276 Sortavala.............. 236
561 H iito la .................. ' 528
1029 Ojajärvi................. 1056
2143 Inkilä..................... 2118
1134 Holjola ................. 1176
220 Vuoksenniska . . . . 238
477 Imatra .................. 427
2 310 Antrea ................. 2 344
200 Hannila................. 215
7 938 Viipuri .................. 8 078
Muut asemat
653 linj. Nurmekseen 624
200 » Viipuriin ... 262
» Antrea—
326 Vuoksenniska .. 334
53 Porin rt:n asemat 49
Jyväskylän rauta-
5 tien asemat . . . . 5
Helsingin—Turun
33 rt:n asemat . . . . 32
419 S:linnan rt:n as. .. 482
6 Rovaniem i............ 8
9 Porvoon rautatie . 6
22 Rauman rautatie.. 17
1 Raahen rautatie .. 2
25 Haminan rautatie . 27
9 Jokioisten rautatie 11
20 Loviisan rautatie . 17
19 998 Yli teensä 20 260
1451157 Henki lök il ometri ä 1456730
—  S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1 2 .  —
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M a t k u s t a  j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Koljola Koljola
k 1 k.
>'Hels.—HJinnan— * 7 019' r Siirros < 6 707
115 Pietarin rt:n as. 100 40 S:linnan rt:n as. .. 24
4 Hangon rt:n as. . . 2 2 Rauman rautatie.. —
Turun—Tampereen 1 Haminan rautatie. —
—Hämeenlinnan 7 062 Yhteensä 6 7313 rt:n asemat . . . . 4
2 Ylistaro................. 1 196 483 Henkilökilometriä 175 259
Oulun rautatien
1 2
26 Savon rt:n asemat 24 Vuoksenniska
375 Inkilä..................... 375
1176 Sairala ................. 1134
3 028 Antrea ................. 2 944 426' 'Pietari ..................1\ 525
1371 V iip u ri.................. 1373 MuutHels.-H:linn.-
Muut asemat 469 Pietarin rt:n as. 460
361 linj. Nurmekseen 266 9 Hangon rt:n as. .. 6
245 o Viipuriin .. 266 Turun-Tampereen-
» Antrea— 39 Hilinnan rt:n as. 25
304 Vuoksenniska .. 207 6 Vaasan rt:n asemat 9
8 Porin rt:n asemat 6 6 Oulun rt:n asemat 8
Heisin gi n—Turu n 64 Savon rt:n asemat 54
— rt:n asemat . . . . 3 238 Sairala.................. 220
7 019 Siirros 6 707 1257 Siirros 1 307
Vuoksenniska
1257' 
6 534 
2166 
1 179 
986 
3 607
305
231
4
4
3
112
2
1
2
16 393 
770 473
' Siirros
Im atra..................
Enso .................
Jääski.....................
Antrea ..................
Viipuri ..................
Munt asemat
linj. Nurmekseen 
» Viipuriin .. . 
Porin rautatien
asemat ..............
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
S:linnan. rt:n as...
Rovaniem i...........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
I
Yhteensä
Henkilökilometriä
1307 
7 733
2 254 
1311
855
3 895
335
342
2
3 
173
1
4
3
1
18 223 
830 583
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Imatra I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
47 455 437 939'
1 > 
'Helsinki ......................... 0
k
1 51 513 390 ' 954
5 120 247 372 Terijoki............................ 32 174 451 657
887 3 703 6 753 11343 Pietari ............................. 900 3 733 6 510 11143
15 257 1132 1404
Muut Hels.—Hämeenlin­
nan—Pietarin rt:n as.. 7 373 1 543 1923
3 17 34 54 Hangon rt:n asemat . . . . 2 13 12 27
2 48 100 150
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 27 104 131
— 10 20 30 Vaasan rt:n asemat . . . . — 13 12 25
— 3 12 15 Oulun rt:n asemat......... — 4 22 26
— 32 152 184 Savon rt:n asemat......... — 36 129 165
_ 69 213 282 Sortavala ......................... — 42 312 354
_ 5 46 51 Jaakkima ......................... — 17 217 234
— 12 145 157 Hiitola .............................. — 21 186 207
_ 39 388 427 Sairala ............................ — 24 453 477
27 985 6 721 7 733 Vuoksenniska................. 38 732 5 764 6 534
1 200 5 669 5 870 Enso ................... ............. 2 185 5 848 6 035
1 288 3 454 3 743 Jääski................................ — 186 2 799 2 985
— 275 3 480 3 755 Antrea ............................ 3 296 2 797 3 096
— — 79 79 Kavantsaari......... .. — 31 189 220
2 ■ 17 41 60 Tali.................................... 8 1D8 201 317
195 2 985 10 808 13 988 Viipuri.............................. 219 2 881 10 394 13494
— 41 516 557 Muut as. linj. Nurmekseen — 21 565 586
— 17 179 196 - » » » Viipuriin ... — 37 389 426
— 2 29 31 Porin rautatien asemat . — 5 9 14
— 4 12 16 Jyväskylän rt:n asemat . 
Helsingin—Turun rt:n as.
— 3 15 18
— 9 26 35 — 7 30 37
2 100 208 310 Savonlinnan rt:n asemat — 98 309 407
— 1 1 2 Rovaniemen rt:n asemat — — 3 3
— 1 9 10 Porvoon rautatie .......... — 1 6 7
— 1 3 4 Rauman rautatie .......... — ' -- 3 3
— — 2 2 Raahen rautatie............. — — 2 2
1187 9 696 40 916 51 799 Siirros 1262 9 581 39 664 50 607
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1 2 . V. 12
Liite V. 90
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9  12.
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Imatra I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1187 9 696 40 916
I
51 799'
1
' Siirros ?
k
1 1262 9 581 39 664 50 507
— 3 4 • 7 Haminan rautatie.......... — 3 7 10
— 1 — 1 Jokioisten rauratie........ — — — —
— 4 8 12 Loviisan rautatie.......... — — 8 8
1187 9 704 40 928 51 819 Yhteensä 1262 9 584 39 679 50 525
216 978 1 323 276 3162 362 4 702 616 Henkilökilometriä 224 312 1 361 433 3 190 334 4 776 079
Enso Enso
4  A k
214, .Helsinki.................. . 181 19 425j, Siirros . . 18 657
Muut Hels.-H: Iin n.- r Rauman rautatie.. 1
452 Pietarin rt:n as. 460 — Raahen rautatie .. 2
33 Hangon rt:n as. .. 4 4 Haminan rautatie . 16
Turun-Tampereen- 1 Jokioisten rautatie —
51 H:linnan rt:n as. 47 4 Loviisan rautatie . 10
18
8
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat
13
6 19 435 Yhteensä 18 686
129 Savon rt:n asemat 146 712 722 Henkilökilometriä 692 9332 254 Vuoksenniska . . . . 2166
Imatra ..................
4 301 Jääski..................... 4 302 Jääski
1865 Antrea ................. 1300
3 070 V iipuri.................. 3 088 f ' kMuut asemat 236, .Pietari.................... , 195
683 linj. Nurmekseen 700 Muut Helsingin—
210 * Viipuriin ... 257 —Hämeenlinnan
10 Porin rt:n asemat 11 292 -Pietarin rt: n as. 272
2 J:kylän rt:n as. .. 1 12 Hangon rt:n as. .. 8
Helsingin—Turun Turun-Tam pereen-
9 rt:n asemat . . . . 12 31 H:linnan rt:n as. 26
76 Siinnän rt:n as. .. 88 7 Vaasan rt:n asemat 16
1 R:niemen rt:n as. . 2 5 Oulun rt:n asemat 4-
4 Porvoon rautatie . 3 46 Savon rt:n asemat 32
19425 Siirros 18 657 629 Siirros 553
Jääski
629,
1311
2 985 
4302
793
3 772 
263
4131
615
234
6
2
79
2
3
1
5
19133
r Siirros 
Vuoksenniska . . . .
Imatra ..................
Enso .....................
Jääski.....................
Antrea .................
Hannila.................
Viipuri ..................
Muut asemat 
linj. Nurmekseen 
» Viipuriin ... 
Porin rautatien
asemat...............
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie . 
Jokioisten rautatie
Yhteensä
 621466 Henkilökilometriä 620 701
553 
1179 
3 743 
4301 
793 
3 512 
360 
4161
686
282
8
3
92
3
3
1
2
19 682
I luok. II luok. H l luok. Yhteensä. Antrea I luok. 11 luok. l i i  luok. Yhteensä.
. 81 282
1
363'
1
’H elsinki.......................... 1
k
1 3 111 255 369
— 5 281 286 Lappeenranta................. — 8 273 281
18 111 818 947 Pietari ............................. 18 185 762 965
41 1137 1178
Muut Hels.—HJinnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 1
k
31 1282 1314
— 2 40 42 Hangon rt:n asemat. . . . — — 26 26
9 103 112
Turun—Tampereen—Här 
meenlinnan rt:n as. .. 7 126 133
— 1 16 17 Vaasan rt:n asemat . . . . — 2 20 22
— 2 17 19 Oulun rt:n asemat......... — 2 19 21
— 7 258 265 Savon rt:n asemat......... — 12 280 292
— 41 405 446 Sortavala ........................ — 35 287 322
— 13 250 263 Elisenvaara..................... — 8 148 156
— 35 452 487 Hiitola ............................. — 38 457 495
— 8 413 421 Ojajärvi............................ — 6 396 402
18 356 4 472 4846 Siirros 22 445 4 331 4 798
—  S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1  S .  —
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M a t k u s t a ]  a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
I luok. H luok. m  luok. Yhteensä. Antrea I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
18 356 4 472
1
4846'
t
' Siirros ?
k
1 22 445 4 331 4 798
_ 2 752 754 Inkilä................................ — 13 646 659
_ 47 2 297 2 344 Sairala ............................. — 30 2 280 2 310
— 8 2 936 2 944 K o ljo la ............................ — — 3 028 3 028
_ 43 812 855 Vuoksenniska................. — 38 948 986
3 296 2 797 3 096 Imatra ............................. — 275 3 480 3 755
— 29 1271 1300 Enso ................................ — 40 1825 1865
— 76 3 436 3512 Jääski................................ — 78 3 694 3 772
— 11 8 796 8807 Antrea ............................ — 11 8 796 8807
— 31 2 298 2329 Hannila............................ — 34 3 098 3132
— 30 1211 1241 Kavantsaari..................... — 34 1871 1955
— 1 260 261 Karisalmi......................... — — 657 607
— 7 178 185 T ali.................................... — 31 386 417
— 1 ■ 300 301 Tammisuo......................... — 2 350 352
5 1531 20411 21947 V iipuri............................. 2 1568 20 847 22 417
— 30 498 528 Muut as. linj. Nurmekseen — 24 565 589
— 9 38 47 Porin rt:n asemat......... — 8 48 56
— 1 10 11 Jyväskylän rt: n asemat. — 1 8 9
— — 8 8 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 20 24
— 30 389 419 Savonlinnan rt:n asemat — 37 390 427
— 2 2 4 Rovaniemen rt:n asemat — . 2 — 2
— — 9 9 Porvoon rautatie .......... — — 5 5
— — 8 8 Rauman rautatie........... — — 5 5
— 3 4 7 Raahen rautatie............. — 3 — 3
— 2 54 56 Haminan rautatie......... — 2 54 56
— 4 10 14 Jokioisten rautatie........ — 1 14 15
— 1 4 5 Loviisan rautatie ........... — 2 10 12
26 2 551 53 261 55 838 Yhteensä 24 2 683 57 356 60063
3 338 170228 2 090560 2 264126 Henkilökilometriä 4 500 196 164 2 196 495 2 397 159
Hannila Hannila
1 - k
324
12 843' ' Siirros < 
Jyväskylän rauta-
1 11003
1 4 tien asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
5
18 39 tien asemat . . . . 43
4 Rauman rautatie.. —
2 1 Haminan rautatie . 3
1 12 891 Yhteensä 11054
31OAfl 386 790 Henkilökilometriä 347 406
Kavantsaari
12 843
 ^'Hels.—H:linnan— 
319 Pietarin rt:n as.
4 Hanko ...................
Turun-Tampereen- 
20 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
1 asemat...............
— Sievi .....................
Savon rautatien
25 asemat ..............
215 Sairala ..................
360 Jääski.....................
3132 Antrea .................
570 Kavantsaari.........
230 Karisalmi.............
155 Tali.........................
177 Tammisuo.............
6 741 Viipuri ..................
Muut asemat 
484 linj. Nurmekseen 
s> Antrea—
408 Vuoksenniska .. 
Porin rautatien
2 asemat ..............
Siirros
263 
2 329 
575 
271 
201 
97 
5948
481
258
3
Kavantsaari
11003 773
283vPietari .......... . . . .  I
MuutHels.-JELlinn.- 
475 Pietarin rt:n as. 
3 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
12 H:linnan rt:n as.
Siirros
215
418
4
28 
220 
1905 
575 
331 
272 
331 
10 633
366
191
3 
1
61
4 
10
1
645
773y Siirros l
Vilppula.................
Savon rautatien
asemat ..............
Imatra ..................
Antrea ..................
Hannila.................
Karisalm i.............
T a li........................
Tammisuo.............
Viipuri ..................
Muut asemat 
linj. Nurmekseen 
» Antrea— 
Vuoksenniska .. 
Porin rt:n asemat
Suolahti.................
Salo........................
S:linnan rt:n as. .. 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie .
15 705 Yhteensä 
487 391 Henkilökilometriä
645
1
28
79
1241
570
344
342
318
10467
271
189
3
2
2
49
2
8
14561 
433 999
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Karisalmi Karisalmi Karisalmi
* >
t  1*
324' 'P ietari...................1\ 322 1411' ' Siirros ^ 981 20 314' r Siirros 19 027
Muut Helsingin— 271 Hannila................. 230 6 J:kylän rt:n as. .. _
H:linnan—Pieta- 344 Kavantsaari......... 331 Helsingin—Turun
393 rin rt:n asemat . 367 680 Tali........................ 632 5 rt:n asemat....... 2
4 Hangon rt:n as. .. 4 705 Tammisuo............. 556 43 S:linnan rt:n as. .. 35
Tu run-Tampereen- 16 347 Viipuri .................. 15 957 16 Rauman rautatie.. 8
9 H:linnan rt:n as. 5 Muut asemat 9 Haminan rautatie . 8
1 Vaasan rt:n asemat 2 266 linj. Nurmekseen 195 — Loviisan rautatie . 1
2 Oulun rt:n asemat 1 * Antrea—
21 Savon rt:n asemat 19 288 Vuoksenniska .. 145 20 393 yhteensä 19 081
657 Antrea................... 261 2 Pori........................ — 450 880 Henkilökilometriä 404199
1411 Siirros 981 20 314 Siirros 19 027
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tali I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
32 26 100
1
158'
* > 
'Pietari ................ ............1
k
l 28 35 144 207
1 22 433 456
Muut Hels.—Hrlinnan— 
Pietarin rt:n asemat. . 20 390 410
— — 4 4 Hangon rt:n asemat. . . . — — 4 4
18 18
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rautatien 
asem at.......................... 15 15
— — — — Vaasan rautatien asemat — — 3 3
— — 4 4 Oulun rt:n asemat......... — — 2 2
— 3 57 60 Savon rt:n asemat......... — 6 65 71
8 108 201 317 Imatra ............................. 2 17 41 .60
— 31 386 417 Antrea ............................ — 7 178 185
— — 201 201 Hannila............................ — — 155 155
— 2 340 342 Kavantsaari..................... — 2 270 272
— 2 630 632 Karisalmi......................... — 1 679 680
— — 140 140 Tammisuo........................ — 3 730 733
9 1115 22 207 23 331 V iipuri............................. 10 1034 22 553 23 597
— 10 434 444 Muut as. linj. Nurmekseen — 6 164 170
1 4 215 220
» »  »  Antrea— 
Vuoksenniska............. 105 105
— 1 3 4 Porin rautatien asemat . — — 4 4
— 7 3 10 Helsingin—Turun rt:n as. 
Savonlinnan rt:n asemat
— 6 1 7
— 6 51 57 — 1 31 32
— — 2 2 Porvoon rautatie .......... — — 1 1
— — 2 2 Rauman rautatie .......... — — 5 5
— 1 2 3 Haminan rautatie ......... — 4 i ^ 5
. --- — 2 2 Jokioisten rautatie . . . . — — i 1
— — 1 1 Loviisan rautatie .......... — — 3 3
51 1338 25 436 26 825 Yhteensä 40 1142 25 545 26 727
5 403 33 112 410 937 449 452 Henkilökilometriä 4116 26 069 362 956 393141
Tammisuo Tammisuo Tammisuo
f
*1 >
f
'Hels.—H:linnan— 1 942' ' ' Siirros < 939 6 900' ' Siirros r 10 220
266 Pietarin rt:n as. 287 556 Karisalmi............. 705 1 Pori .......................
— Hanko ................... 1 733 Tali........................ 140 Turku F:bergin k. 3
Tu run-Tam pereen- 4113 Viipuri .................. 7 880 47 S.linnan rt:n as. .. 321 H:linnan rt:n* as. 3 Muut asemat t Porvoon rautatie . 1
5 Savon rt:n asemat 16 356 linj. Nurmekseen 382 __ Haminan rautatie . 1352 Antrea ................. 301 » Antrea—
318 Kavantsaari......... 331 200 Vuoksenniska .. 174 6 948 Yhteensä 10257
.942 Siirros 939 6 900 Siirros 10 220 127 490 Henkilökilometriä 139 581
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
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M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Mäntyluoto Mäntyluoto Mäntyluoto
315
> 'Hels.—Hämeen Iin-W 
n an-Pietarin rt: n
126 asemat ..............
Hangon rautatien
12 asemat ..............
Turun- 1'ampereen- 
125 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
27 asemat ..............
Oulun rautatien 
25 asemat ..............
Siirros
109
10
119
33
18
315
11
15 
10 714
262
3
5
289 11325
Siirros I 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien
asem at..............
Pori........................
Muut asemat 
linj. Tampereelle 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat.......
Siirros
289
20
10 
9 784
247
2
3
11486
10 355
11 325t  Siirros
Savonlinnan rauta- 
2 tien asemat . . . .  
1 Porvoon rautatie . 
155 Rauman rautatie .. 
1 Raahen rautatie .. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Y li teensä
372 928 Henkilökilometriä
11 355 
3
100
2
10 468 
341 773
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Pori I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
1041 1631
1
2 672'
* * 
'H elsinki...........................f i i 1091 1696 2 788
— 63 114 177 V iipuri............................. — 58 162 220
170 517 687
Muut Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 152 603 755
— 9 177 186 Hanko Hyvinkään k:tta — 14 94 1 0 8
— 4 395 399 Hanko Turun kautta .. . — — — —
— — 2 2 Hanko Fredriksbergiii k. — — — —
19 80 99
Muut Hangon rautatien 
asemat .......................... 16 80 96
-— 424 689 1113 Turku................................ — 419 791 1210
— 78 131 209 Hämeenlinna .................. — 73 147 22t
43 357 400
Muut Turun—Tampereen 
—H:linnan rt:n asemat 33 389 422
— 173 129 302 Nikolainkaupunki.......... — 108 131 239
— 42 305 347 Muut Vaasan rt:n as. .. — 50 313 363
— 75 267 342 Oulun rautatien asemat — 78 280 358
— 142 267 409 Savon rautatien asemat — 98 254 352
— 25 145 170 Karjalan rt:n asemat .. . — 28 156 184
— 399 9 385 9 784 Mäntvluoto ..................... — 466 10 248 10 714
— 246 32 658 32 904 Pori .................................. — 246 32 658 32 904
■— 258 8 678 8 936 Haistila............................ — 216 9 649 9 865
— 155 8 299 8 454 Nakkila............................ — 121 8182 8 303
— 87 4277 4 364 Harjavalta ...................... — 63 4155 4 218
— 202 2 423 2 625 Peipohja ......................... — 180 3 078 3 258
— 126 3 385 3 511 Kokemäki........................ — 74 2 370 2444
— 34 582 616 K yttä lä ............................ — 35 528 563
— 202 1310 1512 Kauvatsa ........................ — 123 1 223 1346
— 62 872 934 Ä etsä ................................ — 44 896 940
— 15 520 535 Kiikka ............................. — 4 525 529
— 96 1022 1118 Tyrvää ............................
R arkku............................
— 89 1426 1515
— 69 514 583 — 87 489 576
— 54 274 328 Siuro ................................ — 18 257 275
— 14 64 78 N okia................................ — 31 194 225
— 707 2 202 2 909 Tampere ......................... — 869 2185 3 054
— 60 142 202 Jyväskylän rt: n asemat 
Helsingin—Turun rt:n as.
— 47 137 184
— 16 102 118 — 14 97 111
— 16 45 61 Savonlinnan rt:n asemat — 8 42 50
— 2 21 23 Rovaniem i....................... — 2 18 20
— 23 45 68 Porvoon rautatie .......... — . 15 35 50
— 5151 82 026 87 177 Siirros i 4 970 83 488 88459
—  Suomen Valtionrautatiet, 19IS. —
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M a t k u s t a j a l u k n  v u o n n a  1 9 1 2 .
I luok. H luok. IH luok. Yhteensä. Pori I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
5151 82 026
1
87 177'
l
' Siirros
s
1 1 4 970 83 488 88459
— 557 3 676 4 233 Kauman rautatie........... — 592 3 531 4123
— 1 19 20 Raahen rautatie............. — 5 31 36
— 6 27 33 Haminan rautatie ......... — 4 21 25
— 23 82 105 Jokioisten rautatie........ — 13 70 83
— 14 15 29 Loviisan rautatie.......... — 6 24 30
— 5 752 85 845 91 597 Yhteensä 1 5 590 87 165 92 756
— 1082 626 4067 080 5 149 706 Henkilökilometriä 323 1 035 273 4 006 727 5 042 323
Harjavalta
k
231' " Siirros 1 206
37 Vaasan rt:n asemat 23
5 Oulun rt:n asemat 2
3 Savon rt:n asemat 4
Karjalan rautatien
12 asemat .............. 10
34 Mäntyluoto ......... 32
4 218 Pori........................ 4 364
240 Haistila................. 226
462 Nakkila................. 798
444 Peipohja .............. 531
1235 Kokemäki............. 601
Muut asemat
837 linj. Tampereelle 725
Jyväskylän rauta-
4 tien asemat . . . . 2
Heisin gin—Turun
5 rt:n asemat . . . . 4
2 Savonlinna........... 1
1 Jaatila................... —
330 Rauman rautatie.. 343
1 Raahen rautatie .. 1
— Haminan rautatie. 1
4 Jokioisten rautatie 5
8105 Yhteensä 7 879
295 044 Henkilökilometriä 274247
Peipohja
i >k
228' 194
Muut Helsingin—
H:linnan—Pieta-
99 rin rt:n asemat . 63
29 Hangon rt:n as. .. 9
Turun-Tampereen-
199 H:linnan rt:n as. 215
55 Vaasan rt:n asemat 39
17 Oulun rt:n asemat 18
627 Siirros I 538
Haistila Nakkila
60
18
12
28
12
9865
1802
226
89
114
377
6
8
1
1
104
1
1
1
12 868
yHels.—Hämeenlin-fc 
nan-Pietarin rt:n
118 asemat ..........
24 Hangon rt:n as. 
Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan 
rt:n asemat . . .  
Vaasan rautatien
asemat ............
Oulun rautatien
asemat .............
Savon rautatien
asem at.............
Karjalan rautatien
asemat ..........
Pori.....................
Nakkila.............
Harjavalta..........
Peipohja ............
Muut asemat 
linj. Mtluotoon 
<> Tampereelle
Jyväskylä........
Helsingin—Turun 
rt:n asemat .. . 
S:linnan rt:n as. . 
Porvoon rautatie 
Kauman rautatie . 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä 
255 137 Henkilökilometriä 224 454
87
17
88
11
6
12 
8 936 
668 
240 
243
118
480
4
3 
1
4
66
5 
4
10 998
Nakkila
I' rHels.—H:linnan 
119 Pietarin rt:n as. I 93 
23 Hangon rt:n as. .. | 7
142 Siirros I 100
142' '
138
33
10
8
17
15
8303
668
798
324
558
691
15
13
5
4
398
3
2
2
12147
Siirros l 
Turu n-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien
asemat ..............
Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien
asemat ..............
Mäntyluoto ..........
P ori.'......................
Haistila.................
Harjavalta...... .
Peipohja ..............
Kokemäki.............
Muut asemat 
linj. Tampereelle 
Jyväskylän rautaa
tien asem at___
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
SJinnan rt:n as. .. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä 
366 171 Henkilökilometriä 299 252
100
3
301
12 248
Harjavalta
' rHels.—Hämeenlin-Ä 
nan-Pietarin rt:n
94 asem at..............
Hangon rautatien
12 asemat ..............
Turun-Tampereen- 
125 H:linnan rt:n as.
231 Siirros
106
3
97
206
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Peipohja
t k
627' ' Siirros ' 538
21 Savon rt:n asemat 16
21 Karjalan rt:n as... 10
36 Mäntyluoto ......... 22
3 258 Pori......................... 2 625
243 Haistila................. 89
263 Nakkila................. 324
531 Harjavalta ........... 444
816 Kokemäki............. 1828
168 K yttälä................. 354
241 Kauvatsa.............. 222
198 Ä etsä ..................... 208
293 Tyrvää ................. 259
477 Tam pere............... 343
Muut asemat
318 linj. Tampereelle 339
23 J:kylän rt:n as. .. 12
Helsingin—Turun
11 rt:n asemat . . . . 16
3 S:linnan rt:n as. .. 1
1 Rovaniem i............ 1
5 Porvoon rautatie . 3
— Raahen rautatie .. 3
3 Haminan rautatie. —
4 Jokioisten rautatie 3
5 Loviisan rautatie . 5
7 566 Yhteensä 7 665
452 884 Henkilökilometriä 374 044
Kokemäki
k
rHels.—-H:linnan— 1
210 Pietarin rt:n as. 215
21 Hangon rt:n as. .. 15
Turun-Tampereen-
189 H:linnan rt:n as. 201
39 Vaasan rt:n asemat 50
14 Oulun rt:n asemat 18
28 Savon rt:n asemat 19
13 Karjalan rt:n as... 18
2 444 Pori......................... 3 511
242 Nakkila................. 558
601 Harjavalta ........... 1235
1828 Peipohja ............... 816
310 K yttä lä ................. 67
2 252 K auvatsa............. 1202
317 Ä etsä ..................... 409
224 Kiikka.................... 389
479 Tyrvää ................. 629
468 Tampere ............... 502
Muut asemat
118 linj. M:luotoon .. 115
355 » Tampereelle 448
12 J:kylän rt:n as. .. 12
Heisin gin—Turun
17 rt:n asemat....... 16
6 S:linnan rt:n as. .. 6
10187 Siirros 10451
Kokemäki
*
10 187' ' Siirros f \ 10 451
— Rovaniemi............. 2
3 Porvoon rautatie . 10
1 020 Rauman rautatie .. 871
1 Raahen rautatie .. 5
26 Jokioisten rautatie 21
3 Loviisan rautatie . 3
11240 Yhteensä 11363
420 888 Henkilökilometriä 488 053
Kyttälä
f k
. ' 'Hels.—H: linnan— 1k
138 Pietarin rt:n as. 118
13 Hangon rt:n as. .. 6
Turun-Tam pereen-
108 H:linnan rt:n as. 20
28 Vaasan rt:n asemat 12
8 Oulun rt:n asemat 3
17 Savon rt:n asemat 4
8 Karjalan rt:n as.. .• 1
563 Pori........................ 616
354 Peipohja .............. 168
67 Kokemäki............. 310
230 Tampere ............... 182
Muut asemat
126 linj. M:luotoon .. 132
609 !> Tampereelle 447
11 J:kyiän rt:n as. .. —
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . . . —
4 S:linnan rt:n as. .. —
3 Porvoon rautatie . 5
386 Rauman rautatie.. 546
5 Raahen rautatie .. 2
1 Haminan rautatie . —
8 Jokioisten rautatie —
1 Loviisan rautatie . —
2 692 Yhteensä 2 572
176 709 Henkilökilometriä 122 031
Kauvatsa
f k
>'Hels.—H:linnan— 1
188 Pietarin rt:n as. 194
17 Hangon rt:n as. .. 6
Turun-Tampereen-
169 H:linnan rt:n as. 222
37 Vaasan rt:n asemat 53
16 Oulun rt:n asemat 11
10 Savon rt:n asemat 18
14 Karjalan rt:n as... 12
1346 P o n ......................... 1512
1 797 Siirros 2 028
Kauvatsa
k
1797' ' Siirros * 2028
222 Peipohja............... 241
1202 Kokemäki............. 2 252
545 Ä etsä ..................... 420
451 Kiikka .................. 390
1050 Tyrvää.................. 921
581 Tam pere............... 395
Muut asemat
288 linj. M:luotoon . . 433
388 » Tampereelle 231
6 J:kylän rt:n as. . . 13
Helsingin—Turun
8 rt:n asemat . . . . 16
6. S:linnan rt:n as. . . 7
— Rovaniem i........... 3
7 Porvoon rautatie . —
457 Rauman rautatie. . 524
5 Raahen rautatie . . 2
i Huminan rautatie. 1
6 Jokioisten rautatie 9
3 Loviisan rautatie . 2
7 023 Yhteensä 7 888
342 932 Henkilökilometriä 357 297
Äetsä
f k
226' 'Helsinki.................! 199
MuutHels.-H:linn.-
79 Pietarin rt:n as. 81
20 Hangon rt:n as. . . 17
Turun-Tampereen-
304 Hilinnan rt: n as. 284
84 Vaasan rt:n asemat 71
16 Oulun rt:n asemat 15
18 Savon rt:n asemat 16
22 Karjalan rt:n as. . . 13
940 Pori......................... 934
208 Peipohja............... 198
409 Kokemäki............. 317
420 K auvatsa............. 545
698 Kiikka .................. 448
2 203 Tyrvää ................. 2105
388 K arkku................. 295
1297 Tampere .............. 1164
Muut asemat
260 linj. M.luotoon .. 299
309 o Tampereelle 326
22 J:kvlän rt:n as. .. 12
Helsingin—Turun
8 rt:n asem at....... 8
4 S:tinnan rt:n as. .. 5
2 Porvoon rautatie . 4
448 Rauman rautatie .. 389
5 Raahen rautatie .. 3
18 Jokioisten rautatie 16
5 Loviisan rautatie . 9
8 413 Yhteensä 7 773
458 831 Henkilökilometriä 418 866
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Kiikba TyrvttH Karkku
1 * k
f
k k.
'Hela.—H:linnan— l 549' "Helsinki ............... i 1 529 » 749
258 Pietarin rt: n as. 241 Muut Hels.-H:linn.- Muut Hels.-H:linn.-
31 Hangon. rt:n as. .. 16 244 Pietarin rt:n as. 249 216 Pietarin rt:n as. 185
Turun-Tampereen- 23 Hangon rt:n as. .. 16 56 Hangon rt:n as. .. 52
203 Hlinnan rt:n as. 192 248 Turku.................... 24C 251 248
64 Vaasan rt:n asemat 66 Muut Tur.-Tamp.- Muut Tur.-Tamp.
Oulun rautatien 566 Hlinnan rt:n as. 540 —Hämeenlinnan
30 asemat .............. 24 336 Vaasan rt:n asemat 270 433 rt:n asemat . . . . 399
Savon rautatien 68 Oulun rt:n asemat 60 312 Vaasan rt:n asemat 329
22 asemat .............. 25 58 Savon rt:n asemat 38 68 Oulun rt:n asemat 70
Karjalan rautatien 48 Karjalan rt:n as: .. 41 40 Savon rt:n asemat 50
14 asemat .............. 12 1 515 1118 89 33
529 Pori......................... 535 259 293 576 583
389 Kokemäki............. 224 629 479 295 B88
390 K auvatsa ............. 451 921 1 050 577 643
448 A etsä ..................... 698 2105 2 203 2 698 2 920
2 429 Tyrvää .................. 2 091 2 091 2 429 2 872 2 872
643 K arkku................. 577 2 920 2 698 1 572 1207
165 Nokia..................... 288 968 718 1 057 2 014
. 1106 Tampere ............... 1036 689 954 6 215 fi 141
Muut asemat 4 990 Tam pere............... 4 499 Muut asemat
347 linj. M:luotoon .. 394 Muut asemat 482 linj. M:luotoon .. 585
168 » Tampereelle 123 448 linj. M:luotoon .. 502 41 J:kylän rt:n as. .. 57
Jyväskylän rauta- 61 J:kylän rt:n as. .. 60 Helsingin—Turun
10 tien asemat . . . . 10 Heisin gin—Turun 55 rt:n asem at....... 49
Helsingi n —Turun 23 rt:n asemat . . . . 26 Savonlinnan rauta-
6 rt:n asemat . . . . 6 13 S:linnan rt:n as. .. 5 17 tien asemat . . . . 10
Savonlinnan rauta- Rovaniemen rauta- Rovaniemen rauta-
— tien asemat . . . . 2 12 tien asemat . . . . 4 5 tien asemat . . . . 9
1 Porvoon rautatie . 2 4 Porvoon rautatie . 9 6 Porvoon rautatie . 4
290 Rauman rautatie .. 244 786 Rauman rautatie .. 797 225 Rauman rautatie .. 202
15 Raahen rautatie .. 12 16 Raahen rautatie .. 19 2 Raahen rautatie .. 4
— Haminan rautatie. 1 8 Haminan rautatie . 9 7 Haminan rautatie . 6
38 Jokioisten rautatie 26 27 Jokioisten rautatie 29 17 Jokioisten rautatie 16
1 Loviisan rautatie . 1 7 Loviisan rautatie . 3 2 Loviisan rautatie . 2
7 597 Yhteensä . 7 297 20 632 Yhteensä 19 887 18 682 Yhteensä 19 822
373 047 Henkilökilometriä 352139 1168 245 Henkilökilometriä 1 074 072 944 272 Henkilökilometriä 1 016 763
I luok. II luok. H l luok. Yhteensä. Siuro I luok. II luok. m  luok. Yhteensä.
209 602
1
811'
\ > 
’’Helsinki .......................... t
k
1 — 216 630 846
17 313 330
Muut Hels.—Hlinnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 28 288 316
— 16 65 81 Hangon rt:n asemat. . . . — 21 50 71
— 58 213 271 Turku................................ — 46 225 271
— 9 227 236 Lempäälä........................ — 10 171 181
_ 4 572 576
Muut Turun—Tampereen 
—Hlinnan rt:n asemat 10 573 583
— 8 353 361 Vaasan rautatien asemat — 35 283 318
— 17 85 102 Oulun rautatien asemat — 11 70 81
— 7 95 102 Savon rautatien asemat . — 8 69 77
— 12 49 61 Karjalan rt:n asemat. . . . — 14 50 64
— 18 257 275 Pori .................................. — 54 274 328
— 26 692 718 Tyrvää ............................ — 17 951 968
— 72 1135 1207 Karkku ............................ — 146 1426 1572
— 31 484 515 S iuro................................ — 31 484 515
— 504 5142 5 646 Siirros — 647 5 544 6191
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Siuro I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f k
_ 504 5142 5 646' ’ Siirros * — 647 5 544 6191— 26 4143 4169 Nokia................................ — 58 5 519 5 577
— 1 114 17 824 18 938 Tampere .......................... — .1224 15 917 17 141
Muut asemat
— 14 524 538 linjalla Mäntyluotoon . — 37 632 669
— 3 88 91 Jyväskylän rt:n asemat . — 13 84 97
— 3 31 34 Helsingin—Turun rt:n as. — 2 40 42
— 1 8 9 Savonlinnan rt:n asemat — — 11 11
— 1 1 2 •Rovaniemi ...................... - - — 1 1
— 2 12 14 Porvoon rautatie .......... — 3 12 15
— 1 222 223 Rauman rautatie .......... — 10 167 177
— — 8 8 Raahen rautatie............. — 1 10 11
— — 11 11 Haminan rautatie......... — — 8 8
— 5 40 45 Jokioisten rautatie ....... — . 3 37 40
— — 2 2 Loviisan rautatie ......... — — — —
— 1674 28 056 29 730 Yhteensä — 1998 27 982 29 980
123 560 1133 402 1 256 962 Henkilökilometriä 142 465 1 093 334 1 235 799
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Nokia I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
* k
— 147 266 413' 'H elsinki...........................1 282 384 666
Muut Hels.—H:linnan—
— 28 196 224 Pietarin rt:n asemat.. — 9 263 272— 1 15 16 Hangon rt:n asemat . . . . — 3 15 18
— 4 449 453 Lem päälä........................ — 1 446 447— 1 111 112 Hämeenlinna.................. — 8 198 206
Muut Turun—Tampereen
— 42 392 434 —HJinnan rt:n as. ... — 55 477 532— 16 356 372 Vaasan rautatien asemat — 18 474 492
— — 20 20 Oulun rautatien asemat. — 5 22 27
— 18 83 101 Savon rautatien asemat. — 13 ■ 92 105
— 6 25 31 Karjalan rt:n asemat . . . . — 4 42 46— 31 194 225 Pori .................................. — 14 64 78
— 1 287 288 K iikka.............................. — _ 165 165
— 28 926 954 Tyrvää ............................ — 21 668 689
— 5 2 009 2 014 K arkku............................ — - 3 1054 1057
— 58 5 519 5 577 Siuro ................................ — 26 4143 4169
— — 657 657 N okia................................ — . -- 657 657
— 1969 31 476 33 445 Tampere .......................... — 1545 34 812 36 357
Muut asemat
— 11 499 510 linjalla Mäntyluotoon . — 2 358 360
— 3 29 32 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 48 49
— 7 8 15 Helsingin—1Turun rt:n as. — 6 12 18— 3 1 4 Savonlinnan rt:n asemat — 3 8 11
— 13 8 21 Porvoon rautatie .......... — 15 12 27
— 3 205 208 Rauman rautatie............ — 7 112 119
— 1 1 2 Raahen rautatie............. — — 2 2— — 2 2 Haminan rautatie .......... — 1 3 4— — 37 37 Jokioisten rautatie........ — — 32 32
— — 5 5 Loviisan rautatie .......... — — 1 1
— 2 396 43 776 46172 Yhteensä — 2 042 44 564 46 606
— 103 786 984 653 1 088 439 Henkilökilometriä — 117 012 1 016 979 1 133 991
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Suolahti Kuusa Laukaa
*
144' ' Siirros * 158 10 4581' Siirros • 9 947
102 Vaasan rt:n asemat 132 Muut asemat linj.
26 Oulun rt:n asemat 30 173 Haapamäkeen .. 116
8 Savon rt:n asemat 7 5 Paimio Turun k:tta —
3 Karjalan rt:n as. .. 7 3 S.linnan rt:n as. .. —
5 Porin rt:n asemat 4 1 Rovaniemi ........... 5
1455 Suolahti ............... 1721 3 Porvoon rautatie . 1
176 Kuusa .................. 176 2 Rauman rautatie .. 4
317 Laukaa ................. 845 — Haminan rautatie . 1
273 
4 332
Leppävesi.............
Jyväskylä.............
242
5163 10 645 Yhteensä 10 074
Muut asemat linj. 366 719 Henkiiökilometriä 319 60985 Haapamäkeen .. 101
Helsingin—Turun
— rt: n asemat....... 11 Leppävesi1
12 Porvoon rautatie . 6 f
k
1 Raahen rautatie .. 1 'Hels.—H:linnan— 1
— Jokioisten rautatie 1 52 Pietarin rt:n as. 60
6 939 8 606 7 Hangon rt:n as. .. 1Turun-Tampereen-
261 464 Henkiiökilometriä 316 366 ■9 HJinnan rt:n as. 7
85 Vaasan rt: n asemat 88
48 Oulun rt:n asemat 47
2 Savon rt:n asemat 7
Laukaa — Hammaslahti ....... 1
5 Porin rt:n asemat 3
hf 413 Suolahti................. 402
242 Kuusa .................. 273>'Hels.—H:linnan— 0 890 Laukaa ................. 827
138 Pietarin rt: n as. 113 6 672 Jyväskylä............. 8 559
Hangon rautatien Muut asemat linj.
5 asemat .............. 1 83 Haapamäkeen .. 102
Turun-Tampereen- Helsingin—Turun
25 H:linnan rt:n as. 35 3 rt:n asemat . . . . _
113 Vaasan rt:n asemat 112 1 S:linnan rt: n as. .. 2
34 Oulun rt:n asemat 34 1 Rovaniemi.............
8 Savon rt:n asemat 11 1 Porvoon rautatie . 1
4 Karjalan rt:n as. .. 3 2 Rauman rautatie .. 3
10 Porin rt:n asemat 10 1 Raahen rautatie .. 2
1477 Suolahti................. 1473 _ Jokioisten rautatie 2
845 Kuusa .................. 317 3 Loviisan rautatie . _
827 Leppävesi............. 890
6 972 Jyväskylä............. 6 948 8 520 Yli teensä 10 387
10 458 Siirros 9 947 176 573 Henkiiökilometriä 206 297
15 675
560YHelsinki................. !
MuutHels.-H:linn.- 
179 Pietarin rt:n as. 
151 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
193 H:linnan rt:n as.
335 Tam pere...............
449 Muut Vaas. rt:n as. 
200 Oulun rt:n asemat 
54 Savon rt:n asemat 
42 Karjalan rt:n as... 
64 Porin rt:n asemat
1721 Kuusa ..................
1 473 Laukaa.................
402 Leppävesi.............
9 320 Jyväskylä.............
Muut asemat linj. 
397 Haapamäkeen .. 
Heisi n gin—Turun 
19 rt:n asemat . . . .  
14 Silinnan rt:n as. ..
Rovaniemen rauta- 
10 tien asemat . . . .  
28 Porvoon rautatie . 
17 Rauman rautatie .. 
9 Raahen rautatie .. 
2 Haminan rautatie . 
28 Jokioisten rautatie 
8 Loviisan rautatie .
Yhteensä
1 358 443 Henkiiökilometriä 1 366 599
610
191
26
221 
353 
476 
198 
57 
42 
75 
1455 
1477 
413 
9 566
452
17
11
19
36
24
13 
1
14 
6
15 753
Kuusa
113
2
29
144
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as.
Siirros
113
2
43
158
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jyväskylä I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä.
875 1 165
»
2 040'
1
'H elsinki.......................... 1
k
t — 807 1123 1930
___ 53 115 168 Lahti ................................ — 47 163 210
113 337 450
Muut Hels.—Hlinnan— 
Pietarin rt:n asemat .. . 127 468 595
___ 10 161 171 Hangon rt:n asemat.. .. — 7 70 77
___ 123 249 372 Turku................................ — 97 261 358
69 330 399
Muut Turun-Tampereen 
—HJinnan rt:n asemat 57 386 443
— 255 310 565 Nikolainkaupunki.......... — 197 263 460
— 57 182 239 Seinäjoki ........................ — 65 221 286
— 1 555 2 849 4 404 Siirros — 1404 2 955 4 359
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I luok. 11 luok. III luok.
■
Yhteensä. .1 yväskj lä I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 555 2 849
\
4 404'
1 >
r Siirros i
k
1 — 1 404 2 955 4 359
— 13 204 217 M yllymäki....................... — 18 197 215
— 44 302 346 Vilppula ......................... — 45 344 389
— 345 1158 1503 Tampere .......................... — 367 1.196 1563
— 96 934 1030 Muut Vaasan rt: n as. .. — 88 1080 1168
— 50 227 277 Pietarsaari....................... — 66 190 256
— 128 567 695 Muut Oulun rt:n asemat — 158 728 886
— 45 129 174 Savon rt:n asemat.......... -- , 41 173 214
— 14 63 77 Karjalan rt:n asemat ... — 22 67 89
— 76 273 349 Porin rautatien asemat . — 81 261 342
— 913 8 653 9 566 Suolahti............................ — 946 8 374 9 320
— 101 5 062 5163 Kuusa................................ — 92 4 240 4 332
— 188 6 760 6 948 Laukaa ............................ — 229 6 743 6 972
— 193 8 366 8 559 Leppävesi......................... — 155 6 517 6 672
— 87 6 513 6 600 Vesanka............................ — 39 4 379 4418
— 143 2 919 3 062 Kintaus ............................ — 153 2 469 2 622
— 133 4464 4 597 Petäjävesi........................ — 155 4 445 4 600
— 11 441 452 Asunta ............................ — 8 368 376
140 1610 1750 K euruu............................ — 148 1685 1833
— 201 655 856 Haapamäki ..................... — 261 745 1006
— 13 44 57 Helsingin—Turun rt:n as. — 11 52 63
— 5 8 13 Savonlinnan rt:n asemat — 8 13 21
— 8 29 37 JRovanietnen rt:n asemat — 10 17 27
— 12 32 44 Porvoon rautatie ........... — 7 20 27
— 23 60 83 Rauman rautatie........... — 19 62 81
— 12 34 46 Raahen rautatie............. — 22 49 71
— — 10 10 Haminan rautatie ......... — 3 8 11
— 10 29 39 Jokioisten rautatie........ — 14 39 53
— 6 14 20 Loviisan rautatie .......... — 7 16 23
— 4 565 52 409 56 974 Yhteensä — 4 577 47 432 52 009
— 892 835 3 273 365 4 166 200 Henkilökilometriä — 886 806 3 284 482 4 171 288
Yesanka Kintaus
t k % 1>rHels.—H:linnan— j 1 > rHels.—H:linnan— jk
54 Pietarin rt:n as. 46 107 Pietarin rt: n as. 96
Hangon rautatien 25 Hangon rt:n as. .. 14
9 asem at............... 1 Turun-Tampereen-
Turun-Tampereen- 48 H:linnan rt:n as. 43
8 H:linnan rt:n as. 15 170 Vaasan rt:n asemat 157
91 Vaasan rt:n asemat 114 62 Oulun rt:n asemat 49
Oulun rautatien 4 Savon rt:n asemat 1
18 asemat........... .. 17 1 Karjalan rt:n as. .. 1
2 K otka..................... 4 16 Porin rt:n asemat 23
— Vuoksenniska . . . . 1 2 622 Jyväskylä............. 3 062
Porin rautatien 279 Vesanka................. 273
3 asemat............... 2 1 199 Petäjävesi............. 1224
4418 6 600 244 34
244 Vesanka................. 244 Muut asemat
273 Kintaus................. 279 115 Iinj. Suolahteen .. 108
263 Petäjävesi............. 352 156 <> Haapamäkeen 191
Muut asemat Helsingin—Turun
146 iinj. Suolahteen .. 143 4 rt:n asemat . . . . 3
96 > Haapamäkeen 68 — Rovaniemi............. 1
1 P ern iö ................... 1 1 Porvoon rautatie . 1
2 S:linnan rt:n as. .. 1 3 Rauman rautatie .. 1
1 Porvoon rautatie : 1 3 Raahen rautatie . . 2
— Jokioisten rautatie 1 4 Jokioister rautatie 5
5 629 Yhteensä 7 890 5 063 Yhteensä 5289
124 539 Henkilökilometriä 162 648 215 392 Henkilökilometriä 207 628
Petäjävesi
>k
rHels.—H:lin n an— 1
228 Pietarin rt:n as. 233
43 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
13
71 H:linnan rt:n as. 77
156 Tampere ...............
Muut Vaasan rt:n
222
412 asemat............... 393
125 Oulun rt:n asemat 134
19 Savon rt:n asemat 15
4 Karjalan rt:n as. .. 12
22 Porin rt:n asemat 26
4 600 Jyväskylä............. 4 597
352 Vesanka................ 263
1224 Kintaus ................. 1199
391 Petäjävesi............. 391
186 Asunta ................. 306
412 K euruu................. 1051
248 Haapamäki ..........
Muut asemat
212
220 Iinj. Suolahteen. 
Helsingin—Turun
227
6 rt:n asem at....... 5
2 S:linnan rt:n as. .. 3
3 Rovaniemi............. 4
8 724 Siirros 9 383
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Petäjävesi Asunta Keuruu
f  '
k * ‘ k
8 724' ' Siirros > 9 383 705’ ' Siirros ? 757 1176' " Siirros i  1084
2 Porvoon rautatie . 5 34 Kintaus................. 244 584 Pihlajavesi .......... 559
1 Rauman rautatie .. 2 306 Petäjävesi............. 186 878 K olho..................... 860
2 Raahen rautatie .. — 1259 K euruu................. — 633 Vilppula .............. 625
2 Haminan rautatie .■ — 118 Haapamäki.......... 125 674 Tam pere............... 658
1 Jokioisten rautatie 2 Muut asemat 667 Muut Vaas. rt:n as. 687
2 Loviisan rautatie . 3 25 linj. Suolahteen . 27 198 Oulun rt:n asemat 209
1 Rovaniemi............ — 16 Savon rt:n asemat 188 734 i  hteensä 9 395 1 Porvoon rautatie . 2 15 Karjalan rt: n as. .. 15
481 699 lionkilökilometriä 502240 1 Haminan rautatie . — 46 Porin rt:n asemat 53
2 450 Yhteensä 1341 18331051
Jyväskylä.............
Petäjävesi.............
1 750 
412
Q£ 717 Jrlenk i 1 öki lom e tr i ii R4. 7rU — Asunta ................. 12591870 K euruu ................. 1870
Asunta 4 286 Haapamäki ......... 4 238
Muut asemat
351 linj. Suolahteen . 311
Keuruu Helsingin-—Turun>'Heis.—H:lin n an— 17 rt:n asem at....... 11
52 Pietarin rt: n as. 62 k4 7 Siinnän rt:n as. .. 910 Hangon rt:n as. .. -- - 4 Rovaniemi ............ 3
Tu run-Tampereen- 338'l 'Helsinki.................1 \  314 23 Porvoon rautatie . 121 Hilinnan rt:n as. 7 MuutHels.-H:iinn.- 8 Rauman rautatie .. 13
229 Vaasan rt:n asemat 208 105 Pietarin rt:n aB. 84 9 Raahen rautatie .. 9
30 Oulun rt:n asemat 20 43 Hangon rt:n as. .. 14 6 Haminan rautatie . 31 Savon rt:n asemat 1 Turun-Tampereen- 8 Jokioisten rautatie 3
5 Karjalan rt:n as. .. 6 185 Hlinnan rt:n as. 200 1 Loviisan rautatie . 2
1 Kokemäki............. 1 202 Ostola ................... 194
376 Jyväskylä............. 452 303 Myllymäki . ......... 278 14 361 Y  hteensä 14 673
705 Siirros 757 1 176 Siirros 1084 830 620 Henkii ökilometriä 792 141
1 luok. il luok. 111 luok. Yhteensä. Littoinen I luok. i l  luok. UI luok. Yhteensä.
f
2 72 432 506' 1 — 21 294 315
Muut Hels.—Hiinnan—
— 13 6 19 Pietarin rt:n asemat.. — 3 4 7
— — 56 56 Hangon rt:n asemat. . . .  
Turun—-Tampereen—Hä-
— 5 16 21
— 2 220 222 meenlinnan rt:n as. .. — i 238 239
_ 1 8 9 Vaasan rautatien asemat — i 4 5
— — — — Kokkola .......................... — i — 1
— 2 5 7 Savon rautatien asemat — — 1 1
— — i 1 Karjalan rt:n asemat. . . . — i 1 2
—' — 6 6 Porin rautatien asemat . — — 1 1
—
1925
1
22 846
• 1 
24 771
Jyväskylän rt:n asemat . 
Turku.............................. 3 1828
1
22124
1
23 955
— 19 976 995 Piikkiö ............................ — 30 974 1004
58 434 492 _ 3 295 298
6 222 228 _ 99 99
— 2 212 214 Muut as. linj. F:borgiin . — 2 155 157
1 1 __ __ _ __
_ _ Rovaniem i....................... — 2 — 2
— — 3 3 Porvoon rautatie .......... — — — —_ _ • _ _ 1 — 1
' _ _ 6 6 Jokioisten rautatie ....... — 7 7
— — 1 1 Loviisan rautatie.......... — ‘ — — —
2 2 100 25 436 27 538 Yli teensä 3 1 899 24 214 26116
380 42 678 382 715 425 773 Henkilökilometriä 39 28 473 324483 352 995
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I luok. I l luok. l i i  luok. Yhteensä. Piikkiö I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
\ >k
'Hels.—Hämeenlinnan—• i
1 58 153 212 Pietarin rt:n asemat.. — 42 110 152
— 8 102 110 Hangon rt:n asemat___ — 13 85 98
Turun—Tam pereen— Hä-
— 5 296 301 meenlinuan rt:n as. .. — 1 210 211
— — 1 1 Vaasan rt:n asemat . . . . — — 1 1
— — 1 1 Oulun rt:n asemat......... — — 4 4
— 2 9 11 Savon rt:n asemat......... — 3 16 19
— — 2 2 Karjalan rt:n asemat ... — — 1 1
— — 4 4 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 2 3
— 1 25 26 Porin rt:n asem at......... — 1 16 17
— 554 20 450 21004 Turku................................ 1 556 19 209 19 766
— 30 974 1004 Littoinen ........................ — 19 976 995
— 88 1920 2 008 Paim io.............................. — 17 1408 1425
— 26 - 754 780 Salo ................................. — 11 595 606
1 16 417 434 Muut as. linj. Frbergiin . — 14 394 408
— — 2 2 Savonlinna ..................... — — — —
— — — — Porvoon rautatie ........... — — 4 4
— — — — Rauman rautatie ........... — — 1 1
— — 1 1 Raahen rautatie............. — — 1 1
— — — — Haminan rautatie......... — — 2 2
— — 7 7 Jokioisten rautatie........ — — 9 9
— — i 1 Loviisan rautatie .......... — — 1 1
2 788 25119 25 909 Yhteensä 1 678 23 045 23 724
251 27 100 512 891 540 242 Henkilökilometriä 17 24 777 458 188 482 982
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Paimio I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
f k
2 67 486 555' ’Helsinki .......................... ( — 57 413 470
Muut Hels.—HJinnan—
— 2 54 56 Pietarin rt: n asemat .. — 8 51 59
— 4 100 104 Hangon rt:n asemat. . . . — 4 126 130
Turun—Tampereen—Hä-
— 4 414 418 meenlinnan rt:n as. .. — 1 489 490
— — 15 15 Vaasan rt:n asemat . . . . — — 32 32
1 1 16 18 Oulun rt:n asemat; ........ — — 15 15
— 4 17 21 Savon rt:n asemat......... --  ' 1 16 17
— 1 14 15 Karjalan rt:n asemat .... — 2 15 17
— 1 40 41 Porm rautatien asemat . — — 37 37
— — 11 11 Jyväskylän rt:n asemat. — 3 9 12
— 630 17 290 17 920 Turku................................ — 633 16 581 17 214
— 3 295 298 Littoinen ........................ — 58 434 492
— 17 1408 1425 Piikkiö ............................ — 88 1920 2 008
— 1 681 682 Paimio ............................ — 1 681 682
— 3 984 987 Hajala ............................. — 3 1419 1422
— 3 447 450 Halikko............................ — 3 647 650
— 24 3181 3 205 Salo ...- ........................... — 29 2 627 2 656
— 4 266 270 Perniö ............................. — 2 235 237
— 10 202 212 Muut as. linj. Fibergiin . — 9 209 218
— — — — Parikkala......................... — — 2 2
— 1 — 1 Tervola ............................ — — ’ --- —
— 3 5 8 Porvoon rautatie ........... -- . — 6 6
— — 14 14 Rauman rautatie........... — — 10 10
— — 2 2 Raahen rautatie............. — — 2 2
— 1 9 10 Haminan rautatie......... — 1 — 1
— — 12 12 Jokioisten rautatie........ — — 22 22
— — 4 4 Loviisan rautatie .......... — — 4 4
3 784 25 967 26 754 Yhteensä — 903 26 002 26 905
344 40 214 866 318 906 876 Henkilökilometriä — 40 083 839 286 879 369
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Hujala Hajala
1
10 261i ' Siirros * 9 587
Muut asemat
235 linj. Turkuun ... 217
78 t> F.bergiin .. 90
2 Rauman rautatie .. —
1 Haminan rautatie . —
12 Jokioisten rautatie 12
10 589 Yhteensä 9 906
403 791 Henkilökilometriä 289 492
Halikko
f  '
k
>-Hels.—Hämeenlin-j (
nan-Pietatin rt:n
168 asemat .............. 130
67 Hangon rt: n as. .. 47
Turun—Tampereen
—Hämeenlinnan
124 rt:n asemat . . . . 122
359 Siirros 299
Halikko
10261
372YHelsinki.................
Muut Helsingin— 
H:linnan—Pieta - 
25 rin rt:n asemat . 
31 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
81 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
1 asemat ..............
Oulun rautatien
1 asemat .......
Savon rautatien
7 asemat...............
Elisenvaara..........
Porin rautatien
asemat ..............
Suolahti.................
2 984 Turku.....................
1422 Paimio .................
1189 Halikko.................
3 853 Salo ......................
291 Perniö ..................
Siirros
272
12
30
88
3
1
3
1
10
1
2 894 
987 
828 
4 266 
191
9 587
359
8
8
1
22 
2 453 
650 
828 
1248 
224
157
113
5
2
4
2
1
6 085
' Siirros I 
Vaasan rt:n asemat 
Savon rautatien
asem at...............
Joensuu.................
Porin rautatien
asemat ..............
Turku.....................
Paimio ..................
Hajala ..................
Salo ......................
P ern iö ...................
Muut asemat 
linj. Turkuun .'.. 
» F:bergiin .. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
 236 720 Henkilökilometriä 816 079
299
2
7
1
23 
2 376 
450 
1189 
1423 
209
171
97
6
6
10
6 269
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Salo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
13 556 3 008
1
3 577’
1 > 
'Helsinki F:bergin k:tta .i \ 29 568 - 2 761 3 358
— — 2 2 Helsinki Hyvinkään k:tta — — — —
6 58 365 429
Muut Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 5 48 342 395
_ 54 383 437 Hanko ............................. — 51 311 362
— 51 361 412 Tammisaari..................... — .44 281 325
— 12 434 446 Muut Hangon rt:n as... — 28 462 490
— 25 178 203 Tampere .......................... — 27 152 179
18 606 624
Muut Turun-Tampereen 
—HJinnan rt:n asemat 15 541 556
— 3 64 67 Vaasan rt:n asemat....... — 8 57 65
— 4 60 64 Oulun rt:n asemat.......... — 5 39 44
— 14 106 120 Savon rt:n asemat.......... — 10 85 95
— 4 46 50 Karjalan rt:n asemat . . . . — 3 43 46
— 15 86 101 Porin rautatien asemat . — 14 82 96
— 2 30 32 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 21 24
4 1248 14 701 15 953 Turku................................ — 1209 13 932 15 141
— _ 99 99 Littoinen ......................... — 6 222 228
— 11 595 606 Piikkiö ............................ — 26 754 780
— 29 2 627 2 656 Paimio ............................ — 24 3181 3 205
— 35 4 231 4 266 Hajala .............................
Halikko............................
— 7 3 846 3 853
1 25 1397 1423 — 10 1238 1248
— 87 8 516 8 603 Perniö ............................. — 69 4 966 5 035
— 25 1183 1208 K oski................................ — 34 2 204 2 238
— 21 635 656 Skuru................................ — 22 527 549
— 42 360 402 Karis................................. — 32 373 405
1 36 445 482 Muut as. linj. Flbergiin . — 26 456 482
1 10 11
Savonlinnan 'rautatien 
asemat ......................... 1 7 8
— — 6 6 Rovaniemen rt:n asemat — — 2 2
25 2 376 40 534 42 935 Siirros 34 2 290 36 885 39 209
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I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä. Säle I luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä.
25 2 376 40 534
1
42 935'
1
Siirros ^
k
1 34 2 290 36 885 39 209
— 9 55 64 Porvoon rautatie .......... — 7 62 69
— — 29 29 Rauman rautatie............ — — 35 35
— — 1 1 Raahen rautatie............. — — 2 2
— 1 12 13 Haminan rautatie .......... — 2 7 9
— 5 • 89 94 Jokioisten rautatie........ — 8 75 83
— — 10 10 Loviisan rautatie ........... — 2 6 8
25 2 391 40 730 43 146 Yhteensä 34 2 309 37 072 39 415
3 222 227 601 2 257 841 2 488 664 Henkilökilometriä 5 336 225 500 2 090 915 2 319 751
Perniö Koski
i ■ t k t 4k
1329' 1 1781 1 365' ' Siirros 1 
H anko...................
1 868
Muut Hels.-H:linn.- 252 176
176 Pietarin rt:n as. 189 502 Tammisaari.......... 251
360 Hanko ................... 334 Muut Hangon rau-
179 Tammisaari........... 203 177 tätien asemat .. 172
Muut Hangon rt:n Turun-Tampereen-
179 asemat .............. 223 74 H:linnan rt:n as. 78
Turun-Tampereen- 16 Vaasan rt:n asemat 21
182 H:linnan rt:n as. 254 6 Oulun rt:n asemat 4
35 Vaasan rt:n asemat 35 Savon rautatien
14 Oulun rt:n asemat 9 18 asemat .............. 14
32 Savon rt:n asemat 44 Karjalan rautatien
21 Karjalan rt:n as. .. 13 9 asemat .............. 8
39 Porin rt:n asemat 33 Porin rautatien
19
3 242
Jyväskylän rt:n as. 
'Purku....................
21
3 656
12
4
asemat...............
J:kylän rt:n as. ..
10
2
237 Paimio ................. 270 1376 Turku..................... 709
191 H ajala................... 291 2 238 Salo ...................... 1208
209 Halikko................. 224 1562 Perniö .................. 979
5 035 Salo ...................... 8 603 286 Skogböle.............. 139
625 Perniö .................. 625 1004 Skuru..................... 518
979 K oski..................... 1562 398 K aris ..................... 330
238 Skuru..................... 196 Muut asemat
236 K aria ..................... 234 247 linj. Turkuun .. 223
Muut asemat 255 » F:bergiin .. 225
65 linj. Turkuun .. 110 3 Silinnan rt:n as__ 3
259 o P:bergiin .. 293 2 Porvoon rautatie . 14
7 S:linnan rt:n as. .. 5 2 Rauman rautatie .. 2
23 Porvoon rautatie . 32 3 Raahen rautatie .. 5
12 Rauman rautatie .. 3 4 Haminan rautatie . —
— Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie .
1 4 Jokioisten rautatie 10
3 2 9 819 Yhteensä 5 96917 Jokioisten rautatie 23
11 Loviisan rautatie . 7 533 471 Henkilökilometriä 346 761
13 954 Yhteensä . 19 276
794 486 Henkilökilometriä 970 213 Skogböle
Koski 1f
>k 'Hels.—H: linnan— (
1253, rHelsinkiP:bergink., , 781 38 Pietarin rt:n as. 37
■ 3’'Helsinki Hrkään k. 128 Hangon rt:n as. .. 157
MuutHels.-HJinn.- Turun-Tam pereen-
109 Pietarin rt:n as. 87 2 Hrlinnan rt:n as. 1
1365 Siirros 868 168 Siirros 195
Skogböle
* >k
168' ' Siirros 195
139 K oski..................... 286
332 Skuru..................... 127
Muut asemat
147 linj. Turkuun ... 75
142 » F:bergiin .. 178
— Haminan rautatie. 1
928 Yhteensä 862
25 568 Henkilökilometriä 22 503
Skuru
i k \
4 503' 'HelsinkiFrbergin k.! \  4 434
1 Helsinki H kään k. __
MuutHels.-Hrlinn.-
176 Pietarin rt: n as. 211
555 Hanko ................... 496
202 Lappvik................. • 328
2 288 Tammisaari.......... 2 692
Muut Hangon rau-
334 tätien asemat .. 448
Turun-Tampereen-
38 Hrlinnan rt:n as. 43
Vaasan rautatien
10 asemat .............. 11
9 Oulun rt:n asemat 10
Savon rautatien
23 asemat .............. 32
Karjalan rautatien
22 asemat .............. 27
Porin rautatien
5 asemat .............. 13
Jyväskylän rauta-
4 tien asemat . . . . 4
1 025 Turku..................... 905
549 Salo ...................... 656
196 Perniö .................. 238
518 K osk i..................... 1004
127 Skogböle ............. 332
10 580 Siirros 11884
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Skuru
10580' ' Siirros 11 884
378 Billnäs ................. 860
2 875 K aria..................... 3 319
Muut asemat
227 linj. Turkuun . . 246
526 » F:bergiin .. 647
Savonlinnan rauta-
5 tien asemat . . . . 3
63 Porvoon rautatie . 37
— Raahen rautatie . . 2
6 Jokioisten rautatie 7
3 Loviisan rautatie . 3
14 663 Yhteensä 17 008
842 095 Henkilökilomet.riä 893 980
Billnäs
268' 'Helsinki.................1 516
MuutHels.-H:linn.-
23 Pietarin rt: n as. 26
340 Tammisaari........... 349
154 Muut Hang. rt:n as. 227
Turun-Tampereen-
16 H:linnan rt:n as. 15
1 Vaasan rt:n asemat 3
1 Oulun rt:n asemat 4
Savon rautatien .
3 asemat .............. —
Karjalan rautatien
5 asemat .............. 4
— K euruu............. -. 1
860 Skuru..................... 378
314 Karis ..................... 263
Muut asemat .......
382 linj. Turkuun .. 436
121 » Fibergiin .. 99
6 Porvoon rautatie . 3
— Rauman rautatie .. 1
— Loviisan rautatie . 1
2 494 Yhteensä 2 326
89 746 Henkilökilometriä 112 480
Fagervik
f k
1120' 'H elsinki................1\ 1016
MuutHels.-H:linn.-
68 Pietarin rt:n as. 62
590 Tammisaari.......... 606
Muut Hangon rau-
231 tätien asemat .. 214
2 009 Siirros 1898
Fagervik
1 >k
2 009' r Siirros <\ 1898
Turun-Tampereen-
6 Hdinnan rt:n as. —
— Vilppula ............. 1
— Haukipudas..........
Savon rautatien
1
5 asem at.............. 4
— Pori........................ 1
1 913 Karis ..................... 2128
215 Inga ......................
Muut asemat
208
266 linj. Turkuun ... 234
369 » F:bergiin .. 318
27 Porvoon rautatie . 22
1 Jokioisten rautatie 1
— Loviisan rautatie . 1
4 811 . Yhteensä 4 817
168 465 Henkilökilometriä 158 781
Ingä
* k
4 032' > 3 782
MuutHels.-H:linn.-
105 Pietarin rt:n as. 96
1027 Tammisaari..........
Muut Hangon rau-
582
311 tätien asemat .. 
Turun-Tampereen
347
—Hämeenlinnan
21 rt:n asemat . . . .  
V aasan rautatien
18
12 asemat ..............
Oulun rautatien
10
3 asemat...... ........
Savon rautatien
6
4 asemat .............. 2
Karjalan rautatien
7 asemat .............. 3
1 P ori......................... 1
1 Suolahti................. —
1091 K a ris ..................... 735
208 Fagervik .............. 215
457 Täkter .................. 498
431 Solberjr................. 365
282 239
234 216
Muut asemat
498 linj. Turkuun ... • 499
280 » Ftbergiin .. 257
2 K oivu..................... —
44 Porvoon rautatie . 43
2 Haminan rautatie . —
15 Jokioisten rautatie 12
— Loviisan rautatie . 2
9 068 Yhteensä 7 928
466 719 Henkilökilometriä 419 545
Täkter
i k
3 027' 'Helsinki.................1 2 932
MuutHels.-H:linn.-
58 Pietarin rt:n as. 73
561 Tammisaari.......... 341
Muut Hangon rau-
230 tätien asemat .. 182
Turun-Tampereen
—-Hämeenlinnan
2 rt:n asemat . . . . 6
6 Vaasan rt:n asemat 2
— Pietarsaari............ 1
Savon rautatien
3 asemat .............. 2
Karjalan rautatien
4 asemat .............. 2
1 Pori......................... 2
662 Karis .................... 444
498 Inga ...................... 457
614 Solberg ................. 813
673 Sjundea................. 579
225 K yrkslätt............. 151
Muut asemat
352 linj. Turkuun ... 330
277 » F:bergiin .. 294
28 Porvoon rautatie . 28
1 Haminan rautatie. —
2 Jokioisten rautatie 2
7 224 Yli teensä 6 641
317 048 Henkilökilometriä 289 853
Solberg
* k
2 660’ 'Helsinki.................1\ 2 832
MuutHels.-H:linn.-
48 Pietarin rt:n as. 33
339 Tammisaari.......... 235
150 Muut Hang. rt:n as. 109
Turun-Tampereen-
1 Hilinnan rt:n as. 3
7 Vaasan rt:n asemat 10
— Oulun rt:n asemat 5
8 Savon rt:n asemat i
Karjalan rautatien
5 asemat .............. 3
i Peipohja .............. 1
354 K a ris ..................... 333
365 Inga ...................... 431
813 Täkter .................. 614
440 Sjundea................. 466
597 K yrkslätt............. 396
Muut asemat
167 linj. Turkuun .. 162
373 t> F:bergiin .. 282
5 Porvoon rautatie . 8
1 Loviisan rautatie . 1
6 334 Yhteensä 5 925
260 810 Henkilökilometriä 253 702
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Sjnndeä Sjundeä Sjundeä
kf k *i t f
10 117' 'Helsinki ...............1 10 024 10 741' ' Siirros ' ' 10 507 14 312' ' Siirros <k 14 861
Muut Helsingin— Savon rautatien 483 M asaby................. 302
H:iinnan—-Pieta- 15 asemat ............. 21 255 Köklaks................. 276
173 rin rt: n asemat . .159 Karjalan rautatien 201 Esbo ..................... 183
253 Tammisaari.......... 182 3 asemat .............. 7 263 Sockenbacka.......... 162Muut Hangon rt:n Porin rautatien Muut asemat
175 asem at............... 115 1 asem at............... 3 283 . linj. Turkuun... 260Turun—Tampereen Jyväskylän rauta- 208 » F:bergiin .. 176—Hämeenlinnan - ----- tien asemat . . . . 2 38 Porvoon rautatie . 35
3 rt:n asemat . . . . 4 293 K aris ..................... 246 1 Rauman rautatie .
Vaasan rautatien 239 -Inga...................... 282 1 Haminan rautatie . _
8 asemat .............. 8 579 Täkter .................. 673 9 Loviisan rautatie . 5
Oulun rautatien 466 Solberg................. 440
12 asem at.............. 15 1975 K yrkslätt............. 2 680 16 054 Y  h teensä 16 260
10 741 Siirros 10 507 14 312 Siirros 14 861 714256 Henkilökilometriä 701988
1 luok. H luok. III luok. Yhteensä. Kjrkslätt I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
2 270 20025
1
22 295'
1 4
rHelsinki ........................... t
k
1 — 2 299 21403 23 702
6 232 238
Muut Hels.—Hrlinnan— 
Pietarin ,rt:n asemat.. 23 361 384
2 45 181 228 Hanko .............................. — 14 127 141
— 38 257 295 Tammisaari ..................... — 39 200 239
— 10 165 175 Muut Hangon rt:n as. . . — 11 146 157
7 16 23
Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 2 17 19
— 1 12 13 Vaasan rautatien asemat — — 20 20
— 2 13 15 Oulun rautatien asemat. — 6 15 21
— — 13 13 Savon rautatien asemat — 5 12 17
— 1 8 9 Karjalan rt:n asemat . . . . — 1 7 8
— — 8 8 Porin rautatien asemat . •-- — 7 7
2 2
Jyväskylän rautatien 
asemat ......................... 2 2
— 99 256 355 Turku................................ 1 62 151 214
— 29 634 663 K aris................................ — 23 344 367
— 13 203 216 Inga ................................ — 2 232 234
— 1 150 151 Täkter ............................. — 2 233 235
— 20 376 396 Solberg............................ — — 597 597
— 36 2 644 2 680 Sjundeä............................. — 25 1950 1975
— 62 2 519 2 581 Kyrkslätt......................... — 62 2 519 2 581
4 89 4 986 5 079 M asaby............................ 4 97 6 228 6 329
— 33 954 987 Köklaks............................. — 12 1627 1639
— 33 788 821 E sb o ................................. — 36 919 955
— 60 696 756 Grankulla......................... — 86 998 1084
— 27 476 503 Sockenbacka .................. — 44 984 1028
— — 54 54 Fredriksberg .................. — — 326 326
24 322 ' 346
Muut asemat 
linjalla Turkuun......... 1 22 241 264
1 1
Savonlinnan rautatien 
asemat........... ............. _ 2 2
— 1 61 62 Porvoon rautatie .......... — 3 74 77
— — 2 2 Rauman rautatie............ — 1 2 3
— — 1 1 Haminan rautatie.......... — — — —
— — — — Jokiöisten rautatie.......... — — 3 3
— — 6 6 Loviisan rautatie ......... — — 8 8
6 2 907 36 061 38 974 Yhteensä 6 2 877 39 755 42 638
230 128041 1159 540 1287 811 Henkilökilometriä • 300 123 939 1 207 674 1331913
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Liite V. 106
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  12.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Masaby I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1k
_ 3618 19 427 23 045' 'Helsinki .......................... 1 — 4 283 22 758 27 041
Muut Hels.—H:linnan—
4 13 212 229 Pietarin rt:n asemat.. — . 23 222 245
— 29 226 255 Hangon rautatien asemat — 43 186 229
Turun-—Tampereen—Hä-
— 2 10 12 meenlinnan rt:n as. .. ---. 3 14 17
_ 1 7 8 Vaasan rautatien asemat — 2 3 5
_ 3 6 9 Oulun rautatien asemat — 1 1 2
_ 3 3 6 Savon rautatien asemat. — 2 4 6
— — 1 1 Karjalan rt:n asemat. . . . — 1 1 2
_ 5 1 6 Porin rautatien asemat . — 4 4 8
__ 2 2 4 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 1 2
_ 13 289 302 Sjundea............................ — 5 478 483
4 97 6 228 6 329 Kyrkslätt......................... 4 89 4 986 5 079
_ 5 945 950. Köklaks .......................... — 8 1304 1312
_ 54 1949 2 003 Esbo ................................ — 47 2 056 2103
_ 62 1086 1148 Grankulla......................... — 143 1479 1622
__ 3 765 768 Sockenbacka .................. — 53 1321 1374
— — 106 106 Fredriksberg .................. — — 460 460
1 76 457 534 Muut as. linj. Turkuun.. 4 71 511 586
_ — 1 1 Savonlinna ..................... — — — —
_ 1 — 1 Rovaniemi .......................• — 1 — 1
— 5 34 39 Porvoon rautatie _ __ __ — 4 35 39
_ — — — Jokioisten rautatie ....... — — 1 1
— — 2 2 Loviisan, rautatie . . . . . . . — — 5 5
9 3 992 31 757 35 758 Yhteensä 8 4 784 35 830 40 622
2066 132 728 785 539 920 333 Henkilökilometriä 712 155 313 893 596 1 049 621
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Köklaks I luok. H  luok. HI luok. Yhteensä.
1 k
__ 2 375 27 695 30 070' 'H elsinki...........................1 — 2 236 26 969 29 205
Muut Hels.—H: linnan—
_ 17 692 709 Pietarin rt:n asemat.. — 20 634 654
— 17 128 145 Hangon rt:n asemat. . . . — 23 123 146
Turun—Tampereen—Hä-
— 6 52 58 meenlinnan rt:n as. .. — 2 70 72
— 13 12 25 Vaasan rautatien asemat — 12 18 30
— 1 8 9 Oulun rautatien asemat. — — 9 9
2 1 10 13 Savon rautatien asemat. 2 — 17 19
— 7 15 22 Karjalan rt:n asemat. . . . — 6 15 21
--- 1 1 2 Porin rautatien asemat . — 2 6 8
Jyväskylän rautatien
— 1 4 5 asemat ......................... — — 5 5
— 5 271 276 Sjundeä............................ — 2 253 255
— 12 1627 1639 Kyrkslätt......................... 33 954 987
— 8 1304 1312 Masaby............................ — 5 945 950
_ 2 — 2 Esbo ................................ — 1 — 1
__ 62 3 976 4 038 Grankulla......................... — 107 5 255 5 362
__ 13 1516 1529 Sockenbacka .................. — 37 1619 1656
— — — ---• Fredriksberg.................... — — 600 600
— 45 541 586 Muut as. linj. Turkuun.. — 37 511 548
— 5 119 124 Porvoon rautatie ........... — 7 64 71
— — — — Rauman rautatie .......... — — 1 1
__ — 10 10 Jokioisten rautatie........ — 2 3 5
— — 6 6 Loviisan rautatie........... — 1 12 13
2 2 591 37 987 40 580 Yhteensä 2 2 533 38 083 40 618
649 81029 927 584 1009 262 Henkilökilometr i ä . 649 76 880 937 446 1 014 975
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
107 Liite V.
M a t k u s t u j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Esbo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
9 088 31228 40 316'
f
'Helsinki ......................... 1
k
1 — 9 071 31005 40 076
Muut Hels.—H:linnan—
3 18 421 442 Pietarin rt: n asemat.. — 30 383 413
— 6 124 130 Hangon rt:n asemat___ — 18 145 163
Turun —Tampereen—Hä-
— 12 44 56 meenlinnan rt:n as. .. — 12 47 59
— 2 6 8 Vaasan rautatien asemat — 2 9 11
— 2 3 5 Oulun rautatien asemat . — 1 2 3— — 23 23 Savon rautatien asemat. — 3 17 20
— 1 3 4 Karjalan rautatien as. .. — — 7 7
— 1 16 17 Porin rautatien asemat . — 1 21 22
— — 3 3 Jyväskylän rt:n asemat . — — 4 4
— 2 181 183 Siundeä............................ — 2 199 201
' 36 919 955 K yrkslätt....... ................. — 33 788 821
— 47 2 056 2103 M asaby............................ — 54 1949 2 003— — — — Grankulla......................... — 64 2 638 2 702
— 87 4 807 4894 Sockenbacka .................. — 146 6 653 6 799
— — 225 225 Predriksberg .................. — 2 723 725
— 56 337 393 Muut as. linj. Turkuun .. — 50 349 399
— i — 1 Savonlinna ..................... — 1 — 1
— — — — R ovaniem i...................... — 1 — . 1
— 13 92 105 Porvoon rautatie .......... — 11 98 109
— — 1 1 Haminan rautatie......... — — 3 3
— — 2 2 Jokioisten rautatie ....... — — 4 4
— — 8 8 Loviisan rautatie........... — — 4 4
3 9 372 40499 49 874 Yhteensä — 9 502 45 048 54 550
1368 203 177 818 706 1 023 251 Henkilökilometriä 207 197 856 563 1 063 760
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Grankulla I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
, **
_ 19 075 89 208 108 283' 'Helsinki .......................... 1 — 19 076 89 353 108 429
— 27 180 207 Aggolby............................ — 28 427 455
Muut Hels.—H:linnan—
4 131 388 523 Pietarin rt:n asemat.. 1 136 398 535
— 83 113 196 Hangon rautatien asemat — 52 156 208
Turun—Tampereen—Hä-
— 16 25 41 meenlinnan rt:n as. .. — 6 77 83
— 36 10 46 Vaasan rautatien asemat — 32 21 53
3 14 7 24 Oulun rautatien asemat 3 21 8 32
— 15 22 37 Savon rautatien asemat. — 19 17 36
Karjalan rautatien ase-
— 13 4 17 mat................................ — 11 8 19
— 7 6 13 Porin rautatien asemat . — 5 13 18
Jyväskylän rautatien ase-
— 7 2 9 m at................................ — 6 5 11
— 86 998 1084 K yrkslätt......................... 60 696 756
— 143 1479 1622 M asaby............................ — 62 1086 1148
’-- 107 5 255 5 362 Köklaks............................ — 62 3 976 4 038
— 64 2 638 2 702 Esbo ................................. — — — —
— 55 391 446 Grankulla........................ — 55 391 446
------ - 112 4411 4 523 Sockenbacka ................... — 135 3 563 3 698
— 10 897 907 Eredriksberg .................. — 4 2 388 2 392
Muut asemat
— 132 369 501 linjalla Turkuun.......... 1 104 424 529
Savonlinnan rautatien
— 7 7 14 asemat ......................... — — 11 11
- 7 20140 106 410 126 557 Siirros 5 19 874 103 018 122 897
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
M a t k u 8 t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  12.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Grankulla I luok. II luok. ILI luok. Yhteensä.
7 20140 106 410 126 557: ' Siirros *1 5 19 874 103 018 122 897
— 28 74 102 Porvoon rautatie.......... _— 21 79 100
__ 3 1 4 Rauman rautatie .......... — 2 — 2
__ _ 1 1 Raahen rautatie ............ — — 1 1
_ 1 1 2 Haminan rautatie.......... — 3 2 5
_ 4 7 11 Jokioisten rautatie ...... — 1 3 4
— 1 6 7 Loviisan rautatie.......... — ■ — 7 7
7 20177 106 500 126 684 Yhteensä 5 19 901 103 110 123 016
4 205 415 367 1 618 359 2 037 931 Henkilökilometriä 2197 401 890 1 620 340 2 024 427
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sockenbacka I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t  '
_ 12200 311102 323 302' 'H elsinki.......................... 1 — 11396 307 583 318 979
_ 8 354 362 Ä-gg°lby  ......................... — 23 708 731_ 8 888 896 M alm ................................ — 8 820 828
_ _ 310 310 Dickursby......................... — 1 484 485
Muut Hela.—Hämeenlin-
nan—Pietarin rautatien
_ 13 453 466 asemat........................... — 29 603 632
Hangon rautatien ase-
— 18 160 178 m a t................................ — 28 209 237
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan rautatien
__ 1 51 52 asemat .......................... — 3 84 87
Vaasan rautatien ase-
_ 1 12 13 m at........................ — 12 24 36
— — 4 4 Oulun rautatien asemat — 2 6 8
Savon rautatien ase-
_ 3 11 14 m at................................ — 14 21 35
Karjalan rautatien ase-
— — 5 5 m at................................ — 3 11 14
— — 17 17 Porin rautatien asemat . — 3 15 18
Jyväskylän rautatien ase-
— — 12 12 m at................................ — 2 13 15
— 3 159 162 Sjundeä............................ — 5 258 263
— 44 984 1028 K yrkslätt......................... — 27 476 503
— 53 1321 1374 Masaby ............................ — ' 3 765 768
— 37 1619 1656 Köklaks ......................... — 13 1516 1529
_ 146 6 653 6 799 Esbo ................................ — 87 4 807 4 894
_ 135 3 563 3 698 Grankulla......................... — 112 4 411 4 523
— 17 2 860 2 877 Sockenbacka ................... — 17 2 860 2 877
— — 4 671 4 671 Fredriksberg .................. — — 10 300 10 300
Muut asemat
— 21 230 251 linjalla Turkuun......... — 62 457 519
Savonlinnan rautatien
— 2 2 4 asem at.......................... — 1 1 2
— — — — Rovaniemi ......... — — 1 1
— 6 124 130 Porvoon rautatie ........... — 9 229 238
- — 3 3 Rauman rautatie............ — — — —
— — 4 4 Haminan rautatie.......... — — 5 5
— — 1 1 Jokioisten rautatie........ — — 5 5
— 2 8 10 Loviisan rautatie .......... — 3 12 15
— 12 718 335 581 348 299 Yhteensä. — 11863 336 684 348 547
— 124645 2 958 396 3 083 041 Henkilökilometriä — 144 451 2 983 057 3127 508
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
109 Liite V.
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
I luok. II lnok. III luok. Yhteensä. Savonlinna I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
3 337 606
1
946'
1 > 
'Helsinki .......................... f
k
1 — 343 563 906
— 33 212 245 Lappeenranta................. — 38 155 193
— 207 447 654 Pietari .............................. — 175 420 595
75 277 352
Muut Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 63 345 408
— 14 20 34 Hangon rautatien asemat — 3 22 25
37 109 146
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 21 158 179
— 13 49 62 Vaasan rautatien asemat — 13 86 99
---' 14 25 39 Oulun rautatien asemat — 16 48 64
— 111 285 396 Savon rautatien asemat — 76 298 374
— 80 238 318 Joensuu.. . .  ..................... — 77 217 294
— 146 630 776 Sortavala ........................ — 172 688 860
— 32 309 341 Jaakkima ......................... — 25 291 316
- - 28 282 310 Hiitola ............................ — 38 220 258
1 542 1701 2 244 Viipuri............................... — 461 1661 2122
— 185 1257 1442 •Muut Karjalan rt:n as. .. 2 154 1304 1460
— 3 44 47 Porin rautatien asemat . — 9 63 72
— 4 19 23 Jyväskylä rt:n asemat .. 
Helsingin—Turun rt:n as.
— 4 18 22
— 15 30 45 — 18 30 48
— 39 1775 1814 Silvola ....................... .. — 45 1782 1827
— 115 2 664 2 779 Kulennoinen .................. — 100 2355 2 455
— 285 1328 1613 Punkaharju ..................... — 440 1676 2116
— 43 1286 1329 Punkasalmi ..................... — 79 1617 1696
— 65 1470 1535 Putikko............................ — 72 1653 1725
— 19 576 595 Särkisalmi........................ — 23 845 868
— 109 746 855 Parikkala......................... — 192 908 1100
— 23 250 273 Syväoro............................. — 25 288 313
— 131 573 704 Elisenvaara..................... — 159 726 885
_. 2 237 239
Muut asemat 
. linjalla Elisenvaaraan . 3 286 289
— 2 7 9 Rovaniemen rt:n asemat — 2 16 18
— 1 17 18 Porvoon rautatie .......... — 4 19 23
— 6 7 13 Rauman rautatie............ — 6 7 13
— 1 1 Raahen rautatie............. — — 3 3
— 4 9 13 Haminan rautatie .......... — 3 10 13
— — 5 5 Jokioisten rautatie........ — 1 2 3
— 3 6 9 Loviisan rautatie........... — 2 7 9
4 . 2 723 17 497 20 224 Yhteensä 2 2 862 18 787 21651
1719 632 567 2104 004 2 738 290 Henkilökilometriä 374 592124 2 262 018 2 854 516
Silvola Silvola Kulennoinen
i1 >k f k j
'Hels.—Hämeenlin-I 2 927' r Siirros \ 2 613 124' ' Siirros 9 117
nan-Pietarin rt:n Rovaniemi .......... 1 Turun-Tampereen-
37 asemat............... 33 2 Porvoon rautatie . — H: Iin n an rauta-
2 Tam pere...............
Vilppula................. 1 2 929 Yhteensä 2 614
9 tien asemat . . . .  
Vaasan rautatien
11
i Oulainen ............. — 100 678 80 708 . 2 asemat ............. 122 Savon rt:n asemat 17 Oulun rautatien
Karjalan rautatien 4 asemat............... 7
164 asem at............... 72 Kulennoinen Savon rautatien
2 Pori ....................... — 45 asemat .............. 41
— Sockenbacka......... 1 283 Viipuri ................. 341
1827 Savonlinna .......... 1814 >'Hels.—Hrlinnan— 0 Muut Karjalan rt:n
285 Kulennoinen ....... 277 123 Pietarin rt:n as. 116 283' asem at............... 231
Muut asemat linj. Hangon rautatien Porin rautatien
587 Elisenvaaraan .. 398 1 asemat .............. 1 2 asemat .............. 1
2 927 Siirros 2 613 124 Siirros 117 752 Siirros 750
— Suomen Valtionrautatiet 1912. ■—
Liite V. 1 1 0
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Kulennoiuen
k
752' ' Siirros 1 750
2 Suolahti................. —
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . . . 3
2 455 Savonlinna .......... 2 779
277 Silvola .................. 285
187 Punkaharju .......... 264
443 Punkasalmi.......... 511
539 Putikko................. 501
Muut asemat linj.
303 Elisen vaaraan .. 309
1 Haminan rautatie . 1
4 963 Yhteensä 5 403
254 850 Henkilökilometriii 259 542
Punkaharju
f k
305' 'P ietari...................1 273
Muut Helsingin—
Hilinnan—-Pieta-
223 rin rt:n asemat . 205
9 Hangon rt:n as... 2
Turun—Tampereen
—H: linnan rau-
54 tätien asemat .. 39
Vaasan rautatien
13 asemat .............. 12
Oulun rautatien
24 asemat ............. 28
Savon rautatien
47 asemat __.. . . . . 68
415 Viipuri .................. 293
Muut Karjalan rau-
501 tätien asemat.. . 370
Porin rautatien
13 asem at............... 21
Jyväskylän rauta-
7 tien asemat . . . . 9
Helsingin—Turun
9 rt,:n asemat . . . . 4
2116 Savonlinna........... 1613
70 Silvola ................. 133
264 Kulennoinen ....... 187
262 Punkasalmi.......... 517
457 Putikko................. 488
Muut asemat linj.
341 Elisenvaaraan .. 422
Rovaniemen rauta-
4 tien asemat . . . . 2
1 Porvoon rautatie . 1
5 Rauman rautatie . 5
2 Raahen rautatie . . i
7 Haminan rautatie . 6
2 Jokioisten rautatie 1
3 Loviisan rautatie . 2
5154 Yhteensä 4 702
519 251 Henkilökilometriä 461 282
Punkasalmi
■ f
'Muut Helsingin—1\ -
H :lin n an—Pieta-
186 rin rt: n asemat . 140
4 Hangon rtm as.. . 1
Turun-Tampereen-
15 Hilinnan rt:n as. 15
Vaasan rautatien
9 asemat............... 2
2 Oulun rtm asemat 1
19 Savon rtm asemat 14
364 Viipuri .................. 318
Muut Karjalan rau-
407 tätien asemat .. 376
Porin rautatien
8 asemat .............. 3
3 Jyväskylä.............
Helsingin—Turun
—
— rtm asemat . . . . 4
1696 Savonlinna .......... 1329
142 Silvola .................. 157
511 Kulennoinen....... 443
517 Punkaharju.......... 262
458 Putikko................. 309
223 Parikkala............. 162
Muut asemat linj.
482 Elisenvaaraan .. 434
— Haminan rautatie . 2
1 Jokioisten rautatie 1
— Loviisan rautatie . 2
5 047 Yhteensä 3 975
306 478 Henkilökilometriä 254 369
Putikko
f k
'Helsingin—H:lin- |
nan-Pietarin rtm
52 asemat .............. 42
i Röykkä ................. —
Turun-Tampereen-
3 Hilinnan rtm as. 3
Vaasan rautatien •
1 asemat .............. 7
— Oulu ..................... 1
Savon rautatien
13 asemat ............. 22
Karjalan rautatien
483 asemat .............. 469
1 N okia..................... —
Turku Fredriksber-
1 gin kautta......... —
1725 Savonlinna .......... 1535
109 Silvola ................. 134
501 Kulennoinen ....... 539
'488 Punkaharju......... 457
309 Punkasalmi......... 458
671 Särkisalmi............. 611
4 358 Siirros 4 278
Putikko
* >
4 358'! r Siirros ' 1 4 278
582 Parikkala............. 544
Muut asemat linj.
187 Elisenvaaraan .. 213
2 Rauman rautatie . —
2 Haminan rautatie . 3
1 Jokioisten rautatie —
5132 Yhteensä 5 038
203 276 Henkilökilometriä 196 837
Särkisalmi
i k
'Hels.—Hilinnan— 1
228 Pietarin rtm as. 239
2 Hanko ................... 1
Turun-Tampereen-
7 Hilinnan rtm as. 3
— Vaasan rtm asemat 4
3 Oulun rtm asemat 1
22 Savon rtm asemat 24
177 Sortavala ............. 204
687 Viipuri ................. 830
Muut Karjalan rtm
615 asem at............... 601
Porin rautatien
2 asem at.............. 2
2 Jyväskylä.............. 1
868 Savonlinna............ 595
611 Putikko................. 671
1382 Parikkala............. 1092
802 Svväoro................. 830
261 Sorjo ..................... 270
367 Elisenvaara . . . . . . 397
Muut asemat linj.
346 Savonlinnaan ... 356
1 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . —
3 Haminan rautatie . 4
— Jokioisten rautatie 1
1 Loviisan rautatie . —
6 388 Yhteensä 6126
351 888 ■ Henkilökilometriä 355 479
Parikkala
1
'Hels.—Hilinnan— 1
426 Pietarin rtm as. 390
7 Hangon rtm as. .. 6
Turun-Tampereen-
20 Hilinnan rtin as. 26
453 Siirros 422
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
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M a t k u s t a ,j a 1 u k u v u o n n a 1 9 12.
Parikkala Syväoro Sorjo
k >k k
f
453' ' Siirros 1\ 422 >rHels.—Hlinnan— 1 >'Hela.—Hlinnan— 1\
4 Vaasan rt:n asemat 2 260 Pietarin rt:n as. 263 Pietarin rauta-
9 Oulun rt:n asemat 6 8 Hangon rt:n as. .. 2 94 tien asemat . . . . 79
44 Savon rt:n asemat 36 Turun-Tampereen- 2 L oh ja ..................... 3
178 Sortavala.............. 206 24 Hlinnan rt:n as. 25 Turun—Tampereen
281 Jaakkima . . . ........ 314 Vaasan rautatien —H:linnan rau-
325 198 4 5 6 tätien asemat .. 6
903 1 052 1 Seinäjoki ............. 2
Muut Karjalan rt:n 4 asemat ............. 1 Oulun rautatien
547 51 41 2 asemat ............. 1
27 Porin rt:n asemat 25 231 Sortavala ............. 220 Savon rautatien
9 10 200 166 8 7
245 174 233 Sortavala ............. 225
10 10 823 750 193 Alho ..................... 220
l  10f) 301 H iito la .................. 220
223 491 511 291 Viipuri .......... ..... 176
544 Putikko................. 582 10 Porin rt:n asemat 11 Muut Karjalan rt:n
1 naa 1 382 532 asemat ............. 423
165 Parikkala............. 165 2 rt:n asemat ___ 3 Porin rautatien
] 4R9 fi71 313 273 1 asemat ............. 2
937 1 253 830 802 1 Jyväskylä.............
1108 1359 1 671 1469 Turku Predriks-
Muut asemat linj. 492 Sorjo ..................... 407 1 bergin kautta .. —
245 1351 1 294 270 Särkisalmi. . . . . . . . 261
1 Porvoon rautatie . 1 Muut asemat linj. 1253 Parikkala............. 937
__ Rauman rautatie . 1 194 Savonlinnaan .. . 217 407 Syväoro............... . 492
1 Raahen rautatie .. _ 4 Porvoon rautatie . 2 2 655 Elisenvaara.......... 2 247
8 Haminan rautatie . 4 2 Rauman rautatie . 2 Muut asemat linj.
_ Jokioisten rautatie 1 3 Haminan rautatie . 2 290 Savonlinnaan . . . 220
3 Loviisan rautatie . 2 — Jokioisten rautatie 2 — Jokioisten rautatie 1
9 648 Yhteensä 10 713 7 213 Yhteensä 6 642 6 541 Yhteensä 5 522
565 854 Henkilökilometriä 569 567 354 204 Henkilökilometriä 357 483 191 847 Henkilökilometriä 154 533
I luok. I l  luok. HI luok. Yhteensä. Rovaniemi I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
1 >k
_ 159 146 305' rHelsinki............................ 1 — 162 176 338
Muut Hels.—H:linnan—
_ 15 68 83 Pietarin rt:n asemat.. — 16 70 86
__ 4 19 23 Hangon rautatien asemat — — 11 11
Turun—Tampereen—Hä-
_ 48 68 116 meenlinnan rt:n as. .. — 42 85 127
__ 49 113 162 Vaasan .rautatien asemat — 53 149 202
_ 408 2 857 3 265 T orn io .............................. — 462 2 860 3 322
__ 527 4 220 4 747 K e m i................................ — 561 3 808 4369
• _ 12 193 205 l i ....................................... — 11 193 204
_ 438 1312 1750 Oulu ................................ — 414 1423 1837
Muut Oulun rautatien
_ 46 1020 1066 asemat ........................... — 37 1163 1200
__ 3 126 129 Savon rautatien asemat. -- . 3 125 128
_ 7 81 88 Karjalan rautatien as. .. — 13 79 92
_ 5 31 36 Porin rautatien asemat . — 6 33 39
__ 12 31 43 Jyväskylän rt:n asemat . — 12 36 48
— 4 3 . 7 Helsingin—Turun rt:n as. — 2 6 8
Savonlinnan rautatien
— 2 13 15 asemat ......................... — 3 7 10
— 1730 10 3011 12 040 Siirros — 1797 10 224 12021
—  Suomen Valtionrautatiet 19IS. —
■ Liite V. 112
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
I luok. II luok.
.
III luok. Yhteensä. Rovaniemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1739 10 301
I
12 040'
1
f Siirros *1 — 1797 10 224 12 021
— 62 5122 5184 Muurola............................ — 42 2 382 2 424
— 37 1268 1305 Jaatila ............................. — 38 2144 2182
— 62 1645 1707 Koivu................................ — 7 1831 1838
— 18 1229 1247 Tervola ............................ — 28 1501 1529
— 65 924 989 Laurila ........................ .. __ 88 1117 1205
— 1 3 4 Porvoon rautatie ........... — 1 2 3
— 2 7 9 Rauman rautatie............ — 2 7 9
— 11 43 54 Raahen rautatie............. — 5 38 43
— — 1 i Haminan rautatie......... — — — —
— ~ — Jokioisten rautatie........ — 2 — 2
— 1997 20 543 22 540 Yhteensä — 2 010 19 246 21256
• — 526 103 2 541 724 3 067 827 Henkilökilometriä — 536 196 2 659 962 3 196 158
Muurola •Jaatila Koivu
k
3 887' ' Siirros 5 359
522 T ervola ................. 2187
100 L aurila ................. 389
Rauman rautatie . 1
3 Raahen rautatie .. 2
4 512 Yhteensä 7 938
194 041 Henkilökilometriä 322 909
Tervola
1
f
k
rHels.—Hilinnan— (
28 Pietarin rtin as. 28
3 Hangon rtin as. .. 6
Turu n-Tampereen-
3 Hilinnan rtin as. 1
10 Vaasan rtin asemat 13
412 T orn io ................. . 515
1859 Kemi ..................... 2 440
Muut Oulun rtin
242 asemat .............. 313
6 Savon rtin as........ 6
1 Karjalan rtin as. .. 3
4 Porin rtin asemat —
5 Jyväskylä............. 6
— Paimio .................. 1
2 Silinnan rtin as... 2
1529 Rovaniemi .......... 1247
2187 Koivu..................... 522
831 Tervola : ............... 831
427 Laurila ................. 958
Muut asemat linj.
276 Rovaniemeen ... 296
1 Rauman rautatie . —
2 Raahen rautatie .. —
7 828 Yhteensä 7188
364 333 Henkilökilometriä 322282
>'Hels.—Hilinnan-— ’ f
8 Pietarin rtin as. 3
2 Hangon rtin as... —
Turun-Tampereen-
8 Hilinnan rtin as. 5
7 Vaasan rtin asemat 4
210 K e m i..................... 171
Muut Oulun rtin
198 asemat .............. 180
9 Savon rtin asemat 7
7 Karjalan rtin as. .. 1
8 Jyväskylän rtin as. 1
3 Silinnan rtin as. .. —
2 424 5184
330 Muurola................. 330
367 J aatila .................. 517
248 Koivu..................... 297
Muut asemat
218 linj. Laurilaan .. 260
1 Porvoon rautatie . —
1 Raahen rautatie .. —
4049 Yhteensä 6 960
191146 Henkilökilometriä 200 612
•laatii»
1 ''Pietari................... l
Turun-Tampereen- 
5 H:linnan vt:n as.
306 K e m i.....................
Muut asemat linj.
157 Ouluun .............
Savon rautatien
3 asem at..............
— Karjalan rt:n as.. .
472 Siirros
194
132
4
3
333
2182
517
762
186
2
472t  Siirros
Harjavalta.............
Jyväskylä..............
Rovaniemi ..........
Muurola.................
K oivu .....................
Muut asemat linj.
Laurilaan..........
Raahen rautatie ..
333
156
4121
160434
Yhteensä
Henkilökilometriä
2 502 
105 511
Koi vn
3 887
"H els.—Hilinnan—
3 Pietarin rt:n as. 12
8 Hangon rt:n as... 4
Turun—Tampereen 
—Hilinnan rau- 
6 tätien asemat... 6
3 Tampere ..............  1
57 T orn io ........ 212
328 Kemi ....................  1307
Muut Oulun rt:n
80 asemat.................  169
1 Savon rt:n asemat 2
3 Karjalan rt:n as. .. 2
Tyrvää .................. 4
Jyväskylän rt:n as. 1
In g a ............  2
1 Savonlinna ..........  1
1 838 Rovaniemi ..........  ' 1707
297 Muurola......  248
339 Jaatii a .................  762
919 Koivu.......... 919
Siirros
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
113 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 2.
1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Porvoon rautatie I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
1
_ 6 972 28 736 35 708' 'Helsinki ..........................1 — 6 815 29 743 36 558
— — 303 303 Fredriksberg .................. — 1 366 367
— 27 521 548 Äggelby .......................... — 73 589 662
— 55 571 626 M alm ................................ — 47 611 658
— 28 483 511 Dickursby......................... — 24 538 562
— — 97 97 K orso................................ — — 118 118
— . 45 773 818 Järvenpää......................... — 31 628 659
— 20 173 193 Jokela............................... — 6 185 191
— 109 615 724 Hyvinkää......................... — 66 663 729
— 36 341 377 Riihimäki ........................ — 32 306 338
— 116 369 485 Hämeenlinna ................. — , 118 389 507
— 107 572 679 Lahti ................................ — 77 597 674
— 121 175 296 Viipuri ............................. — 88 237 325
— 178 839 1017 Muut as. linj. Pietariin . — 194 877 1071
p t> p Riihimäki
— 13 85 98 . —Hämeenlinna . ! ....... — 10 85 95
— 144 717 861 Hangon rautatien asemat — 129 721 850
— 17 39 56 Turku Toijalan kautta .. — 48 65 113
— 141 372 513 Tampere .......................... 125 360 485
Muut Turun-Tampereen- —
— 34 140 174 Hiinnan rt:n asemat.. — 29 177 206
— 51 174 225 Vaasan rautatien asemat — 53 223 276
— 40 108 148 Oulun rautatien asemat. — 54 113 167
— 108 438 546 Savon rautatien asemat. — 102 431 533
— 12 85 97 Karjalan rt:n asemat ... — 29 85 114
— 44 92 136 Porin rautatien asemat . — 51 89 140
— 21 71 92 Jyväskylän rt:n asemat. — 26 90 116
— 76 259 ' 335 Turku Predriksbergin k. — 63 257 320
1 3 4 Turku Hyvinkään k:tta. — — — —
Muut Helsingin—Turun
— 81 909 990 rt:n asemat.................. — 87 870 957
— 4 23 27 Savonlinnan rt:n asemat — 3 24 27
■-- 1 2 3 Rovaniemen rt:n asemat — 1 4 5
— 6 31 37 Rauman rautatie............ 13 42 55
— 2 3 5 Raahen rautatie............. — 2 4 6
— 11 57 68 Haminan rautatie ......... — 23 37 60
— 4 23 27 J okioisten rautatie ....... — 11 24 35
— 23 226 249 Loviisan rautatie.......... — ■ 42 227 269
— 8 648 38 425 47 073 Yhteensä — 8 473 39 775 48 248
488 788 1 875 162 2 363 950 Henkilökilometriä 499 870 1 970 488 2 470 358
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
k
— 449 847 1296' 'Helsinki ......................... ( 446 908 1354
— 30 166 196 Viipuri ............................ — 39 193 232
Muut Hels.—H:linnan —
— 114 411 525 Pietarin rt:n asemat.. — 120 514 634
— 8 228 236 Hanko Hyvinkään k:tta — 5 32 37
— 6 35 41 Muut Hangon rt:n as. .. — 10 47 57
— 141 497 638 Turku................................ — 139 516 655
Muut Turun—Tampereen
— 55 389 444 Hdinnan rt:n asemat.. — 48 487 535
— 62 300 362 Vaasan rt:n asemat . . . . - 39 357 396
— 23 195 218 Oulun rautatien asemat . — 34 212 246
— 30 165 195 Savon rautatien asemat — 30 288 318
— 19 123 142 Karjalan rt:n asemat. . . . — 11 134 145
— 937 3 356 4 293 Siirros — 921 3 688 4 609
— Suomen Valtionrautatiet 1912. V. 15
Liite V. 114
M a t k a a t a j a l u k u  v u o ' n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. ITI luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 
! 
! 
! 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
! 937
592
2
9
12
5
6 
5
28
15
10
7
312
9
31
5
6 
2
13
2
1
6
3
3 356 
3 531 
299 
343 
862 
534 
519 
383 
239 
769 
187 
167 
112 
1353
157
97
60
15
8
42
20
25
26 
10
1
4 293' 
4123 
301 
343 
871 
546 
524 
389 
244 
797 
202 
177 
119 
1665
166
128
65
21
10
55
22
26
32
13
f
’  Siirros 1
Pori .................................
Nakkila................. "..........
Harjavalta ......................
Kokemäki........................
K yttälä ............................
Kauvatsa ........................
Ä etsä ................................
Kiikka ............................
k.
\ ~ 921
557
17
4 
34
5 
1
14 
1
18 
13
1
3
352
15 
29
3
6 
2 
6
2
4
3 688 
3 676 
381 
326 
986 
381 
456 
434 
289 
768 
212 
222 
205 
1452
244
87
68
17
8
31
21
28
29
25
4 609 
4 233 
398 
330 
1020 
386 
457 
448 
290 
786 
225 
223 
208 
1804
259
116
71
23
10
37
21
28
31
29
Karkku.............................
Siuro ................................
Nokia................................
Tampere .........................
Muut asemat 
linjalla Mäntyluotoon . 
Jyväskylän rt:n asemat 
Helsingin—-Turun rauta­
tien asemat.................
Savonlinnan rt:n asemat 
Rovaniemen rt:n asemat
Porvoon rautatie...........
Raahen rautatie.............
Haminan rautatie.........
Jokioisten rautatie.........
Loviisan rautatie...........
— 2 018 13114 15 132 Yhteensä — 2 008 14 034 16 042
371 809 1 556 913 1 928 722 Henkilökilometriä 362 083 1 697 832 2 059 915
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raahen rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 >
_ 138 150 288' ' Helsinki ......................... 1\ — 141 178 319
Muut Hels.—HJinnan—
— • 30 74 104 Pietarin rt:n asemat.. — 36 87 123
— 13 66 79 Hangon rautatien asemat — 9 15 24
Turun—Tampereen—Hä-
— 36 83 119 meenlinnan rt:n as. .. — 33 94 127
— 111 287 398 Vaasan rt:n asemat . . . . — 96 292 388
— 424 2189 2 613 O ulu .................................. — 436 2 279 2 715
— 2 255 257 Liminka........................... — 2 295 297
— 147 738 885 Ruukki . . ........................ — 142 813 955
— 11 797 808 Vihanti............................. — 6 829 835
— 205 205 Kilpua ............................. — 1 208 209
— 95 617 712 Oulainen........................... — 82 667 749
— 20 277 297 Ylivieska......................... — 13 300 313
— 82 189 271 Kokkola .......................... — 58 132 190
— 100 591 691 Muut as. linj. Tornioon . — 98 687 785
— 92 445 537 » » » Seinäjoelle — 73 502 575
— 12 47 59 Savon rt:n asemat......... — 6 44 50
— 7 27 34 Karjalan rt:n asemat.. . . — 6 30 36
— 7 93 100 Porin rt:n asemat......... — 3 78 81
— 26 72 98 Jyväskylän rt:n asemat.. — 17 54 71
— — 14 14 JtLeisingin-Turun rt:n as. — — 8 8
— — 4 4 Savonlinnan rt:n asemat — — 4 4
— 5 40 45 Rovaniemen rt:n asemat - 11 51 62
— 1358 7 260 8 618 Siirros — 1269 7 647 8 916
—  Suomen Valtionrautatiet 19IS. —
115 Liite V.
M a t k u s t a j a t  u k n v u o n n a  1 9 1 2 .
I luok. II luok. U I louk. Yhteensä. llaaheu rautatie I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
1358 7 260
<
8 618'
-
Siirros 1
k
— 1269 7 647 8 916
__ 2 4 6 Porvoon rautatie .......... — 2 3 5
— — 21 21 Rauman rautatie .....---- — ' 2 20 22
__ — 1 1 Haminan rautatie.......... — — — —
_ 3 5 8 Jokioisten rautatie ....... — 3 2 5
— 1 7 8 Loviisan rautatie........... — 3 5 8
— 1364 7 298 8 662 Yhteensä — 1279 7 677 8 956
— 311 788 952 387 1 264 175 Henkilökilometriä — 290 691 955 834 1 246 525
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Haminaa rautatie I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
550 955
\
1505'
f'Helsinki .......................... 0t -  - 476 1020 1496__ 48 429 477 L a h ti......... 1.................... — 38 440 478
__ 6 242 248 Kausala............................ — 19 258 277
_ 10 166 176 K oria ................................ — .7 235 242
— 11 233 244 Kaipiainen ...................... — 5 217 222
— 62 318 380 Lappeenranta................. — 47 331 378
— 246 861 1107 Viipuri ...................... — 218 958 1176
_ 215 487 702 Pietari ............................ — 213 527 740
52 759 811
Muut Hels.—HJinnah— 
Pietarin rt:n asemat.. 56 854 910
— 13 120 133 Hangon rautatien asemat — 13 84 97
43 272 315
Turun—'Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. ... _ 27 265 292
— 17 48 65 Vaasan rt:n asem at....... — 20 38 58
:— ' 14 53 67 Oulun rautatien asemat . — 14 47 61
— 8 197 205 H arju................................ — 17 246 263
— 331 1846 2177 Kouvola ......................... — 252 2 218 2 470
— 18 601 619 M yllykoski...................... — 30 838 868
— — 52 52 Tavastila ......................... — 1 68 69
— 14 286 300 K y m i................................ — 30 528 558
— 106 749 855 Kotka................................ — 158 1422 1580
— 83 562 645 Muut as. linj. Kajaaniin — 78 596 674
— 63 268 331 Karjalan rt:n asemat ... — 44 240 284
— '6 55 61 Porin rautatien asemat . — 6 64 70
— 3 13 16 Jyväskylän rt:n asemat . 
Öelsingin-Turun rt:n as. 
Savonlinnan rt:n asemat
— — 21 21
— 10 48 58 — 10 70 80
— 4 31 35 — 6 31 37
— — — — Rovaniemi........................ — — 1 1
— 23 37 60 Porvoon rautatie........... — 11 57 68
— — 28 28 Rauman rautatie........... — 1 25 26
— — — — Raahen rautatie............. — — 1 1
— 1 15 16 Jokioisten rautatie........ — — 22 22
— 14 64 78 Loviisan rautatie .......... — 10 88 98
— 1971 9 795 11766 Yhteensä 1807 11 810 13 617
— 320 983 1124 323 1 445 306 I Henkilökilometriä — 289 771 1 215 954 1 505 725
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. H luok. H I luok. Yhteensä.
307 1266 1573
1
.Helsinki............................
k
| -- 333 1242 1575
50 783 833
Muut Hels.—HJinnan— 
Pietarin rt:n asemat .. 37 795 832
— 10 79 89 Hangon rt:n asemat. . . . — 4 79 83
— 367 2128 | 2 495 Siirros — 374 2116 2 490
—  Suomen Valtionrautatiet 191 S. —
Liite V. 116
v I  a t k u s t a j  a 1 u k h v u o n n a 1 9 1 2.
I luok. II luok. i n  luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
• .
— . 367 2128 2 495' ' Siirros < — 374 2116 2 490
— 402 2 251 2 653 Turku................................ — 380 2134 2 514
— 49 920 969 L oim aa ............................ — 58 1194 1252
— 1 322 323 Y p ä jä ................................ — i 317 318
— 6 333 339 Matku ............................. — 5 398 403
— 45 518 563 Urjala................................ — 33 640 673
— 163 1319 1482 Tampere ......................... — 157 1108 1265
— 39 397 436 Toijala ............................. ■ — 35 373 408
— 55 603 658 Hämeenlinna.................. — 55 720 775
— 7 226 233 Muut as. linj. Turkuun . — 3 251 254
Muut asemat
— 12 166 178 linj. Toijala—Tampere — 16 112 128
— 15 180 195 » Hämeenlinnaan .. — 8 244 252
— 22 197 219 Vaasan rt:n asemat....... — 28 184 212
— 9 69 78 Oulun rautatien asemat — 11 43 54
— 15 133 148 Savon rautatien asemat . — 19 128 147
— 17 79 96 Karjalan rt:n asem at.... — 17 76 93
— 23 263 286 Porin rautatien asemat.. — 40 298 338
— 15 66 81 Jyväskylän rt:n asemat.. — 17 63 80— 11 201 212 Uelsingin-Turun rt:n as. — 10 201 211
— 2 8 10 Savonlinnan rt: n asemat — 2 7 9
— 2 — 2 Rovaniemi ...................... — — — —
— 11 24 35 Porvoon rautatie........... — 4 23 27
— 2 29 31 Rauman rautatie ........... — 6 26 32
— 3 2 5 Raahen rautatie............. — 3 5 8
— — 22 22 Haminan rautatie .......... — 1 15 16
— — 15 15 Loviisan rautatie........... — 1 14 15
— 1293 10 471 11 764 Yhteensä — 1284 10 690 11974
176 349 1118 995 1 295 344 Henkilökilometriä 176 767 1 086 845 1 263 612
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Loviisan rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
$ * *
— 753 3117 3 870' ^Helsinki........................ ..< — 707 3130 3 837— 22 193 215 Riihim äki........................ — 8 210 218
— 2 215 217 Herrala ............................ — _ 255 255
— 57 356 413 Kausala............................ — 37 363 400
— 29 192 221 Kouvola .......................... — 11 184 195
— 76 292 368 V iipuri.............................. — 86 296 382
— 308 311 619 Pietari.............................. — 327 367 694
— 48 779 827 Muut as. linj. Helsinkiin 42 813 855
» » » Riihimäki —
— 15 152 167 —Hämeenlinna........... — 14 122 136
— 70 467 537 Muut as. linj. Pietariin . — 69 439 508
— 15 144 159 Hangon rautatien asemat — 20 144 164
— 33 160 193 Tampere .......................... — 25 176 201
Muut Turun—Tampereen
—Hämeenlinnan rauta-
— 30 162 192 tien asem at................. — 48 200 248
— 33 90 123 Vaasan rt: n asemat . . . . — 19 79 98
— 19 49 68 Oulun rautatien asemat . — 15 66 81
— 111 470 581 Savon rautatien asemat. — 93 449 542
— 16 119 135 Karjalan rt:n asemat .. . — 24 106 130
— 9 47 56 Porin rautatien asemat . — 15 53 68-
— 10 24 34 Jyväskylän rt.:n asemat . — 7 27 34
— 1 656 7 339 8 995 Siirros — 1567 7 479 ' 9 046
—  Suomen Valtionrautatiet 19IS. —
Liite V.117
M a t k i i t a ,j a 1 u k u v u o n n a 1 9  12.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Loviisan rautatie I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
M
f
_ 1656 7 339 8 995'! ' Siirros M - 1567 7 479 9046
Helsingin—Turun rauta-
— 21 135 156 tien asemat................. — 4 78 82
5 10 15 Savonlinnan rt:n asemat — 3 13 16
— 42 227 269 Porvoon rautatie........... — 23 226 249
— 4 25 29 Rauman rautatie........... — 3 10 13
— 3 5 8 Raahen rautatie............. — 1 7 8
— 10 88 98 Haminan rautatie........... — 14 64 . 78
— 1 14 15 Jokioisten rautatie ....... — — 15 15
— 1742 7 843 9 585 Yhteensä — 1615 7 892 9 507
— 307 749 1035 226 1 342 975 Henkilökilometriä — 294368 1044 273 1338 641
—  Suomen Valtionrautatiet 19J2. —
Liite V. 118
S u p i s-
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä. I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
H elsinki............. 3 465 177 411 1 589 328 1 770 204 2 832 177 093 1 523 628 1 703 553
Fredriksberg . . . . — 207 87 570 87 777 — 225 90 327 90 552
............... 9 10 433 225 910 236 352 7 9 743 249 347 259 097
Malm ................. — 20465 333 105 353 570 — 21002 358 541 379 543
Dickursbv ......... — 3 505 .85 213 88 718 — 3 720 89 865 93 585
Korso ................. 721 32 035 32 756 _ 653 38 030 38 683
Kerava................. 4 4369 70 080 74 453 21 3 921 66 974 70 916
Järvenpää . . . . . . 2 2182 28 826 31010 33 2 240 31 414 33 687
Jokela ................. 9 917 25177 26103 19 930 26 437 27 386
Hyvinkää ........... 130 5 081 66 571 71 782 151 5 035 65 296 70482
Riihimäki ......... 37 4 497 86 632 91166 47 4 645 84 808 89 500
Ryttylä ............. 13 489 16 885 17 387 12 517 16 211 16 740
Leppäkoski_____ 33 542 12 035 12 610 48 512 11 690 12 250
Turenki ............. 28 1382 23 489 24 899 28 1317 25 712 27 057
Hämeenlinna. . . . 75 7 593 85 045 92 713 72 7 706 82 346 90124
Hikiä ................. _ 206 13 766 13 972 _ 172 14 020 14192
O itti..................... _ 893 17 303 18196 — 812 20 203 21015
Lappila ............. — 242 8 215 8 457 4 270 7 839 8113
Järvelä ............. _ 442 18 441 18 883 — 473 17 208 17 681
Herrala ............. 1 201 14 387 . 14 589 — 175 13 975 14150
Vesijärvi.............. 1 .778 8 704 9 483 _ 1018 10 504 11 522
L a h ti................... 54 6 601 85 909 92 564 88 6 638 80 807 87 533
Villähti................. 2 425 7 680 8107 — 389 8 336 8 725
Uusikylä............. 2 862 15 218 16 082 4 871 15 680 16 555
Kausala ............. 2 935 22 783 23 720 1 1023 25 298 26 322
K o r ia .................. 12 975 13 556 14 543 6 862 13 322 14190
K ouvola .............. 34 5 282 76 006 81 322 41 5 579 72 377 77 997
U tt i..................... — 94 6 069 6163 — 59 7 941 8 000
Kaipiainen.......... — 614 10 034 10 648 — 480 10 328 10 808
Kaitjärvi............. — 24 4 088 4 112 — 16 3 476 3 492
Taavetti............. 2 435 12 271 12 708 _ 521 13 106 13 627
Luumäki............ 5 657 9 397 10 059 24 645 8 908 9 577
P u lsa ................... _ 213 6190 6 403 — 222 5 361 5 583
Lappeenranta.. . . 79 6 915 46 716 53 710 14 6 970 41 692 48 676
Sim ola................. 3 797 14859 15 659 35 .698 20 878 21 61]
Vainikkala.......... 200 8504 8 704 __ 255 7 995 8 2o0
N urm i................. 4 1002 19 768 20 774 7 1193 20 553 21753
Hovinmaa ......... 4 1793 35 235 37 032 1 2493 58 371 60 865
Tienhaara .......... 27 1878 26 810 28 715 8 1408 17157 18 573
Viipuri................. 2142 54 001 425 882 482 025 2105 55 396 413 469 470 970
Sainio ................. 1 1430 57 316 58 747 9 1498 62 912 64419
Kämärä .............. 7 280 13 969 14 256 10 272 13 505 13 787
Galitzina............. 76 875 12 960 13 911 57 648 12131 12836
Perkjärvi............. 314 6 577 46196 53 087 350 6 733 44156 51239
Uusikirkko......... 630 11 380 54 015 66 034 640 10 764 45 803 57 207
Mustamäki......... 351 6 901 35 777 43 029 381 7 223 36 737 44 341
' R aivola ............... 750 8 948 76128 85 826 761 9137 74152 84 050
Terijoki ............. 4 316 62 739 249 716 316 771 4 298 63 776 250 114 318188
K ellom äki.......... 562 11820 78 680 91 062 539 12173 75 674 88 386
Siirros 13 186 437 218 4 320449 4 770 853 12 653 440121 4 304 614 4 757 388
—  Suomen Valtionrautatiet 1912.
1 1 9 Liite V.
t e I m a.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökil öin etriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
1 058 633 '22 204 907 60 723 624 83 987 164 893857 21 883 217 61 365 649 84142 723 Helsinki
— 1720 626 049 627 769 — 1067 430 213 431 280 Predriksberg
1600 144865 1 822 579 1969 044 934 101715 2 028905 2131 554 Ä-ggelby
— 234 012 3 629 242 3 863 254 — 239 909 3 949 242 4189 151 Malm
— 81 216 1404 579 1485 795 — 75 765 1474 746 1 550 511 Dickursby
_. 22 608 680 291 702 899 _ 19 468 793 483 812 951 Korso
1427 256 591 2 510 484 2 768 502 622 193 565 2 219 273 2 413 460 Kerava
74 108 778 1105 148 1214000 1221 106 677 1-168 845 1 276 743 Järvenpää
432 47 663 877 434 925 529 912 47 398 902 791 951101 Jokela
15 849 500 011 2812 602 3 328 462 20236 503 160 2 687 830 3 211226 Hyvinkää
4 426 403 157 3 777 512 4185 095 7 383 385 665 3 583 636 3 976 684 Riihimäki
1053 37 493 538161 . 576 707 972 39 899 519 887 560 758 Ryttylä
1341 19 500 261462 282 303 4 776 30 169 300178 335 123 Leppäkoski
2 985 108 789 814 092 925 866 2 895 101 202 802 617 906 714 Turenki
10 769 804 585 5 042 280 5 857 634 9 986 846 541 4 921 676 5 778 203 Hämeenlinna
_ 8 958 365 264 374222 _ 12 122 375 336 387 458 Hikiä
— 82 355 697 105 779 460 — 73 361 787 608 860 969 Oitti
— 25 724 355 088 380812 392 26 730 333142 360 264 Lappila
— 42 803 979 491 1 022 294 — 45 702 899 911 945 613 Järvelä
116 17 356 430 067 447 539 — 17 135 362 629 379 764 Herrala
131 120 913 1086 386 1207 430 __ 149 411 1 213 205 1 362 616 Vesijärvi
11470 917 486 6 136 310 7 065 266 14463 926 651 5 852 486 ■ 6 793 600 Lahti
280 28 005 230 751 259036 — 17 549 203 248 220 797 Villähti
302 86 543 699 732 786 577 599 87 884 686 247 774 730 Uusikylä
338 94 455 1179 236 1274 029 98 100 084 1 313 329 1 413 511 Kausala
2121 71 951 501 384 575 456 1052 61 038 449 567 511 657 Koria
6 515 533 334 3 745 805 4 285 654 8490 538 035 3 475 591 4 022 116 Kouvola
— 10 714 199 322 210 036 — 8 519 191 504 200 023 Utti
— 67 527 436 631 504158 - — 53 713 425 425 479 138 Kaipiainen
— 1537 119 299 120 836 — 683 91842 92 525 Kaitjärvi
295 55199 604856 660 350 _ 60 437 625 386 685 823 Taavetti
960 76 560 411158 488 678 4 608 73 459 384 367 462 434 Luumäki
— 15 594 263 743 279 337 — 19 389 212 814 232 203 Pulsa
17 577 1 022 264 4139402 5 179 243 2 755 981 055 4166 673 5 150 483 Lappeenranta
378 44 826 572 483 617 687 6 801 31180 573 281 611 262 Simola
_ 10 298 261732 272 030 _ 14 569 251 847 266 416 Vainikkala
588 42 793 455 694 499 075 938 39 497 478 586 519 021 Nurmi
592 36 925 536 477 573 994 12 41 882 786 802 828 696 Hovinmaa
4473 60 082 333 005 397 560 1088 42143 233 470 276 701 Tienhaara
314340 6842 562 25 405 864 32 562 766 327 405 7 081 043 25 109 740 32 518 188 Viipuri
119 62127 858112 920 358 853 64 449 949 577 1 014 879 Säiniö
756 19 320 460 393 480 469 1080 17 748 449 752 468 580 Kamara
7 458 66 463 489 608 563 529 5 558 54 553 483 432 543 543 Galitzina
27 096 515 109 2 782 453 3 324 658 30 173 521 272 2 713 089 3 264 534 Perkjärvi
47 230 831 184 3 090 370 3 968 784 48 384 791 234 2 591 296 3 430 914 Uusikirkko
22 951 421588 1 607 535 2 052 074 24 765 421954 1 594 819 2 041 538 Mustamäki
41115 508 920 3 246 366 3 796 401 43 555 508 249 3 197 430 3 749 234 Raivola
216 042 3 074 969 9 490 601 12 781 612 209 932 3 093 793 9 339 647 12 643 372 Terijoki
24 718 472 694 2 405 621 2 903 033 23 693 491 096 2 316 773 2 831562 Kellomäki
1 846 550 41 265 033 161 202 883 204 314466 1700488 41 043 036 160 268 822 203 012 346 Siirros
—  Suomen Valtionrautatiet 1912.
Liite V. 120
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
Siirros 13186 437 218 4 320449 4 770 853 12 653 440121 4 304 614 4 757 388
Kuokkala ........... 1658 28 491 159 215 189 364 1575 28 552 153 971 184 098
O llila ................... 309 8 690 57 838 66 837 326 8 498 53 732 62 556
Valkeasaari........ 698 13 456 139 340 153494 665 12 029 126 290 138 984
Levashovo ........ 2 655 30 218 382 007 414 880 2 789 34 620 476 811 514220
Pargala............... 1723 22 556 294875 319 154 1707 22 839 275 559 300105
Shuvalovo . . . . . . 3 639 63 206 511 091 577 936 3 865 68 711 511097 583 673
Oserki.................. 1678 26 137 158 740 186 555 1691 24 934 133 117 159 742
Udelnaja.............. 2 969 55 926 848 567 907 462 2 992 58 929 880 843 942 764
Lanskaja............. 380 • 5 820 55 390 61 590 559 6 525 41450 48 534
Pietari ................. 25 757 370 839 2 583 606 2 980 202 25 569 358181 2 540 373 2 924123
Hanko.................. 239 6 441 33 024 39 704 223 6 840 47 450 54 513
Lappvik............... . 6 1375 19 493 20 874 19 . 749 15 398 16166
Tammisaari......... 68 5154 50 370 55 592 63 5 320 52 167 57 550
Karia................... 49 2 777 35 984 38 810 37 2 341 32 941 35 319
Svartä................. 20 400 11 853 12 273 22 402 7 363 7 787
Gerknäs.............. 1 342 4 860 5 203 7 509 9 988 10 504
Lohja................... 14 1517 16 252 17 783 14 1371 13 719 15104
.Nummela........... 5 1060 11751 12816 1 1010 9 397 10 408
Otalampi............. — 624 9 633 10 257 — 754 13 188 13 942
Röykkä................ 14 1102 8 790 9 906 3 970 . 9 006 9 979
Rajamäki............. 7 530 9 312 9 849 — 448 8 315 8 763
Turku ................. 770 27 012 183 859 211 641 823 28134 181 813 210 770
Lieto..................... __ 401 19 522 19 923 — 410 25 326 25 736
Aura..................... — 235 17 556 17 791 — 225 16 289 16 514
Kyrö..................... _ 318 13 919 14237 __ 331 15 237 15 568
M ellilä................. _ 197 11132 11 329 — 204 11122 11326
Loim aa............... — 1090 24 495 25 585 2 1084 23 684 24 770
Ypäjä................... — 146 8 646 8 792 — 185 7 821 8006
Humppila............ 2 312 7 071 7 385 1 301 7 446 7 748
Matku.................. _ 124 6 465 6 589 1 140 5 281 5 422
Urjala ................. 4 651 18 937 19 592 17 638 17 187 17 842
Tampere............. 218 24079 252 899 277 196 270 24 693 247 437 272400
Lempäälä............ 2 1899 44 635 46 536 1 1940 49 363 51304
Viiala.................. ~ 370 21077 21447 2 370 22 518 22 890
Toijala................. 5 1305 34 742 36 052 6 1328 33 094 34428
Kuurila............... 1 559 11102 11662 1 459 10 824 11284
Iittala .................. 1 896 12 442 13 339 1 841 11 815 12 657
P arola................. — 933 17 430 18 363 — 855 18 495 19 350
Nikolainkaupunki 81 10 513 68 21.1 78 805 113 9 952 71744 81 809
Korsholm ............ _ 726 14 009 14 735 _ 744 13 126 13 870
Toby..................... — 246 8193 8 439 — 192 . 6 896 7 088
Laihia.................. — 292 17 631 17 923 — 417 18 345 18 762
Tervajoki............ — 504 12 514 13 018 — 550 12 541 13 091
Orismala.............. 353 6 500 6 853 — 366 5 557 5 923
Ylistaro............... _ 405 10 609 11014 _ 352 8 373 8 725
Seinäjoki............. 2 2 863 28160 31025 1 3151 29 281 32433
Sydänmaa............ — 85 4 525 4 610 — 98 5 717 5 815
Alavus : ............... — 491 7 083 7 574 — 390 7 002 7 392
Siirros 56161 1160 884 10 605 804 .11822 849 56 019 1 163 0031 10 600123 11819 145
- —  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
121 Liite V.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 846 550 41 265 033 161 202 883 204 314 466 1700488 41 043 036 160 268 822 203 012 346 Siirros
66 086 1108 122 5 167 229 6 341 437 61882 1124 239 5 023 500 6 209 621 Kuokkala
11046 296 983 1 621 936 1929 965 11267 300 770 1500 919 1 812 956 Ollila
20 670 445 082 3 618 135 4083 887 21500 424 419 3 207 117 3 653 036 Valkeasaari
51038 590139 7 562 663 8 203 840 54 999 690188 9 550 347 10 295 534 Levashovo
27 549 363 117 4 347 491 4 738 157 26 957 367 362 4 070 503 4 464 822 Pargala
41061 715 423 5 584 966 6 341450 42 229 773 513 5 508 610 6 324 352 Shuvalovo
16 527 272 114 1 574 699 1863 340 17 142 257 635 1 341 926 1 616 703 Oserki
23 776 470 964 7 069 710 7 564 450 24523 484 267 7 183 488 7 692 278 Udelnaja
2 596 49 859 605 234 657 689 2 939 47 236 470491 520 666 Lanskaja
1 587 327 18 782 515 67 369 360 87 739 202 1 714 624 19133 433 66 475 485 87 323 542 Pietari
60 288 1221422 2 994 252 4 275 962 41900 1163 271 7 153 294 8 358465 Hanko
118 103 820 665 577 769 515 342 60 791 475 652 536 785 Lappvik
6 606 492.398 2 529 999 3 029 003 6 796 508 793 2 642 941 3158 530 Tammisaari
4263 187 131 1 347 278 1 538 672 3 688 137 348 1153 949 1294985 Karia
2 042 32 225 417 346 451 613 1937 31292 301 606 334835 Svartä
38 36 536 278 196 314 770 280 55 625 449 340 505 245 Gerknäs
2 536 180 979 1 238 894 1422 409 3 469 170256 1 107 958 1 281 683 Lohja
450 112 562 722 829 835 841 14 111 753 649 273 761040 Nummela
— 58 425 588 655 647 080 - 66 041 722 271 788 312 Otalampi
1696 ■ 121258 479 740 602 694 63 104 374 494 759 599 196 Röykkä
729 41233 347 223 389 185 — 33144 318 207 351 351 Rajamäki
248 610 .5 591 712 16 005 332 21 845 654 240 077 5 924 532 15 460011 21 624 620 Turku
— 13 318 412 176 425 494 — 11962 513 925 525 887 Lieto
— 12 707 681 982 694 689 — 14 239 613 096 627 335 Aura
— 27 662 640109 667 771 _____ 26 828 661168 687 996 Kyrö
— 13 893 428 442 442 335 — 15 631 422 509 438 140 Mellilä.
— 94 582 1 337 625 1 432 207 760 91287 1 262 286 1 354 333 Loimaa
— 16 608 389 238 405 846 — 21381 340 741 362122 Ypäjä
978 36 287 439 950 477 215 489 41 194 456 649 498 332 Humppila
— 15 364 295 192 310 556 180 17 405 229097 246 682 Matku
664 65 833 982457 1048 954 2 822 68 406 930 488 1001 716 Urjala
56 766 2 928 210 14 075 984 17 060 960 67 996 3 036 654 13 787 973 16 892 623 Tampere
754 119293 1 346 582 1 466 629 588 108 892 1405 501 1 514 981 Lempäälä
— 30 276 849 865 880141 420 29462 725 531 755 413 Viiala
1010 101 709 1480 920 1 583 639 993 114171 1394944 1 510108 Toijala
307 47 610 445 701 493 618 307 36 120 422863 459 290 Kuurila
129 71 966 448 714 520 809 58 60092 423459 483 609 Iittala
— 100 791 734151 834 942 — 93486 690 756 784 242 Parola
39 922 2 787 890 5 899 075 8 726 887 55 455 2 707 218 6 201 504 8 964177 Nikolainkaupunki
— 31172 260 753 291 925 _____ 15 477 209 012 224 489 Korsholm
--- . 21050 212 820 233870 — 11 618 162 432 174 050 Toby
— 23 687 623 574 647 261 — 25 035 628 837 653 872 Laihia
— 51191 596 496 647 687 — 52 736 553 656 606 392 Tervajoki
— 54 584 453 948 508 532 — - 41226 356 743 397 969 Orismala
— 38187 583176 621 363 _____ 37 212 511 707 548 919 Ylistaro
464 484 076 3 038 361 3 522 901 390 501032 2 965 202 3 466 624 Seinäjoki
— 12 970 480 054 493 024 — 14166 458 807 472 973 Sydänmaa
— 81867 807 253 889120 — 68 294 728833 797 127 Alavus
4122 596 79 821 835 331 284 225 415 228 656 4107 574 80274 542 332 588 188 416 970.304 Siirros, [
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. — V. 16
Liite V. 122
A s e m a t.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I  luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. H l luok. Yhteensä.
Siirros 56161 1160 884 10 605 804 11 822 849 56 019 1 163 003 10 600 123 11 819 145
T uuri................... 71 3 546 3 617 — 78 3 811 3 889
Osto] a .................. 1 461 4 938 5 400 2 522 5144 5 668
In h a .................... 20 261 2 811 3 092 13 181 2 371 2 565
Myllymäki......... 351 5 561 5 912 2 318 5 096 5 416
Pihlajavesi..........
Haapamäki.........
90 3 631 3 721 — 137 4 004 4141
__ 499 10 174 10 673 2 500 9 843 10345
Kolho....... ........... __ 225 5 508 5 733 9 283 5 294 5 586
Vilppula.............. 2 1015 12 427 13 444 — 1019 12 620 13 639
Ly iy ..................... 1 43 3 880 3 924 — 30 3 315 3 346
Korkeakoski....... 607 11339 11946 _ 428 8 597 9 025
Orihvesi.............. 4 725 24 572 25 301 — 933 26 027 26 960
Suinula................ __ 366 10 349 10 715 — 551 14 090 14 641
Kangasala...........
Vehmainen..........
1 1816 24 712 26 529 — 1750 23 987 25 737
— 664 17 062 17 726 — 677 16116 16 793
Tornio.................. 6 3 569 31147 34 722 5 3 331 32 808 36144
Kaakamo............. 97 7 414 7 511 — 160 7 039 7199
Laurila............. ... _ 816 13 651 14467 — 1243 15 671 16 914
Lautiosäari.......... _ 90 2100 2190 — 97 1810 1907
K em i.................... 16 4 040 46 440 50 496 15 3 208 37 815 41038
Simo..................... 340 6 666 7 006 _ 514 9 916 10 430
Kuivaniemi......... __ 60 5 437 5 497 — 63 5 073 5136
Olhava................. __ 36 4116 4152 — 26 3 713 3 739
li ......................... __ .635 13 279 13 914 — 686 12 752 13 438
Haukipudas........ — 276 10 586 10 862 — 311 10 683 10 994
K e llo ................... 119 4 801 4 920 _ 96 4437 4 533
. Tuira.................... _ 89 2130 2 219 — 41 1713 1754
Oulu..................... 124 6 591 63 510 70225 119 6 484 66 299 72 902
Kem pele............. 87 12 361 • 12 448 — 81 11193 11274
Liminka............... — 230 18 017 18 247 — 242 17 801 18 043
Ruukki................. 2 332 11612 11946 _ 340 11344 11684
Lappi...................
Vihanti.................
6 125 3 666 3 797 — 73 3 346 3 419
_ 25 4 911 4 936 . .-- 45 4 726 4 771
K ilpua................. _ 7 3 775 3 782 — 3 3 710 3 713
Oulainen............. — 483 10 185 10 668 — 526 10 557 11083
Kangas................
Ylivieska.............
_ 26 2 734 2 760 __ 31 2 251 2 282
_ 202 10445 10 647 — 290 10 889 11179
Sievi................... __ 291 8 510 8 801 — 254 8 033 8 287
Kannus ............... __ 194 14 455 14 649 — 236 14 216 14452
K älviä ................. — 103 11951 12 054 — 184 15130 15 314
K okkola ............. 3 2 559 48 924 51486 1 2 580 46 566 49147
Kronoby.............. 3 280 12 504 12 787 1 224 12 244 . 12469
Källby....... .......... __ 191 9 746 9 937 — 155 8 671 8 826
Pietarsaari......... __ 3 725 35 942 39 667 41 3 574 36 590 40 205
Bennäs................. — 1190 16 516 17 706 — 1221 16 769 17 990
K ovjoki............... 1 756 8 061 8 818 . _• 875 8 457 9 332
Jeppo...................
V oltti...................
__ 375 5 969 6344 2 281 5 005 5 288
__ 80 3 892 3 972 — 71 4 094 4165
Härmä................. — 76 4506 4 582 — 71 4 406 4477
Siirros 56 351 1196 173 11 216 273 12 468 797 56 231 1198 027 11206 165 12 460 423
—  Suomen Valtionrautatiet 19IB. —
123 L i i t e  V .
Yhteensä lähteneiden matkustajaan 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4122 596 79 821835 331 284 225 415 228 656 4107 574 80 274 542 332 588 188 416 970 304 Siirros
10 880 251242 262 122 — 10463 262 399 272 862 Tuuri
346 72 937 453 790 527 073 234 72 004 400 849 473 087 Ostola
3 796 41097 238 617 283 510 4 516 32 071 220277 256 864 Inha
56148 649 442 705 590 16 56185 587 824 644 025 Myllymäki
11540 221 571 233 111 __ 19 406 225 966 245 372 Pihlajavesi
_ 47 894 469 437 517 331 50 39466 414465 453 981 Haapamäki
__ 30 911 206 410 237 321 495 31 363 192 191 224 049 Kolho
50 175 041 1161 331 1336422 — 179492 1171 816 1 351 308 Vilppula
. 259 4 766 167 278 172 303 . -- 3 967 135 219 139 186 Lyfy
71483 538 901 610384 _ 63 383 445 523 508 906 Korkeakoski
318 69 764 1 269 775 1 339 857 — 92 713 1297 294 1 390 007 Orihvasi
_ 23 758 289 218 312 976 — 31974 389 400 421 374 Suinula
200 136 685 708 658 845 543 — 146 327 670 420 816 747 Kangasala
• — 12 206 180 721 192 927 — 14 943 208114 223 057 Vehmainen
3 615 519 854 2 229 283 2 752 752 2 954 484 982 2 448 620 2 936 556 Tornio
__ 4155 155 793 159 948 — 2 770 129 436 132 206 Kaakamo
__ 42108 415 561 457 669 — 45 294 390 575 435 869 Laurila
__ 5 429 56 998 62 427 — 12 774 58 668 71442 Lautiosaari
12 331 433 322 2 321 272 2 766 925 12 521 349 776 2 083 983 2 446 280 Kemi
36 086 348 829 384 915 — 33461 367 221 400 682 Simo
_ 5 456 242 490 247 946 — 4 422 221 650 226 072 Kuivaniemi
_ 3 085 140 398 143 483 — 1100 120 826 121 926 Olhava
_ 51 560 577 133 628 693 — 54293 557 939 612232 li
— 17 546 327 383 344 929 — 20461 322132 342 593 Haukipudas
8 323 135 213 143 536 — 3103 123 560 126 663 Kello
__ 17 252 153153 170405 ■ --- 8 489 89 303 97 792 Tuira
92 666 2 140 280 5 509 390 7 742 336 85 881 1 963 059 5 435 449 7 484 389 Oulu ..
— 15 700 285 763 301 463 — 12 823 244 218 257 041 Kempele
' — 28 510 761 438 789 948 — 31401 715 434 746 835 Liminka .
358 34 524 676 617 711 499 — 28 979 667 994 696 973 Ruukki
3 624 27 096 250009 280 729 — 16 605 .193 382 209 987 Lappi .
_ 6 275 251 445 257 720 — 7 491 249105 256 596 Vihanti
— 673 120254 120 927 — 362 107 917 108279 Kilpua
— . 109 394 929 543 1 038 937 — 117 676 911 762 1029 438 Oulainen
_ 3 906 69 670 73 576 — 3 852 57 923 61 775 Kangas
— 37 112 992 087 1 029 199 — 43 990 997 184 1 041174 Ylivieska
• -- 64176 725 538 789 714 -- 49 291 698 718 748 009 Sievi
— 38 653 881 441 920 094 — 41797 850049 891 846 Kannus
- 22 298 421474 443 772 — 26 030 467 826 493 856 Kälviä
1306 549 206 2 801 344 3 351 856 493 532 829 2 657 121 3190 443 Kokkola
865 50 754 483 972 535 591 . 500 42 322 452 502 495 324 Kronohy
— 11829 299 944 311 773 — 7 936 255 545 263 481 Källby
— 682174 2 160497 2 842 671 21 733 635 190 2167 696 2 824 619 Pietarsaari
— 47 555 413 229 460 784 — 36 760 371 361 408121 Bennäs
520 140 233 566 431 707 184 __ 149 854 549 607 699-461 Kovjoki
— 67 532 350580 418 112 304 55 190 272 569 328 063 Jeppo
_ 16190 310 874 327 064 — 15 050 308 718 323 768 Voltti .
— 10 608 306 945 317 553 — 7155 302 448 309 603 Härmä.
4 242 850 85 8Í5 799 364 762 607 454841 256 4 237 271 85 914 866 365 058 386 455 210 523 Siirros
—  Suomen Valtionrautatiet 1918,
L i i t e  V . 124
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 56 351 1 196 173 11 216 273 12 468 797 56 231 1 198 027 11 206165 12 460 423
Kauhava............. — 285 9 648 9 933 — 253 8 824 9 077
Lapua.................. — 393 13128 13 521 — 389 13 930 14319
Nurmo................. — 73 4075 4148 — 71 3 209 3 280
Kajaani............... — 1260 12 479 13 739 _ 1589 12 932 14 521
Murtomäki.......... _ 28 3 544 3 572 _ 2 4 421 4423
Sukeva................. — 98 8 789 . 8 887 — 41 10 639 10 680
Kauppilanmäki .. 
Soimahti..............
— 11 7 832 7 843 — 2 5446 5 448
— 14 4 436 4 450 — 7 3450 3 457
Iisalmi................. — 1309 31 579 32 888 — 1224 31 731 32 955
Lapinlahti ......... _ 188 16188 16 376 _„ .205 15 511 15 716
Aiapitkä.............
Siilinjärvi............
— 30 7 412 7442 — 24 8 419 8443
— 213 13 922 14135 -- . 245 15 839 16 084
Toi vala................ — 39 9 085 9124 — 93 8 572 8 665
Kuopio................. 61 4 814 69 417 74 292 61 4629 67112 71 802
Pitkälahti........... _• 121 9 861 9 982 1 115 9150 9 266
Kurkimäki......... 1 123 8 710 8 834 — 189 11561 11750
Salminen............. 1 105 5 059 5165 — 108 3 701 3 809
Iisvesi................. — 84 9 455 9 539 — 41 8 397 8 438
Suonnejoki.......... — 555 22 606 23161 — 709 21038 21 747
Haapakoski........ 1 143 4425 4 569 _ 118 6 751 6 869
Pieksämäki.......... 2 705 14 815 15 522 1 744 15 633 . 16 378
Kantata.............. — 70 6 464 6 534 — 53 5 493 5 546
Haukivuori.......... — 69 5 735 5 804 — 58 5 870 5 928
Kalvitsa............... 2 10 5 809 5 821 1 8 5 731 5 740
Hiirola............... . __ 14 5 862 5 876 _ 16 5 867 5 883
Mikkeli ............... 8 3 536 52 261 55 805 11 3 318 52 095 55 424
O tava.................. — 376 17 118 17 494 — 432 16 902 17 334
Hietanen............. 1 151 6 565 6 717 1 138 6 525 6 664
Mäntyharju......... — 440 13 266 13 706 57? 12 982 13 559
Voikoski............. 1 ' 48 5140 5189 _ 37 6 764 6 801
Selänpää............. 1 501 13 056 13 558 — 441 14 037 14478
Harju................... 1 604 20 851 21456 — 558 19 128 19 686
Myllykoski.......... — 341 14462 14803 — 283 13 797 14 080
Inkeroinen......... — 1013 20114 21127 — 1022 18 010 19 032
Tavastila............. _ 270 8 845 9115 _ 268 9 592 9 860
K ym i................... 4 1623 22 390 24017 4 1505 20 818 22 327
K otka.................. 1 6 456 45 286 51 743 16 6 014 45 773 51803
N urm es............... — 720 12 841 13 561 — 840 16 144 16 984
Höljäkka............... — 52 7 419 7 471 — 26 . 2 614 2 640
Kylänlahti.......... _ 114 9 495 9 609 __ 79 9145 9 224
Lieksa.................. — 1029 21 252 22 281 — 877 23 814 24 691
Vuonislahti. . . . . . — 68 6 544 6 612 — 58 5 576 5 634
Uimaharju........... — 149 7 622 7 771 — 103 8 602 8 705
Kaltimo................ — 509 10 486 10 995 — 367 9 558 9 925
Jakokoski........... _ 45 3 999 4 044 _ 38 3 556 3 594
Kontiolahti_____ — 129 7 920 8 049 — 92 6 830 6 922
Joensuu................ — 2 772 54 934 57 706 — 3 255 60 528 63 783
Hammaslahti . . . . — 212 14 097 14309 — 132 9 851 9 983
Siirros 56 436 1228 085 11 922 571 13 207 092 56 327 1229 420 11 908 033 13193 780
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
12B L i i t e  V .
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
• A s e m a t .
I luok. 11 luok. l i i  luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1
4 242 850 85 835 799 364 762 607 454 841 256 4237 271 85 914 866 365 058 386 455 210 523 Siirros
— 45 683 758 606 804289 — 44 818 659 216 704 034 Kauhava
— 60 426 845 233 905 659 — 63 021 831034 894055 Lapua
— 9 244 171423 180 667 — 6 392 139 064 145 456 Nurmo
— 470 218 2 076 784 2 547 002 — 565 880 2 166 987 2 732 867 Kajaani
— 3 848 107 116 110 964 __ 498 128 518 129 016 Murtomäki
— 19 473 337 019 356 492 — 10 952 384 817 395 769 Sukeva
— 419 189 851 190270 — 208 141 971 142179 Kauppilanmäki— 1666 90 597 92 263 — 318 83 076 83 394 Soin lahti
— 289 522 2177 464 2 466 986 — 284 723 2 243 370 2 528 093 Iisalmi
— 34 462 684 752 719 214 _ 21471 656 270 677 747 • Lapinlahti
— 5 095 320 468 325 563 — 3 305 300867 304172 Alapitkä
— 36 173 522 081 558 254 — 26129 596 904 623 033 Siilinjärvi
— 3 985 190113 194 098 — 4242 169 877 174119 ■ Toivala •
28 045 1339 447 6 407 413 7 774 905 28 365 1 415 509 6 327 780 7 771 654 Kuopio
— 12 987 217 854 230 841 383 7 637 190 100 • 198120 Pitkälahti
444 16 981 323 793 341218 — 17 423 388 185 405 608 Kurkimäki
356 31822 255 886 288 064 — 29 268 212 471 241 739 Salminen
— 9 617 482 301 491 918 — 14 859 434160 449 019 Iisvesi
— 112 549 1344 666 1 457 215 — 130 875 1 203 733 1334608 Suonnejoki
393 17 315 231 247 248 955 _ 16 856 251437 268 293 • Haapakoski
855 155 998 1 453 868 1 610 721 305 165 597 1 526 654 1 692 556 Pieksämäki
— 9 083 396 314 405 397 — 7 050 341 622 348 672 Kantala
— 13 805 266 866 280 671 — 10 541 268 116 278 657 Haukivuori
609 1431 211788 213 828 349 2151 209 449 211 949 Kalvitsa
— 2 866 108 834 111 700 _ 3115 107 885 111000 Hiirola
2 386 770 700 3 463 280 4 236 366 3355 767 940 3 463 886 4235 181 Mikkeli
— 73 393 696 854 770 247 — 66408 668313 734 721 Otava
300 24 064 328 253 352 617 300 15 864 312184 328 348 Hietanen
— 66 949 1 006 357 1 073 306 ~  ‘ 77 600 1 040 581 1118 181 Mäntyharju
242 5 488 229 839 235 569 _ 3 944 292 945 296 889 Voikoski
273 36 638 455 317 492 228 — 36 697 495 589 532 286 Selänpää
201 41080 747 639 788 920 — 35 756 690 744 726 500 Harju
— 23 287 411 723 435 010 — 20 517 382 672 403 189 Myllykoski
— 99 617 822 529 922146 — 94216 701 871 796 087 Inkeroinen
— 19 320 203 520 ' 222 840 _ 17 065 195 985 213 050 Tavastila
932 201800 1 158 710 1 361442 932 165 831 1 065 572 1232 335 Kymi
243 1 054 769 3 789198 4844210 3 894 1 018 200 3 848 280 4870 374 Kotka
— 213 091 1 038 405 1251496 — 208 963 1139 505 . 1348 468 Nurmes
— 3 747 198 892 202 639 — 7 970 82 290 90 260 Höljäkkä
— 18 797 285 714 304 511 _ 10320 299 627 309 947 Kylänlahti
— 194 050 1 351757 1 545 807 — 178 542 1339 348 1 517 890 Lieksa
— 19 202 290 979 310 181 — 16 469 242 772 259 241 Vuonislahti
— 13 360 275 324 288 684 — 6 724 301148 307 872 Uimaharju
— 66 188 462 758 528 946 — 57 775 419160 476 935 Kaltimo
— 3 212 127 113 130 325 _ 1380 108 240 109 620 Jako koski
— 12 016 271 922 283 938 — 11452 246 482 257 934 Kontiolahti— 746 092 3 575 054 4 321146 — 851640 4074 854 4 926 494 Joensuu•
— 34340 572 593 606 933 15 737 435 378 451115 Hammaslahti
4 278129 92 281114 406 698 674 503 257 917| 4275154 92454 714 406 869 381 503 599 249 Siirros
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A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. 11 luok. IH luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 56 436 1 228 085 11922 571 13 207 092 56 327 1 229 420 11 908 033 13 193 780
Onkamo ............. — 34 .4156 4190 — 50 6 346 6 396
Tohmajärvi......... — 253 8144 8 397 — 202 7 353 7 555
Kaurila .............. — 27 2 653 2 680 — 28 2 629 2 657
Värtsilä .............. — 523 13.901 14 424 — 690 12 956 13 646
Pälkjärvi............. _ 73 2 266 2 339 _ 80 3 405 3485
Matkaselkä......... i-- 186 7 629 7 815 .-- 217 6 728 6 945
Kaalamo . . . . . . . . — 277 7 757 8 034 — 305 7 857 8162
Helylä . .............. — 147 12 361 12 508 — 166 11 228 11 394
Sortavala ........... — 4 568 62 410 66 978 — 4 240 69188 73 428
Kuokkaniemi. . . . 94 12 712 12 806 _ 38 8 931 8 969
N iva................... — 70 7 773 7843 — 107 6 557 6 664
•Jaakkima............. __ 1297 20460 21 757 — 1250 20 577 21 827
Ihala..................... _ 65 8 598 8 663 — 59 6 034 6 093
Etisen vaara......... • — 887 19131 20 018 1043 20 783 21826
A lh o ..................... _  , 199 7 830 8 029 _ 136 6 662 6 798
Hiitola................. 1 1 225 17 639 18 865 3 1130 1.7 156 18 289
Ojajärvi .............. — 89 10 971 11060 — 89 12 401 12 490
Inkilä ................. _ 127 10 578 10 705 — 176 10432 10 608
Sairala................. ■ — 746 19 252 19 998 — 895 19 365 20 260
Koljola................. __ 36 7 026 7 062 _ 24 6 707 6 731
Vuoksenniska .. . 103 1513 14 777 . 16 393 88 1885 16 250 18 223
Imatra . . .  .■.......... 1187 9 704 40 928 51819 1.262 9 584 39 679 50 525
E nso................ ;. 25 829 18 581 19 435 25 837 17 824 18 686
Jääski.................. — 990 18 143 19133 ' 4 1076 18 602 19 682
Antrea.............;. 26 2 551 53 261 55 838 24 ' 2 683 57 356 60 063
H annila.............. _ 363 12 528 12 891 — 328 10 726 11 054
Kavantsaari ...... 2 - 1061 14 642 15 705 2 981 13 578 14 561
Karisalmi — „ ; . _ 1106 19 287 20393 1 1093 17 987 19 081
T a li..................:. 51 1338 25 436 26 825 40 1142 25 545 26 727
Tammisuo........... _ 420 • 6 528 6 948 •_ 483 9 774 10 257
Mäntyluoto......... — 570 . 10 916 11486 — 485 9 983 10 468
Pori ..................... — 5 752 85 845 91 597 1 5 590 87 165 92 756
Haistila .............. _ _ 383 12 485 12 868 .-- 310 10 688 10 998
Nakkila .............. — 194 11953 12147 — 262 11986 12 248
Harjavalta.........
Peipohja.............
_ 108 7 997 8105 — 128 7 751 7 879
— 405 7161 7 566 — 366 7 299 7 665
Kokemäki ......... — 313 10 927 11240 — 346 11017 11363
Kyttälä .............. — 142 2 550 2 692 — 133 2 439 2 572
Kau vatsa............. — 187 6 836 7 023 — 298 7 590 7 888
ÄetBä .................. __ 527 7 886 8 413 _ 377 7 396 7 773
K iikka................. __ 90 7 507 7 597 — 126 7 171 7 297
Tyrvää.................
Karkku ..............
2 678 19 952 20 632 — 718 19169 19 887
— 1286 17 396 18 682 — 1172 18 650 19 822
Siuro .................. — . 1674 28 056 29 730 — 1998 27 982 29 980
N okia.................. _ . 2 396 43 776 46 172 _ 2 042 . 44 564 46 606
Suolahti............... — 1518 14157 15 675 '--- 1477 14276 15 753
Kuusa.................. __ 180 6.759 6 939 — 196 8 410 8 606
Laukaa................. — 344 10 301 10 6*15 — 305 9 769 10074
Siirros 57 833 1 275 630 12 722 389 14055 852 57 777 1 276 766 12 711954 14046 497
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Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
1 luok. . H. luok. HI. luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4 278129 92 281114 406 698 674 503 257 917 4275 154 92 454 714 406 869 381 503 599 249 Siirros
3 822 184 545 188 367 — 3 763 217 750 221 513 Onkamo
— 39 058 496 631 535 689 — 38 904 451663 490 567 Tohmajärvi
— 6180 131302 137 482 — 5 726 129 280 135 006 Kaurila
— 105 377 1 053 693 1159 070 — 123 221 982 706 1 105 927 V ärtsilä
— . 12 873 112 696 125 569 __ 14 514 136 296 150 810 Pälkjärvi
— ■ 37 767 507 268 545 035 • -- 43 797 491366 535 163 MatkaseJkä
' --- 45 370 385 253 430 623 — 44 590 373 662 418 252 Kaalamo
— 35 911 315 168 351 079 — 37 640 323 272 360 912 Helylä
— 999 578 4 309 017 5 308 595 — 967 894 4 478 937 5 446 831 Sortavala
— 17 083 405 207 422 290 _ 4191 238 207 242 398 Kuokkaniemi
— 10161 325 628 335 789 — 17 521 287 028 304 549 Niva
— 146 491 993 857 1140 348 — 126 915 964 995 1 091 910 Jaakkima
— 5 709 324 212 329 921 — 3 499 260196 263 695 Ihala
— 112 863 1 025 806 1138 669 — 117 403 1030 788 1148 191 Elisenvaara
— 30 629 413 805 444434 __ 27 432 337 820 365 252 Alho
406 200232 1 239 120 1439 758 1488 175 802 1 304 842 1 482 132 Hiitola
— 9 680 533 985 543 665 — 11388 487 189 498 577 Ojajärvi
— 9 952 410 431 420 383 — 16 883 395 035 411 918 Inkilä— 96 992 1 354165 1451157 — 110 570 1 346 160 1 456 730 Sairala
— 1521 194 962 196 483 __ 1018 174 241 175 259 Koljola
12 496 105 691 652 286 770473 10 489 112 933 707 161 830 583 Vuoksenniska
216 978 1 323 276 3162 362 4 702 616 224312 1361 433 3 190 334 4 776 079 Imatra
5 675 93 488 613 559 712 722 3 280 99 228 590 425 692 933 Enso
— 65 049 556 417 621 466 174 62 969 557 558 620 701 Jääski
3 338 170 228 2 090 560 2 264126 4 500 196 164 2196495 2 397 159 Antrea
— 14 600 372190 386 790 — 13 915 333491 347 406 Hannila
304 49 950 437 137 487 391 304 42 550 391145 433 999 Kavantsaari
— 41 609 409 271 450 880 145 41134 362 920 404 199 .Karisalmi
5 403 33 112 410 937 449 452 4116 26 069 • 362 956 393 141 Tali
— 14 493 112 997 127 490 __ 8 568 131 013 139 581 Tammisuo
— 37 203 335 725 372 928 — 30 479 311 294 341 773 Mäntyluoto
— 1 082 626 4 067 080 5149 706 323 1 035 273 4 006 727 5 042 323 Pori ,
— 23 451 231 686 255 137 — 13 095 211 359 224 454 Haistila
— 14 470 351 701 366 171 — 7 560 291 692 299 252 Nakkila
— 10 010 285 034 295 044 __ 11606 262 641 274 247 Harjavalta
— 50 326 402 558 452 884 — 42129 331 915 374 044 Peipohja
— 37 738 383150 420 888 — 39 727 448 326 488 053 Kokemäki
— 18 865 157 844 176 709 — 12 364 109 667 122 031 Kyttälä
— 20 672 322 260 342 932 — 29 535 327 762 357 297 Kauvatsa
__ 54 360 404471 458 831 _ 42 420 376 446 418 866 Äetsä
— 10 918 362129 373 047 — 11606 340 533 352 139 Kiikka
492 68 456 1 099 297 1168 245 __ 67 972 1006 100 1074072 Tyrvää
— 136 539 807 733 944272 — 137 393 879 370 1 016 763 Karkku
— 123 560 1133402 1 256 962 — 142 465 1 093 334 1 235 799 Siuro
' __ ' 103 786 984 653 1088 439 __ , 117 012 1016 979 1133 991 Nokia
— 208 618 1 149 825 1358 443 — 210 563 1 156 036 1 366 599 Suolahti
— 18 237 243 227 261464 — 17152 299 214 316 366 Kuusa
— 29 363 307 356 336 719 — 28 612 290 997 319 609 Laukaa
4523 221 98169 057 443 262 272 545 954 550 ■4 524 285 98 309 311 442 864 704 545 698 300 Siirros
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A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. l i i  luok. Yhteensä. 1 luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
Siirros 57 833 1275 630 12 722 389 14 055 852 57 777 1276 766 12 711 954 14 046497
Leppävesi............ — 199 8 321 8 520 — 222 10165 10 387
Jyväskylä ......... — 4 565 52 409 56 974 — 4577 47 432 52 009
Vesanka.............. — 58 5 571 5 629 — 100 7 790 7 890
K intaus............. . _ 205 4 858 5 063 — 192 5 097 5 289
Petäjävesi........... _ 274 8 460 8 734 _ 249 9146 9 395
Asunta................. — 24 2 426 2 450 — 20 1321 1341
K euruu ............... 2 764 13 595 14 361 2 645 14026 14 673
Littoinen............. 2 2100 25 436 27 538 3 1899 24 214 26116
Piikkiö................. 2 788 25119 25 909 1 678 23 045 23 724
Paimio................. 3 784 25 967 26 754 _ 903 26 002 26 905
H ajala................. — 54 10 535 10 589 — 71 9 835 9 906
Halikko ............. — 184 5 901 .6 085 1 208 6 060 6 269
S a lo ..................... 25 2 391 40 730 43146 34 2 309 37 072 39 415
P ern iö ................. 1 642 13 311 13 954 7 1039 18 230 19 276
K o s k i.................. 8 381 9 430 9819 8 251 5 710 5 969
Skogböle............. — 14 914 928 — 13 849 862
Skuru.................. 1 1 568 13 094 14 663 33 1538 15 437 17 008
Billnäs................. — 98 . 2 396 2 494 — 146 2180 2326
Fagervik............. 5 198 4 608 4 811 4 154 4 659 4 817
In g a ..................... 2 765 8 301 9 068 5 645 7 278 7 928
Täkter.................. — 220 7 004 7 224 — 139 6 502 6 641
Solberg................ — 82 6 252 6 334 — 256 5 669 5 925
Sjundea............... 2 843 15 209 16 054 19 977 15 264 16 260
Kyrkslätt............ 6 2 907 36 061 38 974 6 2 877 39 755 42 638
Masaby................. 9 3 992 31 757 35 758 8 ■ 4 784 35 830 40 622
Köklaks ............. 2 2 591 37 987 40 580 2 2 533 38 083 40 618
E sbo..................... 3 9 372 40 499 49 874 — 9 502 45 048 54 550
Grankulla............ 7 20177 106 500 126 684 5 19 901 103110 123 016_ 12 718 335 581 348 299 __ 11863 336 684 348 547
Savonlinna......... 4 2 723 17 497 20 224 2 2 862 18 787 21 651
Silvola................. — 59 2 870 2 929 — 41 2573 2 614
Kulennoinen___ — 175 4 788 4 963 — 163 5 240 5 403
Punkaharju......... — 1 053 4101 5154 — 832 3 870 4 702
Punkasalmi......... 205 4 842 5 047 — 121 3 854 3 975
Putikko............... _ 141 4 991 5132 _ 99 4 939 5 038
Särkisalmi.......... — 93 6 295 6 388 — 160 5 966 6126
Parikkala............. -- - 807 8 841 9 648 — 697 10016 10 713
Syväoro... , .......... — 443 6 770 7 213 — 294 6 348 6 642
Sorjo..................... — 10 6 531 6 541 — 6 5 516 5 522
Rovaniemi........... __ 1 997 20 543 22 540 __ 2 010 19246 21 256
Muurola.............. — 61 3 988 4 049 — 72 6 888 6 960
Jaatila.................. — 52 4 069 4121 — 45 2 457 2 502
K oivu.................. — 14 4 498 4 512 — 134 7 804 7 938
Tervola................ — 150 7 678 7 828 — 148 7 040 7188
Porvoon rautatie _ 8 648 38 425 47 073 _ 8 473 39 775 48 248
Rauman rautatie — 2 018 13114 15 132 — 2 008 14034 16042
Raahen rautatie.. — 1364 7 298 8 662 — 1279 7 677 8 956
Haminan rautatie — 1971 9 795 11766 — 1807 11810 13617
Jokioisten r:tie .. — 1293 10471 11764 — 1284 10690 11974
Loviisan rautatie — 1742 7 843 9 585 — 1615 7 892 9507
Yhteensä 57 917 1 369 607 13 815 869 15 243 393 57 917 1 369 607 13 815 869 15 243 393
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Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.-
A s e m a t .
I lnok. I l  luok. 111 luok. Yhteensä. I luok. 11 luok. l i i  luok. Yhteensä.
4 523 221 98 169 057 443 262 272 545 954 550 4 524 285 98 309 311 442 864 704 545 698 300 Siirros
— 9 464 167 109 176 573 — 8 802 197 495 206 297 Leppävesi
— 892 835 3 273 365 4166 200 — 886 806 3 284 482 4171288 Jyväskylä
— 4 922 119 617 124 539 — 4 797 157 851 162 648 Vesanka
— 14332 201060 215 392 — 15 398 192 230 207 628 Kintaus
_ 27 146 454 553 481 699 _ 26 031 476 209 502 240 Petäjävesi
— 2 980 90 737 93 717 — 1665 83 069 84 734 Asunta
938 103 955 725 727 830 620 828 94294 697 019 792141 Keuruu
. 380 42 678 382 715 425 773 39 28 473 324 483 352 995 Littoinen
251 27 100 512 891 540 242 17 24 777 458 188 482 982 Piikkiö
344 40214 866 318 906 876 _ 40 083 839 286 879 369 Paimio
— 3142 400 649 403 791 — 2 730 286 762 289 492 Haj ala
— 13 462 223 258 236 720 5 12110 303 964 316 079 Halikko
3 222 227 601 2 257 841 2 488 664 5 336 223 500 2 090 915 2 319 751 Salo
127 62 651 731 708 794486 838 105 294 864 081 970213 Perniö
849 33 747 498 875 533 471 843 23 882 322 036 346 761 Koski
— 896 24 672 25 568 — 991 21 512 22 503 Skogböle
80 128 161 713 854 842 095 3 226 131 911 758 843 893 980 Skuru
— 11492 78 254 89 746 — 10 613 101 867 112 480 Billnäs
390 13 225 154 850 168 465 274 10 610 147 897 158 781 Fagervik
246 57 339 409134 466 719 350 48 059 371136 419 545 Inga
— 12 878 304170 317 048 — 7 935 281 918 289 853 Täkter
— 5 528 255 282 260 810 — 16 410 237 292 253 702 Solberg
976 47 990 665 290 714 256 988 58 067 642 933 701988 Siundeä
230 128 041 1 159 540 1 287 811 300 123 939 1207 674 1 331 913 Kyrkslätt
2066 132 728 785 539 920333 712 155 313 893 596 1 049 621 Masaby
649 81 029 927 584 1 009 262 649 76 880 937 446 1 014 975 Köklaks
1368 203 177 818 706 1023 251 — 207 197 856 563 1063 760 Esbo
4 205 415 367 1618 359 2 037 931 2197 401 890 1 620 340 2 024 427 Grankulla
— 124 645 2 958 396 3 083 041 — 144 451 2 983 057 3 127 508 Sockenbacka
1719 632 567 2 104 004 2 738 290 374 592 124 2 262 018 2 854 516 Savonlinna
— 4320 96 358 100 678 — 1534 79174 80 708 Silvola
— 18 894 235 956 254 850 — 14 953 244 589 259 542 Kulennoinen
— 173 840 345 411 519251 — 135 301 325 981 461 282 Punkaharju
- 32 375 274103 306 478 — 25 067 229 302 254 369 Punkasalmi
— 10 599 192 677 203 276 _ 10209 186 628 196 837 Putikko
— 10 682 341206 351888 — 9 665 345 814 355 479 Särkisalmi
— 90 303 475 551 565 854 — 81 636 487 931 569 567 Parikkala
— 39 032 315 172 354 204 — 37 823 319 660 357 483 Syväoro
— 1271 190 576 191 847 — 1869 152 664 154 533 Sorjo
— 526 103 2 541 724 3 067 827 _ 536 196 2 659 962 3 196 158 Rovaniemi— 9 071 182 075 191146 — 5 072 195 540 200 612 Muurola
--  ' 3 655 156 779 160 434 — 2 014 103 497 • 105 511 Jaatila— 2 448 191 593 194041 — 10873 312 036 322 909 Koivu
— 20 753 343 580 364 333 — 11056 311 226 322 282 Tervola
— 488 788 1 875 162 2 363 950 _ 499 870 1970 488 2 470 358 Porvoon rautatie
— 371 809 1 556 913 1 928 722 --- ’ 362 083 1 697 832 2059 915 Rauman rautatie
— 311 788 952387 1 264175 — 290 691 955 834 1246 525 Raahen rautatie
— 320 983 1124 323 1445 306 — 289 771 1 215 954 1 505 725 Haminan rautatie
— 176 349 1 118 995 1295 344 — 176 767 1086 845 1263 612 Jokioisten r:tie
— 307 749 1 035 226 .1 342 975 — 294368 1 044 273 1 338 641 Loviisan rautatie
4 541 261 104 591 161 480 692 096 589 824.518 4 541 261 104 591161 480 692 096 589 824 518 Yhteensä
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Taulu N:o 2.
Supistelma vuonna 1912 myytyjen suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumäärästä.
I luok. II luok. HI luok. Yh­teensä.
Kiertomatka- ja kuponkipiletit ovat vuonna 1912 olleet 
yhdistetyt allamainituista määristä kuponkeja:
Y altionr autateillä:
Ki erto i na t k akuponke  ja:
2 2
1
7
1
13
9
20
5
39
95
36
3
Helsinki—Lappeenranta ......................................................
1
25
5
29
52
19
2
18
17
1
3 11
330
18
4
5
97
3
19
23 450
21
4
1 1
3 3
2 2
1 2 3
1 1
27 27
1 i
3 3
2 2
Riihimäki—Hyvinkää ........................................................... — 6
1
1
6
7
7
10
7 1 8
1 3 4 8
Kouvola—Riihimäki.............................................................. 17
1
8 25
1
i i
4 4
2 2
9 2 n
i 2 3
21 8 29
Viipuri—Kouvola .................................................................. 2 1 3
Viipuri—Terijoki...................................................................... 3 3
2 2
Viipuri—Sortavala.................................................................. 2 2
Viipuri—Imatra ...................................................................... 25 6 7 38
Viipuri—A ntrea...................................................................... 2 2 4
Pietari—Riihimäki ................................................................ 1 4
Pietari —Lappeenranta................................ ......................... 1 __ 1
28 23 12 63
Pietari—Terijoki.................................................................. ... 2 2
Pietari—Hanko Hyvinkään—Karistin kautta ................. 2 2 4
1 1 2
8 61 16 85
119Pietari—Turku Fredriksbergin kautta ............................. 34 77 8
Siirros 178 749 260 1187
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Siirros
Pietari—Tornio ......................................................................
Pietari—K uopio......................................................................
Hanko—Hyvinkää..................................................................
Hanko—Turku Karis’ in kautta...........................................
Hanko—Kajaani......................................................................
Hanko—Pori .........................................................................
Karis—Tammisaari ...............................................................
Turku—Hyvinkää Toijalan kautta ....................................
Turku—Riihimäki .. ..............................................................
Turku—K a r is ................................................••.......................
Turku—Humppila..................................................................
Turku—T oija la .......................................................................
Turku—Nikolainkaupunki ...................................................
Turku—Oulu ..........................................................................
Turku—K ajaani......................................................................
Turku—Kuopio ......................................................................
Turku—Pori ............................................................................
Toijala—Humppila.................................................................
Toijala—Tampere ..................................................................
Tampere—Riihimäki........... ..................................................
Tampere—Seinäjoki............... . .............................................
Tampere—Haapamäki .........................................................
Tampere—Peipohja .............................................................
Nikolainkaupunki—Riihimäki ............................................
Nikolainkaupunki—Toijala...................................................
Nikolainkaupunki—Tampere ...............................................
Nikolainkaupunki—Seinäjoki...............................................
Haapamäki—Seinäjoki..........................................................
Haapamäki—Suolahti............................................................
Kemi—Rovaniem i.................................................................
Oulu—Riihimäki......................................................................
Oulu—T o rn io ................................ .........................................
Oulu—Kemi ............................................................................
Oulu—Lappi............................................................................
Oulu—Kokkola ......................................................................
Kokkola—Seinäjoki .............................. ...............................
Kokkola—Lappi ..............1....................................................
Bennäs—Seinäjoki..................................................................
Bennäs—K okkola...................................................................
Bennäs—Pietarsaari..............................................................
Iisalmi—Kajaani ...................................................................
Kuopio—K ou v o la ..................................................................
Kuopio—Iisalmi......................................................................
Elisenvaara—Antrea...............................................................
Elisenvaara—Punkaharju ....................................................
Imatra—Vuoksenniska............................................................
Imatra—Antrea ......................................................................
Pori—Tampere........................................................................
Pori—Peipohja .....................................................................
K u p o n k i p i l e t t e j ä :  k u p o n k i e n  l u k u  eri välimatkoilla
Yhteensä
P i e t a r i n  a s e m a l l a  m y y d y t  ( k i i n t e ä t )  l m a t r a n p i l e t i t ,
k u p o n k i e n  l u k u :
Pietari—Imatra Viipurin—Rättijärven kautta...........
Pietari—Imatra Lappeenrannan—Jakosenrannan—Rätti­
järven kautta ...............-............. ................................. .
Yhteensä
I luok. II luok. m  luok. Yh­teensä.
- 178 749 260 1187
. --- 2 — 2
— 1 — 1
— 4 3 7
— 4 1 5
— 1 — i
— — 1 i
— 3 — 3
— 2 — 2
' 1 29 14 44
— 16 1 17
— 2 6 8
60 22 86
— 9 — 9
— 10 7 17
— 2 — 2
— 4 — 4
— 2 2 4
— 2 1 3
47 16 67
— 10 — 10
— 3 11 14
— 5 — 5
— 6 4 10
— 1 — 1
— — 2 2
— 3 — 3
— 3 3 6
— 3 2 5
— 2 — 2
— 2 — 2
— 1 — 1
— 3 2 5
— 2 — 2
— 2 — 2
— 1 — 1
* -- — 4 4
— 2 — 2
— 7 8 15
— 3 — 3
— 6 6 12
— 4 — 4
— 1 2 3
— 4 2 6
— 2 — 2
— 2 — 2
6 2 8
2 4 — 6
— 6 — 6
— 2 — 2
195 1041 380 1616
22 3 988 4 566 8 576
217 5 029 4 946 10192
32 528 • 560
60 282 — 342
. 92 810 — 902
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Y k s i t y i s i l l ä  r a u t a t e i l l ä !
K i e r t o  m a t k a k u p o n k e j a :  Porvoon rautatiellä
Rauman >
Raahen »
Haminan »
Jokioisten »
Loviisan ■ • »
K u p o n k i  p i l o t t e j a :
k u p o n k i e n  l u k u  Porvoon rautatiellä 
t> e Rauman »
» * Raahen ¡>
» » Haminan o
» * Jokioisten »
* » Loviisan o
Yhteensä
Höyrylaivareiteillä:
K i e r t o  m a t k  a k u p o n k e j  a :
Helsinki—Viipuri ..................................................................
Helsinki—Pietari ...............................................................
Helsinki—Hanko ....................... . . . . ' . ........................ '..........
Helsinki—Turku ....................................................................
Helsinki—Stettin ..................................................................
Helsinki—Tukholma ............................................................
Lappeenranta—Viipuri Rättijärven kautta.......................
Lappeenranta—Vuoksenniska .. _.............................. .
Lappeenranta—Savonlin na ........' . .......................................
Lappeenranta—R auha..........................................................
Hanko—Tukholma .................................................................
Turku—Tukholma .................................................................
Turku—Maarianhamina.........................................................
Kuopio—-Savonlinna........................................................... .
Joensuu—Nurmes ........................... '.....................................
Savonlinna—Vuoksenniska..................................................
Savonlinna—Punkaharju.......................................................
Maarianhamina—Tukholma ............................................. .
Kööpenhamina—Hanko tahi Helsinki tahi Turku..........
Kööpenhamina—Hull ......................................................
Hull—Hanko tahi Helsinki tahi Turku ..................... .
K  u p o n  k i p i l e t t e j ä :  k u p o n k i e n  l u k u  eri höyrylaiva- 
reiteillä ..............................................................................
Yhteensä
M aantlematkoilla:
K i e r t o  m a t k a k u p o n k e j a :  Imatra—Rauha.........
K u p o n k i p i l e t t e j ä ,  k u p o n k i e n  l u k u :
Imatra—Rättijärvi................. ' . ........ ..........................
Yhteensä
I luok. H luok. i n  luok. Yh­teensä.
4 4
— 2 4 6
— 2 — 2
• -- - 2 — 2
— 4 6 10
— 2 — 2
— 16 10 26
54 54 108
_ 45 53 98
— 25 35 60
. -- -20 22 42
— 37 20 57
. . .  — . 27 21 48
— 208 205 413
224 215 439
6 6
’ 54 37 — 91
— ' 1 1 8
— 3 — 3
131 73 — 204
126 56 — 182
— 7 — 7
— 5 — 5
— 2 — 2
— 2 — 2
6 10 — 16
692 274 — 966
— 2 — 2
— 4 — 4
— 1 — 1
— 4 — 4
— 2 — 2
— 2 — 2
126 ' 88 — 214
7 6 — 13
1 2 • --- 3
1143 593 1 1737
20 1201 363 1584
1163 1794 364 3 321
— 3 — 3
3 114 23 140
1 . 3 117 23 143
—  Suomen Valtionrautatiet 191%. —
133 Liite V.
Supistelma:
K iertom a tk a k u p on k e ja : valtionrautateillä.............
t  yksityisillä rautateillä ... 
» Höyrylaiva- ja maantie-
matkoilla .....................
K u p o n k ip ile tte jä : k u p o n k i e n  l u k u  valtionrautateillä..
» » o  yksityisillä rauta­
teillä .................
» i> i> höyrylaiva- ja
maantiematkoilla
Im atranp i 1 ettejii: k u p o n k i e n  l u k u  ................................
I luok. j II luok. ln lu o k - teJnsä.
195
1 143 
22
23
92
1 041 
16
596 
3 988
208
1315
810
380
10
1
4 566 
205 
386
1616
26
1 740 
8 576
413
1724
902
Kaikkiaan 1 475 7 974 5 548 14 997
T a u lu  Nro 3.
Supistelma vuonna 1912 myytyjen nauhapilettien ‘) lukumäärästä.
a 50 ä 25 ä 15 ii 10 Yh-
penniä. penniä. penniä. penniä. teensä.
Helsingin asemalla mvvtyjä ..................... 64 750 41750 106 500
Fredriksbergin P ..................... — 14 — - - 14
Kouvolan P 0 .....................• — 62 036 — — 62 036
Lappeenrannan V * ..................... 5 500 — — 5 500
Viipurin p ♦ ..................... 45 452 — — 45 452
Lappvikin t> » .................... — 12 — -- 12
Karis’in p 0 .................... — 109 — — 109
Turun p p ..................... 8 944 — — 8944
Kokkolan p 9 ..................... — 49100 — — 49100
Pietarsaaren • » ..................... — 18 284 — — 18 284
Kajaanin p 9 .................... — . 2 279 — — 2 279
Otavan » 9 ..................... — 2 512 — — 2 512
Sortavalan p ■P ..................... 575 5 555 — — 6130
.Yhteensä 575 199 797 64 750 41 750 306 872
') Lukuun ottamatta 20 077 siltapilettiä (5 310 kpl. 50 pennin, 14 472 kpl. 25 pennin 
ja 295 kpl. 10 ponnin hintaisia), jotka on myyty Tornion, Laurilan, Lautiosaaren, Simon, 
Kuivaniemen, Iin ja Haukiputaan asemilla.
T a u lu  Nro 4.
Supistelma vuonna 1912 myytyjen konduktöörlnsbekkipilettien lukumäärästä.
Yhteensä.
Konduktöörinshekkipilettejä.............................. 323 561 
85
* .............................. 323 459
Konduktöörinshekkipilettejä........................
Yhteensä 647 105 
248 077
Kaikkiaan 895 182
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
L iit e  V I .
YL Tavaraliikenne-tilasto
v u o d e l t a  1912.
Supistelma Suomen Valtionrautateiden asemien välillä vuonna 1912 
kuljetetun rahti- ja  pikatavaran tonnimääristä, käsittävä myös 
sekä lähteneen että saapuneen tavaraliikenteen lasketut 
tonnikilometrimäärät.
M u i s t .  Asemalta sen alle kuuluvaan epäitsenäiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä 
tämmöisestä lähetyspaikasta asemalle saapuneet tavarat on tässä yhteenvedossa luettu 
asianomaiselta asemalta lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi.
VI. 1
Liite VI. 2
T o n n i  l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Helsinki Helsinki Helsinki
1
17 541’ 
2143 
4 486 
36 749
3 274 
549
4 278 
4395 
2409 
9 220 
7162 
1142
322 
2006 
15 404 
164 
763 
327 
884 
124 
3 021 
3 916 
106 
243 
237 
133 
1006 
119 
38 
975 
19 
112 
3 792 
18 
185 
2 891
308 
1379 
156 
1911 
227 
504 
1438 
1412 
568 
’ 765 
2370 
40 
30 
95 
23 
810 
18 
343 
11651 
257 
155 
391 
119 
536 
438
1
rSörnäs...................(
Fredriksberg.......
Äggelby ...............
M alm .....................
Dickursby
Korso.....................
Kerava ..................
Järvenpää.............
Jokela .................
H yvinkää.............
Riihimäki.............
R y tty lä .................
Leppäkoski ..........
Turenki.................
Hämeenlinna.......
H ik iä .....................
Oitti ......................
Lappila.................
Järvelä .................
Herrala.................
V esijärvi...............
L a h ti............... !...
Villähti .................
Uusikylä...............
Kausala.................
K oria .....................
Kouvola ...............
Kaipiainen ...........
Taavetti.................
Lappeenranta . . . .
Hovinmaa..............
Tienhaara.............
V iipuri..................
Säiniö.....................
Terijoki.................
P ietari...................
Muut asemat linj.
Pietariin ...........
Hanko ...................
Lappvik ...............
Tammisaari .........
Svarta, ...................
Gerknäs.................
L oh ja .....................
Num m ela.............
Otalampi...............
Röykkä .................
Rajamäki .............
Kyrö .....................
M ellilä..................
Loimaa .................
Ypäjä.....................
Humppila.............
Matku.....................
Urjala.....................
Tampere ...............
Lempäälä' .............
Viiala.....................
T oija la ..................
K uurila.................
Iittala.....................
Parola ..................
k
1 8104 
536
4 091 
40 314 
22 847
2 583
18 797 
5187
25 827 
19463
19 200
2 924
5 943 
11771
8 375 
4903 
12 710 
8 039
6 737 
8 498
14180
3 469
72 
579 
357 
138 
36 
772 
299 
1076 
118 
134 
1083 
100 
29 
12 516
380
7 982
42
1213
625
1.788
3 062 
3166
8 691 
6 953 
1845
118
542
707
131
1884
363
1472
4 343 
174 
517 
945
1810 
3 769 
1369
156 097i
15 
1192 
41 
41 
325
30 
82
112
69
22
31 
720 
427
320 
161 
133 
180 
131 
187
12
719
34
36
282
542
51
40
430 
701 
11 
519 
66 
2 502 
9
129
321 
30
569
10
1431
182
28
103
44
458
1
83
115
338
1583
193
146
353
15
651
1007
85
41 
898
1
r Siirros | 
Muut Tur.-Tamp.- 
Hilinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
Tervajok i.............
Ylistaro.................
Seinäjoki .............
Sydänmaa.............
Ostola ..................
Inha .....................
Myllymäki ...........
Pihlajavesi .........
K olho.....................
Vilppula ...............
Korkeakoski..........
Orihvesi.................
Kangasala.............
Vehmainen...........
Muut Vaas. rt:n as.
Tornio ..................
K e m i.....................
l i ............................
O u lu ......................
Y liv ieska .............
Kannus .................
Gamlakarleby . . . .
Pietarsaari ..........
Kauhava..............
Lapua.....................
Muut Oulun rauta­
tien asemat . . . .
Kajaani.................
Sukeva .................
Iisalm i..................
Lapinlahti.............
Kuopio .................
Pitkälahti.............
Iisvesi ...................
Suonriejoki .........
Haapakoski.........
Pieksämäki .........
Kalvitsa .............
M ikkeli.................
Otava.....................
Hietanen .............
Mäntyharju .........
Selänpää..............
Harju .....................
Kymin tehdas . . . .
Myllykoski ..........
Inkeroinen...........
Kymi ................... .
K o tk a ...... .............
Muut Savon rt:n
asem at...............
Nurm es.................
Lieksa ..................
Kaltim o.................
Joensuu ................
Värtsilä.................
Matkaselkä .........
H ely lä ...................
Sortavala.............
k
1 325 698
98
583
348
148
757
250
325
80
156
305
110
1583
71
1527
24
336
42
31
114
316
255
134
239
404
215
118
460
759
197 
163 
168 
688 
100 
564 
155 
120
94 
124 
299 
4 762 
187 
243 
350 
1955 
1637 
148 
554 
631 
340
191
24
132
198 
254 
688 
719 
762 
753
175 084> 
62 
6
76 
7
71
123
92
211
63
272
758.
5
33 
50 
43 
204 
316 
1520 
310 
221 
565 
2 037 
179 
39
160 
2 611 
42 
4 
403 
115 
83 
749 
253 
369 
97 
265 
257 
201 
884 
2 343 
2 209
5 772 
2 722 
4 543
6 741
23
497
77
81
147
2
8 989 
704 
88 
279 
1216
1
r Siirros 1
Jaakkima .............
Alho .....................
H iito la ....................................
Ojajärvi...................................
Sairala ..................................
Vuoksenniska . . . .
Im atra ...................
Enso ...........................................
Antrea ...................................
Muut Karjalan rt:n
asem at .............................
Pori ......................
Haistila.................
Peipohja .............
Ä e tsä .....................
K iik k a ...................
Tyrvää .................
Siuro .....................
Nokia.....................
Santalahti........... ...
Muut Porin rt:n as.
Suolahti.................
Jyväskylä.............
Kintaus ...................................
Petäjävesi...........................
Muut J:kylän rt:n
asemat .............................
Turku ..........................................
P aim io .....................................
Hajala ......................................
Salo ...............................■.................
P e rn iö ......................................
K osk i ...........................................
Skuru ..........................................
Billnäs ...................................
K a r is ...........................................
Fagervik ...........................
I n g a ..............................................
Täkter ......................................
S olb erg ...................................
Sjundea ...................................
K yrkslätt ...........................
Masaby ...................................
KöklaKö ..................................
E s b o ............................................
Grankulla ...........................
Sockenbacka” ...............
Muut Hels.-Turun
rt:n asem at______
Savonlinna .....................
Syväoro ...................................
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat
Rovaniemi ......................
Muut Rovaniemen 
rt:n asemut . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . .  
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie .  
Loviisan rautatie .
k
1 352 686 
192 
125 
356 
208 
143 
652 
285 
1305 
1384
358
584
105
127
242
142
122
1787
269
404
406
2 482 
1032
386
249
224
3 341 
324 
313
1542 
1307 
603 
933 
227 
655 
629 
2 852
2 950
3 534 
4411 
3 813 
1368 
8 734 
3091
659 
5 868
164
48 
152
49
9
1
15136
1069
20
168
4:451
225 273 
26 339 755
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
434 676! 
48 020 950156 097 | Siirros 325 698 175 084 Siirros 352 686
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
3 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Söraäs Sörnäs Fredriksberg
1 k
8 104' rHelsinki.................1 17 541 34883'
1557 Fredriksberg ....... 146
1571 Äpgfllhy.. 1742 222
6 220 M alm ..................... 16 295 116
840 Dickursby............. 6 855 11
60 Korso..................... 466 419
443 Kerava ................. 2 540 2
490 Järvenpää............. 2 826 1
189 Jokela .................. 8135 180
995 Hyvinkää.............. 20 392 17
985 Riihim äki............. 15 667 38
188 R ytty lä ................. 493 118
51 Leppäkoski ......... 2113 596
191 Turenki................. 2 286
2531530 Hämeenlinna....... 5 760
43 H ik iä ..................... 348 22
125 Oitti ................ . 5 788 133
64 L appila ............. :. 1866 272
141 Järvelä.................. 3 010 223
25 H errala................. 445 —
219 Vesijärvi............... 2 029
2761300 L a h ti..................... 860
31 Uusikylä .............. 202 274
65 Kausala................. 279 45
137 Kouvola................. 17 83
23 Kaipiainen ......... 263
84129 Lappeenranta . . . . 492
422 Viipuri.................. 514 206
1325 P ietari..................
Muut asemat linj.
521 392
129 Pietariin .......;. 187 89
672 Hanko .................. 1500 2 764
7 Lappvik................. 10 142
288 Tammisaari '......... 71 12
13 Svartä .................. 698 10
86 GerkDäs................. 472 13
272 L oh ja ..................... 1453 371
279 Nummela.............. 433 111
100 Otalampi .............. 4 427 9
171 R öykkä................. 2 721 51
348 Rajamäki............... 108 13
56 L oim aa................. 276 23
369 Humppila............. 436 182
59 Urjala..................... 544 515
1829 Tam pere.............. 643 341
13 Lempäälä............. 126 498
13 K uurila ................. 230 408
190 Iittala .................... 1863 1366
151 Parola....................
Muut Tur.-Tamp.-
157 1175
88 H:linnan rt:n as. 259 179
135605 Nikolainkaupunki. 82272 Seinäjoki ............. 85
171 Inha ..................... 178 22242 Myllymäki............. 86
50 Korkeakoski . . . . 115 22
32 Orihvesi................. 470 962441
57
47
133
254 Muut Vaas. rt: n as. 146
126 K e m i..................... 1
277
151
Oulu ...................... 50
33
107 Pietarsaari .......... 42 48 957
4 8831 Siirros 137 793 6 218 689
rt:n
rt:n
Siirros 
Muut Oulun 
asemat > • < •
Kajaani.......
Sukeva ........
Kuopio . ; . .  . 
Haapakoski . 
Haukivuori .
M ikkeli........
Otava...........
Myllykoski .. 
Kymi . . . . . . .
Kotka...........
Muut Savon.
asemat................
Lieksa ..................
Joensuu.................
Värtsilä — ...........
Sortavala .............
Alho ............. .
Muut Karjalan rt:n
asem at..............
Pori ..................
Siuro .....................
Nokia......... ..........
Muut Porin rt:n
asemat ..............
Suolahti.................
Jyväskylä.............
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .
Turku.....................
Salo .....................
Perniö .................
Koski.....................
Skogböle .............
Skuru.................
K aria .....................
Fagervik .............
Ingä ...................
Täkter .................
S olberg .................
Sjundeä.................
K yrkslätt.............
A 137 793
37 
459 
808 
18 
184 
369 
177 
3 703 
483 
151 
536
226 
138 
30 
39 
23 
172
Köklaks.................
E sbo.......................
Grankulla..............
Sockenbacka ........
Muut Helsingin— 
Turun rautatien
asemat ..............
Savonlinna .._. . . . .  
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . .
Rovaniemi .........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 172 421 
Tonnikilometriä 13 546 798
354
89
323
160
86
824
56
89 
389 
257 
281 
1324 
329 
219 
23 
191 
304 
724 
158 
238 
346 
32 
13 356 
29 
415 
’ 803
30
5
8
2
4 616 
204 
10 
44 
757
536
146
78
452
340
1
13
8
50
23
59
4
7
6
215
7
6
16
12
12
3113 
134 414
yHelsinki.................
Sörnäs ...................
Aggelby ..............
Malm .....................
Dickursby.............
K orso.....................
Kerava .................
Järvenpää.........
Jokela ..................
Hyvinkää .............
Riihim äki.............
R ytty lä .................
Leppäkoski .........
Turenki.................
Hämeenlinna.......
Hikiä.......................
Oitti ........... ..........
Järvelä .................
Vesijärvi ..............
Lahti......................
Viipuri .................
Muut asemat linj.
Pietariin ...........
Hanko ..................
Tammisaari.........
Svartä .................
Gerknäs.................
L oh ja .....................
Num m ela.............
Otalampi ..............
Röykkä .................
Rajamäki .............
Urjala.....................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as.
Orihvesi.................
Muut Vaas. rt:n as. 
Oulun rt:n asemat
Otava .....................
Mäntyharju ..........
Muut Savon rt:n as. 
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n asemat
Hajala .. ................
Perniö .................
Koski ...... ..............
6 Ingä .............
7 Täkter .................
6 Solberg .................
2 Sjundeä.................
31 K yrkslätt.............
126 Masaby .................
24 Köklaks.................
336 Grankulla.............
412 Sockenbacka . . . .
Muut Hels.-Turun 
131 rt:n asemat . . . .
Punkasalmi..........
22 Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie. • 
1 Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
T onnikilometriä
2143 
1557 
106 
8 441 
1658 
179 
245 
130 
1246 
611 
472 
453 
321 > 
447 
94 
251; 
3 818 
212 
680 
228 
1
318
144
1
124
106
202
337
1225
258
398
340
110
144
116
7
380
597
53
6
10
38
109
110 
102
104 
1052
949 
1 797
105 
61
1861
199
1550
296
1
1462
1
558
38 524 
2 059 611
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
Lute VI. 4
T o n n i !  « k n 1 9  1 2 .
Aggelby
4 091 
1742 
106 
185 
30 
1
11
1
9
15
1
1
1
13
1
38
6
6
2
1
18
2
2
6
53
46
1
6 392
yHelsinki.................
Sörnäs ..................
Fredriksberg .......
Malm.....................
Dickursby.............
Korso.....................
Kerava .................
Järvenpää..............
Jokela ..................
Hyvinkää.............
Riihimä k i.............
Turenki.................
Hämeenlinna.......
O itt i......................
Herrala..................
Vesijärvi .............
Lahti . . ' ..........
Muut asemat 
linj. Pietariin ...
»  Riihimäki—
. Hämeenlinna ...
Otalampi ..............
Röykkä .................
Muut Hangon rt:n
asem at...............
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. .. 
Oulun rt:n asemat
M ikkeli.................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rt:n as... 
Porm rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as.
Kyrkslätt. .............
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .
Punkasalm i.........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
90 691 Tonnikilometriä 722 753
Malm
4486
1571
78
2495
425
572
157
249
323
311
77
154
134
1250
403
138 
357
363
37
183
280
252
98
64
5
139
130
23
10
69
112
276
1
1108
2
8
5
16 345
40 314' 
16 295 
8 441 
2 495 
25 
156 
391 
220 
581
68 918
l
yH elsink i.......
Sörnäs ........
'redriksberg
ggelby.......
Malm...........
Dickursby. . .
Korso............
K erava ........
Järvenpää ..
Siirros
36 749 
6 220 
452 
185 
25 
469 
135 
432 
172
44 839
Malm
68 918' 
245 
350
251 
72 
62
176
252 
• 69
63
128
176
163
242
108
178
20
115
377
338
100
194
107
235
102
119
126
88
114
552
315 
344
9
169
178
6
109
486
141
266
316
201
86
25
4
60
719
648
1580
425
670
377
951
363
82488
r Siirros I
Jokela ..................
Hyvinkää.............
Riihimäki.............
R ytty lä ......... ..
Leppäkoski.........
Turenki.................
Hämeenlinna.......
H ik iä .....................
Oitti ......................
L appila .................
Järvelä .................
Vesijärvi ..............
L a h ti.....................
Uusikylä ..............
Kausala.................
Tienhaara.............
Viipuri ..................
Pietari ..................
Muut asemat linj.
Pietariin ...........
Hanko .................
Tammisaari..........
Gerknäs.................
L oh ja .....................
Numm ela.............
Otalampi ..............
R öykkä.................
Muut Hangon rt:n
asem at..............
Humppila . . . . ___
Tampere ..............
Muut Turun—Tam­
pereen—Htlinnan
rt:n asemat.......
Vaasan rt:n as. ..
Pietarsaari ...........
Muut Oulun rt:n
asem at..............
Kuopio .................
H arju.....................
Kotka.....................
Muut Savon rt:n 
asemat . . . . . . . .
Värtsilä.................
Muut Karjalan rau­
tatien asemat .. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .
Turku.....................
Perniö ..................
K osk i.....................
Skuru .....................
Sjundeä.................
K yrkslätt.............
M asaby.................
Köklaks.................
E sb o ......................
Grankulla.............
Sockenbacka ____
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat.......
Siirros
Malm
44839
188
250
698
51
184
743
179
167
290
141
57
481
50 
14
7
221
8
1502
136 
533
3
2176
9
51 
435 
392
137 
6
212
115 
233 
213
126
9
265
7
242
3
52
172
32
101
147
103
116 
3 
9
35
21
18
24
150
1 k
82 488' ' Siirros 1\ 56 464
Savonlinnan rauta-
62 tätien asemat .. 2
Rovaniemen rt: n
22 —
1668 Porvoon rautatie . 745
47 Rauman rautatie . 2
9 Raahen rt:n as. .. —
33 Haminan rautatie . 4
222 Loviisan rautatie . 340
84 551 Yhteensä tonnia 57 557
2 834145 Tonnikilometriä 2 762 237
Dickursby
108
56 464
V
22 847' ’’Helsinki.................
6 855 Sörnäs ..................
1 658 Fredriksberg ......
425 Äggelby ..............
469 M alm .....................
9 K orso .....................
11 K era v a .................
34 Järvenpää.............
26 H yvinkää.............
6 Riihim äki.............
10 Oitti .....................
— H errala.................
2 P ietari...................
Muut asemat 
140 linj. Pietariin .. 
s. Riihimäki—■
69 Hämeenlinna ...
5 Hanko ..................
10 Otalampi .............
Muut Hangon rt:n
82 asemat ..............
299 Tampere ..............
Muut Tur.-Tamp.- 
. 106 H:linnan rt:n as.
— Vehmainen ..........
29 Vaasan rt:n as. .. .
12 Oulun rt:n asemat
39 Savon rt:n asemat 
74 Karjalan rt:nas... 
28 Porin rt:n as.........
4 Jyväskylän rt:n as. 
218 Sockenbacka . . . .
Muut Hels.-Turun 
224 rt:n asemat . . . .  
1 Rovaniemi .........
70 Porvoon rautatie . 
1 Rauman rautatie .
— Haminan rautatie1. 
20 Loviisan rt:n as. ..
33 783 
776 778
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
3 274 
840 
340 
30 
156 
292 
269 
111 
245 
123 
401 
128 
208
196
46
145
104
193
27
96
147
18
23 
76
24 
4
56
238
221
351
137
27
2
8 548 
507 628
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5 L iite  V I.
T o n n i 1 n n a 19 12.
Korso Kerava Järvenpää
2 583 
466 
179
572 
135 
292
573
8
3
1
242
1
26
Helsinki.................
Sörnäs ................
Fredriksberg ..
Malm
Dickursby.............
K era va .................
R iihim äki.............
P ie ta r i..................
Muut asemat 
linj. Pietariin ..
» Riihimäki— 
Hämeenlinna .. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
asemat .............
Karjalan rt:n as. .. 
Jyväskylän rt:n as.
Sockenbacka ........
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie .
5 089 Yhteensä tonnia 
105 586 Tonnikilometriä
Kerava
18797 
2 540 
245 
157 
432 
269 
100 
105 
168 
48 
139 
6' 
2 
6
78
17
7
129'
30
7
2
yHelsinki ..............
Sörnäs ................
Fredriksberg .. . 
Äggeibv ............
23 284
Dickursby.............
Korso . . . ' ...............
Järvenpää.............
Jokela ..................
Hyvinkää.............
Riihim äki..............
H errala.................
Vesijärvi .............
P ietari...................
Muut asemat 
linj. Pietariin .. .
» Riihimäki—■ 
Hämeenlinna ...
Svartä.....................
Gerknäs..................
Muut Hangon rt:n
asemat .............
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rtrn as. ... 
Oulun rautatien as.
Siirros
549
60
1
1
391 
* 9
100
8
44
45
4
15
8
6
1
2
13
7
38
21
1323 
57 805
4 278 
443
13 
11
220 
11 
573 
509 
2 904 
1342 
103 
170 
127 
617
319
99
408
120
227
83
14 
81
12 672
1k.
23 284' ' Siirros 1 12 672
61 Savon rt:n asemat 35
Karjalan rautatien
7 asemat .............. 31
3 Porin rt:n asemat 79
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat . . . . 119
134 Turku.................... 31
78 Salo......................... 111
112 Grankulla............. 4
203 Sockenbacka _ __ 18
Muut Hels.-Turun
110 rt:n asemat . . . . 74
1 Savonlinna .......... 1
— Porvoon rautatie . 349
— Rauman rautatie . 4
3 Raahen rautatie .. —
4 Haminan rautatie 2
3 Loviisan rautatie . 10
24 004 Yhteensä tonnia 13 540
809 790 Tonnikilometriä 881 630
Järvenpää
1 k
5187' 'H elsinki............... | 4 395
2 826 Sörnäs .................. 490
130 Fredriksberg ....... —
249 Ig g e lb y ................. 1
172 M alm ..................... 581
111 Dickursby.............. 34
1 K orso..................... 1
509 K erava.................. 105
201 H yvinkää............. 119
27 Riihimäki............. 145
164 Hämeenlinna....... 48
232 V iipuri.................. 11
177 P ieta ri.................. 439
Muut asemat
212 linj. Pietariin . . 273
» Riihimäki—
16 Hämeenlinna .. . 20
8 Hanko .................. 185
1 Gerknäs................. 156
Muut Hangon rt:n
59 asemat ............... 64
1 L oim aa................. 108
Muut Tur.-Tamp.-
72 H:linnan rt:n as. 112
120 Nikolainkaupunki. 13
Muut Vaasan rt:n
45 asem at.............. 5
149 Oulun rautatien as. 36
226 Savon rt:n asemat 24
138 Värtsilä................. —
Muut Karjalan rt:n
89 asemat .............. 66
11122 Siirros 7 431
60
14
26
239
21
3
8
22
11737 
993 644
Siirros 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as.
Turku.....................
Skuru.....................
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
7 431 
93 
5
100
267
132
230
2
8 263 
684 980
Jokela
25 827 
8135 
1246 
323 
188 
2 904 
663 
21 286 
1
45
181
42 
8 837 
9
253
4
96
64
18
35
44
20
8
12
215
124
4
1
958
3
1
3
4
^Helsinki.................
Sörnäs ................
71 554 
572 951
M atm
K era v a .................
Hyvinkää.............
Riihimäki.............
Pietari ..................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
» Pietariin ... 
» Riihimäki— 
Hämeenlinna ..
Tammisaari.........
Otalampi ..............
Röykkä .................
Rajamäki .............
Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. .. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien as. 
Karjalan rt:n as. .. 
Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän rt:n as. 
Sockenbacka . . . .  
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
S:linnan rt:n as. ..
R ovaniem i............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
2 409 
189 
8
245 
168 
17 493 
1443 
115
44
102
97
2
219
25
855
105
102
37
12
16
12
14
5
7
95
60
4
2
6
23 891 
545 211
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Liite VL 6
T o n 1 u k  u 1 9  1 2 .
Hyvinkää Riihimäki Riihimäki
f
k
51175' ' Siirros * 88 475
10 Rovaniemi ........... —
25 Porvoon rautatie . 59
678 Rauman rautatie.. 80
2 Raahen rautatie .. 1
'  9 Haminan rautatie . 24
41 Loviisan rautatie . 11
51940 Yhteensä tonnia 88 650
4 495 662 Tonnikilometriä 4 236 725
Ryttylä
f
k
2 924' 'Helsinki ............... 1 1142
493 Sörnäs ................. 188
453 Fredriksberg ...... —
10167 Riihim äki............. 374
153 Leppäkoski ......... 145
17 Turenki................. 18
141 Hämeenlinna ...... 732
102 Kouvola................. 2
509 Pietari .................. 1070
Muut asemat
120 linj. Helsinkiin . 163
68 o Pietariin .. 204
38 Hanko .................. 402
Muut Hangon rt:n
2 asemat .............. 33
Turun-Tampereen-
192 Hilinnan rt:n as. 163
Vaasan rautatien
26 asemat .............. 22
30 Oulun rt:n asemat 7
36 Savon rt:n asemat 69
9 Karjalan rt:n as.. . 33
5 Porin rt:n asemat 12
8 Jyväskylän rt:n as. 5
112 Sookenbacka ....... 90
Muut Hels.-Turun
20 rt:n asemat . . . . 41
3 Sjinnan rt:n as. . . 15
1 Rovaniemi .......... —
4 Porvoon rautatie . 9
1 Rauman rautatie . 2
2 Haminan rautatie . 4
1 Loviisan rautatie . 15
15 637 Yhteensä tonnia 4 960
735 784 T onnikilometriä 742 723
Leppäkoski
k
5 943' 'Helsinki................. 322
2113 Sörnäs .................. 51
321 Fredriksberg ....... —
184 Malm ..................... 62
8 561 Siirros 435
19 463
20 392 
611 
311 
250 
245
34 
1342 
119 
17 493 
11297 
54 
32 
13 
343 
22 
192 
325 
1120
320 
838 
460 
111 
12 
2 256 
7
13 688 
174 
59 
198 
1696 
329
78
314
141
294
453
190
170
77
96
1490
423
409
136
18
42
323
54
44
9
205
ly Helsinki.................
Sörnäs ................
Fredriksberg .. .
Malm
Dickursby.........
Korso.....................
Kerava .................
Järvenpää.............
Jokela ..................
Riihim äki.............
R ytty lä .................
Leppäkoski..........
Turenki.................
Hämeenlinna.......
Vesijärvi .............
L a h ti.....................
Viipuri .................
Pietari ..................
Muut asemat linj.
Pietariin ..........
Hanko ..................
Lappvik.................
Tammisaari.........
K aris.....................
Svartä ..................
Gerknäs.. •.............
L ohja .....................
Numm ela.............
Otalampi .............
Röykkä .................
Rajamäki .............
Tampere ____.
Muut Tur.-Tamp.- 
Hilinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n
asemat ..............
Oulun- rautatien
asemat .............
Kotka.....................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
asemat ..............
Porin rautatien
asem at..............
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .
Turku.....................
Salo.........................
Sookenbacka_____
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
S:linnan rt:n as. ..
Rovaniemi ...........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
98 772 Yhteensä tonnia
9 220 19 200' 'Helsinki ............... ! \ 7162
995 15 667 Sörnäs .................. 985
50 472 Fredriksberg ...... 23
9 698 Malm ..................... 251
350 123 Dickursby............. 6
26 103 K erava ................. 139
— 145 Järvenpää............. 27
48 1443 Jokela .................. 21286
201 652 Hyvinkää............. 11297
663 374 R ytty lä ................. 10167
652 28 Leppäkoski ......... 2 742
14 70 Turenki................. 364
408 228 Hämeenlinna . . . . 692
264 200 H ik iä ..................... 3 038
173 1441 Oitti ...................... 3 721
846 91 L appilä................. 295
111 47 Järvelä ................. 2 584
43 34 Vesijärvi .............. 845
908 54 L a h ti..................... 590
1 Kausala................ 149
197 100 K oria ..................... 15
409 297 V iipuri.................. 61— Udelnaja ............. 1
34
7
297 Pietari ..................
Muut asemat
1698
26 85 linj. Helsinkiin . 15
251 128 d Pietariin .. 170
89 94 Hanko .................. 180
294 243 Tammisaari ......... 21
363 5 Gerknäs................. 1 111
68 2 070 L oh ja .................... 11
2 581 171 Num m ela............. 1
226 73 Otalampi ............. 13 751
93
94 Rajamäki .............
Muut Hangon rt:n
202
27 39 asemat ............. 29
453 Turku.................... 136
27 1 K y r ö ..................... 145
89 Tam pere............... 165
64 36 Iittala ..................... 426
37 24 Parola .................
Muut Tur.-Tamp.-
141
41 103 Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
276
72 100 asemat ..............
Oulun rautatien
81
58 67 asemat .............. 29
33 Otava..................... 2 680
17
211
4 912 Kotka.....................
Muut. Savon rauta-
222
13 97 tien asemat . . . . 177
21 2 Hiitola .................
Muut Karjalan rt:n
156
30 101 asemat ..............
Porin rautatatien
40
4
171
82 asemat ..............
Jyväskylän rauta-
34
32 27 tien asemat . . . . 33
2
132 Sookenbacka ......
Muut, Hels.-Turun
14
6 137 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
90
20 452 12 tien asemat . . . . 1
541 958 51175 Siirros 88 475
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7 Liite VI.
T o n n i  l u k u 1 9  1 2 .
Leppäkoski Turenki
-
20 946' Siirros 4 467
Muut Hels.-Turun
65 rt:n asemat . . . . 72
3 Savonlinna ........... —
103 Porvoon rautatie . 32
3 Rauman rautatie . 3
— Loviisan rautatie . 2
21119 - Yhteensä tonnia 4 576
2 061 348 Tonnikilometriä 502 444
Hämeenlinna
f 18 375' 'Helsinki ...............j {  15 404
ft 7BO 1 530
134 Ig g e lb y ................. 1
179 Malm .................... 252
48 Järvenpää............. 164
173 Hyvinkää............. 343
692 Riihimäki............. 228
732 R ytty lä ............. ■.. 141
899 Leppäkoski ■......... 22 717
789 Turenki................. 2 766
499 O itt i........... : ........ 19
105 L ah ti..................... 52
95 Viipuri .................. 268
6 284 Pietari .................. 3 048
Muut asemat
207 linj. Helsinkiin . 131
324 o Pietariin .. 312
128 lianko .................. 440
Gerknäs................ 320
Muut Hangon rt:n
64 asemat ............. 79
3 376 Turku..................... 2 258
— Mellilä ................. 132
219 Humppila............. 1017
116 Urjala..................... 109
597 Tampere .............. 909
151 Lempäälä............. 28
137 T oijä la .................. 38
! 393 Kuurila................. 148
418 Iittala..................... 363
559 Parola .................. 226
) Muut Tur.-Tamp:-
! 173 H:linnan rt:n as. 154
94 Nikolainkaupunki. 312
3 105 Muut V aas. rt:n as. 320
) 130 Oulun rt:n asemat 182
3 10 Otava..................... 270
Muut Savon rauta-
139 tien asemat . . . . 274
l  16 Värtsilä................. 103
Muut Karjalan rt:n
34 ,  . . . 31
3 41 Pori........................ 145
Muut Porin rauta-
7 67 tien asemat . . . . 250
Hämeenlinna
><
32 262' Siirros 55 484
56 Jyväskylän rt:n as. 136
37 Skuru..................... ' 217
211 Sockenbacka ....... 4
Muut Hels.-Turun
34 rL‘ll &S6ID8it . . . . 232
21 Savonlinna .......... 12
Rovaniemen rauta-
4 tien asemat . . . . 4
14 590 Porvoon rautatie . 1145
14 Rauman rautatie . 400
7 Raahen rautatie .. 3
9 Haminan rautatie . 10
46 Loviisan rautatie . 15
47 291 Yhteensä tonnia 57 662
579490 Tonnikilometriä 5 418 828
Hikiä
1 >
4 903' 'Helsinki ............... I \ 164
348 Sörnäs .................. 43
251 Fredriksberg ...... 4
167 M alm ..................... 69
3 038 Riihim äki............. 200
Muut asemat
69 linj. Helsinkiin . 28
43 » Pietariin •„. 144
¡> Riihimäki—
32 Hämeenlinna ... 102
1 Hangon rt:n as. .. 7
Turun-Tampereen-
22 H:linnan rt:n as. 36
— Vaasan rt:n asemat 17
— Oulun rt:n asemat 5
Savon rautatien
— asemat .............. 16
2 Uimaharju............. —
1 Porin rt:n asemat 4
— Suolahti................. 1
134 Salo ..................... —
72 Sockenbacka . . . . —
1 Savonlinna .......... —
108 Porvoon rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . —
9193 Yhteensä tonnia 841
539 699 Tonnikilometriä 67 218
168
2
48
46
8 561''' Siirros •
408 Hyvinkää . ...........
2 742 Riihim äki.............
145 Ryttylä .................
238 Turenki . . . ...........
22 717 Hämeenlinna . . . .
633 Lahti .....................
Muut asemat 
52 linj. Helsinkiin .
63 » Pietariin . .
94 Hangon rt:n as. ..
105 Iittala.....................
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. .. 
Savon rautatien
. asem at...............
Sortavala..............
Porin rautatien as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Loviisan rautatie .
36 023 Yhteensä tonnia 
1387 484 Tonnikilometriä
435
32
28
153
11
899
Turenki
l i  771' H elsin k i............... 1* 2 006
2 286 Sörnäs .................. 191
447 Fredriksberg ....... —
154 Igge lb y  .............. —
743 M alm ..................... 176
264 H yvinkää............. 13
364 Riihim äki............. 70
18 R ytty lä ................. 17
11 L eppäkoski.......... 238
2 766 Hämeenlinna ....... 789
275 Kouvola .............. —
773 Pietari ..................
Muut asemat
413
83 linj. Helsinkiin . 28
102 » Pietariin . . 70
87 Hangon rt:n as. .. 
Turu n-Tampereen-
133
383 H:linnan rt: n as. 246
13 Vaasan rt:n as. .. 20
20 Oulun rt:n asemat 8
11 Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien
19
10 asemat .............. 2
22 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta-
16
1 tien asemat . . . . 5
220 Esbo ..................... —
121 Sockenbacka .......
Oitti
12 710' 'Helsinki.................
5 788 Sörnäs ..............
3 818 Fredriksberg ...
763
125
20 945 Siirros 4467 32 262 Siirros 55 484 22 316 Siirros 888
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T  o n  n 1 1 k n 1 9  1 2 .
Oittl
1
k
22 316 '  Siirros 888
1250 A ggelby................ 1
290 M alm ......... ........... 63
401 Dickursby.............. 10
3 721 Riihimäki............. 1441
19 Hämeenlinna....... 499
435 Lappila................. 90
22 Järvelä ................. 927
502 Vesijärvi .............. 32
3 370 L a h ti..................... 120
428 P ietari...... ............ 264
Muut asemat
150 linj. Helsinkiin . 55
104 ¡> Pietariin .. 116
» Riihimäki—
38 Hämeenlinna ... 10
55 Hangon rt:n as. .. 65
126 Turku..................... 17
Muut Tur.-Tamp.-
2 H:linnan rt:n as. 26
— Vaasan rt:n as. . . . 32
— Oulun rt:n asemat 72
752 Kymin tehdas . . . . —
Mnut Savon rauta-
107 tien asemat . . . . 18
2 Karjalan rt:n as... 11
1 Porin rt:n asemat 3
2 Jyväskylän rt:n as. 1
214 Köklaks................. 10
Muut Hels.-Tnrun
103 rt:n asemat . . . . 25
— Savonlinna........... 2
50 Porvoon rautatie . 73
— Rauman rautatie 3
— Haminan rautatie.' 3
8 Loviisan rautatie . 22
34 468 Yhteensä tonnia 4 899
694 451 Tonnikilometriä 351 252
Lappila
k
8 039' 'Helsinki................. 1 327
1866 Sörnäs .................. 64
141 M alm ..................... 128
295 Riihim äki............. 91
90 Oitti ...................... 435
2 226 Järvelä ................. 197
192 L a h ti..................... 149
Muut asemat
190 linj. Helsinkiin . 44
54 » Pietariin .. 67
» Kiihimäki—■
1 Hämeenlinna ... 21
2 Hangon rt:n äs. .. 47
Turun-Tampereen-
2 Htlinnan rt:n as. 38
— Nikolainkaupunki. 20
13 098 Siirros I 1628
Lappila
13 098' ' Siirros 1628
Pietarsaari ........... 2
529 Kymin tehdas . . . . —
Muut Savon rauta-
7 tien asemat . . . . 10
1 Enso ..................... —
— Porin rt:n asemat 7
Helsingin —Turun
31 rt:n asemat . . . . 9
9 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 1
2 Loviisan rautatie ’. 2
13 677 Yhteensä tonnia 1659
1118180 Tonnikilometriä 109 308
Järvelä
'
6 737'
f 1
r Helsinki.................
k
1 884
3 010 Sörnäs .................. 141
212 Fredriksberg....... —
57 M alm .................... 176
2 584 Kiihim äki............. 47
927 Oitti ...................... 22
197 L appila................. 2 226
894 Vesi,järvi .............. 179
1867 L a h ti..................... 373
814 K oria ..................... —
2 835 Kouvola .............. 2
213 S:t Petersburg___ 486
Muut asemat
314 linj. Helsinkiin . 62
156 t> Pietariin .. 127
* Riihimäki—
88 Hämeenlinna ... 20
101 Hangon rt:n as. .. 157
Turun-Tampereen-
119 H-.linnan rt:n as. 94
85 Vaasan rt:n as. ... 28
173 Oulun rt:n asemat 6 '
1150 Kymin tehdas . . . . —
165 Myllykoski .......... —
Muut Savon rauta-
79 tien asemat . . . . 105
20 Karjalan rt:n as... 30
29 Porin rt:n asemat 11
52 Jyväskylän rt:n as. 4
Helsingin—Turun
78 rt:n asemat . . . . 34
4 Savonlinnan rt:n as. 2
Rovaniemen rauta-
23 tien asemat . . . . —
47 Porvoon rautatie . 23
10 Rauman rautatie . —
10 Raahen rautatie .. —
1 Haminan rautatie . 2
1071 Loviisan rautatie . 139
24122 Yhteensä tonnia 5 380
2 075 506 T onnikilometriä 432193
H errala
15 058
8 498'' ’’Helsinki.................
445 Sörnäs ..................
403 Aggelby ..............
128 Dickursby..............
170 K erava..................
31 Riihimä k i.............
11 Hämeenlinna .......
247 Vesijärvi ..............
988 L ah ti.....................
1454 K oria .....................
1543 Kouvola ...............
Muut asemat 
238 linj. Helsinkiin .
39 o Pietariin .. 
Hangon rautatien
asemat .............
Tur un-T ampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
asemat .............
Oulun rautatien
asemat ...............
179 H arju.....................
107’ M yllykoski...........
Muut Savon rauta- 
58 tien asemat . . . .
Tammisuo.............
1 P o r i .......................
Petäjävesi..............
Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat . . . .  
25 Porvoon rautatie . 
1 Haminan rautatie . 
489 Loviisan rantatie .
Yhteensä tonnia 
T onnikilometriä
Vesijärvi
14 180’
2 029 
680 
138 
481 
127 
846 
845
32
179
27
28 222 
172 
544 
5 
83 
448
3 285
52 323 I
yHelsinki........
Sörnäs .........
Predriksberg
Malm
Kerava ..........
Hyvinkää 
Riihimäki . . . .
Oitti ...............
Järvelä .........
Herrala.........
L a h ti.............
Villähti ..........
Kouvola.........
Lappeenranta
Viipuri ...........
Terijoki..........
Pietari ...........
Siirros
124
25
6
7
1
27
378
104
53
8
9
4
2
22
1
1
1
4
7
31
815 
55 343
1 3 021 
219 
7
163
2
22
34
502
894
247
1032
238
3
846
192
1
1124 
8 547
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T o ’ n l i u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Villähti
k
310 r Siirros 280
. 412 Lahti ..................... 189
1264 Kouvola .............. —
1021 P ietari.................. 216
Muut asemat
19 linj. Helsinkiin . 103
41 t> Pietariin .. 100
» Riihimäki—
1 Hämeenlinna . . . 2
3 Hangon rt:n as. .. 31
Turun-Tampereen-
4 Hdinnan rt:n as. 2
1 Vaasan rt:n asemat 28
324 H arju ..................... —
1571 Kymin tehdas . . . . - ---
1102 Inkeroinen .......... 1
Muut Savon rauta-
9 tien asemat . . . . 14
1 Karjalan rt:n as. .. 4
2 Porin rt:n asemat 17
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 5
1 Savonlinna ........... —
— Porvoon rautatie . 2
2 Haminan rautatie . 4
16 Loviisan rautatie . 38
6104 Yhteensä tonnia 1036
593 757 Tonnikilometriä 131 248
U u siky lä
>k
579' '’Helsinki................. 1\ 243
202 Sörnäs .................. 31
14 M alm ..................... 108
— Riihimäki............. 22
256 L a h ti..................... 537
575 K oria ..................... 9
232 Kouvola .............. 8
1047 P ietari................... 277
Muut asemat
163 linj. Helsinkiin . 103
131 s. Pietariin .. 174
» Riihimäki—
1 Hämeenlinna ... 7
588 Hanko .................. 50
Muut Hangon rt:n
6 asemat .............. 31
Turun-Tampereen-
30 H:iinnan rt:n as. ' 47
2 Vaasan rt:n asemat 49
— Oulun rt:n asemat ' 9
259 K otka..................... 264
Muut Savon rauta-
219 tien asemat . . . . 25
3 Karjalan rt:n as. .. 40
— |Porin rt:n asemat 24
4 307 | Siirros | 2 05s|
Vesijärvi Lahti
52 323
71
98
47
1895
1
168
18
1271
337
17
9
63 
59 
200 
8 245
213
69
87
42
135
252
10
3
229
4 
4
30
68
^  Siirros i  
Muut asemat 
linj. Helsinkiin .
» Pietariin .. 
o Riihimäki— 
Hämeenlinna ..
Hanko ..................
Gerknäs.................
Rajamäki .............
Muut Hangon rt:n
asem at..............
Turku.....................
Tampere ..............
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Muut Vaasan rt:n
asemat ..............
Oulun rt:n asemat
K y m i................... .
Kotka.....................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
asemat ..............
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as.
Grankulla.............
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .
Rovaniemi ..........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
65 968 Yhteensä tonnia 22 369 
5 899 466 Tonnikilometriä 1953 055
8 547
26
200
98
303
236
15
22
558
838
83
198
156
74
39
1155
44
62
60
21
53 
9 
5 
76 
9 483
Lahti
3 469 
860 
228 
357 
50 
111 
590
52
120
149
373
378
1032
7 7691
▼Helsinki ............... A
Sörnäs .............. .
Fredriksberg __
Aggelby ............
M alm ...................
Riihimäki .. ., 
Leppäkoski .. 
Hämeenlinna
Oitti ..............
Lappila ..........
Järvelä ..........
H errala.........
Vesijärvi .......
Siirros
3 916 
1300 
6 
1
242 
192 
54 
633 
105 
3 370 
192 
1867 
988 
28222
41088
7 769 
189 
537 
383 
103 
422
7 
51
1309
584
230
66
30
481
39
3
44
226
15 
208
23
82
4
28
145
801
359
176
81
8
16 
10 
39
105
552
23
12
4
62
59
2
27
' Siirros
Villähti.................
Uusikylä ..............
Kausala.................
K oria .....................
Kouvola.................
Kaipiainen ..........
Lappeenranta . . . .
Viipuri...................
P ietari...................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
* Pietariin . . 
e  Riihimäki— 
Hämeenlinna ..
H anko...................
Tammisaari..........
Gerknäs.. ............
Muut Hangon rt:n
asemat ..............
Turku.....................
Humppila.............
Tampere ...............
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as! 
Vaasan rt:n asemat
Pietarsaari ..........
Muut Oulun rauta­
tien asemat . . . .
Pitkälahti.............
Myllykoski ..........
Kotka.....................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat
Suolahti.................
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .
Salo........................
Skuru.....................
Grankulla.............
Sockenbacka .......
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
S: linnan rt:n as. ..
Rovaniemi ...........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie .
37
149
135
36
21
6
393
48
8
139
15 314 Yhteensä tonnia 54 263 
940 620 Tonnikilometriä 3 590 323
Villähti
310
72y Helsinki.................
Riihimäki . . . . . . . .
238 Vesijärvi ............
Siirros
106
2
172
280
—  Suomen Valtionrauiatiet 1912. — VI. 2
Liite VI. 10
i 1 ti k n i m .
Uusikylä K oria Kouvola
1
1047 1158' Siirros 18 942
1454 3 Luumäki .............. 683
103 3 P ulsa ..................... 469
575 20 Lappeenranta . . . . 426
791 1 Simola •................. 1031
236 - - Tienhaara............. 115
503 94 V iipu ri.................. 1325
9 Perkjärvi ............. 3 567
194 227 P ietari................... 1947
110
7
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 184
1 30 t> Pietariin .. 126
76 15 Hangon rt: n as. .. 118
92
20
31
6 Turku. ................... 200
25
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:lin n an 
rt: n asemat . . . . 135
503
292 5
Vaasan rautatien 
asemat................ 80
630 4 Oulun rt:n asemat 55
65
17 Kajaani................. 1982
— Alapitkä .............. 243
143 9 K u o p io ................. 104
90
— Iisv es i................... 1538
28 M ikkeli................. 350
10 3 Otava..................... 118
1 11 Mäntyharju .......... 162
45
44 Voikoski .............. 1594
46 Selänpää .............. 1571
10 73 H arju..................... 1660
11 443 Kymin tehdas. . . . 28
4 338 Myllykoski .......... 210
306 11 Tavastila.............. 526
16 97 K y m i..................... 108
7 359 576 Kotka..................... 11925
668 861 56
Muut Savon rauta- 
• tien asemat . . . . 200
7 Matkaselkä .......... 1217
— Kaalamo ............. 137
— Helylä .................. 1127
1 Sortavala ............. 446
— Kuokkaniemi . . . . 1198
— Niva ............. .. 488
— Jaakkima................ 3143
1006
— Ih a la ............: . . . . 808
1 Elisenvaara......... 1030
137 — Alho ..................... 104
62
102 19
Muut Karjalan rt:n 
asemat ............... 293
275 2 Porin rt:n asemat 37
7 3 Jyväskylän rt:n as. 7
2 835 
1543 1
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . . 46
544 — Sorjo ........•............ 2125
422
1264 3
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . . 29
232 2 Rovaniemi ......... —
904 9 Porvoon rautatie . 32
1299 — Rauman rautatie . 25
963 32 Haminan rautatie . 605
862 
680 
5 805
8 Loviisan rautatie . 263
3447 Yhteensä tonnia 64 882
18 942 204 499 Tonnikilometriä 8 390 550
4 307y
24
1
4
2
20
4 358 
682 061
Siirros 
Helsingin —Turun 
rt:n asemat .. . 
S:linnan rt:n as. .
T ervola ...............
Porvoon rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
2 058
15
3
1
5
166
72
2 320 
290581
Kausala
V
357' 'Helsinki................. I
279 Sörnäs ..................
7 M alm .....................
149 Riihimäki.............
1 219 L a h ti.....................
904 Kouvola ..............
251 V iipuri..................
1 248 P ietari................ .
Muut asemat 
233 linj. Helsinkiin .
60 o Pietariin ..
» Riihimäki— 
3 Hämeenlinna .. . 
48 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
45 H:linnan rt:n as.
8 Vaasan rt:n asemat 
3 Oulun rt:n asemat
1543 Kymin tehdas .. . 
269 Myllykoski ........
1 904 Inkeroinen .........
2 777 K o t k a . . . . . . ........
Muut Savon rauta 
33 tien asemat ..
8 Karjalan rt:n as.
— Pori ■••■•••••••
Helsingin—Turun 
13 rt:n asemat . . .
7 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie 
20 Haminan rautatie 
276 Loviisan rautatie
11 666 Yhteensä tonnia 
986 623 Tonnikilometriä 671794
237
65
178
1
383
73
173
612
228
297
3
98
77 
97
117
3
5
5
1084
95
185
15
1
78 
23
3
415
203
4 754
K oria
138' 'Helsinki . 
15 Riihimäki 
Järvelä ..
153
t
S iirros
133
100
814
1047
153*
708
9
1299
38
515
82
40
8
1
5
1
1
8
42
157
64
10
4
9
1
107
16
Siirros <
Herrala.................
Lahti ....................
Uusikylä .............
Kouvola ..............
Viipuri .................
P ietari..................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
i> Pietariin .. 
o Riihimäki— 
Hämeenlinna ... 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
. Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Selänpää . . . . . . . .
H arju ....................
Kotka.....................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .
Matkaselkä ..........
Muut Karjalan rt:n
asemat ..............
Porin rt:n asemat
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Punkasalmi..........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
3 278 Yhteensä tonnia 
251 137 ■ Tonnikilometriä 
Kouvola
V
36' 'Helsinki ...............
17 Sörnäs ........
24 Riihimäki .. .
2 R ytty lä ........
— Turenki. . . . .
3 Hämeenlinna
2 Järvelä ........
— Herrala .......
8 Vesijärvi . . .
89 L a h ti...........
— Villähti.........
8 Uusikylä __
73 Kausala........
791 K oria ...........
35 Ut t i . . . ..........
56 Kaipiainen .
5 Kaitjärvi . . . .
14 Taavetti........
1158 Siirros
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Utti
f  ‘
963' K ou vola .................1 \ 35
2 Pietari .................. 142
Muut asemat
166 linj. Helsinkiin . 18
8 i> Pietariin .. 73
p Riihimäki—
9 Hämeenlinna . . —
— Hangon rt:n as. . . 20
— Turku..................... 4
338 Selänpää ............. 4
317 Kymin tehdas . . . . 8
382 Myllykoski .......... —
2 228 Kotka .................. 82
Muut Savon rauta-
116 . tien asemat . . . . 12
Karjalan rautatien
1 asemat .............. 55
1 Siuro ..................... —
— Salo........................ 1
2 Haminan rautatie. 10
4 533 Yhteensä tonnia 464
220 460 T onnikilometriä 63 565
C-
Kaipiaincu
' 1
772' 'Helsinki................. ! \ 119
263 Sörnäs ................. 23
56 Riihim äki............. 2
406 L a h ti..................... 7
862 K ou vola ................ 56
97 Taavetti................. 231
127 Luumäki ............. 11
8 Lappeenranta . . . . 1 126
293 Hovinmaa............. —
1221 Viipuri .................. 554
316 Pietari .................. 98
Muut asemat
316 linj. Helsinkiin . 34
524 » Pieta,riin .. 92
■> Riihimäki—
8 Hämeenlinna ... •1
360 Hanko .................. 39
Muut Hangon rt:n
44 asemat .............. 1
Turun-Tampereen-
134 Hdinnan rt: n as. 61
Vaasan rautatien
24 asemat . . ; .......... 5
25 Oulun rt:n asemat 11
308 H arju .................... 2
10 649 Kymin tehdas . . . . 1
2 704 Myllykoski ......... 9
1226 Inkeroinen .......... 7
183 K y m i................... 6
3 065 K otka..................... 353
Muut Savon rauta-
77 tien asemat . . . . 104
24 068 Siirros 2 953
'Kaipiainen Taavetti
51
2
3
53
6
72
25
24469 
1620 415
24 068y Siirros 1 
Karjalan rautatien
158 asemat ..............
13 Porin rt:n asemat 
18 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta- 
. tien asemat . . . .
Rovaniemi ..........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
T onnikilometriä
2 953 9 011'
60 107
10 352
12
4 1
1
14
222
3
. 3 267 
321 935
Kaitjärvi
680
102
127
97
1
1262
1966
329
Kouvola .............. I
Pietari...................
Muut asemat. . . .  
linj. Helsinkiin .
» Pietariin ..
H an k o...................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
H arju .....................
Kymin tehdas . . . .
Kotka.....................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
asemat ..............
Haminan rautatie . 
Loviisan-rautatie .
4 577 
242 159
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
5 
4
71
216
7
6
1
69
25
13
41
458 
29 991
Taavetti
299' 'Helsinki................ 1 38
7 Riihimäki ............ —
5 805 K ouvola................ 14
231 Kaipiainen .......... 97
37 Luumäki ............. 121
155 Tienhaara........... '. 17
1075 Viipuri .................. 1259
133 Terijoki................. 1
1269 Pietari .................. 240
9 011 Siirros 1787
29
3
2
3 649 
2116 
60
59
’ 28 
1
1
2
11
1
2
4
Siirros ”  
Muut asemat 
linj. Helsinkiin .
» Pietariin ..
» Riihimäki— 
Hämeenlinna ..
Hanko ..................
Hangon rt:n as. . . 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Muut Vaasan rt:n
asemat ..............
Oulun rt:n asemat
Harju . . . : .............
Inkeroinen ..........
K otka ....................
Muut Savon rauta- 
' tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
asemat ..............
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:u asemat . . . .
Savonlinna ..........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisau rautatie .
15 453 Yhteensä tonnia 
1 178 205 Tonnikilometriä
1787
33
185
133
2
162
83
47
9
145
27
92
25
2
1
58
2
2 796 
392 057
Luumäki
2
683
11
121
20
1223
1709
430
62
378
105
40
3
Ryttylä ................ (
Kouvola.................
Kaipiainen...........
Taavetti.................
Lappeenranta . . . .
Viipuri ..................
Udelnaja .............
Pietari ..................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
» Pietariin ..
Hanko ..................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Oulun rt:n‘ asemat
Harju.....................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalain rautatien 
asemat ..............
S iirros
127
37
112
706
53
95
76
16
8
1
7
37
___ 82
1360
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Luumäki
1k,
4 788' ' Siirros * 1360— Pori ...................... 1
— Suolahti................. 2
__ Haminan rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . —
4 789 Yhteensä tonnia 1364
571310 Tonnikilometriä 100 294
Pulsa
1 k
15' 'Riihimäki............. 1 —
469 K ouvola................ 3
52 Lappeenranta . . . . 113
277 Nurmi ................. 1
1758 Viipuri.................. 457
274 Shuvalovo ........... —
303 Udelnaja............... —
1822 P ietari................... 31
Muut asemat
58 linj. Helsinkiin . 36
182 t> Pietariin .. 39
* Riihimäki—
2 Hämeenlinna .. . —
1 Hanko .................. 13
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 22
1 Nikolainkaupunki. —
2 Oulun rt:n asemat 7
960 Kymin tehdas . . . . —
817 Kotka..................... —
Muut Savon rauta-
69 tien asemat . . . . 2
Karjalan rautatien
15 asem at............... 19
Helsingin—Turun
' 71 rt:n asemat....... —
— Porvoon rautatie . 2
1 Haminan rautatie . —
1 Loviisan rautatie . —
7152 Yhteensä tonnia 745
788 758 Tonnikilometriä 56 235
Lappeenranta
L
1076' 'Helsinki................. 1 975
492 Sörnäs .................. 129
7 Riihim äki............. 24
846 Vesijärvi .............. 5
282 Lahti .................... 51
426 K ouvola................ 20
3129 Siirros I 1204
Lappeenranta Simola
3129 
1126 
112 
113 
146 
234 
152 
226 
10130 
278 
143 
1524 
7 792
596
494
101
1366
7
251
4 575 
1
87
7
728 
7 454 
647 
82 
5 255
515
108
129
8
416
15
1328
2
27
72
71
5
246
1164
50 862
' Siirros
Kaipiainen .........
Luumäki................
Pulsa ....................
Simola .................
Nurmi.....................
Hovinmaa.............
Tienhaara.............
Viipuri....................
Terijok i.................
Ollila ....................
U delnaja...............
Pietari ..................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
» Pietariin . . 
* Riihimäki— 
Hämeenlinna ...
Hanko ...................
Muut Hangon rt:n
asemat ..............
Turku.....................
L oim aa .................
Matku.....................
Tampere ...............'
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.
Tervajoki..............
Seinäjoki .............
Muut Vaasan rt:n
asem at..............
Lapua....................
Muut Oulun rt:n
asem at...............
H arju .....................
Kymin tehdas . . . .
Myllykoski ..........
K y m i.....................
Kotka.....................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .
Värtsilä.................
Matkaselkä .........
Sortavala..............
Tammisuo.............
Muut Karjalan rt:n
asemat .............
Porin rautatien
asemat ..............
Jyväskylä.............
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .  
Helsingin—Turu n 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä 4 706 896 646 147
1204
8
20
52 
113
53 
24
334 
18 939
24
1
4 923
177
164
97
413
41
454
212
718
185
192
124
324
78
110
203
6
9
137
158
170
99
995
253
462
684
135
11
12
32
50
163
25 
1
62
49
11089 
1 013 206
1 031’' 'Kouvola.................l
113 Lappeenranta . . . .
799 N urm i...................
210 Hovinmaa.............
4133 V iipuri...................
330 Terijok i.................
406 Pargala.................
750 Udelnaja...............
2 481 P ietari...................
Muut asemat
71 linj. Helsinkiin .
263 > Pietariin ..
■ » Riihimäki— 
4 Hämeenlinna ...
H an k o...................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n. as.
Y liv iesk a .............
313 H arju .....................
Muut Savon rt:n
153 asemat .............
Karjalan rautatien
12 asem at...............
P ori........................
Heisin gin—Turun 
18 rt:n asemat . . . .
Savonlinna...........
2 Haminan rautatie.
Yhteensä - tonnia 
Tonnikilometriä
1
146
1
567
37
108
65
19
38
7
29
1
1
2
1033 
84 570
Vainikkala
4 684 
1559 
116 
6 376 
121 
656 
1212
113
72
131
58
613
32 700 15 711
Nurmi.....................
Hovinmaa.............
Tienhaara.............
V iipuri..................
T erijok i.................
Udelnaja .............
Pietari ..................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin .
* Pietariin ..
Hanko ..................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
Y listaro.................
H arju.....................
Savon rautatien
asem at...............
Tammisuo.............
Muut Karjalan rt:n
asemat ..............
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
T onnikilometriä
31
1
34
590
16
162
28
7
8 
16
1
41
6
2
2
945 
46 253
—  Suomen Valtionrautatiet 1912. —
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T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 2 .
Nurmi
f \1' 'Pu lsa ..................... 277
53 Lappeenranta . . . . 234
— Simola ................. 799
31 Vainikkala............. 4 684
1343 Hovinmaa............. 1
35 Tienhaara............. 108
4132 Viipuri................... 2170
221 Säiniö.................... 248
— Kämärä................. 427
169 Terijoki................. —
190 Udelnaja ............. —
129 Pietari................... 104
Muut asemat
51 linj. Helsinkiin . 48
44 o Pietariin .. 1
42 Hangon rt:n as.-.. 6
— Loimaa ................. 1027
Muut Tur.-Tamp.-
6 H:linnan rt:n as. 34
1 K em i..................... —
571 Kotka..................... 21
Muut Savon rauta-
82 tien asemat . . . . 18
— Matkaselkä ......... 240
7 Jaakkim a............. 294
— Tali......................... 1140
Muut Karjalan rt:n
83 asemat .............. 188
— Jyväskylä............. 1
11 S:linnan rt:n as. .. —
— Rauman rautatie.. 2
5 Haminan rautatie . —
10 Loviisan rautatie . —
7 217 Yhteensä tonnia 12 072
326 029 T onnikilometriä 734 820
Hovinmaa
f  ^
118' 'Helsinki................. I i  . 19
3 Riihimäki . ......... —
— Kaipiainen............ 293
24 Lappeenranta . . . . 152
1 Simola ................. 210
1 Vainikkala............. 1559
1 N urm i................... 1343
931 Viipuri .................. 1541
2297 P ietari.................. 132
Muut asemat
151 linj. Helsinkiin . 53
142 » Pietariin .. 16
0 Riihimäki—
93 Hämeenlinna .. 15
3 Hanko .................. 6
Turun-Tampereen-
146 H:linnan rt:n as. 12
16 Vaasan rt:n asemat 14
3 927 Siirros 5 365
Hovinmaa Tienhaara
k
3 927' '  Siirros 5 365 7 790' ’ Siirros 8 350
16 Oulun rt:n as........ 1 105 Lieksa ................. —
16 372 156 4
101 66 41 Hiitola ................. 229
131 Myllykoski ......... 161 102 Sairala ................. 8
49 FCotka.. . .  . . . . . . . . 158 116 _
Muut Savon rauta- 13 Hannila................. 146
212 tien asemat . . . . 23 10 Tali......................... 221
45 725 66 Tammisuo............. 200
50 Sortavala............. 791 Muut Karjalan rt:n
1 Vuoksenniska . . . . 468 676 asemat .............. 55
43 Enso ..................... 641 15 Porin rt:n asemat —
Muut Karjalan rt:n 12 Jyväskylän rt:n as. —
85 asemat .............. 64 Helsingin—Turun
20 Porin rt:n asemat 2 2 rt:n asemat . . . . 7
65 Jyväskylän rt:n as. 6 103 Savonlinna .......... —
Helsingin—Turun 108 Särkisalmi............. —
7 rt:n asemat . . . . 1 184 Syväoro................. 1
Savonlinnan rauta- Muut Savonlinnan
31 tien asemat . . . . 7 60 rt:n asemat . . . . 6
3 Rovaniemi .......... — 9 Rovaniemi ......... —
27 Porvoon rautatie . 1 21 Porvoon rautatie . —
34 Rauman rautatie . 4 7 Rauman rautatie . —
7 Raahen rautatie .. — 9 Haminan rautatie. 5
3 Haminan rautatie . — 35 Loviisan rautatie . —
4 Loviisan rautatie . — 9 640 Yhteensä tonnia 9 232
4 877 Yhteensä tonnia 8 856 989 541 Tonnikilometriä 795 047
758 870 Tonnikilometriä 822 092
Tienhaara
Viipuri
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17
115
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34
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4417
1
267
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39
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Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
* Pietariin .. 
» Riihimäki— 
Hämeenlinna ...
Hanko ..................
Muut Hangon rt:n
asemat .............
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. .. .
Oulun rt:n as........
Kymin tehdas . . . .  
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .
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20
1
155 
226 
116 
35 
3 626 
135 
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189
23
1
388
30
1
29
8
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514 
1 
8 
11 
43 
61 
268 
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659 
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236 
1325 
554 
1259 
706 
457 
18 939 
567 
590 
2170 
1541 
3 626
3 445 
843
1394
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Helsinki . . . . .
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Fredriksberg
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Hyvinkää .. .. 
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Hämeenlinna
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L a h ti.............
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H ovinmaa 
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Siirros
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232 
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Viipuri
45 375y  Siirros I
2 729 Uusikirkko .........
1113 Mustamäki...........
3 713 Raivola ................
3 873 Terijoki................
834 Kellomäki............
1513 Kuokkala............
903 Ollila............ .
671 Valkeasaari .........
511 Pargala................
470 Udelnaja .............
8 826 Pietari..................
Muut asemat 
245 linj. Helsinkiin .
43 > Pietariin ..
» Riihimäki— 
63 Hämeenlinna ...
290 Hanko .................
32 Tammisaari .........
22 Rajamäki ............
Muut Hangon rt:n
14 asemat .............
195 Turku...................
2 Loimaa ................
35 Humppila............
578 Tampere ..............
Muut Turun—Tam­
pereen—H:linnan 
rautatien asemat 
Nikolainkaupunki.
Seinäjoki ............
Muut Vaasan rt:n
asemat ............
Oulu.....................
Kokkola................
Pietarsaari ..........
Muut Oulun rt:n
asemat .............
Kajaani................
Sukeva ................
Iisalmi ................
Kuopio ................
Salminen .............
Iisvesi...................
Suonnejoki .........
Haapakoski.........
Pieksämäki .........
Mikkeli................
Otava....................
Hietanen .............
Mäntyharju .........
Selänpää ............
Harju....................
Kymin tehdas . . . .
109
170
184
117
56 
69 
21
87
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1
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57 
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321
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293 
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133 
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1245
120
1993
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l i i  eroin en .........
K ym i....................
Kotka...................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .
Nurmes................
Kylänlahti .........
Lieksa..................
S iirros
81191 
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454 
481 
237 
60 
19 
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2 
1
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2
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37
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268
307
102
299
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145
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33
141
165
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13
1105
145
115
53
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31
16
4 
239
30
37
364
368
415
73
92
5
11 819
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168 
244 
120 
5 503 
234 
319 
7 074 
140 
922 
643 
772 
10 527 
200 
453 
2 841 
630 
1679 
469
2 297 
1068 
1132
3 699 
455
4 019 
2 879 
1995 
1627
5 939 
630 
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4464
122
69
2
85
158
76 
2 644 
6
536
30
250
158
962
917
1738
84
37
259
39
9
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98
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Viipuri
Siirros I
Uimaharju............
Kaltimo................
Kontiolahti.........
Joensuu................
Hammaslahti . . . .
Tohmajärvi .........
Värtsilä................
Pälkjärvi ............
Matkaselkä .........
Kaalamo..............
Helylä ................
Sortavala ............
Kuokkaniemi ___
Niva ...................
Jaakkima ............
Ibala ...................
Elisenvaara.........
Alho ...................
Hiitola ................
Ojajärvi................
Inkilä...................
Sairala ................
Koljöla ................
Vuoksenniska . . . .
Imatra ................
Enso ...................
Jääski...................
Antrea.................
Hannila................
Kavantsaari.........
Kari sai mi ............
Tali.......................
Tammisuo............
Muut Karjalan rt:n
asemat .............
Pori ....................
Santalahti............
Muut Porin rauta­
tien asemat . . . .  
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun
rt:n asemat......
Savonlinna..........
Silvola.................
Kulennoineu .......
Punkaharju.........
Punkasalmi .........
Putikko................
Särkisalmi............
Parikkala ............
Syväoro ................
Sorjo ...................
Rovaniemi ......
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
139 398 2 1 122 056 Tonnikilometriä 35 088 363
139 398 
11
1226
7
836 
43 
725 
6116 
24 
718 
159 
3 911
3 220
45
918
4 052 
601
5 655 
2 655
25 214 
5 385
8 522
9 697 
1303
7 927
8 046 
5 372 
5 204 
2 790 
16 517
76
71
147
308
41
7
39
3 837 
2 256 
1963 
1
279
65
10
134
181
358016
Sainio
\ *k
100'
7
1 1g
Riihimäki ............
Hämeenlinna . . . .
Nurmi...................
Tienhaara............
221
1
3 445 
910
19 
248 
135 
14 117 
81 Kämärä................
1034 Valkeasaari ......... —
490
1052
Udelnaja..............
447
Muut asemat
233 linj. Helsinkiin . 226
612 p Pietariin ... 109
12 Hanko .................
Muut Hangon rt:n
250
19 asemat ............
Turun -Tampereen-
—
65 H:linnan rt:n as. 16
13 Vaasan rt:n asemat —
19 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
2
189 asemat.............. 5
4 Värtsilä................ 732
Alho ................... 144
144 Antrea ................
Muut Karjalan rt:n
1
285
34
448
4
7 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
1
16 rt:n asemat . . . . 4
24 S:linnan rt:n as. . . 58
1 Rovaniemi ......... —
28 Porvoon rautatie . —
10 Rauman rautatie.. —
2 Raahen rautatie .. —
7 Haminan rautatie . —
8 Loviisan rautatie . —
19 015 Yhteensä tonnia 7 042
772493 T onnikilometriä 494 980
Kämärä
k
427' 'Nurmi.................... —
3 800 843
910 Sainio.................... 81
512 Perkjärvi ............ 26
322 Raivola................ —
260 Terijoki............... 2
329 Kellomäki............ —
148 Kuokkala............ —
426 O llila ................... 1
134 Valkeasaari ......... 1
195 Levashovo ......... —
1405 Pargala................ —
1524 Shuvalovo............ 1
2 652 Udelnaja ............ —
13 044 Siirros 955
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Kämärä
\ 1k
13 044' r Siirros 1 955
13 528 Pietari ................. 197
Muut asemat
15 linj. Helsinkiin . 32
39 » Pietariin .. 98
1 Turku.................... 5
— Vaasan rt:n asemat 3
— M ikkeli.............. . 1
4 758 Tammisuo............ 43
Muut Karjalan rt:n
12 asemat ............. 5
— Pori....................... 1
— Salo....................... 1
31397 Yhteensä tonnia 1341
2 373 209 T onnikilometriä 52 224
Gralitzina
t k
3 041' 'Viipuri .................1\ 1394
248 Perkjärvi ............ . 70
135 Uusikirkko ......... —
121 Terijoki................ 41
124 Partala................ —
465 Shuvalovo............ —
680 Udelnaja.............. 1
2 906 Pietari ................. 684
Muut asemat
398 linj. Helsinkiin . 112
240 t> Pietariin .. 9— Hangon rt:n as. .. 16
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 16
3 Vaasan rt:n asemat 2
— Pietarsaari .......... 1
Savon rautatien
23 asemat ............. 11
558 Tammisuo............ 93
Muut Karjalan rt:n
48 asemat ............. 39
— Porin rt:n asemat 3
Turun—Helsingin
15 rt:n asemat . . . . 1
2 Siinnän rt:n as. .. —
1 Haminan rautatie . —
— Loviisan rautatie . 1
9 008 Yhteensä tonnia 2 494
603 049 T onnikilometriä 147 910
Perkjärvi
k
l'! 'Riihimäki............ 1\ 3
3 567 Kouvola ............ 9
.17 569 Viipuri ................. 4 710
21137 Siirros 4 722
Perkjärvi Uusikirkko
k k
21137' ' Siirros < 4 722
26 Kämärä................ 512
70 Gralitzina.............. 248
524 Uusikirkko ......... 115
312 Mustamäki .......... 46
1222 Raivola................ 213
2 807 Terijoki................ 209
733 Kellomäki............ 4
107 Kuokkala............ 15
112 Valkeasaari......... 15
707 Shuvalovo............ 1
1691 Udelnaja ............ 2
4 755 Pietari ................. 3115
Muut asemat
196 linj. Helsinkiin . 440
76 p Pietariin... 47
» Riihimäki—
6 Hämeenlinna ... 20
Hangon rautatien
14 asemat.............. 31
Turun-Tampereen-
22 H:linnan rt:n as. 122
16 Vaasan r.t:n asemat 58
Oulun rautatien
23 asemat.............. 53
Savon rautatien
156 asemat............. 160
39 174
Muut Karjalan rt:n
95 asemat ............. 153
— Porin rt:n asemat 5
26 Jyväskylän rt:n as. 18
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . . . 23
Savonlinnan rauta-
50 tien asemat . . . . 21
12 Porvoon rautatie . 9
— Rauman rautatie.. 1
— Raahen rautatie .. 2
6 Haminan rautatie . 6
10 Loviisan rautatie . 6
• 34 952 Yhteensä tonnia 10 566
2 327 263 Tonnikilometriä 859 583
Uusikirkko
\ >k
_ ’ 'Riihimäki............ 1\ 2
— Hämeenlinna ...... 1
415 Viipuri ................. 2 729
— Gralitzina ............ 135
115 Perkjärvi ............ 524
92 Raivola................ 183
246 Terijoki................ 134
196 57
321 Kuokkala............ 29
131 O llila................... 2
677 Valkeasaari ......... 76
89 Levashovo .......... 119
2 282 Siirros 3 991
k
2 282’ ' Siirros ' 1 3 991
516 Shuvalovo............ —
1448 Udelnaja .............. 13
5145 Pietari . ............... 3 541
Muut asemat
37 linj.. Helsinkiin . 290
102 o Pietariin .. 123
— Hangon rt:n as. .. 18
Turun-Tam pereen-
3 Hdinnan rt:n as. 46
— Vaasan rt:n asemat 6
1 Oulun rt:n asemat 7
5 Savon rt:n asemat 26
8 Tammisuo............ 176
Muut Karjalan rt:n
22 asemat ............. 154
— Porin rt:n asemat 5
— Jyväskylän rt:n as. 2
Helsingin— -Turun
1 rt:n asemat...... 3
— S:linnan rt:n as. .. 7
6 Porvoon rautatie . 1
18 Haminan rautatie . 1
8 Loviisan rautatie . 4
9 602 Yhteensä tonnia 8 414
630 271 . Tonnikilometriä 595 622
Mustamäki
\ k
1' r Riihimäki............ 1 —
1 Hämeenlinna ...... —
624 Viipuri ................. 1113
46 Perkjärvi............ 312
585 Raivola ....................... 399
533 Terijoki................ 107
179 Kellomäki............ 28
314 Kuokkala............ 13
317 Levashovo .......... 92
434 Pargala................ —
713 Shuvalovo............ 1
320 Udelnaja ............. 4
1116 Pietari ................. 1629
Muut asemat
68 linj. Helsinkiin . 200
120 » Pietariin .. 31
— Hanko ................. 1
Turun-Tampereen-
8 H:linnan rt:n as. 6
— Korkeakoski......... 1
2 Oulun rt:n asemat —
43 Savon rt:n asemat 2
2 Kavantsaari......... 192
Muut Karjalan rt: n
35 asemat ............. 25
2 Pori....................... 2
2 Savonlinna ......... —
1 Porvoon rautatie . 1
1 Haminan rautatie . —
7 Loviisan rautatie . —
5 474 Yhteensä tonnia 4159
277 557 Tonnikilometriä 243 680
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Raivola Terijoki Kellomäki
k * k
— ' 'Riihimäki.............( 1 1 1032-1 ' Siirros 1 9 533 528' r Siirros f 2 980
1 Hämeenlinna ...... 488 Raivola................ 1191 274 Terijoki................ 387
454 Viipuri ................. 3 713 387 Kellomäki............ 274 148 Ollila................... 69
— Kämärä................ 322 347 Kuokkala............ 224 29 Valkeasaari......... 187
213 1222 194 93 154 587
183 Uusikirkko.......... 92 27 Valkeasaari......... 201 527 Pietari................. 2 347
399 Mustamäki ......... 585 38 Levashovo........... 463 Muut asemat
1191 Terijoki................ 488 6 Pargala................ 149 15 linj. Helsinkiin . 269
709 Kellomäki............ 202 173 Shuvalovo............ 4 154 o Pietariin .. 251
534 Kuokkala............ 29 79 Udelnaja ............ 14 — Hangon rt:n as. .. 11
150 Ollila.................... 17 2 624 Pietari ................. 9191 Turun-Tampereen-
162 Valkeasaari ......... 48 Muut asemat linj. — H:linnan rt:n as. 6
1036 Pietari ................. 7 682 130 Helsinkiin......... 310 — Nikolainkaupunki. 1
Muut asemat 2 Hangon rt:n as. .. 41 — Sievi ................... 1
36 linj. Helsinkiin . 220 11 Turku................... 150 Savon rautatien
134 p Pietariin ... 69 Muut Tur.-Tamp.- 8 asemat ............. 90
— Hangon rt:n as. .. 16 6 H:linnan rt:n as. 160 — Ojajärvi................ 117
Turun-Tampereen- 4 Vaasan rt: n asemat 16 — Inkilä,................... 177
12 H:linnan rt:n as. 46 11 Oulun rt:n asemat 8 — K oljo la ................ 282
1 Vaasan rt:n asemat 7 Savon rautatien — Antrea................. 1122
2 Oulun rt:n asemat 5 26 asemat ............ 68 153 Tammisuo............ 71
Savon rautatien — Tohmajärvi......... 176 Muut Karjalan rt:n
6 asemat ............. 29 26 Sortavala............. 218 41 asemat ............. 523
12 Hiitola ................ 481 _ Ihala .................... 832 — Pori ..................... 2
— Tammisuo............ 135 — Alho ................... 248 — Billnäs ................ 1
Muut Karjalan rt:n 17 Hiitola ................ 355 Savonlinnan rt:n
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Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 5071 Taavetti............... 133
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Vainikkala ......... 121 Turun-Tampereen-
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Kuokkala
\ k
' Siirros \ 9127— Inkilä.................... 231
i Sairala................. 171
— K oljo la ................ 492
— Antrea................. 1432
Muut Karjalan rt:n
7 asemat ............. 239
— Porin rt:n asemat 17
Helsingin—Turun
— rt:n &s6m8>t •» • 25
— Siinnän rt:n as... 102
— Porvoon rautatie . 3
— Loviisan rantatie . 3
3160 Yhteensä tonnia 11842
108 535 Tonnikilometriä 1 004 904
Ollila
*1 - k
-- ' 'Riihimäki.............1 1
— Lappeenranta . . . . 143
19 Viipuri ................. 903
1 Kämärä................ 426
2 Uusikirkko ......... 131
17 Raivola............ .. 150
93 Terijoki................ 194
69 Kellomäki............. 148
370 Valkeasaari......... 2 503
62 Levashovo........... 445
747 Pietari ................. 1817
Muut asemat
129 linj. Helsinkiin . 381
83 t> Pietariin ... 24
— Hangon rt:n as. .. 13
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 28
— Vaasan rt:n asemat 5
— K ym i---- ; ............ 4
— Antrea................. ■ 584
Muut Karjalan rt:n
2 asemat .............. 507
— Porin rt:n asemat 8
Helsingin—Turun
1 ' rt:n asemat ___ 1
— Siinnän rt:h as. .. 65
— Porvoon rautatie . 1
1597 Yhteensä tonnia 8 482
61 362 Tonnikilometriä 474 615
Valkeasaari
4 k
3 99P 'Viipuri............. . .1k 671
— Sainio.................... 1034
1 Kämärä................ 134
15 Perkjär.vi............... 112
4 007 Siirros 1 951
Valkeasaari
1 k
4 007' ' Siirros <\ 1951
76 Uusikirkko ......... 677
48 Kaivola ................. 162
201 Terijoki................ 27
187 Kellomäki............ 29
2 503 Ollila............ . 370
307 Levashovo ........... 2 408
173 Pargala................ 278
719 Shuvalovo............ 4
1 972 Udelnaja ............ 62
2 873 Pietari................. 5 328
Muut asemat
92 linj. Helsinkiin . 378
— Turku.................... 145
8 Nikolainkaupunki. —
— Kuopio ................ 1
— Jaakkima ............ 1742
— lhala .................... 186
— Elisenvaara......... 168
— Alho ................... 274
— Ojajärvi................ 2 667
— Inkilä................... 266
— Sairala................. 644
— Koljola ................ 184
— Antrea . . . ; ........... 3182
— Hannila................ 227
Muut Karjalan rt:n
3 asemat.............. 232
— Syväoro . . . V......... 16
Sorjo .................... 270
13 169 Yhteensä tonnia 21 878
580 425 T onnikilometriä 2 297 508
Levashovo
1* ■ - k
_ ' 'Kämärä................1 195
119 Uusikirkko ......... 89
92 Mustamäki .......... 317
463 Terijoki................ 38
587 Kellomäki............ 154
535 Kuokkala............ 292
445 Ollila ................... 62
2 408 Valkeasaari......... 307
4104 Levashovo ........... 4104
5 227 Pargala................ 162
2 876 Shuvalovo............ 9
6 507 Udelnaja.............. 204
6 481 Pietari ................. 6 719
Muut asemat
35 linj. Helsinkiin . 127
5 Turku.................... —
1 Hiitola ................ 240
— Ojajärvi ................ 445
— Antrea ................ 1090
— Kavantsaari......... 239
Muut Karjalan rt:n
4 asemat ............. 290
— Siinnän rt:n as. .. 16
29 889 Yhteensä tonnia ■ 15 099
423 430 Tonnikilometriä 613 637
149 
80 
278 
162 
455 
89 
362 
2 460
258
4 295
Partala
Simola .................I
Viipuri .................
Kamara................
Galitzina ............
Mustamäki .........
Terijoki................
Kuokkala............
Valkeasaari.........
Levashovo...........
Pargala................
Shuvalovo............
Udelnaja..............
Pietari .................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin .
Hanko .................
Harju . . . . ' . ...........
lhala ....................
Elisenvaara.........
Alho ..................
Ojajärvi................
Inkilä....................
Koljola ................
Jääski...................
Antrea.................
Hannila.............. .
Muut Karjalan rt:n
asemat ...... .
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Sorjo ...................
Yhteensä tonnia 
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6
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9
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1
4
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9
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Shuvalovo
k
943' ' Siirros 1 24 787_ Hannila................ 288
Muut Karjalan rt:n
— asemat ............. 298
— Solberg................ 33
Sorjo .................... 96
943 Yhteensä tonnia 25 502
14492 Tonnikilometriä 2 803 006
Udelnaja
t \k
1' 'Riihimäki........ ■ - \\ —_ Luumäki ............ 1709
— Pulsa................... 303
1 Lappeenranta . . . . 1524
— Simola ................ 750
_ Vainikkala ......... 656
— Nurmi ................ 190
1 Viipuri.................. 470
— Säiniö.................... 490
_ Kämärä................ 2 652
1 Galitzina.............. 680
2 Perkjärvi ............. 1691
13 Uusikirkko.......... 1448
4 Mustamäki.......... 320
62 Valkeasaari ......... 1972
204 Levashovo........... 6 507
485 Pargala................ 362
133 Shuvalovo............. 236
294 Pietari ................. 13 593
Muut asemat
36 linj. Helsinkiin . 378
— Kajaani................ 167
2 Kuopio ................ —
— Tohmajärvi......... 123
— Kuokkaniemi . . . . 1184
— Niva .................... 831
— Jaakkima ............ 270
_ Ihala ........................ 1192
2 Elisenvaara......... 264
_ Alho ................... 116
1 Hiitola ................ 638
— Ojajärvi ................ 2 782
— lnkilä.................... 2 514
— Sairala................. 3 093
— Koljola ................ 779
— Vuoksenniska . . . . 105
_ Jääski.................... 1060
1 Antrea................. 6 600
— Hannila................ 648
— Kavantsaari......... 220
Muut Karjalan rt:n
1 asemat ............. 135
— Särkisalmi............ 1332
— Sorjo ................... 616
Muut Savonlinnan
— rt:n asemat . . . . 22
1244 Yhteensä tonnia 60 622
16 855 Tonnikilometriä. 6 870 802
Pietari
12 516> 'Helsinki................ft
521 Sörnäs...............
1 502 Malm .................
208 Dickursby...........
617 Kerava ..............
439 Järvenpää ...........
115 Jokela ..........  . .
908 Hyvinkää...........
1 698 Riihimäki...........
■ 1 070 Ryttylä . . ! .........
32 Leppäkoski .......
413 Turenki..............
3 048 Hämeenlinna __
264 O itti...................
486 Järvelä..............
1124 Vesijärvi ............
2 752 Lahti .................
216 Villähti..............
277 Uusikylä ...........
612 Kausala..............
503 K oria..................
1947 Kouvola..............
142 Utti.....................
98 Kaipiainen .......
4 Kaitjärvi ...........
240 Taavetti..............
53 Luumäki ...........
31 Pulsa..................
4 923 Lappeenranta . . .
37 Simola...............
16 Vainikkala ........
104 Nurmi ................
132 Hovinmaa..........
3 254 Tienhaara...........
28 899 Viipuri ...............
447 Sainio..................
197 Kämärä..............
684 Galitzina............
3 115 Perkjärvi ...........
3 541 Uusikirkko........
1 629 Mustamäki ........
7 682 Raivola..............
9 191 Terijoki..............
2 347 Kellomäki...........
3 748 Kuokkala...........
1817 O U ila ...............
5 328 Valkeasaari.......
6 719 Levashovo.........
3 627 Pargala..............
4 073 Shuvalovo...........
13593 Udelnaja............
Muut asemat 
197 linj. Helsinkiin
2 505 Hanko................
2156 Tammisaari.......
110 Svartä...........
121 Gerknäs..............
448 Lohja..................
350 Nummela...........
144 Otalampi............
134 Röykkä..............
399 Rajamäki ...........
143503 Siirros
2 891 
1325
377
2
6
177
1
1120 
297 
509
773
6 284 
428 
213
3 285 
584
1021
1047
1248
515
227
2
316
102
1269
430
1822
7 792 
2 481 
1212
129 
2 297 
267
8 826 
1052
13 528 
2 906
4 755 
5145 
1116 
1036 
2 624
527 
1768 
747 
2 873 
6 481 
2 460 
538 
294
48 
12 336 
131
303
65
Pietari
143 5 0 3 ''
80
5 495 
144 
102 
282 
165
3 072 
23 
472
6 388 
168 
231 
259
303
1431
806
44
160
107
119
149
355
111
222
1240
584
122
1434
532
531 
1377 
941 
161 
3 620 
106 
223 
371 
6 
567 
2
1983
174
190
383 
8
174
191
109
384 
435
2173
306
949
208
971
110 009 184 646
Siirros 
Muut Hangon rt:n
asemat ............
Turku. .................
Kyrö ..................
Mellilä ................
Loimaa ................
Ypäjä....................
Humppila.............
Matku...................
Urjala...................
Tampere .............
Lempäälä.............
Toijala ................
P q » a I o
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
Seinäjoki ............
Ostola ..................
Myllymäki ..........
Vilppula................
Orihvesi................
Kangasala.............
Muut Vaasan rt:n
asemat .............
Tornio .................
K em i....................
Oulu ....................
Kokkola ..............
Kronoby .............
Pietarsaari ..........
Lapua....................
Muut Oulun rt:n
asemat .............
Kajaani................
Iisalmi.................
Lapinlahti............
Kuopio ................
Salminen ............
lisvesi..................
Suonnejoki .........
Haapakoski.........
Pieksämäki .........
Haukivuori .........
Hiirola ................
Mikkeli................
Otava...................
Hietanen ............
Mäntyharju .........
Voikoski ............
Selänpää ..............
Harju...................
Kymin tehdas . . . .
Myllykoski .........
Inkeroinen ..........
K ym i...................
Kotka....................
Muut Savon rauta­
tien asemat----
Nurmes................
Kylänlahti .........
Lieksa ■................
110 009
S iirros
1
7 117 
6
94 
23 
302 
172 
51 
9 878 
695 
2 027 
50
66 
443 
34 
2113 
12 
5 082
609 
8
40 
1674 
54 
1164 
88 
30 
208
4
151
71
61
5
1200 
44 
48 
46 
136 
341 
374 
546 
191 
2166 
1429 
498 
399 
247 
16 707 
16 032 
4 483 
7 590 
2128
610
131
9
1
2 505
200 203
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Pietari Pietari Hanko
184 646' 
164 
106 
2 300 
168 
198 
1062 
437 
190 
819 
2 667 
86 
85 
560 
139 
413 
163 
758 
232 
94 
163 
48 
482 
468 
256 
531 
661 
126 
158 
66 
184 
1787
247
23
1701
170
316
104
183
157
369
199
1306
232
124
115
115 
623 
269
15
116 
66
152
49
236
337
222
174
305
Siirros I
Uimaharju............
Kaltimo................
Joensuu................
Hammaslahti . . . .
Tphmajärvi .........
Värtsilä................
Matkaselkä ..........
Eaalamo...............
Helylä..................
Sortavala............
Kuokkaniemi......
Niva......................
Jaakkima.............
Ihala......................
Elisenvaara ........
Alho......................
Hiitola..................
Ojajärvi ...............
Inkilä ..................
Sairala..................
Koljola..................
Vuoksenniska .. . .
Imatra...................
Enso ............ .
Jääski ...................
Antrea.......... ......
Hannila................
Kavantsaari.........
Kari sai m i ............
Tali.......................
Tammisuo.............
Muut Karjalan rt:n
asemat .............
Mäntyluoto .........
Pori......................
Riikka .................
Tyrvää.................
Karkku ...............
Siuro ....................
Nokia....................
Santalahti.............
Muut Porin rt:n 
asemat 
Suolahti 
J:
intaus 
Muut. Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .
Paimio ................
Halikko................
Salo......................
Perniö..................
Koski....................
Skuru ..................
Billnäs..................
Täkter .................
Solberj* ...............
Sjundeaöi  .. 
Kyrkslätt
Köklaks.
Esbo ...........
Sockenbacka
200 203 
10 
1124 
186 
1
1343
1009
4 025 
1994
6 319
7 627 
3 427 
3 945 
6 955 
4125
12176
5 393
8 422 
19 141 
12 601
9 069 
9 930
12 635
2 493
3 372
6 502 
35 425
3 785 
4152
431
483
21
84
127
165
17
3
4 807
5 428 
294
83 
4 388 
1546 
11
86
620
338
248
296
755
2
774
217 738
208 142'' Siirros
Muut Hels.-Turun 
441 rt:n asemat . . . .
1855 Savonlinna..........
340 Kulennoinen........
187 Punkasalmi .........
98 Putikko................
215 Särkisalmi ............
253 Parikkala ............
289 Syväoro ...............
21 Sorjo ...................
Muut Savonlinnan 
3 rt:n asemat
187 Rovaniemi ..........
— Tervola................
2 104 Porvoon rautatie . 
546 Raumaa rautatie . 
146 Raahen rautatie .. 
1 039 Haminan rautatie . 
1 872 Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
58 684 253 Tonnikilometriä 121138122
408 398
2
146
6
349 
227 
7 589 
701 
7 334 
10 175
76
3
1
71
3440
24
116
678
439 336
Hanko
7 982' 
1500 
533 
145 
185 
180 
402 
440 
303 
488 
50 
39 
133 
413 
388 
1509 
250 
12 336
670 
972 
781 
7 704 
313 
185 
442 
2 421 
334 
135 
119 
146
Helsinki ..............I
Sörnäs.................
Malm....................
Dickursby............
Järvenpää............
Riihimäki .............
Ryttylä................
Hämeenlinna ......
Vesijärvi..............
Lahti ...................
Uusikylä ............
Kaipiainen ..........
Taavetti................
Lappeenranta . . . .
Tienhaara............
Viipuri .................
Säiniö...................
Pietari .................
Muut Helsingin— 
H:linn.—Pietarin 
rt:n asemat . . . .
Hanko .................
Lappvik................
Tammisaari .........
Karis...................
Svartä...................
G-erknäs................
Lohja....................
Nummela ............
Otalampi.............
Röykkä ................
Rajamäki............
1379
672
100
5
8
94
38
128
1895
481
588
360
1
1366 
283 
290 
12 
2 505
225 
972 
555 
1270 
248 
5 714 
1258 
9 451 
530 
121 
34 
9
41 4981 
409 
3 
1
3
2
7
1188
161
160
310
6
1
2
38
8 
131 
165
43
105
13 
315
2
1
1
18
159
5
5
286 
912 
691 
43 
10 
1115
14 
153 
236 
602
1080
209
68
182
327
753
22
56
873
274
173
381
23
919
240
69
106 
45
361
Siirros
Hyvinkää ............
Aura ...................
Kyrö ...................
Mellilä.................
Loimaa ................
Ypäjä....................
Urjala...................
Tampere .............
Toijala ................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hlinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
Tervajoki..............
Orismala..............
Ylistaro................
Seinäjoki ............
Sydänmaa............
-Vilppula .............
Korkeakoski.........
Orihvesi................
Muut Vaasan rt:n
asemat .............
Tornio .................
O ulu....................
Liminka................
Ruukki ................
Lappi....................
Oulainen..............
Kokkola................
Kauhava ............
Lapua....................
Muut Oulun rauta­
tien asemat . . . .
Kajaani................
Iisalmi .................
Lapinlahti............
Siilinjärvi............
Kuopio ................
Kurkimäki ..........
lisvesi.................
Suonnejoki .........
Pieksämäki .........
Mikkeli................
Mäntyharju ........
Selänpää .............
Harju...................
Kymin tehdas . . . .
Myllykoski..........
Inkeroinen..........
K ym i....................
Kotka....................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .
Nurmes................
Lieksa .................
Kaltimo................
Joensuu ..............
Värtsilä................
Matkaselkä .........
Kaalamo .............
H elylä .................
Sortavala.............
30 592 
838 
104 
132 
188 
303
246 
344 
374
17
181
329
121
126
117
391
202
29
15
179
307
170
544
474
103
137 
219 
486
138 
179
664
837
820
131
123
1978
502
609
90
126
134
83
461
1735
402
72
868
1051
164
149
162
31
271
678
247 
1715
2
1221
339
208 142 Siirros 408 398 41 498 Siirros 30 592 54 983 Siirros 53250
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X o n n i 1 u k il v u o n n a
Hanko Lappvik
f ' k
54 983' ' Siirros f 53 250 819' ' Siirros \ 24 008
118 Vuoksenniska . . . . 314 — Hyvinkää............ 460
81 Imatra.................. 1060 Muut asemat Iin-
16 Enso ................... 2 353 11 jalla Hyvinkäälle 51
614 Tammisuo............. 4 Turun-Tampereen-
Muut Karjalan rt:n 7 H:linnan rt:n as. 3
677 asemat ............. 328 — Vaasan rt:n asemat 4
153 Pori....................... 247 1 Oulun rautatien as. 2
1 Peipohja ............. 111 Savon rautatien
9 Kokemäki............ 146 — asemat ............. 2
11 Äetsä.................... 252 1 Enso ................... —
— Kiikka ................ 157 1 Pori....................... —
33 Tyrvää. ................ 193 _ Karkku................ 292
Muut Porin rauta- — Suolahti................ 2
73 tien asemat . . . . 332 Helsingin—Turun
177 Suolahti................ 323 87 rt:n asemat___ 130
166 Jyväskylä............. 52 — Porvoon rautatie . 1
53
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . . 146 927 Yhteensä tonnia 24 955
1095 Turku.................... 576 35 938 Tonnikilometriä 1 461 0142 P a im io  ....................... 297
160 Salo.-..................... 982
84 Perniö ................. 482
22 Koski.................... 545
576 Skuru.................... 758 Tammisaari
661 Billnäs ................ 65
109 Fagervik.............. 75 kf \66 In g a ..................... 252
131 56 1 213' 'Helsinki................( I 1911
201 Köklaks....... ........ 1 71 Sörnäs................. 288
144 Fredriksberg ___ 6 3 Malm . i ................ 194
Muut Hels.-Turun 2 Jokela ................. 8 837
223 rt:n asemat . . . . 133 21 Riihimäki........... 243
353 Savonlinna .......... 128 120 Lahti.................... 39
117 Putikko................ 5 128 Viipuri ................. 32
58 170 131 2156
Muut Savonlinnan Muut Helsingin—
211 rt:n asemat . . . . 104 H:lin n.—Pietarin
Rovaniemen rauta- 218 rt:n asemat ...... 323
55 tien asemat . . . . 84 1270 Hanko ................. 7 704
257 Porvoon rautatie . 168 442 Lappvik................ 135
68 Rauman rautatie . 449 331 Tammisaari......... 331
15 Raahen rautatie .. 65 725 Karis ............ . 453
56 Haminan rautatie . 4 257 Svartä ................. 205
157 Loviisan rautatie . 186 364 Gerknäs................ 4 509
61986 Yhteensä tonnia 64 859 77477
Lohja...................
Nummela ............
68
133
18 984 302 Tonnikilometriä 19 882 413 27 Otalampi ............ 18942 Röykkä ................ 65
29 Rajamäki ............ 157
34 Hyvinkää............ 1 1 1
Lappvik 61 Tampere.............. 130Muut Tur.-Tamp.-
101X L .i -IL l lis t ii  XL.LI UU*
— Vehmainen ......... 511
42' 'Helsinki.............. 1 156 Muut Vaasan rt:n
Muut Helsingin— 39 asemat ............. 174
H:linn.—Pietarin 47 Oulun rt:n a s .......... 38
19 rt:n asemat . . . . 23 83 Savon rt:n asemat 168
555 Hanko.................. 781 Karjalan rautatien
135 Tammisaari ......... 442 49 asemat.............. 74
3 Svartä................... 6 082 15 Porin rautatien as. 31
65 Gerknäs................ 16 524 10 Jyväskylän rt:n as. 51
819 Siirros 24 008 6 623 Siirros 29 361
1 9  1 2 .
Tammisaari
*1 >k
6 623' r Siirros ^ 29 361
138 Turku................... 422
166 Salo .................... 730
71 Perniö ................. 104
45 Koski................... 191
280 Skuru................... 365
221 Fagervik ............. 276
75 390
128 Täkter ................ 16
263 5
Muut Hels.-Turun
352 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
208
8 tien asemat . . . . 4
2 Rovaniemi ........... —
25 Porvoon rautatie . 35
4 Rauman rautatie . 18
4 Raahen rautatie .. 1
6 Haminan rautatie . 2
15 Loviisan rautatie . 4
8426 Yhteensä tonnia 32132
715 593 Tonnikilometriä 3 675 062
Karis
1*
655' 'Helsinki .............. I 369
23 Sörnäs ................
Muut Helsingin—
111
H:linn.—Pietarin
23 rt:n asemat ...... 174
248 Hanko ................. 313
14 Lappvik............ 3
453 Tammisaari......... 725
48 Svartä................... 199
147 Gerknäs................
Muut asemat Iin-
224
34 jalla Hyvinkäälle 
Turun-Tampereen-
139
9 H:linnan rt:n as. 26
71 Vaasan rt:n asemat 12
1 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
20
14 asemat ............. 8
1 Sortavala............. 2
1 Porin rt:n asemat 5
1
30
Jyväskylän rt:n as. 
T u rku ...............
2
153
184 Skuru ................... 715
55 Fagervik ............ 417
6 141
Muut Ylels.-Turun
153 rt:n asemat ___ 129
1 Parikkala............ —
15 Porvoon rautatie . 6
— Rauman rautatie . 3
7 Loviisan rautatie . —
2194 Yhteensä tonnia 3 896
144 801 Tonnikilometriä 203 696
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Svartä
0 k
625' 'Helsinki................1\ 227
698 Sörnäs .......... ;. .. 13
408 Kerava ................ _
— Pietari.................. 110
Muut Helsingin—
Hdinn.—Pietarin
144 rt:n asemat ...... 46
5 714 Hanko .................. 185
6 082 Lappvik................ 3
205 Tammisaari ......... 257
199 Karia.................... 48
2 939 Lohja.................... 13
26 Hyvinkää............ 2 256
Muut asemat iin-
33 jalla Hyvinkäälle 76
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 11
2 V aasan rt:n asemat 5
— Oulun rt:n asemat 4
106 Kotka.................... —
Savon rautatien
— asemat ............. 8
— Pori ..................... 4
10 Skuru.................... 143
117 Sockenbaoka . . . . 1
124 Fredriksberg ___ 16
Muut Helsingin—
293 Turun rt:n as. .. 79
9 Porvoon rautatie . 8
— Bauman rautatie . 2
— Loviisan rautatie . 1
17 735 Yhteensä tonnia 3 516
1004 476 T onnikilometri ä 318 802
Gerknäs
k
1788' 'Helsinki................| 504
472 Sörnäs ................. 86
2176 Malm ................... 107
120 Kerava ................ 7
.156 Järvenpää ............. 1
1111 Biihimäki............ 5
320 Hämeenlinna •...... _
236 Vesijärvi ............. 1
344 Lahti ................... 3
303 Pietari.................. 121
Muut Helsingin—
H:linn.—Pietarin
571 rt:n asemat ...... 153
1258 Hanko ................. 442
16 524 Lappvik................ 65
4 509 Tammisaari ......... 364
224 K aris.................... 147
70 Svarta ................. 21
3 467 Lohja................... 68
102 Nummela............ 21
35 Otalampi ............ 537
33 786 Siirros 2 653
Gerknäs
1 k
33 786> ' Siirros < 2653
159 Röykkä ................ —
95 Rajamäki ............ 14
251 Hyvinkää............ 7
172 Tampere .............. 10
153 Lempäälä............ —
101 Toijala ................
Muut Tur.-Tamp.-
—
363 Hdinnan rt:n as. 25
128 Nikolainkaupunki . 5
159 Seinäjoki ............
Muut Vaasan rt:n
6
608 asemat ............. 2
918 Oulu .................... 1
Muut Oulun rt:n
392 asemat ............. 13
308 Savon rt:n asemat 52
41 Karjalan rt:n as... —
. 103 Tyrvää ................ —
157 Siuro ...................
Muut Porin rauta-
—
596 tien asemat . . . . 15
256 Jyväskylän rt:n as. 3
40 Turku................... 126
786 Salo....................... 5
144 Perniö................... 38
3 041 Skuru................... 1220
197 Billnäs ................ 1
45 Fagervik ............ 200
102 Inga .................... —
123 Täkter ...... -------- __
192 Solberg................ —
138 Sjundea................ —
332 Kyrkslätt............ 1
207 Masaby ............... —
170 E sbo..................... —
198 Grankulla............ 7
135 Sockenbaoka ...... 2
106 Fredriksberg .......
Muut Hels.-Turun
—
165 rt:n asemat . . . . 39
9 S:linnan rt:n as. .. 
Rovaniemen rauta-
—
11 tien asemat . . . . —
141 Porvoon rautatie . 14
244 Bauman rautatie . 1
39 Raahen rautatie .. —
— Haminan rautatie. 1
183 Loviisan rautatie .
45 494 Yhteensä tonnia 4 461
4 702 039 Tonnikilometriä 351 700
Lohja
1 k
3 062' 'Helsinki................f 1438
1453 Sörnäs ................ 272
9 M alm................... 235
11 Riihimäki....... ... 2 070
4 535 Siirros 4 015
Lohja
\t >|k
4 535' ' Siirros lk 4 015
65 Pietari................... 448
Muut Helsingin—
H:linn.—Pietarin
60 rt:n asemat ...... 145
9 451 Hanko ................. 2 421
68 Tammisaari ......... 774
13 Svartä................... 2 939
68 Gerknäs............... 3 467
— Rajamäki ............ 3 733
89 Hyvinkää............. 13 688
Muut asemat
14 linj. Hankoon .. 29
104 » Hyvinkäälle 50
Turun-Tampereen-
37 Hdinnan rt:n as. 78
35 Vaasan rt:n asemat 40
8 Oulun rt:n asemat 14
Savon rautatien
30 asemat ............. 20
12 Karjalan rt:n as. .. 106
8 Porin rt:n asemat 25
6 Jyväskylän rt:n as. 2
50 Turku................... 289
117 Salo ..................... 36
21 Skuru.................... 791
202 Fredriksberg . . . . —
Muut Hels.-Turun
66 rt:n asemat ___ 124
2 S:linnan rt:n as. .. —
12 Porvoon rautatie . 37
— Rauman rautatie . 6
1 Haminan rautatie . 2
4 Loviisan rautatie . 1
15 078 Yhteensä tonnia 33 280
1 503 970 Tonnikilometriä 2 264 561
Nummela
f ' k
3166' 'Helsinki................1 1412
433 Sörnäs ................ 279
337 Fredriksberg ...... 2
51 Malm................... 102
1 Riihimäki............ 171
— Pietari ................. 350
Muut Helsingin—
H:linn.—Pietarin
177 rt:n asemat...... 108
530 Hanko ................. 334
133 Tammisaari......... 77
21 Gerknäs................ 102
161 Otalampi ............. 117
294 Hyvinkää............ 174
Muut asemat
62 linj. Hankoon .. 46
25 » Hyvinkäälle 53
Turun-Tampereen-
13 Hdinnan rt:n as. 84
5 404 Siirros 3 411
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Nummela Otalampl Rajamäki
5 404' ’ Siirros 1 3 411
2 Vaasan rt:n asemat 36
1 Oulun rt:n asemat 29
Savon rautatien
5 asemat .............. 16
Karjalan rautatien
8 asemat .............. 1
2 Porin rt:n asemat 37
— Kintaus................ 1
102 Turku.................... 157
21 Skuru.................... 149
Muut Hels.-Turun
193 rt:n asemat . . . . 76
— Rovaniemi .......... 2
3 Porvoon rautatie . 31
— Rauman rautatie . 3
— Haminan rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . 5
5 742 Yhteensä tonnia 3 955
595 550 Tonnikilometriä 535 920
Otalampi
1 k
8 691' 'Helsinki................1k 568
4 427 Sörnäs ................ 100
1225 Fredriksberg ...... —
183 Äggelby .............. 1
435 Malm.................... 119
104 Dickursby............ 10
219 Jokela ................. 9
13 751 Riihimäki............. 73
1 Pietari.................. 144
MuutHels.-H:linn.-
132 Pietarin rt:n as. 70
121 Hanko .................. 135
189 Tammisaari......... 27
537 Gerknäs................ 35
117 Nummela............. 161
100 Otalampi . . . . . . . . 100
46 Röykkä ................ 45
1768 Rajamäki ............ 1071
363 Hyvinkää............ 59
Muut asemat
73 linj. Hankoon .. 88
Turun-Tampereen-
25 H:linnan rt:n as. 178
1 Vaasan rt:n asemat 37
— Oulun rt:n asemat 12
62 Savon rt:n asemat 11
2 Karjalan rt:n as... 6
— Porin rt:n asemat 51
2 Jyväskylän rt:n as. 1
110 Turkh................... 54
463 Salo .................... 2
700 Sookenbacka ........ 1
Muut Hels.-Turun
159 rt:n asemat . . . . 95
34 006 Siirros 3 263
34 093 
2487 603
34 006' r Siirros
85 Porvoon rautatie , 
.Rauman rautatie , 
1 Haminan rautatie , 
1 Loviisan rautatie ,
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
3 263 
31 
1 
4 
6
3 305 
286 524
Röykkä
6 953 
2 721 
- 258 
280 
392 
25
▼Helsinki ..............
Sörnäs ...............
Predriksberg —
90
34
3 896
68
187
2
2
193
362
149
102
7
15 722 
038 166
Malm
Jokela ................
Pietari .................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt: n as.
Hanko .................
Gerknäs................
Rajamäki............
Hyvinkää............
Muut asemat 
linj. Hankoon .. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat
Myllykoski ........
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
asemat .............
Pori .....................
Jyväskylän rauta­
tien asemät . . . .
Salo ....................
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Loviisan rautatie .
765
171
126
253
134
49
119
159
190
198
151
28
16
2
58
25
1
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
2 478 
217 074
Rajamäki
1845
108
398
855
202
▼Helsinki.......
Sörnäs ........
Fredriksberg
Jokela _ ___
Riihimäki . . .
Siirros
2 370 
348
4
94
; 1 6
1
7
3
6
k
3 408' ' Siirros 1\ 2 816
15 Vesijärvi ............ 168
128 Viipuri.................. 22
— Pietari __ ■........... 399
MuutHels.-H:linn.-
251 Pietarin rt:n as. 71
9 Hanko ................. 146
157 Tammisaari......... 29
3 733 Lohja................... —
1071 Otalampi ............ 1768
190 Röykkä................. 3 896
1123 Rajamäki ............ 1123
2 581 Hyvinkää......................... 1696
Muut asemat
121 linj. Hankoon . . 105
Turu n-Tam pereen-
103 H:linnan rt:n as. 137
22 Vaasan rt:n asemat 48
32 K okkola ........................... 160
Muut Oulun rauta-
43 tien asemat . . . . 11
102 Savon rt:n as............... 27
32 Karjalan- rt:n as. . 2
92 Porin rt:n asemat 8
14 Jyväskylän rt:n as. 5
250 Salo ....................................... 3
148 Skuru.................... 1
304 Grankulla............ —
166 Sockenbacka . . . . —
Muut Hels.-Turun
123 - rt:n asemat . . . . 92
21 S:linnan rt:n as. . . 2
73 Porvoon rautatie . 53
2 Rauman rautatie . 1
2 Haminan rautatie . —
4 Loviisan rautatie . 1
14 320 Yhteensä tonnia 12 790
802 605 Tonnikilometriä 693 058
Turku
3341
389
101
31
100
136
17
558
729
200
454
1387
150
145
7117
2 816 14 855
▼Helsinki.........
Sörnäs ..........
Malm............
K erava.........
Järvenpää . . . .  
Riihimäki .. ..
Oitti ............
Vesijärvi .......
Lahti............
Kouvola .......
Lappeenranta
Viipuri ..........
Terijoki.........
V alkeasaari .. 
Pietari ..........
S iirros
2 611 
2 764 
86 
134 
118 
453 
126 
1271 
226 
6 
251 
195 
11
5495
13 747
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Lieto
1
>
5
2 601
2
45
11
8
8
20
1
'Hela.—H:linnan— 1 
Pietarin rt:n as.
Lappvik................
Turku....................
Kyrö ....................
Toijala ................
Muut asemat 
linjalla H:linnaan 
o Toijala—
Tampere............
Vaasan rt:na semat
Kokkola..............
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as...
Peipohja ............
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie .
k
. 91 
1
1619
138
1
84
10
4
2
8
3
7
107
1
1
2 700 Yhteensä tonnia 2 077
59 492 T onnikilometriä 99 390
Aura
f
'Hela.—H:linnan— Ä
212 Pietarin rt:n as. 148
104 Hanko : ............... 3
Muut Hangon rt:n
6 asemat ............. 41
9 013 Turku................... 2 559
43 L ie to ................... 38
107 Kyrö ................... 71
5 Mellilä ................ 918
1 Toijala ................. 1
Muut asemat
69 linjalla H:linnaan 154
» Toijala—
21 Tampere............ 62
17 Vaasan rt:n asemat 45
19 Oulun rt:n asemat 9
Savon rautatien
74 asemat . : .......... 36
Karjalan rautatien
48 asemat ............. —
Porin rautatien
7 asemat ............. 50
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat---- 67
Helsingin—Turun
63 rt:n asemat . . . . 32
1 Parikkala............. —
10 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 16
4 Haminan rautatie. —
3 Loviisan rautatie . ~
9 828 Yhteensä tonnia 4 251
459 263 Tonnikilometriä 272 009
Turku Turku
14 855v
782
576
422
126
289
157
54
211
164 
27 819 
1619 
2 559 
1632 
1540 
4 586 
1047 
10 523 
566 
2 448 
20 740 
397 
1148 
565 
83 
103 
138 
2 258 
2 246 
812 
103 
76 
257 
152 
25 
60 
1130 
28 
227 
430 
23 
176.
502
180
74
1821
164
101
496
939
115
102
131
617
265
176
511
95
Siirros 
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Hanko .................
Tammisaari .........
Gerknäs................
Lohja...................
Nummela............
Otalampi .............
Hyvinkää.............
Muut Hangon rt:n
asemat ............
Turku...................
Lieto ....................
Aura ...................
Kyrö ....................
Mellilä ................
Loimaa ................
Ypäjä 
.11:
Matku
Urjala....................
Tampere .............
Lempäälä............
Viiala....................
Toijala.................
Kuurila................
Iittala....................
Parola .................
Hämeenlinna......
Nikolainkaupunki .
Seinäjoki . . : .......
Sydänmaa............
Ostola .................
Inha ....................
Myllymäki ..........
Pihlajavesi..........
Kolho,..................
Vilppula .............
Oribvesi................
Suinula................
Kangasala.............
Muut Vaasan rt:n
asemat .............
K em i...................
l i ...........................
O ulu.............
Oulainen .............
Y livieska............
Kokkola................
Pietarsaari...........
Bennäs ................
Kauhava ............
Lapua...................
Muut Oulun rauta­
tien asemat . . . .
Kajaani................
Iisalmi .................
Kuopio ................
Iisvesi ................
n 13 747
743
1095
138
40
50
102
110
1490
172 
27 819 
2 601 
9 013
6 905
5153
14 988 
2 875
7 981 
2 251 
5 500 
9 240
2 307 
11118
899
825
175
74
3 376 
367 
199
4
1888
66
158
261
242
1106
634
220
1019
224
5
260
42
976
487
26
46 
104 
598
3
47 
73
245
809
110
687
109
109 441' 
72 
7 
149 
266 
16 
12
379
316 
235 
197 
224
28
119
439
1153
31
167
192
545
1047
438
416 
673 
2 052 
46 
599 
113 
106
101 
2 558 
1129 
2 401 
363 
427 
7102 
1139
317 
288 
267 
153
11
184
139
61
194
16
282
617
132
88
601
138 048
109 441 S iirros 141 802 24 351 887
’ Siirros I
Suonnejoki .........
Haapakoski.........
Pieksämäki...........
Mikkeli................
Otava...................
Selänpää .............
Kymin tehdaB. . . .
Kotka...................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .
Joensuu................
Värtsilä ................
Sortavala ............
Vuoksenniska . . . .
Imatra .................
Muut Karjalan rt:n
asemat .............
Pori .....................
Harjavalta............
Peipohja ............
Tyrvää.................
Siuro ....................
Nokia....................
Santalahti............
Muut' Porin rauta­
tien asemat . . . .  
Suolahti................
Vesanka...............
Kintaus ...............
Petäjävesi............
Keuruu ................
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .
Littoinen ............
Piikkiö .. .'..........
Paimio ................
Haiala ___!..........
Halikko................
Salo ....................
Perniö .................
Koski....................
Skuru....................
Billnäs...................
Karis ...................
Fagervik .............
Muut Helsingin— 
Turun rautatien
asemat ........
Savonlinna __
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat .
Rovaniemi __
Muut Rovaniemen 
rt:n asemat . . .  
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonn ikilometri ä
141 802 
151 
515 
13 
126 
147 
276 
323 
56
412
354
278
76
136
69
130
557
147
23
28
2 540 
1000
79
255 
7 314 
465 
143 
75 
474 
235
29 
653
2 011 
12 482 
6 616 
267
3 681 
732 
777
.532
112
30 
221
93
199
47
40
1
101
1380
26
27
105
188 361 
26 561 111
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■ T o n n i l u k u v u o n n a
Kyrö Mellilä
* k 1 k
1185 'Helsinki................I 40 9762' ' Siirros 1\ 2 009
145 Riihimäki ............ 1 Muut Vaasan rt:n
6 144 21 1
MuutHels.-H:linn.- 119I Pietarsaari .......... 6
125 Pietarin rt:n as. 16 Muut Oulun rauta-
132 H anko.................. 1 17 tien asemat . . . . 3
Muut Hangon rt:n 168 Savon rt:n asemat 1
22 asemat ............. 27 49 Karjalan rt:n as... 7
6 905 Turku.................... 1632 8 Porin rt:n- asemat 11
138 L ie to .................... 2 6 Jyväskylä............ __
71 Aura .................... 107 104 Piikkiö ................ _
90 Mellilä ................ 523 Muut Hels.-Turun
113 Loimaa....... ........ 151 229 rt:n asemat . . . . 9
1 Toijala ................ 22 46 Porvoon rautatie . —
Muut asemat 1 Rauman rautatie . 2
71 linjalla H:linnaan 181 29 Haminan rautatie . —
» - Toijala— 8 Loviisan rautatie . 1
40
4
Tampere............
Vaasan rt:n asemat
59
75 10 567 Yhteensä tonnia 2 050
2 Oulun rt:n asemat 8 968 005 Tonnikilometriä 181 602212 Savon rt:n as....... 1
17 Karjalan rt:n as. .. 2
Porin rautatien
71 asemat ............. 15
Jyväskylän rauta- Loimaa3 tien asemat . . . . 3
Helsingin—Turun k12 rt:n asemat . . . . 33
2 707' 'Helsinki................ i 1 95
2 Porvoon rautatie . 1 276 Sörnäs ................. 56
2 Rauman rautatie . 6 108 Järvenpää ............ 1
2 Haminan rautatie . — 212 Lappeenranta . . . . —
3 Loviisan rautatie . 2 1027 Nurmi .................. —
8 309 Yhteensä tonnia 3052 15694
Viipuri .................
Pietari .................
2
282
565 777 Tonnikilometriä 229 390 MuutHels.-H:linn.-212 Pietarin rt:n as. 58
303 Hanko ................. 3
Muut Hangon rt:n
150 asemat ............. 38
Mellilä 14 988 Turku................... 4 586
151 Kyrö .................... 113
1
130 Mellilä ................ 1349
1 . 122 Ypäjä.................... 3 215
542' 'Helsinki............... t \ 30 139 9. 954
Pietari ................. 102 505 Tampere .............. 256
Muut Hels.-H:linn.- 61 Toijala ................ 8
398 Pietarin rt:n as. 28 Muut asemat
188 78 22
Muut Hangon rt:n 75 p HJinnaan 34
29 asemat............. 21 » Toijala—
5153 Turku................... 1540 74 Tampere............ 11
8 Lieto ................... 2 217 Vehmainen ......... 1
918 Aura .................... 5 Muut. Vaasan rt:n
523 Kyrö .................... 90 • 74 asemat ............. 32
1349 Loimaa................ 130 41 Oulun rt:n asemat 26
10 Toijala ................ — 337 Kuopio ................ 2
132 _ 242 _
Muut asemat Muut Savon rauta-
128 linjalla H:linnaan 37 257 tien asemat . . . . 15
» Toijala— Karjalan rautatien
111 Tampere............ 17 90 asemat ............ 24
273 Nikolainkaupunki . 7 104 Pori ..................... 51
9 762 I Siirros 2 009 20 930 Siirros 13234
1 9  1 2 .
Loimaa
I k
20 930' ' Siirros ^ 13 234
Muut Porin rauta-
101 tien asemat . . . . 21
22 Jyväskylän rt:n as. 95
Helsingin—Turun
60 rt:n asemat...... 25
Savonlinnan rauta-
8 tien asemat___ 2
2 Rovaniemi .......... —
8 Porvoon rautatie . 1
18 Rauman rautatie . 13
23 Haminan rautatie . —
2 Loviisan rautatie . 4
21174 Yhteensä tonnia 13 395
2 575 248 Tonnikilometriä 744 966
Ypäjä
1
131' 'Helsinki .............. 1 23
23 Pietari.................. 165
MuutHels.-H:linn.-
92 Pietarin rt:n as. 33
246 Hanko ................. 2
— Rajamäki ............ 1
2 875 Turku.................... 1047
3 215 Loim aa................ 122
59 Humppila............ 1075
91 Tampere ............. 15
1 Toijala ................ 9
Muut asemat
11 linjalla Turkuun . 15
24 » H:linnaan 9
15 Vaasan rt:n asemat 11
1 Oulun rt:n asemat 20
32 Savon rt: n asemat 20
17 Porin rt:n asemat 19
12 Vesanka................ —
Helsingin—Turun
7 rt: n asemat . . . . 13
1 Savonlinna .......... —
20 Rauman rautatie . 4
8 Haminan rautatie. —
1 Loviisan rautatie . —
6 882 Yhteensä tonnia 2 603
412 903 Tonnikilometri ä . 217 099
Humppila
1 >
1884' 'Helsinki; ...............1 810
436 Sörnäs ................. 369
6 Malm.................... 114
159 Lahti ................... 15
2 485 Siirros 1308
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Humppila
1k
2 485' ' Siirros . 1 1308
386 Viipuri ................. 35
302 Pietari................. 3 072
MuutHels.,-H:linn.-
381 Pietarin rt:n as. 139
116 Hangon rt:n as. .. 105
7 981 Turku.................... 10 523
2 954 Loimaa ................ 139
1075 Ypäjä................... 59
108 Matku ................ 62
687 Tampere .............. 314
107 Toijala ................ 17
1017 Hämeenlinna....... 219
Muut asemat
177 linjalla Turkuun . 74
103 » H:linnaan ■ 56
i> Toijala—
16 Tampere........... 33
170 Nikolainkaupunki. 71
1 Orismala ............ 114
Muut Vaasan rt:n
177 194
195 Oulu ............. '....■ 13
Muut Oulun rt:n
321 asemat ............. 70
108 Kuopio ................ 8
167 Kotka.................... 3
Muut Savon rau-
158 tätien asemat .. 29
3 Värtsilä................ 849
Muut Karjalan rt:n
195 8
185 Pori....................... 109
Muut Porin rauta-
78 tien asemat . . . . 48
Jyväskylän rauta-
68 tien asemat . . . . 80
Helsingin—Turun
166 rt:n asemat . . . . 90
Savonlinnan rauta-
46 tien asemat . . . . --■
27 Rovaniemi .......... —
118 Porvoon rautatie : 13
87 Rauman rautatie . 17
17 Raahen rautatie .. ---'
5 Haminan rautatie . 1
71 Loviisan rautatie . 7
20 258 Yhteensä tonnia 17 879
2 679 190 Tonnikilometriä 3 568 628
Matku
\ J
363' 'Helsinki................I 18
718 Lappeenranta . . . . —
172 Pietari................. 23
MuutHels.-H:linn.-
165 Pietarin rt: n as. 31
1418 Siirros i 72
Matku
1k
1 418>' Siirros 
Hangon rautatien
» 72
38 asemat ............. 31
2 251 Turku................... 566
62 Humppila............. 108
90 Urjala................... 876
68 Toijala ................
Muut. asemat
14
30 linjalla. Turkuun . 53
35 » HJinnaan 
» . Toijala—
5
121 Tamper e .......... 90
6 Vaasan rt:n asemat. 27
- - Oulun rt:n asemat 13
60 Savon rt:n asemat 1
1 Karjalan rt:n as. . 4
7. .Porin. rt:n asemat 
Helsingin—Turuu
17
29 rt:n asemat . . . . —
9 Punkaharju ......... —
1 Porvoon rautatie . —
— . Rauman rautatie . 1
4 226 Yhteensä tonnia 1878
687 906 Tonnikilometriä 124 664
Urjala
■ 1
1472' 'Helsinki................( k 343
544 Sörnäs ................. 59
340 Predriksberg ...... —
51 Pietarsaari..........
MuutHels.-H:linn-
472
146 Pietarin rt:n as. 100
344 Hanko .................
Muut Hangon rt:n
7
72 asemat ............ 68
5 500 Turku................... 2 448
876 Matku ................ 90
1119 Tampere ............ 767
35 Lempäälä............ 36
50 Viiala................... 118
299 Toijala.................. 53
109 Hämeenlinna...... 116
Muut asomat
98 . linjalla Turkuun . 182
88 » .. H:linnaan 42
132 Vaasan rt;n asemat 165
101 Oulun r,t:n asemat 52
47 Savon. rt:n asemat 12
16 Karjalan rt:n as... 5
155 Santalahti............
Muut Porin rauta-
5
58 tien asemat . . . .  
Jyväskylän rauta-
110
19 . tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun
3
66 rt:n asemat . . . . 17
11 737 Siirros 5 270
11 737 
6 
5 
27 
10 
1 
2
13
11801
Urjala
Siirros
Punkaharju.........
Rovaniemi............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie ..
5 314Yhteensä tonnia 
1391797 Tonnikilometriä 758 2901
5 270
9
26
Tampere
4343 
643 
212 
27 
226 
165 
838 
780 
185 
1212 
9 878
683
374
130
10
242 
9 240 
256 
314
767 
1173
654
695
91
909
147
134
768 
40
6
221
96 
298
90 
146 
3 518
97 
443
1666
559
1241
43 517
yHelsinki................
Sörnäs .................
M alm...................
Dickursby.............
Hyvinkää............
Riihimäki............
Vesijärvi ..............
Lahti..................
Lappeenranta .'...
Viipuri...... : .........
Pietari ..................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko .................
Tammisaari.........
Gerknäs...............
Muut Hangon rt:n
asemat..............
Turku............ .
Loimaa.................
Humppila............
Urjala...................
Lempäälä..............
Viiala...................
Toijala.................
Parola .................
Hämeenlinna ......
Muut asemat 
linjalla Turkuun.
» H:linnaan 
Nikolainkaupunki.
Tervajoki............
Orismalä ............
Seinäjoki ............
Ostola...................
Inha .....................
Myllvmäki ..........
Kolho...................
Vilppula...
Korkeakosi 
Orihvesi. . .  
Suinula .. . 
Kangasala.
Siirros
11 651 
1829 
552 
. 299 
329 
89 
337 
208
4 575 
578
6 388
457 
1188 
61 
: 172
133 
20 740 
505 
687 
1119
5 768 
1246
855
124
597
325
114
1482
232
105 
525 
201 
122
106 
725 
715
1873 
, 501 
5 358 
5112 
742
78 725
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Tampere Lempäälä Viiala
14064’ ' Siirros 3107
Karjalan rautatien
12 asemat.............. 1
16 Siuro ................... 152
Muut Porin rauta-
21 tien asemat . . . . 116
6 J:kylän rt:n as. .. 4
Helsingin—Turun
13 rt:n asemat ___ 14
1 Savonlinna .......... —
6 Rovaniemi .......... —
10 Porvoon, rautatie . —
7 Rauman rautatie.. 61
7 Raahen rautatie .. —
1 Haminan rautatie. —
14164 Yhteensä tonnia 3 455
1 864 037 Tonnikilometriä 325 693
Toijala
f
945’ 'Helsinki............... 1 391
2 027 Pietari ................. 231
MuutHels.-Hrlinn.-
175 Pietarin rt:n as. 415
17 Hanko ................. 161
— Gerknäs................ 101
Muut Hangon rt:n
11 asemat ............. 11
899 Turku................... 565
17 Humppila............ 107
53 Urjala................... 299
855 Tampere .............. 695
59 •Lempäälä ............ 251
408 Viiala.................... 318
3 Iittala.................... 132
38 Hämeenlinna...... 137
Muut asemat
55 linjalla Turkuun . 142
37 » H: linnaan 105
49 Vaasan rt:n asemat 171
27 Oulun rt:n asemat 20
31 Savon rt:n asemat 36
7 Karjalan rt:n as... 15
31 Porin rt:n asemat 184
9 J:kylän rt:n as. .. 41
Helsingin—Turun
9 rt:n asemat . . . . 13
Savonlinnan rauta-
3 tien asemat . . . . 25
1 Rovaniemi .......... —
21 Porvoon rautatie . 6
9 Rauman rautatie.. 58
2 Raahen rautatie .. —
1 Haminan rautatie . —
3 Loviisan rautatie . 1
5 802 Yhteensä tonnia 4 631
1298 796 Tonnikilometriä 535 518
43 517' 
925 
310 
437 
235 
326 
44 
44
472
146
113 
391 
177
27
123 
503
361
273
516
206
114
349
4410
861
12
7
33
69
61
193
209 
492 
539
1311
13226
1334
56
210 
1349
486
124
107
101
54
116
127
114
73
95 
9 380 
13 613 
133 
91
115
98 710 
16 758 596
' Siirros
Vehmainen..........
Muut Vaas. rt:n as.
Oulu ....................
Kokkola................
Pietarsaari ..........
Kauhava ............
Lapua....................
Muut Oulun rt:n
asemat .............
Kajaani................
Iisalmi ................
Kuopio ................
Mikkeli ................
Harju....................
Kymin tehdas . . . .
Kotka...................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .
Joensuu. . ............
Värtsilä................
Sortavala ............
Enso ...................
Muut Karjalan rt:n
asemat .............
Mäntyluoto .........
Pori.......................
Haistila................
Nakkila .. ■............
Peipohja ..............
Kokemäki............
Kyttälä...............
Äetsä....................
Kiikka.................
Tyrvää ................
¿arkku ................
S iuro....................
Nokia...................
Santalahti............
Muut Porin rauta­
tien asemat . . . .
Suolahti................
Jyväskylä............
Kintaus................
Keuruu . . . . ' . .......
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .
S a lo ......................
Skuru...................
Sookenhacka.........
Muut Helsingin— 
Turun rt:n as...
Savonlinna .........
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . .  
Rovaniemen rau­
tatien asemat .. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan- rautatie. 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
78 725 
268
428 
194
51
266
128
150
251
128
15
64 
43
143
185
451
240
22
213
94
6
158 
690 
2 325 
684 
424 
543 
204 
161 
191 
285 
319 
1239 
2 990
429 
385
135
372
356
65 
93
55
83
116
29
102
8
21
3
538 
10 259
16 
21 
92
174
126
695
120
12 
2 307 
5 768 
251 
28
95
8
75
67
3
9
623
29
110
11
99
1
3
30
Y Helsinki................ !
Sörnäs ................
Pietari .................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Gerknäs................
Muut Hangon rt:n
asemat ............
Turku.. ...............
Tampere ..............
Toijala ................
Hämeenlinna . . . .  
Muut asemat 
linjalla Turkuun . 
» Hilinnaan 
* Toijala—
Tampere............
Vaasan rautatien
asemat...............
Oulun rt:n as.......
Savon rautatien
asemat ............
Karjalan rautatien
asemat..............
Mäntyluoto .........
Pori .....................
Nakkila................
Muut Porin rauta­
tien asemat . . . .  
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Rovaniemi .........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie .. 
Loviisan rautatie .
10 649 Yhteensä tonnia 3 741 
1053 283 Tonnikilometriä 488 918
257
13
168
120
153
49 
397 
. 173 
59 
151
68
21
11
319
127
2
4
100
114
148
3
19
16
243
1
3
Viiala
17
105 456 
093 905
f
517' 'Helsinki................1
MuutHels.-H:linn.-
» 155
227 Pietarin rt:n as. 139
16 Hangon rt:n as. .. 23
11 118 Turku................... 1148
118 Urjala.................... 50
1246 Tampere................ 654
7 Lempäälä............ 71
318 Toijala.................
Muut- . asemat
408
91 linjalla Turkuun . 127
101 t> H.linnaan 171
154 Vaasan rt:n asemat 128
124 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
30
27 asemat............... 3
14 064 Siirros 3107
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Kuurila
k
1810' 'Helsinki................ 119
230 Söm äs................. 13
MuutHels.-H:linn-
116 Pietarin rt: n as. 108
Hangon rautatien
1 asemat ............. 63
825 Turku.................... 83
81 Toijala ................. 30
148 Hämeenlinna ...... 393
Muut asemat
9 . linjalla Turkuun . 69
17 t> Hdinnaan 38
81
* Toijala—
100
Vaasan rautatien
2 asemat............. 101
Oulun rautatien
— asemat ............. 33
Savon rautatien
7 asemat.............. 2
1 Hiitola ................ —
Porin rautatien
1 asemat.............. ’ 48— Jyväskylä............ 1
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 2
Rauman rautatie.. 16
3 330 Yhteensä tonnia 1219
426 778 " Tonnikilometriä 143 018
Iittala
k
3 769' 'Helsinki................f 536
1863 Sömäs ................. 190
426 Riihimäki............ .36
1 Leppäkoski......... 105
MuutHels.-H:linn.-
172 Pietarin rt: n as. 200
Hangon rautatien
66 asemat............. 56
175 Turku................... 103
132 Toijala................. 3
363 Hämeenlinna . . . . 418
Muut asemat
17 . linjalla Turkuun . 49
50 » H iin n a a n 56
» Toijala—
105 Tampere............. 60
55 Vaasan rt:n asemat 23
42 Oulun rt:n asemat 63
68 Savon rt:n asemat 3
Karjalan rautatien
27 asemat ........... 1
21 Porin rt:n asemat 72
10 J:kylän rt:n as. .. 1
Helsingin—Turun
2 ■ rt:n asemat . . . . 2
7 364 | Siirros 1 977
Iittala Nikolainkaupunki
7 364' f Siirros 
Savonlinnan rauta-
1 977
10 tien asemat . . . . 2
6 Rovaniemi .......... —
8 Porvoon rautatie . —
6 Rauman rautatie . 24
2 Haminan rautatie. ___
39 Loviisan rautatie . 6
7 435 Yhteensä tonnia 2 009
960 894 Ton nikilometri ä 237 638
Parola
\ >k
1 369>'Helsinki................ 438
157 Sörnäs ................. 151
141 Riihimäki............ 24
50 Pietari................. 259
MuutHels.-H:linn.-
167 Pietarin rt: n as. 272
67 Hangon rt:n as. .. 90
74 Turku .................. 138
124 Tampere.............. 91
24 Toijala................. 7
226 Hämeenlinna . . . . 559
Muut asemat
12 linjalla Turkuun . 20
79 o H:linnaan 52
» Toijala—
34 Tampere............. 11
16 Vaasan rt:n asemat 49
5 Oulun rt:n asemat 5
5 Savon rt:n asemat 25
2 Karjalan rt:n as... 18
2 Pori...................... 102
Muut Porin rauta-
1 tien asemat . . . . 30
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . . . 3
Helsingin—Turun
39 rt:n asemat . . . . 6
2 Porvoon rautatie . 3
1 Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie 1
6 Loviisan rautatie . 7
2 606 Yhteensä tonnia 2 362
286373 Tonnikilometriä 314 940
Nikolainkaupunki
k
583' Helsinki.......... .1 1192
82 Sörnäs ................. 605
13 Järvenpää............ 120
27 Hyvinkää............ 314
705 Siirros 2 231
705
198
307 
443
345
329
5
125
367
7
71
312
308 
16 299
171 
733 
2113 
2 486 
697 
1728 
5 658 
2 243
2 377 
1152 
1037 
1717
3 435 
393 
179
142 
273
46
143 
1482
I Siirros
Vesijärvi __
Viipuri........
Pietari ........
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt: n
Hanko ..........
Gerknäs.........
Muut Hangon rt:n
asemat .............
Turku....................
Mellilä ................
Humppila............
Hämeenlinna......
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
Korsholm .............
Toby ...................
Laihia...................
Tervajoki ............
Orismala.............
Ylistaro................
Seinäjoki ............
Sydänmaa............
Alavus .................
Tuuri...................
Ostola...................
Inha ................
Myllymäki............
Pihlajavesi ..........
Haapamäki..........
Kolho....................
Vilppula................
Korkeakoski . . . .
Orihvesi................
Tampere .............
Muut asemat 
linj. Tampereelle
Tornio .................
K em i....................
li
Oulu 
Oulainen 
Ylivieska 
Sievi 
Kannus 
Kokkola 
Käilby 
Pietarsaari 
Bennäs 
Kovjok 
Jeppo 
Voltti 
Härmä 
Kauhava 
Lapua 
Nurmo 
Muut Oulun rt:n 
asemat 
Kajaani 
Iisalmi 
Kuopio
2 231 
9 
170 
1431
294
310
128
35
2 246 
273 
170
94
233 
16 299
6 941
3 765 
14 317
2063
1278
7 686 
11534 
13451
9 047 
7 365 
3 585 
16 244 
558 
4541 
1071 
3 252 
660 
170 
72 
768
5 9  2 2 9 S i i r r o s 1 3 9  6 3 4
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Nikolainkaupunki Toby
i *
'i 'Hels.—H:linnan— 1
31 Pietarin rt:n as. 42
47 Hangon rt:n as. .. 47
Turun-Tampereen-
9 Hdinnan rt:n as. 16
3 765 Nikolainkaupunki. 733
4 Korsholm ............. 4
13 Laihia.................... 193
Muut asemat
113 linj. Tampereelle 141
31 Oulun rt:n asemat 48
Savon rautatien
— asemat .............. 2
Karjalan rautatien
1 asem at............... 1
232 Peipohja .............. —
Muut Porin rauta-
— tien asemat . . . . 5
10 K euruu ................. —
6 Solberg ................. —
4262 Yhteensä tonnia 1232
235 912 T onnikilometri ä 90 380
Laihia
k
'Hels.—Hdinnan— 1
96 Pietarin rt:n as. 71
55 Hangon rt:n as. .. 2
Turun-Tampereen-
65 ■ Hdinnan rt:n as. 91
14 317 Nikolainkaupunki. 2113
19 K orsholm ............. 26
193 Toby ..................... 13
115 Tervajoki ............. 230
54 Orismala ............. 2 257
35 Ylistaro................. 1918
102 Seinäjoki ............. 392
9 Sydänmaa............. 114
45 Alavus ................. 171
Muut asemat
221 linj. 'Tampereelle 93
164 Oulun rt:n asemat 88
129 M ikkeli................. —
Muut Savon rauta-
81 ■ tien asemat . . . . 10
11 Karjalan rt:n as. . '---
31 Porin rt:n asemat 23
16 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turun
51 rt:n asemat . . . . 7
2 Savonlinna .......... —
9 Rovaniemi ........... —
4 Porvoon rautatie . 1
1 •Rauman rautatie.. —
3 Raahen rautatie .. —
7 Haminan rautatie . —
16 Loviisan rautatie . —
15 851 Yhteensä tonnia • 7 623
770 902 T onnikilometriä 320 996
Tervajoki
59 229' 
206
314
370
170
6
358 
1697 
189 
175 
877 
. 39 
207 
536 
40 
861
32
18
86
98
607
13 
57 
69 
282 
42 
' 36
66 614
' Siirros *
Mikkeli .................
Muut Savon rauta- 
.tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
asem at...............
Siuro ............ : . . . .
Santalahti.............
Muut Porin rauta­
tien asemat . . . .
Suolahti.................
Kuusa .................
Laukaa..................
Jyväskylä.............
Vesanka.................
Kintaus .................
Petäjävesi.............
Asunta .................
Keuruu .................
Muut J ¡kylän rt:n
•asemat .............
Skuru.....................
Muut Helsingin— 
Turun rt:n as. .. 
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .
Rovaniemi ...........
Muut Rovaniemen 
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie' . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
10 395 052 Tonnikilometriä 19 691 603
139 634 
10
170
153
14
113
215 
8 400 
4
264
715
149
333
193
226
20
188
131
3
175
27
142
22
12
29
151342
Korsholm
' 'Hels.—Hdinnan— I 
2 Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rtin as. 
6 941 Nikolainkaupunki.
2 Sydänmaa.............
1 Luuri.....................
1 Inha .....................
Muut asemat 
43 linj. Tampereelle 
15 Oulun rt:n asemat
Sortavala..............
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
7 010 
50 395
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
3
5
24
171
126
119
321
78
20
2
32
902
348''Helsinki................. (
124 Lappeenranta . . . .
MuutHels.-H:linn.- 
258 Pietarin rt:n as.
121 Hanko ..................
Muut Hangon rt:n
74 . asemat .............
Turun-Tampereen- 
241 . H:linnan rt:n as. 
2 063 Nikolainkaupunki.
230 Laihia.............  . . .
29 Seinäjoki .. .•........
2 Sydänmaa . . . . . . . .
117 Myllymäki ...........
102 Vilppula .............
131 Orihvesi.................
232 Tampere ..............
Muut asemat 
6 linj. Nikaupunkiin 
412 » Tampereelle.
90 Oulun rt:n asemat
172 Mikkeli .................
Muut Savon rauta- 
159 ■ tien asemat . . . .
15 Karjalan rt:n as... 
51 Porin rt:n asemat 
84 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun 
2 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta- 
21 tien asemat . . . .  
19 Rovaniemi ...........
— Porvoon rautatie .
— Rauman rautatie .
— Haminan rautatie. 
39 Loviisan rautatie .
5142 Yhteensä tonnia 
1 149 360 Tonnikilometriä
41
60
6
25
67
2486
115
.201
225
5 
1
40
6
196
168
6
1
15
6
3 675 
252 508
Orismala
4 507
''H els.—Hdinnan— A 
122 Pietarin, rt:n as.
126 Hanko ..................
7 MuutHang. rt:n aa.
114 Humppila.............
Muut Tur.-Tamp.- 
36 . H:linnan rt:n as.
1278 Nikolainkaupunki.
2 257 Laihia ..................
42 T ervajok i.............
110 Seinäjoki ..............
4 Sydänmaa.............
105 Tampere .l............
Muut asemat. . . .  
213 linj. Tampereelle 
93 Oulun rt:n. asemat
97
1
39
1
30
697
54
49
47
117
6
231
119
S iirros 1488
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Orismala
* >
4 507' '  ■ • Siirros i 1488
108 Savon rt:n as........ 1
39 Karjalan rt:n as... —
18 Porin rt:n asemat 2
12 Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin—Tnrun
6 . rt:n asemat: . . . . 44
3 Savonlinna ..........
13 Rovaniemi ......... —
1 Rauman rautatie . 2
1 Raahen, rautatie .. —
72 Loviisan rautatie . —
4 780 Yhteensä tonnia 1538
513 785 Tonnikilometriä 180 251
Ylistaro
0
148' 'H elsinki............... 1 41
MuutHels.-Hlinn.-
244 Pietarin rt:n as. 76
117 Hanko ................ : 2
Muut Hangon rt:n
17 •asemat ............... 28
Turun-Tampereen-
196 thlinnan rt:n as. 115
7 686 Nikolainkaupunki . 1 728
1918 Laihia .................. 35
1089 Seinäjoki ............. 1598
173 Ostola ................. _
127 Vilppula................. 2
Muut asemat
280 linj. N ¡kaupunkiin 64
439 » Tampereelle . 175
202 Kokkola................. 2
181 Pietarsaari ........... 15
184 Lapua.................... 81
Muut Oulun rt:n
245 asemat ............. 87
Savon rautatien
255 asemat .............. 3
Karjalan rautatien
36 asemat .......... 1
Porin rautatien
34 12
Jyväskylän rauta-
158 tien asemat . . : . 6
Helsingin—Turun
16 rt:n asemat . . . . 11
12 Savonlinna ......... _
34 Rovaniemi .......... _
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie .. 7
7 Raahen rautatie .. . --
1 Haminan rautatie. 3
8 Loviisan rautatie . —
13 807 Yhteensä tonnia 4 093
1 287 845 ; Tonnikilometriä 295 507
Seinäjoki Sydänmaa
757>'Helsinki...............
85 Sörnäs............... .
324 Lappeenranta . . . .
102 Viipuri .................
34 P ietari...................
MuutHels.-H:linn.- 
363 - Pietarin rt:n as.
391 Hanko ............ i ..
6 Gerknäs................
Muut Hangon rt:n
20 asemat .............
199 Turku....... .
Muut Tur.-Tamp.- 
205 H:linnan rt:n as. 
11 534 Nikolainkaupunki .
392 Laihia.....................
201 Tervajoki .............
47 Orismala...........
1598 Ylistaro.................
134 Sydänmaa.............
178 Alavus .................
226 O stola ........
525 Tampere ..............
Muut asemat 
17 . linj. N:kaupunkiin 
418 »  Tampereelle .
113 Tornio
44 Kokkola.................
28 Pietarsaari ..........
13 V oltti................
82 Kauhava ..............
172 Lapua.. ................
51 N u rm o.................
Muut Oulun rauta- 
254 .tien- asemat’ . . . .
156 Pieksämäki : ........
Muut Savon rauta- 
267 tien asemat . . . .  
144 Karjalan rt:n as. .. 
62 Porin rt:n asemat 
164 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
48 rt:n asemat . . . .  
46 Savonlinnan rt:n as.
175 Rovaniemi .........
5 Tervola.................
7 Porvoon rautatie . 
19 Rauman rautatie .
4 Raatien rautatie ..
6 Haminan rautatie . 
130 Loviisan rautatie .
19 746 Yhteensä tonnia 
3 058 471 Tonnikilometriä 2 307 640
f
325 27P ' Siirros 1 .94
272 202 Hanko ................. 8
— Muut Hangon rt:n
184 7 asem at.............. 24
806 4 Turku..................... 103
Muut Tur.-Tamp.-
186 4 Hdinnan rt:n as. 19
38 13 451 .Nikolainkaupunki . 2 243
159 126 Korsholm ............. 2
114' Laihia.................... 9
77 225 T erva jok i............. 2
812 117: Orismala ............. 4
1061 Seinäjoki ......... 134
90 924 Sydänmaa............. 924
5 658 Muut asemat
102 io r iinj. N ¡kaupunkiin ' 41
29 Asemat linialla
110 158 Tampereelle . . . . 88
1 089 172. 41
1061 Muut Oulun rauta-
67 127. • tien asemat . . . . 167
13 31 Savon rt:n as........ 17
221 — Porin rt:n asemat! 20
5
18 Jyväskylän rt:n as.1 
.Helsingin—Turun
9
85 — ’ rautatien asemat. 3
4 18 Rovaniemi ......... —
279 — Porvoon rautatie . 2
209 — Rauman rautatie . 2
122 ■. — Haminan rautatie .! 4
112
259 17 131' Yhteensä tonnia 3 960
299 1 632 744 Tonnikilometriä 386 261
106
1
36 Alavus -
50
Sydänmaa
i I Helsinki . . . . .
I MuutHels.-H:linn.- 
21 Pietarin rt:n as.
250
271 Siirros
1ZO
127 11 k
>'Hels.—Hdinnan— p
33 85 Pietarin rt:n as. 246
5 Hangon rautatien
2 64 asemat .............. 47
— Turun-Tampereen-
5 36 H:linnan rt:n as. 68
48 9 047 Nikolainkaupunki. 2 377
8 171 Laihia............... . . . ’ 45
3 67 Seinäjoki • 178
1 1413 Inha ................... . 15
Muut asemat
151 .linj. N:kaupunkiin 104OCD . 203 . » Tampereelle . 200
44 Kokkola __ . . . . . 100
Muut Oulun rauta-
163 . tien asemat . . . . 221
Savon . rautatien
4 . asemat .............. 3
Karjalan rautatien
30 2 asemat _______ 1
Porin rautatien.
64 4 asemat .............. 23
94 11454 Siirros : 3,628
— S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t .  1 9 1 8 .  —
Lute VI. 30
T o n n i 1 19 12.
Alavus
1 k
' 11454' ' Siirros <\ 3 628
Jyväskylän rauta-
7 tien asemat . . . . 17
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 20
5 S:linnan rt:n as. .. —
16 Rovaniemi ........... —
1 Porvoon rautatie . 2
74 Rauman rautatie . 16
6 Haminan rautatie . 1
11564 Yhteensä tonnia 3 684
1324 789 Tonnikilometriä 550089
Tuuri
>* 4k
'Hels.—H:linnan— 1
53 Pietarin rt:n as. 57
— Hangon rt:n as. .. 33
Turun-Tampereen-
16 HJinnan rt:n as. 42
7 365 Nikolainkaupunki . 1152
119 Korsholm ............. 1
845 In h a ...................... 14
Muut asemat
201 linj. N:kaupunkiin 101
174 » Tampereelle . 150
53 Oulun rt:n asemat 37
— Savon rautatien as. 2
2 Poin rt:n asemat . 4
7 Jyväskylän rt:n as. 9
— Salo ..................... 1
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 8
8 836 Yhteensä tonnia 1612
1064390 T onnikilometriä 221 720
Ostola
1 4k
325' 'Helsinki................. I \ 82
2113 Pietari ................... 44
MuutHels.-H:linn.-
12 Pietarin rt:n as. 42
4 Hangon rt:n as. .. 74
1888 Turku..................... 76
Muut. Tur.-Tamp.-
— H: Iin n an rt:n as. 8
3 585 Nikolainkaupunki . 1037
— Ylistaro................. 173
13 Seinäjoki ............. 226
675 In h a ...................... 231
65 Mvllymäki ........... 712
1727 Vilppula ............... 16
201 Tampere............... 96
10 608 Siirros 2 817
Ostola
1 k
10 608' ' Siirros • 2 817
Muut asemat
26 linj. N:kaupunkiin 189
45 . » Tampereelle . 71
32 Oulun rt:n asemat 140
163 K otka.................... —
Muut Savon rauta-
1 tien asemat . . . . 4
— Värtsilä................. 31
4 Porin rt:n asemat 59
49 Jyväskylän rt:n as. 18
Helsingin—Turun
— r:tn asemat . . . . 27
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 23
10 928 Yhteensä tonnia 3 380
2 893 432 Tonnikilometriä 443 891
Inha
1 >k
80' 'Helsinki.................1 112
178 Sörnäs ................. 171
MuutHels.-H:linn.-
54 Pietarin rt:n as. 22
Hangon rautatien
8 asemat................ 25
66 Turku..................... 257
Muut Tur.-Tamp.-
32 H:linnan rt:n as. 23
16 244 Nikolainkaupunki . 1717
321 Korsholm ............. 1
15 1 418
14 Tuuri..................... 845
231 Ostola .................. 675
28 Myllymäki ........... 1253
122 Tampere .............. 298
Muut asemat
70 linj. N:kaupunkiin 85
48 » Tampereelle . 102
297 Pietarsaari .......... 162
Muut Oulun rauta-
49 tien asem at___ 90
5 Savon rt:n asemat 68
2 Karjalan rt:n as. .. 1
122 N okia..................... 1
Muut Porin rauta-
. 46 tien asemat . . . . 7
Jyväskylän rauta-
35 tien asem at___ 35
768 Billnäs ................. 116
M uut, Helsingin—
2 Turun rt:n as. .. 3
4 Rovaniemi ........... —
1 Rauman rautatie . 20
3 Raahen rautatie .. 21
18 845 Yhteensä tonnia 7 523
3 147 315 Tonnikilometriä 785 335
Myllymäki
*1 k
156' 'Helsinki.................1 69
86 Sörnäs .................. 242
12 Pietari .................. 160
MuutHels.-H:linn-
88 Pietarin rt:n as. 116
70 Hangon rt:n as. .. 57
158 Turku.................... 152
Muut Tur.-Tamp.-
13 Hrlinnan rt:n as. 22
558 Nikolainkaupunki . 3 435
5 Tervajoki............. 117
712 Ostola ................... 65
1253 In h a ...................... 28
168 Pihlajavesi........... 10
111 Vilppula................. 11
106 Tampere .............. 90
Muut asemat
61 linj. N ¡kaupunkiin 198
159 » Tampereelle . 12
8 Pietarsaari .......... 157
1 Lapua..................... 123
Muut Oulun rauta-
81 tien asemat . . . . 109
8 Savon rt:n asemat 7
5 Alho ..................... __
5 Porin rt:n asemat 43
455 Jyväskylän rt:n as. 136
Helsingin—Turun
1 rt: n asemat . . . . 24
4 R ovaniem i........... 2
23 Porvoon rautatie . 4
2 Rauman rautatie . 68
8 Haminan rautatie. 2
4 317 Yhteensä tonnia 5 459
456 569 Tonnikilometriä 1042230
Pihlajavesi
f ' 1
305' 'Helsinki ............... 1 22
Muut Hels.-H:linn.-
12 Pietarin rt:n as. 20
5 Hangon rt: n as. .. 13
261 Turku..................... 25
Muut Tur.-Tamp.-
14 H:linnan rt:n as. 4
4 541 Nikolainkaupunki. 393
10 Myllymäki .......... 168
176 Haapamäki ......... 39
Muut asemat
118 linj. N:kaupunkiin 317
67 » Tampereelle . 55
52 Oulun rt:n asemat 70
2 Kuopio ............. 1
1 Porin rt:n asemat 4
193 Jyväskylän rt:n as. 25
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 9
— Haminan rautatie. 1
5 757 Yhteensä tonnia 1167
1 025 151 Tonnikilometriä 160076
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Haapamäki
\ \ >
' rHels.—H:linnan— 1
60 Pietarin rt:n as. 47
21 Hangon rt:n as. .. 6
Turun-Tampereen-
64 H:linnan rt:n as. 46
1071 Nikolainkaupunki . 179
39 Pihlajavesi............ 176
118 K olho..................... 110
Muut asemat
50 linj. N:kaupunkiin 214
46 » Tampereelle. 71
6 Oulun rt:n asemat 34
1 Kotka..................... —
38 Porin rt:n asemat 4
449 K euruu................. 52
Muut Jyväskylän
30 rautatien as........ 38
— Porvoon rautatie-. 1
— Rauman rautatie . 20
— Haminan rautatie. 1
1993 Yhteensä tonnia 999
280 234 Tonnikilometriä 110 969
Kolho
\
f
k
110' 'Helsinki................. 1\ 31
MuutHels.-H:linn.-
102 Pietarin rt:n as. 34
17 Hangon rt:n as. .. 1
242 Turku..................... 60
Muut Tur.-Tamp.-
16 H:linnanrt:n as. 11
3252 Nikolainkaupunki. 142
110 Haapamäki ........... 118
136 Vilppula................. 312
397 Korkeakoski......... 46
168 Vehmainen ..-....... 122
725 Tam pere............... 146
Muut asemat
16 linj. N ¡kaupunkiin 89
26 * Tampereelle . 19
Oulun rautatien
8 asemat ............. 24
— Sortavala............. 2
5 Porin rt: n asemat 9
2 Suolahti................. 144
Muut Jyväskylän
86 rt:n asemat . . . . 92
Helsingin —Turun
4 rt:n asemat . . . . 1
— Punkasalmi.......... 1
1 R ovaniem i............ —
15 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 5
2 Loviisan rautatie . —
5 440 Yhteensä tonnia 1409
937 928 Tonnikilometriä 142 028
ly ly
\ * k
1 264' ’  Siirros I 90
756 Orihvesi................. 41
1873 Tampere ..............
Asemat linjalla
97
97 N:kaupunrkiin .. 86
Muut asemat Iin-
59 jalla Tampereelle 3
2 Oulun rt:n asemat 32
40 Porin rt:n asemat 3
— Jyväskylä............. 1
31 Salo......................... —
72 Porvoon rautatie . —
13 Rauman rautatie . 14
4 207 Yhteensä tonnia 367
374 327 Tonn ¡kilometriä 42 911
Korkeakoski
k
71' Helsinki.................1 427
115 Sörniis...................
MuutHels.-H:linn.-
50
58 Pietarin rt:n as. 123
15 Hanko ..................
Muut Hangon rt:n
165
6 asemat .............. 2
220 Turku..................... 227
Muut Tur.-Tamp.-
86 Hdinnan rt:n as. 86
170 Nikolainkaupunki. 46
46 K olho..................... 397
38 L y ly ...................... 526
868 Orihvesi ............. 95
20 Vehmainen ......... 439
501 Tampere................
Muut asemat
443
36 linj. N ¡kaupunkiin 186
9 » Tampereelle. 
Oulun rautatien
1
16 asemat ..............
Savon rautatien
37
28 asemat ..............
Karjalan rautatien
16
17 asemat .............. —
191 Santalahti.............
Muut Porin rauta-
19
11
13
tien asemat . . . .  
Jyväskylän rt:h as.' 
Helsingin—Turun
92
3
29 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
8
2 tien asemat . . . . —
2 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 88
1 Raahen rautatie .. —
— Haminan rautatie . 1
2 569 Yhteensä tonnia 3 478
288866 T onnikilometriä 456 725
Vilppula
1583 
5 082
234
29
5
1106
84
660
1
2
16
11
312
15
715
61
52
116
1
145
2
61
4
258
27
220
141
64
19
lyHelsinki ...............
Pietari ..................
Muut Hels.-H:linn .- 
Pietarin rt:n as.
Hanko ..................
Muut Hangon rt:n
asem at...............
Turku.....................
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .
Tervajoki.............
Ylistaro.................
Ostola ..................
Myllymäki .........
K olho.....................
Orihvesi . . . . . . . . .
Vehmainen ..........
Tam pere...............
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 
» Tampereelle.
O ulu......................
Lapua.....................
Muut Oulun rauta­
tien asemat . . . .
Kajaani . . . . ' .........
Kymin tehdas'___
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rt:n as...
Pori........................
Siuro ....................
N okia....................
Muut Porin rauta­
tien asem at___
Jyväskylä.............
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .  
Helsingin—Turun 
7 rt:n asemat . . . .
2 Savonlinnan rt:n as.
3 R ovaniem i.........
32 Porvoon rautatie
122 Rauman rautatie
720
107
294
131
73
1130
76 
273 
102 
127 
1 727 
111
136
124 
327
3 518
125 
92
6
174
159
1111
137
61
39
55
102
8
37
235
68
22
41 
1381
4 Raahen rautatie .. —
— Haminan rautatie . 1
3 Loviisan rautatie . 9
11199 Yhteensä tonnia 12 839
4253 832 Tonnikilometriä 2 676 025
Lyly
k
>'Hels.—H:linnan— 1
56 Pietarin rt:n as. 23
634 Turku.................... 28
Muut Tur.-Tamp.-
48 H:linnan rt:n as. 1
526 Korkeakoski------- 38
1264 Siirros 90
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Orihvesi
i  '4
1527' 'Helsinki.................11 - 3 2 0
470 Sörnäs ............ 32
144 Fredriksberg .. .. ---
609 Pietari .......... 119
Muut Hels.-H:linn.-
J.69 Pietarin rt: n as. 39
179 Hanko ................. 43
84 Muut Hang. rt: n as. : 92
1019 Turku___ '.............. 430
Muut .Tur.-Tamp.-
173 H:linnan .rt:n as.' 59
72 Nikolainkaupunki . 143
--  •' Tervajoki............. 131
124
41
15
L y f / .................
Korkeakoski .......
756
95 868
438 Orihvesi................. 438
150 Suinula................. 296
156 Kangasala............. 19
854 
5 358
492
Tampere ..............
Muut asemat' linj.
1666
78 Nkaupunkiin .. -171
2 Lapua..................... 136
Muut Oulun rauta-
4 tien asem at___ 184
Savon rautatien
18 asemat .............. 3
* Karjalan rautatien
' 6 asemat ............... 1
124 Nokia. ................. 2
2 606 Santalahti.............
Muut' Porin rauta-
15
62 tien asemat . . . .  
Jyväskylän rauta-
138
42 tien asemat . . . .  
Heisin giii—Turun
16
149 rt:n asemat . . . . 17
17 Porvoon rautatie . 2
6 493 Rauman rautatie . 587
— Raahen, rautatie .. 1
— Haminan rautatie . 2
— Loviisan rautatie . 1
21263 Yhteensä tonnia 7 234
2 610 927 Tonnikilometriä 732 810
Suinula-
. k •
>'Hels.—H:linuän—
14 Pietarin rt:h as. 27
— Gerknäs......... ; . . . 54
224 Turku..................... 23
Muut Tur.-Tamp.-
5 Hilinnan rt:n as. 43
296 Orihvesi................. . 150
7 Kangasala............. 39
• 628 Vehmainen . . . . . . . | -131
" . 1 174 Siirros |- 467
Yehmainen
t
k
660' ’ Siirros . i :  204
Muut Hangon rt:n
— . asemat .............. 42
1 Loimaa . . . . . . . . . . 217
Muut Tur.-Tämp.-
250 . H:linnan rt:n as. 179
122 K olh o .. 1............... 168
. 327 Vilppula .............'. —
439 Korkeakoski......... 20
492 Orihvesi................. 854
131 Suinula................. 628
101 Kangasala............. 62
268 Tampere .............. 925
Muut asemat linj..
65 . N:kaupunkiin ... 129
— Oulun rt:n asemat 56
— Savon rt:n asemat 2
— M äntyluoto.......... - 200
876 Siuro ..................... 92
Muut Porin rauta-
154 tien asem at___ 212
1 Jyväskylän rt:n as. 30
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 45
— Porvoon rautatie . 1
- Rauman rautatie . 126
3 888 Yhteensä tonnia 4192
301 680 Tonnikilometriä 296 459
Tornio
\ ' ' k
42’ 'Helsinki............. . ,1 131
1674 Pietari .................. 111
Muut Hels.-H:linn.-
24 Pietarin rfcn as. 101
170 Hanko . ............ 13
Muut. Hangon rt:n
5 asem,at ...'......... 14
Turun-Tampereen-
20 H:linnan ,rt:n as. 97
1 11 Nikolainkaupunki. 169
Muut Vaasan rt:n
12 asemat 101
386 T orn io__ _............ 386
94 Kaakamo . . ........ 158
29 L aurila ................. 723
7 Lautiosaari .......... 418
520 K e m i.................... 4 775
43 Simo .................... 230
280 Oulu ........ ............. 1094
1 Liminka....... ......... 128
4 Seinäjoki ............. 113
Muut . asemat
71 , linj. Seinäjoelle . 490
Savon rautatien
35 asemat .............. 22
Karjalan rautatien
9 asem at.............. ' 7
3 437 Siirros 9 281
Suinula
( * k.
1174' ’  ■ ■ Siirros <\ 467
, 5112 Tampere ............... 559
Muut asemat linj.
. . 15 N:kaupunkiin .. 212
6 Oulun rt:n. asemat 44
Savon rautatien
10 1
.1244 Nokia . .......... .. .. 8
128 Santalahti .'.............
¡Muut Porin rauta- —
■1 ,. tien asemat___ 103
1 Jyväskylä . . 1
— Sockenbacka . . . . 2
— Rauman rautatie . 23
7 691 Yhteensä tonnia 1420
233 640 Tonnikilometriä . 121 777»
Kangasala
* k.
24' 'Helsinki.................1V  161
8 Pietari................... : 149
MuutHelä.-H:linn.-
• 16 Pietarin rt:n as. 44
45 Hangon rt:n as. .. j 86
5 Turku......... .. .. ! 176
Muut Tur.-Tämp.-
24 H:linnan rtiri as. 51
19 Orihvesi.. . . '......... 156
62 Vehmainen 1........ 101
742 Tampöre ........ 1241
Muut asemat linj.
49 N:käupunkiin .. 96
8 Oulun rt:n asemat 182
Savon rt:n asemat 4
13 Karjalan rt:n as. .. 10
23 Porin rt:n asemat 211
2 Jyväskylän rt:n as. 8
Helsingin—Turun
7 rt:n asemat . . . . 15
1 Porvoon rautatie . ' 8
2 Rauman rautatie V 155
1 Loviisan1 rautatie . —
1051 Yhteensä tonnia 2 854
57 208 T onnikilometriä ! 329 567
Yelimainen
1k
_____  >'Helsinki ........... .. 1 133
. 147 Diokursby............ —
MuutHels.-Hdinn.-
2 Pietarin rt:n as. 71
511 Tammisaari......... —
. 660 Siirros 204
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Tornio
f k
3 437.' ’  Siirros r 9 281
Porin rautatien
2 asemat .............. 39
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat . . . . 22
Helsingin—Turun
— rautatien as....... 5
5 SJinnan rt:n as. .. i
335 Rovaniemi .......... 368
3 Jääti la ................. 169
23 T ervola ................. 149
Muut Rovaniemen
21 rt:n asemat . . . . 38
1 Porvoon rautatie . 6
1 Rauman rautatie.. 6
5 Raahen rautatie .. 292
i Haminan rautatie . 2
i Loviisan rautatie . 1
3 836 Yhteensä tonnia 10 379
2 432 778 T onnikilometriä 1 336 116
Kaakamo
\ k.
'Hels.—H:linnan— 1
18 Pietarin rt:n as. 4
. — Nikolainkaupunki. 1
158 Tornio .................. 94
20 Kemi ..................... 233
Muut asemat Jinj.
13 Seinäjoelle ....... 17
Rovaniemen rauta-
14 tien asemat . . . . 6
— Raahen rautatie .. 1
223 Yhteensä tonnia 356
23 554 Tonnikilometriä 12053
Laurila
'Hels.—H:linnan— 1l
1 Pietarin rt:n as. 9
5 Hangon rt:n as. . . 20
— Turku..................... 1
— Tam pere............... 1
723 Tornio ................. 29
3 Kaakamo ............. 6
96 K e m i..................... 141
— Y liv ieska ............. 220
Muut asemat linj.
35 Seinäjoelle ....... 46
1 Karjalan rt:n as. . . 6
— Salo ..................... 1
91 Rovaniemi ........... 188
Muut Rovaniemen
26 rt:n asemat . . . . 129
1 Raahen rautatie . . 2
982 Yhteensä tonnia 799
35 888 Tonnikilometriä 118 633
Lautiosnari
\ \ >k
--- >'Riihimäki............. 1 1
418 Tornio .................. 7
5 K aakam o............. —
Asemat linjalla
■ 28 Seinäjoelle ...... 34
Rovaniemen rauta-
34 tien asemat . . . . 16
485 Yhteensä tonnia 58
12 560 T onnikilometriä 4453
Kemi
\ \ k
31' 'Helsinki.................1 187
1 Sörnäs ................. 126
54 P ietari.................. 222
MuutHels.-H:linn.-
21 Pietarin rt:n as. 80
47 Hangon rt:n as. .. 100
42 Turku..................... 180
Muut Tur.-Tamp.-
11 H:linnan rt:n as. 69
24 .Nikolainkaupunki . 398
Muut Vaasan rt:n
13 asem at............... 161
4 775 T orn io ................... 520
233 Kaakamo ............. 20
141 Laurila ................. 96
9 Lautiosaari.......... 26
803 Sim o...................... 478
185 Kuivaniemi ......... 121
396 O u lu ...................... 1515
7 Ruukki ................. 262
48 Kokkola ............... 166
1 Pietarsaari ........... 211
Muut asemat linj.
95 Seinäjoelle ....... 362
Savon rautatien
3 asem at.............. 41
Karjalan rautatien
2 asemat............... 51
Porin rautatien
2 asemat .............. 59
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . . . 41
Helsingin—Turun
1 rt: n asemat . . . . 42
— Syväoro................. 15
9193 Rovaniemi .......... 1 167
99 Muurola................. 7
124 Jaatila .................. 8
350 Koivu..................... . 410
677 T ervola ................. 95
1 Porvoon rautatie . 5
— Rauman rautatie.. 6
5 Raahen rautatie .. 187
17 396 Yhteensä tonnia 7434
1 576 102 Tonn ¡kilometriä 2 061 920
Simo
f  1k
•>'Hels.—H:linnan— 1
13 Pietarin rt:n as. 16
9 Hangon rt:n as. .. 1
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 11
Vaasan rautatien
— asemat .............. 4
230 Tornio ................. 43
478 Kemi .................... 803
1205 Simo ..................... 1205
45 l i ............................ 613
64 Oulu ..................... 173
Muut asemat ^
22 linj. Tornioon .. 21
56 » Seinäjoelle. 77
Savon rautatien
1 asem at............... 4
Porin rautatien
2 asemat .............. 1
Rovaniemen rauta-
155 tien asemat . . . . 14
— Rauman rautatie . 2
— Raahen rautatie .. 30
2 281 Yhteensä tonnia 3 018
82 085 T onnikilometriä 102 417
Kuivaniemi
\ 1 Jk
>'Hels.—H:linnan— l
13 Pietarin rt:n as. 2
8 Hanko .. .  ; ............ —
2 Turku.................... 3
1 Vaasan rt:n as. ... 5
121 K e m i..................... 185
179 Oulu ..................... 285
Muut asemat
23 linj. Tornioon .. 48
13 » Seinäjoelle . 55
1 Porin rt:n asemat 2
4 Rovaniemi .......... 1
— Raahen rautatie .. 32
365 Yhteensä tonnia 618
39 701 T onnikilometriä 44220
Olhava
f k
--- ' 'Järvelä ................. 1 ■ 1
— Nikolainkaupunki . 3
415 O u lu ...................... 158
Asemat linjalla
31 Tornioon .......... 16
Muut asemat linj.
55 Seinäjoelle ....... 59
Rovaniemen rauta-
3 tien asemat . . . . 1
— Raahen rautatie .. 8
504 Yhteensä tonnia 246
25 006 Tonnikilometriä 13 323
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l i
1 k
114' 'Helsinki................. ! 12
Hela.—H:linnan—
91 . Pietarin rt:n as. 20
37 Hangon rt:n as. .. 8
976 Turku..................... 74
Muut Tur.-Tamp.-
3 H:linnan rt:n as. 6
361 Nikolainkaupunki . 15
Muut Vaasan rt:n
6 asem at............... 13
613 Simo ..................... 45
1137 Oulu ..................... 1720
Muut asemat
157 linj. Tornioon .. 51
154 » Seinäjoelle. 73
Savon rautatien
— asemat ............. 5
— Porin rt:n asemat 6
— Kintaus................. 2
18 Salo ..................... —
Rovaniemen rauta-
24 tien asemat . . . . 15
17 Porvoon rautatie . —
167 Rauman rautatie.. 85
— Haminan rautatie. 1
3875 Yhteensä tonnia 2151
1244111 Tonnikilometriä 208 567
Haukipudas
f ' k
'Turun-Tampereen-I
— H:linnan rt:n as. 17
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 5
1 Vaasan rt:n as. .. 10
241 T u ira ..................... 5
1898 O u lu ...................... 673
Asemat linjalla
78 Tornioon .......... 73
Muut asemat linj.
35 Seinäjoelle....... 40_ 1
— Porin rt:n as........ 2
30 Rovaniemi ........... 1
1 Raahen rautatie .. 23
2 285 Yhteensä tonnia 850
60 626 Tonnikilometriä 52263
Kello
'f  Hela.—H:linnan— I 
Pietarin rt:n as, 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
S i i r r o s
20
_14
34
Kello
1k
7' Siirros • 34
— Vaasan rt:n as. .. 5
933 Oulu ..................... 342
Asemat linjalla
61 Tornioon .......... 31
Muut asemat linj.
18 Seinäjoelle ....... 30
— Pori ...................... 1
1 Suolahti................. —
Rovaniemen rt:n
16 asemat ............. 3
8 Raahen rautatie .. 13
1044 Yhteensä tonnia 459
28 704 T onnikilometriä 44 273
Tuira
1k
'Hels.—H:linnnn— 1
54 Pietarin rt:n as. 5
5 Hangon rt:n as. .. —
Turun-Tampereen-
16 H:linnan rt:n as. 11
33 Vaasan rt:n as. .. 13
5 Haukipudas......... 241
10 Oulu ..................... 244
2 Ruukki ................. 282
Muut asemat
94 linj. Tornioon .. 28
37 » Seinäjoelle. 152
Savon rautatien
11 asem at............... 2
Karjalan rautatien
6 asem at............... —
3 Pori ...................... —
2 Jyväskylä............. —
1 Salo ..................... —
1 Savonlinna ......... —
70 Rovaniemi .......... 6
— Rauman rautatie . 2
14 Raahen rautatie .. 4
1 Loviisan rautatie . —
365 Yhteensä tonnia 990
129 245 T onnikilometriä 48 446
Oulu
k
316' 'Helsinki ............... 1 719
50 Sörnäs ................. 277
147 Viipuri .................. 56
1164 Pietari .................. 1240
MuutHels.-H:linn.-
202 Pietarin rt:n as. 302
544 Hauko ................ . 315
2 423 Siirros 2 909
2 423 
1
32
487
13
51 
187
6
194
138
1094
1515
173 
285 
158
1720 
673 
342 
244 
15 264 
985 
2 534 
899 
189 
313 
15 
436 
124 
415 
90 
197 
90
36
150
107
186
174 
22
38
52 
1
14
32
1954
121
44
10
864
21
12
35 125 
4 977 437
Oulu
f kv Siirros 2 909
Gerknäs................. 918
Muut Hangon rt:n
asemat .............. 27
Turku..........: ......... 1 821
Humppila . : .........
Muut Turun-Tamp.
195
-H:linnan rt:n as. 162
Nikolainkaupunki. 1074
Vilppula ............. 116
Tampere .............. 437
Muut Vaasan rt:n
asem at.............. 131
Tornio .................. 280
K e m i..................... 396
Simo ..................... 64
K uivaniem i......... 179
Olhava ................. 415
l i ............................ 1137
Haukipudas......... 1898
K e l lo ..................... 933
T u ira ..................... 10
Oulu ..................... 15 264
Kempele .............. 4 834
Liminka................. 1841
Ruukki ................. 7 257
Lappi..................... 44
Vihanti ................. 231
Kilpua .................. 424
Oulainen ............. 469
K angas................. 10
Y liv ieska............. 523
Sievi ..................... 174
Kokkola ............... 526
Pietarsaari ........... 985
Muut asemat
linj. Tornioon .. 8
» Seinäjoelle . 276
K u op io .................. 68
Muut Savon rauta-
tien asem at___ 228
Karjalan rautatien
asemat ............. 232
Pori ....................... 137
Muut Porin rauta-
tien asemat . . . . 127
Jyväskylän rauta-
tien asemat . . . . 230
Skuru........ : ........... 170
Muut Helsingin—
Turun rt:n as. .. 77
Savonlinnan rt:n
asemat ............. 117
Rovaniemi .......... 213
Muut Rovaniemen
rt:n asemat . . . . 29
Porvoon rautatie . 50
Rauman rautatie . 118
Raahen rautatie .. 1742
Haminan rautatie 19
Loviisan rautatie . 6
Yhteensä tonnia 49 531
T onnikilometriä 8 516 473
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Kempele Ruukki Vihanti
1 ' k
24' Siirros • 10
Turun-Tampereen-
- 23 H:linnan rt:n as. 12
8 Vaasan rt:n as. .. . 25
231 Oulu ..................... 313
1674 Ruukki ................. 82
1186 Kilpua .................. 106
Muut asemat
36 linj. Tornioon .. 5
22 » Seinäjoelle. 130
Kuopio ................. 1
— Pori ...................... 1
7 Jyväskylän rt:n as. 1
2 Salo........................ 1
1 Rovaniemi .......... —
7 463 Raahen rantatie .. 333
10 677 Yhteensä tonnia 1020
221 451 Tonnikilometriä 70 864
Kilpua
\ k
2' 'Helsinki................. 1
9 Hangon rt:n as. .. 6
1 Vaasan rt:n as. .. 2
424 Oulu ..................... 15
7 600 .Ruukki ................. 78
106 V ihanti................. 1186
124 Oulainen ............. 43
2 027 Kokkola ............... 27
466 Pietarsaari........... 1
Muut asemat
8 linj. Tornioon .. —
28 * Seinäjoelle. 7
2 026 Raahen rautatie .. 40
12 821 Yhteensä tonnia 1406
723 141 Tonnikilometriä 33 398
Oulainen
k
>'Hels.—H:linnan—
36 Pietarin rt:n as. 197
' 219 Hanko .................. 18
Muut Hangon rt:n
9 asemat .............. 17
26 Turku..................... 164
Muut Tur.-Tamp.-
3 Hilinnan rt:n as. 50
79 Nikolainkaupunki . 342
Muut Vaasan rt:n
23 asemat . . . . . . . . 84
469 Oulu ...................... 436
864 I Siirros 1308
1
14
1
2
4 834
94
21
▼Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
asemat ..............
Oulu .....................
Ruukki .................
Muut asemat 
linj. Tornioon ..
> Seinäjoelle.
Pori .......................
Rovaniemi ...........
Raahen rautatie ..
4 974 Yli teensä tonnia 
81296 Tonnikilometriä
Liminka
''H els.—H:linnan— l 
154 Pietarin rt:n as.
474 Hanko ..................
Muut Hangon rt:n
6 asemat ..............
Turun-Tampereen-
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1 Skuru..................... 7
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10 N urm o.................. 28
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1 Skuru ..................... —
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— H:liunan rt:n as. 3
2161 Kajaani................. 18
116 Sukeva ................. 11
606 Iisalmi ................. 205
407 H arju .................... —
Muut asemat
136 linj. Kajaaniin.. 1
10 »  Kotkaan . . 85
— Kokemäki............. 1
3 475 Yhteensä tonnia 339
349 738 Tonnikilometriä 21041
Iisalmi
f k
163' 'Helsinki ........................... i \ 519
165 V iipuri ................................ 711
61 Pietari ................................ 941
Muut Hels.-H:linn.-
83 Pietarin rt:n as. 275
820 H anko................... 691
Muut Hangon rt:n
1 asemat .............. 28
110 Turku..................... 176
15 Tam pere............... 113
Muut Tur.-Tamp.-
2 H:linnan rt:n as. 58
4 Nikolainkaupunki. 148
Muut Vaasan rt:n
3 asemat ........................ 15
57 Oulun rt:n asemat 70
2 386 Kajaani................. 195
96 Murtomäki .......... 25
764 Sukeva ................. 483
522 Kauppilanmäki ... 172
205 Soinlahti............... 606
989 Lapinlahti............. 1079
6 446 Siirros 6 305
Iisalmi
i
6 446' 
151 
113 
442 
1673 
7
52
4
2
3
3
1
1
2
3
827
3
1
’ _ Siirros <
Alapitkä.................
Siilinjärvi.............
Kuopio .................
H arju .....................
K otka....................
Muut asemat 
linj. Kotkaan .. 
Karjalan rt:n as. .. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Savonlinna...........
Rovaniemi ..........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
h.
1 6 305 
6
53
1153
2
569
126
57
65
11
64
12
6
39
1
9 733 Yhteensä tonnia 8 469
2175 0781 Tonnikilometriä 2 823 525
Lapinlahti
k 1k
168' 'Helsinki................. < 66
5 Pietari .................. 161
MuutHels.-H:linn.-
84 Pietarin rt:n as. 95
131 Hanko .................. 43
Muut Hangon rt:n
2 asem at............... 27
Turun-Tampereen-
84 Hdinnan rt:n as. 44
V aasan rautatien
3 asemat .............. 11
Oulun rautatien
11 asemat .............. 7
1079 Iisalmi ................. 989
494 Alapitkä ............... 139
137 Siilinjärvi............. 11
544 Kuopio ................. • 757
2189 H arju ..................... —
278 Kymin tehdas . . . . —
Muut asemat
92 linj. Kajaaniin.. 22
49 » Kotkaan . . 54
6 Värtsilä................. —
Porin rautatien
— asemat .............. 14
— Jyväskylä............. 1
1 Grankulla............. —
— Savonlinna .......... 1
4 Rovaniemi .......... —
2 Porvoon rautatie . 1
_ Haminan rautatie. 1
5 363 Yli teensä tonnia 2444
1190 688 Tonnikilometriä 357 017
l i
1018
1686
47
2 7.52 
726 660
Siirros
Kajaani.................
H arju .....................
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan .. 
Parikkala .............
Yhteensä tonnia
Tonnikilometriä
2
141
220
3
366 
21017
Sukeva
197
808
141
25
1732 
35 
324 
11 
483 
295 
4 079 
1309 
533
201
▼Helsinki................. A
Sörnäs .................
Viipuri .............
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko ..................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .
Kajaani.................
Murtomäki...........
Sukeva .................
Soinlahti .............
Iisalm i..................
Kuopio .................
H arju.....................
Kymin tehdas.....
Kotka.....................
Muut asemat 
linj. Kotkaan ..
Pori ......................
Jyväskylä.............
Helsingin—Turun 
23 rt:n asemat . . . .  
862 Haminan rautatie
11058 Yhteensä tonnia 
3 569 568 Tonnikilometriä
11
11
1
12
6
6
1
76
19
324
116
764
50
4
103
1
1
1
1507 
87 638
Kauppilanmäki
ki k
'Hels.—H:linnan— <I
4 Pietarin rt:n as. 20
— Hanko .................. 6
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 4
172 Iisalm i.................. 522
1260 H arju..................... —
336 Kymin .tehdas . . . . —
1772 Siirros 552
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Alapitkä
k
'Hels.—H:linnan—
6 Pietarin rt:n as. 55
— Hanko .................. 1
Turun-Tampereen-
4 H:linnan rt:n as. 8
6 Iisalmi ................. 151
139 Lapinlahti............. 494
1134 Kuopio ................. 350
3 063 li s vesi .................. 5
1507 H arju..................... —
243 Kouvola ............... —
Muut asemat
50 linj. Kajaaniin . . 35
89 *  Kotkaan . .  . 13
— Helylä ................. 3
6 241 Yhteensä tonnia 1115
918 720 Tonnikilometriä 71232
Siilinjärvi
* ' k
'Hela.—H:linnan—  t
37 Pietarin rt: n as. 205
123 Hanko .............................. 10
Muut Hangon rt:n
1 asemat ...................... 29
Turun-Tampereen-
5 H:linnan rt:n as. 21
2 Vaasan rt:n as. . . 10
16 Oulun rt:n asemat 5
53 Iisalmi ............................ 113
11 Lapinlahti.............. 137
1511 Kuopio ................. 1221
2177 lisvesi .................. 19
1930 H arju ..................... —
Muut asemat
40 linj. Kajaaniin . . 53
170 »  Kotkaan . . . 133
Karjalan rautatien
4 asemat ............. 17
— Pori ...................... 2
— Skuru..................... 2
1 Parikkala............. 1
— Porvoon rautatie . 1
— Haminan rautatie . 15
6 081 Yhteensä tonnia 1994
939 695 Tonnikilometriä 222 004
Toivala
f >
1' 'Helsinki ............... ( 2
2 H anko................... 37
23 Humppila............. —
26 Siirros 39
Toivala
k
26' ’  Siirros 39
1 Toby ..................... —
978 Kuopio ............ 253
Asemat linjalla
39 ■ Kajaaniin......... 50
Muut asemat linj.
17 K otkaan............ 22
— Hiitola ................. 6
— Kokemäki............. 6
1061 Yhteensä tonnia 376
32 637 Tonnikilometriä 35 570
Kuopio
it k
688' 'Helsinki.................1 2 502
18 S örnäs.................. 419
9 M alm .................... 178
615 Viipuri .................. 2181
1200 Pietari.................... 3 620
Muut Hels.-H:linn.-
278 Pietarin rt:n as. 696
1978 Hanko .................. 1115
Muut Hangon rt:n
74 asemat ............. 107
687 Turku..................... 511
2 Loimaa ................. 337
8 Humppila............. 108
64 Tampere .............. 391
Muut Tur.-Tamp.-
19 Hilinnan rt:n as. 215
41 Nikolainkaupunld . 149
Muut Vaasan rau-
36 tätien asemat . . 139
68 O ulu ...................... 107
2 Pietarsaari........... 184
Muut Oulun rauta-
44 tien asemat . . . . 104
1451 Kajaani .’ ............... 1 431
50 Sukeva.................... 295
1153 Iisalm i.................. 442
757 Lapinlahti............. 544
350 Alapitkä................. 1134
1221 Siilinjärvi ............. 1511
253 Toivala ................. 978
342 Pitkälahti............. 1217
963 Kurkimäki ........... 454
169 Salminen ............. 369
3 833 lisvesi .................. 644
1757 Suonnejoki ......... 141
181 Haapakoski......... 452
628 Pieksämäki ......... 55
29 Kantala................. 574
247 M ikkeli................. 73
2 525 Harju..................... 12
104 Kouvola .............. 9
63 K y m i..................... 202
349 K otka..................... 2 854
22 256 Siirros 26 454
Kuopio
Muut asemat
130 linj. Kajaaniin .. 6
65 s> Kotkaan ... 93
56 Värtsilä ................. 244
Muut Karjalan rt:n
133 asemat . ............ 333
Ä etsä ..................... 105
Muut Porin rauta-
28 tien asemat . . . . 145
Jyväskylän rt:n
33 asemat ............. 53
Helsingin—Turun
28 rt:n asemat ___ 185
Savonlinnan rt:n
25 asemat ............. 32
14 Rovaniemi .......... 1
36 Porvoon rautatie . 86
23 Rauman rautatie . 87
8 Raahen rautatie .. 2
124 Haminan rautatie 45
21 Loviisan rautatie . 12
22 980 Yhteensä tonnia 27 883
5 127 416 T onnikilometriä 8 995 144
Pitkälahti
* >k
100' 'Helsinki................. i '  9
112 L a h ti..................... __
MuutHels.-H:linn.-
67 Pietarin rt:n as. 39
Nikolainkaupunki . 1
Oulun rautatien
asemat .............. 22
1217 Kuopio : ............... 342
255 lisvesi ................. 72
Muut asemat
31 linj. Kajaaniin .. 18
215 » Kotkaan ... 79
5122 Haminan rautatie . —
7119 Yhteensä tonnia 582
1 594 541 T onnikilometriä 56 341
Kurkimäki
' rHels.—H:linnan— 
104 Pietarin ,rt:n as.
502 H an ko...................
Muut Hangon rt:n 
6 asemat .............
612 Siirros
205
14
225
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Kurkimäki
\ k
612' ' Siirros < 
Turun-Tampereen-
i 225
60 HJinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
54
3 asemat ...............
Oulun rautatien
11
1 asemat ............... 19
454 Kuopio .................. 963
2060 Iisvesi .................... 80
241 H aapakosk i.......... —
912 H a q u ...................... —
125 K otka......................
Muut asemat
12
28 linj. K ajaaniin.. 164
185 * Kotkaan . . .  
Karjalan rautatien
123
52 asemat ..............
Porin rautatien
60
i asemat ......... .. 20
— Paimio ................... 6
— Loviisan rautatie . 1
4 734 Yhteensä tonnia 1 738
745 628 Tonnikilom etriä 230 079
Salminen
4 *
13' 'Viipuri .................... 137
44 P ie ta r i....................
Muut H elsingin— 
Hämeenlinnan—
106
14 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
38
40 asemat ..............
Turun-Tampereen 
—Hämeenlinnan
48
7 rt:n asemat . . . .  
Vaasan rautatien
25
2 asemat ................
Oulun rautatien
8
— asemat .............. 9
369 K uopio .................. 169
2 644 Iisvesi ................... 60
354 Suonnejoki .......... 97
158 H arju .......................
Muut asemat
—
122 linj. Kajaaniin.. 69
16 » Kotkaan .. . 
Karjalan rautatien
40
3 asem at................
Porin rautatien
16
1 asemat ............... 10
— Piikkiö .................. 1
— Loviisan rautatie . 1
3 787 Yhteensä tonnia 834
169 583 Tonnikilom etriä 193 050
Iisvesi
t
564' 'H elsin k i..................1\ 129
1105 V iip u r i................... 133
48 P ie ta r i.................... 223
Muut Hels.-H:linn.-
63 Pietarin rt:n as. . 90
609 Hanko .................... 153
Muut Hangon rt:n
1 asemat ............... 38
109 Turku...................... 95
Muut Tur.-Tamp.-
9 H:linnan rt:n as. 24
1 Vaasan rt:n as. . . 35
2 Oulun rt:n asemat 13
5 Alapitkä .............. 3 063
19 S iilin järv i.............. 2177
644 Kuopio .................. 3 833
72 Pitkälahti.............. 255
80 Kurkimäki ........... 2 060
60 Salminen ........ ; .. 2 644
1 754 Suonnejoki ........... 671
126 H aapakoski.......... 921
179 P ieksäm äki.......... 1166
3129 H arju ....................... 9
1538 Kouvola ............... —
418 K otk a ...................... 87
Muut asemat
84 linj. Kajaaniin. . 22
52 i> Kotkaan .. . 43
Muut Karjalan rt:n
7 asemat .............. 15
7 P o r i ........................ 4
1 Jyväskylä .............. 2
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 4
1 S avon lin n a ............ —
1 Rovaniemi .......... —
12 Porvoon rautatie . 1
26 Rauman rautatie.. 3
5 664 Haminan rautatie 24
16 390 Yhteensä tonnia 17 937
3 727 657 Tonnikilom etriä 1 413 289
Suonnejoki
■
t
k
155' 'H elsinki.................. 1 321
145 Viipuri .................... 426
46 Pietari .................... 371
Mu ut Hels.-H:linn.-
46 Pietarin rt:n as. 111
90 Hanko ............... 236
Muut Hangon rt:n
2 asemat ............... 4
151 T urku ...................... 72
Muut Tur.-Tamp.-
9 H:linnan rt:n as 35
V a asan rautatie n
67 asemat .............. 42
711 Siirros 1618
Suonnejoki
2 229
711t Siirros . I 
Oulun rautatien
7 asemat ..............
141 Kuopio ..................
97 Salminen ..............
671 Iisvesi ...................
171 H aapakosk i..........
251 P iek säm ä k i..........
20 M ik k e li..................
23 K otka......................
Muut asemat 
41 linj. Kajaaniin . .
62 * Kotkaan ...
Karjalan rautatien
17 asemat ..............
Porin rautatien
asemat ...............
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
H elsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Savon linna............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
395 720 Tonnikilom etriä 1 017 607
1618
119 
1 757 
354 
1754 
53 
33 
122 
110
139
85
55
7
6
7
3
3
51
3
6 279
Haapakoski
120
184
115
136
66
70
515
61
34
21
452
921
53
295
59
1306
30
56
45
4  5 3 9
•Helsinki..................I
Sörnäs ...................
Viipuri ...................
P ie ta r i....................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
H angon rt:n as. ..
T u rk u ......................
Muut Tur.-Tamp.- 
HJinnan rr:n as. 
Vaasan rautatien
asemat ..............
Oulun rautatien
a se m a t...............
Kuopio ..................
K u rk im äk i............
Iisvesi ...................
Suonnejoki ..........
Pieksämäki ..........
M ik k e li..................
H a r ju ......................
K otk a ......................
Muut asemat 
linj. Kajaaniin ..
9 Kotkaan ...
Si i rros
30
2
57
6
24
4
7
181
241
126
171
438
194
1226
126
62
2  9 0 3
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Haapakoski
1 h
4 539' ' Siirros 
Karjalan rautatien
\ 2 903
38 asem at................ —
9 P ori.......................... __
3 Suolahti..................
Helsingin—Turu n
—
4 rt:n asemat . . . . 2
38 Porvoon rautatie . —
11 Rauman rautatie . _
2 Haminan rautatie 11
4 644 Yhteensä tonnia 2 916
998 919 T  onnikilom etriä 429 898
Pieksämäki
\ \k
94' 'H e ls in k i.................1 569
53 V iip u r i.................... 580
341 P ie ta r i....................
M uut Hels.-H:linn.-
567
29 Pietarin rt:n as. 203
126 Hanko ....................
Muut Hangon rt:n
602
— a se m a t............... 8
13 Turku.......................
Muut Tur.-Tamp.-
149
4 H:linnan rt:n as. 104
1 Seinäjoki ..............
Muut Vaasan rt:n
156
1 asemat ..............
Oulun rautatien
175
8 a se m a t............... 108
55 Kuopio .................. 628
1166 Iisvesi ....... ........... 179
33
438
Suonnejoki ..........
Haapakoski ..........
251
295
212 Pieksämäki .......... 212
25 K antala ................... 250
84 M ik k e li.................. 3179
1020 H a rju ...................... 3
214 Kymin tehdas . . . . —
62 K otk a ......................
Muut asemat
394
57 linj. Kajaaniin . . 85
67 * Kotkaan ...  
Karjalan rautatien
173
12 asemat ...............
Porin rautatien
140
4 asemat ..............
Jyväskylän rauta-
112
1 tien asemat . . . .  
H elsingin—Turun
23
2 rt:n asemat . . . . 27
1 Savonlinna .......... 16
1 Rovaniemi ........... —
. 4124 Siirros 9188
Pieksämäki Haukivuori
k
853' ' Siirros i 61
Vaasan rautatien
1 asemat ............... 7
Oulun rautatien
1 a s e m a t............... 8
18 K an ta la .................. 101
489 Mikkeli .................. 814
Muut asemat
60 linj. Kajaaniin .. 10
138 e Kotkaan . .. 111
— Tammi su o.............. 1
_____ Harjavalta .......... 15
H elsingin—Turun
7 rt:n asemat . . . . 19
4 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 23
7 Haminan rautatie —
14 Loviisan rautatie . —
1592 Yhteensä tonnia 1170
361 614 T  onnikilometriä 102 942
Kalvitsa
\ i
124' 'H elsinki...................f 10
MuutHels.-H:linn.-
118 Pietarin rt: n as. 23
Hangon rautatien
30 asemat ................ 7
s. Turun-Tampereen-
20 H:linnan rt:n as. 4
Vaasan rautatien
1 asemat ............... 23
Oulun rautatien
— asemat ............... 88
1086 Mikkeli .................. 585
252 H a rju ...................... —
626 K o tk a ...................... 24
Asemat linjalla
95 Kajaaniin .......... 74
Muut asemat Iin-
97 jalla Kotkaan . . 19
— K okem äki.............. 17
— Salo ......................... 7
7 Haminan rautatie . 7
8 Loviisan rautatie . 1
2 464 Yhteensä tonnia 889
300 090 T  onn ¡kilometriä 123 345
Hiirola
» >k
546' 'P ie ta r i....................( —
MuutHels.-H:linn.-
21 Pietarin rt:n as. 8
567 Siirros 8
4175 
653 951
4124' ' Siirros 
2 Porvoon rautatie 
35 Rauman rautatie 
12 Haminan rautatie 
2 Loviisan rautatie
Y hteensä  ton n ia  
T on n ik ilom etriä
9188
6
11
9 315
Kantata
2 497
vH els.—H:linnan— l 
66 Pietarin rt:n as.
11 Hanko ....................
Tur u n-Tampereen -
12 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
asem a t...............
Oulun rautatien
1 asemat ...............
574 Kuopio ..................
250 Pieksämäki ..........
101 Haukivuori ..........
288 M ik k e li..................
567 H a r ju ......................
216 K otk a ......................
Muut asemat 
265 linj. Kajaaniin ..
123 * Kotkaan ...
Karjalan rautatien.
2 asemat ..............
Porin rautatien
1 asemat ..............
Jyväskylä ..............
Salo..........................
20 Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
305 495 Tonnikilom etriä 240 660
33
101
6
29
25
18
798
53
20
15
11
25
1
1
15
7
1356
Haukivuori
369’
374
77
7
26
Sörnäs ..................I
Pietari ....................
MuutHels.-H:linn.- 
. Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
asem a t................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
Siirros
1
2
24
16
18
853 61
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H iirola
1f k
COlO ' Siirros •\ 8
— Turku...................... 2
1416 M ik k e li.................. 228
873 H arju ...................... —
207 Myllykoski .......... —
Asemat linjalla
6 K ajaan iin .......... 39
Muut asemat linj.
39 Kotkaan ............ 38
Karjalan rautatien
— asemat .............. 4
— Pori ......................... 8
3108 Yhteensä tonnia 327
365 702 Tonnikilom etriä 13 111
Mikkeli
\t
299' 'H elsinki...................1 1431
177 §örnäs ...... ........ . 180
139 A ggelby .................. 1
254 Viipuri ................... 1331
191 P ie ta r i.................... 1983
MuutHels.-H: linn.-
341 Pietarin rt:n as. 414
134 Hanko .................... 1080
Muut Hangon rt:n
8 asem at................ 31
126 Turku...................... 266
43 T am pere................ 177
Muut Tur.-Tamp.-
3 H:linnan rt: n as. 169
10 Nikolainkaupunki . 206
— Laihia .................. 129
— T e rv a jo k i.............. 172
Muut Vaasan rau-
— tätien asemat .. 165
13 Oulun rt:n asemat 268
73 Kuopio .................. 247
122 Suonnejoki . . . . . . 20
194 H aapakosk i.......... 59
3179 Pieksämäki .......... 84
798 K an ta la .................. 288
814 Haukivuori .......... 489
585 K alvitsa.................. 1086
228 H iir o la ................... 1416
2 223 Otava ....................... 2 673
372 Hietanen .............. 491
770 Mäntyharju .......... 146
160 Voikoski ............... 5
134 H a rju ...................... 6
350 Kouvola ............... 28
4 766 K y m i...................... 55
18 312 K otka...................... 2 344
Muut asemat
32 linj. Kajaaniin . . 126
171 » Kotkaan . . . 51
35 021 Siirros 17 617
Mikkeli
f k
35 021' ' S iirros  1\ 17 617
44 Karjalan rt:n a s . . . 232
22 P orin  rautatien as. 142
3 J:kylän rt:n as. . . 40
H elsing in — Turun
20 rt:n asemat . . . . 87
7 Siinnän  rt:n as. . . 14
2 R ovan iem i ............ 14
4 P orv oon  rautatie . 33
1 Raum an rautatie . 13
1 Raahen rautatie . . —
4 Ham inan rautatie . 395
7 L oviisan  rautatie . 8
35136 Y hteensä  ton n ia 18 595
4 847 751 T on n ik ilom etriä 3838 081
Otava
i k
4 762' 'H e ls in k i....................1 182
3 703 Sörnäs ..................... 17
380 F redriksberg  ........ —
2 680 R iih im ä k i............... 33
270 H äm eenlinna . . . . 10
66 H ov in m a a ............... 101
98 V i ip u r i ..................... 291
2166 Pietari ..................... 174
M uutH els.-H :linn .-
164 Pietarin  rt:n aB. 170
51 H angon  rt:n as. . . 19
147 T u rk u ........................ 16
_ L o im a a .................... 242
M uut Tur.-Tam p.-
53 H dinnan rt:n as. 26
23 N ikolainkaupunki . 21
45 Oulun rt:n as......... 11
2 673 M ik k e li .................... 2 223
257 H ie ta n e n ................ 71
116 M äntyharju ........... 14
860 H a r ju .................. 6
193 K ym in  tehdas . . . . 9
118 K ou v o la  ............... 3
7 022 K o tk a .................. 728
M uut asemat
143 linj. Kajaaniin .. 83
130 * Kotkaan ... 25
1 Karjalan rt:n as. .. 84
21 P orin  rt:n asemat 33
1 Jyväskylän  rt:n as. 4
H elsing in—Turun
32 rt:n asem at . . . . 4
5 Savonlinna ......... —
11 P orv oon  rautatie . 582
2 Raum an ra u ta t ie .. 1
1931 H am inan rautatie 643
1 L oviisan  rautatie . 2
28125 Y hteensä  ton n ia 5 828
5 737 147 T  on n ik ilom etriä 808 350
Hietanen
* 1
187' 'H elsin k i................. I 28
31 V iip u ri................... 109
1429 Pietari .................... 190
MuutHels.-H:iinn.-
69 Pietarin rt:n as. 99
28 H angon rt:n as. .. 66
Turun-Tampereen-
61 H:linnan rt:n as. 30
Vaasan rautatien
21 asemat ............; . 9
Oulun rautatien
37 asem a t................ 1
491
Tl
M ik k e li................... 372
257
8 871 H a rju ...................... 1
226 Inkeroinen ........... —
55 K otka ...................... 187
Muut asemat
62 linj. Kajaaniin . . 69
. 39 » Kotkaan .. . 18
Karjalan rautatien
3 asemat .............. 7
Porin rautatien
26 asem a t................ 7
3 Paimio .................. —
— Syväoro .................. 1
4 Porvoon  rautatie . 278
1 Rauman rautatie . —
— Haminan rautatie 49
3 Loviisan rautatie . 9
11718 Yhteensä tonnia 1787
1 460 604 Ton nikilom etriä 299 510
Mäntyharju
* k
243' 'H elsinki.................. 103
597 Fredriksberg ....... —
16 Viipuri ................... 321
498 P ie ta r i.................... 383
Muut Hels.-H:linn.-
64 Pietarin rt: n as. 203
83 Hanko ................... ■ 209
Muut Hangon rt:n
— asemat ................ 19
T  urun-Tampere en-
5 H:linnan rt:u as. 154
2 Vaasan rt:n asemat 25
2 Oulun rt:n asemat 25
146 M ik k e li.................. 770
14 O tava...................... 116
71 Voikoski .............. 171
218 Selänpää .............. 90
4 953 H a rju ...................... 34
144 Kymin tehdas . . . . 7
162 K ouvola ............... 11
178 Inkeroinen —  ; . . 1
924 K otka ....................... 779
8 320 Siirros 3 421
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Mäntyharju
k
8 820 ' Siirros I 3 421
Muut asemat
31 linj. Kajaaniin . . 103
156 * Kotkaan ... 120
2 Karjalan rt:n a s ... 80
— Porin rt:n asemat 21
— Jyväskylän rt:n as. 3
H elsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 8
3 S:linnan rt:n as. . . 6
16 P orvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie.. 1
7 Haminan rautatie. 544
5 Loviisan rautatie . 20
8 541 Yhteensä tonnia 4329
953 730 Tonnikilom etriä 660 453
Yoikoski
t ' k
399' 'P ie ta r i....................1{ 8
Muut Heis.-H:linn.-
41 Pietarin rt:n as. 167
---. Hangon rt:n as. . . 39
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt: n as. 11
— Oulun rt:n asemat 29
5 M ik k e li.................. 160
171 Mäntyharju .......... 71
72 S elän p ää ............... 117
7 461 H arju ...................... 23
456 Kymin tehdas . . . . 15
1594 K ouvola ............... 44
253 M yllykoski .......... —
199 Inkeroinen .......... —
2 745 K otk a ...................... 125
Muut asemat
13 linj. Kajaaniiu .. 42
43 » Kotkaan .. . 55
— Karjalan rt:n as... 11
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 6
1 Muurola.................. —
3 Porvoon rautatie . —
3 Haminan rautatie 73
— Loviisan rautatie . 9
13 462 Yhteensä tonnia 1005
880102 T onnikilometriä 112 459
Selänpää
f k
350’ ’Helsinki ................ <I 44
503 K o r ia ...................... 8
4 Utti.......................... 338
857 Siirros 390
Selänpää
i k
857 ' Siirros 390
4 Viipuri..................... 118
247 Pietari .................... 174
MuutHels.-H.linn.-
105 Pietarin rt:n as. 119
461 H a n k o .................... 68
Muut Hangon rt: n
— asemat ............... 8
276 Turku...................... 12
Muut Tur.-Xamp.-
— H:iinnan rt:n as. 18
Vaasan rautatien
_ asemkt .............. 32
202 Pietarsaari ............ 1
Muut Oulun rau-
— tätien asemat .. 9
90 M äntyharju .......... 218
117 V o ik o s k i............... 72
13 142 138
1168 Kymin tehdas. . . . 28
1571 Kouvola ............... 46
125 M yllyk osk i........... —
1880 Kotka ................... 861
Muut asemat
48 linj. Kajaaniin.. 129
55 » Kotkaan ... 5
Karjalan rautatien
— asemat ............... 92
Porin rautatien
1 asemat .............. 4
— Jyväskylä .............. 1
— Salo ...................... 2
6 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . —
3 Haminan rautatie . 232
15 Loviisan rautatie . 1
20 374 Yhteensä tonnia 2 779
1 060 995 T  onnikilometriä 276 210
Harju
t >k
1955' 'Helsinki ................ t 458
265 M a lm ...................... 6
— H erra la .................. 179
— Villähti .................. 324
292 K o r ia ...................... 42
2 Kaipiainen ........... 308
— Kaitjärvi ............... 1262
9 Taavetti.................. 3 649
— Luumäki ............... 105
6 Lappeenranta . . . . 728
— Simola ............ . .. 313
— Vainikkala .......... 131
239 293
16 707 P ie ta r i.................... 191
19 475 Siirros 7 989
H arju
k
19 475> r Siirros I 7 989
183
1735
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 404
182
Muut Hangon rt:n
3 7
143 T am pere ................ 27
Muut Tur.-Tamp.-
94 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
105
22 asemat ...............
Oulun rautatien
47
34 asemat ............... 9
7 Kajaani .................. 4194
— Murtomäki ........... 1686
— Sukeva ..  ! ............ 4 079
— Kauppilanmäki . . .  
Soinlahti ...............
1260
407
2 Iisalmi .................... 1673
— Lapinlahti.............. 2189
— Alapitkä ............... 1507
— Siilin jä rv i............... 1930
12 Kuopio .................. 2 525
— Kurkimäki ........... 912
— Salminen .............. 158
9 Iisvesi .................... 3129
1 Suonnejoki .......... 11— H aapak osk i.......... 1306
3 P iek säm äk i.......... 1020
— K antala................... 567
— Kai vitsa.................. 252
— Hiirola .................. 873
6 134
6 O tava....................... 860
1 Hietanen .............. 8 871
34 M äntyharju .......... 4 953
23 7 461
138 S elän p ää ............... 13142
8 889 H a r ju ...................... 8 889
1140 Kym in tehdas . . . . 11 751
1660 K ouvola ............... 73
— T avastila ............... 1770
2 023 K otk a ......................
Muut asemat linj.
7 237
49 Kotkaan ............ 45
90 Värtsilä ................... 123
— Matkaselkä ...........
Muut Karjalan rt:n
516
8 asemat ..............
Porin rautatien
37
16 asemat ............... 17
Jyväskylän rauta-
— tien asemat . . . . 28
H elsingin—Turun
— rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
2
9 tien asemat . . . . 7
94 Porvoon rautatie . 5
4 Rauman rautatie .. —
4 030 Haminan rautatie . 281
15 Loviisan rautatie . 10
39 958 Yhteensä tonnia 104 660
5 909 444 Tonnikilom etriä 13166409
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Kymin tehdas Myllykoski
148' 'H elsinki.................. 83
483 Sörnäs ................... 38
— Järvelä .................. 165
__ H e rra la .................. 107
5 Lahti ...................... 145
5 K ausala.................. 269
— U tti.......................... 382
9 Kaipiainen ........... •2 704
— Lappeenranta . . . . 647
161 H ovinm aa.............. 131
37 Viipuri.................... 133
4483 Pietari ................... 109
Muut Hels.-H:iinn
20 Pietarin rt: n as. 423
72 Hanko ................... 753
— Röykkä .................. 193
Muut Hangon rt:n
3 asemat ............... 66
Turun-Tampereen-
50 H linnan rt:n as. 21
13 Vaasan rt:n as. .. 57
10 Oulun rt:n asemat 29
5 Kajaani .................. 534
— Hjirola .................. 207
— Voikoski ............... 253
— Selänpää .............. 125
210 Kouvola ............... 338
151 Inkeroinen ........... 2 570
898 K otk a ...................... 6 619
Muut asemat
62 iinj. Kajaaniin . . 201
11 » Kotkaan . .. 20
— Vuoksenniska . . . . 202
Muut Karjalan rt:n
12 asemat ............... 178
Porin rautatien
4 asem a t............... 23
— Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turu n
3 rt:n asemat . . . . 7
1 Syväoro .................. —
2 Porvoon rautatie . —
22 Haminan rautatie . 3127
6 Loviisan rautatie . 138
6 886 Yhteensä tonnia 21000
1441195 Tonnikilom etriä 1 412 385
Inkeroinen
t
554' Helsinki ................ I i 115
1 V illäh ti.................. 1102
5 Kausala. . . .  : ........ 1904
7 Kaipiainen ........... 1226
— Taavetti.................. 2116
364 V iip u r i.................... 148
7 590 Pietari ................... 384
8 521 Siirros 6 995
Inkeroinen
1k
8 521 >r Siirros f 
MuutHels.-H:linn.-
1 6 995
51 Pietarin rt:n as. 214
868 H a n k o ....................
Muut Hangon rt:n
22
— asemat ...............
Turun-Tampereen-
2
71 H: linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
176
— asemat ...............
Oulun rautatien
41
11 a se m a t................ 29
— Hietanen .............. 226
1 Mäntyharju .......... 178
— Voikoski ................ 199
2 570 M yllykoski .......... 151
1376 Inkeroinen .......... 1376
438 Tavastila .............. 4549
52 K y m i...................... 110
7 459 K otk a ......................
Muut asemat
1948
69 iinj. Kajaaniin.. 
Karjalan rautatien
89
2 asemat ...............
Porin  rautatien
281
8 asemat ...............
Jyväskylän rauta-
7
1 tien asemat . . . .  
H elsingin—Turun
26
— rt:n asemat . . . . 2
1 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . —
11 Loviisan rautatie . 9
21511 YThteensä tonnia 16 631
2 807 685 T  onnikilom etriä 928113
- Tavastila
i
'H els.— Hämeenlin-I 
nan-Pietarin rt:n
»
254 asemat ................ 227
H a n k o .....................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rauta-
9
20 tien asemat . . . . 10
Vaasan rautatien
— asemat ............... 8
— Lim inka.................. 3
1770 H a rju ...................... —
637 Kymin tehdas. . . . —
526 Kouvola ............... 11
4 549 Inkeroinen .......... 438
25 Tavastila .............. 25
616 K y m i...................... 9
3 874 K otka...................... 632
12 271 Siirros 1372
1 637YHelsinki 
O itti. .
Lappila 
Järvelä 
Villähti 
3 Kausala 
8 Utti
1 Kaipiainen
1 Kaitjärvi
P u lsa .......... .
Lappeenranta 
Tienhaara........
30 Viipuri 
16 032 Pietari
MuutHels.-H:linn.- 
133 Pietarin rt:n as. 
402 Hanko
2 Rajamäki 
323 Turku 
185 Tampere
1 Toijala 
137 Vilppula
Muut Vaasan rt:n 
15 asemat 
15
9
7
15 
28 
11 751 
2 560 
28
662
23
11
34
56
28
5
2
4
14
2
1
1455
2
Oulun rt:n asemat —
Sukeva .................. 1309
Kauppilanmäki ...  
Lapinlahti-..............
336
278
Pieksämäki .......... 214
O tava...................... 193
Mäntyharju .......... 144
V o ik o sk i................ 456
Selänpää................ 1168
H a r ju ...................... 1140
Kymin tehdas . . . . 2 560
Kouvola ................ 443
Tavastila .............. 637
K otk a ....................... 26 394
Muut asemat
Iinj. Kajaaniin .. 46
» Kotkaan .. . 23
Värtsilä .................. 156
M atkaselkä........... 246
Kaalamo .............. 259
Jaakkim a.............. 1 672
E lisenvaara.......... 739
Hiitola ................ : 151
Antrea .................. 112
Muut Karjalan rt:n
asemat .............. 21
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .
Sorjo ......................
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
35 631 Yhteensä tonnia
5166191 Tonnikilom etriä 5 583 844 
1
752 
529 
1150 
1571 
1543 
317 
10 649 
1966 
960 
7 454 
918 
273
93
327
123
1112
4
330
68 769
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Tavastila
f
k
12 271 ' Siirros ^ 1372
Muut asemat
45 iin}. Kajaaniin .. 6
Karjalan rautatien
21 asemat ............... 5
— K in tau s.................. 5
— Esbo ....................... 1
8 Savonlinna ............ —
39 Porvoon rautatie . —
19 Haminan rautatie. 8
7 Loviisan rautatie . —
12 410 Yhteensä tonnia 1397
318 994 Tonnikilom etriä 69 489
Kymi
f k
631' 'H elsinki...................f 338
151 S ö rn ä s .................... 118
39 V esijä rv i.............. 200
6 Kaipiainen .......... 183
137 Lappeenranta . . . . 82
368 V iip u ri.................... 443
2128 Pietari ................... 435
Muut Hels.-H:lin n.-
252 Pietarin rt:n as. 227
1051 Hanko .................... 56
Muut Hangon rt:n
17. asemat .............. 71
Turun-Tampereen-
94 H:linnan rt:n as. 142
88 Vaasan rt:n as. .. 62
Oulun rautatien
111 asemat ............... 43
202 K uopio .................. 63
55 M ik k e li.................. 4 766
108 K ouvola  ................ 97
110 Inkeroinen ........... 52
9 Tavastila .............. 616
235 K y m i...................... 235
7181 K o tk a ...................... 2 509
Muut asemat
163 linj. K ajaaniin . . 288
131 L ie k s a .................... 22
105 H elviä .................. 1
31 T a l i . . .  . . - ................ 1542
Muut Karjalan rt:n
291 asemat .............. 173
131 P ori.......................... 20
Muut Porin rauta-
57 tien asemat . . . . 19
Jyväskylän rauta-
24 • tien asemat . . . . 18
53 Skuru....................... 103
Helsingin—-Turun
9 rt:n asemat . . . . 3
63 Silinnan rt:n as. . . 7
3 Rovaniemi ................. —
14 034 Siirros 12 934
14034'
37
114
4
71
60
14 320 
2025 631
Kymi
Siirros
Porvoon rantatie , 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonnikilom etriä
12 934
4
624
3
13 565 
. 739 562
Kotka
340 
536 
7 
37 
222 
1 155 
1050 
264 
1084 
630 
82 
353 
69 
145
158
21
158
415
610
313
164
56
56
3
451
yH elsin k i.. 
Sörnäs 
Malm . . . .  
Hyvinkää 
Riihimäki 
Vesijärvi . 
Lahti . .  .. 
Uusikylä
22
78 
37 
1934 
4 
569 
2 854 
12 
87 
110 
1226 
394 
53
____ 24
15 783
K o r ia ......................
U tti..........................
Kaipiainen ............
K a it jä rv i...............
Taavetti..................
P u lsa ......................
Lappeenranta . . . .
Nurmi ....................
H ovinm aa..............
Viipnri ...................
Pietari ...................
Muut Hels.-H:linn - 
Pietarin rt:n as.
Hanko ....................
Svarta ..................
Hangon rautatien
asemat ........ ..
Turku.......................
H um ppila ..............
Tampere ................
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.
Ostola ..................
Muut Vaasan rt:n 
asemat . . . . . . . . .
Oulun rt:n asemat
K ajaan i..................
Sukeva ..................
Iisalmi ..................
Kuopio ..................
Kurkimäki ..........
Iisvesi ....................
S u on n ejok i...........
H aapakoski..........
Pieksämäki ..........
K antala..................
K ai vitsa..................
Siirros
1583
596
109
453
4 912 
8 245
801
259
2 777 
157
2228
3 065 
329
60
817
5 255 
571
49
972
2173
349
873
106
98
379
167
503
245
163
288
210
29165
533
7
349
125
418
23
30
62
216
626
70 346
K otka
j
15 783' ' S iirros t» 70 346
2 344 M ik k e li................... 18 312
728 O tava ....................... 7 022
187 Hietanen .............. 55
779 Mäntyharju .......... 924
125 V o ik o s k i................ 2 745
861 Selänpää . . . . . . . . . 1880
7 237 H arju ...................... 2 023
26 394 Kymin tehdas . . . . 662
11925 K ouvola ................ 576
6 619 M yllykoski .......... 898
1948 In k ero in en ............ 7 459
632 Tavastila .............. 3 874
2 509 K y m i...................... 7 181
Muut asemat
82 linj. Kajaaniin .. 56
50 Lieksa .................... 317
— Vuoriislahti .......... 104
253 Värtsilä.................. 281
4 Matkaselkä .......... 184
255 Sortavala .............. 70
24 V uoksenniska . . . . 147
164 Enso ....................... 684
Muut Karjalan rt:n
68 asemat ............... 727
Porin rautatien
40 a se m a t................ 192
1 Suolahti................... 180
360 Jyväsk y lä .............. 17
Muut Jyväskylän
4 rt:n asemat . . . . 37
H elsingin—Turun
6 rt:n asemat . . . . 142
181 S yväoro .................. 7
Muut Savonlinnan
20 rt:n asemat . . . . 6
7 R o v a n ie m i............ —
23 Porvoon rautatie . 108
3 Rauman rautatie . 21
812 Haminan rautatie . 2 250
208 Loviisan rautatie . 895
80 636 Yhteensä tonnia 130 382
8 220274 Tonnikilom etriä 27 758 889
Nurmes
1t k
24' 'H elsinki...................) \ 146
9 Pietari .................... 949
MuutHels.-H:linn.-
13 Pietarin rt:n as. 153
162 H a n k o ..................... 173
Muut H angon rt:n
— asemat ................ 16
Turun-Tampereen-
13 Hdinnan rt:n as» 81
— Vaasan rt:n asemat 14
2 Oulun rt:n asemat 40
223 Siirros 1572
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Nurm es
S J *
223'' ' S iirros  » 1572
25 Savon rt:n asem at 32
159 N u rm e s .................... 159
204 H öljäkkä ................ 72
222 L ieksa ......... .. 275
3 Vuonislahti ........... 117
113 Joen su u .................... 459
15 S o r ta v a la ................. 130
92 Viipuri ..................... 1245
M uut asem at Iin-
52 ja lla  V iipuriin  . . 277
As. lin j. A ntrea—
1 V uoksenniska . . 3
— P orin  rt:n  asem at 8
2 J:kylän  rt:n  as. . . 2
H elsing in—Turun
2 rt:n  asem at . . . . 9
6 Savonlinnan rt:n as. 8
1 P orv oon  rautatie . 2
— Raum an rautatie . 2
— Ham inan rautatie 3
— Loviisan  rautatie . 1
1120 Y hteensä ton n ia 4 376
308 484 T on n ik ilom etriä 1923 816
Höljäkkä
f k>’H ela.—H :linnan— 1
20 Pietarin  rt:n as. 10
— Hanko ...................... 7
— Vaasan rt:n as. . . 17
1 Savon rt:n asem at 1
72 N u rm e s .................... 204
34 L ieksa .................... 209
M uut asem at Iin-
15 ja lla  Viipuriin . . 90
2 P o r i - .......................... —
144 Y hteensä  ton n ia 538
21 810 T on n ik ilom etriä 65 460
Kylänlahti
f k
1' 'P ietari ......................1 208
M uutH els.-H :linn .-
9 Pietarin rt:n as. 28
15 H anko ...................... 69
T urun-T am pereen-
1 H :linnan rt:n as. 8
— N ikolainkaupunki . 1
— K uopio  .................... 2
132 K ylänlahti ........... 132
130 Lieksa .................... 193
10 Joen su u .................... 251
298 S iirros 892
Kylänlahti
f k
298' ' Siirros 892
2 Vuoksenniska . . . . —
5 Viipuri ................... 120
Asemat linjalla
17 N urm ekseen.. . . 22
Muut asemat Iin-
5 iällä Viipuriin .. 115
— Ä e tsä ....................... 1
1 Savonlinna ........... ■—
328 Yhteensä tonnia 1150
29 969 Tonnikilom etriä 306010
Lieksa
1t k
132, rH elsinki.................. . . 353
138 Sörnäs .................... 22
— Tienhaara.............. 105
2 505 P ie ta r i.................... 971
MuutHels.-H:linn.-
93 Pietarin rt:n as. 69
31 Hanko ................... 381
Muut Hangon rt:n
70 asemat ............... 3
Turun-Tampereen-
16 H.linnan rt:n as. 140
5 Vaasan rt:n as. . .. 37
— Oulun rt:n asemat 30
22 K y m i.................... 131
317 K o tk a ..................... 50
Muut Savon rauta-
14 tien asemat . . . . 10
275 N u rm es.................. 222
209 Höljäkkä .............. 34
193 Kylänlahti ........... 130
183 L ie k s a .................... 183
1344 Vuonislahti .......... 151
136 Joensuu .................. 980
8 Hammaslahti . . . . 181
4 Tohmajärvi .......... 159
113 127
i Matkaselkä .......... 126
i H elylä .................. 153
20 Sortavala............... 151
2 Antrea..................... —
11819 V iip u ri.................... 1 993
Muut asemat
104 linj. Viipuriin .. 143
* Antrea—
27 Vuoksenniska .. 2
1 Porin  rt:n asemat 16
— J:kylän rt:n as. .. 2
Helsingin—Turun
34 rt: n asemat . . . . 14
12 S:linnan rt:n a s ... 7
— Porvoon rautatie . 10
— Rauman rautatie . 1
1 Raahen a au ta ti e .. —
30 Haminan rautatie 1
— Loviisan rautatie . 2
17 860 Yhteensä tonnia 7 090
7 006 572 Tonnikilom etriä 2 674 976
Vuonislahti
f k
'H els.—H:linnan— 1
14 Pietarin rt:n as. 87
4 H angon rt:n as. .. 47
2 Turku...................... —
104 K otk a ...................... —
Muut Savon rauta-
2 tien asemat . . . . 1
117 N u rm es.................. 3
151 L ie k s a ............•.. .. 1344
93 J oensuu.................. 502
— Antrea .......... .. 1
Muu asemat
34 linj. Nurmekseen —
189 » Viipuriin . . . 113
1 Savonlinna ........... —
711 Yhteensä tonnia 2 098
124 936 Tonnikilom etriä 182 363
Uimaharju
f k
10' 'P ie ta r i.....................1 164
MuutHels.-H:linn.-
2 Pietarin rt:n as. 8
1 Hangon rt:n as. . . 18
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 5
— Nikolainkaupunki . 2
— Oulu ........................ 1
— K v m i...................... 15
57 Joensuu.................. 901
169 V ärtsilä .................. 19
11 Viipuri ................... 168
Asemat linjalla
106 N urm ekseen.. . . 144
Muut asemat
18 linj. Viipuriin .. 214
2 Billnäs .................. —
1 Savonlinna ............ —
379 Yhteensä tonnia 1659
42 300 Tonnikilom etriä 251156
K altim o
* k
198' 'H elsin k i;................ 1 15
1124 Pietari .................... 106
MuutHels.-H:linn.-
10 Pietarin rt:n as. 12
271 Hanko .................... 23
Turun-Tampereen-
6 H:linnan rt:n as. 18
1 Vaasan rt:n asemat 7
— Oulun rt:n asemat 9
51 Savon rt:n asemat 15
823 Joensuu.................. 874
2 484 Siirros 1079
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Kaltim o
* *
2 484' ' Siirros 1\ 1079
— V uoksenniska___ 1
1 Antrea .................. —
1226 V iip u ri.................... 244
Asemat linjalla
140 Nurmekseen. . . . 54
Muut asemat Iin-
119 ¡alla Viipuriin .. 76
— P ori ....................... 1
- - Salo ........................ 1
1 Savon linna............ —
— P orvoon rautatie-. 1
3 971 Yhteensä tonnia 1457
1 382 594 T  onnikilom etriä 255 609
Jakokoski
f  >k
* '^Hela.—H: linnan—  1
— Pietarin rt:n as. 16
35 Hanko .................... —
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 2
2 415 Joensuu.................. 244
Asemat linjalla
2 Nurm ekseen. . . . 41
Muut asemat Iin-
34 jalla Viipuriin .. 16
2 486 Yhteensä tonnia 319
84 967 T  onnikilom etriä 20 695
K ontiolahti
1 k
>'H els.—H:linnan— 1
12 Pietarin rt:n as. 66
40 Hanko .................... 35
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 4
Vaasan rautatien
2 asemat .............. —
Oulun rautatien
7 asemat .............. 2
Savon rautatien
— asem a t................ 4
1361 Joensuu .................. 758
7 Viipuri .................... 120
Asemat linjalla
7 Nurmekseen. . . . 57
Muut asemat Iin-
16 jalla Viipuriin . . 78
— Pori ........................ 1
— J:kylän rt:n as. .. 2
— Savon linna............ 1
1453 Yhteensä tonnia 1128
74010 Tonnikilom etriä 130 669
Hammaslahti
1
k
73' r Siirros < 204
31 Hanko ................... 91
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 10
— Vaasan rt:n as. .. 2
— O u lu ........................ 2
Savon rautatien
21 asemat .............. —
181 Lieksa .................. 8
389 Joensuu.................. 811
2 Imatra .................. —
43 Viipuri .................... 234
Muut asemat
49 linj. Nurmekseen 61
47 » Viipuriin ... 212
— Porin rt:n asem at. 2
1 K öklaks................... —
16 Savonlinna .......... 1
— P orvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 2
854 Yhteensä tonnia 1641
114 989 Tonnikilom etriä 275 776
Onkamo
1 > k
> 'H els.—H:linnan— 1
48 Pietarin rt:n as. 8
1 T urku ...................... —
85 Joensuu.................. 438
855 Värtsilä___ ; .......... 1
2 Imatra ................... —
Muut asemat
30 linj. Nurmekseen 46
54 » Viipuriin. .  .. 78
1075 Yhteensä tonnia 571
59 843 Tonnikilom etriä 22433
Tohmajärvi
1 k
176' 'T erijok i.................. 1 —
123 Udelnaja .............. —
1343 P ie ta r i.................... 198
MuutHels.-H:linn.-
240 Pietarin rt:n as. 21
21 Hanko ................... 52
Turun-Tampereen-
6 H:linnan rt:n as. 8
Vaasan rautatien
1 asemat .............. 5
Oulun rautatien
7 asemat .............. 2
1917 Siirros 286
Joensuu
254''H elsinki..................
30 S ö rn ä s ....................
186 P ie ta r i....................
Muut Hels.-H:linh.- 
149 Pietarin rt:n . as.
678 Hanko ..................
Muut Hangon rt:n
19 asem at................
354 Turku......................
22 T a m p ere ................
Muut Tur.-Tamp.-
6 H:linnan rt:n as.
9 Vaasan rt:n as. . . .  
42 Oulun rt:n asemat 
139 Savon rt:n asemat
459 N urm es..................
33 Höljäkkä ..............
251 Kylänlahti ..........
980 L ie k s a ....................
502 V u on islah ti..........
901 Uimaharju..............
874 K altim o..................
244 Ja k ok osk i..............
758 Kontiolahti ..........
1380 Joensuu..................
811 Hammaslahti . . . .
438 O nkam o..................
292 Tohmajärvi ..........
8 102 Värtsilä ...............
9 Matkaselkä ........
108 Sortavala ..............
13 Antrea ................
3 Tam misuo..............
836 V iipuri....................
Muut asemat 
121 linj. Viipuriin ..
* Antrea—
35 Vuoksenniska . .
4 Porin rt:n asemat
1 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat . . . .
54 Savonlinnanrt:nas. 
13 Rovaniemi ...........
2 Porvoon rautatie .
1 Rauman rautatie..
3 Haminan rautatie. 
10 Loviisan rautatie .
651 
133 
2 300
403
919
14
235
273
119
112
78
135 
113
1
10
136 
93 
57
823 
2 415 
1 361 
1380 
389 
85 
297 
1046 
602 
1289 
170 
109 
5 503
271
15 
69 
19
85
73
24
8
3
36
19131 
2 609 694
Yhteensä tonnia 
Tonnikilom etriä
21854 
5 589 653
Hammaslahti
»
1'
72
1
'Pietari ....................1
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
k
1 168
36
73 Siirros 204
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Tohmajärvi Värtsilä
k
2 673' ' Siirros \ 2 748
MuutHels.-H:linn.-
232 Pietarin rt:n as. 354
247 Hanko ..................
Muut Hangon rt:n
240
48 asem at................ 11
278 Turku...................... 197
849 H um ppila.............. 3
213 T am pere ................
Muut Tur.-Tamp.-
516
40 H:linnan rt:n as. 16
178 Vaasan rt:n as. .. 78
87 Oulun rt:n as........ 57
244 Kuopio .................. 56
123 H arju ...................... 90
156 Kymin tehdas . . . . 34
281 K o tk a ......................
Muut Savon rt:n
253
268 asem at................ 139
127 Lieksa .................... 113
19 Uimaharju.............. 169
1046 Joensuu.................. 8102
1 Onkam o.................. 855
29 Kaurila .................. 1 750
74 Matkaselkä .......... 2 734
141 H e ly lä .................... 313
619 Sortavala............... 1402
36 Jaakkima .............. 112
7 Imatra .................. 351
7 Antrea .................. 18
6110 Viipuri ...................
Muut asemat
7 074
178 linj. Nurmekseen 116
57 * Viipuriin .. . 
t> Antrea—
127
60 Vuoksenniska .. 57
142 Porin rt:n asemat. 18
Jyväskylän rauta-
166 tien asemat . . . .  
Helsingin— Turun
46 rt:n asemat . . . . 8
69 Savonlinna ..........
Muut Savonlinnan
254
52 rt: n asemat . . . . 28
537 Porvoon rautatie . 41
149 Rauman rautatie . 6
9 Haminan rautatie . 89
24 Loviisan rautatie . 3
15 528 Yhteensä tonnia 28 533
5 240 789 Tonnikilom etriä 5 337 156
Pälkjärvi
* k
rHels.—H:linnan— 1 
Pietarin rauta-
1
64 tien asemat . . . . 89
34 Hanko .................... 15
98 Siirros 104
Pälkjärvi
46
3 734
1 917v Siirros _ i 
Savon rautatien
57 asem a t...............
159 Lieksa ..................
297 Joensuu...................
77 Sortavala........... ..
3 Antrea ..................
725 V iip u r i...................
Muut asemat 
238 Iinj. Nurmekseen . 
167 > Viipuriin . . . .
o Antrea—
48 Vuoksenniska . .
P o r i .........................
S:linnan rautatien
asemat ..............
Rauman rautatie..
Yhteensä tonnia 
1070 370. Tonnikilom etriä 265 885
286
2
4
292
229
319
43
156
1
3
1336
Kauri la
75
6
5
23
1750
109
16
33
vH els.— H:linnan— 
Pietarin rt:n as.
Hanko ....................
Tampere ................
Nikolainkaupunki .
Oulu ........................
Savon rautatien
asemat ................
Värtsilä...................
Asemat linjalla 
N urm ekseen.. . .  
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin .. 
Loviisan rautatie .
2 017 Yhteensä tonnia 
82 835 | Tonnikilom etriä
50
1
1
29
87
111
279 
45 027
Värtsilä
* k
688' 'H elsinki.................. 1  ^ 1007
39 S ö rn ä s .................... 272
3 M a lm ...................... 141
— Järvenpää.............. 138
103 Hämeenlinna ........ 16
99 Lappeenranta . . . . 108
732 Säiruö ..................... 4
1009 P ie ta r i.................... 1062
2 673 Siirros 2 748
f '
k
98' ' Siirros 1i 104
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 13
— Nikolainkaupunki . 1
8 Oulu ....................... 1
37 K otka....................... —
185 Sortavala .............. 147
12 Imatra .................. —
24 Viipuri ................... 140
Asemat linjalla
34 Nurm ekseen. . . . 36
Muut asemat Iin-
42 jalla Viipuriin .. 85
1 Loviisan rautatie \ —
441 Yhteensä tonnia 527
93 385 Tonnikilom etriä 98176
Matkaselkä
* k
719' 'H elsinki.................. 1 85
143 K o r ia ...................... —
1217 K o u v o la ................. 7
995 Lappeenranta . . . . —
240 Nurmi .................... —
4025 Pietari .................... 437
Muut Hels.-H:linn.-
172 Pietarin rt:n as. 75
1715 H a n k o .................... 69
Muut Hangon rt:n
— asem at................ 32
Turun-Tampereen-
16 H:linnan rt:n as. 44
— Nikolainkaupunki. 2
Oulun rautatien
41 äSBQlAt .............. 5
468 K a ja an i.................. —
516 H a r ju ...................... —
246 Kym in tehdas . . . . —
184 K otka....................... 4
Muut Savon rauta-
109 tien asemat . . . . 2
126 Lieksa .................... 1
602 Joensuu.................. 9
2 734 Värtsilä................... 74
106 Kaalamo ............... 1458
128 H elylä .................. 207
1092 Sortava la............... 870
6 A n tre a .................... —
718 V iip u r i.................... 922
Muut asemat
220 linj. Nurmekseen 45
205 s> Viipuriin .. . 45
* Antrea—
63 Vuoksenniska .. 1
— Pori ....................... 1
182 Savonlinna ........... 1
16 988 Siirros 4 396
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Matkaselkä
k
16 988’ '  Siirros 1 4396
Muut Savonlinnan
97 rt:n asemat . . . . —
40 Rauman rautatie.. 18
19 Haminan rautatie . —
8 Loviisan rautatie . —
17 152 Yhteensä tonnia 4414
5 069 050 T  onnikilom etriä 609 664
Kaalamo
k
137' 'K ou vola .................. I —
1994 Pietari .................... 190
MuutHels.-Hilinn.-
291 Pietarin rt:n as. 112
2 Hanko ..................... 106
Muut Hangon rt:n
— asemat .............. 5
Turun-Tam pereen-
7 H:linnan rt:n as. 22
5 Vaasan rt:n as. . . 5
29 Oulun rt:n asemat 1
259 Kymin tehdas . . . . —
Muut Savon rauta-
6 tien asemat . . . . 31
1458 Matkaselkä ................ 106
2 673 H e ly lä .................... 149
954 Sortavala ...................... 750
93 Antrea .................. 1
159 V iip u r i.................... 643
Muut asemat
109 linj. Nurmekseen 18
43 p Viipuriin .. . 9
* Antrea—
11 Vuoksenniska .. 1
1 Porin rt:n asemat 5
1 Suolahti................... —
Helsingin—Turun
----- rt:n asemat . . . . 3
4 S:linnan rt:n as. . . 5
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 2
1 Haminan rautatie . —
8 237 Yhteensä tonnia 2165
1122 628 Tonnikilom etriä 390 331
Helylä
f . k
762' 'Helsinki...................1\ 41
1127 K ouvola.................. —
725 H ovinm aa.............. 45
2 614 Siirros 86
n i 1 il k u v u o n n a 1 9  1 2.
Helylä Sortavala
1f  \
k
2 614'! ' Siirros 1 86 10 728’ ' S iirros 1\ 5 017
6 319 819 94 T a m p e re ................ 206
MuutHels.-H:linn.- Muut Tur.-Tamp.-
133 - Pietarin rt:n as. 18 23 H.linnan rt:n as. 101
1221 Hanko .................... 45 60 Vaasan rt:n as. . . . 101
34 T am m isaari........... — 75 Oulun rt:n asemat 109
Turun-Tampereen- 9 K a ja a n i.................. 668
13 Hdinnan rt:n as. 34 70 K otka...................... 255
2 Vaasan rt:n as. . . . 1 Muut Savon rauta-
5 Oulun rt:n asemat 1 199 tien asemat . . . . 144
1 105 130 15
Muut Savon rauta- 151 L ie k s a .................... 20
104 tien asemat . . . . 21 1289 Joensuu.................. 108
153 Lieksa .................. 1 229 Tohmajärvi .......... 77
313 141 1402 Värtsilä.................. 619
207 128 147 185
149 Kaalamo ................ 2 673 870 Matkaselkä .......... 1092
879 H e ly lä .................... 879 750 Kaalamo ................ 954
7 487 1235 1235 H e ly lä .................... 7 487
43 I 461 6 576 6 576
19 A n tre a .................... 408 Kuokkaniemi ___ 2 000
3 911 772 377 N iv a ........... 339
Muut asemat 287 Jaakkim a.............. 448
197 linj. Nurmekseen 27 135 Vuoksenniska . . . . 18
194 p  Viipuriin .. 77 50 Antrea..................... 24
p Antrea— 2 Tammisuo.............. 162
1 Vuoksenniska .. 1 3 220 Viipuri ................... 10 527
8 Porin rt:n asemat 1 Muut asemat
1 Jyväskylä ............... — 220 linj. Nurmekseen 57
H elsingin—Turun 240 p Viipuriin .. . 130
38 rt:n asemat . . . . 1 p Antrea—
Savonlinnan rauta- 101 Vuoksenniska .. 10
43 tien asemat . . . . 10 35 Porin rt:n asemat 81
1 Rovaniemi ............ — Jyväskylän rauta-
85 P orvoon rautatie . — 23 tien asemat . . . . 18
1 Rauman rautatie . — Helsingin—Turun
16 Haminan rautatie — 4 rt: n asemat . . . . 109
24192 Yhteensä tonnia 8 537 259
Savonlinnan rt:n 
asem a t................ 109
4 714 774 Tonnikilom etriä 691 945 1 Rovaniemi ............ —42 Porvoon  rautatie . 52
1 Rauman rautatie.. 10
8 Raahen rautatie .. —
74 Haminan rautatie . 11
11 Loviisan rautatie . 9
Sortavala 29 535 Yhteensä tonnia 37 848
* >k 5 074 755 Tonnikilom etriä & 4l3 366
753' 'H elsinki.................. 1\ 898
23 S ö rn ä s .................... 223
446 K o u v o la ................ 1
‘¿53 Lappeenranta . . . . 129
791 H ovinm aa.............. 50 Kuokkaniemi
4 Tienhaara.............. 156
218 T er ijok i.................. 26 h
7 627 P ie ta r i.................... 2 667
MuutHels.-H:linn.- 1198' 'K ouvola .............. I —
192 Pietarin rt:n as. 261 1184 U d eln a ja ................ —
339 Hanko .................... 361 3427 Pietari ................... 86
Muut Hangon rt:n Muut Hels.-H:iinn.-
6 asem at................ 21 73 Pietarin rt:n as. 22
76 Turku...................... 224 10 Hanko .................... 21
10 728 Siirros 5 017 5 892 Siirros 129
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Kuokkaniemi
) >k
5 892' Siirros < 129
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 3
— Tornio ................... 4
49 K otk a ...................... —
2000 Sortavala............... 408
3 Im a tra .................... —
45 V iip u r i.................... 200
Muut asemat
52 linj. Nurmekseen 98
64 * Viipuriin . . 48
— Pori ........................ 1
18 Haminan rautatie. —
8124 Yhteensä tonnia 891
1 762 566 Tonnikilom etriä 93 045
Niva
f k
488' 'Kouvola .............. 1\ —
831 Udelnaja .............. —
3 945 P ie ta r i.................... 85
MuutHels.-H:linn.-
157 Pietarin rt:n as. 15
10 Hanko .................... 21
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 7
— Nikolainkaupunki. 7
— Oulun rt:n asemat 2
64 K otka....................... —
339 Sortavala — ......... 377
19 Jaakkim a............... 112
2 Antrea .................. —
918 453
Muut asemat
21 linj. Nurmekseen 80
50 » V iipu riin ... 14
» Antrea—
12 Vuoksenniska .. 1
1
18 S:linnan rt:n as. .. 23
1 Rovaniemi .......... —
12 Rauman rautatio . —
9 Haminan rautatie. • —
6 896 Yhteensä tonnia 1198
1 706 836 Tonnikilom etriä 139 125
Jaakkim a
k
192’ 'Helsinki................... 62
3143 Kouvola ................ —
294 Nurmi .................... 7
1742 V alkeasaari.......... —
178 Shuvalovo............... —
270 U delnaja................ —
5 819 Siirros 69
Jaakkima Ihala
k1 4k
7 997' ' Siirros 1\ 216
170 E lisenvaara.......... 100
2 Jääski...................... —
11 Antrea ................... 1
601 V iip u r i.................... 630
Asemat linjalla
153 N urm ekseen.. . . 154
Muut asemat
109 linj. Viipuriin .. 73
— P ori ......................... 1
12 Siinnän rt:n as. . . 28
24 Porvoon  rautatie . 1
10 Haminan rautatie . 1
8 Loviisan rautatio . —
9 097 Yhteensä tonnia 1205
2133 361 Tonnikilom etriä
j
171430
Elisenväara
3 
1
1672
123
112
1461
448
112
662
391
452
849
4 
3
4 052
23
81
67
15
18
13
5 819' '  Siirros <
6 955 Pietari ...................
Muut Hels.-H:linn.-
332 Pietarin rt:n as. 
12 Hangon rt:n b b . . .  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. .. 
Oulun rt:n asemat 
Kymin tehdas . . . .  
Muut Savon rt:n
a sem a t................
V ärtsilä ..................
Helylä ..................
Sortavala...............
N iv a ........................
Jaakk im a..............
Elisen v a a ra ..........
Hiitola ..................
In k ilä .......................
Antrea ..................
Tam m isuo..............
V iip u ri....................
Muut asemat 
linj. Nurmekseen 
» Viipuriin 
» Antrea— 
Vuoksenniska 
Porin rt:n as. ..
Jyväsk y lä ........ . .
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . 
Savonlinnan rt:n as 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie. 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
127 
2 841
116
98
4
42
1
4
26
1
3
2
12
23 682 Yliteensä tonnia 
4 753 923 Tonnikilom etriä
5 606 
813 857
Ihala
808'
832
186
118
281
1192
4125
414
7
34
K ouvola .................. I
T erijok i..................
V alkeasaari..........
P arga la ..................
Shuvalovo........ , . . .
U deln a ja ................
P ie ta r i....................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko ...................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
I n h a .................... ....
Oulu ........................
Savon rt:n asemat
Siirros
139
21
47
6
1
1030'
186
168
294
264
12176
488
69
24
1
14
739
57 
330 
100 
2 976 
1318 
8
5 655
120
86
47
1
1
955
2
120
17
160
31
Kouvola J............. I
Kuokkala J..............
Valkeasaari ..........
P a rg a la ..................
Udelnaja ................
P ie tari.....................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
H angon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Kymin tehdas . . . .  
Muut Savon rau­
tatien asemat ..
Ja ak k im a..............
Ihala ......................
A lh o ........................
Hiitola ..................
A n tr e a ....................
Viipuri ....................
Muut asemat 
linj. Nurmekseen 
» Viipuriin . . 
» Antrea— 
Vuoksenniska . . .  
Porin rt: n asemat
Suolahti...................
H elsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Kulennoinen . . . .
P unkasalm i..........
P u t ik k o ..................
P arik k a la ..............
S yväoro ...................
Sorjo ......................
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . .
2
413
82
37
44
14
22
6
391
170
290
29
1
1679
266
68
2
12
3
117
60
188
86
141
78
113
7 997 216 27 437 Siirros 4315
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Elisenvaara Hiitola
* k.
1577-1 ' Siirros I 148
228 K u ok k a la .............. —
240 L e v a sh o v o ............ 1
315 Shuvalovo ............ —
638 Ldelnaja .............. 1
8 422 Pietari ................... 758
MuutHels.-H:linn.-
522 Pietarin rt:n as. 161
1 Hangon rt:n as. . . 26
Turun-Tampereen-
51 H:linnan rt:n as. 52
— Vaasan rt:n as. . . . 23
1 Oulun rt:n asemat 19
151 Kymin tehdas . . . . —
Muut Savon rauta-
160 tien asemat . . . . 14
17 Jaakkima .............. 452
29 Elisehvaara .......... 1318
21 Alho ...................... 978
105 O jajärvi.................. 645
48 Antrea .................. 33
8 Tam m isuo.............. 150
25 214 Viipuri .................... 2 297
Muut asemat
117 Iinj. Nurmekseen 237
87 » Viipuriin .. . 15
» Antrea—
31 Vuoksenniska . . . 9
1 Porin rt:n asemat 10
1 J:kylän rt:n as. .. . 3
H elsingin—Turun
14 rt:n asemat . . . . 3
78 Sdinnan rt:n as. .. 72
15 Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 2
8 Haminan rautatie . 1
6 Loviisan rautatie . 15
38106 Yhteensä tonnia 7 445
5 264771 T  onnikilometriä 647 989
Ojajärvi
t >k
208- 'H elsinki.................. 1i 7
616 T erijok i.................. 2
117 Kellom äki.............. —
337 K u ok k a la .............. —
2 667 Valkeasaari .......... —
445 Levashovo ............ —
274 P a rg a la .................. —
480 Shuvalovo ............ —
2 782 U delna ja ................ —
19141 Pietari . ................... 232
MuutHels.-H:linn.-
232 Pietarin rt:n as. 30
6 Hangon rt:n as. . . 23
Turun-Tampereen-
8 Hdinnan rt n as. 8
27 313 Siirros 302
Ojajärvi
k.
27 313> ' Siirros 302
— Vaasan rt:n as. . .. 15
— Oulun rt:n asemat 3
48 Savon rt:n asemat —
645 Hiitola .................. 105
77 Antrea .................. 7
5 385 Viipuri ....................
Muut asemat
1068
36 linj. Nurmekseen 63
121 * Viipuriin . . .  
» Antrea—
110
15 Vuoksenniska ... 2
— Porin rt:n asemat 9
— Salo ........................
Savonlinnan rauta-
2
2 tien asemat . . . . 28
9 Porvoon rautatie . 1
33 651 Yhteensä tonnia 1715
6 062 671 Tonnikilom etriä 186 247
Inkilä
630- 'T erijok i.................. A 1
177 Kellom äki.............. —
231 K u ok k a la .............. —
266 Valkeasaari .......... —
220 P a rg a la .................. —
637 Shuvalovo.............. —
2 514 U deln a ja ................ —
12 601 P ie ta r i....................
Muut H elsingin— 
Hämeenlinnan—
94
107 Pietarin rt:n as. 33
— Hanko ....................
Turun-Tampereen-
41
1 Hdinnan rt:n as. 
Oulun rautatien
34
— asemat ..............
Savon rautatien
2
22 asemat ............... 33
11 Jaakkima .............. 849
127 Sa ira la .................... 31
5 Antrea .................. 9
6 Tam misuo............ , 136
8 522 V iip u r i....................
Muut asemat
1132
89 linj. Nurmekseen 186
50 » Viipuriin .. . 
» Antrea—
6
29 Vuoksenniska . . . 15
1 Pori ........................
Savonlinnan rauta-
10
1 tien asemat . . . . 17
— Porvoon rautatie . 1
26 247 Yhteensä tonnia 2 630
3 873 394 Tonnikilom etriä 237 764
27 437
8
24
1
27 470 
4 685 090
Siirros . !
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
T  onnikilom etriä
4 315 
1 
1 
1 
1
4 319 
471 227
Alho
125 
172 
104 
144 
248 
274 
184 
116 
5 393
311
1
7
1
4 
2
290
978
5
7
2 655
24
53
1
1
33
1
8
6 
1
▼Helsinki. 
Sörnäs . 
Kouvola 
Sainio. . .
V alkeasaari.......... _
P a rg a la ..................
Udelnaja ..............
—
Pietari ....................
MuutHels.-H:linn.-
163
Pietarin rt: n as. 48
Hangon rt:n as. . . 
Turun-Tampereen-
14
Hdinnan rt:n as. 10
Vaasan rt:n asemat 5
Oulu ........................ 1
Savon rt:n asemat 3
E lisen vaara .......... 2 976
Hiitola .................. 21
Imatra .................. —
A n tr e a .................... 9
Viipuri ....................
Muut asemat
469
linj. Nurmekseen 54
» V iipu riin ... 41
Pori ......................... 4
Jyväsk y lä .............. —
Salo ....................... 3
Sdinnan rt:n as. . . 18
Rovaniemi ........... —
Porvoon rautatie . —
Haminan rautatie. - -
Loviisan rautatie . 1
11149 Yhteensä tonnia 
1 952 849 Tonnikilom etriä
3 846 
174 600
H iitola
356THelsinki.
156
229
481
355
1 5 7 7
1
Riihimäki 
Tienhaara 
Raivota ..  
Terijoki . .
S iirros
76
2
41
12
17
1 4 8
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Sairala
1 k
143' 'H elsinki...................| 71
8 Tienhaara.............. 102
212 T erijok i.................. 5
171 K u ok k a la .............. 1
644 Valkeasaari .......... —
4 885 Shuvalovö.............. —
3 093 U delnaja ................ —
9 069 Pietari ................... 163
MuutHels.-H:linn.-
492 Pietarin rt:n as. 167
H angon rautatien
26 asemat ............... 46
Turun-Tampereen-
12 M:linnan rt:n as. 94
1 Vaasan rt:n asemat 21
7 Oulun rt:n asemat 19
Savon rautatien
231 asemat .............. 14
31 In k ilä ...................... 127
35 Antrea .................. 111
9 Tammisuo.............. 358
9 697 Viipuri ................... 3 699
Muut asemat
45 linj. Nurmekseen 114
34 » Viipuriin .. 23
» Antrea—
47 Vuoksenniska .. 73
Porin rautatien
9 asem at................ 6
1 Jyväskylä ..............
Helsingin—Turun
1
— rt:n asem at........ 5
Savonlinnan rauta-
7 tien asemat . . . . 10
13 Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 7
22 Haminan rautatie . 1
4 Loviisan rautatie . 1
28 948 Yhteensä tonnia 5 241
4 145 768 Tonnikilom etriä 473 288
Koljola
i k
282' rKellomäki...............1i —
492 K u ok k a la .............. —
184 Valkeasaari .......... —
119 P a rg a la .................. —
779 U delnaja ................ —
9 930 Pietari ................... 48
M uutHels.-H :linn-
395 Pietarin rt:n as. 30
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 10
12 Kuopio .................. 1
235 Antrea .................. 60
1303 V iipuri..................... 455
13 731 Siirros 604
K oljola Vuoksenniska
k
604 68 295' ’ ■ Siirros 1i 6 217
3 Porvoon rautatie . 4
34 1 Rauman rautatie . —
2 Raahen rautatie .. —
50 4 Haminan rautatie . —
3 Loviisan rautatie . —
22
1 68 308 Yhteensä tonnia 6 221
711 4 595 501 Tonnikilom etriä 741153
43 872
Im atra
kt Jk
285' 'H elsinki................ 1 92
123 2493 Pietari .................... 468
1 Muut Helsingin—— Hämeenlinnan—
482 137 Pietarin rt:n as. 219
1060 Hanko .................... 81
Muut Hangon rt:n
214 4 7
118 69 T urku ...................... 119
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rauta-
28 37 tien asemat . . . . 27
Vaasan rautatien
9 asemat .............. 14
Oulun rautatien
13 asemat ............... 9
24 Savon rautatien
39 asemat .............. 41
48 351 V ärtsilä .................. 7
--- , 250 Vuoksenniska . . . . 363
24 137 Enso ............ .......... 156
7 Jääski...................... 112
42 19 A n tr e a .................... 134
135 9 Tam m isuo.............. 215
250 528 Viipuri .................. 2 879
203 Muut asemat
33 32 linj. Nurmekseen 293
41 Porin rautatien
310 31 asemat .............. 6
4 019 J:kylän rautatien
3 asemat .............. 1
57 H elsingin—Turun
2 3 rt:n asemat . . . . 12
Savonlinnan rauta-
3 12 tien asemat . . . . 42
1 Rovaniem i ........... —— 4 Porvoon rautatie . 4
3 Rauman rautatie . 4
2 2 Raahen rautatie .. 1
5 2 Haminan rautatie. 1
18
1 Loviisan rautatie . —
5 541 Yhteensä tonnia 5 307
6 217 1 387 044 Tonnikilom etriä 619 071
13 731' 
33 
104 
62
13 930 
2178 261
Siirros
Asemat linjalla 
Nurmekseen. . .  . 
Muut asemat 
linj. Viipuriin . .
» Antrea— 
Vuoksenniska .. 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilom etriä
Vuoksenniska
652 
468 
105 
12 635
149
314
136
16
11
202
147
24 
18
363 
45 205 
93 
137
25 
7 289
122
63
1
2
2
106
4
1
y  H elsinki.................. i
Hovinmäa...............
Udelnaja ...............
Pietari ....................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Hanko ....................
Muut Hangon rt,:n
asemat ..............
Turku.......................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hämeenlinnan 
rt:n asemat . . . .  
Vaasan rautatien
asemat ..............
Oulun rautatien
asemat . ..............
M yllykoski ..........
K otk a ......................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .
Sortavala...............
Im a tra ....................
Enso .......................
J ääski......................
Antrea ..................
Tam m isuo..............
Viipuri ...................
Muut asemat 
linj. Nurmekseen 
» Viipuriin . . .  
Porin rautatien
asem a t................
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
H elsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
S yväoro..................
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . .  
Rovaniemi ...........
Siirros
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Enso
f
.
1305' 'H elsinki...................( 211
641 H ovinm aa.............. 43
3 372 Pietari ................... 256
MuutHels.-H:linn.-
123 Pietarin rt:n as. 114
2 353 Hanko .................... 16
Muut Hangon rt:n
2 asem a t................ 2
6 Tampere ................ 114
Muut Tur.-Tamp.-
30 H:linnan rt:n as. 75
Vaasan rautatien
3 asemat ................ 47
- - Oulun rt:n asemat 9
684 K otka ....................... 164
Muut Savon rt:n
4 asemat .............. 29
203 V uoksenniska . . . . 45 205
156 Im a tra .................... 137
13 J ääski....................... 112
77 9 040
7 927 Viipuri .................... 1995
Muut asemat
49 linj. Nurmekseen 158
9 » Viipuriin .. 146
Porin rautatien
10 asemat ............... 6
14 Skuru...................... —
Savonlinnan rauta-
5 tien asemat . . . . 4
i Rauman rautatie . —
— Raahen rautatie .. 2
Haminan rautatie . 1
9 Loviisan rautatie . 1
16996 Yhteensä tonnia 57 887
3 078 556 Tonnikilom etriä 1 397 699
Jääski
1k
_  >'T ienhaara.............. 1 116
490 T e r ijo k i.................. 1
105 P a rg a la .................. —
1060 E d e ln a ja ................ —
6 502 Pietari ................... 531
MuutHels.-H:linn.-
28 Pietarin rt:n as. 120
1 Hangon rt:n as. .. 12
Turun-Tampereen-
3 H linnan  rt:n as. 60
Vaasan rautatien
2 asem at................ 47
2 Oulun rt:n asemat 31
i Savon rt:n asemat 6
112 Imatra ................... 7
112 Enso ...................... 13
) 219 A n tr e a .................... 30
i 8 Tam misuo.............. 136
| 8 645 1 Siirros 1110
Jääski
k
8 645> Siirros 1110
4 054 Viipuri ................... 1627
Muut asemat
17 linj. Nurmekseen 112
46 * Viipuriin . . . 3
» Antrea—
34 Vuoksenniska . . . 94
— Porin rt:n asemat 3
HeLsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 2
1 S:linnan rt:n as. . . 5
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 12
1 Loviisan rautatie . 1
12 798 Yhteensä tonnia 2 970
1 729 574 Tonnikilom etriä 335 203
Antrea
f  1k
1 384' 'H elsinki.................. 1 63
1 Sainio...................... 144
964 T er ijok i.................. 53
1122 K ellom äki.............. —
1432 K u ok k a la .............. —
584 O llila ...................... —
3182 Valkeasaari .......... —
1090 Levashovo ............ —
1612 P a rg a la .................. —
5 201 Shuvalovo.............. —
6 600 U delnaja................ 1
35 425 Pietari ................... 661
MuutHels.-H:linn.-
112 Pietarin rt:n as. 238
6 Hangon rt:n as. .. 26
Turun-Tampereen-
6 Hdinnan rt,:n as. 108
— Vaasan rt:n as. .. 10
2 Oulun rt:n asemat 12
112 Kymin tehdas. . . . —
Muut Savon rauta-
46 tien asemat . . . . 23
170 Joensuu.................. 13
111 Sairala .................. 35
' 60 K oljola .................. 235
41 Vuoksenniska . . . . 137
134 Imatra . ............... 19
9 040 Enso ....................... 77
30 Jääski...................... 219
181 Antrea .................. 181
225 H an n ila .................. 19
3 K avantsaari.......... 188
154 Tam misuo.............. 440
63 914 Viipuri ................... 5 939
Muut asemat
107 linj. Nurmekseen 343
11 » Viipuriin . . . 4
133 062 Siirros 9188
Antrea
k
133 062' Siirros 9188
1 Porin rt:n asemat 15
— J:kylän rt:n as. .. 2
Helsingin— Turun
— rt:n asemat . . . . 4
Savonlinnan rauta-
46 tien asemat . . . . 26
2 Rovaniemi ............ —
1 Porvoon rautatie . a
— Rauman rautatie . l
11 Haminan rautatie . l
— Loviisan rautatie . l
133123 Yhteensä tonnia 9 241
12 986 047 Tonnikilom etriä 597 104
Hannila
k
146' 'T ienhaara.............. 1 13
227 V alkeasaari.......... —
226 P a rg a la .................. —
288 Shuvalovo.............. —
648 U delna ja ................ —
3 785 P ie ta r i.................... 126
MuutHels.-H:linn.-
444 Pietarin rt:n as. 28
1 Hangon rt:n as. .. 1
Turun-Tampereen-
— HJinnan rt:n as. 10
Savon rautatien
4 asemat .............. 2
19 Antrea .................. 225
67 Tam misuo.............. 134
8 046 Viipuri ................... 630
Muut asemat
5 linj. Nurmekseen 114
46 » Viipuriin .. 7
» Antrea—
57 Vuoksenniska .. 87
— Savon linn a............ 1
14 009 Yhteensä tonnia 1378
1138 103 T  onnikilom etriä 69298
Kavantsaari
k
192'' 'Mustamäki .......... 2
239 Levashovo ............ __
220 Udelnaja ................ —
4152 Pietari ................... 156
Muut H elsingin—
Hämeenlinnan—
329 Pietarin rt:n as. 131
5132 Siirros 291
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Kavantsanri
i  >k
5132' r Siirros 1\ 291
— Hanko .................. 1
Turun-Tampereen-
HJinnan rauta-
— tien asemat . . . . 2
Oulun rautatien
— asemat .............. 8
Savon rautatien
1 asem at.............. 2
188 Antrea ................. 3
752 Tammisuo............. 119
5 372 Viipuri .................. 779
Muut asemat
8 liuj. Nurmekseen 51
8 » Viipuriin ... 18
» Antrea—
1 Vuoksenniska .. . 22
— Pori ...................... 1
7 Savonlinna ........... 1
— Haminan rautatie . 5
11469 Yhteensä tonnia 1303
899 486 Tonnikilometriä 68 026
Karisalmi
1
f
k
431' 'P ietari........ ..........1 66
Muut Hels.-H: Iin n.-
211 Pietarin rt:n as. 73
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 1
-1 Seinäjoki .............. —
Savon rautatien
3 asemat .............. 1
1 Antrea ................. 11
4 T a li........................ 3
1956 Tammisuo............. 109
5 204 Viipuri .................. 743
Muut asemat
38 Iinj. Nurmekseen 79
» Antrea—
3 Vuoksenniska ... 5
5 Köklaks................. —
1 Porvoon rautatie . —
7 Rauman rautatie . —
2 Haminan rautatie . —
7 868 Yhteensä tonnia 1091
202 874 Tonnikilometriä 33 499
Tali
k
1140 'Nurmi.................... —
221 Tienhaara............. 10
483 Pietari .................. 184
1844 Siirros 194
Tall
* k
1844' r Siirros 1\ . 194
Muut Helsingin —
Hämeenlinnan—
96 Pietarin rt: n as. 100
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 9
— Kokkola................. 2
1 542 K y m i.................... 31
Muut Savon rauta-
117 tien asemat . . . . 1
3 Antrea ................. —
786 Tammisuo............. 122
2 790 Viipuri .................. 678
.Muut asemat
20 Iinj. Nurmekseen 34
» Antrea—
1 Vuoksenniska .. . 1
— P ori........................ 3
1 Kuusa ................. —
2 Köklaks................ —
— Haminan rautatie . 1
7 205 Yhteensä tonnia 1176
438 308 Tonnikilometriä 55 451
Tammisuo
1 1k
462' 'Lappeenranta . . . .  1 8
41 Vainikkala............. 613
200 Tienhaara............. 66
43 Kamara................. 4 758
93 Galitzina ............. 558
174 Perkjärvi ............. 39
176 Uusikirkko ......... 8
135 R aivoin ................. —
130 Terijoki................. —
71 Kellomäki............. 153
21 S:t Petersburg. . . . 1787
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
566 Pietarin rt:n as. 139
4 Hanko ................... 614
— Otalampi ............. 2
Turun-Tampereen-
21 HJinnan rt:n as. 4
Vaasan rautatien
6 asemat .............. 40
Oulun rautatien
9 asemat .............. 41
21 Kajaani................. 178
Muut Savon rauta-
592 tien asemat . . . . 7
109 Joensuu................. 3
162 Sortavala.............. 2
127 Jaakkima ............. 3
150 H iito la .................. 8
136 Inkilä..................... 6
3 449 | Siirros 9 037
Tammisuo
k
3 449' ' Siirros 1 9 037
358 Sairala ................. 9
310 Vuoksenniska . . . . 25
215 Im atra.................. 9
89 Enso ..................... 3
136 Jääski..................... 8
440 A ntrea .................. 154
134 Hannila................. 67
119 Kavantsaari.......... 752
109 Karisalm i............. 1956
122 Tali......................... 786
16 517 Viipuri .................. 4 464
Muut asemat
472 linj. Nurmekseen 128
1 P o r i ....................... 4
2 Kuusa ................. —
_ Salo ..................... 4
180 Savonlinna .......... 57
124 Sv väoro................. 2
Muut Savonlinnan
202 rt:n asemat....... 38
__ Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 10
17 Haminan rautatie . —
13 Loviisan rautatie . —
23 009 Yhteensä tonnia 17 514
770 661 Tonnikilometriä 987 674
Mäntyluoto
f  ^
k
127’ 'Pietari .................. 23
MuutHels.-H:linn.-
16 Pietarin rt:n as. 83
1 Hangon rt:n as. .. 10
4 Lem päälä............. 623
Muut Tur.-Tamp.-
172 H:linnan rt:n as. 14
200 Vehmainen .......... —
Muut Vaasan rt:n
125 asemat .............. 90
14 Oulun rt:n asemat 3
24 Savon rt:n asemat 41
4 Karjalan rt:n as. .. 4
15 556 Pori......................... 4 304
219 Nakkila................. 233
140 Harjavalta ......... 54
110 Peipohja ............. 51
125 Kokemäki............. 171
201 K yttälä................. —
55 Kauvatsa ............. 2 893
40 Ä etsä ..................... 402
143 K iik k a .................. 609
334 Tyrvää ................. 604
111 K arkku................. —
218 Siuro ..................... 217
352 N okia .................... 1
166 Santalahti............. —
690 T am pere............... 4 410
19 147 Siirros 14 840
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Haistila
k
3 029’ ' Siirros » 1879
4 Rovaniemi ........... —
— Porvoon rautatie . 2
161 Rauman rautatie . 66
22 Loviisan rautatie . —
3 216 Yhteensä tonnia 1947
281 736 T önnikilometri ä 114 398
Nakkila
k
'Hels.—Hämeenlin-I
nan-Pietarin rt:n
179 asemat .............. 65
121 Hangon rt;n as. .. 27
114 Lempäälä............. —
Turun-Tampereen-
68 H:linnan rt: n as. 86
138 Vaasan rt:n as. ... 4
14 Oulun rt:n asemat 1
109 Savon rt:n asemat —
— Karjalan rt:n as. .. 11
233 Mäntyluoto ......... 219
624 Pori......................... 628
3 H aistila................. 278
157 Tyrvää ................. 1
114 1
424 Tampere .............. 7
Muut asemat
317 linj. Tampereelle 64
1 Jyväskylä............. —
Helsingin—Turun
2 rautatien asemat 1
24 Savonlinna .......... —
9 Porvoon rautatie . —
110 Rauman rautatie . 61
4 Loviisan rautatie . __
2 765 Yhteensä tonnia 1454
363 229 Tonnikilometriä 103 398
Harjavalta
«1 »
'Hels.—Hämeenlin-l
nan-Pietarin rt:n
125 asemat .............. 30
47 Hangon rt:n as. .. 20
147 Turku..................... 31
Muut Turun-Tam-
pereen-HJinnan
51 rt:n asemat . . . . 11
Vaasan rautatien
23 asemat .............. 2
393 Siirros 94
Mäntyluoto Pori
19 147' '  Siirros 
Muut asemat 
86 linj. Tampereelle
, 10 Suolahti.................
Muut Jyväskylän 
85 rt:n asemat . . . .  
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat......
— Savonlinna ...........
2 R ovaniem i..........
— Porvoon rautatie . 
124 Rauman rautatie .
19 455 Yhteensä tonnia 15 300 
884 410 Tonnikilometriä 1550453
14 840
10 
339
30
1
79
Pori
584' 'Helsinki................. i
89 Sörnäs ..................
283 Viipuri..................
165 Pietari ..................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
362 Pietarin rt:n as.
247 H anko......... ..........
Muut Hangon rt:n
67 asemat ..............
557 Turku.....................
51 Loimaa .................
109 Humppila.............
100 Lempäälä..............
102 Parola .................
145 Hämeenlinna.......
Muut Turun-Tam- 
pereen-Hrlinnan
253 rautatien as.......
55 Vilppula .............
Muut Vaasan rt: n
552 asemat ..............
137 Oulu ......................
Muut Oulun rauta- 
241 tien asemat . . . .
20 K y m i.....................
Muut Savon rauta- 
401 tien asemat
Karjalan rautatien
198 asemat .............
4 304 Mäntyluoto .........
1980 Pori .......................
1 510 Haistila.................
628 Nakkila.................
389 Harjavalta.............
427 P eipoh ja ...............
545 Kokemäki.............
241 K yttälä .................
14 742 S iirros
758
274
69
1701
416
153
100 
1 153 
104 
185 
29 
2 
41
14 742' 
742 
287 
331 
756 
690 
810 
278 
105
2 325
12
75
40
151
38
96
28
3 239
22
31
43
24 841 
3 072 467
Siirros 
Kauvatsa . . .
A etsä ...........
Kiikka ........
Tyrvää .......
Karkku .......
Siuro ...........
Nokia
Santalahti.............
Tam pere...............
Suolahti.................
liuut Jyväskylän
rt:n asemat.......
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 31 934 
Tonnikilometriä 3 391 840
27 084 
800 
197 
474 
521 
12 
56 
123 
5
861
131
130
20
97
19
3
38 
1 350 
1 
1
11
Haistila
75
258
189
22
104
131
97
101 
15 556 
1980 
1347 
624 
390 
276 
886 
____ 63
27 084
105''H elsinki............... I
Muut Helsingin—
. Hämeenlinnan— 
43 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
1 asemat ..............
Turun-Tampereen-
Hämeenlinnan
171 rt:n asem at.......
Vaasan rautatien
36 asemat ..............
Oulun rautatien
2 asemat ..............
Savon rautatien
77 asemat .......
Karjalan rautatien
8 asem at...............
1347 Pori.........................
278 Nakkila.................
684 Tampere ..............
Muut asemat 
17 linj. M:luotoon . .
249 o Tampereelle
10 Keuruu .................
Helsingin—Turun 
____ 1 rt:n asemat . . . .
3 029 Siirros
81
63
43
5
1
1510
3
12
93
62
1879
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Harjavalta
393' ' Siirros i 94
1 Oulun rt:n asemat 1
53 Savon rt:n asemat 6
54 Mäntyluoto .......... 140
390 Pori ....................... 389
424 Peipohja ............. 2
2 Kokemäki............. 143
Muut asemat
4 linj. M:luotoon .. 84
205 » Tampereelle 118
— Salo ..................... 1
823 Rauman rautatie . 134
2 349 Yhteensä tonnia 1112
172 241 Tonnikilometriä 63 619
Peipolija
*
f  1k
127' 'Helsinki................. 33
MuutHels.-tL:linn.-
64 Pietarin rt:n as. 90
111 Hanko ......... ......... 1
Muut Hangon rt:n
1 asemat .............. 1
23 Turku..................... 167
Muut Tur.-Tamp.-
47 H:linnan rt:n as. 9
— Toby ..................... 232
Muut Vaasan rt: n
34 asemat .............. 21
8 Oulun rt:n asemat 4
29 Savon rt:n asemat 1
51 Mäntyluoto .......... 110
276 Pori. . .................... 427
2 Harjavalta............. 424
7 Kokemäki............. 193
— Kauvatsa ............. 139
543 Tampere .............. 33
Muut asemat
4 linj. M:luotoon .. 26
83 » Tampereelle 66
14 J:kylän rt:n as. .. 1
Helsingin—Turun
8 rt: n asem at___ 1
1432 Yhteensä tonnia 1979
230488 Tonnikilometriä 234 215
Kokemäki
h
1 '^Hels.—H:linnan—
125 Pietarin rt:n as. 135
146 H anko................... 9
Muut Hangon rt:n
— asemat .............. 95
271 I Siirros | 239
Kokemäki Kauvatsa
k k
271' ’ Siirros • 
Turun-Tampereen-
1 239
39 H:linnan rt:n as. 59
125 Vaasan rt:n as. .. 19
Oulun rautatien
14 asemat ............ •.
Savon rautatien
10
37 asemat...............
Karjalan rautatien
1
— asemat................ 9
171 Mäntyluoto ......... 125
886 Pori............. .......... 545
143 Harjavalta ......... 2
193 Peipohja ............. 7
24 Kauvatsa ............. 338
. 204 Tampere ...............
Muut asemat
69
26 linj. M:luotoon.. 35
151 » Tampereelle 75
54 Jyväskylän rt:n as. 4
— Salo......................... 1
— Porvoon rautatie . 1
2 402 Rauman rautatie . 833
11 Loviisan rautatie . —
4 751 Yhteensä tonnia 2 372
253 489 Tonnikilometriä 169 876
f
>'Hels.—H:linnan -  1\
89 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
103
49 asemat .............. 54
Turun-Tampereen-
16 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
12
18 9
2
Savon rautatien
3 2
2 893 Mäntyluoto ......... 55
800 742
139 P eipoh ja ...............
338 Kokemäki............. 24
1 642 4
244 107
184 14
Muut asemat
118 linj. M:luotoon .. 107
91 » Tampereelle 65
6 1
7 Sockenbacka . . . .
2 331 Rauman rautatie . 312
8 968 Yhteensä tonnia 1613
391 381 Tonnikilometriä 128 332
Äetsä
Kyttiilä
>.
f k
>'Helsingin—H:lin- 1 
nan—Pietarin rt:n
1
66 asemat.................
Hangon rautatien
70
asemat ..............
Turun-Tampereen- 
H:linhan rauta-
21
16 tien asemat . . . .  
Vaasan rautatien
34
1 asemat ..............
Oulun rautatien
22
— asem at............... 6
— K y m i..................... 5
— Mäntyluoto ......... 201
63 Pori........................ 241
161 Tam pere...............
Muut asemat
61
103 linj. M:luotoon . . 23
183 o Tampereelle 19
— Salo........................ 1
— Porvoon rautatie . 1
623 Rauman rautatie . 1036
1 Raahen rautatie .. —
— Loviisan rautatie . 1
1217 Yhteensä tonnia 1742
54182 Tonnikilometriä 92 927
242' rHelsinki................. A
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
79 Pietarin rt:n as.
252 H an k o...................
Muut Hangon rt:n
6 asemat ................
Turun-Tftinpereen- 
138 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
69 asem at...............
Oulun rautatien
76 asem at...............
105 Kuopio .................
Muut Savon rauta- 
60 tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
31 asem at...............
402 Mäntyluoto .........
197 Pori.'.......................
4 K auvatsa............
191 Tampere ..............
Muut asemat 
26 linj. M:luotoon ..
123 e Tampereelle 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .___ 27
2 0281 S iirros
50
90
11
44
121
22
18
3
10
40
287
1642
193
87
139
2
2 759
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Xetsä
k
2 028' r Siirros 1*  2 759
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 3
Savonlinnan rauta-
7 tien asemat . . . . —
9 R ovaniem i........... -
17 Porvoon rautatie . 1
1037 Rauman rautatie . 588
11 Raahen rautatie .. —
11 Loviisan rautatie . 12
3121 Yhteensä tonnia 3 363
510 494 Tonnikilometriä 200 746
Kiikka
2 288
142' 'Helsinki.................
17 P ietari...................
MuutHels.-H:linn.- 
16 Pietarin rt:n as.
157 H an ko...................
Muut Hangon rt:n
asemat ..............
Turun-Tampereen- 
20 H:linnan rt:n as. 
V aasan rautatien
2 asemat ..............
Oulun rautatien
asemat ..............
Imatra .................
609 Mäntyluoto .........
474 Pori.........................
107 Kauvatsa .............
57 Tyrvää .................
285 Tampere ..............
Muut asemat 
43 linj. M:iuotoon. . 
46 » Tampereelle
Jyväskylä.............
Helsingin—Turun
rt: n asemat.......
311 Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia 
230 759 Tonnikilometriä 233 951
43
170
32
70
54
22
11
1
143
331
244
101
209
96
123
1
2
505
2158
Tyrvää
122
3
11
136
Helsinki.................
Pietari ..................
Muut Helsingin — 
Hämeenlinnan--  
Pietarin rt:n as.
Siirros
204
316
98
618
Tyrvää
f k
136' '  Siirros < 618
193 Hanko ................... 33
— Gerknäs................. 103
Muut Hangon rt:n
1 asemat __ . . . . . 5
28 Turku..................... 192
Muut Tur.-Tamp.-
Hämeelinnan rt:n
25 asemat .............. 36
59 Vaasan rt:n as. .. 133
Oulun rautatien
9 asem at.............. 33
Savon rautatien
5 asemat . ............ 3
2 Karjalan rt:n as... 2
604 Mäntyluoto .......... 334
521 Pori......................... 756
1 Nakkila................. 157
14 Kauvatsa ............. 184
101 Kiikka ................. 57
148 K arkku ................. 102
95 Siuro . : ................. 239
319 Tam pere............... 492
Muut asemat
121 linj. M:luotoon.. 264
60 » Tampereelle 29
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat . . . . 14
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 7
1 Rovaniemi ........... —
— Porvoon rautatie . 1
1380 Rauman rautatie . 1399
— Raahen rautatie .. 2
3 825 Yhteensä tonnia 5195
307 045 Tonnikilometriä 602 178
Karkku
f k
--  >'Pietari ..................|i  104
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
134 Pietarin rt:n as. 119
292 Lappvik................. —
Muut Hangon rt:n
56 asemat .............. 84
Turun-Tam pereen
—Hämeenlinnan
35 rt: n asemat . . . . 85
39 Vaasan rt: n as. .. 168
6 Oulun rt:n asemat 71
12 Savon rt:n asemat 9
5 Karjalan rt:n as.. . 8
— Mäntyluoto ......... 111
12 Pori........................ 690
102 Tyrvää ................. 148
693 Siirros 1597
Karkku
f k
693' ' Siirros \^ 1597
436 N okia..................... 32
1239 Tampere .............. 539
Muut asemat
46 linj. M:luotoon.. 197
85 »  Tampereelle 57
2 J:kylän rt:n as. . . 32
Helsingin—Turun
4 rt: n asemat . . . . 11
1 Savonlinna .......... —
1 Rovaniemi .......... —
— Porvoon rautatie . 1
3 939 Rauman rautatie . 391
6 Haminan rautatie. —
— Loviisan rautatie . 2
6 452 Yhteensä tonnia 2 859
450 105 Tonnikilometriä 337 407
Siuro
i ' k
1787' 'Helsinki.................1 316
323 Sörnäs .................. 45
4 807 Pietari .................. 183
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
91 Pietarin rt:n as. 64
_ Gerknäs................. 157
Muut Hangon rt:n
85 asemat .............. 20
2 540 Turku..................... 545
152 Viiala.................... 16
Muut Tur.-Tamp.
—Hämeenlinnan
133 rt: n asemat...... 37
14 Nikolainkaupunki . 170
102 Vilppula .............. 27
92 Vehmainen........... 876
Muut Vaasan rt:n
48 asem at.............. 81
Oulun rautatien
28 asemat .............. 41
Savon rautatien
23 asem at............... 10
Karjalan rautatien
16 asem at.............. 53
217 Mäntyluoto ......... 218
56 Pori. •...................... 810
1 Nakkila................. 114
239 Tyrvää ................. 95
9 353 Nokia..................... 56
1631 Santalahti............. —
2 990 Tam pere............... 1311
Muut asemat
229 linj. M:luotoon . 353
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat . . . . 70
24 960 Siirros 5 668
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T o n l u k
Siuro
\ 1 >
24 960' r Siirros \ 5 668
Helsingin—Turun
4 rt: n asemat . . . . 5
1
145 Porvoon rautatie . 15
1886 Rauman rautatie . 1339
1 Haminan rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . —
26 997 Yhteensä tonnia 7 029
3 957 851 Tonnikilometriä 796 698
Nokia
1 >k
269' 'Helsinki................. 1 1520
160 Sörnäs .................. ’ 83
5 428 Pietari ..................
Muut Helsingin—
157
Hämeen Iin nan—
143 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
180
21 asemat .............. 95
1000 Turku.....................
Muut Tur.-Tamp.-
1047
37 H:linnan rt:n as. 248
1 Inha ..................... 122
8 220
2 Orihvesi................. 124
8 Suinula.................
Muut Vaasan rt:n
1244
40 asemat ..............
Oulun rautatien
178
38 asemat ..............
Savon rautatien
50
40 asemat ..... ......... 89
21
Karjalan rautatien
asemat .............. 50
1 M äntyluoto.......... 352
123 Pori........................ 278
32 Karkku ................. 436
56 Siuro ..................... 9 353
2 Nokia..................... 2
— Santalahti............. 894
429 13 226
Muut asemat
55 linj. MJuotoon . 122
15 J kylän rt:n as. .. 
Helsingin —Turun
16
20— rt:n asemat.......
4 Siinnän rt:u as. . . 19
2 Rovaniemi ........... 1
3 Porvoon rautatie . —
103 Rauman rautatie . 3196
— Haminan rautatie . 2
1 Loviisan rautatie . —
8 042 Yhteensä tonnia 33 324
3148 224 Tonnikilometriä 1 601490
Santalahti
n a 1 9  1 2 .
Suolahti
k
310 8 466' ' Siirros 1\ 1372
2 Muut Hangon rt:n
— 49 asemat .............. 91
7 314 Turku..................... 673
Muut Tur.-Tamp.-
9 190 H:linnan rt:n as. 41
.8 400 Nikolainkaupunki. 1697
79 144 K olho..................... 2
438 372 Tampere .............. 210
155 Muut Vaasan rt:n
191 asem at............... 184
91 62 Pietarsaari ........... 198
6 Muut Oulun rt:n
2 606 121 asemat .............. 123
128 180 K o tk a ................... 1
Muut Savon rauta-
317 65 tien asemat . . . . 21
Karjalan rautatien
34 1 asem at.............. 25
339 Mäntyluoto .......... 10
13 131 Pori......................... 12
Muut Porin rauta-
— 95 tien asemat . . . . 19
166 254 Kuusa.................... 114
105 253 Laukaa ................ 813
1631 54 Leppävesi............. 686
9 233 Jyväskylä ............. 1757
124 111 4
1334 Muut asemat
153 linj. Haapamäelle 89
85 239 Sockenbacka.......... —
— Helsingin—Turun
96 rt:n asemat . . . . 13
2 1 Parikkala............. —
3 Rovaniemi............. --■
5 130 Porvoon rautatie . 4
— 62 Rauman rautatie . 212
142 1 Raahen rautatie .. —
439 — Haminan rautatie . 2
— 2 Loviisan rautatie . 2
— 36 712 Yhteensä tonnia 8 375
8 221 11821 216 Tonnikilometriä 1964491
04 528
Kuusa
1f  1k
'Helsingin—HJinn.l
. —Pietarin rauta-
56 tien asemat . . . . 76
565 Sangon rautatien
206 82 asemat .............. 12
8 Turun-Tampereen
199 —Hämeenlinnan
25 rt:n asemat ___ 29
4 Nikolainkaupunki . 189
217 Muut Vaasan rt:n
177 10 asem at............... 61
1372 177 Siirros 367
¥
404-
166
294
176
59
79
5
180
113
15
76
78
98
58
894
124
385
7
139
23
10
31
60
5
6 
4
Helsinki................. I
V iipuri.............. •
Pietari...................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
asemat ..............
Turku.....................
Urjala.....................
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt: n as. 
Nikolainkaupunki.
Orihvesi.................
Suinula .................
Muut Vaasan rt:n 
asemat . . . . . . .  ..
Oulun rautatien
asemat ..............
Savon rautatien
asemat ..............
Karjalan rautatien 
asemat . . . . . . . . .
Mäntyluoto . . . . . .
Pori.........................
Siuro .....................
Nokia.....................
Santalahti.............
Tampere ..............
Muut asemat 
linj. M:luotoon .
Jyväskylä.............
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .  
Helsingin—Turnn 
rt:n asemat . . . .
Savonlinna ...........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
3 500 Yhteensä tonnia 
594 913 Tonnikilometriä 5
Suolahti
2 482''Helsinki................. I
824 Sörnäs ...................
150 L a h ti.....................
4 388 Pietari ..................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
299 Pietarin rt:n as. 
323 H anko...................
Siirros
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Kuusa
177'
9
13
114
359
41
2
715
Siirros . 1
Oulun rautatien
asem at..............
Savon rautatien
asemat ..............
Karjalan rautatien
asemat ..............
Porin rautatien
asemat ..............
Suolahti.................
l^uut asemat 
linj. Haapamäelle 
Helsingin —Turun 
rt: n asemat . . . .  
Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia 
IPO 777 Tonnikilometriä 190 977
367
31
5
3
25
254
529
27
67
1 308
. Laukaa
( >k
'Hels.—H:linnan— 1
25 Pietarin rt:n as. 104
17 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
22
1 H:linnan rt:n as. 62
— Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n
175
35 asemat................ 66
— Oulun rt:n asemat 12
5 Savon rt:n asemat 1
— Porin rt:n asemat 13
813 Suolahti................ 253
15 Kuusa..................... 32
569 Jyväskylä.............
Muut asemat
468
23 linj. Haapamäelle 15
— Salo......................... 1
1 Rauman rautatie . 34
1 Loviisan rautatie . —
1505 Yhteensä tonnia 1258
59 364 Tonnikilometriä 187 940
Leppävesi
>'Hels.—H:linnan— 1
14 Pietarin rt: n as. 
Hangon rautatien
57
21 asemat .............. 20
2 Turku..................... 23
22 Vaasan rt:n asemat 57
2 Oulun rt:n asemat 64
61 Siirros 221
Leppävesi
i
61'
3
686 
5 538 
2
13
1
1
' Siirros 1 
Savon rt:n asemat
Värtsilä.................
Pori.........................
Suolahti............ ..
Jyväskylä.............
Vesanka.................
Muut asemat 
linj. Suolahteen
Punkasalmi.........
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie .
1 221 
1 
1 
13 
54 
423 
1
27
1
90
6 304 Yhteensä tonnia 832
103 884 Tonnikilometriä 114 035
Jyväskylä
1 k
1032- 'Helsinki................. | 2 037
56 Sörnäs ................... 392
11 Lappeenranta . . . . 1328
1546 Pietari................... 1306
MuutHels.-H:linn.-
205 Pietarin rt:n as. 414
52 Hanko ................... 166
Muut Hangon rt:n
9 asemat .............. 108
465 Turku.................... 2 052
Muut Tur.-Tamp.-
65 HJinnan rt:n as. 141
264 Nikolainkaupunki . 877
235 Vilppula................. 64
356 Tampere .............. 1349
Muut Vaasan rt:n
153 asemat .............. 253
42 Pietarsaari ........... 372
6 Lapua..................... 146
Muut Oulun rauta-
142 tien asemat . . . . 202
17 K otka.................... 360
Muut Savon rauta-
103 tien asemat . . . . 141
Karjalan rautatien
41 asemat ............. 51
130 Pori ....................... 75
— Santalahti............. 139
Muut Porin rauta-
19 tien asemat . . . . 118
1757 Suolahti................. 9 233
529 Kuusa..................... 359
468 Laukaa .. . : ......... 569
423 Leppävesi............. 5 538
134 Vesanka................. 6152
332 Kin taus................. 2 905
366 Petäjävesi............. 549
25 Asunta ................. 115
169 K euruu................. 82
17 Haapamäki ......... 7
Helsingin—Turun
6 rt:n asemat . . . . 92
9175 Siirros 37 692
Jyväskylä
t  1k
9175> ' Siirros i 37 692
6 S:linnan rt:n as. . . 1
Rovaniemen rauta-
18 tien asem at___ —
56 Porvoon rautatie . 49
9 Rauman rautatie . 1514
26 Raahen rautatie .. 6
3 Haminan rautatie . 4
16 Loviisan rautatie . 16
9 309 Yhteensä tonnia 39 281
2 400 297 Tonnikilometriä 5 930163
Vesanka
k
'Hels.—H:linnan— 1
54 Pietarin rt:n as. 14
6 Hangon rt:n as. .. 27
143 Turku..................... 46
— Y päjä ................... . 12
715 Nikolainkaupunki. 39
Muut Vaasan rt:n
6 asemat .............. 52
11 Oulun rt:n asemat 61
1 Savon rt:n asemat 1
1 Hiitola ................. —
5 Porin rt:n asemat 1
4 Suolahti................. 111
6152 J y väskylä . . . . . . . . 134
145 Vesanka............. .. 145
14 Petäjävesi............. 791
Munt asemat
3 linj. Suolahteen . 2
18 t> Haapamäelle 21
18 Porvoon rautatie . —
9 Rauman rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . -
7 306 Yhteensä tonnia 1458
370 310 Tonnikilometriä 95 991
Kintaus
* k
386' 'Helsinki.................1 179
11 Pietari .................. 232
MuutHels.-H:linn-
118 Pietarin rt: n as. 36
5 Hangon rt:n as. .. 1
75 Turku............. .. 599
Muut Tur.-Tamp.-
120 H:linnan rt:n as. 5
149 Nikolainkaupunki . 207
65 Tam pere............... 486
Muut Vaasan rt:n
24 asemat .............. 75
953 Siirros 1820
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Kintaus
>k
953' ' Siirros 1820
173 Oulun rt:n asemat 72
56 Savon rt:n asemat —
Karjalan rautatien
6 asemat .............. 26
Porin rautatien
36 asemat .............. 1
2 905 Jyväskylä............. 332
Muut asemat
60 linj. Suolahteen . 76
80 » Haapamäelle 84
Helsingin—Turun
4 rt: n asemat . . . . 7
14 Savonlinna ........... —
6 Rovaniemi •........... -
8 Porvoon rautatie . 2
1 Rauman rautatie . 28
9 Raahen rautatie .. —
4 Haminan rautatie . —
4 Loviisan rautatie . —
4 319 Yhteensä tonnia 2448
522 254 Tonnikilometriä 634 521
Petäjävesi
i k
249' 'Helsinki................. 1 39
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
127 Pietarin rt:n as. 46
Hangon rautatien
20 asemat .............. 27
474 Turku..................... 113
Muut Tur.-Tamp.-
6 H:linnan rt:n as. 2
333 Nikolainkaupunki . 536
Muut Vaasan rt:n
70 asemat .............. 278
Oulun rautatien
37 asemat .............. 192
Savon rautatien
3 asem at.......... 2
1 Hiitola ................. —
Porin rautatien
4 asemat .............. 18
549 Jyväskylä............. 366
791 Vesanka................. 14
107 Petäjävesi............. 107
Muut asemat
35 linj. Suolahteen . 111
84 * . Haapamäelle 72
Helsingin—Turun
— rt:n asemat....... 3
11 Rovaniemi ............ —
3 Porvoon rautatie . 1
3 Rauman rautatie . 30
2 907 Yhteensä tonnia 1957
471266 Tonnikilometriä 321 661
n i l u k u v u o n n a 1 9  1 2.
Asunta Littoinen
1
>'Hels.—H:linnan— 1 'Hels.—H:linnan— 1
Pietarin rauta- 49 Pietarin rt:n as. 55
49 tien asemat . . . . 8 1 Hangon rt:n as. .. 16
— Hanko .......... ........ 2 Turun-Tampereen-
Turun-Tampereen- 16 H:linnan rt:n as. 80
43 HJinnan rt: n as. — Vaasan rautatien
193 Nikolainkaupunki . 40 15 asemat .............. 1
Muut Vaasan rt:n Oulun rautatien
17 asemat .............. 44 13 asemat .............. 1
Oulun rt:n asemat 30 Savon rautatien
M äntyluoto.......... 7 11 asemat .............. 2
115 Jyväskylä............. 25 Karjalan rautatien
1554 K euruu................. 24 4 asemat .............. —
2 Haapamäki ......... 4 Porin rautatien
Muut asemat 5 asemat .............. 7
46 linj. Suolahteen. 27 2 Jyväskylä............. —
Helsingin—Turun 653 Turku..................... 2 558
9 rt:n asemat . . . . 1 1 Paimio ................. 229
2 028 Yhteensä tonnia 212 5
Muut asemat 
linj. F:bergiin .. 120
99 071 Tonnikilometri ä 31336 Rovaniemen rauta-1 tien asemat . . . . —
1 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . 1
— Loviisan rautatie . 2
Keuruu 778 Yhteensä tonnia 3 072
\f k
50 799 Tonn ikilometriä 64 541
>'Hels.—H:linnan— 11
Pietarin rauta-
104 tien asemat . . . . 179
Hangon rautatien Piikkiö
7 asem at.............. 32
106¿ O V
Muut Turun-Tamp. 1*
k
—Hämeenlinnan >'Hels.—H:linnan—
14 rt:n asemat . . . . 11 Pietarin rauta-
226 Nikolainkaupunki . 861 52 tien asemat . . . . 135
93 Tampere .............. 124 Hangon rautatien
Muut Vaasan rt:n 32 asemat .............. 22
190 442 _ Mellilä ................. 104
Oulun rautatien Muut Turun-Tamp.
25 asemat .............. 208 —Hämeenlinnan
Savon rautatien 58 rt:n asemat . . . . 51
19 asemat .............. 2 Vaasan rautatien
Karjalan rautatien 1 asemat .............. 13
2 asemat .............. — Oulun rautatien
Porin rautatien 3 asemat .............. 7
5 asemat ............. 49 Savon rautatien
82 Jyväskylä............. 169 5 asemat .............. —
24 1 554 2 S ¡iirala ................. _
21 21 Pori ....................... 10
52 Haapamäki........... 449 — Suolahti................. 20
Muut asemat 2 011 Turku..................... 1 129
118 linj. Suolahteen . 107 36 Littoinen ............. 1
Helsingin—Turun 14 Paimio ................. 320
— rt:n asem at....... 2 30 Salo........................ 185
2 Rovaniemi............. — 2 K a ris ..................... —
2 Porvoon rautatie . 1 Muut asemat
7 Rauman rautatie . 48 21 linj. F:bergiin .. 67
1228 Yhteensä tonnia 4 365 2 267 Yhteensä tonnia 2 064
212017 Tonnikilometriä 444 242 62 108 Tonnikilometriä 139 366
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Paimio Hajala Salo
<
324’
38
297
11
86
21
1
8
3
2
1
12 482 
229 
320 
128 
307
111
1
7
1
'Helsinki................. 1 1 42 
115
59
2
19
81
17
3
9
7
2
2 401 
1
14 
2 048 
306 
2
100
6
1
2
1
1
11 777’ 
109
30
86
1
' Siirros ! 830
11
111
1
4 869’ 
13
27
83
103
111
85
161
94 
54 
50 
3 681 
73 
185 
306 
225 
91 
744 
198 
115 
38 
98
295 
. 18 
11 
12 
7 
5 
15 
42
1
' . Siirros <
k
1 3 917 
423
150
101
277
112
77
7
53 
72 
35 
7102 
2 
30 
307 
2 671 
514 
699 
683 
1061 
9
12
68
8
10
11
1
7
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Hanko ..................
Muut Hangon rt:n
asemat ..............
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
asemat ..............
Karjalan rautatien
Muut asemat 
linj. Turkuun .. 
» F:bergiin ..
Muut Hangon rt:n
asemat ; ............
Tam pere...............
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. .. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
asemat ..............
Karjalan rautatien
asemat ..............
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. ..
12 002 
441 783
Yhteensä tonnia 
T onnikilometriä
952 
86 816
Halikko
l
__'
16
30
8
22
6
267
514
3
2
3
1
'Pietari ..................1
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen 
—Hämeenlinnan 
rt:n asemat . . . .  
Vaasan rt:n as. ..
Pietarsaari ...........
Savon rautatien
asemat ..............
Pori........................
1 115
22
53
36
2
1
1
1
427
91
60
103
2
Porin rautatien Littoinen .............
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .
Turku.....................
Littoinen .............
Piikkiö .................
H a ja la ..................
Paimio .................
Hajala ..................
Halikko.................
Perniö ..................
K oski.....................
Salo ......................
K a ris .....................
Muut asemat 
Iinj. F:bergiin .. 
Savonlinna ...........
K aris.....................
Fredriksberg .......
Muut asemat 
linj. F:bergiin .. 
S:linnan rt:n as. ..
Rovaniemi ..........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Salo.........................
Muut asemat 
linj. Turkuun .. 
» F:bergiin .. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .
14 377 Yhteensä tonnia 5 238
513 931 Tonnikilometriä 231 877 871 Yhteensä tonnia 914 11809 Yhteensä tonnia 18 419
30 966 T onnikilometriä 107 283 1 579 926 Tonnikilometriä 1627 014
Hajala Perniö
Salo
f
k i k
SIS'1'Helsinki.................1l 4 f k 1 307> | 11 fS
Muut Helsingin— 1 542> 'Helsinki................. ( \ 403 281 12
Hämeenlinnan— 257 Sörnäs .................. 142 147 M alm ..................... 25
62 Pietarin rt:n as. 85 111 Kerava ................. 78 338 Pietari .................. 269
Hangon rautatien — Hikiä .................... 134 Muut Hels.-H:linn.-
48 asemat .............. 1 149 L a h ti..................... 10 304 Pietarin rt:n as. 29
Turun-Tampereen 620 Pietari .................. 623 482 Hanko ................... 84
—Hämeenlinnan Muut Helsingin— 104 Tammisaari........... 71
19 rt:n asemat . . . . 5 Hämeenlinnan— 38 Gerknäs................. 144
— Orihvesi........... 2 426 Pietarin rt:n as. 223 Muut Hangon rt:n
— Pietarsaari ........... 1 982 Hanko ................... 160 82 asemat .............. 15
— Kajaani................. 12 730 Tammisaari......... 166 Turun-Tampereen_ Pori......................... 3 5 786
— Suolahti................. 1 36 L oh ja ..................... 117 50 rt:n asemat . . . . 43
6 616 Turku..................... 363 2 463
. 2 048 Paimio ................. 128 6 R öykkä................. 362 40 asemat .............. 20
2 671 Salo ...................... 225 3 Rajam äki............. 250 5 Oulun rt:n asemat 2
11 777 Siirros 830 4869 Siirros 3 917 3178 Siirros 829
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Perniö
f
k
3178' ’ Siirros 829
19 Savon rt:n asemat 8
3 Karjalan rt:n as ... 7
8 Porin rt:n asemat 18
3 J:kylän rt:n as. .. 3
732 Turku..................... 1139
699 Salo ...................... 744
157 Perniö.................... 157
61 K osk i..................... 161
58 Skuru..................... 624
6 K a ris ..................... 1
104 _
110 Fredriksberg . . . . —
Muut asemat
127 linj. Turkuun .. 52
348 » F:bergiin . . 7
141 Porvoon rautatie . 7
1 Rauman rautatie . 7
2 Haminan rautatie . —
14 Loviisan rautatie . 1
5 771 Yhteensä tonnia 3 765
711172 Tonnikilometriä 345 091
Koski
t k
603' 'Helsinki................. 1 83
1324 Sörnäs .................. 10
103 M alm ..................... 4
248 Pietari .................. 15
Mu ut Hels.-H:lin n.-
212 Pietarin rt:n as. 17
545 H anko................... 22
191 Tammisaari.......... 45
Muut Hangon rt:n
106 asemat .............. 37
Turun-Tampereen-
19 H:linnan rt:n as. 12
8 Vaasan rt:n asemat 4
3 Pietarsaari............ 1
56 Savon rt:n asemat 1
-- - Värtsilä................. 9
3 Porin rt:n asemat 6
777 Turku..................... 317
683 Salo ...................... 198
161 Perniö ................. 61
27 Skogböle ............. 496
389 Skuru..................... 287
30 Karis ..................... —
102 Fredriksberg . . . . —
Muut asemat
16 linj. Turkuun .. 42
268 * F:bergiin .. 3
128 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie .. 1
18 Loviisan rautatie . —
6 020 Yhteensä tonnia 1671
633 478 Tonnikilometri ä 88411
Skogböle Skuru
i k
10 1831 ’  Siirros 6 818
186 Skuru..................... 186
2 048 Billnäs ................. 13
715 K aris..................... 184
79 Fagervik ............. 632
164 Inga ...................... 2
Muut asemat
210 linj. Turkuuu ... 1
319 » F:bergiin .. 12
12 Savonlinna.......... 1
Rovaniemen rt:n
11 asemat ............. —
170 Porvoon rautatie . 30
7 Rauman . rautatie . 1
— Raahen rautatie .. 2
5 Haminan rautatie . —
40 Loviisan rautatie . 1
14 149 Yhteensä tonnia 7 883
1479 290 Tonnikilometriä 499 631
Billnäs
* k
227' 'Helsinki................. 253
755 Pietari .................. 66
Muut Helsingin—
Hämeen linnan—
172 Pietarin rt:n as. 170
65 H an k o................... 661
1 Gerknäs................. 197
Muut Hangon rt:n
47 asemat .............. 129
Turun-Tampereen-
41 Hdinnan rt:n as. 34
116 Inha ...................... 768
Muut Vaasan rt:n
82 asemat .............. 4
50 Oulun rt: n asemat 3
98 Savon rt:n asemat 2
45 Karjalan rt:n as... 13
25 Porin rt:n asemat 2
12 J :kylän rt:n as. .. —
112 Turku..................... 267
13 Skuru..................... 2 048
1 Fagervik ............. 175
Muut asemat
13 linj. Turkuun .. 157
19 e F:bergiin .. 237
Savonlinnan rauta-
8 tien asem at----- —
6 Rovaniemi .......... —
17 Porvoon rautatie . —
9 Rauman rautatie . 1
2 Raahen rautatie .. '---
1 Haminan rautatie. —
10 Loviisan rautatie . 1
1947 Yhteensä tonnia 5188
681099 Tonnikilometriä 490 781
329' 'l
70
53
7
496
104
87
Sörnäs ................. I
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt: n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Nikolainkaupunki .
Pietarsaari...........
Salo .....................
K osk i....................
Skuru.....................
Muut asemat 
linj. F:bergiin ..
1146 Yhteensä tonnia 
52192 Tonnikilometriä
Skuru
933
219
116
267
217
135
296
281
758
365
143
1220
791
149
1
165
116
69
188
90
170
165
103
■204
112
39
46
532
1061
624
287
321
10183
lyHelsinki................. I
Sörnäs ..................
Malm ....................
Järvenpää.............
Hämeenlinna .......
L a h t i............. .
Pietari ..................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Hanko ..................
Tammisaari .........
Svartä ..................
Gerknäs.................
L oh ja .....................
N um m ela.............
Rajamäki .............
Muut Hangon rt:n
asemat ..............
Tampere ...............
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n
asemat ..............
O u lu ......................
Muut Oulun rauta­
tien asemat __ _
K y m i.....................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
asemat...............
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt: n as. ..
Turku....................
Salo ......................
Perniö ..................
K oski....................
Skogböle .............
Siirros
13
11
30
2
1
1
27
321
409 
10 831
6 818
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Fagervik TÄkter
i  ‘ t
1 97 2 950' 1 257
191 Sörnäs .................. 9 724 Sörnäs ................. 13
Muut Helsingin— 2 Pietari .................. 152
Hämeenlinnan— Muut Helsingin—
50 Pietarin rt:n as. 62 Hämeenlinnan—
75 H an ko................... 109 21 Pietarin rt:n as. 109
276 Tammisaari.......... 221 56 131
200 45 16 128
Muut Hangon rt:n Gerknäs................. 123
3 asemat .............. 11 Muut Hangon rt:n
Vaasan rautatien 19 asemat .............. 9
3 asemat .............. 1 Turun-Tam pereen-
— Pietarsaari ............ 1 7 Hdinnan rt:n as. 25
1 K y m i..................... 1 2 Vaasan rt: n as. .. 1
221 Turku..................... 11 2 Oulun rt:n asemat 1
632 Skuru..................... 79 19 Savon rt:n asemat 4
175 Billnäs ................. 1 3 Karjalan rt:n as. .. —
417 K aris ..................... 55 1
320 Köklaks................. 1 2 J:kylän rt:n as. ,. _
166 Esbo ..................... — 1052 Fredriksberg . . . . 7
Muut asemat Asemat linjalla
1 linj. Turkuun .. 4 18 Turkuun ........... 180
240 p F:bergiin .. 10 Muut asemat
1 Porvoon rautatie . — 36 linj. F:bergiin .. 53
3 601 Yhteensä tonnia 718 23
Savonlinna...........
Porvoon rautatie . 2
167 561 Tonnikilometriä 51138 1 Rauman rautatie .2 Haminan rautatie . —
4 Loviisan rautatie . —
4 942 Yhteensä tonnia 1195
Ingä 347 625 Tonnikilometriä 140 858
i
2 852'
f k
'Helsinki................. 1k 265
304 Sörnäs ................. 51 Solberg
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
36 Pietarin rt:n as. 186 \ A
252 66 3 534> 1 201
390 Tammisaari.......... 75 158 Sörnäs .................. 23_ 102 774 49
Muut Hangon rt:n Muut Helsingin—
30 asemat .............. 8 Hämeenlinnan—
Turun-Tampereen- 83 Pietarin rt:n as. 38
— Hdinnan rt:n as. 18 — Gerknäs................. 192
Vaasan rautatien Muut Hangon rt:n
_ asemat .............. 3 75 96
1 Oulun rt:n asemat 2 Turun-Tampereen-
Savon rautatien - — H:linnan rt:n as. 15
1 asemat .............. 2 — Vaasan rt:n asemat 7_ Pori......................... 1 1_ Suolahti................. 16 15
2 Skuru..................... 164 141 6
104 Fredriksberg . . . . 6 949 Fredriksberg ....... 6
Muut asemat Muut asemat
84 linj. Turkuun .. 164 77 linj. Turkuun .. 151
58 * F:bergiin .. 29 167 p  F:bergiin .. 52
5 Porvoon rautatie . 8 Rauman rautatie . 1
15 Loviisan rautatie . .— — Loviisan rautatie . 1
4134 Yhteensä tonnia 1166 5 958 Yhteensä tonnia 856
277 004 Tonnikilometriä . 119 903 701375 Tonnikilometriä 76 339
4411'
238
3
17
24
2
1
1
51
1797
83
76
6 704
Sjundeä
Helsinki.................
Sörnäs ..........
M alm .....................
P ietari...................
MuutHels.-H:iinn.- 
Pietarin rt:n as.
Gerknäs.................
Muut Hän g. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as...
Pori .......................
K yrkslätt.............
Fredriksberg .......
Asemat linjalla
Turkuun ............
Muut asemat 
linj. F:bergiin .. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
343 690 Tonnikilometriä 270 907
884
182
719
236
42
138
138
19
6
2
2
2
2
229
2
207
86
7
2
1
2 906
Kjrkslätt
3 SIS'1 'Helsinki.
346
112
9
45
1
18
229
141
172
105
74
187
24
1
1
Sörnäs
X
Malm
Pietari ..................
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Gerknäs.................
MuutHang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat
Nurmes.................
Pori.........................
Suolahti.................
Perniö .................
S jundeä.................
Masaby .................
Sockenbacka .......
Fredriksberg ___
Muut asemat 
linj. Turkuun .. 
* Frbergiin .. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie .
2 343 
515 
6
648
337
113
332
129
28
3
13
1
1
1
12
104
51
16
85
31
300
128
9
5 281 5 207Yhteensä tonnia 
197 648 Tonnikilometriä 404282
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Masaby Köklaks Grankulla
k
22 607' Siirros e 7 999
154 Grankulla............. 81
291 Sockenbaoka ....... 120
1861 Fredriksberg ....... 24
Muut asemat
159 linj. Turkuun .'. 287
13 Porvoon rautatie . 207
— Rauman rautatie . 2
— Haminan rautatie . 1
5 Loviisan rautatie . 1
25 090 Yhteensä tonnia 8 722
625 638 Tonnikilometriä 417 835
Esbo
k
3 091' 'Helsinki.................( 2 722
29 Sörnäs .................. 408
18 M alm ....... ............ 670
— Turenki................. 220
— Pietari .......... .. 174
MuutHels.-H:linn.-
59 Pietarin rt:n as. 89
— Gerknäs................. 170
Muut Hangon rt:n
15 asemat .............. • 107
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 59
4 Vaasan rt:n asemat 37
3 Oulun rt:n asemat 9 .
1 Savon rt:n asemat 4
1 Karjalan rt:n as. .. 6
1 Porin rt:n asemat 4
— Kintaus ................. 1
— Fagervik ............. 166
34 Köklaks................. 194
162 Gi’ankulla............. 104
Muut asemat
36 linj. Turkuun .. 152
82 * F:bergiin .. 146
7 Porvoon rautatie . 8
— Haminan rautatie . 2
u Loviisan rautatie . 3
3 554 Yhteensä tonnia 5 455
91427 T onni-kilometriä 285 788
Grankulla
k
659 'Helsinki................. 4 543
415 Sörnäs ................. 1366
24 M alm ..................... 377
4 Kerava ................. 112
— V esijärvi ............. 135
1102 Siirros 6 533
1368'
32
35
16
6
3
1
5
2
16
17
25
61
46
31
2
1
1667 
55 268
Helsinki................. (
Sörnäs ..................
Malm ....................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Gerknäs.................
Muut Hangon rt:n
asemat ..............
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
asemat ..............
Lapua.....................
Savon rautatien
asem at..............
Hiitola .................
Porin rt:n asemnt 
Jyväskylän rt:n as.
K yrkslätt.............
Köklaks.................
Sockenbaoka . . . .
Fredriksberg..........
Muut asemat 
linj. Turkuun ...
» F:bergiin .. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometri ä
2 209 
341 
1580
223
207
205
59
66
7
1
6
1
18
141
199
130
126
188
86
37
5
7
5 842 
299 641
Köklaks
8 734' 
13 356 
21 
10
19
1
52
17
1
1
1
199
194
▼Helsinki.. ■........... t
Sörnäs ..................
M alm .....................
Oitti........................
P ietari...................
Muut Helsingin — 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Hanko ..................
Muut Hangon rt:n
asemat ...............
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
asemat ..............
Jeppo.....................
Savon rautatien
asemat ..............
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat
Fagervik .............
Masaby .........
Esbo .....................
5 772 
498 
425 
214 
222
2 2  6 0 7 S iirros
11
7  9 9 9
91
7
14
17
81
104
4
118
199
154
49
1 102t  Siirros
L a h ti.....................■
Muut Helsingin— ■ 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Gerknäs.................
Rajamäki .............
Muut Hangon rttn
asemat ..............
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat
Kajaani.................
Muut Savon rauta­
tien asemat
H ely lä ...........
Porin rt:n asemat
Suolahti........
Köklaks.........
Esbo ............
Grankulla .. .  
Sockenbaoka 
Fredriksberg 
Muut asemat 
linj. Turkuun , 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie
t
1941 Yhteensä tonnia 9 516 
42138 Tonnikilometriä 468 088
6 533 
105
440
198
304
69
37
66
34
100
43
37
37
6
154
162
4
596
336
241
4
3
7
Sockenbaoka
5 868' 
803 
150 
238 
7
18
7
21
14
90
7
4
4
2
88
5
1
2
1
___ 39
7  3 6 9  1
▼Helsinki................. (
Sörnäs ..................
M alm .....................
Dickursby..............
Korso.....................
Kerava .................
Jokela .................
H yvinkää.............
Riihim äki.............
R ytty lä .................
Turenki.................
Hämeenlinna.......
L a h ti.....................
Pietari ..................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Tammisaari..........
Svartä .................
Gerknäs ...............
Otalampi .............
Rajamäki .............
Muut Hangon rt:n 
asemat ..............
S iirros
6 741 
1175 
951 
218 
242 
203 
215 
409 
132 
112 
121 
211 
552 
305i
359
263
117
135
700
166
195 
13 522
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Sockeubacka Savonlinna
1308' ' Siirros ■\ 7 491
164 Silvola................... 182
110 Kulennoinen . . . . . 111
52 Punkaharju.......... 504
120 Putikko................. 246
Muut asemat linj.
81 Elisenvaaraan .. 236
15 Porvoon rautatie . 14
1 Rauman rautatie . 20
2 Haminan rautatie . 7
1 Loviisan rautatie . 6
1854 Yhteensä tonnia 8 817
517 275 Tonnikilometriä 2 578 596
Silvola
i k
'Hels.—H:linnan— 1
77 Pietarin rt:n as. 1
2 H an ko................... 7
— Turku..................... 3
— T ervajoki............. 8
19 Oulu ..................... —
140 Viipuri .................. 6
Muut Karjalan rt:n
— asem at.............. 40
— Salo ....................... 1
182 Savonlinna .......... 164
167 Punkasalmi.......... 2
Muut asemat linj.
132 Elisenvaaraan .. 95
719 Yhteensä tonnia 327
82 876 Tonnikilometriä 24 658
Kulennoinen
k
6' 'P ietari................... 340
MuutHels.-H:linn.-
10 Pietarin rt:n as. 73
Hangon rautatien
1 asemat .............. 98
Turun-Tampereen-
27 Hdinnan rt:n as. 20
___ Mikolainkaupunki . 2
25 Oulun rt:n asemat 5
Savon rautatien
8 asemat............... 1
41 V iipuri.................. 536
Muut Karjalan rt:n
6 asemat .............. 81
— Pori ....................... 3
Salo ....................... 1
Kulennoinen
k
124> Siirros 1160
111 Savonlinna ........... 110
81 Silvola .................. 25
117 Elisenvaara.......... 1
Muut asemat linj.
92 Elisenvaaraan .. 92
— Porvoon rautatie . 1
525 Yhteensä toimia 1389
73 002 Tonnikilometri ä 313 595
Punkaharju
1 k
'Hels.—H:linnan— 1
4 Pietarin rt:n as. 14
— H an ko................... 7
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 23
— Vaasan rt: n asemat 8
— Kuopio ................. 1
Karjalan rautatien
8 asemat .............. 54
Jyväskylä............. 1
Billnäs ................. 1
504 Savonlinna .......... 52
2 Kulennoinen . . . . 2
121 Särkisalmi............. 45
Muut asemat linj.
15 Elisenvaaraan .. 116
655 Yhteensä tonnia 324
21496 Tonnikilometriä 41988
Punkasalmi
k
349> 'Pietari ................... 187
MuutHels.-H:linn.-
36 Pietarin rt:n as. 26
— Hangon rt:n as. .. 63
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 10
1 Vaasan rt: n asemat 12
— Oulun rt:n asemat 6
Savon rautatien
2 asemat .............. 1
39 V iipuri....... ........... 250
Karjalan rautatien
43 asemat ............... 82
Pori ....................... 1
1 Leppävesi............. —
— Salo ..................... 1
2 Silvola ................. 167
8 Putikko................. 100
3129 Särkisalmi............. 14
3 613 Siirros 920
7 369' 
29
6
17
16
16
6
14
3
85
130
120
596
1550
145
3
51
1
1
6
Siirros <
Tampere ..............
Muut Tur.-Tamp.- 
Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
asemat ..............
Karjalan rautatien
asemat...............
Porin rt:n asemat
Suolahti.................
Jyväskylä..............
K yrkslätt.............
M asaby.................
Köklaks ..............
Grankulla.............
Fredriksberg .......
Muut asemat 
linj. Turkuun ..
Savonlinna ...........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
10164 Yhteensä tonnia 
176 782 Tonnikilometriä
13 522 
116
45
58
3
67
9
10
239
2
172
25
291
15 505 
836 872
Savonlinna
48'
5
146
94
128
5
199
8
2
3
5
35 
254
1
57
178
87
36 
1
16
Helsinki................. I
Sörnäs .................
Tienhaara..............
Pietari ..................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko ...................
Muut Hangon rt:n
asemat ..............
Turku.....................
Tampere ...............
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
asemat ..............
Värtsilä.................
Matkaselkä ..........
Tammisuo.. . . . . . . .
Viipuri ..................
Muut Karjalan rau­
tatien asemat .. 
Porin rt:n asemat 
J:kvlän rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . . . .
S i i r r o s
36
1 3 0 8 7  4 9 1 1 2 4 S i i r r o s 1 1 6 0
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Punkasalmi
t k.
3 613' ' Siirros < 920
1 Sorjo ..................... 176
. 60 Elisenvaara.......... 955
Muut asemat
127 linj. S:linnaan .. 86
91 > E:vaaraan .. 6
6 .Loviisan rautatie . 1
3 898 Yhteensä tonnia 2144
200100 Tonnikilometriä 236 461
Putikko
1 >k
227' 'P ietari...................1 98
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
57 Pietarin rt:n as. 19
5 H anko................... 117
Turu n-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 6
— Vaasan rt:n asemat 4
7 Oulun rt:n asemat 2
Savon rautatien
4 asemat .............. 3
290 Viipuri .................. 158
Muut Karjalan rt:n
74 asemat............... 50
— Pori ....................... 3
— Salo........................ 1
246 Savonlinna .......... 120
100 Punkasalmi ......... 8
188 Elisenvaara.......... 2
Muut asemat
136 linj. S:linnaan .. 30
129 o E:vaaraan .. 29
— Rauman rautatie . 7
— Haminan rautatie . 1
1465 Yhteensä tonnia 658
174 805 T onnikilometr i ä 154 784
Särkisalmi
\
_ >'Tienhaara............. k  108
1332 Udelnaja...............
7 589 Pietari ................ . 215
Muut Helsingin—
•Hämeenlinnan—
37 Pietarin rt:n as. 17
91 Hanko ................... 23
9 049 Siirros 363
Särkisalmi
k
9 049' ’ Siirros t 363
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 51
— Nikolainkaupunki . 1
Oulun rautatien
22 asemat .............. 2
5 462 Viipuri .................. 962
Muut Karjalan rt:n
57 asemat .............. 154
Porin rautatien
— 7
45 Punkaharju ......... 121
14 Punkasalmi.......... 3129
557 Parikkala............. 42
164 Syväoro................. 1259
1 Sorjo . . . . ’. ........... 245
69 Elisenvaara......... 6
Muut asemat linj.
88 Savonlinnaan .. 170
— Porvoon rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . 1
15 530 Yhteensä tonnia 6 514
3 268 484 T onnikilometriä 375 783
Parikkala
>k,
701> 'Pietari .................. 253
Muut Helsingin —
Hämeenlinnan—
71 Pietarin rt:n as. 77
Hangon rautatien
10 asemat .............. 26
Turun-Tampereen
—Hämeenlinnan
1 rautatien asemat 24
— IS iko lain kaupunki . 5
Oulun rautatien
2 asemat .............. 3
Savon rautatien
5 asemat : ............ 10
3 837 Viipuri .................. 917
Muut Karjalan rt:n
79 asemat .............. 200
— Pori ...'.................. 3
— Suolahti................. 1
— Billnäs ................. 1
42 Särkisalmi............. 557
67 Syväoro ................. 684
5 Sorjo .................... 230
86 Elisenvaara ___:. 120
Muut asemat linj.
53 Savonlinnaan .. 50
1 Loviisan rautatie . 1
4 960 Yhteensä tonnia 3162
747 682 Tonnikilometriä 291 754
Syväoro
152'1 'Helsinki................. i
1 Tienhaara.............
7 334 Pietari ...............
Hels.—Hämeenlin- 
nan-Pietarin rt:n
257 asemat ..............
170 H an k o...................
Muut Hangon rt:n 
asemat ..............1
60
60
7
46
5
2
2 256
87
33
1259
684
141
9
27
17
20
2
12 635
Turun-Tampereen- 
Hämeenlinnan — 
rt:n asemat . . . .  
Vaasan rautatien
asemat ..............
Oulun rautatien
asemat ..............
Kotka.....................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Vuoksenniska . . . .
Tammisuo.............
V iipu ri..................
Muut Karjalan rt:n
asemat ..............
Porin rautatien
asemat ..............
Salo .....................
Särkisalmi ...........
Parikkala..............
Elisen vaara............
Sorjo .....................
Muut asemat linj.
Savonlinnaan ... 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie .
Yhteensä tonnia
2 581 444 Tonnikilometriä
77
184
289
66
58
30
2
181
10
106
124
1738
138
7
•1
164
67
17
129
321
3 711 
666 298
Sorjo
2125
702
270
175
616
10175
295
1 112 
1963
Kouvola ..............
Terijoki.................
Valkeasaari ..........
Pargala.................
Udelnaja ..............
Pietari ..................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Turku.....................
Oulun rautatien
asemat ..............
Kymin tehdas . . . .  
Viipuri ..................
S iirros
21
2
1
2
2
84
112
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Sorjo
1 k
17 433' ' Siirros *\ 112
Muut Karjalan rt:n
165 asemat .............. 22
— Pori........... ............. 1
176 Punkasalmi.......... 1
245 Särkisalmi __ '. .. 1
230 Parikkala.............. 5
78 Elisenvaara.......... 160
Muut asemat linj.
35 Savonlinnaan .. . 13
18 362 Yhteensä tonnia 315
4 060 356 Tonnikilometriä 22 220
Rovaniemi
S >k
9' 'Helsinki................. f 147
3 Pietari ................... 187
MuutHels.-H:linn.-
13 Pietarin rt:n as. 207
Hangon rautatien
76 asemat .............. 58
40 Turku..................... 194
Muut Tur.-Tamp.-
2 H: linnan rt:n as. 52
175 JMikoJainkaupunki . 607
Muut Vaasan rt:n
4 asemat .............. 214
368 Tornio .................. 335
1167 K em i...................... 9193
213 O u lu ................ . 1 954
1 Liminka................. 127
2 Ruukki ................. 175
2 Pietarsaari............. 301
2 Seinäjoki ............. 175
Muut Oulun rauta-
122 tien asemat . . . . 546
Savon rautatien
17 asemat .............. 34
Karjalan rautatien
. ----- asemat .............. 21
Porin rautatien
4 asemat .............. 112
Jyväskylän rauta-
— tien asemat . . . . 39
Helsingin —Tu m n
— rt:n asemat . ... . 27
281 Muurola .............. 120
219
54 Koivu ...................................... 180
92 T ervo la .............................. 619
188 L au rila ................. 91
1 Porvoon rautatie . 4
— Rauman rautatie . 10
8 Raahen rautatie . . 544
— Haminan' rautatie . 2
2 909 Yhteensä tonnia 16 494
585 425 Tonnikilometriä 3 872 001
Munrola
1 - k
2' 'Hämeenlinna .......1 —
Oulun rautatien
43 asemat .............. 110
— V oikoski ............. 1
120 Rovaniemi ...... 281
Asemat linjalla
3 Laurilaan.......... 9
168 Yhteensä tonnia 401
8 038 T onnikilometriä 17 940
Jaatlla
4 k
__ ' 'Helsinki.................1 1
1 Turku..................... 1
169 Tornio ................... 3
8 Kemi ..................... 124
Muut Oulun rauta-
2 tien asemat . . . . 33
219 Rovaniemi .......... 65
2 Muurola................. 2
Asemat linjalla
20 Laurilaan ......... 23
421 Yhteensä tonnia 252
25 277 Tonnikilometriä 19 991
Koivu
*\ * k
--  ' 'Turku.....................1\ 2
1 Vaasan rt:n asemat 3
410 K e m i..................... 350
Muut Oulun rauta-
11 tien asemat . . . . 87
— Pori........................ 1
180 Rovaniemi .......... 54
25 T ervola ................. 101
94 Laurila ................. 4
Muut Rovaniemen
18 rt:n asemat . . . . 9
739 Yhteensä tonnia 611
41406 T onnikilometriä 43 011
Tervola
*
'Hels.—H:linnan— (
3 Pietarin rt:n as. 7
10 Hangon rt:n as. .. 10
— Turku............... .... . 13
13 Siirros 30
Tervola
k
13> ' Siirros f 30
— Vaasan rt:n asemat 17
149 Tornio .................. 23
95 Kemi ..................... 677
Muut Oulun rauta-
36 tien asemat . . . . 117
— Pori........................ 2
—* Jyväskylä............. 1
— Skuru..................... 2
619 Rovaniemi .......... 92
101 K oivu..................... 25
Muut asemat
7 linj. Rovaniemeen 10
Asemat linjalla
50 Laurilaan •......... 34
— Raahen rautatie .. 88
1070 Yhteensä toimia 1118
78 969 Tonn ikilometr iä 112 610
Porvoon rautatie
f k
15 136' 'Helsinki................. f 8 989
4 616 Sörnäs .................. 962
1462 Fredriksberg ...... 22
1108 Aggelby .............. 46
745 M alm ..................... 1668
351 Dickursby............. 70
21 26
3 4 9 Kerava .................
230 Järvenpää............. 239
60 Jokela ................. 958
171 H vvinkää............. 323
59 Riihim äki............. 25
32 Turenki................. 103
1145 Hämeenlinna ....... 14590
1 Hikiä ..................... 108
53 Vesijärvi .............. 229
393 L a h t i..................... 62
163 Lappeenranta........ 71
279 Viipuri . . . : ........... 259
71 Pietari .................. 2104
Muut asemat
202 linj. Pietariin .. 338
t> Riihimäki—
18 Hämeenlinna ... 50
168 Hanko •. ................ 257
14 Gerknäs................. 141
25 Röykkä •................ 102
Muut Hangon rt:n
196 asemat .............. 207
13 Humppila........: . . 118
538 Tampere .............. 9 380
Muut Tur.-Tamp.-
37 Htlinnan rt:n as. 138
100 Vaasan rt:n asemat 232
96 Oulun rt:n asemat 196
582 Otava..................... 11
278 Hietanen ............. 4
28 712 Siirros 42 028
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Porvoon rautatie Rauman rantatie
f)
10 688' Siirros 1 10 607
118 Oulu ...................... 10
Muut Oulun rauta-
214 tien asemat . . . . 86
4 K ym i..................... 114
Muut Savon rauta-
185 tien asemat . . . . 115
6 Värtsilä................. 149
Muut Karjalan rt:n
84 asemat............... 67
79 Mäntyluoto ......... 124
1350 Pori......................... 3 239
66 Haistila................. 161
61 Hakkila................. 110
134 Harjavalta .......... 823
833 Kokemäki............. 2 402
1036 K yttä lä ................. 623
312 Kauvatsa ............. 2 331
588 Ä etsä ..................... 1037
505 Riikka .................. 311
1399 Tyrvää ................. 1380
391 K arkku................. 3 939
1339 Siuro ..................... 1886
3196 Nokia..................... 103
439 Santalahti............. 60
10 259 Tam pere............... 13 613
212 Suolahti................ 62
1514 Jyväskylä............. 9
Muut Jyväskylän
298 rt:n asemat . . . . 21
Helsingin —Turun
48 rt:n asemat . . . . 29
27 S:linnan rt:n as. .. 21
10 Rovaniemi .......... —
• 42 Porvoon rautatie . 14
9 Raahen rautatie .. 1
3 Haminan rautatie . 3
26 Loviisan rautatie . 7
35 475 Yhteensä tonnia 43 457
6 279 661 Tonnikilometriä 4 507 665
Raahen rautatie
k
24' 'Pietari .................. 146
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
57 Pietarin rt:n as. 248
66 Hangon rt:n as. .. 58
26 Turku..................... 132
Muut Tur.-Tamp.-
4 H:linnan rt:n as. 34
22 Nikolainkaupunki . 282
16 Tam pere............... 133
Muut Vaasan rt:n
22 asemat .............. 19
292 T orn io ................... 5
187 K e m i..................... 5
85 l i ............................ 167
801 Siirros 1229
Raahen rautatie
28 712* 
108
179
41
113
15 
142
46
4
53
101
7
30
207
170
321
16 
4
14 
6
15 
144
30 448
Siirros
Kotka.....................
Muut Savon rauta­
tien ^semat . . . .
Värtsilä.................
Muut Karjalan rt:n
asemat .........
Siuro .....................
Santalahti..............
Muut Porin rauta­
tien asemat . . . .
Suolahti..................
Muut Jyväskylän
rt: n asemat.......
Turku.....................
Perniö .................
K oski.....................
Skuru.....................
Köklaks.................
Muut Helsingin— 
Turun rt:n as. ..
Syväoro .................
Muut Savonlinnan
rt:n asem at___
Rovaniemi ..........
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
1912 088 Tonnikilometriä 5 167 808
42 028 
23
319
537
231
145
31
57
130
87
282
141
128
170
13
191
17
15
1
42
1
10
35
44 634
Rauman rautatie
1 069* Helsinki................. A
204 Sörnäs ..................
137 Dickursby.............
80 Riihimäki.............
3 440 Pietari ..................
MuutHels.-H:linn.- 
260 Pietarin rt:n as.
449 H anko...................
1 Gerknäs.................
Muut Haugon rt:n 
34 asemat ..............
1380 Turku.....................
243 Lempäälä.............
400 Hämeenlinna .......
Muut Tur.-Tamp.- 
246 H:linnan rt:n as. 
142 Nikolainkaupunki .
1381 Vilppula ..............
587 Orihvesi.................
155 Kangasala.............
126 Vehmainen..........
Muut Vaasan rt:n 
asemat ..............354
10 688 I S i i r r o s
704
441
1
678
546
111 
10 607
801'
1742
354
1365
333
40
2112
433
9
64
23
114
94
3
3
6
2
544
88
1
1
5
Siirros <
Oulu ......................
Liminka.................
Ruukki .................
Vihanti .................
Kilpua ..................
Oulainen .............
Kangas .................
Y liv iesk a .............
Sievi .....................
Kokkola.................
Pietarsaari...........
Muut asemat 
linj. Tornioon ..
»  Seinäjoelle. 
Savon rautatien
asemat ..............
Karjalan rautatien
asemat ..............
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . .
Rovaniemi ..........
T ervo la ...............
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Loviisan rautatie
8 139 Yhteensä tonnia 82 664 
712 575 Tonnikilometriä 2 322 172
1229
864
50 040 
7 463 
2026 
19 444 
451 
413 
143 
168 
120
31
60
14
13
39
36
7
8
6
9
27
Haminan rantatie
168' 'Helsinki...............
139 L a h t i.....................
166 Uusikylä .............
415 Kausala.................
306 K pria .....................
222 Kaipiainen ...........
62 Lappeenranta . . . .
134 V iipuri..................
116 Pietari ..................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
341 Pietarin rt: n as. . 
Hangon rautatien
14 asemat ..............
Turun-Tampereen- 
50 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
32 asemat ..............
Oulun rautatien
31 asemat ..............
64 Kajaani..................
— Sukeva .................
Iisalmi ..................___39
2  2 9 9 S i i r r o s
279
27
2
20
107
72
246
539
1039
222
66
257
70
47
345
862
827
5  0 2 7
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H am inan rautatie L oviisan  rautatie L oviisan  rautatie
2 299'' Siirros
45 K u o p io .................
— Pitkälahti.............
24 Iisvesi ..................
108 Pieksämäki ..........
395 Mikkeli .................
643 Otava.....................
544 Mäntyharju ..........
232 Selänpää ..............
281 H arju.....................
330 Kymin tehdas . . . .
605 Kouvola ..............
8127 Myllykoski ..........
8 Tavastila .............
624 K ym i.....................
2 250 Kotka.....................
Muut asemat 
222 linj. Kajaaniin.. 
122 Karjalan rt:n as. ..
4 Porin rt:n asemat
6 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun 
13 rt: n asemat . . . .
8 Sdinnan rt:n as. ..
2 Rovaniemi ...........
10 Porvoon rautatie .
3 Rauman rautatie . 
16 Loviisan rautatie .
11921 Yhteensä tonnia
760487
5 027 
124 
5122 
5 664 
12 
4
1931
7
3
4 030 
1455
32 
22 
19 
71
812
40
303
44
7
33
4
15
3
13
24 797
19
105
92
41
1
4 451'rHelsinki-................
757 Sörnäs ..................
558 Fredriksberg .......
340 M alm .....................
6 Hyvinkää.............
11 Riihim äki.............
139 Järvelä .................
31 Herrala .. ..............
9 483 Vesijärvi ..............
203 Kausala.................
263 Kouvola.................
49 Lappeenranta . . . .
181 Viipuri ..................
678 Pietari ..................
Muut asemat 
25 linj. Helsinkiin .
40 •> Pietariin ..
»  Riihimäki—• 
207 Hämeenlinna ..
186 H an ko...................
Gerknäs ...............
Muut Hangon rt:n
asemat ..............
Turku.....................
Tam pere...............
Muut Tur.—Tamp. 
—Hämeenlinnan 
rt:n asemat . . . .  
Seinäjoki .............
1216
133
1
222
205
41
1071
489
68
276
8
1164
98
1872
52
47
192
157
183
39
601
115
149
130
17 866'
39
21
138
895
114
85
26
17
45
9
35
7
27
13
19 337 
1487 681
Siirros
Muut Vaasan rau­
tatien asemat .. 
Oulun rautatien
asemat ..............
Myllykoski .........
Kotka ..................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
asemat ..............
Porin rautatien
asemat ..............
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie .
Yhteensä tonnia
Tonnikilometriä 1807 859
8 529
177
184
6
208
204
147
97
25 
166
9
144
26 
5
16
9 943
Tonnikilometriä I 4 947 155 17 866 Siirros 8 529
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Supistelma.
A s e m a t .
Yhteensä toimia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1912.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna
1912.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Helsinki ........................... 225 273 434 676 26 339 755 48 020 950
S örnäs.............................. 48 957 172 421 6 218 689 13 546 798
Fredriksberg................... 3113 38 524 134414 2 059 611
Äggelby .......................... 6 392 16 345 90 691 722 753
M alm................................ 84 551 57 557 2 834 145 2 762 237
Diokursby......................... 33 783 8 548 776 778 507 628
Korso................................ 5 089 1323 105 586 57 805
Kerava ............................ 24004 13 540 809 790 881 630
Järvenpää......................... 11737 8 263 993 644 684 980
J ok e la .............................. 71 554 23 891 3 572 951 545 211
Hyvinkää......................... 98 772 20 452 5 957 919 1 541 958
Riihimäki......................... 51940 88 650 4495 662 4 236 725
. R yttylä............................. 15 637 4 960 735 784 742 723
Leppäkoski ..................... 36 023 1794 1387 484 113 249
/Turenki............................ 21119 4 576 2 061 348 502 444
Hämeenlinna.................. 47 291 57 662 6 579 490 5 418 828
H ikiä................................. 9193 841 539 699 67 218
O itti.................................. 34468 4899 2 694 451 351252
Lappila ............................. 13 677 1659 1 118180 109 308
J ärvelä ............................. 24122 5 380 2 075 506 432 193
H errala............................ 15 058 815 1410365 55343
V esijärvi.......................... 65 968 22 369 5 899 466 1 953 055
L ah ti................................ 15 314 54 263 1 940 620 3 590 323
V illähti............................. 6104 1036 593 757 131248
U usikylä.......................... 4 358 2 320 682 061 290 581
Kausala............................. 11 666 4 754 986 623 671 794
K oria ................................ 3 278 7 359 251137 668 861
Kouvola............................. 3 447 64882 204499 8 390 550
Utti.................................... 4 533 464 220 460 63 565
Kaipiainen ...................... 24469 3 267 1 620 415 321 935
K aitjärvi.......................... 4 577 458 242 159 29 991
T aavetti............................. 15 453 2 796 1178 205 392 057
Luum äki.......................... 4 789 1364 571 310 100 294
P ulsa ................................ 7152 745 788 758 56 235
Lappeenranta................. 50 862 32 700 8 704 075 4 706 896
Sim ola.............................. 11089 1033 1013 206 84 570
Vainikkala ....................... 15 711 945 646 147 46 253
Nurmi .............................. 7 217 12 072 326 029 734 820
Hovinmaa......................... 4 877 8 856 758 870 822 092
Tienhaara......................... 9 640 9 232 989 541 795 047
Viipuri.............................. 160010 358 016 21122 056 35 088 363
Säunö .............................. 19 015 7 042 772 493 494 980
Kämärä............................. 31397 1341 2 373 209 52 224
Galitzina ................... .• • • 9 008 2494 603 049 147 910
Perkjärvi ......................... 34 952 10 566 2 327 263 859 583
Siirros 1406 639 1 577 150 125 747 739 143 854 071
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1912.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuon na , 
1912.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Siirros 1 406 639 1 577 150 125 747 739 143 854 071
Uusikirkko ..................... 9 602 8 414 630 271 595 622
Mustamäki ..................... 5 474 4159 277 557 243 680
K aivola............................. 5 252 15 646 181 713 1 002 926
Terijoki............................ 5 840 28 357 350 975 2 633 387
Kellomäki ..................... 2 046 9 523 88 762 689 57G
Kuokkala......................... 3160 11842 108 535 1 004 904
O llila ................................ 1597 8482 61 362 474615
Valkeasaari ..................... 13 169 21 878 580 425 2 297 508
Levashovo....................... 29 889 15 099 423 430 613 637
Pargala............................ 4 295 17 348 68 688 1100066
Shuvalovo ....................... 943 25 502 14 492 2 803 006
Udelnaja ........................ 1244 60622 16 855 6 870802
P ie ta r i.............................. 217 738 439 336 58 684 253 121138 122
Hanko .............................. 61986 64 859 18 984 302 19 882 413
Lappvik............................ 927 24 955 35 938 1 461 014
Tammisaari ..................... 8 426 32132 715 593 3 675 062
K aria ................................ 2194 3 896 144 801 203 696
S varta ............................ 17 735 3 516 1 004 476 318 802
Gerknäs............................. 45 494 4461 4 702 039 351 700
L oh ja ................................ 15 078 33 280 1 503 970 2 264 561
Num m ela......................... 5 742 3 955 595 550 535 920
Otalampi ......................... 34 093 3 305 2 487 603 286 524
Röykkä ............................ 15 722 2 478 1 038 166 217 074
Rajamäki ......................... 14 320 12 790 802 605 693 058
Turku................................ 138 048 188 361 24351887 26 561111
Lieto ................................ 2 700 2077 59 492 99 390
Aura ................................ 9 828 4 251 459 263 272 009
Kyrö ................................ 8 309 3 052 565 777 229 390
Mellilä ............................ 10 567 2 050 968 005 181 602
Loim aa............................. 21174 13 395 2 575 248 744 966
Y päjä................................ 6 882 2 603 412 903 217 099
Humppila......................... 20258 17 879 2 679 190 3 568 628
Matku................................ 4 226 1878 687 906 124 664
Orjala................................ 11801 5 314 1 391 797 758 290
Tampere .......................... 98 710 105 456 16 758 596 17 093 905
Lempäälä......................... 10 649 3 741 1053 283 488 918
Viiala................................ 14164 3 455 1864 037 325 693
Toijala ............................ 5 802 4 631 1 298 796 535 518
Kuurila ............................. 3 330 1219 426778 143 018
Iittala......... . ................... 7 435 2 009 960 894 237 638
Parola ............................ 2 606 2 362 286 373 314 940
Nikolainkaupunki.......... 66 614 151342 10 395 052 19 691 603
Korsholm ......................... 7 010 902 50 395 107 397
Toby ................................ 4 262 1232 235 912 90 380
Siirros 2 382 980 2 950194 286 731 684 386 997 905
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Liite VI. 74
A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
läl2.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1912.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilo m etriä 
vuonna 1912.
Siirros 2 382 980 2 950194 286 731684 386 997 905
Laihia................................ 15 851 7 623 770 902 320 996
Tervajoki ......................... 5142 3 675 1149 360 252 508
Orismala ......................... 4 780 1538 513 785 180 251
Ylistaro............................. 13 807 4 093 1 287 845 295 507
Seinäjoki ......................... 19 746 13223 3 058 471 2 307 640
Sydänmaa......................... 17 131 3 960 1 632 744 386 261
Alavus ............................. 11564 3 684 1 324 789 550 089
T uuri................................. 8 836 1612 1 064 390 221 720
Ostola................................ 10 928 3 380 2 893 432 443 891
Inha ................................ 18 845 7 523 3 147 315 785 335
Myllymäki ..................... 4 317 5 459 456 569 1 042 230
Pihlajavesi ..................... 5 757 1167 1 025 151 160 076
Haapamäki ..................... 1993 999 280234 110 969
K olho................................. 5 440 1409 937 928 142 028
Vilppula............................ 11199 12839 4 253 832 2 676 025
Lyly ................................. 4207 367 374 327 42 911
Korkeakoski ................. 2 569 3 478 288 866 456 725
Orihvesi ......................... 21263 7 234 2 610 927 732 810
Suinula ............................ 7 691 1420 233 640 121 777
Kangasala......................... 1051 2 854 57 208 329 567
Vehmainen ..................... 3 888 4192 301 680 296 459
Tornio ............................. 3 836 10 379 2 432 778 1 336 116
Kaakamo ........................ 223 356 23 554 12 053
Laurila ............................. 982 799 35 888 118 633
Lautiosaari ..................... 485 58 12 560 4 453
K e m i................................. 17 396 7 434 1 576 102 2 061 920
Simo ................................ 2 281 3 018 82 085 102 417
Kuivaniemi ..................... 365 618 39 701 44 220
Olhava ............................. 504 246 25 006 13 323
l i ........................................ 3 875 2151 1 244111 208 567
Haukipudas..................... 2 285 850 60 626 52 263
K e l lo ................................ 1044 459 28 704 44273
Tuira ................................ 365 990 129 245 48 446
O ulu.................................. 35 125 49 531 4 977 437 8 516 473
Kempele ......................... 4 974 2 092 81 296 77 214
Liminka............................ 3 200 4 631 797 992 347 374
Ruukki ............................ 61469 16 397 1 242 344 781 620
Lappi................................ 574 727 146 610 113 492
Vihanti ............................ 10 677. 1020 221 451 ■ 70 864
Kilpua ............................ 12 821 1406 723 141 33 398
Oulainen ......................... 24 749 5 324 1 349 571 813 684
K angas............................. 1482 603 95 004 75 186
Ylivieska ......................... 12 095 5 412 1 590 807 736 504
Sievi ..................... ........... 21 934 2 850 1 292 545 363 107
Siirros 2 801 726 3159 274 332 603 637 414 829 280
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A s e m a t .
yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1912.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1912.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilo m etrift 
vuonna 1912.
Siirros 2 801 726 3 159 274 332 603 637 414 829 280
K annus............................. 15 549 12 637 828 949 548 498
Kälviä ............................ 6 986 2 214 332 673 127 277
Kokkola .......................... 30163 65 721 2 460461 4 958 581
Kronoby ......................... 7 451. 1995 244110 203 269
Källby ............................ 4 854 1660 114 093 149 242
Pietarsaari ....................... 26 491 40 522 3 309 684 3 845 561
Bennäs ............................ 3 213 2 747 140 540 212 637
K ovjok i............................ 1920 1813 105 761 209 971
Jeppo................................ 7 325 1788 445 427 293 929
V oltti................................ 966 1406 190 552 182 787
Härmä ............................ 1725 1313 295 030 204 982
Kauhava ........................ 4042 3 391 852 063 495 059
Lapua................................ 5 829 4 899 1236 050 908 381
Nurmo ............................. 2 306 651 272 998 62 838
K ajaani............................ 56 816 29 058 22 230 658 5 819 230
Murtomäki ..................... 2 752 366 726 660 21 017
Sukeva ............................ 11058 1507 3 569 568 87 638
Kauppilanmäki ............. 1874 798 611 237 35 665
Soinlahti ........................ 3475 339 349 738 21 041
Iisalmi ............................. 9 733 8 469 2 175 078 2 823 525
Lapinlahti......................... 5 363 2444 1 190 688 357 017
Alapitkä .....................:. 6 241 1115 918 720 71 232
Siilinjärvi................... . 6 081 1994 939 695 222 004
Toivala ............................ 1061 376 32 637 35 570
Kuopio ............................ • 22 980 27 883 5 127 416 8 995 144
Pitkälahti......................... 7 119 582 1 594 541 56 341
Kurkimäki ................. 4 734 1738 745 628 230 079
Salminen ......................... 3 787 834 169 583 193 050
Iisvesi ............................. 16 390 17 937 3 727 657 1 413 289
Suonnejoki ..................... 2 229 6 279 395 720 1017 607
Haapakoski ..................... 4644 2 916 998 919 429 898
Pieksämäki ..................... 4 175 9 315 653 951 2 033 394
Rantala............................ 2 497 1356 305 495 240 660
Haukivuori ..................... 1592 1170 361 614 102 942
Kalvitsa ........................ 2 464 889 300 090 123 345
Hiirola ............................ 3108 327 365 702 13111
M ikkeli....................... : . . 35 136 18 595 4 847 751 3 838 081
Otava................................ 28125 5 828 5 737 147 808 350
Hietanen ......................... 11 718 1787 1460 604 299 510
Mäntyharju ..................... ' 8 541 4 329 953 730 660453
Voikoski ......................... 13 462 1005 880 102 112 459
Selän pää ......................... 20 374 2 779 1 060 995 276 210
H arju................................ 39 958 104 660 5 909 444 13 166 409
Kymin tehdas................. 35 631 68 769 5 166 191 5 583 844
Siirros 3 293 664 3 627 475 416 938 987 476 320 407
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1912.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1912.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Siirros 3 293 664 3 627 475 416 938 987 476 320 407
Myllykoski ..................... 6 886 21000 1 441195 1 412 385
Inkeroinen ..................... 21 511 16 631 2 807 685 928113
Tavastila ..................... '.. 12 410 1397 318 994 69 489
K y m i................................ 14320 13 565 2 025 631 1 739 562
Kotka................................ 80 636 130 382 8 220 274 27 758 889
Nurmes .......................... 1120 4376 303 484 1 923 816
Höljäkkä ......................... 144 538 21 810 65 460
Kylänlahti ..................... 328 1150 29 969 306 010
Lieksa ............................ 17 860 7 090 7 006 572 2 674 976
Vuonislahti ..................... 711 2 098 124 936 182 363
Uimaharju........................ 379 1659 42 300 251156
Kaltim o............................ 3 971 1457 1 382 594 255 609
Jakokoski........................ ■ 2486 319 84 967 20 695
Kontiolahti ..................... 1453 1128 74 010 130 669
Joensuu............................. 19131 21 854 2 609 694 5 589 653
Hammaslahti ................. 854 1641 114 989 275 776
Onkamo............................. 1075 571 59 843 22 433
Tohmajärvi ..................... 3 734 1336 1 070 370 265 885
K aurila ............................. 2 017 279 82 835 ; 45 027
Värtsilä............................. 15 528 28 533 5 240 789 5 337 156
Pälkjärvi ......................... 441 527 93 385 98 176
Matkaselkä ..................... 17 152 4414 5 069 050 609 664
Kaalamo ................... . 8 237 2165 1 122 628 390 331
Helylä ............................. 24192 8 537 4 714 774 691 945
Sortavala ......................... 29 535 37 848 5 074 755 5 413 366
Kuokkaniemi ................. 8124 891 1 762 566 93 045
Niva ................................ 6 896 1198 1 706 836 139 125
Jaakkima ........................ 23 682 5 606 4 753 923 813 857
Ihala ................................ 9 097 1205 2133 361 171 430
Elisenvaara .................... 27 470 4319 4 685 090 471227
Alho ................................ 11149 3 846 1 952 849 174 600
Hiitola ............................. 38106 7445 5 264 771 647 989
Ojajärvi............................ 33 651 1715 6 062 671 186 247
Inkilä................................. 26 247 2 630 3 873 394 237 764
Sairala ............... ............ 28 948 5 241 4 145 768 473 288
K o ljo la ............................. 13 930 711 2178 261 43 872
Vuoksenniska................. 68 308 6 221 4 595 501 741153
Imatra ............................. 5 541 5 307 1 387 044 619 071
Enso ................................ 16 996 57 887 3 078 556 1397 699
Jääski................................. 12 798 2 970 ' 1 729 574 335 203
Antrea ............................. 133123 9 241 12 986047 597 104
Hannila............................. 14 009 1378 1138103 69 298
Kavantsaari..................... 11469 1303 899 486 68 026
Karisalmi......................... 7 868 1091 202 874 33 499
Siirros 4 077187 4 058 175 530 613 195 540 092 508
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1912.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1912.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilo m etriä 
vuonna 1912.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Siirros
Tali....................................
4 077 187 
7 205
4 058 175 
1176
530 613 195 
438 308
540 092 508 
55 451'
Tammisuo......................... 23 009 17 514 770 661 987 674
Mäntyluoto ..................... 19 455 15 300 884 410 1 550 453
Pori .................................. 24 841 31934 3 072 467 3 391 840
Haistila............................. 3 216 1 947 281 736 114 398
Nakkila............................ 2 765 1454 363 229 103 398
Harjavalta ..................... 2 349 . 1112 172 241 63 619
Peipohja ......................... 1432 1979 230 488 234 215
Kokemäki......................... 4 751 2 372 253 489 169 876
K yttä lä ............................ 1217 1742 54182 92 927
Kauvatsa ........................ 8 968 1613 391 381 128 332
Ä etsä ................................ 3121 3 363 510494 200 746
Kiikka ............................ 2 288 2158 230 759 233 951
Tyrvää ............................ 3 825 5195 307 045 602 178
K arkku............................ 6 452 2 859 450105 337 407
Siuro ................................ 26 997 7 029 3 957 851 796 698'
Nokia................................ 8 042 33 324 3 148 224 1 601490
Santalahti......................... 3 500 8 221 594 913 ■ 504 528
Suolahti............................. 36 712 8 375 11 821 216 1964491
Kuusa................................ 715 1308 100 777 190 977
Lauhaa ............................ 1505 1258 59 364 187 940
Leppävesi......................... 6 304 832 103 884 114 035
Jyväskylä......................... 9 309 39 281 2 400297 5 930163
Vesanka............................ 7 306 1458 370310 95 991
Kintaus............................. 4 319 2 448 522254 634 521
Petäjävesi........................ 2 907 1957 471 266 321 661
Asunta ............................. 2 028 212 99 071 31 336
Keuruu ............................ 1228 4 865 212 017 444 242
Littoinen ........................ 778 3 072 50 799 64 541
Piikkiö ............................ 2 267 2 064 62108 139 366
Paimio ................... . 14 377 5 238 513 931 231 877
Hai ala ............................ 12 002 952 441783 86 816
Halikko............................ 871 914 30966 107 283
Salo.................................... 11809 18 419 1 579 926 1 627 014
Perniö ............................ 5 771 3 765 711172 348 059
K osk i................................ 6 020 1671 633 478 88 411
Skogböle ........................ 1146 409 52192 10831
Skuru................................ 14 149 7 883 1479 290 499 631
Billnäs ............................ 1947 5188 681 099 490 781
Fagervik ........................ 3 601 718 167 561 51138
Inga ................................
Täkter ............. .............
4134 1166 277 004 119 903
4 942 1195 347 625 140 858
Solbergj............................. 5 958 856 701 375 76 339
Sjundea............................ 6 704 2 906 343 690 270 907
Siirros 4 399 429 4 316 377 570 959 633 565 530 801
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vaotina 
1912.
Yhteensä tonoia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1912.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912.
Siirros 4 399 429 4 316 377 570 959 633 565 530 801
Kyrkslätt......................... 5 281 5 207 197 648 404 282
M asaby............................. 1667 5842 55268 299 641
Köklaks............................. 25 090 8 722 625 638 417 835
Esbo ................................ 3 554 5 455 91427 285 788
Grankulla........................ 1941 9 516 42138 468 088
Sockenbacka .................. 10164 15 505 176 782 836 872
Savonlinna .............. . 1854 • 8 817 517 275 2 578 596
Silvola ............................. 719 327 82 876 24 658
Kulennoinen ................. 525 1389 73002 313 595
Punkaharju ..................... 655 324 21496 41 988
Punkasalmi...................... 3 898 2144 200 100 236 461
Putikko............................ 1465 658 174805 154 784
Särkisaloni......................... 15 530 6 514 3 268 484 375 783
Parikkala ........................ 4 960 3162 747 682 291 754
Syväoro................... . 12 635 3 711 2 581 444 666 298
Sorjo ................................ 18 362 315 4 060 356 22 220
Rovaniemi ..................... 2 909 16 494 585 425 3 872 001
Muurola............................. 168 401 8 038 17 940
Jaatila ............................ 421 252 25 277 19 991
Koivu................................ 739 611 41406 43 011
Tervola............................. 1070 1118 78 969 112 610
Porvoon rautatie ........... 30448 44 634 1912 083 5 167 808
Rauman rautatie .......... 35475 43 457 6 279 661 4 507 665
Raahen rautatie............-. 8139 82 664 712 575 2 322 172
Haminan rautatie ......... 11921 24 797 760 487 4 947 155
Loviisan rautatie ........... 19 337 9 943 1 487 681 1 807 859
Yhteensä 4 618 356 4 618 356 595 767 656 595 767 656
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L i i t e  V I I .
VII. Seikkaperäinen tavaratilasto
v u o d e l t a  1912.
S i s ä l l y s :
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1912. lähe­
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
vuonna 1912 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Taulu N:o 2. Supistelma asemilta vuonna 1912 lähetettyjen tavaralajien tonni- 
kilometrituhansista.
Taulu N:o S. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1912 saapu­
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
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A ggelby ................
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48 13 19 — — 7 62 — — — 3 — —
228 21 58 215 73 63 98 113 — T- 4 050 49 7 259
Dickursby............. 112 12 12 1 30 96 650 3 889 3
K orso.................... 23 — 24 5 6 10 60 454 — — — — —
Kerava ................. 86 — 62 7 48 52 157 807 — 29 2 — 1
Järvenpää.............. 161 — 278 6 26 44 70 1824 5 65 5 — 19
Jokela ................. 98 3 92 — 5 22 111 356 15 1 15
Hyvinkää ............. 194 6 68 6 172 76 173 1407 16 104 4 52
Riihimäki............. ' 154 — 18 12 192 62 285 893 5 47 54 930 74
R ytty lä ................. 77 — 95 1 35 16 340 552 — 42 — — —
Leppäkoski .......... 40 1 i 1 3 29 4 487 — 12 — — —
Turenki................. 80 34 13 28 17 203 52 1920 53 91 11 15
Hämeenlinna........ 132 109 21 20 1175 320 125 67 74 543 203 1 10
H ik iä .................... 33 11 63 5 5 33 83 313 — 17 5 — 2
Oitti ...................... 53 — 88 1 17 34 114 922 3 56 — 4 —
Lappila................. 30 4 34 1 10 32 41 451 — 35 i —
Järvelä ................. 160 1 77 2 98 121 254 1484 39 95 7 14
Herrala................. 36 10 3 8 13 370 10 6 5 11
Vesijärvi .............. 143 1 5 7 9 41 40 — 434 228 — — 7
L a h ti..................... 148 — 21 2 742 32 85 671 45 132 5 11 21
Vil läh ti................. 32 10 24 9 — 26 7 1028 — 5 4 — 3
Uusikylä .............. 50 — 34 4 28 40 67 1124 47 87 88
Kausala................. 70 23 2 75 35 23 1438 6 6 13 33 2
K oria ..................... 53 1 7 1 30 4 41 565 16 — 9 — 1
Kouvola .............. 79 — 19 — 110 20 58 206 7 18 — 2 14
Utti......................... 24 — — — — 2 — 49 — — — — —
Kaipiainen ........... 142 — 5 — 69 7 16 6
Kaitjärvi ............'. 25 3 _ 2 1 5 _ __ _ -- ’ — —
Taavetti................. 70 5 62 — 8 21 20 17 1 9 — — 5
Luumäki ............. 30 — 19 — 16 74 42 10 — — — — —
P ulsa..................... 44 — 9 — 3 13 17 45 — — 3 — 2
Lappeenranta . . . . 132 1 56 10 118 24 131 — 1 6 16 25 102
Siirros 3 347 2446 1499 6 222| 26 704 2120 3 323 18 317 967 1968 13 236 1154 47 129
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Siirros 3 977 3 712 2 630 6 218 2096 7 943 17 299 7 225 454 806 3 891 5 509 7 323
Simola .................. — 1 2 12 — 83 1 30 1505 1 — —
Vainikkala ............ — — _ 3 1 — — 2 185 — — —
Nurmi..................... — 590 48 8 19 — — — 2 701 — 7 —
Hovinmaa............. — 3 — 991 3 170 515 5 3 930 — — 1
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Uusikirkko .......... 11 20 2 70 36 — 3 2 1326 257 — 2
Mustamäki ........... — 2 4 31 , 6 21 202 1 1893 2 — —
R aivola................. — 11 5 9 68 3 91 14 496 18 4 1
Terijoki................. 28 37 7 93 51 17 741 46 1668 7 — 431
Kellomäki............. 7 1 . 48 15 _ _ 142 __ _ _
K uokkala............. 3 9 4 61 8 — 4 2 1044 5 2 —
O llila ..................... . 2 6 __ 29 10 17 9 84 174 16 6 5
Valkeasaari .......... — 5 9 170 36 8 — 169 6 371 34 — 1
Levashovo .......... — — — 122 46 — 3 6 26 984 — — —
P argala................. 1 3 9 1 65 1931 2 __ _
Shuvalovo............. 1 _ _ — 14 — 1 21 297 — 18 —
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T urun --T a m p e re e n — H äm een-
Turku..................... 271 297 692 615 14 577 140 288 _ ' 341 430 3 487 56 6 326
L ie to ..................... 19 14 5 1 1 6 14 560 — 2 16 2 —
Aura .................... 75 18 46 7 — 9 128 91 92 9 6 — 3
Kyrö .................... 71 15 277 6 6 5 146 124 126 36 4 ' ----- 8
Mellilä ................. 80 80 529 4 6 5 344 — 156 75 — 2 720 —
Loim aa ............................... 131 630 1310 37 56 23 599 303 241 18 22 40
Y päjä ..................................... 49 16 206 11 7 9 63 — 267 47 1 — 5
Humppila ....................... 195 29 259 9 7 17 146 178 156 290 12 — 8
Matku ................................... 47 26 215 5 — 56 1397 28 16 36 — — 1
Urjala .................................... 140 70 308 41 14 42 391 778 400 414 33 41 15
Tampere................ 257 86 218 90 2 790 130 285 77 44 125 1067 17 776
Lem päälä............. 63 10 31 5 36 32 67 2 766 16 23 18 7 1
Viiala..................... 100 9 43 4 79 5 27 487 3 13 1 — 2
Toijala................... 110 9 50 — 33 7 244 1075 23 108 14 — 13
Kuurila................. 26 17 25 2 — 22 42 432 — 52 2 13 6
Iittala..................... 104 35 13 15 70 103 7 30 _ _
Parola.................... 69 6 54 32 38 207 254 730 96 8 4 7 42
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Orismala . .•........... 100 23 429 12 8 13 586 101 126 39 __ _ 5
Ylistaro................. 107 324 1165 47 32 100 1078 1 101 66 — — —
Seinäjoki ............. 148 243 1938 109 41 100 2 237 4 514 237 1 27 22
Sydänmaa............. 51 — 273 12 36 29 7 — 223 191 — — 1
Alavus ................. 77 3 35 10 29 28 40 — 79 80 — —
T uuri..................... 40 3 29 6 12 15 9 5 12 20 __ __ 13
O stola ................... 38 — 4 3 5 5 9 2 2 4 — — —
Inha....................... 68 1 3 — — 5 2 — — 1 — — —
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Kälviä .................. _ 3 20 20 20 1 1 3 116 30 8 4
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Murtomäki ........... 6 2 1 6 9 3 14 24 — — — — —
Sukeva ................. 22 — — — 17 6 — 106 — 8 — — 1
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Soinlahti.............. 11 — 9 4 1 772 2 4 — 38 — —
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— — — — 7 — 7 24 3  695 17 2 2 — — 3  734— — — — 3 — 3 6 2  01 4 1 2 — — 2 0 1 7
1 — — — 19 6 55 35 15  48 2 14 32 — — 15 528
_ _ _ __ 4 _ 6 7 435 3 3 _ _ 441
1 — — — 21 1 50 30 17 131 8 13 — — 1 7 1 5 2
— — — — 24 2 31 19 8  21 2 17 8 — — 8  237
— — — — — 76 77 12 2 4 1 6 5 9 18 — — 2 4 1 9 2
38 3 4 8 10 252 641 397 2 9 1 4 6 2 7 6 113 — — 2 9  535
_ _ __ __ 1 1 9 9 8 1 1 5 3 6 _ 8 1 2 4
— — — — 2 17 23 10 6 884 7 5 — — 6  896— — — 2 2 3 4 2 40 2 3  619 25 38 — — 23  682— — — 1 ’ -- 28 41 12 9  081 9 7 — — 9  097
2 — — 1 2 18 53 30 27  418 25 27 — — 27  470
135 4 23 28 1 2 6 6 581 3 43 6 1 3 0 6 22 4  407 747 46 3 — — 22 5  617
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912
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S iir r o s 1 1 5 3 197 395 25 8  513 413 4  656 3 1 2 4 1 8 6 7 40 8 165 1 1 0 2 487
A lh o  ............................ 54 — 3 _ 28 4 135 271 2 33 23 — 1
H i i t o la  ....................... 8 0 — 23 .-- 63 15 620 412 16 116 6 — 14
O j a jä r v i ....................... 49 2 15 13 48 1 368 110 22 174 — — 4
I n k i l ä ............................ 39 — 5 — 22 2 13 — 5 47 — — 2
S a ir a la  ........................ 78 6 2 10 99 4 3 0 74 146 2
K o l j o l a ....................... 33 — 2 1 2 4 53 57 — 6 7 — —
V u o k s e n n is k a  .. .. 81 — 4 12 3 4 — 14 — 12 — — 2
I m a tr a  ............... 95 — 7 — 24 10 18 25 — 2 — — 5
E n s o  ................. 45 — 41 11 77 7 20 153 — — 8 6 — '
J ä ä s k i.................. 33 5 9 1 29 4 6 735 2 13 8
A n t r e a  .............. 71 8 22 _ 222 16 86 27 6 5 17 — 1 19
H a n n i l a ....................... 32 _ 1 _ 1 1 17 570 — — — — —
K a v a n t s a a r i ............. 29 4 1 — 5 16 16 1 1 5 5 — 7 — — —
K a r i s a l m i ...........' . . . 3 4 — 1 — 4 2 10 121 — — — — 11
T a l i ................................. 32 5 110 24 4 1 2
T a m m is u o .................. 122 746 55 6 1 690 — 14 — — — 928 — 1 8 2 2
Yhteensä 2  0 6 0 9 6 8 5 9 1 6 9 1 0  7 4 1 5 9 8 6  5 7 2 7  2 6 7 1 9 9 1 9 7 1 1 1 5 0 1 1 1 7 2 3 7 1
Porin rauta-
M ä n t y lu o t o  ............. 62 575 — 44 3 5 741 1 1 2 7 1 — — 1 1 0 8
P o r i  ............................. 231 144 173 36 2  973 131 1 7 2 1 518 24 6 261 402 — 692
H a i s t i l a .............. 5 0 72 81 6 — 139 619 1 4 1 6 — 4 0 — 1 5
N a k k i l a .............. 62 — 63 9 10 10 561 257 89 58 — 660 —
Harjavalta........... 38 — 40 — 11 10 298 37 46 62 — 124 5
Peipohja ............ 39 111 19 36 6 41 122 42 2 111 80 55
K o k e m ä k i  ......... 43 21 153 8 18 18 182 10 172 63 3 247 3
K y t t ä l ä .............. 2 4 — 84 5 2 3 29 — — — 7 — 149
K a u v a t s a ........... 33 17 101 1 4 4 38 9 4 9 39 10 6 —
Ä e t s ä ............................ 87 17 127 4 21 32 15 — 254 189 — — 5
K iik k a  ............... 32 4 2 1 12 3 0 6 160 209 109
T y r v ä ä  .............. 49 5 50 8 207 21 31 35 196 84 32 2 11
K a r k k u .............. 53 8 5 6 76 21 39 474 83 25 1 — —
S iu r o  .................. 69 5 5 13 35 23 59 36 4 61 3 5 6 1
N o k i a ................. 99 — — — 52 13 36 128 — — — 4 0 2 9
S a n t a la h t i........... 114 16 2 0 7 34 13 8 _____ ____ 2 6 _____ 190
Yhteensä 1 0 8 5 9 9 5 9 2 3 5 8 3 9 2 0 2 5 1 0 3  7 6 5 3 8 3 2 1 5 2 3 1 0 1 6 4 6 6 1 1 4 1 2 1 9 8
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127 2 1 4 7 9 1 2  535 2 3 1 3 8 7 2  967 5 541 1 1 4 1 8 1 41 626 821 18  379 3  89 0 1 6 0 3 9 1 8 3 5 1 9 1
— 500 1 7 7 8 1 9 1 9 6  682 130 1 0 5 0 9 1 — 8 ---- , __ 25 16
2 1 2 8 7 21 075 998 12  058 2 299 3 6  43 0 8 — 18 — 23 75 18
4 761 33 4  781 27  667 321 3 2  802 — — 7 — — 5 1
— 96 7 379 676 17 23 3 770 2 6  058 — — — — 20 6 9
27 796 278 8  602 18 306 697 27 883 2 13 4
— 132 370 1 1 9 8 1 2 1 2 9 74 13 771 — — — — — — —
3 54 1 1 5 5 4 4  41 4 9 28 0 1 0 0 8 55  857 12 115 — 1 — 15 37 —
5 96 — 20 0 262 25 4 716 2  753 — 1 — 23 4 3 0 31
— 323 92 269 720 5 1 0 8 6 15 301 — 9 — 3 87 58
_ 81 2 129 1 0 6 8 9 748 686 1 1 6 3 1 54 8 205
— 672 4 6  028 6  505 5 1 4 6 1 17 998 121 992 1 1 9  86 0 — — 98 35
— 590 — 5 328 7 858 187 13  37 3 — — — — — 1 —
— 1 2 0 4 21 3 256 3  571 — 6 84 8 1 — 3 357 — — 12 3
— 149 49 4  326 2 836 22 7 233 — 1 42 4 — — 3 —
1 363 1 7 4 1 726 4  25 4 29 6 750 10 1
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99 7 978 18 __ 26 8 52 312 673 1 0 7 0 66 841 168 416
54 7 351 1 1 7 3 733 2 1 5 0 914 4  970 109 38 N 347 139 2 2  278 3  738
1 2 38 0 4 477 156 2 639 1 — 7 124 __ 7 __
— 1 7 1 7 49 2 70 — 96 658 7 — 4 __ __ 4 235
6 639 121 639 649 67 1 4 7 6 2 — 141 — 2 30 —
10 1 0 1 3 3 23 4 2 239 6 1
2 90 0 186 2  810 503 61 3  560 9 — 127 — — 20 __
1 28 0 551 — — 45 596 — — 281 — — 5 —
— 278 3 935 2  249 2 1 4 2 42 8  368 4 — 23 4 — ■ 7 25 __
1 665 22 4 550 20 796 1 5 9 0 5 — 18 — — 27 —
1 534 223 1 3 3 6 18 3 1 5 8 0 1 13 7 27
15 697 1 2 4 7 1 3 6 5 1 25 2  638 7 — 37 — — 4 4 17
— 738 4 1 8 7 533 328 52 5 1 0 0 3 — 1 — 44 2 29 —
— 580 3 348 1 5 9 0 9  958 1 0 5 2 15 948 10  063 — 7 3 — 123 28
13 311 12 8 8 1 29 7 071 — 26 1 4 148 —
4 30 0 35 26 90 4 119 1 0 8 4 1 1 6 4 __ 7 2 __ 297 14
2 0 7 2 6  3 6 1 1 5  7 5 9 1 2 6 2 0 1 6 8 6 3 3  2 8 5 4 8 5 2 7 1 8  7 6 4 7 1 1 2  3 2 0 3 3 5 1 2 9 8 3 2 1 3 4  4 7 5
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S iir r o s 62 222 27 3 23 2 337 106 1 7 2 1 359 8 4  005 334 756 309
A l h o  ............................ — 2 5 4 33 — 6 — 10 0 — 5 —
H i i t o l a  ....................... — 19 17 25 35 __ — 1 23 9 1 11 1
O j a jä r v i ....................... — — 2 4 2 7 — — 1 47 — 4 —
I n k i l ä ............................ — 1 7 10 — —" 1 — 54 1 —
S a ira la  ........................ 5 8 19 15 30 18 159 3 13
K o l j o l a  ....................... — — — 1 4 — — 2 7 1 7 —
V u o k s e n n is k a  . . . . 1 13 4 7 20 2 — 3 12 218 — 120 —
I m a tr a  ........................ — 19 5 27 23 1 1 1 4 15 — . 4 4 4 1 2 6 •---
E n s o  ............................ 1 6 4 6 23 1 3 2 15 504 2 3 1
J ä ä s k i ............................ 4 1 11 14 1 9 307 1 1
A n t r e a  ....................... 1 13 1 4 0 38 — 8 26 1 0 1 2 2 7 4 4
H a n n i l a ....................... — — — 2 2 — — 3 8 1 7 —
K a v a n t s a a r i ............ — — 1 4 11 — — — 3 389 — — —
K a r i s a l m i .................. — — — 4 1 — 2 2 437 — - -- —
T a l i ................................. . 4 2 2 2 21 __ _
T a m m is u o .................. — 16 . — — 8 12 88 4 4 16 45 2 — 35 41
Y h t e e n s ä 6 5 3 7 3 3 6 1 3 9 4 5 8 8 1 2 3 7 2  6 4 1 4 3 2 1 4 7  5 1 0 3 5 3 9 7 2
Porin
3 5 6
rauta-
M ä n t y lu o t o  .............
P o r i  .............................
__ . 579 94 82 309 467 971 966 7 01 4 28 0 2  83 4 239
78 847 197 138 378 283 39 0 623 9  585 741 285 473
H a i s t i l a ....................... — — 6 1 7 — 1 11 165 — — —
N a k k i l a ....................... — __ 65 5 6 2 1 11 34 0 — — —
H a r ja v a l t a .................. — 2 5 8 6 — — — 196
P e ip o h ja  ................... 3 16 15 1 14 56 2 0 2 __
K o k e m ä k i .................. — , 5 9 14 16 — — 2 202 — 13 —
K y t t ä l ä ....................... — 2 3 5 5 — — — 301 2 3 5
K a u v a t s a .................. — — 6 5 — — — — 281 — — —
J 3 .e tsä ............................ — 4 5 0 35 6 3 — — 24 4 788 2 — —
K iik k a  ........................ 11 21 6 23 109 1 _ _
T y r v ä ä  .......................
K a r k k u .......................
1 15 28 19 30 4 30 15 247 6 8 27
— 3 1 10 18 — — — 507 — 4 —
S iu r o  ............................ 2 76 — 17 7 1 14 13 10  35 4 2 — 5
N o k i a ............................ 17 42 14 19 27 8 2 4 151 7  55 2 1 — 2
S a n t a la h t i .................. 295 19 __ 1 8 161 86 2 0 2  074 — — —
Y h t e e n s ä 3 9 3 2  0 5 4 5 0 0 3 5 1 8 4 4 9 2 6 1 5 1 7 2 0 7 0 3 9  7 7 1 . 1 0 5 5 3  1 4 9 7 5 1
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135 4 23 28 1 2 6 6 581 3 436 1 3 0 6 22 4  407 747 46 3 225 617— — — — — — 5 8 1 1 1 2 2 1 1 16 — — 1 1 1 4 9
— — — — 8 2 1 24 38  001 52 53 — — 38  106
— — — — 1 — 5 14 3 3  629 19 3 — — 33  651
— — — 1 2 8 26  218 8 2 1 — — 2 6  247
_ _ _ _ 1 1 18 47 2 8  903 33 1 2 2 8  948— — — — — — 8 6 13 92 4 4 2 — — 13  930— — — — 2 1 123 1 0 6 8  262 28 18 — — 6 8  308— 1 — — 4 154 167 36 5 456 37 4 8 — — 5 541
2 2 1 1 1 2 4 16  948 19 29 — — 16 996
_ _ _ _ 1 3 8 12  761 1 2 25 12  798
1 — — — 2 27 45 97 132 928 96 99 — — 1 3 3 1 2 3— — — — — — 8 13 13  992 7 1 0 — — 1 4 0 0 9— — — - - — — — 4 1 1 4 4 5 15 9 — — 1 1 4 6 9
— — — 2 7 821 18 29 — — 7 868
_ _ _ _ 1 2 3 1 7 138 52 15 7 205— — — — — — 76 5 2 2  988 1 1 1 0 — — 23  00 9
1 3 8 5 2 3 2 8 1 2 7 9 777 3  9 3 1 1 6 1 3 6 7 5  9 4 3 1 1 6 9 8 6 2 — — 6 7 7  9 7 4
tien asemilta.
275 52 _ _ 17 573 4 2 7 0 19 19 333 95 27 _ _ 1 9 4 5 5
180 7 109 33 2 9 144 2  001 268 2 4 1 7 5 516 150 — — 2 4  841— — — — — — — 5 3 1 8 9 1 1 16 — — 3 216— — — — — — — 1 0 2  725 28 1 2 — — 2  765
— — 1 — 1 1 2 2 324 19 6 — — 2  349
_ _ 2 2 8 1 3 3 8 82 1 2 1 4 3 2
1 — — — — 1 15 16 4  693 36 2 2 — — 4  751
2 — — — 5 1 18 7 1 2 0 2 1 0 5 — *-- 1 2 1 7— — — — 1 1 2 1 1 8  940 2 0 8 — — 8  968
— — 2 — 4 1 2 3  05 9 48 14 — — 3 1 2 1
1 _ 6 2 1 0 6 2 239 44 5 2  288
1 1 — 2 — 1 2 14 8 0 70 3 732 56 37 — — 3  825
2 — — — 13 1 2 0 33 6  398 19 35 — — 6  452— — — — 2 1 1 0 28 2 6  92 0 27 50 — — 2 6  997
1 — — 2 6 35 7 933 71 38 — — 8  042
— — — — — 9 9 1 2 3  479 _ 2 1 _ _ 3  500
4 7 3 5 9 1 1 1 3 3 8 8 7 4 9 6  4 6 8 5 5 2 1 2 1 6 7 9 1 0 8 2 4 5 8 — — 1 2 3  2 1 9
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912
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Jyväskylän rauta-
S u o l a h t i ....................... 93 .__ 7 5 20 12 18 14 104 . 33 __ __ 9
K u u s a  ........................ 2 4 — 10 1 33 13 18 308 58 17 — — —
L a u k a a ....................... 21 3 3 — 25 9 31 371 7 3 3 — —
L e p p ä v e s i .................. 17 4 — — 1 3 12 184 24 8 — — —
J y v ä s k y l ä .................. 144 — 6 2 2 710 18 36 37 50 95 ■15 44 45
V e s a n k a ....................... 29 3 6 6 9 2 4 70 2 9 _
K i n t a u s ....................... 84 _ 6 — — 3 61 6 4 6 ---  ■ — —
P e t ä jä v e s i .................. 46 — — 1 24 5 13 — 3 4 48 — — —
A s u n t a  ....................... 14 — 1 — — 4 1 1 — 1 — — —
K e u r u u  ....................... 58 3 4 4 46 48 30 2 6 11 1 — 1
Y h t e e n s ä 5 3 0 1 0 4 0 1 9 2  8 6 5 1 2 4 2 4 4 9 9 3 2 8 7 2 2 4 1 9 5 3 5 5
Helsingin—Turun rauta-
L it t o in e n  .................. 45 __ __ __ __ 3 __ __ — — — — —
P iik k iö  ....................... 27 69 86 5 1 28 65 1 3 1 2 30 1 . 7 — —
P a im io  ........................ 4 9 124 258 23 14 7 299 1 1 0 6 237 38 6 247 1
H a ja la  ........................ 20 26 73 3 7 4 4 8 124 29 58 — — 3
H a l i k k o ....................... 19 35 15 3 1 4 15 2 21
“
7
S a lo  .............................. 186 78 277 34 183 50 383 577 40 3 309 136 4 13
P e r n iö  ........................ 91 104 101 15 33 3 2 163 443 147 16 2 21 2  704 9
K o s k i ............................ 58 15 77 10 17 18 289 121 108 77 4 1 2 8 7 16
S k o g b ö l e  .................. 11 — — ' ---- — 3 — 60 — 1 — — —
S k u r u  ............................ 125 13 4 5 372 35 74 418 51 101 1 1 0 7 295 1 1 0 5
B il ln ä s  ...................... 111 8 4 0 50 2
F a g e r v ik  .................. 27 — 1 1 2 18 — 607 2 14 4 — —
I n g ä  ............................. 32 2 51 — 1 31 108 1 1 1 1 1 23 — — —
T ä k t e r  ......... .. ............ 56 — 26 2 8 12 42 662 4 12 — — —
S o l b e r g ....................... 2 0 — 4 — — 6 5 370 — 15 —
S ju n d e ä ....................... 35 6 48 17 14 43 137 3  382 3 33 _ _ 2
K y r k s l ä t t .................. 32 1 52 5 73 34 29 0 2  393 2 3 36 12 2
M a s a b y ....................... 32 3 32 — 6 29 96 921 — 1 5 — —
K ö k l a k s ....................... 38 — 8 — 6 32 104 1 3 8 9 — — — 2 ---  ;
E s b o  ............................ 33 — 11 — 3 19 30 88 0 — 2 3 16
G r a n k u l l a .................. 35 3 7 3 14 49 306 __ _ 635 8
S o c k e n b a o k a  ........... 85 12 1 1 1 4 3 0 38 73 342 — — — 215 41
Y h t e e n s ä 1 1 6 7 4 9 1 1 1 3 2 1 2 7 2 1 7 9 5 0 0 2  2 7 0 1 6 5 7 6 1 0 3 8 8 5 0 1 3 3 8 5  4 0 1 1 2 1 6
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l 22 3 12  709 3 704 4  927 2 097 2 3 4 3 7 1 1 8 1 3 __ 9 2 _ 122 489
2 46 0 1 23 29 29 82 1 — 4 __ l 5
6 461 57 869 2 20 948 — 1 __ __ __ 8 __
— 236 3 1 0 2 7 4  622 388 6 040 — — 1 __ __ 1 __
46 3 1 0 4 61 — — 703 764 2 717 20 422 — 6 392 159
__ 129 41 2 296 3 347 2  491 6 546 1 303 10
3 89 241 1 1 2 5 1 6 5 8 26 3 050 191 64 __ __ __ 897 __
1 126 47 126 44 8 1 1 5 9 1 7 8 0 277 — — __ 196 4 .6
— 8 7 131 1 7 4 3 124 2  005 — __ 4 __ __ __ 7
5 161 50 50 128 14 24 2 7 — 8 — 115 21 250
6 4 4  9 9 7 1 3 5 8 8 7  3 5 1 1 6 9 0 4 7  0 5 1 4 4 8 9 4 1 5  0 0 6 8 5 4 4 9 2 6 2 1 1 4 6 0 9 1 1
tien asemilta.
— 3 172 312 21 11 516 1 1 46 1
5 1 6 0 9 18 — 501 57 576 2 __ 9 __ __ 5 5
8 2  368 2  575 143 8  058 387 1 1 1 6 3 5 — 79 24 __ 28 455
11 386 2  687 2  320 5  389 1 0 7 9 1 1 4 7 5 1 __ __ __ __ 12 56
7 110 36 502 174 5 717 — — 2 — 8 4
156 2  603 3 1 2 9 178 182 101 3 590 11 5 1 5 0 5 14 3 386 1 0 2 3
251 4 1 8 5 372 102 367 9 85 0 — 11 8 0 __ 6 193 15
8 2  047 633 144 2  45 4 20 3  251 1 — 197 1 1 38 58
— 64 6 419 575 — 1 0 0 0 — __ 2 __ 75
6 3  586 92 864 912 5 1 8 7 3 1 — 778 33 1 2 3 1 3  865 2 253
1 101 15 10 8 33 1 12 1 4 3 4
— 649 1 0 6 6 131 1 2 7 1 112 2  580 1 __ 305 __ __ 1 21
1 1 3 2 9 3 535 2 1 4 2 2 2  682 21 __ 7 __ __ 9
88 856 •---- 1 7 4 0 2  216 13 3  969 — __ 10 __ __ 4 __
400 — 1 0 3 6 99 4 — 2  03 0 — — 3 45 8 — 1
7 3 692 114 36 2 1 6 0 42 2  352 5 1 1 8 12 428— 2  903 371 18 1 4 6 2 ' ---- 1 8 5 1 7 __ 11 __ 2 16 32
1 1 0 9 4 23 30 184 4 241 — — 3 4 2 __ 67 55
6 1 5 4 7 330 1 1 5 2 9 175 26 12 060 1 __ 8 __ 1 123 1 1 1 2 13 967 10 20 2  226 22 2  278 5 — 31 1 — 53 10
1 1 0 2 6 18 504 7 57 586 1 1 1 15 4
2 0 2 1 7 3 2  04 0 423 819 74 3  356 17 — 3 579 6 1 100 54
6 8 0 3 3 6 9 8 1 3  7 1 0 2 0 9 9 6 3 2 2 8 9 2  0 3 4 6 9 0 2 9 8 0 1 8 1 0  0 7 8 1 3 0 1 3 7 6 6  3 6 6 1 5  5 9 0
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S u o la h t i ....................... 1 12 n 20 5 __ 194 4 12  682 9 7 7
K u u s a  ........................ — — 14 2 4 — 6 — 37 — 13 —
L a u k a a  ....................... — 1 2 1 — — 3 7 23 — ■ 7 —
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H e ls in g in  s a t a m a . 717 1 0 4 2 371 996 113 4  41 0 3 1 2 4 781 77  458 1 722 ■756 1 5 7 9
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Pietarin............. 4 875 687 3 081 1679 17 771 807 1129 3 024 705 688 18 311 170 5 674
H angon................. 1059 1906 19 22 3 399 36 56 803 237 443 112 8 165
Tur.—Tamp.—H:l. 1807 128 1184 84 1910 69 717 434 491 389 293 427 573
Vaasan ................. 1694 151 1153 146 2 482 124 2 345 42 770 715 112 4 275
Oulun.................... 1961 20 366 178 2118 71 2 091 69 1916 857 2 62 126
Savon..................... 1866 764 35 61 1710 63 81 422 1824 526 45 18 151
Karjalan .............. 2 060 42 38 4 487 89 1676 528 990 127 131 173 266
P orin ..................... 1085 44 135 27 439 102 634 195 532 271 17 214 93
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Hels.—H:linnan—
Pietarin ........... 801 2 797 988 2 590 492 2 400 6 839 1827 71548 1194 1504 2 363
Hangon................. 4 385 141 244 42 330 219 114 9 585 145 67 111
Tur.—Tamp.—H:l. 103 4 401 1108 1354 458 777 844 466 29 326 2 087 579 889
V aasan................. 9 661 542 50 138 330 535 101 12 552 460 507 1762
Oulun..................... 27 438 1566 59 303 66 421 145 5 802 894 425 571
Savon..................... 54 153 206 888 211 573 349 181 32 988 79 441 209
Karjalan .............. 4 83 123 39 67 219 184 91 32 921 77 53 16
P orin ..................... 89 514 84 42 121 130 116 416 9 420 215 195 47
Jyväskylän.......... 2 16 42 16 78 3 340 10 8 836 4 2 2
Hels.—Turun . . . . — 117 17 192 316 137 12 15 4049 82 1 1
Savolinnan ......... 2 15 32 16 6 3 3 68 1927 10 7 • —
Rovaniemen.......... — 12 49 2 2 1 1 — 97 5 — 1
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Helsinki .............. 272 76 2 397 186 2 743 2148 5 058 36 876 2 008 6 956 1593 1713 363
Sörnäs.................... 192 282 216 394 1242 109 671 919 47 29 177 452 80
Fredriksberg . . . . 99 — 6 — 29 54 81 2 060 10 13 30 186 —
Äggelbv................. 99 4 2 16 158 55 60 443 5 2 130 132 710
M alm ..................................... 124 11 63 488 591 51 84 130 4 1 4 255 348 25 716
Dickursby ........................ 86 1 33 559 255 49 36 35 l 260 92 311
Korso ..................................... 36 — 4 _ 121 16 21 — — 1 195 49 386
Kerava .............................. 105 — 56 7 632 45 127 7 8 11 567 81 274
Järvenpää........................ 95 1 8 592 700 36 114 3 2 7 728 166 397
Jokela .................................... 84 1 5 1 340 48 26 5 3 9 196 46 224
Hyvinkää............. 122 6 22 24 1941 75 142 535 17 73 773 103 734
Riihimäki............. 128 19 26 25 1557 128 184 380 30 102 713 7 562
R ytty lä ................. 111 7 8 4 382 3 17 — 7 3 77 25 84
Leppäkoski .......... 37 4 2 1 131 2 5 1 1 2 84 1 49
Turenki................. 70 187 9 1011 457 6 90 — — 18 348 82 281
Hämeenlinna . . . . 162 10 114 112 3 842 54 288 33 17 145 1094 229 1050
H ik iä ..................... 40 — 9 — 77 7 24 1 — 1 62 18 86
Oitti....................... 68 — 2 __ 259 7 121 29 1 7 315 6 J 90
Lappila. ................ 38 — 1 15 184 2 32 26 — ' 5 69 8 189
Järvelä ................. 90 1 4 11 404 5 13 64 — 15 282 49 428
H errala................. 33 7 180 2 65 3 7 6 112
Vesijärvi................ 121 24 15 80 1132 129 190 — 1 24 485 10 598
Lahti...................... 166 2 57 40 1852 112 213 850 36 127 608 32 282
Villähti.................. 42 2 — 8 91 2 97 — — 1 330 6 54
Uusikylä................ 70 2 9 10 308 12 149 30 2 4 387 — 94
Kausala................. 90 3 28 45 581 54 556 4 11 730 38 224
K oria...................... 87 37 9 27 303 42 184 — 2 4 414 4 114
Kouvola................ 155 — 65 9 1141 101 388 387 106 148 355 57 60
Utti............................................ 26 — 3 4 65 8 31 1 — 2 27 — 63
Kaipiainen .................... 73 13 57 12 417 8 62 — — — 98 — 71
Kaitjärvi ........................ 27 1 20 4 124 •3 65 5 1 5
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Helsingin— Hämeenlinnan—
Helsinki .............. 432 2 010 787 2 828 1375 1781 2 523 2157 172088 566 1041 428
Sörnäs................... 516 167 597 950 306 255 1858 285 55 861 434 157 345
Fredriksberg........ 3 96 8 74 11 2 7 30 18 056 1 — —
Äggelby................. 47 14 1 37 26 5 61 43 7 930 55 28 16
M ann..................... 127 25 4 357 133 992 1148 <253 13 579 851 257 53
Dickursby............. 37 14 1 23 27 1 281 30 2 793 10 46 30
K orso ......................................................... 5 2 — 5 8 1 19 2 232 13 20 9
Kerava................... 63 39 7 203 37 17 172 50 4 987 ■ 40 73 100
Järvenpää............. 25 243 9 31 20 90 164 38 3 766 33 137 113
Jokela.................... 23 98 5 11 28 24 72 46 2 386 13 52 51
Hyvinkää ............. ' 73 608 21 140 46 190 360 142 8 910 125 358 282
Riihimäki............. 157 115 32 218 88 278 325 224 39 729 99 203 254
R ytty lä ............... . 19 104 30 12 7 170 93 56 3 268 33 124 54
Leppäkoski......... 5 2 — 3 4 2 57 35 510 12 26 21
Turenki................. 6 18 22 20 7 30 81 83 1157 34 145 56
Hämeenlinna ___ 217 454 121 657 140 2 534 1199 385 39 392 515 802 856
Hikiä .................... 8 4 2 2 1 6 23 16 238 6 39 12
Oitti........................ 15 7 3 7 10 13 72 54 758 21 69 43
Lappila ................................................ 5 6 1 6 3 6 28 6 334 15 49 29
Järvelä ................................................ 16 74 12 90 8 79 144 44 1037 43 116 79
Herrala ................................................ 1 1 1 4 3 9 22 2 188 6 38 16
Vesijärvi.............................................. 56 80 56 87 61 425 385 151 7 262 74 214 260
Lahti .............................................................. 383 482 86 266 165 329 1316 272 12 711 253 347 726
Villähti .................................................. ' ------ 1 1 7 2 1 17 6 109 4 39 10
Uusikylä ............................................. 4 43 6 9 35 16 64 12 551 19 114 42
Kausala ................................................ 3 33 12 25 12 16 132 34 1181 36 195 69
K oria ..................... 120 15 1 52 69 51 72 22 4 887 18 61 32
Kouvola................ 121 118 62 136 71 119 395 316 25 245 142 66 142
Utti......................... — 2 — 2 1 — 13 3 174 2 8 4
Kaipiainen............ 6 9 11 5 5 12 45 29 654 21 55 40
Kaitjärvi............. 1 1 4 i 1 28 4 101 1 7 6
Taavetti................. 4 19 9 12 6 15 56 29 401 15 149 69
Luumäki................ 13 2 2 8 7 6 37 7 191 8 82 27
P ulsa ..................... — 1 1 2 4 2 20 6 89 7 1 60
Lappeenranta . . . . 228 381 108 282 92 2 528 597 189 13 134 328 870 532
Siirros 2 739 5 288 2 019 6 575 2 819 10 006 11886 5 061 443 889 3 853 5 988 4 866
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196 1048 182 760 2 840 2 367 9 428 19830 427 433 4 737 1656 850 __ 434 676
28 — — — 70 273 1307 8111 172 268 34 119 — — 172 421
20 — 1 — 8 59 89 987 38429 66 29 — — 38 524
4 5 2 _ 4 23 137 1093 16 005 252 88 — — 16 345
8 — — 3 11 77 1260 1098 57 095 237 225 — — 57 557
9 1 1 1 44 142 539 8 239 209 100 8 548
2 — 1 — — 27 72 31 1256 42 25 — -- • 1323
17 1 10 7 9 89 346 531 13156 209 93 82 — 13 540
22 1 7 8 4 78 403 280 8 066 122 75 — -- 8 263
8 — 15 6 3 53 201 117 23 774 75 42 — — 23 891
75 2 62 40 39 236 1219 407 20 082 285 85 20452
57 3 170 27 45 218 1076 282 88 056 328 168 98 — 88 650
13 — 7 3 3 41 278 85 4 855 82 23 — — 4 960
5 — 1 1 — 14 80 44 1755 25 14 — — 1 794
20 1 1 9 5 65 336 94 4463 63 50 — — 4 576
316 317 28 136 147 334 3 451 1782 57 121 331 157 53 57 662
3 — 6 — — 18 84 19 821 14 6 — — 841
10 — 2 5 2 28 180 144 4 824 37 38 — — 4 899
7 — 11 2 1 11 125 33 1603 32 24 — — 1659
26 — 6 19 6 35 330 209 5 315 38 27 — — 5 380
5 7 2 2 8 84 52 786 21 8 815
119 31 1 44 23 94 860 9 721 22 228 62 79 — — 22 369
155 78 43 155 189 404 2 350 794 53 751 298 191 23 — 54 263
2 — — 1 1 2 59 51 1003 14 19 — — 1036
18 — 1 6 4 20 224 272 2 242 63 15 , -- — 2 320
20 1 16 13 11 46 407 688 4 661 72 21 4 754
8 — 3 5 4 21 152 365 7 219 112 28 — — 7 359
41 17 42 27 122 182 781 1122 64261 . 454 124 43 — 64 882
1 — — — — 5 20 16 452 10 2 — — 464
15 — — 6 2 28 167 279 3 209 46 12 — — 3 267
2 1 1 7 25 49 454 4 458
29 — 3 • 17 5 76 363 91 2 727 47 22 — — 2 796
10 — — 4 2 28 161 15 1321 27 16 — — 1364
6 ■-- — 2 2 • 17 95 11 727 12 6 — — 745
180 164 32 123 125 333 2 687 453 32127 435 119 19 — 32 700
1457 1669 662 1433 3 690 5 361 28 979 49 695 1151 784 8 895 3 706 1168 — 1165 553
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Siirros 3 260 894 4 824 3 967 30 241 3 633 12 777 42 945 2 432 8 007 18113 3 979 34 787
Sim ola................... 42 44 71 14 224 6 201 — 1 2 76 1 15
Vainikkala............. 27 23 67 3 213 3 190 — — — 91 3 18
Nurmi.................... 46 67 33 9 480 8 150 — 1 — 329 8 20
Hovinmaa............. 53 — 12 4 184 15 21 — 3 — 84 — 9
Tienhaara............. 56 2 709 124 52 694 4 324 __ 2 579 7 229
Viipuri................... 231 481 4 784 439 11508 992 882 5 214 1275 2 213 7 063 693 920
Sainio..................... 59 1677 119 11 392 36 8 1 1 — 149 — 342
Kamara................. 27 1 104 5 383 10 6 — — 7 214 — 58
Galitzina .............................. 41 12 157 11 686 15 11 — 4 9 575 — 63
Perkjärvi ............................. 156 52 569 60 2199 108 65 1 24 55 1224 5 387
Uusi kirkko ....................... 83 41 706 29 1468 59 78 — 26 28 1047 42 431
Mustamäki....................... 36 — 313 14 532 44 39 — 4 8 446 27 184
Raivola .................................... 77 759 1434 38 2 631 189 233 — 24 37 1974 9 304
Terijoki .................................. 117 20 1213 71 1925 324 472 3 29 19 1135 98 241
Kellomäki........................... 59 4 183 7 409 122 294 48 7 4 129 25 69
Kuokkala.. . . . . . . . 76 8 482 9 861 130 395 274 6 3 583 32 15
Ollila...................... 62 ___ 186 4 723 56 111 1 2 1 315 22 29
Valkeasaari ........... 46 — 436 5 854 62 319 — — 6 817 32 76
Levashovo .......... 34 — 370 7 1030 160 346 — 1 22 304 237 69
Pargala................. 48 62 385 3 959 73 69 7 1 265 6 42
Shuvalovo ........... 43 — 180 1 960 203 140 21 5 1 132 26 10
Udelnaja............... 51 — 1630 44 3 295 73 7 74 3 — 4 792 19 12
Pieteri ................................... 214 37 9 3 271 36 260 12 483 504 235 13 311 23
Y h t e e n s ä 4  9 4 4 6  8 9 1 1 8  3 9 1 4  8 1 0 6 3  1 2 2 6  3 6 1 1 7  3 9 8 6 1 0 6 5 4 3 6 1 1 0 6 5 8 4 0  4 4 9 5 5 8 2 3 8  3 5 3
Hangon ranta-
Hanko ....................................... - 221 3 168 19 102 81 618 1139 12 107 475 635 88 31
Lappvik ..................................
Tammisaari ...................
43 — 19 — 297 26 88 26 1 4 79 14 44
128 3 50 112 1545 37 182 110 35 35 745 193 300
Karis ............................................ 65 1 3 — 475 16 34 173 2 5 191 16 105
Svartä......................................... 48 2 6 — 200 2 1 36 7 — 189 6 74
Gerknäs................................... 66 12 228 2 16 1 163 79 126
Lohja..................... 93 1 6 16 1052 5 13 1 2 3 663 124 415
Nummela.............. 80 2 23 28 836 10 103 — — 2 429 74 263
Otalampi............... 56 15 6 13 398 11 157 1 — 2 1027 25 129
Röykkä ................. 54 — 1 1 435 6 20 --- — 6 219 — 189
Rajamäki.............. 68 368 138 1517 562 19 44 1 — 145 1 106
Y h t e e n s ä 9 2 2 3 9 5 4 3 2 1 7 0 6 6 1 3 0 2 1 6 1 2 7 6 1 4 8 6 1 2 1 5 5 5 3 3 4  4 8 5 6 2 0 1 7 8 2
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4 428 171027 97 350 118 374 208 433 34 037 458 194 31000 239 50 336 79 951 19 754 40 421 175 795
— 655 51 — 5 1 57 1 — 7 — 2 32 73
2 613 92 17 — 3 112 1 — 6 39 7 15 21
3 1108 49 1753 6 481 863 9146 547 _ 266 __ 9 83 98
13 345 476 105 3164 194 3 939 2 967 — ■ 51 584 49 84 170
1811 6 535 139 183 895 236 1453 2 155 47 4 272 439
1038 37 502 103 267 51258 34 322 24 469 213 316 35 232 16 3 234 4 524 217 7 615 37127
5 2 741 368 470 1344 59 2 241 9 _ 123 68 33 1022 42
7 795 53 12 49 20 134 . 1 __ 31 2 5 29 686 1549 45 6 — — 51 8 — 73 2 51 135 22
49 4798 450 59 794 68 1371 55 397 13 536 416 56
22 3 977 267 85 96 85 533 32 ____ 658 24 116 282 683
10 1621 534 10 59 80 683 13 _____ 273 38 18 77 296
18 7 650 572 1854 547 85 3 058 132 _____ 1 117 55 131 291 344
39 5 589 1653 1853 7 038 411 10 955 212 1 1160 156 370 575 2 694
11 1312 957 1643 1802 224 4 626 15 877 201 42 142 799
11 2 809 659 854 3 263 286 5 062 41 _____ 362 21 113 162 860
10 1460 96 2 883 1875 39 4 893 20 _____ 286 — 11 84 535
4 2 611 399 588 11838 162 12 987 193 _____ 570 250 647 123 2 379
17 2 563 714 1648 1665 75 4102 15 '-- 1368 64 1601 236 3 340
14 1886 79 457 3 993 20 4 549 9 4 000 499 9 130 5 074
4 1683 100 135 15 536 11 15 782 11 _____ 2 936 28 23 92 4 023
8 9 957 117 1104 36 935 83 38 239 14 _____ 3 421 54 1815 129 5 717
631 14 816 590 2 438 205 198 3 596 211 822 124177 67 31198 1443 702 3 664 5 396
8 1 6 1 2 8 5  6 0 2 2 0 9 0 7 7 1 8 7  7 8 9 5 4 5  3 3 2 6 5 1 0 7 1 0 0 7 3 0 5 1 9 4  7 0 7 3 2 3 1 0 2  9 0 5 8 8  0 6 3 2 6 2 6 5 5 6  1 Ú 2 4 6  0 5 1
tien asemilta.
53 15 519 934 1697 3 442 4 725 10 798 28 816 1 938 10 775 647 6157 655 21 312 106 61 2 005 23 484 2 — 52 _____ 291 79 3576 3 423 1600 896 1875 2 274 6 645 123 _____ 3105 143 267 1082 13 49314 1035 410 92 276 119 897 13 — 349 1 19 119 577
5 528 24 1473 607 65 2169 10 — 179 1 5 103 126
15 642 75 91 1122 34 1322 9 264 86 35 183 127338 2 339 157 8 553 5 204 8470 22 384 33 1 3 908 19 741 411 55845 1815 150 24 43 45 262 12 15 395 3 41 289 74121 1905 104 39 20 33 196 2 — 183 9 33 235 176
27 904 36 1 14 17 68 4 — 392 5 19 140 462
15 2 916 104 110 7 076 248 7 538 24 _____ 275 26 37 341 1105
4 6 6 3 1 6 8 1 2 4  9 0 6 1 3  0 8 2 1 9  7 4 0 1 8  0 3 5 7 5  7 6 3 2 9  0 4 8 1 7 1 0  0 4 0 3 0 3 2  2 6 3 3  6 2 9 1 7  9 4 0
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Siirros 2 739 5 288 2 019 6 575 2 819 10 006 11886 5 061 443 889 3 853 5 988 4 866
Sim ola................... 1 6 — • 12 3 4 20 4 165 10 50 14
Vainikkala............. 1 2 1 4 2 2 12 1 114 4 15 11
Nurmi..................... 8 13 22 2 2 481 39 7 .1 577 16 88 28
Hovinmaa............. 9 4 — 7 43 63 192 149 4 372 4 7 37
Tienhaara............. 17 4 3 56 5 67 24 1095 7 14 12
Viipuri.................. 232 1892 471 1555 570 529 2142 908 96 264 229 33 2 245
Sainio..................... 22 11 8 16 32 125 188 23 1722 37 36 29
Kamara................. 4 1 — 4 2 5 20 3 175 15 45 18
Gralitzina............... 13 15 6 15 5 17 90 22 474 39 81 94
Perkjärvi.............. 68 375 61 115 28 62 312 121 2 615 130 268 ■ 223
Uusikirkko........... 74 43 9 81 19 75 253 103 2 452 74 173 148
Mustamäki........... 25 12 2 31 20 25 306 22 1158 34 I b 72
R aivola................. 67 60 14 88 34 72 354 136 2 895 161 280 182
Terijoki................. 224 107 15 391 168 147 1 193 208 7 621 115 112 624
Kellomäki............. 61 17 14 45 16 39 105 72 2 445 14 18 35
Kuokkala.............. 91 63 6 61 31 51 195 59 2116 50 68 68
Ollila...................... 55 30 3 25 10 27 109 40 1235 34 35 42
Valkeasaari.......... 45 43 17 30 13 38 134 16 4498 34 42 50
Levashovo ........... 83 27 1 50 25 70 244 28 7 152 54 48 53
Pargala................. 45 17 29 3 47 132 4 9 998 25 124 83
Shuvalovo ............ 33 15 — 23 13 51 229 17 7 494 16 60 48
Udelnaja...............
Pietari .................
19 35 — 20 5 61 319 23 11632 5 355 44
86 2108 884 4 304 1210 1318 71 456 177 084 5 709 3 2
Y h t e e n s ä 4  0 2 2 1 0 1 8 8 3 5 5 3 1 3 4 8 6 5 1 2 9 1 3  3 2 0 1 8 6 1 2 7  5 0 7 7 9 0  2 4 2 1 0 6 6 9 8 0 1 8 9 0 2 8
H angon rauta-
Hanko ................... 36 139 1386 115 41 74 429 156 33 624 30 2 61
Lappvik................. 15 8 1 6 . 3 10 39 8 549 4 20 31
Tammisaari......... 63 237 32 632 218 140 765 109 20409 331 272 102
Karis...................... 36 14 17 44 17 18 126 16 1366 23 66 88
Svartä.................... 13 10 4 19 5 9 57 6 547 13 50 42
Grerknäs................. 16 17 17 6 200 85 9 2 200 10 60 53
L ohja ..................... 40 66 16 49 16 1397 230 51 7 536 70 256 168
Nummela.............. 9 27 8 127 10 20 129 63 1222 39 199 94
Otalampi............... 8 7 2 6 1 8 47 84 801 25 73 38
Röykkä ................. 7 6 2 11 6 14 50 12 1130 19 89 51
Rajamäki.............. 9 9 7 48 10 19 76 23 2 009 21 64 37
Y h t e e n s ä 2 5 2 5 4 0 1 4 7 5 \  1 0 7 4 3 3 3 1 9 0 9 2  0 3 3 5 3 7 7 1 3 9 3 5 8 5 1 1 5 1 7 6 5
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1457 1669 662 1433 3 690 5 361 28 979 49 695 1151 784 8 895 3 706 1168 1165 553
6 — 5 2 1 15 103 15 995 22 16 — — 1033
4 — — 1 1 9 45 10 894 37 14 — — 945
11 — — 3 1 24 171 14 12 016 42 14 — — 12 072
3 1 — 1 20 44 117 14 8 787 59 10 — — 8 856
5 1 2 4 45 14 9142 71 19 _ _ 9 232
118 337 24 1355 1668 1384 7 393 1266 355 741 1645 580 50 — 358 016
11 1 — 4 1 32 151 12 6 867 132 43 — — 7 042
7 — — 4 2 15 106 5 1215 111 15 — — 1341
25 — 5 15 6 37 302 14 2 390 88 16 — — 2 494
53 6 58 31 18 128 915 154 9 853 562 151 _ _ 10 566
41 2 68 21 17 102 646 51 7 659 594 161 — — 8 414
26 — 19 11 6 60 303 22 3 787 245 127 — — 4159
54 2 11 21 12 115 838 40 14481 842 323 — — 15 646
52 17 92 231 25 200 1468 ■ 88 25 721 2 018 618 — — 28 357
8 2 5 3 27 112 33 8 528 731 264 __ __ • 9 523
20 2 10 17 9 57 301 44 10 332 1189 321 — — 11842
14 — 6 6 5 24 166 17 7 771 592 119 — — 8 482
2 1 287 1 3 42 462 18 20 576 1209 42 16 35 21878
2 20 182 6 13 101 479 15 14 311 462 212 80 34 15 099
5 14 1 1 28 281 6 16 720 357 11 10 250 17 348
6 6 — — 2 23 161 11 25131 356 15 — — 25 502
5 6 __ __ 2 33 450 7 60 285 237 100 — — 60 622
3 — 1 — 137 606 6461 4 456 414 639 5 382 2 760 435 16 120 439 336
1 9 3 8 \  2  0 8 4 1 4 3 4 3 1 7 0 5  6 4 3 8  4 7 1 5 0  4 5 5 5 6  0 2 1 2 1 8 9 6 2 5 2 5  8 7 8 9  6 5 7 1 7 5 9 1 6  4 3 9 \  2  2 4 3  3 5 8
tien asem ilta.
. 13 65 472 48 301 128 1120 1217 62 278 397 113 2 2 069 64 859
7 3 4 1 2 31 103 45 24 836 97 21 1 — 24 955
50 135 5 49 81 134 1159 179 31 815 250 67 — — 32 132
15 — 42 8 16 65 323 72 3 693 163 40 — — 3 896
14 1 24 4 1 28 177 38 3 459 48 9 — — 3 516
11 1 6 5 2 20 168 51 4 383 35 43 4 461
52 1 30 28 19 95 719 124 33 102 113 65 — — 33 280
26 — 19 13 11 49 450 83 3 832 75 48 — — 3 955
8 2 3 5 — 126 280 75 3 257 26 22 — — 3 305
13 — 13 6 3 44 238 53 2 393 64 21 — — 2 478
9 9 7 5 4 55 211 83 12 757 26 7 — — 12 790
2 1 8 2 1 7 \  6 2 5 1 7 2 4 4 0 7 7 5 4  9 4 8 2  0 2 0 1 8 5  8 0 5 . 1 2 9 4 4 5 6 3 2  0 6 9 1 8 9  6 2 7
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Turun--T a m p e re e n — H äm een-
Turku..................... 235 316 451 337 2 844 545 1691 3 380 214 246 2 508 1843 1039
Lieto ...................... 38 85 4 166 128 2 39 — — 4 295 22 171
Aura....................... 57 9 8 1 388 18 62 — 1 7 172 43 359
K y r ö ...................... 49 2 11 2 301 25 31 — 1 6 212 11 318
Mellilä .......................... 35 _ 18 4 251 14 __ _ 7 256 3 360
Loimua ................................ 84 30 68 n 650 5 13 2 8 335 15 864
Y päjä ..................................... 43 2 8 4 187 12 13 — 1 4 180 6 295
Humppila ........................ 111 4 16 49 3 522 13 386 — 1 24 1050 42 992
Matku..................................... 32 — 6 1 92 1 32 1 1 24 31 229
Urjala...................................... 89 3 15 6 582 ' 50 150 17 3 11 628 34 462
Tampere .............. 210 877 1095 971 7 837 476 2110 7 628 224 253 1968 134 1414
Lempäälä............. 81 18 33 2 536 18 539 3 4 11 320 94 164
Viiala..................... 72 121 7 12 203 30 138 4 3 7 74 22 63
Toijala.......... . — 94 3 13 14 449 41 107 203 2 11 139 8 158
Kuurila................. 52 1 6 31 158 25 209 — — 1 78 6 72
Iittala..................... 57 3 12 4 259 2 214 2 3 134 14 69
P arola ................... •63 69 65 14 239 2 45 3 2 3 279 21 312
Y h t e e n s ä 1 4 0 2 1 5 4 3 1 8 3 6 1 6 2 9 1 8 6 2 6 1 2 7 9 5  7 7 9 1 1 2 3 9 4 6 0 6 0 7 8  6 5 2 2  3 4 9 7  3 4 1
Y aasan rauta-
Nikolainkaupunki. 169 2 653 3 309 3 354 633 126 138 511 58 413 188 565 897
ivorsholm ........................ 26 — 1 :— 23 2 8 — — — 35 — 24
Toby ......................................... 39 — — — 117 1 7 4 3 1 85 6 237
Laihia..................................... 51 44 177 20 478 — ----  ' — — 12 24 1 454
Tervajoki.......................... 67 11 41 — 585 ] 52 — — 41 48 7 492
Orismala ........................... 44 137 8 _ 4 31 3 176
Y listaro .............................. 66 1 263 27 431 6 24 1 14 31 8 327
Seinäjoki............... 132 42 289 60 1 541 25 73 80 3 38 107 83 852
Sydänmaa............. 67 1 6 — 1026 i 109 — — 23 12 2 102
Alavus................... 67 — 23 1 1136 6 376 — — 14 25 — 200
Tuuri..................... 50 3 631 1 21 1 _ 5 7 _ 41
Ostola..................... 58 4 38 2 669 1 471 5 1 9 30 1 125
In h a ....................... 62 3 8 9 403 1 72 — — 2 4 2 3
M yllym äki........... 85 — 48 4 2 319 4 391 — — 20 125 — 42
Pihlajavesi........... 50 3 25 6 402 2 267 — — 6 17 • ---- 7
Haapamäki.................... 43 1 7 1 186 10 126 2 — 4 9 13 15
Siirros 1076 2 763 4235 3 487 10 717 187 2143 603 66 606 778 691 3 994
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361 15 775 53 460 10497 41 149 6 830 111 936 18 883 i 1024 806 5 905 6139 7 233
13 929 193 63 25 31 312 2 — 146 21 234 59 115
51 1119 83 53 4 126 266 319 2 456 863 25 188 154
26 946 537 25 94 30 686 7 1 354 340 35 159 4
20 933 57 — 41 27 125 5 1 281 2 26 123 57
59 2 060 2 795 3 210 55 49 6109 39 3 624 1279 560 1183 56
22 734 30 1074 — 30 1134 6 — 158 1 14 122 24
107 6 206 270 14 18 204 506 75 69 1 138 6 527 4 471 49
7 425 88 485 252 142 967 4 — 121 1 4 72 39
48 2 009 33 2 5 51 91 25 — 534 284 48 301 439
503 ' 25 490 2 036 2 366 13 527 1404 19 333 8942 11 4 578 437 2110 8 931 29
33 1 775 9 18 6 16 49 31 — 256 35 25 189 279
13 697 93 177 33 46 349 11 1 204 943 64 130 210
16 1164 521 136 322 124 1 103 228 1 471 13 37 249 234
5 592 88 — 8 11 107 1 — 134 — 2 55 63
8 724 56 54 110 5 _ 163 356 7 54 104
28 1082 93 51 99 159 402 29 — 147 11 32 105 1
1 3 2 0 6 2  6 6 0 6 0  4 4 2 1 8 1 7 1 5 5 6 3 8 9  3 3 4 1 4 3  5 8 5 2 8  6 1 2 9 0 1 0  7 8 9 5  3 9 8 9 6 5 5 2 2  5 3 0 9  0 9 0
tien asem ilta.
330 13175 52 950 14 214 23 305 2 453 92 922 2 985 2 749 10141 5 705 3 055 10 498
___ 93 6 18 527 46 597 2 — 33 1 4 34 25
2 463 30 184 — 4 218 2 — 68 — 23 87 114
21 1231 191 4424 140 65 4820 15 •— 128 1 185 254 25
19 1 297 147 68 244 52 511 33 — 130 — 108 424 56
4 363 187 53 4 38 282 24 84 _ 87 231 86
51 1184 200 295 706 196 1 397 17 — 185 1 74 169 63
157 3 350 162 239 897 303 1601 111 33 994 8 257 2 028 964
4 1286 44 691 198 34 967 31 — 165 — 15 251 59
18 1799 28 10 — 35 73 22 — 158 — 7 232 55
10 720 94 21 115 7 60 _ 1 90 18
27 1383 13 841 — 18 872 15 2 93 2 — 223 230
9 516 13 3 925 — 63 4 001 8 244 393 23 441 1316 186
35 2 988 15 — — 88 103 27 9 108 — 7 235 128
11 746 4 74 23 22 123 1 — 28 — — 33 31
10 384 79 114 50 37 280 5 — 40 — 5 36 14
708 30 978 54 069 25 244 26 094 3 475 108 882 3 305 290 3 416 10177 6 919 8 698 12 552
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T uru n — T am pereen— H äm een«
Turku ................... 154 1292 2 053 1407 539 294 3 365 520 49 615 261 1 727 131
Lieto ...................... 5 2 3 19 9 5 32 8 660 9 71 15
Aura....................... 5 29 72 19 14 70 131 30 2 377 35 150 94
K y r ö ..................... 4 36 4 11 9 22 77 9 1072 30 94 58
Mellilä................... 12 13 13 20 4 21 58 13 649 40 125 52
Loimaa.................. 58 63 27 59 18 64 184 20 4 237 84 290 176
Y päjä ..................... 1 11 4 11 9 15 56 5 437 36 90 51
Humppila............. 54 1424 41 77 65 405 481 103 8 985 231 600 434
Matku..................... 1 6 1 2 2 16 24 3 296 16 84 23
Urjala..................... 15 46 94 25 17 273 161 37 2 299 88 290 142
Tampere .............. 94 7 821 740 934 285 2 003 2 989 948 40 852 697 758 1982
Lempäälä.............. 2 50 15 16 15 42 112 33 1100 43 77 89
Viiala..................... 4 15 5 173 17 213 54 24 2 068 39 28 42
Toijala................... 10 47 4 108 17 143 115 42 1719 35 117 90
Kuurila................. 1 5 2 5 3 4 32 38 345 15 20 23
Iittala..................... 5 17 5 142 43 46 947 17 31 25
P arola ................... 1 21 2 13 7 16 87 41 513 37 116 30
Y h t e e n s ä 4 2 1 1 0 8 8 6 3  0 8 0 2  9 1 6 1 0 3 5 3  7 4 8 8  0 0 1 1 9 2 0 1 1 8 1 7 1 1 7 1 3 4  6 6 8 3  4 5 7
Vaasan rauta-
Nikolainkaupunki. 163 1021 278 708 482 288 3 301 430 39 806 73 943 795
Korsholm ............. 3 1 — 30 5 8 38 __ 184 — 1 1
T oby ........................... 2 10 2 9 2 8 42 6 375 6 75 29
Lainia............................ 5 51 29 17 7 28 224 16 985 71 209 91
Tervajoki.................... 10 80 55 28 19 53 132 12 1140 80 303 104
Orismala..................... 2 15 18 5 15 ' 12 41 6 626 17 81 49
Ylistaro ....................... 7 42 18 22 21 37 119 21 796 74 271 118
Seinäjoki..................... 68 249 117 119 88 172 531 87 5 826 303 770 334
Sydänmaa.................. 13 62 32 25 6 50 91 19 819 129 320 158
Alavus .......................... 5 81 27 50 14 57 165 15 888 128 309 157
T uuri ............................ 1 20 7 23 3 13 49 5 297 74 214 48
Ostola..................... 1 44 11 7 6 23 73 9 739 46 80 85
Inha ............................... 7 7 2 54 8 15 48 7 2 759 29 61 21
Myllymäki................. 5 79 43 46 22 68 263 27 1067 156 434 232
Pihlajavesi................ 1 8 1 4 1 8 18 4 138 19 37 28
Haapamäki................ 1 9 4 9 6 5 22 — 156 9 31 22
Siirros 294 1779 644 1156 705 845 5157 664 56 601 1214 4139 2 272
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57 300 10 556 2 995 688 6 725 2164 ]86 215 890 481 52 723 188361
5 — — 1 2 7 110 11 2 022 33 22 __ — 2 077
32 — i 17 5 17 351 41 4154 78 19 _ _ 4 251
24 — 2 11 7 27 253 36 2 993 38 21 — _ 3 052
25 — — 8 3 13 266 31 2 004 39 7 — — 2 050
57 3 10 35 39 77 771 73 13 250 103 42 13 395
20 — — 11 2 12 222 22 2 549 43 11 _ __ 2 603
160 5 32 67 70 209 1808 130 17 635 198 46 _ __ 17 879
11 — 3 3 1 9 150 18 1856 20 2 — _ 1878
56 3 31 12 57 679 109 5187 90 37 — — 5 314
603 295 189 318 1001 917 6 760 11647 104 082 994 380 105 456
37 1 1 14 10 38 310 323 3 557 124 60 __ __ 3 741
13 — 3 5 3 23 156 97 3 367 56 32 — — 3 455
31 1 31 16 14 81 416 108 4 510 72 49 _ _ 4 631
13 — — 2 4 24 101 38 1183 22 14 — — 1219
9 2 _ 2 2 26 114 50 1 945 44 20 2 009
17 — 4 5 1 27 237 43 2 277 54 31 — — 2 362
1 1 7 0 6 0 7 2 8 9 1 1 0 2 4 1 7 1 2  2 5 2 1 9  4 2 9 1 4  9 4 1 3 5 8  7 8 6 2  8 9 8 1 2 7 4 5 2 7 2 3 3 6 3  7 3 3
tien asem ille •
38 63 16 320 1162 372 3 782 1024 150 709 404 164 65 151342
— 1 — — — 1 4 6 884 13 5 — — 902
9 — 4 6 1 2 132 18 1206 20 6 __ _ 1232
42 1 7 15 9 52 497 43 7 576 40 7 _ __ 7 623
57 2 12 28 6 29 621 49 3 618 52 5 — — 3 675
14 _ 3 6 1 38 209 24 1504 31 3 1538
58 2 9 21 6 61 620 60 4 057 31 5 _ _ 4 093
129 16 82 108 45 164 1951 238 12 966 170 87 _ — 13 223
74 2 10 38 10 49 790 66 3 928 29 3 __ _ 3 960
73 4 14 , 41 9 68 803 87 3 650 22 12 — — 3 684
31 _ _ 18 1 36 422 45 1599 8 5 1612
27 1 3 17 6 31 296 67 3 357 20 3 — — 3 380
12 — 4 7 2 15 151 69 7 496 21 6 _ — 7 523
126 . -- 15 46 12 102 1123 140 5 421 23 15 _ _ 5 459
13 — — 6 2 15 120 32 1159 5 3 __ — 1167
8 — 2 3 3 13 91 61 972 20 7 — — 999
711 92 181 680 1275 1048 11 612 2 029 210102 909 336 65 - - 211412
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Siirros 1076 2 763 4 235 3 487 10 717 187 2143 603 66 606 778 691 3 994
K olho..................... 45 1 10 — 139 1 26 — 1 3 5 6 36
Vilppula................. 107 7 103 7 1013 9 467 — 1 8 113 13 65
Korkeakoski........
22 l 7 — 108 1 87 — — 1 3 — 3
76 — 44 4 493 4 168 — 2 13 75 61
Orihvesi................. 89 14 38 11 1 012 6 591 1 14 113 8 271
Suinula................. 41 1 19 — 109 2 363 10 — 1 102 25 64
Kangasala............. 76 — 22 12 378 1 262 — — 5 163 132 81
Vehmainen............ 66 346 72 24 229 12 175 — 5 12 88 39 19
Y h t e e n s ä 1 5 9 8 3 1 3 3 4 5 5 0 3  5 4 5 1 4  1 9 8 2 2 3 4  2 8 2 6 1 3 7 6 6 6 3 1 4 4 0 9 1 4 4  5 9 4
Oulun rauta-
Tornio .................. 110 _ 318 16 2 622 26 284 8 34 287 24 18 17
Kaakamo ............. 16 — 4 — 122 — — — — 8 — — —
Laurila.................. 22 — 6 2 82 1 3 — — 28 16 6 8
Lautio saari........... 9 — 1 — 9 1 4 — — 6 — — 8
Kem i..................... 105 — 191 12 574 63 157 191 114 261 124 19 4
Simo ..................... 36 3 8 535 2 11 21 14 18
Kuivaniemi ......... 21 — 1 — 263 1 6 — — 7 — — 4
Olhava .............................. 14 — — 1 112 1 2 — — 2 — — 1
l i .................................................. 43 ___ 17 1 1076 1 — — 11 20 8 — —
Haukipudas ................. 31 — 4 — 397 1 14 — 4 9 8 — 7
K e llo ..................................... 31 7 1 196 1 3 4 ___ _____ _____
T u ira ..................................... 25 ___ 6 — 220 1 — 103 — 3 — — —
O u lu ....................................... • 172 3 313 136 4174 112 66 2 404 378 401 190 28 555
K em pele ........................... 20 1 4 3 205 — 2 — 1 9 — — 3
Liminka................. 55 — 19 1 1152 1 3 — 13 17 58 6 32
Ruukki................... 55 10 348 3 5 11 21 _ 45
L appi..................... 43 — 1 — 88 2 10 — — 3 9 — 40
Vihanti ................. 31 2 9 — 180 1 — — — 3 — — 8
Kilpua.................... 14 — 3 — 93 — — — — — — — 1
Oulainen ............. 88 3 24 11 755 9 137 — — . 19 9 — 106
Kangas .................
Ylivieska .............
21 129 1 9 _ _____ _____ _ 1
74 2 5 4 1528 19 5 — — 42 16 — 87
Sievi ..................... 59 — 5 — 1194 10 40 — — 13 1 — 121
Kannus................. 62 2 3 18 1 516 25 48 — 4 32 7 3 107
K älviä ................... 48 1 4 3 688 5 27 11 — 8 — — 46
Kokkola ............. 129 3 18 195 5 984 34 38 34 97 99 157 46 644
Siirros 1334 17 976 412 24 242 3211 866 2 751 664 1313 648 140 1863
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708 30 978 54069 25 244 26 094 3 475 108 882 3 305 290 3 416 10177 6 919 8 698 12 552
3 231 163 400 8 52 623 1 — 42 3 6 85 214
38 1844 185 7 139 25 356 5 531 6 768 209 16 878 349
2 213 33 6 — 2 41 1 — 4 __ 2 7 15
10 874 69 4 313 558 944 29 — 67 3 1 122 499
37 2116 153 1139 537 229 2 058 28 324 3 45 282 542
10 706 94 33 35 18 180 2 ' __ 98 _ 11 30 197
20 1076 151 — 33 71 255 14 — 191 1 44 125 360
4 1025 152 50 2122 45 2 369 2 — 102 — 63 27 14
8 3 2 3 9  0 6 3 55 0 6 9 2 6  8 8 3 2 9 2 8 1 4  4 7 5 1 1 5  7 0 8 8  9 1 3 2 9 6 5  0 1 2 1 0 3 9 6 7  m 1 0 2 5 4 1 4  7 4 2
tien asem ille.
13 3 667 363 265 2 016 37 2 681 35 5 329 3 315 294
1 135 52 — 6 6 64 — — 5 25 _ 7 15
4 156 119 38 7 105 269 — __ 242 __ _ 33 5— 29 3 — — — 3 __ _ 5 _ _ 8
53 1763 878 423 69 367 1737 89 — 403 48 24 599 672
13 625 20 1776 4 1 1801 1 29 1 69 90
— 282 13 — — 4 17 — — 6 _ 6 36 63
— 119 10 — — 3 13 — — — __ _ 16 8
— 1134 18 1 5 3 27 5 — 54 __ 1 198 82
— 444 2 45 — — 47 2 — 29 — — 49 28
__ 212 2 _ 8 10 1 19 44 28
— 333 26 1 224 28 279 1 — — 16 __ __ 299
104 8 864 4890 3 600 3 649 2 725 14 864 549 8 2 884 2 646 497 2 604 4 2791 229 423 44 845 118 1430 — — 164 _ 6 71 7
8 1310 467 25 243 517 1252 7 1 377 — 36 244 216
3 446 25 13 505 37 13 567 10 1 129 8 297 69
2 155 32 5 83 116 236 1 __ 25 _ 5 56 9— 203 77 — 64 35 176 1 _ 23 _ 2 40 14— 97 16 1118 14 — 1148 _ _ 7 _ __ 2 4511 1084 33 80 16 34 163 33 — 113 — — 282 85
_ 140 140 58 _ 13 211 1 29 30 1 22 58
8 1716 15 369 — 17 401 29 — 276 330 2 300 618 1392 47 13 — 51 111 21 — 39 7 8 233 1
6 1771 25 8 661 31 53 8 770 20 — 136 231 16 180 4910 803 46 438 23 33 540 8 — 67 30 28 96 102
55 7 404 17 776 18 003 8 036 4 071 47 886 185 — 595 2 702 1014 1152
300 34 513 25 518 48 468 15 335 8 382 97 703 999 15 5 985 3 365 1346 6 807 7 739
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Siirros 294 1 779 644 1 156 705 845 5157 664 56 601 1214 4139 2 272
K olho..................... 5 3 — 2 5 5 24 17 412 4 25 15
Vilppula.................
Lyly .....................
21 101 26 38 21 82 334 118 8 498 39 78 168
— 1 — — — 1 7 3 41 3 1 10
Korkeakoski......... 7 40 109 15 21 125 139 63 1240 20 17 66
Orihvesi................ 12 53 41 29 19 46 195 29 1648 38 157 177
Suin ula ................ ____ 5 _ 4 5 5 17 11 385 6 21 13
Kangasala............. 7 43 8 12 11 26 87 34 963 30 58 76
Vehmainen ......... — 8 — 4 29 6 276 7 538 11 24 25
Y h t e e n s ä 3 4 6 2 0 3 3 8 2 8 1 2 6 0 8 1 6 1 1 4 1 6 2 3 6 9 4 6 7 0  3 2 6 1 3 6 5 4  5 2 0 2 8 2 2
O ulun rauta-
Tornio ................... 35 118 165 117 65 51 372 157 2061 70 290 324
Kaakamo ............. 1 1 2 — — 2 9 4 71 13 19 7
Laurila ................. 1 4 6 — 1 — 10 2 304 3 4 5
Lautiosaari ......... 1 — — — — — — 2 16 1 ---- ‘ —
Kemi ..................................... 80 160 47 46 56 57 457 60 2 798 93 4 158
Sim o ........................................ 5 8 5 7 8 8 41 11 283 11 59 52
Kuivaniemi ................. — 8 2 2 9 3 18 4 157 5 57 22
Olhava .................................. — 4 — — 3 — 8 — 39 3 18 12
l i ................................................... — 24 9 7 21 14 58 10 483 44 118 67
Haukipudas ................. — 13 6 4 11 3 40 3 188 14 34 34
K e l lo ..................................... 6 1 35 5 13 _ 152 10 13 12
Tuira ..................... — ___ 2 6 — 2 13 2 341 2 — 9
Oulu ...................... 213 537 2 971 389 210 393 1002 350 19 532 472 583 706
Kempele .............
Liminka.................
6 3 1 1 40 — 13 — 312 9 18 2
— 31 15 11 107 15 113 8 1181 30 169 90
Ruukki ................. 26 14 13 29 13 117 3 729 16 9 67
L appi..................... ____ 15 4 4 14 8 16 10 167 23 20 36
Vihanti ................. ____ 5 2 3 13 4 27 5 139 9 75 84
Kilpua .................. _ __ ____ ___ 3 ___ 9 1 67 — 23 3
Oulainen............... 1 93 33 56 36 61 172 17 982 123 335 208
Kangas .................
Ylivieska...............
2 1 3 9 5 12 _, 173 4 44 9
13 83 42 42 20 55 247 18 1 518 115 584 258
Sievi ..................... ___ 57 11 35 14 32 106 12 576 46 299 123
Kannus ................. ___ 55 19 46 12 47 145 17 973 26 463 161
Kälviä.................... ___ 23 18 11 2 17 67 9 478 11 152 39
Kokkola ............. 24 494 468 147 147 307 582 184 6 003 65 1304 477
Siirros 380 1770 3 844 985 830 1102 3 667 889 39 723 1218 4 694 2 905
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6 — 1 3 1 14 69 42 1377 18 14 — — 1409
60 4 5 36 25 72 487 1 524 12 709 88 42 — — 12839
3 — — 2 — 10 29 34 358 9 — — — 367
25 — 3 15 10 30 186 152 3 396 64 18 — — 3 478
98 7 33 14 55 579 723 7 124 70 40 7 234
5 — — 2 — 8 55 49 1375 27 18 — — 1420
29 1 8 13 5 24 244 207 2 745 75 34 — — 2854
13 — — 1 19 3 96 142 4170 12 10 — — 4192
9 5 0 9 7 2 0 5 7 8 5 1 3 4 9 1 2 6 4 1 3  3 5 7 4  9 0 2 2 4 3  3 5 6 1 2 7 2 5 1 2 6 5 — 2 4 5  2 0 5
tien asem ille
189 59 18 106 20 151 1227 622 10 258 98 23 10 379
6 — 4 2 — 6 57 13 340 16 — — — 356
3 — 3 — — 5 23 18 770 25 4 — — 799
— — — — — 2 3 3 54 3 1 — — 58
22 86 65 63 26 121 638 300 7 236 123 59 16 — 7 434
24 _ 8 14 168 74 2 951 61 6 3 018
8 — — 2 — 10 104 46 606 4 8 — — 618
6 — — 6 — 5 50 17 238 3 5 — — 246
43 — 1 14 — 51 338 115 2 097 45 9 — . — 2151
18 — 4 — 12 116 36 831 17 2 — — 850
9 _ _ 1 5 50 18 442 12 5 459
--  • — — 1 — 4 16 15 984 4 2 — — 990
170 47 n 255 625 217 3 086 2 713 49 059 383 89 — — 49 531
1 — — — 1 50 81 16 2 068 19 5 — — 2 092
33 — — 16 1 78 417 389 4 549 69 13 — — 4 631
25 _ 3 13 3 44 180 1408 16 330 46 21 16 397
9 — 8 10 1 10 117 38 713 9 5 — — 727
15 ---- — 1 1 7 142 346 1006 9 5 — — 1020
2 — — — — 3 31 54 1397 7 2 — _ 1406
55 1 8 42 9 58 839 2177 5 245 42 37 — — 5 324
3 _ _ 1 1 4 66 8 598 5 603
92 1 28 41 12 65 1196 509 5 340 45 27 — — 5 412
62 — 33 31 14 28 636 79 2 794 42 14 — — 2 850
62 1 73 39 19 45 879 162 12 555 71 11 — — 12 637
16 — 12 17 4 17 268 39 2128 80 6 — — 2 214
103 46 104 152 116 247 2 614 1513 65 420 230 50 21 — 65 721
976 241 371 825 853 1259 13 342 10 728 196 009 1468 409 37 — 197 923
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1912
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Siirros 1334 17 976 412 24 242 321 866 2 751 664 1313 648 140 1863
K ron oby............... 40 — 3 — 298 5 — — 6 10 125 1 306
Källby ................. 37 16 19 3 510 4 10 — — 10 11 7 41
Pietarsaari ........... 119 16 267 73 1498 112 213 169 64 73 171 131 147
Bennäs ................. 49 — 2 — 300 5 19 — — 4 53 9 156
K ovjok i................. 55 4 5 23 417 8 1 __ _ 9 61 18 126
Jeppo .....................
V oltti.....................
92 — — 1 301 8 2 ---‘ — 5 16 3 199
46 — — 1 396 2 — — 1 16 1 3 83
Härmä ................. 51 — — — 252 3 21 — — 8 2 6 203
Kauhava................ 69 — 2 — 800 5 22 — 1 29 3 10 418
Lapua..................... 80 5 65 6 879 10 70 __ 1 19 48 25 679
Nurmo ................. 29 1 6 — .129 1 6 — — 4 2 — 33
Y h t e e n s ä 2 0 0 1 5 9 1 3 4 5 5 1 9 3 0  0 2 2 4 8 4 1 2 3 0 2 9 2 0 7 3 7 1 5 0 0 1 1 4 1 3 5 3 4  2 5 4
Savon rauta-
Kajaani................. 114 997 313 20 4 686 18 46 2 19 80 260 18 36
Murtomäki ......... 12 — 4 — 181 — 15 23 — 4 — — 2
Sukeva ................. 28 1 27 1 649 4 26 87 5 33 3 — 9
Kauppilanmäki .. . 
Soinlabti .............
13
12 —
19
17
1 393
190 —
3 109 6
2
1
2 —
2
3
Iisalmi ................. 108 615 315 35 1304 19 5 286 9 110 648 15 24
Lapinlahti............. 50 — 159 2 1 043 11 2 143 1 19 95 — —
Alapitkä................. 23 1 60 1 283 5 — 25 3 4 50 1 5
Siilinjärvi ............. 49 1 55 — 592 1 5 8 2 10 60 7 32
Toivala ................. 15 2 12 — 116 — 30 3 4 2 — 1
Kuopio ................. 168 2180 1177 940 1759 121 705 812 107 203 793 52 369
Pitkälahti............. 16 — 12 — 143 5 54 — 1 5 53 — 14
Kurkimäki............. 42 3 116 2 677 3 101 33 12 4 37 — 136
Salminen ............. 44 _ 57 5 247 — 40 10 — 7 78 — 19
Iisvesi.................... 61 260 64 4 2 691 2 12 1 4 5 143 — 76
Suonnejoki ......... 84 4 88 9 1705 18 164 37 1 11 183 _ 57
Haapakoski ......... 27 73 12 — 277 4 57 7 1 1 2 1 81
Pieksämäki ......... 129 56 129 32 3 460 31 446 30 17 41 331 37 70
Kantala................. 40 _ 22 1 642 6 240 1 1 2 56 — 14
Haukivuori ......... 35 — 6 — 537 4 115 — 1 — 5 — 8
Kai vitsa................. 28 2 10 402 2 186 2 _ 3 14 _ 20
Hiirola ................. 12 1 11 _ 110 2 22 — — — 5 — 3
Mikkeli ................. 149 1337 374 447 2 033 47 907 105 95 153 851 94 204
Otava..................... 67 62 32 9 1623 6 69 4 9 9 102 3 133
Siirros 1326 5 595 3 091 1509 25 743 309 3 250 1 728 288 716 3 774 228 1318
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300 34 513 25 518 48 468 15 335 8 382 97 703 999 15 5 985 3 365 1346 6 807 7 739
5 759 61 192 258 128 639 6 — 53 — 14 67 17
2 633 — — . 7 42 49 12 — 134 1 19 83 26
35 2 969 9192 5 879 4 008 4 487 23 566 807 — 814 176 2 892 3 078 855
4 552 66 16 879 284 1245 13 — 181 12 10 77 131
5 677 36 _ 7 17 60 16 _ 72 1 68 104 138
2 537 14 33 14 40 101 39 — 65 40 16 112 129
1 504 12 — _ 25 37 11 — 59 2 60 117 14
5 500 35 _ 7 15 57 6 — 102 — — 76 1
32 1322 10 6 70 62 148 39 ' -- 167 — 23 236 115
54 1861 247 148 45 440 31 __ 361 1 71 351 216
2 184 3 6 22 14 45 5 — 60 49 8 48 31
4 4 7 4 5  0 1 1 3 5 1 9 4 5 4  6 0 0 2 0  7 5 5 1 3  5 4 1 1 2 4  0 9 0 1 9 8 4 1 5 8  0 5 3 3  6 4 7 4  5 2 7 1 1 1 5 6 9  4 1 2
tien asem ille.
28 6 523 9 552 9 496 65 10122 85 10 1641 4 691 48 941 837
1 230 44 _ _ 6 50 — — 6 — — 12 21
2 . 847 28 12 — 25 65 — — 35 315 — 38 22— 534 72 — — 2 74 i — 9 — — 14 53
— 214 10 1 8 8 27 — — 21 — — 13 17
24 3 409 62 1 577 303 127 2069 72 4 154 3 19 554 46
11 1486 104 147 30 27 308 10 1 78 1 2 100 11
51 489 149 177 — 54 380 — — 17 1 6 27 60
24 797 259 14 — 141 414 15 1 186 3 1 128 77
4 174 19 7 — 71 97 — — 2 2 1 9 19
143 9 361 2 276 3 244 1143 773 7 436 449 9 924 50 253 3192 278
46 333 42 64 — 5 111 1 — 28 1 17 17 21
11 1135 110 24 22 42 198 3 — 50 1 5 62 51
3 466 55 — — 36 91 7 1 26 1 — 54 6
12 3 274 212 12 204 9 196 12 621 9 — 252 J — 285 96
19 2 296 248 348 62 1508 2166 34 2 161 _ 124 347 86
1 517 108 73 329 20 530 2 818 133 60 61 461 172
51 4 731 520 243 204 114 1081 27 4 161 21 230 1115 370
5 990 20 6 — 11 37 1 — 17 — 9 39 20
2 678 . 29 120 8 10 167 1 — 15 1 — 19 60
3 644 52 4 8 04 1 23 _ _ 9 3
— 154 49 — 6 24 79 9 — 10 — — 5 31
98 6 745 535 145 4 611 638 5 929 199 6 722 30 143 719 126
19 2 080 20 9 41 86 156 339 — 198 48 22 270 242
558 48107 5 032 18 971 16 272 3 997 44272 1265 856 4 869 5 230 941 8 430 2 725
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Siirros 380 1 770 3 844 985 830 1102 36 67 889 39 723 1218 4 694 2 905
K ro n o b y ................ — 10 14 5 1 102 92 7 388 7 64 39
K ä llb y .................... 1 21 8 7 1 16 75 13 417 25 276 77
Pietarsaari ............ 10 119 29 214 73 94 473 83 9 717 37 780 83
Bennäs .................. 2 66 1 6 4 22 59 9 593 9 121 57
K o v jo k i.................. 7 27 13 16 14 38 87 24 625 12 122 76
J e p p o ...................... 3 208 3 10 7 34 56 22 744 8 132 40
V o ltt i...................... 2 33 9 8 8 20 53 6 402 22 203 71
Härmä...................... 3 26 ■ 13 11 10 16 48 5 317 23 211 67
Kauhava.................. 10 78 33 25 37 47 183 39 1032 98 314 148
Lapua...................... 24 74 25 244 54 53 136 30 1671 99 369 141
Nurmo .................. 1 11 6 5 1 7 17 2 251 27 59 26
Yhteensä 443 2  443 3 998 1 5 3 6 1 0 4 0 1 5 5 1 4 946 1129] 55 880 1 5 8 5 7 345 3 730
Savon rauta-
K aja an i.................. 83 252 54 128 43 648 453 90 10 004 99 753 533
Murtomäki .......... 1 1 — — 2 __ 8 — 51 3 14 6
Sukeva .................... 2 5 2 3 4 4 28 5 463 10 31 31
Kauppilanmäki .. 2 4 — 1 2 5 18 - - 109 7 37 12
Soinlahti .............. — 4 1 — — i 13 — 70 1 6 4
Iisalmi .................. 14 262 69 140 108 103 171 96 1815 107 62 282
Lapinlahti.............. 3 29 12 13 2 18 31 7 318 22 27 103
Alapitkä.................. 1 3 3 2 2 3 19 1 145 4 19 32
S iilin järv i.............. 2 19 9 12 2 15 38 6 514 9 48 35
Toivala .................. 2 1 — 1 — — 14 1 52 1 10 10
Kuopio .................. 177 697 187 546 207 379 530 330 8 208 114 110 537
Pitkälahti.............. 1 1 — 2 — — 12 1 102 — 10 4
Kurkimäki.............. — 18 6 23 1 6 25 6 257 7 43 29
Salminen .............. 1 13 2 6 3 4 14 4 142 12 10 10
Iisvesi..................... 5 52 27 26 13 44 200 31 1041 27 486 177
Suonnejoki .......... 4 53 20 59 7 36 148 22 1103 36 162 136
H aapakosk i.......... 5 3 — 7 3 6 18 1 1 750 8 32 15
Pieksämäki .......... 19 93 23 70 14 54 163 63 2 427 102 179 189
K an ta la ............ . __ 17 4 9 2 6 32 5 161 29 15 34
Haukivuori .......... — 3 2 4 1 9 26 13 154 17 55 22
K ai vitsa.................. 4 2 12 2 56 36 38 16
Hiirola .................. — . 1 — 1 — — 4 — 61 6 11 2
Mikkeli .................. 103 272 73 173 122 113 253 138 3192 194 322 502
O tava...................... 12 37 9 58 1 37 320 54 1647 41 264 142
Siirros | 437 1844 503 1284 539 1493 2 550 876 33 842 892 2 744 2 863
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976 241 371 825 853 1259 13 342 10 728 196009 1468 409 37 197 923
8 — 5 5 3 7 138 26 1950 27 18 — — 1995
25 — 27 17 10 23 480 48 1627 30 3 — — 1660
16 84 8 1112 65 136 2 321 1 715 40 288 182 42 10 — 40 522
14 — 7 12 20 15 255 54 2 699 39 9 — — 2 747
16 52 6 13 17 37 351 59 1 772 35 6 __ _ 1813
15 — 10 20 7 30 262 120 1764 23 1 — — 1788
27 — 5 17 5 47 397 42 1382 18 6 — — 1406
24 — 2 13 4 41 385 37 1296 13 4 — — 1313
60 4 17 34 9 69 753 82 3 337 39 15 — — 3 391
82 5 18 31 14 33 792 98 4 862 30 7 _ _ __ 4 899
11 — 2 6 2 11 144 17 641 5 5 — — 651
1274 386 478 2 1 0 5 1 0 0 9 1 7 0 8 1 9 620 13 026 257 627 1 9 0 9 525 47 — 260 108
tien asemille .
287 111 4 98 30 114 2 029 273 28 951 75 32 _ _ 29 058
3 — — 1 __ — 27 3 361 3 2 — — 366
12 — — 4 1 13 102 14 1491 13 3 — — 1507
8 — — 2 — 3 69 8 794 4 — — — 798
5 — -- - 1 1 1 19 5 335 3 1 — — 339
128 124 1 89 37 84 914 168 8 375 76 18 8 469
48 — 5 26 8 22 261 34 2 407 20 17 — — 2444
7 — — 3 — 2 67 16 1097 12 6 — — 1115
37 — — 8 1 13 151 62 1938 41 15 — — 1 994
1 — — 1 — — 23 10 356 16 4 — — 376
201 80 8 247 327 363 1 987 461 27 453 301 104 25 27 883
1 — — — — 3 18 8 572 9 1 — — 582
13 — — 7 — 7 106 20 1716 ’ 18 4 — — 1 738
13 — — 6 4 8 63 41 803 24 7 — — 834
77 — — 39 1 33 840 91 17 867 48 22 — —= 17 937
65 2 2 34 19 53 509 118 6192 69 18 6 279
7 — — 2 — 6 70 27 2 894 12 10 — — 2 916
86 3 7 48 26 86 726 231 9196 73 46 — — 9 315
16 — — 7 1 17 119 40 1347 7 2 — — 1356
10 — — 5 — 13 122 35 1156 6 8 -- - — 1170
5 _ __ 2 7 104 16 884 4 1 _ _ 889
— — — — ---- 2 21 4 319 2 6 — — 327
144 85 7 137 157 216 1764 593 18 223 207 145 20 — 18 595
70 1 1 34 13 58 624 1269 5 776 24 28 — 5 828
1244 406 35 801 626 1124 10 735 3 547 140 503 1067 500 45 — 142 115
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S i i r r o s 1 3 2 6 5  5 9 5 3  0 9 1 1 5 0 9 2 5  7 4 3 3 0 9 3  2 5 0 1 7 2 8 2 8 8 7 1 6 3  7 7 4 2 2 8 1 3 1 8
H i e t a n e n .............................. 4 8 1 3 4 2 3 3 8 4 3 3 8 — — 3 1 4 2 — 7 1
M ä n t y h a r j u ...................... 8 9 5 7 1 2 4 1 3 1 2 3 7 6 1 1 1 — — 1 1 2 8 8 — 2 2 5
V o i k o s k i ............................... 4 4 1 4 2 1 8 2 8 3 6 9 8 — — 2 1 0 1 9 6
S e l ä n p ä ä ................................ 6 5 — 1 5 2 4 8 1 1 5 5 7 — — 2 7 7
— 5 0 2
H a r j u ......................................... 1 0 5 2 4 6 9 6 3 7 3 6 9 4 2 5 6 3 0 3 9 1 0 1 2 6 3
K y m i n  t e h d a s  . . . . 4 7 — 2 0 — 5 1 7 6 5 4 3 1 8 1 — 3 2 8 3 4 5
M y l l y k o s k i ........................
I n k e r o i n e n ........................
8 1 — 2 1 2 3 6 7 1 8 2 6 5 1 4 6 3 1 0 4 1 8 1 3 5
8 8 — 3 0 1 6 4 9 3 6 3 0 6 3 7 9 1 5 3 2 1 7 1 4 2
T a v a s t i l a ............................... 3 0 — 4 — 1 9 7 1 2 1
— 2 — 5 3 — 1
K y m i ............................................ 1 2 2 1 1 9 3 9 1 5 9 6 2 7 3 4 1
____ 1 2 2 1 3 4 4 1 5 9 1 4 1
K o t k a .......................................... 1 8 8 2 3 7 3 9 4 0 5 8 9 5 9 9 9 4 2 2 8 7 3 0 1 5 7 1 1 2 7 9 6
Y hteensä 2 233 5 694 3 880 1 5 6 5 32 496 611 5 223 3 337 751 1 2 1 4 5  755 414 3 0 3 5
K a r j a l a n r a u t a -
N u r m e s .................................. 7 4 _ 1 0 7 4 1 8 8 4 1 1 3 4 5 8 1 3 4 2 7 2 — 1 5
H ö l j ä k k ä  ........................... 1 6 — D 1 1 8 6 1 5 6 1 4 1 — 1 5 — i
K y l ä n l a h t i ........................
L i e k s a .......................................
2 8 1 4 4 4 1 5 3 2 1 1 4 5 4 — 2 6 — 7
8 4 4 1 1 8 9 2  5 9 3 1 8 6 8 6 2 1 6 8 4 0 6 3 1 9 2
V u o n i s l a h t i ...................... 2 0 — 1 6 2 5 0 1 2 1 4 4 — — — 2 6 2
U i m a h a r j u ........................... 2 6 2 1 1 9 7 8 3 1 2 0 __ __ 9 1 2 — —
K a l t i m o .................................. 3 9 1 4 4 9 1 7 3 8 2 9 2 1 3 1 9 1 1 2
J a k o k o s k i .......................... 1 1 — 5 — 1 5 3 — 7 2 — — 1 3 — 1 4
K o n t i o l a h t i ...................... 3 1 1 2 7 — 6 4 8 — 3 5 — — 2 2 4 7 1 5
J o e n s u u ................................... 1 3 6 2 0 9 6 4 9 6 3 3  9 2 6 1 1 5 9 3 5 3 6 9 9 7 1 4 8 5 1 4 9 3 1 6
H a m m a s l a h t i ................. 3 6 2 0 6 8 2 7 1 2 6 _ 4 6 _ 4 1 1 4 4 8 1 5
O nkam o.................. 1 1 — 8 — 2 6 4 1 2 8 6 6 — 1 4 — 6
Tohm ajärvi............
Kaurila....................
3 5 — 6 5 1 6 8 0 1 1 5 3 3 1 4 2 9 — 8 2
1 7 — 9 — 1 1 2 — — 2 — — 2 0 2 3 3
Värtsilä'.................. 1 0 5 — 1 5 0 1 0 4 0 2 8 1 8 1 7 — 1 5 7 1 9 3 1 0 6 6
Pälkjärvi............ : . . 2 0 _ 3 3 4 2 5 9 4 _ __ __. 1 • 3 8 — 8
Matkaselkä............. 5 1 3 1 1 7 0 1 4 1 2 1 0 4 3 7 8 — 1 0 7 0 1 1 7 4
K aalam o................. 5 4 2 3 3 6 3 1 0 5 1 2 3 — — 2 5 3 6 — 3 8
H e ly lä ..................... 4 9 1 9 — 4 5 7 6 — — — 6 4 5 3 7 2 1
Sortavala .............. 1 4 0 1 0 0 . 2 7 5 1 1 0 6  0 8 1 1 2 3 2 1 9 3 2 2 1 5 7 5 6 5 1 8 5 4 8 4
Kuokkaniem i......... 1 8 7 2 6 2 4 3 2 1 5 6 __ 6 1 5 1 7 1 9
N iv a ......................... 3 3 — 3 3 3 5 7 5 2 — — — 7 5 0 7 6 8
Jaakkima................ 8 0 3 3 1 0 9 3 1 1 4 8 5 5 2 2 5 2 1 7 3 5 7 6 0 4 2 7
Ih a la ........................ 4 1 3 5 5 1 6 4 7 1 i 1 1 8 — 9 1 5 0 3 7 5
Elisenvaara. .......... 8 7 — 7 2 1 3 7 8 2 8 2 9 6 9 — 1 7 3 6 8 — 1 5 4
Siirros 1 2 4 2 7 7 2 2  0 5 5 2 8 1 . 3 0  7 3 8 3 3 6 1  5 7 0 2 0 6 5 1 3 6 4 8 2 2  9 6 5 5 6 2 1 9 5 4
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558 48107 5 032 18 971 16 272 3 997 44 272 1265 856 4 869 5 230 941 8 430 2 725
3 702 68 — 9 30 107 197 — 52 3 8 51 34
26 2 098 113 79 — 90 282 15 ---- 134 4 29 192 135
6 545 36 22 — 24 82 — — 19 9 — 32 67
13 1164 95 462 235 32 824 6 — 36 6 12 102 45
15 1330 206 12 776 63 069 323 76 374 16 869 2 2345 2 321 74 912 2115
2 1042 464 5 358 28 467 857 35 146 1977 — 3 478 3 926 17 151 684 1013
12 965 123 2207 4 602 1027 7 959 2 001 -- - 171 623 5110 259 60
24 1703 20 129 10 342 163 10 654 10 — 437 1249 114 444 1 069
2 281 115 39 17 1 172 2 — 49 405 247 55 23
26 2 924 1249 1031 4 304 1018 7 602 26 9 234 2 47 606 127
75 3 876 53 752 9 739 8490 10 684 82 665 24 995 22 4645 32 125 3257 3464
762 64 737 6 1 2 7 3 SO 813 135807 18246 266 139 47 363 889 16 469 1 3 810 2 3 8 5 8 15024 10 877
t ie n  a s e m ille .
5 2 515 360 __ 27 28 415 27 __ 138 3 5 274 44
__ 280 30 4 — 2 36 — — 23 — — 7 6
3 756 42 — 104 9 155 — — 20 — 1 14 22
9 3 785 217 78 ' 7 126 428 67 — 580 18 28 807 69
2 677 926 T* — 2 928 1 6 23 5 13 241 —
4 1148 61 __ _ 8 69 1 21 1 1 56 29
5 856 1 — — 3 4 17 • --- 122 1 15 81 71
1 195 36 — — 7 43 1 — 12 — 3 8 7
1 760 47 25 — 14 86 4 — 32 — 1 27 12
67 6 778 992 2 947 385 366 4 690 162 13 3 420 25 122 1261 2 087
8 1043 65 31 66 162 2 44 57 32
1 370 44 16 — 9 69 — — 18 — 1 14 9
2 913 5 — 19 8 32 3 __ 39 — — 65 26
4 182 10 — — 8 18 — — 6 — — 12 2
13 4 563 109 17 8 002 91 8 219 226 1489 2 880 267 1761 6175 1237
4 351 20 __ _ 5 25 _ 6 _ 1 17 9
9 1828 34 — 1 564 23 1 621 50 — 87 8 4 114 64
3 1220 41 — 41 20 102 11 — 95 1 3 129 180
17 599 68 4 000 727 113 4 908 470 — 441 191 24 540 201
102 8 318 346 1405 8 816 339 10 906 1888 — 2121 3 990 169 2 597 1262
2 538 39 3 56 16 114 5 8 22 53
11 756 115 — 16 2 133 3 — 23 — 1 35 57
20 2 573 288 379 222 33 922 31 — 162 4 32 262 81
4 824 44 — 12 32 88 1 — 21 — 3 26 64
16 2 401 147 110 254 101 612 17 — 131 2 7 130 29
313 44 229 4 087 9 015 20 252 1431 34 785 2 987 1508 10 473 4 516 2195 12 97.1 5 653
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Siirros 437 1844 503 1284 539 1493 2 550 876 33 842 892 2 744 2 863
Hietanen............... 1 5 5 19 ___ 36 55 6 472 15 64 26
M äntyharju ............. 3 43 17 23 9 25 132 39 800 33 133 111
Voikoski................ 4 3 1 3 7 4 15 2 166 3 31 19
Selänpää............................ 1 13 2 10 6 6 39 15 299 13 101 25
H arju .................................... 47 91 10 45 9 1021 122 230 26 213 26 54 69
Kymin tehdas . . . . 197 41 1 32 — 1792 62 217 30 571 14 1456 40
Myllykoski..................... 8 13 2 7 — 52 221 51 8 578 9 81 27
Inkeroinen ..................... 31 36 4 176 5 33 97 51 3 756 35 88 58
Tavastila............................ 8 1 — 2 3 2 15 39 851 — 24 9
Kymi....................................... 13 52 11 186 6 49 227 72 1667 44 121 131
Kotka ..................................... 16 358 74 284 187 110 1102 182 38 853 51 — 116
Yhteensä 766 2  500 630 2 0 7 1 771 4 623 4 637 17 80 146068 1 1 3 5 4 897 3 494
Karjalan rauta-
19 57 14 27 31 1 2 3 52 829 47 209 83
Höljäkkä ....................... o 1 14 1 57 18 5
Kylänlahti........................ — 4 — i 1 4 10 5 82 2 44 8
Lieksa .................................. 37 96 15 32 13 45 214 58 2 079 11 261 98
Vuonislahti.................... — — — 1 — 2 20 1 313 1 26 11
Uimaharju........................ _ 4 1 4 2 31 8 159 6 136 28
Kaltimo .............................. 1 8 3 8 — 4 51 25 407 8 71 25
Jakokoski....................... — — ___ 1 — — 6 4 42 2 16 5
Kontiolahti................... — 5 1 6 2 3 41 10 144 4 69 20
Joensuu ............................... 87 358 92 221 .155 177 310 165 8 655 78 95 390
Hammaslahti............... 6 2 3 2 6 42 16 212 9 73 34
Onkamo.............................. — — — 1 — — 7 5 55 2 32 7
Tohmajärvi................... — 3 1 6 — 5 32 13 193 12 73 30
Kaurila................................. 1 — — — — 1 7 1 30 3 26 6
Värtsilä .............................. 64 62 20 44 10 120 220 141 14 716 37 291 211
Pälkjärvi............................ __ 1 _ 1 16 4 55 3 35 16
Matkaselkä..................... 3 41 6 14 4 14 54 22 485 21 138 82
Kaalamo ............................ 4 52 3 9 6 21 49 17 580 11 46 49
H elylä ................................... 23 15 2 20 101 18 803 20 2 869 4 51 12
Sortavala ........................ 175 384 101 268 167 369 1151 269 14 911 217 1028 826
Kuokkaniemi.............. 1 2 2 1 3 24 1 122 8 35 11
Niva ......................................... 1 9 1 3 6 4 30 3 176 4 47 21
Jaakkima.......................... 36 52 22 42 21 54 150 82 1031 50 533 159
Ihala ....................................... — 6 2 2 4 4 17 4 154 13 46 19
Elisenvaara.................... 20 31 12 34 20 30 121 27 611 53 268 91
Siirros 472 1196 298 749 533 919 3 543 954 48 967 606 3 667 2 247
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1244 406 35 801 626 1124 10 735 3 547 140 503 1067 500 45 142 115
11 — — 6 2 24 148 350 1779 7 1 __ __ 1 787
65 — — 32 11 84 469 631 4 280 25 24 __ __ 4 329
10 — — 2 2 14 81 107 981 14 10 __ __ 1005
14 — 1 7 1 23 185 265 2 737 20 22 — 2 779
23 1 13 14 16 42 258 367 104 542 82 36 _ 104 660
13 — 1 3 6 14 1547 435 68 741 9 19 — — 68 769
8 — — 6 6 17 154 3 306 20 962 34 4 — — 21000
19 — 4 10 7 29 250 81 16 444 116 30 41 — 16 631
2 — 1 2 1 4 43 31 1378 17 2 — — 1397
40 1 8 17 56 62 480 708 13 381 126 40 18 _ 13 565
35 115 11 93 237 ■ 255 913 3 389 129 696 522 162 2 — 130 382
14 84 523 74 993 971 16 92 15 263 13217 505 424 2 039 850 106 — 508 419
tien asemille•
47 — 2 31 ■ 10 36 465 86 4 310 45 21 _ 4 376
4 — 1 — 1 2 31 121 525 9 4 — — 538
7 — — 3 1 4 69 78 1140 5 5 — — 1150
58 2 14 31 81 82 638 68 6 998 64 28 — — 7 090
6 — — 1 1 9 55 115 2 088 8 2 — — 2 098
15 __ __ 8 _ 19 212 61 1 649 8 2 1659
14 — 1 5 2 18 144 16 1427 14 16 — — 1 457
1 — — — — 4 28 3 311 7 1 — — 319
9 — — 4 2 8 116 5 1111 13 4 __ __ . 1128
116 52 5 145 176 145 1202 304 21 629 142 83 — — 21 854
17 __ __ 8 3 15 159 14 1590 33 18 1 641
3 — — 1 1 9 55 5 554 11 6 — — 571
11 — — 7 1 18 152 23 1313 10 13 — — 1326
2 — — — — 4 41 3 274 3 2 — — 279
76 1 2 43 7 80 748 197 28 443 68 22 — — 28 533
6 __ __ 3 _ 8 71 8 510 5 12 . 527
34 — — 15 1 54 345 100 4 379 24 11 — — 4 414
22 — — 10 1 40 179 41 2122 35 8 — — 2165
3 — — 1 — 9 80 43 8 499 24 14 — — 8 537
291 104 10 116 81 292 2 965 403 37 503 219 126 — — 37 848
5 __ __ 3 __ 23 85 15 874 16 1 891
8 1 — 5 — 14 100 16 1181 13 4 — — 1 198
41 - 20 5 33 9 68 918 81 5 525 50 31 — — 5 606
8 — — 4 1 16 107 13 1186 10 9 — — 1205
31 1 13 22 11 68 558 46 4 228 71 20 — — 4 319
835 181 53 499 390 1045 9 523 1865 139 369 907 463 — — 140 739
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1912
A s e m i l l e .
Liikenneyhteyksien luku.
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Siirros 1242 772 2 055 281 30 738 336 1570 2 065 136 482 2 965 562 1 954
A lh o  ........................ 38 14 14 11 265 3 — 1 — 6 157 7 58
H iitola  .................... 106 — 177 30 1230 32 11 — 3 23 463 22 255
O ja jä rv i.................... 50 14 83 13 706 12 8 — — 20 172 11 30
In k ilä ........................ 43 82 102 10 413 21 25 — — 13 123 8 42
S aira la ...................... 89 79 127 29 1450 59 1 11 355 35 195
K o l jo ia ..................... 22 7 52 2 252 15 — — — 3 72 — 24
V uoksenniska . . . . 68 55 215 19 1200 16 84 — 2 10 414 — 199
Im a tra ....................... 96 12 220 27 993 124 286 — 23 16 351 15 53
E n s o .......................... 71 19 138 7 509 53 103 — 12 5 169 35 5
70 9 167 24 820 29 45 4 16 677 21 77
A n trea ....................... 105 35 147 21 2 559 129 9 159 23 12 777 13 -  543
H a n n ila .................... 34 — 31 4 289 25 28 — 1 4 239 6 91
K a va n tsaa ri........... 40 — 37 5 332 10 35 — — 4 302 10 75
K a r isa lm i................ 21 8 27 2 185 7 — 2 1 — 118 1 154
T a li ............................ 28 7 18 8 252 9 34 1 287 3 43
T am m isuo................ 65 1658 127 188 220 1 30 1 3 2 1157 128 2108
Yhteensä 2 1 8 8 2  771 3 737 681 42 413 881 2 2 6 8 2 2 2 8 209 628 8  798 877 5 906
P o r in  r a u t a -
M ä n ty lu o to ............. 44 __ 6 3 69 14 11 86 2 2 27 __ __
P ori .......................... 144 748 234 531 5 771 50 19 947 9 13 685 152 1312
H aisti l a .................... 27 — 1 — 47 13 9 424 — 3 100 — 88
N a k k ila .................... 31 — 1 — 123 8 — — — 3 49 — 114
H arjavalta ............... . 33 — — 1 64 2 7 — — 1 60 4 67
P e ip o h ja .................. 40 1 94 1 6 66 24 109
K ok em ä k i................ 49 1 4 1 142 — 14 8 1 1 102 7 126
K y ttä lä ..................... 36 — — 2 73 — — — 1 6 18 — 18
K auvatsa................ 35 5 3 5 129 2 27 8 — 4 26 1 127
Ä e ts ä ...................... 55 — 10 — 136 2 45 — — 4 .100 4 81
K iik k a ..................... 43 5 220 81 39 5 235 11 52
Tyrvää..................... 75 1 55 3 398 8 384 — 2 8 419 30 72
Karkku.................... 76 14 48 11 454 1 435 — — 4 230 38 106
Siuro ........................ 90 5 57 7 880 25 723 23 1 7 314 1 93
N ok ia ...................... 103 22 25 22 500 23 262 155 13 15 184 7 146
Santalahti.............. 42 170 54 32 320 54 147 134 4 6 105 30 146
Yhteensä 923 967 503 618 9 420 203 2 1 7 0 18 24 33 82 2 720 309 2  657
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313 44 229 4 087 ■ 9 015 20 252 1431 34 785 2 987 1508 10473 4 516 2195 12 971 5 653
22 558 37 2 873 — 15 2 925 1 — 37 1 9 40 47
33 2 279 312 3 019 16 2 3 349 36 — 147 2 31 204 88
5 1074 95 6 2 54 157 4 — 27 — 9 62 12
2 841 58 863 14 69 1004 ' 6 — .76 1 12 ,121 158
36 2 377 171 45 122 838 20 783 6 21 282 127
1 428 32 18 7 — 57 1 — , 23 — 2 22 48
20 2 234 93 49 6 9 157 10 — 801 110 48 566 549
25 2145 127 33 94 152 406 71 — 161 4 40 169 127
5 1060 112 42 739 3161 8 534 54 546 9 — 743 45 148 616 123
8 1897 152 19 38 209 9 92 2 22 118 25
33 4 460 563 83 296 136 1078 30 — 357 14 107 436 461
1 719 155 30 8 49 242 1 — 37 1 10 24 117
1 811 90 1 — 19 110 2 — 60 — 8 26 54
— 505 194 74 20 39 327 1 — 16 .1 3 10 65
2 664 84 1 85 1 65 15 37 92
135 5 758 489 8 909 979 42 10419 — — 86 — — 266 1
642 72 039 6 8 5 1 67 777 24 855 10 711 110 194 3 1 8 9 1 5 0 8 13984 4 703 2 6 8 0 15 970 7 747
tien asem ille.
4 224 4 565 2 248 4376 814 12 003 550 1 26 7 ___ 198 1764
235 10 706 730 2 785 1131 632 5 278 1027 649 1028 198 288 1972 523
17 702 49 — 303 71 423 2 192 1 2 110 269
19 317 10 278 56 33 377 4 2 156 — 15 88 30
13 219 77 2 44 35 158 2 24 209 — 18 62 69
13 314 31 9 695 1 736 6 3 128 2 4 485 6
17 424 71 8 248 18 345 15 1 116 — 9 131 59
2 120 — — — 1 1 9 — 35 1 11 93 25
3 340 93 132 — 8 233 4 4 98 5 1 80 305
16 398 220 10 1393 31 1654 24 2 87 — 7 114 5
14 662 43 4 268 34 349 7 1 149 6 12 115 12
28 1408 137 61 302 61 561 23 7 308 — 57 218 163
18 1359 36 28 7 20 91 12 2 134 — 7 153 73
31 2167 34 80 7 40 161 24 4 364 43 85 521 1047
12 1386 609 1443 21074 196 23 322 418 23 1664 15 747 860 204
4 1206 296 164 3 992 251 4 703 381 ___ 165 49 25 251 169
446 2 1 9 5 2 7 001 7 252 33 896 2 2 4 6 50 395 2 5 0 8 723 4 859 327 1 2 8 8 5 451 4 723
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1912
A s e m i l l e .
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Siirros 472 1196 298 749 533 919 3 543 954 48 967 606 3 667 2 247
A lh o  ........................ 2 10 1 6 7 4 40 3 208 13 43 19
H iitola  .................... 37 51 19 48 23 34 169 39 928 88 271 105
Ojajärvi .................. 2 12 5 8 3 10 53 8 215 24 103 39
In k ilä ...................... 16 12 3 10 4 9 46 13 487 29 67 47
Sairala.................... 34 70 27 49 30 41 159 51 1700 62 303 131
K oljo la .................... 2 3 — 3 1 4 22 4 135 7 33 13
Vuoksenniska........ 42 52 7 41 18 418 253 27 2 942 438 131 83
Im atra..................... 39 39 7 129 19 70 167 38 1080 57 1020 97
E n so ........................ 19 24 5 16 7 34 110 17 1916 35 38 54
Jääski...................... 10 20 9 25 8 16 82 16 454 49 105 58
Antrea..................... 53 67 18 76 36 58 347 76 2136 162 546 209
H annila.................. 1 2 — 7 2 3 24 3 232 11 58 17
K avantsaari.......... 4 4 1 6 2 7 36 3 213 9 44 21
K arisa lm i.............. 5 2 1 4 7 • 3 17 4 139 4 19 12
T a li.......................... 11 1 8 5 5 39 2 281 9 22 14
Tammisuo.............. 23 9 1 2 106 i 626 5 1126 1 105 60
Yhteensä 772 15 74 402 1187 817 16 36 5 733 1263 6 3 1 5 9 16 0 4 6 575 3 2 2 6
Porin rauta-
M äntyluoto........... 2 30 34 17 116 23 16 42 2 826 4 2 11
P o r i ......................... 39 1218 91 494 413 325 853 1141 10 259 124 1801 320
H aistila .................. — 6 24 2 1 22 20 2 653 5 24 8
H akkila .................. 3 9 83 7 7 55 47 6 512 6 76 37
Harjavalta.............. 1 6 4 7 3 11 33 11 460 9 47 22
P eipoh ja ................. 11 7 7 14 44 10 727 14 61 36
K okem äki.............. — 18 5 17 6 23 45 24 469 14 76 61
K y ttä lä .................... — 13 3 16 2 16 51 14 289 31 144 40
Kauvatsa ................. 1 13 3 3 16 11 21 8 573 8 35 34
Ä e tsä ...................... — 127 3 4 2 23 51 17 466 21 37 58
K iik k a..................... 2 16 10 7 3 15 32 7 394 30 82 46
Tyrvää..................... 11 58 17 41 16 40 122 19 1100 101 152 169
Karkku.................... 8 31 9 18 11 28 82 19 587 37 93 69
Siuro........................ 26 59 17 43 22 62 217 32 2 566 46 182 187
N ok ia ...................... 13 95 3 29 25 203 292 103 4 694 42 18 96
Santalahti.............. 15 18 2 3 4 303 183 1 1569 22 20 47
Yhteensä 121 1728 315 715 647 1174 2109 1456 28144 514 2 850 1241
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835 181 53 499 390 1045 9 523 1865 139 369 907 463 140 739
6 — — 4 1 19 105 13 3 809 24 13 — — 3 846
38 27 7 35 19 79 669 69 7 294 102 49 — — 7 445
12 — — 10 2 36 226 14 1686 18 11 — — 1715
16 — 5 11 3 39 217 20 2 569 46 15 — — 2 630
41 32 22 71 662 47 5124 86 31 5 241
4 — — 3 2 13 75 6 701 10 — — — 711
31 — 1 22 9 58 773 34 6140 65 16 — — 6 221
36 14 15 21 34 75 1369 65 5 065 196 46 — — 5 307
19 — 1 9 17 32 205 40 57 767 101 19 — — 57 887
23 1 1 14 6 54 311 28 2 899 55 11 5 2 970
73 2 26 44 21 115 1198 98 8 970 185 86 — — 9 241
6 — — 3 1 18 114 16 1323 20 35 — — 1378
8 — — 5 1 22 110 12 1256 34 13 — — 1303
4 — — 2 2 8 51 3 1025 44 22 — — 1091
5 __ _ 2 1 9 62 5 1097 72 7 1176
— — — — 3 169 23 17 495 10 9 — — 17 514
1 1 5 7 225 109 716 531 1 6 9 6 15839 2 358 263 589 1 9 7 5 846 5 — 266 415
t ie n  a s e m ille
5 3 1 2 . 3 7 38 110 15 201 75 24 15 300
389 86 1 155 178 705 3 759 1554 31 556 264 114 — — 31934
4 — — — — 2 43 75 1896 47 4 — — 1947
12 — 2 6 1 15 155 75 1436 13 5 — — 1454
8 — 1 2 1 14 104 148 1089 16 7 — — 1112
14 16 9 2 13 165 16 1958 19 2 1979
31 — 4 11 4 26 227 857 2 322 32 18 — __ 2 372
16 — 4 10 2 6 253 1049 1712 23 7 — — 1742
10 — — 5 1 5 98 333 1577 33 3 — — 1613
23 — 5 9 7 12 172 637 3 327 30 6 — — 3 363
14 2 8 2 12 196 535 2136 19 3 2158
41 3 5 28 14 61 574 1446 5 089 67 39 — __ 5195
28 1 4 12 4 17 265 447 2 749 64 46 — — 2 859
54 2 6 29 10 51 567 1421 6 882 94 53 — __ 7029
30 2 13 14 15 74 304 3 269 32.975 306 43 — — 33 324
24 1 — 2 4 7 127 601 8 206 _ 15 __ _ 8 221
703 98 64 302 248 1027 7 0 4 7 12 573 120111 1102 389 — — 121602
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Liikenneyhteyksien luku.
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Suolahti.................. 92 2 . 3 14 2 928 48 159 28 2 10 . 109 47 20
Kuusa...................... 42 — — 1 574 8 23 — — i 49 — 9
Laukaa.................... 41 3 3 3 429 — 14 19 — — 51 — 21
Leppävesi.............. 33 — 14 7 350 1 65 6 — — 10 — 39
Jyväskylä.............. 138 7 88 26 1363 44 306 928 13 22 462 91 77
Vesanka.................. 29 19 104 1 69 8 _ 1 2 __ __
Kintaus .................. 34 — 6 1 337 2 134 1 — 1 14 — 9
Petäjävosi.............. 54 — 11 5 735 1 196 1 — 6 10 — 7
Asunta .................. 25 1 4 2 70 — 32 — — 2 — — —
Keuruu .................. 77 11 32 8 868 1 281 — — 6 18 20 36
Yhteensä 565 24 180 67 7 758 106 1279 991 15 49 725 158 218
H els in g in — T u ru n
Littoinen .............. 27 __ 1 _ 29 4 51 _ __ __ 12 16 1
P iik k iö ................... 30 2 1 1 86 11 71 — — — 404 157 129
P aim io .................... 59 — 8 9 312 47 4 — 1 3 378 88 344
Hajala...................... 21 __ 1 6 79 8 4 — 1 3 131 12 87
H a lik k o .................. 30 — 5 1 78 3 — — 1 1 185 64 114
S a lo .......................... 122 18 14 82 1392 26 38 54 3 8 1082 184 904
P erniö..................... 62 8 8 1 279 13 27 36 — 2 744 3 228
K o s k i...................... 31 — 3 — 155 3 — 14 — 1 106 6 123
S k og bö le ................ 17 — — 4 11 — — — — — 34 5 29
Skuru ...................... 72 1 2 1 402 6 28 — 1 194 96 82
Billnäs .................. 44 76 2 14 71 17
Fagervik ............... 22 1 — — 77 — — — — — 152 — 76
I n g a ........................ 41 3 7 3 94 4 20 1 — — 213 80 76
T äk ter .................... 37 — 6 3 108 4 11 11 5 1 251 55 96
Solberg.................... 35 — — — 55 7 29 1 98 73 51
S jundeä.................. 49 1 6 7 227 7 41 2 4 487 102 685
K y rk s lä tt.............. 63 5 10 5 450 38 83 1 — 4 740 218 1147
M asabv.................... 68 __ 1 2 210 60 106 1 — 2 247 177 2 161
K öklaks................... 63 __ 20 9 363 19 28 25 5 — 486 144 3 293
Esbo ...................... 66 1 14 2 272 8 98 — — 2 513 162 1644
G rankulla.............. 81 8 175 19 59 30 3 2 167 179 1982
Sockenbaoka ......... 101 1483 22 32 359 39 81 71 — 2 777 129 1683
Yhteensä 1141 1523 137 168 5 289 328 793 247 20 35 7 472 1950 14 952
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r a u t a t ie n  a s e m il le .
l 115 118 5 510 2 1 654 1 _ 8 8 42 1529 62 185
18 880 242 49 138 35 464 4 — 250 1 13 62 116
29 1223 37 1819 115 85 2 056 2 1 1 510 5 98 239 263
1 2 344 31 1 2 14 1 0 67 4 •1 168 __ 9 40 119
4 456 2 2 23 7 18 70 3 — 148 — 17 36 1 0
93 3 898 4125 1639 1345 177 7 286 2 2 1 17 2 233 34 257 1 255 148
23 1372 91 — 85 83 259 1 2 5 562 1 105 341 327
3 414 15 411 9 16 451 5 — 135 __ 78 115 144
— 83 7 1 2 214 — 233 — — __ 2 __ 6
14 827 272 441 2 253 42 3 008 34 2 2 1620 18 236 855 218
9 189 357 1263 156 58 1834 18 1 267 1207 1346 109
7 313 1 0 28 — — 38 — — 39 1 __ 2 0 195
4 505 97 18 — 38 153 3 — 117 1 1 2 37 136
7 558 53 8 7 42 1 1 0 4 — 1 1 2 __ 13 51 72
1 2 326 132 38 — 48 218 — — 1 0 0 — 17 29 62
26 1595 63 162 14 239 6 272 8 43 130 70
43 2 744 493 188 6 135 822 1 1 — 403 __ 107 162 242
2 0 2 987 605 285 77 145 1 1 1 2 6 — 440 93 139 137 448
37 4 429 351 160 595 154 1260 8 — 596 4 1129 191 143
38 2 754 292 38 658 85 1073 8 — 405 240 56 96 2 0 0
26 2 650 1485 521 604 672 3 282 16 2 521 18 878 144 902
138 4 816 1715 618 2 1 0 0 1159 5 592 16 — 616 595 988 2 2 0 1039
564 33 478 10613 7 576 9 0 5 5 3 037 30 281 401 49 9 602 1 0 6 3 6 931 5 574 5 1 4 8
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Suolahti.................. 27 80 40 38 8 61 354 50 1845 61 509 238
K uusa...................... ___ 11 6 3 1 5 24 1 216 5 56 21
Laukaa.................. 2 4 5 15 4 4 27 4 238 12 36 30
L eppävesi.............. — 4 1 1 1 3 13 1 Tl 4 31 10
Jyväskylä .............. 147 261 57 207 77 745 496 132 8 813 115 297 527
Vesanka.................. 3 3 5 1 233 2 26 5
K in tau s .............................. 20 2 — 2 6 2 24 — 1732 10 33 n
P etäjävesi ................. — 17 7 8 8 11 51 8 292 42 169 36
Asunta ................. ... — — 1 2 1 2 3 — 31 2 20 5
Keuruu .............................. 1 25 12 26 10 18 57 9 349 55 124 80
Yhteen m m 404 129 305 119 851 1054 206 13826 308 1301 963
H e ls in g in — T u ru n
Littoinen ........................ i 146 _ 3 4 61 16 5 2143 l 2 7
Piikkiö ............................... u 8 — 12 7 9 46 3 542 7 62 23
Paimio .................. 22 20 11 25 23 39 135 13 1425 29 178 84
Haiala...................... 5 4 — 4 9 3 27 3 396 9 37 19
H a lik k o .................. 7 3 2 5 3 6 19 2 261 6 44 21
S a lo .......................... 105 154 53 241 53 149 373 99 5 392 126 380 453
P erniö...................... 17 32 19 20 39 22 108 23 1633 30 122 80
K o s k i...................... 4 11 3 5 10 6 41 6 563 16 59 32
S k ogböle ................ 2 1 — 1 24 4 3 — 43 3 7 —
Skuru...................... 31 169 13 24 13 128 108 28 3 517 32 98 70
Billnäs ............................... 6 7 1 5 15 24 28 39 3 073 5 6 13
Fagervik ........................ 2 2 — 6 1 4 18 — 288 1 20 9
In g a .......................................... 5 10 2 3 1 7 34 4 372 2 24 12
Täkter ............................... 3 3 — 4 4 2 111 7 386 3 18 22
S o lb e r g .............................. 4 2 1 3 2 — 10 2 232 1 16 6
Sjundeä .............................. 15 15 3 29 15 6 66 12 690 7 94 36
Kyrkslätt ........................ 39 12 3 21 14 11 103 21 1149 5 94 55
Masaby .............................. 23 6 1 14 19 4 46 14 1390 9 28 24
K öklaks .............................. 91 8 1 11 13 3 . 96 20 2 314 21 75 60
E sbo .......................................... 33 6 1 22 19 48 64 .17 1215 18 8 8 37
G rankulla ........................ 42 5 1 54 40 2 126 26 2 777 7 50 29
Sockenbaoka ............... 43 16 20 206 39 28 407 57 4 290 10 102 43
Yhteensä S U 640 135 718 367 566 1985 401 34 091 348 1604 1135
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tien asem ille
98 2 3 47 30 98 1 086 291 8  234 108 32 i 8  375
13 — — 3 63 1 2 173 96 1279 25 4 ___ ___ 1308
2 2 — — 5 2 2 13 140 58 1227 28 3 — ___ 1258
6 — — — — 8 59 1 1 0 803 17 1 2 ___ ___ 832
90 215 33 89 133 138 1637 1 779 38 966 2 0 0 115 — — 39 281
2 ___ __ * __ _ 2 37 1 0 1446 7 5 1458
7 — — 3 — 7 71 53 2 423 2 2 3 — ___ 2 448
19 — — 1 1 4 2 2 303 78 1926 2 1 1 0 — ___ 1957
2 — — 1 2 2 34 13 209 2 1 — — 2 1 2
27 — 6 17 1 0 29 348 106 4333 25 7 — — 4 365
286 217 42 176 264 331 3 8 8 8 2 594 60 846 455 192 i — 61 494
rautatien asem ille.
l ___ ___ ___ ___ 1 1 2 6 2 930 139 3 3 072
7 — — 3 — 6 108 9 2 003 40 2 1 — — 2 064
30 — — 1 2 3 34 370 31 5105 8 8 45 — — 5 238
16 — — 4 1 1 2 98 8 913 27 1 2 — — 952
8 — — 7 3 7 96 1 2 895 1 2 7 — — 914
151 5 26 65 61 138 1405 127 18 108 223 8 8 18 419
33 — — 14 4 56 339 69 3 672 74 19 — — 3 765
16 — 4 6 7 25 165 25 1618 45 8 — ___ 1671
— — 8 2 — 7 27 2 388 6 15 — — 409
29 3 13 1 1 7 44 307 76 7 735 85 63 — — 7 883
1 2 2 3 6 38 23 5157 26 5 5188
4 — 1 — 1 0 45 16 700 14 4 — ___ 718
3 — 1 3 1 '  13 59 29 1118 29 19 — ___ 1166
5 — 3 2 — 27 80 27 1161 2 2 1 2 — — 1195
2 2 1 9 37 17 • 830 18 8 — — 856
7 _ 13 6 1 77 241 36 2  801 70 35 2 906
15 1 13 6 3 63 255 56 5 026 115 66 — ___ 5 207
7 1 3 1 1 42 116 78 5 683 104 55 — — 5 842
1 2 2 6 5 1 8 8 270 236 8  509 135 78 — _ _ 8  722
8 1 3 1 ' 67 223 40 5 305 104 46 — — 5 455
6 1 _ _ 6 42 141 59 8  909 432 175 9 516
1 2 1 2 4 —* 178 352 214 15 264 146 95 — — 15 505
373 17 99 154 102 952 4 784 11 96 103 830 1954 8779 — — 106663
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S a v o n l in n a  ............. 132 72 270 22 1 8 4 7 32 241 10 6 31 65 8 60 295
S i l v o l a ......................... 15 ___ 5 — 139 — 15 — — — 28 — 32
K u l e n n o i n e n ........... 39 34 55 13 592 — 9 — 1 5 195 15 10
P u n k a h a r ju ............... 27 — •i — 51 3 42 — 3 — 17 13 1
P u n k a s a lm i  ............ 43 — 38 3 388 — — — — 4
c
' 81 1 18
P u t i k k o ...................... 38 129 25 1 202 3 21 1 _ 65 1 12
S ä r k is a lm i .................. 41 7 .3 3 8 638 1 — — — 7 120 — 167
P a r i k k a l a .................. 56 7 12 7 742 4 25 — 1 3 149 3 75
S y v ä o r o  ....................... 54 21 27 10 969 1 8 — — 7 141 — 95
S o r jo  ............................................ 19 — 4 4 194 — 7 — — 1 3 — 2
Y h t e e n s ä 4 6 4 2 7 0 4 7 0 £ 8 5  7 6 2 4 4 3 6 8 10j 1 2 5 8 1 4 5 7 9 3 ■ 7 0 7
Rovaniem en rauta-
R o v a n ie m i  ....................... 117 342 10 7 733 122 885 198 199 361 16 30 11
M u u r o la .................................... 9 — — — 133 3 1 — — 1 — — 2
J a a t i l a ......................... 14 — 1 14 86 — — — — 11 — 5
K o i v u : ........................................ 17 — 1 3 277 1 1 — — 7 — — —
T e r v o l a ................................... 2 8 — 7 20 357 — 5 5 _ 9 1 — 2 4
Y h t e e n s ä 1 8 5 — 3 5 1 4 7 8 5 8 6 1 2 6 8 9 2 2 0 3 1 9 9 3 8 9 1 7 3 0 4 2
Yksityisille
P o r v o o n  r : t i e l l e 166 3 29 718 1 2 5 9 14 151 9 27 2 2 2  761 438 1 6 5 2
R a u m a n  > 125 3 3 7 172 13 18 -  1 5 8 503 — 193
R a a h e n  » 82 — 33 1 179 12 27 50 18 42 8 4 — 17
H a m in a n  > 130 2 117 29 645 38 335 — 14 89 29 8 — 29
L o v i i s a n  * 153 49 23 491 252 10 567 1 1 0 1 1 1 1 4 3 55 445
Y h t e e n s ä 6 5 6 5 7 2 0 5 1 2 4 6 2  5 0 7 8 7 1 0 9 8 6 1 7 4 1 7 2 4  7 8 9 4 9 3 2  3 3 6
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tien asemille.
41 3  585 128 6 6 6 192 4 2 1 0 2 8 168 56 0 16 231 1 1 0 9 72
— 219 4 — 17 1 2 2 — — 17 — 4 4 9
1 930 82 6 16 9 113 3 — 70 18 7 33 1 0
3 134 50 — 24 26 1 0 0 1 — 6 — — 9 14
7 540 1 0 1 752 547 .9 1 4 0 9 1 — 25 — 4 2 2 1 0
3 46 3 2 4 6 1 13 1 32 1 1
9 990 105 2  086 792 96 3 079 1 8 2 0 — 70 8 6 — 125 56
17 1 0 4 5 24 1 4 8 7 8 8 1 5 2 7 1 1 — 64 3 1 1 65 57
7 1 2 8 6 46 16 2 1 1 2 1 20 4 396 — 180 228 1 0 269 114
2 217 9 — — ■ 1 1 0 — — 1 — — 7 1 1
9 0 9  4 0 9 5 5 1 5  0 1 3 1 6 1 7 3 1 7 7  4 9 8 2  4 0 1 — 1 0 0 6 3 5 2 • 2 6 7 1 6 7 5 3 6 4
tien asemille.
6 8 9 975 142 35 108 26 311 42 i 171 _ 14 830 357
1 141 26 — — 4 30 2 — 7 144 — 9 1
3 1 2 0 41 — — 41 1 — 2 — 1 '7 25
3 293 57 — — 15 72 — — 2 — 1 8 57
7 435 103 i . — 5 109 — — 75 2 1 32 51
8 2 1 0  9 6 4 3 6 9 3 6 1 0 8 5 0 5 6 3 4 5 i 257 1 4 6 1 7 8 8 6 4 9 1
xautateille.
195 7 278 2 2  936 997 546 335 2 4  81 4 619 i 1 6 0 7 58 2  245 2  269 1 8 8 7
46 972 27  48 2 5 542 1 7 5 1 1 2 3 3 3 6  008 704 104 529 2 0 50 1 4 2 0 1 4 1 6
1 2 475 3 6  061 3 9  003 632 2 1 8 9 ■ 77 885 54 — 188 — 2 4 2 0 329 31
73 1 6 6 9 19  947 77 — 441 2 0  465 134 — 351 3 26 447 90
98 3 1 5 5 1 8 8 7 119 8 1 1 0 2 1 2 4 1 0 1 — 2  208 9 119 746 14
4 2 4 1 3  5 4 9 1 0 8  3 1 3 4 5  7 3 8 2 9 3 7 4 3 0 8 1 6 1 2 9 6 1 6 1 2 1 0 5 4  8 8 3 9 0 4  8 6 0 5  2 1 1 3  4 3 8
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Savonlinnan rauta-
Savonlinna .......... 87 157 78 131 40 103 22 4 98 3 074 8 0 123 189
Silvola.................... — — ___ 1 — ___ 7 4 46 4 18 6
K u le n n o in e n .......... 2 1 1 5 2 2 3 1 0 36 8 238 4 1 0 34
.Punkaharju ......... 1 4 — 6 — 2 3 2 48 — 2 2
-Punkasalmi..................... 4 1 1 5 1 2 7 4 18 5 128 3 1 19
Putikko .................................... 1 3 5 2 4 28 2 103 1 14 1 2
Särkisalmi............................ 1 1 0 4 7 2 7 48 6 2  24 2 1 2 89 35
Parikkala ............................ 2 2 3 2 18 4 15 47 15 337 15 57 47
Syväoro .................................... 2 1 26 6 31 1 0 41 186 15 1 5 3 3 34 136 57
Sorjo ........................................... - _ _ 1 — 2 1 5 — 28 7 13 8
Yhteensä ' 119 245 101 233 70 187 602 155 7  777 160 463 409
Rovaniem en rauta-
Rovaniemi ........................ 59 255 103 8 2 89 94 414 209 2 720 22 3 6 8 8 744
Muurola................. — — — ___ 3 — 7 2 175 3 14 7
Jaatila ........................................ 1 1 — 1 — 1 8 1 4 9 3 7 9
Koivu .................................... 4 3 1 — 2 2 2 2 8 1 1 0 1 1 25 24
Tervola .... .... ........................... 6 4 — 2 1 3 4 8 15 24 0 2 2 91 38
Yhteensä 70 263 104 85 95 100 40 0 235 3 294 262 825 822
Yksityisille
Porvoon ntielle 151 25 6 76 270 55 96 906 238 10  73 4 71 52 355
Rauman » 1 2 1 23 9 155 109 58 103 38 0 1 0 2 5 510 18 17 97
Raahen » 18 10 4 59 71 87 55 140 3 4 3 590 18 1 188
Haminan » 31 128 26 82 29 37 251 99 1 734 31 196 78
Loviisan > 5 182 37 139 47 42 159 89 3  89 7 16 17 32
Yhteensä 326 909 353 671 27 0 333 1836 562 25 465 154 • 283 750
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tien asem ille
59 103 6 66 52 1 1 2 790 169 8  646 126 45 _ _ 8  817
1 _ _ ___ ___ 2 31 7 325 2 — — — 327
17 _ ___ 9 2 1 2 8 8 1 2 1 3 8 1 8 — — — 1 3 8 9
_ 3 4 ___ — 8 19 8 309 13 2 — — 324
8 — — 8 1 1 0 50 13 2 1 4 0 4 — — — 2 1 4 4
4 3 9 43 24 639 8 1 1 658
13 ____ ___ 7 2 1 1 169 1 2 6  49 2 1 2 1 0 — — 6  514
16 ___ 2 1 0 4 30 181 25 3 1 1 5 32 15 — — 3 1 6 2
18 _ 6 14 6 32 303 341 3 667 38 6 — — 3  711
2 — — 1 2 7 4 0 9 304 6 5 — — 315
138 106 18 118 69 233 1714 620 27 018 249 94 — — 27 361
tien asemille.
31 3 5 8 152 29 277 2  439 827 1 6 2 7 2 184 38 _ _ 16 49 4
3 _ _ _ _ 3 3 0 1 0 386 9 6 — — 401
5 _ _ 2 _ 1 27 8 24 5 5 2 — — 252
14 — 1 2 — 9 8 6 30 591 19 1 — — 611
2 1 — 1 4 — 8 185 1 2 2 1 0 9 1 2 1 6 — ------- -- 1 1 1 8
356 5 10 160 29 298 2767 997 18 585 238 53 — — 18 876
rautateille.
65 2 0 7 74 1 0 1 251 996 344 4 4 1 6 6 285 183 _ _ 4 4  634
53 23 2 1 106 1 0 1 1 2 1 557 144 4 3 1 9 1 124 142 — — 4 3  457
42 26 7 37 4 9 78 446 137 8 2  533 95 36 — — 8 2  66 4
2 2 41 14 39 4 6 129 596 155 2 4  619 128 46 4 — 2 4  797
. 2 1 38 5 26 2 4 98 277 318 9  771 95 77 — — 9  943
203 148 54 282 321 677 2 872 1098 204 280 727 484 4 — 205 495
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P i e t a r i n .................. 4  94 4 6 891 18 391 4  810 63  122 6 361 17 398 61 065 4  361 10  658 4 0 4 4 9 5 582 3 8  353
H a n g o n  ....................... 922 395 4 3 2 1 7 0 6 6 1 3 0 215 1 2 7 6 1 4 8 6 1 2 1 5 5 53 3 4  48 5 620 1 7 8 2
Tur.—Tamp.—H:l. 1 4 0 2 1 5 4 3 1 8 3 6 1 6 2 9 18 626 1 2 7 9 5 779 1 1 2 3 9 46 0 607 8  652 2  349 7 341
Vaasan ................. 1 5 9 8 3 1 3 3 4  550 3 545 1 4 1 9 8 223 4  282 613 76 66 3 1 4 4 0 914 4  594
Oulun ............................ 2  001 59 1 3 4 5 519 3 0  022 48 4 1 2 3 0 2  920 737 1 5 0 0 1 1 4 1 353 4 2 5 4
Savon ............................ 2  233 5 649 3 880 1 5 6 5 3 2  496 611 5 223 3  337 751 1 2 1 4 5 755 4 1 4 3 035
Karjalan' ................... 2 1 8 8 2  771 3 737 681 4 2  413 881 2  268 2  228 209 628 8  798 877 5 906
Porin ........................... 923 967 503 618 9 420 203 2 1 7 0 1 8 2 4 33 82 2  720 309 2 657
Jyväskylän ............. 565 24 180 67 7 758 106 1 279 991 15 4 9 725 158 218
Hels.— Turun . . . . 1 1 4 1 1 5 2 3 137 168 5 289 328 793 247 2 0 35 7 4 7 2 1 9 5 0 14 952
Savonlinnan......... 46 4 270 47 0 68 5 762 4 4 368 10 1 2 58 1 4 5 7 93 707
Rovaniemen ........ 185 — 351 47 8  586 126 892 203 199 38 9 17 30 42
Y h t e e n s ä 1 8  5 6 6 2 3  2 7 0 3 5  8 1 2 1 5  4 2 3 2 4 3  8 2 2 1 0  8 6 1 4 2  9 5 8 8 6  1 6 3 1 9  0 2 8 1 6  4 1 6 8 3  1 1 1 1 3  6 4 9 8 3  8 4 1
Yksityisille rauta­
teille ................. 656 57 205 1 2 4 6 2  507 87 .1 0 9 8 61 74 172 4  789 49 3 2  336
Kaikkiaan 1 9  2 2 2 2 3  3 2 7 36' 0 1 7 1 6  6 6 9 2 4 6  3 2 9 1 0  9 4 8 4 4  0 5 6 8 6  2 2 4 1 9 1 0 2 1 6  5 8 8 8 7  9 0 0 1 4  1 4 2 8 6  1 7 7
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8 1 6 1 28 5  602 20 9  077 187 789 545 332 65 107 1 0 0 7  305 19 4  707 323 102 905 8 8  063 26  265 5 6 1 1 1 24 6  051
466 31 681 2 4  906 13 082 19 740 18  035 75  763 29  04 8 17 10  04 0 303 2  263 3  629 17 940
1 3 2 0 62  660 6 0 4 4 2 1 8 1 7 1 55  638 9  334 143 585 28 .612 90 10 789 5 39 8 9 655 2 2  530 9 090
83 2 3 9  063 5 5  06 9 2 6 8 8 3 2 9  281 4 4 7 5 115 708 8  913 296 5 01 2 1 0  396 7 1 0 7 1 0 2 5 4 14 742
447 45  011 3 5 1 9 4 5 4 6 0 0 2 0  755 13 541 1 2 4 0 9 0 . 1 9 8 4 15 8  053 3  647 4  527 1 1 1 5 6 9 412
762 64  737 61 273 50  813 135 807 18 246 26 6  139 47  363 889 16  469 13  81 0 23  85 8 15 02 4 10 877
642 7 2  039 6  851 67 777 2 4  855 10  711 1 1 0 1 9 4 3 1 8 9 1 5 0 8 1 3  98 4 4  703 2  680 15 970 7 747
44 6 2 1 9 5 2 7 001 7 252 3 3 8 9 6 2  246 5 0 3 9 5 2 5 0 8 723 4 85 9 327 1 2 8 8 5  451 4  723
26 6 1 1 8 3 6 2  477 4 1 9 5 16 631 5 399 2 8  702 2  616 19 1 7 9 9 194 552 3  43 4 1 9 4 7
564 3 3 4 7 8 10  613 7 576 9  055 3  037 3 0  281 401 49 9 602 1 0 6 3 6  931 5  574 5 1 4 8
90 9 409 551 5 013 1 6 1 7 317 7 498 2  401 — 1 0 0 6 352 267 1 6 7 5 364
82 10  964 369 36 108 50 563 45 1 257 146 17 8 8 6 491
1 4  0 7 8 6 8 8 4 3 2 4 7 3 8 2 3 4 4 3  1 8 7 8 9 2  7 1 5 1 5 0  4 9 8 1 9 6 0 2 2 3 3 2 1  7 8 7 3  9 3 0 1 8 4  7 7 5 1 2 8 4 0 2 8 5 4 1 0 1 5 1 6 9 4 3 2 8 5 3 2
42 4 13  549 108 313 45  738 2 937 4 3 0 8 1 6 1 2 9 6 1 6 1 2 105 4  883 90 4 8 6 0 5  211 3  438
1 4  5 0 2 7 0 1 9 8 1 5 8 2  1 3 6\ 4 8 8  9 2 5 8 9 5  6 5 2 1 5 4 8 0 6 2  1 2 1 5 1 9 3 2 3  3 9 9 4 0 3 5 1 8 9 6 5 8 1 2 8  4 9 2 9 0 2 7 0 1 5 6  9 0 5 3 3 1  9 7 0
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H e ls .— H :l in n a n —  
P i e t a r i n .................. 4  022 1 0 1 8 8 3  553 13 486 5 1 2 9 13  320 18 612 7 507 79 0  24 2 1 0  669 8  018 9 028
H a n g o n  ....................... 25 2 540 1 4 7 5 1 0 7 4 333 1 9 0 9 2  033 537 7 1 3 9 3 585 1 1 5 1 765
T u r .— T a m p .— H :l . 421 10  886 3  08 0 2  916 1 0 3 5 3  748 8  001 1 9 2 0 118 171 1 7 1 3 4  668 3 457
V a sa a n  ....................... 346 2 033 82 8 1 2 6 0 816 1 1 4 1 6  236 946 7 0  326 1 3 6 5 4  52 0 2 822
Oulun..................... 44 3 2 443 3  998 1 5 3 6 1 0 4 0 1 5 5 1 4 9 4 6 1 1 2 9 55  88 0 1 5 8 5 7 345 3 73 0
Savon ................... 766 2 50 0 630 2  071 771 4  623 4  637 1 7 8 0 146 06 8 1 1 3 5 4  897 3  494
Karjalan .............. 772 1 5 7 4 40 2 1 1 8 7 811 1 6 3 6 5 733 1 2 6 3 6 3 1 5 9 1 6 0 4 6 575 3 226
P o r in ..................... 121 1 7 2 8 31 5 715 647 1 1 7 4 2 1 0 9 1 4 5 6 2 8 1 4 4 51 4 2  85 0 1 2 4 1
Jyväskylän .......... 197 40 4 129 305 119 851 1 0 5 4 206 13  826 30 8 1 3 0 1 963
Hels.—Turun . . . . 511 640 135 718 367 566 1 9 8 5 401 3 4 0 9 1 348 1 6 0 4 1 1 3 5
Savonlinnan......... 119 245 101 233 70 187 602 155 7 777 160 46 3 409
Rovaniemen ........ 70 26 3 10 4 85 95 100 499 235 3 29 4 26 2 825 822
Y h t e e n s ä 8  0 4 0 3 3  4 4 4 1 4  7 5 0 2 5  5 8 6 1 1 2 3 3 3 0  8 0 6 5 6  4 4 7 1 7  5 3 5 1 4 0 2 3 7 1 2 0 2 4 8 4 4  2 1 7 3 1 0 9 2
Yksityisille rauta-
teille ................. 326 909 353 671 27 6 333 1 8 3 6 562 2 5  465 15 4 283 750
K a i k k i a a n 8  3 6 6 3 4  3 5 3 1 5 1 0 3 2 6  2 5 7 1 1 5 0 9 3 1 1 3 9 5 8 2 8 3 1 8 0 9 7 1 4 2 7  8 3 6 2 0  4 0 2 4 4  5 0 0 3 1 8 4 2
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Suomen Valtionrautatiet 1912.
RENSEIGNEMENTS
S U R
P O U R
L’ANNÉE 1912.
HELSINGFORS 1914.
IMPRIMERIE DD SÉNAT IMPÉRIAL DE FINLANDE.
2R en se ign em en ts  su r le s  ch em in s de fe r
Tableau I. Longueurs et conditions de tracé et d’établisse-
6 7 8 a
Date de 
l ’expira­
tion de la 
concession
Longueurs
construites
fin
1912
Longueur
exploitée
■fin
1912
Longueur
moyenne
exploitée
1912
k i l o -
527,40 *) 527,40 527
— 153,60 153,60 154
__ 211,48 211,48 212
313,28 313,28 313
— 491,98 491,98 492
— 528,21 528,21 528
— 530,04 530,04 530
— 158,68 158,68 159
— 119,84 • 119,84 120
— 195,45 195,45 195
— 81,76 81,76 82
— 109,40 109,40 . 109
3 421,12 3 421,12 3 421
Dénomination et siège
Désignation et nature 
des lignes de l ’admi- 
nistration
de la direction 
de l ’exploita­
tion
Date de 
l’ouverture 
de la 
première 
section
H els in g fors—Tavastehus—
S:t P é te r s b o u r g ................
H an g o—H yvinkää ................
A b o —Tam m erfors— Tàvaste-
h u s ......... ................... .............
N ikplaistad—Tam m erfors . •.
T orneâ— Seinäjoki ................
K ajana—K o t k a ........................
N urm es— Im atra— V iborg  . . 
B jörn eborg—Tam m erfors . .
Suolahti—H aa p am äk i............
A b o — K aris—F red rik sb erg .
S a von lin n a .................................
R ovan iem i ................................
chem ins de fer  de 1’Etat, 
exp loités par 1’Etat.
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le 17 mars 
1862
le 8 octobre . 
187»
le 22 juin 
1876
le 20 sep­
tembre 188» 
le 29 octobre 
1886
le 1 octobre 
1889
le 1 novem­
bre 1892 
le 1 novem­
bre 1895 
le 1 novem­
bre 1897 
le 1 novem­
bre 1899 
le 1 février
1908
le 16 octobre
1909
1 2 24 25- 26 27 28 29 30 31 32 33 34
*
©-HO
Ä a i 1 s 
(col. 21) c o n d i D i o n s
Désignation et nature
B Sections
horizontales
R a m p  e s
CL
O*Ha►i
des lignes en fer en acier »
n 1 - 5  %0 6 -1 0  « /„ 1 1 -15  «/«,
kilomètres kilo m. % kiloni. 7o kilom. Vo kilom. %
i Helsingfors—Tavastehus— 
S:t Pétersbourg.............. 72,3 7 1 062,63 125,23 23 ,74 251,67 47,7 2 139,22 26 ,40 8,76 ' 1,66
2 Hango—Hyvinkää .............. 24 ,54 189,29 — 29,73 19,36 37 ,73 24,5 6 67,17 43,7 3 18,97 12,36
3 Abo—Tammerfors—Tavaste­
hus .................................... 32,19 262,07 45,51 21,6 2 82,71 3 9 , n 83 ,26 39,37 __ __
4 Nikolaistad—Tammerfors . . 7,31 40 7 ,34 — 51,66 16,49 115,38 36,81 64,98 20 ,73 . 80 ,99 25,85
5 Torneâ—Seinäjoki .............. 0,47 592,50 — 128,20 26,06 217,09 44 ,12 146,69 29,82 — —
6 Kajana—K otka..................... 6,75 625,37 — 86,30 16,33 140,00 26,51 159,88 30,2 7 135,53 25,66
7 Nurmes—Imatra—Viborg . . — 637,6 7 — 91,36 17,24 198,47 37 ,44 111,17 20 ,9  7 127,31 24,02
8 Björneborg—Tammerfors . . — 199,53 — 34,18 21 ,54 55,7 7 35,16 42 ,73 26 ,93 26,00 16,38
9 Suolahti—Haapamäki.......... — 140,41 — 19,74 16,47 16,42 13,70 20 ,38 17,01 20 ,08 16,76
10 Aho—Karis—Fredriksberg . — 235,81 — 39 ,14 20 ,03 44,87 22,96 49,2 6 25,21 62,02 31,72
11 Savonlinna............................. — 96,00 — 21 ,25 25,60 27 ,33 33,82 18,6 7 22,71 14,61 17,87
12 Rovaniem i............................. — 122,12 — 27,54 25,17 42,16 38 ,54 39,70 36,29 — —
143,63 4  570,64 — 699,83 20,46 1 2 2 9 ,6 5 35 ,94 942,96 27 ,56 494,2  7 14,45
Bde l ’ É tat de F in lande p ou r l ’a n n ée  1 9 1 2 ,
ment des chemins de fer exploités pendant l’année 1912.
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Longueur des voies 
principales (col. 7)
Longueur 
des voies 
de garage 
et de 
service
Longueur 
totale des 
voies
É
cartem
eut de la 
voie entre les 
bords intérieurs 
des rails
Longueur des 
(col; 7)
voies Rapport de la longueur totale des 
voies
Rails sur 
appui
“V
oie entièrem
ent 
m
étallique
à une 
voie
à deux 
voies
à trois 
voies
sim
ples 
(col. 10)
doubles
(col. 11)
triples 
(col. 12)
aux voies 
courantes 
(ool. 10 -f  
11 +  12)
aux voies 
de garage 
et de ser­
vice 
(coi. 18)
en bois
.
I en pierre
ni è t r e s mètres Proportion % Proportion % kilomètres
327,20 200,20 407,40 1 135,oo 62,04 37,96 56,42 43,68 1135,00
153,go — — 60,28 213,83 100,oo — — 71,83 28,17 213,83 — —
211,48 _ — 82,7 8 294,2 6 100,oo __ — 71,87 28,13 294,26 _ __
313,28 — — 101,3 7 414,65 100, oo — — 75,56 24,45 414,66 — —
491,98 — — 100,99 592,97 1,524 100,oo — — 82,97 17,03 592,97 — —
528,21 — — 103,91 632,12 100, oo — — 83,68 16,37 632,12 — —
530,04 — — 107,53 637,5 7 100, oo — — 83,13 16,87 637,6 7 — —
158,68 — ■ — 40,86 199,53 100, oo — — 79,53 20,47 199,'6 3 — —
119,84 — — 20,5 7 140,41 100,oo — — 85,35 14,65 140,41 — —
195.45 — — 40,36 235,81 100,oo — — 82,81 • 17,19 235,81 — —
81,7 6 — — 14,24 96,00 100,oo — — 85,17 ■ 14,88 96,bô — —
109,40 — — 12,72 122,12 100,oo — , _ 89,58 10,4 2 122,12 — —
3 220,9 2 200,20 — 1 092,95 4 714,2 7 94,15 5,86 — 75,79 24,21 4 714,2 7 — —
36 36 37 38 39 40 . 41 42 43 44 45 46 47 48
t e o h n i  q u e s d u  c b e m i n (col. 7)
BGB
B
3 ’S
w
p.$<9 O ® 3
o u  p e u t e s
Alignements
droits
Courbes à rayon »  ® H o
3 d
<5O
?
1
3*
16-20 %o 21-30 o/„ au dessus de 30
de plus de 500 
mètres
de 500 mètres 
et moins
P
3c*®
U‘ ®ai rB
3
kiloni. % kilom. % kilom. % kilom. % kilom. % kilom. 0/ / 0 par mille mètres
2,5 2 0,48 410,58 77,85 106,96 20,28 9,86 1,87 20 223,00
— — — — — — 100,09 65,16 51,00 33,21 2,51 1,63 12,6 296,91
— — — — — — 138,76 65,61 71,46 33,7 9 1,26 0,60 10 445,3 7
0,38 0,12 — — — — 204,28 65,2i 106,82 33,90 2,78 0,89 16,5 267,91
— — —  • — — — 401,60 81,63 78,15 15,88 12,23 2,49 10 300,oo
6,60 1,23 — — — — 329,66 62,39 157,7 7 29,87 40,88 7,74 20 230,oo
1,44 0,27 0,89 0,06 — — 323,93 6 1 ,n 170,44 32,16 35,67 6,73 25 300,oo
— — — — — — 96,05 60,53 47,07 29,66 15,56 9,81 12 400, oo
43,22 36,06 ' — — — — 63,14 52,69 24,85 20,73 31,85 26,68 20 300,oo
0,16 0,08 — — — — 109,97 56,2 7 56,33 28,82 29,15 14,91 16 300,oo
— — — — — — 52,oo 63,60 18,27 22,35 11,49 14,06 12 300,oo
— — — — — — 89,02 81,37 16,27 14,8 7 • 4,11 3,76 10 300, Q0
54,22 1,68 0,29 0,01 — —  ' 2 318,98 67,78 904,79 26,45 197,35 5,77 25 223,oo
4Tableau II. Dépenses d’établissement, condition de garantie et de
1 2 49 60 51 62 53 ~ 54
R e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s 1)
S' Montant du© Désignation des oheminB oapital autorisé
© Actions cions Obligations Emprunts Total
e-
F <r s n o s
1 Helsingfors—Tavastehus—
S:t Pétersbourg............ 42220000
2 Hangë—Hyvinkää.............. 10560000
3 Àbo—Tammerfors—Ta-
. vastebus....................... 19 559 000
4 Nikolaistad—Tammerfors .. 14 772 000
5 Torneâ—Seinäjoki.............. 34 535 000
6 Kajana—Kotka.................... 34113 000
7 Nurmes—Imatra—Viborg .. 43 698 000
8 Björneborg—Tammerfors .. 12 740 000
9 Suolahti—Haapamäki......... 8 327 000
10 Äbo—Karis—Fredriksberg . 23 085 000
11 Savonlinna........................... 11929 000
12 Rovaniemi........................... 10 912000
chemins de fer de l’État,
exploités par l’État.
i) XL existe  en F in lan de  un  »fond, p ou r les vo ies  de com m u n ica tion », où  Bont versés les  bén é fices  des chem ins 
d ’ entretien  et d ’ ex p lo ita tion  a in si que l ’am ortissem ent an nuel des em prunts con tra ctés  p ou r les  d ites v o ies . Cette ob - 
n) A  la  fin  de 1912 tou te  la  dette p u b liq u e  du Gtrand D u ch é  de F in lan de p our la  con stru ction  des chem ins de
5subventions des chemins de fer exploités pendant l’année 1912.
56 | 56 67 58 59 60 | 61 | 68 | 63
Montant total des dépenses 
d’établissement fin 1912
Montant des dé­
penses pour 
agrandissement 
et améliorations 
considérables im­
putées au capital 
d’établissement
Montant total 
de l ’amor­
tissement fin 
1912 *)
Fonds de 
reserve 
et de re­
nouvelle­
ment
Garantie et subvention annuelles 8)
&© Q 
p ’S S
* f lP. ®et-
G
arantie 
de produit 
brut
Subven­
tion fixe 
annuelle
Total des sommes 
repues depuis 
l’origine jusqu’à 
fin 1912 à titre 
de garantie et 
de subvention
total par kil. (ool. 7).
F r a n c s
133 925 00 0 25 3  900
17 64 9  0 0 0 11 4  900
■32 9 9 1 0 0 0 156 00 0
2 3  41 5  00 0 7 4  700
4 2  22 1  00 0 85  80 0
4 1  6 1 4 0 0 0 78  80 0
5 0  66 2  00 0 95  600
15  7 7 4 0 0 0 9 9  4 0 0 -
9  507 00 0 79  30 0
2 6 1 6 0  00 0 13 3  800
1 1 9 5 6  00 0 146 20 0
10  92 9  0 0 0 9 9  90 0
4 1 6  8 0 3 0 0 0 1 2 1 8 0 0
de fer et des oanaux, établis aa moyen des subventions votées par la diète; c ’est sur ce fond qu’on prélève les frais
servation s’applique aussi aux colonnes 60—68.
fer, nommée sous les N:os 1—11, montait à 174640 334 francs.
6Tableau III. État et parcours du matériel roulant
1 2 64 66 66 67 68 69 70 71 72
N
um
éro d’ordre
D6eignation des ohemins
Locomotives
V o i t u r e s  à  v o y a g e u r s
total
Essieux P l a c e s
total
■ . ' 
par ki­
loni. ex­
ploité 
(col. 8)
total
par ki­
loni. ex­
ploité
(col. 8)
total parvoiture
par
essieu
par ki- 
lom. ex­
ploité
(col. 8)
N o m li r e
i Helsingfors— Tavastehus—S:t
Pötersbouig.......................
2 Hangö Hyvinkää.................... -
3 Abo—Tam merf ors— Tavastehus
4 Nikolaistad—Tammerfors........
5 Torneä—Seinäjoki....................
6 Rajana—Kotka......................... 501 0,15 1125 2 737 0,80 37 445 ' 33,s 8 13,68 10,95
7 Nurmes—Imatra— Viborg ......
8 Björneborg—Tammerfors........
9 Suolahti— Haapamäki..............
10 Abo— Karis— Fredriksberg......
11 Savonlinna................................
12 Rovaniemi.................................
1 2 86 | 87 | 88 | 89 90 | 91 | 92 | 93
N
um
éro d’ordre 
i
Désignation des chemins
Parcours des -wagons, y compris ceux effec­
tués sur les ligues étrangères
Parcours interne des voitures, y  compris 
ceux des voitures étrangères
ab s o 1u m o y e n n e a b s o l u
moyenne par kilo­
mètre exploité (col. 9)
kilomètres 
de wagons
kilomètres
d’essieux
par wagon 
(ool. 73)
par essieu
(ool. 74)
kilomètres 
des voi­
tures
kilomètres
d’essieux
kilomètres 
des voi- 
tarea
kilomètres
d’essieux
N o m b r e K i l o m è t r e s N o m b r e
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
Helsingfors—Tavastehus 
—S:t Pétershourg . . . .
Hangö—Hyvinkää.........
Abo—Tammerfors—Ta­
vastehus .....................
Nikolaistad—Tammerfors
Torneä—Seinäjoki....... .
Rajana—Kotka..............
N urmes—Im atr a—V ihorg 
Björneborg—Tammerfors 
Suolahti—Haapamäki. .. 
Abo—Karis—Fredriksberg
Savonlinna.....................
Rovaniemi.......................
169 309 700 345 580 400 Il 706 11729 70 895 900 181 720 000 20 724 53 119
7sur les lignes en exploitation pendant l’année 1912.
73 74 76 76 77 78 79 80 81 82 83' 84 86
* W a g o n s  à m a r c h a n d i s e s
Parcours des trains Paroours des voitures, y  compris ceux effectués sur les ligues étrangères
total
Essieux' C a p a c i t é
total
par kilom
. 
exploité 
(col. 8)
totale
par w
agon 
(col. 73)
par essieu
(col. 74) 
.
par kilom
. 
exploit * 
(col. 8)
i
à voyageurs, 1 
m
ixtes et 
i 
m
ilitaires
A-
CD
A j  §
2 & 
? P
absolu moyenne
voitures
kilom étri­
ques
essieux ki­
lom étriques
par voiture
(col. 66)
par 
essieu 
(col. 67)
N o m b r e T o n n e s K i l o m è t r e s N o m b r e K i l o m è t r e s
4 186 484 1 633 202
292 435 179 773
729 727 405 967
572 189 493 976
498 345 328 176
14 464 29 465 8,61 135 186 9,36 4,59 39,62 523 248 792 607 70 421 500 179 823 700 62 597 65 701
777 655 765 927
344 338 87 005
263 766 8 638
935 569 156 398
121 078 1 148
156 668 1154
9 401502 4 853 971 .
94 | 96 | 98 | ' 97 ' ■ "9 8  1 99 ‘ 100 | 101 | 102 | 103 104 |" 106
Parcours interne des wagons, y  compris 
ceux des wagons etrangers -
Parcours des wagons 
de la poste
Parcours interne des voitures et wagons, y  
compris ceux des voitures et 
wagons étrangers
Intensité - 
diurne du 
mouvement 
des trains à la 
distance 
entièrea b s o l u
moyenne par k ilo­
mètre exploité (ool9)
k ilo ­
mètres de 
wagons
kilo­
mètres
d’essieux
a b s o l u moyenne par k ilo­mètre exploité (col. 9)
kilomètres 
de wagons
kilomètres
d ’essieux
kilo­
mètres de 
wagons
kilo­
mètres
d ’essieux
kilomètres 
de voitures 
et de 
wagons
kilomètres
d ’essieux
kilomètres 
de voitures 
et de wa­
gons
kilomètres
d’essieux
Trains de ■ 
voyageurs j
Trains de 
m
archan­
dises, m
ix­
tes et m
ili­
taires
N o m b r e
169 995 300 347 368 900 49 692 101540 4198 500 14 390 100 245 089 700 543 479 000 71 643 158 866
21,7
5,2
• 9,4
5.0 
2,8 
2,7
4.0 
5,9
6.0 
13,1
4,1
4,0
8,6
3.2
• 5,2
4.3 
1,8
4.1 
4,o 
1,6 
0,2
2.2
7,6 3,9
8Tableau IV. Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en
exploitation pendant l’année 1912.
1 . 2 106 1 107 1 108 11 od J 110 1 m 112 1 118 114 116 1 116 117
N
um
éro d’ordre
Désignation des 
chemins
V o y a g e u r s
Nombre des voya­
geurs transportés 
k  1 kilomètre
1 
(col. 111)
* 8
° o 3  tía „
B § oS u
Moyenne des 
voyageurs
R
apport des 
places ocoupées 
aux places 
offertes 
|
i n ni IV P-eu »o
& 3-
* H ®
total total
par kilo­
m
ètre ex­
ploité 
(col. 9)
1 
(col. 90)
•O
I I’ Oê î
9
1 
(ool. 91)
par essieu 
(ool. 112)C l a s s e s N s
N o m b r e kilom. Nombre °/o
1—12
Chemins de fer 
de l ’É ta t, ex­
ploités par 
l ’E ta t.
|ei732
1
1465 306 14654 757 — 108 721 16 290 516 622 429 000 181944 38,21 8,78 3,18 25,30
1 3 118 119 ' 120 121 122 123 124 126 126 127 128
ÜSö
BfrO
O-
O
M a r c h a n d i s e s
Nombre des tonnes 
transportées à 1 
kilomètre 'o
P.5
ô i f g
Charge moyenne
R
apport du poid 
chargé à la capa­
cité de charge­
m
entDésignation des 
chemins
U
£
£ f s
Petite
vitesse
bd9(B
0.
S
total total
par kilo­
m
ètre ex-1 
ploité 
i 
(col. 9)
1
>—*® hj
ESp B 
“ g-S
d ’un, 
wagon 
(ool. 123)
d’un 
essieu 
(ool. 123)
eui
9 9  ® 0H ^ ® P (col. 94) (col. 95)
r? o n n e 3 Nombre Kilcrm. Tonnes %
1—12
Chemins de fer 
de l’Etat, ex­
ploités par 
l’État.
1 11 657 41990 4 576 366 22 950 4652 963 595 768 000 174 150 128,04 3,50 1,72 —
9Tableau V. Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1912.
1 2 129 ISO x si I1SS| 133' 131 136 136 137 138 139 140 141
R e c e t t e s  d e 1’ e x p l o i t a t i o n
N
um
éro d’ord
V  o y a g e u r s M a r c h  a n d i s e s
Désignation 
des chemins . I U n i IV
à prix ré 
duits total
par kilom
. 
| 
exploité 
(col. 9)
p-s
* *
g f l
B
agages
G
-rande
vitesse
Petite
vitesse
U
CD
CB
a
S
8 G l a s s e s i 0H 5 0© H
F r a n c s Cntm F  r a n o s
1—12
Chemins de 
fer de l ’État, 
exploités par 
l’État.
354 322 5 768 930 15 241169 — 669 650 22 034071 6 441 1,36 3,64 449 547 2 211937
O
27 302458 507 692
1 2 142 143 144 146 146 147 148 149 160 161 152 . 163 164
R e c e t t e s  d e  1* e x p l o i t a t i o n Dépenses de l ’exploitation
g Marchandises R e c e t t e  t o t a l e Administration générale
B©*■nO
9¿
o’•1
»
Désignation 
des chemins total
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
par tonne 
(col. 122)
par tonne 
kilom
étrique 
1 
(col. 123)
11
R
ecettes 
1 
diverses total
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
par kilom
.
de train 
(col. 80+81)
par kilom
. 
de parcours 
des véhioules 
(col. 100)
par kilom
. 
de parcours 
des essieux 
(col. 101)
total
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
P
roportion 
pour cent 
(col. 164)
F r a n c s Cntm. F r a n c s 0 e n t  i  m e s F r  a n  os %
1— 12
Chemins de 
fer de l’État, [30 471 634 8 907 6,66 5,11 974118 53479 823 15 633 3 7 5 21,89 9,84 2 985 773 873 7,72exploités par 
l’État.
10
Tableau V. Résultats financiers des chemins
1 2 166 1 6 6 167 168 169 160 161 162 163
D é p e n s e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n
25 Surveillance et entrètien Trafic et mouvement Traction et matériel
P
3©-n
O Désignation des chemins par kilom.
,-jd 7  o o g 
P.Ö.S par kilom.
„•ü t?
°  2 o par kilom. O  O  ge-sw
P. tota 1 exploité total exploité total exploité • * oM O  *"*
a**
(col. 9) I s f - (col. 9) o (col. 9) S§5*
©
• F r a n c s °/o F r a n c s 7o F r a n c s %
1—12 Chemins de fer de l’État, 
exploités par l’État.
e
) 7 832 109 2 289 20,25 13 463 791 • 3 936 34,81 14392 261 4 207 37,22
1 2 176 ] 176 177 178 | 179 | 180 |l81
N
um
éro d’ordre
Désignation des chemins
A ajouter au produit net 
de ^exploitation (col. 170) Total du produit 
net disponible
Repartition du produit net total (col. 177)
Bénéfices réali­
sés sur l ’exploita­
tion de chemins 
étrangers, de m i­
nes, ¿ “entreprises 
industrielles, de 
services de na­
vigation etc.
Intérêts
Travaux
d’amé­
lioration
Dotations des 
fonds de reserve, 
de renouvellement 
et autres fonds 
spéciaux, préle­
vées surl’exoédent 
des produits de 
l ’ exploitation
Intérêts et rem­
boursement des 
avau ces reçues à 
titre de garantie, 
des dettes flot­
tantes et antres
Intrérêts des 
em
prunts
F r a n c s
'
1—12 Chemins de fer de l’État, 
exploités par l’État. î  - 14 806 889
»
TT- — —
11
de fer en exploitation pendant l’année 1912.
164 165 166 167 168 169 170 171 173 173 174
Dépenses de l ’ exploitation H
Excèdent des recettes 
(ool. 147) sur les 
dépenses (col. 164)
Rapport du 
produit net
A  ajouter au produit net
Dépense totale seCD >0.-* ** Ö W
de l ’exploitation (ool. 170)
total
par kilom. 
exploité
(ool. 9)
par kilom
. 
de parcours 
de train 
(col. 80+81)
par kilom è­
tre de par­
cours des 
véhicules- 
(col. 100)
parkilomè- 
tre de par­
cours des 
essieux 
(col. 101).
ort de la dé- 
1 
se (col. 164) 
la reoette 
col. 147). total
par
kilomètre
exploité
(ool 9)
de l ’ exploita­
tion à la 
dépense d ’éta­
blissement 
(col. 55)
Solde des 
exercices 
anté­
rieurs
Subventions, 
garanties de 
l ’État, dette 
flottante con­
tractée ponr 
les besoins de 
l ’ exploitation
F r a n c s C e n t i m e s % F r a n c s % F r a n c s
38 673 934 I l  305 271,89 15,78 7,12 72,31 14 805 889 4 328 3,65 — -
. 182 183 184 186 186 187 188 189 190
R e p a r t i t i o n  d u  p r o d u i t  n e t  t o t a l  (col. 177)
Intérêts et dividen­
des des actions
2j
»  ^co a ©3- Versements aux Loyer d’affermage de che- H^ B
COO
B g. H caisses du trésor
mins étrangers, pertes sur 2 •b ©
►ü r* sf: a l ’exploitation de chemins C et- Divers
«B-
Rapport p  O »  n ® © O (en égard aux che- étrangers, de mines, d’en- et- ce O
total aü capital c+- ® B»  ^  CD
wCB mins d ’Etat) treprises industrielles, de Ö H © <
d’actions g- "  S 74©
services de navigation etc. °  © ©c
Franos "/o F r a n c s
— — — — — — — — —
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Tableau VI. État du personnel des chemins de fer en exploitation pendant
l’année 1912.
1 2 191 19a 193 194 196 196 197 198 199 800 201 202
P e r s o n n e l
«
P
5
Désignation des 
chemins
Administration générale Entretien et surveillance Trafic et mouvement
o
CL
O*•1
<D
H
1O*viCD*CD
O
P
B S*
p 3
O* 8»*
J1
T
otal
.D
épense an­
nuelle de per­
sonnel 
F
rancs
E
m
ployés
■ O
î  3.
I §
o  p* 
»
T
otal
D
épense 
annuelle de 
personnel 
Francs
E
m
ployés
1
O
uvriers à la 
journée
l
T
otal
i
D
épense 
annuelle de 
personnel 
F
rancs
Chemins de fer 1
1— 12 de L'Etat, exploités 
par l’Etat.
J 36 4 193 557 1 7 0 4  000 1 4 2 1 3  063*) 4  4 8 4 4 4 1 2  00 0 4  895 9 8 8 * ) 5  883 1 3  4 6 4 0 0 0
1 2 203 204 206 206 207 208 209 210 811 212 213 214
P e r s o n n e l
T o t a l
P
B
Désignation des 
chemins
Traction et matériel Employés Ouvriers à la journée Total
Dépense annuelle 
de personnel
O
CL
O
s-
CD
W
3*
o"
*<
(D*
1O
uvriers & 
journée
T
otal
D
épense 
annuelle < 
personne 
Francs
T
otal
m
oyenne par 
kilom
ètre ex­
ploité (col. 9)
T
otal
m
oyenne par 
kilom
ètre ex­
ploité (col. 9)
Hoet-
&
*  ff B 
o £• o
E b g
'© p o §  ®
Total
par kilo- j 
m
ètre ex- 1 
ploité 
(col. 9)
ST - S " s  i  S F r a n c s
Chemins de fer
1—12 de l’Etat, exploités 
par l ’Etat.
}  2 069 1 790*) 3 859 7 449 000 8 749 2,66 6 034 1,76 14 783 4,32 27 029 000 7 901
') Approximativemént.
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Tableau VIL Situation au 31 décembre 1912 des caisses de prévoyance (pensions, secours)
du personnel des chemins de fer.
1 2 215 216 217 218 219 220 221
CO Recettes de l ’ exercice
N
um
éro d’ordre
Désignation des chemins Désignation des 
caisses
N
om
bre de caisses
tnation financière 
an l:er janvier
C
otisations des 
m
em
bres
A
llocations des 
com
pagnies ou 
de l’É
tat
R
eoettes diver­
ses Total
F r a n o s
1—12 Chemins de fer de l’État, 
exploités par l’État.
La caisse des 
pensions des che­
mins de fer de l’É­
tat de Finlande .*)
i 12 576 679 611 562 183 374 734 713 1 529 649
1 2 222 223 224 226 226 2 2 7
Dépen 86B de l ’ exeroioe CO
a
iz i S ico C .
2
O
B
O
Bo*
O
p.
O*Hp i6
Désignation des chemins Pensions
Dépenses
diverses T o t a l
P . P
P* Ht
1 Ê?B s
O4 g-i 2 .
3
ire m
oyen di 
m
em
bres
re des pensic 
n airea
F r a n c s •
1 — 1 2
Chemins de. fer de l’État, 
exploités par l’État.
j  269 735 19 686 289 421 13 816 906 7 653 1054
') Les employés en titre ordinaire sont intréressés à la caisse des veuves et orphelins de l ’ état militaire finlandais.
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Tableau VIII. Accidents sur les chemins
1 2 288 229 230 231 232 233 234 236 236 237 238 239
N a t u r e  d e s  a c c i d e n t s
ü Déraillements Collisions Accidents divers T o t a l
B
O►<O
p i
o'
n
e-®
Désignation 
des chemins
sur la ligne
dans les statior 
et les haltes
Total
sur la ligne
dans les statioi 
et les haltes
Total
sur la ligne
dans les statioi 
et les haltes
Total
sur la ligne
dans les statioi 
et les haltes
Total
» S a>
Chemins de
1—12 ier de l’État, 
exploités par 
l’Etat. 1- 6 6 48 69 117 48 75 123
•
•
■
1 2 254 265 256 267 268 269 260 261 262 ! 263 264 | 265
P e r s o n n e s  t u é e s  o u b l é s s é e s  d a n s  P e x p l o i t a t i o n
3 Agents des chemins de fer Antres personnes
5o»
Désignation 
des chemins
parlenr propre fau­
te on imprudence T o t a l
Nombre des 
agents
sans qu ’il  y  ait 
de lenr faute
par leur propre fau­
te on imprudence T o t a l
o tués blessés tuées
■1
e-o tués blessés tués blessés
pour 1,000,000 
kilom. de train 
(col. 80+81)
tuées blessées tuées blessées
N
om
bre
pour 
1,000,000 
kilom. de 
train(col. 
80481)
1— 12
Chemins de 
fer de l’État, 
exploités par 
l’État.
1
1 ’ 16 10 28 0,7 0 1,96 — — 37 28 37 2,i;o
15
\
\
exploités pendant l ’année 1912.
240 241 242 243 244 245 246 247 248 ■ 249 260 261 252 263
P e r s o n n e s  t u é e s  o u  b l e s s é e s  d a n s  1* e x p l o i t a t i o n  ,
V o y a g e u r s
Agents des che­
mins de f e r .
sans qu’il  y  ait de 
leur faute
par leur propre fau­
te ou imprudence T o t a l N o m b r e  d e s  v o y a g e u r s
sans qu’il y  ait 
de leur faute
tués pour 1,000,000 blessés pour 1,000,000
tués blessés taés blessés tués blessés
de voya­
geurs 
transpor­
tés (col. 111)
de voya­
geurs kilo­
m
étriques 
(col. 112)
kilom
. 
de train
(col. 80+81)
de voya­
geurs 
transpor­
tés (oof.lll)
«O*
'g ®.o ®
H ß <
“ ¡ ¡ O?
kilom
. 
de train
(col. 80+81)
tués blessés
— — 6 xi 6 h  . 0,3 7 0 ,o i 0,42 0,68 0,02 0,77 3 12
'
266 267 268 269 270 271 272 273 274 276 276 277 278 279
P e r s o n  n e s t u é e s o a b l e s s é e s  d a n s  l ’ e x p l o i t a t i o n
Autres personnes T o t a l  d e s  v o y a g e u r s ,  a g e n t s  e t  a u t r e s  p e r s o n n e s
T o t a l sans qu’il y  ait de leur faute par lenr propre faute ou imprudence T o t a l
blessées tués blessés tués blessés tués blessés
N
om
bre
pour . 
1,000,000 
kilom. de 
train
(col. 80+81)
N
om
bre
pour 
1,000,000 
kilom. de 
train
(col. 80+81)
N
om
bre
pour 
1.000,000 
kilom. de 
train
(col. 80+81)
N
om
bre
pour 
1,000,000 
kilom. de 
train
(col. 80+81)
.N
om
bre
pour 
1,000,000 
kilom. de 
train
(col.80+81)
N
om
bre
pour 
1.000,000 
kilom. de 
train
(col.80+81)
N
om
bre
pour 
1.000,000 
kilom. de 
train
(col.80+81)
. 28 1,96 3 0,21 12 0,84 50 3,51 55 3,86 53 3,7 2 67 4,70.
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Tableau IX. Chemins de fer privés en exploitation pendant l’année 1912.
1 2 260 1 281 | 282 I 283 | 284 885 [ 286 287 288
L o n g u e u r  d e s  o h e m i n s  d e  f e r
« g.
oer 8. a T o t a l .
BoHO
a
oHa,
et
Désignation des chemins
&' g
a g-0 S
s :
0H
m
ins de m
ines 
et usines
îem
ins de fer 
agricoles et 
forestiers
îem
ins de fer 
divers 
1
à traction de 
m
achines
à traction de 
chevaux ou 
autres
à écartem
ent 
norm
al 
(1,524 m
ètres)
à. voie étroite
Total
k i l o m è t r e s
î
Chem ins de fer  privés, ex ­
p loités par des sociétés 
d ’actionnaires.
B orgâ  K erava .................... 33,18 33,18 88,13 33,is
2 R aum o— P e ip o h ja ............... — — — 48,6 9 48,59 — 48,69 — 48,69
3 Fredriksham n —Inkeroinen — — — 27,52 27,5 8 — 27,52 — 27,62
4 Brahestad.—L appi ............... ■ — — — 33,61 33,61 — 33,61 — 33,61
Som m e — . — — 142,86 142,86 —  ■ 142,86 — 142,85
5 F iskars—Skuru .................... 5,6 9 _ _ _ 5,69 _ _ 5,59 *) 5,69
6 F orssa— Jokkis— H um ppila - — — 23,40 23,40 — — 23,40 *) 23,40
7 Mänttä—V ilp p u la ................. — — — 6,72 6,72 — — 6,72 *) 6,72
8 N ykarleby—K o v jo k i ........... — — ' — 12,46 12,46 — — 12,46 «) 12,46
9 Ä änekoski—Suolahti.......... — — . — 9,86 9,25 — — 9,26 ') 9,25
10 Karhula—K ym i ................. — — — 5,42 5,42 — — 5,48 ’) 5,42
11 Lovisa—V e s i jä r v i ............. — — . — 81,75 81,76 — — 81,76 *) 81,75
12 H yvinkää—Pyhäjärvi ....... — — — 44,74 44,74 — — 44,74 l) 44,74
13 K ausala—L e in in s e lk ä ....... 5,00 — — — 5,00 — — 5,00 ') 5,00
14 Riihimäki—L o p p i.............. 14,oo — — — 14,00 — — 14,00 2) 14,00
15 Lohja—Lohjanjärvi .......... — — — 4,08 4,08 — — 4,08 4,08
16 Karjalankoski—J uantehdas 
(Strömsdal) ..................... 3.88 3,88 3,88 *) 3,88
Somme pour les chemins 
de fer à voie étroite. . . . 24,69 191,70 216,29 216,29 216,99
Somme générale 24,69 — — 334,66 359,14 — 142,86 216,29 359,14
0 Écartement de la voie 0,76 m, — '-*) Éoarte/nenfc 0,60 m. — *) Écartement 0,786 m.
P AI NOVI RHEI TÄ:
Liite I, siv. 09, r. 9 ylh. on 141, pitää olla 144.
» » » .» » 10 » » 5, pitää olla 4.
» » o » » 19 » pitää, jälkimmäisen 15 olla 5.
o » » 70, sareke »Tapaturman laatu», r. 4 ylh. on polven, lue: keskikohdan.
» 111, » 53, » »Helsingistä päin: Junia» r. 1 alli. on 15 524, lue: 15 534.
SUOMEN VALTIONRAUTATIET.
T u lo t  (I), h a llin to ku s ta n n u ks e t (II) j a  n iiden  vä lin en  e ro tu s  (III) 
ku ta k in  k e s k iliik e n n e p itu u d e n  k ilo m e tr iä  ko h ti.
FINSKA STATSJÄRNVÄGARNE.
In k o m s te r  (I), fö rv a ltn in g s k o s tn a d e r  (II) o c h  sk illn a d en  d e m  
em ellan  (III) p e r  k ilo m e te r  a f  m e d e ltra fik lä n g d e n .
LES CHEMINS DE FER DE L’ÉTAT DE FINLANDE.
R ecettes (I), dépen ses d ’ex p lo ita tio n  (II) e t d iffé re n c e  e n tre  elles (III) p a r  k ilo m è tre  m o yen  e x p lo ité .
Vuonna Àr 1871 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9i 92 93 94 95 96 97 98 99 1900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
